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I n h a 1 1.
Anmerkung. Fiir die Benutzting des Inhaltsverzcichnisscs se'i Folgcndes bemerkt: Die Namen
dcr Kryptogamen sind voll.standig anfgefiihrt, indessen l,ei den bekaanten Arten nur der Gattungs-
nnme, wahrend hei den neuen Arten der voile Name und Aulor steht. Bei neuen Varictaten oder
Formen ist der Name der Art ohne Autor gesetzt und mit cinem n. v. versehcn. Neue Gattungen
Sind gesperrt gedruckt. In den Nummern III-IV, die sich auf das Repertorlum I~VI beziehen, sind
der Kurze wegen die Klammern bei den Seitenzahlen weggelassen. Die Titel dcr ..Kleineren Mit-
theilungen" sind m I., die Kryptogamcnnamen aber in IV. aufgenommen.
I. Originalarbeiten.
Aderhold, R. Revision der Species Vcnturia chlorospora, inaequalis und
ditricha autorum (mit Taf. IV) 67.
Brand, F. Ueber Chantransia und die einschlarrigen Formen dcr bavrischcn
Iiuchcbcne (mit 5 Fig.) 300.
Bresadola,
J. Fungi aliquot saxonici novi V 381.
Correns, C. Schinzia scirpicoia n. sp. (mit Fig.) 38.
Dietel, P. Uredincae brasilicnscs a cl. E. Ule lectae 26.
— Einigc ncuc Urcdineen 297.
Grebe, C. Cynodontium Limprichlianum, nova species (103).Hennmgs, P. Beitragc zur Pilzflora Sudamerikas 11 (mit Taf. V) 190.Lindau, G. Zur Entwickelung von Empusa Aulicae Reich, (mit FisT.) 291.
— Bcitrage zur Kryptogamcnflora von Rugcn (151).
Minks, A. Die Mikrogonidien und die von Darbishire in Hyphenzellen crc-
lundenen grunen Korperchen 177.
MuUcr, K. Prodromus Bryologiae Argcntinicae III 84.
— Symbolae ad Bryologiam Australiae I 331.
^"^"^; ^;, .^^c*^'"''^J^'^ ^ur rilztlora Sudamerikas III (mit Taf. XI und XII) 366.
Koil,
J. Bcitrage zur Moosflora von Nurdamerika 41.
— Bcitrage zur Laubmoos- und Torfmoosflora der Schwciz 320.
— Bcitrage zur Laubmoosflora von Spanicn (37).Rut he, Drei neue in Pommcrn entdeckte Bryumartcn 383.
Scherffcl, A. Phaeomarasmius, ein neues Agaricinecngenus (mit Fig.) 288.Schmidle, W. Beitragc zur Algentlora des Schwarzvvaldcs und des Obcr-
rheins VI (mit Taf. I— III und 4 Fig.) 1.
— Emige Baumalgcn aus Samoa (mit Taf. VI— IX) 277.
— Berichtigung (37).
Scriba, L. Cladonien, um Altcnau im Harz gesammclt (81).Simmons, H. G. Zur Kcnntniss der Mcercsalgen-Flora der Fiiroer (mit Kartc) 247.Sydow, P. Beitnige zur Kcnntniss der PilzHora dcr Mark Brandenburg I (157).lubeuf, K. v. Bemerkungen zum Artikcl von Dr. G. Lindau; „Zur Ent-
wickelunjT von Empusa AuUcae Reich." 389.
Warnstorf, C. Beitnige zur Kcnntniss exotischer Sphagna 145.
Zahlbruckner, A. Lichenes albanici a cl. Dorfler lecti (1).
1*
IV Inhalt,
II. Pflanzennamen des Textes.
Acrosiphonia 252, 274.
Acrofipermum hifrnoniicola P.Hcnn. 231.
— minutum P. Hcnn. 232.
Accidium 216.
— Baccharidis Diet. 33.
— brasilicnse Diet. 35.
— Glaziovii P. Hcnn. 216.
— Guattcriac Diet. 34.
— Malvastri P. ITcnn. 216.
— microsporum Diet. 34.
— pachycephaluin Diet. 34.
— Pacdcriae Diet. 297.
— pusillum Diet. 34.
Ahnfeltia 265.
Alaria 254, 271.
Allescheriella uredinoides P. Henn.
244.
Amblyodon 322.
Amblyste^rium 47, 51—53, 324.
— brachypelmatum K. Miill. 131.
— Haplocladium K. Miili. 130.
Amphoridium 321.
Andreaca 65, 320.
Ant^stroemia patagonica K. Miill. 98.
Anomobryum 322.
Anomodon 46, 50.
— pellicula K. Miill. 137.




Aphanochaete pilosissima Schmidle 5.
Aposphaeria Glaziovii All. 239.
Ai)tychu.s ampulluiatus K. IMQll. 124.
— aurco-viridi^ K. Mull. 122.
— catilHformis K. Mull. 124.
— circinicaulis K. Mull. 125.
— cochleatulum K. Mull. 124.
— condcnsatulus K. Miill. 122.
— diaphanodictyus K. Miill. 120.
— grandi-cellulosus K. Miill. 120.
— iaxo-alaris K. Miill. 123.
— macrocytus K. Miill. 120.
— micranjrius K. IMiill. 122.
— nanoccphalus K. Miill. 121.
— scrifoHus K. Miill. 123.
— temperatus K. Miill. 123.
— tenerifolius K. Miill. 121.




Asterella Glaziovii P. Ilenn. 217.
Asteridiuni baccharidicolum P. Henn.
217.
Asterina Salaciae All. 235.
Astcroma Arrryrothamniae All. 239.
— Tecomac A'll. 239.
Asterula corniculariiformis P. Henn. 218.
Atrichum 45, 50, 53.
Auerswaldia 225, 375.
— nectrioides Rchm 375.
Aulacomnion 45, 50, 61, 322.
Auricularia 190.
Banana 263.
Barbula 44, 51, 321.
— pallido-viridis K. Mull. 103.
— pcn-ufula K. Miill. 103.
— Ventanica K. Miill. 102.
Bartrainia 65, 322.




Brachythccium 46, 47, 50, 64, 323.
— fasciculato-caudatnni K. Miill. 129.
— filiramcum K. Miill. 127.
— minuscnlifolium K. Miill. 128.
— mollirameum K. Miill. 129.
— Morenoi K. Miill. 127.
— spurio -albicans K. Miill. 127.
— lenui-prostratum K. Mull. 128.
Braunia cocblearifolia K. Miill. 105.
Bryopsis 275.
Bryum 44, 49, 50, 52, 322.
— ammophilum Riilhe 384.
— dccurrentinervium K. Miill. 95.
— diaphaniiin K. Miill. 94.
— fissum Ruthe 386.
— fusco-mucronatum K. Miill. 94.
— Hauthali K. Miill. 93.
— leptotrichum K. Miill. 95.
— microf^lossum K. Miill. 94.
— pallidipes K. Miill. 93.
— platense K. Mull. 96.
— posthumuni K. Miill. 94.
— rosulans K. Mull. 96.
— Winkclmanni Ruthe 383.
Cacoma Pavoniae Diet. 36.
Callitbamnion 264.
Caloncctria cinnabarina P. Hcnn. 220.
Calophyllis 256, 257, 266.
Camptothccium 43, 62, 323.





— spathuliformis P. Hcnn. 204.
Catharinca lagenacca K. Miill. 338.
— Icptocylindrica K. Miill. 338.
— microdcndron K. Miill. 339.
— minuta K. Miill 336.
— prohficans K. Mull. 339.
— pusilla Iv. Mull. 338.
— semilamcllosa K. Miill. 337.
— sidcroloma K. ]\Iull. 337.
Ceramium 250, 252, 253, 261, 265.
Ccratodon 321.
Chaetomorpha 252, 274.





— violacca n. v. 313.
Chlamydomonas muscicola Schmidle 1 7.
Chondrus 253, 261, 265.
Iiihalt.
Chorda 254, 271.
Chordaria 253, 261, 270.
Chylocladia 253, 257, 266.
Cintractia 213.
Cladodcrris 195.
Cladomnium niontevidense K. Miill. 108.
— Valdiviae K. Miill. 109.
Cladophora 2U, 252, 274, 285.
— basiramosa Schmidlc 13.
— fracta n. v. 12.
Claopodium 62.
Claudopus Krugianus V. Hcnn. 208.
Clavaria 195.
— falcatula P. Hcnn. 195.
— seminicola P. Hcnn. 195.
Climacium 46, 50.
Closteriiim 21.
Coleochaete soluta n. v. 1.
Collybia grerraria P. Hcnn. 209.
Conferva 275.
Coniosporium blumcnavicnsc All. 243.
Coniothyrium Salaciac All. 241.
Cunomitrium atratum K. Miill. 89.
— Lorcntziac K. Miill. 89.
— nigritellum K. I^Iiill, 89.
CoralTina 252, 261, 269.
Cordiccps 222.
— brasilicnsis P. Hcnn. 221.
— Glaziovii P. Hcnn. 222.
— MoUcri P. Hcnn. 221.
— submilitari.s P. Hcnn. 222.
Corynclia 230.
Cosmarium 21—23.
Cupressina pallido-niLida K. Miill. 126.
Cuspidaria fulvo-acuta K. ]\Iull. 131.
— Morcnoi K. Mull. 131.




Cyphella punctoidca P. Henn. 194.
— subccracca P. Hcnn. 194.
Cystoclonium 266.
Dawsonia trj^rantca K. Miill. 336.
— intermedia K. Mull. 335.




Dcsmarcstia 256, 257, 271, 321.
Dichloria 256, 271.
Dicnemon semicryptum K. Miill. 364.
Dicoccum Glaziovii All. 244.
Dicranclla 320.
Dicranochacte 20.
Dicranum 42, 44, 49, 51,52,64,65,320,321.
— Armiti K. Miill. 358.
— austro-congestuni K. Miill. 356.
— Bailcyanum K. I\Iiill. 356.
— Baucrae K. Mull. 359.
— brachystelcum K. Miill. 357.
— brachylhysanus K. ]\lull. 97.
— brunncum K. Mull. 352.
— calyniperaccum K. Miill. 357.
^- calympcruidcuni K. Miill. 359.
— chlorocladum K. Miill. 362.
Dicranum distractum K. jMiill. 350.
— cunanum K. Mull. 348.
— flagcllare n. v. 49.
— glauco-viridc K. Mull. 350.
— hom.-ilobolax K. Miill. 349.
— Kroneanum K. Miill. 358.
— Kuncrti K. Miill. 361.
— miquclonen.se n. v. 42.
— Morcnoi K. Mull. 97.
— Nelsoni K. Mull. 355.
— nigro-iiavum K. i\Iiill. 349.
— oedithecium K. Miill. 357.
— orthopyxis K. Miill. 362.
— pulvinatum K. Miill. 363.
— Pungentella K. :\Iull. 355.
— rigcns K. Mull. 354.
— scabrophyllus K. INIiill. 98.
— senex K. IMiill. 351.
—
.strictipila K. Mull. 361.
— subconfme K. Miill. 353.
— subsctosum K. Miill. 353.
— Sullivani K. Miill. 360.
— bulphurco-tlavum K. Mull. 352.
— syrrhopodontoides K. Mijll. 96.
— tapes K. Miill. 348.
— tasmanicum Schimp. 351.
— Toninii K. Miill. 97.
— viridicatum K. Miill. 352.
— Wcymouthii K. Miill. 354.
— Whitclcggci K. Mull. 360.
— Woollsii K. Mull. 348.
Dictyosiphon 253, 255, 256, 270, 271.




Dimerodontium rivulare K. Miill. 112.
Dimero-sporium baccharidicolum P.
Hcnn. 217.
— Echitcs All. 235.
— l)unctiformc P. Hcnn. 217.
Diphyscium Loriac K. Miill. 334.
— Ulei K. Miill. 334.
Diplodia AristolochiacBres. et Kricg.381.
— Haplopappi All. 241.
Diplostichum africanum K. Mull. 85.
— Lorentzi K. Miill. 85.
— miradoricum K. Miill, 85.
— Spruccanuni K. Miill. 85.
— Ulei K. Miill. 85.
Dissodon 322,
Distichium 65, 321.
Dothidea Porlicriac Rehm 379-
Dothidella 375— 77.
— ametableta Rehni 376.
— Cucurbitaccarum Rehm 376.
— cvancsccns Rehm 375.
— fallacio.sa Rehm 377.
— Glaziovii All. et P. Henn. 236.
— Haplopappi Rehm. 377.
— Machacrii Rehm 377.
— Renalmiae Rehm 377.
— scirpina Rehm 377.
,




Duscnia cuspidata K. Miill. 108.
— julacea K. Mull. 108.
— pycnothallodcs K, Miill. 107.
— Ulci K. Mull. 107.
Ectocarpus 253— 56. 269, 270.




Endo(Toiie MoUeri P. Henn. 211.
— pulvinata P. Hcnn. 212.
Enteromorpha 25— 53, 272, 273.
— saxicola Simm. 272.
Entomophthora 295, 296.
Entorrhiza 39.
Erinclla cilrina P. Hcnn. 233.
Eurhynchium 50, 52, 53, 62, 323.
— acutifolium Kindb. 64.
— cucstarum K. Miill. 125.
— dives K. Miill. 126.
Euthora 256, 266.
Excipula ilicicola All. 242.
Exohasidium 191.
— Lcncothocs P. Henn. 191.
Eabronia apophvsatula K. Miill, HI.
— filamentosa K. Miill. 110.
— latifolia K. Mull. 109.
— Lorentziac K. Miill. 110.
— obtusatula K. Mull. 110.
— Spcgazzinii K. Miill. 110.
— tucumancnsis K. Miill. 111.
Fasti'tiaria 253, 261, 265.
Favolaschia brasilicnsis P. Hcnn. 203.
— magnifica P. Henn. 203.
ulvcrulcnta P. Henn. 203.
elloana P. Henn. 203.
Fissidcns 44, 52, 321.
— Hauthali K. Miill. 88.
— inclinatulum K. Miill. 87.
— ieptocaulis K. Miill. 87.
— leucodiclyus K. Miill. S6.
— obliquifolius K. Miill. 86.
— tcrcbrifolius K. Miill. 86.
— Vcntanac K. Mull. 88.
— vitrco-limbatus K. Miill. 86.
Fomes 202. .
— rhizomatophorus P, Hcnn. 202.
F'ontinalis 45, 62.
— dcnticulata Kindb. 61.
Fucus 252—54, 269.
Fun aria 44, 53.
Fu.sarium Adcsmiae P. Hcnn. 246.
Fusicladium 67—83,
— Trcmulae Adcrh. 83.
Gcastcr 211. .
— Hieronymi P. Hcnn. 211.




— conchoidcs n. v. 204.





Grimmia murina K. IMiill. 105.
Gymnostomum 41, 320.
Halidrys 255, 261, 269.
Halosaccion 252, 265.
Hansgirgia iircgularc Schm. 281.
— polymorpha Schm. 279.
Haplocladium pseudo-gracile K. ^liill.
139.
Hcdwigia 44, 49.
Helicodontium acuminatumK. Miill. 113.
— chloroncma I\. Miill. 112.
— rhyparobolax K. Miill. 112.
— siambonen.se K. Miill. 113.
Ilclmintliosporium Ta|>urac All. 245.
Ilclotium castaneum P. 1 knn. 233.




Himanthalia 253, 254, 269.
HolomitriumHodgkinsoniacK. Miill. 364.
— undulatum K. Miill. 365.
Hormospora dubia Schmidle 14.
Hormotila 20.
Humaria Gollmcri P. Hcnn. 233.
Hyalothcca 21.
Hydnum basi-asperatum P. Hcnn. 199.
— coniophoroitlcs P. Hcnn. 199.
— rigido-squamulosuni P. Hcnn. 198.




— infundibuliformis P. Hcnn. 102.
Hymenodon hclvolus K. Miill. 332.
Hypnodon dcmissus K. Miill. 113.
— transvaaliensis K. Miill. 114.
Hypnum 41, 47, 48, 51—53, 62, 65, 324.
— tkiitans n. v. 62.
— sinuolatum Kindb. 47.
Hypochnus 192.
Hypocrca atrofusca P. Hcnn. 220.
— flava P. Hcnn. 220.
— fiavidula P. Hcnn. 221.
— membranacca P. Hcnn. 221.
Hypocrella Edwalliana P. Hcnn. 223.






— squarrosulum K. MQll. 106.
Hypoxylon 229.
— ochraccum P. Hcnn. 228.
Hysterium Ncgcrianum P. Hcnn. et
Lindau 231.
Hysterostomclla Miconiac P. Hcnn. 231
Irpex effu.sus P. Hcnn. 198.
Islhmoplea 270.
Itajahya P. Henn. 209.
Krctzschmaria 229.
Lachnocladium 196, 197.
— asterosetosnm P. Henn. 196.
— Molleri P. Hcnn. 196.





Lachnoclaclium Schvvackei P. I lenn. 196.
Laminaria 254—56, 271.
Laurencia 267.
Lcathcsia 253, 261, 270.
Lentinus 205.
— cylindrosporus P. Hcnn. 205.
— frondusus P. Ilenn. 206.
— Schomburgkianus P. Hcnn. 205.








— laticaiilc K. Miill. 331.
— spinidorsum K. Miitl. 331.
Leucodon 50.
Limbclla conspissatula K. Miill. 117.
— Drcpanophyllopsis K. Miill. 118.
— Krauseana K. Mull. 118.
— lonchocormus K. INIiill. 118.
— pachylomata K. Miill. 118.






Macromitrium angulicaule K. Miill. 105.
Macrosporium Kriegcrianum Bres. 382.
Marasmiui 288.
— auriformis P. Ilcnn. 206.
— cantharclloidcs P. Hcnn. 207.
— cyphelloidcs P. Henn. 207.
Meesia 45, 322.
Mclanomma conica P. Ilcnn. 229.
IMclasmia .Myrtaccarum All. 242.
— Sapindaccanini P. Henn. 243.
Mcliola Villaresiae P. Henn. 218.
Melittosporium Lindavianum P. Henn.
234.
Mclobcyia 253, 256, 268.
Mcrulius subambiguus P. Ilcnn. 202.
Micrastcrias 23.
Microthamnium hylophilum K. Miill. 135.
— longo-rcptans K. Miill. 136.
— pscudo-clcgans K. INlull. 136.
— tapes K. Miill. 137.
Miclichhoferia patagonica K. Mull. 92.
Mniopsis rotundifolia K. Mull. 332.
Mnium 43—45, 50, 53, 62, 322.





— Collctiac P. Hcnn.











Naucoria pediadcs n. v. 208.
Ncckera 62.
— Balansae K. Miill. 107.
— hrunnea K. Miill. 106.
Ncctria 219.
— abnormis P. Henn. 219.
Nectriclla farinosa P, Henn. 219.
— miniata P. Hcnn. 219.
— Mollcri P. Henn. 219.
Ncgeriella chilensis P. Hcnn. 245.
Nummularia 228.
— cinnabarina P. Hcnn. 227.
— Mollcriana P. Hcnn. 228.
— ustulinoidcs P. Henn. 227.
Odonthalia 256, 267.
Od(jntia Schrocteriana P. Hcnn. 197.
Oedogonium 20.
Oligotrichum 323.
Omphalia blumcnaviensis P. Hcnn. 208.
— crocca P. Henn. 208.
Oocy.stis 20.
Oi>hiobolu.s Ingae All. 235.
Ophiodothis 380.
-^ Ulei Rehni 380.
— rhaphidospora Rchm 380.
Orcas 323.
Orthothccium 323.
Orthotrichum 64, 321, 322.
Otidea auriculariiformis P. Hcnn. 232.
— subonotica P. Ilcnn. 232.
Pactilia Galii All. ct P. Henn. 245.
Panus 206.





Pcniophora citrina P. Henn. 192.
Penium 21.





P. Hcnn. et Lindau 234.
Phallus 209.
Philonotis 65, 323.
Philonotula buenosairensis K. Miill. 99.
— flexipes K. Miill. 100.
— nigro-flava K. Miill. 100.
— oreadca K. Miill. 99.
— secunda K. Miill. 99.
— strictiuscula K. Miill. 100.
Phlebia blumenaviensis P. Hcnn. 198.
— Mollcriana P. Hcnn. 198.
Phlcospora ^Myrtaccarum All. 242.
Phlyctema Jasioncs Bres. 381.
Phoma 239.
— Cocoes P. Henn. 239.
— Dccosteae P. Hcnn. 238.
— Lapageriae P. Hcnn. 238.
Phycopeltis microcystis Schm. 279.
Phyllachora 224, 225, 366—74.
— Anonaccac Rchm 372.
— Aspidospcrmalis Rchm 369.
— Boutclouac Rchm 373.
VIII Inluilt.
Phyllachora Caricis n. v. 373.
— Chusqueac P. Hcnn. ct Lindau 224.
— Collacae Rchni 369.
— cordol:)ensis Rchm 374.
•
— dalbcrfriicola P. Hcnn. 224.
— distin<;ucnda Rchm 367.
— Eiiphorbiaccae Rchm 372.
— Feijoac Rchm 370.
— ficicola All. ct P. Hcnn. 236.
— flavocincta Rehm 370.
— fructicola P. Hcnn. 236.
— Hibisci Rchm 370.
— LchniannianaP.Ilcnn. et Lindau 225.
— Nc^^criana P. Henn. et Lindau 225.
— Olyrae Rchm 374.
— pcribcbuycnsis n. v. 368,
— pcstis-ni^ra n. v. 368.
— physalosp^roidcs Rchm 371.
— Psych(itriae Rchm 37L
— Randiae Rchm 371.
— Rcnalmiac Rehm 373.
— silvatica n. v. 374.
— subopaca Rchm 367.
— Timbo Rehm 371.
— Urbaniana All. cL P. Hcnn. 236.
— valsispora Rehm 371.
— viridulocincta Rchm 372.
Phyllilis 252, 254, 271.
Phvllophora 257, 266.
Phyllosticta chilcnsis All. 238.
— Clusiac All. 237.
— Cocoes All. 237.
— Kielmayrae All. 237.
— Lafoensiac All. 237.
— Prosopidis All. 238.
— PLcrandrac All. 237.




Placosphacria Aristidae All. 240.
— Cordiac All. 240.
— Salvcrtiae All. 240.
— Smilacis All. 240.
— Vochysiae All. 240.
Pla^riothecium 47, 51. 323.
— bcllirete K. Miill. 130.
Platy^yrium 46, 50.
Plcctoncma rhenanum Schmidlc 19.
Plcurococcus 21.
Pleurotacnium 21.
Plocamiiim 256, 257, 266.
Plowrirjhtia 378.
— Diplothemii Rchm 378.
— p.seudohypoxylon Rchm 378.




— Brcnnin<:jii P. Hcnn. 201.
— gilvoides P. Hcnn. 201.
Polyaiphonia 253, 256, 257, 267.
Polystictus 199, 200.
Polytrichum 45, 50, 53, 323.
— Beccarii K. Miill. 345.
— brachypelma K. Miill. 346.
Polytrichum brachypodium K. Miill. 342.
— breve K. Miill. 90.
— Camarac K. Miill. 341.
— rataractarum K. Miill. 347
— Collieanum K. Mull. 342.
— cypellomitrium K. Miill. 343.
— Gippsiandiac K. Miill. 341,
— longipilum K. Miill. 344.
— lycopodioidcs K. Miill. 347.
— Maoriac K, IMiill. 340.
— nanocarpum K. Mull. 340.
— nano- urni^^crum K. Miill. 340.
— nodicoma K. Miill. 346.
— obliquirostrc K. Miill. 342.
— patagonicum K. Miill. 90.
— pcrpusillum K. Miill. 90.
— pilifolium K. Miill. 92.
— prionotrichum K. Miill. 92.
— recurvipilum K. Miill. 343.
— rubiginosum K. Miill. 345.
— ryparomitrium K. INliill. 344.
— Tasmaniac K. Miill. 343,
— tumescent K. ^liill. 91.
— Ty.sdalci K. Mull. 346.
Porphyra 250, 254, 257, 263, 264.
Pottia 321.
— mcgapotia K. Miill. 101.
— physcomitrioidcs K. Miill. loi.




— catcnulatula K. Miill. 139.
— Laplatac K. Miill. 138.
— siambonica K. Miill. 138.
— urugucnsis K. Mull. 138.
Pterogonium 323.
Ptcrula 197.|
— subpluniosa P. Hcnn.
— subsimplcx P. Henn.
— Ulcana P. Henn. 197.
Ptilota 256, 264, 265.
Ptychodium 323.
Puccinia 28—30, 215.
— Antirrhini Diet, et HoKv. 298.
— Aspiciliac Diet. 30.
— Chelonis Diet, ct HuKv. 297.
— circinans Diet. 30.
— conspcrsa Diet. 30.
— cordobensis P. Hcnn. 214.
— densa Diet, et Hohv. 298.
— Eupatorii Diet. 32.
— Didymophysae Diet. 299.
— fusiformis Diet. 29.
— Gamocarphac (KI.) P. Henn. 214.
— Henningsii Diet. 31.
— Hulchin.siae Diet. 299.
— inconspicua Diet. 33.
— irregularis Diet. 33.
— Jueliana Diet. 298.
— Jungiac P. Hcnn. 214.
— Mclantherae P. Hcnn. 214.
— pachyspora Diet. 32.
— pinguis Diet. 32,
— pygmaea Diet. 29.






Puccinia sordida Diet. 31.
— Sydovviana Diet. 299.
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KhizotTonium alpcstrc K. Mall. 333.
— Gehehii K. Miill. 332.
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Rhynchostcgium 43, 47, 51.
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— scirpicola Correns 38.
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Sept Orel la Salaciae All. 242.
Septoria Pyrcthri Bres. et Krie<T. 381.
~ Symploci All. et P. Hcnn. 242.
Sigmatella microthamnoidesK. Mull. 117.
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Sphagnum 43, 48, 49, 51— 61, 65, 66,
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— Lanj^doisii Warnst. 166.
— lonchophyllumK. Mull, ct Warnst. 152.
Sphagnum longistolo K. IVIiill. 169.
— mcndoncinum n. v. 62.
— minutuluin K. Mull, et Warnst. 166.
— mirabilc K. Miill. et Warnst. 161.
— ouropretcnse K. Miill. ct Warnst. 172.
— oxyphylhim n. v, 150,
— platyphyllum n. v. 63, 330.
— pseudo - acutil'olium K. Miill. et
Warnst. 148.
— pumilum K. IMull. et Warnst, 163,
— rivulare Warnst. 160.
— rotundatum K. Miill. et Warnst. 162.
— rotundifolium K. Mull, et Warnst. 159.
— Scortcchinii K. Miill. et Warnst. 153.
— Schimperi n. v. 325.
— subcuspidatum K. Miill. etWarnst. 155.
— submolliculum Warnst. 164.
— subovalifoliiimK. Miill. etWarnst. 162.
— subtursum K. Miill. 171.
— subundulatumK. Miill. etWarnst. 152.
— teres n. v. 328.
— trigonum K. Miill. et Warnst. b'^S.
— vesiculare K. Mijll. et Warnst. 173.
— xerophiluni Warnst. 167.
Spongomorpha 252, 274.
Sporotrichum niveum All. et P. Henn. 243,
Staganospora utriculata All. 241.
Staurastrum 23, 24.
— orbiculare n. v. 24.
Staurogcnia 20,
Stcnocarpidium leucodon K. Miill. 144,
Stercophylluni aptvchopsis K. Miill. 130.
Stereum 193.
Stigcoclonium 9.
Stigmatea brasiliana P. Henn. 230.
Synchytrium 212.
Syntrichia crispatula K. IMiill. 104.
TamarisccIIa pseudo -aequatorialis K,
Mull. 140.
Taxicaulis adflatus K. Miill. 115.
— byssobolax K. ^lull. 114.
— exilis K. Mull. 116.
•
— pyrrhopus K. Miill. 116.





Thelephora fissa P. Hcnn. 193.
— sebacioides P. Henn. 193.
— tubaraoensis P. Henn. 194.
— Uleana P. Henn. 194,
Thelia 46, 50.
Thuidium 46, 50, 53.
— brachypyxis K. Miill. 142,
— chacoanum K. Miill. 143.
— cylindrella K. Miill. 142.
— firmulum K. Miill. 143.
— lignicola n. v. 50.
— nivco-calycina K. Miill. 140.
— occultirete K. Miill. 142.
— pulvinatulum Iv. Miill. 141,
— semilunare K. Miill. 141.
— Torskii Kiaer 144.




Tremclla crocca P. llcmi. 191.
Trciitcpohlia 279.
Trichodon 321.
Tubaria venosa P. Hcnn. 208.
Tyloytoma 210.
Typhula tencrrima P. Hcnn. 195.
— Ulcana P. Henn. 195.
Ulca palmlcola K. Miill. 102.
Ulota gymnomitria K. Miill. 104.




— Alstrocmeriae Diet. 35.
— farinosa P. llcnn. 216.
— llcliconiae Diet. 35.
— Machacrii Diet. 36.
— ochracea Diet. 35.
— Salviae Diet. 36.
— spinulosa Diet. 36.
^ Llleana Diet. 36.
— varia Diet. 35.
Urococcus 21.
Uromyces 213.
— albus (Clint.) Diet, et Holvv. 297.
— clavatus Diet. 27.
— echinodes (Kzc.) P. Henn. 213.
— (Ti^anteus Diet. 26.
— Slyrsines Diet. 26.
— orbicularis Diet. 28.
— Ulcanus Diet. 27.
Llstila^o 212, 213.
— Cathesteci P. Henn. 212.





— Fraxini Adcrh. 83.
— Trcmulae Aderh. 81.
Vesicularia .squanialifolia K. Mull. 116,
Webera 44, 53, 65, 322.
Weisia 320.
— grocnlandica Kindb. 65,
Xylaria 229.
Zygnema 21.
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IV. Pflanzennamen des Repertoriums.
1
Acanthocladium Jungneri Broth. 172.




— polaris Ocstr. 14.
Acrolejeunea setacea Steph. 6.
Acrospermum urceolatum Olson 133.
Acrostichum Bernouillii Kuhn 44.
Acrostichum crassipes Hieron. 30.
— Helleri Underw. 146.
.
— Lorentzii Hieron. 30.
— peltatum n. v. 44..
— Pittieri Christ 44.
— proximum Bomm. 44.
Actinodontium Dusenii Broth. 172.
— streptopogoneum Broth. 172.
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84.
. .
— ramulosus Roze 7.
Anabaena 75.
. .
— aftinis Lemm. 87.
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— Hieronymi Lemm. 87.
Anaptychia 135.
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— fissum Steph. 173.
— japonicum Steph. 69.
Ancyloncma 50.
Aneura crenulata Stei)h. 69.
— hamatiflora Steph. 173.
— intricata Staph. 6.
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— pauciranica Steph. 173.
Angiopteris 30.
— alata Nad. 98.
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Angstroemia alpina K. Miill. 67.
— Harrisii K. Mail. 143.
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— Hillebrandi K. Mull. 28.
— jamaicensis K. iMiill. 143.-
— lagunaria K. Miill. 67.
— macrostoma K. J\liill. 96.
— microcampylopus K. Miill. 28.
— nanocarpa K. Mull. 96.




— torquatum Broth. 171.
— weisioides K. Miill. 67.
Anomodon 40, 156.
— tlagelligcrus K, Mull. 144.
Anomodon leptodontoides K. Miill. 144.
Anthoceros 27, 65.
— appendiculatus Steph. 6.
— communis Steph. 69.
— Miyabcnus Steph. 69.
Anthurus 20.
Antitrichia 156,
— kilimandscharica Broth. 171.
Aphanothcce 99.
Apiocystis Brauniana n. v. 167.
Apiosporium 22.
Aporoxylon 86, 114.
Aptychus apaloblastus K. Miill. 68.
— brachyacrus K. Miill. 96.
— chlorocormus K. Miill. 96.
— concinnus K. Miill. 67.
— granimicarpus K. Miill. 67.
— leucodontaccus K. Miill. 67.
— longicollis K. Mull. 08.
— micropyxis K. Miill. 67.




Arthonia dcprcssula Steiner 25.
— erythrogona Miill. Arg. 43.
— farinulenta IMiill. Arg. 43.
— ilicinodes Steiner 135.
— subdispuncta Nyl. 170.
— subtccta Mull. Arg. 43.
Arthopyrenia borucana Miill. Arg. 43.
— subimitans Miill. Arg. 43.
Arthrodesmus hcxagonus n. v. 87.





— Doronici All. 162.
— evonymicola All. 162.
— Sophorae All. 33, 163.
Aspergillus 65, .138, 170.
Aspidium 29, 70.
— achalcnse llicron. 29.
— Arcchavalctae Hieron. 29.
— argcntinum Hieron. 29.
— eurylobum Christ 44.
— filix-mas n. v. 69.
— Galanderi Hieron. 29.
— Leuzeanum n. v. 6.
— lobatum n. v. 69.
— Lorentzii llicron. 29.
— macrophyllum n. v. 44.
— molle n. v. 29.
— montevidense n. v. 29.
— oligocarpum n. v. 29. "
— patens n. v. 44.
—
,
physematoides Kuhn at Christ 98.
— prominulum Christ 44.
— pseudomontanum Hieron. 29.
— Purdiaei Jenm. 173.
— rhizophyllum n. v, 98.
— siamboncnsc Hieron. 29.
— Sintenisii Kuhn et Christ 98.
— submitc Christ 69.
— trian<iulum n. v. 98.
1
Inhalt. xvir
Aspidium yaegamensc I\rakino 71.
A.splcnium 30, 71, 146.
— achalensc Iliuion. 29.
— auriculatum n. v. 43.
— bianthcmum Gill). 146.
— ccratulepis Christ 44.
— hastile Christ 98.
— induiatum Christ 43.
— Lorcntzii llieron. 29.
— lunulatum n. v. 29.
— Nesii Christ 69.
— salicifolium n. v. 98.
— radicans n. v. 44, 98.
— Saulii n. v. 69.
— Trichomanes n. v. 43.
— tucumancnsc llicron. 29.
— Urbani Christ 98.
— vexans Underw. 146.
— Vincentis Christ 98.
Asterina 132.
Asteroma 33, 174.
— Alni All. 174, 175.
Asteromphalus atlanticus Cleve 12.
Asterothvriu]numl)ilicatumMQll.Arg.43.
Astomuni Levieri Limpr. 72, 172.
Astrothclium robustuin iMiill. Arg. 43.
Athroucystis cIlii)soidcaW.et\V. 117.
Athvriuni Biondii Christ 69.






Bacidia subinillcj^rana Steincr 135,
Bacillus 46, 65, 112, 164—66.
— acutus Kern 112.
— albatus Kern 112.
— citricus Kern 112.
— corvi Kern 112.
— defcssus Kern 112.
— entomotoxicon Dugg. 8.
— floccosus Kern 112.
— gracilis Kern 112.
— lacca Kern 112.
— latifurniis Kern 112.
— lutulentus Kern 112.
— membranaceus Kern 112.
— natans Kern 112.
— nigricans Kern 112.
— pannosus Kern 112.
— pellucidus Kern 112.
— Phascoli Sni. 166.
— proinissus Kern 112.
— putidus Kern 112.
— rubiformis Kern 112.
— siticulosus Kern 112.
— solanacearum Smith 9.
— souibrosus Kern IPJ.
— sordidus Kern 112.
— uvacformis Kern 112.
— vegctus Kern 112.
— vefox Kern 112.
— virgatus Kern 112.
Bacterium 112.
— articulatum Kern 112.
Hedwigia Sd. XXXVI. iSg^,
Bacterium carnosum Kern 112.
— cavatum Kern 112.
— concentricum Kern 112.
— giganteum Kern 112.
— glutinosum Kern 112.
— nitens Kern 112,
— radiatuni Kern 112.
— rubininosum Kern 112.
— rusticum Kern 112.
— serratum Kern 112.
— spissum Kern 112.
— scjuamosum Kern 112.
— squamosum longum Kern 112.
— subfuscum Kern 112.
— subrubeum Kern 112.
— tenax Kern 112.
— tuberosum Kern 112.
— verrucosum Kern 112.
Barbula 38, 73.
— aggrcgata Stirt. 97.
— altipes K. Miill. 144.
— brunnca K. Miill. 96.
— brunneola K. Mull. 68.
— corticicola Ren. et Card. 97.
— defossa K. Miill. 144.
— Dorrii Ren. et Card. 97.
— Dusenii Broth. 171.
— ellipsithecia K. Mull. 144.
— exiguella Stirt. 97.
— falcifolia K. Mull. 144,
— fallax n. v. 73.
— ferrinervis K. Miill. 143, 144.
— flavicaulis K. Miill. 144.
— Gcrmainii K. Mull. 96.
— g^labriuscula K. Miill. 144.
— Godmaniana K. Mull. 68.
racilescens K. MulL 96.
amulus K. Miill. 68.
laLHinicola K. Miill. 68.
Miill. 68.
magnifolia' K. Mull. 144.
— mauicusis K. Mull. 28.
— Mniadelphus K. Mull. 96.
— pcllala Schimp. 68.
— perexilis K. Mull. 96.
— perlinealis K. Miill. 68.
— polyneta K. Mull. 96.
— pugionata K. IVIiill. 144.
— purpuripes K. Miill. 143.
— pymaeola K. Muii. 96.
— recurvicuspis K. Mull. 143.
— rigidicaulis K. Mull. 144.
— sinensis K. Mull. 144.
— strictidens K. Miill. 68.
— subagraria K. 'Miill. 68.
— suberythropoda K. Mull. 68.
— suliglaucescens K. Mull. 96.
— trachyphylia K. Miill. 144.
— trichostomifolia K. Mull. 144.





angularis K. :\IiiII. 144.
aristifolia Broth. 171.
aspcrrima K. Miill. 96.
auricola K. Mull. 96.
2
x.vxn Inhalt.
Bartramia auricula K. JMiill. 27.
— Baldwini K. Miill. 28.
— Bernoullii K. Miill. 67.
— brachyphylla K. Mull. 96.
— breviscta Schimp. 96.
— chrysoblasta K. Mull. 67.
— crassicaulis K. Mull. 28.
— didymocarpa Schimp. 96.
~ Elliottii Broth. 171.
— filiramea K. Miill. 96.
— fragilifolia K. Miill. 96.
— fTuayabayana Schimp. 96.
— hawaiica K. Miill. 28.
— macrocarpa Schiuip. 96.
— macroglobus K. Miill. 28.
— minutissima K. Miill. 96.
— mniocarpa Schimp. 96.
— nana K. Miill. 67.
— perpusilla K. Mull. 96.
— pinnulata K. Miill. 96.
— pugionifolia K. Miill. 96.
— ruvenzorcnsis Broth. 171.
— scobinifolia K. Miill. 67.
— scorpioides K. Mull. 27, 96.
— secunda K. Miill. 96.
— secundifolia K. Miill. 96.
— setschuanica K. Miill. 144.
— SuUivanlii K. Mull. 28.
— thrausta K. Miill. 96.
— Tsanii K. Miill. 144.
— Turckhcimii K. Miill. 67.
Bacidiobolus 91.
liatrachospermum angolense W. et W.
117.
— gracillimum W. et W. 117.
— huillense W. et W. 117.^
— nigrescens W. et W. 117.
Battarrea 53.
Bazzania llavo-virens Steph. 69.
— semiconnata Stcph. 69.
Bertia i:t6.
Biatorella 2.
Biiidera kaliformis J. Ag. 11.
Blastcnia Tonduziana Mull. Arg. 43.
Blastophysa polymorpha KjcUm. 167.
IMcchnum lanceblalum n. v. 29.
— nigro-squamatum Gilb. 146.
Boletus 153.
Bonnemaisonia 53, 121, 168.
Bostrvchia 121.
Botry'chium 29, 69-71, 98, 147. 167.
Botrydium 75.
— granulatum n. v. 117.
Botryococcus 99.
— Braunii Chod. 15,
— Micromorus W. et W. 117.
Botrytis 63, 64, 138.
— Paeoniae Oudem. 138.
Bondierclla crenata Cost. 57.
Bovista 21.
Bovistiella 21.
Brachiolcjcunea apiculata Steph. 173.
— flavovu'cns Steph. 6.
Brachymenium procerrimum Ihoth. 171.
Brachysteleum cylindrothccium K. Miill.
68.
Brachythccium 41, 142, 156.
— bolivio-plumosum K. Miill. 96.
— campylothallum K. Miill. 144.
— cochlear K. Mull. 96.
— crocatum HamiJC OS.
— Dicckii ROll 41.
— fasciculiramcum K. MQll. 144.
— ilaccum K. Mull. 96.
— flexicaulc Ren. rt Card. 142.
— garovaglioides K. TNliill. 144.
— grandirete K. Miill. 96.
— lamaiccnsc K. Miill. 144.
— tamprochryscum n. v. 142.
— Leibcrgii Grout 142.
— planiusculum K. Miill. 144.
— populcuni n. v. 142.
-— praelongum Schimp. 96.
— pusillo -albicans K. Mull. 68.
— scabripes K. Miill. 96.
— thraustum K. ^Nlull. 144.
— trochalobasis K. Miill. 68.
— viridefactum K. Miill. 144.
Braunia argyrotricha K. Miill. 96.
— cancsccns K. Miill. 96.
— crcnulata K. Miill. 96.
— Elliottii Broth. 171.
— subplicata E. Britt. 27.
l^rcbissonia 13.
Briardia lutcscens Rehm 100.
Bryopsis 75, 121.
Bryum 39, 73, 74, 156, 171.
— aggrcgatum K. Miill. 67.
— andino-roscum K. Miill. 67.
— apophysatum K. Miill. 96.
— arcticum Kindb. 109.
— barbuloides K. Miill. 96.
— Bernoullii K. Mull. 67.
— brachypodium K. Miill. 96.
~ bullosum K. Miill. 171.
— capillipcs K. Miill. 96.
— Carionis K. Mull. 67.
— caulifolium K. Miill. 96.
— chalarorhodon K. Miill. 171.
— chlorosum K. Miill. 143.
— coloratum K. Mull. 27.
— contlucns K. Miill. 67.
— cristatum Philib. 68.
— curvatum Kaur. et Am. 65.
— cygnopclma K. Miill. 143.
— cymbifolium K. Miill. 96.
— decolorifolium K. Miill. 144.
— depressum K. Miill. 171.
— B""leischeri Warnst. 73.
— fluminale K. Mull. 171.
— gcnucaule K. Miill. 96.
— globicoma K. Miill. 144.
— guatcmalcnse Hampc 67.
— humillimum K. Miill. 27, 96
— intermedium n. v. 145.
— Jungncri Broth. 171.
— lagunicolum K. Miill. 67.
— lato-cuspidatum K. Miill. 67.
— lepidopiloidcs K. Mull. 67.
— leptotorquescens K. "Miill. 171.
— limbato- marginatum K. Miill. 28.
— liricnse Warnst. ct Eleisch. 74.
Inhalt.
Bryum lonchophyilum Broth. 171
— lonchotrachvlon K. ^[ull. 96.
— longifolium Schimp. 96.
— lutcsccns Bomans. 66.
— mammillosum K. Miill. 14.S
— Mandoni K. Mull. 96.
— maritimum liomans. 66.
— mclanopyxis K. Miill. 67.
— micro
-comosuin K. Miill. c)6.
— nanophyllum K. Mull. 96.
— Nanorosula K. Mull. 144.
— nivco-purpurcum K. Mull. 9o.
— obtusatissimum K. Miill. 9o.
— pcrapprcsyum K. Miill. 67.
— pcrgracilescens K. Mull. 67.
— perimbricatum K. Miill. 171.
— pcrminutum K. Mull. 67.
— perspinidens Broth. 171.
— plumaefolium K. Miill. 28.
— pseudogigantcum K. Miill. 28.
— pscudotriquctrum n. v. 97.
— ptychothecioidcs K. Miill. 144.
— pycnobascum K Miill. 67.
— ripcnsc K. Miill. 143.
— Rusbyanum K. Mull. 27, 96.
— saprophilum K. Mull. 171.
— schisticolum K. Miill. 96.
— Sclcri K. Mull. 67.
— silvaticum Warnst. 144.
— spathulatum K. Mull. 144.
— Staudtii Broth. 171.
— streptorhodon K. MiiW. 67.
— subcorruf^atum K. Mull. 67.
— sublcucophyllum K. Mull. 67.
— tenuisctum Limpr. 172.
— Thurioti Philib. 68.
— Tsanii K. Miill. 144.
— uliginosum n. v. 144.
— utriculosum K. IMull. 67.
— verrucosum K. Mull 96.
— vulcanicolum K. Miill. 67
Buellia 3.
— disciformis n. v. 135.
— dispcrsula ]\IiiII. Arg. 43.
— dodccaspora Miill. Arg. 43.
— versicolor Mull. Arg. 43.
Byssocuulon pannosum Miill. Ar^ 43
Caeoma 148.









— imniersum Mull. Arg. 43.
— subsquamosum Miill. Arg. 43.
— tetramcrum Mull. Arg. 43*.
Callymcnia 99.
Calocera 152, 153.
Caloglossa ogasawaracnsis Okam. 48.
Caloplaca 1, 25.
— poliotcrodes Steiner 135.
Calostoma 92.
Calothrix 75, 99, 120.
— breviarticulata W. et W. 117
Calothrix epiphytica W. et W. 117.
Calvatia 21.
Calymperes Borgeni n. v. 97.
— Carionis K. Mull. 68.
— emersum K. Mull. 68.
— perinvolutum K. Miill. 67.
Calyptospora 31.
Calyptothccium Duscnii Broth. 171.




Camptothrix rcpens W. et W. 117
Campylium squarriioliuiii Broth. 172.
Campylodontiumbolivianum K. Mull 96
— drepanioidcs Ren. et Card. 43
Campylopus 72, 142.
— afro-concolor K. Miill. 171.
— atro-sordidus K. Miill. 171.
— brcvipilus ii. v. 97.
— dissitus K. Mull. 171.
— cxfimbriatus K. Mull. 67.
— flavicoma K. Mull. 171.
— fuscolutesccns Ren. et Card. 97.
— Hensii Ren. ct Card. 97.
— laxoba.sis Ren. et Card. 97.
— macrotis K. Mull. 171.
— nanophvllus K. Miill. 171.
— perangustifolius K. Miill. 28.-
— percurvatus K. Mull. 67.
— polytrichoides n. v. 97.
— rigens Ren. et Card. 97.
~ .subc(jmatus Ren. et Card. 97.
— trivialis K. Miill. 27.
— viridulatus K. Mull. 171.
Cantharcllus 31, 153.
Cantharomyces 24.
Catagonium brevicaudatum K. Mull 96
Catastoma 21.
Catharinea acquinoctialis Schimp 96
— grossidcns K. Miill. 96.
— integrifoha K. Miill. 96.
— pygmaea K. Miill. 96.
— runcinata K. iMiili. 67.
— synoica K. Miill. 143.
Caulerpa 99.
— ambigua Okam. 48.
— Okamurai Web. 48.
— subserrata Okam. 48.
Cayicularia densa Steph. 69.
Celidium bacidiospermum Steiner 135.





Ceratodon 38, 72, 156.
— microcarpus K. Mull. 28.
— purpureus n. v. 141.




Chaetolobus lapidicola Lagh. 75.
('haetoceros balticus Cleve 13.




Chaetoceros cinctum Gran 118.
— cominutatus Clcvc 13.
— constrictuni Gran 118.
— externum Gran llf^.
— grocnlandicus Clcve 12.
— Scolopcndra Clcvc 13.
— seiracanlhum Gran 118.
— septcntrionalis Oestr. 15.
— similis Cleve 13.
— subtilis Clcvc 13.
— teres Clcvc 13.
— Willei Gran 118.
.Chactomitrium Dascnii K. iNIull. 172.*
— Whecleri Hampc 28.
Chaetomium 31, 32.





— microscopica n. v. 86.
Chara 16, 31, 52, 83, 88, 108, 120.
riiaracium i^roenlandicum Richt. 109.
Charrinia 61.
Cheilanthes ar^^cntea n. v. 69.
— marfjinata n. v. 29.
Chcilolcjeunea einar^inatifiora
173.
— hawaiica Steph. 173.
— micruphyllidia Schiffn. 173.
— scalaris Slcph. 69.
— versifolia Schiffn. 173.
Cheirostroluis pettycureasis Scott 71.
Chiloscyphus Bcschcrellci Steph. 69.
Chitonomvccs 24.





— graciUi)CS Thaxt. 114.




Chroococcus insignis Schm. llo.
— schizodcrmaticns n. v. 118.
Chrysymcnia 89, 99.
Chylocladia S9.
— tencra J. A^. 11.
Cinclidotus 38, 73.
Cintractia 19, 58, 148. 151.
Cladochytrium 57, 91.
Cladonia 81, S2.
— vcrticillata n. v. 43.
Cladophora 37, 99.
— am])lcctcns W. et W. 117.
— hasirainosa Schm. 75.
— dul)ia Schm. 6.
Cladosporium 33, 99, 140.
— hcrbarum n. v. 163.
Cladothrix 9, 140.
Claopodium llulanderi Kcst 171.
Clasmatocolca truncata Steph. 09.
Clathrus 20.
Clavaria 31, 33, 99, 153.




Closterium Cordanum Gutw. 120.
— dubium Gutw. 120.
— Ehrenbcrgii n. v. 6.
— ^alicicnsc Gutw. 120.
— incrassatum Gutw. 120.
— pseutloturgidum Gutw. 120.
— rectum Gutw. 120.
— suban^fulatum Gutw. 120.
— Wafjae Gutw. 120.
Coccidium 46.
Codium 75.
Coelastrum camliricum n. v. 48.
— irregularc Schroed. 87.
— proboscideum liohl. 75.
— pscudocubicum Schroed. 87.
— ])ulchrum n. v. 167.
— rol)ustum n. v. 117.





— decorans Richt. 109.
— ikcrasacensis Richt. loo.
— soluta n. V. 75.
Coleosporium 20, 32, 59, 76, 148, 152.
Colcroa 33.
CoUcma 25.
Collcmo])sidium calcicoluin Stcincr 25.
CoUetotnchum 26.
CoUvbia 154.








— olympicum All. 162.
Conomitrium Goebelii K. Miiil. 67.
— hookeriaccum K. MCill. 67.
— latiusculum K. ^llill. 67.
— subulatifolium K. Aliill. b7.
— Turckhcimii K. Miiil. 67.
Conostomum aequinoctialc K. MiiU. 96.
Constantinca 53, 89.
Coprinus 123, 153.





Corticium 33, 153, 174.
Cortinarius 153.
Corync 33, 154.
Cosciiiodiscus adumbratus Oestr. 15.
— minor n. v. 15.
— polychordus 118.
Coscinodon 142.
Cosmarium aequinoctialc W. et W. 117.
— aethiopicum \V. et \V. 117.
InlKiIt. XXI
Cosinarium africanum W. et W. 117.
— angolense W. et W. 117.
— asphaerospermiim n. v. 75.
— IJaileyi n. v. 117.
— bilunatum \V. et W. 117.
— callistum W. et W. 117.
— centrotaphridiuni W. et W. 117.
— colonophoruni \V. et W. 117.
— conccntricum n. v. 117.
— Dybowskii Gutw. 120.
— ^aleatum W. et W. 117.
— Mcvdrichianum Schm. 87.
— huillcnse W. ct W. 117.
— Lauterbachii Schm. 87.
— libon^'cnsc W. et W. 117.
— lif^roniforme W. et W. 117.
— Luntlcllii n. v. 117.
— mediofrcmmatum W. et W. 117.
— mfeteoronotum \V. ct \V. 117.
— mucronatum W. ct W. 117.
— multiordinatum \V. et W. 117.
— Oocystidium W. ct W. 117.
— pseudoboeckii Gutw. 120.
— pseudotaxichondrum n. v. 117.
— pyramidatum n. v. 117.
— qiiadrum n. v. 6.
— subholmicnse Gutw. 120.
— submamilbfcrum W. et W. 117.
— sublriordinatum W. et W. 117.
— subtur<^ndum n. v. 6.
— tctrastichum W. ct W. 117.
— trifossum W. ct \V. 117.
— vanuni Gutw. 120.
— Wclwitschii W. et W. 117.
Cratoneurum ocdo<fonium K. jMiill. 96.
— Tunac K. Mull. 96.
— Crepidotus 153.
Cronartium 32, 59, 76.
Crossidium 73.
Crossomitrium Gocl)elii K. Mlill. 67.
— heterodonlium Ren. ct Card. 43.
— phra^finidiacum K. Miill. 67.
— radulaeformc K. Miill. 67.
— ramulicolum K. Mull. 67.
— tenellum K. Miill. 67.
Crucil)ulum 21.
Cruoria stilla Kuck. 86.
Cryphaca 74.
— boliviana K. Miill. 96.
— brachvcarjta K. Miill. 96.
— by*;rophila K. JMiill. 96.
— tcnuicaulis K. TVUill. 96.
Cryptumyces lUU.
Cryptoncmia 89.
Cryptopodium javanicum Ren. et Card.
29.
Cryptosporiiim 33.
Cucurbitaria 32, 61, 100, 133.
Cuprcssina acri^ste^da K. Miill. 68,
— entodonticarpa K. Miill. 96.
— hawaiico-cupressiformis K. Miill. 28.
— luridissima K. Miill. 28.
— minutidens K. Miill. 68.
— micro -hcmisphacrica K. Miill. 28.
— sanguiscta K. Miill. 67.





Cupressina tereticaulis K. Miill. 144.
— trachylocarpa K. Miill. 28.
— tristissima K. Miill. 28.
Curdiea 11.
Cuspidaria Levieri K. Miill. 144.
— subcuspidata K. Miill. 28.
Cyanothrix va^inata Schm. 48.
Cyathus 21.
Cyatophorum 141.
— limbatulum Ren. ct Card. 29.
— limbatum Ren. et Card. 20.
— Loriae K. :Mu11. 28.





Cyrtidula stitjmatophora Stciner 135.







— Elaeacrni All. 162.
Cytosporina 33.
Dacrvomyccs 152.
Dactylococcus lacustris Cho<I. 50.
— natans Chod. 88.
Daedalca 153.
Daltonia aristifolia Ren. ct Card. 29.
— Duscnii K. Miill. 172.
— longo- cuspidata K. Miill. 68.
— minutifolia K. Miill. 96.
Dasya 12, 75, 99, 116.
— guichcnsis Rcinb. 48.
— Lauterbachii Asken. et Schm. 51.
Dasycladus 122.
Dasyscypha 61, 154.
Davallia lon^icauda Christ 6.
— Reincckci Christ 6.




Dennstaedtia tcncra n. v. 29.
Denticula 87.
Deparia triangularis Undcrw. 146.
Depazca 33.
Derbcsia 168.
Dcrmocarpa dcprcssa W. et W. IIS.
Dcsmarcstia 99.
Dcsmidium quadraugulare n.
— quach'iangulatum n. v. 87.
— Swartzii n. v. 87.
Desmotrichum balticum n. v. 115.
Dialytrichia 73.
Diaporthe 31, 100









Dicksonia decomposita Cluiyt 43.
Dicranella 72.





— bolivianum K. Mull. 96.
— Boswellii Hampe 28.
— breviflarrellare K. Mull. 28.
— dcnsicoma K. Miill. 96.
— expallidum Stirt. 97.
— Gcrmainii K. Miill. 96.
— Ilarrisii K. Miill. 143.
— hawaiico-llcxuosum K. Miill. 28.
— Icuco^^noodcs K. Miill. 96.
— longica])illare K. Miill. 143.
— ma^miretis K. Miill. 67.
— microccphalus K. Mull. 28.
— multicapsulare Schimp. 96.
— nano-filifolium K. Miill. 96.
— perexile K. ^liill. 96.
— perreduncum K. Miill. 96.
— pcrtriste K. Miili. 28.
— purpureo-flavescens Hampe 28.
— retinervis K. Miill. 143.
— schensianum K. Miill. 141.
— sinense K. Miill. 144.
— spectabilc Schimp. 96.
— spurio-concolor K. Miill. 96.
— sublongisctum K. Miill. 67.
— triviale K. Miill. 06.
— Turckhciinii K. Miill. 67.














Dimobryon stipitatum n. v. 50, 88.
— thyrsoidcum Chod. 50, 8S.
Piphyscium 20.
Di p locystis 11.
Diplodia 32, 33, 162.
— Sydowiana All. 32,
Diplomyccs 25.
Diploneis litoralis n. v.
Dipluschistcs 2.
Diplostromium 10.
Discoptcris Rallii Zcill. 147.
D i s c o t h c c i u m 1 36.
Dissodon sandwicensis K. Miill. 28.
Distichium 38, 156.
— stictifolium K. Miill. 95.
Distichophyllum cirralum Ren. et Card.
29.
Ditrichum 72.








— Myricariac n. v. loJ.
Drcpanolejeuneapinnatiloba Sell iffn. 173
Drymo<;Iossuin niartiiiiccnse Christ 98
Dryopteris contermina n. v. 146.
— nuda Undcrw. 146.
— villosa n. v. 146.
Duvalia lonnriscta Stcjih. 69.
Ecballocystis pulvinata Bold. 167.
Eccilia 154.
Ecklonia 10.
Eaocarpus 16, 52, 75, 121.
— Desmarestiae Gran 116.
— lucifuj^us Kuck. 86.
— maculans Kuck. 86.
— pulvinatus Gran 116.
— trichophorus Gran 116.
-^ Turnerellae Foslic 16.
Ectropothecium afro-molluscuni Broth
172.
— anisophyllnm Broth. 172.
— arcuatum Ren. et Card. 97.
— aureo-crispum Broth. 172.
— brachycladulum Broth. 172.
— brevifalcatum Broth. 172.
— Chcnaj^^oni n. v. 97.
— En^lcri Broth. 172.
— falciformc n. v. 29.
— intertcxtum Ren. ct 77.
^ ischyroptcris P)roth.
— lateriticolum Broth.
— longo-fluitan.s Broth. 172.
— orcadelphum Broth. 172.
— pcrpallidum Broth. 172.
— Perroti Ren. et Card. 97.
— revolutum Broth. 172.
— sarcoblastum Broth. 172.
— bigman^dum Broth. 172.
— subsarcoblastum Broth. 172.
Elaphomyces 174.
Enarthromyccs 24.
Encalypta 39, 73, 156.
— vernicosa K. Miill. 96.
Endarachne 10. '
Endocarpon 25.
— subcompactum Steiner 25.
Endodcrma Reineckci Schm. 6.





^ Bernoullii K. Miill. 68.
— Duscnii Broth. 172.
— Havifrons K. Miill. 28.
— fiavissimus K. Miill. '>6.
— fiaviuscnlus K. ^Miill. 08.
— flexipes K. Miill. 96.
— Gerniainii K. IMiill. 96.
— Giraldii K. Miill. 144.
— Hillebrandi K. Miill. 28.
— nanocarpus K. Aliill. 144.
— Nanoclimacium K. Miill. 96.
— reflexisetus K. Mull. 28.
— rostrifolius K. Mali. 144.
Tnhalt. XXITl
Kntosthodon apiculatus Schimp. 96.
— cartila<;;incus K. Mull. 96.
— glabripes K. jNIuII. 96.
— microcarpus K. Miill. 67.
— papillosum E. Britt. 27.
— paucifolius K. Mull. 143.
— subtilis K. Mull 96.





Equisetum 71, 98, 174.
Erysiphe 22, 60, 100, 155.
Euastrum acmon W. et W. 117.
— bimorsum W. et \V. 117.
— holoscherum W. et W. 117.
— huillcnsc W. et W. 117.
— subdivaricatum W. et \V. 117.
— subinerme W. ct W. 117.
— subpersonatum \V. et W. 117.
— tetragonum W. et W. 117.
Eucampia grocnlandica Cleve 12.
Eucantharomyces 24.
Eucladium 72.
— verticillatum ii. v. 37.
Eudorina 119.
Euglena 88.
Eulcjcunea compacta Stcph. 69.
Euosmolejeunea pseudocucullata
Schiffn. 173.
Eupilotrichum fasciculatum K. Miill. 68.
— filigranum K. ]Mull. 68.
Eurhynchium 41, 74, 156.






Exoascus 32, 125, 126, 154.
Exobasidium 60, 126.
— discoideum n. v. 126.
Exormotheca 69.
Fabronia 74,
— glauca K. Miill. 67.
— schensiana K. Miill. 144.
— pcrimbricata K. Miill. 67.
— scligeriacca K. Mull. 06.
— sin^ulidcns K. Mull. 27, 96.
— Tiirckhcimii K. Miill. 68.
Eenestclla 33.
Eischerella 75.
Fissidcns 38, 72, 141.
— alto -gracilis K. Miill. 172.
— austro-adiantoides K. Miill. 143.
— Bernouillii Schimp. 67,
— Carionis K. Mull. 67.
— congolensis Ren. et Card. 97.
— crassipes n. v. 72.
— Dupuisii Ren. ct Card. 97.
— fasciculato-bryoides K. Miill. 67.
— Goebelii K. Miill. 67
— gracilifrondcns K. Miill. 67.
— inclinis K. Miill. 67.
— linguatus K. Miill. 67.
Fissidcns mauiensis K. Miill. 27.
— oligophyllus K. Miill. 95.
— perexiguus K. Miill. 144.
— platyneuros Ren. ct Card. 97.
— secundulus K. Miill. 67.
— sordidus n. v. 97.
— vulcanicus Ren. et Card. 97.
— Warnstorfii Fleisch. 72.
Flahaultia palmata Bart. 167.
Fontinalis 40, 74.
— amblyphylla Cardot 141.
— cavifolia Warnst. et Fleisch 74.




— appendiculata Steph. 69.
— diversitexta Steph 69.
— Hellcri Stcph. 173.
~ immcrsa Stcph. 6.
— ]\Iakinoana Steph. 69.
— nishiyamensis Stcph. 69.
— pediccUata Steph. 69.
— sackawana Steph. 69.
— usamiensis Steph. 69.
Fucus 16, 75, 88.
Funaria 39, 66.
— boliviana Schim]). 96.
— discelioides K. Miill. 144.
— incurvifolia K. Miill. 27, 96.
— inflata K. Miill. 95.
— megapoda K. Miill. 67.
B'usarium japonicum All. 33, 164.
— Sophorae All. 33, 164.
Fusidium 33.




Garovaglia undulata Ren. et Card. 29,
Gasparrinia 135.
Geaster 20—22, 33.
















— aethiopica W. ct W.
Gloiotrichia 85.
Gnomonia 32, 100.
Gomontia Holdenii Coll. 165.
— mauxiana Chod. 119.
Gomphoncma 87.
— groenlandicum Ocstr. 14.












Gonatoncma tropicum \V. et W. 117.
Gonatozy^^on Brcbiysonii n. v. 87.
Gongrosira trentcpohlioidcs Schm. 51.




— epiglauca Mull. Arg. 43.
— heterospora Steiner 135.
— intcrstes Miill. Arg. 43.
— obtcctula Mull. Arg. 43.
Graphis 3.
— subrufula Miill. Arg. 43.
Griffithsia 99.
Grimmia 38, 73, ITiO.
— alaris Broth. 171.
— aspcra K. Miill. 144.
— Bernoullii K. Mull. 68.
— brachypus K. Miill. 96.
— brcvi-cxserta K. Miill. 6S.
— Uimorpha K. Miill. 27, 96.
— dura K. Miill. 171.
— gymuostoma Culm. 27.
— hawaiica K. Miill. 28.
— Limprichtii Kern 143.
— micro -ovata K. ^liill. 96.
— uano-globosa K. IMiill. 27,
— orbicularis n. v. 97.
— rigidissima K. Miill. 28.
— Ryani Limpr. 172.
— sardoa n. v. 73.
— subovata Schiuip. 96.





Gvinuogrammc anfractuosa Christ 44.
—
' Bommcri Christ 44.
— chacrophvlla n. v. 44.
— hctcrophlebia (jilb. 29.
— Lorcntzii Hicron. 30.
— sadlerioides Undcrw. 146.
Gymuosporangium 32, 152.








— aureus W. et W. 117.
— lutcolus W. et W. 117.
— Wclwitschil W. et_W. 117.
Haplocladium fuscissimum K. Miill. 144.
— papillariaceum K. Miill. 144.
I laplomyccs 24.
Tlarrisonia apiculata Rcu. et Card. 43.




— albicans n. v. 172.
Hclicobasidium 20.
Ilclicophyllum cubcnse IC Miill 143.
— divcrsifoliuni K. Miill. 143.
— guatcmalcnsc K. ]\Iiill. 68.
— jamaiccnsc K. Miill. 143.








TTemitelia bullata Christ 98.
TTcndcrsonia 33.
Ilcppia furva Hue 83.
— reticulata n. v. 83.
— subprasina Steiner 135.
— subrosulata Steiner 25.
— terrena Nyl. 170.
Ileterocladium 74.
Ilolmgrenia 142.
Ilolomitrium bolivianuu"! K. Miill. 27, 96.
— brevicalyciuum K IMiill. 28.
— macrocarpum K. IMiill. 96,
— scticalvcinum K. Miill. 28.
Homalia 74.
— angustifrons K. Miill. 68..
— Levieri K. Miill. 144.
Homalothecium 41, 74, 142, 156.
llomoeostroma 10.
Ilookcria acuminatula K. IMiill. 28.
— amnigena K. Mull. 67.
— Auberti n. v. 97.
— Barteri E. B.ritt. 27.
— Bernoullii Tlanipc 68.
— brevipes Broth. 172.
— brunncoj)hylla K. Miill. 96.
— Carionis K. Miill. 68.
— cheiloneura K. Miill. 171.
— curviramea K. jMiill. 96.
~ dimorpha K. Miill. 143.
— fallax K. Miill. 68.
— galipauoana K. ^liill. 67.
— Goebelii K. Miill. 67.
— haplociliatum K. Miill. 08.
— Harrisii K. Miill. 144.
— Hillebrandii K. Miill. 172.
— integrifolia K. Miill. 96,
— leptocladiila K. Miill. 172.
— Levieri Broth. 68.
— ligulacea K. Miill. 28.
— megablastum K. IMiill. 28.
— mcridensis K. Miill. 67.
— obliiiuicu.spis K. Miill. 144.
— pallidissima K Miill. 28.
— pallido-nitens K. Miill. 06.
— papillidioides K. Miill. 96.
— plicatula K. Mull. 96.
— purpurea K. Miill. 28.
— purpureophylla I\. Miill. 27, 96.
— scabripes K. ^iiill. 96.
— sigmatelloides K. Miill. 96.
— Staudtii Broth. 172.
— undatula K. Miill. 96.







Hydtmin 31, 33, 153.
Hydraeomyccs 24.
Hydrocoleum 74.
Hyella voluticola Chod. 119.






— Durandi Christ 43.
— tunbridgense n. v. 29.
— Wilsoni n. v. 29.




Hypnea valida J. y\g. 11.
Hypnclla viridis Ren. et Card. 97.
— scmiscabra Ren. et Card. 97.
Hypnum 27, 41, 42, 74, 157.
— afro-rusciforme K. Miill. 172.
— bello-intricatum K. Miill. 172.
— Caussequei Ren. et Card. 97.
— cylophyllotum llolz. 27.
— entodonticarpum K. Miill. ?7.
— insubricum Farn. 27.
— kilimaiidscharicuin Broth.
— ruvenzorensis Broth. ,172.











Hvpolepis asi)idioides Christ 6.
llypomyces 22, 33, 61, loO.
Hypopterygiuin nematosum K. Mull. 28.
Jlypoxylon 33, 155.
Hy s t c r ii n e ae (Gattungsiibersicht)
130.
Tlystcrium 154.







Isoetes Eatoni Dodge 70.
— Underwood! Renders. 70.
Tsoptervgiinn Ambrcaniiin Ren. et Card.
9'7.
— Antunesii Broth. 172.
— conangium Broth. 171.
— plumigcrum Broth. 171.
Isothecium 74, 142, 156.
Ithyphallus 20.
Jubula japonica Stcph. 69.
Jungermannia trifida Stei»h. 69.
Kantia cuspidata Steph. 173.
— rotundistipula Steph. 173.
Kidstonia hcracleensis Zcill. 147.
Kjellmannia striarioides Gran 116.



















— longipedalis Okam. 52,
Lasiobolus 31.
Lasiobotrys 61.
Lauderia confervacea Cleve 12.
— fragilis Gran 109.
Laurencia 75, 99.
— Casuarina J. Ag. 11.
Lcathesia concinna Kuck. 86.
Lecania 2.
— asperatula Stciner 25.
Lccanora 2, 25, 62, 94.
— albido-aurantiaca Hue
— fulgida n. v. 83.
— obpallens Nyl. 170.
— placenta n. v. 83.
— platycarpa Steiner 25.
— pleios])ora Nyl. 170.
— pleistospora Nyl. 170.
— rediuiita Stiz. 170.
— rubiniza Stciner 135.
— sabulosa Stciner 135.
— stenospora Stiz. 170.
— subfusca n. v. 43.
— subpyracella Nyl. 170.
Lecidea 3.
— angolensis n. v. 135.
— catalinaria Stiz. 170.
— dolodes Nyl. 170.
— glauco- nigra Stciner 135.
— Patouillardi Hue 83.
— phacophora Stiz. 170.
— premnca n. v. 83.
— squali<Ia n. v. 170.
— subemersa ?iliill. Art:. 43.
— subplebia Nyl. 170.
— tunetana Hue 83.




Lenzites 21, 33, 153.
Leotia 133.
Lepidopilum callochlorum K. Miill. 172.
— contiifuuni Ren. et Card. 43,
— floresianum Ren. et Card. 43.
— laetcnitens Ren. et Card. 43,
— mnioides K. Miill. 67.
— platyphyllum Ren. et Card. 43.
— polytrichoidcs n. v. 43.
— purpurissatum K. Mull. 67.
— subdevexum Broth. 172.
— subdivaricatum Ren. et Card. 43.
Lepidozia vitrea Steph. 69.
Lepiota 21, 59, 154.
XXVI Iiiluill.
Leptodon 40, 74.
Lcptodontium gracilc K. Mull. '27.
— grimmioides K. Miill, 27.
Leptolejciinea hamulata Schiffn. 173.
— scrratifolia Schiffn. 17.'^.
Leptonema lucifu{^iim Kuck. 86.
Leptosphaeria 32, lOd, 155.
-- lichenicola Zopf 136.
Leptostroma 174.
Leptotrichum capillare K. Miill. 96.
— pseudo-rufesccns K. Mull. 143.
— subcrlauccsccns K. Miill. 28.
Leskea boliviana K. jMiill. 27.
— ma^nirctis K. Miill. 144.
Leucobryum 37, 66. 156.
— Baldwin! K. ^liill. 27.
— bistratosum Broth. 171.
— calycinum K. Miill. 95.
— incurvifolium K. Miill. 67.
— jamaiccnse K. Miill. 143.
— macro -falcatum K. INliill. 95.
— nano-crispulum K. INIiill. 27.
— oobasis K. Miill. 67.
— pachyphvUum K. Miill. 27.
— strictum'K. Miill. 27, 95.
— subylaucum K. Miill. 143.
Leucodon 40, 74, 156.
— CamcriiniaQ Broth. 171.
— sandvviccnsis K. Miili. 28.
— scabricu.s])es Broth. 171.
— svrrhopodontoidcs Broth. 171.
— Volkensii Broth. 171.
Leiicodoniopsis plicata Ren. et
Card. 43.
Leucomium j;uiancnse K. Miill. 67,
— perglaucum Broth. 172.
Leucophanes calymperaccuniK. Miill. 67.
Lcvierella fabroniacea K. Miill. 95.
Lia^ora 11, 99.
— corymbosa J. Ag. 11.
— paniculata J. A^. 11.
— opposita J. Ag. 11.
— orientali.s J. Ag. 11.
— tenuis J. Ag. 11.
LibcUus scptcntrlonalis Ocstr. 14.
Lichina 155.
Linibclla leptomalacca K. Miill. 28.
Lindigia africana Hruth. 172.
Lithophylluin 88, 122.
— rhizomae Heydr. 53.
Lithothamnion HS, 122.
— Bamleri Hcydr. 121.
— fibulatum Heydr. 121.
— Fosliei Hcydr. 53.
— Kaiserii Hcydr. 53.
~ Marlothii Hcydr. 53.
— Novae Zcclandiae Hcydr. 53.
— oblimans Heydr. 53.
— oncodcs Heydr. 121.
— pygmacum Ileydr. 121.
— synanablastum Hcydr. 53.
— tamicnse Hcydr. 121.
Loefgrenia anomala Gom. 75.







Lopholejeunea Quclchii Steph. o
— Rcineckeana Steph. 6.
Lycoperdon 21, 33, 128, 154.
Lycopodium 70, 173.
— chincnse Christ 69.
— Picardac Christ 98.
Lygodium cubense n. v.
Lyngbya 74, 87, 99.
— aurcofulva \V. et W.
Macromitrium acutissimum K. Miill. 67
— altipes K. Miill. 143.
— altum K. Miill. 28.
— aristocalvx K. Mull. 28.
— bolivianum K. Miill. 96.
— cacuminicolum K. Miill. 143.
— canum K, Miill. 28.
— Carionis K. Miill. 68.
— cataractarum K. Miill. 96.
— crassirameum K. Miill. 96.
— Cumingi K. jMiill. 28.
— emersulum K. Miill. 28.
— erectopatulum K. ^liill. 96.
— homalacron K. INIiill. 68.
— intricatum K. Mull. 28.
— orthotrichaccum K. Miill. 68.
— pentagonum K. Miill. 67.
— peraristatuni K. Miill. 143.
— plcbcjum K. Miill. 28.
— refractifolium K. jMiill. 96.
— rhystophylluin K. Miill. 68,
— Rusbyanum E. Britt. 27.
— scmimarginatuni K. Miill.
— solitarium K. Miill. 96.
—
-stricticuspis K. INTiill. 67.
— subpaucidens K. Miill. 67.
— subpiliferum K. Miill. 28.
— subrctiexum K. Miill. 68.
Macrosporium 33 54, 94.
Madotheca parvistipula Steph. 69.
— setigera Steph. 69.
— tosana Steph. 69.





— calcarata Steph. 69.
— cuneiloba Steph. 69.
— planipora Steph. 69.
— tosana Steph. 69.
Marsilia 147.





Mclamp.sora 32, 76, 148, 152.
— Alni llirats. 128.
— Tde.siae Hirats. 128.
— Magnusiana Wagn. 148.
Melanconium 26, ')4, 155.





MclohcsJa 89, 99, 122.
Melosira 87.
— granulata n. v. L16.
Merulius 20.
Meteorium atrocaule K. Miill. 28
— auricosta K. Mull. 67.
— Cladoniella K. Mull. 27.
— minutum K. Miill. 96.
— pallidovirens K. Miill. 28,
— perinnatum K. Mull. 27.
— rcflecto-mucronatum K. Miill. 27.
— sciuroidcs K. Miill. 28.
— sincnse K. Miill. 144.
— stramineum K. Miill. 96.
— torticuspis K. Mull. 68.
— viridissimum K. Miill. 67.
Metzgeria 155.
Micrastcrias robusta W. ct \V. 117.
Micrococcus albatus Kern 112.
— ampullaccus Kern 112.
— annulatus Kern 112.
— bicolor Kern 112.
— carnicolor Kern 112.
— confluens Kern 112.
— cumulatus Kern 112.
— cxcavatus Kern 112.
— exiguus Kern 112.
globosus Kern 112.
L^ranuk)sus Kern 112
— lichenitbrmiy Kern 112.
— luridus Kern 112.
— lutosus Kern 112.
— nitidus Kern 112.
— obscocnus Kern 112.
— ovalis Kern 112.
— pannosus Kern 112.
— pellucidus Kern 112.
— persicus Kern 112.
— pultiformis Kern 112.
— radiatus Kern 112.
— resinaceus Kern 112.
— rubiginosus Kern 112.
Microcolcus Lautcrbachii Schni. 87.
— sociatus \V. ct \V. 118.
Microphyale rufula Stciner 135.
Microsphaera 22, lOO.
Microspora fontinalis n. v. 87.
Microsporon 26, 138.
Microsypliar S6.
— Pulyyiphoniae Kuck. 86.
— Porphyrae Kuck. 86.
Microthamnium afro-cle^antulum Hroth
171.
— capilliramcum K. Miill. 96.
— horridulum liroth. 171.
— megapclmatum K. Miill. 68.
— micrurum K. Miill. 68.
— ininusculifolium K. Miill. 144.
— palmarum Broth. 172.
— piano
-squarrosum Broth. 171.
— saproadelphum Broth 172.
— scalpellifolium K. Mull. 68.
— subpcrspicuum K. Miill. 68.
— trichopelmatuni K. Miill. 28.
— Tiirckheimii K. Mull. 68.
— viridicaule K. Mull. 96.
Microthelia flavican.s Miill. Arg. 43.
— intercedens Miill. Arg. 43.
— microsperma Miill. Arg. 43.
Microthyrium 22, 31.
Mielichhoferia aurifolia K. Miill. 96.
— boliviana Schimp. 96.
— cancscens K. Miill. 67.
— cygnicolla K. Mull. 96.
— decurrens K. Mull. 96.
— gymna K. Miill. 67.
— lonchocarpa K. Mull. 96.
— longipes K. Mull. 96.
— minutifolia K. Miill. 96.
— minutissima K. Miill. 96.
— modcsta K. Mull. 96.
— pulvinata K. Miill. 28.
— sericea Schimp. 96.
Mitrophora 129.
]\Iitrula 133.
Mniadelphus Ilillebrandi K. :\liill. 28.
Mniomalia Bernouillii K. Miill. 67
Mnium 39, 40, 74, 156.
— albo-limbatum K. Miill. 144.
— ligulatum K. Miill. 96.
— micro
-ovale K. Mull. 144.
— orbifolium K. Miill. 67.
— prorcpens K. Miill. 28.
— riajdum K. Miill. 143.
Mollisia 33, 154.
Monilia, 136, 137, 141.




Mougeotia angolensis W. et W. 117.
— irrigularis W. et W. 117.
— uberosperma W. et W. 117.
Mucilago 109.
Mucor 126, 164.
— agglomeratus Schost. 91.
— prolifcrus Schost. 19.
Muellerella 136.
Mutinus 20, 21, 58.
Mycena 33, 154.
Mycenastrum 21.
Mycobilimbia Arnoldiana Zopf 136.
Mycogone 60.
Mycoporellum tetramerum Mull. Arg. 43
Mycoporopsis roseola Mull. Arg. 43.





— saxicola Kuck. 86.
Myriostoma 5S.
Myxobotrys 46.
— variabilis Zuk. 7.
Myxococcus cirrhatus Thaxt. 114.
— crucntus Thaxt. 114.
— stipitatus Thaxt. 114.
Myxosporium 33.
— Spaethianum All. 163.
Nanomitrium 68.
Napicladium 174.
Nardia fusiformiK Steph. 69.
XXVIII IiiluU.
Nardia ^randis Stcph. 69.
- ^randlstipula Steph. W.
— ^ranulata Stc])h. 69.
— japonica Stcpli. 69.
— prostrata Stcph. 69.
— rosulans Steph 69.
Naucoria 154.
Navicula 87,
— Acus Cleve 13.
— arrtica Cleve 13.
— Haileyana n. v. 14.
— r.olleana n. v. 14.
— clathrata Ocstr. 14.
— tliaphana (21cve 13.
— dccipicns Clevc 12.
— tlirecta n. v. 14.
— disitans n. v. 13.
— crosa n. v. 14.
— evulsa Oestr. 14.
— I'orcipata n. v. 14.
— Gastrum n. v. 14.
— <^frli(la n. V. 13.
— "/Iricialis n. v. 14.
— lateiasciata n. v. 14.
— obtusa n. v. 14.
— Oestru])ii C\v\l 13.
— Pediculus Cleve 13.
— PiiHuilaria n. v. 14.
— scmiinllala Ocstr. 14.
— semistriata Ocstr. 14.
— solitaria Cleve 13.
— spectabilis n. v. 14.
— Stuxbei'fijii n. v. 14.
— transfiK^a n. v. 14.
— transitans n. v. 14.
— trif^ronoccphala n. v. \-\.
— va<;a Cleve 13.
— Vanhoffcni Gran 109.
— Vc^ae n. v. 14.
Neckcra 74, 156.
— a(iuatiUs K. Mull. 28.
— lialdwini K. Miill. 2S.
— cyalhocar[)a ITamjtC 96.
— eucarpa K. MiiM. 96.
— falcifolia Ren. ct Card. 43.
— hawaiico-pcnnata K. Miill. 28.
— leptodontca K. Miill. 144.
— Icpto-lVondosa K. Miill. 172.
— Liliana Ren. et Card. 97.
— Ncctria 33, 61, 154.
— Wcsthofliaiia P. Ilcnn. ct Lind.
Ncmatophloca 10.
Ncolccta 133.
Ncphrolepis acuta n. v. 6.
Ncphrocytiiim allantoidcum Rohl.





— capitulifcra Allen 16.
— laxa Allen 16.
— stellaris Allen 16.
Nitschkia 61.
Nitzschia fonnosa Ocstr. M.








— paradoxum Wclvv. 117.
— rcpandum W. et W. 117.
Notochlacna aspidioides Christ ^)i>.
Ochrobryum 95,
— Boivinii IJcsch. 95.
— ceylanicnm liesch. 95.
— japonicum Besch. 95.
— ncpalcnse Besch. 95.
— parvulum Besch. 95.
— stcnophyllum Besch. 95.
— \Vii.ihtii Besch. 95.
Ocellularia phlyctellacea i\lull. .\r<,'. 43.
— rufocincta ^liill. Ay<^. 43.
— umbilicata IVTiill. Ar^. 43.
Ochrolcchia 62.
Octoblepharitm albidum
— purpureo-brunncum K. Miill. 67.
Odontia 31.
Odontoschisma cavifolium Steph. 69.
Oedipodiuin 28.
Oedo<;onium 51, 119, 120.
— anf^ustissimum \V. et W.
— TTeruii Gutw. 12)).
— hormusp(.)rLim W. et W.
— huillcnsc W. et W. 117.
— Landsboroughi n. v. 75.
— T^indmanianum Wittr. 75.
_ Schmidlei Gutw. 120.
— selandicum n. v. 75.
— undulatum n. v. 87.
— Welwitschii W. et W. 117.







Onychium hotcrophyllum Kuhn 98.
Oocystis 50,
— lacustris Chod. 88.
Opef^rapha 3.
— virescens ^lull. Ar^r. 43.




Orthorrhynchium Balansaeanuni K. Miill.
28
— IJeccarii K. Miill. 28.
— cymbifolioides K. Mull. 28.
— cymbifolium K. Miill. 28.
Orthostichella tilainenlosula K. Miill. ()8.
Orthostichidium Orthostichella K. IMiill.
96.
— subtetrafTonum K. Miill. 68.
Orthotrichum 39, 73, 156.
^ Arcanficlianum Mass. 172.
— emersulum K. Miill. 96.
— erubescens K. Mull. 144.
— exscritisctum K. Miill. 96.
— hawaiicum K. Miill. 28.
— Ilillcbrandi K. Miill. 28.




Orthotrichum .sordidulum K. Miill. 96.
— vcrrucatuin K. r\Iull. 172.
Oscillatoria 99.
— an^^ustissiin;i \V. et W. 118.
— rubesccns (hod. 15.




Palarnocladium involvens Broth. 172.
~ sciurellum K. Miill. 2S.
Pallavicinia erimona Stcph. 69.
— longispina Steph. 69.
— simplex Stcph. 173.
Paludclla 27.
Papillaria Cladomniclla K. Mull. 96.
— rtaviuscula K. Miill. 28.
— longotrjcha K. Mull. 96.
— Warszewiczii K. ]\IulI. 68.
Paralia sulcata n. v. 15.
Parathclium superans ^liill. Arg. 43.
Parmelia 135.
— caperata n. v. 135.
— laevigata n. v. 43.
— pedicellata Stciner 135.
— stenophylla Miill. Arg. 43.
— subulivacea Nyl. 170.
Patellaria leptosporella I\Iull.
— obtegens Miill. Arg. 43.
— trachonella Miill. Arg. 43.
Pcccania coralloides n. v. 83.
Pediastrum duplex n. v. 167.
Pellaea Lorcntzii Hieron. 29.
Pellia crispata Steph. 69.
Penicillium 31, 63, 133, 140, 170.
Penicillus 99.
Penium 120.
— digitus n. V. 75.






— apiculata Miill. Arg. 43.
— Icpida Miill. Arg. 43.
— leucotliallina Miill. Arg. 43.
— sulfurco-nitcus Steincr 135.
Pestalozzia 33.




— calcea Heydr. 121.
— tamiense Hcydr. 121.
Pcziza 134, 170.
Pezizella 100.
Phaeographiua rhodoplaca Miill. Arg. 43.
Phaeographis astroidea Miill. Arg. 43.
— concinna Miill. Arg. 43.





Philonotis 40, 68, 74,
27Philonotis aspcrrima K. Mull.
— brevicuspes liroth, 171.
— calcarea n. v. 143.
— eurybrochis Ren. ct Card. 29.
— Jungneri Broth. 171.
— marangcnsis P)roth. 171.
— microthamnia Broth. 171.
— mniobotryoidcs Broth. 171.
— perconferta Broth. 171.
— pugionifolia K ^Miill. 27.
Phleospora Svtlowiana All. 163.
JMilyctis 62.




Phoma 32, 33, 53, 63, 174.
— Armoraeiae All. 160.
— Arunci All. 33, 160.
— Clcniatidls tenuiflorac All. 33. 16i).
— Deutziae All. 33, 100.
— Galeopsidi-S All. 174, 175.
— Onobrv chidi-s Svd. 33.
— Parictariae Ali. 33, 160.
Phormidium 74, 99.
— augustissinium W. ct W. 118.
— llieronvnii Lemm. 87.
— sulisolitarium \V. et \V. 118.






Phvllogonium globitheca K. Miill. 143




— AUescheri P. Syd. 157.
— Alni glutinosac P. Syd.
— argillacca Bres. 31.
— Ariacfoliae All. 157.
— Astcris Bres. 33, 157.
— carpathica All. 157.
— Chclidonii Bres. 31.
— Cotoneastri All. 158.
— Cunninghamii All. 32,
— cydoniaccola All. 158.
— decussata P. Syd. 33,
— Ericae All. 158.
_ fallax All. 159.
_ Hicracii All. 159.
— intermedia All. 159.
— Inulae All. 159.
— Lampsanae Syd. 32,
— Pentastcmonis n. v.
— Spaethiaua All. et Syd. 160.
— straminclla Bres. 31.




— ollula K. Miill. 67.
Physocclis maculans Coll. 12.
Pilidiocystis endophytica Bohl. 167.
Pilinia 15, 16.






Pilopogon gracilis n. v. 67.
— liliputans K. Mull. 96.
Pilosium Raccisetum K. Mull. 67.
Pilotrichclla cuspidata Broth. 171.
— desmoclada K. Mull. 28.
— dimorpha K. Miill. 96.
— croso-mucronata K. Miill. 143.
— incurva Broth. 171.
— isoclada Ren. ct Card. 43.
— recurvo-mucronata K. Miill. 143.
— pcrinMata K. Mull. 96.
— reticcto-mucronata K. Miill. 96.
— Stuhhiiannii Broth. 171.
— tcuuincrvis Ren. et Card. 43.
— Tonduzii Ren. et Card. 43.
Pilotrichum mucronatum n. v. 43.
~ Tonduzii Ren. ct Card. 43.
Pinnularia 87.
Pionospora 62.
Pirea Mariae Ren. et Card. 43.
Pithophora clavifera Schm. 51,
— radians W. ct W. 117.
— Reineckei Schm. 6.
Placodium 135.
Plagiochila 155.
— alta Stcph. 6.
— Askcnasii Stcph. 173.
— badia Stcph. 6.
— hicornuta Stcph. 6.
— caespitosa Stcph. 173.
— hakkodcnsis Stcph. 69.
— innovans Stcph. 6.
— jungermannioides Steph. 69.
— Miyoshiana Steph. 69.
— nagasakiensis Stcph. 69.
— Rcincckcana Stcph. 6.
— tingens Steph. 173.
— yokogurcnsis Stcph. 69.
Plagiopus 74.
Plagiospora gracilis Kuck. 86.
Pla^iothccium 41. 74.
— longisetum K. Miill. 68.
— radicisetum K. Mull. 67.
— unilateralc K. Miill. 67.
Plasinopara 140, 174.







Pleurotaenium indicum n. v. 6.
— sparsipunctatum W. et W. 117.





Pohlia Myurella Broth. 171.




Polyedriuni trigonum n. v. 87.
Polypodiuni 29^ 145, 147.
— areolatuin n. v. 44.
Polypodiuni Baronii Christ 69.
— costaricense Christ 44.
— cyclocolpon Christ 44.
— flagcllarc Christ 44.
— hawaiiensc Undcrw. 146.
— HcUcri Dndcrw. 146.
— leucolcpis Gilb. 146.
— lincarc n. v. 69.
— Lorcntzii llieron. 30.
— loriccum n. v. 44.
— lycopodioides n. v. 44.
— myriolepis Christ 44.
— pctiolosum Christ 69.
— rosulatuni Christ 44.
— shell -siense Christ 69.
— subaniocnum n. v. 69.
— thyssanolepis n. v. 44.
— tucumanense Hjeron. 30.
— turrialbac Christ 44.












Polytrichadelphus grossidcns K. Mull. 27.
— intcgrifohus K. Mull. 27.
Polvtrichum 40, 74, 156.
— altisctum K. Miill. 67.
— angusticaule K. Miill. 27.
— angustifolium Schimp. 67.
— armatum Broth. 171.
— Bakiwini K. Mull. 28.
— Bernouillii K. Miill. 67.
— Carionis K. JMull. 67.
— cuspidigcrum K. Miill. 96.
— cuspidirostrum K. Mull. 96.
— Germainii K. Miill. 90.
— glaucicaule K. Miill. 143.
— leptopclma K. Mull. 67.
— patens K. Mull. 96.
— polycarpum K. Miill. 06.
— secundulum K. INIiill. 96.
— tcnellum K. Miill. 96.
— VanhtifTeni Kindb. 109.
— volvatum K. Mull. 67.
Porina nitens Mull. Arg. 43.
— pcraffinis Miill. Arg. 43,
— samoana Miill. Arg. 6.
— Tonduziana Mull. Arg. 43.
Porotrichum bolivianum K. Miill. 27, 96.
— cobanense K, Miill. 08.
— crassipes Ren. et Card. 43.
— Laurentii Ren. ct Card. 97.
— microthecium K. Miill. 96.
— moUiculum Broth. 171.
— Pittieri Ren. et Card. 43.
— plumosum Ren. et Card. 43.
— plagiorhynchum Ren. et Card. 43.
— substolonaceum Besch. 43.




Pottia dcnticLilata K. Mull. 68.
— glauca K. Miill. 143.
— intermedia n. v. 72,
— nanan^ia K. Miill. 143.
— reticxiiblia K. Miill. 68.
— subcrenulata K. Mull. 68.
Prionodon bolivianus K. Mull. 96.
— geniculatus K. Mull. 67.
— lon^issimus Ren. ct Card. 43.
— simplex K. Miill. 67.
— subgeniculatu-s K. Mull. 67.
Prionotes 31.






Psephotaxus lamellosu.s W.et \V. 117.
Pseudocommis 110.
Pscudoleskea 40, 74.
— abbreviata Broth. 172.
— amblysteajella K. Mull 96.
— catenularia K. Miill. 96.
— dispersa K. Mull. 172.
— minuta K. Miill. 96.
— Rusbyana K. Miill. 96.
Pscudomeliola
.23.
Pseudomonas articulata Kern 112.
— ^ranulata Kern 112.
— pellucida Kern 112.
Pseudoplectania 31.
Pseudopyrenula erumpens Miill. Arg. 43.
Psorotichia 25.
— lugubris n. v. 25.
Pterigynandrum 40.
Pteris mollis Christ 43.
— quadriaurita n. v. 43.
— serrulata n. v. 69.
Pterogonidium subtilissimum K. Mull. 68.
Pterogoniella chloroclada Broth. 172.
— microcarpa n. v. 29.
— obtusifolia Ren. et Card. 97.




Ptychodium leucodonticaule K. Mull,
144,
Ptycholejeunea samoana Stcph. 6.
Puccinia 20, 21, 32, 33, 58, 59, 75, 76,
93, 125, 148, 152.
— Caricis-frigidae E. Fisch. 148.
— clavispora Ell. et Barth. 75.
— kansensis Ell. et Barth. 75.
— Schmidtiana Diet. 32, 92.
— Triodiae Ell. et Barth. 76.
Pucciniastrum Tiliae Hirats. 128.
Punctaria 10.
Pungentella Baldwini K. MulL 28.
— capillariseta K. Miill. 28.
— fusco-rtava K. Miill. 28.
— leptocylindracea K. Mull. 28.
— Levieri K. Mull. 96.
— semi-asperula K. Miill. 172.
Pustularia 100.
Pylaisaea plagiangia K. Mull. 144.
— complanatula K. Miill. 144.
Pvlaisia Duscuii Broth. 172.
Pylaisiella 142.




Pyrenula subveiata Miill. Arg. 43.
Pyxine brachyloba Mull. Arg. 43.
Pyxispora mirabilis \V. ct W 117
Radula 155.
— acutangula Stcph. 173.
~ auriculata Stcph. 69.
— excisiloba Stcph. 173.
— kojana Stcph. 69.
— obtusiloba Stcph. 69.
Radulum 33, 99, 153.
Ramalma 136.
Ramularia 32, 34, 64.
— Rapae Pirn 64.
Reinkella lircllina Darbish. 134.
Re my ell a hawaiica K. Mull. 28.
Reticularia 109.
Rhabdonema karajaccnse Richt. 109.
— Torellii n. v. 14.
Rhabdospora 33.
— Hypochoeridis All. 163.
— Onobrychidis All. 163.
Rhachiopteris 70.
Rhachomyces 25.
Rhacomitriuni 39, 156, 172.
Rhacopilum caudatuni K. Mull. 28.
racillimum K. Miill. 28.
oriae K. Mull. 28.
Rhadinomyces 25.
Rhagadolobium 6.




— brcvihorridum Broth. 172.
— chrysotis Broth. 172.
— Dicnemonella Broth. 172.
— fluminale Broth. 172.
— glutinosum Broth. 172.
— nivescens liroth. 172.
— pscudo-brachythecium Broth. 172.
— rivulatorum Broth. 172.
— Sauloma Broth. 172.
^ subcurvulum Broth. 172.
Rhegmatodon Ncwtoni Broth. 172.
Rhizocarpon 3. 62, 63.
Rhizoclonium 99.














— angustifnlium Ren. et Card. 97.
— hirtipes Schimp. 96.
— leptomito[>hvlluin K. Miill. 144.
— iimbelloides'K. Miill. 28.
— Limnobiella K. Mull. 67.
— microcalyx Ren. et Card. 97.
— minutum K. Miill. 96.
— pallenticaulc K. Miill. 144.
— patentifolium K. Miill. 144.
— planifolium K. i\Uill. 96.
— recurviramcum K. Miill. 28.
— ri^csccns K. Mali. 144.
— sela^inellifoliuin K. Miill. -S.
— tapetilbrme K. Miill. 172.
Rhytiphloea 89.
Riccia japonica Stcph. 69.
Richteriella globosa Lemm. 86.
Riaodium gracilc Ren. ct Card. 43.
— leptodcndron K. Miill. 96.
Rinodina 1, 25.
— Ant^clica Stiz. 170.
— basalticola Steiner 135.
— rivularis Miill. Arj^. 43.
— subccrvina Steiner 135.
Rivularia 99, 110.




— alpcstris Zopf 136.
— arocdcnsis Zopf 136.
Russula 128, 153.
Russuliopsis 154.
Saccharomyces 64, 171. •
Sarcina 114, 166.
— bicolor Kern 112.
— devorans Kern 112.
— gigantca Kern 112.
— mirabilis Kern 112.
— radiata Kern 112.
Sarcomenia 12.
— corymbosa J. A*^. 12.
— doli'chocystidea J. Ag. 12.
Sarcosoma 93.
Sargassuni 11, 89.
— expansum J. Ag. 11.
— polyd(Mitum J. Ag. 11.
— rostratuni J. Ag. 11.
— validum J. Ag. 11.
Sauloma capillare K. Miill, 6.
Scapania ampliata Steph. 69.
— cuneifolia Steph. 6.
— parvitexta Steph. 69.
— spinosa Steph. 69.
— splendens Steph. 69.
Scenedesmus acutiformis Schroed.
— brasilicnsis Bohl. 167.
— curvatus Bohl. 167.
— incrassatulus Bohl. 167.











Schizothrix dclicatissiina W. et W
117.
— elongata \V. et \V. U7.
— fuscescens n. v. 117.
— natans W. et W. 117.
Schlothrimia ciliolata K. Miill. 143.
~ lasiomitra K. Mull. 67.
— macromitrioides K. Miill. 67.
— pellurida K. Miill. 143.
— IVrroti Ren. et Card. 97.
— pilomitria K. Miill. 96.
— Rusbyana K. Mull. 27.]
— sarcotricha K. Miill. 68.
— sublevifolia K, Miill. 96.
Schwetschkea boliviana K. Miill. 96.
— guatemalensis K. IVIiill. 68.
— minuta K. Miill. 96.







— figuratum n. v.
— Ilicronymi
— insigne W.
— Myochrous n. v. 117.




— huniilis Jenm. 173.
— laxifolia Bak. 98.
— Lorentzii Ilicron. 30.
— mazarunicnsc Jcnm. 173.
— Nicderlcinii Hieron. 30.
— scoparia Christ 6.
— shen-siensis Christ 69.
— tiicumanensis llieron. 30.
Selenodcrnna Malmcana Bohl. 167.
Selenosphacrium americanum Bohl. 167
Seligeria compacta Philib. 144.
Semalophyllum megasporum n.
— stellatum Ren. et Card. 97.
— strepsiphyllum n. v. 29.
— subscabrellum Ren. et Card. 97.
Scptocylindrum 31.
— Aspidii Bres. 31.
Septoria 32, 34, 174.
Sigmatella Bernouilliana K. Miill. 68.
— glabriseta K. Miill. 6.
— Guianae K. Miill. 67.
— impellucida K. Miill. 67.
— pscudo-accuminata K. Miill. (>S.
— Quclchii K. Miill. 67.





















Spliacrothcca 22, 32, 60, 100, 130.
Sphaerozv^^a 51.
Sphagnum 27, 42, 66, 142.
— acutifolium n. v. 95.
— j:jraciii K. Miill. 95.
.
— lonchocladum K. Miill. 27.
Sphaleromyccs 25.
Spiro^yra 120.
— angolcnsis W. ct \V. 117.
— cylindrospora W. ct W. 117.
— longispora Schm. 87.
— Malmcana Tliin 75.
— tuberculata T.agh. 75.
— WeKvitschii W. et W. 117.
Spirulina 99.
Splachnobryum Valdiviae K. Miill. 67.
Sporidcsmium 137.
— Sydovvianum All. 164.
Sporochnus in.
Sporocladus fragilis Kuck. 86.
Sporormia 33.
Sporolithon 88, 122.
— crassum Heydr. 122.
— ptychoidcs Ilcydr. 53.
Sporotrichum 60, 94.
Spragucla 133.
Stableria gracilis n. v. 172.
Staganospora 100.
Staurastrum actiiiotum W. et W. 117.
— angolunsc W. ct W. 117.
— cassidum W. et \V. 117.
— cerastioides W. et W. 117.
— Corbula W. ct \V. 117.
— crux-alternans \V. et W. 117.
— cgregium W. et W. 117.
— elegantissinium n. v. 117.
— furcigcrum n. v. 87.
— gurgclicnse n. v. 117.
— licteroplnphorum W. et W. 117.
— huillcnse W. et W. 117.
— papillosum n. v. 87.
— pentateuclK>])horum \V. et W. 117.
— rseudohystri.x W. et W. 117.
— quadridcntatum W. ct W. 117.
— scrobiculatum W. et W. 117.
— tridcns-Neptuni W. et W. 117.
— tripodum W. ct W. 117.
— WeKvitschii W. et W. 117.
Staurogenia fcnestrata Schm. 116.
— Lautcrbornii Schm. 12.
Stauroncis 87.
— exigua n. v. 14.
— groenlandica n. v. 14.
— Hartzii n. v. 14.




Stereodon albo-alaris Broth. 172.
Stcreophvllum jamaicense K. Miill 144
— aftixuni K. Mull. 68.
— pycnoblastum K. Miill. 68.
Stcrcum 33, 99, 153.
Sterigmatocystis 140.
Stichogloea lacustris Chad. 88.
— olivacca Chod. 50, 88.
Sticta ferax Mull. Arg. 43.
Stictina brcvipes n. v. 6.
— Reincckeana Miill. Arg. 6.
— samoana Miill. Ar*;. 6.





— fiexuosum W. et W. 117.
— Lautcrbachii Schm. 51.
Stilophora 89.
Strcptopogon bolivianus K. Miill. 96.
Stropharia 153.
Surirclla 13.
— septentrionalis Ocstr. 14.
— splcndida n. v. 14.
Symblcpharis boliviana K. Mull. 96.
— Hillebrandii K. Miill. 172.
— jamaiccnsis K. i\Iiill. 143.






Syrrhopodon Bcrnouillii K, Miill. 68
— borncnsis n. v. 29.
— brachystelioides K. Miill. 96.
— compactulus K. Miill. 67.
— decolorans K. !\Iiill. 67.
— hawaiicus K. Miill. 28.
— macro - prolifer K. Miill. 67.
— scabcrrimus K. Miill. 67.
— serpentinus K. Mull. 96.
— Stuhlmanni Broth. 171.
— subflavus Ren. et Card. 97.
Tabellaria 87.
Tamariscclla cymbifolia L. Mijll. 28.
— tripinnata K. Miill. 96.
— ventrifolia K. Miill. 68.
Taonia 52, 121.
Taxicaulis andino-.sul.)ulatus K. Miill. 67.
— cutagonioides K. Miill. 28.
— cyliudraceus K. Miill. 96.
— hawaiicus K. Miill. 28.
— linearis K. Mult. 172.
— stigmocarpus K. Miill. 96.
— subcylindraceus K. Miill. 96.
— subsplendidulus K. INIiill. 68.
— trichopelma K. Mull. 68.
Taxitheleum compressicaule Broth. 172.
— glabriusculum Broth. 172.
— lepto-punctatnm I'roth. 172.
— perminutum Broth. 172.
— perplanicaule Broth. 172.
— ramivagum Broth. 172.
— rotundatulum Broth. 172.
Tayloria Cochabambae K. Miill, 96.
XXXIV Tnhalt.
Tayloria Mandoni K. TNtiill. 96.
T e i c h o d o n t i u m [vusbyanum K. Miill.
96.
Temno*iametum hctcrosporum W.
et W. 117. .
Tempcrea 119.
Teratomyces 25.
Terfccia Aphrodites Chat. 129.
— Gcnnadii Chat. 60.
Tetracoccus 119.
Tetraedron hastatum Schm. 12.
— pusillum n. v. 117.
— spinulosum Schm. 12.
— tropicum W. et W. 117.
Tetrapedia aversa W. et W. 118.
Thalassiosira 13.
— Clevei Gran 118.
— gravida Clevc 12.
Thamnium 41.
— lombrophyllaccum K. IMull. 96.
— scariosum Broth. 171.
— thyrsoidcs K. Mull. 96.
Thccaphora 58, 149, 151.
^
Thelephora .33.
Theloschistes flavicans n. v. 135.
Thelotrema myrioporoideslMull. Ar<^. 43.
— velatum Miill. Arg. 43.
Thiclavia 133.
Thielaviopsis 26.
Thioderma rubrum Miy. So.
Thiosphaera gclatinosa Miy. 85.
Thiosphaerion violaceum Miy. So.
Thrombium stcrcocarpum Steiner 25.
Thuidium 40, 66, 08, 142, 156.
— afro-capillatum Broth. 172.
— byssoideum K. Miill. 68.
— dubiosum Warnst. 144.
— leptocladum (Tayl.) K. Miill. 96.
— leskeaefolium Ken. et Card. 43.
— nanophylliiin K. JNliill. 28.
— pellucens Ren. ct Card. 43.
— perbyssaceum Broth. 172.
— perrigidum K. Miill. 144.
— pyciKuigiellum K. Miill. 172.
— Tiirckheimii K. Miill. 68.
— verrucipes K. Miill. 67.
Thysanomitrium hawaiicum K. !\Kill. 28.
— jamaicensc K. Miill. 143.
Tichuthccium 25, 136.
Tilletia 32, 148, 149.





— arenophila W. et W. 117.
— crassa W. et W. 117.
— phvllophila W. et W. 117.
— Setchellii Coll. 165.
Tomentella incarnata P. Ilcnn. 123.
Torrubia 100.
TortcUa 73, 156.
Tortula 38, 73, 156.
— bipedicellata E. Britt. 27.
— Bornmiilleri Schiffn. 97.
— montana n. v. 73.
Trachelomonas hispida ii. v. 87.
Trachvlcjeuneaprionocalyx Schiffn. 173.
Trachypus Maysarti Ken. ct Card, 29.
Trametes 33, 128, 153.
Trematodon bolivianus K. Mull. 96.
— latinervis K. Mull. 28.
— Rcincckei K. Miill 6.
— squarrosulus K. Miill. 28.
Tremclla 93.
Trentcpohlia 119.
— ellipsicarpa Schm. 51.
— minima Schm. 5U
— phyllophila W. et W. 117.
— pinnata Schm. 51.




— Krugii Christ 98.
— roraimensc Jenm. 70.
Trichophyton 26.
Trichosphacria 26.
Trichosteleum cpiphyllum Ren. et Car(!.
29.
— perhamosnm Broth. 172.
— Staudtii Broth. 172.
Trichostomum 38, 73.
— anoectangioides K. Miill. 144.
— campylopyxis K. Mijll. 96.
— flexisctum iv. Miill. 144.
— grimmioides K. Mull. 96.
— hyophilaccum K. Mull. 68.
— lamprothccium K. Mull. 143.
— leucodon K. Miill. 68.
— Mandoni K. Mull. 96.
— micrangium K. Miill. 144.
— rosulatum K. Miill. 144.
— sinense K. Mull. 144.
— tovarense K. IMiill. 67.
— vcrnicosum Ren. ct Card. 97.
Trismegistia subauriculata K. Mull. 28.
Trochiscia sanguinea Lagh. 75.
Trvpethelium tricolor Mull. Arg. 43.
Tuber 93.
Tuberculina 32, 149.








— Goebeliana P. Magn. 128.
Urocystis 32, 149.
Uroglena 51.




Urospora incrassata Kjellm. 167.
Usnca 135.
— ccratina n. v. 135.
— Liechtensteinii Steiner 135.
— pcrhispidclla Steiner 135.










Vaucheria 15, 51, 75, 99, 120.
— Walzi Roth 51.
Venturiella sinensis K. Mull. 144.
Vermicularia 33,
— Dematium n. v




— Buschirensis Steiner 25.
— inductula N\ I. 170.
— omphalota Miill. Arg.
— papillosa n. v. 3.
— plumbaria Stiz. 170.
— squamella Nyl. 170.
— submuralis Nyl. 170.
— zonata Miill, Arg. 43.
Ver rucula 25.
Vesicularia arcuatipcs K. Miill 68.
— auricolor K. Miill. 68.
— condensatula K. Miill. 28.
— Hauapapeana K. Miill. 172.
— pseudo-rutilans K. Mull. 68.
— rhvnchostegiopsis K. Mull. 28.
— sanUuicensis K. Miill. 28.
— subinllcctens K. Mull. 6.






Volutella 94. 136, 171.
Volvox 15.
— tertius Mey. 15.
Webera 39, 156.
— nutans n. v. 95,
Weisia 72.
— leptotrichacea K. Miil!. 144.
Westella 119.
Wilsoniella crispidcns K. Mull. 171.
Woodsia glabella n. v. 109.
Wurdemannia 75.







— aequale n. v. 87.
Zygodon anocctangioides K. Miill. 28.
— brevipes K. Miill. 96.
— ferruginens Schimp. 96.
— firmus K. Miill. 28.
— Halcakalac K. Miill. 28.
— jamaicensis K. Miill. 143.
— liliputanus K. Mull. 96.
— Mandonianus Schimp. 06.
— recurvifolius Schimp. 96.
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309 Zeile 3 von oben unci 318 Zeilc V2 und 25 von obcn setze investiens
statt investicensus.
Zeile 6 von unten Hes Eurhynchium statt Euhyncliium.
ff. H. H. = Herb. Breslau, riicht LJcrhn.
3L';;
366
('J3) muss es auf der 20. Zeile von oben hcisscn: Trans, of Americ. Ac. ot
r
Sc. Boston.
(24) muss Zeile 23— 25 von oben lauten: Sie keimen Icicht durch Ver-
grosscrung nnd Anschwellung der beiden Theil/.ellen, von elenen die
untere das Receptaculum und das Perithecium, die obere die Anhangsel
und die Antheridien bildet.
Zeile 4 von oben lies ternitlorae.
2 von obun setze Aspidium statt Asplenium.
16 von ijnten lies Sigmatella statt Sigmatcllae.
17 von unten lies brachvcarpa statt prach\ carpa.
(97) Zeile 5 von oben lies K. Miili; statt R. Mull.
(136) Zeile 23 von oben lies Arnoldiana statt Arnoldina.
(140) 1. Zeile lies SLeiigmatocvstis.
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Ausgegeben am 15. Februar 1897. I
An die Leser und Mitarbeiter der
„Hedwigia".
Zusendungen und Anfragen redactioncUer Art werden unter
der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6;7,
mit der Aufschrift
erbeten.
Fiir die Redaction der Hed^vigia"
Um eine moglichst vollstandige Aufzahlung der krypto-
gamischen Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten
zu ermoglichen, werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der
wissenschaftlichen Zeitschriften hoflichst im eigenen Interesse er-
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten oder Angabe
der Titel baldmoglichst nach dem Erscheinen zu benachrichtigen;
desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate iiber den wichtigsten
Inhalt sehr erwiinscht.
In Rucksicht auf den Gesammtumfang der Zeitschrift sollen die
einzelnen Abhandlungen die Lange von 3 Bogen im AUgemeinen
nicht iiberschreiten
, desgleichen die e i n e r Abhandlung bei-
zugebenden Tafeln nicht mehr als zwei betragen. Die Origifidl-
zeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 x 21 cm mit mog-
lichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
auch sind die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Autoren erhalten auf Wunsch 25 Sonderabziige kostenlos,
doch werden solche in beliebiger Anzahl zum Selbstkostenpreis
geliefert.
C HetMrick's Verlag.
Beitrage zur Alg-enflora des Schwarz-
waldes und des Oberrheins VI. '^
Von W. Schinidle, Mannheim.
Mit Tafel I bis III.
Fiir das folgende Vcrzcichniss sind aus der grosser) Menge von
Algen, welcbc ich wahrcnd der letztcn zwei Jahre in der weiteren
Umgebung mcines Wohnortcs sammeln konnte, nur diejenigen aus-
gewahlt, welche neu sind oder aus irgcnd eincm Grunde ein beson-
deres Interesse beanspruchcn diirften. Das gesammte Material hofFe
ich spater in einer grosseren Arbeit zusammenfassen zu kunnen.
Coleochaete Breb.
C. soluta Pringsheim var. brevicellularis n. var. Tab I
fig. 1-5.
Die sehr lockeren Faden sind reichlich dichotom verzweigt. Sic
bilden im erwachsenen Zustande eine kaum mit dem blosen Auge
noch wahrnchmbarc, sehr lockere, epiphytischc Scheibe, wclche mit
Gallerte umhiillt ist. Die Schciben sind reichlich mit Seten besetzt.
Diese entspringen aiif dem Riicken der Zelle und durchdringen das
dicke Gallertlager. Die Scheibc ist anfangs kreisrund, licgt dem
Substrat enge an und tragt nur auf dem Riicken eine mehr oder
wcnigcr entwickeltc Gallerthiille. Spater wird sie unregelmassig und
erhebt sich zuerst in der Mitte, hierauf auch am Rande vom Sub-
strate. Es geschieht dieses dadurch, dass auch auf der Ventralseite
der Faden Gallerte abgeschieden wird. In dicsem Zustande umgiebt
die Pflanze ihr Substrat (Myriophyllum) in Form cines allseits weit
abstehenden Mantels. Die Faden scheinen jedoch ihr horizontales
Wachsthum beizubchalten und hochstens nur schief aufsteigende Aeste
abzuscndcn, welche nie den dorsalcn Gallertmantel durchdringen.
In diescm Zustande tritt Fruktifikation ein.
1) Die ubrigen Reitrage siche in den Bcrichten d. D. hot. Gesellschaft 1892
und 1893, Bcrichtc der Naturf. Gesellschaft zu Freiburg i. B. 1893, in Flora 1894
und Hedwigia 1895.
Hedivigia Bd, XXXVI. iSgy. X
2 W. SchmiUlc.
Die Zellcn sind meist ebcnso lang wie breit (18—24 ^), seltencr
(am Schcibcnrande) bis ^,'4 mal langer, oft auch namcntlich im Ver-
laufe des Fadcns kiirzcr als lang. Ihrc Gcstalt ist eine ovale oder
kreisrunde. Die Randzellen sind am Schcitel, wie es Pringsheim fur
C. soluta angiebt, ausgerandet.
Auch die Keimungsweise hat mit dieser Algc die grosstc Aehn-
lichkeit. Es entstehen meist zwei Centralzellen, wclche sich auf die
gleiche Weise, wie es Pringsheim angiebt, wciterhin theilen. Doch
sind dicse Verhaltnisse keinc konstanten, Es wurden Exemplare
beobachtet, welche nur cine einzige centrale Zelle hatten, die sich
an den beiden cntgegcngesetzten Enden weiter theilte, und einmal
ein solchcs, welches deren drei besass, von welchcn die beiden ausser-
stcn seitlich die crsten Zweige abgesendet hatten, und zwar die eine
nach links, die andere rechts, wahrend die mittlere Zelle ungcthcilt
blieb. Vielfach konnte auch beobachtet wcrden, dass bci Pflanzcn
mit zwei Centralzellen ausser den beiden regularen seitlich abgehenden
Aesten noch andere meist von den entgegengesetzten Enden der
Centralzellen oder iiberhaupt von behebigen Punkten derselben aus-
gingen. Fig. 1 u. 2; Tab. I.
Die Oogonien entstehen nach meinen bisherigen Bcobachtungen
nur an wohlentwickelten Exemplaren mit hochliegcndcn Acstcn.
Sie sitzen hier seitlich meist der zweiten Endzelle an. Ihrc Grosse
betragt 80—100 f<, sie sind stark berindet, doch kamen bisher nur
wenige zur Beobachtung. Tab. 1 Fig. 5. Die Antheridien bestehen
aus langen, schmalen, gekriimmtcn, plasmaarmen und oft wicder
gabelig vcrzweigten Zellcn, welche ich dann und wann an den Zweig-
endcn wahrgenommen habc; vcrgl. Tab. I Fig. 1 bei a.
In der Gallerte unserer Alge fand ich standig das ganze Jahr
iiber grosse rothe, diinnhautige Zellen. Tab. I Fig. 2 bei a. Sie sind
zucrst kaum grosser als die gcwuhnlichcn I'adenzellen, wachsen
jedoch zuschends hcran bis zu einer Grosse von 72 // und umgeben
sich mit einer dicken geschichtcten Zellhaut. Dadurch werden sie
den Zellen von Urococcus insignis so vollstandig ahnlich, dass ich,
ohnc ihre Herkunft zu kennen, sie als eine im Wasser lebende
Varietat dieser Alge ansali.-) Die Achnlichkeit ist urn so grosser,
als ich einige Male auch die Anlage des fur diese Gattung so
charakteristischen Stielchens beobachten konnte. Tab. I Fig. 3.
Sie theilen sich inncrhalb der lamellosen, dicken Membran, und so
findet man meistens grossere Haufen bei einander liegcn , welche
dann und wann noch von der urspriinglichen Zellhaut umschlossen
sind. Die letztere zeigt deudiche Zellulosereaction und es tritt
2) Chlorophyccenflora von Yirnheim; Flora 1892, pag. 45,
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speziell am Sticlchen sehr schon cine schalenformige Streifurx^ her-
vor. Tab. I Fig. 3. Altc Zcllen sind wic die Sporen von Oedo-
gonicn mit grosscn runden Korpcrchcn dicht angcfullt.
Ich glaubte zuerst, diese Zellcn wiirden Ruhcsporcn unserer
Alge darstellen, obwohl ich ihrcn Zusammcnhang mit den Fadcn-
zellcn nie beobachten konnte, Nur an altcn iibcrwinterten Excm-
plaren, deren Zellhaut in benierkcnswerther Weise dick geschichtet
und meist gcbraunt war, konnte ich einige Male sehen, wie der frei-
lich chlorophyllgriine Inhalt hingsam aus der Zelle austrat. Tab. I Fig. 4.
Ilerr Professor Hieronymus machtc mich jedoch aufmerksam, dass
er ahnliche rothe Zellen einmal in Sphagnumzellen und auch ausser-
halb derselben beobachten konnte, welche jedoch, wie er nachwies
zu einer Vampyrella geh5rten. Aehnhches liegt wohl auch hier vor
wie mir eine nochmaUge Priifung meiner Praparate ergab.
Unsere Exemplare weichen in einigen Punkten nicht unwesentlich
von der typischcn Form Pringsheim's ab. Sie haben ein bedeutend
grossercs, ein bedeutend unregelmassigeres und lockeres
Lager als jenc Alge. Die eigenthumliche Gallertumhullung
und ihr Aufsteigen vom Substrat geben ihr scheinbar einen sehr
abweichenden Habitus, obwohl mir gerade dieser Punkt von geringerer
diagnostischer Bedeutung zu sein scheint. Wichtiger' scheint mir
der Umstand, dass die Zellen bedeutend kiirzer sind und nie 2 bis
3 mal so lang als brcit werden, ferner dass die reifen Oogonien (incl.
der Perindung) hochstens 100 /^ im Durchmesser gross werden und
die Antheridien eine abweichende Form haben. Mit Coleoch.
soluta jedoch hat sie die charakteristischc Thcilung der Endzelle'^)
und die Keimungswcise gemein. so dass sie am bcsten mit dieser Art
vereinigt bleibt.
Chaetopeltis Berthold.
Ch. megalocystis n. sp. Tab. I Fig. 6—9.
Unsere Pflanze bildet klcine, bis 'j^ mm grosse, flache, sclten
runde, meist unregelmassig geformte, oft langgestreckte Scheiben,
deren Zellen durch eine gemcinsame Gallertc zusammengehalten sind
und verschiedenen Wasserpflanzen aufsitzen. Die Zellen sind nur
sehr undeutlich oder gar nicht radienformig in der Scheibe angeordnet,
sie sind gross, gewohnlich 20 // lang und breit, selten nur ca. 10 fi
breit und dann oft 2 mal so lang (speciell am Rande), nicht selten
wachsen die Randzellen etwas iiber den Rand hinaus
3) Die Endzeile theilt sich bei unserer Pflanzc jedoch hilufig auch derart,
dass sic sich der Lange nach in 2 Thcile spaltct, und so zu einer dichotomcn
Verzweii^untT den Anlass ^ucbt.
1*
A W. Schniidle.
Die Schwarmsporcn entstchen mcist zu 4—8 rcgclmassig in den
mittlcrcn Zellcn des Lagers, so dass iiltcrc Scheiben nach deren
Ausschlupfen eincn griinen , charaktcristischcn Ring bilden, welcher
aus den weitcrwachscndcn RandzcUcn bestcht, wahrend in dessen
Mitte die leeren , auf dem Riickcn zerrissenen Sporenmutterzellen
zu schcn sind. Allc Sporen einer Zelle schliipfen von eincr ge-
meinsamen Haut umgcben aus; die Zahl ihrcr Cilien konnte nicht
beobachtet werden, da nur Alkoholmaterial untcrsucht wurde.
An Exemplaren, wclchc mit Ilaematoxylin gefarbt und in Canada-
balsam eingclcgt waren, konntcn oft reichlich feine Gallerthaare beob-
achtet werdcn, wie sie auch Hubcr an Ch. minor Moeb. gesehen hat, ')
dann und wann jedoch fehltcn sie ganzlich.-*)
Beziighch dcs Zellcnbaues muss ich den Beobachtungcn Ruber's
vollstandig bcipflichtcn. Wie Ruber finde ich, dass das Chroma-
tophor eine einzige parietale Platte bildct. Dieselbe ist bei unserer
Art ziemlich diinn.
Starke OeUmmcrsioncn liesscn an HacmatoxyHnpraparaten deut-
Uch erkennen, dass die Platte in der Flachenansicht aus einzelnen,
nctzformig miteinander verbundcnen gefiirbten breiten Strangen
besteht, wclche zwischen sich kleine ungefarbte, meist runde
Li'icken lassen, Tab. I Fig. 8. Der dunne oplische Querschnitt war
meist auf der Innenseite unrcgehnassig begrcnzt und zeigte, wie
auch Ruber es gesehen, einzelnc Verdickungen. An einigen ZcUen,
deren Chromatophor bcsonders schon die bcschriebenc Plachen-
ansicht zeigte, war auch der Querschnitt dcs Chromatophors nicht
homogen, sondcrn zeigte eine schwammige, maschige Beschaft'enheit.
Tab. 1 Fig. 9.
Wie Moebius'') war auch ich zuerst der Ansicht, dass das
grossc, dem Chromatophor inncn anliegendc, mit einem Starkemantel
umgcbcne Pyrenoid den Zellkern ersetzen wiirde. Scin durch
Hacmatoxylin farhbarer Kern zeigte vielfach eckige Conturcn, und
an besonders grossen Pyrenoidkcrnen konnte man deutlich einige-
male rothgefarbte feine Faden beobachten, welche von den Ecken
ausgingen und die ungefarbte Starkehiille durchbrachcn, so dass
also der Pyrcnoidkern mit dem Protoplasma der Zelle in direkter
Verbindung stand. Tab. I Fig. 7.
•*) Ruber: Chactophorues epiphytes ct endoi>hytcs in Ann. Sc. nat. Bot.
tome XVL, 1892, pa^^ 297—300, tab. XL n<^. 7.
6) Es schcint mir deshalb unrichtig zu sein, den Namcn Chaetopeltis zu ver-
werfcn. Es hat in Rucksicht auf dicsc Gallerthaare (welche wohl bemerkt keine
Bactcricnfiiden sindj eine gute Redeutung.
«) Moebius: Beitrag zur AI<^cngattung Chaetopeltis. Bcr. d. D. bot. Gc-
scllsch. 18SS. pag. 242.
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Genauere Untersuchungen einer grosseren Mcnge von Zellen
liesscn mich jcdoch bald erkennen
, dass neben diesem Pyrenoid
noch ein eigentlicher Zellkcrn vorhanden ist. Derselbe ist sehr klein
und liegt stets dem Pyrcnoide enge an. Infolge dessen ist er nur
bei starker Vcrgrosserung mit Sichcrheit zu erkennen. Oft fehlt er
scheinbar ganzlich. Er ist dann durch das daruberliegende Pyrenoid
verdeckt. Man trifft genugsam Falle an, wo noch ein Theil des
Kernchens neben dem Pyrenoide herausschaut. An den Rand/ellen
war der Kern speciell fast immer deiitlich zu sehen. Tab. I Fig. 8 u. 9.
Nachtraglich finde ich, dass auch Hubcr') ahnliche Verhaltnisse
bei Ch. minor Moeb. gcsehcn haben muss. Er schreibt namlich:
Dans quelques cas exceptionnels seulement je suis parvenu a decouvrir,
surtout dans des cellules pretes a se diviser, quelque chose, qui
resscmblait a un noyau. II est probable que dans la plupart des
cas le vrai noyau est masque par le pyrenoide.
Es scheint mir dieses eigenthiimliche Verhalten des Zellkernes
fur Chaetopeltis sehr charakteristisch zu sein.
Zu bemerken ist wohl noch, dass einigemale in ciner Zelle zwei
Pyrenoide vorhanden waren. Es war hier die Theilung des Pyrenoides
derjenigen der Zelle vorausgeeilt.
Unsere Alge unterscheidet sich von den beiden bisher beobach-
teten Arten von Chaetopeltis Icicht durch die bedeutend grosseren
Zellen. Ch. orbicularis var. grandis Hansg. hat zwar Zellen, welchc
ebenfalls bis 24 u breit sein konnen, doch sind bei dieser Form die
Scheibcn 1—3 mm im Durchmesser gross und bestehen aus radialen,
gegen die Peripherie hin sich ofters dichotomisch theilenden Reihcn.
Beides kommt bei unserer Species nie vor. Ist vielleicht auch, wie
Huber 1. c. meint
,
auf den ersten Unterschied kcin so grosses Ge-
wicht zu legen, so bedingt offenbar der zweite ein ganzlich verandertes
Ilabitusbild. Die Ordnungslosigkeit der Zellen in der Scheibe war
zudem bei den vielen Exemplaren, welche mir unter die Augen
kamcn, ein sehr konstantes und sehr auffalliges Merkmal.
Die Alge kam Anfangs August 1895 und 96 sehr haufig auf
untergetauchten Wasserpflanzen sitzend in den Hanfl5chern von
Oberrcuttc bei Freiburg i. B. vor.
Aphanochaete A. Br.
Aph. pilosissima n. sp. Tab. II fig. 1— 3.
Diese interessante Pflanze traf ich mit der vorhergehenden sehr
haufig an Oedogonien aufsitzend ebenfalls bei Oberreutte. In ihrem
ausseren Habitus, in Grosse und Verzweigung der Faden, in Gestalt
^) Huber: I. c. pag. 249.
6 W. Schmidle.
und den Dimonsioncn der cinzelnen Zellen gleicht sie sehr der von
Hubcr*^) bcschriebcnen und Fig. 23 1. c. ahgcbildctcn Aph. repens
A. Br. Doch iinterscheidet sie sich wesentlich durch fulgendc Eigen-
thiiinlichkcitcn.
Die ganzc Pflanze ist auf ihrer Dorsalseite von einer dicken
Gallcrthulle umgebcn, aus welcher nur die oberen Theile der Haare
hervorsehen. Eine Schichtung oder besondcre Structur zcigt diese
Gallerthullc nicht. Bei Aph. repens A. Br. scheint eine solche Hulle
iiberhaupt zu fehlen. Weder Ruber, welcher die Pflanze sowohl
1894-') als 1892'°) genau beschrieben, noch Klebahn,") welcher eine
sehr cingehende Kritik und Geschichte der Gattung Aphanochaete
geliefert hatte , noch Moebius , Hansgirg , De Toni , Rabenhorst,
A. Braun und Naegeli erwahncn meines Wissens eine solche, wahrend
doch dieselbe bei unserer Art nicht leicht zu iibcrsehen ist.
Jcde Zelle tragt durchschnittlich zwei bis scchs wohlcntwickelte
Haare, nur die Endzellen der Faden habcn meist cin Haar oder sind
vollstandig ohne solche. Die Bcschaffcnhcit des Haares selbst ist
ferncr ctwas abwcichcnd. Das Haar ist, wie es Klebahn 1. c. als
charakteristisch flir unsere Gattung beschreibt, auch hier von der
Tragzellc durch eine dcntliche Schcidewand abgetrennt und weiterhin
ohne Gliederung. An seincm Grande ist es ebenfalls zwiebelartig
angcschwollen ; hier jedoch ist es mit einer sehr deutlichcn Scheide
versehen. Die Scheide ist schon bei 300facher Vergrosserung sichtbar.
Aph. repens A. Br. hat nun, wie Moebius und Hansgirg angebcn,
auch eine solche Scheide, doch ist dieselbe nach der Angabe beider
Autorcn so schwer zu sehen, dass Klebahn in der von ihm gegebenen
Gattungsdiagnose dieselbe nicht erwahnen zu durfcn glaubte. Bei
unserer Alge kann sie um so weniger iibersehen werden, als ihr
oberer Rand sehr haufig ausgefranst ist, und die Fransen vom Haare
abstehen. Auch unterhalb des oberen Randes, oft bis herunter zur
Ursprungsstclle des Haares, ist die Scheide haufig mit solchen Fransen
besetzt, vorzughch jedoch haufen sie sich dem Scheidenende zu.
Bemerkenswerth scheint mir, dass der obcre Rand der Scheide, be-
sonders wcnn er nicht gcfranst ist, auf dem hellen Lumen des
Haares eine dunklcre Querlinie bildct, so dass es den Anschein hat,
als ob hier das Haar gegliedert ware. Dass dieses jedoch nicht der
Fall ist, habe ich niich vviederholt bei Anwendung der starksten
8) Ilubcr: Sur I'Aphanochacte repens A. liraun ct sa reproduction scxucc
;
Bull. See. hot. de France ; Session extraordinaire en Suisse 1894. pag. XCVI. tab. VII.
0) lluber: I. c.
10) Huber: Ann. des sc. nat. VIT Serie, Botaniquc XVT. pag. 287 ff.
»t) Klebahn: Zur Kritik cinigcr Algengattunnen in Prin'^sheim, Jahrbucher
Bd. XXV. Ucft 2, pag. 279; siehc auch dort die iibrige Litteratur.
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Vcrgrosserungcn Qberzeugt. Die Haare unscrer Alge gleichen dadurch
auffallig den von Hansgirg mchrfach ^^) beschriebencn Haarcn von Tler-
postciron polychactc Ilansg., und um so mehr ist wohl dieser Umstand
bemcrkenswerth, als jcne Algc wie die unserige mehrcrc Haarc auf
jeder Zelle tragt. Zwar fehlt bei ihr die GallerthuUe. Ich hatte trotz-
dem nicht gezogert, bcide Algen zii identificiren, wenn nicht Hansgirg
wiederholt das Vorhandensein einer solclien Scheidewand konstatirt
und auf dieses Merkmal seine Gattung Herposteiron gegrundet hatte.
Unscre Alge jedoch hat mit Herposteiron Hansgirg nichts zu
thun. Das gehtj abgcsehen von der Beschaffenheit der Haare, mit
Sicherheit aus dem Umstande hervor, dass dieselbe Geschlechtsorgane
entwickelt und zwar so, wie es Huber an kultivirten Exemplaren
von Aph. repens A. Br. zuerst gefunden. Seitdem schcint dieser
Zustand nicht mehr beobachtet worden zu sein, und specicll noch
nie wie hier an freiwaclisendcn Exemplaren.^")
Ich kann die Angaben Huberts, soweit sie die Oosphaeren
betrelTen, bestatigen. Die Centralzellcn der bilateralen resp. die
Endzellen der unilateralen Pflanzen schwcllen betrachtlich an, fiillen
sich mit Oeltropfchen, so dass die mit Osmiumsaure fixirtcn
Oosphaeren fast ganzlich scliwarz sind. Sie durchbrechen die Zell-
wand und die Gallerte (oft bhebcn sie in Ictzterer stccken), ihrc Be-
wegung und die Geisehi sind natiirhch an conservirtem Alkoholmaterial
nicht zu erkennen, doch trifft man solche mit hyaHnem Vorderende
^^) Hansgirg: Prodromus 11. pag. 218 und: Ucber die Gattung Herposteiron
und Aphanochaetc Flora 1888, Heft 4.
^^) Es sei mir gestattet, hier iiber die Natur des Fundortes einige lie-
merkungen zu machen. Die Hanflocher der Umgcbung Frciburgs sind nicht
nur durch ihre reiche Algentlora, sondern auch ilire biologischen Verhiiltnisse
interessant; vergleiche dariiber auch Klein in Verhandlungcn der Freiburger
Naturf Gcsellschaft 1890. Jedes Jahr von IMitte August an vvcrden dicselben
gereinigt, neu mit Wasser beschickt und dann mit dem frisch gecrnteten Hanfe
belcgt. Derselbe bcginnt zu faulen, das Wasser wird ubelriechcnd, es bleibt
nun das iibrige Jahr hindurch ruhig stehen; dabei kUirt es sich natiirlich. Durch
die auftretende Vegetation nimmt nothwendig im Vcrlaufe des Sommers der
Gehak an NiihrstofTen ab und errcicht im Spatjahr vor der neucn Hanfeinlage
nothwendig sein Minimum. Die Bedingungen fiir die Fructification sind also hier
giinstige.
Andererseits tritt durch das Eingreifen des Menschen eine Auslese ein
derart, (kass nur dicjcnigcn Arten in den Gruben bestehen konncn, welche zum
mindestcn bis kurz vor der Zeit der Hanfcinlage einen Dauerzustand errcicht
habcn. Denn so konnen sie im Schlamme des Tiimpels liegend einmal beim
Wasserwechsel nicht fortgcschwemmt werdcn, und konnen nur so die schadliche
Periode des faulonden Wassers iiberstehen. Man trifft deslialb kurz vor dieser
Periode die meisten Algen (darunter auch die unserige) fructificirend an, und
nach der Hanfeinlagc im Spatjahr ist die so reiche Flora im August vollstiindig
geschwunden, d. h. sie ruht in Dauerzustunden im Grunde des Tiimpels.
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theils frei, theils in dcr Gallerte, iind, was mir bemcrkenswerth cr-
scheint, einigcmale sclbst noch im Vcrlaufe des Fadens. Vielfach
sind solche, wenn sie noch in dcr Gallerte stcckcn , von kicincn,
farbloscn , rundcn Korperchcn iimgebcn , die wohl als mannliche
Schwarmsporcn zii dcutcn sind. Auch bcfruchtcte Oogonicn mit
doppcltcn Zcllwandcn, an dcm rcichcn Oelgehalte noch dcutlich
crkcnnbar, fand ich bei naherer Untcrsuchung frci im Matcriale. Sie
glichen an Grosse iind Gestalt ganz den von Huber beobachteten,
unterschieden sich jcdoch bezeichnender Weise dadurch, dass die
aiissere Membran schwach imd spitz granulirt war.
T.ange wollte es mir nicht gelingen, die Anthcridien aufzufmden,
und doch sollten dieselben nach den Angabcn TTuber's I. c. pag. XCVIII
sehr aufTallig als kleine, farblosc Zellcn mcist zu mchrcrcn gruppirt
an den Enden der fcrtilcn Pflanzcn sich bcfindcn. Ich hattc vielc
hundert solcher Fadcn in alien Entwickelungsstadicn der Oospharen
abgesucht, alle endeten genau wie die sterilen in immer kleincr
werdendcn griinen Zellen, von welchen die letzte meistens in ein Haar
ansging. Ich kam dadurch zur Ucberzeugung, dass bei unserer Pfkinze
die Verhaltnisse bier sicher andcre sind. Endlich gelang es mir
dadurch, dass ich mit homogener Immersion zu arbeiten bcgann,
dieselben zu findcn, wenn auch bei noch nicht vielen Exemplarcn.
Es waren fast farblose Zellcn im Verlaufc der Fadcn, mcist in dcr
Nahe der Oogonicn, nie an den Fadcncnden gelegen, wclche von
sehr kleincn, langlichen Zellchen, ohne zerrissen zu sein, dicht an-
gcfilUt waren und sonst nicht sehr von den iibrigen sterilen ZcUen
des Fadens abstachcn. Ich hattc sie anfanglich, da ich ihrcn Inhalt
und unzerrissene Membran mit Trockensystemen nicht crkannt hatte,
fiir leere Oospharenzellen gchalten. Oft waren sie etwas grosser
als die sterilen Zellcn, ohne jedoch die Grosse dcr Oospharen zu
erreichen. In cinem Falle waren zwei solcher Zellcn nebcneinandcr,
sonst waren sie immer einzcln. Tab. II Fig. 2 und 3 bei a.
Der Zellinhalt dcr Oospharen war, abgesehen von dem reichen
Oelinhalte, nicht abweichcnd von demjcnigen der sterilen Zellcn.
Das Chromatophor war bei bcidcn parietal, bei den sterilen Zellen
bedeckte es oft nur einen Theil, meist eincn medianen Qucrgurtcl der
ZcUwand. Bei Anwendung einer Zeiss'schen Oelimmersion crschicn
es mir nach Farbung mit Dclafield'schem Haematoxylin (fixirt waren
die Pflanzcn mit Osmium Alkohol) aus lauter kleinen eckigen, enge
aneinanderliegendcn Stiickchen zusammengesetzt. Die Randcr der-
selben waren dcutlich starker gefarbt. In der Zellmitte bemcrkte
ich iiberall einen Zellkern, und bei den sterilen Zellcn daneben am
Cliromatophore ein Pyrenoid. Rci den Oospharen war ein solches
nicht zu finden, doch ist es wahrsclieinlich, dass die vielen Oeltropfen,
welche die Untcrsuchung sehr crschwcrtcn, dassclbc verdccktcn.
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Die sterilen Zellen der Fadenmitte waren gewohnlich 4 ft breit
und 6 /( lanj^, die Endzellen 2 ft breit iind 5 fA lang. Die runden
Oospharen hatten einen Durchmcsser von 12—18 //. Es schcinen
demnach die Dimcnsionen ctwas geringer zu sein, als Klebahn und
lluber fiir Aph. repcns angeben.
Stigeoclonium Ktzg.
Stig. fare turn Berthold.
Ich bemcrkte von dicser kleinen Alge zuerst nur die charak-
teristischen Ilaftscheiben, welchc aus losen, von einem Centrum aus-
gehendcn, horizontal aufgcwachsenen, reichverzwoigtcn und hochstens
4 i( diinnen Eaden bestehen.^^) Da bei Anwendung von gelindem
Druck die Scheibcn sich regclmassig von der Unterlage ablosten,
ohne dass die geringste Verschicbung der cinzelnen Faden eintrat,
so vermuthete ich sogleich, dass diesclben durch cine gcmcinsame
feste, wasserhelle Gallerte in ihrer gegenseitigen Lage fixirt waren.
In der That konnte ich dicse Gallerte durch Farbung mit Haema-
toxylin sichtbar machen. Berthold 1. c. erwahnt eine solche
Gallerte nicht.
Die Aehnlichkeit solcher Scheiben mit Chaetopcltis wird, wenn
sie noch keine aufsteigcnden Aeste getriebcn, eine ausserordentlich
^rosse. Die Schcibe ist nur nicht so compact, die Faden liegen
lockerer nebeneinander; bei besondcrs lockercn Scheibcn kann man
noch deutlich bemcrkcn, wie jeder einzclne Faden von einer besonderen
Gallerthulle umgeben ist, und wie die einzelnen Iliillen gegen den
]Mittcl])unkt hin zu einer Scheibe verschmelzen. Der Zellkern ist hier
jcdoch immer leicht zu konstatircn und besitzt nie die oben beschricbene
fuv Ch. minor und Ch. megalocystis so charaktcristische Lage.
Unsere Alge nimmt genau dicsclbe JMittclstellung zwischen Stigeo-
clonium und Chactopeltis ein, wie bei den Chroolepideen die Sub-
species Ileterothallus Plariot von Trentepohlia zwischen den eigent-
lichen Trentcpohlien und der Gattung Ph}-copeltis IMillardet.
In den Hanflochcrn von Obcrreutte ziemlich selten.
c
Chaetophora Schrank.
Ch. elegans var. pachyderma (Wittr.) nob. = Chaet. pachy-
derma Wittr.
Seit Wittrock ''j dicse Alge an verschiedenen Orten Schwedens
gefundcn hatte, ist sie wohl nicht mehr bcobachtet worden. Ich
'•*) Berthold; Yerzweit^ung eini^cr Susswasscralfrcn in: Nova acta Aka-
dcmiac kcopold. Carol. 1878, jia^^ 201 u. fL
"^) Wittrock: Oin Gotlands och Oclands SOtvattcns aU^er; in Rihan^ till
K. Sv. vct-Akadcmie lid. I. 1872. pag. 26. tab. 4. \]g. 1-3.
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erhielt die Alge wieder Elide April 1896 von Herrn R. Lauterborn
zur Bestinimung, welcher sie in einem Waldgrabcn bei Mutterstadt
infolge der anfje-Oin dcr Bayr. Pfalz auffand. Ihr Habitus ist
schwollcnen Zellen, dcr dicken Membran, der eigenthiimlichen doppelt-
gestalteten Endzcllcn und des gelbbrauncn Zellinhaltes ein so ab-
Fi-. 2.
Fig. I.
Chaetephora elegans var. pachyderma nob.
Kndtriel) eincs 1-iidens cincr typischcn PHanzc niit den reducirten II;i;ii-cn
Dassclbc aus cincr Ucbcrgangsptlanzc, a cin Ast der Chactophora pachy-
derma, b von Chactophora clc^ans.
wcichcnder, dass ich Anfangs Bedenken trug, sie zu Chactophora zu
stellen, und sic in die Nahc von Phacothamnium Lagerh. zu bringcn
bcdacht war. ALs ich jcdoch, um mr)glichst viel Material zur Knltur
zu erhaltcn, den Standort besuchte, fiel mir alsbald auf, dass daselbst
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scheinbar 3 Chaetophorcn vorkamcn : 1. Eine gelbbraune, meist sehr
klcinpolstcrige mit weichcr Gallerte, 2. eine griine, ebenfalls wcich-
polsterige, von oft etwas grosserer Dimension des Lagers und 3. eine
griine, hartpolsterige von der Grosse wie No. 2 oder etwas kleiner.
No. 1 war ausnahmslos an vorjiihrigen, faulenden Eichenblattern aiif-
gewachsen, welche in ruhig stehendem Wasser lagen, No. 2 vorziiglich
an Fichtennadein und grilnen Wasserpflanzcn in stehendem oder
flicssendem Wasser, No. 3 endlich umsaumte vielfach den iiusseren
Rand der Eichblatter speciell da, wo sie in starker fliessendem
Wasser lagen, oder war an solchen Orten sonstigen Wasserpflanzen
aufgewachsen. Dieses Vorkommen legte mir alsbald den Gedanken
eines Zusammenhanges der 3 Formen nahe, und gab zugleich auch
eine Vermuthung iiber die Ursache der Abanderung.
Die braunen kleineren Polster von No. 1 entsprachen genau derBe-
schreibung Wittrock's von Ch. pachyderma, so dass kein Zwcifel uber
ihr Vorhandcnsein moglich war. Die grosseren braunen Polster von
No. 1 dagegen batten nieistens statt der linearen, schlanken, hyalinen,
gerade abgestutzten Endzellen solche, die in lange, mehrzellige Haare
ausgingcn, welche sich niemals gegen die Spitze zu verdiinntcn, sondern
gleich dick blicben, breit -abgestutzt endigten, oder hier sogar etwas
verdickt waren. Sonst entsprachen auch sie vollstiindig der Ch. pachy-
derma. Die grunen harten Polster von No. 3 gehorten zur typischen
Ch. elegans Ag. Die grunen weichen Polster jcdoch von No. 2 be-
standen zu meiner grossten Ueberraschung meistens sectorenweise
bald aus regularcn Zellen von Ch. elegans, bald aus solchen von
Ch. pachyderma, wobei die einzelnen Sectoren meist unvermittelt
ncbeneinandcr lagen. Bald konnten jedoch genugsani Stammchen ge-
funden werden, von welchcn die Zellen des einen Astes zu Ch. elegans,
die des anderen zu Ch. pach\-dcrma gehorten, Fig. 2 von Textfigur T.
Der Ucbergang war immer ein plotzlicher, ohne dass dazwischen
abgeanderte Zellen lagen. Fig. 2 bei a. Die Pachydcrmazellen ent-
sprachen der Gestalt etc. nach genau denjenigen der typischen Form
No. 1, nur war der Zellinhalt meist mehr oder weniger grun, nicht
sclten aber auch braun. Der Zusammenhang beider auf den ersten
Anblick so ganzlich vcrschiedener Arten war augenscheinlich
und gab mir iiber den Werth unserer Algenspecics viel zu denken.^'')
Das ebcn geschildcrtc Vorkommen giebt aber, wie gesagt, auch
einen Anhaltspunkt iiber die Ursache der Abanderung. Offenbar
muss dieselbe durch Stoffe bedingt scin, welche aus faulenden Eichen-
blattern durch das Wasser ausgezogen werden, und welche dann
vorziiglich zur Wirkung komnien, wenn sie sich in ruhig stehendem
iti
) Es ist iiach dcm Gcsagtcn wohl kaum zwcifclhaft, dass auch Chact.
monilifurnns Ktzg. zu Ch. cle;^ans zu ziehcu ist.
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Wasser ansammeln und auf die Alge langcre Zeit einwirkcn konncn.
Es liegt nun natiirUch nahe, an Gerbsauren zu denken; und in der
That gaben die Versuclie , welche ich in dieser Richtung anstellte,
eini^emak^ befriedi^ende Resultate. Einmal war z. B. cin von dem-
selben Fundort stammendcs Polstcrchen von Ch. clegans, welches
ich vorher auf scin Ausschen untcrsucht hatte, nach Stagiger Kultur
in schr schwachcr Tanninlusung zum Theilc in Ch. pachyderma
verandert. In den ubrigen 5 Culturen freilich waren die Pflanzen
unverandert abgestorben, wahrscheinlich, weil die Losungen zu con-
centrirt waren. Die Culturen mit kauflichem Tannin haben ilire
Nachtheile. Mit Eiweiss und Leiml(")sung giebt Tannin kasige Nieder-
schlagc, so dass sich die Gallertpolster zuletzt mit weissen Flocken
beschlagen und die Fliissigkeit iiberhaupt triab wird. Durch die Ein-
wirkung der Euft verwandelt es sich ausscrdem in GaUussaure, so
dass die Losung zuletzt eine fast schwarzbraune Farbung annimmt,
selbst wenn man moglichst wenig Tannin vcrwendct hat. GaUus-
saure giebt nun mit Eiweiss kcincn kasigen Niederschlag, ich
versuchtc deshalb mit dieser zu cultiviren. Doch muss auch hier
die L()sung der starken Farbwirkung wegen moglichst verdiinnt an-
gewendet werden. Trotzdem sind mir auch bei diesen Culturen die
Pflanzen nach einiger Zeit wieder abgestorben. Doch konntc ich
auch hier bei zweien die geschilderten Veranderungen dcutlich kon-
statiren. Es verkurzten sich die Haare bedeutend und waren dann
und wann, wie bei den im Frelen gefundcnen Exemplaren, auf eine
kurze Zellc reducirt. Dann schwollen aber auch die Zellen einzclner
Fadcn dcutlich an und erhielten die Gestalt der Pachydcrma-Zellen.
Durchweg geschah dieses Anschwellen jedoch nur an den Zellen
etwas im Innern des Polsters und nic im reichverzweigten peripheren
Theil. Doch muss ich bcmcrken, dass ich gerade eine solche Um-
wandlung auch einigcmale an frcilebcnden Exemplaren gesehcn habe.
Die zu diesen Culturen benutzte Chaet. elcgans stammte aiis cincm
anderen I'^undorte, wo Ch. pachyderma gcinzlich fehlte.
Die Resultate mciner Versuche lassen, wie ich glaube, dcutlich
erkennen, dass, wenn auch nicht gerade Tannin oder GaUussaure,
so doch eine nahe verwandte chemische Verbindung nach langerer
Einwirkung die Veranderung hervorruft.
Cladophora Ktzg.
CI. fracta forma bistriata n. forma.
DicFaden gleichen im Habitus der CI. fracta var. strepcnsRabh. Sie
sind wie diese selten vcrzwcigt, mit Kalk inkrustirt und ziemlich rigid.
Dieseltenen primiiren Zweige bestehcn aus 60—90 .'( dicken und 2—5mal
so langen, bald aufgeblascnen, bald ziemlich rcchtcckigen Zellen, mit
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ziemlich dicker, gcschichtctcr. sehr deutlich langsgestrcifter und iindeut-
licher qucrgcstreifter Zcllhaut. Sic tragcn cine Alcnge dunncr, schlaffer,
oft ziemlich langer, moist scnkrccht abstehendcr Zwcige, die ihrerseits
nur selten wieder verzweigt sind. Audi die Zellhaut dieser Zellen
ist langsgestreift, die Qucrstreifung jcdocli ist oft nicht zu bemerken.
Die Pflanze wurde von Herrn F. Furster im Bodcnsec (Zeller-
see) Juni 1895 gesammelt.
CI. basiramosa n. sp.'") Tab. Ill fig. 1— 6.
Ich beobachte diese interessante und sehr auffallige Species seit
5 Jahren in einem Brunnen am Fusse der Limburg bei Durkheim in der
Bayr. Pfalz. Sic ist dort an der steinerncn Brunnenschale mit einer
kurzen, unten meist ctwas vcrbrcitertcn Fusszelle festgewachsen und
bildet kurze, 1—7 cm. lange, lockcrc Raschen. Der Hauptstamm ist nur
im untersten Theile direkt oberhalb der Fusszelle auf eine sehr kurze
Strecke hin, jedoch hier meist sehr reichlich verzweigt. Sehr selten
sind (junge?) Exemplare vollstandig ohne Zweige. Die Zweige
gleichen dem HauptstannTi, so dass derselbc oft nicht mehr kennt-
lich bleibt, sind lang, ihrerseits ganzlich unverzwcigt, oder wenn sie
(was hochst selten geschieht) Zweige tragen, so gehen sie gleich von
den untersten Zellen des Zwciges aus und verhalten sich dann
genau wie die Zweige erster Ordnung. Jedcs rflanzchcn bildet so
ein aus unverzweigtcn, etwas schlaffen Faden, welche an ihrer Basis
zusammenhangen, zusammengesetztcs Biischcl. Die Zellen sind von
verschiedener Gestalt. Im verzweigten Basaltheile sind sie meist
unregclmassig, rcchteckig, an den Enden nicht verschmalert, 40—80 n
dick, ebenso lang, oder etwas kurzer odor langer; weiterhin werden
sic meist dunncr (40- 68
.*0, bleiben rcchteckig und variiren sehr in
der Lange. Oft sind sie doppelt so lang, als breit, meist jedoch oft
auf weite Strccken hin sind sie nur halb so lan^ als breitw ^\t.^ k^i^_-4L. >.jv-f\^n
das P^'adenende zu verbreitern sie sich regelmassig (68—80 //),
zugleich werden sie allmiihlich mehr und mehr tonncnformig, und die
Spitze ist regelmassig aus breiten, stark angeschwollenen Tonnenzellen
gebildet; dann und wann kann man im X^erlaufe des Fadens nach
einer Verbreiterung wieder eine pl5tzliche Verschmalerung, hierauf
neue Verbreiterung etc. constatiren.
Die Zellhaut aller Zellen ist dick und deutlich geschichtet.
Die Tonnenzellen an der Spitze der Faden zerfallen in eine
Mcngc Schwarmsporcn,^ die durch eine Oeffnung in der Membran
in's Freie gelangen. Sie sctzcn sich bald mit dem Vorderende fest,
verbreitern sich etwas an der Basis, bilden oberhalb derselben reael-
") Erscheint in der Phycothcca universalis von P. Richtcr und in den
Algae exsiccatae von Wittrock und Nordstedt.
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miissig cinen dilnnen, hyalincn ITalsthcil, welchcr dann den vcrkchrt-
cifOrmi^am, brcitcn, niit Chlorophyll gcfiilltcn Theil der Keimpflanze
tragt. Dicsclbc gleicht also einer kcimcndcn Ocdoguniumspore.
Tab. Ill Fig. 3 bci a. Der aus ihr hcrvorgchcndc Faden ist aiifangs
diinn, unverzweigt und besteht aus rechtcckigen Zcllen, die etwas
lander als breit sind.
An den Tonnenzcllen kann man unschwcr einc bci Cladophora
sonst nicht gewohnlichc ^^) intercalare Thcilungsweise beobachtcn.
Die ZweiL^e entstehcn crcwohnlich am obcrcn Ende der Tragzelle.t-^ ^"•-^"--"-" &
Es wurden jcdoch oftcrs Fallc bcobachtet, wo senkrecht zur prhnaren
Axe in der Mittc der Zelle ein Zweig odcr sogar dercn zwei ent-
sprangcn. Vergl. Tab. Ill Fig. 3 und 4 und die Figurenerklarung. Ob
solchc Aeste wirkliche Verzweigungcn darstcUen odcr aus keimcnden
Schwarmsporen entstanden sind, wclche sich auf dem Fadcn fest-
setzten, kann nicht allgemcin entschicdcn werden. Es schcinen nach
dem Aussehen der Basalzellc bcide Fiille, vorziiglich jedoch der
letztere, vorzukonmien.
Hormospora Breb.
Hormospora dubia n. sp.
Unsere Pflanze weicht wcscntlich von den bishcr beschriebcncn
Arten diescr Gattung ab.
Im Icbcnden unpraparirtcn Zustande ist sic selbst unter dem
Microscope nicht oder nur schwer zu erkennen; es mag dieses
vielleicht der Grund sein . weshalb sie bis jetzt iibersehen wurde.
Man sieht von ihr nur cine mehr odcr weniger deutliche, oft ganzlich
verwischte Reihe runder, bios S-10 /< im Durchmcsser grosser,
chlorophyllgriiner Zcllen, wclche zudcm oft in grosscn Abstanden
aufcinandcr folgcn und nur an jiingeren Exemplaren nriher beiein-
anderliegen. Ihre Verbindung wird erst klar, wenn dem Praparatc
Alkohol, oder noch bcsser einc schwache Losung von Fuchsin,
Hiimatoxylin odcr Methylcnblau bcigcsetzt wird. Man sieht dann,
dass (lie Zellen durch eincn zicmlich breiten, sehr weichcn Gallcrt-
faden zusammcngchaltcn sind, welchcr die Zellen giinzlich umgiebt.
Das Gallertband ist regclmassig dichotom verzweigt, mcist jedoch
erst in grOssercn Abstanden; oft sieht man, wie die Zweige nach
kurzcm Vcrlaufe glcichsam wiedcr mit einander vcrwachsen. Aus-
gewachsene Exemplare wcrdcn iiber einen Millimeter lang und
bilden dann mcist cinen schwer entwirrbarcn Kniiuel, welchcr um
Wasserpflanzen sich hcrumwindet und an ihncn mit seiner Basis
festgcwachsen ist.
i«) Dc Toni: Syllogc Algarum I. pa<^. 'JS7.
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Sicher erkennt man das Ictztcre imir.cr an jiingeren Exemplaren.
Ich habe die Entstehung vom einzclligen Znstand an verfolgcn
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es vor, dass auch eine
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Fig. II.
Hormospora dubia n. sp.
Fig. 1—4. Entwickeluiigszustande ; Fig.5— 7. Faden-
partien; Fig. 8. Eine vollstandige kleine PHanze.
Fig. 1—6 und 8 nach Alkohoimaterial mit contra-
hirter Gallcithulle; Fig. 7 nach schwacher Fiirbung
mit Fuchsin und nicht contrahirter Gallerthiillc.
betreffenden Stelle in zwei spaltet, die oft oben wieder mit einander
verschmolzen sind.
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Die Gallerte bcsitzt kcinc bcsondcre Struktur. Sie ist sehr wasser-
rcich, contrahirt sich dcshalb stark bei Zusatz von Aikohol, wodurch
sie sichtbar wird. Audi die oben aenannten Farbstoffe bringcn
rasch cine starkc Contraction hcrvor. Formol conservirt den Faden
ausgezeichnet. Die Gallerte verhalt sich in jeder Hinsicht genau
wic diejenige von Mischococciis confcrvicola Nacg.'-*) Es ist auch
sonst die Achnlichkeit zwischen beidcn Algcn cine ziemlich grosse,
so dass fur mich kcin Zweifel besteht, dass unsere Alge in dessen
Nahe zu stellen ist.
Dcr Zellinhalt besteht aus cinem ccntralcn Zellkerne mit einem
Oder mehreren Nucleolcn. Das Chromatophor bildet eine dicke,
parietale, allseits der Zellhaut anliegende, granulirte Schicht. Pyre-
noide oder formlose Starke konnte ich in dersclben bis jetzt keine
nachweisen. Dieselben Verhallnisse zeigcn auch die Zellen von
Mischococcus Naegeli.
Uebcr die Fortpflanzung habe ich bis jetzt an conservirtem
Materiale nur Folgcndes beobachtet: aus dem Vorhandcnsein leercr
Zellen im Verlaufe und besonders an den Enden der Faden glaube
ich schliessen zu durfen, dass der Zellinhalt sich in Schwarmsporcn
umgewandelt und das Gallertband durchbrochcn hat. Das letztere
folgere ich aus dcr unrcgelmassigen Gestalt dcs Gallertbandes an
solchen Stellen. An einem Exemplare bemcrkte ich ausserdem, wie
die Zellen am Fadcnende pk'Uzlich stark angcschwollen und zu
grossen, starkgriinon Kugeln ausgewachsen warcn, welche aus dem
Verbande des Fadcns sich loszulosen schicnen. (Akincten.)
Ich war lange im Zweifel, ob ich unsere Alge nicht besscr zu
einer selbstandigen Gattung, welche in die Nahe von iMischococcus
zu stellen ware, erheben soUte. Mit r^Iischococcus hat sie die
dichotome Verzweigung, das zarte , hyaline, kaum sichtbare Gallert-
band und den Umstand gcnicin, dass Pyrcnoide in dem ZellinhaUe
fehlen. Ich that es aus dem Grundc nicht, weil die Fortpflanzung
noch nicht bekannt ist und weil man bei den formcnwcchselnden
Palmellaceen mit AufstcUung neuer Gattungen nicht vorsichtig
genug sein kann.
Ilormospora wird nun vielfach — und nach mcinen eigencn
Erfahrungcn mit Recht — als ein Entwickelungszustand von Ulothrix
angesehen. Dies ist bei unscrer Alge nicht moglich. Denn
dagegen spricht ihre dichotome Vcrzw^eigungsweise, dagegen ihr
Anf^eheftetsein und vor AUem ihr Wachsthum von der ersten Zelle
an, wie ich es eben geschildert habe. Ob sie jcdoch nicht in den
10) Vcrgl. Schmidle: Al<Tentlora des Schvvarzwaldes und der Rhcinebcne:
Berichte der naturf. Gcsellschaft zu Freiburg Bd. VII, licit I, pag. 80.
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Entwickelungskreis einer andcrcn angehefteten verzweigten Alge
gehort, kann ich z. Z. nicht behauptcn.-")
Ich beobachte diese Alge nun schon das vierte Jahr rcgelniassig
im August in einem Hanfloche von Oberreutte, wo sie zumcist an
Lemnawurzeln oder Oedogonien angewachsen ist.
Chlamydomonas Ehrbrg.
Ch. mucicola n. sp. Tab. II. fig. 4—8.
Ich beobachte diescn Organismus seit 3 Jahren jades Fruh-
jahr z. Z. der Froschlaiche in den Teichcn an dcr Bahnstation des
Kiimmelbacherhofs hinter Heidelberg. Er scheint mir seiner Kleinheit
und seiner Lebensweise wegen von Interesse zu sein.
Er erreicht ahnlich wie Chi. minima Dang, bios eine Lange von
6-8 ,u und eine Brcite von 3-^ //. Der Korper ist jedoch oval,
chorophyllgrun, bcsitzt eine dunne, eng anliegende Zellhaut, am
Vordcrende ein klcines IMcmbran- und Protoplasmaschnabelchen, aus
welchem die 2 sehr langen Cilien hervorgehen. Das Vordcrende ist
farblos, und es befinden sich in dcmselben jedenfalls 2 contractile
Vacuolen, die jedoch der kleinen Verhaltnissc wcgen nicht zur Be-
obachtung kamen. Im Uebrigen ist der Korper grun, das Chromato-
phor parietal und becherformig. In der Korpermitte ist ein rundes,
von Starke umgebenes Pyrcnoid und hinter demselben der sehr
kleine Zellkern. Oft licgt er in der Korperaxe, oft jedoch seitlich
am Chromatophor. Bei Material, welches mit Osmiumsaure fixirt
und in Formol tadellos konservirt war, erschicn regelmassig bei
Farbung mit Haematein-Ammoniak -'j vor dem Pyrenoid dort, wo das
farblose Schnabelchcn in dem grungefarbten hinteren Korpertheil
iibergcht, ein runder Haufen enge bei einander liegender rother runder
Korperchen, welche sich starker und rascher als der Zellkern selbst
tingiren und deshalb sehr auffallig sind. Nur selten liegen sie in
unregelmassigem Haufen oder uber den Korper zerstreut. Die ein-
zelnen Kornchen crreichen fast die Grosse des kleinen Zellkernes.
An lebendcn Exemplaren glaubte ich oft die Kornchen als schwarze
Punkte wahrgenommen /u haben. Bei anderer Fixirung und Farbunf^
z, B. mit Methylenblau, erschienen sie nicht.
20) Stets findct sich bei unserer Alge Apiocystis Braunii Nacg. Ein Zu-
sammcnhan^r mit diuser Alge scheint mir nicht unmoglich, wenn mir auch dcr
Nachweis nicht gelungcn ist. Viellcicht bildet die Naegeh'sche Variation linearis
eine UeberCTarmsform.
21) Die Farbung wurde, wie Hieronymus es angiebt, so vorgenommen, dass
in dem unbedeckten Wassertropfen, in welchem der Organismus lag, ein Haema-
toxylinkornchen gelegt wurde, und hierauf der Objccttrager mit dem Tropfen
umgekchit uber den Hals einer Ammoniakflasche gehaltcn wurde. Durch Ein-
wirkung der Ammoniakdampfe farbt sich alsbald das Wasser schon roth und
nach ca. 10 Minuten war die Farbung becndet.
Hedwigia Bd. XXXVI. iSgy o
18 W. Schmidlc.
Das Stigma scheint vollstandig zn fchlcn. Wenigstcns konntc
ich trotz eitrigcn Suchcns und trotz Anwcndung starker Oclimmcr-
sionen, ohne welchc uberhaupt bei unsercr Art nichts ausser die
KorpcM-gestalt wahrzunchnien ist, keine auffindcn.
Vicl Mcrkwurdiges bictct audi die Lebcnsweise unserer Pflanze.
Sic lebt in der Gallcrtc des FroschUaiches sowohl in den inneren
als bcsonders in den oberilachlichen Partien desselben und giebt
ihm cine schonc dilutguine Farbe. Die kleinen Krn-perchcn bohrcn
sich Lingsam untcr den bekannten charakteristischen Bewegungen
der Chkamydomonasarten in derselbcn weitcr. Im frcicn Wasscr
trifft man den Organismus nur vereinzclt, das ganzc Wachsthum und
die Entwickckmg scheint geradezu an die Gallcrtc gebundcn zu sein.
In derselbcn findet man allc Entwickelungsstadien bei cinander, und
weder das letztc, noch dieses Jahr gclang es mir, den Organismus
ausserhalb der Gallcrtc zu zuchtcn; mit dem Laiche verschwand
I
immor auch die vorher so iippig vcgetirende Flagellate.
Fntsprcchend dieser Lebcnsweise ist auch die Entwickclung cine
ungemcin rasche. Alle Entwickelungssladien von der bcweglichen
Form bis zur doppelt membranirtcn Zygote hat man in alteren Laichen
oft in demselben Gesichtsfeldc dcs Microscopes bei cinander. Wenn die
bcweglichen Individucn sich zu thcilcn bcginncn, wcrdcn sic zucrst
birnfOrmig, verlicren ihre Geiscln und bald erscheint die Scheidewand,
welchc den Organismus der Que re nach thcilt. Meist hat damit
die Thcilung ein Ende. Man erkcnnt dann an den cntstehenden
Schnabelchcn, dass ein Polwcchscl eingetrcten ist. Nur scltcn geht
die Theilung noch etwas weiter; die zweitc Scheidewand stcht dann
zur ersten senkrecht, so dass die Muttcrzcllc in 4 glciche Quadranten
getheilt ist, welche, wic es auch bei der Zweitheilung geschicht, zuerst
von der Muttcrzellhaut umschlossen werden. Die Tochtcrindividuen
scheinen dann durch Aufir>sung der jNUittcrzcUhaut frei zu wcrdcn.
Weitcre Theilungcn kommcn nicht vor.
Ich habe mich vergebens festzustellen bemuht, ob etwa die aus
der Zweitheilung entstandenen Individucn alsMacrozoogonidicn und die
anderen als IMicrozoogonidien anzusehcn sind. Es besteht zwischcn
den cinzelncn Individucn, die eincm zu Gesichtc kommcn, ein deut-
lichcr Unterschied; neben gr<)sseren und dickcrcn trifft man kleincrc
und diinnc an. Dock sind dazwischcn allc moglichcn Uebcrgangs-
formen zu beobachtcn, an Farbe und Zellbeschaffenheit sind fcrncr
alle gleich, und, was noch wichtiger ist, sic copuliren alle untereinandcr.
Wir haben also hicr cincn Chlamydomonas vor uns, bei wclchem die
i\Iicrozoogonidien fchlcn, welcher nur cine Art von Indi viduen
hat, die sich zugleich vegetativ und ge schlechtlich ver-
mehren konnen.
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Copulationszustande triftt man rclativ Icicht und haufig. Die ein-
zclnen Individuen verschmclzen zucrst mit ihren Schnabeln und licgcn
dabei bald mchr oder weniger neben einandcr, bald gegen einandcr.
Die Verschmclzung geht rasch von statten. Es entsteht ein kleines
rundcs, ca. 5 a grosses Zellchen, an welchem man zuerst noch
deiitlich die bciden Ze Ilk erne nachweisen kann. Vergl.
Tab. II Fig. 7 und die Figurcncrklarung. Etwas grossere Zellen sind
dagegon immer einkernig. Die Zcllchcn wachscn, wie es scheint, rasch
heran und umgebcn sich bei ciner Grosse von 20/* mit einer doppelten
Membran; die aussere ist dCmn und glatt, die innorc ist mit netzformi
mit einander verbundenen Willsten verschen und gleicht dadurch auf-
fallig dem von Reinsch beschricbencn Acanthococcus sporoides."--)
Schlicsslich ist wohl noch zu bemcrkcn, dass ich in dem dies-




Pk rhenanum n. sp,-*')
Die Fflanzc bildet ausgedehnte, filzige, gri'me Lager auf trockcncm
Rhcinsande. Die Fiiden sind diinn, gerade, oft parallel und sehr
wcnig vcrzweigt. Die Zweige gehen einzein ab , die Scheiden sind
diinn, hyalin, engc anliegend, die Trichome blaugriin, 6— 9 u dick,
am Scheitel plotzlich vcrdiinnt und meist gebogen. Die Scheitelzelle
ist stumpfkegelformig. Die Zellen sind kurzer als breit, nicht ein-
geschniirt und in Ilorizontalreihen sehr fein granulirt.
Von alien bisher bekannten Species, welche Gomont in seiner
Monogr. dcs Oscillariecs aufzahlt, untcrscheidet sich unsere Alge vor-
weg durch ihren eigenthumlichen Standort. Sie wiichst unter Weidcn-
gebusch auf angeschwemmtem, reinem, trockencm Flusssande, welcher
nur sehr selten bei Hocluvasser vom Rhcin benetzt wcrden kann und
also oft Jahre lang trocken liegt, an dem Rheinufer bei Altripp un-
wcit Mannheim. Morphologisch stehcn ihr am niichsten PI. tenue
Thuret und PI. phormidioides Hansg. Das crste hat jcdoch eine viel
reichere Verzweigung mit meist doppelten Aestcn, dicken gefarbten
Scheiden und ist nicht granulirt. Das letztere besitzt nur ein wenig
ausgebreitetes Lager mit aufrecht aufstcigcnden Aestcn, die hier
fehlen. Ueber die Verzweigung macht Ilansgirg keine Angabcn.
") Reinsch. Ucbcr das Palmelientrcnus Acanthococcus; Ber. der D. bot.
Gesellsch. Bd. IV 1886, pag. 241, Tab. XII Fig. 24.
««) Erscheint in den nachstcn Fascikcln der Thycotheca universalis von
P. Richter. Nach dor kiirzlich in dieser Zeitschrift erschiencnen Arbeit
r. Richter's muss unsere Pllanzc als Tolypothrix rhenana nob. bczeichnct werden.
2*
2Q W. Schmidle.
Von seltencn Algcn, welche ichnvahrend der zwei Ictzten Jahre
im obcn gcnanntcn Gcbietc beobachtet habe, seien folgende erwahnt,
deren erweiterter Verbrcitungsbeziik vielleicht vonlntercsse sein diirfte:
Naegeliella flagellifera Correns, Hanfrezen von Reutte haufig.
Batrachospermum vagum var. Suevorum (A. Braun)
Sirodot.
Im Fcldsee (leg. F. Forster) wiedcr entdeckt, wo A. Braun sie
zuerst gefunden, 3 Meter tief an Fclscn ; 29. IX. 95,
Ocdogonium rufescens Wittr.
Lehmgruben bei Ludwigshafen; 8. V. 95.
Chaetosphaeridium Pringsheimii Klebahn.
Hanflocher von Oberrcutte; VIII. 95.
Gongrosira De-Baryana Rabh.
AnMuschcln in stagnircndenGewassernderUmgebungMannheims.
Cladophora fracta (Dillw.) Ktzg. var. strepens (Ag.) Rabh.
Lehmgruben bei Ludwigshafen; 16. IV. 94.
Hormotila mucigcna Bzi.
Bei Virnheim; IV. 94.
Scenedesmus denticulatus Lag.
Hanflocher von Ilugstetten und Reutte; VIII. 94.
Pediastrum angulosum var. araneosum Racib.
Hanfl5cher von Ilugstetten; VIII. 94.
Staurogenia rectangular is (Naeg.) Al. Braun.
Hanflocher bei Reutte; VIII. 94.
Staurogenia quadrata var. oc tog on a nob. Alp. Algcn
unter Crucigena quadr.
Bei Ludwigshafen, Lehmgruben.
Tetraedron minimum (Reinsch) Hnsg.
Hanflocher von Oberrcutte; VIII. 94.
Botryococcus sudeticus Lemmermann.
Feuchte Felsen am Drachenfels im Haardgcbirgc (leg. Lauter-
born), am Belchen im Schwarzwald (leg. Forster) und bei Virnheim.
Glococystis botryoides (Ktz.) Naeg.
Hanflocher von Buchheim; VIII. 94.
Oocystis solitaria Wittr.
Mit obiger, haufig.
Gloeotaenium Loitlcsb ergereanum Hansg.
Hanflocher von Oberrcutte; VIII. 94.
Dicranochaete reniformis Hieron> mus.
In einem Hochmoor an dem Zweiseenblick auf dcm Feldberg
im Schwarzwald, an Sphagnum angcwachsen.
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Die Alge ist bis jetzt ausserdem bekannt geworden vom Riesen-
gebirge (Hicronymus), von Berlin (Lagerheim) und vom Harz (Hierony-
mus nach briefl. Mitthcilung).
PIcurococcus pule her Kirchner.
Hanflocher von Buchheim; VIII. 94 und bei Mannheim II. 95.
Pleuro coccus angulosus Menegh.
Hanflocher von Oberreutte; VIII. 95.
Urococcus insignis Hassall,
Hanfrezen von Buchheim; VIII. 95.
Mougeotia parvula var. angusta (Hass.) Kirchner.
Auf der Hohe zwischen Neckarsteinach und Heiligkreuzsteinach
im Odenwald; 13. IV. 95.
Zygnema leiospermum De By.
Hanflocher von Buchheim; VIII. 95.
Zygnema chalybeospermum Hansg.
In stagnirendem Wasser bei Ludwigshafen; V. 96. Hansgirg
fand sie in fiiessendem Bergbache.
Trotz des ganzlich verschiedenen Standortes stimmen die Algen
morphologisch nach Hansgirg's Beschreibung genau iiberein.
Hyalotheca mucosa Ehrbrg.
Hanflocher von Buchheim; VL 95.
Closterium didymocotum var. Baileyanum Breb.
Im Moore von Kaiscrslautern, gemein.
Pleurotaenium trabecula Naeg. var. crassum Wittr.
In Lehmgruben bei Ludwigshafen; IV. 94.
Penium Mooreanum Archer mit der var, constrictum
nob.^*)
In cinem Waldgraben zwischen Heidelberg und dem Kummel-
bacherhof.
Von diesem Standorte wurden Zygosporen beobachtet. Die-
selben waren von sehr wechselnder Gestalt. Textfigur III auf folgen-
der Seite.
Dimension: ca. 39 f< in der Diagonale, 36 /* in der Breite.
Cosmarium Klebsii Gutw.
Ziemlich haufig in den Hanflochern von Buchheim und Oberreutte.
Cosmarium helcangulare Nordst. forma. Tab. II. fig. 9.
Dimension: 12 (i lang, 10 ^ breit.
Hanfrezen von Reutte.
2*) Erscheint von diesem Standort in: Nordstedt und Wittrock Algae
exsiccatae.
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Cosmarium depress urn (Naeg.) Lund, forma. Tab. II. fig. 12.
Unsere Form weicht ziemlich von dcr bei Nacgclii: Einzellige
Algen, Tab. VIII C Fig. 2 gezeichnetcn ab vorziiglich durch die stark
verbreiterte Mittelcinschnurung. Aiisserdcm sind die Zcllen kleiner
als bei Lundcll; Dimension: 19 ."
in Liingc nnd Breite; die Zellhaut
ist punktirt bis granulirt, die Scheitel-
ansicht ist elliptisch, in jeder Halb-
zelle ist ein Pyrenoid. Wolle in
Desm. U. St. Tab. L zeichnet eine
sehr ahnliche, etwas grossere Form.
Hanflocher von Reutte und
Buchheim, ziemlich seltcn; VIII. 94.





Die Formen, welche ich mit
diesem Namen bezeichne, stimmen
nicht vullig mit den von Reinsch:
Al^enflora von Frankcn Tab. IX
Fig. V gezeichnetcn Excmplaren
iiberein. Sie sind grosser und also
wohl zu der von Turner in Algae
60, Tab. VlIIFig III.
Zy^osporen uiid copulircnde In-




Fig. 63 aufgestellten Form major zu
Ziehen. Lange und Breite be-
tragcn 81—70—67 /*. Die Mittel-
einschnilrung 1st zwar oft nach Ge-
stalt des Buchstabcns y erweitert, oft jedoch nicht. Die Papille am
unteren Ende ist oft schlccht ausgobildet, oft sind die untcren Ecken
ziemlich scharf, oft selbst abgerundet.--*) Die Zellhaut ist punktirt,
selbst fast granulirt, die Scheitelansicht ist elliptisch und tragt oft an bei-
den Enden eine schwachc Papille. In dor Halbzelle sind 2Chromatophorcn
mit je 6 Lappcn in der Scheitelansicht. Die Scheitelansicht ist rund.
Es ist ersichtlich, dass unsere Form^en zu C. circularc Reinsch
hiniiberfuhren.
Hanfrezen von Oberreutte, zerstreut.
Cosmarium varsoviense Racib.
Hanfrezen von Oberreutte und Ilugstetten, selten; VIII. 94.
25^ Vcrtdcirhc auch mcinc Bcobachtim^Jcn an Austral. Excmplurcn in:
Flora IS06.
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Cosmarium Turpi nii var. podolicum Gutw.
Von dieser Form warden Zygosporen bcobachtet; Tab. II
— Die Dimensionen betrugen ca. 54 /v ohne, ca. 6S iiFig. 10 u. 11.
mit Dornen.
Botanischer Garten in Heidelberg, haufig; VII. 95.
]\Iicrasterias pinnatifida Ktzg.
Moor von Kaiserslautern; X. 95.
Micrasterias crux melitcnsis var. ornata nob.
Hanflochcr von Buchlicini und Rcuttc, selten.
Staurastrum Sebaldti Reinsch var. ornatum Nordst.
Dimension: 80 // lang und brcit.
Hanflochcr von Reutte, selten.
Staurastrum pseudosebaldti var. gostiniense Rac.
Dimension: 40 /* lang, 60 brcit.
Bei obiger.
Staurastrum inflexum Breb.
Dimension: nur 26 ji* lang, 28 .» brcit.
Bei obiger.
Staurastrum turgcscens De Not. forma.
Unsere Form nahcrt sich der
f. arcticum Wille, ist jedoch kleiner,
die Seiten sind in der Scheitel-
ansicht gerade, nicht concav, wie
in der typischen Form, oder con-
vex, wie bei Wille.












lar e Breb. var. a 1 a t u m Wille.
Textfigur IV Fig. 2.
Fig, IV.
Fig. 1. Staur. orbiculare var. quadra-
turn n.var, ; Fig. 2. Staur. quadrangulare
var. (?) alatum Wille ; Fig. 3. Staur.
quadricornutum Roy ct Rissct.
Unsere Formen stimmcn schr gut mit der von De Toni in
Sylloge Algarum I. pag. 1 199 gegebenen Diagnose. Abbildungen
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der Varictat sind mir keine bekannt. Hanfrezen von Buchheim,
sehr selten.
Staurastrum quadricornutum Roy et Bisset. Textfigur IV
Fig. 3.
Dimension: 22 ju lang, 18 ft breit ohne Dornen, mit Dorncn
27 fi brcit.
Hanfrezen von Hugstetten iind Reuttc, selten.
Staurastrum orbiculare var. quadratum n. var. Text-
figur IV Fig. 1.
24 It lang und breit, enge, lineare IMitteleinschniirung, Halb-
Gallzellen viereckig, mit geraden Seiten und abgcrundeten Ecken.
In der Umgcbung von Mannheim und Ludwigshafcn zerstrcut,
seit zwei Jahren in immer gleich blcibendcr Form bcobachtct.
A^y'x ^ yv ^s 'V/^v^ ^s ^^-/^
Flgurenerk!arung.
Tab. I.
Fig. 1. Eine ziemlich kleine Pflanze von Col. soluta var. brcviccllularis nob.;
bei a Antheridien, bei b eine junge Oosphaere.
Fig. 2. Eine sehr junge Ptlanzc derselben Art; bei a der Daucrzustand ciner
Monadinc.
Fig. 3. Rothe urococcusartige Zellen, welche aus Dauerzellen entstanden sind.
Fig. 4. Entweichcn chlorophyllgrunen Zellinhalts aus iiberwinterten dick-
hiiutigen Faden.
Fig. 5. Eine reife Oospore.
Fig. 6. Chaetopeltis megalocystis n. sp.
Fig. 7. Ein Pyrenoid dieser Ptlanze, bei welchem der Kern die Amylumhulle
in feinen Strahlen durchbricht.
Fig. 8. Eine Zelle dieser Ptlanze nach I'arbung mit Haematoxylin. Der Zcll-
inhalt ist etwas kontrahirt; man erkennt die netzformige Structur des
parietalen Chromatophors und in der Mitte das Pyrenoid, welches vom
Zcllkern etwas verdcckt ist.
Fig. 9, Dasselbc, das Pyrenoid hat sich gethcilt und verdeckt zum Thcil den
ZeUkern.
Tab. IT.
Fig. 1. Zwei Exemplare von Aphanochaete pilosissima mit Oosphaeren, zum
Theil von ol)cn, zum Theil von der Seite gcsehcn.
Fig. 2. Ein klcines Exemplar, von oben gesehen, bei a 2 Antheridien,
Fig. 3. Ein Exemplar mit zwei jungen Oosphaeren und einem Antheridium,
von der Seite gcsehcn.
Fig. 4—6. Exemplare von Chlamydomonas mucicola n. sp.
Fig. 7. Junge Zygoten kurz nach der Verschmelzung der Schwilrmer. Man
erkennt in den Figurcn links je zwei Pyrcnoidc und die zwei Zellkerne.
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Bei dem weiter vorgeschrittcncn Zustande rechts sind die Kerne bereits
zu einem einzigen eigenthumlich geformten Kerne verschmolzcn. Nach
Haematoxylinpraparaten.
Fig. 8. Eine reife Zygote.
Fig. 9. Cosmarium helcangulare Nordst. forma.
Fig. 10. Cosmarium Turpiiii var. podoiicum Gutw.
Fig. 11. Eine reife Zygote obiger Art.
Fig. 12. ? Cosmarium depressum Naeg. forma.
Tab. III.
Fig. 1, Eine kleine vollstandige Pflanze von Clad, basiramosa n. sp.
Fig. 2 u. 3. Easaltheile grosscrer nianzen, bei 3a eine keimende Spore, bei
3 b eine aufgcwachsenc Pflanze (?).
Fig. 4. Eigcnthiimliche Verzvveigung.
Fig. 5. Basaltheil einer vollstandig unverzweigten Pflanze.
Fig. 6. Grosse Tonnenzcllen am Ende der Faden, bei a intercalare Theilung.
Uredineae brasilienses a cl. E. Ule lectae.
Auctorc P. Diet el.
Durch die Frcundlichkcit dcs Ilerrn Dr. 0. Pazcbkc erhiclt ich
die nachfolgcnd beschriebenen Uredincen zur Bearbeitung, welcbe
Herr E. Ule an mehrcren StcUen Brasilicns gesammelt hat und durch
welche er die Kcnntniss der hauptsachlich durch ihn crschlossenen
Uredineenflora jcnes Landes wieder um ein gates Stiick fordert.
Leider ist in einer ganzen Anzahl von Fallen die Niihrpflanze nur
der Familie nach bestimmt, wodurch die Wiedererkcnnung diescr
Arten namentlich in solchen Fallen sehr erschwcrt wird, wo schon
zahlreiche Arten auf Nahrpflanzcn dersclbcn Familie bckannt sind,
wie etwa bei den Compositcn. Einige Nummern waren aus diesem
Grunde auch nicht bestimmbar.
Uromyces Link.
U. giganteus n. sp.
Sori hypophylli mediocres, rodundati, nudi, plani, ochracei.
Teleutosporae clavatae, a])icc rotundatae, 50—95X20—45 //, mem-
brana levi pallide flavescenti, apice valde (20-35 o) incrassata in-
structae, pcdicello firmo, ca. 50 /4 longo suffultae.
Auf den l)lattern ciner unhestimmten Convolvulacee (no. 1873)
Minas GcrAes: Caraca, Marz 1892.
Diese Art ist durch die bedeutende Grosse der Sporen ebenso
bemerkenswerth wie durch die ungewohnlich starke Verdickung der
Scheitelmembran, Bei der sofort eintretenden Keimung durch-
wandert der plasinatische Tnhalt der Sporen in cinem hrciten Kanal
diese Verdickung ilircr ganzen Langc nach. Die Sporenmembran
erhalt ihre schinutzig-blassgelbe Farbung erst kurz vor der Reife,
bis dahin ist sic farblos.
U. Myrsines n. sp.
Maculae magnac usque 1 cm. diam. , rotundatae , brunneae,
arescentes, margine elevato, saepe flavo-areolatac. Sori hypophylli
minuti, dense grcgarii, firmi, nudi vel peripheric! epidermide cincti, fusci
vel cinnamomei; teleutosporae ovoideae vel clavatae 23—35X13—20/',
membrana flavo - brunnea, apice hyalina incrassataque, levi indutae.
Pedicellus firmus, eadem longitudine vel duplo lungior quam sporac.
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Auf den Rlattcrn zweier Arten von Myrsine. Rio de Janeiro,
Dec. 1891 (no. 1818) und Minas GerAes: Ouro Preto, Jan. 1892
(no. 1869).
Die vom Pilze bewohnten, mitunter in grosser Anzahl auf eincm
Blatte vorhandenen Flecken sind anfangs flach, spater ist der Rand
auf der Blattoberseite ctwas wulstig erhoht und die Blattsubstanz
innerhalb dieses Walles abgestorben.
Uromyces Uleanus n. sp.
Pseudoperidia per totam foliorum paginam inferiorem dispersa,
margine albo, recurvato, lacerate, caduco; accidiosporae polycdricae,
subglobosae, rarius ellipticae, 15—20X15—18//, minute verruculosae.
— Sori teleutosporiferi amphigeni, mediocres (0,5—2 mm), sparsi,
primo epidermide vesiculosa tecti, mox liberi, pulvcracei, fusci; teleuto-
sporae ovoidcae vcl globosae, 20—25X18—22^/, flavo-brunneae,
longitudinaliter striatae, apice papilla hyalina ornatae, pedicello fragili
instructae. *
Auf zwei verschiedenen Arten von Euphorbia in der Serra
Geral. no. 1731 und 1732. Jan. und Marz 1891.
Der Beschaffcnheit der Teleutosporen nach ist dieser Pilz von
Uromyces andinus Magn. kaum zu unterscheiden. Magnus bezeichnet
zwar (Berichte der Deutschen Bot. Ges. 1892 p. 48) das Epispor als
reticulirt mit Maschen, die zwischcn den nctzf()rmig vcrbundenen
Leistea im Allgemeinen in der Langsachse der Sporen gestreckt sind,
dock mochte ich sie auch bei jener Art eher als langsgestreift mit
ofters anastomosirenden Leistcn bezeichnen. Auch die von Magnus
nicht crwahnte Scheitelpapille fehlt dem U. andinus nicht, wenngleich
sie oft sehr niedrig ist. Einc Verschiedenhcit bcider bestcht aber
erstens darin, dass das Mycel des U. andinus die ganze Pflanze
durchzieht, wahrend dies bei der Teleutosporenform unserer Art
sicher nicht der Fall ist. Sodann hat U. andinus anschcinend keine
Aecidiumgeneration. Da diese Sporenform bei U. Uleanus auf den
bciden Nalirpflanzcn gefundcn worden ist, so ist ihre Zugehorigkeit
zu der Teleutosporenform kaum zwcifelhaft.
U. clavatus n. sp.
Accidia in acervulis irregularibus dense gregaria, pseudoperidia
margine subintcgro, albo; accidiosporae irregulariter polyedricae vel
oblongae, 20
—
25X13—20,", minute verrucosae. Sori uredosporifcri
minuti, sparsi, cinnamomci; uredosporae globosae vel late ellipticae
23
—29 X 21^25.", membrana crassa, flavo-brunnca, brcviter cchinulata
et poris germinationis numcrosis manifcstis perforata praeditae. Sori
teleutosporiferi mediocres, pulvinati, firmi, cinnamomci \\\ albentcs;
telcutusporae clavatae vel fusiformes, pallide fuscae, leves, membrana
tenui
,
apice pallidiore et in formam papillae incrassata indutae,
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32—45X15-20//, statim post maturitatern germinantes. Pcdicellus
validus, ca. 40 f-i longus.
Auf alien griincn Thcilcn : Blattern, Stengeln unci Bliithenkelchcn
von Lathyrus magellanicus. Serra Geral, Jan. 1891 (no. 1648 und 1649).
Die Uredosporen warden durch die nachfolgcndcn Tcleutosporen
bald vcrdrangt. Diese verkleben gegenseitig nach der Keimung zu
kompaktcn Lagern, welche infolge der Sporenkcimung cinen weiss-
lichen Anflug haben. Die Membran ist gegen den Scheitel bin nicht
allmahlich verdickt, sondern die Verdickung ist papillenartig abgesetzt.
U. orbicularis n. sp.
Maculae flavae, orbiculares. Pseudoperidia hypoi)hylla, 3— 20
dense gregaria cupuliformia , margine recto ; aecidiosporae globosae
vel late ellipticae 17—20 ft diam. minute verruculosae. Sori teleuto-
sporiferi epiphylli, aecidiis oppositi, minuti, circulariter dispositi, coH-
fluentes, castanei; teleutosporae ellipticae vel ovoideae, rarius glo-
bosae , ^ verrucosae , castaneae , apice papilla lata conica ornatae,
20—28X18—21 iu, pedicello hyalino caduco suffultae.
Auf den Blattern einer nicht naher bestimmtcn Art von Des-
modium. Serra Geral, Marz 1891 no. 1647.
Die Zusammengehurigkeit dieser beidcn Sporenformen unterliegt
wegen der genau korrespondircnden Lage auf den beiden Seiten der
Blatter keinem Zweifel. Dagegen tritt auf denselben Blattern noch
eine dritte Sporenform auf, deren etwaige Zugehorigkeit und Be-
deutung noch unklar ist. Dieselbe entsteht auf kleinen gclben Flecken
oder auch ohne diese auf der Blattunterscite in winzigen Lagern,
dercn Durchmesser 120 ^ nicht ubcrschrcitct. Sie sind in grosser
Zahl Liber das ganze Blatt zcrstreut und von brauner Farbe, sind
anfangs von der Epidermis liberwolbt und spater ringformig von ihr
umgeben. Die Sporen sind annahernd kugelig, feinwarzig und messen
17—20 (U im Durchmesser. Ihrc Entstehungsweise wurde nicht mit
Sicherhcit ermittelt. Sie entstehen nicht auf gesondertcn Hyphen,
andercrseits Hess sich aber auch eine rcihenformige Anordnung nicht
erkenncn. Die periphcrisch lagerndcn Sporenzellen sind zusammen-
gedriickt und braunen sich nach der Durchhrechung der Epidermis
intensiv, wahrend die fertilen Sporen fast farblose IMcnibranen haben.
Puccinia Pcrs.
P. Arechavaletae Speg.
Auf einer unbestimniten Sapindacee. Nictherohy (Prov. Rio de
Janeiro) Nov. 1891 no. 1801. — Sporen meist einzellig.
P. heterospora B. ct C.
Auf Sida spec. Rio de Janeiro, Dcz. 1893 no. 2044.
P. Griseliniae Pazschkc.
AufGriselinia ruscifolia (Cornacee). Serra Geral, Jan. 1891 no. 1642.
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P. fusiformis n. sp.
Sori uredosporifci-i minuti, brovitcr Hncares vol punctiformcs,
.
h}popliylli; uredosporae clllpticac ca. 23 X 18//, pallide fuscae, breviter
echinulatae. Sori teleutosporiferi eadem forma qua uredosporiferi, piil-
vinati ochracei, postca nigrescentes ; teleutosporae fusiformes, utrinque
paullo angustatae vol apice rotundatac, ad septum modice constrictae
37—53X12—15/', apice incrassatac (ca. 7,5 //), dilute fuscae, leves,
pedicello spora dimidio brcviore suffultae.
Auf den Blattern einer nicht bestimmten Carex-Art. Serra Geral,
Jan. 1891 no. 1760.
Die anfangs gelbbrauncn Teleutosporcnlager erhaltcn erst durch
die Keimung der Sporen cine schwarzliche Farbe.
P. pygmaea n. sp.
Maculis flavis; soris uredosporiferis cxiguis ellipticis, uredosporis
late ellipsoideis vcl globosis, 20—26X18—22 /^, aurantiacis, verru-
culosis, paraphysibus capitatis intricatis immixtis. Soris teleutospori-
feris minimis, nudo oculo vix conspicuis, atro-fuscis, epidermide tectis,
paraphysibus castaneis inclusis; teleutosporis clavatis vel irregularibus,
apice plerumque truncatis et paullo incrassatis, intense castaneis,





Auf Poa annua, Tubarao, Sept. 1890.
Der Puccinia Poarum Niels, ist dieser Pilz in alien Stucken sehr
ahnlich, muss aber der durchschnittlich viel kleinercn Tcleutosporcn
wegen davon unterschiedcn werden. Der Durchniesser der Teleuto-
sporcnlager betragt moist nicht ubcr 0,1 mm, oft erheblich darunter.
P. lateritia Berk, et Curt.
AufDiodiasp. Nicthorohy, Prov. Rio de Jan., Nov. 1891 (no. 1806);
Hemidiodia sp. Serra dos Orgaos, Dec. 1891 (no. 1807).
P. in suet a Wint.
Uredo, auf Stigmaphyllum sp. Nictherohy, Prov. Rio de Jan.,
Nov. 1891 no. 1802.
Auf Stigmaphyllum littorale sind die Uredosporen am Scheitel
meist verdickt, was an dcm vorlicgenden Exemplar nicht der Fall
ist. Im Uebrigen stimmcn aber die beiden hOchst charakteristischen
Uredoformen in jeder Bcziehung iibcrein.
P. Hydrocotyles (Mont.).
Uredo auf Hydrocotyle sp. Serra Gcral, Marz 1891 no. 1676.
P. Ipomeae Cke.
Auf cincr unbcstimmtcn Convolvulacee (no. 1872). Itabira do
Campo (prov. Minas Geracs). April 1892.
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Die Beschreibung, wclchc La^^erhcim (Urcdineae Hcrharii Eliae
Fries. Sep. Abdr. aus Tromso Museums Aarshefter 17. 1894. p. 61)
von diesem Pilze gegcbcn hat, passt vollstandig auf das niir vor-
liegendc Exemplar.
P. Dichondrae Mont.
Auf Dichoudra sp. Serra Geral, Jan. 1891 no. 1734.
Es ist nicht ohne Interesse, die Identitat dieser in Siidamcrika
weit vcrbreiteten Art mit dor australischen Puce. Dichondrae Berk.
P. Berkeleyana De Toni fcstzustellen.
P. Lantanae Earl.
Auf Lantana sp. Nictherohy, Nov. 1891 no. 1815.
Sporen meist einzcllig.
P. conspersa n. sp.
Pseudoperidia maculis purpurascentibus infra insidentia, minuta,
solitaria vel nonnulki congregata, margine irregulariter laccrato; aeci-
diosporae ovoideae vel subglobosae 20—27X18-23//, verruculosae.
Sori teleutosporiferi hypoph)-lli, punctiformes , pulvinati, castanei,
numcrosi; teleutosporae ellipticae, utrinciue rotundatae, ad septum
lenitcr constrictac, castaneae, apice modice incrassatac et palhdiores,
25—33X18—23 //, statim post maturitalem germinantes. Pedicelhis
fragilis.
Auf den Blattcrn einer nicht niiher bestimmtcn Salvia-Art (oder
Hyptis.^). Serra Gcral, April 1891 no. 1776.
Von der Aecidiumform lag nur sehr spiirliches Material vor. Die
Teleutosporenlager sind unrcgelmassig zcrstreut.
P. circinans n. sp.
Sori hypophylli, in maculis flavcsccntibus, minuti, pulvinati, in
circulos concentricos dispositi vel sparsi , castanei ; teleutosporae
ellipticae, utrin(ine rotundatae vel basi attenuatae, medio ante ger-
minationem non constrictac, 27—33X21—25, membrana levi, crassa
(3-5 //), apice hand incrassata, flavo-brunnea instrnctae, pcdicello
satis fu-mo, sporam aequantc vel cam supcrante suffultac.
Auf den Blattcrn einer nicht naher bestimmten Composite
(no. 1856} Minas Gerues: Ouro Preto, Miirz 1892.
An dem vorliegendcn Exemplar stehen die Sporenlager auf den
jungeren Blattcrn unregehnassig zerstreut, auf den alteren dagcgen
in concentrischen Ringen zu Gruppen von etwa 3 mm Durchmesser
vereinigt. Nach der sehr bald eintretendcn Kcimung sind die Sporen
in der Mitte eingeschnurt, vorher nicht.
P. Aspiliae n. sp.
Accrvuli hypoph} Hi
,
punctiformes , sparsi ; uredosporae sub-
globosae, ca. 27 u diam., fuscae, brcvissime echinulatae; teleuto-
sporae ellipticae vel oblongae, saepe irregulares, utrinque rotundatae,
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ad septum vix constrictae 30-42X17—29 //, mcmhrana levi casta-
nea, apice niodicc incrassata instructae. Pcdicellus mediocris, fracrilis.
Auf Aspilia buphthalmifolia. Scrra Geral, Marz 1891 (no. 1695j.
Die Schcitclverdickung dcr Tcleutosporen ist sehr verschieden
gestaltet, thcils kappcnformig, theils flach papillcnartig, mitunter fast
fchlend, farblos.
r
P. velata n. sp.
Sori maculis flavescentibus insidcntes, hypophylli, solitarii vcl
circulariter circa sorum ccntralcm dispositi, pulvcrulcnti, castanci,
primo pubcscentia folii velatac. Tclcutosporae ellipticae, utrinque
rotundatae, medio vix constrictae, apice pauUo vel non incrassatae,
subtilitcr punctatae, 26—35X19—23 //, pcdiccUo fragili suffultae.
Auf den Blattern cincr nicht nahcr bestimmten Composite
(no. 1863). Ouro Preto, Febr. 1892.
P. sordida n. sp.
Sori urcdosporifcri amphigcni, maculis purpurascentibus vcl fuscis
insidcntes, albidi, punctiformes, sparsi; uredosporae ellipticae, ovoideae
vel subglobosae 22—26X17-21 /^ mcmhrana achroa spinulosa in-
dutae. Sori telcutosporiferi hypophylli, castanei, pulvinulali, minuti;
tclcutosporae oblongac vel ellipticae, interdum irrcgulares, medio vix
constrictae, apice rotundatae, rarius conicae, basi rotundatae vel
attenuatae, membrana sordide flavescenti apice incrassata et superne
hyalina, levi indutae, 30— 50 X 25—30 /^ Pedicelli eadem longitudine
qua sporae vel longiores.
Auf Blattern von Baccharis triplinervia: Itajah\-, Nov. 1885 und
Conyza triplinervia (no. 1700). Scrra Geral, Marz 1891.
P. Henningsii n. sp.
Maculis tlavis; sori urcdosporifcri hypophylli, diu tecti, deinde
epidermide fissa cincti; uredosporae obovatae, 28— 38 X 21—25 /^
episporio verrucoso, achroo praeditae. Sori telcutosporiferi cpiphylli,
minuti, gregarii, in sicco albidi; tclcutosporae oblongac vel clavatae,
utrinque rotundatae vel basi attenuatae, 48—63X22—26//, episporio
tenui, aequali, hyalino, levi indutae, contentu aurantiaco, pedicello
mediocri, firmo suftultae, statim post maturitatem germinantcs.
Auf Baccharis dracunculifolia. Blumenau, leg. E. Ule (no. 910),
comm. P. Ilcnnines.
Durch die voUig farblose und gleichmassig dunne Membran der
Tcleutosporen von andcren Arten auf Baccharis Icicht zu unter-
schciden.
Eine Puccinia auf Baccharis articulata (no. 1702) war wcgen zu
diirftigen Teleutosporcnmaterials nicht bcstimmbar. Die Tcleuto-
sporen schicnen ganz denjcnigen der l^iccinia evadens Harkness zu
gleichen, doch passt die von Harkness gegebene Beschreibung der
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Uredoform nicht auf die an den vorlicgendLMi Excmplann rcichlichcr
vorhandcne Uredo. Dicse triit in lang vun dcr Epidermis bcdcckt
bleibendcn Lagern auf, die Sporen sind bait elliptisch, scltcncr birn-
formig, 29—34X24—28//, und habcn cine farblosc, scharf stachclige
Membran.
P. pinguis n. sp.
Sori hypophylli, minuti, sparsi, castanei, pulveracei. Telcutosporac
ellipticae, utrinquc rotundatac, medio vix vel non constrictac, apice
papilla hyalina instructae, castaneac, 38—55X25— 35//, episporio
crasso , minute vcrruculoso indutae. Pedicellus brevis , caducus,
hyalinus.
Auf Vernonia platensis (no. 1692). Serra Geral, Fcbr. 1891.
P. rotundata n. sp.
Sori maculis flavis insidentcs, amphigcni, irregulares vel circulares,
saepc annulum circum scrum centralem formantes, cinnamomci,
marginc epidermide cincti; teleutosporae ellipticae, rarius irregulares,
utrinque rotundatac, medio levissimc constrictae, episporio vcrruculoso
reticulato, flavo- brunneo, crasso, apicc non vel modice incrassato
indutae, 30—40X20— 25//; pedicellus mcdiocris, hyalinus, fragilis.
Auf den Blattern einer nicht niiher bestimmten Composite
(no. 1686). Serra Geral, Febr. 1891.
Die Sporen schcinen leicht zu verstauben und lasscn dann bleiche,
aus den Stielresten gebildetc Polster zuruck. Das Auftreten ring-
formiger Polster ist anschcinend auf die Blattoberseite beschrankt,
wahrcnd einfache La^er auch auf der Unterscite auftreten. Das
Epispor ist mit schlilngelig verbundencn Warzen hesetzt und erscheint
dadurch netzartig. Hierdurch ist dieser Pilz der Puce, rugosa Speg.
offenbar ahnlich, deren Sporen aber bei gleicher Liinge als schmaler
angegebcn werden.
P. pachyspora n. sp.
Sori in caulibus ct in foliis amphigcni, mediocres, epidermide
diu tecti, dcinde libcri. Uredosporae ellipticae, obovatae vel sub-
globosae 30—35X27— 30//, flavo -brunneae, echinulatae. — Sori
teleutosporifcri atri, erumpentes, pulverulento-compactiusculi, usque
1,2 mm diam., sparsi, teleutosporae ellipticae vel oblongae, medio
constrictae, utrinque rotundatac, mcmbrana apice plus minusve
incrassata, levi, castanea, apice dilutiore indutae, 42—62 X 25 -33 /^
Pedicellus eadem fere longitudine qua sporae, hyalinus, fragilis.
Auf Eupatorium oblongifolium (no. 1684). Serra Geral, April 1891.
P. Eupatorii n, sp.
Maculae flavae indeterminatac vel nullae. Sori uredosporiferi
minuti castanei hypophylli, gregarii vel sparsi ; uredosporae late ellipticae
vel globosae 25—30 diam., flavo-brunneae, breviter echinulatae, poris
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germinationis binis instructae. Sori teleutosporiferi punctiformes
atrofusci; teleutosporae ellipticae, medio leniter constrictae, utrinque
ir".nt'o; "'oo'^''""'''
"''""'"' ''^^'' ^P'c^^l^te incrassata pracditae,4U—bU X 25—33 /<
;
pedicello mediocri, hand firmo suffultae
u „ ^f,-
^"P^^°'''""i macrocephalum (no. 1687) und Eupatorium
ballotifohum (no. 1685). Serra Geral, Miirz 1891.
P. irregularis n. sp.
Acervuli maculis flavcscentibus vel fuscis insidentes, gregarii vcl
sparsi, epidermide cincti
,
castanci; uredosporae late ellipticae sub-
globosac vel oblongae 25-30 X 21-26
,», ca.staneae (eodem colore
quo teleutosporae), echinulatae; teleutosporae forma varia et irregulari'
ellipticae vel oblongae, medio leniter constrictae, apice paullo vel
vix mcrassatae, castaneae, laves 36—50X20—27. Pedicellus
brunneolus, brevis.
Auf den Blattern von Verbesina subcordata (no 1691) Serra
Geral, Miirz 1891.
Die Lange der Teleutosporenstiele ist ziemlich verschieden, meist
gennger als die Liinge der Sporen.
P. inconspicua n. sp.
Sori hypophylli, minuti, sparsi, castanei. Uredosporae ellipticae
ve globosae, ca. 24/, diam., castaneae, echinulatae. Teleutosporae
oblongae vel clavatae, basi attenuatae vel rotundatae, apice conicae
!.n""r.'^*!n'^''^^'
''''
t™"^^^^^. ^d septum leniter constrictae,
7 , ^^^ *"' "^'^"ibrana levi, castanea, apice valde incrassata
et hyahna pracditae. Pedicellus brevis, baud firmus.
Auf einer nicht naher bestimmten Composite (no 1694) Serra
Geral, Febr. 1891.
''
Die Nahrpflanze hat sehr rauhhaarige Blatter. Der Pilz selbst hat
Aehnhchkeit mit Puce. Helianthi Schw., ist von dieser aber durch
d.c schlankerc Gestalt der Teleutosporen und die geringere Festigkeit
ihrer Sticlc verschieden. Auch ist die Membran an der Scheidewand
der beiden Sporcnzellen nicht seitlich verdickt wie bei P Helianthi
sondern die untere Zclle tragt hochstens eine blassgefarbte Papille
unmittelbar unter der Scheidewand.
Pucciniastrum Otth.
P. Agrimoniae (DC.).
Uredo auf Agrimonia parviflora (no. 1655). Serra Geral, Jan. 1891.
Aecidium Pers.





dispositis, semiimmersis, margine recto; aecidiosporis ellipticis vel
polyedricis, subtilissimc verruculosis, 20—24 ,u diam.
Hedivigia Bd. XXXVI. iSq^. o
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Auf einer nicht naher bestimmten Baccharis- Art (no. 1704).
Serra Geral, Jan. 1891.
Zur Charaktcrisirung der Niihrpflanze sei bemerkt, dass dieselbe
schmale, am Rande fein und sehr scharf gezahnte Blatter besitzt.
Aec. pachycephalum n. sp.
Mycelium omnes partes plantae nutricis penetrantcs; accidia
pracscrtim caulicola, aeqiialiter sparsa, singula foliicola, marginc
albo
denticulate, caduco; sporae polyedricae, subglobosae vel ovoideae
23—29X19—23 /s membrana verrucosa, apicc valde (usque 11 /')
incrassata praeditae.
Auf Baccharis megapotamica (no. 1054). Serra Geral, Jan. 1891.
Eine so starke Verdickung der Scheitelmembran dcr Aecidio-
sporen, die vielfach convex nach inncn vorspringt, kommt nur bei
wenigen Arten vor, z. B. beim Accidium von Puccinia graminis.
Aec. microsporum n. sp.
Pseudoperidia amphigcna minuta, laxe gregaria, semiimmersa,
marginc albo, caduco; sporae globosae vcl ellipticae, plus minusve
angulatae, subtilitcr verruculosae, 13—18X12,5—15 //.
Auf Aster divaricatus (no. 1055). Serra Geral, April 1891.
Ace. Guatteriae n.'sp.
Maculae magnae, nigrescentes, vesiculoso-inflatae; pseudoperidia
hypophylla, per tomentum plantae nutricis erumpentia^,
margme
irregularitcr lacerato ; sporae ellipticae vel irrcgularcs, 20 -27 X 15—20//.
verruculosae.
Auf Guatteria spec. (Anonacee) Ouro Preto (prov. Minas GerAes)
Febr. 1892. no. 1830.
Die vom Pilze bewohnten, blascnformig aufgetriebenen Blatt-
stellen sehen in dem getrockncten Material schwarz aus und erinnern
dadurch und durch die hervorstehcnden Miindungen zahlrcicher
Spermogonien an Usutlina oder Hypoxylon. Die Peridicnzcllcn lOsen
sich leicht von einander und sind den Sporen reichlich beigemischt.
Aec. pusillum n. sp.
Epiphyllum; pseudoperidia maculis arcscentibus medio insidentia
vel secus nervos foliorum seriatim disposita, minuta, margine
albo,
reflexo, denticulato; sporae ellipticae vel ovoideae 28—45X22—31
-
dense papillatae, papillis hyalinis, basim versus conflnentibus.
Auf den Blattern einer nicht naher bestimmten Monimiacee
(no. 1821). Rio de Janeiro, Nov. 1891.
Von Aec. invallatum P. Henn. durch die Beklcidung des Epi-
sporiums sehr verschieden. Die Warzen sind bei unsercr Art
kraftig
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Aec. brasiliensc n. sp.
Maculis rotundatis, magnis
, 1—1,5 cm diam., arescentibus,
accidiis hypophyllis irregulariter dispositis, margine recurvato,'
irrcgulariter denticulate, caduco; sporis polyedricis vel subglobosis
21
—25X18—23 //, verruculosis.
Auf den Hlattern zweier Cordia-Arten: Serra dos Orgaos, Dec.
1891 (no. 1813) und Nictherohy, Nov. 1891 (no. 1814).
Die beiden Nahrpflanzen sind ihrcn Blattern nach sehr verschiedcn,
doch scheinen die Aecidicn auf beiden vollkommen identisch zu sein!
Aec. Cordiae P. Henn. (Englcr's bot. Jahrb. XVII p. 491) hat nach
der Angabe des Autors wesentUch grossere Sporen.
Uredo Pers.
U. Alstroemeriac.n. sp.
Sori amphigeni, minuti, diu tccti, dcindc epidcrmidc reflexa circum-
dati, cinnamomei. Sporae ellipticae vel subglobosae 23—30X20-23
lutcolac, echinulatae, porae germinationis numerosae.
Auf Alstroemeria spec. (no. 1892), Itabira do Campo (prov.
Minas Geraes), Febr. 1892.
U. Heliconiac n. sp.
Sori epiphylli, sparsi, maculis rubiginosis vel fuscis singuli insi-
dcntes, minuti, primo tecti
,
deinde epidermide rupta cincti; sporae
ovoideae vel piriformes, 22—30X16—21, membrana achroa grosse
echinulata praeditac. Porae germinationis 2.
Aufl-Ieliconia spec. (Musacee) no. 1823. Rio de Janeiro, Dec. 1891.
U. ochracea n. sp.
Sori hypophylli, maculis ochraceis, in superiore pagina foliorum
rubiginosis, indcterminatis insidcntes, diu tecti; sporae ellipticae vel
ovoideae, ca. 30X25 //, membrana tcnui, echinulata, dilute flavo-
brunnea praeditac. Porae germinationis 2.
Auf Commelina spec. Sao Francisco, Mai 1884 (no. 138),
U, Myrtacearum Pazschke.
Anf Eugenia spec. (no. 1 846). Caraca (prov. Minas Geraes) Marz 1892.
U. flavidula Wint.
Auf einer nicht nahcr bestimmten Myrtacee (no. 1847). Ouro
Preto (prov. Minas Geraes), Febr. 1892.
U. varia n. sp.
Sori maculis fuscis, arescentibus circularibus, 1,4—4 mm diam.
insidentes, epiphylli, plerumque concentrice dispositi, pauci hypophylli,
epidermide circumvallati; sporae fuscae, spinulosac, ellipticae sub-
globosae, ovoideae vel irregulares, 28—40X20—28 //.
Auf einer nicht niiher bestimmten Acanthacee (no. 1817). Rio
de Janeiro, Dec. 1891.
3*
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U. spinulosa n. sp.
Sori maculis pallidis insidentes, amphigcni praesertim epiphylli,
perpaucos aggregati, intcrdum circulariter dispositi, minuti, cpidermide
fissa cincti, cinnamomei ; sporae ovoideac vel globosae, 31—40 X 24—33 //,
pallidc fuscac, aculeis acutis ornatae.
Auf einer unbestimmten Convolvulacce (no. 2052). Rio de
Janeiro, Mai 1893.
U. Salviae n. sp.
Sori epiphylli, mediocres, nudi, cinnamomei; sporae globosae,
rarius late ellipticae, ca. 25 // diam. , membrana fusca, echinulata
praeditae.
Auf Salvia spec. (no. 1720). Serra Geral, April 1891.
U. Uleana n. sp.
Sori maculis purpurascentibus insidentes, amphigcni, concentrice
dispositi, epidermide rupta castanca cincti; sporae ellipticae vel
rarius ovoideae 35—45X25—33//, fuscae, laxe aculeatae. Porae
germinationis 2.
Auf einer nicht nlihcr bestimmten Malpighiacee (no. 1833).
Caraca (prov. Minas Geraes), Marz 1892.
U. Dioscoreae P. Hennings.
Auf Dioscoreae spec. (no. 1893). Ouro Preto, Febr. 1892.
U. Machaerii n. sp,
Sori confluentes , ramos valde deformatos plane obtegcntes,
cinnamomei; sporae ovoideae, ca. 16X14//, dilute fuscae, breviter
echinulatae.
Auf Machaerium spec. (no. 2048). Nictherohy, Sept. 1893.
Diese hochst wahrschcinlich einer Ravenelia angehorige Uredoform
verursacht eine ausgcdchnte und auffallige Deformation der bcfallcnen
Triebe. Die Stengeltheile sind bedeutend verdickt, starker beliaart
als normale Zweigc und z. Th. an ihrer Spitze eingerollt. Die
Nebenblatter sind schr vergrossert, die Blattchen grossentheils
kummerlich entwickelt, bleich und entfalten sich nicht. Der auf
diese Weisc gebildete Hexenbesen ist cin dichtes Gewirr ver-
kummerter Blatter und Zweige.
Caeoma Link.
? C. Pavoniae n. sp.
Sori hypophylli, cpidermide recta ut pseudoperidio inclusi,
aurantiaci, sporae angulatae, globosae vel ellipticae 22—30X20—25 //,
membrana levi, dilute flava indutae.
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Auf Pavonia spec. (Malvacee). Rio de Janeiro, December 1893
(no. 2045).
Ob diescr Pilz wirklich zur Gattung Caeoma zu stellen ist, ist
sehr zweifelhaft. Die Sporen entstehcn in gallenartigen, oben sich
offnenden Gehausen, die ausscn dichter behaart sind als das iibrige
Blatt. Diese Gehause sind auf der Innenseite mit einer Schicht dicht
verflochtener Pilzhyphen ausgekleidct und mit den zu grosscren,
leicht trennbaren Ballen vercinigten einzelligen Sporen ausgefiillt.
Die Entstchungswelse der letzteren konnte an dem sehr sparlichen
INIaterial nicht ermittclt werden, denn in alien angefertigten Schnitten
enthielt die Hohking nur rcifc Sporen. Nur das eine Hess sich mit
Sichcrhcit fcststellen, dass sie nicht einzeln an den Enden gesonderter
Hyphen entstehen, wie dies bei typischen Uredoformen der Fall ist.
Ebensowenig konnte aber einc reihenweise Abglicdcrung nachgcwiesen
werden, wie sie fur Caeomaformen charakteristisch ist.
Nachtnagliche Bemerkung. Wahrcnd des Druckes dieser Arbeit er-
schicncn T. I leanings' Beitrage zur Tiizflora Siidamerikas I, in welchen der oben
als Puccinia sordida beschriebene Pilz als P. Conyzae bcnannt ist. P. sordida
ist daher zu strcichcn.
P. Dietel.
Schinzia scirpicola spec. nov.
Von C. Corrcns.
Im August 1895 sammeltc ich in der Maggia-Schlucht oberhalb
Fusio im Canton Tcssin an quelligcn, sandigcn Stellcn Excmplare
von Scirpus pauciflorus, an deren Wurzcln inir eigenthumliche
Anhangsel auffielen. Schon an Ort und Stelle drangte sich mir die
Vermuthung auf, es lagen Wurzelanschwcllungen , verursacht durch
eine Schinzia, vor, die mikroskopische Untcrsuchung, die ich vor
Kurzem ausgefiihrt habe, erwies die Richtigkcit dieser Annahme.
Die Anschwellungen gehcn aus Nebenwurzeln hervor, die ihrcr
ganzen Lange nach verdick^ werden. So entstehen spindelformige
oder walzenformige, beidendig zugespitzte Korper, die einige ]\Iilli-
meter bis 1 ^a Centimeter lang und bis 1 ',2 Millimeter dick werden
(Fig. 1, 2). Sic sind fast imnier einfach, verzweigte Korper sind
selten, ich fand nur zwci, etwa bis zur Mttte gespaltene, die den
Eindruck machten, als seien sie durch particlle Verwachsung ent-
standen (Fig. 3). — Zunachst weisshch, werden sie spater braun und
schwa rz.
Der Pilz w^achst, wie die anderen genauer bekannten Schinzien,
intracelhdar in der abnorm entwickelten Rindenschicht der Wurzel,
zwischen Exodermis und Endodermis, die frei von ihm bleiben. Die
befallenen Individuen von Scirpus pauciflorus unterscheiden sich
sonst durch nichts von den pilzfreien. In dcm mir allein vorlicgenden,
reifen und iiberreifen Material ist gcwohnlich von dem Mycel wenig
mchr als die Sporensticle und Sporcn zu sehen. Die wenigcn Ent-
wicklungsstadien, die ich auffinden konnte, botcn nichts Abweichendes
von dem fur die iibrigen Schinzien Bekannten.
Die honiggclben Sporen (Fig. 5) licgen in wechselnder Zahl,
selten einzeln oder zu wenigen, oft zu vielen (ich zahlte selbst mehr
als 25), in den Zellen des Wirthes. Sie sind elliptisch, 16—20 // lang
und ll~14/( dick, der Querschnitt ist kreisrund. Die dicke Sporen-
haut zeigt eine auffallige Sculptur: rechts geneigte, spiralig an-
steigende, ziemlich weit von einander stehende , kiirzere oder
langere Verdickungsleisten. Sie sind bald grober, bald feiner
entwickelt, Fig. 5 entspricht einer mittleren Ausbildung. Die
Spitze der Spore bleibt frei, haufig fallt aber die Mitte dieses frei-
bleibenden Fleckes nicht ganz mit dcm mathcmatischcn Pole der
' \
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Spore zusammen (Fig. 4). Eine Folgc dieser Ausbildung der Sporen-
haut ist es, dass eine von der Spitze oder der Basis betrachtete
Spore (deren langste Achse also senkrecht auf dem Objecttrager
steht) beim Drehen der JMicromcterschraube sich zu drehen scheint,
Es ist das dieselbe Erscheinung, die Krabbe zuerst fur die Quer-
schnitte gestreifter Bastzellen beschrieb.
Lasst man concentrirte Schwefelsaure auf die Sporen einwirken,
so zeigt sich, dass die Sporcnhaut aus mindestens zwei Schichten
bestcht, einer ausseren, diinnen, sich ab-
hebenden Schicht, deren Falten noch den
Spiralleisten entsprcchen, und ciner inneren,
nicht wcsentlich qucllcndcn, dickcren Schicht,
die nun ganz scharf vorspringende Spiral-
leisten zeigt (Fig. 6). Wiihrend die aussere
Schicht gelblich gefarbt bleibt, verwandelt
sich das Gelb der inneren in cin intensives
Roth. Zwischcn diesen beiden Schichten
liegt aber sehr wahrscheinlich noch eine
dritte, in der Schwefelsaure verqucUende, die Schinzia scirpicola sp. nov.
Fig. 1—3 Wurzelanschwel-
lungcn von Scirpus pau-
c if] or us (natiirl. Grosse).
Fig. 4, 5 Sporen, von oben
und von der Seite gesehen
(Vergr. 500). Fig. 6 Spore,
von oben gesehen , nach
Behandlunf! mit cone.
Schwefelsaure (Vergr. 500).
das Abhcbcn der aussersten bedingt.
Neben den dickwandigen, eben be-
schriebenen Sporen waren einzeln noch
solchc mit diinnerer Membran, im Uebrigcn
aber normalcr Sculptur, vorhandcn, ausser-
dem in einzelnen Zellen etwas kleinere
Sporen mit diinnerer, glatter Membran,
wie solche auch fur andere Schinzien be-
schrieben worden sind.
Die Weiterentwicklung der Sporen konnte ich nicht beobachten,
trotzdem ist die Zugehorigkeit des Pilzes zur Gattung Schinzia
(Naeg.) Magn. mciner Mcinung nach nicht in Frage zu ziehen.
I^is jetzt sind sieben Schinzia- Arten beschrieben worden,^)
vier davon gut: Schinzia cypericola Magn., S. Aschersoniana
]\Iagn., S. Casparyana Magn. und S. digitata (Lagerh.) Magn.
Die iibrigen drei sind zweifclhaft: S, cellulicola Nacg. ist ver-
schoUen, S. Dahliae Rab, wohl sehr zweifclhaft, cbenso zwcifelhaft
ist die Entorrhiza Solani Fautrey, die neuerdings in der Revue
mycologiquc (1896, p. 11) beschrieben wurde. Unsere neue Art ist
von alien durch die Sculptur der Sporenhaut hinreichend verschieden,
die Sporenform stimmt mit der von S. cypericola uberein.
>) Ich bin Herrn Professor Dr. P. Magnus wegen verschiedener Literatur-
nachweise zu bcsondcrem Danke vcrpflichtet.
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Schlicsslich gebe ich noch cine Diagnose der neuen Art:
Schinzia SCirpicola nov. spec. Ruft spindelformigc Oder walzliche,
gewohnlich ganz einfache Wurzelanschwellungen hervor. Sporen
elliptisch, gelb, 16—20//lang, 11—14// dick, Sporenhaut mit spiralig
ansteigenden, langeren oder kiirzeren Verdickungsleisten.
In den Wurzeln von Scirpus pauciflorus, im Val Maggia,
oberhalb von Fusio, Ct. Tessin, Schweiz, 1350 m. s. m.
Nachgrabungen an ciner zweiten Stelle im Magglathal, wo Scir-
pus pauciflorus unter ahnlichcn Verhaltnisscn wuchs (zwischcn
den beiden Hausergruppen von Sambucco) hattcn ein negatives
Resultat. Auch in meinem Herbarium habe ich vergebcns nach den
Wurzelanschwellungen gesucht, obwohl der Wirth durch eine grosse
Zahl von Standorten aus der Ebene und den Alpen vertrcten ist.
Dieser letztere negative Befund hat iibrigens koine grosse Bedeutung,
da die Exemplare jedenfalls nur zum geringeren Theil mit geniigender
Sorgfalt aus der Erde genommen wordcn waren.
Tubingen, 28. Juli 1896.
Beitrag-e zur Moosflora von Nord-
Amerika.
Von Dr. Julius Roll in Darmstadt.
Die folgenden Mittheilungen beziehen sich auf Laubmoose und
Torfmoose aus Nord-Amerika, die ich im Jahre 1889 und die
die Herren A. Purpus in New -Bremen, Ohio, 1891, Bollmann in
Opeechee, Mich., Rev. Weber in New-London, Wise., mein Bruder
Charles Roll in Chicago, Engelmann in St. Louis, Missouri, Sucks-
dorff in White Sahiion, Wash., Scholpp in Marion, Wash., Dr. Funke
in Toledo, Wash., Tenzler in Enumclaw, Wash., Pfarrer Wenck in
Herrnhut, Weiler in Labrador, Arnstadt in Lichtcnfels (Gronland)
und Baur in Siloh (Gronland) gesammelt haben.
Bei der Untersuchung der Moose haben mich die Herren Dr.
Kindberg in Linkoping in Schweden, F. Renauld in Vesoul (Frank-
reich) und J. Cardot in Stenay (Frankreich) in freundlichster Weise
unterstutzt, wofur ich ihnen meinen besonderen Dank hicr aus-
spreche.
Im 32. Band der Hedwigia 1893 sind die Laubmoose, Torfmoose
und Lebermoose veroffentlicht, die ich in den Jahren 1888 und 1889
in den Verein. Staaten von Nord-Amerika gesammelt habe. Ein
Nachtrag dazu erschien im 35. Band der Hedwigia 1896. Unter
den von mir gesammelten Laubmoosen befinden sich 36 neue Arten,
9 neue Unterarten und 26 neue Variataten. Neuerdings fand sich
noch ein kleines Packet mit Moosen, die ich auf meiner Riickreise
nach Europa im Februar 1889 am Niagara-Fall und in der Umgegcnd
von New -Durham im Staate New
-Jersey gesammelt habe. Da am
6. Februar die Umgebung dcs Niagara-Falls bei — 20^ C. in
Schnee und Eis gehullt war, so konnte ich nur an einigen Stellen der
steilen Felswiinde sammeln, wo ich neben H3 pnum filicinum L. schon
fruchtcnde Raschen von Gymnostomum curvirostre Hedw.
fand. Der Standort dieses Mooscs am Niagara -Fall ist bereits im
Manual of the Mosses of North -America by Lesquereux and James
1884 angegeben. — Ausserdem kommt as zerstreut in der ganzen
Union vor.
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Etwas reichcr gestaltete sich die Ausbeute einige Tage spater
am 10. Februar in der Umgcbung von New-Durham, N.-J. Ob-
gleich auch hicr die Erde in Eis und Schnee gehiillt war, so gelang
es mir doch unter der Fiihrung des Kunstgartncrs Herrn Mosenthin,
in eincm Torfmoor ausscr einer grosseren Anzahl im 32. Band der
Hedwi"ia 1893 beschriebencn neuen Torfmoos-Varietaten auch einige
interessante Laubmoose zu sammeln. Es sind folgende 4 Species.
Dicranum miquelonense Ren. et Card, van crispa-
tulum V. ii.
Dieses habituell dcm Dicr. flagellare Hedw. ahnlichc Moos, das
auch etwas an niedrige Formen von Leptotrichum flexicaule Sch.
erinncrt, umfasst einen ziemlich grossen Formenkreis. l>ei den von
mir reichlich gesammelten Formen, die man als var. crispatulum zu-
sammenfassen kann, sind die Rasen dicht, bis 1 cm. hoch, oben
gelbgrun, unten lohbraun, wenig glanzend, mit spiirlichen Rhizoiden,
oben schwach gekrauselt, die unteren Blatter cilanglich-lanzettlich,
an der Spitze fast kappcnformig und schwach gezahnt mit vor der
Spitze verschwhidenderRippe, die oberen langer, lanzettlich, allmahlich
zugespitzt, am Grund flach, nach oben hohl oder rinnenfOrmig bis
fast rohrig, am Rand flach, an der Spitze mchr oder weniger gezahnt
oder gesagt. Die Flugelzellen sind meist deutlich, gross, rectangular,
verdickt, wasserhell bis tief gelbbraun, die unteren Blattzellen gross,
rectangular, die mitderen viel klciner, unregelmassig, rhombisch,
lineal und dreicckig, die oberen weniger durchsichtig, etwas ver-
schwommen, unregehnassig quadratisch bis rundlich. Die Rippe ist
stark, fast ganz auslaufend, glatt oder im oberen Thcil am Riicken
mehr oder weniger gezahnt. Die Exemplare sind steril. Das Moos
wachst an faulen Baumstocken bei New-Durham, N.-J. Ausserdem
ist es nur noch von der Tnsel Miquelon bekannt, leg. Dr. Delamare.
Die Formen von der Insel IMiquelon leg. Dr. Delamare, die ich durch
die Gute der Herren Autoren erhielt, haben etwas kurzere, weniger
hohle und fast ganzrandige Hlattcr und am Blattgrunde kurzere Zellcn;
doch liesscn sich in dem reichen Material zahlreichc Uebergangs-
formen finden; dadurch wurde meine und Dr. Kindberg's ursprung-
liche Ansicht, dass das Moos von New- Durham eine neue Art sei,
hinfallig. Einzelne Formen dcsselben sind dem Dicr. flagellare Ilcdw.
var. brevifolium m. sehr ahnlich, dessen Blatter aber derber und
langer sind
Dicranum canadense Kindb. (Bull. Torr. Bot. Club
Vol. XVII, 87.)
Habituell dem Dicr. majus Turn, und Dicr. Drummondii K. M.
ahnlich, dem Dicr. subpalustre K. M. et Kindb. nahe vcrwandt,
bereits 1888 am Calumet River bei Ilobart, Ind., an alten Baum-
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wurzein von mir aufgefunden, 1889 auch von Macoun bci Moodyville
am Burrard Inlet in Britisch- Columbia und 1895 von Tenzler bei
Enumclaw, Wash., im Cascadengebirge gesammelt, wachst bei New-
Durham, N. J., an Baumstrunken auf feuchtem Boden.
Mnium decurrens K. M. et Kindb. (Catalog of Canadian
Plants S. 140.)
Dem Mn. orthorhynchum Br. et Sch. nahe stehend, auch dem
Mn. umbratilc Mitt, ahnlich. New-Durham, N.
J., auf feuchter Erde
am 10. Fcbruar 1889 von mir gesammelt, am 4. Mai 1890 auch von
Macoun am Columbia bei Revelstoke und spater am Pass Creek Fall
in Britisch- Columbia gefundcn.
Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) var. eriense Kindb.
(Canadian bryol. 1893.)
Unterschcidet sich von dcr Ilauptart durch dichter stehende,
kih-zere Blatter, kleinere Kapsel und kurzeren Kapselstiel. Auf
feuchtem Boden bci New -Durham, N. J., 10. Fcbruar 1889.
Ausserdem sammelte ich noch bci New- Durham die in den
mittleren Verein. Staaten haufigen Moose Thelia hirtella Sull. und
Plagiothecium Roesei Hpe.
Sphagnum obtusum W. var. laricinum Roll, von nih' bei
New-Durham gesammelt (vergl. Nord-Amerik. Laubmoose S. 307),
wird von Warnstorf in einer Besprechung meiner Arbeit iiber Nord-
Amerik. Torfmoose beanstandet. Wenn die Poren der Astblatter
den Ausschlag geben sollen, so hat das Moos allerdings mit Sph.
obtusum W. keine Aehnlichkeit. Die Spitzeni)oren weisen auf Si)h.
recurvum, die zahlreichen Halbkreisporen im unteren Theil auf Sph.
mendocinum hin. Dagcgen sind die mittelgrossen, faserlosen, breit-
gerundeten Stengelblatter ganz die dcs Sph. obtusum W. Am
besten stellt man es vielleicht als var. laricinum m. zu der Nebcn-
formenreihe des Sph. recurvum Pal. , die ich Sph, p s e u d o
-
recurvum genannt habe und welche die Formcn mit verhaltniss-
massig grossen Steugelblattern (longifolia) umfasst. Nach derRussow-
schen Eintheilung konnte man es zur var. ambl\ ph>llum Russ.
rechnen. Die Form und Grosse der meist, aber nicht immcr, beidcr-
seits freiliegenden Chlorophyllzellen zeigt nichts Eigcnthumliches.
Zu dem in der Hcdwigia 1893 Band XXXII. erschicnencn Nach-
trag wiirde nach Kindberg's An'sicht noch hinzuzufiigcn sein:
Pylaisia Selwyni Kindb. (Canad. Musci S. 174). Chicago, III.,
unter Nr. 1840 als P. intricata (Hedw.).
Camptothecium aureolum Kindb. aus dem Pacific-District.
(Vergl. Revue bryol. 1895 Nr. 6 und die Entgegnung von Renauld
und Cardot in Hedwigia 1896 Nr. 6.)
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Durch ir.einen Frcund Dr. Dicck, Bcsitzer des National-A rborctums
in Zoschen bei Merseburg, erhielt ich eine Sammlung von Mooscn
zur Ecarbcitung, die Hcrr A. Purpus in New-Rrcmcn, Ohio, im
Jahre 1891 am Clarks Lake in Michigan und in der Umgegend von
New-Bremen, Ohio, gesammelt hat. Die Untersuchung ergab folgendc
Arten und Varietaten:
1. Am Clarks Lake in Siid-Michigan in sumpfigem Wald,
im October und November 1891 gesammelt:
Dicranum flagellare Hedw. cfr. an vermodernden Baumen.
No. 61b, 76, 154. In den mittlercn und ostlichen Staatcn der Union
verbreitet.
Dicr. montanum Hcdw. in schattigem Laubwald. No. 61c.
Nur zwischen den Rocky Mountains und der Ostkiiste, nicht haufig.
Dicr. scoparium Hedw. Nr. 88, 107 ex p. 121. In der ganzen
Union haufig.
Dicr. scopariiforme Kindb. var. undulascens Kindb.
Blatter gckielt, wellig, cfr. in sumpfigem Larchenwald. No. 22. In
den westlichen und mittleren Staaten zerstreut.
Dicr. S c h r a d e r i S c hw g r. cfr. in sumpfigem Larchenwald.
No. 14, 32, 61, 107 ex p. 188 ex p. Durch die Union zerstreut.
Dicr. palustre La Pyl. in sumpfigem Larchenwald. No. 188
ex p. Durch die Union zerstreut.
Leucobryum glaucum Hp. cfr. in feuchtem Nadel- und Laub-
wald. No. 15, 80, 188. In den mittleren und ostlichen Staaten der
Union.
Fissidens adiantoides Hedw. cfr. in feuchtem Larchen-
wald. No. 38, 42, 90. Durch die ganze Union zerstreut.
F. dccipiens De Not. Waldboden 110. Zerstreut.
Barbula caespitosa Schwgr. auf Waldboden. No. 144a. Kin
in den mittleren und ostlichen Staatcn der Union haufigcs Moos.
Hedwigia ciliata Ehrh. an Felsen. No. 136. In der ganzen
Union haufig,
Tetraphis pellucida Hedw. No. 130. Durch die Union haufig.
Funaria hygrometrica L. No. 168. Durch die Union haufig.
Webera nutans Hedw. No. 31, 143. Durch die Union haufig.
Bryum bimum Schreb. Feuchter Laubwald. No. 103, 169.
Durch die Union zerstreut.
Rhodobryum ontariense Kindb g. cfr. in schattigem Laub-
wald. No. 102, 127. Dem europaischen Rhodobr. roseum Schreb.
sehr ahnlich und in den mittleren und ostlichen Staaten der Union
verbreiteter, als dieses. Bereits im Jahre 1888 bei Chicago, 111, und
am Calumet River im Staate Indiana von mir gesammelt.
Mnium affine Schwgr. ' Schattiger Larchenwald, No. 11, 70,
108, 161. Durch die Union.
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Mnium cuspidatum Hedw. Schattiger Larchenwald. No. lib,
132, 157. Durch die Union vcrbreitet.
Mcesia tristicha Br. et Sch. var. Piirpusii m. v. n. Dun-
kelgrun; Blatter bis zum Grund ungleich gezahnt. Feuchter Larchen-
wald. No. 143c. St.
Aulacomnion heterostichon Br. et Sch. cfr. No. 34, 72.
In den mittleren und ostHchen Staaten.
Aulacomn. palustre Schwgr. Im Sumpf. No. 112, 119.
Durch die ganze Union.
Tiinmia megapolitana Hedw. cfr. in sumpfigem Larchen-
wald. Ein in Amerika seltenes Moos. No. 143b.
Atrichum undulatum Pal. var. altecristatum Ren.et Card.
(Rot. Gaz. 1890, 58.) No. 232. Durch die Union sehr zerstreut.
Polytrichum s trie turn Banks. Torfsumpfe. No. 13, 78,
96, 132. Durch die Union zerstreut.
Polytr. ohioense Ren. et Card. No. 152,
Dieses im mittleren und ustlichcn Theil der Vereinigten Staaten
von Nord -Amerika nicht seltene Moos fand ich im Jahre 1888 an
mehreren Stellen in der Umgegend von Chicago (cfr. Hedwigia 1893
Band XXXIlj. Es wurde von Ilerrn Purpus auch im Jahre 1891 bei
New -Bremen, Ohio, gesammclt. ich crhielt es im Jahre 1883 als
Polytrichum formosum Hedw. von Hcrrn Barber, in der Umgebung von
Philadelphia am 30. Mai 1883 von ihm gesammelt. Kindberg fiihrt in
seinem Catal. of Canadian Plants 1892 eine gr5ssere Anzahl von
Standorten aus West- und Ost-Canada auf. In Deutschland sammelte
ich es bereits am 27. August 1871 niit Pogonatum alpinum auf einem
Porphyr-Stcinfeld zwischen dem Beerberg und Schncckopf bei Ober-
hof in Thiiringen und veroffentlichte es im Jahre 1875 in mcincr
Arbeit: Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische Verbreitung
im Jahresberichte der Senckenberg'schen naturf. Gesellschaft 1874—75
S. 273 als Polytr. formosum Hedw. var. paUidisetum. In der Nahe
dieses Standorts, im Schmiider Graben bei Oberhof, fand es 11 Jahre
spater am 14, August 1882 Schliephacke auf Felsbkkken mit Polytr.
formosum und Pogon, alpinum. Limpricht beschricb es 1890 in den
Jahresber. der schlesischen Gesellschaft fiir vaterl. Cultur als Polytrich.
decipiens Limpr. , erkannte es aber spater als identisch mit dem
1888 in der Botan. Gazette XIII. veroffentlichten Polytrichum ohiense
Ren. et Card. Im Jahre 1887 sammelte ich es im Suldcnthal am Ortler
und ini Jahre 1895 fand ich es im Verein mit Herrn Dr. Kindberg
aus Linkoping in Schwcden auf Felsblockcn bei Goschcncn am St.
Gotthard (vergl. Estr. del Bullet, della Societa bot. ital. 1895. S. 21.)
Fontinalis hypnoides Hartm. st. Waldbache. 26, 35, 37,
46, 153. Sehr zerstreut durch die Union.
)
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Thclia asprella Sull. cfr. schattige Walder. 18, 33, 45, 53,
99. F.in von den Ccntralstaatcn bis zum Osten der Union verbrcitetes
und haufiges Moos.
Anomodon rostratus Br. ct Sch. st. 53b, 77, 117. In Wal-
dern von den Centralstaaten bis zum Osten der Union verbreitet.
Platygyrium brachyclados (Brid.) Kindb. Auf Baiimrinde.
116b. Ein seltcnes Moos.
Pylaisia intricata Br. et Sch. Vermodcrte Baumstamme.
116, 231. In den mittleren und ostlichen Staaten haufig.
Cylindrothecium concinnum Sch. 144 ex p. st. In Amerika
bisher nur in Colorado gefunden.
Cylindrothec. cladorrhizans Sch. 232c. st. In den mittleren
und ostlichen Staaten verbreitet.
Cylindrothec. seductrix Hedw. cfr. an Baumstumpfen. 29,
156. In den mittleren und ostlichen Staaten der Union haufig.
Climacium americanum Brid. cfr. in schattigem Laubwald.
62, 79, 84, 92, 106, 113, 125. Von den Rocky-Mount, bis in die
Oststaaten verbreitet mit Climacium dendroides W. et M. , das bis
zur Westkiiste geht.
Thuidium dclicatulum Ldbg. cfr. in Wiildern. 39, 69, 105,
118, 145c. In den mittleren und ostlichen Staaten haufig.
r
Thuid. recognitum Ldbg. cfr. in Waldern. 60.
Mit vorigem in den mittleren und ostlichen Staaten haufig.
Thuid. Blandowii Br. et Sch. st. in schattigem Larchenwald.
66. Durch die ganze Union zerstreut.
Thuid. minutulum Br. et Sch. Schattiger Laubwald. 145c.
In den mittleren und ostlichen Staaten zerstreut.
Thuid. clodioidcs Ren. et Card. st. in schattigem Larchen-
wald. 67, 77 b, 145. Dieses von mir im Jahre 1888 am Calumet
River bei Robert, Ind., steril aufgefundene Moos v^urde von Purpus
1891 bei New-Bremen, Ohio, auch mit Frucht gefunden. Dem Elo-
dium paludosum Sull. habitucll schr ahnlich.
Elodium paludosum Sull. 145a. Sumpfige Walder. In den
mittleren und ostlichen Staaten ziemlich verbreitet, dem vorigen
habitucll schr ahnlich.
Brachythecium laetum Br. et Sch. 124. In der ganzen
Union, vorziiglich in den mittleren und ostlichen Staaten haufig.
Brachythec. acuminatum Pal. 165. In den mittleren und
ostlichen Staaten verbreitet.
Brachythec. salebrosum Sch. 134. In der ganzen Union haufig.
var. longisctum Br. et Sch. 122a. In feuchtem Larchenw-ald.
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Brachythec. Mildei Sch. 71, 123. In den mittleren und
ostlichen Staaten verbreitet.
Raphidostegium cylindricarpum L. et J. 146a. In den
mittleren und ostlichen Staaten zerstrcut.
Raphidost, laxepetalum L. et J. 142 et p. Bisher nur in
New- Hampshire.
Raphidost. RocUii Ren. et Card. 146. In schattigem
Larchcnwald. Bisher nur In Washington und Britisch-Colunibia.
Rhynchostegium deplanatuni Sch. st. 57, 160. In den
mittleren und osthchen Staaten haufig.
Rhynchost. serrulatum Sch. cfr. 70, 142 ex p. Haufig in
den mittleren und ostlichen Staaten.
Plagiothecinm silvaticum Br. et Sch. cfr. 8, 30, 31, 40, 43,
44, 51, 91, 109, 114, 141, 142 ex p. 164. In den mittleren und ost-
lichen Staaten haufig.
Flag. Roesei Hpe. (PI. Sullivantiae Sch.) st. 98. Durch die
ganze Union zerstrcut.
f. longifolium m. Blatter langcr zugespitzt, st. in schattigem
Laubwald. 98 a.
A m b 1 y s t e g i u m h y g r o p h i 1 u m Sch. 1 20 c. Bisher nur in
Indiana und Wisconsin (und in Europa) gcfunden.
Ambl. radicale Br. et Sch. (A. varium Lindb.). Tiimpel in
Waldern. 120, 133. In ganz Nord-Amerika haufig.
Ambl. orthocladum L. et J. 135, 155. In den mittleren und
ostlichen Staaten verbreitet.
Ambl. compactum Sch. 133b. In den westlichen und mitt-
leren Staaten zerstrcut.
Ambl. riparium Sch. 25, 41, 50, 58, 60, 64, 65, 74, 137. Auf
im Wasser licgenden Baumstammen. In der ganzen Union haufig.
var. longifolium Sch. 24, 94. In Wassertiimpeln.
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var. flaccidum Lesq. et J. cfr. in Wassertiimpeln. 100.
ll\-pnum hispidulum Brid. 139. st. in feuchten Waldern.
In der ganzen Union zerstrcut.
Hypn. chrysophyllum Brid. var. tenellum Lesq. u. J.
(H. Bergenense Aust.). In feuchten Waldern. 162. Nicht haufig.
Hypn. (Campy Hum) sinuolatum Kindb. sp. n. 120b.
Vom Habitus des H. chrysophyllum Brid. Rasen dicht, unregel-
massig verzweigt. Blatter schwach gezahnelt, kurz zugespitzt; Zellen
fast lanzettlich, Fluyclzellen wasserhell, Ri[)pe ziemlich dick und lang,
Frucht unbekannt. Hat mit H. chrysophyllum die sparrigcn, ziem-
lich dichten, nicht herablaufendcn, an der Basis eiformigen, mit kleinen
Eckzellen versehenen Blatter gemein; unterscheidet sich von ihm
durch dichtere Rasen, weniger deutliche Fiederung der Aeste, kiirzer
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zugespitzte gezahnte Blatter, breitere Zellen, im Alter nicht gelbe
Fliigelzcllen und liingere, dickere Rippe.
*
Hypn. aduncum Sch. Wassertiimpel. 85, 155b. In Nord-
Amerika hauflg.
var. gracilesccns Br. et Sch. Desgl. 144b. Haiifig.
var. tcnue Sch. Siimpfe. 20. Haufig.
Hypn. fluitans Dill. Wasscrtumpel. 2. In Nord-Amerika
haufig.
Hypn. uncinatum Ilcdw. var. subestriatum Kindb. 89c,
Canad. Alusci S. 229. Bisher nur aus Britisch- Columbia bekannt.
Hypn. molluscum Sch. 232a. In den mittleren und ost-
lichen Staaten haufig.
Hypn. cuprcssiforme L, 52, 54, 82. In Nord-Amerika haufig.
Hypn. c u r V i fo 1 i u m II e d w. cfr. an vcrmodcrten Baumen.
17, 32, 63, 126, 128c. In den mittleren und ostlichcn Staaten ver-
breitet.
Hypn. arcuatum Lindb. st. in feuchtem Nadchvald. 1, 6,
89b, 128. Von den Rocky -M. bis zur Ostkiiste zerstreut.
Hypn. pratense Koch st. in schattigen Waldern. 86^ 87,
104, 128 b. In den mittleren und ostlichcn Staaten zerstreut, ausser-
dem in Britisch -Columbia.
var. P ur p u s i i m. v. n. Rasen compact , robust , denen der
Homalia trichomanoides ahnlich; Stengel und Aeste stumpf; Blatter
kraus, gross, am Grund verschmalert. 89.
Hypn. Haldani Grev. cfr. an vermodcrnden Baumen. 75, 160
ex p. In den mittleren und ostlichcn Staaten zerstreut.
Hypn. cordifolium Hedw, st. in feuchten Waldern. 12, 122
ex p. In der ganzen Union.
Hypn. cuspidatum L. 73, 122 ex p. In der ganzen Unitm
zerstreut; weniger haufig, als in Europa.
Am Clarks Lake, Mich., sammelte Purpus ferner die folgenden
Sphagna
:
Sphagnum Wilsoni Roll var. tenellum Sch. f. gracile
Roll. 16, 101.
Sph. Wilsoni m. ist in Nord-Amerika aus Canada und den nord-
lichen Staaten bekannt; var. tenellum Sch. f. gracile m. ist eine
bleichc, schlanke, dcm Sph. acutifolium Ehrh. var. gracile m. habi-
tuell ahnhche Form.
Sph. fuscum Kling. var. gracile Roll. 167. Eine auch in
den Cascaden bei Enumclaw, Wash., von mir gesammelte Varietat,
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Sph. acutifolium Ehrh. var. gracile Roll f. tenellum Roll
viride. 19.
f. flagelliformc Roll * viride. 49, Eine auch in den Cas-
caden bci Enumclaw, Wash., von mir gesammelte Form.
Sph. Wulfii Girg. var. sqarrosulum Russ. et f. congestum
Russ. Sph. Wulfii ist niir aus dem Norden und Osten Nord-Amerikas
und aus Missouri bekannt.
Sph. recurvum Pal. var. squarrosulum Roll (var. ambly-
phyllum Russ.). Die var. squarrosulum m. wurde von mh- auch in
den Cascaden bei Enumclaw, Wash., gesammclt.
Sph. recurvum Pal. var. humile Schl. et Roll (var. parvi-
folium Scndt). 158 e.
Sph. recurvum Pal. var. gracile Grav. (var. parvifol. Sendt.).
3, 36, 150. Die var. gracile Grav. sammelte ich auch bei New-Dur-
ham, N.-J., bci Princeton, Wise, und bei Enumclaw, Wash.
Sph. squarrosum Pars. var. humile Schl. 147.
var. patulum Roll. 7.
var. immersum Beckm. 147b. Die var. immcrsum sammelte
Purpus auch am Snoqualmi-Pass, Wash., in den Cascaden.
Sph. glaucum Kiing. var. pycnocladum Grav.
Sph. cymbifolium Hedw. var. laxum W. f. rufescens
Card. Diese Form sammelte ich auch bei Princeton, Wise.
Sph. medium Limpr. var. imbricatum Roll. 5. Diese
Varietat sammelte Purpus auch in Washington am Snoqualmi-Pass
in den Cascaden.
2. In der Umgebung von New-Bremen, Ohio, im December
1891 sammelte Purpus:
Dicranum fl age 11 are Hedw. An vermodernden Baumstam-
men. 191.
var. brevifolium Roll. var. n. Blatter kiirzer, breiter zu-
gespitzt, an der Spitze und am Riicken starker gezahnt. 191 ex p.
An vermodernden Baumstammen. Diese Var. nahert sich dem Di-
cranum miquelonense Ren. et Card., das weichere Rasen, zartere,
kurzere Blatter und ein andercs Zellnetz besitzt. 191 ex p.
Dicran. scoparium Hedw. Vermoderte Stamme. 188.
Campylopus Lcanus Sull. st. 188b. Auf fcuchter Erde in
Waldern. Sehr zerstreut in den ]\Iittelstaaten der Union.
Hedwigia ciliata Ehr. Auf erratischen Blocken bei Kettler-
ville, Ohio, und am Loramic River, Ohio. 213, 222, 235.
Drummondia clavellata Hark. An Baumrinde. 201. In
den mittleren und ostlichen Staaten zerstreut.
Bryum bimum Schreb. In schattigen Waldern. 182.
Hedwigia Bd, XXXVL iSg-j. 4
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Bryum ontariense Kindb. st. In schattigen Waldern. 181,
212, 227.
Mnium cuspidatum Hedw. 196, 210.
Aulacomnion heterostichum Br. et Sch. 186.
Aulac. palustre Schwg. 230.
Atrichum undulatum Pal. var. altecristatum Ren. et
Card. 192, 229.
Polytrichum ohioense Ren. et Card. 178.
Leucodon julacens Sull. An Baumen am Loramic River,
Ohio. 208. In den mittleren und ostlichen Staaten der Union haufig.
Thelia hirtella Sull. Auf Waldboden. 201b. In den mitt-
leren und ostlichen Staaten zerstreut.
Leskea polycarpa Ehrh. subsp. subobtusifolia C. M. ct
Kindb. 195, 200. 1890 von Macoun in Britisch Columbia entdeckt,
der Leskea obscura Hedw. ahnhch.
Anomodon rostratus Sch. 205, 223.
A. attennatus Hiib. 197. In den mittleren und ostlichen
Staaten haufig.
var. brevifolius Ren. et Card. 209. Bisher nur aus Indiana,
Illinois und Wisconsin bekannt, von mir 1888 daselbst gesammelt.
A. obtusifolius Br. et Sch. 226. In den mittleren und ost-
lichen Staaten verbreitet.
Platygyrium repens Br. et Sch. Baume am Loramic River,
Ohio. 221, 236. Verbreitet.
Cylindrothecium cladorrhizans Sch. 184.
Cyl. seductrix Sull 171, 198, 218—220.
Climacium americanum Brid. 176, 193, 224.
Thuidum minutulum Br. et Sch. Waldboden am Loramic
River, Ohio. 217. In den mittleren und ostlichen Staaten zerstreut.
Thuid. gracile Br. et Sch. Auf Waldboden. 172b, 179,
179b, 224 ex p. In den mittleren und ostlichen Staaten zerstreut.
Thuid. lignicola Kindb. var. Rocllii Ren. et Card. var. n.
„a forma typica differt foliis caulinis brevius acuminatis magisque
phcatis". 224a ex p.
Thuid. recognitum Hedw. 175.
Thuid. dclicatulum Br. et Sch. 171, 172.
Brachy thccium laetum Br. ct Sch. 206, 207.
Br. acuminatum Pal. 213.
Eurhynchium SulHvantii Spr. 202b. Sehr zerstreut in den
mittleren Staaten.
Eurhyn. praelongum Br. et Sch. 206 ex p. Sehr zerstreut
in den mittleren und ostHchen Staaten.
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Rhynchostegium deplanatum Sch. 194.
Rh. serru latum Hedw. Loramic River. 211, 219.
Plagiothecium silvaticum Br. et Sch. 190.
Amblystegium serpens Br. et Sch. 173.
A. Juratzkanum Sch. 199c, 200b. In Nord-Amerika selten.
A. orthocladum Pal. 199, 202.
.
A. radicale Pal. 199b.
A. riparium Br. et Sch. 203, 204.
var. longifolium Br. et Sch. 177.
A. vacillans Sull. 224b. Selten in den mittleren und ost-
lichen Staaten.
Hypnum hispidulum Brid. 173b.
H. chrysophyllum Brid. 200a.
H. eupressiformc L. Toledo, Ohio. 225, 228.
H. imponens Hedw. Bei Kettlcrville. 233.
H. curvifolium Hedw. 170, 174, 180, 189, 215.
H. arcuatum Lindb. 228c.
var. ramosum v. n. Stengel kriechend, mit vielen ungleichen
Acsten
;
Blatter oben gezahnt, Fliigelzellen wenig hervortretend. 228 b.
H. Schreberi Willd. Loramic River, Ohio. 216. In der Union
haufig.
Herr C. H. Demetrio in Emma, Missouri, sandte mir einige
Sphagna^ die von den Herren Rev. Weber in New-London, Wise, und
Bollmann in Opcechee, Mich., gesammelt sind. Herr Rev. Weber
sammelte bei New. -London, Wise.:
Sphagnum Girgensohnii Russ. var. flagellare Schl.
f. ochraceum m. und var. gracilescens Grav. f. ochraceum m.
Herr Bollmann sammelte bei Opeechee, Mich.;
Sph. Girgensohnii Russ. var. gracilescens Grav. f.
virescens m.
Sph. recurvum Pal. var. gracile Grav.
Sph. medium Lpr. var. congestum Schl. et W. f. pur-
pureum.
Mein Bruder Charles Roll in Chicago sammelte in der Umgebung
von Chicago, 111., Hobart, Ind., und Hot Springs, Ark., folgcnde
Moose:
1. In der Umgegend von Chicago:
Dicranum spurium Hedw. st. Ein in Amerika wenig ver-
breitctes Moos.
Barbula caespitosa Schwgr. cfr. In den mittleren und ost-
lichen Staaten der Union haufig.'
4*
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Leptotrichum pallidum Hpe. cfr. wie voriges verbrcitet.
Physcomitrium turbinatum C. Miill. cfr. Selten; bis jetzt
nur in Texas und Canada gesammelt.
Bryum argenteum L. cfr, verbrcitet.
Mcesia longiseta Hedw. st. In Grunland, Canada und
Ohio zerstreut.
Eurhynchium strigosum B. S. var. robustum m. var. n.
Rascn gclbgrun und braungriin, robust, fast von der Starke des
Eurh. striatum Br. et Sch. Blatter etwas gefurcht, Zellnetz ini obcrcn
Theil des Blattes welter, an der stumpfen Spitzc fast rhombisch.
Amblystegium radicale Pal. (A. varium Hedw.)
Hypnum hispidulum Brid.
2. In der Umgcbung von Hobart, Ind:
Sphagnum plumulosum Roll. var. luridum Hiib. f.
laxum Roll.
Sph. recurvum Pal, var. pulchricoma C. M.
Sph. laxifolium C. M. var. Torreyanum Sull.
Sph. teres Angst, var. subteres Braith. f. fibrorum *
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vircscens.
Sph. rigidum Sch. var. compactum Sch.
Sph. rigidum Sch. var. squarrosum Russ. f. reflcxum
W. et f. compactum m. nebst einer Jugendform mit sehr grossen
Stcngelblattern.
Sph. contortum Schultz var. corniculatum m.
Sph. papillosum Lindb. var. brachycladum Schl.
Sph. medium Lpr. var. immersum Schl. f. viride m. Nur
durch den Astblattqucrschnitt zu bestimmen.
Sph. medium Lpr. var. imbricatum Roll f. viride m. desgl.
Sph. glaucum Kling. var. squarrosulum Nees.
Sph. cymbifolium Hedw. var. compactum Schl. et W., var.
pycnocladum K. M., var. laxum W., var. imbricatum Roll.
3. In der Umgcbung von Hot Springs, Arkansas:
Dicranum subpalustre K, M. et Kindb. cfr. Bcreits 1888
von mir bei Victoria, Vane. Isl., und in den Rocky-Mount, bci Coeur
d'Alene, Id., gesammelt, ausserdcm 1890 von Macoun bci Hector in
den Rocky-Mount, und am Lower Arrow Lake in Britisch-Columbia
gefunden.
Leucobryum sediforme K. M. st. Bisher nur aus Florida
und Louisiana bckannt.
Fissidcns Garberi Lesq. et James cfr. Bisher nur in Flo-
rida und Louisiana gefunden.
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Leptotrichum Schimperi Lesq. cfr. Bisher nur aus Cali-
fornien und Oregon bekannt.
Lcptotr. pallidum Hp. in den mittleren und ostlichen Staaten
vcrbreitct.
Funaria hygromctrica L. var. calvescens B. S. In Canada
und den Siidstaaten.
Wcbera Lescuriana (Sull.) Lesq. et J. st. Bisher nur aus
Canada und den ostlichen Staaten bekannt.
Mnium rostratum Schwgr. zerstreut in den Oststaatcn, im
Westen fehlend.
Atrichum angustatuni B. S. cfr. Fehlt nur den westlichen
Staaten der Union.
Atr. xanthopelma K. M. Bisher nur aus Texas, Louisiana
und Kansas bekannt.
Polytrichum commune L, var. pcrigoniale B. S. Ver-
brcitct.
Thuidium minutulum Sch. In den mittleren und ostlichen
Staaten zerstreut.
Myurium Boscii (Schwgr.) Kindb. subsp. coloradense
Aust. (Hypn. coloradense Aust.) Die Hauptart ist in den mittleren
und ostlichen Staaten zerstreut, die Subspecies bisher nur in Colo-
rado gcfundcn worden. Dieses auffallende, sehr robuste Moos wird
von Kindberg zur Gattung Myurium gestellt, mit der es habituell
und anatomisch vicl Achnlichkeit hat.
Eurynchium praelongum Br. et Sch. st. In den mittleren
Staaten zerstreut.
Amblystegium distantifolium Kindb. cfr. Bisher nur aus
Neufoundland bekannt. Dem A. orthocladum L. et J. u. A. serpens L.
verwandt, mit langcr zugespitzten Blattern und langer, dicker Rippe.
Amblysteg. Lescurii Sull. cfr. an feuchten Felsen. In den
ostlichen und mittleren Staaten, selten.
Hypnum curvifolium Hedw. Fehlt nur dem Westen der
Union.
Sphagnum contortum Schultz (im alten Sinn) var. corni-
culatum Roll, System. 86.
Diese amcrikanische Form stimmt ziemlich gut mit der von mir
in meiner Systcmatik S. 86 beschriebenen var. corniculatum (iberein.
Nur sind die Stengelblatter der amerikanischen Form nach oben ver-
schmalert, nicht breit abgerundet und nicht regelmassig 6—Szahnig.
Doch sind sie, wie bei den curopaischen Formen, fast ganz gefasert
und haben in der oberen Hiilfte Perlschnurporen, wahrcnd die Zellcn
am Grunde der Stengelblatter nur Spit/^enlocher zeigen.
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Eine etwas starkcre Form von demselbcn Standort, zwischcn
grossen Rasen von Sph. Austin! Sull. wachsend, hat ctwas langcre
Aeste und grossere, regclmassig 5zahnigc Astblattcr.
Sph. Austin! Sull. var. laxum Roll (System. S. 107) f. fusco-
flavescens Roll. Diese amerikanische Form ist im untercn Theil
braun, oben blassgelblich gefiirbt. Aeste dick, abstehcnd. Stengel-
rinde 3-, selten 4schichtig, Obcrfliichcnzcllen oft mit 8 bis 10 Foren,
die inneren sehr dicht gcfasert. Chlorophyllzellen dcr Astbliitter im
Querschnitt fast glcichscitig-drcieckig, Kammfasern besonders im
unteren Theil dcs Blattes zahlreich und deutlich. Poren in den
Randzcllen an der Tnncnflachc des Rlattcs rund, bis 7 in einer Zelle,
im ubrigcn Theil des Blattes zerstreut. Ganz- und Halbporen auf
der Aussenflache reichlicher. Stengelblatt lang, am Rand, vorzuglich
in der oberen Halfte stark gefranst, ganz am Grund mit cinzclncn
Poren, in der oberen Halfte hie und da mit Stachelfascrn. Zcllen
wenig septirt.
Diese Varietat sammelte ich friihcr in Deutschland im Thiiringer
Wald um Unterporlitz bei Ilmcnau und im Erzgebirge bci Ilunds-
hiJbel unweit Schneebcrg.
Sph. Austini Sull. var. glaucum m. f, squarrosulum m.
(var. sublaeve W.).
Diese amerikanische Form ist habituell dem Sph. glaucum Kling.
var. squarrosulum Nees ahnlich, grim bis graugriin, hat ziemlich kurze,
abstehende, sparrig beblattertc Aeste, bleichbraunliche Sschichtige
Stengelrinde, deren innere Schicht weniger dicht gefasert ist und
deren Aussenschicht weniger zahlreiche Poren zeigt, als die vorige
Varietat. Die Chlorophyllzellen der Astbliitter sind wie bei jener
im Querschnitt fast glcichseitig dreieckig, dagegcn zeigen sich die
Kammfasern mcist nur in den unteren Zellen des Blattes deutlich
Oder sind in einzelnen Blattern undeutlich, kurz, papillenartig. Die
Blattporen der Innenflache sind zahlreicher, am Rand bis 10 Ganz-
poren, die Aussenflache zeigt sehr zahlreiche Ganz- und Halbporen.
Stengelblatter weniger gefranst, faserlos oder mit Fasernfangcn im
oberen Theil, andere mit zahlrcichen Fasern und Membranliicken.
Zellen 5fter septirt.
Sph. Austini Sull. var. glaucum m. f. subsquarrosum m.
und f. imbricatum m. sind ahnliche Formen von demselben Standort.
Im Jahre 1881 sammelte ich um Unterporlitz bei Ilmcnau in
Thiiringen eine Form von Sph. Austini Sull., die Schliephacke zuerst
als solche erkannte und var. flagellare Schl. nannte. Als ich 1884
einen Artikel „Die Torfmoose der Thuringischen Flora'* in der „Ir-
mischia" veroffentlichte, wies ich darauf hin, dass die Zellen dieser
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Varictat meist nur im untcrcn Thcil des Blattes Kammfasern zeigen,
und auch hier oft nur sparlich auftreten. In meincr 1885 und 1886 in
der „Flora" veroffentlichten Arbeit „Zur Systematik der Torfmoose"
fiihrte ich als bei Unterporlitz vorkommend 4 Varietatcn von Sph.
Austini SuU. auf
,
namlich var. congestum W. , imbricatum Ldbg,
Lnxum in. und flagellare Schl. und wiederholte hier die Bemerkung,
dass die letztere Varictat nur am Blattgrund gefranste Zellen zeige.
Mit dicscr var. flagellare Schl. hat nun die amerikanische var. squar-
rosum m. gar keine Aehnlichkeit und doch zeigt sich bei ihr eine
ahnliche sparliche Kammfaserbildung. Zu gleichcr Zeit beschrieben
Renauld und Cardot in Revue br)-ol. 1885 No. 3 das amerikanische
Sph. affme Ren. et Card., bei dem die Lagerung dcr Chlorophyll-
zellcn mit der bei Sph. Austini Sull. libereinstimmt, das aber keine
Fascrkamme zeigt. Nachdem ich in den „Torfmoosen der Thuring.
Flora'' S. 14 und 15 auf die nahen Beziehungen zwischen Sph. cym-
bifolium und Sph. Austini hingewiesen hattc, konnte ich in meiner
Arbeit „Zur Systematik" S. 106 Sph. affine Ren. et Card, als ein
weiteres Uebergangsglied zwischen Sph. cymbifolium resp. zwischen
Sph. glaucum Kling. zu Sphag. Austini Sull. auffassen. In ihrer
,
,Revision des Sphaignes de I'Amerique du Nord" 1887 S. 6 zogen
hierauf Renauld und Cardot Sph. affine als Art zuriick und betrach-
teten es gleich Sph. medium Limp., Sph. papillosum Ldb. und Sph.
Austini Sull. als Unterart von Sph. cymbifolium Hedw. Dass spater
Warnstorf in Iledwigia 1889 die neue Bezeichnung Sph. Austini var,
lacve Warnst. dafiir setzte und die Formen mit undcutlichen Faser-
kammcn in Hedwigia 1891 Heft 3 var. sublaeve Warnst. nannte, hat
weniger zur Klarung der Verwandtschaftsverhaltnissc diescr Moose
als zur Verherrlichung des Warnstorf 'schen Namens beigetragcn.
Die Kammfasern von Sph, Austini Sull. sind gleich den Papillen von
Sph. papillosum Lindb. sehr unbestiindige und wechselvolle Gebilde.
Will man Sph. affine Ren. et Card, nicht als Unterart von Sph. cym-
bifolium Ilcdw. gelten lassen, dann darf man es consequenter Weise
auch nicht als var. von Sph. Austini Sull., sondcrn nur als eine
Form desselben betrachten.
Die Scrie der Cymbifolia, die ich durch meincn Bruder aus Hot
Springs in Arkansas erhielt, enthalt auch einige Exemplare von Sph.
affine Ren. et Card.; sie sind auf einem schattigen Standort ge-
wachscn, von Farbc griin bis bleichgriin, zeigen keine Stacheln oder
Kammfasern und sind nicht sparrig bcblattert. Die Astblattquer-
schnitte zeigen gleichseitige bis kurz gleichschenklige, oft auch sehr
breit trapezische Form der Chlorophyllzellen. In Beziehung auf die
vorige Form wiirde die Bezeichnung Sphagn. Austini Sull. var.
affine Ren. et Card. (var. laeve W.) f. glaucum u. f. glauco-
flavescens filr sie bezeichnend sein.
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Will man, wie Riissow in seiner interessantcn Arbeit „Zur
Kenntniss der Subsecundum- und Cymbifoliumgruppe europaischer
Torfmoose, Dorpat 1894" vorschlagt, die Varictaten nach den Farbcn
bildcn, so wiirdc die Serie aus Hot Springs folgcnde Formen ent-
halten: Sphagnum Austini Sull. var. fusco-flavescens Russ f. laxum
Roll (var. laxum Roll), Sph. Austini Sull. var. glaucum f. squarrosum m.
(var. squarrosum m.) f. subsquarrosum m. u. f. imbricatum m., Sph.
Austini Sull. var. glaucum f. affine Ren. et Card. (Sph. affine Ren.
et Card.) und Sph. Austini Sull. var. glauco-flavescens f. affine
Ren. et Card.
Die Sammlung von Hot Springs, Ark., enthalt fcrner 2 Varietaten,
die denen in meiner Systematik S. 95 als Sphagnum glaucum
Kling. var. squarrosulum Nees und var. laxum m. bezeichneten
Varietaten entsprechcn. Die Chlorophyllzellen der Astblattcr sind
bei dicscn amcrikanischcn Formen im Querschnitt glcichschenklig-
dreieckig, oder, und zwar oft an dcmselben Stengel, rechteckig und
trapezisch, oder rechteckig und nach dem Aussenrand des Blattes
dreieckig zugespitzt, zuweilen auch nach dem Inuenrand ein wenig
und nach dem Aussenrand sehr verschmiilcrt, apfclkernformig. Diese
Unbestandigkeit in der Form der Chlorophyllzellen ist auch bei den
europaischen Varietaten und Formen mcines Sph. glaucum leicht zu
beobachtcn; hier sind rechteckigc, nach unten dreieckig zugespitzte
und trapczischc Formen der Chlorophyllzellen am haufigsten. Wenn
neuerdings Warnstorf diejenigen Formen von Sph. glaucum, dcren
Chlorophyllzellen im Querschnitt breit trapezisch erscheinen, als eine
neue Art, Sph. degenerans Warnst., absondert, so habe ich, gleich
Russow, dafiir kein Verstandniss. Ich habe Tauscnde von Astblatt-
querschnitten untersucht und sehr oft, vorziiglich bei Sph. Austini,
aber auch bei Sph. glaucum und cymbifolium sehr breit trapczische
Chlorophyllzellen gcsehen. Da vorziiglich die Wasserformen der
Torfmoose die atavistische Neigung besitzen, Eigenthiimlichkeiten
der Jugendformen dauernd festzuhalten, so ist es nicht auffallend,
dass auch die Wasserformen des Sph. glaucum die rechteckige Form
der Chlorophyllzellen haben, wie sie alle jungen Sphagna zeigen.
Auch bei den Wasserformen der Subsecunda und Cuspidala ist dies
zu bemerkcn. Die Untersuchung cines grossen Materials hat mir
gezeigt, wie unbcstandig die Lage der Chlorophyllzellen ist. Zu dem-
selben Ergebniss ist auch Russow durch Untersuchung eines grossen
Materials gekommen. Bei den Cymbifolia ist, was auch Russow be-
tont, diese Unbestandigkeit in der Lagerung der Chlorophyllzellen
besonders auffallig, und sie ist selbst bei Sphagnum medium Lpr.
und Sph. Austini Sull., die man noch am bestcn durch die Lage
der Chlorophyllzellen begrcnzen kann, zu bcmerken. Sphagnum pa-
pillosum Ldb. lasst sich viel schwieriger, d. h. gar nicht begrenzen,
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bildct aber eine intercssante Neben-Formcnreihc dor Cymbifolia.
Sph. glaucum ist dagegcn cine Formenreihe, die alle griinen, grau-
griincn und braungrunen Forincn umfasst, welche nicht zu Sph.
medium, Sph. Austini und Sph. papillosum gehoren und die, wie
ich S. 107 meincr Systematik bemerke, zu Sph. Austini Sull. resp.
Sph. affine Ren. et Card, hiniiberfiihrt. Es ist doch auffallig, dass
gerade bei einem Theil der Cymbifolien die griine und graugriine
Farbc (wie die rothe bei Sph. medium) vorherrschend ist. Das
hatte schon Klinggraff 1880 erkannt und sein Sph. glaucum aufgestellt,
an das ich nunmehr mcine Formenreihe mit 17 Varietaten und eben-
soviel Formcn anschloss. Es lag mir fern und ist auch heute nicht
meinc Absicht, diese Formenreihe durch die Lagcrung der Chlorophyll-
zellen zu umgrenzen und als sogenannte gute Art aufzufassen. Ich
betrachte sie nach wie vor als eine Formenreihe von Sph. cymbi-
folium Hedw. (nach Ausschluss der oben erwahnten Formenreihen:
Sph. medium, Austini und papillosum), die zu Sph. Austini hinuber-
fiihrt. Mit Sph. papillosum Ldbg. und dem neuen Sph. intermedium
Russ. hat sie Nichts gemein. Wenn Russow in seiner Cymbifolium-
gruppe der europaischen Torfmoose (Dorpat 1894) S. 106 sagt:
„Hierher (zu Sph. cymbifolium [Ehrh. Hedw,] ex pj schcinen mir
mehrere von Roll unter Sph. glaucum Kling. angcfiihrte Formcn
aus Deutschland zu gehoren. so die var. squarrosulum Nees, immersum
Grav., atroviride Schl., Roellii Schl. und platyphyllum Roll; welche
von diesen dem Sph. degenerans W. entsprcchen
, ist nach den
Angaben Roll's nicht zu cntschciden ; es konnten auch viele
dicser griinen Formen zu intermedium und papillosum gehoren",
so habe ich darauf zu erwidern, dass ich 1. ein Sph. degenerans
W., wie bereits bemerkt, nicht anerkenne, 2. dass keine dicser
gruncn Formcn zu Sph. papillosum gchort, sondern dass ich die griinen
Formen des Sph. papillosum S. 102—106 als Sph. papillosum Ldbg.
var. confertum Lindb. f. Warnstorfii Schl. (S. 102), f. viride Schl.
(S. 103), f. strictum Schl. (S. 103), var. glaucoricens Schl. (S. 105),
var. Schliephackeanum m. (S. 106j angefuhrt und beschrieben habe,
3. da Russow sein Sph. intermedium selbst als ein hauptsach-
lich in den Alpen und in Nord-Europa vorkommendes Moos be-
zeichnct und unter den 600 Cymbifolien, die er untersuchte, nur
eine einzige aus Deutschland stammende als zu seinem Sph. inter-
medium gehorend fand, sich annehmcn lasst, dass wohl unter den
Formen mcines Sph. glaucum nicht „viele" sein werdcn, die zu
seinem Sph. intermedium gehoren. Da bei letzterem nach Angabe
Russow's auch graugrune Formen vorkommen, so werde ich den
Namcn Sph. glaucum, der uberdies nicht auf alle Formen meiner
Formenreihe passt, in Sph. Klinggraffii m. umandern. Dass Warns-
torf diese Formenreihe nicht anerkcnnt und in der Besprechung
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meiner amerikanisclien Torfmoose darauf aufmcrksam macht, dass
Klinggraff selbst scin Sph. glaiicum aufgegeben habe, ist kein Grund
fur mich, die Formcnreihe zu Gunsten des Sph. degencrans W. zii-
ruckzuzichen, das, wie W. selbst bemerkt , nur auf eine im Wasser
lebcnde Form (var. immcrsum W.) gegrundct ist, dercn Chlorophyll-
zcUcn breit trapezische Gestalt liabcn, wie sie bei vielen andercn
Cynibifolicn auch vorkommt. Russow sagt auf S. 87 seiner Arbeit
ubcr die Artbildungsweisc Warnstorfs: „Hatte Warnstorf die Fiille
von Formen, welche ich unter dem Namen Sph. intermedium zu-
sammen zu fassen mich veranlasst sehe, auf die Querschnittsbildcr
der Astblatter bin untersucht, ich glaube bcstimmt, er hiitte wenigcr
Gcwicht bei Aufstellung seiner neucn Arten auf die Form- und
Stcllungsverhaltnisse der Chlorophyllzellcn gclcgt; denn bei den
Formen der genanntcn Art finden wir allc moglichen Uebergiinge
von den im Querschnitt drcieckigcn, exccntrischen, an der Blatt-
aussenflache freien, bis zu den linscnformigen, centrirten, rings um-
schlossencn Chlorophyllzellcn, wobei die drcieckigcn Zcllen mit mchr
Oder wcniger keilformigovalcm Lumen wie die tonnenfOrmigcn oder
rechtcckigen bis linsenformigen Zellcn bald schmalcr, bald brciter
ausgebildet sein konncn, bald mchr, bald wcniger centrisch gelegcn,
nicht nur an derselben Tflanze, sondcrn in der Ausdchnung desselben
Blattes, ja sogar desselben Blattquerschnitts. Wenn Einem an durf-
tigen Proben, die hier und da zufiiUig aufgenommen wordcn, unvcr-
mittelt Querschnittsbildcr entgcgcntrctcn, wie etwa die von Sph.
Whitlcggei, maximum und ludovicianum abgebildeten , so liegt es
nahe, in den Formen, welchen die betreffenden Schnitte entnommcn
wurden, Reprasentanten differentcr Arten zu sehen. Wenn man abcr
Hunderte von Rascn untersucht, die man selbst aufgenommen auf
einem relativ schr beschranktcn Terrain, das man im Laufe mehrerer
Jahre systcmatisch abgesucht und hicr alle denkbarcn Uebergange
zwischen den extremstcn Formen findct und dazu bei Bcrucksich-
tigung aller ubrigcn Verhaltnisse und Merkmale dcsgleichen Ueber-
gange zwischen Extrcmen beobachtet, so ist es nicht anders moglich,
als in alien diesen Formen Glieder einer Art zu erblicken, wenn sich
uns der Begriff Art nicht ganzlich vcrnuchtigen soil. Offcnbar hat
Warnstorf rekitiv nur schr sparsamcs und unvollstandiges Material
gerade in Bezug auf den Formenkreis des Sph. intermedium zur Ver-
fiigung gcstandcn; in Bezug auf die exotischen Sphagna im Allgemcinen
beklagt sich Warnstorf am Schluss seiner Arbeit uber die grosse
Diirftigkeit des Materials." Diesc Gedanken habc ich schon friihcr,
wenn auch mit etwas anderen Worten, ausgcsprochen, und ich freue
mich, durch die eingehcndcn und sorgfaltigcn Untersuchungen Russow's
meine Ansicht iiber „Artcntypen" und „Formenrcihcn" bestatigt zu
sehen. Frcilich wird gerade durch diese eingehenden Untersuchungen
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Russo\v*s dcrWerth seines Sph. intermedium von dem einer typischcn
Art zu dem einer einf^ichen Formenrcihe herabgedriickt, die von
Sph. cymbifolium zu Sph. papillosum hinuberfuhrt, ctwa so, wie mein
Sph, Klinggraffii die Brucke von Sph. cymbifolium zu Sph. Austini
schlagt. Aber diese Brucken zu schlagen und den Zusammenhang
der Formenreihen nachzuweisen, durch die Untcrsuchung zahlrcichcr
Formen zu zcigen, wie die Grenzen der Arten sich durch Ueber-
gange vcrwischen, das ist ja gcrade nach meiner Ansicht der Zweck
unserer Untersuchungen. Wir wollen nicht ,,Artcntypen" aus ein-
zelncn Herbarbruchstiickcn, sondern ,,Formenreihen*' aus einer grossen
Anzahl von Varietiiten und Formen bilden, die wir durch Untcr-
suchung eines grossen Materials gefunden habcn, und wir wollen bei
dieser Gelcgenhcit das ganzc Lebcn und Wesen und die Vcrwandt-
schaftsverhaltnisse der Torfmoose kenncn lernen. Dass mein Sph.
Klinggraffii nur eine Formenreihe in diesem Sinn, keine Art, darstellt,
habe ich wiederholt ausgesprochen. Neben der sparlichen Fascrung
der verhaltnissmassig kleinen Steneelblatter und den Laeeruno-s-
verhaltnisscn der Chlorophyllzcllcn, die denen des Sph. cymbifolium
entsprechcn, aber nicht selten auch eine rechteckige, nach dem
Aussenrand des Blattes zugespitzte, oder eine trapezische (der bei Sph.
Austini ahnliche) Form zeigcn, kommt auch die grune Farbe zur
Charakterisirung des Sph. Klinggraffii m. in Betracht, deren Bedeu-
tung auch Russow bei den Cymbifolia anerkennt. Auch treten bei
Sph. Klinggraffii m. nicht selten Septirungen der Hyalinzellen in
den Stengelblattern auf, die viel haufiger bei Sph. imbricatum vor-
kommen, wahrend sie bei Sph. cymbifolium selten sind, so dass
auch hicr Beziehungen des Sph. Klinggraffii zu Sph. Austini be-
stehen.
Die faserreichc Rinde ist bis jetzt noch fur Sph. Austini charak-
teristisch; bei Sph. KHnggraffii ist die (meist bleiche) Stengelrinde
sehr verschieden gcfasert ; sie ist reich- oder armfaserig, aber nicht
so engfaserig, wie bei Sph. Austini; auch bei den iibrigen Cymbi-
folia ist die Rindenfaserbildung grossen Schwankungen unterworfen,
und ihre Unbcstandigkeit wird vielleicht auch noch fur Sph. Austini
nachgewiesen. Wiirde bei einer solchen faserarmen Form auch noch
der Querschnitt der Chlorophyllzellen gleichschenkelig drcicckig sein,
so wiirden etwa vorhandene Kammfasern kaum noch den Ausschlag
fiir Sph. Austini geben ; diese Formen konnten dann mit gleichem
Recht zu Sph. Klinggraffii gezogen werden.
Jedcnfalls ist mcine Auffassung, dass Sph. Austini und Sph.
cymbifolium durch Uebergangsformcn verbundcn sind und dass Sph.
Klinggraffii eine solche verbindende Formenreihe darstellt, durch die
Untersuchung der betreffenden Sphagna von Hot Springs von Ncuem
bestatist worden.
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Bei Breitenbuch im Odenwald sammelte ich vor Kurzcm cine
Anzahl griiner nnd graugriiner Formen von Sph. Austini, die theils
deutliche, theils undeutliche, papillenartigc, oft nur in den Blattcrn
des oberen oder unteren Stcngeltheils auftretende oder gar keine
Kammfasern zeigen und die einigen an dcnselben Standorten wach-
sendcn Formen von Sph. KHnggraffii schr ahnlich sind. Ebcnso ver-
halt sich ehic Serie bcider Moose, die ich im Sommer 1896 bei Auc
in Sachsen sannnielte. Dariiber werde ich in cincr besondcren Arbeit
bcrichtcn.
Folgender Stammbaum wiirde die Verwandtschaftsverhaltnisse
der betreffenden Formenreihcn bezeichncn:





Sph. cymbifolium ex p.
Neben Sph. cymbifoHum wiirde am besten Sph. medium durch
die Lage der Chlorophyllzellen charakterisirt sein, obgleich dieselbcn,
worauf ich schon friihcr mehrfach hingewicsen habe, auch nicht hiimer
die charakteristische IMittellage zeigen. Vicl wenlgcr constant ist
die rothe Farbe. Wenn Russow in seiner Cymbifoliengruppe S. 106
bemcrkt: ,Jedcnfalls gchoren die von Roll zu Sph. cymbifolium ge-
zogenen Formen: var. compactum Schl. ct W. f. roseum Roll, wie
var. p}'cnocladum C. M. f. roseum Roll (mit faserloser Rinde) und
var. laxum W. f. rnfescens Card, zu Sph. medium", so befindet er
sich auch hier mit seiner Vermuthung im Irrthum. Diesc Formen
erinnern wohl durch ihre blassrosenrothen oberen Aeste an Sph.
medium, und var. ]>ycnocladum f. roseum hat ausserdem noch eine
faserlosc oder wenig gefaserte Rinde, abcr ihre Chlorophyllzellen liegen
nicht centrisch, und ihre sonstigen Merkmale sprechen auch nicht
fur S. medium. Wie nicht allc griincn Formen zu Sph. KHnggraffii,
so gehoren auch nicht alle gerotheten zu Sph. medium, das ja auch
viele griine Formen zeigt. Bei uns sind rosenroth angehauchtc For-
men von Sph. cymbifolium nicht sehr selten. Sollten sic in Russland
nicht auch vorkommen? Nicht auch unter Sph. intermedium.^
Solche Ausnahms- Formen sind sehr intercssant und Ichrreich
fur die Beurthcilung der Torfmoose. Sie zeigen, dass die Farbe
nicht immer fur die Art entscheidend ist. Aber auch In der Lage
der Chlorophyllzellen ist eine gewisse Unbcstandigkeit zu beobachtcn.
Einen wcrthvoUen Heitrag zum Beweis dicser Ansicht hat ja Russow
selbst durch seine eingchcnde Arbeit gcgeben. Wenn aber Russow
an eincm grossen Material die Unhestandigkeit in der Form und
Lage der Chlorophyllzellen nachweist, wenn er findct, dass gerade
in der Gruppe der Cyml)ifolia die Beziehungen der Chloropliyll- und
^r
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Hyalinzellen unbcstimmt sind und wcnn er daher das Artrecht von
Sph. dcgenerans W. nicht ancrkennt und doch selbst cine ncue „Art''
vorziigsweise auf diese Verhaltnisse grundet, liegt darin nicht auch
ein kleiner Widerspruch?
Aus dem koniglich botanischcn Museum in Berlin erhielt ich ein
von Engelmann bei St. Louis in Alissouri gesammeltes Fontinalis, in
welchem Kindbcrg eine neue Art erkannte, die er folgendermassen
beschrcibt:
„Fontinalis denticulala Kindb. sp. n. Blatter locker ge-
stellt, nicht zusammcngefaltct, schmal, eijanzetthch vcrschmalert, mit
breiter Spitze, an dcr Spitze gesagt, hcrablaufend, grosser und Linger
als bei F. Lescurii Sulk Flugclzcllcn gross, die librigen Zellen nicht
schmal, fast linear oder lincallanzettlich , die Scheitelzellen langlich-
lanzettlich. Frucht unbekannt."
Aus dem Staate Washington sandten die Hcrren Sucksdorff in
White Salmon, Wash., Scholpp in Marion, Wash., Dr. Funke in
Toledo, Wash., und Tenzler in Enumclaw, Wash., folgende Moose.
Herr Sucksdorff sammeltc bei White Salmon, Wash.:
Sphagnum W i 1 s o n i Roll v a r. q u i n q u e fa r i u m Roll. (Nord-
amerikanische Moose Hedwigia 1893 S. 292.)
Diese zur f. viride m. gchorcnden Exemplare stimmen mit den
von mir bei Milwaukee und Princeton in Wisconsin gesammelten
Formen liberein. Obgleich die Rinde meist porenlos ist, so kommen,
wie ich bereits in der Hedwigia 1893 S. 291 bemerkte, zuweilen auch
Rindenporen vor. In den vorliegenden Exemplaren zeigt ein Rinden-
stiick z. B. in 3 neben einander liegenden Rindenzellen an der Zell-
wand liegende langliche Poren, an anderen Stellcn sind die Poren
klein und rund, von der Zellwand abgeriickt, zuweilen zeigen sicli
statt ihrcr Hautvcrdiinnungcn. Es ist intcressant, dass diese var.
auch im Westen der Union vorkommt.
Sph. Klinggraffii Roll var. laxum Roll (System S. 97).
Die Rinde dieser Form ist meist 4schichtig, reichfaserig, ziemlich
armporig (bis 4 Poren in einer Zelle), die Astblatter sind reichporlg,
dcr Querschnitt der Chlorophyllzcllen ist meist lang und schmal
dreieckig oder schmal rechteckig und nach der Aussenwand drci-
eckig zugespitzt; die Stengelblatter sind schmal, faserlos oder ge-
fasert, ihre Zellen zuweilen septirt.
Herr Scholpp sammelte bei Marion, Wash.:
^ Aulacomnion androgynum Schwgr. cfr, sehr haufig und
reich fruchtcnd im Westen der Union, im Osten selten.
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Neckera Douglasii Hook., nur im Westen, aber daselbst
haufig.
Antitrichia curtipendula Brid. var. gigantea Sull. cbcnso.
Camptothecium Nuttalii (Wils.) Br. et Sch. ebenso.
Eurhynchium oreganum Sull. ebenso.
Hypnum plumifer Mitt. (H. subimpoxens Lesqu.) im west-
lichen und mittleren Theil der Union.
Herr Dr. Funke, der bel meincm Aufenthalt in Tacoma, Wash.,
im Jahre 1888 meine bryologischen Studien auf die freundlichste
Weise durch seine Fiihrung in die Umgcbung untcrstiitzte, sammclte
in der Gcgend von Toledo, Wash.:
M n i u m M e n z i e s i i K. M. (Lcucolepis acanthoneura Ldbg.)
haufig im Westen der Union.
Fontinalis Kindbergii Ren. et Card, Von Macoun im
Jahre 1887 auf Vancouver Island und von Dawson und Law in Bri-
tisch- Columbia, von mir 1888 bei Victoria, Vane. Island, in den
Cascaden bei Easton, Wash., und Ruslyn, Wash., und in den Rocky-
Mount, bei Coeur d'Alene, Id., gesammelt.
Neckera Douglasii Hook, im Westen haufig.
Claopodium crispifolium Hook, im Westen haufig.
Camptothecium Nuttalii (Wils.) ebenso.
Eurhynchium oreganum Sull. ebenso.
Hypnum fluitans L. var. excurrentinerve Kindb. var. n.
Auffallend durch die zuweilen auslaufende Blattrippe, wie bei II. ca-
pillifolium Warnst., welch letzteres Kindberg als eine Unterart von
Ilypnum riparium L. betrachtct.
SphagnummendocinumSuUvar. recurvumm. v. n. 15 cm
hoch, bleichgriin bis bleichgclblichgrun, im untercn Drittel schmutzig-
braun, vom Habitus des Sph. recurvum Pal. var. majus Angstr.,
Aeste ziemlich lang und dick, Astblatter sparrig und zuriickgcbogen,
mit zahlreichen kleinen Perlschnurhalbporen an den Zcllwandcn.
Chlorophyllzellen meist dreieckig, aber auch trapezisch. Stengel-
blatter ziemlich gross, dreieckig -zungenformig, ihre Zellen meist im
oberen Drittel mit Fasern und einzclncn, selten mchreren in Reihen
stehenden Poren. Rinde undeutlich zweischichtig.
In seiner Arbeit ,,Beitrage zur Kenntniss exotischer Sphagna'*
Hcdwigia 1890, Heft 5 trennt Warnstorf das fi-iiher von ihm mit
Sph. mendocinum Sull. vereinigte Sph. Dusenii Jens, wicder von
Sph. mendocinum Sull. Bei der vorliegenden Varietat des letztcren
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sind allerdings die Poren der Astblatter kleiner, als die bei Sph.
Duscnii, es sind meist Halbporen , die an den Zellwanden stehen,
wahrend sie bci Sph. Dusenii kreisrund iind meist von der
Wand abgeriickt sind. In den Stcngelblattern zeigt dagegen die
var. recurvum nicht die Untcrschiede, die W. gefunden; statt der
zahlreichen in Reihen auf der Inncnflache stehenden Locher besitzt
die var. recurvum meist einzeinc, selten mchrere neben einander ge-
reihte Locher. Diese einzelnen Poren zeigen aber auch die Stengel-
blatter von Sph. Dusenii, z. B. die von Warnstorf in den Europ.
Torfmoosen Nr. 278 herausgcgebene var. aquaticum, bei Kasperwieck
von Russow gesammelt. Was die Poren der Astblatter bei Sph.
Dusenii betrifft, so sind die Blatter zuweilcn reichporig, zuweilen auch
armporig; reichporige und armporige Astblatter finden sich z. B. ver-
eint an einem Exemplar, das Dr. Ortloff um Neustadt bei Coburg
und an mehreren Formen, die ich am Kranichsee bei Carlsfcld im
sachsischen Erzgebirge sammelte, von denen einigc zahlreiche grosse
Poren sowohl in den Stengel- wie in den Astblattern aufweisen. Bei
dem oben erwahnten Exemplar von Kasperwieck zeigen die Astblatter
am Rand grosse Membranliicken. Noch unbestandiger ist die Lage
der Chlorophyllzellen bei Sph. mcndocinum und Sph. Dusenii. Bei
Sph. mcndocinum var. recurvum sind die Chlorophyllzellen im Quer-
schnitt von vcrschicdencr drcieckigcr und trapczischer Form und
bilden wohl kaum ein Unterscheidungsmerkmal.
Ich will hier noch bemerken , dass bei den Serien von Sph.
Dusenii und Sph. laxifolium K. M., die ich im Kranichsee im Erz-
gebirge sammelte, auch Formen von Sph. laxifoHum vorkommen, die
nicht nur in den Stcngelblattern die Porenbildung von Sph. Dusenii
zeigen, sondern auch in den Astblattern ausser grossen Eckporen in
manchen Zellen noch weitere kreisrunde Poren aufweisen, so dass
sie Uebergangsformen zu Sph. Dusenii darstellen, woriiber ich in einer
besondcren Arbeit ausfiihrlicher berichten werde.
Sph. platyphyllum Sull. var. molluscum m. v. n., zwischen
var. gracile m. und moUe m. stehcnd, bis 15 cm hoch, nicht unter-
getaucht, in der oberen Ilalfte grun, an der Spitze zuweilen etwas
gebraunt , unten schmutzig-graubraun, schlank, sehr weich. Aeste
2— 4zahlig, mittellang, einzelne flagellenartig verlangert, abgebogen,
im Schopf zuweilen cinwartsgckriimmt, kcitzchenformig, dicht anlicgend
beblattert. Astblatter mittelgross, hohl, eilanglich, stumpf oder breit-
kurz zugespitzt, an der Spitze scharf gezahnt, zu -^/^ mit Perlschnur-
poren. Stengelblatter ebcnso, im oberen Viertel mit Perlschnurporen,
nach unten poreniirmcr, am Grund meist faser- und porenlos. Stengel-
rinde 2schichtig. f. viride m. in der oberen Halfte grun, f. fus-
coviresccns m. im oberen Theil blcichgriin bis blassbraunhch.
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Herr Tenzler in Enuniclaw, Wash., dessen Gast ich im Jahre
1SS8 einige Tage in seincm Blockhaus im Urwald war und dcr mcine
Moosstudicn in liebenswiirdigster Weise unterstiitzte, sammelte bci
En um claw, Wash.:
Dicranum fusccsccns Turn. var. congestum Brid. Wahrend
die Hauptform in don Vereinigtcn Staaten haufig ist, wurde die var,
bis jetzt nur in Britisch Cohnnbia, Silka (Alaska) und Gronland ge-
funden.
Dicr. canadense Kindb. Bisher nur von mir 1S88 am
Calumet River bei llubart (Ind.) und 1889 bei New-Durham, N. J.,
sowie 1889 von Macoun am Biirrard Inlet in Britisch -Columbia ge-
sammelt.
Orthotrichum columbicum Mitt. (O. glabrum Ren. et Card,)
Vent. Von mir bereits 1888 bei Enumclaw (Wash.) gesammclt;
ausserdem aus Vancouver Isl. bekannt.
O. papillosum Hp. Von mir 1888 bei Enumclaw und bei
Victoria, Vane, gcsammelt; ausserdem aus Oregon und Californien
bekannt.
Antitrichia curtipendula Brid. var. gigantea Sull. Von mir
1888 bci Enumclaw, W^ash., Weston, Wash., Tacoma, Wash., Astoria,
Or., und Victoria, Vane., gcsammelt, auch aus Alaska bekannt, an
der Westkiiste verbreitet.
Eurhynchium acutifolium Kindb. sp. n. Revue bryolog.
1895. No. 6. ^Differs from E. strigosum: Leaves longdistant, long-
decurrent, vith a long subulate acumen, spreading also when dry;
branches more distant; pedicel of the capsule longer; monocious.
On bogs in wet places.*
Brachy th ecium lampro chr3''seum K. M. et Kindb. Catal.
of Canad. PI. S. 199. cfr. Bisher nur von Macoun auf Vancouver
Isl. gefunden, dem Brachyth. rutabulum Sch. nahe stehend.
Brachyth. platycladum K. M. et Kindb. Catal. of Canad.
PI. S. 195. 1885 von Macoun bei Ottawa, Ont., gefunden, dcm Br.
rutabulum Sch. und rivulare Sch. ahnlich.
Herr Pfarrer Wenck in Herrnhut, der mir wcrthvollc Bcitrage
fiir die Moosflora von Thuringen lieferte, die ich demniichst vcr-
offcntlichen werde, sandte mir auch eine Sammlung von Mooscn
aus Labrador und Gronland, zum Thcil von ihm selbst gesammclt,
Einifje andere Moose aus Labrador vmd Gronland enthalt auch das
Herbar meines verstorbenen Schwagcrs, des Obergartners Kohl aus
Dresden.
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Urn cine moglichst vollstandige Aufzahlung der krypto-
gamischen Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten
zu ermoglichen, werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der
wissenschaftlichen Zeitschriften hoflichst im cigenen Interesse er-
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten oder Angabe
der Titel baldmoglichst nach dem Erscheinen zu benachrichtigen;
desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate iiber den wichtigsten
Inhalt sehr erwiinscht.
In Rucksicht auf den Gesammtumfang der Zeitschrift sollcn die
einzelnen Abhandlungen die Lange von 3 Bogen im Allgemeinen
nicht uberschrciten , desgleichen die e i n e r Abhandlung bei-
zugebenden Tafeln nicht mehr als zwei betragen Die Original-
zeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 x 21 cm mit mog-
lichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
auch sind die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschrcibcn.
Die Autoren erhalten auf Wunsch 25 Sonderabziige kostenlos,
doch werden solche in beliebiger Anzahl zum Selbstkostenpreis
geliefert.
C. Heinrich's Verliti^.
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Aus Labrador:




Cynodontium v irons Sch. Nain (herb. Wenck), Okak
(herb. Kohl).
Dicranum elongatum Schwgr. Nain. var. orthocarpum Sch.
Nain.
Tetraplodon mnioidcs Br. et Sch. Okak (herb. Kohl).
riypnum fluitans Sch. var. brachydictyon Ren. in Husnot
Muse. gall. p. 389. Nain (herb. Wenck).
Sphagnum Girgensohnii Russ, var. strictum Russ. f. te-
nellum m. (System. S. 33) Lichtcnau, leg. Wenck, Hoffenthal 1. Wenck
(ex IMusco bot. Bcrolin. als Sph. acutifolium). Von mir im Thuringer
Wald bei Ilmenau, im Schwarzwald hei Herrenwies und im Erzgebirge
bei Johanngeorgenstadt gesammclt.
Sph. Lindbergii Sch. var. brachycladum m. f. fuscum m.
Labrador, leg. Breutel c. Wenck.
Sph. Lindbergii Sch. var. immersum Limp. f. virescens m.
Desgl.
Sph. compactum D. C. var. turgidum m. (System. S. 66)
Okak (herb. Kohl) sammelte ich auch im Odcnwald.
Aus Gronland:
Andreaea petrophila Ehrh. Lichtenfels, leg. Carl Arn-
stadt 1869.
Weisia (Pseudo-Pottia) gronlandica Kindb. n. sp. „Klcin,
wie Pottia Starkei C. M. Blatter langlich-lineal bis fast zungenformig,
nur die Perichatialblatter am Rand zuriickgerollt; Zellen fast glatt;
Rippe verkih-zt; Kapsel langlich, viel langcr als der vcrlangert kegel-
formige Deckel. Von Gymnost. tenue durch die Perichatialblatter
verschieden, wahrscheinlich mit Pottia Starkei C. M. verwandt.'*
Siloh, Gronland, leg. Baur 1885 c. Wenck.
Cynodontium vircns Sch. Friedrichsthal, Lichtenfels; var.
Wahlenbergii Brid. Umanak.
Dicranum elongatum Schwgr. Umanak.
Distichium inclinatum Br. et Sch. Umanak, leg. Wenck.
Tetraplodon mnioides Br. et Sch. Neuherrnhut.
Webera nutans Ilcdw. Umanak.
Bartramia ithyphylla Brid. Neuherrnhut.
Philonotis Arnellii Husn. (Ph. capiUaris Milde, Ph. marchica
V. tenuis Boul.) Igdlorpaid, Siid- Gronland.
Hedwigia JJd. XXXVI, iSg-j. 5
^^
Julius Roll.
Pogonatum alpinum L. Lichtcnau.
var. arcticum Br. Eur. Lichtcnau.
Pscudolcskea atrovirens Br. et Sch. f. Lichtcnau.
Hylocomium squarrosum Sch. Igdlorpaid, Siid-Gronland.
Sphagnum Lindbergii Sch. var. brachycladum m. f.
fuscum m. Tesscramio, 1. Wenck., Lichtcnfcls 1. Wenck.
Sph. Lindbergii Sch. var. squarrosulum Lpr. f. fuscum m.
Lichtcnfcls (herb. Kohl).
Sph. squarrosum Pcrs. var. imhricatum Sch. Lichtcnfcls
(herb. Kohl). Diese Varictat sammeltc ich auch bei Enumclaw, Wash.,
im Cascadcngebirge, sowie im Thihinger Wald und in der Rhon.
Sph. compactum DC. var. turgidum m. Lichtcnfcls, leg.
Wenck., sammeltc ich auch im Odenwald.
Revision der Species Venturia chloro-
spora, inaequalis und ditricha autorum.
Von Dr. Rud. Aderhold.
(Aus der botanischcn Abtheilung der Vcrsuchsstation dcs Koniiflichen Tomo-
lofjischcn Institutes zu Proskau.)
(Alit Tafcl IV.)
Untcr den Namcn Venturia chlorospora, V. inaequalis und V.
ditricha gehen in der niycologischcn Littcratur einc Anzahl nahe ver-
wandter Pilze, deren gcgenseitigc Abgrcnzung von den verschiedcnen
Autoren sehr vcrschieden gehandhabt worden ist. In eincr kiirzlich
in den landwirthschaftlichen Jahrbuchern^) erschicnencn Arbeit habe
ich gczeigt, dass zu cinigen dieser Venturien die unter dcm Namen
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fold, und Fusicladium pirinum
(Lib.) P^ckl bekanntcn Conidienformen gehoren. Diese Zugeh<)ri^keit
gab mir Veranlassung, mich mit den unter obigen Namen gehenden
Venturia
-Species etwas naher zu bcschaftigen. Ich bin dabei zu
eincr Artumgrcnzung innerhalb der fraghchen Pilze gelangt, die von
der heute ublichcn vollstandig abweicht, und die ich dahcr im Nach-
folgenden niitthcilen will.
I Historischer Riickblick.
Der bckanntestc hierher gehorigc Pilz wurde 1858 von Cesati
auf Weidcn entdeckt und als Sphaeria chlorospora in sein Herbarium
sub No. 296 eingerciht und in Rabenhorst's Fungi europaei No. 48 von
ihm mit Heschrcibiing und Abbildung ausgegebcn. In ihrem ,,Schema
di classificazione degli sferiacei italici"stellten dcNotarisund Cesati 1863
sub No. 65 denselbcn Pilz in die Gattung Sphaerella als Sphaerclla
chlorospora. Unter diesem Namen wird er auch von de Notaris in
den sich an das Schema direct anschliessenden Sferiacei italici 2. Fasc.
No. 97 pag. 86 aufgefuhrt und Taf. 97 abgebildct. Es ist bemerkens-
werth, dass diese Abbildung von der obcn citirtcn Cesati's 1. dadurch
abweicht, dass die Pyrcnicn bei de Notaris borstenlos dargestellt
sind, und 2. dadurch, dass bei den Sporen, von dcnen vier Stiick




ausserhalb des Ascus gczcichnct sincl, sicher absichtlich, Form-
sclnvankungcn wicdcrgegebcn sind. Bei zweien dcrselbcn ist die
obere Zelle etwas dicker, als die untcre. Dass die Schlauche in
beidcn Figurcn nicht ganz correct (bei Cesati z. B. gerade umgckehrt)
gczcichnet sind, ist fiir uns nebensachlich.
Unal)bangig von Cesati beschrieb und bildctc Cuuke 18G6 cine
Pcrithecienform in Journal of Botany IV. pag. 248 als Sphaerella in-
acqualis n. spec. ab. Er idcntificirte selbst scinen Pilz mit Sphaerella
cinerascens, welche von Fleischhack gesammclt und ohnc Abbildung
aber mit Diagnose in Rabenhorst's Fungi europaci sub No. 845 auf
Blattern von Sorbus Aria ausgcgeben worden ist. Hier findct sicb
die Bcmcrkung „a Sphaerella ditricha Fr. et Sph. chlorospora Ces.
vix diversa" und weitcrhin, dass dcr Pilz auch in den mir leider un-
zuganglichen Fungi Rhenani Fuckel's sub No. 824 ausgegeben sei.
Es ist mir nicht crsiclitlich, ob Fuckel oder, wie man oftcr geschrieben
findct, Fleischhack der Autor, der ihn benannte, gewesen ist. Ich
nehme P\ickel als richtig an nach der bezeichneten Nummer in
Rabenhorst's Fungi europaci.
Was Cooke vcranlasstc, trotz seines Ilinwcises auf Sphaerella
cinerascens Fckl. seinem Pilze einen neuen Namen zu gebcn, ist
nicht erkennbar, wenn nicht etwa der Umstand, dass er ihn auf sehr
verschiedenen Wirthspflanzcn fand und die Ungleichzelligkeit der
Sporen, die wir noch kennen lernen werden und die in seiner Figur
zum Ausdruck kommt, durch das Wort „inaequalis" ausdriicken
woUte. Cooke fiihrte als Standort an: Todte Blatter von Pirus Aria,
Eschc, Weissdorn, Birne und Apfel und fugt hinzu ^apparently very
common'*
Die von Fleischhack erwahnte Sphaerella ditricha Fr. ist, sowcit
mir ersichtlich ist, von Fries in Systcma mycologica II. pag. 515 auf
durren Betula-Blattern vorkommend beschrieben worden. Sic wurde
von Auerswald mit den bisher betrachteten Tilzen in Rabenhorst's
Fungi europaei No. 943 als Sphaerella ditricha Awsd. in litt. et Mspt.
zusammengczogen. Er giebt an diesem Orte unter dem so ge-
wonnenen Namen den Pilz auf durren Eschcnblattern, von Nitzschkc
1863 gesammelt, aus und begrundct seine Zusammcnziehung mit dcr
Variabilitat der vermeintlichen Art, indem er sagt: „Die Pyrcnicn
,,zei<^en bald an ihrem Scheitel einigc Haare, bald sind sie kahl;
„selbst Cesati zeichnct (cf. Fungi curoi)aei No. 48) dicselben mit
„Haaren, wahrend de Notaris (Sfer. it. No. 97j die Pyrenien vollkommen
„kahl zeichnet. Die, wie es scheint, ziemlich verbreitetc Art variirt
,,sehr in der Eage der Scheidewand. Auf Birkenblattern sah ich die-
„selbe ziemlich rcgelmilssig in der Mitte; auf den Blattern von Salix
„alba ('Si)h. chlorospora) zcigt sich bereits die Neignng, die :\Iitte zu
,verlassen, und die schon hier und da etwas kiirzere Halfte wird
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,,etwas brciter als die langcre; auf den Blattern von Sorbus Aria
„(Spli. cinerascens) und Fraxinus tritt dieses Verhaltniss noch wcit
,,entscliiedener hervor, weil hier die Scheidewand die Mitte ganz
„deutlich verlassen hat; die kiirzere Sporenhalfte scheint auf dcr
„langeren wie eine Miitze zu sitzen."
„Auf diese in einander libergehenden Formen (Sph. chlorospora
.
„zcigt am dcutlichsten den Uebergang) eigene Arten zu begriinden,
„erschcint mir mehr als unrathlich; es miissten denn mit ungleich
„grosscrem Rcchtc die sammtlichcn Formen der Sph. maculaeformis
,,zu Arten erhoben werden etc."
Ein weiterer hicrher gehoriger Pilz wurde von Karsten als
Sphaerella canescens in Fungi fennici sub No. 895 auf Salix acuti-
folia herausgegeben. Bald darauf aber corrigirte derselbe Autor end-
lich die Gattung unserer Sjiecies und verwies die Filze in die von
Cesati ct de Notaris im Schema di classificazione geschaffene Gattun<^
Venturia. Als Venturia chlorospora (Ces.) Karst. gab er nicht bios
einen Pilz in J^'ungi fennici No. 957 heraus, sondern fuhrt auch in
seiner Mycologia fennica II. 189 die Pilze auf Salix Capraea, aurita
und Pirus Mains auf, zu denen er allerdings als Varietal auch die
eben erwahnte Sphaerella canescens auf Salix acutifolia zieht. Den
Birkenpilz dagegcn trennte Karsten als Venturia ditricha (Fr.) Krst.
von der eben erwahnten Species ab.
Seit dieser Zeit erscheinen denn unsere Pilze in den Exsiccaten
immer als Venturien. Nur Niessl gab 1881 in Rabenhorst's Fungi
europaei No. 2663 noch einmal eine hierher gehorigc Form auf
Sorbus torminahs als Didymosphaeria inaequalis (Cooke) heraus,
offenbar weil er an der Perithecienmundung kcine Borsten fand —
ein Merkmal, welches indcssen, wie wir sahen, bereits Auerswald als
trilgerisch erkannte. Dahcr zogen denn auch bereits Winter und
Andere Niessl's Pilz wieder zu den Venturien hinzu.
Winter scheint unabhiingig von Karsten auch die Gattung Sphae-
rella in Venturia umgewandelt zu haben. Denn in v. Thi'unen's
Mycotheca universalis ist sub No. 560 der Pilz auf Weiden als Ven-
turia chlorospora Winter ausgcgeben. Allein in seinen Pilzen Deutsch-
lands fiihrt er selber Karsten als Autor hierfiir an. Dagegen gcbiihrt
Winter das Verdienst, Cooke's Species-Namen „inaequahs" rehabilitirt
zu haben. Denn in den Exsiccaten jener Zeit ist eine Venturia in-
aequalis (Mycotheca universalis 261 auf Sorbus domestica, 650 auf
Sorbus Aria
, Rabenhorst's Fungi europaei No. 2053 auf Sorbus
domestica) uberall mit der Autorbezeichnung Winter in litt, heraus-
gegeben worden und es scheint, als hatte Winter in jener Zeit die
hier bosprochenen Pilze in zwei Arten, V. chlorospora Wint. und
V. inaequalis Wint., zerlegen wollen. Allein in scinem noch heute
werthvollen und bereits oben citirten „Pilzen Deutschlands
, Oester-
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reichs und der Schweiz" kcnnt er pag. 436 neben der Birkcnvcnliirie,
die, abgesehcn von Aiicrswald, immer getrcnnt gehalten wurde, nur
eine Species, in der er unter Auffuhrung aller der oben erwahntcn
Synonynie vereint: die Pilze aufSalix-, Sorbus-Arten, ferner Fraxinus,
Pyrus, Ulmiis und so weiter, wie er sagt. Er schreibt dazii: „lch
„bin dem Vorgangc Relim's und Andcrcr gefolgt, welche die Ven-
„turia aufSalix und die auf Sorbus (V. chlorospora und Y. inacqualis)
„vereinigen, da in der That ein constanter Unterschied sich nicht
,,auffindcn lasst. Hingegen kann ich mich nicht entschHcsscn, auch
„dic folgendc Art (NB. Venturia ditricha [Fries]) mit einzubezichen,
,,wie es Aucrswald thut: abgesehen von andcrcn Unterschieden habe
„ich die Form der Sporen konstant und nicht unwescntUch ver-
„schieden eefunden. Wiihrend namlich bei V. chlorospora die Oucr-
„wand iiber der Mitte liegt und daher die ubere Zelle die kurzere
,,(oft auch ctwas brcitere) ist, liegt bei Venturia ditricha die Scheidc-
„wand immer unter der Mitte, so dass die obcre Zelle liinger ist,
,,als die untere."
Im Gegensatz zu Winter hat Saccardo im Sylloge fungorum Vol. I.
pag. 586 ff. (von der Birkcnventurie wieder abgesehen) zwei Species bei-
bchaltcn, die er als Venturia chlorospora (Ces.) Karst. und Venturia
inaequalis (Cooke) Winter bezeichnet. Fi^ir die ersterc fiihrt er als
Standorte an: faulcnde Blatter von Quercus, Salix, Pyrus, Prunus,
Sorbus, Crataegus etc. und unterscheidet folgendc Varietaten: a) Var.
salicis vitellinae, b) Var. Pruni Cerasi, c) Var. Sorbi aucupariac, d) Var.
Pyri, e) Var. iiiicrospora in foliis quercinis. Fiir die zweite dagegen
giebt er an, dass sie vorkomme ,,in foliis emortuis Pyri Ariac, P.
communis et P. Mali ncc non Crataegi, Salicis, Fraxini etc."
Schroter endlich nimmt in seincn ,,Pi!zcn der Cohn'schcn Krypto-
gamenflora von Schlcsien" II. Bd. pag. 351 und 352 neben Venturia
ditricha auf Birke wieder nur eine Species V. chlorospora (Ces.)
Karsten fiir die oben angefiihrten Pilze an, schafft dagegen eine ganz
neue Species Venturia inaequalis (Cooke 1866: Sphaerella i., non V.
inacqualis Winter) aus dem auf faulenden BUittern von Populus trc-
mula vorkommcndcn Pilze.
Gewiss liessen sich in der systematischcn T.itteratur noch wcitcre
Verschicdenheiten in den Auffassungen der verschiedenen Autoren
beziiglich der in Rede stehcnden Pilze auffinden. Das Gesagte ge-
niigt aber, um zweierlei zu folgern: 1. Es giebt auf den verwesenden
Blattern verschiedencr Baumarten eine Reihe sehr ahnlicher in die
Gattung Venturia geh(")riger Pilze. 2. Es ist schwcr moglich, bios
nach den morphologischcn Verhaltnisscn der bisher allcin berilck-
sichtigten Perithecien einzelne Arten abzugrenzen.
Wollte man daher hier Ordnung schaffen, so miisste man nicht
bios 1. moglichst viele der in den verschiedenen Exsiccaten zer-
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streuten Formen dieser Pilzc vcr^leichen, sondcrn 2. audi andere
Entwickclungsglicdcr als die Perithecicn hcranziehcu und womiiglich
3. endlich ihre Ucbcrtragbarkcit von dcr cincn Baumart auf die andere
expcrimentell priifen. Der erste Punkt ist Icicht ausfiihrbar, und ich
habe das Material aus den Exsiccaten der hiesigen ganz ansehnlichcn
Sammkingen, sowie aus dcm Schroter'schcn Herbarium, das mir zu
dem Zwecke in liebenswiirdigcr Weise durch Herrn Gcheimrath Cohn
zuganglich gemacht wurde, sorgfaltig durchgcschen. Punkt 2 und 3
erfordern dagegen lebendes Material, welches mir zwar nicht von
jedeni Pilze zur Verfugung stand, aber doch in geniigend rcichem
Maasse, um aus den Kulturen auch Analogieschliisse auf die nur in
Herbarien vorlicgendcn Pilze machcn zu konncn.
II. Eigene Abgrenzung und Begriindung der Arten.
Fasst man die in der oben skizzirten Litteratur aufgefiihrtcn
Standorte fur unscre Vcnturien zusammen und erganzt sie durch die
Angabcn in de Thiimen „Pilze der Obstgewachse", so handelt es
sich fin uns um Venturien auf; Pirus communis, P, mains, Prunus
domcstica, insititia, cerasus und avium, Sorbus- Arten, Crataegus,
Salix-Artcn, Fraxinus, Ulmus, Populus, Bctula und Qucrcus. Davon
waren mir bisher ganz unzuganglich die Pilzc auf Qucrcus, Ulmus und
Prunus-Artcn. Herr Professor Saccardo schtckte mir zwar auf mcinc
Bitte in liebenswiirdigcr Weise ein Bkitt einer Pflaume, wie ich wegen
der behaarten Unterscite schliesse , mit seiner Venturia chlorospora
f. Ccrasi Sacc. Allein ich fand auf demselbcn kein reifes Perithecium,
so dass ich die Prunus -Pilze zunachst ausscr Acht lassen will.
Bci der Durchsicht des so iibrig bleibenden und mir sowohl in
zahlreichcn Originalexemplaren wie aus eigencn Fundcn zur Ver-
fiigung stchenden Matcriales ergab sich im Allgemeinen Folgendes:
1. Wie schon Auerswald und Winter angeben, sind an den Peri-
thecicn l)ald Borsten vorhandcn, bald fclilcn solche. Diese Ungleich-
hcit im Borstenbesatz findet sich bei alien Vorkommnissen, d. h. bei
den Venturien, auf alien hier noch in Bctracht kommenden Blattartcn.
Oft stehcn borstcnreichc ncben borstenarmen, nebcn borstenfreien
Perithccien auf demselben Blatte, oft zeichnen sich die Pyrenien eines
Blattes glcichmassig durch den Besitz, die eines anderen Blattes durch
das Fehlen von Borsten aus. Da die Gattung Venturia von manchen
Arten der Gattung Didymosphaeria fast nur durch diesen Besitz ver-
schieden ist, leuchtet ein, dass beide Gattungen nur schlecht und
nur nach Priifung mchrercr Vorkommnisse gleichcr Art auscinandcr-
gehalten wcrden konnen. Der von Nicssl alsDidymosphaeria inaequalis
(Cooke) Nssl. bczeichnete Pilz ist in der That eine Venturia, gleich
den auf anderen Sorbus -Arten ausgegebenen.
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2. Die Form der Asci ist iiberall dicsclbc, sackartig, nacli untcn
brcitcr wcrdcnd, hicr zwei Sporcnrcihen tragcnd, dcncn sich im
untcrstcn Endc in dcr Rcgel noch eine cinzclnc Spore anschlicsst.
Nur bei dcr Salix-Venturie fand ich die Schlauche oftcr mit dcr
grossten Brcite in dcr Mitte ihrcr l.ange. Die Asci reifen nach
einander, aber in kiirzcm Zcitraume.
3. Die Sporcn sind iiberall gelb oder griinlich-gelb, bald heller,
bald etwas dunkler, wie es scheint, bei glcichem Standort. Sic sind
iiberall zweizcllig und sowohl Form wie Grosse schwankt bcim
gleichcn Vorkommen etwas. Die Oucrschcidcwand liegt bald dcut-
lich untcr, bald iibcr der Mitte nnd dazwischen kommcn intcrmcdiarc
Formcn vor, bei wclchcn sich die Membran schrittwcise so weit nach
dcr Mitte verschicbt, dass schliesslich zwci gleichc Zellcn zu Standc
kommcn. Gewissc Diffcrenzen zcigcn biswcilcn sogar die Sporcn
eines und dessclben Peritheciums. Es Hesse sich also wohl aus den
Sporen dcr gesammten Formen cine Reihe zeichnen, innerhalb dcren
ganz allmahlich die Schcidewand aus dem untercn Drittel in das obcre
Drittel riickte. Allcin bei Formen cincs und desselben Wirthes ist
doch eine gewisse Grenze inncgchaltcn, iibcr welche die Qucrschcide-
wand niemals verschobcn wird, und das ist die Mitte der Si)ore, so
dass man zuniichst zwci Reihen unterschcidcn kann, die sich wie
folgt theilen:
a) Scheidewand unter der Mitte, d. h. langere Zelle im Ascus
voran auf Pirns communis, Betula alba und Populus tremula
(vergl. Taf. IV. Fig. 1—3);
b) Schcidewand iiber der Mitte, kiirzere Zelle im Ascus voran
auf Pirus Malus, Sorbus , Crataegus , Fraxinus und Salix
(vergl Taf. IV. Fig. 4-6).
Die dadurch bedingte Verschiedenheit wird fiir das Auge in
willkommcncr Wcise dadurch crhoht, dass bei den Pilzen a die
grossere Sporcnzelle immer auch dicker ist, als die klcincre und bei
den Pilzen b gerade die kleinc zwar nicht immer, aber doch meistens
und bei den als typisch zu betrachtendcn Formen stets dicker ist.
In Wirklichkeit ist dieser Gegensatz gerade eine Uebercinstinnnung,
insofern immer die im Ascus vorangehcnde Zelle die dickcre ist,
was wahrscheinlich mit dcm Schlcudcrmechanismus zusammenhangt,
der bei alien Arten in der von dc Bary gcschilderten Art vcrlauft.
Unter den Pilzen a lasst sich weiterhin morphologisch die Form
auf Populus dadurch von den beiden andercn abtrenncn, dass die
obere Zelle sehr viel dicker, fast doppclt so dick ist wie die untcrc
und oft geradezu kuglig genannt werden kann (Taf. IV. Fig. 3), wilhrcnd
sie bei den beiden andcren Vcnturien (Fig. 1 und 2) zwar dicker
ist, als die dcr klcincrcn Zelle, aber doch immer schlank bicibt.
Dazu ist bei dcm erstcrcn Pilz die klcincre Zcllc stets kcgelformig
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abgerundet, bei letztcrcm kiigli^^ gewolbt. Die Pilze auf Rctula und
I'irus communis dagegen sind morphologisch nicht wohl von cinandcr
zu trcnncn, so dass Brefeld fUnters. aus dcm Gcs.-Geb, d. Mykologie
Heft X, FigurcnerkUirung zu Tafcl VII, Fig. 59) gar nicht Unrecht
that, wenn or den Birncnpilz als Venturia ditricha f. piri zu der
Birkenform hinzuzog. Allein dass diese Zusammenzichung trotzdcm
nicht riclitig ist
,
habe ich am obcngenanntcn Orte gezeigt, indem
ich nachwies, dass zu der auf der Birke vorkommcnden Art das von
Brefeld geziichtete, von mir auf Birkcnblattern parasitisch gefundene
und im Centralbl f. Bact. u. Parasitenk. II. Abth. Bd. II. pag. 57
beschriebene Fusicladium betulae Ad., zu der Birnenform das auf
Birnen langst bekanntc Fusicladium pirinum i^Lib.) Fuck, mit den
untcn crsichtlichcn Unterschiedcn gehort (Fig. I u. 2 links). Fine
Kultur der Populus-Venturie war mir nicht moglich. Ich stehe aber
nach den Beziehungcn der anderen hier besprochenen Venturia-Arten
nicht an, zu folgern, dass zu ihr das von Frank (Berichte d. dcutsch.
bot. Ges. I. Bd. pag. 29 und Landwirthsch. Jahrbiicher Bd. XII. pag. 525)
geschildertc Fusicladium (Napicladium auct.) Tremulac Frk. gehort.
Demnach waren die Pilze sub a in 3 Species zu zerlegen:
Venturia ditricha (Fries) Karsten mit Fusicladium betulae Ad.
auf Icbenden und durren Birkenblattern vorkommend. (Fig. 1.)
Venturia pirina Ad. mit Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. auf
lebendcn und todten Blattern von Pirus communis und vicllcicht
anderen Pirus
-Arten. (Fig. 2.)
Venturia Tremulae Ad., wie ich den Pilz, um den andcrwarts
zu verbrauclienden Namen inaequalis zu vcrmcidcn, nenncn will,
mit Fusicladium Tremulae Frank auf lebenden und todten Blattern
von Populus Tremula. (Fig. 3.)
Die Pilzc der Gruppe b lassen sich noch weniger leicht mit dem
Augc unterscheiden. Die Sporen der Pirus :\Ialus- (Fig. 4), Sorbus-
und Crataegus-Blatter sind ijberhaupt nicht von cinandcr zu trcnnen,
sondern gleichcn sich in ihren verschiedenen Formschwankun^cn wie
cin Ei dem anderen. Ihnen durchaus nahe stchen dicjenigcn von
Fraxinus (Fig. 6), die ich aber fast stets einen Ton dunkler gefarbt
fand. Die typische Gestalt der Sporen dieser bciderlei Venturicn zeigt
eine fast cylindrische grussere Zelle und eine gleichsam wie eine
Haube darauf sitzende klcinere, welche man als ,,mucronata", aber
mit stumpfer Spitze, bezeichnen konnte. Etwas besser sind die
Sporen der Salix-Form zu unterscheiden (Fig. 5). Bei ihnen fand
ich besonders haufig die Scheidewand der Mittc naher geriickt und
beide Zellcu nahezu gleich lang und auch gleich dick. Allein ge-*
naueres Studium und scharfe Beobachtung zeigte doch, dass die
oberc Zcllc immer etwas dicker ist als die untere. Die Sporen unter-
scheiden sich aber von denen der zuletzt betrachteten Venturien
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durch die gleichmassige Rundung der oberen ZcUe, auf welchc das
Wort ,,mucronatus" keine Anwcndung finden konntc, und durch die
als schwach kegelformig, beiderseits abgerundet zu bezcichnende
Gesammtform.
Wenn man also die Salix-Venturie audi bei gcnaucrcm Studium
wohl noch von den anderen abtrennen kann, so war fur scharfcrc
Unterschcidung der anderen Arten hier doch die Heranziehung der
Conidienfornicn erfordcrlich. Am oben citirten Orte habe ich nach-
gewiesen, dass zu der Apfelblattvcnturie der als Fusicladium dendri-
ticum (Wallr.) Fuck, bckannte Pilz gehort. Aus den Ascosixn-cn
der Venturie auf Fraxinus hat Brcfeld (Unters. aus d. Ges.-Geb. d.
Myc. Heft X. pag. 220 u. 221 Taf. VII, Fig..C2) eine Conidicnform
geziichtet, welche bisher zwar spontan vorkommend nicht bekannt
war, abcr ganz einem Fusicladium unter kiinstlichcu Bedingungcn
glich. Ich habe nicht bios diese Kulturen Brcfeld's niit glcichem
Erfolge wiederhult, sondcrn es ist mir auch gclungcn, diese Conidien-
form spontan auf grunen gesundcn Eschenblattern anfzufinden (cf.
Fig, 6 Hnks). Ich will sic, uin zuniichst einen Nanien zu haben, als
Fusicladium iM'axini n. spec, bezeicluien. Ich beobachtete dieselbe
im vorigen Sommer zuerst am 18. August und fand sie von da bis
zmn Herbste hin ziemlich haufig an sehr verschicdcnen Standorten,
so an den jungen Eschenstammen der hiesigen Baumschulen masscn-
haft, ferner gelegentlich einer Reise in Frankfurt a. M., Wiirzburg
und Konigsee i. Thur. Sie scheint also, wie nach dem bekannten
Vorkommcn der Perithccienform zu erwarten war, ziemlich weit ver-
brcitet zu sein. Dass man sic bisher iibersehen hat, liegt gewiss
nur an der minimalen Grosse und geringen Dichte, welche die be-
treffenden Raschen zeigen. Ich habe nur in einem Falle eine an-
schnliche Vegetation gesehen, die man ctwa dem Wachsthum von
einem schwachen Fusicladium pirinum vergleichen konnte. In bei
weitem den meisten Fallen waren die Vegctationcn so diinn und
so klein, dass sie nur wie ein leichter bleigrauer bis schwarzer Hauch
erschioncn, den eben nur das wiederholt danach suchende Auge
entdecken konnte. Neben diesen zarten Raschen traten freilich sehr
haufig tief schwarze, aber oft auch sehr zarte Pilzmassen, wie mir
schicn, hauptsachlich im Gefolge von Milben und Bkittlausen auf
Eschenblattern auf. Sie bestanden aber nur aus gcmmcnartig cnt-
wickelten sterilen Mycelien, von dcncn ich dahingestellt sein lassen
muss, ob sie, wie mir Manches wahrscheinlich macht, zu dem Fusi-
cladium Fraxini als sterile Form gchorcn. Von einer verderblichen,
von unserem Pilze erzeugten Krankheit der Esche konnte nach
meinen bisherigen Beobachtungen nicht die Rede sein. Ich halte
es jedoch nicht fiir ausgcschlossen, dass dieser in dicscm Jahre
schiichtcrne Pilz in anderen Jahren und unter vielleicht noch
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giinstigeren Bcdingungen doch zu eincm energischcn Feinde wird.
Ich habe das Namliche nicht hlos von Fusicladium betulac erlcbt,
sondern meinc mchrjahrige Beschaftigung mit den Fusicladien hat
es mir wahrscheinlich gemaclit, dass bei alien Arten pcriodische
Intcnsitatsverschiedenhcitcn auftreten, worauf ich an einem anderen
Ortc noch zuruckkommen werde.
Die fructificirendcn Fusicladium Fraxini -Raschcn fand ich aus-
schlicsslich auf dcr Blattunterscite und den Blattsticlen, hicr oft dicht
gedrangt. Flachenschnitte hiervon zeigtcn das ty[)ischc Fusicladicn-
bild: subcuticulare, hier schwer sichtbarc farblosc Hyphcnstrange mit
untergemcngten gcmmenartigen, gebraunten supcrficialen Acstcn und
dazwischen vereinzelt oder h()chstcns in Biischcln zu \veni<:cn hei-
sammen stchcnde Conidicntrager mit in der Rcgel zweizcUigen
Sporen. Von dcm Fusicladium dcndriticum wich dieser Pilz 1. durch
die Conidicntrager ab, die mit wcnigen Warzcn besetzt eher an
Fusicladium pirinum crinnertcn, 2. durch die Form der Sporen:
Diese vvarcn schlank mohrenformig und zicmlich spitz, sehr wenig
gefiirbt, nur schwach griinlich^gelb und 2—4zellig. Die zweitc und
dritte Wand war dahei sehr dunn und schwer crkennbar und lag oft
nahe an die erste beiderseits hcran. An der ersten Wand ist die
Spore bisweilen ein klein wenig, aber unbcdeutend eingeschniirt.
Die Ansatzstelle ist schmal wie bei Fusicladium i)irinum,
Ich habe den Pilz leicht auf Gelatine mit Eschenblattabkochung
kultiviren konnen und mich dabei von seiner Identitat mit der aus
den Ascosporcn erzogenen Conidienform liberzeugt, so dass ich auch
ohne Impfvcrsuche fiir sicher crwiesen erachte, dass er zu dcr
Fraxinus-Venturie geh5rt. Da er weiterhin seine Eigenthiimlichkeiten
auch auf Apfel-, Birn- und Birkenblatt^elatine beibchielt, halte ich
fiir erwiesen, dass die Eschen-Venturie eine zwar nahe verwandte,
aber von den bisher betrachteten verschiedene Species ist.
Wenn aber durch mcine Studicn nachgewiesen ist, dass zu den
Venturien auf Apfel, Birne, Birke und Fraxinus Fusicladien als
Conidienformen gehorcn, so ist wohl nunmchr der Schluss gestattet,
dass auch die anderen hier betrachteten Venturien derartige Hypho-
myceten als Nebenfruchtformen haben , und wenn nun wirklich
Fusicladien von den gleichen Standorten wie die jedesmaligcn
Venturien bekannt sind, so darf man wohl mit Recht folgern, dass
jc die beidcn Fruchtformen zusammen gehorcn. So liegen aber die
Verhaltnisse fiir die Sorbus- und Salix-Pilze.
Von Sorbus-Arten ist ein Fusicladium seit lange von de Thiimcn
als Fus. orbiculatum beschrieben worden. Ich fand dasselbe, aber
leider nur mit nicht keimenden Sporen im letzten Sommer auf Sorbus
Aria und Sorbus latifolia. Es ist nach diesem Material so wenig
von Fusicladium dcndriticum verschieden, dass ich es nur fiir eine
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VaricUit dieses Pilzcs crachten kann und da auch die Pcrithecienform
der Sorbus-Arten dem Maluspilze ganz gleich ist, kann hicr von
zwei verschicdenen Species nicht die Rede sein.
Von Salix-Arten hat Rostru]) ein Fusicladium als ramulosum
l)eschricbcn (Miillcr's Tidskr. for Skoobring VI. pag. 294— 296, ref.
Bot. Centralbk XV. pag. 151). Er war so freundlich, mir Original-
Material dieses Pilzcs in getrocknetcm Zustande zu uberscndcn. Da-
nach unterscheidet sich der Pilz von alien bisher betrachtetcn Fornien
durch das dichte, krustcnartige Wachsthuni und die Gestalt der Coni-
dien, welche Rostrup mit „schuhsohlenformig" gut gekennzeichnet hat.
Nimmt man wieder als wahrscheinlich an, dass diese Conidienform zu
unserer Salix-Venturie gehort und summirt die y\b\vcichungen, welche
letztere von den anderen hier betrachteten Artcn zeigt, mit den
Differcnzcn in der Conidienform, so wird man auch den Salix-Pilz
als besondere Art abtrennen mussen.
So ergabe sich dcnn als Resultat unserer Betrachtungcn fiir die
Pilzc der oben unterschiedencn Gruppe b folgende Arteintheilung:
1. V. inaequalfs (Cooke) Ad. will ich im Hinblick darauf, dass
bei Winter die Poniaceen-Venturien sehr lange untcr diesem Namen
gingen, den Pilz auf Apfelblattern ncnnen -^ Fusicladium dendriticum.
Dazu als Varitaten:
Var. cinerascens Fuck, die Pilze auf Sorbus mit Fusicladium
orbiculatum de Thiim. Wahrscheinlich gehort fcrner hierhcr var.
Pyracanthae, von welcher bisher nur das von de Thiinien benannte
Fusicladium dendriticum var. Pyracanthae bckannt ist (S. A. d. Ber.
dcs bot. Vcrcins z. Landshut, vergl. Ilcdwigia 1879) — var. Crataegi,
von der man bisher nur die Venturia kennt, die sich nicht von V.
inaequalis (Cooke) Ad. unterschciden liisst. Zweifelhaft bleibt es zu-
nachst, oh cs auch eine var. Pruni Cerasi giebt, wie Saccardo anfiihrt,
und iniwahrschcinlich ist cs, dass die Saccardo'sche Var. microspora
Sacc. auf Eichen hierher gehort , welches wohl einc besondere Art
sein wird.
2. Venturia chlorospora (Cooke) Ad. = Fusicladium ramulosum
Rostr. auf Weiden-Arten.
3. Venturia Fraxini n. sp. mit Fusicladium Fraxini Ad. auf
Fraxinus - Arten.
Man wird zugeben mussen, dass diese Artumgrenzung schon
deshalb naturlichcr als die der Littcratur ist, weil wir auch ander-
warts nur selten beobachten, dass dicselbe Pilzspecics auf so wenig
vcrwandtcn Pflanzen wie die obigen Baumarten vorkommt. AUcin
scrupcKise Feinde der Spcciesmachcrei (zu denen ich iibrigens sclbst
gchore) kr>nnten doch den Beweis fur die Verschiedenheit der hier
geschaffenen Arten nicht erbracht crachtcn. Sic werden vor Allem
die Impfversuche bisher vermisst haben. Solche waren allerdings
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wiinschcnswerth und sind deshalb von mir auch soweit mocrlich
fa
durchgcfiihrt worden. Aber sie bicten wohl sclten weniger Garantie
als geradc bei den Fusicladien.
Ich habe mit alien den von mir cultivirten Pilzen (Venturia
ditricha, pirina, inaequalis, Fraxini) in der That Uebertragungen vice
versa auf die in Betracht konimcnden Baumarten ausgefiihrt und
wcr sich dadurch vielleicht zur obigcn Artunterscheidung berechligter
fiihlt, mag horen, dass sie allesammt im gewohnlichcn Sinne miss-
lungen sind, sofcrn sie nicht geradc auf die Wirthsspecies ausgefuhrt
wurden. Fiir mich selbst haben sie nicht diesen ausschlaggebenden
Werth. Denn wenn ein negativer Erfolg iibcrhaupt nichts beweist,
so thut er es noch weniger bei den Fusicladien. Es gelingen nam-
lich bei diesen Pilzspecies Impfversuche auch dort, wo es sich um
den richtigcn Wirth handelt, nur thcilweise, wie ich bereits in meiner
obcn erwahntcn Arbeit angefiihrt habe. Ich habe es unternommen,
nach der Ursache diescr Erscheinung zu suchen, da ich, so schwierig
und aussichtslos derartige Fragen auch sind, die Kenntniss der
Infectionsbedingungen gerade fur den Kernpunkt phytoi)athologischer
Forschung halte, der allein die Richtschnur fiir cine zweckmassige
Bekampfung der Krankheiten abgeben kann. Dass man trotz der
Schwierigkeit solcher Fragen nicht von vornherein die Hoffnung auf
Erfolg aufzugeben braucht, hat Brefeld in seinen Untersuchungen
iiber die Brandkrankheiten gezeigt und hoffe ich demnachst an
anderem Orte auch beziiglich der Venturien zu illustriren. Hier will
ich nur eine Beobachtung anfiihren , die auf die Zeit des Auftretens
unserer Pilze ein Licht wirft.
Wie bekannt, schleudern die Venturien ihre Sporen im Friih-
linge odcr Anfang Sommer. Zur selben Zeit beobachtet man des-
halb in der Regel auch die zugehorigen Fusicladien. Allein diese
Regel ist nicht ohne Ausnahme. Die Conidienform der Venturia
I
ditricha und dicjenige von Venturia Fraxini beobachtete ich z. B.
immer erst von August an, obschon die Peritliecien bereits seit Mai
in der Entlcerung warcn.-) Auch bei kiinstlichen Impfungen mit
Fusicladium pirinum auf ein im Glashause gehaltenes Birnbiiumchen
ist es mir vorgckommcn, dass eine Impfung Anfang Juni schcinbar
erfolglos war, dass aber plotzlich Endc August Fusicladien -Raschen
auf den Blattern sichtbar wurden. Es schcint also, als ob zwischcn
Infectionseintritt und Impfung oft eine lange Zeit licgen konnte.
Untersucht man geimpfte Blatter wahrend dieser Incubationszeit, so
findet man die aufgesaten Sporen in sehr grossem Procentsatze ge-
keimt. Sie haben es aber nur bis zur Entwicklung eines Appres-
8) Bei Venturia Fraxini daucrt allerdings die Entleerung liisweilen his in
den Ilerljst hinein.
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soriums von dcr Form, wie ich sie am anderen Orte geschildert
habc, gcbracht. Bci Fusicladium Fraxini bcsonders sah ich zwischen
schr cinfachcn Appressoricn audi Formen , welche sich vcrzwcigt
batten und als Uebergange zu den obcn erwahntcn russthauahnlichon
Vogctationen aufgefasst werdon konntcn. In meincn Notizcn habc
ich jcne Appressoricn -Kcimhngc „vcrankcrtc Sporen*' genannt
ein Ausdruck, der mir schr bczeichncnd diinkt und den ich dahcr
auch hier beibchaken will. Ich habc zwar bisher das Erwachcn
diescr „vcrankertcn Sporen" nicht direct beobachten konncn, und
glaubc auch, dass ein Theil derselben sicher abgestorben ist, von
anderen aber ist bei meiner mchrjahrigen Beschaftigung mit den
Fusicladien infolgc mannigfacher Impfrcsultatc in mir die Ucber-
zcugung erweckt worden, dass dicse Organe noch lebcnd sind und
glcichsam nur auf cine Gelegenhcit warten , urn in das Blatt cin-
zudringen, wenn nicht cher, so beim herbstlichen Verfallc dcs Bhttes.
Welcher Art die Bcdingungcn sein milssen, um ein Erwachcn auf
dem lebendcn Blatte herbeizufiihren , habc ich trotz vielfiiltiger Vcr-
suchc bisher nicht ermittcln krmnen. Dagegen scheint die Ein-
wandernng mit dem Tode des Blattes allgemein zu sein. Es wurde
sich dcrart die eigenthumhchc Thatsachc erklaren, dass sich Venturien
aller Art selbst auf solchen vorjahrigen Bliittern finden, die kcine
Spur eines vorangcgangcnen Fusicladium -Wachsthums zcigen und
sicher auch kein solches getragcn haben.
Bisher nahm man wohl zur Erklarung dieser Thatsachen an,
dass sich diesc und ahnliche Pyrenomyceten den Sommer uber
saprophytisch umhertrieben, um im Herbste infolge reicher Conidien-
production in die abgefallenen Blatter einzuwandern. Allein wer hat
jcmals seiche vagabundirendcn Conidienformen gefunden? Ich habc
jahrelang an alien erdenklichcn Stellen unserer Obstanlagen ver-
geblich nach ihnen gesucht. Und doch wie hiiufig miissten sic sein,
um die ungeheurc Ilaufigkcit jcncr Pyrenomyceten zu erklaren! Ich
nehmc im Gcaenthcile an, dass die erst in's todte Blatt cinwandernden
Mycelien gar keine Conidien producircn, weil ich seiche einmal ver-
geblich suchte, sodann auch eine grosse Neigung zur Sterilitat an
saprophytisch cultivirtcn Fusicladien namentlich gegen Hcrbst hin
beobachtete.
Ich glaubc also, um es zu resumircn, dass die Infection dcr
Blatter, wclchc abgefallen im nachsten Jahre Venturien zcigen, im
Laufe des vorigen Sommers odcr gar Friihjahrs, als sic noch Icbend
am Baume hingen, stattgehmden hat. Die angeflogenen Ascesporen
vcrankern sich. Treten im Laufe des Summers schr gunstige Bc-
dingungcn ein, so wachsen sie parasitisch weiter unter Conidien-
fructificationen; sind die Bcdingungen weniger gunstig, so bilden
einige ein schwaches Russthau-Myccl und sind cndHch die Be-
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dingungen ganz ungiinstig, so ruhen die Appressorienkeimlingc bis
zum Herbste, urn in das abfallende Blatt einzuwandern
, wobei cine
Conidicnbildung ganz unterbleibt. Dcr Ictzte Fall lag fiar mich bei
Venturia chlorospora (Ces.) Ad. vor, die ich auf todten Wcidenblattern
hicr gar nicht seltcn fand, ohne je eine Spur von Fusicladium
ramulosum entdeckcn zu konnen.
So kann also ein Impferfolg bei Venturien (und wahrschcinlich
auch manchen anderen Pyrenomyceten) erst auf den abgefallencn
Blattcrn im nachstcn Jahre konstatirt wcrden. Ich habe mehrere
auf solche Zcit bcrcchncte Impfungen vorgenommen und wcrde
seinerzeit iiber den fur mich nicht zweifelhaftcn Erfolg berichten.
Dass solchen auf cine langc Zeit bcrechnctcn Impfungen viele Un-
sicherheiten anhaften, dass es insbesondere schvvicrig ist, naturliche
Bcdingungen einzuhaltcn und gleichzeitig spontane Infcctionen fern
zu halten, liegt auf dcr Hand und das ist dcr Grund, warum ich ihnen
zunachst noch wcnig Gcwicht beilege und mit der Veroffentlichung
dieser Anschauungcn nicht bis zu der vielleicht erst nach Jahren
expcrimcntcU gesichertcn Nachweisung gewartet habe.
Ich will dicse Erorterungen nicht weiter ausspinnen, da ich hoffe,
dass das Gesagte zur Rechtfertigung meincr Artabgrenzungen geniigen
wird. Auch die Auffassung als „Art'* und nicht als Standortsformen
Oder ,,biologische Artcn", wie der terminus technicus heute lautet,
bedarf wohl keincr Begrundung; haben doch die Systematiker aus
den hier besprochencn Conidicnformen sogar zwei Gattungcn gemacht,
indem sie die mit mehrzelligen Conidien versehenen Fusicladien als
Napicladium bezeichneten — ein Vorgang, den ich nicht billigen
kann, da zweizellige Conidien iiberall vorkommen und die Zahl der
Sporenschcidcwande bei alien von mir kultivirten Fusicladien schliess-
lich nur davon abhing, wie lange die Conidie am Trager blieb.
Beim spontanen Vorkommen bildet dabei eine bestimmte Zellcnzahl
wohl bei jcder Species die Hauptmasse der Sporcn, bei kiinstlichcn
Culturen kann sich aber das Vcrhaltniss sehr verwischen und ich
meine, dass man auf solche Charactere hin hochstens Artcn, aber
kcine Gattungen grunden kann. Daher ist auch vorn immer von
dcr Gattung Napicladium abgesehen worden.
Es mogen zum Schluss folgen:
III. Die Diagnosen der Arten im neuen Umfange.
Dieselben sind naturlich unter Beriicksichtigung alien Materiales
zusammengestellt. Fusicladium ramulosum und Tremulae warcn mir
durch ihrc Entdeckcr in getrocknetem Originalmaterial zur Verfiigung
gestellt worden, nach welchcm die bctrcffende Diagnose von mir
selbcr gcgeben resp. ergiinzt worden ist.
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Venturia ditricha (Fries) Karsten. (Mycolog. Fonnica TI. pag. 188).
Synonymc (n. Winter) : Sphacria ditricha Fries (Sy^t. inyc. II. pajr. 515),
Vermicularia ditricha Fries (Summa ve<^. Scand. pag. 420)
Sphaerclla ditricha Fuckcl fSymbol, myc. i)a|^. 100).
Porithecicn mcist hccrdonwcis, hiiufig auf grau gefarbten Stcllcn,
mcist blattiintcrscits diirchbrcchcnd, ticf in's Blattgewebc eingesenkt
oder subepidermal, kugelig, mit 60— 120 fi Durchmesscr. Meist niit
und zwar bis zu 6 Borstcn von 20—50 fi Liingc und 4 /n Breite.
Asci sackeirtig oder keulcnartig, sitzcnd, 44- GO // lang, 10^12 ,u
dick. 8 sporig, Sporcn obcn ein-, union zweireihig.
Sporcn olivengrun odcr grunlich-gclb, 12—16 // lang, 5 7 ff dick,
ei- odcr kculcnfr)rmig , unglcich 2 zcllig , in der Mitte leicht cin-
gcschniirt, bcidc Zellcn abgcrundct, grosscre und dickcrc ZcUe im
Ascus voran. Untcre Zellc mcist nur
^ji
—% so lang wic obcre,
scltcn Scheidewand, bis nahe zur Mitte verschobcn.
Conidicnform: Fusicladium bctulae Ad. (Centrlbl, f. Bact. u.
Paras. II. Abth. Bd. II. pag. 57). Conidientrliger aufrccht, einzeln
oder biiscliclig, knorrig, gelbbraun, 30 70 ^i lang. Conidicn langlich
bis kahnfurmig, 2-, scltencr 3 zcllig, an dcr Qucrwand leicht cin-
geschnurt. Schcitcl rund oder mit kurzcm, stumpfcm Spitzchen, an
der Basis quer abgcstutzt. 15-^24 // lang, 5—9 // breit.
Conidienform Fnde Sommcr und Herbst parasi'tisch auf lebendcn,
Pcrithccicn im Fri^ihjahr und Sommcr auf todten Blattcrn von Bctula
alba, pubesccns und andercn Betula-Arten.
Venturia pirina Ad. (Ldw. Jhrb. 1896. Bd. XXV. pag. 875).
Synonymc: Sphaerclla iuaequalis Cooke part.,
Venturia chlorospora (Ces.) Karsten part.,
V. ditricha f. piri Drcf. (Untcrs. a. d. Gcs.-Gcb. d. Myc. Ilcft X. pag. 221
und Erkl. d. Taf. VIT. Fiy. 5*)).
rcrithccicn gruppcn- odcr hccrdcnwcis, mcist blattuntcrseits
durchbrcchcnd, in der Rcgcl tief im Blattgcwcbe sitzcnd, kngclig,
mit kiirzcrcm odcr langcrcm Halsc, 120—160 // Durchmcsser; schr
haufig obnc Borstcn, immcr nur wenige Borstcn an der Mundung.
Asci 8 sporig, sackartig, in dcr untcrcn Ilalftc brcitcr, 40—70 /(
lang, im untcrcn Thcilc zwci, im obcrcn cine Sporcnrcihe, nach dem
Verquellcn cine Sporcnreihc.
Sporcn gclbgriin, 14—20 // lang, 5—8 ^m breit. Unglcich 2zcllig.
Grosserc und dickerc ZcUe im Ascus voran. Beidc Zellcn abgcrundct.
Obere Zelle meist doppclt so lang wie untere. Selten nahezu glcich
lang und beide gleich dick.
Conidienform: Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. Conidientragcr
aufrecht, unverzwcigt, ein-, sehr scltcn zweizcllig, braun, knorrig,
20—60 // (meist 40 fi) lang. Conidicn spindcl- odcr kahnformig,
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grosste Brcite in dcr Mitte, einzellig, im Alter zweizellig und schwanz-
formig verlangert, 20—25 ft lang, 5—8 // breit.
Conidienform den ganzen Sommer iiber parasitisch auf Blatt,
Frucht und Trieb, Perithecienform im Fruhjahr saprophytisch auf
vorjahrigcn Blattern von Pirus communis.
Venturia Tremulae n. spec.
Synonymc: Sphaerella inaeqnalis Cooke part.,
Venturia inaequalis Schroter, nee Winter (Pilze pag. 351).
Perithecien zerstreut, meist blattunterseits durchbrechend, kuglig,
mit kurzcm Halse, 100—160 ft Durchmesser. Meist mit Borsten an
der Mundung, die sehr lang (bis 100 ju) und dunkel schwarzbraun
gcfarbt sind.
Asci sackformig, gebogcn, 50—60 /* lang, 10—14 ^ breit. Ssporig.
Sporen oben 1-, untcn 2—3reihig.
Sporcn 1-^1—18 ^ lang, 6—9 ^ breit, gelblich-grun, plump und
dick im Verglcich zu denen der vorigen Species; birn- oder eiformig,
ungleich zweizellig, an der Querwand stark eingeschnurt. Grossere
Zelle im Ascus voran, durch ihre Dicke ausgezeichnet, bisweilen fast
kuglig, 8—10 /i lang und bis 9 ^ breit. Untere Zelle kegelformig
mit abgerundetem Ende, meist nur halb so dick und lang wie die
grossere; bisweilen aber auch die Scheidewand bis nahe zur Mitte
verschobcn.
Conidienform: Fusicladium Tremulae Fr. (Landwirthsch. Jahrb.
Bd. XTI. pag. 525j. Conidientrager kurz, kaum so lang wie die
Spore, einfach, unverzweigt und glatt. Conidien 18—24 /( lang,
4
—7 (4. breit, hell gelblich-braun, spindelformig, 2—4zellig; meist
Szellig. Erste Scheidewand im oberen Drittel. Mittlere Zelle die
dickste, zuweilen etwas angeschwollen. Obere Zelle zuweilen ziem-
lich plotzlich diinncr als die mittlere und so bisweilen riibenformige
Sporen. Spitze stumpf, Basis abgestutzt, schmal.
Conidienform auf lebenden, Perithecien auf todtcn Blattern von
Populus Tremula im Fruhjahr.
Venturia inaequalis (Cooke) Ad.
Synony me: Sphacrclla inaequalis Cooke (Journal of botany Vol. IV. pa(,^241—253).
Sph. cinerascens Fuck. (Fungi Rhenani No. 824),
Venturia inaequalis Wint. in litt., non Schroter,
Venturia chlorospora (Ces.) Karst. part. (Mycol. fennic. II. pag. 189),
Didymosphaeria inaequalis Nssl. (Rabh. Fung. Europ. No. 2663),
V. chlorospora f. Mali (Ces.) Ad. (Ldvv. Jhrb. 189G pag. 875).
Perithecien gruppenweis, in der Kegel unterseits durchbrechcnd,
kughg, mit kurzem Hals; 90—160 ju Durchmesser. Mit oder ohne
Borsten von meist etwa 40 ^tt Liinge.
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Asci unverquollen sackartig, in der unteren Halftc dicker, 40—70 ^
lang, nach dem Verquellcn cylindrisch; 8 sporig, obcn eine, untcn
zwei Sporcnrcihen.
Sporen gelbgriin, ciner im Napfchcn sitzcndcii Eichcl glcichcnd,
11—15 n king, 4—8 11 brcit; ungleich zwcizcllig, obcrc Zellc bei der
typischen Form nur etwa halb so lang wie die unterc, ctwas dicker
und mit stumpfcr Spitze gekr5nt, sitzt wie cine Mlitze auf der
unteren. Untere Zelle cylindrisch oder oblong mit abgerundetem
Endc. Bisweilcn fehlt die Spitze der oberen Zclle und die Scheide-
wand riickt der Mitte etwas nahcr, nie aber bis an dicse heran.
Conidicnform: Fusicladium dendriticum fWall.) Fuck. Conidicn-
tragcr aufrecht, einfach, 1-, schr selten 2 zellig, glatt, 20—40 u lang
(bisweilen bis 72 u lang). Conidien gell)braun, riibcnfurmig oder
mohrenrormig, grosste Breite im unteren Drittcl, 1 zellig, beim Altern
2 zellig. Basis abgestutzt, Scheitel mit stumpfer Spitze.
Conidicnform im Sonimcr parasitisch auf Blatt und Frucht
(Zweig?), Pcrithccien im Friihjahr und Sommcr auf den todten
Blattern von Pirus Malus
,
parasidiaca und vervvandten Pirus-Arten,
nicht aber Pirus communis.
Var. cine rase ens (Fuck.) Ad, mit Fusicladium orbiculatum
de Thum. auf Sorbus-Arten, weicht nur in der Conidienform ein
wenig von der typischen Form ab. Conidien dicker und kiirzcr.
Venturia chlorospora (Ces.) Ad.
Synonym e: Sphncria chlorospora Ccs. tRal)h. Fungi Europ. cxsicc. 48),
SphacrcUa chlorospora Ccs. et tie Ntis. (Sferiac. ital. No. 97),
Sphaerella cancsccns Karstcn (Fungi fennic. 895),
Venturia chlorospora (Ccs.) Karst. part. (Fungi fennic. 957 und
?*Iycol. fennic. II. 189).
Perithecien heerdcnweis, meist blattunterseits durchbrechcnd,
kuglig, mit kurzem Hals, 70—100// Durchnicsscr, meist mit Borsten
von 30—40 jti Langc.
Asci 40—50 i» lang, 10—12 /i brcit, gerade, sackartig, grosste
Breite in der Mitte, Ssporig, Sporen fast bis obenhin zweireihig.
Sporen gelbgriin, 11— 14 ft lang, 5—7 ,a breit, ungleich 2 zellig,
kiirzerc und brcitere Zelle im Ascus voran. Schcidcwand jedoch
hiiufig bis dicht an die Mitte gcriickt. Sporen Icicht kegelf5rmig,
bcidendig abgerundet, grosste Breite in der kiirzeren Zelle.
Conidienform: Fusicladium ramulosum Rostr. (Miillers Tidschr.
for Skoobring VI. pag. 294-296, ref. Bot. Ccntrlbl. XV. pag. 151).
Conidicntragcr cinfach, glatt, am oberen Ende abgestutzt, dicht
rasenartig, Conidien griingclb, zweizellig, schuhsohlenformig, mit
breiter Ansatzflache. Oberc Zelle kurzer und schmaler als die unterc.
18—20 /( lang (vercinzclt bis 28 u) , 6—9 ti dick. (Rostrup giebt
nur 6 — 7 ^ an.)
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Conidienform iin Friihjahr auf lebenden, Perithecicnform im
Friilijahr auf todten Blattern von Salix Caprea, aurita, cinerea und
andcrcn.
Venturia Fraxini n. spec.
Synonyme: SphacixUa ditricha Aucrsw. in litt. (Rabcnh. Fungi Furop. 943),
Sphaerella inaequalis Cooke part. (Journ. of Botany IV. pag. 248).
Perithccien heerdenwcis, kuglig, schwarz, meist mit und zwar
mehr als 4 sehr langen, buschartig auseinanderstarrcnden oder
zuriickgeschlagenen Borsten, moist blattunterseits durchbrechend.
100—160 i-i Durchmcsser.
Asci sackartig, unten breiter, 40—50 ft lang, 8—10 fi breit.
Ssporig, oben eine, unten zwei Sporenreihen.
Sporcn gelbgrun, von dencn der Venturia inaequalis (Cooke)
kaum zu untcrscheiden, eichclartig. Aleist ohne deutliches Spitzchen
auf der kurzeren, im Ascus vorangehenden Zelle. 11—14 u lang,
5
—8 // breit.
Conidienform; Fusicladium Tremulae n. spec. Conidientragcr
einzcllig, 20—35 ^i lang, im oberen Theile ctwas knorrig oder zackig,
nicht selten gekrilmmt. Conidien mohrenformig, schlank und spitz,
leicht grungelb gefarbt, zweizellig, selten ein- und dreizellige da-
zwischen. Erstc Scheidewand im unteren Drittel, Ansatzstelle schmal.
12
—20 ft lang, 4— 6 jw breit.
Conidienform im Sommer und Herbst in ausserst zarten Vege-
tationen parasitisch auf Blattern von Fraxinus excelsior; Perithecien
auf den todten Blattern des Vorjahres im Friilijahr und Sommer.
Figurenerklarung der Tafel IV.
Bei alien Figuren linl^s die Conidien, rechts die Ascosporcn, in der Mitte die
Asci des betrcffenden Pilzes. Vergr. iiberall *%.
Fig. 1. Venturia ditricha (Fries).
Fig. 2. V. pirina Ad.
Fig. 3. V. Tremulae Ad.
Fig. 4. V. inaequalis (Cooke) Ad.
Fig. 5. V. chlorospora (Ccs.) Ad,
Fig. 6. V. Fraxini Ad.
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Prodromus Bryologiae Arg-entinicae
atque regionum vicinarum. Ill
Auctore Carol o Miillcr.
Im Jahrc 1879 war ich in der Lage, den Anfang zu machen fiir
die Aufschlicssung einer ganz ncuen Moos-Provinz, von deren Inhalte
damals noch kein Mensch eine Ahnung hatte. Erst die iiberaus
wichtigen und grossen Sammlungen des leider viel zu friih in Con-
cepcion del Uruguay am 6. October 1881 verstorbcnen Professor
P. G. Lorentz aus Altenburg ermoglichten das, und so kani es,
dass ich in jenem Jahrc den ersten Theil jener Sammlungen in der
,,Linnaea" (XLII.) mit 205 fast durchweg ncuen Artcn bekannt
machen konnte. Nach dem Tode von Lorentz fuhr ich mit einer
zweiten Abhandlung im Jahre 1882 fort und selbige ergab nochmals
138 ncue Arten, so dass die Zahl der argentinischen Moose sich
damals auf 343 belief. Ich deutete aber auch darauf hin, dass diese
Zahl noch nicht die argentinische Mooswelt erschopfe, indem selbst
die vorhandenen Sammlungen noch nicht erschopft waren. Ich hatte
freilich kcine Ahnung davon, dass cs mir erst 14 Jahrc spiitcr ver-
gonnt scin sollte, besagten Rest zu bearbeiten. Glucklicher Weisc
ist das nun geschchen, und so lege ich dcnn mit ganz besonderer
Befriedigung diese Arbeit hiermit vor; um so lieber, als sie die Zahl
343 auf 472 erhoht, indem ich 129 neue Arten dem Reste zu ent-
hcben vermochte. Glcichzeitig aber benutze ich diese Arbeit, um
ihr noch 28 Arten benachbarter, zum Theil innig verwandter Floren
beizufiigen.
So hoch aber nun auch sich die Zahl der argentinischen Moose
belauft, so erschopfen sie jene 473 Arten sicher keineswcgs. Denn
das herrliche, von einem kosthchen Klima begliicktc Argentinien,
dcsscn nordliche Auslaufer sich bis nach Bolivien, dessen westliche
sich bis zum Feuerlande hinziehen, und dessen Bodenerhebung von
den Ebenen der Pampa bis zu den cisigen Puna-Hohen der Kordillcren
reicht, ist hierdurch so iiberaus rcich und niannigfaltig an Standorts-
Bedingungen, wie selten ein Land der Erde. Es liegt folglich auf
der Hand, dass spatere bryologische Samm.ler des Schonen und
Neuen sicher noch genug antreffen werdcn. Schwerlich freilich diirfte
damit das durch die 4^/.2 Centurien bishcr gcwonnene Moosbild
Argentiniens irgendwic verwischt werden. Wahrschcinlicher ist es,
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dass nur noch Lilcken auszufuilen sind, wie auch durch nachstchcnd
beschriebene Arten in bisher uncrwarteter Art geschicht. Die reichc
geognostische Gliederung Argentiniens bringt es mit sich, dass bei
sonst ziemlich glcichmassigcm Klima der gemassigten und halb-
tropischen Zone das Land ungleich reicher an Artcn, wie an
Gattungen scin muss. Daher die iibcrraschend vielcn Arten mancher
Gattiingen, wie ich sie heute bei pleurokarpischcn ]\Ioosen vorlegen
kann. Mogen diese drei Abhandlungen ciner Bryologia Argentinica
recht bald weitere Nachfolge finden!
Halle a. S., im Mai 1896. Professor Dr. Karl Mullen
1. Diplostichum Lorentzi C. Miill. n. sp.; cespites maximi
poUicares vcl ultrapollicares pulvinati viridissimi infcrne pallide fuscali
intertexti; caulis gracilis vagc ramosulus complanatus ; folia caulina
dense confcrta minuta phyllogoniaceo-distichacea equitantia cymbi-
formi-oblonga ct concava, nervo crasso flavido apicem versus sursum
curvato in apiculum brevem acutiusculum exeunte percursa, margine
erecto tenero tcnuiter crosula, e cellulis minutis rotundis virentibus
areolata; theca in pedunculo longiusculo tenui flavido erecta anguste
cylindrica longiuscula leniter pluries angulata fusca truncata. Peri-
stomium rudimentarie tantum visum. Caetera ignota.
Habit. Argentinia Patagonica, Sierra Ventana, in cryptis atque
praeniptis, 1. Martio 1881: P. G. Lorentz.
Diplosticho Poeppigii C. Miill. (Eustichiae longirostri did. ex parte
Chilcnsi!) similliinum, sed multo robustius et theca longc pedunculata perfecte
longiuscule cylindrica facile distingucndum.
a) Diplostichum Ulei n. sp. e Santa Catharina Brasiliae, ubi E. Ulc
prope Novam Yuneziam in solo sylvestri Julio 1891 sterile legit, Diplosticho
Lorentzi simillimum, sed foliis multo longins et acutius apiculatis raptim
distinguitur.
b) Diplostichum Broth eri Bescher. e Minas Geraes Brasiliae foliis fal-
cate apiculatis ab omnibus congeneribus differt.
^) Diplostichum Spruceanum n. sp. (D. longirostre Mitt.) ex Andibus
Ouitensibus (monte Pichincha) in Coll. Spruceana No. 1 foliis angustissimis pro
foliolo maxime apiculatis atque theca longe ct tenerrimc pedunculata curvato-
cylindrica recedit. Crescit in altitudine inter 9000—12,000 ped., quoque in monte
Chimborazo et Tunguragua.
d) Diplostichum Miradoricum n. sp. e Mexico, Mirador, ubi Frdde-
rique MiiUer occisus collegit, differt teneritate caulis et foliorum longiuscule
apiculatorum valde erosulorum, probabiliter quoque fructificatione.
e) Diplostichum Africanum n. sp. ex cavernis supra Kadziberg Pro-
montorii bonae spei, ubi CI. A. Rehmann invenit, foliis minutis recte apiculatis
distinguitur.
Omnes hae species forma folii et costae jam recedunt, fructi-
ficatio autem caracteres optime dabit. Specimina Insularum Masca-
renicarum et Insulae da Cunha species propriae erunt.
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2. Fissidens (Bryoidium) obliquifolius n. sp.; caulis tenuis
flexilis parce divisus rubcns remotifolius siccitate crispulus; folia
minuta distantia.ca. 20-juga asymmetrico-obliqua lanceolato-acumi-
nata; lamina vera latior in angiilo acuto longiuscule extensa; lamina
dorsalis angustior; omnes laminae tenuissime limbatae intcgerrimae,
nervo tenui dilute ferrugincu clcganter scmel flexuoso ante summi-
tatem brcvissime acutam cvanido exaratac, e cellulis minutissimis
rotundis suboccultis arcolatac. Caetcra ignotae.
Habitatio. Argcntinia subtropica, Cucsta Boliviana septentrione
Oran, inter alios muscos: P. G. Lorentz Ig. 1872.
3. Fissidens (Bryoidium) leucodictyus n, sp.; pusillus in
cespitulum tcncllum congcstus; caulis elcganter remotifolius tenuis
flexilis' simplex siccitate vix crispifolius; folia caulina minuta madore
erecta in axi rubro pro foliolo crassiusculo 12—14-juga pallida, longius-
cule antfuste lanceolato-acuminata symmetrica, nervo tenui distincto
flexuoso dilute ferruginco ante summitatcm brevissimc acutam eva-
nido exarata, ubique limbo angustissimo circumducta integcrrima;
lamina vera 73 folii occupans apice obliqua; lamina dorsalis brevitcr
angiistissime decurrens
;
pcrichactialia longiora ; theca in pedunculo
tenui flexuoso flavo-rubentc parum inclinata minuta oblonga macro-
stoma, operculo conico; dentes peristomii valde involuti.
Habitatio. Cordillerae Argentinicac Tucumanenses, Siambon,
ubi P. G. Lorentz 1874 legit.
4. Fissidens (Bryoidium) tcrcbrifolius n. sp.; habitus
F. crisp] ; cespituli pcrpusilli fcrruginci; caulis simplex apice cur-
vulus; folia minuta sccunda siccitate tercbcllato-crispula madore
imbricato-patula 8—10-juga inaequalia as3'mmetrica apice recurva
saepius semitorta latiuscule lanceolato-acuminata, limbo ubique
angustissimo circumducta, nervo ferrugineo tenui flexuoso ante sum-
mitatcm acutam evanido exarata, e cellulis minutissimis rotundis
subferrugincis occultis arcolata; lamina vera ^{4 folioli occupans
acuta; lamina dorsalis brevitcr angustissimo decurrens. Caetera
ignota.
Habitatio. Cordillerae Argentinicac subtropicae, Cienega alpina,
cum Barbula curvipede associatus: P. G. Lorentz 1874 legit.
5. Fissidens (Bryoidium) vitreo-limbatus n. sp.; caulis
pusillus simplex; folia 5—8-juga densiuscule imbricata vix crispula
madore patula latiuscule inaequaliter lanceolato-acuminata, margine
ubique distinctius niveo -limbato intcgcrrimo subundulata, nervo
pallido flcxili pro folio crassiusculo in summitatem acutam eva-
nescente exarata, e cellulis rotundis distinctis viridibus arcolata;
lamina vera dense infra apicem folii evanida; lamina dorsalis vix
angustissime decurrens; pcrichactialia majora vcntricosa; theca in
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pedunculo tenui flavo-rubentc longiusculo flcxili inclinata parva ovalis
macrostoma siccitate plus minus arcuata, operculo oblique conico-
dentes peristomii robustiusculi intense rubri valde incurvi.
Habitatio. Argentinia Huenosairensis, La Plata, inter Rhyn-
chustegium : Dr. Spcgazzini leg. et mis. 1886. — Montevideo,
»borde de los caminos«, Augusto 1874: Prof. Arechavaleta in
Hb. Lund.; Punta brava, Junio 1876: Fruchart ad rupes legit;
quoque Gibert (No. 665) in loco non indicato.
Species elegans tenella sub nominibus F. o e d i t r a c h e 1 o s
C. Aliill. et F. pachylomulus C. JMiill. in Herbariis occurrit.
Fissidenti fossicolo C. Miill. proxima, sed foliis pungentibus
minutius areolatis differt.
6. Fissidens (Bryoidium) leptocaulis n. sp.; cespituli
tenelli laete viridi-lutescentes pusilli; caulis simplex erectus tenuis
remotifolius; folia caulina in axi flavo laxe disposita convolutaceo-
crispula madore surculum plumosum complanatum elegantem sistentia,
e basi angusta et anguste decurrente in laminam longiusculam sub-
ligulato-oblongam obtusiusculo-acuminatam teneram pellucidam ele-
ganter areolatam exeuntia, lifnbo obsoleto-angusto niveo circumducta
integerrima, nervo pallido dcinque dilute rufesccntc strictiusculo ante
summitatem dissoluto exarata, e cellulis pro foliolo majusculis hexa-
gonis diaphanis teneris areolata tenuiter mcmbranacea; perichaetialia
majora; lamina vera latiuscula usque ad dimidium folii pertracta
obliqua ; theca in pedunculo tenui longiusculo aurantiaco inclinatula
parva ovalis, operculo brcviter conico; peristomii dentes intense rubri
longi robustuli in subulam antennidenteam protracti.
Habitatio. Montevideo, Santa Lucia, Junio 1876: Fruchart
in lib. Bescherelle 1885.
Species elegantissima gracillima, a F. vitreo-limbato proximo
areolatione diaphana grossiuscule hexagona foliisque tenuiter mem-
branaccis jam longe distans.
7. Fissidens (Bryoidium) i n c 1 i n a t u 1 um n . sp. ; caulis
pusillus simplex; folia 8—10-juga laxiuscule disposita symmetrica
minuta surculum aequaliter complanatum sistentia lanceolato- acumi-
nata integerrima , limbo angustissimo pallido circumducta , nervo
pallido flcxili in summitatem acutam evanescente exarata, e cellulis
minutis rotundis suboccultis areolata; perichaetialia multo majora
latiora, lamina vera ad dimidium folii evanida ventricosa, lamina dor-
sali angustissime breviter decurrente; theca in pedunculo pro plan-
tula longiusculo rubro flexih erectiuscula vix inclinata minyta ovalis,
operculo conico acuto, dentibus peristomii angustis. Caetera ignota.
Habitatio, Argentinia Buenosairensis, La Plata: Trieblnig
in Museo de La Plata 1891. Dr. Otto Kuntze mis. 1894.
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Fissidenti f)latylomulo affinis, sod theca crcctiuscula angustc
peristomata foliisque planis jam divcrsus.
8. Fissidens (Bryoidium) Ventanae n. sp. ; caulis exilis
simplex; folia circa lO-juga minuta surculuni complanatum remoti-
folium sistcntia, e basi angustiore elliptica brevissime acuminata in-
tegerrima, limbo maxime angusto circumducta, nervo pertcnui pallido
subgeniculatc flexiioso in acumen brevissimum acutiusculum evanido
exarata, e cellulis minutissimis rotundis tencris areolata chlorophyllosa.
Caetera ignota.
H a b i t a t i o, Argentinia Patagonica , Sierra Ventana , 1881
:
P. G. Lorentz.
9. Fissidens (He teroc anion) Hauthali n. sp.; ccspites
latiusculi densi pusilli virides ditissimc fructifcri; caulis pcrpusillus
paucifolius; surculus sterilis simplex pcrfecte plumosus complanatus,
foliis 8-jugis minutis e basi angustiore oblique ovatis breviter acu-
minatis viridissimis, nervo pro foliolo distincto curvato ante summi-
tatem folii evanido exaratis minute crenulatis, ad laminam veram
angustissime limbatulis, minutissime occulte arcolatis, cum lamina
dorsali angusta supra basin folii oriunda; surculus fertilis foliis pcr-
paucis, inferne minutis vaginaceo-appressis acuminatis, perichaetialibus
multo majoribus e basi latiuscula grossius et diaphanc areolata
vaginacea in acumen longiusculum strictum breviter acutum exeunti-
bus, nervo distincto in acumine evanido exaratis; theca in pcdun-
culo pro plantula longiusculo tcnui flexuoso aurantiaco plus minus
arcuato parva erecta oblonga ochracea ore aurantiaca truncata, oper-
culo e basi conica oblique rostellato
;
peristomii dcntes valde incurvi.
Habitatio. Argentinia temperata prope Buenos Aires: R.
Hauthal in Musco de La Plata 1892. Dr. Otto Kuntze misit
1894. Prius legit Fruchart in Montevideo propo La Paz (Hh.
Beschercllc): Fissid. semilamellosus C, Miill. in sched.
1. Var. minor, foliis minoribus atque theca minorc. Fissidens
colonialis C. Miill. in sched. La Plata: Dr. Spegazzini leg. et misit.
2. Var. gracillima, foliis multo angustioribus atque theca mi-
nore. Fissid. semilaminatus C, Miill. in sched. La Plata: Dr.
Spegazzini 1886 misit.
3. Var. obtusatula, foliis minoribus obtuse acuminatis. Fissid.
anacamptodes Bcschcr. in sched. 1885. Montevideo : G i b e r t
^
multo prius autem (1874) Prof. Arechavaleta in Hb. Lund., unde
1886 accepi.
4. Var. angustissima, foliis praesertim lineali-oblongis. Fissid,
stoloniferus C. Miill. lib. Concepcion del Uruguay in Entrerios, in
terra: P. G. Lorentz 1877.
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10. Conomitrium (Octodiceras) nigritellum C. j\Iu11. n. sp.;
Con. molli proximum, scd nigro-viride, folia lato-ligulato-lanccolata
acutiuscula, e cellulis majusculis laxiusculis hexagonis substantia
anorganica nigra aetate dispersis reticulata; theca in pedunculo brevi
crassiusculo carnoso majuscula ampullacco-ovata brevis carnosa ina-
crostoma, opcrculo cupulatu-conico capsulam longitudine subaequante,
dentibus robustiusculis rubris.
Ilabitatio. Argentinia Buenos -Aircnsis, Sierra de las Tunas,
Januario 1892, 400 m altitudinis: R. Hauthal in Aluseo dc La Plata.
Folia perichaetialia minuta. Inter congeneres folia habet latissima.
Surculus medius. Fertilis raro videtur.
11. Conomitrium (Octodiceras) atratum C. Mitll. n. sp.
;
surculus breviusculus atro-viridis juvcntute saepius rubiginoso-fuscatus;
folia caulina parva angusta parum acutata, e cellulis mollibus parvis
laxiusculc hexagonis reticulata, perichaetialia pauca obtusata pediccllum
cylindraceo-cingentia; theca in pedunculo longiusculo erecta cylin-
draceo-ovalis fuscata coriacca, dentibus anguste elongate lanceolato-
cuspidatis rubris parum perforatis.
Habitatio. Argentinia Patagonica, Sierra del Chico, in rivulo cum
Limbella conspissatula n. sp.: Prof. P. G. Lorentz 1881.
Folia seniora valde dilacerata rarius perfccta. Planta omnium
congenerum e brevioribus. Fertilis raro videtur. '
12. Conomitrium (Octodiceras) Lorentziae C. Mfill. n.
sp.; cespites longissime fluitantes maxime ramosi intricati speciosissimi
e rubiginoso virescentes ditissime fructiferi; folia caulina remota ele-
gantissime pinnata anguste lanccolato-linealia acutiuscula, e cellulis
parvis sed laxis hexagonis vcluti conflatis reticulata; perichaetialia
singula similia angustiora; theca in pedunculo longiusculo carnosulo
rubro erecta parva sed amplo-ovalis macrostoma, sub ore angustissime
coarctata, operculo minuto cupulato-conico, dentibus rubris brevibus
fissidentco-divisis acutis articulatis.
Mabitatio. Argentinia Bucnos-Airensis, propc Pillahuinco, ^>in
einem ausgetrockneten Bach-Bette an Ilornblende-Schieferfelsen*:
Domina T.orentz, professoris P. G. L. uxor, 6. Febr. 1881,
Species ex elatissimis, quae locum natalem vegetationc ditissima
habitat.
13. Mnium lepto-limbatum C. Miill. n. sp.; cespites poUicares
intertexti sordide virides ; caulis gracilis inferne radiculosus; folia
caulina parvula laxe conferta
, e basi brevissima circulari- rotunda,
limbo latiusculo e cellulis elongatis angustissimis flexuosis composito
integerrimo vel hie illic denticulato circumducta, nervo latiusculo
rufescente in apiculum brevem dissoluto percursa, e cellulis majus-
culis laxis hexagonis juventute granulosis aetata liberis reticulata
Caetera ignota.
90 Carol. Mullcr.
Habitat! o. Patagonia, inter 50^—^53" lat. austral. Moreno et
Tonini in Museo de La Plata.
Mnio rostrato simile, sed foliis circularibus lepto-limbatis ct
rcticulatione magna toto coelo diversum.
14. Polytrichum (Aloidclla) perpusillum C. Miill. n. sp.;
subacaule simplex; folia pauca erecto-falcata parva, madore striata,
e basi vaginata in laminam lignlato-oblongam supra medium grosse
serratam apice obtuse truncatam robustam ])roducta; theca in pedicello
pro plantula longo rubente strictiusculo suberecta cylindraceo-oblon-
gata, verrucis majusculis valde aspcra, operculo planiusculo umbonato-
rostellato
;
peristomii dentes densissimi robusti in medio lato - rufi,
calyptra capsulam longitudinc supcrans ochracea.
Ilabitatio. Paraguay, Caraguaza, ad ripas rivulorum humidas et
umbrosas, Fcbr. 1884: B. Balansa, Coll. 3618.
Polytricho Gardneri C. Miill. ex habitu simillimum , sed
foliorum forma atque theca grosse mammillosa facillime distinctum.
15. Polytrichum (Eupolytricha pilifera) Patagonicum
n. sp.; gregaric cespitosum humile scmipollicare fcrrugineo-luteum;
caulis simplex interne nudus sujierne conioso-foliosus; iolia caulina
dense imbricata, madore juniperoidco-patula, e basi brevi albescente
cellulis lonLHUScuHs laxiusculis reticulata in laminam rectam lanceola-
tam integerrimam excuntia, pile plus minus elongato tereti serrulato
hyalino flexuoso terminata, nervo latissimo laminam totam occupante
percursa
;
perichactialia majora ; theca in pedunculo brevi crasso
rubente (aetate) subnutans parva cubica siccitate sub ore constricta,
ba.si apophysi tumido-constricta pracdita, indistincte aspcra; peristomii
dentes pcrbreves albidi valdc laccrati. Caetcra nulla.
Habitatio. Argentinia Patagonica, Sierra Ventana: P. G. Lo-
rentz 25. Febr. ISHl legit.
Fructibus mcmorabiliter minutis ab omnibus congeneribus jam
recedit.
16. Polytrichum (Eupolytricha brachycaulia) breve n.
sp.; surculus ""/a— 1-pollicaris sordide ferrugincus infcrnc nudus supcrne
densifolius gracilis simplex; folia caulina minuta madore junipcroideo-
patula, e basi longiuscula aurca e cellulis longiusculis angustis laxius-
cuUs reticulata in laminam parum reflexam lanceolatam cunvohitaceam
integerrimam exeuntia, nervo latissimo ferrugineo in aristam robustam
brunncam breviusculam intcgram protracto percursa; perichactialia
majora longe ferrugineo -aristata; theca in pedunculo brevi crasso
paululo curvuloerecta, pro plantula majuscula breviter cubica distinctc
verrucosa, basi apophysata scutcUata, operculo planiusculo breviter
4
rostcllato, calyptra capsulam totam supcrante breviter oblique rostrata;
peristomium perbreve albidum, dentibus angustc ligulato-obtusis.
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Habitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, in alpinis prope
Tafi: P. G. Lorentz 1873.
Ex statura Polytrichi piliferi, capsula grosse asperrima brevi
jam ab omnibus congcneribus remotum.
17. Polytrichum (Eupolytr. appressifolia) tumcscens
n. sp.; robustum pollicare gregaric ccspitosum e lutcsccnti nigrescens;
caulis inferne nudiusculus superne plus minus longiusculc foliosus
tumcsccnti-clavatus obtusiusculus simplex; folia dense imbricata
humore junipcroideo-patula parva, e basi brevi vaginata lutcscente
vcl albescentc cellulis angustis laxiusculis reticulata in laminam an-
guste lanceolatam, ad carinam dorsi scabram ad marginem integerri
mam exeuntia, nervo latissimo in aristam longiusculam plcrumque
abruptam robustam ferrugincam scrrulatam producto terminata; peri-
chaetialia similia, arista longiorc magis scrrulata longissima interne
utrinque albido-membranacea superne fcrrugineo-subulata coronata;
theca in pedunculo brevi rubro crasso flexuoso glabro erecta deinque
natans parva breviter quadrata distincte minute disciformi-apophysata
verrucosa, opcrculo e basi planiuscula breviter recte rostrato; peri-
stomii dentes albidi breves dense aggregati. Calyptra ignota.
Habitatio. In Cordillcris Argentiniae, Cuesta de Calderia et
Cuesta de Pinos, 27. Majo 1873: P. G. Lorentz.
Muscus speciosus, surculo curvato-clavato robusto tumescente
nigrito, pedunculo brevi atque capsula tumido-quadrata brevi facile
distingucndus.
Var. pygmacocaulon; multo brevius tenuius lutescens nee
tumcscens.
Habitatio. Tn iisdem locis.
18. Polytrichum (Eupolytricha juniperifolia) prionotum
n. sp.; cespitcs lati robusti bipollicares sordide lutescentes laxissimi
baud tomcntosi; caulis ex rhizomatc repente radiculoso ascendens,
inferne nudiusculus superne sensim clavato-foliosus apice cuspidatus;
folia caulina dense imbricata aetatc patula longiuscula angusta, e
basi longiuscula pallide aurea cellulis longis angustis densiusculis
tenuibus reticulata in laminam parum reflcxam lineari-acuniinatam
marginc integcrrimam convolutaceam dorso hie illic breviter aculea-
tam attenuata, nervo latissimo in aristam robustam serrulatam ferru-
gincam apice veluti abruptam protracto; perichactialia longius aristata;
theca in pedunculo longiusculo crasso substricto rubro erecta majus-
cula tumido-cubica brevis tenuiter papillosa, operculo e basi cupu-
lata in rostrum obliquum producto; peristomium breve albidum
dentibus acuminatis basi in membranam coalitis; calyptra capsulam
totam superante breviter oblique rostellata lurida.
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Ilabitatio. Argcntinia subtropica alpcstris: in dcclivibus sylvac
primaevae prope Siambon (Tucuman), initio Martii 1872; in Cucsta
supra Narvaez, 11. Jiinio 1873; inter Caldera et Sauces in via ab
Salta versus Jujui, 8. Novbr. 1873; Cuesta de Monteros post Tafi
(Tucuman), 2. April 1872; Cordillerae Argentinicae, in declivi Boli-
viano, 1873: P. G. Lorentz.
Ex liabitu P. juniperini vel P. communis, capsula papillosa
autem facile distinguendum.
19. P o 1 y t r i c h u ni (E u p o 1 y t r i c h a j u n i p e r i fo 1 i a ) p r i o n o -
trichum n. sp.; cespitcs latissimi fcrruginei, surculis basi villosis
apicem versus liberis parallelo-ascendentibus dense aggregatis; caulis
bipollicaris ubique aequaliter foliosus teres gracilis brevissime cuspi-
datulus simplex; folia caulina densissime imbricata madore eleganter
juniperoideo-patula remotiuficula angustata, e basi aurea marginc albida
tcneriore cellulis laxiusculis longis reticulata in laminam erectam an-
gustc lanceolato-acuminatam integerrimam dorso glabram producta,
nervo latissimo in aristam robustam longam omnino serrulatam summi-
tate vehiti abruptam protracto; pcrichactialia longius aristata; theca
in pedunculo longiusculo crasso rubro recta parvula cubica brevis
grossiuscule verrucosa , operculo planiusculo rostellato
;
pcristomium
breve, dcMitibus acuminatis in membrana brevissima positis albidis.
Calyptra ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica, Chaco, Rio seco inter San
Andres et Oran, 17. Sept. 1873 cum fructibus vetustis: P. G. Lorentz.
A P. prionoto siniili surculo ubique folioso gracili jam divcrsum.
20. Polytrichum (Eupolytricha pilifera) pilifolium n. sp.;
surculi gregaric ccspitosi humiles fcrruginei simplices, inferne nudi
superne clavato-comosi ; folia caulina minuta dense imbricata madore
juniperoideo-patula rosulam parvam subclausam sistentia, e basi recta
brevi lata aurea laxiuscule reticulata in laminam vix longiorem lato-
lanceolatam obtusiusculam exeuntia, pilu longissimo hyalino tcreti
serrulato flexuoso aciculari- attenuate terminata, nervo totam fere
laminam occultissimam occupante percursa. Caetcra nulla.
Habitatio. Argentinia temperata, T.a Plata: Dr. Spcgazzini
legit et 1886 misit.
riantam masculam solum scrutavi.
21. Mielichhoferia Patagonica n. sp.; ccspites lati viri-
dissimi molles humiles tenelli; surculus perpusillus inferne nudius-
culus apicem versus foliosus august issime frondosus caudiformi-
flexuosus tener; folia densiuscule imbricata minuta humore patula
caulem schistostcgloidcum sistentia, e basi angustiore anguste lanceo-
lato- acuminata breviter subulata tcnerrime indistincte denticulata
carinato-concava, nervo pallido e basi longe dccurrente usque ad
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summitatem percursa, e cellulis angustissimis densiusculis virentibus
areolata, margine crecta; perichaetialia minora magis subulata; theca
in pcdicello longiusculo tenuissimo flexuoso suberecta minuta, e collo
cylindracea semilunaris. Cactera nulla.
Habitatio. Argcntinia Patagonica, Sierra del Chaco: P. G.
Lorentz 18. Martio 1881 cum fructibus vetustis legit
Caracteribus laudatis praesertim minutie ct tencritate partium
omnium atque surculo schistostegiaceo facile distinguenda. Peristo-
mium rudimcntarium solum vidi. E minutissimis atque tenerrimis
generis.
22. Bryum (Apalodicty urn, Navicularia) Hauthali n. sp.;
synoicum? Cespites perpusilli tenclli; caulis paucifolius simplex
gemmaceus; folia caulina dense imbricata parva madore patula, e
basi angustiore naviculari-oblonga obtusiuscula vei brevissime obtuse
acuminata integerrima, nervo tenui fuscato mediano exarata, margine
crecta, c cellulis parvis sed laxiusculis virentibus reticulata; peri-
chaetialia longius acuminata laxius reticulata margine parum revoluta;
theca in pedunculo pro plantula crassiusculo rubente brevi nutans
globoso-ovalis tumidula latiuscule annulata, operculo minuto parum
conico; peristomii dentes externi lutci dense trabeculati, interni
albidi teneri angustissimi paululo hiantes, ciliolis rudimcntariis binis
coalitis.
Habitatio. Argcntinia, prope Buenos Aires, 1892: R. Ilauthal
in Museo dc La Plata. Dr. Otto Kuntze misit.
Ex habitu ad Bryum micron C. Mull, accedens, sed theca
nutante globoso-ovali collo destituta diversum.
23. Bryum (Apalodictyum, Navicularia) pallidipes n.
sp.; cespites perpusilli tenelli; caulis fertilis pusillus innovationibus
pluribus tcncris simplicibus apice ejusdem circumductus; folia parva
squamoso- imbricata madore patula, e basi lato-truncata in laminam
latmsculam rotundato-ligulata obtusissima, margine erecto integerrima
cochlcariformi-concava, nervo tcnui usque fere ad apiccm porrecto
fcrrugineo exarata, e cellulis majusculis laxis reticulata; perichaetialia
simiiia sed margine lato- revoluta; theca in pedunculo breviusculo
pallcscente campylopodioidco-arcuato inclinata fere pendula, e collo
clavariaeformi-ovalis microstoma pachydcrma latissime annulata,
operculo minuto vix conico; peristomii minuti dentes externi breves
lutei dense trabeculati, interni angustissimi, ciliis rudimcntariis.
Habitatio. Argcntinia, prope La Plata: Dr. Spegazzini legit
et misit 1886.
Species elcgantissima atque distinctissima: foliis squamato-Iigu-
latis, pedunculo campylopodioideo atque theca clavariaeformi-ovali.
f
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24. Bryum (Na vicularial microglossum n. sp. ; dioicum;
cespitcs lati luiniilcs pallide viridcs subcompacti infcrnc tomentosi
siipcrnc intertexti; caulis simplex pusillus; folia caulina parva dcnsius-
culc inibricata ligulato-oblonga obtusata vcl vix acuminulata subcoch-
Icariformi-concava marline erccta, ncrvo angusto purpurasccntc ad
summitatcm cvanido carinato-exarata, e ccllulis majusculis tenuibus
pellucidis reticulata; perichactialia similia ; theca in pedicello brevi
rubente arcuato-fiexuoso subnutans, e coUo brevi clavato-oblonga,
opcrculo miniito conico; peristomium breve,
Habitatio. Argentinia i'atagonica, an Tosca-Felscn dcs Arroyo
Sauce chico, 28. Martio 1881: P. G. Lorcntz.
Caulis saepius in stolonem tcnuissimum ercctum rubcntem
excurrens.
25. Bryum (Erythrocarpidium) posthumum n. sp.; dioi-
cum; cespites lati humiles rubicunduli subcompacti infcrne radiculosi
superne surculis isomeris singulis minutis dcnsissime foliosis teretibus
cuspidatulis conspersi; caulis perpusillus ramulis pluribus acqualibus
brevissimis comosus; folia caulina minuta madore dense erecto-patula
ramulum clavatulum sistentia angusta, e basi truncata latiuscula
oblongo-lanceolata breviter acuminata, nervo crassiusculo rubente
excedente acute pungentia, concava flaccidula margine integcrrimo
erecta , e celluHs angustis tcneris pellucidis tenuiter reticulata
;
perichactialia parum majora; theca in pedicello rubro crassiusculo
mediocri flexuoso inclinata vel nutans coriacea, e collo brevi clavato-
oblonga, opcrculo majusculo cupulato-obtuso intense rubro nitido;
peristomium breve: dentes externi albidi valde cristati, interni hyalini
valde hiantcs, omnes robustiusculi; annulus latus persistcns.
Habitatio, Argentinia Uruguensis, Entrerios, Conccpcion del
Uruguay, fine Octobris 1880: P. G. Lorcntz, qui museum ultimum
vitae suae collegit, undc nomcn »posthumum«.
26. Bryum (Erythrocarpidium) fusco-mucronatum n.
sp. ; dioicum ; cespites humiles tenelli pallide virides compactuli
caulis perpusillus ramulis pluribus brevissimis teretibus comosus;
folia minuta dense imbricata madore parum patula ovata concava,
nervo pro foliolo crassiusculo ferrugineo excedente breviter mucronata,
e ccllulis minutis densis indistinctis reticulata; theca in pedicello
brevi tenui rubente horizontalis parva sed tumidulo-oblonga, opcrculo
breviter conico aurantiaco nitido. Caetera nulla.
Habitatio. Argentinia tempcrata, La Plata: Dr. Spegazzini,
legit et misit 1886.
27. Bryum (Eubrya cespiticia) diaphanum n. sp. ; cespites
semipollicares dcnsiusculi pallidi ditissime fructiferi; caulis perpusillus
ramulis brevibus teretibus filiformibus strictis paucis comosus; folia
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caulina dense imbricata madore erccto-patula minuta, c basi latiuscula
oyato-acuminata, nervo e basi longe fibrosa purpurea crasso pallide
virente in aristam breviusculam minute denticulatam cxcedente pun-
gcntia, margine anguste revoluta concava, e cellulis pro foliolo majus-
culis tcnuibus pcllucidis reticulata; perichactialia in gcmniulam turgi-
dam congcsta majora; theca in pcdunculo longiusculo crasso strictulo
ochraceo nutans, e collo brevi clavatulo-oblonga ochracca, operculo
breviter conico acuto aureo nitido; peristomium breve pallidum:
dentes externi membranacei robuste articulati sed parum cristati,
interni teneri albidi tenerrime rugulosi valde hiantes, ciliis singulis
nodosis brevibus interpositis; annulus latus revolubilis.
Ilabitatio. Argentinia tcmperata, La Plata: Dr. Spegazzini
legit et misit 1886.
Species pulchella
,
caractcribus laudatis pracscrtim fructibus
ochraccis clavato-oblongis nutantibus foliisquc pellucide tenuiter rcti-
culatis facile distinguenda.
28. liryum (Eubrya torquescentia j leptotrichum n. sp.;
cespituli tenelli laete virides brevissimi; caulis perpusillus ramulis
brevissimis inferno tomcntosulis
; folia caulina leviter torquescentia
madore patula, e basi angustiore brevi spathulato-ovata, nervo crasso
in aristam longiusculam vix tenerrime denticulatam pallidam excedentc
carmato-exarata concava, margine inferne revoluta superne distincte
angusto-marginata tenerrime remote denticulata, e cellulis majusculis
pcllucidis eleganter reticulata; theca in pcdunculo purpurascente me-
diocri flexuoso nutans peranguste cylindrica longiuscula. Cactera nulla.
Habitatio. Argentinia tcmperata, prope Aj6, in muris: Torsk
15. Aug. 1881 statu immaturo legit. Hb. Kiaer 1884.
Species tenella pulchella, foliis torquescenti-contortis spathulato-
ovatis pellucide reticulatis capsulaque angustissima cylindrica (immatura)
facile cognoscenda.
29, Bryum (Eubrya torquescentia) dccurrentinervium
n. sp.; cespites latissimi 1 Va-pollicares compacti triste lutcscentcs
mfcrnenigricantcs; caulis gracilis flexuosus; folia leviter torquescentia
madore erecto-patula majuscula, e basi decurrente brevi angustiore
oblongo-acuminata, nervo purpurascente crasso longe fibroso-decurrente
flexuoso-excedente breviter acute mucronata, margine in circuitu fere
toto distincte revoluta et flavide limbatula integerrima concava, e
cellulis majusculis inanibus pcllucidis tenuiter reticulata. Caetera ignota.-
Habitatio. Argentinia Patagonica, praemontes Sierrae Ventanae
Martio 1881: P. G. Lorentz.
Species pro rcgione sua certe typica robusta, foliis spathulato-
oblongis mucronatis tenuiter reticulatis siccitate torquescentibus facile
cognoscenda.
gg Carol. Muller.
30. Bryiim (Eubrya bima) rosulans n. sp.; ccspites lati
laxissinii luteo-viridcs moUes; surculi gracilcs axi rubro dense radi-
culoso et foliis remotis apicc caulis in rosulam minutam apcrtam
congestis; folia caulina majuscula, e basi breviter decurrente angiistiore
spathulatc ovato-acuminata, acumine lato brcvi argute serrata, carinato-
concava, marginc infcrne pariim revoluta , nervo crasso pallido ad
summitatcm cvanido exarata, e cellulis basi longis amplis apicem
versus minoribus utriculo priinordiali tenero plicate repletis cleganter
reticulata; perichaetialia rosulam majorem pluries prolificantem sistcntia;
pedunculus longiusculus tenuis purpureus. Cactera ignota.
Habitatio. Argcntinia temperata, La Plata: Dr. Spegazzini
1886 misit.
Ex habitu Bryi bimi, sed multo tencrius et magis ad Br.
eracilescens accedcns.
31. Bryum (Platyphyllum) Platense n. sp.; caulis pollicaris
foliis apicem versus magnitudine cresccntibus longis latis ligulatis,
ex apicc rosulato saepius proliteratione rosulas 1—2 minores ex-
mittens; folia maximc patula pallidc viridia mem.branacea, e basi
brevi parum decurrente spathulata late rotundatc ovata vel lungius
oblonga, acumine brcvi terminata, e medio usque ad summitatem
grossc serrata, nervo lato purpurascente superne pallido in acumen
acutum percurrente calloso-exarata, e cellulis magnis tcnuibus granu-
loso-chlorophyllaceis apicem versus vix minoribus grosse reticulata.
Caetera nulla.
Habitatio. Argentinia, La Plata: Dr. Spegazzini misit 1886.
E majoribus congencrum, caracteribus laudatis species pul-
cherrima.
32. Dicranum (Orthodicranum) syrrhopodontoides C.
Mull. n. sp.; cespites lati laxe cohaerentes sed infcrne rufo-tomcntosi
arete cohaerentes rigidissimi sordide lutci; caulis brcviusculus bre-
vissime ramulosus; folia caulina ad basin dense conferta superne
valde patula parum recurva vcl vix secunda vel vix crispata, c basi
latiuscula erecta robusta cellulis alaribus laxe parenchymaticis rubris
in globulum rotundum congestis ornata in laminam longiusculam
rigidam sensim acuminatam acutatam superne parum dcnticulatum
dorso asperulam protracta, nervo lato campylopodioideo in acumen
obscurum percurrente, cellulis ad basin densissimis elongatis; perich.
similia sed basi in cylindrum congesta; thcca in pcdunculo longius-
culo flexuoso erecta anguste cylindracea vix curvula; peristomii den-
tes robusti c basi valde trabeculata rufula in crura longc subulata
albescentia divisi. Caetera ignota.
Habit. Patagonia, plantae rosaceae rcpenti insidens, 32 0—34**
lat. australis: Moreno in Museo de La Plata.
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Ex habitu inter Syrrhopodontcs sectionem Orthothccae in me-
morial rcdigcns, partibus omnibus rigidissimis, qua re facillime
distingucndum solitarium.. Ad Ordiodicrana orthophyllacea pertinet.
33. Dicranum (Orthodicranum j Toninii C. Miill. n. sp.;
cespites majusculi densiusculi brunneo-lutei; caulis breviusculus laxe
cohaerens; folia caulina erccto-patula brevia surculum superne coma-
tum sistentia, tomcnto rufo circumducta, e basi late lanceolata, cellu-
lis alaribus facile deciduis laxe parenchymaticis planis aureis vel
pallidioribus ornata, e cellulis angustissimis densis elongatis palli-
dissimis areolata in laminam sensim acuminatam robuste subulatam
occultam apicem versus dcnticulatam dorso scaberulam rigidam bre-
viter acutatam protracta, ncrvo latissimo canaliculato excurrente per-
cursa; pcrichactialia brcviora minora convolutaceo-ligulata obtusata
vcl in subulam brcvcm attenuata pallidissima, e cellulis angustis
densis areolata, ncrvo angusto in subulam excurrente; theca in ped.
medio stramineo flexuoso erecta angustc cylindrica apicc ruguloso-
aspcrula; peristomii denies robusti valde trabeculati asperuli in crura
duo longiuscula flaccida pallidc divisi.
Habit. Patagonia, 50*>— 53^: Tonini (1882) in Museo de La
Plata.
Ex habitu Dicrano aciphyllo Hook, et Wils. aliquantulum
simile. Inter Orthodicrana orthophyllacea pertinet.
34. Dicranum (Campylopus) Morcnoi n. sp.; cespites lati
laxissimi rigidi sordide lutescentes; caulis irregulariter curvatus, in-
feme radiculosus simplex superne pluries brevitcr dichotomus, apice
in comam sciuroidcam cuspidatam excurrens; folia caulina subhorride
imbricata madore valde patula longiuscula, e'basi latiore sensim con-
volutaceo-oblongato-attenuata in subulam longiusculam grossiusculam
serratam protracta, nervo angustiusculo deplanato percursa, cellulis
alaribus ventrcm vix sistentibus planis magnis fuscatis instructa, e
cellulis longis ad parietes inferos interruptis reticulata pallidissima,
dorso fubulae vix aculeata. Caetera ignota.
Habitat 10. Patagonia, 50^ 53': Moreno 1880 inter Cuspi-
dariam Morenoanam n. sp. legit. Ex Museo de La Plata misit
Dr. Otto Kuntze 1894.
Species statura horridissima foliisque anguste nervosis propria
facile distinguenda, ex habitu Campylopodi stenocarpo Monte-
vidensi similis.
35. Dicranum (Campylopus) brachythysanos n. sp.;
cespites poUicares subcompacti infima basi solum radiculosi lute-
scentes; caules perfecte paralleli simplices apice parum brevissime
ramulosi crassiuscule filiformes; folia caulina dense imbricata parva
madore patula, e basi radiculosa longc fibrosa cellulis alaribus fere
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destituUi latiusculc lanccolata in subulam breviusculam robustam
acutatam serriilatam dorso rugulosam cxcuntia canaliculato-concava,
ncrvo lato applanato in subulam porrecto exarata; pcrichactialia
majora latiora lon<^ius subulata; theca in pcdunculo valdc curvato
brcvi subimmcrso parva ovalis, operculo conico recte rostrato, ca-
lyptra basi ciliis pancis brevibus hyalinis irrcgularibus ornata; peri-
stomium normale.
Habitatio. Montevideo: Prof. Arechavaleta Augusto 1876
legit. Ex Hb. Lund. 1886 acccpi.
Species elegans valde regularis ad tribum Campylopodium ca-
pitiflororuni pertinens.
36. Dicranum (Campylopus) scabrophyllus n. sp.; cespites
pollicarcs lutcsccntcs radiculosi; caulis interne teretiusculus in apicem
rigidum tumidulum cuspidatum strictum innovans, superne infra
cuspidem tomento albido obtecfus; folia caulina dense imbricata
subulis autem reilexo-patulis setosa, e basi cellulis alaribus planis
fere destituta loneiuscule lanceolato-acuminata in subulam jjIus minus
elongatam flexuosam dorso tenerrime papillosani scabram protracta,
nervo lato applanato canaliculato in subulam omnino occupante per-
cursa, e cellulis mcmbranac basilaris latiusculac minutis rectangulari-
bus diaphanis arcolata; pcrichactialia longissime subulata calycem
valde setosum efficientia; theca in pedunculo brevi arcuato sub-
immcrso parva ovalis, operculo conico -rostrat(\ Caetera ignota.
Habitatio. Montevideo: Prof. Arechavaleta Octobri 1873
*
legit. Ex Hb. Lund. 1886 accepi.
Caule rigido-cuspidato, tonicnto albido foliisque longc subulatis
trachynotis facile cognoscendus.
37. Angstromia (Anisothccium) Patagonica C. Miill. n. sp.;
ccspites lato-pulvinati bipollicarcs densiusculi sordide virides; caulis
robustiusculus simplex strictus; folia caulina erccto-patula flexuosa
setacea, madore erecto-conferta stricta, e basi lata truncata in laminam
scmi-amplexicaulem vaginiformem late ovato-lanceolatam robustam
breviter acuminatam subpugioniformem producta, marginc ubique
erecto integcrrima, nervo lato applanato in apicem carnosam excur-
rentc percursa, e cellulis basi laxiusculis rcctangularibus ad apicem
versus sensim minoribus granuloso-occultis reticulata. Caetera ignota.
Habitatio. Patagonia, inter 50"— 52" lat. austr.: Moreno et
Tonini in Museo de La Plata.
A. Hookeri C. Miill. ex habitu similis, sed foliis basi vaginatis
in laminam elongato-attenuatam flexuosam productis toto coelo differt.
38. Bartramia (Catenularia) Ventanae n. sp.; cespites
humiles glauco-viridcs intricati; surculus primarius rcpens ramis ascen-
dcntibus perpusillis pluries brevissime ramulosis fastigiate vel den-
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clroideo-clivisus; folia caulina dense catenulate imbricata, humore
parum patula minuta, lanceolato-acuminata breviter subulata carinato-
concava aspcrrima, ncrvo angustissimo pallido excurrente, e cellulis
minutis occultis valde papillosis arcolata. Caetcra nulla.
Habitatio. Argcntinia ratagonica, Sierra Ventana, ad rupes:
P. G. T.orentz legit. 27. Fcbr. 1881 inter Grimmiam murinam n. sp.
39. Philonotula Bucnosaircnsis C. Mull. n. sp.; synoica;
cespites lati laxi breviusculi tcncri viridcs; caulis fertilis pusillus gra-
cillimus radiculosus, apice ramulis tcneris pluribus pcrichaetium cin-
gentibus carnosus, foliis remotis minutis lanceolato-acuminatis longiu-
scule cuspidatis laxiuscule rcticulatis tenuiter serrulatis flaccidis, nervo
tenui excurrente subpiliferis; perichaetialia majora basi magis vaginata;
ramca minora lanccolata brcvius acuminata laxe conferta dense serru-
lata, e cellulis minoribus dcnsioribus parum pellucidis reticulata; theca
in pedunculo longiusculo rubente tenui flaccido globosa majuscula,
siccitate parum commutata oblonga basi subinflata ore vix coarctata,
inclinata profunde plicata fuscata, operculo minuto conico; peristo-
mium breve aureo-fuscum duplex: dcntes externi breviter anguste
lanceolati in acumen tenue breve pallidius aureum producti, interni
externis dense adglutinati breviores.
Habitatio. Argcntinia, prope Buenos Aires: R. Hauthal 1891
in Hb. Musei dc La Plata. Dr. Otto Kuntze mis. 1894.
Ex habitu Bartramiam rigidam in memoriam statim recedens,
teneritate surculi atque folioram et magnitudine capsulae globosae
profunde plicatae facile distinguenda.
40. Philonotula secunda C. Mull. n. sp.; synoica; priori
proxima, sed cespitulis dcnsioribus brevioribus, ramulis multo bre-
vioribus, foliis distinctius secundis minoribus dcnsius confertis cur-
vulis breviter lanccolatis nee acuminatis, minutius reticulatis, peri-
chaetialibus tcnerrime fere confiato
-rcticulatis, theca multo brevius
pcdunculata oblonga nee globosa nee pHcata nitidula leptodermi,
operculo obtuse conico, peristomii externi dentibus brevioribus late
lanccolatis vix acuminatis.
Habitatio. Argcntinia, La Plata, unde misit 1886-Cl. Dr. Spe-
gazzini,
41. Philonotula oreadea C. Miill. n. sp.; dioica, flore masculo
terminali minuto; cespites teneri poUicares inferne tomento radiculoso
intricati; caulis gracillimus, fertilis ramulis 5—6 tenerrimis circa pcri-
chaetium comoso-dispositis breviusculis; folia caulina inter radiculas
immersa remota minuta angustissime lanceolato-attenuata convoluta-
cea vix denticulata, ramulina multo minora erecto- conferta brevia
lanceolata, nervo pro foliolo crassiusculo evanescente percursa, distinc-
tius serrulato- denticulata, e cellulis pcrminutis pellucidis reticulata;
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perichactialia omnium foliorum maxima, e basi elongata angustissimc
lineari-lanceolata in cuspiclcm clongatam acutissimam pertracta, quam
maxime minute denticulata, nervo tcnui excurrente pcrcursa, c ccllulis
laxis pellucidissimis reticulata; theca in pcdiccUo medio aurco tcnui
flexuoso suberccta minuta globosa plicatula; pcristomium brevissimum
aurcu-fuscum: dcntcs externi lanceolati, interni breviores.
Habitatio. Paraguay, Paraguari, ad declivitates viarum, Julio
1881: B. Balansa. Coll. No. 3655,
Inflorcsccntia dioica , teneritate partium omnium atque theca
orcadco-globosa minuta prima fronte ab omnibus congeneribus rccedit.
42. Philonotula flexipes C. Miill. n. sp.; synoica; priori similis
sed robustior; folia caulina majuscula lanceolato-attcnuata, nervo
crassiusculo in cuspidem asperulam elongatulam excurrente pcrcursa,
distincte serrulata, e cellulis angustis densiusculis papillosis areolata;
ramulina multo minora erecto-conferta brevitcr ianccolata distincta serru-
lata; perichaetialia multo majorc flaccida tenera flavide pellucida, e basi
vaginato-latiorc in cuspidem elongatam producta, tenuiter papillosa
tcnuitcr nervosa latins reticulata ; theca in pedunculo longiusculo
flavo-rubro flexuoso distincte inclinata parva plicatula globosa, oper-
culo minuto cupulato - conico
;
peristomium breve : dentes externi
anguste lanceolato-acuminati medio fissiles, interni tcneri medio hiantes.
Habitatio. Montevideo, in terra, Junio 1877: Prof, Arccha-
valeta. Hb. Lund. 1886 misit. .
A priore inflorescentia , robustitate et theca inclinata jam longc
distans.
43. Philonotula strictiu scula C. Mull. n. sp.; dioica, flore
masculo terminali minuto capituliformi; cespites vix poUicares radi-
culosi laxiusculi pallide virides; caulis fertilis pusillus ad perichaetium
terminale ramulis paucis strictis brevibus divisus inferne radiculosus;
folia caulina confertiora parva lanceolato-acuminata tenuiter cuspidata;
ramulina breviora nee cuspidata robustiora, omnia serrulato-denti-
culata c cellulis minutis pellucidis reticulata; perichaetialia multo
majora, e basi concava tenera vaginata aurescentc ovata cellulis
longiusculis laxis reticulata in laminam anaustissimam lon^issimam
subulate cuspidatissimam flexuosam minute denticulatam producta,
nervo angusto inferne aurco vel fusco excurrente pcrcursa. Caetcra
ignota.
Habitatio. Montevideo, in terra, Augusto 1876: Prof. Arecha-
valcta. Hb. Lund. 1886 misit.
Foliis subulate cuspidatis jam ab congeneribus Americae tem-
peratae recedit.
44. Philonotis nigro-flava n. sp. ; cespites suprapoUicares
inferne intricati nigricantes supernc flavidi laxi; caulis basi in ramos
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pliires strictiusculos tenues apice snbgcmmaceo vix curvulos divisus;
folia caulina in axi crassiusculo riihro pariim secimda imbricata
madorc patula angusta, e basi truncata lanceolata in subulam longiu-
sculam attcnuata carinate concava, margine erecto iibiquc praesertim
apice denticulata, nervo pro foliolo crassiusculo rubente basi longe
decurrcnte apice folii subulam omnino occupante percursa, e cellulis
minutis diaphanis tcnerrime papillosis itaque glabriusculis reticulata.
Cactcra ignota.
Hahitatio, Patagonia, Rio Mayo, 50^—53"^: Moreno in Museo
de La Plata 1884. Dr. Otto Kuntzc misit 1894.
Quoad habitum Philonotim fontanam in memoriam rcdigens,
sed multo tenerior foliisque angustc lanccolato-subulatis valde remota.
45. Pottia systyliopsis C. Miill. n. sp.; monoica? cespites
magni dcnsiusculi; caulis altiusculus valde immersus simi)lex, in-
novando solum ramulosus; folia e basi vix angustiore pellucida in
laminam paululo latiorem lanceolato-cuspidata, nervo lato rufcsccnte
in mucroncm plus minus acutum exeuntc percursa, intcgerrima apice
solum interdum erosula magna, e cellulis parvis parcnchymaticis
hexagonis basi elongatis laxis omnibus pellucidis teneris reticulata;
perichaetialia similia; theca in pedunculo elongato aurescente stric-
tiusculo erccta parva ovalis fusca macrostoma gymnostoma, operculo
e basi conica longiuscule rostrato obliquiusculo, in columella supra
orificium capsulac valde elevato.
H a b i t a t i o. Argentinia, La Plata : Dr. Spegazzini legit et
misit anno 1886.
Pottiae Heimii proxima, sed foliis tenerioribus ubiquc pel-
lucidis ncc serrulatis atque pedunculis multo longioribus primo visu
distincta. Folia ramulina multo minora.
46. Pottia physcomitrioides C. Miill. n. sp. ; cespites extensi
virentes ditissimc fructiferi; caulis medius simplex vel parum divisus;
folia majuscula ad apicem surculi magis conferta' fere rosulata, e basi
brcviuscula angustiore spathulato-ovata, nervo latiusculo carinato in
aristulam brcviorem vel longiorem cuspidata, intcgerrima caviuscula,
e cellulis majusculis hexagonis granulis chlorophyllosis permultis
repletis areolata; theca in pedicello perbrevi flavido erecta majuscula
ampullaceo-ovalis macrostoma physcomitrioidca, operculo e basi pla-
niuscula in rostrum breve obliquum exeunte, calyptra brevi glabra.
Habitatio. Argentinia, La Plata: Dr. Spegazzini 1886 legit
ct misit.
Pottiae eustomae proxima, sed theca physcomitrioideo-ampul-
lacea jam recedens.
47. Pottia megapoda C. Miill. n. sp.; monoica? cespites magni
dcnsiusculi; caulis altiusculus valde immersus simplex innovando
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solum ramulosus; folia e basi latiore elonf^ate et laxc reticulata in
laminam paululo latiorem lanceolate -cuspidata, scniora in cuspidem
elongatam diaphanam piliformeni protracta, margine erccto integerrima,
profunda concava, nervo rufescente crassiusculo in cuspidem evanes-
cente percursa, e cellulis pellucidis hexagonis granulosis areolata
;
perichaetialia minora angustiora brcviter cuspidata; theca in pedunculo
elongato aurescente strictiusculo erecta parva ovalis fusca macrostoma
gynmostoma, operculo c basi conica longiuscule rostrato obliquiusculo,
in columella supra orificium capsulae valde elevato.
Habitatio. Patagonia, inter 50'—53" austr. lat.: i^Ioreno et
Tonini in Museo de La Plata.
Pottiae systyliopsidi simillima, sed foliis scnioribus piliformi-
cuspidatis diversa. An forma cjusdcm specici antarctica?
47b. Ulca C, Miill. n. gen. Ccspites weisiacci; folia weisiacea
e basi laxe reticulata latiuscuie lanccolata obtusata vel obtuse bre-
vissimc acuminata, nervo crasso carinato ante apicem evanido, e cellulis
parvis rotundatis superne areolata; theca in pedicello tcnui medio
erecta parva ovalis, evacuata cylindracea truncata ochracea, operculo
breviter oblique subulato, annulo latiusculo revolubili; peristomium
simplex: dentes externi octo distantcs breves late lanceolati, e dcntibus
binis articulatis conjugati pallide ochracei, infra orificium siccitate
inclinantcs; calyptra minuta dimidiata operculum solum dctegens
glaberrima.
Ob peristomimn Zygodontibus, ob folia Weisiis affinis, sed ab
ulterioribus peristomio, a prioribus theca weisioidea jam diversa, inter
Pottiaceas genus memorabile constituens.
1. Ulea palmicola C. Miill. n. sp. ; monoica; cespites pusilli
siccitate crispati virides; folia integerrima margine erecta, dense
conferta robustiuscula, madore valde patula.
Habitatio. Brasilia, Sa. Catharina, in truncis Cocois eriospathae
(Butia) in Campo prope Lagunas, Septembri 1890; in Campo d'Una
ejusdem regionis in eadcm Palma, Decembri 1889: E. Ule legit et
misit. Coll. No. 696 et 801.
Muscus memorabilis clegans, signis supra dcsignatis facillimc
distinguendus, in honorem Ern esti Ule ex Ilalis Saxonum, botanici
Brasiliae meritissimi, nominatum.
48. Barb ula (S e nop h yHum) Vent an ica C. Miill. n. sp.; dioica;
cespites latissimi laxissimi humiles facillime soluti sordide virides;
caulis vix pollicaris gracilis superne in ranmlos plures fastigiate
divisus; folia caulina subspiraliter disposita, madore junipcroidco-
patula, brevia robustula, e basi lato-ovata in laminam lanceolato-
acuminatam breviorcm obtuse acutam porrecta, nervo crasso rubente
excurrente percursa, margine ubique valde revoluta integerrima, e
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cellulis parvis rotunclatis carnosiilis viridibus basi paululo majoribus
rectangularibus areolata; perichaetialia ligulato-obtusata plura; thcca
in pcdunculo pro plantula longiusciilo flexuoso rubro erecta anguste
cylindracea, exsiccata ore parum coarctata, fuscata, latiusculc annu-
lata; peristomiuin longiusculum dense spiraliter contortum ad basin
fere fissum rufulum.
Habitatio. Argentinia Patagonica, Sierra Ventana, sine loco
speciali: P. G. Lorentz leg. 1881.
Foliis spiraliter dispositis robustiusculis obtuse acuminatis vel
in perichaetio obtusissimis atque theca anguste cylindrica facile
distinguitiir, Barb, gracili allquantulum similis. Ad Senophylla
obtuso- acuminata pertinct.
49. Barbula (Tortella) perrufula C. Miill. n. sp. ; dioica
;
cespites pusilH densiusculi ; caulis simplex paucifolius, brevis; folia
crispula madore Vcilde patula parva, e basi subvaginata i)ellucida
tenera e cellulis parvis rectangularibus apicem versus minoribus
hcxagonis laxioribus reticulata in laminam breviusculam lanceolato-
acuminatam acutiusculam vel obtusiusculam carnosam producta, inte-
gerrima margine ubique erecta, e cellulis minutis rotundatis areolata
obscure viridia, nervo tenui excurrente pcrcursa; perichaetialia lon-
giora; theca in pedunculo pro plantula longiusculo rubro erecta cylin-
dracea vel cylindrico - ovalis aetate perrufa , ore parum angustiore,
annulo quam niaxime angusto obsoleto, operculo longiusculo obli-
quiusculo subulato spiraliter cclluloso, peristomio usque fere ad basin
fisso elongato dense spiraliter torto rubro, calyptra glabra.
Habitatio. Argentinia, prope Buenos Aires: R. Hauthal 1891,
in Museo de La Plata.
Var. foliis magis in rosulam congestis latioribus obtusioribus.
Habitatio in eodem cespite.
A Barbula pscudo-cespitosa mihi primo visu differt fructibus
setisque intense rubro -fuscatis.
50. Barbula (Tortella) pallido - viridis C. Miill. n, sp.;'
parvula simplex; folia tortilia pallide viridia nitidula, madore reflexo-
patula, e basi longiuscule vaginata pellucida tenera e cellulis angustis
longiusculis reticulata in laminam latiusculam lanceolato-acuminatam
integerrimam margine erectam producta, nervo crasso in mucronem
brevem diaphanum exccdente percursa , e cellulis minutis rotundis
areolata; theca in pedunculo medio flexuoso tenui flavo erecta anguste
C}'lindrica ochracea, operculo subrecto subulari obtusiusculo, annulo
persistente angustissimo, peristomio longiusculo ut operculum valde
spiraliter torto usque fere ad basin fisso.
Habitatio. Paraguay, ,,bords du Mobay" in truncis arborum,
Julio 1881: B. Balansa Coll. 3652 et 3652a.
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Barbulae pseudo-cespitosae proxima, aetatc fructibus magis
rubentibus.
51. Syntrichia (Crispatac) cri spatula C. Miill. n. sp.
:
caulis pcrpusillus simplex tcner; folia caulina laxc patula minuta
crispata, c basi angustata late ovato-acuniinata, nervo crasso rubente
carinato in aristam brevcm crassam excedente percursa, marginc
erccto integerrima, limbo ad basin folii lato apicem versus angustiore
ad apicem folii extremum evanido ubique flavo-pallesccnte distinc-
tissime marginata, e cellulis (basi excepta brevissime rcclangulariter
reticulata) rotundis tcnuissime asi)erulis mcmbranam pallescentem
sistentibus arcolata. Caetcra ignota.
Habitatio. Patagonia, inter 50**—53^ lat. austr., sub Ulota
gymnomitria n. sp.: F. P. Moreno 1884. lib. Musei de La Plata.
Barbulae crispatae Hpc. Linn. XL. 1876. p. 304 simillima
atque proxima, sed areolatione minore nee angulato-punctata pro
primo visu recedens. Extra Rarb. crispatam Australia habet specicm
alteram multo robustiorem auream, quae Victoriam et Tasmaniam
habitat, nempc Barbulam Wilhelmii n. sp., quam CI. Wilhelmi
ad truncos arborum Victoriae 1867 et CI. Weymouth in monte
Wellington Tasmaniae 1891 collegit. B. crispata in Monte IMacedon
Australiae viget. Species hae omnes tribum parvulum memorabilem
Syntrichiac (Crispatae) formant.
52. Ulota gymnomitria C. Miill. n.sp.; monoica; cespituli minuti
flavidi teneri; caulis pusillus curvatulus parum ramulosus; folia caulina
laxe patula madore reflexiuscule patula, e basi oblongata concava
paululo pallidc aurata parva in laminam lanceolato - acuminatam
longiusculam producta acute cuspidata, margine integerrima basi
ad latus unicum valde revoluta, nervo angusto basi intense aureo
ultra medium evanido canaliculate percursa, e cellulis parvis rotun-
datis tenuiter papilloso-asperulis incrassatis areolata; pcrichaetialia
majora ; theca in pedicello brevi tencro erecta minuta peranguste
cylindrica levis nee plicata aetate fuscata nitidula; pcristomium du-
plex ; dentes extcrni 8 dense bigcminati breves pallidi granulosi re-
gulares, siccitate cupulam conicam sistentes, intcrni cum illis alter-
nantes vix breviores pro ciliis robustiusculi lissiles granulosi pallidi;
calyptra oculo nudo gymna, sed sub lente pilis nonnullis dense
appressis hirtula.
Habitatio. Patagonia, inter 50f—53Mat. australis: E. P. Moreno
1882, in Museo de La Plata.
Ulotae Fuegianae Mitt, similis, sed multo tencrior et calyptra
vix hirtula. Ramulicola.
53. Ulota angustissima C. Miill. n. sp.; cespituli minuti teneri
lutei; caulis pusillus ramulis brevibus minutis subclavatis; folia caulina
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circa axin spiraliter torquesccntia parva, madore erecto-patula stric-
tissima, e basi angusta aurea in laminam lanccolato-acuminatam
elongatam acute cuspidatam subpilifcram protracta, nervo basi aureo
apiccm versus pallescente percursa, marginc crccto integerrima, e cel-
lulis minutis cllipticis basin versus longioribus incrassatis pallescenti-
bus areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Chile, Valdivia: Dr. H. Hahn 1888 Ig.
Ab omnibus congeneribus differt foliis spiraliter contortis longe
sctaceo cuspidatis et species propria.
54. Grimmia (Grimmiae leucophaeaceae) murina n. sp.;
cespituli sordide grisei incani humiles laxe aggregati; caulis pusillus
simplex vcl pluries divisus apiccm versus crassior; folia caulina dense
imbricata humore junipcroidco-patula parva, e basi semiamplcxicauli
ovato-oblonga acuminata viridi-obtusata, pilo stricto longo lato robusto
serrulato tereti hyalino tcrminata, concava margine erecta interrerrima,
nervo angustissimo pallido indistincto excurrente carinato-exarata,
e cellulis minutissimis viridibus occultis areolata; perichaetialia omnium'
foliorum maxima; theca in pcdicello perbrevi flavido parum exscrta
majuscula ovalis brevis macrostoma peristomata. Caetera spcranda.
Habitatio. Argentinia Patagonica, ad pedcm Sierrae Ventanae
in rupibus, cum Catenularia Ventanae associata: V. G. Lorentz
legit 27. Febr. 1881.
55. Macromitrium (Macrocomia) angulicaule n. sp.; ccspitcs
tenelli fusco-virides valde intricati; caulis repens ramis brevibus tcnui-
bus angulato-terctibus parcc ramulosis; folia caulina dense imbricata
madore patenti-patula minutissima, e basi indistincte vcntricosa viridi
in laminam brcvem oblongo-acuminatam cxeuntia, nervo crassiusculo
dilute ferruginco canaliculato ante summitatem evanido excavata, e
cellulis minutis rotundis viridibus carnosulis mollibus ubiquc areolata;
perichaetialia similia; theca In pcdicello perbrevi parum supra cespitem'
emcrsa minuta, e collo brevi cylindraceo-oblongo microstoma, oper-
culo minuto conico-rostratulo recta; pcristomii simplicis dentes externi
brevissimi lanceolati valde incurvi.
Habitatio. Argentinia tempcrata. La Plata: Dr. Spegazzini
legit et misit 1886.
Foliis mollibus carnosulis ad basin parum ventricosam viridibus
ncc aureis, theca brevissime pedicellata atque dcntibus pcristomii
minutis brevissimis facile cognosccndum. Forma, cujus folia saepius
radicant, in Paraguay a CI. Balansa collecta est (AI. phyllorhizans
mihi in sched.).
56. Braunia (Eubraunia) cochlcarifolia n. sp.; cespites
lati bipollicares laxe cohaerentes lutescentes; caulis gracilis flexuosus
apicem versus subclavatus parum divisus; folia caulina dense imbri-
£
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cata madore patiila majuscula robusta, c basi lato ovata in acumen
breve robustum producta, marginc ubuiuc lato-revoluta, e cellulis pro
folio parvis doliolidio-ellipticis angulatis, basi paucis angustis aurcis
areolata. Cactcra nulla.
Ilabitatio. Argcntinia Bucnosairensis, T.a Plata; Dr. Spcgaz-
zini legit ct misit 1886.
Robustitate folii niargine lato-revolntis jam ab omnibus con-
gcncribus Argcntiniae differt. Nam species duae adhuc describendae
sunt: Hraunia Hieronymi Reseller, et Br. pterogonioides ej.,
quae surculos multo graciliores et folia minora habent.
57. Hypopterygium rotundo-stipulatum C. IMiill. n. sp.;
monoicum; parvum tenerum flabcllum breviramcum tcnellum con-
stitucns, stipite scmipoUicari tcnui foliis minutis squamaeformibus
patcntibus aspero; folia ramea parva pcrfecte asymmetrica, basi ad
latus unicuin rotundato-ovata ad latus alterum veluti abscisso-perpcn-
dicularia, breviter acuminata, tenuiter diaphano-limbata ad apiccm
serrulata, tenuiter nervosa; stipularia pro plantula majuscula eleganter
rotundata in acumen latiusculum strictum acutum laxius reticulatum
producta limbata integerrima; ncrvo valde dissoluto evanido percursa;
omnia e cellulis parvis sed pellucidis raptim emollitis eleganter reti-
culata; theca in pedunculo breviusculo rubro recto parum inclinata
parva oblonga, opcrculo longc subulato aciculari stricto, calyptra
majuscula.
Habit at io. Paraguay, Cordillera de Ubatobi prope Paraguari,
ad rupes humidas. Junio 1881 cum fructibus multis, sed immaturis:
Balansa, Coll. No. 3629; Villa Rica: idem No. 1246; quoquc
No. 3628a.
Foliis memorabiliter asymmetricis ab omnibus congcncribus
Americae raptim divcrsum.
58. Hypopterygium squarrulosum C. MiiU. in Hb. I>und.,
n. sp.; ab H. rotundo-stipulato differt: stipite longiore, flabello
densiore brevius ramuloso subsecundo, ramulis minus complanatis,
foliis siccitate-squarrulose confertis, perfecte symmetrico-ovatis, stipulis
rotundis quidem sed vix limbatis et acumine brevi ncc laxe rcticulato
terminatis. Caetera ignota.
Habitatio. Montevideo, Camino de Carrasco: Prof. Arechava-
leta Scptbr. 1876.
Ex habitu tlabelli Hypopterygio pallenti Hpe. Brasilicnsi
perfecte simile.
59. Neckera (Paraphysanthus) brunnea C. Mull. n. sp.;
monoica; late extensa depressa intertexta gracilis angustifrondca
brunnea breviter ramosa; folia caulina applanata glabra minuta, e
basi inaequali ad latus unicum latiore obliqua in laminam latiorem
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ligulatam obtusissimam producta, intof^^errima asymmetrica, ncrvo
tenui ante apicem folii evanido flavo pcrcursa, e ccllulis basi longiori-
bus laxioribus apicem versus sensim rotundatis parvis leviter brunneis
areolata; perichaetialia nuilto minora ligulata, paraphyses latiores
multas cingcntia; theca immersa minuta ovalis, opcrculo conico acuto
rubro; annulo nullo; pcristomium breve: dentes ct calyptra ignoti.
Habitatio. Paraguay mcridionalis, Rio Tebicuari, Scptembri
1892: Dr. Otto Kuntzc legit.
Ex foliis brunncscentibus jam primo visu ab omnibus congencri-
bus distinguenda.
60. Neckera (Paraphysanthus) Balansae C. Milll. n. sp.;
monoica; habitus Neckcrae distichae, sed gracilior; folia ejusdem
speciei, sed e cellulis majoribus minus incrassatis areolata; theca
immersa vel subexserta minuta ovahs, operculo conico subulato rec-
tiusculo; pcristomium simplex externum: dentes ultra 16 stricti angusti
veluti capillari-lincares, linca longitiidinali medio tenera fissiles saepius
valde irregulares connati.
Habitatio. Paraguay, Guarapi, in truncis arborum: Balansa
1884. Coll. No. 3627. ^
Peristomio simplici a N. distic|ia toto coelo recedens.
61. Dusenia Ulei C. Miill. n; sp.; monoica cespites altiusculi
laxi sordide virides ; caulis robustiusculus inordinatim pinnatus, ramulis
brevibus crassiusculis; folia caulina riiajuscula sublaxe conferta madore
patentia, e basi cordata lato- ovata ^brcviter acuminata ubiquc valde
revoluta late concava integerrima, ;nervo distincto, brevi saepius
dissoluto, cellulis majusculis elliptici.s^;^ perichaetialia e basi vaginata
in cuspidem elongatam rectam protrac^a; theca in pedicello perbrevi
erecta obovato-cylindracea microstoma/.annulo nullo, operculo conico
oblique rostellato; peristomii simplicis ;dentes ut in D. julacea, sed
linea media per longitudinem totam exav^ati; calyptra capsulam dorso
obtegente tenuis hirtula.
Habitatio. Brasilia, Sa. Catharina, tt'ubarao, in truncis arborum
sylvestrium ad flumen Conconhaz: E. liH e leg. Sept. 1889. Coll
No. 738. In eodem loco, Augusto 1891. ^No. 1146. Forna elegantior
bipollicaris. ' •
Duscniac coronatae proxima, sed haecce species ramis ramulisque
magis julaceis jam primo visu differt.
62. Dusenia pycnothajlodes C. Miill. n. sp.; monoica; caulis
primarius longe repens, surculos pollicares angustos porotrichoideos
orthostichaceos exmittens, ramulis brevibus eleganter pinnatim dispo-
sitis; folia in series plures parum spirales conferta, madore erecto-
patula majuscula robusta, e basi cordata lato-ovata breviter robuste
acuminata ubique fere margine revoluta, integerrima, nervo crasso
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longo flavido ante apicem abrupto, ccllulis parvis densis ellipticis;
pcrich. cbasi. va^^nnata lonj^issimc cuspidata; thcca in pcdunculo medio
rubente erecia cylindracea microstoma , opcrculo conico oblitiue
rostrate; peristomii simplicis dcntes breves minuti angusti lineales
indistincte fissiles pallentes; calyptra coriacea fuscata hirta.
Habitatio. Guatemala, Tikai, ad arbores: Bernoulli et
Cario 1878.
Species memorabilis, surculo frondoso foliisque robustis crasso-
nervosis orthostichoideo-dispositis ab omnibus congencribus statim
distincta.
63. Duscnia juLncea C. Mull. n. sp., monoica; caulis pusillns
julaceo-foliosus, ramulis pro plantula longiusculis conferto-pinnulatis
tcrctibus; folia caulina dense imbricata majuscula, e basi cordata
latiuscule ovata breviter et rooustiuscule acuminata integcrrima, ma-
dore laxe patentia, margine hie illic praesertim supernc late revoluta,
nervo distincto pallescente plarjo ad medium folii evanido percursa,
e cellulis majusculis ellipticis 0allescentibus ubique areolata; pcri-
chaetialia in cylindrum brevem icongesta vaginata lanceolate -acumi-
nata robustiuscule acutata; thech in pcdiccllo pcrbrevi vix exserto
rubente erecta cylindracea fuscata^ nitidula, juventute lenissime pluries
plicata, operculo conico oblique acutato, annulo nullo; peristomii
simplicis dentes externi eleganter angviste lanceolato-acuminati pal-
lescentcs remotiuscule articulati
^
ad subulam parum linea fissili in-
structi; cal\-ptra ignota.
^
Habitatio. Paraguay mertdionalis, Rio Tabicuari, Scptembri
1892: Dr. Otto Kuntze legit./ m.isit 1894.
E minutissimis generis, r^kmulis julaceis primo visu ab omnibus
congcneribus distincta tenax. )
64. Dusenia cuspidat'a C. Milll. n. sp.; monoica.?^ caulis gra-
cilis inordinatim pinnatus, ramulis iM'Cvibus nee julaceis; folia caulina
minuta dense conferta intci/dum secundula, madore patentia, e basi
que /
perbrcvi, cc'lulis moViuscis ellipticis; perichaetialia pauca in cylindrum
brevem congesta, e basi vaginata lanceolata in cuspidem elongatam
piliformem attenuata; theca in pedicello jierbrevi erecta cylindracea.
Caetera ignota.
Habitatio. Paraguay, sine loco natali ; Balansa Coll. No. 3662.
Caule atque ramulis gracilibus nee julaceis, foliis caulinis mino-
ribus valdc rcvolutis obsolete nervosis, perichaetialibus longe cuspi-
datis prima frontc a Dusenia julacea distinguitur.
65. Cladomnium Montevidense n. sp.; cespites pollicares;
caulis tenellus vagus filiformis, ramis teretibus inordinatim breviter
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divisis leiicodontoidcis griseo-viridibus; folia caulina dense imbricata
parva madore turgesccnti-patula, e basi late excisa encrvi in laminam
late rotundate ovatam acmnine brcvi acuto terminatam exeuntia,
margine erccto integerrima cochlcariformi-concava, e cellulis minutis
ellipticis duris pallidissimis medio folii basilar! magis angustatis
aiiresccntibus et alaribus minoribus quadrato-rotundis niultis griseis
areolata; perichaetialia in c^lindrum angustissimum exsertum con-
voluta nitido-pallida, e basi vaginante in acumen breviusculum ex-
currentia; theca in pedunculo perbrevi nibcnte erecta minuta ovalis
sulcata, operculo oblique rostellato. Caetcra ignota.
Habitatio. Montevideo, in cortice arborum: Prof. Arecha-
valeta Novbr. 1877 cum fructibus immaturis legit, lib. Lund. 1886,
Quoad surculum brevem teretem densifolium atque foliorum
structuram Leucodon, quoad thccam sulcatam Cladomnium. E mi-
nutissimis generis species tenella perbella.
66. Cladomnium Valdiviae n. sp.; cespites lati pollicares
sordide pallidissimi intricati basi tomentosi; rami ascendentes inferne
tenuiores apicem versus clavato-teretes curvati subsimplices; folia
caulina dense horride patula madore regularitcr stricte patula in axi
crassiusculo rubro, e basi aurantiaca latiusculc excisa in laminam late
ovatam longiuscule stricte acuminatam summitate denticulatam pal-
lide membranaceam longitudinaliter plicatulam excurrentia albescentia
cnervia, e cellulis longiuscule ellipticis conHatis atr^ue alaribus ad
marginem revolutum baseos paucis rotundatis ]:)Icrumque intense
aurantiacis areolata; perichaetialia in cylindrum dense congesta, e
basi vaginata longe stricte subulata; theca in pedunculo perbrevi
rubente erecta perfecte ovalis microstoma sulcatula, operculo e basi
brevi conico obliquiuscule rostrato. Caetera ignota.
Habitatio. Chile australis, Valdivia, ubi 1888 legit Dr. H Hahn
Hb. Jack.
Statura pusilla fere dicranoidea atque theca brevissinie pedicel-
lata leviter sulcatula raptim distinguitur. Cladomnio Tasmanico
n. sp. Montis Wellington Tasmaniae simile, sed haecce species
prima fronte diffcrt foliis superne distincte serrulatis, areolatione
diversa atque theca brevissime pedunculata.
67. Fabronia latifolia n. sp.; monoica; dense cespitosa
robustula folia caulina densius imbricata madore imbricato- patula
latiuscula, e basi ovato-lanceolata in subulam elongatam strictam
acutam reticulatam protracta, carinato-concava integerrima, nervo
mediano obsoleto dissolute vix exarata, e cellulis majusculis laxis
reticulata; theca in pedunculo brevi virente erecta majuscula ovalis,
operculo cupulato planiusculo obtusato; peristomii dentes breves sed
robustuli.
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II a b i t a t i o. Ar^cntinia Buenosaircnsis tcmpcrata , La Plata
:
Di". SpcL^azzini Ig. ct misit 1887.
Foliis latis laxe rcticulatis intcgcrrimis obsolete ncrvosis oper-
culoquc planiusculo obtuse facile cognoscitur.
68. Fabronia Spcgazzinii n. sp.; monoica; dense pulvinata
ditissime fructifera; folia caiilina densius imbricata madorc imbricato-
patula latiuscula, e basi ovato-lanccolata in subulam elongatam stric-
tam acutam reticulatam protracta, carinato-concava, dcntibus singulis
reniotis brevibus nervoque obsolete praedita, e cellulis majusculis
laxis reticulata; perichaetialia similia paruni minora angustiora minus
elongate subulata tcncriora; thcca in pedunculo brevi virente erecta
majuscula ovalis, opcrculo tumido-conico in rostrum obliquum breve
robustum exeunte; pcristomii dentcs breves sed robusti.
Habitat! o. Argcntinia Buenosairensis temperata , La Plata
:
Dr. Spegazzini Ig. et misit 1887.
A P^abronia laxifolia simillima atque proxima differt: foliis
distincte dcntatis operculoque robusto conico obliquo.
69. Fabronia obtusatula n. sp. ; caulis repens capillaris,
ramulis brevissimis capillaribus divisus profusus cespitem hand
efficiens; folia caulina dense imbricata madore patula minuta, e basi
angustiorc anguste elliptico-lanceolata obtusiuscule brevissime acu-
minata, carinato-concava, nervo tenuissimo subobsoleto evanescente
leviter exarata , integerrima e cellulis minutis ellipticis diaphanis
areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia Uruguensis , Conccpcion del Uruguay:
P. G. Lorentz legit 1878, sterilcm.
E minutissimis generis, signis designatis facillime distingucnda.
70. P\abronia filamcntosa n. sp.; monoica, caulis repens
longiuscule filamentosus capillaris, ramulis brevissimis capillaribus
divisus profusus cespitem baud efficiens; folia caulina dense imbri-
cata madore patula minuta, e basi angustiorc anguste lanceolata
longiuscule acutate tenuitcr subulata, carinato-concava, nervo tenuis-
simo subobsoleto evanescente leviter exarata integerrima, e cellulis
minutis ellipticis diaphanis areolata; perichaetialia apprcssa apice
patula latiora teneriora sed subula breviore tcnuiore tcrminata; theca
in pedunculo brevi pallido erecta; e collo brevi ovalis; opcrculo e
basi cupulata oblique rostellato; peristomium breve.
Habitatio. Argcntinia subtropica, Chaco, Rio seco propc Sn.
Andres, 17. Sept. 1873: P. G. Lorentz.
A. F. obtusatula foliis subulatis jam toto coelo remota.
71. P^abronia Lorentziae n. sp.; monoica; cespites latiusculi
tenelli scriceo-vircscentcs densi; caulis pusillus ramulis perbrevibus
fragilibus tcneris capillaribus, sed madore tumidulis teretibus secundi-
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foliis divisus; folia caulina c basi angusta longiuscula cellulis alaribus
multis quadratis pellucidis ornata in laminam ovatam longiusculc
acuminatam acutatam attcnuata carinato-concava, ncrvo obsoletissimo
dissoliito brcvi vix cxarata, e cellulis majusculis laxiusculis pellucidis
reticulata, distinctissime dcntata et fimbriata; pcrichaetialia similia
laxe apprcssa superne patula, vcluti truncatula brcvius subulata sed
apicc magis funbriato-dentata; theca in pedunculo brevi pallido deinque
rubente erecta robustiuscule ampiillaceo-ovalis macrostoma, peristomio
robusto intense rubro. Cactera ignota.
Habitatio. Argentinia Patagonica, in valle Sierrae Ventanae:
Domina Joanna Lorentz mense Martii 1881 collcgit.
Species perpulchra, ramulis tumidulis homomallis brcvissimis
fragihbus, foliis fimbriato-dentatis pulchre reticulatis atque theca
ampullacea primo visu memorabilis.
72. Fabronia apophysatula n.sp.; monoica; cespituli tenelli
pusilli virescentes ditissime fructiferi; caulis byssaceo - capillaris,
ramulis pcrbrevibus angustissime clavatulis mielichhofcrioideis; folia
cauluia dense imbricata apice sctoso- patula madore multo magis
patula mmuta, e basi angustiorc cochlcariformi - ovata in subulam
tenuiter acicularem brevem hyalinam attenuata, margine erecto remote
tenuiter brevitcr vel longius dcntata saepius tenuiter fimbriata sub-
enervia, e cellulis teneris pellucidis longiusculis cleganter reticulata;
pcrichaetialia pauca similia; theca in pedunculo pallido pro plantula
minuta longiusculo erecta, ex collo apophysato ampullaceo - ovalis
minuta macrostoma, operculo conico oblique breviter rostellato,
peristomio dilute fusco.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, in montibus
alpinis prope Tafi, Martio 1873: P. G. Lorentz.
E tcnerioribus, foliis teneris concavis subenervibus tenerrime
reticulatis saepissime tenuiter fimbriatis atque theca longiusculc apo-
physata ab omnibus congeneribus longe rccedens.
73. Fabronia Tucumanensis n, sp.; monoica; cespituli tenelli
sordide virides intricati
; caulis ramulis pcrbrevibus tenuibus tcrctius-
culis rigidis curvatis clavatulis; folia caulina dense imbricata madore
parum patula, e basi angustiore ovata acuminata, subula brevi acuta
hyalina terminata
,
concava integerrima minuta , ncrvo brevi ob-
soleto vix cxarata, e cellulis teneris pellucidis eleganter reticulata;
perichaetialia majora; theca in pedunculo breviusculo pallido erecta
perfecte ovalis macrostoma, operculo e basi planiuscula breviter ob-
tusata conico; pcristomium breve rufum robustiusculum.
Habitatio. Argentinia Tucumanensis subtropica, prope Siambon
in Sierra dc Aconquija, Junio 1873: P. G. Lorentz.
Fabroniae Podocarpi mihi proxima, sed operculo obliquo
jam distincta.
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74. Dinicrodontium rivulare n. sp.; ccspitcs lati planiusculo-
pulvinati valde intricati soididc lutcsccntes; caulis tenuis filiformis,
ramulis teneris capillaribus paiiim curvulis ri^idiusculis pcrbrcvibus
ascendentibus irrcgulariter pinnatulus ; folia caulina minuta sub-
catenulato-imbricata madore patnla sacpius valdc remota, e basi ex-
cisa ovata in laminam lanceolatam plus minus acuininatam brevcm
attenuata , marginc crccto intcgerrima , concava , nervo pro foliolo
crassiusculo flavido excurrentc pcrcursa, c cdluHs minutis cllipticis
arcolata. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia Huenosairensis, Pillahuinco, in rivulo
exsiccate auf Hornblendeschiefer cum Conomitrio Lorentziae,
6. Fcbr. 1881: Domina Joanna Lorcntz Ig. et niisit.
Exiguitate partiuni omnium ab omnibus congcneribus facile
reccdens.
75. Helicodontium cliloronema n. sp.; monoicum ; lato-
cespitosum intricatum viridissimum; caulis capillaris vagans ramulis
pcrbrevibus capillaribus attenuatis strictis vel curvatis ascendentibus
irrcgulariter vage divisus; folia caulina dense imbricata ramulum
teretem sistentia madore patula minuta, e basi excisa ovata breviter
obtusiuscule acuminata carinato- concava, nervo tenui virente ante
apicem cvanido exarata, e cellulis minutis ellipticis occultis carno-
sulis arcolata; perichaetialia pauca tcncriora e basi appressa in subu-
1am acutatam excuntia; omnia integcrrima; thcca in pcdunculo brevi
rubentc erccta minuta, e collo brevi cylindraceo-ovalis sub ore parum
constricta, operculo c basi tumidule conica oblique rostellato; peri-
stomium minutum normale.
Habitatio. Argentinia Urugucnsis (Entrcrios), Parana: P. G.
Lorcntz Ig. 1878.
E minutissimis generis, foliis minutis obtusiuscule acuminatis
thecaque breviter pediccllata primo visu cognoscenda.
76. Helicodontium rhyparobolax n. sp.; monoicum; cespites
lati sordidissime virentes obscuri intricati; caulis pro gcncrc robustius-
culus, ramulis ascendentibus brevibus crassiusculis simplicibus; folia
caulina majuscula laxiusculc imbricata subhorrida, madore patula
carnosa occulta, e basi excisula latiusculc ovata breviter obtuse acu-
minata carinato-concava, nervo pro folio tenui ante apicem evanido
exarata, e cellnlis majusculis ellipticis obscure viridibus carnosis
arcolata; perichaetialia longius acuminata tcncriora; theca in pcdun-
culo brevi rubente erccta pro plantula majuscula, c collo brevi ampulla-
ceo-ovalis submacrostoma aequalis
;
peristomium normale parvum sod
robustiusculum. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia Urugucnsis (Entrcrios), Concepcion del
Uruguay: P. G. Lorcntz 1878 leg. supramaturum.
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Ab H. chloroncma robustitate et colore partium omnium atque
thccae forma diversum.
77. TIelicodontium acuminatum n. sp.; monoicumr cespites
tenelli pulvinacei vircntes intricati; caulis ramulis perbrevibus tumi-
dulis irregularitcr dispositis curvulis; folia caulina horride imbricata
\ madore patula majuscula, e basi brevitcr fibrosa angustiore in lami-
nam latiusculam ovatam longiuscule acuminatam acutam attenuata,
carinato-concava integerrima sed celhilis marginalibus parum promi-
nentibus spurio-denticulata, nervo pallido tenui ante apiccm evanes-
ccnte exarata, e ccllulis majusculis distinctissimis ellipticis diaphanis
amoene arcolata; theca in pedunculo brevi rubente cespitem superante
crecta cylindraceo-ovalis sub ore anguste constricta madore aequalis;
peristomium parvum normale. Caetera ignota.
Ilabitatio. Argentinia tempcrata, Palermo: Trie bl nig Junio
1872 legit. Dr. Kiaer misit c Christiania 1884.
Foliis longe acuminatis amoene diaphano-reticulatis prima fronte
ab omnibus congeneribus Argentiniae distinctum.
78. Helicodontium Siambonense n. sp. ; monoicum; ccspites
planissimi intense viridissimi intricati; caulis tenuis filiformis, ramulis
capillaribus subsimplicibus ascendentibus; folia caulina minuta dense
imbricata madore eleganter patula, e basi angustiore excisula elliptico-
oblonga brevissime obtusiusculo-acuminata integerrima carinato-con-
cava, nervo tenui virente ante apicem evancscente exarata, e cellulis
minutis ellipticis diaphanis areolata; pcrichaetialia pauca appressa, e basi
vaginacea in subulam strictam longiusculam porrecta; theca in pedun-
culo brevi rubente erecta minuta oblonga siccitate sub ore anguste
constricta olivacea, operculo e basi conica lutea acutius oblique
rostellata; peristomium parvum normale, dentibus externis angustis
luteis, intcrnis pulchre flavis vix secedentibus.
Habitatio. Argentinia Tucumanensis subtropica, Cuesta de
Siambon in Aliso-regione (Alnus), Julio 1873: P. G. Lorentz.
Cuesta de Salto prope Narvaez, Junio 1873.
Ramulis capillaribus, foliis minutis ellipticis thecaque minuta ob-
longa raptim distinguitur.
79. Hypnodon demissus n. sp.; habitus et modus crescendi
Fabroniae; statura pusilla; caulis tenellus erpodiaceus paucilblius
vix divisus mollis; folia caulina minuta conferta crispula madore
valdc patula, e basi angustata spathulato-ovata obtusatula, apice parum
labiato-compressa cucullato-concava, integerrima carnosula, e ccllulis
basi laxe parenchymaticis apicem folii versus grosse hexagonis utri-
culo primordial! distincto valde chlorophyllosis reticulata , nervo
carinato ante apicem cvanido percursa; pcrichaetialia minora pedi-
cellum brevem apice demissum glabrum usque ad medium folii
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et ultra includentia cylindrico-convolutacea brevissimc acuminata
enervia, e cellulis tcncris pallidis usque ad apicem folii minutius
arcolatum elongatis angustis <^daben-imis reticulata; pcdicellus flavus
carnosuhis glaber; theca erccta minuta globoso-ovalis sulcatula grossi-
usculc reticulata, opcrculo brevissimo oblique conico; peristomii sim-
plicis dentcs 8 externi breves tenelli conum sistentes lanceolati
integri sed linea media longitudinali distincte exarati planissimi, tra-
bibus horizontalibus dense aggregatis tenuissimis maxima articulati
fusci incurvi aetata abrupti; inflorescentia monoica, flore masculo
minutissimo bifolio ad basin pedunculi sito; calyptra minuta dimi-
diata. Erpodiaceae.
Habitatio. Argentinia subtropica, Cucsta dc Pinos, ad truncos
Podocarpi angustifoliae inter Fabroniam rodocarpi mihi,
28. Majo 1873: P. G. Lorcntz.
Decodon dc missus mihi in Bryotheca nostra, sed nomen ob
„Decodon" Gmel. Lythrariacearum mutandum.
b) Hypnodon Trans vaaliens is n. sp.; monoicus; priori simillimus, sed
multo major, foliis infcrioribus acuininatis jam reccdcns.
Habitatio. Africa australis, respublica Transvaal, ad arborcs vctustas
propc Utombo inter Kook-Rivcr et Sand-River, Aug. 1884: Dr. Wilms in Mb.
Jack, qui 1889 benevole misit.
c) IIyi)n()don perpusillus ^^blt.) C. Miill. cum theca minutissima an-
austissimc cylindrica. Zys^odon perpusillus Thw. Mitt.
Habitatio. Ceylonia, in provincia ccntrali: Thwaites.
d) Ilypnodon fir asilicnsis C. Mlill. & Broth, sub Decodon.
Habitatio. Brasilia, l\linas Geracs, Sitio, 1SS5: E. Wainio.
80. Leptopterigynandrum austro-alpinum n. sp.; cespites
planiuscuH fusccsccntes sursum intricati asccndentes; caulis filiformis
rigidus, pluries in ramulos breves supcrnc fasciculatim divisus; folia
parva dense catenulato-imbricata parum homomalla, e basi lata subdc-
currente cordato-ovata in laminam subito fere acuminatam obliquam
attenuata caviuscula, marginc erecto integerrima, glabra pallida, ncrvis
irregulariter binis brevibus obsoletis flavidis Icvissime exarata, c cellulis
alaribus permultis parvis diaphanis quadratis apicem versus minoribus
magis ellipticis reticulata. Cactera ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica, in alpinis Tucumanensibus
inter Tafi et Siambon, Aprili 1872: P.. G. Lorcntz sterile legit.
Ex habitu Orthotheciellis generis Pseudoleskeae
simillimum.
81. Taxicaulis byssobolax n. sp.; monoicus; cespituli plus
minus lati tenelli luteo- virides ditissime fructiferi subsericei; caulis
vagans capillaris, ramis perbrevibus byssaceo-capillaribus simplicibus
vel parum divisis; folia caulina minuta siccitate parum patula madore
valde patula ramulum Icnerum eleganter plumosum sistentia, e basi
angustiorc laxius quadrate reticulata minute ovata in acumen subu-
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latum acutum strictiusculum attcnuata intcgcrrima concava obsolete
breviter binervia, e cellulis angustissimis sed pellucidc pallidissimis
reticulata; perichaetialia majora e basi vaginacea appressa in subulam
patulam longiusculam tenuem acutam porrccta; theca in pedunculo
pro plantula longiusculo tenui flavido deinque rubente inclinata vel
magis nutans minuta oblonga niacrostoma, siccitate valde constricta
arcuatula peristomio oram capsulae valde superante inferne ventri-
cose inflata, operculo minutissimo conico; peristomium parvuni, ex-
ternum luteum, internum angustum ciliolis singulis brcvibus inter-
positis.
H ab i t a t i o. Argentinia subtropica Tucumanensis
, Siambon
prope Tucuman Sierrae de Tucuman; Cuesta de Siambon in Aliso-
(Alni) regione, 1873: P. G. Lorentz.
Quoad cespitulos sericeos fabronioideos tenellos atquc elegantiam
partium omnium facile cognoscenda species.
82. Taxi cau lis sap r op hi his n. sp.; monoicus; ccspites lati
plani sed crassiusculc compacti sordide lutesccntes maxima intricati;
caulis tenellus vagus, ramis brcvissimis ad basin pluries in ramulos
divisis tenuibus sed polyph\-llis; folia ramulina densiuscule imbricata
madore patula minuta, e basi angustiore ovato-acuminata concava in
subulam brcvem acutam strictiusculam attenuata integerrima enervia,
e cellulis densis angustis pallcscentibus arcolata; perichaetialia multo
majora stricta, c basi latiuscule vaginacea in subulam longiusculam
rcctam acutam protracta pallidiora; theca in pedunculo pcrbrevi tenui
ubente subnutans minutissima, e coUo brcvi oblonga, operculo conico
acuto; peristomium parvum, externum luteum", internum albescens.
Caetcra ignota.
Habitatio. Argentinia, Campo chico, in truncis arborum putres-
ccntibus, Aug. 1873 cum fructibus supramaturis: P. G. Lorentz.
Cespitibus compactulis, ramificationc brevissima vaga, foliis den-
sius imbricatis breviter subulatis duriusculis, theca breviter pedun-
culata minutissima facile distinguendus.
83. Taxicaulis adflatus n. sp. ; monoicus; cespites lati pla-
nissimi vcluti adOati glauco- viridissimi ditissime fructiferi intricati;
caulis perminutus vagus, ramos perbreves exserens plumose foliosos
simpliccs; folia ramulina minutissima dense imbricata madore plumose
patula, e basi angustiore in laminam anguste oblongam breviter acu-
minatam acutam strictam attenuata, concava integerrima, breviter
obsolete binervia, e cellulis angustis pellucidis juventute viridibus reti-
culata; perichaetialia e basi appressa vaginacea longc stricta subulata
pallidissima; theca in pedunculo longiusculo tenui rubro flexih incli-
nata vel deinque nutans minuta constricto-oblonga, operculo conico






Habit at io. Argcntinia subtropica Tucumancnsis, prope Tucu-
man; in montibus propc Tafi arborcus: P. G, Lorcntz Martin 1872.
Cespitibus adfiato-planis glauco-viridibus, ramis pcrbrevibus plu-
mose foliosis atque theca longipedunculata minuta cognoscenda species.
84. Taxicaiilis pyrrhopus n. sp.; monoicus; cespitcs lati
pulvinacei compacti laete hitesccntes ditissime fructiferi intricati;
caulis minutus vagus, ramis pcrbrevibus ad basin pluries divisis;
folia ramulina dense imbricata madore patula, c basi angustiorc con-
cavo ovata in laminam acuminatam brevitcr subulatam acutam rccur-
vam vel incurvam attenuata intcgerrima, obsoletincrvia, e cellulis
perangustis pallidis arcolata; perichaetialia e basi vaginacea longius-
cule subulata ; theca in pedunculo elongate tenui flexili inclinata
minuta oblonga arcuatula, opcrculo conico acuto recto; peristomium
parvum, externum luteum, internum aurantiacum angustum vix hians,
ciliolis binis interpositis.
Ilabitatio. Argentinia subtropica, Chaco, inter Sn, Andres et
Oran in arboribus sylvcstribus, 17. Sept. 1873; in sylvis prope Oran,
13. Juli 1873; Cucsta dc Buyuyu, 15. Junio 1873: P. G. Lorentz.
Taxicaulis saprophilus proximus, sed multo minor et multo
minus fructiferus, foliis minoribus nee inflate -concavis, theca brevi-
pedunculata nutante.
85. Taxicaulis exilis n. sp.; cespitulus tenellus exiguus pallida
viridis nitidus; caulis minutus, ramis exilibus brevissimis pUunose
foliosis complanatulis ad basin in ramulos plures breves divisis; folia
ramulina eleganter scalaeformi-imbricata madore patenti-patula parva
sed latiuscula, e basi angustiore oblonge-acuminata breviter robustius-
cule subulata caviuscula integerrima albesccntia, e cellulis angustis
elengatis densiusculis sed veluti pellucidis arcolata, subenervia; theca
in pedunculo elongate tenuissimo flexili nutans minuta oblonga arcuato-
constricta, pcristomio valde prominenti, opercule conice acute minute.
Caetera ignota.
Habitatie. Paraguay: Balansa Coll. no. 3619.
E minutissimis , ramulis foliosis phimosis pallide viridibus foliis-
quc albescentibus facile determinanda species.
Omnes species supra descriptae cellulas alares nee vesiculosas
hiteas sed indistinctas pellucidas habent.
86. Ve sicularia squamatifolia n. sp.; cespitcs planissimi
tenclli acruginoso-viridissimi; caulis longiuscule repens radiculosus,
ramulis brevissimis remotis inacqualibus simplicibus pinnatus , folia
caulina minuta dense imbricata madore patula, e basi angustiore
rotundate ovata breviter acuminata cochleariformi-concava integerrima
enervia, e cellulis laxis pellucidis, ad parietes internes granulis
chlorophyllosis repletis pulchre reticulata, Caetera ignota.
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Habitatio. Paraguay, in arboribus prope Tiipi circa San'Pcdro.
Hb. C Struck Megapolit. 1893.
Species tenella pulchella, foliis glauco-viridissimis symmetrico
formatis facillinie cognoscenda.
87. Sigmatella (Papillidium) microtham noidcs n. sp.;
monoica; cespites pulvinati tenelli lutescentes valde intricati; caulis
vagus ramis perbrevibus ramulisque brevissiniis byssoideo-tencris
madorc plumosis; folia caulina minuta laxius imbricata humore ramulum
subconiplanatum sistentia, e basi angustiorc ovato-acuminata ubique
serrulata obsolete bin(M-via pallida, e cellulis angustissimis minutis
tenuiter unipapillosis areolata; perichaetialia minora angustiora in
subulam breviusculam attenuata teneriora; thcca in pedunculo pro
plantula longiusculo rubcnte inclinata minuta ampullaceo-ovalis
macrostoma, opcrculo e basi planiuscula breviter conico recte acuto
reticulato-tenero; pcristomium normale, externum rufescens brevius-
culum, internum dilute flavum, ciliis longiusculis lencris albis singulis
vel binis interpositis; annulo latiusculo.
Habitatio, Argcntinia subtropica, Chaco, Tabaccale propc
Oran: P. G. Lorentz 1873.
Ex habitu Hypnum planum Brid. in mcmoriam redigcns tcncra
species.
88. Limbella conspissatula n. sp.; cespites lati fluitantes;
rami tenues longiusculis graciles apice plus minus curvati inferne
nigricantcs supcrne sordidc lutescentes; folia pro tribu parva densius-
cule imbricata apprcssa, e basi latiuscula oblongo- acuminata, ncrvo
crasso ferrugineo in aristam crassiusculam brevem vel longiorcm ex-
cedcntu valde exarata concava, limbo crasso ferrugineo circumducta,
e cellulis minutis subellipticis sordidis vix pellucidis areolata. Caetera
ignota.
Habitatio. Argentinia Patagonica, in ripa rivuli Sierrae del
Chaco, 28. Julio 1881: P. G. Lorentz.
Limbella conspissata Kerguelensis foliis majoribus patulis
jam toto coelo differt.
89. Limbella platylomata n. sp.; cespites late fluitantes;
rami robusti elongati secundifolii inferne nigricantes superne chryseo-
virides summitate falcati; folia majuscula dcnsiuscule imbricata falcata
madore patula, e basi breviter decurrentc in laminam ovato-acumi-
natam exeuntia, nervo latissimo crasso virente in aristam crassam
falcatam protracta, concava, limbo latissimo crasso virente circumducta,
e cellulis minutis ellipticis densis in membranam crassiusculam con-
flatis areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia Patagonica, Naposta chico, 24. Febr.
1881: P. G. Lorentz.
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Statura robusta, ccspitibus laxis vix intricatis foliisque magnis
lato-limbatis sccundis falcato-aristatis propria species clcgans.
90. LimbcUa pachylomata n. sp.; cespites lati vix supra-
pollicares robiisti grisco- viriclcs laxi vix intricati; rami crassiusculi
terctiusculi subsimjilices stricti vel parum curvati ; folia majuscula
sqiiamaeformi-inibricata madore patula, c basi angustiore rotundata in
laminam latiusculam pcrfecte ovalcm acuminatam concavam pro-
ducta, limbo lato crasso virciiLc clrcumducta, ncrvo lato crasso vircntc
in aristam brevem crassam strictam excedente valdc cxarata, c ccl-
lulis minutis dcnsis ellipticis lutcsccntibus arcolata crassiuscula.
Cactcra ignota.
Habitatio. Argcntinia Patagonica, ad flumcn Naposta grande
in rupibus (Tosca-) snb aqua violcnta, 21. Febr. 1881: P. G. I^orentz.
Ramis pro tribu brevibus squamato-inibricatis, foliis c basi rotun-
data angnstate elcganter ovalibus brcvitcr stricte arislatis aliisciue
caracteribus facile distinguitur.
91. Limbclla Drepanophyllopsis n. sp.; cespites latissimi
sordide virides valde intricati; rami bipoUicares subsimplices flexilcs
crispifolii summitate uncinati; folia majuscula horridc secunda madore
valde patula, c basi lato-ovata in laminam sensini longiuscule acumi-
natam robustam falcatam viridissimam protracta caviuscula , ncrvo
lato viridi in acumen excurrente valde exarata, limbo lato in acumine
evanescente circumducta, e cellulis majusculis indistinctis viridibus
areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica, in dcclivibus Bolivianis
Cordillerarum: P. G. Lorentz 1873; quoque in Cuesta de Pinos.
Statura robusta crispifolia, foliis sccundis sensim acuminatis ncc
aristatis atquc limbo evanescente raptim distingucnda species propria.
92. Limb ell a lonchocormus n. sp.; cespites latissimi laxissima
intricati longe fluitantes inferno brunnescentes superne viridissimi;
rami longescentes hie illic inordinatim divisi, ramulis gracilibus cau-
datis parum curvatis rcmotifoliis; folia majuscula laxissimc imbricata
madore patula, e basi parum dccurrcnte late ovata profunde concava
breviter acuminata, ncrvo crasso lato viridi in aristam longiusculam
robustam strictam vel curvulam protracto valde exarata, limbo lato
usque ad aristam producto viridi circumducta, e cellulis minutis
densis viridibus arcolata. Caetera ignota.
Habitatio. Brasilia, Sa. Catharina, Scrra Geral, ad rivulos
araucarieti, Aprili 1891: E. Ule Ig.
Ramis elongatis parce ramosis rcmotifoliis primo visu species
elcgantissima speciosa.
93. Limbella Krauseana n. sp.; caulis longissimus fluitans
in ramos longos vel breviores robustos setosos sordide virides secundi-
folios summitate curvatos divisus; folia majuscula dense imbricata
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scd madorc remotiuscule patula robustissima durissima in aqua diffi-
cillime emollientia, e basi fibroso-decurrente angustiuscule oblongo-
acuminata caviuscula, limbo latissimo crassissimo duro virente circum-
ducta, nervo pariter latissimo crassissimo in subulam crassam strictam
vel falcatulam excurrente maxime cxarata, e cellulis densis membra-
nam crassam sistentibus indistinctis areolata. Caetcra ignota.
Habitatio. Chile australis, Corral (2500'), ad ripam fluminum
in ramis pendula.
Limbcllac pachylomac (Mtgc.) aquarum calidarum chilcnsium
veluti superlativus ob robustitatem partium omnium.
Es ist zu beklagen, dass von alien hierher gehorigcn Arten noch
keine Frucht bekannt wurde. Diesen Mangel theilen sie mit vielen
im Wasser lebenden Moosen ; und so kommt es denn, dass es sehr
schwer ist. die einzelnen Arten scharf von einander beschreibend zu
trcnnen. Mehr oder weniger kommcn sie in der Ilauptsache ubcrein
und unterscheidcn sich doch ihrer Tracht nach so wesentlich, dass
man iibcr ihre Sclbstandigkeit durchaus nicht im Zweifel sein kann.
Ausser den vorstchcnd beschriebenen Arten licferte Amerika aus
Chiles warmen Quellen die erste bekannt gewordene, welche mein
langst verstorbener Freund Camille Montague in Paris als Gym-
no s t o m u m (H c d w i g i a ) p a c h y 1 om a beschrieb. So ungewohn-
lich erschicn ihm das Moos, dass er es sogar zu den akrokarpischen
Arten stellte, was im Hinblick auf Scoulcria nicht ganz zu ver-
werfcn war. Erst spater ergab sich eine zweite Art von Kerguelens-
Landc, welche kcinen Zweifel mehr an ihrer pleurokarpischen Stellung
bot: das Hypnum conspissatum Hook, et Wils. in der Flora
Antarctica. Dann beschrieb S u 11 i v a n t in Columbus (Ohio) ein
Hypnum limbatum aus Neuseeland, sowie ein H. tricostatum
von den Hawaii - Inseln , ohne dass jedoch der Zusammcnhang mit
der chilenischen Art erkannt wordcn ware. Allmahlich lernte ich fol-
gende Spezics kcnncn: Fur Amerika die oben beschriebenen scchs,
welchcn sich Limbclla pachyloma Montague's als siebente, eine
in der ,jFlora'* 1885 von mir beschriebene Limb, confluens aus
Fuegia als achte anschliesst. Die L. conspissata vom Kcrguelens-
Lande bildet die neunte Art; allc diese Vcrwandren sind, mit Aus-
nahme der Montagnc'schen Art, in kalten Bergwassern angetroffen.
Das Gleiche ergaben auch die Hawaii- Inscln; dcnn der Sullivant'-
schcn Art kann ich noch von dort als neu hinzufiigen: L. lepto-
lomacea (4000') und L. limbatula (3000'), woniit Amerika 8, der
Antarktik 1, Hawaii 3 Arten ergaben. Eine dreizehnte Art ist Asien
eigen: L. marginata (Urocladium marginatum Hpe. Hb.) aus den
Moulmein Hills in dem birmanischcn Tenasserim. Diese weicht in-
sofern ganzlich von den vorstehend genannten Arten ab, als sie
folia ligulato-ovalia rotundato-obtusa nervo ad summitatem abrupto
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cxanita besitzt. Ob sic hicrdurch audi gcncrisch von den iibrigcn
abweicht, blcibt zwcifelhaft, da auch sic nur stcril bckannt ist. Dcr
Tracht nach lasscn sammtliche 14 Arten auf eine hypnumartigc
Frucht schlicsscn; wahrscheinlich wcrden wir sie in die Nahe der-
jcnigen Moose zu stcllcn habcn, welche ich in die Gruppe der
Drepanoph}llaria brachtc.
94. Aptychus macrocytus C. j\IuI1. n. sp.; monoicus; ccs-
pites extensi prostrati lutescentes rigidiusculi; ramuli plus minus
longi filamentosi flexuoso-curvati apice parum falcati teretiusculi
;
folia caulina densiusculc conferta vix secunda inadore patula, c basi
brevi angustlore ccllulis alaribus 3—4 magnis vesiculosis aurcis
ornata in laminam longiusculam angustc oblongatam protracta, in
acumen longiusculnm acutatuni strictum producta integcrrinia, mar-
ginc vix usquam parum revoluto sed melius erccto vel Icnitcr con-
voluto, ncrvis binis obsoletis brevissimis vel nullis, cellulis angustis
densiusculis pallidis; pcrich. angustiora sensim longiuscule acuminata;
theca in pcdunculo elongato tenui flcxuoso rubro parva subinclinata
amblystegioidco-curvata sub ore valdc constricta, madore obconico-
cylindrica, operculo e basi conica oblique subulato, peristomio nor-
mali longiusculo acuminata.
Habitatio. Argentinia subtropica, Chaco, Maroma, Oran, Rio
scco propc Sn. Andres, Septbr. 1873: P. G. Lorcntz.
Quoad folia longe pugionato- acuminata, margine ncc revoluta,
cellulis alaribus magnis praedita raptim distinguitur.
95. Aptychus diaphanodictyus C. Miill. n. sp.; monoicus;
cespites prostrati sordide lutei ; ramuH vix secundifolii breves vix
curvuli apice acuto vix falcati; folia caulina densiusculc conferta
madore patula e basi parum angustiorc ccllulis alaribus 4—5 distincte
vesiculosis aureis ornata obsolete binervi in laminam eleganter ovato-
oblongatam profunde concavam producta, acumine brevi obtusiusculo
vel acutiori terminata, margine ubique fere revoluta, e ccllulis ellipticis
sed laxiusculis diaphanis eleganter reticulata; perich. minora magis
acuminata; theca in ped. tenui rubro medio parva suberecta cylin-
dracca curvata ore constricta madore acqualis, operculo c basi conica
oblique rostcllato, peristomio normali.
Habitatio. Argentinia subtropica propc Tucuman, Martio 1872:
P. G. Lorentz.
Areolatione folii laxe clliptica primo visu species distincta.
96. Aptychus grandi-cellulosus C. Miill. n. sp.; monoicus;
cespites majusculi laxi lutescentes; ramuli elongati prostrati tenues
arcuati; folia caulina laxe conferta madore laxe erccta, c basi parum
angustiore brcvissima aurea ccllulis alaribus indistincte vesiculosis
praedita in laminam anguste cochleariformem oblongatam brevissimc
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obtusate acuminatarn protracta, margine late revoluta integerrima,
obsolete bincrvia, e cellulis longiusculis angustiusculis laxiusculis
reticulata; perich. multo longius acuminata laxius reticulata; theca
in pedunculo flaccido elongate rubro subcrecta parva amblystegioidco-
curvata ore constricta, operculo e basi conica oblique subulato, pe-
ristomio normali duplici robustulo longc cuspidato subulato asperulo,
dentibus intcrnis angustissimis aurantiacis.
Habitatio. Argcntinia subtropica Tucumanensis, in montibus
propc Tafi ct Siambon, Martio 1872.
E foliis laxc reticulatis anguste cochlcariformibus obtuse acumi-
natis facile distinguendus. Folia perigonialia florem masculum brevcm
crassum sistentia brevia rotundato- acuminata.
97. Aptychus-tenerifolius C. Miill. n. sp.; monoicus; cespites
extcnsi sordide lutel taxicaulioidci depress! teneri; ramuli brevissimi
subcomplanati; folia caulina parva patulo-confcrta, e basi brevissima
vix angustiore cymbiformi-oblongato-acuminata angustata, acuminc
strictiusculo brevi tenero terminata, margine integerrimo crecto fere
convolutaceo, nervis binis obsolctis vel nullis, cellulis alaribus vesi-
culosis aureis 3 distinctis, e cellulis proscnchymaticis laxiusculis pellu-
cidis teneris areolata; perich. simillima; theca in pedicello brevius-
culo rubro tenui perminuta curvata serius suberecta e basi angustiore
oblongata ore constricta, operculo e basi conica protuberante breviter
oblique rostellato, peristomio minuto.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, prope Tucu-
man, Martio 1872: P. G. Lorentz. Arboricolus.
E minoribus congenerum, foliis teneris parvis laxius prosenchy-
matice reticulatis anguste cymbiformibus margine nusquam revolutis
facile ab omnibus congeneribus Argentiniac recedens. Flores masculi
minuti.
98. Aptychus nanocephalus C. IMiill. n. sp.; monoicus;
cespites expansi lutescentes robustuli; ramuli distincte curvati bre-
viusculi; folia conferta secunda parva madore parum latiora, e basi
paululo angustiore oblongo-acuminata acutata, margine ubique distincte
revoluta integerrima^ profundius cymbiformi-concava obsolete binervia,
e cellulis parvis cllipticis diaphanis 'igitur veluti pellucidis ct cellulis
alaribus minute vesiculosis pallidis circa 3 areolata; perich. longius
acuminata; theca in pedunculo pro plantula elatiusculo rubente tenui
inclinata minuta urnigero-ovalis brevis, operculo subulato, peristomio
normali.
Habitatio. Argentinia subtropica, Cuesta de Sa. Rosa, 18. Junio
1873: P. G. Lorentz.
var. subglau cuius. Folia glauco-viridia, e cellulis densioribus
areolata.
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Ilabitatio. Argentinia subtropica, in sylva propc Tucuman in
lapidibus, Junio 1873; quoque ad viam ah Tafi per Qucbrada de
Montcros, Martio 1872 et in niontibus inter Tafi et Siambon in terra,
Aprili 1872: P. G. Lorcntz.
99. Aptychus condcnsatulus C. Mull, n. sp.; monoicus;
ccspitcs robusti condensati sordidc virides; folia caulina in ramulis
crassiusculis parum curvatis vol strictis laxe patula, e basi latiuscula
cellulis alaribus 3—4 angustc vesiculosis ornata in laminani cochlcari-
formi-ovatam obtusate brevissime acuminatam producta, medio mar-
gine leviter revoluta integcrrima, obsolete binervia, e cellulis robuste
ellipticis laxiusculis areolata; pcrichaetialia in acumen longiusculum
attenuata; theca in ped. altiusculo rubro flcxuoso inclinata vcl rectius-
cula oblonga robusta brunncscens, opcrculo c basi conica oblique
rostellato, pcristomio normali robustiusculo.
Ilabitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, ad viam ab
Tafi per Qucbrada de Monteros, Martio 1872: P. G. Lorentz.
Ex halMtu Hypni Loxcnsis, cujus positionem gcographicam
occupat.
100. Aptychus micrangius C. IMull. n. sp.; monoicus; cespites
magni dei)ressi sordide lutei robusti; ramuli subclavate julacei stric-
tuli vel parum curvati tcrctiusculi; folia caulina dense squamiformi-
conferta, madorc patula surculum vesiculoso-terctcm sistentia, majus-
cula, c basi parum angustiorc late ovata acumine brevi robusto ter-
minata, marginc latiuscule revoluta integerrima, cochleariformi-concava
obsolete binervia, c cellulis ad alas basilares 3—4 angustc vesiculosis
vix coloratis ad laniinam supcriorem ellipticis diaphanis ad laniinam
supremam densioribus minoribus areolata; pcrichaetialia similia minora
longius acutius acuminata; theca in pedunculo medio tcnui rubro in-
clinata vel suberecta minuta, evacuata ovata medio valde constricta
madore ovata aequalis, operculo breviter subulato, peristomio nor-
mali brevi.
Habitatio. Argentinia subtropica, Sierra de Aconquija, montcs
infra Siambon et Tafi, Martio 1872: P. G. Lorentz.
Ramulis teretiusculis strictulis rigidulis squamato-foliosis jam
raptim distingucndus.
101. Aptychus aurco-viridis C. Miill. n. sp.; monoicus;
cespites humillimi aureo- virides; ramuli brevissimi distincte secundi-
folii elegantes; folia caulina minuta laxiuscule conferta, e basi aequali
pcranguste lanceolato-acuminata brevia acutiuscula integerrima margine
nusquam revoluta tenera obsolete binervia, e cellulis parvis ellipticis
diaphanis moUibus et cellulis alaribus minutis anguste vesiculosis ca.
tribus albcsccntibus areolata; pcrich. longius acuminata; theca in
pediccllo rubro brcviusculo inclinata minuta cylindracea plus minus
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curvata, operculo e basi conica protubcrantc oblique rostcllato, peri-
stomio brevi normali elc^jante. '
Habitatio. Argentinia subtropica Tucuinanensis, in sylva prope
Tucuman, Junio 1873: P. G. T.orentz. Sierra dc Tucuman, Cuesta
versus Juntas pr. Siambon: idem 1873. Cuesta de Pinos, ad corticem
Ouciloae (Polylepis racemosa), Julio 1873: idem.
Apty cho homomallo et affinibus ex habitu similis, foliis anguste
lanccolatis margine baud revolutis minutis facile distinguendus.
102. Aptychus serifolius C. Miill. n. sp.; monoicus; cespites
humiles aurco-lutescentcs sericci; ranuili brevissimi distincte secundi-
folii apice parum curvati; folia caulina densiusculc confcrta parva, e
basi parum angustiore cellulis alaribus 3 vcsiculosis lutcsccntibus
parvis ornata pcrangustc lanceolato-acuminata, acumine stricto longius-
culo acutato terminata, margine medio leniter revoluta intcgerrima,
obsolete binervia profundius concava elegantia, e cellulis pallescenti-
bus longiusculis perangustis areolata; perich. longius acuminata; theca
in ped. medio suberecta cylindrico-oblonga, sicca perfecte anguste
cylindrica ore constricta tencra minuta, operculo oblique subulato,
peristomio normali tcncro pallido.
Habitatio. Argentinia Uruguensis, Entrerios, Concepcio del
Uruguay: P. G. Lorentz 1878. Arboricolus.
E pulchris habitu et foliis ad Apt. aureo- viridem accedens,
sed foliis distincte margine revolutis jam diversus.
103. Aptychus laxo-alaris C. Mull. n. sp.; cespites prostrati
lutescentes nitiduli; ramuli longiusculi tcretiusculi strictiusculi vel
parum curvati in cuspidem brevem julaceam rectam (ut in Cuspidaria)
producti filamcntosi; folia caulina dense conferta madore vcsiculoso-
patula majuscula, e basi distincte constricta laxe reticulata cellulis
alaribus vesiculosis carente subcavata in laminam latiusculam cochleari-
formi-ovatam veluti obtusatam concavam acumine brevissimoplerum(|ue
recurvo terniinatam protracta, obsolete binervia, margine erecto nee
revoluto intcgerrima, e cellulis angustis elongatis vix ellipticis palli-
dissimis areolata. Caetcra ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumancnsis, ad viam ab
Tafi per Quebrada de Monteros, Martio 1872: P. G. Lorentz.
Ob foliorum basin et formam inter congeneres solitarius.
104. Aptychus tempcratus C. jMiill. n. sp.; monoica; cespites
pallcsccntes tcnelli; caulis ramulis perbrevibus apice parum falcatis;
folia caulina secunda, e basi brevi constricta cellulis alaribus pluribus
pro plantula majusculis vesiculosis pallidis instructa in laminam anguste
oblongo-acuminatam acutatam integcrrimam profunde concavam pro-
ducta, obsolete binervia, margine infero anguste revoluta ^ e cellulis
angustis densiusculis sed pallidis areolata; perichaetialia similia sed
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mill to minora; thcca in pedicello brevi tenero rubentc subcrccta,
evacuata e collo angustissimo in orificium valde dilatalum cxlcnsa
fusca, madore raptim ovata aecjualis, peristomio pcrbrcvi lobustiusculo
duplici, intcrno diaphanu tenuiter membranaceo.
Habitatio. La Plata: B. Tricblnig 1892 in Hb. Musci de
La Plata.
Aptycho ampul! ulato n. sp. proximus, sed tencritatc et humili-
tatc i)artium omnium jam facile distinctum.
105. Aptychus ampullulatus C. jMiill. n. sp.; monoicus;
ccspites chloroph) llosi robustiusculi; caulis ramulis brcvibus valde cur-
vulis apice falcatis
;
folia caulina irregulariter secunda, c basi lata parum
coarctata cellulis nonnullis vesiculosis majusciilis pallidis instructa in
laminam robustam latiusculam ovatam producta, acumine robusto
brcvi nee acutato terminata , margine integerrimo infcrne distinctc
revoluta, binervia, e cellulis lobustiusculis ellipticis densis areolata;
pcrich. siuiilia sed minora; theca in ped. breviusculo robusto incli-
nata parva sed robustiuscula, breviter oblonga ami)ullulato-vesiculosa,
opcrculo subulato, peristomio normali robusto longiusculo.
Habitatio. Argentinia, La Plata: Dr. Spegazzini legit et
misit 1886.
106. Aptychus (Limnobiopsis) cochleatulum n. sp.; ces-
pites densi tenelli brunnescentes duri; caulis ramulis perbrevibus
tenuibus rigidis; folia dense subcatenulate imbricata parva, madore
ramulum vesiculose turgesccntem sistentia patulo- imbricata, e basi
angustiore obloni^a in laminam ligulato-obtusata brevissime acuminata,
cochlcariformi- concava obsolete binervia, margine integerrima infima
basi solum parum revoluta, cellulis alaribus majusculis nonnullis
vesiculosis chr^seis ornata, c cellulis ellipticis basi paulispcr pellucidis
areolata.' Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis , Sierra de
Tucuman, Siambon, inter Cr\phaeani: P. G. Lorentz 1873.
Foliis duris eleganter oblongo-ligulatis profunde cochleatis facile
distingucnda species.
107. Aptychus (Limnobiopsis) catilliformis n. sp.; mo-
noicus; caulis tenellus vage ramosus; rami breves stricti vcl curvuli
tenues sed turgescentes sordide virides; folia caulina subsquamato-
imbricata parva heteromorpha, e basi angustiore cellulis alaribus vix
ullis pallidis praodita in laminam ublongam vel ovalem rotundato-
obtusissimam vel breviter acuminatam producta catilliformi- concava
obsolete binervia, margine integerrima basi distincte revoluta, e cel-
lulis ellipticis majusculis subpellucidis mollibus grosse areolata;
perichaetialia multo minora pauca, e basi angusta appressa vaginacea
anguste acuminata stricta; theca in pedunculo brevi tcnui rubente
suberecta parva oblonga ore constricta. Caetera ignota.
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Plabitatio. Montevideo, Santa Lacia, in truncis arborum, Sep-
tembri 1873: Prof. Arcch aval eta. Hb. Lund. 1886 misit.
Foliis catilliformibus obtusissinns vcl acuminatulis mollibus laxms
reticulatis facile cognoscenda species.
108. Aptychus (Limnobiopsis) circinicaulis n, sp.
;
tenellus, ramis brevibus nigrescent!- viridibus tenuibus circinnato-
curvatis; folia caulina scalaeformi-imbricata catcnulata secunda parva,
c basi angustiore cochleariformi-ovata et concava heteromorpha ob-
tusissimc rotiindata vel breviter acuminata, obsolete binervia, margine
integerrimo erecta, e cellulls majusculis pcllucidis mollibus virentibus
elliptico-proscnchymaticis reticulata, cellulis alaribus vix ullis pcllu-
cidis; perichaetialia multo minora acuminata; theca in pedunculo
brevi tenui stricto rubentc erecta oblonga sub ore constricta. Caetera
ignota.
Habitatio. Paragua}-, »bords du Mbay«, in truncis arborum,
Julio 1881: Vk Balansa in Coll. No. 3692.
Quoad folia Apt. catilliformi simillimus, sed caule circinnato
foliisque secundis margine erectis diversus.
109. Campylium squarroso - byssoides n. sp.; cespituli
pulvinatuli laete viridissimi maxime intricati; caulis byssaceo-fili-
formis longiusculc profusus, ramis similibus brevioribus irregulariter
divisus; folia caulina et ramulina distincte remote squarroso-patentia
minuta siccitate plus minus convoluta minuta an£Tusta, madore ma*ris
patula, e basi angustiore oblonga concava subenervi in subulam lon-
giusculam acutam parum flexuosam vel strictiusculam attenuata
setosa, e cellulis angustissimis breviusculis densiusculis areolata,
ubique remote minutissime denticulata vcl integriuscula; perichaetialia
' multo majora, e basi vaginacea appressa in subulam elongatam pro-
tracta pallida tenerius reticulata; theca in pedunculo pro plantula
longo tenui rubente flexuoso inclinatula minuta, e basi brevissima
oblonga siccitate arcuata, operculo conico acuto minuto; peristomium
parvum, externum luteum, internum angustum nee hians dilute
aurantiacum, ciliolis singulis.
Habitatio. Argentinia subtropica, Sierra de Tucuman, prope
Siambon, in fauce riparia montana, 1873: P. G. Lorentz.
Habitus Campylii Sommerfeltii, sed foliis minutissimis an-
gustissimis longe subulatis sicco involutis jam diversum.
110. Eurhynchium cuestarum n. sp.; monoicum; cespites
lati pulvinatuli lutescentes duriusculi intricati; caulis vagus tenellus
ramulis brevibus semipoUicaribus horridule teretibus subtenuibus cur-
vatis attenuatis; folia ramulina dense imbricata madore patula robustius-
cula, e basi excisa parum decurrcnte impressa late cordato-ovata,
acunnne brevi robusto terminata, subcochleariformi-concava, margine
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crecto intcgen-ima, nervo latiusculo applanato supra medium folii
evanidc) exarata, e cellulis densis ellipticis duris vircsccntibus ad alas
basilarcs multo majoribus quadratis laxiusculis pcllucidis areolata;
pcricbaetialia e basi vaginacea apprcssa in acumen valde reflexum
robustiusculum subulatum integcrrimum attenuata; theca in pedunculo
in angulo obliquo ascendcnte breviusculo rubro strictiusculo inclinata
parva cartilaginca brunnco-rufa oblonga, operculo conico acutato recto;
peristomlum robustum, externum lutcum, internum flavum hians,
ciliolis binis longiusculis appendiculatis capillaribus,
Habitatio. Bolivia, Cuesta colorada inter Sa. Luis et Amareta
in septcntrione Argentiniae, Sept. 1873: P. G. Lorentz; quoque
AnTcntinia subtropica Tucumanensis, in montibus Sierrae de Acon-
quija, Siambon propc Tucuman, in Aliso- (Alni) Regione: idem fine
Martii 1873.
Statura tcnella foliisque autcm majusculis late cordato-ovatis jam
distinctum.
var. a n g u s t i fo li u m : tcnerius ramulis tenuioribus foliisque
angustis oblongo-lanccolatis baud macrotibus. Cuesta colorada.
111. Eurhynchium dives n. sp.; monoicum, flore masculo
turgidc' ovali; cespites suprapolHcares laxe intertexti sordide lutes-
ccntcs; caulis ascendens basi pluries ramosus, ramis elongatis flexuosis
sciuroidco-attenuatis teretiusculis; folia caulina vel ramulina dense
imbricata madorc apice paululo patula caulem turgescenti-julaceum
sistentia, e basi impressa angustiore excisa in laminam late ovatam
cochlcariformi-concavam marginc latiuscule revolutam intcgcrrimam
deinde acumine breviter crenulato terminatam exeuntia, nervo tenui
applanato supra medium dissoluto exarata, e cellulis minutis sub-
ellipticis densis areolata sordida; perichaetialia e basi vaginaceo-
appressa latiuscula in subulam robustulam longam integram sed
summitate denticulatam reflexam protracta; theca in pedunculo brevi
rubente flexuoso inclinata parva, oblonga siccitate arcuatula, brunnea
vel nigrescens, operculo conico acute rccte rostellato; pcristomium
robustum, externum lutcum, internum flavum perangustum hians,
ciliolis binis capillaribus nodose appendiculatis.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, ad viam ab
Tafi per Qucbrada Monteros prope Tucuman, Aprili 1872: P. G.
Lorentz.
Species propria, ramis julaceo-teretibus, foliis cochleariformi-con-
cavis atque thecae nigrescentis pedunculo in angulo recto ab axi
ascendente raptim cognoscenda, ditissime fructifcra, Hypno Berte-
roano IMtge. Chilensi ex habitu aUquantulum affine.
112. Cuprcssina pallido-nitida n. sp.; monoica; cespites
latiusculi pallide virides nitcntes intricati sed ramulis longiusculis
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profusis; rami parum divisi paululo curvuH apice aequales subjulacei
madore turgesccnti-patulo-foliosi; folia ramulina majuscula dense im-
bricata, e basi angustiore cellulis alaribus magnis vesiculosis chryseis
ornata in laminam cleganter vcntricose oblongam falcate subulatam
cuncavam integerrimam producta, e cellulis angustis dcnsis pallidissi-
mis areolala subenervia; perichactialia multo majora, e basi latiuscule
vaginacea pellucidiiis reticulata in subulam elongatam robustiusculam
strictam porrecta; theca in pedunculo tenui rubente lonuiusculo flexili
inclinata parva, e collo brevi oblonga; peristomium normalc parvum,
internum ciliis singulis interpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica, Chaco, Rio seco prope
Oran, Sept. 1873: P. G. Lorentz.
Hucusque pro Argentinia species unica Cupressina, caracteribus
laudatis facile cognosccnda.
113. Brachythecium spurio - albicans n. sp.; pulvinuli
tenelli pallidi; caulis breviusculus parcc brcvirameus subjulaceo-
foliosus tenuis apice breviter gemmaceus; folia caulina dense con-
gesta parvula, e basi latiuscule ovata in laminam acuminatam longe
filiformi cuspidatam integerrimam strictiusculam protracta, inferne
margine lato-revoluta, concava flaccidula nervo pertenui mcdiano
exarata, e cellulis basi laxioribus cacterum angustis elongatis pellu-
cidis reticulata. Caetera ignota.
Habitatio. Patagonia, inter 50^—53^ E. P. Moreno in ^.luseo
dc La Plata.
Brachythecio albicanti simile, sed statura tcnella foliisque intc-
gerrimis basi hand decurrentibus pallidissime nitidis raptim dis-
cernendum.
114. Brachythecium Morenoi n. sp.; cespites magni va-
gantes laete flavido-virides; caulis valde ramosus, ramis brevibus
parum curvulis tcnuibus dense foliosis apice brevissimo aequali nee
gemmacco- terminatis; folia caulina madore paululo patula parva,
e basi oblonga in laminam acuminatam breviter et tenuiter cuspi-
datam subintcgram strictiusculam protracta elongata eleganter sym-
metrica et concava, margine usque fere ad apicem aequaliter rcvoluta,
mferne acute biplicata, nervo pertenui ante apicem evanido exarata,
e cellulis ubique aecpialibus angustis paulisper chlorophyllosis areolata.
Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia Patagonica, Rio Santa Cruz: Moreno
legit, Prof. O. Schnydcr 1879 misit
A Br. spurio
-albicante simili foliis exnitidis flavidis multo
angustioribus plicatis jam diversum.
U5. Brachythecium filirameum n. sp.; dioicum; cespites
planissimi latissimi vagantes griseo-virides tcnucs intricati; caulis
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filiformis longe stoloniformi-rcpcns, ramis brevibus tcncris attenuatis
curvulis irregularitcr pinnatim dispositis; folia caulina minuta patula
distantia in axi crassiusculo, e basi oblonga in laminam acuminatam
brevem attcnuata, margine erecto serrulata, plcrumquc inacqualitcr
concava veluti destructa, ncrvo tenuissimo fere obsolete vix
exarata, e ccllulis niinutis diaphanis reticulata; perichaetialia majora
latiora multo tenuius mernbranacea laxe reticulata flaccida, ncrvo
obsoletissimo vel nullo instructa; theca in pcdunculo brcvi brunnco
glabro inclinata pro plantula majuscula obovata cernua vel magis
inflata submembranacea exannulata, operculo brevi conico acutius-
culo; denies cxostomii angusti longiuscule subulati rufi dense tra-
beculati, endostomii externis aequilongi lutei plus minus secedentes,
ciliis rudinicntariis.
Habitatio: Argentinia subtropica prope Tucuman, Aprili 1872:
P. G. Lorentz Ig.
Ex habitu Brachythccio Starckii simile, sed species propria
elegantissima tcnera,
116. Brachythccium tenui - prostratnm n. sp.; dioicum;
cespites planissimi sordide virides vagantes; caulis prostratus tenuis,
ramis brevibus curvulis attenuatis irregulariter pinnatulus; folia caulina
patula majuscula, e basi latiore ovata in laminam longe acuminatam
cuspidatam attenuata, caviuscula sed plus minus flaccida et irregularia,
margine piano serrulata, tenuiter mernbranacea pellucidissima, nervo
pertenui vel obsoleto evanido vix exarata, e cellulis laxis basi majori-
bus reticulata; perichaetialia e basi vaginata longe cuspidata sub-
encrvia; theca in pcdunculo brevi glabro rubro subinclinata cylin-
draceo- oblonga plus minus curvula, operculo brcvi conico acuto;
pcristomii dentcs extcrni robustiusoule trabeculati, intcrni lutei aequi-
longi valde secedentes, ciliis vix rudimentariis.
Habitatio: Argentinia subtropica Tucumancnsis, in corticc ar-
borum Sierrae de Tucuman: P. G. Lorentz Ig. Aprili 1872.
Br achy the cio filirameo simile, sed partibus omnibus ro-
bustius, fohis laxe reticulatis thecaque cylindracea primo visu
recedens.
117. Brachythccium minusculifolium n. sp.; dioicum; ces-
pites procumbcntes sordide virides tcnucs; caulis vagans fasciculatim
ramosus, ramis tenuissimis curvulis; folia caulina minuta setoso-
imbricata madore patula, e basi angustiore rotundato - ovata in
laminam brevem acutatam minutissime denticulatam attenuata, pro-
fundius concava, margine infero parum revoluta, nervo tenuissimo
supra medium evanido leviter exarata, e cellulis minutis subvirenti-
bus densis areolata; perichaetialia ut caulina in axi crassiusculo
multo majora, e basi vaginaceo - convoluta latiuscula encrvi in
Berichtigung.
In Rep. I sind durch cin bedaucrlichcs Verschen 2 sachliche Fehler stehen
geblieben, die der geneiy[te Lescr vorlaufig corrigiren mag.
Auf pag. (23) muss es auf der 20. Zeile von oben heissen: Trans, of Americ.
Ac. of Sc. Boston.
Auf pag. (24) muss Zeile 23—25 von oben lauten: Sie keimen leicht durch
Vergrosserung und Anschvvellung der beiden Theilzellen, von denen die untere
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wissenschaftlichen Zeitschriften hoflichst im eigenen Interesse
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten oder Angabe
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desgleichen sind kurz gehaltene Sclbstreferate uber den wichtigsten
Inhalt sehr erwunscht.
er-
In Riicksicht auf den Gesammtumfang der Zeitschrift sollen die
einzelnen Abhandlungen die Lange von 3 Bogen im Allgemeinen
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zugebenden Tafeln nicht mehr als zwei betragen. Die Original-
zeichnungen fur die Tafeln sind im Format 13 X 21 cm mit mog-
lichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfuhrung zu liefern,
auch sind die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Autoren erhalten auf Wunsch 25 Sonderabziige kostenlos,
doch werden solche in beliebiger Anzahl zum Selbstkostenpreis
geliefert.
C Heinrich's Verlag.
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subulam elongatam aciitatam attenuata, e cellulis laxiuscule prosen-
chymaticis pcllucidissimis reticulata; theca in pedunculo longiusculo
crassiusculo glabro rubro flexuoso inclinata cylindraceo-oblonga
ciirvula, operculo conico acuto.
Habitatio. Argentinia subtropica Saltensis, Gavone prope
Salta, fine Martii cum fructibus immaturis 1873: P. G. Lorentz.
Brachythecio filirameo persimile, sed foliis caulinis e basi
subrotundato-ovata subulatis jam diversum.
^
118. Brachythecium mo Hiram eum n. sp.; dioicum; ce-
spites latissimi tumiduli mollissimi sordidc lutei; caulis vagans inter-
textus fasciculatim vel pinnatim divisus, ramis brevibus curvulis;
folia caulina setoso-imbricata madore patula, e basi decurrente late
cordato-ovata plicata profurde concava in laminam sensim acuminatam
brevitcr subulatam denticulatam fragilem producta, margine infero
lato-rcvoluta, nervo pertenui ad medium folii evanido leviter exarata,
e cellulis ad marginem inferum multis laxioribus alaribus versus apicem
minoribus sed pcUucidis tenuiter reticulata; perichaetialia e basi
vaginata lata enervi in laminam elongatam flexuosam attenuata;
theca in pedunculo elongato glabro rubro crasso inclinata cylindracea
arcuata, operculo conico acuto; peristomium robustum, dentibus
extcrnis dense trabeculatis, internis luteis, ciliis singulis capillaribus
interpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica, Chaco, inter Oran et Sn.
Andres, Septembri 1873 cum fructibus vetustis nigrescentibus:
P. G. Lore ntz.
A. Brachyth. filirameo, tenui-prost rate atque minus-
culifolio, speciebus dense affinibus, foliis decurrcntibus latis atque
pedunculo elongato prima fronte distinguendum.
119. Brachythecium fasciculato-caudatum n. sp.; cespites
latissimi deplanati sordide lutescentes vel virescentes tenui; caules
multipliciter fasciculate-divisi, ramis longiusculis curvatis subparallelo-
dispositis filiformibus subjulaccis caudatis sericeis; folia caulina parva
dense imbricata madore patula setosula, e basi cordato-ovata alis
minutis impressis laxius reticulatis instructa in laminam breviusculam
acuminatam strictiusculam producta, margine erecto ubique minute
serrulata, profundius concava, nervo tenuissimo mediano leviter
exarata, e cellulis minutis angustis diaphanis reticulata. Caetera
ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica, Cuesta de Sn. Rosa: P. G.
Lorentz leg. Junio 1873 sterile.
Species ramis fasciculatis ditissimis caudatis parallclis ab affinibus
filirameis jam distincta atque elegantissima.
Hcdwi^la Bd, XXXVI. iSgy, 9
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120. Plagiothccium bellirete n. sp.; cespituli tenelli virides
nitidi; caulis brevis innovatione simplex fissidcntoides tener; folia
caulina densiuscule imbricata parva tenuia, e basi angustiore in
laminam oblique oblongam breviter acuminatam asymmctricam
exeuntia planiuscula integerrima enervia, e celliilis lungiusculis laxis
chlorophyllosis moUibus amoenc reticulata; perichaetialia patula multo
tenuius cellulosa; theca in pedunculo longiusculo crassiusculo flavo-
rubentc erecta cylindrica fuscata , operculo conico obliquiusculo
;
pcristoniiuni robustiusculum, externum luteum, internum albescens,
ciliis longiusculis singulis tcncrrimis nodosiusculis.
H a b i t a t i o. Argentinia subtropica Tucumancnsis , in sylva
:
P. G. Lorentz leg. 1873.
Muscus tencllus perbellus foliis amoenc rcticulatis laetc viridibus
enervibus facile cognosccndum.
121. Stereophyllum (Euglossophyllum) apty chops is
n. sp. ; monoicum ; cespitcs lati plani sordide virides ditissime
fructiferi; caulis ramis robustiusculis; folia majuscula inordinatim im-
bricata madore valde patula ramulum turgescentcm irregularitcr
foliosum nee complanatum sistcntia, e basi aequali ligulato-ovata
vel oblonga in acumen brevissimum obtusulum exeuntia caviuscula,
nerve robusto infra apicem abrupto exarata integerrima, e cellulis
majusculis ellipticis virentibus et alaribus paucis incrassatis magis
quadratis griseis areolata ; perichaetialia majora patula e basi vaginante
in acumen longiusculum robustum subulatum attenuata; theca in
pedunculo longo tenui rubente flcxili inclinata oblonga ochracea;
peristomii parvi dcntes externi robusti lutci, interni albidi tencri nee
hiantes, ciliis rudimentariis singulis.
Habitat io. Argentinia subtropica, Chaco, Tabaccale prope
Oran, Sept. 1873: P. G. Lorentz.
Robustitate partium omnium atque theca longe pedunculata
raptim distinguendum, Stereoph. Paraguayense Bescher. pariter
Argentinicum statura multo robustiorc superans.
122. Amblystegium Haplocladium n. sp.; monoicum;
cespites teneri planissimi latiusculi e viridi lutescentes fere byssacei
intricati; caulis vagans tencllus, ramulis radiatim egredicntibus brevis-
simis subterctibus divisus; foHa caulina dense imbricata madore ele-
ganter symmetrico-patula remotiuscula parva, e basi angustiore ovata
breviter strictiuscule acuminata concava, margine erecto integerrima,
nervo tenui sed distincto pallido flexuoso in acumen evancsccnte
exarata, e cellulis minutis sed pellucidis albidis subrotundis eleganter
reticulata; perichaetialia patula e basi longiuscula tencra in subulam
elungatam flexuosam excurrentia ; theca in pedunculo longiusculo
flavido- rubente tenui flexili inclinata arcuato -oblonga; peristomium
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normale, externum lutcum, internum dilute aurantiacum, ciliolis
binis teneris albis intcrpositis.
Tamariscella nuda C. Miill. in schedulis prius.
Habitatio, Paraguay, in sylvis prope Guarape truncus arborum
habitans: B. Balansa 1878. Coll. No. 3679; L'assomption, in terra
humosa, 27. Julio 1879: Balansa. Coll. No. 3679.
Species tenella bella inter Haplocladium et Amblystegium locum
tenens.
123. Amblystegium brachypelmatum n. sp. ; monoicum
;
cespites latissime expansi intricati sordide viridissimi plani; caulis
elongatus fluitans tenuis flexuosus, ramis singulis longiusculis similibus
simi)]icibus parum divisus; folia caulina remote disposita majuscula,
e basi angustiorc late ovata in acumen longum strictiusculum robu-
stulum attenuata, caviuscula integerrima, nervo e basi parum latiore
tenuiter supra medium folii evanescente virente exarata, e cellulis
majusculis laxiusculis viridi- reticulata; perichaetialia ad pedicellum
appressa e basi lata vaginacea in acumen brevius strictum exeuntia
angustius tenerius reticulata pallida; theca in pedunculo pro plantula
elongato brevi inclinata parva oblonga, siccitate arcuata, operculo
conico obliqua rostellato
;
peristomium robustum : dentes externi
lutei, interni flavidi, ciliolis binis longiusculis nodoso-appendiculatis.
Habitatio. Argentinia 287a'> lat. austr., 59^55' long, occid.,
in paludibus prope coloniam Ocampo : Torsk 1880 legit Hb
Kiaer 1884.
Caule fluitante elongato remotifolio, foliis laxe reticulatis atque
theca brevi
-pedunculata raptim cognoscenda species distinctissima.
124. Cuspidaria Morenoi n. sp.; cespites lati laxissimi sordide
lutescentes nitidi
;
caulis crassiusculus vagans irregulariter pinnatulo-
ramosus, ramis illecebrinis teretibus valde flcxuosis sciuroideo-cau-
datis; folia caulina dense imbricata membranaceo-glaberrima, e basi
angiistiore cellulis alaribus maculam plus minus latam intense brunncam
sistentibus occultis ornata late cochleariformi-ovata obtusata vel (in
foliis ramulinisj breviter obtuso- acuminata integerrima cartilaginea
margine parum involutacea, nervis obsolete brevissime binis vix
exarata, e cellulis angustissimis veluti in mcmbranam pallidam im-
plicatis areolata. Caetera ignota,
Habitatio. Patagonia inter 50"—53f>: F. P.Moreno Januario
1880 legit. Ex Museo de La Plata misit Dr. Otto Kuntze 1894.
Hypno puro similis, sed nervis binis atque colore sordidisime
lutesccnte jam distincta. Cuspidariae pseudo-purae n. sp. ex
Antioquia Columbiae nervatione duplicata et cellulis alaribus proxima.
125. Cuspidaria fulvo-acuta n, sp. cespites rigidi aurantiaco-
lutei nitentes intricati; caulis suprapollicaris robustiusculus irrcgu-
9*
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lariter pinnatulus ramis brcvibus cuspidatis; folia caiilina dense
inibricata madorc patula, e basi angustiorc ccllulis alaribus laxis
niafjnis fuscatis in vcntrem congcstis ornata late ovato-oblonga,
acumine brevissimo plus minus obtusatulo vel acutiori tcrniinata,
obsolete bincrvia caviuscula parum convolutacea integerrima carti-
laginca nitida, e cellulis angustissimis diaphanis pallidissimis areo-
lata. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia, prope Rluja, unde habuit Museum
Zoolog. Florentinum. Hb. Lcvier.
Ex habitu ITypno Schreberi baud dissimilis, H}-pno cuspi-
date autem proxima.
126. Cuspidaria pseudo-pura n. sp.; Hyp no puro siniilli-
muin vifcsccns, folia caulina autem in acumen multo robustius
distinctius crenulatum porrccta, cellulis alaribus minoribus capsulaque
multo minore.
Habitatio. Argentinia prope Rioja, unde habuit Museum
Zoolog. Florentinum. Hb. Levicr 1893.
Folia uninervia.
127. Rhynchostcgium altisetum n. sp.; dioicum.^ cespitcs
latissime vagantes planissinii sordide virides intricati; caulis profusus
tenuis in ramos breves tenucs attenuates curvulos subi>innatim
divisus; folia caulina parva remote disposita patentia, siccitate compli-
catula, e basi fibrose -decurrente angustiore ovate- oblonga brevitcr
acuminata, margine erecto ubique acute serrulata, concava, nervo
tenui mediano exarata , e cellulis [)arvis angustis chlorophyllosis
arcolata; perichaetialia multo majora m adore squarroso-reflexa, e
basi lato-oblonga vaginata in laminam elongatam enervem cuspidatam
reflexam attenuata Integra, e cellulis majoribus laxieribus pellucidis
reticulata tenuiter membranacca; iheca in pedunculo elongate crassi-
usculo rubre basi infmia parum muriculato flexuoso apice arcuatulo
inclinata, e cello brevi cylindracea siccitate curvata, opercule cujju-
lato tenuiter oblique rostrate ; peristomium robustum , externum
rubrum late trabeculatum ixiUide subulatum, internum altum auran-
tiacum, dentibus lenge - subulatis magnis valde secedcntibus , ciliis
singulis vel binis albidis brevieribus intcrpositis.
Habitatio. Ar<ientinia subtropica Tucumanensis , in alpinis
prope Siambon, Martie 1872: P. G. Lorentz.
Ex habitu Hypno praelenge baud dissimile, feliis remotis
pedunculoque longissimo raptim discerncndum.
128. Rhynchostcgium Plagietheciella n. sp.; monoicum.^
cespites plani viridissimi intertexti lati plagiothecieidei ; caulis repens
ramis brcvibus ascendentibus subsimplicibus frendiformibus compla-
natis divisus; folia caulina subdistichacco- inibricata parvula, e basi
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angustiore ovali-oblonga brevissime acuminata caviusciila, margine
ubique erecto minute dcnticulata ncrvo tenuissimo vix medium folil
occupante levitcr exarata, e cellulis parvis angustis chlorophyllf)sis
reticulata; perichaetialia caulinis plane dissimilia tencrrima, e basi
latiore plana appressa lanceolata longe acuminata enervia, e cellulis
parvis diaphanis reticulata membranacca; theca in pedunculo medio
rubro glabro tenui flexuoso inclinata parva oblonga, matura.arcuata
gibbusula, opcrculo c basi planiuscula oblique aciculari-rostratOj
peristomio duplici: dcntes extern! angusti dense trabeculati, interni
in membrana altiuscula dilute hitea valde secedcntcs vel hiantes,
ciliis binis albis subappendiculatis interpositis,
H a b i t a t i o. Argentinia subtropica Tucumanensis , in alpinis
prope Siambon, Martio 1872: P. G. Lorentz.
+
Habitu plagiotheciuideo supra descripto facile ab omnibus con-
generibus distinguenda species elegans.
129. Rhynchostegium leptopteridium n. sp.; monoicum;
cespites latissimi planissimi glaucf)-virides vagantes intertexti; caulis
longe rei^ens ramos plus minus breviusculos curvatos tenues frondi-
formes complanatus caudatos exserens ; folia caulina distichaceo im-
bricata remote disposita, e basi angustiore latiusculc ovato-acuminata
cuspidata, flaccida caviuscula, apice picrumque semitorta, marL,nne
erecto ubique integriuscula, nervo pertenui vix mcdiano percursa,
e cellulis elongatis angustis pcUucidis reticulata; perichaetialia multo
majora ct teneriora, e basi semiamplexicauli vaginacea enervi in cuspi-
dem elongatam flexuosam attenuata, laxius reticulata; theca in pedun-
culo longiusculo tenui flexuoso glabro nutans parva tumido ampullacea
macrostoma, operculo e basi planiuscula longiuscule rostrato
;
peri-
stomium duplex : dentes externi robusti rubri , interni dilute lutei
valde hiantes, ciliis longiusculis singulis nodosis interpositis albis.
Habitatio. Argentinia subtropica, prope Tucuman, Martio 1872:
P. G. T.o rentz.
Ex habitu Rhynchostegio Plagiotheciellae aliquantulum
simile, sed foliis cuspidatis integris jam remotum elegans. Flos
mascuUis minutus in ramulo sterili axillaris.
130. Rhynchostegium leucodictyum n. sp.; monoicum;
cespites lati plani pallidissimi intricati; caulis vagans ramis brevi-
usculis frondiformibus complanatis valde curvatis vel flexuosis; folia
caulina distichaceo imbricata remotiuscule disposita, e basi angustiore
latiusculo-oblongata in cuspidem breviusculam plerumque semitortam
minute serrulatam attenuata flaccidissima caviuscula albidissima, nervo
vix mediano tenuissimo albido obsoleto instructa plicatula, e cellulis
longis angustis laxiusculis albescentibus reticulata; perichaetialia e
basi angusta enervi in cuspidem elongatam valde flexuosam vix
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dcnticulatam protracta, e ccllulis laxioribus reticulata tenuiter meni-
branacea; theca in pcdunculo longiusculo teniii rubro glabro flexuoso
subnutans globose -ampiillacea, opcrculo e basi conica longiusciile
rostrato; peristomium duplex: dentes externi robusti rubri dense
trabeculati , interni in inembrana media dilute lutea angusti valde
hiantes, ciliis capillaribus 2^3 appendiculatis interpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica prope Tncimian, Martio 1872:
P. G. Lorentz.
A. Rh. leptoptcridio raptiin differt ramis saepius longcsccn-
tibus flaccidis pallidissimis, foliis albesccntibus flaccidis serrulatis,
reticulatione i)allida laxiuscula et caracteribus multis aliis.
131. Rhynchostcgiuni brevicuspis n. sp.; caulis rcpcns
ramis brevibus simplicibus vel parum brevissimc ramulusis madore
complanatis hookerioidcis divisus; folia caulina e basi angiistiore
symmetrico-ovata in laminam breviter fere obtusate acuminata vel
parum longius acutius attenuata, ubique praesertim supcrne distincte
minute serrulata, carinato-concava, ncrvo pertenui saepius obsoleto
sensim obsoleto leviter exarata, e ccllulis angustis subelliptico-]>ro-
senchymaticis reticulata; perichaetialia multo teneriora laxius reticu-
lata, e basi ai)pressa vaginacea angusta in subulam elongatam acutatam
subintegcrrimam apicc reflcxam producta; theca in pedunculo pro
plantula longiusculo tcnui llexuoso rubentc glabro inclinata parva
ovalis macrostoma
;
peristomium robustiusculum , externum luteum,
internum flavum valde secedens, ciliis singulis albidis interpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica , in Cucsta de San Diego
Cordillerae, Junio 1893: P. G. Lorentz inter Rhacopilum, Thuidium,
Brachythccium et alios muscos legit.
Foliis brevi cuspidatis plantae complanatae hookerioideae facile
determinandnm.
132. Rh y n c h o s t e g i um c am p y 1 o c 1 a d u 1 u m n. sp. ; monoi-
cum ; cespites latiusculi lutescenti- virides laxi intricati; caulis ramo-
sissimus repcns, ramis brevibus gracilibus simplicibus vel longioribus
itcrum divisis plus minus fiexuosis caudato-attenuatis vel varie cur-
vatis; folia caulina plumoso-imbricata hnmore patula parva, e basi
angustiore ovate vel oblonge acuminata angusta, acumine brevi acuto
recto terminata, tenuiter ubique serrulata, nervo tenui ad medium
folii cvanido carinato- exarata, e cellulis parvis viridibus vix pellucidis
reticulata; perichaetialia minora, e basi vaginacea laxe reticulata subu-
late -acuminata; theca in pedunculo mcdiocri capillari flavo -rubentc
inclinatula parva ovalis, siccitat^ sub ore constricta arcuatula, opcrculo
e basi cupulata aciciilari-rostrato; peristomium breve: dentes externi
lutei cristati , interni aurei valde carinati hiantes , ciliis brevioribus
singulis albidis; sporae minutissime globosae.
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Habitatio. Argentinia suptropica, prope Tucuman, ad margines
rivuli niinuti, 28. Aprili 1872: P. G. Lorentz; in iisdem regionibus
prope Sianibon Junio 1873, ditissime fructiferum.
Species tenella, ramis gracilibus curvatis, foliis parvis, pedunculo
pertenui atquc capsula parva ovali facile cognosccnda.
133. Rhynchostegium taphrophilum n. sp.; cespites i)lani
viridissimi; caulis decinnbens rcpcns vage ramosns, ramis brevibus
subconiplanatis sed tumiduHs; folia caulina fissidcntoideo-disticha,
e basi angustiore ovato-acuininata longiuscula carinato-ccmcava, mar-
gine erecto su])erne tenuiter serrulata, nervo tenui evanido exarata,
e cellulis viridibus laxiusculis reticulata, saepius flaccida plicatula
vel levia; perichaetiaUa e basi vaginacea laxe reticulata in acumen
lunge subulatum apice serrulatum attenuata; theca in pedunculo
mediocri rubro glabro inclinatula parva obovata, operculo e basi
cupulata rostrate. Caetcra nulla.
Habitatio. Argentinia temperata, in fossa Tigre cespites for-
mans: Prof. Schnyder, 28. Martio 1880.
Rhynchostegio fossicolo proximum, sed foliis plus minus
acuminatis vel subulatis jam divcrsum.
134. Rhynchostegium Trieblnigii C. Mull. n. sp.; cespites
extensi deplanati lutcscentes; caulis subcomplanatus ramulis brevibus
apice gemmaccis; folia plagiothecioideo-imbricata patula e basi angu-
stiore ad latus unicum parum introflexa late cordato-ovata in acumen
longiusculum semitortum strictiusculum attenuata planiusculo-concava,
margine a basi usque ad apiccm denticulata ad acumen serrulata,
nervo ultra medium evanido percursa, e cellulis longc i)rosenchymaticis
laxiusculis moUibus reticulata; pcrich. e basi semi-amplexicauli lata in
acumen longius reflexum integriusculum protracta; theca in pedunculo
breviusculo rubro inclinata parva fusca oblonga, exsiccata curvata ore
valde constricta; pcristomium normale hypnoideum robustum, dentes
interni flavidi ciliis singulis elongatis. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia temperata, La Plata: B. Trieblnig in
Museo de La Plata.
Rhynchostegio semitortulo m. ex habitu simillimum, sed
foliis multo longius acuminatis divcrsum.
135. Microthamnium hylophilum n. sp.; cespites late ex-
tensi puK'inacei viridissimi valde intricati byssacco-taxicaulioidei;
caulis tenellus minutus subpinnatim divisus, ramulis perbrevibus
tenuibus et teneris plurics divisis frondiformibus complanatis; folia
cauHna parva imbricata madore fissidentoidco-distichacea, e basi
angustiore oblonga breviter acuminata caviuscula , margine erecto
ubique minute denticulata, obsolete binervia, c cellulis minutis densis
tenerrime unipapillosis chlorophyllosis areolata; perichaetiaUa minora
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angustiora; thcca in pedunculo perbrcvi tcnui nutans minuta, e collo
brevissimo ovalis siccitate sub ore valde coarctata, operculo minuto
cupulari rostcllato; peristomium minutum duplex: denies extcrni
dcnsissimc trabcculati, interni multo angustiores breves, ciliolis bre-
vibus singulis interpositis.
Habitatio. Argcntinia subtropica, Chaco, in sylva prope Oran:
P. G. Lorentz Ig. 9. Junio 1873 cum fructibus fere supramaturis.
Statura exigua, caule humifacto fissidentoideo foliisque minutis
tenerrime papillosis facile distinguendum.
136. Microthamnium longo-r eptans n. sp.; monoicuni;
cespites latissimi plani intense virides; caulis longe profusus, ramulis
teneris brcvissimis; folia caulina scaliformi -remotiuscula raniuluni
complanatum sistcntia parva, e basi truncatula parum rcflexa oblohga
brevitcr acuminata obliquiuscula concava, marginc infero vix revoluta
acumen versus grossiuscule serrulata, obsolete binervia, e cellulis
densis minutis chlorophyllosis dorso tenerrime aculeato- papillosis
areolata; perichaetialia multo majora, e basi teneriore enervi vaginacea
in subulam elongatam reflexiusculam integerrimam acutatam protracta;
theca in pedunculo longiusculo basi rubro superne flavido tenui parum
flexuoso apice saepius laqueo praedito subnutans parva tumidulo-
oblonga, siccitate medio coarctata, operculo conico acuto; peristomii
dentes externi robusti lati lutescentes grosse trabeculati, interni valde
secedentes ciliis binis in unum coalitis interpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumancnsis , in alpinis
Sierrae de Tucuman prope Siambon , Martio 1872: P. G. Lorentz.
Foliis perichaetialibus longissime subulatis multis acutatis jam
discernendum.
137. Microthamnium p seudo-elegans n. sp.; cespites lati
pulvinacci laete virides ditissime fructiferi valde intricati; caulis
tenellus repens ramulis tenuiter filiformibus perbrevibus; folia caulina
ubique inscrta ramulum complanatulum vix sistcntia parva, e basi
paulispcr impressa latiuscule ovata in acumen tcnuc breve egredientia
caviuscula, ad marginem ercctum vix crenulata vol integerrinia,
tenuissime et brevitcr binervia, e cellulis minutis suboccultis m'iseo-
chlorophyllosis ellipticis densis areolata saepius asymmctrica obliqua;
perichaetialia vix majora sed longius acuminata; theca in pedunculo
pro plantula longiusculo strictiusculo rubente nutans majuscula
tumidula globoso- ovalis nitidula siccitate arcuata coarctata, operculo
minuto e basi planiuscula breviter conico; peristomii minuti dentes
externi breves dense trabeculati j interni angustissimi nee hiantes,
ciliis singulis brevioribus interpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumancnsis , in alpinis
Sierrae de Tucuman prope Siambon, Martio 1872: P. G. Lorentz.
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Species caracteribus landatis propria elegantula, fructificatione
ditissinia atque fructibus madorc tumidis eleganter globosulis facillimc
cognoscenda tcnella,
138. Microthamnium tai)cs n.sp.; cespitesquaminaximeextensi
robusti sordide lutescentes; caulis \n\de vagans intricatus ramulis
crassiusculis curvulis; fulia caulina hurride imbricata madore valde
patula in apicc ramuli gemmulam tcrniinalcni sistentia, niaiuscula
robustula, e basi parum impressa angustiore latiusculc oblongo-
lanceolata acumine robustulo brcvi tcrniinata, marginc erecto ubique
praesertim apice serrulata, concava obsolete brcviter bincrvia, e
ccllulis longiusculis angustis pallescentibus reticulata; perichaetialia
e basi anguste lanceolata in subulam elongatam subdenticulatam
protracta, e cellulis longioribus laxioribus reticulata pallidissima;
theca in pedunculo pro planta robusta brcvi rubentc flexili nutans,
c U)\\o brevi oblonga vel cylindrica, siccitate valde coarctata; peristomii
dentes extern! pallide lutei, interni albescentes angustissinii parum
hiantes, ciliolis pluribus nodose appcndiculatis interpositis.
Habit atio. Argentinia subtropica, Chaco, in arboril)us, syl-
vestribus, Rio seco prope Sn. Andres, prope Oran, Maronia ante
Sn. Andres, Septcmbri 1873: P. G. Lorentz cum fructibus supra-
maturis legit. In Cordillera Argentinica subtropica: Cuesta de Sn.
Rosa, 18. Junio 1873 cum fruct. maturis; Cuesta del Salto prope
Narvaez, 11. Junio 1873; Cuesta de Buyuyu, 15. INIajo 1873 sterile:
idem.
139. Anomodon pellicula n. sp.; monoicus; cespites quam
maxime lati planissinii vel applanati apprcssi pclliculam e viridi
ferrugineam sistcntes; caulis radiatim vagus tenuis filiformis ramulis
brevibus vel longioribus iterum partitis irrcgulariter divisus; ramuli
curvuli tcretiusculi dense foliosi; folia caulina pro raniulo majuscula
madore patenti- patula, e basi excisa in laminam latiusculc ovatam
vel oblongam inde in subulam latiusculam acutatam plus minus
obliquam protracta, margine erecto integerrima carinato- concava,
ncrvo tenui pallido apicem versus flexuosule evanescente exarata,
e cellulis elli])ticis pro foliolo majusculis diaphanis pallidissimis
glaberrimis arcolata; perichaetialia in calyccm dense congcsta pallida
strict e acuminata; theca in pedunculo pro plantula longiusculo
strictiusculo rigido rubente erecta cylindracea, deoperculata sub ore
minori angustissime coarctata ochracea tenuiter membranacea, opcr-
culo conico rostellato erecto; peristomium dui)lex: dentes externi
longiusculi anguste subulati carnosi, interni breves capiliarcs, omnes
fugacissimi; calyptra minuta.
Habitatio. ' Argentinia subtropica Tucumanensis, in saxis
montium excels, prope Tafi Sierrae de Aconquija, Martio 1872
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fruclibus supraniaturis, quoquc in corticc Oncnoae (Polylopis racemosa
R. u. P.): P. G. Lorentz copiosissimc collegit.
Species distinctissima ditissime fructifcra pro Flora Tucunianensi
alpina typica.
140. Pseudoleskea Laplatae n s\).] cespites lati pulvinutuli
sordide \irides byssacei intricati ; caulis ranuilis strictis brevissiniis
tenuibus irrcgularitcr pinnatulus; folia caulina miniita, e basi an^nistiore
in laniinam ovato-acuminatani breviter subulatam attenuata, marginc
erecto integerrima, caviuscula, ncrvo tenui flaviusculo subulani cur-
vatulani pcrcurrente, ccllulis niinutis tcneris diaphanis parenchy-
matico-hcxagonis; perichactialia e basi vaginacea in subulatn longiorem
protracta niiilto tcncriora; thcca in pcdunculo pro plantula longi-
usculo crassiusculo rubente inclinata [)arva, c collo brevi oblonga
siccitate wilde arciiato- constricta, niacrostoma , operculo conico
obtusatu
;
pcristomiuni parvuni , externum luteuni internum dilute
Havidum hians, ciliolis singulis interpositis.
Habitatio. Argentinla temperata, La Plata: B. Trieblnig in
lib. Musei dc La Plata 1892. Dr. Otto Kuntze mis. 1894.
E tenerioribus generis, ob folia tenera et reticulationcm facile
distinguenda.
14L Pseudoleskea Uruguensis n. sp. ; cespites lati tumi-
dulo- jiulvinacei viridissimi valde intricati; caulis minutus ranuilis
brevissiniis apice i)crbrcviter uncinatulis uioniliformi foliosis divisus;
folia caulina parva dense inibricata madore patent! -patula, e basi
subdecurrente latiuscule ovata profundius concava in laminam subu-
latam rigidam nervo flavido omnino occupatam arcuatulam integer-
rimam attenuata, e celluHs minutis quadrato-rotundatis viresccntibus
areolata
;
perichactialia c basi tenerrima vaginacea angusta in subulam
filiformcm curvatam protracta; omnia integcrrima plus minus oblicpia
;
theca in jiedunculo pro plantula lungiusculo tenui rubente flexuoso
inclinata par\a curvato- oblonga siccitate constricta; peristomium
parvuui , externum lutcuni internum dilute luteum, cilitjlis singulis
interpositis.
Habitatio. Argentinia temperata (Entrerios), Concepcion del
Uruguay: P. G. Lorentz 1878 legit.
Ranuilis moniliformi-imbricatis apice uncinatulis staturacpie exigua
facile dcterminanda.
142. Pseudoleskea Siambonica n. sp.; cespites lati tenues
deplanati obscure viridissimi intricati; caulis tencr ramulis capillari-
tenuibus brc\ibus fusiform ibus strictis vcl curvulis ascendentibus
pinnatim divisus; folia caulina dense imbricata madore patenti-patula
minutissima, e basi latiore hastato-vel ovato- acuminata integerrima
caviuscula, nervo pertcnui flaviusculo ante apicem evauido exarata,
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e cellulis minutissimis rotundis obscuris carnosulis areolata; peri-
chaetialia dense appressa majora in acumen tcncniin longiusculum
attcnuata tenera pallida; theca in pednnculo pro plantula longiusculo
rubcnte inclinata niinuta, e collo brevi oblonga siccitate constricta,
operculo parvo conico-acuto; peristomiuni externum lutesccns, inter-
num flavum, ciliolis singulis rudimentariis.
Habitat io. Argentinia subtropica Tucumancnsis, in alpinis
prope Siambon Sicrrac de Tucuman, Martio 1872: P. G. Lorcntz.
Caracteiibus laudatis, pracscrtim foliolis perminutis jiatcntibus
occulto-arcolatis carnosulis facillime cognosccnda, ex habitu Anomo-
don ti tri s ti similis.
143. Pseudo Icskc a (Orthothec iclla) catenulatula n. sp.;
monoica
; cespites latiusculi planiusculi e viridi ferruginci; caulis
capillari - filiformis rigidus in ramulos brevissimos dichotome divisus;
folia caulina minuta dense catenulate imbricata madore patenti-
patula, e basi angustiorc ovata in laminam hastate acuminatani
subulatam plus minus curvatam progredicntia integcrrima ca\iuscula,
nervo tenui in subula cvanesccnte fiavido levitcr cxarata, e cellulis
densis obscuris minutis rotundatis areolata; perichaetialia in calycem
majusculum longiusculum pallidimi congesta, e basi vaginacea enervi
in subulam longam acicularem exeuntia tenera; theca in pedunculo
breviusculo longitudincm ramulorum vix superante tenui rubente
erecta parva cylindracea. Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia subtropica, in Cucsta aliqua Boliviana
in septentrione loci Oran: P. G. Lorentz Ig. 1873.
A Ps. catenulata capsula perfecte cylindrica jam longe distans.
144. Rigodium Tamarix n. sp.; caulis speciosissimus tripinnatus
longissime profusus radicans secus axin ramos emittens bipollicares vel
breviores vel longiores ; rami speciosi ramulis rcmotis tenuihus lon-
giusculis filiformibus curvato-attenuatis elegantissimc remote pinnati
leuco-lutescentes; foHa omnia subscjuarrose patcntia vel patula, caulina
majora c basi late hastata ad latus unicum margine valdc revoluta, nervo
subobsolcto tenui excurrente j)allidissimo brevitcr cxarata cochleari-
formi-concava ovata raptim in subulam i)ugionatam curvatulam pro-
ducta, e cellulis tcneris albescentibus indistinctis subellipticis areolata;
ramea ct ranuilina minora, margine as})erula, e cellulis rotundis in
membranam albam rigidam conflatis areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Fuegia, Hale-Bay. Hb. Horti Roitiani, unde bene-
volc misit Prof. Pirotta 1885.
Planta j)ulchra memorabilis, ramificatione ditissima eleganter cur-
vata atque profusa propria.
145. Hapl ocladium pseudo-gracile n. sp. ; monoicum; cespi-
tes latissimi sordide virides planiusculi intricati ditissime fructiferi
;
caulis repcns, ramis simplicibus brevibus vel longi(n-ibus ramulosis
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ascendcntibus tenulbus tcncris irrcgulariter pinnatulus; folia caulina
vel melius ranuilina niinuta madorc i)himose imbricata, ebasi angustiore
plus minus rcgularitcr ovata in subulam longiusculam tcnuem stricti-
usculam attenuata, margine erecto intcgerrima concava, ncrvo tcnui
pallido ante apicem evanescente exarata, e cellulis minutis rotundis
arcolata; pcrichactialia multo longiora, c basi vaginacea in subulam el(>n-
gatam tcnuem acutatam excuntia pallidiora tencriora; thcca in pcdun-
culo clongato flavo deinque rubento flexuoso inclinata parva ublonga
siccitate valdc arcuato-constricla nchracea, o])crculo conico obtusissimo
apicc mammillato; peristomii dentcs robustiusculi, cxterni lutei interni
aurantiaci.
Ilabitatio. Argcntinia subtmpica, Chaco, Tabaccale propc Oran,
Scptcmbri 1873: P. G. Lorentz.
H, gracili vcl microphyllo Sw. Indiac occidcntalis pmximum
ct simillinmm.
146. Tamariscella pseudo-aequatorialis n. sp.; cespites
lalissimc cxpansi ferruginci laxc intricati; caulis robustus in frondcm
irrcgulariter pinnatum angustum attenuatus, raniis brevibus lacunuse
remotis brcvissime ramulosis pinnulam inac(|ualiter dispositam sisten-
tibus curvulis pracditus, in cuspidem robustam vix pinnatulam rigi-
dissimam cxicns; paraphylliis dense intricatis valde ramosis obtcctus;
folia caulina majuscula e basi latissitna excisula in laminam lato-
hastatam longiuscule subulatam flexuosam protracta, inferne distinctc
plicata profunde concava supcrne vix crcnulata, e cellulis minutis
pallidis areolata dorse parum ])apillosa; ramulina multo minora
cochlearifurmi-ovalia brcvissime reflexo -acuminata valde scabra; peri-
gonialia caulinis similia minora exjjlicata. Caetera ignota.
Ilabitatio. Cordillcrac Argcntiniae subtropicae, Cucsta de
Pinos: P. G. Lorentz 1873.
Tamariscella aequa tc>ri alls Mitt, (sub Thuidio) proxima, sed
ram is frondis angustae apice cur\atae nuilto tenerioribus distinctc
arcuatis prinio visu distincta.
var. casuarina; fronde elegantius densius prinnata viridissima
vel lutcscenle.
Ilabitatio. Ai"gcntinia subtropica TucumanensiSj in montibus
propc Siambon
;
quoque in Cordillerae dcclivibus Roli\"ianis: P. G.
Lorentz 1873.
An species nova, fructus tantum clarum faccre potest.
147. Thuidium n i veo-cal y cina n. sp.; monoica ; cespites
lati planissimi tenues e viiidi ferruginei waldc intricati; caulis vagus
tenuis, ramis filiformibus longiusculis \'agantibus irrcgulariter bre\itcr
ramulosis divisus
,
parapliylliis axin primarium solum obtegentibus
brevissimis in massam lanosam congestis obtcctus; folia caulina
majora e basi iatiuscule hastata in laminam breviter acuminatam
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attenuata caviiiscula intcgerrima, nervo tenul pallido ad medium
evanido exarata, e cclhilis minutisM'mis rotundis intense viridibus
carnosulis occultis arcolata; ramulina minuta madore patcntia basi
nuilto angustiora nee hastato-alaria; omnia tcnerrima papillosa;
perichaetialia in calyccm albescentcm valdc emersum anguste cylin-
dricum acutatum congesta, infcriora minora apice reflexa, superiora
majora appressa striata pallidissima glabriuscula tencra integra,
e basi vaginata in subulam elongatam aciculari-acutatam protracta.
Caetera ignota.
Habitatio. Argcutinia subtropica, Chaco, San Andres, Sept.
1873: P. G. Lorentz.
Ccspitibus tencris rigidis planissimis, foliis caulinis et ramulinis
minutissime rotundatis atque calycc niveo prima frontc ab omnibus
congeneribus diversuni proprium.
148. Thuidium semilunare n. sp.; cespites latissimi plani
rigidi ferruginei; caulis vagans tcncr in ramulos permultos capillares
fastigiatim divisus, paraphylliis brevissimis pauperis obtectus; folia
caulina minuta, e basi excisa ovata brevissimc acuminata intcgerrima,
margine infcro latius rcvokita concava, nervo dilute ferrugineo tenui
mediano exarata, e cellulis minutissime rotundis e viridi ferrugineis
glabriusculis areolata; ramulina minora longius subulate acuminata
obliqua; perichaetium angustissimum, foliis appressis c basi vaginacea
in subulam elongatam strictam acutissimam intcgram attenuata pal-
lida teneriora; theca in pedunculo pro plantula longiusculo tenui
rubro flaccido subinclinata, anguste cylindrica semilunar! -arcuata
tenuis; })eristomium tencllum, dentibus externis longiusculis angustis
subulatis lutescentibus, internis illis aequilongis angustissimis integris
nee hiantibus nee secedcntibus albcscentibus, ciliolis rudimentariis.
Habitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, in montibus
prope Siambon: P. G. T.orentz 1873.
Ramificatione tenera capillari ferruginea atque theca cylindracea
arcuatula facile cognoscendum.
149. Thuidium pulvinatulum n. sp.; cespites ])ulvinatuli
viridissimi byssacei intricati ; caulis capillaris longiuscule repens, ramis
brevibus vcl brevissimis simplicibus vel pinnatulis asccndentibus
divisus, paraphylliis brevissimis magis singulis indistinctis obtectus;
folia caulina e basi excisa hastato - ovata in subulam longiusculam
acutatam porrecta, margine erecto intcgerrima, nervo pallido in subu-
lam supremam excurrente percursa, e cellulis minutissimis rotundis
occultis tenerrimc papulosis areolata; ramulina multo minora, e basi
ovata in laminam brevitcr obtusiuscule acuminatam exeuntia.
Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia Urugucnsis, Concepcion del Uruguay:
r. G. Lorentz 1875.
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Thuidio niveo-calycino quoad formationcm foliorum proxi-
mum, sed niulto tcnerlus.
150. Thuidium brachy pyxis n. sp.; monoicum; cespites
latissimi plani valde intricati lutescentcs; caulis longc rcpens radi-
culosus nexuosus, ramis capillaribus brcvissimis simplicibiis vel
longioribus irrcgularitcr brcviter pinnnlatis divisus, paraphylllis
brcvissimis obtectus; folia caulina madorc patcntia minuta, e basi
cxcisa hastato-ovata in laniinam oblique breviter acuniinatam margine
anguste revolutani intcgrani cxcurrentia, ncrvo pcrtcnui in acumine
evanescente pallido exarata concava , e cellulis niinutis distinctis
rotundis areolata; raniulina patcntia minora c basi ovatula in acumen
obli(iuum breve exeuntia; omnia tenerrime asperula ; perichaetialia
e basi vaginacea longe reflcxe subulata; thcca in pedunculo medio
tenui flcxuoso rubro glabro parva inclinata tumido-ovalis carlilaginea
macrostoma, operculo e basi cupulato-conica in rostrum longiusculum
aciculare protracto ochracco, annulo persistcnte; pcristomium parvum
externum luteum, internum aurantiacum, ciliolis singulis interpositis
nodosis.
Habitatio. Cordillerae Argentinicae, Cuesta de San Diego,
12. Junio 1873, cum muscis aliis pluribus (Rhacopilum, Brachythecium,
Rhynchostegium etc.): P. G. Lorentz.
Ramulis capillaribus atque theca tumido-ovali rostrata operculata
jam distinctum.
151. Thuidium occultirete n. sp.; monoicum; cespites lati
pulvinatuli sordidc viridcs valde intricati; caulis repens radiculosus,
ramis brevibus distincte pinnatis lutescentibus cleganter divisus,
paraphylliis brcvissimis obtectus; folia caulina minuta e basi angustiore
hastato-ovata margine revoluta in laminam acuminatam brevem atte-
nuata integerrima, caviuscula, nervo tenui pallido evanido exarata;
ramulina in axi pro plantula crassiusculo glabro virente minora;
omnia e cellulis perminutis rotundis tenerrime papillosis occultis
areolata; perichaetialia pauca apprcssa e basi vaginacea angusta in
subulam longiusculam acicularem integerrimam extensa pallidissima
tenera; theca in pedunculo longiusculo tenui rubente erecta longi-
uscule anguste cylindrica membranacea rubra, operculo e basi conica
recte aciculari-rostrato; perislomium majusculum, externum luteum,
internum aurantiacum vix hians, ciliolis singulis interpositis albidis.
Habitatio. Argcntinia subtropica Saltensis, Cuesta del Salto
prope Narvacz, 11, Junio 1873 cum fructibus fere supramaturis:
P. G. Lorentz.
Ramis distincte eleganter pinnatis, foliis omnibus parvis occulti-
retibus et theca cylindrica rostrato- operculata distinctum.
152. Thuidium cylindrella n, sp.; monoicum; latissime ex-
pansum viridissimum valde intricatum; caulis repens, ramis per-
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brevibus in ramulos brevissimos fasciciilatim vel vix pinnatim divisos
byssaceo-subtiles partitus, paraphylliis brevissimis aspcr; folia caulina
minuta, cbasi hastato-ovata brevissime acuminata marginc angustissime
revoluta, nervo evanido pertenui pallido exarata concava, e cellulis
minutissimis carnosulis occultis tencrrime papillosis areolata integra;
ramulina minora ovata brevissime acuminata, juniora obtusatc acu-
minata; theca in pedunculo pro plantula tenera longiusculo rubente
recta cylindrica angusta rubra, operculo e basi conica in rostrum
aciculare producto; peristomium parvum, externum lutcum, internum
flavidulum vix hians, ciliolis singulis intcrpositis.
Habitatio. Cordillcrac Argcntiniae subtropicae, Cuesta de Sn.
Diego, 12 Junio 1873: G. P. Lorentz.
Thuidio occultireti proximum, sed ramis fasciculatim vix
pinnatim divisis multo tencrioribus ct foliis multo magis carnosulis
juventute obtusiusculis recedens.
153. Thuidium Chacoanum n. sp.; monoicum; cespites lati
pulvinatuli valde intricati lutesccnti-virides, caulis repens radiculosus,
ramis capillaribus distincte eleganter pinnatis; paraphylliis brevissimis
obtectus; folia caulina minuta e basi late hastato-ovata breviter
acute acuminata concava, nervo pallido pertenui cvancsccnte exarata,
e cellulis minutissimis rotundis occultis areolata tenerrime papillosa;
ramulina madore patula nee patentia minutissima ovalia brevissime
obtusiusculo- acuminata tenerrime asperula; perichaetialia appressa
pallida e basi vaginacea in subulam rectam acutatam attenuata inte-
gerrima, theca in pedunculo longiusculo tenui rubente glabro nutans
parvula e collo brevi breviter oblonga siccitate arcuato -constricta,
operculo c basi conica in rostrum aciculare obliquiusculum protracto;
peristomium parvum , externum luteum , internum angustum dilute
aurantiacum nee hians, ciliolis longis capillaribus nodosis albidis binis
intcrpositis.
Habitatio. Argentinia subtropica, Chaco, Rio seco prope Sn. ..
Andres, 12. Sept. 1873; P. G. Lorentz.
A Thuidio brachypyxi ob fructum brcvem oblongam hand
dissimili differt: ramis distincte pinnatis multo magis capillaribus,
foliis madore patulis et theca nutante membranacea.
154. Thuidium firmulum n. sp.; cespites latissimi plani ex
occulto viridi sordide lutescentes valde intricati; caulis capillaris
longe repens ramis remotis brevibus vix parum partitis vel magis
simplicibus byssaceo- capillaribus divisus, paraphylliis obsolctis bre-
vissimis obtectus; folia caulina majuscula ramulinis similia vix majora;
ramulina madore patenti- patula, e basi angustiore ovali in acumen
brevissimum obtusiusculum attenuata carnosula, nervo pallido evanes-
cente carinato- exarata. e cellulis minutissimis rotundis occultis
areolata glabriuscula. Caetera ignota.
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Ilabitatio. Argentinia subtropica Tucumanensis, in montibus
propc Tafi sine loco spcciali : P. G. Lorentz. 1872.
Ramis subsimi)licibns capillaribus foliisque majnsculis carnosis
glabrinsculis facile distin^ucndum.
155. Thuidinm Torskii Kiaer in schednlis; cespituli lactc
Intescentes intricati ; caulis longe repcns flcxuosus robnstiuscnlus,
raniis asccndentibus perbrevibus simplicibus strictis vel curvatulis
tcnuibus luteis divisus, paraphylliis pancis brcvibus glabris pallidis
sparse ubtectns; folia caulina ramulinis siniilia parum majora; ramii-
lina e basi angnstiorc cochlcariformi-innata latiuscule ovata in acumen
subulatum patulum producta, ncrvo pallido evanesccnte exarata, c
ccllulis parvis roUindis subdiaphanis tcncrrimc papillosis areolata.
Caetera ignota.
Habitatio. Argentinia 28',,'' lat. anstr., 59" 55' occ, ad
coloniani Ocampo: Torsk Ig. 1880.
Statura robustiuscula, ranuilis simplicibus foliisque longc ovato-
acuminatis diaphane areolatis rai)tim cognosccndum.
156, Stenocarpidium Icucodon n. sp.; monoicum ; ccspites
lati pallescentes valdc intricati mollissimi planiusculi; caulis gracillimus
capillari-filiformis longiusculus valde ncxuosus vagc ramosus; folia
caulina densiusculc imbricata, madorc subpatcntia reniotiuscnla
ramulum clcgantcr plumosum sistcntia, e basi angusta cellulis alaribus
pcrmultis majnsculis laxis tencris hexagonis utrinque rcplcta in
laminam anguste oblongo-acuminatam longiusculc subulatam acicu-
larem attenuata tencra flaccida intcgerrima, nervo angustissimo ad
medium dissoluto carinato-exarata, sacpius convohitacca, c cellulis
longis angustis scd laxis pellucidis tenuiter reticulata; perichaetialia
vix majora e basi vaginata in subulam rcctiusculam producta; theca
in pedunculo pro surculo tenello longo flavo-virente strictiusculo
tcnui erecta cylindrica mcmbranacea e cellulis majnsculis teneris
.
laxiuscule reticulata angusta parva; exostoniii dcntes breviusculi
pallida lutescentes aniculati trabeculati latere usque ad subulam
hyalinam angustissimo hyalino -limbati; endostomii dcntes in mem-
brana altiuscula albida breviores albidi vix carinati intcgri , ciliis
brevioribus singulis robustiusculis interpositis. Operculum ct calyptra
(probabiliter dimidiata) non vidimus.
Habitatio. Argentinia subtropica, Chaco, in declivibus Cor-
dillerae propc Sn. Andres: P. G. Lorentz legit 16. Sept. 1873.
Muscus partibus omnibus teneris pracditus proprius, mcmorabilis
reticulatione laxa uninervi atque theca angusta crccta, quarc nomcn
Stenocarpidium dcdi. Habitus Brachythccii alicujus filiformis sed
fructibus crcctis tencris, foliis laxc rcticulatis cellulisque alaribus
distinctc dispositis regionem propriam sistentibus remotissima species.
XBeitrage zur Kenntniss exptischer
Sphagna.
Von C. W a r n s t o r f.
A. Sphagna acutifolia.
1. Sphag'num carneum C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pflanzc fleischfarbcn, ctwa von dcr Starke iind Statur eincs
Sph. subnitens.
Stcngclrinclc 2—3schichtig, ihrc Zellen weit unci diinnwandig;
Hokkorpcr hochroth.
Stengelblatter schon gebrannt, aus vcrschmalcrtcm Grunde
nach dcr jMitte verbreitert und nach obcn in cine an den Randcrn
meist umgerollte, kappenformige Spitze auslaufend, ans-
gebrcitet mit kurzerer stumpfliclicr Spitze; rings schmal gcsaumt,
etwa 1,08 mm lang und 0,43 mm breit. IlyalinzcUcn bis zur
Blattmittc hcrab fibros, inncn nur mit wenigen ringlosen
Lochcrn in dcr Nahc dcr Scitenrandcr, aussen hauptsachlich
da, wo 3 Zcllccken zusammcnstosscn, auch vereinzcit in den Sciten-
eckcn, nach unten alhnahHch grosser werdend und gegcn die Basis
in grosse unberingtc Membranliicken ubergehcnd, wclche in der
Wandmitte stehen.
Astbiischel meist 4astig, 2 starkere Aestchen abstchcnd, die
iibrigen hangend; Blatter der erstcrcn dcutlich Sreihig, trocken
mit Glanz wie bci S. subnitens, ctwa 1 mm lang und 0,4 mm breit,
lanzettlich, in der oberen Hiilfte an den sehr schmal gesaumtcn Randcrn
umgerollt, S p i t z e k a p p e n f5 rm i g , R a n d z c 11 e n m i t R e s o r p t i o n s -
fu r c h e
,
IlyalinzcUcn innen nur mit wenigen grossen ringlosen
Lochcrn in der Niihe der Seitenrander, aussen mit stark be ring-
ten Lochcrn da, wo 3 ZcUecken zusammcnstosscn, nach
untcn grosser werdend.
F r u c h t a s t b 1 a 1 1 e r gross , breit - eilanzcttlich , mit stumpflicher
Spitze, etwa 2,8 mm lang und 1,3 mm breit, rings schmal ge-
siiumt, aus beidcrlei Zellen gewebt, in der oberen Hal ft e
fibros und beiderseits fast ganz porenlos, in der unteren
Blatthiilfte inncn mit Poren, besonders in den oberen und unteren
Zcllccken, in den basalen Hyalinzcllcn mit grossen ringlosen Lochcrn
in dcr Wandmitte.
Hedwigia Bd, XXXVI. zSgy, 10
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Chlorophyllzcllcn im Qucrschnitt schmal trapezisch bis
fast rcchtcckig, mit der langcrcn parallclcn Scite am Inncnrandc
gclcgcn , mcist bcidcrscits frcilicgcnd ; Hyalinzellcn ausscn etwas
starker vorgcwolbt, als inncn.
Brasilicn: Ouro Preto, an nassen Abhangen im Fcbruar 1892
leg. E. Ule. (No. 1289 und No. 1290; letztcrc Nummcr gcmischt
mit S. brasilicnsc und S. ovalifolium.)
+
2. Sphag-num Itatiaiae C. Miill. et Warnst. n. sp.
r
Pflanze sehr robust, kraftiger als die stattlichsten Formcn
von S. Russowii, im obcrcn Stcngclthcile purpurn (ob immcr?), nach
untcn ausgeblcicht.
Stcngclrinde Sschichtig, aussen porcnlos; HoIzk(*)rpcr rosa bis
purpurn.
Stengclblattergross, glcichschcnkelig-drcieckig, ctwa 1,72 mm
lang und am Grunde 1 mm brcit, mit cincr kurzcn aufgesetz-
tcn Spitze; schmal gesaumt, Saum nach untcn wcnig ver-
breitert, Hyalinzellcn oft ein- bis mchrfach durch Qucrwande ge-
theilt, faserlos oder aussen mit zartcn Fascranfangen in
dcr oberen Blatthalfte, seltencr fascrreichcr,* hicr inncn
mit Membranlucken. sonst ohncPorcn.
Astbiischel 4astig, 2 starkere Acste abstchend, die iibrigen
hangend. Blatter der ersteren gross, etwa 1,9 mm lang und 0,63 mm
breit, lanzcttlich, mehr oder wenigcr plotzlich in cine zicm-
lich kurze gestutztc, gezahnte und am Rande umgcrolltc
Spitze auslaufend, rings schmal 2zellrcihig gesaumt, ohnc Re-
sorptionsfurche, meist deutlich Sreihig, dicht gelagcrt und
straff aufrecht- bis etwas bogig abstehend, z. Th. mehr oder wenigcr
schwach einseitswendig; trocken mit schwachcm Glanze. Hyalin-
zellcn rcichfaserig, inncn nur mit grossen Lochern in der Nahe dcr
Scitenrander , ausscn mit halbelliptischen beringten Poren
bcsondcrs da, wo 2 oder 3 Zelleckcn zusammcnstosscn,
nicht in Reihen an den Commissuren.
Fruchtastblatter gross, langlich-eifurmig, mit einer aufgesetzten
gestutzten und klcin gczahnten Spitze, rings schmal gesaumt,
in der basalcn Hal ft c nur mit rectangularen getiipfeltcn
Chlorophyllzcllcn, in der oberen Halfte mit bcidcrlci
Zcllen; die hyalincn schmal wurmformig, faserlos, inncn in den
oberen oder unteren Ecken mit je einer Membranverdiinnung oder
auch in dcr Wandmittc hin und wider mit vercinzelten Membran-
liickcn.
Chlorophyllzcllcn im Qucrschnitt gleichscitig - bis glcich-
schenkelig-dreieckig, auf dcr Inncnseitc zwischen die ausscn starker
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vorgcwolbten Hyalinzcllen gelagcrt und von diesen hier gut ein-
gcschlosscn.
Brasilion: Scrra do Itatiaia, 2000— 2300 m, im Marz 1894 leg,
E. Ule, (No. 1741 und 1742.)
3. Sphagnum densum C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pflanzen in nicdrigcn, uberaus dichtgcdrangtcn, obcn mchr oder
wcnigcr rothen Rascn ; habitucll an Sph. acutifolium crinncrnd.
Rinde dcs Stengels 2—3schichtig; Holzkorper gelblich.
Stengelblatter gross, aus verschmalertcr Basis nach der
Mitte vcrbrcitert und nach oben in cine kiirzcrc oder langere, am
Rande umgerollte, gcstutzte und gczahnte Spitze auslaufcnd, ctwa
1,43 mm lang und 0,7 mm breit; Saum bis zum Grundc schmal
und glcich breit. Ilyal inzellcn nur in der untcren Halfte moist
durcli eine Querwand getheilt; in der apicalen Blatthalftc bis
-/;i hcrab mit Fasern, innen m'it zahlreichen rundcn, ring-
loscn Lochcm in den ZcUecken oder der Wandmitte,
aus sen mit boring ten, in Reihen an den Commissuren
stohenden halbelliptischen Poron.
Astbiischel uberaus dicht stehend, meist 4astig, davon
2 starkero, wagcrocht abstehonde oder aufstrebcnde, kurze und spitz
zukaufendo Acste, die iibrigen hangend. Blatter der ersteren dicht,
dachziegelig gelagcrt, lanzcttlich, schmal gcsaumt , an der gestutzton
Spitze gczahnt, etwa 1,1 mm lang und 0,5 mm breit. Hyalinzellcn
aufdorlnnonflache desBlattes, im mittleren Theile des-
selbon mit vereinzel t en
,
gegen die Seitenrander mit
zahlreichen grossen, runden, unbcringten Lochern , aussen
mit halbelliptischen beringten Poren in Reihen an den Commissuren,
welchc gegen die Spitze allmahlich kleiner und starkringiger werden.
Obere Fru chtastblatter gross, breit, langlich-eiformig, an
der stumpflichcn Spitze z. Th. schwach ausgerandet, aus beiderlei
Zellen gcwebt oder am Grunde nur mit stark getiipfelten
Chlorophyllzellen, Zellen gegen die Seitenrander all-
mahlich enger werdend und in cinen verhalt n issmassig
schwachen, nicht abgesetztcn Saum ubergehend; Ilyalin-
zellen im oberen Blatttheile auf der Aussenflache mit einzelnen
unbcringten klcinen Lochern in den untercn Ecken oder in der
Wandmitte, aber stcts faserlos.
Sporen blassgelblich, glatt, tedraedrisch und durchschnittlich
25 // diam. — Mcrkwiirdigerweise fanden sich in der ein-
zigen von mir untersuchtcn Kapsel ausser den normalon
tetraedrischen Sporen noch cine grosse Anzahl solcher,
welche durch 3 auf den Scitenkanten des Tctraeders
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stehcndcn Inncnwandc Szcllig erschicncn and durch Iciscn
Druck auf das Dcckglaschcn in 3 gcsondcrtc Thcilspoicn
zcrficlen, dcrcn jcdc cinzclnc cincm V;i Tctracdcr dcr
normalcn Sporcn cntsprach.
Chlorophyllzcllcn im Qucrschnitt drcicckig bis trapczoidisch,
auf dcr Tnncnscitc zwischcn die aussen starker vorgcwolbtcn Tlyalin-
zcllcn gclagcrt, mcist beidcrseits freiliegcnd.
Brasilien: Scrra do Itatiaia. 2200 m. Marz 1894 leg. E. Ulc.
(No. 1743.)
Der Vorgang der Sporenthcilung durch Inncnwande crinnert
Icbhaft an die Theilung dcr PolcnzcUcn bci gcwissen Phancrogamcn,
wodiirch die sogenanntcn Pollinien cntstchcn. Da jeder Sporcntheil
nach dem Zerfall dcr Mutterspore in 3 Tochtcrzellen offcnbar ein
fur sich bcstchcndcs Ganze bildct und dicsclbc Structur wic die
normalcn Sporen zcigt, so ist wohl anzunehmcn, dass dicse Theil-
sporcn auch kcimen und zu neuen Pfianzen auswachsen. — Es
diirftc dies wohl das crstc Beispiel scin , wo einc SporcnmuttcrzcUe
sich durch Inncnwande in 3 gleichwerthige Tochtcrzellen gctheilt hat.
In dem von mir untersuchtcn Raschen des S. dcnsuni fand sich
iibrigcns ein Stengel ciner dasy-brachycladen Eorm von S. medium
Limpr., wclche Art in den Ilochgebirgen Brasilicns cine weite Ver-
breitung findet.
4. Sphag-num pseudo-acutifolium C. Miill. et Warnst. n. sp.
Habituell einem zarten, cntfernt buschelastigcn blaugriincn S.
acutifolium ganz ahnlich.
Rindc des Stengels 2^3 schichtig, Zellen wcithimig und diinn-
w^nndig, Aussenzellcn nicht durchbrochen; Holzkorper blcich
odcrgelblich. '
Stengclblatter gleichschcnklig- drcicckig, an der zugcrun-
detenSpitzc plotzlich zu einem klcin gezahntcn Spitzchcn
zusammengezogen, mit nach unten dcutlich vcrbrcitert cm
Saume, ctwa 1,34 mm lang und am Grundc 0,75 mm brcit. Ilyalin-
zcUcn bis zurSpitzc schmal und wurmformig, fast allc durch
cine schriig verlaufcndc Querwand gctheilt, faserlos oder gegcn
die Spitzc mit vcrcinzeltcn Faserantangcn und beidcrseits
mit cinzclncn Membranluckcn, sonst porcnlos.
Astbuschel entfcrnt (ob immer?), aus 2 diinncn abstehcndcn
und 2 langcn, dem Stengel leicht angedriicktcn, hangenden, diinncren
Acslchcn bcstehend. Blatter der erstcrcn schmaldanzcttlich, schmal
gcsiiumt, an der gestutztcn und gezahntcn Spitzc am Rande um-
gcrollt, ctwa 1,14 mm lang und bis 0,40 mm brcit, dachzicgelig gc-
lagcrt, mit etwas aufrccht-abstchcndcr apicaler Ilalftc, am uutcren
Thcile dcr Aestc mit Ncigung zur Einscit s wendigkcit ,
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trocken ohne Glanz. Hyalinzellen auf dcr Blattinnen-
flache oben mit mi ttelgrossen, untcn grossen, zahlreichen
runden, ringlosen Lochcrn in den Zellecken oder in der
Wandmitte, aiissen mit Ringporen zu dreien besonders
da, wo 3 Zellecken zusammcnstossen, und mit schmal-ellip-
tischen Poren an den Commissuren, gegen die Blattspitze zum
Thcil mit kleincn stark beringten Poren, ahnlich wie bei S.
Warnstorfii Russ.
Fruchtastb latter eiformig, an der gestutzten Spitze schwach
crcnulirt, etwa 2,3 mm lang und 1,14 mm breit, aus beiderlei
Zellen gewebt; Hyalinzellen schmal schlauchformig, Chloro-
phyllzellen getupfelt, Zellen gegen die Seitenrander all-
mahlich schnuiler werdend und endlich in einen nicht
abgesetzten Saum ubergehcnd; Blattspitze meist nur mit
kurzeren, starkwandigen unrcgclmassigen Chlorophyllzellen; hyaline
Zellen ohne Fasern und Poren.
S poren gelblich, tetraedrisch, glatt, 21—23 // diam. Entdeckehe
Kapsel klcin, aus verengtem Grunde nach der Mundung stark erweitert.
Chlorophyllzellen im Querschnitt trapezoidisch oder
gleichschenkelig-dreieckig, auf der Inncnseite zwischen die
aussen starker vorgewolbten Hyalinzellen gelagert, meist bcidcrseits
freihegend, seltener aussen eingeschlossen.
Brasilien: Serra do Itatiaia. 2000 m. Marz 1894 leg E Ule
(No. 1745.)
5. Sphag-num laceratum C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pllanze purpurn (ob immer?), in dichtcn, aber lockeren Rasen;
habituell einer kraftigen f. purpurascens von S. Warnstorfii noch am
ahnlichsten.
Rinde des Stengels 2—4schichtig, Zellen weithnnig und diinn-
wandig, Ausscmvande nicht poros; Holzkorper schon weinroth.
Stengelblatter zungenform ig, an der breit abgerun-
deten Spitze mit plGtzlich aufgesetztem kurzen Spitzchen
oder tief cingerissen gefranst, ahnlich wie bei S. Girgen-
sohnii, etwa 0,66— 1,0 mm lang und 0,5 mm am Grunde breit;
schmal gesaumt und der Saum nach unten plotzlich stark
verbreitert. Hyalinzellen vielfach durch eine schrag ver-
laufende Ouerwand getheilt, faserlos, im apicalen Blatt-
theile rhombisch und mit beiderseits resorbirten Mem-
brane n, wodurch die Spitze leicht einreisst und dann zerrissen
erscheint.
Astbiischel zicmlich dicht stehend (ob immer?), aus 4, 2 starkeren
abstehenden und 2 langeren schwacheren, hangenden Aestchen zu-
sammengesetzt. Blatter der ersteren schmaManzetthch, deutlich
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5reihig, etwa 1 mm lang und 0,32 mm brcit, in einc schlanke,
yestutzte, grosszahnigc, zicrlich bogig (mituntcr hakig bis fast
sichclft)rmig) abstchcndc Spitzc auslaufend, an den ziemlich
weit herab umgeroUtcn Scitenrandern diirch 3—4 cngc Zellcn-
reihcn brcit gcsaumt, nicht gczahnclt und ohnc Rcsorptiuns-
furche, trocken dcutlich glanzcnd. Hyalinzellen mit Fasern,
auf dcr Bkittinnenflache nur in der Nahe der Seitcnrandcr mit ciner
Anzahl grosser, rundcr, ringloser Luchcr und in dcr Spitzc mit cin-
zelncn sehr kleinen Spitzcnluchcrn, ausscn dagegen mit zahlrcichcn
grossen halbclliptischcn Ringporcn in Reihcn an den Commissurcn,
wclchc gegcn die Blattbasis in grusscrc unbcringte Locher in dcr
Wandmitte iibcrgehen.
Chlorophyllzcllcn im Qucrschnitt trapezoidisch , auf dcr
Inncnscitc zwischen die ausscn stiirkcr vorgewolbtcn hyalincn Zcllcu
gclagcrt, mcist bcidcrscits frcilicgcnd.
Brasilicn: Minas Geracs, Scrra dc Cara^a. 1650 m; im Miirz"
1892 leg. E. Ule. (No. 1294.)
Einc schone charactcristische Art, wclchc wcgcn dcr zungcn-
formigen Stcngclbliittcr, dcrcn abgerundctc Spitze durch vollkommcne
Resorption dcr Mcmbran hyalincr Zcllcn in dcr obercn Blatthalftc
in dcr Regcl zerrisscn gcfranst crschcint, in die Vcrwandtschaft von
S. Girgcnsohnii gchort,
6. Sphag'num oxyphyllum Warnst. var. nanum C. Miill. et Warnst.
Synonym: Sph. nanum C. Mull, in litt.
In dichtcn, nicdrigen, obcn gclbbrrinnlichcn Rasen; Holzkorpcr
blcich; Stcngclblatter, wie bci dcr Normalform, mit scharf auslaufcndcr
Spitze. Astbiischcl dicht gedriingt, abstchcndc Aeste rund
bebUlttert, ihre Blatter schmal-lanzettlich, mit schlankcr, obcn ge-
stutzter und gezahntcr, am Randc umgcrolltcr Spitze, nicht cinscits-
wendig und sichelformig gebogcn. (Cfr. Hedwigia 1890, Heft IV, p. 209.)
Brasilicn: Sa. Catharina, Campo dc Jaguarone, Laguna; im
Februar 1889 leg. E. Ule. (No. 416 in 1 [b. Miiller.)
Zu S. oxyphyllum gehoren von den von Ule in Brasilicn gc-
sammclten Sphagna noch folgende Nummcrn: No. 651, 1102, 1744
(Scrra do Itatiaia, 2300 m; Marz 1S94) und 1903.
7. Sphagnum Cordemoyi Warnst. n. sp.
rflanzen trocken etwas starr, mit kugcligcn, dichtcn
Kopfcn, graugriin (ob immcr.^).-
Ri n d e des Stengels meist 3 schichtig , Zcllcn diinnwandig
;
Holzkih-pcr dick, aus sehr verdicktcn Zellen zusammcngesctzt,
blcich oder gclblich.-
Stcngclblatter klcin, zungcnformig, an der abgcrun-
deten Spitze etwas ausgefasert, der schmalc Saum nach
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unten sehr stark verbrcitert. Ilyalinzellen in der oberen Blatt-
halfte weit rhombisch, nur sehr vereinzclt durch eine Ouer-
wand getheilt, faserlos und dicMembranen beiderseits re-
sorbi rt.
Astbiischel etwas entfernt (ob immer?), A—5astig; 2 odcr 3
kurze, dicke, zugespitzte Aeste abstehend, die iibrigen viel schwachcren
dem Stengel angcdruckt. Blatter der ersteren dicht gedrangt,
schmal-lanzcttlich, an der gestutzteii Spitze gezahnt, Seitenrander
durch 2— 3 Reihcn enger Zellen gesaumt, ohne Resorptions-
furchc, nach obcn umgerollt; die obere Hiilfte (besonders an der
basalen Asthalfte) zierlich bogig abstehend bis fast sichel-
formig einseitswendig, trocken glanzlos. Hyalinzellen
hin und wieder, vorziiglich im untcren Blatttheile, durch eine Quer-
wand getheilt, auf der Innenseite des Blattes nur mit wenigen runden
ringlosen LOchern in der Nahe der Seitenrander, aussen mit grossen
halbelliptischen und runden Ringporen an den Commissuren, aber
nicht in Reihen.
Chlorophyllzellen im Querschnitt schmal rechteckig bis
trapczisch, fast centrirt, beiderseits freiliegend; Hyalin-
zellen beiderseits, aussen etwas starker vorgewolbt.
Reunion leg. Dr. Jakob de Cordemoy. (Hb. Bescherelle.) Kommt
in Gesellschaft von S. tumidulum Besch. vor.
Folgende europaische Arten sah ich bisher auch aus anderen
Erdtheilen:
Sphagnum subnitens Russ. et Warnst.
China: Prov. Yiin-Nan, Mt. Tsang-chan. 2400 m. Abbe Dela-
vay, in PI. dc Chine No. 2049 und 4737. (Hb. Bescherelle.) —
Japan: Hakodate, Yezo. In Coll. J. Matsumura No. 122. (Hb. Mus.
Paris.) — Alaska. In Howell's Pacific Coast PI. No. 1805. — Azorcn
leg. 1894 Trelease. No. 1341 und 1344.
Sphagnum Russowii Warnst.
West-Sibirien leg. 1880 Wainio.
Sphagnum Girgensohnii Russ.
China: Prov. Yiin-Nan. Mt. Tsang-chan. Abbe Delavay, in PL
de Chine ohne Nummer. — Japan: Tsurugizan, im September 1894
gesammelt von Faurie. (No. 14486.) — Alaska. In Howell's Pacific
Coast PL No. 1802, 1803, 1806 und 1807. — In Hedwigia 1890,
Heft IV, p. 180 habe ich bereits darauf hingewiesen, dass S. Girgen-
sohnii in Japan auch einhausig vorkommt. Die schonen, reichlich
fruchtenden Exemplare, wclchc ich aus der Howell'schen Sammlung
sah, erwiesen sich ebcnfalls zum Theil einhausig. Aus Europa ist
mir diese Art bis jctzt nur zweihausig bekannt geworden. S. Girgen-
sohnii wurde iibrigens in Alaska auch von Miss Jessie 1895 gesammelt.
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Sphagnum fimbriatum Wils.
Japan: Yiinioto, Nikko. Ex Coll. J. Matsuniura No. 123. (lib. AIus.
Paris.); Montagne d'Aomori, ini Marz 1S94 leg. Faurie (No. 12009j;
Makkoda, im Juni 1894 leg. Faurie (No. 12799); Tsurugizan, ini Sep-
tember 1894 leg. Faurie (No. 14494).
B. Sphagna cuspidata,
8. Sphagnum lonchophylhim C. Mull, in litt. n. sp.
HabiUiell dem S. cuspidatum odcr bleichen, zarten Formen des
S. recurvum ahnlich.
Rindc des Stengels 1— 2schichtig und vom bleichen Holz-
korperringsdeutlichabgesetzt.
Stengolblattcr mittelgross, durchschnittlich 0,97—1,0 mm king
und am Grunde 0,57—0,63 mm breit, dreieckig-zu ngenformig,
an der abgerundeten Spitze durch Resorption der Zell-
membran hya liner Zellen etwas zerrissen - gefranst , der
breite Saum nach unten stark verbreitert. Hyalinzellen fast alle
schmal und etwas wunnformig gebogen , die untersten scptirt und
mit je eincr grossen Pore, sammtlich faserlos oder nur gegen
die Spitze vercinzelt mit Faseranfangcn.
Astbiischel meist 4astig, 2 stiirkcre Aestclien abstehcnd, die
librigen, wenig schwachercn, hangend. Rliittcr der erstcrcn lanzett-
lich, etwa 1,26— 1,42 mm lang und 0,43 mm breit, an der schmal
gestutzten Spitze gezahnt, Seitenriinder durch 2—4 enge Zellen -
reihen gesaumt, nicht serrulirt und weit herab umgerollt;
t r o c k e n m a s s i g u n d u 1 i r t und o h n e G 1 a n z. Hyalinzellen
reichfaserig, auf der Blattinncnflache mit mittelgrossen, schwach be-
ringten odcr unberingten Poren, besonders da, wo 3 Zcllcckcn zu-
sammenstosscn , aussen mit kleinen Spitzenlochern und in




Chlorophy llzellen im Ouerschnitt meist dreieckig, mit dcv
Basis des Dreiccks am Aussenrande gelegen imd innen von den
starker vorgewolbten Hyalinzellen in der Kegel gut eingeschlossen,
seltener trapezisch und beiderseits freiliegcnd.
Brasilten: Sa. Catharina, Serra Geral, in Torfsiunpfen des Campo
de Capivare; im Februar 1891 leg. E. Ule. (No. 1105.)
+
9. Sphagnum subundulatum C. Mlill. et Warnst. n. sp.
Eincm bleichen, schwachlichcn S. recurvum habitucU schr ahnlich.
Rinde des Stengels 1—2schichtig, deutlich vom gclblichcn
Ilnlzkorper abgesetzt, letzterer auch nach innen von den Mark-
zellen scharf geschieden.
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Stcngelblatter klein, bis 0,80 mm lang und 0,46 mm am
Grundc breit, schmal drcicckig-zunge nformig, an der ab-
jcrundeten Spitze klein gezahnt und haufig umgerollt,
rings schmal gesaumt oder der Saum nach unten sehr
wenig verbreitcrt. IlyalinzcUen niir in der unteren Blatthalfte
ein- bis mchrfach gcthcilt, bis gegcn die Spitze verlangcrt-rhomboidisch,
in der apicalen Blatthalfte meist mit Fasern und dann
innen mit vereinzelten grosseren Poren in den ZeUecken,
auf der Aussenseite gegen die Spitze mit einzelnen kleinen
bcringtcnLochern in den Zellecken, seltenerin deroberen
Blattpartie faserlos und nur in der Mitte des basalen Blatttheiles
einzelne Hyalinzellen mit Fasern.
Astbuschel gewohnlich 4astig, 2 starkerc Aestchen abstehend,
die ubrigen schwacheren han'^end. Blatter der ersteren schmal-
lanzettlich, etwa 1,42 mm lang und 0,42 mm breit, an der Spitze
klein gezahnt, Saum schma] wie bei S. recur vum, an den
Scitenrandern wait herab umgerollt, nicht serrulirt, trocken
schwach undulirt. Hyalinzellen rcichfascrig, beiderseits fast
ganz porenlos, nur auf der Blattinnenflache gegen die
Basis mit einzelnen kleinen Poren in den Zellecken.
Chlorophyllzellen im Ouerschnitt dreieckig, auf der
Aussenseite zwischen die Hyalinzellen gelagert und hier freiliegend,
innen von den starker vorgewolbtcn hyalincn Zcllen gut
eingeschlossen.
Brasilien: Minas Geraes, Scrra de Ouro Preto im Itacolumit-
Gcstein; im Februar 1892 leg. E Ulc. (No. 1298.)
10. Sphag-num Scortechinii C. Miill. in litt. n. sp.
Tm Habitus an S. cuspidatum van falcatum mit rundbeblatterten
Aesten erinnernd.
Rinde des Stengels 1—2 schichtig, vom bleichen Ilolzkorper
rings deutlich abgesetzt, letzterer nach innen von den
Markzellen nicht scharf getrennt.
Stengelblatter ziemlich gross, etwa 1,14 mm lang und am
Grunde 0,63 mm breit, gleichschenkelig-dreieckig, an der
gestutzten Spitze gezahnelt, an den Scitenrandern ziem-
lich breit gesaumt, Saum nach unten nicht oder wenig
verbreitert. Hyalinzellen in der Regel bis zur Blattbasis
in der mittleren Blattflache fibros, oft durch eine Quer-
wand getheilt; aufderlnnenseite desBlattes mit grossen,
runden, ringlosen Lochern in den Zellecken, aussen mit
Poren in den obcrcn oder unteren Ecken, Porenbildung iiberhaupt
der in den Astbliittern ahnlich.
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Astbiischel meist 4asti{^s 2 stcirkcre lange, rundbeblattcrte
Acste abstehend, die ubrij^fcn hangcnd. Blatter, die erstcrcn lang-
iind schmal-lanzettlich, bis 2,40 mm lang und 0,57 mm brcit,
an dcr gestutztcn Spitze gczahnt, an den Seitenrandern durch meist
4 enge Zellenrcihcn gcsaumt, wcit herab umgerollt und in der
obcrcn Halfte gesagt; trocken ohne Glanz und nicht quer-
wellig. Hyalinzcllen reichfascrig, auf der Innenflache des
lUattes mit Poren be senders da, wo 3 Zcllecken zusammen-
stossen, aussen mit grossen Lochern in den oberen, rcsp.
unteren Zellecken.
Chloropbyllzellen im Querschnitt trapezisch, mit der
Icingeren parallelen Seite am Ausscnrande gelegcn; Hyalinzcllen
beiderseits stark (innen etwas mehr) vorgewulbt und die griinen .
Zellen wcder auf der Innen- noch Ausscnscite des IJlattes ein-
schliesscnd.
Australicn: Queensland, Rever leg. B. Scortcchini. (Hb. C. Muller.)
*
11. Sphag*num lancifolium C. Miill. et Warnst. n. sp.
Im Habitus einem schwachlichen S. cuspidatum ganz ahnlich.
Rinde des Stengels 2 schichtig, vom blcichen Ilolzkurper
gut abgcsetzt, letztcrer gegen die Markzcllcn nicht deut-
lich abgegrcnzt.
Stengclblattcr schmal gleichs chenkc lig-dreicckig, an
der gcstutzten Spitzc gczahnt, etwa 1,20 mm lang und 0,71 mm am
Grunde breit, mit ziemlich breitem, nach unten nicht oder
wcnig verbreitertem Saume. Hyalinzcllen nicht getheilt, in
den oberen
-|;t der Blattflachc und am Grunde fibres, auf
der Innenseite des Elattes zwischen den Fasern mit grossen runden,
ringlosen Lochern, aussen nur mit vercinzelten Spitzenlochern.
Astbuschcl 4astig, 2 oder 3 stiirkere Acstchcn abstehend, die
ubrigen schwachcrcn hiingend. Blatter der orsteren schmal-lanzett-
lich, etwa 2 mm lang und 0,43 mm breit, an dcr schmal gestutztcn
Spitze gezahnt, an den Seitenrandern durch 3— 5 Reihcn
cnger Zellen gesaumt, nicht gezahnt, im oberen Thcile um-
gerollt, locker gelagert, trocken deutlich undulirt und mit schr
schwachem Glanze. Hyalinzcllen durch Spiral fasern (haufig
durch cin Doppclband) ausgesteift, auf der Blattinnenflache
mit ziemlich kleinen ringlosen Lochern in fast alien Zell-
ecken, aussen nur mit sehr winzigen Spitzenlochern.
Fruchtastblatter (obere) breit- eiformig, mit gcstutzter aufr
gesetzter Spitze, sehr hohl und beim Ausbreiten an dcr Spitzc meist
einrcissend. Hyalinzcllen bis auf wenige enge, wurmformige Zellen
im m.ittlercn Theile des Blattes durch zahlrciche Chlorophyllzellen
Yerdrangt, faser- und porenlos.
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Chloroi)IiyllzcIlcn iin Ouerschnitt breit gleiclischenkclig-drei-
eckig, auf der Aussenscitc zwischcn die- inncn vicl starker vor-
gewulbten Hyalinzellen gelagert iind innen von den letzteren gut
eingesch lessen oder trai)ezisch und beidcrseits freiliegend.
Aiistralien: Neu-Siid- Wales, Sydney im November 1883 leg. J.
Whitelegge. (Hb. C. Miiller.)
12. Sphagnum subcuspidatum C. Miill. et Warnst. n. sp.
Habituell eincm schwachlichen bleichen S. recurvum ganz ahnlieh.
Rinde des Stengels 2— 3 schichtig, vom bleichen IIolz-
korper dcutlich abgesetzt.
Stengelblatter verhaltnissmassig gross, durchschnittlich 1 ,14mm
lang und am Grunde 0,71 mm breit, aus der meist etwas ver-
schmalten Basis o val-zungenformig, an der Spitze abge-
rundet; Saum oben schmal, aber unter der IMitte sich fast
p 1 u t z 1 i c h bis z ii m Grunde stark v e r b r e i t e r n d und h i er
zwischen sich nur einem schmalen Streifen weiterer Zellen Raum
gebend. Hyalinzellcn haufig getheilt, in der oberen Blatt-
halfte mitFasern, inncn mit grossen Membranliicken, aussen mit
einzclnen bcringten Porcn in den Zelleckcn.
Astbiischel meist 4astig, 2 stilrkcre Aeste abstehcnd, die
iibrigcn schwacheren hangend. Blatter der ersteren lanzettlichj
etwa 1,43 mm lang und 0,54 mm breit, an der Spitze schmal gestutzt
und stumpflich gezahnt, an den Seitenrandern durcli meist 3
enge Zellenreihen schmal gesaumt wie bei S. recurvum, nicht
gezahnt und oben umgerollt. Hyalinzellcn besonders im oberen
Blatttheile durch starke Spiral- oder Ringfasern ausgesteift, auf der
Inncnflache mit zahlrcichen runden mittelgrosscn, unberingten Poren
an den Commissuren oder gegen die Blattspitze in der Wandmittc,
aussen in der apicalen Blatthalfte mit beringten oder un-
vollkommen beringten wahren, resp. Pseudoporen in den 3eit-
lichen Zelleckcn und mit kleinen T.ochern in den oberen oder unteren
Ecken, selten einzelne Hyalinzellen mit einer Querwand; die Blatter
locker gclagert, trocken schwach wellig und ohne Glanz.
Chlorophyllzellen im Querschnitt dreieckig bis trapezisch,
innen von den starker vorgewolbten hyalinen Zellen eingcschlossen
oder beiderseits freiliegend.
Neuseeland : Otago, Lake Te Anan in Torfsiimpfen leg. Beckett
1892. (Hb. C. Muller.)
Nachstehende europaische Arten aus der Cuspidatumgruppe sah
ich neuerdings von folgenden aussereuropaischcn Standorten:
Sphagnum Lindbergii Schpr,
Alaska: In Howell's Pacific Coast PI. No. 1801, 1804 und 1708
(soil wohl 1807 heissen), prachtvoll in Frucht.
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Sphagnum rccurvum (P. B.) var. pulchricoma (C. Miill.).
Brasilicn: Serra do Itatiaia, 19—2200 m, im Alarz 18*J4 leg, E.
Ule. (No. 1736, 1737 und 1740.)
var. amblyphyllum (Russ.).
Brasilicn: Novo Friburgo, im Mai 1884 leg. Mendon^a (No. 434
ill! lib. Brotherus); Sa. Catharina, Scrra Geral in Sihnpfcn anf dcni
Canipo dc Cambajnba im Januar 1891 leg. E. Ulc (No. 1109); Minas
Gcracs, Serra Cara(;a in Silnipfen im Miirz 1892 (No. 1293) und Ouru
Preto im Januar 1892 (No. 1292) leg. E. Ule; Serra do Itatiaia, 2100 ni,
im Marz 1894 leg. Ulc (No. 1738 und 1739); INIinas Geraes, prope
Caldas in lib. Reichcnbach fil. (Hb. C. Miillcr sub S. Caldensi-
recurvum C. Mull. n. sp.).
var. mucronatum (Russ.).
Japan; Bei Makkoda im Juni und bei Tsurugizan im Juli 1894
leg. Faurie. (No. 12800 und 14494.) Hb. Mus. l\ar.
Sphagnum cuspidatum (Ehrh.) Russ. et Warnst.
Japan: Unzen bei Nagasaki im Marz 1895 und bei Shuzensi im
Februar 1895 leg. Faurie. (No. 15362 und 15242.) Hb. Mus. Par.
Sphagnum molluscum Bruch.
Japan: Bei Tsurugizan- im Juli und September 1894 leg. Faurie.
(No. 14191 und 14492.) Hb. Mus. Par.
Durch die Freundlichkeit von Dr. C. Miiller- Halle erhielt ich ein
Paar schr diirftige Probchen seines S. cuspidatifolium und S. sub-
pulchricoma. Das crstere stammt aus Venezuela, Cumbrc de Caracas,
im October 1890 von Prof. Goebel gcsammclt und ist, soweit das
winzige Probchen, welches nicht einmal Stengelblatter aufwies, eine
Untersuclumg gestattete, wahrscheinlich identisch mit S. trinitense
C. Mull. S. subpulchricoma C. Mull, in Brasilicn bei Caldas von
Henschen gesammelt (Hb. J. Angstrom), gehort nach Form und Bau
seiner Stengel- und Astblatter zu S. rccurvum var. mucronatum R.;
die erstercn sind nur ein wenig grosser und im oberen Theile
gewohnlich fibros.
Sphagnum Feae C. Miill., in Birma jir. Bhamo von L. Fea 1SX6
gesammelt, gehort in den Formenkreis von S. cuspidatulum C. Miill.
C. Sphagna squarrosa.
Sph. squarrosum Pers.
Japan: Tsurugizan leg. Faurie. No. 14494 z. Th.
Sph. teres Angstr. var. squarrosulum (Lcsq.).
Nord - Amerika: Minnesota, New Brighton in der Nahe von
Minneapolis; am 4. August 1895 von J. M. Holzingcr gesanunclt.
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D. Sphagna mucronata.
Sph. submucronatum C. Miill. in lib. Vindobonae, von Sikora
1894 in Madagascar gesammclt, sowie Sph. pugionatum C. Miill.
(Syn.: S. pycnocladulum Rcnauld in Sched. nee C. Miill.), von Rodri-
guez auf dcr Inscl Bourbon gesammclt, gehorcn bcide in den Formen-
kreis des vielgcstaltigcn Sph. tumidulum Besch.
E. Sphagna subsecunda.
13. Sphagnum Beyrichianum Warnst. n. sp.
Pflanzc sehr wcich, blcich (ob immcr?), habituell an Sph.
molluscum erinnernd.
Rindc des Stengels 1—2schichtig, Holzkorper gelblich.
Stcngelblattcr zungenformig, 0,86—0,90 mm lang und etwa
0,50 mm brcit, an dcr Spitzc durch die umgerolltcn Rander
kappenformig, rings schmal gesaumt. Hyalinzellen nicht durch
Querwande getheilt, auf der Blattinnenflache in der oberen
Hillfte mit grossen Pscudoporen, welche zum Thcil in wahre
Locher iibergehcn, aussen mit sehr zahlreichen grossen, in
Rcihen stelienden und in der Mitte der Zellwiinde oft
zusammcnfliessenden bcringten oder unbcringten Porcn,
in der basalen Blatthalfte mit einzclncn unbcringten Lochern in der
Wandmitte oder in den oberen Zcllecken.
Aeste zu 3—4 in einem Biischel, davon 2 starkerc abstchcnd,
die iibrigen schwacheren und kiirzercn hangend. Blatter der
ersteren klein, oval, etwa 0,70- 0,74 mm lang und 0,50 mm brcit,
an der Spitze schmal gestutzt und gezahnt, an den Seitenwiindcn
umgeroUt, schmal gesaumt, nicht eins eitswendig, sondern dach-
ziegelig gclagcrt^ trocken glanzlos. Hyalinzellen kurz rhom-
boidisch bis rhombisch, reichfaserig; auf der Blattinnenflache
nur mit grossen, meist nicht in Rcihen angcordncten
Pscudoporen, aussen mit mittelgrossen wahren Poren in
Reihcn an den Commissuren, dercn Ringc mit einander in Ver-
bindung stehcn. — Die Porenringe gchen von den Querfascrn aus
und zweigen sich beiderseits von je einer dersclbcn ab; die dcr Pscudo-
poren shid oft sehr zart und mitunter unvollstandig.
Chlordphyllzcllcn centrirt im Querschnitt, clliptisch
und beiderseits von den fast biplanen Hyalinzellen gut
ei ngeschloss en.
Si'id-Afrika: Pondoland leg. C. Beyrich. (Hb. Brotherus).
Eine ausgezcichnetc Species, welche sich von alien bis jetzt
bekanntcn Artcn der Subsecundumgruppe besondcrs durch die cen-
trirtcn, im Querschnitt elliptischen Chlorophyllzcllcn, welche auf beiden
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lUattsciten von den biplancn Hyallnzcllcn cin^^cschlusscn wcrdcn,
untci'schcidct. Ein Blattqucrschnitt crinncrt auffallcnd an den von
Sph. medium.
14. Sphag-num trigonum C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pflanzc von dor Stfirkc cincs Sph. subsccundum, grangriin und
nnten gcbraunt odcr in den Kopfen gebniunt und nacli unten aus-
geblcicht; Stengel mcnst kurz und schlaff.
Rinde des Stengels 1 schiclitig, Holzk(>rper gelblich odcr r(>th!ich.
Stcngelblatter klein bis gross, 0,91 mm lang und 0,46 nim
breit oder 1,57 mm lang luid 1 mm breit, zungenformig, an der ab-
gerundelcn Spitzc etwas ausgcfressen oder gestutzt und i^cziibnt, rine^s
schmal und glcichbreit gcsaumt. HyalinzcHcn nur In der untercn
Halfte des Blattes durch ciuc Qucr- oder Langswand gcthcilt, beider-
scits bis zum IJlattgrunde fibros; aut" der inner en Blatt-
flache fast porenlos, nur im f)beren und unttM'en Theile mit ver-
einzclten Eckporen , auf der Aussenscite des Blattes oben
mit z i em 1 i c h g r o s s e n, s chw a c li b e r i n g t e n L o c h e r n in R e i h e n
an den Commissurcn, nach unten grosser und in untcrbrochcnen
Rcihen.
Acstc mcist zii 2 in cinem Biischel, davon 1 etwas starkeres
Acstchcn abstehend, das andcrc hangend; Rindcnzcllcn dcrAcstc
oben mit ciner Oeffnung,
Blatter der abstehcnden Zwcige ziemlich gross, 1,43 mm lang
und 0,80 mm breit oder 1,72 mm lan<^ und 0,91 mm breit, locker
gestellt und zum Theil sparrig abstehend, langlich eiiormig, an
der gestut/.ten Spitze klein gezahnt und mit schmal gesaumten, breit .
umgerollten Seitenrandern. H y a I i u z e 1 1 e n reichfaserig , weit , auf
der Blattinnc uflache fast ganz porenlos, nur in der apicalen
I lalfte mit cinzclncn Spitzenlochcrn, a u s s c n mit m i 1 1 e 1 g r o s s e n
s c h w a c h b e r i n g t e n P o r e n in Rcihen an den Commissurcn
oder mit einzelnen bis mehrercn Pseudoporen zu beiden
Seiten der Chlorophyllzellcn, resp. da, wo mchrere der
1 e t z t c r e n z u s am m e n s t o s s e n
.
C hi o r o J) h y 1 1 z c 1 1 e n i m Q u e r s c h n i 1 1 d r e i e c k i g bis t r a -
pczisch, nicht centrirt, mit der Si)itze des Drciecks oder
mit der kiirzcren parallclcn Scite des 'i'rapczes nach der
Blattausscnseite gck(^hrt, aussen von den starker vorgcwtJlbtcn
Plyalinzellcn eingcschlosscn oder beiderscits freilicgend.
Brasilien (genauercr Standort fehlt noch) leg. E. Ule. No. 1634
und 1635.
var. laxifolium Warnst. — Untcr Wasscr; Pilanzc sehr schlaff,
in der obcren Halfte graugriin, unten gcbraunt, meist nur mit eincm
sehr lax bcblattcrtcn, abstehcnden, ziemlich langen, diinncn Aestchen,
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hangcnde Acste fehlen mcist ganzlich, Kupfe infolgedcssen sehr klein
und wenig hcrvortrctcnd. Stengel- und Astblatter gross.
Brasilicn (ohnc ncihcrcn Standort) leg. Ule. No. 1632.
f. brachy-dasyclada Warns t.
Form von trockencm Standort. Pflanze ganz braun, nur hin
und wieder bleich
'
geflcckt; Astbiischel dicht gedrangt, ab-
stchcnde Aestchen kurz, dichter bcbliittert; Kopfc rund-
lich, dicht und vielastig. Stengel- und Astblatter kleincr als bei
vorigcr Form.
Brasilien (ohnc naheren Standort) leg. Ulc. No. 1636.
Diese Art gehort wegen der im Querschnitt drcicckigen bis
trapezischen nicht centrirtcn Chlorophyllzellen in die niichste Vcr-
wandtschaft des Sph. gracilesccns, von welchem sie aber bcsonders
durch andere Porenbildung In den Stengel- und Astblattern abweicht.
15. Sphagnum rotundifolium C. Miill. et Warnst n. sp.
Im Habitus an klcine Formen von Sph. rufescens erinnernd,
ganze Pflanze mehr oder weniger braun und bis 6 cm hoch. Stengel
diinn, Rinde desselben 1—2schichtig, Zellen weitlumig; Holzkorper
schwach rothbraun.
Stengclblatter zungenformig, 1—1,14 mm lang und durch-
schnittlich 0,71 mm brcit, rings gleichbreit gesaumt, an der abge-
rundeten Spitze mit meist resorbirtem hyalinen Saume und dahcr
hicr zerrisscn und etwas gefranst. Hyalinzellen selten durch eine
Querwand getheilt; auf der Blattaussenflache mit zahlreichen
in Reihen an den Commissuren stehenden kleinen Rinrr-
poren, aber nur mit sehr vereinzeltcn Querfasern; auf der
Innenflache des Blattes mit zahlreichen normalen Querfasern bis
zum Blattgrunde, aber mit Poren fast nur in der Niihe der
Seitenrander.
Aeste nicht inBiischeln, sondern meist einzeln, ab-
stehend, kurz, dick und dachziegelig dicht beblattert. Astblatter
rundlich-ov al, 1— 1,3 mm lang und etwa 0,94 mm breit, ziemlich
breit gesaumt, an der abgerundeten Spitze mit hyalinem, gewohnlich
etwas zcrrissenem Saume, auf der Aussenflache die Hyalin-
zellen bis zum Blattgrunde mit dichtgereihten kleinen,
nach unten allmahlich grosser werdenden Poren, welche
von starken Faserringen eingeschlossen werden, selten mit Poren
audi in der Mitte der Zellwande; Querfasern aussen meist
fehlen d und in der apicalen Blatthalfte nur hin und wieder in
vereinzehcn Hyalinzellen auftretend , am Blattgrunde zahlrcicher
ausgebildet; Blattinne nflachc reichfaserig und mit grossen
Pscudoporen in Reihen an den Commissuren, welche hin
I
und wieder von wahren kleinen Lochern unterbrochen werden.
1(30 C. Warnstorf.
Chlorophyllzcllcn im Qucrschnilt rcchteckig bis tra-
pczisch, Ilyalinzellcn ausscn plan, inncn sclnvach convex, die
griincn Zcllcn bcidcrscits frcilasscnd.
Brasilicn: Scrra do Itatiaia, 2100 m; im Marz 1894 leg. E. Ulc.
No. 1756.
Diese eigcnthiimlichc Art crinncrt besondcrs dnrch die cin-
+
seitiije, nnr auf dcr Inncnflache der Stencjcl- und Astblattcr crfol^tc
vollkommene Aiisbildung dcr Faserbandcr in den Ilyalinzellen an
S. mirabilc und S. siibovalifoliuni. Eine ahnliche Ilalbringfaserbildiing
findet sich in den Zcllcn der innercn Kapselwandschicht manchcr
Lebernioose.
16. Sphag'num rivulare Warnst. n. sp.
Pflanze zart und blcich (ob immcr.?*) wic Sph. gracilcsccns.
Stengel di'mn, Rinde dcssclbcn gc\vi)hnlich Ischichtig; Ilolzkrirper
rncist blcich.
Stengel blatter entwedcr klein und ctwa 0,57 mm Tang oder
grosser und 1 mm lang, schmal zungcnform ig, am Grundc etwa
(\40— 0,45 mm brcit, an der abgerundeten Spitzc kappen-
formig, rings schmal und glcich breit gcsiiumt. Ilyalinzellen
in den kleincrcn Blattern cng und schk'uichfurmig und oft bis auf
die ausscrstc Blatt spitzc faserlos, Poren bcidcrscits nur
gcgen die Spitzc vorhandcn; gr(*>ssere Blatter in dcr
obcren Hal ft c oder auch weiter hcrab rcichfaserig, mit-
untcr sogar bis zum Blattgrunde; Hyalinzellen nur im
basalen Blattthcilc haufig cin- bis mehrfach gethcilt, bcidcrscits,
sowcit die Faseru reichen, mit mittclgrosscn, zart r in gi gen
(inncn auch mit ringloscn) za h 1 r e i c h e n Poren in Re i h e n a
n
den Commissuren, welche auf der Innenflachc des Blattes hiiufig
untcrbrochcn sind.
Acstchen gewohnlich zu zwcicn in cinem Biischcl, cin
etwas starkcrcs abstehend, das antlcre haneend. l^lattcr dcr ab-
stchenden Zweige klcin, etwa 0,80 nun lang und 0,50 nun breit, fast
ei-lanzcttlich, schmal gcsaumt, an den Scitenwandcn bn^it unigcrolll,
an dcr klcingczahntcn Spitzc kappenformig, locker gelagcrt und
trockcn ohnc Glanz. Hyalinzellen rcichfaserig, nicht durch Qucr-
wandc gethcilt, bcidcrscits mit zahlreichen mittclgrosscn,
s c h w a c h b c r i n g t c n , ausscn mit u n u n t e r b r o c h c n e n , inncn
haufig untcrbrochcn en Reihen an (.len Commissuren stchen-
den Poren.
Chlorophyllzcllcn im Oucrschnit t schr schmal rechtcckig,
ccntrirt und in dcr Rcgcl bcidcrscits freilicgQnd.
Brasilicn: Minas Geracs, Itacolumi auf l^'(^lscn an Bachen im
Januar 1894 leg. W. Schwackc. (Hb. Brothcrus.)
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17. Sphag-num mirabile C. Miill. et Warnst, n. sp.
Pflanze schmutzig braun und graugrun gescheckt (ob immer?), etwa
von dcr Starke und dem Habitus cines schwachlichen Sph. rufescens.
Rinde des Stengels 2schichtig, Zellen derselbcn weitlumig und
diinnwandig; Holzkorper bleich.
Stengclblatter mittelgross, dreieckig - zungcnformig, etwa
0,86 mm king und am Grundc 0,70 mm brcit, an der abgcrundctcn
Spitze etwas ausgefascrt, brcit gesaumt, Saum nach unten deut-
lich verbreitert. Ilyalinzellen in dcr unteren BLitthalftc schr cng,
schlauchf(")rmig, faser- und porenlos, scltencr die basalcn mit Fascrn;
inn en in der obercn Partie des Blattes mit vollkommenen
oder unvollkommcnenFasern undwenigen, in denZellecken
stchendcn wahren oder Pseudoporen,aussennurmit kicincn
vollkommen oder unvollkommen beringten zahlreichen
Lochern in unterbrochenen Reihen an den Commissuren.
Aestchen meist zu 3 in einem Biischel, davon 2 starkere,
langere abstehend und ein kiirzeres, schwacheres hangend. Blatter
der crsteren eiformig, etwa 1,10 mm lang und 0,71 mm breit, mit
abgcrundeter Spitze, rings durch 4 Reihen schmaler Zellen gesaumt;
Hyalinzcllcn auf dcr Tnnenflache der Blatter mit in Reihen
an den Commissuren stehenden Pseudoporcn, Fascrn hier
in den oberen ^^j^ des Blattes un volls tandig, seltcn quer
iiber die Zellwand hinweglaufend, von je einem gegabelten
Fascrstumpf lauft seitlich rechts und links ein meist unvollkommener,
sehr zartcr Faserast ab, welcher die Pseudoporen mehr oder weniger
cinschliesst. AufderBlattaussenseite stehen unzahligewahre
kleine Poren dicht gedrangt in schonen perlschnurartigen
Reihen an den Commissuren, welche von starken Fascrringcn
cingefasst werden, bis zum unteren
^/i der Blattflache, aber die
Querfasern werden meistens ganzlich vermisst, nur gegcn
die Basis sind die Faserbander vollkommen ausgebildet.
Chlorophyllz ellen im Querschnitt schmal dreieckig bis
trapezisch, mit der Basis des Dreiecks oder der langeren parallelen
Seite des Trapezes am Aussenrandc gelegen; Hyalinzellen beider-
scits biplan , die griinen Zellen innen in der Regel gut cin-
schlicssend oder beiderseits frcilassend, gewohnlich nur zu beidcn
Seiten dcr Chlorophyllzellen durch breite Fascrbiinder ausgestcift.
Brasilien: Minas Geraes, Cara^a an einem Bache im Marz 1892
leg. E. Ule. (No. 1287.)
Eine wegen der in den freien Ausscnwanden dcr Hyalinzcllcn in
den mcistcn Fallen nicht ausgebildctcn Faserbiindcr schr mcrk-
wurdige Art, welche mit Sph. rotundifolium naher zu vergleichen und
vielleicht nur eine Form dieser Species ist.
Hedwigia Bd, XXXVI. iSgy. 11
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18. Sphagnum rotundatum C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pflanzc vom Habitus dcs Sph. Caldcnsc C. Miill. oder dcm Sph.
Tylaici var. sedioidcs Brid. schr ahnlich ; in nicdrigcn, ctwa 5 cm
hohcn, brauiirothcn dichtcn Rascn.
Stengel e i n fa c h
,
w u r m fo rm i g oder mit einzelnen ab-
stchcnden Aestchen; Rinde dessclbcn 1 schichtig.
Stengel- und Astbliitter gleich gestaltet, rundlich, letztere
nur ctwas kleiner; Spitze abgerundet, nicht gezahnt, an den
Scitcnrandcrn schmal gcsaumt. Hyalinzcllen durch cineLangswand
bin Lind wieder getheilt, schr reicbfascng, auf der Blattinncnf lachc
mit zahlreichcn schwachberingtcn Poren an den Com mis-
.
suren und bcsonders da, wo 3 Zellecken zusammcnstossen, auf dcr
Aussenseite in Reihcn an den Commissuren.
Chlorophyllzcllen im Querschnitt dreieckig bis trapezisch,
nicht genau centrirt, sondern aufderAussenseite zwischen
die innen vorgcwolbten Hyalinzcllen gelagert und hicr stcts
frcilicgend , innen entweder gut eingeschiossen oder beiderscits frei.
Brasilien: Sierra do Itatiaia. 2100 m; im Marz 1894 leg. E. UIc.
(No. 1760.)
Von Sph. Caldense sofort durch die beidcrseits rcichporigcn
Stengel- und Astbliitter und von astlosen Formen des Sph. rufescens
durch die drcicckigen bis trapezischen, nicht ccntrirtcn Chlorophyll-
zcllen zu unterscheidcn. Sph. microcarpum Warnst. bcsitzt auch
mcist einfachCj wurmformige Stengel, aber es fehlen auf der Blatt-
inncnflache die Poren fast ganzlich.
w
19. Sphag-num subovalifolium C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pflanzc in Starke und Habitus dem Sph. subsecundum glcichcnd,
braunlich und grau gescheckt (ob immer?).
Rinde dcs Stengels 1 schichtig; Holzkorper braun.
Stcngelblatter zungenformig, klein bis mittelgross, etwa
0,90 mm lang und am Grunde 0,54 mm breit, mit abgerutldeter,
brcit hyalin-gesaumtcr, etwas gcfranstcr Si)itze, an den
Seitenrandern nach unten durch enge Zellen schmal gcsaumt. Ilyalin-
zellen in der basalen Blatthalftc lang rhomboidisch und durch
Langs- und Qucrwiindc ein- bis mehrfach getheilt, in der obercn
Partie kiirzer und weiter rhomboidisch und mcist durch 1—
2
schrag vcrlaufende Qucrwande getheilt; auf der Innen-
flachc hier in dcrRegcl nur mit 2zinkigen Faserstiimpfen
zu beiden Sciten der Chlorophyllzcllen und nur mit ver-
einzelten Pseudo- oder wahren Poren in den Zellecken,
aussen in der apical en Blatthalftc mit schr viclen mittcl-
grosscn bis grossen, unregelmassigen, beringt en Lochcrn
in Reihen an den Commissuren oder z. Th. in der Wandmitte,
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aber fast fchlcndcn Fasern; nach dcr Blattbasis zu nur mit
Spitzcnlochcrn, abcr die untersten Hyalinzcllcn mit beiderseits aus-
ecbildcten vollkommcncn Fasern.
Astbiischel mcist 3astig, dicht gedrangt; 2 starkcre kurzc
Acstchen abstehend und 1 schwachcres hangend. Blatter der
ersteren klein, etwa 0,74 mm lang und 0,54 mm breit, oval, dicht
dachzicgelig gelagcrt, an der abgerundcten, kaum gczahnelten Spitze
kappenformig, an den Seitenwanden brcit umgerollt, schmal gesilumt,
trocken glanzlos. Hyalinzcllen auf dcr inncren Blattseite
fast ganz porenlos, nur in dcr obcrcn Halfte mit cinzelnen Pscudo-
porcn und gegen die Seitenrandcr mit wenigen wahren Lochern,
wclche sich mit Ausscnporen decken; Fasern auf der Inncnflache
vollkommcn und regelmassig ausgebildet, aussen auf der ganzen
]51attflache mit fibcraus zahlrcichen, dicht zusammen-
stehenden mittclgrossen, beringten, reihenwcise an den
Commissuren angeordncten Poren; Querfasern aber meist
fehlcnd und nur im basalen Blatttheile ausgebildet.
C h 1 o r o p h y 1 1 z e 11 e n im Querschnitt schmal rechteckig bis
tonncnformig, centrht und von den beiderseits planen oder schwach
vorgcwolbten llyalinzellcn nicht cingeschlossen; letztere meist nur
zu beidcn Seiten der grimcn Zellen durch starke Fasern ausgesteift.
Brasilien: Serra do Itatiaia. 2300 m; im Miirz 1894 leg. E. Ule.
(No. 1754.)
In den Rasen wachst eine Ilarrisonia.
20. Sphag-num pumilum C. Miill. et Warnst. n. sp.
In niedrigen, etwa 4 cm hohcn, dicht gcdrangtcn Rasen. Pflanze
obcn graugriin oder in den Kopfcn braunhch, untcn gebraunt, sehr
zierlich, etwa von dcr Starke eines schwachlichen Sph. molluscum.
Rinde des schwachen Stengels 1- und 2schichtig, Zellen ziem-
lich weit und diinnwandig, Holzkorper im Alter schmutzig-braunlich.
Stengelb latter klein, zungcnformig, durchschnittlich 0,70 mm
lang und am Grundc 0,43 mm breit, an der abgcrundeten Spitze
kappenformig und etwas ausgefressen , rings schmal gesaumt;
TTyalinzellen ein- bis mehrfach getheilt, bis zur Blattmitte
oder weiter herab fibros, aussen mit zahlreichen beringten kleinen
Poren in Reihcn an den Commissuren und an den Querwanden, nach
untcn sparsamcr, in den Zellecken und in der Wandmittc, auf der
Blattinncnflache nur im oberen Theile mit vereinzelten
oder zu mchrcrcn in Reihen stehendcn Pseudoporcn.
Astbuschcl gedrangt, aus 2—3 sehr kurzen, etwa 3—4 mm
langcn Acstchen gebildet', von denen 1 oder 2 etwas starkere
abstehen. Blatter der letzteren klein, eiformig, dachzicgelig
gelagert oder zum Theil einseitswendig, trocken ohne Glanz, etwa
11*
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0,70—0,72 mm lang und 0,43 mm breit, an dcr Spitze kappenformig
cingcbogen, Scitcnrandcr diirch 3—4 Rcihen engcr Zcllen gesaumt
und wcit hcrab, oft cinscitig, umgcrollt. Hyalinzcllcn durch starkc
Fascrbandcr ausgcstcift und ihrc Porcnbildung ganz ahnlich wic in
den Stengelblattcrn.
Chlorophyllzellen centrirt, im Querschnitt schmal tonnen-
f()rmig, ihre Wande an den beidcn freiliegenden Aussensciten ver-
dickt; Hyalinzcllcn beiderscits flach.
Brasilicn: Serra do Itatiaia. 2400 m; im Marz 1894 leg. E. Ule.
(No. 1750.)
Habitucll den kleinstcn Formen des Sph. subsecundum sehr ahn-
lich; von diesemjedoch sofort durch die etwas grosseren^ in der obcren
Halftc fibrosen, aussen rcichporigcn Stcngelblattcr zu untcrschcidcn.
21. Sphagnum submolliculum Warnst. n. sp.
Habitucll einem lax- und grossblattrigen Sph. subsecundum noch
am ahnlichstcn.
Stengel diinn, Rinde desselben 1— 2schichtig, Aussenzellen
obcn mit einer Verdunnung oder durchbrochcn; Holzkorper gelblich.
Stcngelblattcr zungenformig, durchschnittlich 1,20 mm lang
und am Grunde 0,66—^0,86 mm breit, an der abgerundcten Spitze
etwas ausgefasert, rings schmal und gleichbrcit gesaumt. Hyalin-
zcllcn haufig durch cine oder zwei schrag verlaufende
Querwande gctheilt, auf der Blattinnen flac he fast poren-
I o s , nur mit vercinzclten (meist) Pseudoporcn in den seitlichen
oder mit wahren kleinen Lochern in den obcren und untcren Zell-
eckcn; aussen in der oberenHalfte desBlattes mit kleinen
bcringten Lochern in Rcihen an den Commissi! ren, nach
der Basis zu nur mit Eckporen und in dcr Wandmittc, in der
RcgclbiszumBlattgrundefibros.
Astbijschel meist 3astig, gewohnhch nur 1 starkcres Aestchen
abstehend, die beiden schwacheren hangend. Blatter der erstcren
locker und aufrccht bis fast sparrig abstehend; eiformig, im Mittcl
1,54—1,63 mm lang und 1 mm breit, an der breit gcstutzten
Spitze gezahnt, sehr hohl, an den schmal gesaumten Randcrn
breit umgcrollt. Hyalinzcllcn auf dcr Inncnscitc desBlattes
fast oder ganz porcnlos, nur hin und wicder mit vereinzeltcn
Pseudoporcn (selten wahren Lochern) in den seitlichen Zclleckcn;
auf dcr Aussen fl ache in dcr apicalcn Partie mit zalil-
reichen starkberingten kleinen Poren in Rcihen an den
Commissuren, welche nach dem Grunde des Blattes an Grossc
ZU-, abcr an Zahl abnchmcn.
Chlorophyllzellen im Querschnitt trapczisch bis fast tonncn-
formig, mit dcr liingcren parallclen Seite am Innenrande gelegen,
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meist beidcrscits frcilicgend , seltener aussen von den bier starker
vorgewolbten Hyalinzellcn fast eingcschlossen.
Tasmania; Kelly's Basin 1893 leg. J. B. Moore; Port Esparance
am 8. Juni 1892 leg. W. A. Weymouth. (Hrb. Brotherus.)
Von Sph. molliculum Mitt, durch kleinere Stengelblatter, anders
gestaltete Astblatter , sowie durch die im Ouerschnitt verschieden
geformten Chlorophyllzcllen zu unterscheiden. Nach Russow wiirden
beide Arten zu den ,,Homo]Jora" dcr Subsecundumgruppe gehoren,
bei denen die Lagerung der Poren an Aussen- and Innenflachc dcr
Ast- und Stengelblatter gleichsiimig ist.
22. Sphagnum ellipticum C. Mlill. et Warnst. n. sp.
Pflanze von der Starke des S. subsecundum Nees und von
diesem habitucll nicht zu unterscheiden; in der unteren Flalfte ge-
briiunt (ob immer?) und obcn graugriin und braun gescheckt.
Rinde des Stengels 1 schichtig, ihre Zellen sehr weit und dilnn-
wandig; Holzkorpcr gebraunt.
Stengelblatter mittelgross, bis 1 mm lang und am Grunde
0,60—0,63 mm breit, dreieckig zungenformig, in der oberen Hal ft c
rings durch septirte Zellen hyalin gesaumt, an der ab-
gerundeten Spitze fast kappcnformig. Hyalinzellen eng und
schwach j formig gewundcn und haufig durch eine, seltener
zwei schrag verlaufende Querwande getheilt; auf dcr Blatt-
innenseite wenigporig und im oberen Theile mit unvoll-
kommen ausgebildeten Fasern, nur die Basalzellen mit
vollkommenen Fasern; auf der Aussen fl ache mit sehr
zahlreichen, meist ganz ringlosen, verschieden gcstalteten
Lochcrn und Membranliicken.
AstbiJschel dicht stehend (ob immer?), 4—5astig; 2 starkere
Aestchen fast wagerecht oder aufrecht bogig abstehend, die iibrigen
schwacheren hangend. Blatter der ersteren klchi, bis 0,90 mm lang
und 0,57 mm breit, eiformig, an der Spitze sehr klcin gczahnclt und
ausgezeichnet kappcnformig, rings schmal gesaumt und an den oberen
Random umgerollt, locker gelagert und meist deutlich einseits-
wendig, trocken glanzlos. Hyalinzellen auf der Innenseite
des Blattes fast nur mit Pseudoporen an den Commisuren
und mit starken Spiralfasern ausgesteift; auf der Blattaussenflache
mit ausserordentlich zahlreichen mittelgrossen Ringporen in Reihen
an den Commissuren.
Chlorophyllzcllen im Querschnitt elliptisch , centrirt , mit
schmalen starkverdickten Aussenwanden beidcrseits frcihegend; Hya-
linzellen auf bciden Blattseiten biplan.
Brasilien: Serra do Itatiaia. 2300 m; leg. E. Ule. (No. 1752.)
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23. Sphagnum Lang-loisi Warnst. n, sp.
Pflanzcn graugriin (ob immer?), von Erde durchsetzt, cincni sehr
niedrigen, locker hcblattcrtcn , schnuLclitigcn S. rufcscens noch am
ahnlichstcn.
Stcngclrindc Ischichtig; Ilolzkorper gelblich.
Stcngelblattcr mittelgross, etwa 1,14—^1,30 mm lang und in
dor Mitte 0,63 mm brcit, a us verschmalcrtcr Basis nach dcr
Mittc verbrcitcrt und dann schncll in cine abgerundcte,
meist ctwas gefranste, und fast kappenformige Spitze
verschmaler t , an den bis ziim Grunde schmal gesaumtcn Sciten-
randern mehr oder wcniger — mcist cinseitig — umgcrollt. Hyalin-
zellen uber dem Bkittgrundc mcist durch eine Querwand, die
gegen die Spitze hicr und da, vorziiglich gegcn die Rander
hin, durcli gew()hnlich 2 parallel verlaufende Querwiinde
gctheilt, bis zurBlattbasis reichfaserig und auf dcr Ausscn-
seitc dcs DIattes in den oberen 73 mit kleinen, schwach-
beringten, in untcrbrochenen Rcilien stehenden Com-
missuralporen
,
die Blattinncnflache nur mit vereinzeltcn Ecki)oren.
Astbiischel mcist 4 astig, davon 2 starkcre Acstchen abstchend
und 2 wenig schwacherc liangend. Blatter der ersteren verhiiltniss-
massig gross, durchschnittlich 1,43 mm lang und 0,86 mm breit,
ei-lanzcttlich , locker gelagert, an dcr schmal gestutzten Spitze ge-
zahnt und die schmal gesaumtcn Seitenrander mchr oder wcniger
umgcrollt; Hyalinzellen reichfaserig, auf dcr Inncnflachc des
Blattes fast ganz porenlos, aussen mit sehr kleinen,
sch wachberingten
,
schmal-e 11 ij)tischen Hofporcn an den
Com missuren in meist unt erbrochenen Reihen.
Chlorophyllzellcn im Oucrschnitt schmal rechteekig bis
— besonders im basalen Blattthcile — fast 3cckig, cenlrirt, bcidcr-
seits frcilicgend oder inncn eingeschlusscn; Hyalinzellen bcider-
seits stark vorgcwolbt. *
Louisiana: St. IMartinsville leg. 26. Nov. 1891 A. B. Langlois.
(No. 937. Hb. Cardot.)
24. Sphag^num minutulum C. MUll, et Warnst. n. sp.
In zicmlich dichten, oben graugri'men oder in den Kopfen
braunlichcn, untcn ausgeblcichtcn Rascn.
Pflanzen sehr zart und schwachlich, bis 6 cm hoch und
vom Habitus des S. molluscum.
Rinde des Stengels 1 — 2schichtig, Holzkorpcr blcich oder
braunlich. ' .
Stcngelblattcr mittelgross
, breit d r e i e c k i g - z u n g e n fo r -
mig, am Grunde durchschnittlich 0,86 mm breit und von mcist
glcicher Langc oder rundlich bis qucr breitcr, sehr hohl, an
t
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der Spitze kappenformig, beim Ausbreiten hier gewohnlich
einreissend und schwach ausgefasert; rings schmai und gleichbreit
gesaumt. Hyalinzellcn in der unteren Blatthalfte rechteckig und
fast stets mit 1 (selten bis 5) die Mitte der Zclle schneidenden
Langswand, seltener mit einer oder mchreren schrag verlaufenden
Querwanden ; die oberen hyalinen Zellen rhombisch und
durch cine oder mehrere schrage Wande quer getheilt,.
bis zur Blattbasis beiderseits fibres; aussen mit zahlrcichen,
schwach oder unvollkommen beringtcn , oder auch z. Th. ringlosen
Lochern in der apicalen Blatthalfte an den Commissuren, innen oben
nur mit vereinzelten Eckporen.
Aeste einzeln oder zu zweien, sehr kurz und abstehend,
hangende Aestchen fehlen. Astblatter klein, etwa 0,70 bis
0,72 mm breit und 0,77 mm lang, rundlich-oval, sehr hohl, breit
umgerollt, locker gelagcrt, nicht einseitswendig, an der kaum ge-
zahnelten Spitze fast kappenformig, Saum rings schmai. Hyalin-
zellcn hin und wieder durch eine, selten mehrere schrag
verlaufende Querwande getheilt; innen auf der ganzen
Blattflache mit normal ausgebildeten Fasern und kleinen
Ringporen in fast alien Zellecken , aussen haufig nur mit ver-
einzelten Ouer fasern, aber zahlreichen, in Reihen an den
Commissuren stehenden, mittelgrossen Ringporen, die
unteren Hyalinzellcn reichfaserig, aber mit wenigen Poren.
Chlorophyllz alien im Querschnitt rechteckig bis trapezisch;
im letzteren Falle mit der langcrcn parallelen Seitcnwand an der
Blattaussenscite gelegen, die hyalinen Zellen beiderseits flach
und die griinen Zellen weder aussen noch innen einschliesscnd.
Brasilien: Serra do Itatiaia. 2100 m. Im Marz 1894 leg. E. Ule.
(No. 1749.)
Eine sehr niedliche, charakteristische Art!
25. Sphag-num xerophilum Warnst. n. sp.
Pflanzen in sehr dichten und niedrigen, bis 3cm ho hen,
fast bis zu den Kopfen hinauf von Erde durchsetzten
Rasen, welche graugri'm und z. Th. schmutzig-braunlich gefarbt sind.
Rinde des Stengels 1^—^2schichtig; Holzkorper bleich-gelblich.
Stengel blatter sehr gross, etwa 2,08 mm lang und 1,80 mm
breit, aus verschm alerter Basis rundlich-eiformig, wenig
hohl und an den Randern schwach oder nicht umgerollt, an der meist
abgerundet gestutzten Spitze gezahnt und rings mit schmalem, gleich-
breitem Saume. Hyalinzellcn nicht durch Querwande getheilt,
bis zum Blattgrunde stark fibros und beiderseits mit zahl-
reichen starkberingten Poren, auf der Innenflache im apicalen
Thcile in unterbrochenen, gegen die Seitcnrander bis gegen die Basis
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in ununtcrbrochenen Reihen , hier schmal elliptisch; aussen in perl-
schnurartigcn Reihen an den Commissuren.
Astbiischel meist 3astig, sehr dicht gedriingt und an der
Stengelspitze einen kleinen kugeligen Kopf bildcnd;
2 starkere, kurze, zugespitztc Aeste abstehend, 1 schwacheres Acst-
chen hangcnd. Blatter der ersteren mittelgross, etwa 1,3 mm lang
und 1— 1,1 mm breit, rundlich -oval, an der abgerundet-gestutzten
Spitze gezahnt, schmal gesaumt, dicht dachziegelig gelagcrt, trocken
glanzlos. Hyalinzellen auf beiden Blattseiten reichfaserig,
auf der Innenseite des Blattes mit vereinzeltcn Eckporcn,
nur unmittelbar an den Seitenrandern mit Porenreihen ; aussen
bis gegen den Blattgrund in ununterbrochen pcrlschnur-
artig gcreihten Ringporen an den Commissuren.
Chlorophyllzellen im Querschnitt rechteckig- tonnenformig,
centrirt, mit auf der Blattinncn- und Ausscnseite freiliegenden Wiinden;
hyaline Zellen beiderseits stark vorgewolbt.
Nord-Amerika: Akibama damp sand. Am 13. Mai 1893 leg,
C. Mohr. (No. 178, 180 und 181 in Hb. Eaton.)
Diese feuchten Sandboden
" liebende Art steht dcm Sjihagnum
rufescens zwcifellos am nachstcn , unterscheidet sich jedoch von
diesem durch viel grossere, rundlich -ovale, bis zum Grunde reich-
faserige Stengelblatter mit nicht durch Querwilndc getheilten Hyalin-
zellen, sowie durch den zarteren Bau der ganzen Pflanzc.
Sphagnum ovalifolium Warnst, van robustior Warnst. et C. Miill.
Pflanzc von der Starke eines kriiftigcn Sph. subsccundum, in
den K(>pfen schon gelbbraun, unten ausgebleicht, die aber sonst im
anatomischen Bau mit S. ovalifolium iibereinstimmt. Stengelblatter
zungenformig, meist bis zur Mitte herab fibros. — Brasihen: Minas.
Geraes, Serra Caraga. Im Marz 1892 leg. E. Ule. (No. 1295.)
var. tenuissimum Warnst. et C, Miill.
Pflanzchen ausserst zart, etwa 5 cm hoch und in lockeren, grau-
grQnen, in den kleinen Kopfchen ofter gebraunten Rasen; Aestchen
locker und sehr kurz. — Brasilien: Cara^a an einem Bache. Im
Marz 1892 leg. E. Ule. (No. 1303.)
Sphagnum gracilescens Hpe.
Brasilien: Rio Janeiro, Corcorado. Nov. 1893 leg. E. Ule (No. 1077);
S. Catharina, Serra' Geral. Mai 1891 leg. E. Ule (No. 1108); Ouro
Preto, in Siimpfen. Januar 1892 leg. E. Ule (No. 1305, 1306); an
nassen Abhangcn (No. 1307); von No. 1633, leg. E. Ule, die auch hier-
her gehort, fehlt bis jetzt der nahere Standort; Serra do Itatiaia.
2000 m. Marz 1894 leg. E. Ule (No. 1753); Minas Geraes, Morro de
Sao Sebastiao bei Ouro Preto. Juli 1894 leg. W. Schwacke (No. 10581
und 10582); Hb. Brotherus.
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var. minutuium t. dasy-brachyclada C. Mull, et Warnst,
Eine sehr nicdrige, in dichtgcdrangten, dunkelbraunen Rascn
wachsende, habitucll von dcr gcwohnlichen Form sehr abweichende
Tflanze, die, weil sonst im anatomischen Baue nicht abweichend, wohl
nur ein Product des Ilochgcbirges ist.
BrasHien: Serra do Itatiaia, 2300 m, Marz 1894 lee E Ule
(No 1751.) ^' '
Sphagnum perforatum Warnst.
Brasilien: Minas Gcracs, Serra do Cara^^a, 1600 in, Marz 1892
leg. E. Ule (No. 1296); Serra do Itatiaia, 2000 ni, .Marz 1894 (No. 1757).
-Zu dieser Art gehort auch Sph. affinc Angstr. in Hrb., welches,
von S. Henschen in Caldas (Brasilien) gesanmielt, in einem Probchen
von Dr. C. Miiller mir frcundlichst zugesandt vvurde.
Sphagnum platyphylloidcs Warnst.
Brasilien: Serra do Itatiaia, 2100 m, Marz 1894 leg E Ule
(No. 1755.)
F. Sphagna cymbifolia.
26. Sphagnum long-istolo C. MiilL n. sp.
Ganze Pflanze bleich und sehr wcich, etwa 14—15 cm
lang und vom Habitus cines zarten Sph. medium.
Rinde des Stengels 2—Sschichtig, faserlos, aber die Aussen-
wande obcn mit einer Oeffnung; Holzkorper dunkelroth.
Stenge lb latter gross, aus verschmalcrtcm Grundc nach dcr
Mitte verbreitcrt und dann in eine breit zugerundete kappcnformige
Spitze auslaufcnd; an den kaum gesaumten, gezahnelten Randcrn weit
herab umgcroUt. Hyalinzcllen weit rhomboidisch, bis zur Blatt-
basis reichfaserig; auf dcr Innenscite des Blattcs mit vereinzelten
grossen Porcn in den Zcllecken und besonders in der Nahe der
Seitenrandcr, ausscn mit Pscudo- und wahren Lochern vorziiglich da,
wo 3 Zcllecken zusammenstossen, die in der Nahe der Seitenrander
sich zum Tlieil mit Inncnporen deckcn; gcgcn die Blattbasis mit sehr
grossen ringlosen Lochern in den Zcllecken und in der Wandmitte.
Acste nicht biischelig, sondern einzeln, bogig aufrecht-
abstehend, ihrc Rindenzellcn ohne Fasern. Blatter sehr locker
gestellt, aufrecht-abstchcnd, eiformig, von der Grosse wie bei S.
medium, an den kaum gcsciumten gezahnelten Randern breit umgeroUt.
Zellnetz und Porenbildung ahnlich wie in den Stamm-
blattern.
Chlorophyllzellen im Ouerschnitt elliptisch, centrirt
und beidcrseits von den Hyalinzcllen eingeschlossen ahnlich wie bei
S. medium.
Brasilien: Rio dc Janeira, in Sumpfcn. Im Dec. 1891 leg E
Ule. (No. 1227.)
no C. Warnstorf.
Wcicht von S. medium besonders durch einzelne, nicht buschclig
gestellte Aeste, sowie durch faserlose Rinde des Stengels and dcr
F-
Aeste ab.
27. Sphagnum brachycladum C. Miill. in litt. n. sp.
Pflanze gelbhch-blcich (ob immcr?), etwa 4 cm hoch, vom Hal)i-
tuseines schwachlichen kurzstcngcligen S. cymbifolium. Rinde des
Stengels braunlich, mcist Sschichtig, aus diinnwandigcn weitcn,
faserlosen Zellen gewebt, Oberflachenzellen mit nur 1 grossen
Oeffnung; Holzkorper dunkel braunroth.
Stcngelblatter zungen-spatelfonnig, etwa 1,14—1,28 mm lang
und am Grunde 0,46—0,54 mm breit, an den oberen Riindern gcwohn-
Hch breit umgerollt, kaum gesaumt; Hyal in zellen nicht getheilt,
bis gegen den Blattgrund sehr reichfaserig, auf der Innen-
seite des Blattes porenarm, nur in der Nahe der Seitenrander
mit grossen runden Lochcrn, auf der Aussenflache mit zahlreichen
Commissuralporcn, welche gegen die Blattbasis in grosse Membran-
liicken in der Mittc der Zellwande ubergehen.
Astbiischel sehr dicht stehend, die des Schopfes kurz und
cinen ziemlich grossen Kopf bildend; mcIst 4astig, 2 starkcre zu-
gespitzte, locker beblatterte Aeste abstchend, die ubrigen viel
schwacheren dam Stengel angedrilckt; Astrindc mit Fasern und
Poren. Astbliitter gross, breit -ciformig, durchschnittlich 1,87 mm
lang und 1,50 mm breit, an den deutlich schmal gesaumten und scharf
gczahnten Seitenrandcrn breit umgerollt. an der breit abgerundeten
Spitze kappcnformig, locker gelagert und zum Thcil mit der oberen
Halfte fast sparrig abstehend. Hyalinzellcn innen mit zahl-
reichen starken Faserbandern ausgesteift, auf der Blattinnen-
flache mit verhaltnissmassig kleinen, schwach beringten (meist)
Bseudoporen besonders da, wo 3 Ecken zusammenstossen
Oder in einer seitlichen Ecke, dicht an den Seitenrandern mit
grossen runden wirklichen Lochern; auf der Aussenseite des Blattes
mit viel grosseren (mcist) Pseudoporen an den zusammenstosscnden
Zellccken.
Chlorophyllzellcn im Ouerschnitt schmal gleichschenke-
lig-drcieckig mit rings gleich starken, nirgends besonders
verdickten Wanden, auf der Inncnseite des Blattes zwischcn die
auf der Aussenseite viel starker vorgewolbten Hyalinzellcn gcschoben,
innen freiliegend, aussen gut eingeschlossen; hyaline Zellen, soweit
sie mit den grunen Zellen verwachscn, innen ohne Verdickungs-
erschcinungen und glatt.
Erasilien: Sa. Catharina, Serra do Mar, in palude inter Boa Vista
et Sao Jose leg. E. Ulc im December 1886. (lib, C. Miiller.)
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28. Sphagnum subtursum C. Mull, in litt. n. sp.
In dichten, niedrigen, oben gran- oder blaulich-griinen Rasen
;
Pflanze einem sehr schmachtigcn S. cymbifolium habituell sehr ahnlich.
Rinde des Stengels 3—4schichtig, aus sehr weiten, dunn-
wandigen, sparlich mit Spiralfasern verschcnen Zellen
gewebt; Oberflachenzellen oben nicist nur mit eincr grossen Pore;
Holzkorper dunkel braunroth.
Stengelblatter gross, etwa 1,63 mm lang und 1,14 mm breit,
aus verschmalerter Basis nach der Mitte verbreitert un d
in eine abgerundete, fast kappenformige Spitze iiber-
gehend, rings sehr schmal gesaumt und gezahnelt; Hyalinzellen
bis zum Blattgrunde mit Fasern und beiderscits reich-
porig.
Astbuschel dicht gedrangt, meist 4astig; die 1—2 starkeren
abstehendcn Aestchen kurz, riibenformig, dicht rundhch beblattert,
die ubrigen viel schwacheren dem Stengel angedriickt; Rindenzellen
der Aeste fibros und poros. A s t b 1 a 1 1 e r breit-eiformig, 1 ,30^1 ,70 mm
lang und 1—1,14 mm breit, rings ausscrst schmal gesaumt und ge-
zahnelt, an der Spitze kappenformig, an den Randern mehr oder
weniger umgerollt, kahnformig hohl. Hyalinzellen reichfaserig,
auf der Innenseite des Blattes in fast alien Zellecken mit
schwachberingten (meist) Pseudoporen, nur in der Nahe der
Seitenrander mit grossen runden wirklichen Lochern; auf der Blatt-
aussenflache meist nur mit sehr grossen Pseudoporen da,
wo 3 Zellecken zusammenstossen.
Chlorophyllzellen im Qucrschnitt gleichschenkelig-drei-
eckig bis z. Th. trapczisch, excentrisch, auf der Innenseite des
Blattes zwischen die Hyalinzellen geschoben und hier stets freiliegend,
aussen von den sehr stark vorgewolbten hyalinen Zellen eingeschlossen
Oder auch freiliegend; Wande rings gleichmassig verdickt und die
Hyalinzellen, soweit sie innen mit den grunen Zellen verwachsen, glatt.
Brasilien: Sa. Catharina, Laguna, Campo d'Una, in Siimpfen
Marz 1889 leg. E. Ule. (No. 414.)
van squarrosulum Warnst. — Pflanze etwas kraftiger; Stengel-
rinde ganz faserlos; Stammblatter grosser, zungenformig, etwa 2 mm
lang und 1,3 mm breit; die grosseren, aus verschmalerter Basis nach
der IMitte verbrciterten und in eine kappenfcirmige Spitze vorgezogenen
Astblatter z. Th. mit der letzteren sparrig abstehend.
Brasihen: Sa. Catharina, Laguna, in Sumpfcn des Campo de
Fora. Marz 1889 leg. E. Ule. (No. 413.)
Die mir vorliegenden Raschen von No. 414 enthalten zahlreiche
jugendliche Stengelgebilde zum Theil noch ganz ohne Ausbildung
mit sparriger Beblatterung, wie solches haufig auch an europaischen
Sphagnumformen beobachtet werden kann. — Der Astblattquerschnitt
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erinncit auffallcnd an S. cymbifoUum, doch die sparliclic bis fehlcnde
Fasci-bildung in den Stengclrindcnzellen, die aussen nur oben eine
Ocffnung zeigen, lassen diese Art mit der letzteren nicht verwechscln.
29. Sphag-num Ouropretense C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pilanze oben graugriin, nach unten uckerbraun, von der Statur eincs
sparrblatterigen S. cymbifolium odcr S. compactuni var. squarrosulum.
Rinde des Stengels 3schichtig, Zellen schr zartfaserig (Fasern
zum Theil ganz fehlcnd), Aussenwande der peripherischcn Rinden-
zellcn niit je einer grosscn Ocffnung; Holzkorper weinroth.
Stengelblattcr gross, zungcnformig, etwa 1,77 mm lang und
bis 1 mm brcit, an der breit abgerundeten Spitze mit breitem,
hyalinem, oft eingerissenem Saiime. Hyalinzellen meist bis
gegen den Blattgrund mit zarten Fasern auf der Tnnen-
flache dcs Blattes, aber fast porenlos; aussen dagegcn in
alien Zellen mit grosscn rundlichen, ovalen odcr unregel-
massig gestalteten Luchern und M embranlucken und des-
halb die Faserbildung auf dieser Blattseite sehr zuriick-
t re tend.
Astbuschel meist 4astig; 2 starkere zugespitzte Acste ab-
stehcnd, die ubrigcn sehr langcn und diinncn Aestchen dicht dcm
Stengel angedrilckt. Astrinde reichfaserig. Blatter der erslercn
gross, aus ovalem Grunde uber der Mitte in cine langere,
kappenformige, gewohnlich spar rig abstehende Spitze
verschmalert ; an den kaum gezahncltcn Seitcnrandern breit ein-
gerollt. Hyalinzellen reichfaserig, auf der Blattinnenseite fast nur
mit grosscn rundcn Lochcrn in der Nahc der Seitenrander, aussen
mit grosscn Pseudoporen besonders da, wo 3 Ecken zusammen-
stosscn, gegen die Rander in wahre Porcn iibergchend, welche sich
zum Theil mit Innenporen dcckcn, oder auch mit wahren halbellip-
tischen Poren zu zweien an den Commissuren.
ChlorophyllzcUen im Querschnitt schmal gleichschcnkclig-
dreieckig bis trapezisch, auf der Inncnseite freiliegcnd, aussen von
den starker vorgewolbten Hyalinzellen meist gut eingeschlossen,
seltencr auch hier freilicgcnd; hyaline Zellen innen, soweit sic mit
den griinen Zellen vervvachsen, ohne Verdickungscrscheinungen und
deshalb glatt,
Brasilien: Serra Ouro Preto, in Siimpfcn. Januar 1892 leg. E.
Ule. (No. 1288.)
30. Sphag-num Itacolumitis C. Miill. et Warnst, n. sp.
Pflanzen in niedrigcn, bis 35 mm hohen, sehr dicht-
gedrangten Rasen, oben blcich, graugrun bis braunlich, unten
braun; etwa von der Starke des Sph. Weddclianum.
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Rinde des Stengels 2schichtig, Zellen der ausseren Lage mit
Fasern und oben mit einer grosscn Oeffnung; Holzkorper gelbroth.
Stcngelblattcr aus verschmalerter Basis nach der Mitte ver-
bi-eitcrt und in eine, an den Seitenrandern umgcrollte kappenformige
Spitzc verschmalert, etwa 1,57 mm lang und 0,86 mm breit. Hyalin-
zcllcn beiderseits bis zum Blattgrunde reichfaserig, auf der Blatt-
mnenflache in der obcren Fartic mit vereinzelten kleineren Pseudoporen
in den Zclleckcn oder an den Commissuren, sonst nur mit wahren
grossen rundcn Lochcrn in der Nahe der Scitenrander; aussen mit
zahlrcichen schmal halbelliptischcn Pseudo- und wahren Poren an
den Commissuren und da, wo 3 Zelleckcn zusammenstossen, gegen
die Seitenrander und gegen den Elattgrund allmahlich grosser werdend
und in den Basalzellen in grosse Membranliickcn in der Mitte der
Zellwand iibergehend.
Aeste meist zu zweien in iiberaus dicht gedrangten
Biischeln; ein starkeres kurzes Aestchen abstehend, das andcrc,
ctwas schwachere hangend; ihre Rinde fibros. Blatter der
ersteren klein, langlich-oval, an der Spitze kappenformig und an
den kaum gesaumten Randcrn breit eingerollt, aufrecht-abstehcnd
bis thcilweise fast sparrig. Hyalinzellen reichfaserig, aufderBlatt-
inncnseite in der Nahe der Randcr mit grossen, runden, wahren Poren,
ausserdem auf der ganzen Blattflache an den Commis-
suren mit viel kleineren, oft zu mehreren in Reihen
stehenden Pseudoporen, die sich besonders auch in den Zell-
ecken vorfindcn; aussen mit halbelliptischcn Pseudoporen an den
Commissuren, die gegen die Seitenrander in grossere wahrc Poren
libergchen und sich hier zum Theil mit Innenporen decken.
Chlorophyllzellen klein, gleichseitig- bis gleichschen-
kelig-dreieckig, mit rings gleich starkcn Wanden, die Basis
des Dreiecks auf der Blattinnenflache freiliegend, aussen von den
viel starker vorgewOlbten Hyalinzellen gut eingeschlossen, letztere
innen, sowcit sie mit den grunen Zellen verwachsen, ausserst zart
papill()s oder vollig glatt.
Brasilien
: Itacolumi, in Sumpfen. Febr. 1892 leg. E. Ule.(No. 1302.)
Steht hinsichtiich der Form und Lagerung der Chlorophyllzellen
dem Sph. Puiggarii C. Mull. nahe.
31. Sphag'num vesiculare C. Miill. et Warnst. n. sp.
Pflanzen in d icht gedrangten, niedrigen, etwa 40—45 mm
hohcn, obcn bicich- oder graugruncn, unten braunlichen Rascn,
welche mit jugcndlichen astlosen Stengelgebilden durchsetzt sind.
Rinde des Stengels 2schichtig, Zellen faserlos und die
Aussenwande nicht immer oben mit 1 Oeffnung, Innenwande
mit kleinen Lochcrn; IJolzkorper gelblich bis braunlich-gelb.
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Stcngelblattcr gross, aus etwas verschmalcrtcr Basis nach der
Mittc'verbrcitcrt unci in cine, an den Randcrn meist stark eingcrolltc,
kappenfurmige Spitzc auslaufcnd, ctwa 1,86 mm lang und bis 1 mm
breit, an den kaum gcsaumtcn Scitcnrandcrn gczahnclt. Ilyalin-
zcllcn bciderscits bis ziim Grande des Blattes reich-
fascrig, auf dcr Blattinn enflache in dcr apicalen Halfte
mit zahlrcichcn, in Rcihcn an den Commissurcn stehcndcn
Pseudoporcn, welchc hin und wicder mit zicmlich kleincn wahren
Luchcrn (Eckporen) untermischt sind; in dcr Nahe der Seitcnrandcr
und gcgcn den iMattgrund mit mittelgrosscn wahren vcreinzelten
Poren an den Commissurcn oder in den Zcllcckcn ; aussen fast
nur mit cinzelstehcnden wahren, rundcn oder halbellip-
tischen, mittelgrosscn, starkbcringtcn Poren in fast alien
Zcllcckcn, resp. an den Commissurcn oder zu drcien da, wo 3
Zcllcckcn zusammenstosscn, nur im basalcn Blattthcile mit grossen
Lochern.
Astbiischel dicht gcdriingt, meist 2astig, ein starkcrcs,
kurzes, stumpfliches Acstchenaufrecht-abstchend, ein kiirzercs, etwas
schwachcres hangend; Rin de dcr erstcren faserlos.
A stb latter idein, oval , kappcnformig, an den kaum gcsaumtcn
und gezahneltcn Randcrn cingcrollt, locker dachziegclig gelagert.
ITyalinzellen reichfaserig, auf dcr l^lattinncnscitc mit wenigcn
rundcn wahren Lochern nur in dcr Nahe der Seitcnrandcr, in der
obcren Partie hin und wicder mit mchrcren Pseudoporen da, wo
mchrcre Zcllcckcn zusammenstosscn oder an den Commissurcn, m
dcr Spitze mit vcreinzelten wahren L()chcrn; aussen zahlrcich mit
wahren, mittelgrosscn, zicmlich starkbcringtcn LOchern bcsondcrs da,
wo mehrcrc Zcllcckcn zusammenstosscn, an den Scitcnrandcrn sich
zum Thcil mit Inncnporcn dcckcnd.
Chlorophyllzellcn im Querschnitt schr schmal spindcl-
formig bis z. Th. tonnenfurmig, mit ccntrirtcm Lumen,
innen^'mit vcrdickter Ausscnwand freiliegcnd, aussen von
den starker vorgewolbten Ilyalinzcllcn gcwMmlich gut eingeschlossen,
seltener auch hicr freiliegcnd; hyaline Zellen innen, soweit sic mit
den griincn Zcllcn verwachscn, glatt.
Brasilicn: Itacolumi, auf nassen Felsen. Fchruar 1892 leg. E. Ulc.
(No. 1301.)
Sphagnum suberythrocalyx C. Muller n. sp. aus Brasilicn: Sa.
Catharina, ad rupcs cataractac. Fcbruar 1887 leg. E. Ulc (No. 410) und
Sphagnum subbrachycladurh C. Muller n. sp. von Sa. Catha-
rina, Scrra do Oratorio. November 1891 leg. E. Ule (No. 819) lagen
mir nur in schr durftigcn Probcn, die ich der Giite des Autors ver-
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dankc, vor, weshalb ich iiber beide kcin Urthcil abzugcben wage;
bcide gehurcn indess zur Cymbifoliumgruppe.
Dassclbe gilt von Sphagnum Kegelianum C. Muller von Surinam
leg. Kegel. Der Ilolzkorper erscheint dunkel-schwarzbraun, die
Rinde ist 2-3schichtig und poros; nur die Astrindc der hangenden
Zwcigc zeigt Spiralfasern. Die Astblattcr sind klein und ihrc Chloro-
phyljzellen im Querschnitt sehr schmal gleichschcnklig-dreicckig,
welche innen init verdickter Aussenwand freiliegcn, ausscn dagegcn
von den starker vorgewolbten, innen glatten hyalincn Zellcn ein-
gcschlosscn warden.
Auch Sphagnum brachybolax C. Mull, aus Brasilien vom Rio
Grande do Sul leg. A. Kunert 18S8 ist mir wegen der zu diirftigen
Proben zwcifelhaft gebliebcn; nur soviel ist sicher, dass diese Art
ebcnfalls zur Cymbifoliumgruppe gehort.
Sphagnum trachyacron C. Miill. n. sp. von Ncu-Seeland (Fib.
Beckclt No. 183 .und 184) kann ich, soweit die diirftigen Trubchen
eine Untersuchung zuliesscn, nur fiir Sph. Whiteleggci C. Miill.
halten.
Sphagnum Weddelianum Besch.
Brasilien: Sa. Catharina, in paludibus ad margincm Scrrac Geral.
Mai 1891 leg. E. Ule (No. 1107); Serra de Ouro Preto. Februar
1892 leg. E. Ule (No. 1300); Serra do Itatiaia. 2300 m. Marz 1894
leg. E. Ule (No. 1761 und 1762).
Sphagnum brasiliense Warnst.
Brasilien: Serra de Cara^a, Minas Geraes. Marz 1892 leg. E, Ule
c. fr. (No. 1047 und 1299); Serra de Ouro Preto, an nassen Abhiingen
und zwischcn Itacolumit-Gestein. Februar 1892 leg. E. Ule (No. 1290
z. Th. und 1291).
Sphagnum erythrocalyx Hpe. var. laeve Warnst. Brasilien:
Sa. Catharina, Serra Geral, in Siimpfen am Randc der Serra. Mai
1891 leg. E. Ule (No. 1106); Serra do Itatiaia. 2100 m. Marz 1894
leg. E. Ule (No. 1758); auch No. 1637 der Uleschen SammlunLr tre-
hort hicrhcr; es fehlt aber die Angabe des niiheren Standorts.
Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Warnst.
Japan: Hakodate, Yezo (Coll. J. Matsumura No. 121); Unzen.
Marz 1895 leg. Faurie.
Californien: Mendocino Co. 1895 leg. C. Purdy; Minnesota: New
Brighton in der Nahe von Minneapolis. Aug. 1895 leg. J. M. Holzinger.
Sphagnum papillosum Lindb.




Brasilicn: Novo Friburgo. Mai 1884 leg. Mcndonga (No. 435);
BrasilU^n leg. E. Ule (No. 132J; Sa. Catharina, Serra Gcral in Siinipfcn.
Januar 1891 leg. E. Ule (No. 1104 unci HOG); Ouro Prcto. Januar
1892 leg. E. Ule (No. 1046); Rio de Janeiro, an Fclsen. Sept. 1893
leg. E. Ule (No. 1078) ; Serra Geral, in Siimpfcn des Rio dos Contas.
Januar 1891 (No. 1110); Serra do Itatiaia. 2000—2300 m. Marz
1894 leg. E. Ule (No. 1746, 1747, 1748 und 1749).
Neuruppin, im Juni 1896.
if
Die Mikrog-onidien
und die von Darbishire in Hyphenzellen gefundenen
griinen Korperchen.
Eine Entgegnung.
Von Dr. Arthur Minks.
Mit einem Aufsatze von kaum 10 Seiten Umfang (Hedwigia
1895, p. 181— 190) hat Otto V. Darbishire (Botanischcs Labora-
torium der Univcrsitat Kiel) „versucht, eine ausfiihrliche Kritik" dcs
ganzen Inhaltcs mcincs Baches „Das Mikrogonidium'', und zwar „an
der Hand einer Rcihc [!] von Nachuntersuchungen" zu liefern, nicht
also bios, wie der Titel anzeigt, „kritische Bemerkungen uber das
Mikrogonidium" ver<>ffentlicht. Diescr Aufsatz schliesst aber eine
stattliche Reihe von Unfehlbarkeit getragencr Auslassungen mit
Satzen, die an das Geprage der Schlussfolgerungen von Inaugural-
Disscrtationen sehr stark erinncrn. Danach hatte der Versuch
cinen durchschlagenden oder — noch bezeichncndcr ausgcdriickt
todtschlagendcn Erfolg crzielt, denn D. hegt die Uebcrzeugiing, den
ganzen Inhalt mclnes Buches, nicht also bios die Thatsache des
Mikrogonidium, vernichtet zu haben, lediglich weil er der Lehre
Schwendener's ganz und gar widerspricht. Dieses Buch entwickelt
aber auf 250 Seiten und 6 kok^rirten Tafeln (230 Figuren), dcncn
nicht cinmal annahernd gleich inhaltreiche Darstellungen von der
vorhcr nuch nie benutztcn I250fachen Vergrosserung ganz abgesehen
in dem bisherigcn Schriftthum der Lichenologic an die Seite gestellt
werdcn konnen, eine ganz neue Anatomic, Ilistologie und Morpho-
logic des Lichen.
Schon der offenkundige Zwiespalt in Betreff der Bczeichnung
jcner Leistung lenkt von der Behandlung des Mikrogonidium als
einer Ncbcnsache zu der Ilauptsache hin. Es handclt sich in Wahr-
heit nicht darum, wie sehr auch immer die zwei Schlusssatze das
Tuhlikum glaubcn machcn sollen und konncn, noch 16 Jahre nach
dem Erscheinen meincs Buches die herrschcnde Lehre Schwen-
dener's zu stiitzen, sondern von der auf ihr sich grilndcnden Ana-
tomic und Morphologic die mit meinem Buche drohende Erschut-
tcrung und Vernichtung fcrnzuhalten. D. konnte aus sehr nahe-
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licgenden Griinden die Zeit nicht durchlcbcn, in dcr das als zunft-
massigcs Todtschweigcn von Mailer Arg. gekcnnzeichnete Vcrhaltcn
meincn Lcistungcn gegeniiber gepflegt wurdc. Nicht ihm schlagt
daher jetzt, sondern jcncn Gegncrn das Gcwisscn dcs Anatomcn.
Er sclbst fuhlte durchaus nicht, wie jenc, den Dnick der Nothwcndig-
keit, dcm Publikum cndlich mcinc Nicderlagc nicht als Gegners
Schwcndcner's, sondern als Anatomcn und Mori)hologen auf dem
Gebictc der Lichenologic vorzufiihren, da die unausgesetzte Nicht-
beachtung meiner Leistungen das Publikum weder durchgehcnds,
noch dauernd befriedigen konnte, ja sogar nicht sclten peinlich be-
riihrcn musste. Nichtsdestoweniger fuhrte D. also seine Aufgabc
meiner Niederlage durch als eine Handlung wissenschaftlichcr Diplo-
matic. Weil aber D. eine selbststandige RoUe bei scincm wahrhaft
gluhcnden Streben fur die Sache nicht zuficl, empfand er auch nicht
das Pcinlichc seiner Lage, indcm cr fqrmlich als Bcdiirfniss seine
Kritik hinstcllt, obwohl danach die Gegner bis zum Durchbruche
eincr solchcn Empfindung 16 Jahrc gcbraucht hatten, Vielleicht ge-
langt jctzt D. selbst auf den Weg zur Einsicht iiber den Kern dcs
von ihm vertretenen Zweckes. Er wird vielleicht sogar einsehen,
dass er, selbst wenn er 16 Jahre friiher das Licht der Wissenschaft
erblickt hiitte, der gleichen Aufgabc sich damals nicht untcrzogcn
haben wiirde.
Das Bewusstsein von der Auffalligkeit seiner spaten Kritik he-
weist, dass D. dicsc fur die crste und einzige halt. Ich will dicser
Thatsache soglcich als Gegenstiick anschliessen die andcre, dass D.
das besprochene Buch als meine einzige Leistung auf den Gebieten
der Anatomic und Morphologic der Lichenen einerseits und dcs
Schwcndenerismus andercrseits hinstellt, als ob Anderes wcdcr voran-
gcgangen, noch gefolgt sei. Die Unkenntniss, die ich als Triebfcder
fin- dicsc hochst bcdcnklichcn Schwachcn dcr Kritik annchmcn will,
bcgleitet aber den Kritiker bei alien seinen Auslassungcn. Allein
Unwissenhcit auf bciden in P'rage kommendcn Gebieten wird so fiir
mcinc Gegner eine werthvollc Waffe, ohnc die die (vermeintlichc)
Niederlage dem Publikum uberhaupt nicht hattc vorgefiihrt wcrdcn
kcmnen.
Den Lcser versetzt D. unbewusst in den Glauben, dass die
spate Besprechung cinem Bcdiirfnisse des Publikums entgegcnkommc,
ohnc aber zu ahnen, dass cr mit seiner Erkkirung im cntgcgcngcsctztcn
Sinne eben gcrade das Gegentheil erzielt. Eigentlich, meint namlich
D. , sei seine Kritik nicht nothwendig, weil nicin Buch auf die An-
sichten vom Wesen der Flcchten wenig [also doch nicht kcinen!]
Einflnss gehabt habe. Verbindet man hiermit den offcnhcrzigcn Ans-
druck des Widcrwillens, mit dem D, an seine Aufgabc herangctreten
ist, so liegt wohl das bcrcits aufgcdcckte Bedurfniss von Scitcn
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meiner Gegner auch dem Publikiim klar vor Augen. Aber das
Publikum wird auch weiter einsehen, weshalb seincm immittelbar
nach dem Erscheinen meines Buches einnfundenen und soijar aus-
gesprochenen Bediirfnisse nicht geniigt worden ist. Wenn ihm von
meinem Buche als- meiner einzigen Leistung erst nach 16 Jahren
gesprochen wird, so konnte es dadurch iim Vieles leichter fiir die
Zustimmung zu dem beHebten Verfahren meiner Gegner gewonnen
werdcn, indcm dicse bei der gerade jetzt namentlich auf 3 Sciten
rcgen Thatigkeit in der Aufklarung iibcr das Wescn des Lichen das
Bediirfniss empfinden durften, mein Buch als nicht vorhanden be-
trachten zu brauchen. Darbishire ist es, der es jetzt cndlich, das
bisher in giitiger und wohlwollender Schonung meiner Person geubte
Schweigcn brechend, der Welt verkiindet: „dass Minks mit seinem
250 Druckseiten Grussoktav und 6 kolorirte Tafeln umfassenden
Wcrke uber „Das Mikrogonidium" eine grosse Anzahl ungenauer
Bcobachtungcn und falschcr Schlusse in die Welt gesetzt hat".
Lieber Leser, jetzt weisst Du es! Es war einmal cin Diiettant.
Diescr hat cin Buch — gliicklicher Weise nur cin einziges — ge-
schrieben. Da er sich dabci aber cingebildet hat, Naturforscher zu
scin, so wird man es fiir sclbstverstandlich erachten, dass Natur-
forscher von Beruf ein solches Unternchmen von vornherein ablehnen
mussten. Und wie richtig sie handelten, hat D. jetzt bewiesen.
Welches Opfer hat aber D. der Wissenschaft gcbracht! Denn „dic
Unmoglichkcit [! ! !] meiner Ansichten konnte dazu zwingen, das Buch
bei Seite zu legen, ohne die darin behaupteten Thatsachen einer
Nachuntersuchung fiir werth zu haltcn".
Welche Kampfe waren D. in seinem Inncrn erspart geblicbcn,
hatte er weniger Unkcnntniss des Schriftthumes besessen, hatte er
gewusst, dass de Bary in seiner Kritik, die durch Miiller Arg. ihre
schlagcnde Widerlegung gefunden,^) bereits Gleiches empfunden und
ausgedriickt hatte. De Bary hatte sogar nur eine kurze Erwahnung
des Minks 'schen Wcrkes gebracht, da man, wie er mcinte, von
dem Verfasser cines crnsthaften Buches nicht mehr vcrlangen wcrdc.
Hatte D. endlich die Verkundigung der Redaktion von „Flora*' im
Jahre 1891 (S. 383) gekannt, so wiirde er schon deshalb sein Unter-
nehmen als iiberfliissiges unterlassen haben. Diese Verkiindigung
ist aber darum von besonderem Werthe , weil sie statt der ab-
schreckenden Unmoglichkcit deutlicher verstiindlich die zweifellose
Richtigkcit der Hypothese Schwendencr's und die glcichc Un-
richtigkeit meiner Entdeckung des Mikrogonidiums in Gcstalt von An-
nahmen als naturwissenschaftliche Beweisfiihrung hinstellt, urn mcine
Lehre als Irrthum zu kennzeichnen, die man schon deshalb nicht
^) Flora 1885, p. 349— 356.
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alizulcugncn odor todtzuschwcigcn brauche. Man sicht, D. ist trotz
dcs h()chstcn Grades von UnwiUcn und Widcrwillen, wic sic offizicU
gogcn meinc Thatigkcit vom crstcn Anfange an hcrrschcn, an seine
Aufgabc herangctrctcn. „Was nic gclebt hat, kann man nicht todt-
schvvcigcn" (Goebcl 1. c), jcdoch D. ging daran, es todt zu machcn.
Iclihabe auch deshalb die Auslassung Goebel's herbcigezogcn,
nm klar zu zeigen, dass D. mit dcr offiziellcn Anschauung mein
Buch
betrachtet hat. Manchcm Lcscr wird jcncs Vorgehcn auf dcm Boden
der Naturforschung als unbegrcifhch erschcinen. Man m^ge
aber
bcdcnkcn, dass wohl kaum etwas Andercs, als dcr Schwcndcncrismus,
so handgi-eifliche lleweise von dcr Macht dcr Suggestion auch
auf
den naturwissenschafthch gebildetcn Menschcn aufwcist, ein
Punkt,
dcr in meiner dcrcinstigen Geschichte des Schwendencrismus cin-
gehend behandelt werdcn wurde. bidem der offizicllc Standpunkt
ihni die Vorschrift gicbt, stellt D. die Untcrsuchungcn Schwcn-
dencr's iibcr den Flcchtcnthahus als non plus ultra hin, obvvohl sic
cbcn nur den Thallus, noch dazu den des sehr viel kleincrcn Gc-
bictcs der hOhercn Flcchten, bcriicksichtigen, das gesammte rcpro-
duktivc Lcben aber gar nicht behandeln. Damit ist abcr cine wahrhaft
chincsische Mauer urn diescn Thcil der Botanik gezogen. Dieses
leuchtct erst recht ein, wenn man erfiihrt, dass der von D. verschwiegenc
Zweck mcines Buches ist, den Lichenologen und den Schwendeneriancrn
zum erstcn Male das Lebensbild cincr Flechtc vorzuhalten, das be-
weisen soil, wie weit die bciderscitige Anschauung wegen der Bc-
nutzung ungenugendcr Methoden und gleicher optischer Hilfsmittel
hintcr den Anforderungcn derNatur zuriickgeblieben, und
dass schon deshalb die Lehre Schwendencr's ein Irrthum ist.
Ein anderer die Kritik leitender und bis zur Unfchlbarkeit ver-
leitendcr Gedanke betrifft den wahren, bis hcutc frcilich verkanntcn
Kern dcr Gonidienfrage, was ja die „Thcoric" Schwendencr's ihrcm
Wesen nach ist. Einem sogar in den Anfangcn ciner Wissenschaft
cntstandenen Vorurtheil habcn Schwcndener und seine Anhiingcr
die Bedeutung eines Ursatzes, der also dcs Beweises nicht bedarf,
verlichcn. Weil die Algologie allc jcnc in lichenologischcr Hinsicht
in Frage kommenden Gcbilde fur Algen, fur selbststiindige Pflanzcn
halt, s*ind sic es jenen auch. Dleseni Glaubcn vcrdankt als haupt-
sach'lichcni Machtmittel die Lehre Schwendencr's ihre schnelle
und griindlichc Verbreitung. Ich haltc mich dcr Zustinimung vielcr
Leser nach ihrcn durch den Verkchr gewonnencn Erlcbnissen ver-
sichert, wenn ich sage, dass man bcrcits bald nach dcr Vcroffcnt-
lichung der Lehre Schwendencr's in den Verdacht, an Begriffs-
stutzigkeit zu leidcn, gerieth, falls man an dicsem Ursatze zu
riittcln wagtc. Dass ich wirklich nicht zu weit gehc, bcweist das
Verhaltcn von D. Alle Algentypen, dcrcn gcnetischcn Zusammcn-
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hang mit Hyphcnzellcn ich durcli Wort und Bild nachgewiescn habc,
crklart D. trotzdem fiir solche, indcm er, iibcr die wichtigc Genesis
schweigcnd, mich sogar in den Verdacht hochster Unwisscnheit in
dor Algologie bringt, als ob ich namhch seine selben algologischen
Bezeichnungcn der Typen gar nicht gebraucht hatte. Ich rathe D.
und alien in dem gleichen Glauben Befangcnen, sich iiber diesen
dem Kerne der Frage angehorigen Piinkt durch das Studium ineines
neucsten „Buchcs von 250 Seitcn Grossoktav"
-) Aufklarung zu
verschaffen.
D. halt sich nach mchrercn gar nicht anders zu deutenden
Aeusscrungen fur bcrechtigt, zum Zwecke einer wirksamen Kritik
AUes das, was mit der herrschendcn I.chrc unvereinbar ist, als auf
ungenauen Beobachtungen und auf falschcn Schliissen gcgriindet
zuriickzuweisen. Dabei ist es D. freilich nicht zum Bewusstsein ge-
langt, dass die zur Richtschnur genommene herrschende Lehre eine
Verquickung von Schwendenerismus und im 4. und 5. Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts aufgestellten Auffassungen der Lichenographie
ist, deren ganze Fulle noch einer Bestatigung durch die wahrhaft
naturwissenschaftUche Forschung bedarf. Bei dem Berichte uber die
eigentlichcn Nachuntersuchungcn steigcrt sich das Sclbstgefiihl so
weit, dass D. Alles das, was er nicht gesehcn und gcfunden hat, als
einfache Einbildung eines Dilettanten nach dessen sehr mangclhaften
Beobachtungen erscheinen lasst. Man wende mir nicht ein, dass
mich D. in der beliebten anstossigen Weise nicht als Dilettanten
behandelt. Wiirde er wohl das gleiche Verfahren gegcn eincn Bcrufs-
botanikcr gewagt habcn? In solchem Falle wiirde ihm sicherlich zum
Bewusstsein gclangt scin, dass er die Kritik uber ein die bisherigen
Grenzen iibcrschreitendcs Konnen nur untcrnchmcn durfte, wenn er
sich als seiner Aufgabe gewachsen ausweisen konnte. Ein Dilettant
verfugt aber unmoglich iiber ein hohercs K(">nnen, darum braucht
ein Beiufsbotaniker einem solchen gegeniiber auch nicht den Ausweis
beizubringen, und darum kann er ihn endlich nach der gcwahltcn
Weise todtmachcn. Hiermit wird dem Publikum klar, was nicht
allein D., sondcrn die gesammte Gegnerschaft mcinem vermeintlich
dilettantenhaften Konnen gegeniiber beseelt. Auch hicr ist der
Wunsch der Vater des Gedankens!
Indem ich mich zur Beleuchtung der Nachuntersuchungcn wcnde,
kann ich mich iiber das ganze Gebiet der Fortpflanzung von Sciten
des Thallus und des Apotheciums ausserst kurz fassen. Von „dcr
ganzen Reihe der Nachuntersuchungen" ist auf dieses Gebiet nur
eine einzige gekommen. Was diese aber werth sein kann, lasst sich
-) Die Protro[)hic, eine neue Lcbensgemeinschaft, in ihren auffdlligstcn Er-
schcinun*:cn. Berlin, R. Fricdiander & Sohn. 1896.
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daraus abnehmcn, dass D. infolge dcr Obcrnachlichkeit, mit der cr
durchgehends gelesen — von cincm Studium kanii ilbcrhaupt nicht
die Rede sein — , mich ganz iind crar nicht vcrstanden hat. Alles
Uebrige hat kcine Nachuntersuchung gctroffcn, so dass folgendc
Lage cntstanden ist. Teh „crzahlc'* doch wenigstens von Dingcn,
die ich gesehen habc oder geschen zu habcn glaube. D. dagcgen,
indcm er hicriibcr bald niehr, bald weniger falsch bcrichtet, erzahlt
von Dlngen, die gar nicht vorkommcn, deren Erklarung also aus-
schHcsslich seiner Einbildung entsprungen ist. Dem Publikiun steht
ein schr bequcmer Weg offen, um sich zu iiberzengen, dass mein
Urthcil nicht das gebiihrcnde Maass iiberschreite , wcnn ich erklarc,
dass D. von mir wahrhaft haarstraubende Ungchcucrlichkciten bc-
richtet. Die leidige Obcrflachlichkeit verleitcte D. sogar dazu, mich
in der Lichenologie als huchst unwisscnd erscheincn zu lassen. Man
male sich den Eindruck eincs solchen Gegners auf mich aus, der,
nach unverkennbarcn Anzeichcn zu schHesscn , etwa die Dauer des
Lebcns, die dcr mcines lichenologischen Studiums entspricht, zuruck-
gelegt hat. Um sich von allem Dicsen Ueberzeugung zu verschaffen,
braucht man sich nicht, wie D., zuni Eesen oder gar zum Studium
mcines Buches aufzuraffen, sondern hat nur nothig, „Elora" Jahrg.
1878 zu nehmcn, wo man in No. 14— 20 die vorlaufige Milthcilung
liber mein Buch in Gestalt eines genauen Auszuges von 60 Seiten
Umfang fuidet. Sicherlich hiitte D. bcsscr gethan, diesen Auszug
zu studiren, damit er vor dcr Veroffcntlichung seiner entstellenden
Erzahlungen bcwahrt gcbliebcn ware. Aber er hat auch von diesem
Aufsatzc nichts gewusst, sonst hatte er sich sagen miissen, dass
jeder Leser, der mein Buch nicht kennt oder nicht besitzt, sich ein-
fach durch Einsicht in die „Elora^' von der Unrichtigkeit der mir auf-
geburdeten Ungeheuerlichkeiten befricdigcnde Aufklarung verschaffcn
kann. Hoffentlich sieht D. jetzt wenigstens ein, cine wie grosse
Demlithigung er sich erspart haben wiirde, wcnn er diesen Aufsatz
gclescn hiitte.
„Von der ganzen Reihe von Nachuntersuchungcn" ist auch das
Hyphema, der wichtigste Punkt meiner Lehre, betroffen worden.
D. vcrschwcigt aber auch hier nicht bios meine eingehendc Beleuchtung
der alten Auffassung und der Ursachcn von deren Entstchung, son-
dern benutzt sogar jcncn altcn Standpunkt, um von da aus meinen
Furtschritt ablehnen zu konnen. Dass er, wie die Alten und die
Ncuen, weiter an kornige Ausscheidungen, k(>rnigcn Detritus, In-
krustationcn, Ausschwitzungen , PigmentschoUen u. s. w. statt an
Gestaltungen wirklichen Gewebes glaubt, verdankt er neben seincm
Vorurtheile der Verw^erfung meiner Praparation und hr)chst wahr-
scheinlich ungeniigenden optischen Hilfsmittcln. Ilier hatte D. Ge-
legenheit, seine Befahigung zum Kritikcr iiber dcrartige schwierige
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Aufgabcn klarzulcgen. Handelte es sich doch dabei audi iiin
Gebildc, die im Habitus Baktericn gleichen, uin die Hyphidicn
(Spermatia auct. pr. p.). Gerade durch meinc Pra])aration and die
1250fache Vergr()sserung gelang es, nachzuwciscn, dass diese
scheinbar einfachcn Gebilde aus einer Reihe von Zellchcn zu-
sammengesetzt sind. Allcin an diese ebenso wichtigc wie schwicrige
Seite der Hyphema -Frage hat sich D. iibcrhaupt gar nicht hcran-
gemacht.
Jetzt wcnde ich mich zu dcm Thcile der Kritik, den D. selbst
sichtlich fur den bedeutendsten halt, jedenfalls fur so bedeutend,
dass scin Inhalt, weil wohl auf ihn das meiste ,,der ganzen Reihe
von Nachuntcrsuchungcn" fallt, dazu herhaltcn soil und muss, um
dcm andcrcn Theilc, der Hauptsache des Unternehmens, den ge-
wunschten Eindruck und Erfolg zu sichern. Dadurch wird es erkliir-
lich, weshalb er seine Arbeit mit der Behandlung des Mikrogonidiums
sowohl einleitet, als auch beschliesst. Das Schlussergebniss ist der
Satz: ,,Das Minks 'sche Mikrogonidium ist als ein Kunstausdruck
der Vcrgangenheit zu betrachten."
Das in diesem intracellularen Korperchen gegebene Kriterium
der Flechtenzelle weist D. aber nicht allein nach eigcnen Unter-
suchungen zuruck, sondern er beruft sich dabei auch auf ,,die Untcr-
suchungen eincr grossen Anzahl von Forschern, nach denen alle be-
ziiglichen Unterschicde von Minks sich als ganz falsch ergcben
haben". Entweder ist D. durchaus falsch berichtct , odcr er weiss
von vielen Untersuchungen
, die bisher leider nicht veroffcntlicht
worden sind. Damit dieses Letzte glaubhaft erscheine, denke man
nur an Goebcl's Kritik des Todtschweigens. Entweder sagt Goebel
oder D. das Richtige, Mit seiner Erzahlung von der Gleichheit des
Baues, weil eben bcide n\'phenarten pilzige seien , hilft D. seiner
Sache iiber diese schlimme Stcllc nicht hinweg, Gew^iss hat man
ohne Hinblick auf Schwendener 's Hypothcse von der Flechten-
zelle die Pilzzelle in Bezug auf ihrc Eigenthiimlichkeiten untersucht.
Hatten nun Schwendener und seine Anhanger irgend eine den
Bau der Pilzzelle unter den Pflanzenzellen kennzeichnende Eigen-
schaft, die der Flechtenzelle vielleicht ebenfalls zukame, gekannt oder
spatcr gefunden, so wurdcn sic sicherlich ein so glanzendes Kriterium,
wie ich es fiir meinc Lehre in dem Mikrogonidium besitze, gehorig
ausgenlitzt haben, Oder sollte D. gar in der Meinung von der
wirklichen Veroffentlichung der Untersuchungen einer grossen
Anzahl von Forschern wahnen , dass Schwendener's Hypothese
von der Einheit des VVesens der beiderseitigen Hyphe auf solche
erfolgreiche Priifungcn der beiderseitigen Zelle statt auf histologisches
und biologischcs Verhalten der fraghchen Gewebe zu einander zuruck-
zufiihren sei?
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Eine andcrc ganz entsprechend bedcnklichc Scitc ist die voll-
standigc Unkcnntniss dcr Chromatophorcn gerade der Algentypen,
die fiir Schwendener als Gonidicn in Frage koinmcn. Diese Un-
kcnntniss ist nach der Autoritiit von Schmitz Thatsache. D, hat
cs wohlwcislich unterlasscn , von diescr Seitc aus die Angclcgcnhcit
zu behandcln, also mcincn Nachwcis, dass dieselbcn in den Gonidicn
voiTnidlichcn Korpcrchcn auch in den Ilyphcnzcncn zu schcn sind,
zu bcleuchtcn. Mit meincm Nachwcise ist ja aber dcr vermcintliche
anatomischc Unterschied zwischen diesen bciderlei Zcllen ganz einfach
als auf optischer Tauschung beruhcnd festgestcllt worden. Ohne jeg-
liche cingehende Kenntnisse kann sich Jedcr klar machcn, dass die
glcichc Anzahl von etwa 1 // grosscn, sehr durchsichtigcn und grilncn
Korpcrchcn in dcm einen Falle, wenn sie als einfache Reihc die
Achsc eincr rulirenformigcn ZcUe (Ilyphc) bildct, unsichtbar blcibcn
kann, in dem anderen dagegen, wenn sic dicht gcdrangt eine kugeligc
Zclle (Gonidium) filUt, ausscrordcntlich Icicht, allerdings nur durch
den Gcsammtcindruck dcrFarbc, zur Auffassung gclangcn muss.
Analoge Vcrhaltnissc kommcn iibcrall inncrhalb des Flcchtcnreiches
sowohl im Bcreiche der Gonidicn, als auch in dem der Hyphen vor.
Nicht bios Heterocysten, sondern sogar chroolepoidc Gonidicn cr-
scheincn farblos infolge ahnlichcr Anordnung dcr griincn Mikro-
gonidien. Demgcgenuber vcrm<)chtcn Hyphen des Hypotheciums bei
viclcn Exotcn und Markhyphen bei sehr viclcn gemeincn Krustcn-
flechten "') durch Gestaltung dcr Zcllen und Reichthum des grunen
Inhaltcs sclbst Algologen den ChrooUpus -Ty\-^ns vorzutauschen. Von
solchcn Dingen, die in Fiille meincr Kenntniss zur Verfugung stchcn,
hatte Schwendener keine Ahnung, konnte ja solche einfach gar
nicht haben.
Um meinc Lchrc voni Mikrogonidium zu crschiittern, stellt D.
nicine Prilparation iiiittcls Kalilauge, Schwefelsaure und Jod als ver-
derblich fiir die vermeintlich pilzige I lyphcnzelle hin. Der seinigen
niittcls Wasscrs crthcilt cr dagegcn die entgcgengcsctzte Eigcnschaft.
Seincn Stoff erachtet er fur frisch und dahcr [!] fiir Icbend, den
mcinigen jedoch durchgehends fiir alt und also fiir todt.
Es ist mir nicmals eingefallcn , den einfachen Nachwcis des
IMikrogonidiums, die Bcnutzung dieses Kennzeichens der Flechtcnzelle
von Jcner umstandlichen Priiparation abhangig zu machcn. Von
Anfang an habe ich dazu Wasserpraparatc fiir gcniigend erachtet.
Will man abcr die Anatomic und Morphologic der Flechtcnzelle mit
Erfolg betrcibcn und»lchrrcichc Bildcr der Wissenshaft iibergcbcn, so
^) Eine Wicdcrholung der Untcrsuchuncrcn von Lecidca distans (Krcmph.) und
Bueliia xeoi^raphica (L.) sei dringend cmpfohlen, uin so mchr, als sich darnit zugleich
die bcstc Gelcgcnhcit zum Studium des Hyphemas bietct. Vergl. Minks, Die
Protrophie, p. 99— 100 und 12S—130.
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habc ich fiir diesen Zweck ineine Praparation als unubcrtrefflich ge-
pricscn. Eine solchc Praparation hat ja D. sclbst in seiner Arbeit
viber Dcndrographa mit^cthcilt. Ich muss D. auch daran erinnern,
mit wclchcn schlimmercn chcmischen Eingriffcn die Anatomie der
Pfianzenzelle zugesetzt hat. Er findet ja in Rctreff dcr Flechten
^eradc von Schwendener eine Anzahl solcher schlimmen Din<re an-
gewcndet, die ich zum Theile sogar verworfen habe, und die lieber
iiberliaupt nie gebrauclit sein soUten.
Was ferner das Alter des Stoffes betrifft, so glaube der Lcscr
nur ja nicht, dass ich nicht daran gedacht hatte, frischen mit altcm
eincr verglcichenden Untcrsuchung zu untcrzichen, Nicht D., sondcrn
ich diirfte wirklich Icbcndcn Stoff benutzt habcn, da, was den
meinigen betrifft, zwischcn dcr Einsammlung und dcr Bcnutzung nur
die Zeit der Bcfordcrung durch die Post verstrichcn war. Ob der
von D. benutzte Stoff wirkUch eben so frisch war, bezweifele ich.
Hicrvon berichtet D. wieder nichts, weil er es niclit gelesen hat.
Dadurch entgeht er aber von neuem einer gefahrlichen Nothwendig-
keit, namlich anzuzeigen, dass icli durch Untcrsuchung ganz frischen
Stoffes vor Allem den wahren Ban dcr Thekaspore von Lcptog'mm^
der giinzlich von dem bishcr bckannten und durch Aufquellung ver-
trocknctcr Organe in Wasser [!!!] entstandcncn abweicht, nach-
gewiesen habc. In diesem normalen Zustande, der sogar nicht chi-
mal durch einen Zusatz von Kahlauge unmittelbar gcandert wird, er-
scheint das Organ als einfache, eine griine A^f;^/<^r-Kette einschliessende
Zelle. So habe ich es sogar auf der Tafel IV mitten unter anderen nahe-
stehenden Algentypen
,
deren hyphoidaler Ursprung ebenso sichere
Thatsachc ist, dargestcllt. Man verstcht dann auch, dass Korber
seine IMikrogonidien nicht bios in Metrogonidien (wie D. wahnt),
sondcrn auch in Thckasporen , sowie dass Arcangcli seine Phyco-
chromkilgelchen und Zukal seine griinen Oeltropfen in Hyphen
haben sehen konnen.
Endlich hebt D. die Benutzung ,,bester optischer Systeme",
„Zeiss'scher Oelimmcrsionen" in einer Weise hervor, dass der Leser
in den Glauben versetzt werden muss, ich hatte mich weniger guter
oder gar ungeniigender optischer Hilfsmittel bedient, um so mehr, da,
was sehr zu bcachtcn ist, das von mir angewendete System a immersion
Hartnack's gar nicht genannt wird. Der Leser wird nach dem
Folgcndcn meiner Ansicht beistimmen, dass wenigstcns dieser Theil
der Kritik nicht allein der Obcrflachlichkcit und der planlosen Ein-
gcbung seine Entstehung verdankt, namentlich wenn er darauf auf-
merksam gemacht wird, dass D. gar nicht den Grad der von ihm
benutzten Vergrosscrung erwahnt. Damit ist namlich fiir diesen
Kritikcr dcr Vorthcil vcrbundcn, dass er die von mir gebrauchte
1250fache Vergrosscrung mit Stillschweigen libcrgehen kann, Allein
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gerade hier ist ja der Kern der ganzen Strcitfrage bcriihrt, woeshcisst:
Hie Rhodus, hie salta! Das Arbeitcn niit hochstcn Vergrusserungen
ist bekanntlich nicht Jedcrnianns Saehe und kann es nieht sein. Und
damit licgt cine der Tricbfedern des beliebten Vcrfahrens mcinen
Thatsachen gegeniibcr klar zu Tagc. D. selbst hat also das Meistc
beigetragcn zu der Erkenntniss, warum man mcin Buch niit Schwcigen
zu iibergehen getrieben wurde.
Ich hatte mir die ganze Widerlegnng in Bctreff des Urtheiles
liber meine Methode ersparen konnen, weil dieses langst vorher dureli
andere Forscher widerlegt ist. Hatte D. davon gewusst, wiirde er
seine Kritik schwerlich veroffentHcht haben.
Von diesen Forschern ist es zunachst „der beriihrnte aineri-
kanische Flechtenforscher Tucker man", der zuni offcnbaren Be-
daucrn von D. (als Landsmanncs?) „sich von der Ivichtigkeit der
I\Ii uks'schen Untersuchungen hat iiberzeugen lasscn". Unzweifelhaft
hat D. diese seine Meinung aus der Einleitung von Tuckernian Syn.
of the North Amer. Lich. gewonnen. Hatte er den vorangegangenen
Bericht Tuckerman's iiber dessen undStodder's (in Dorten) hr)chst
erfolgreiche Untersuchungen der Mikrogonidien mittels der hnmersions-
systeme von Tolles') und zwar ohne meine Praparation, also nur
in Wasser, gekannt, so wiirde seine Meinung vielleicht eine andere
Fassung erhalten haben.
Erstauncn wird es aber errcgen , wenn man von Neuem die
folgenden Aeusserungcn von Mil Her Arg. liest, dessen rege Vertrctun
meiner neuen Hauptthatsachen wohl allgemein bekannt ist, nur 1).
aber unbckannt zu sein scheint. Ich lasse eine Reihe von Ausziigen
dieses Lichenologen , die fiir meinen Zweck brauchbar sind, folgen.
Miiller Arg. hebt vor Allem hervor (Flora 1878, p. 489—492),
dass es sich um Beobachtungen handelt, die man ohne Immersions-
systenie nicht erreichcn kann. Bei guten Tunnersipnssystcmen halt er
es aber nicht fiir nothig, die ,,Reaktionen" [!] zu bcnutzen , dcnn er
sieht die Mikrogonidien mit Hartnack Nr. 10 und 15 ohne alle
chemische Praparation zn jeder Zeit an frischen und getrockneten
Flechten. Bisweilen gelingt es nach Miiller auch ohne Immersion.
Schon er macht es mit Recht von dem Baue des Schraubenganges
abhangig, dass man mit jedem guten Inuncrsionssystem die MikrtJ-
gonidien sehen kann. Endlich schildert er den Uebergang von
Mikrogonidien zum Gonidium innerhalb der Hyi)henzellen als ein in
alien Stadien iibersichtliches Vorkommniss.
Auf eine Auslassung von d e B a r y iiber diese Angelegenheit
brachte Muller eine Erwiderung (Flora 1879, p. 294—298), in der
er zunachst alle friiheren Aeusserungcn aufrecht hielt , zugleich aber
') Ich besitzc nur cincn voii Tuckerman einpfaii^cnen Ausschnitt (Jourii.
of Science March, 1879?). Uebrigens auch Flora 1879, p. 298 zu ver<^lcichcn.
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folgende neue hinzufiigte. Nach ihm haben die Imniersionssystemc
von Hartnack gegeniiber den neueren und neuesten, vor Allem von
Zeiss [!] und Spencer, fiir die Untersuchungen der Mikrogonidicn
den grosscn Vortheil , dass sie Relief geben , infolge dessen die
geringc Masse des grunen Farbstoffes des einzelnen Mikrogonidiums
viel mehr zur Auffassung gelangt. IMiiller wiederholt die schon von
niir geniaclitc Enipfchlung der Beleuclitung durch den Reflex weisser
Wolken oder Maucrn. Er macht bekannt, dass cr den nieisten Genfer
Botanikern die INIikrogonidicn ad oculos demonstrirt hat, und weist
auf die Erfolge von Tuckerman und St odder hin.
Bei der hochst lehneichen und daher besonders lesenswerthen
Zuriickweisung eines abfiilligen Urtheils von de Bary erkliirt Miillcr
(Flora 1885, p. 349—356) endlich, dass die Mikrogonidien in frisclu'ni
und trockeneni Stoffe ohne Anwendung von Reagcntien schon niit
dem Obj. 10 von Hartnack bei gehoriger Beleuchtung in Gcnf
sichtbar sind, und dass er im Laboratorium an etwa leicht zu be-
zeichnenden Stellen mitunter die Mikrogonidien von den Stu-
dentcn zahlen lasse.
Auch ich habe im Laufe der Jahrc altcren und jungen Manncrn,
die iibrigens vom Mikrogonidium und Hyphema in der Regel gar
nichts wussten, mit hochst befriedigendem Erfolge meine Praparate
demonstrirt. Ich bin in diesen Fallen stets so verfahren, dass ich mir
das Gesehene von dem Betrachter schildern Hess, um ihm erst dann
zu bestatigen, dass auch ich ebenso sehe. Ich habe mich aber auch
an dem Anblicke solcher gewcidet , die ihren ganzen Stolz auf
den Besitz der Erkenntniss des Lichen als Algofungus beim ersten
Anschaucn des ersten Praparates gebrochen fiihltcn. Dicscn wurde
ja mit eincm Schlage zur Gewissheit, dass dem ,,omnia mea mecum
porto" (in dendrei bekannten Satzen Schwend ener 's) gegeniiber
das AUcrbedenklichste an der Lehre, gewissermaasscn der ihr inne-
wohnende Todeskeim ist die Thatsache : sie kann von Jedermann
mit den allerdiirftigsten Kenntnissen in der Algologie, Mykologie und
vor Allem in der Lichenologie ,,begriffen" wcrden. Unter den letzten
traf ich folgende fur die vorlicgende Angelcgenheit hochst lehrreichc
Erscheinung.
Nachdem der jungc Mann, der sich allerdings spater als mit
treftlichem Auge begabt erwies, in jeder Hyphenzelle die Reihc der
Mikrogonidien, ,,the broken column of microgonidia" (Tuckerman)
gesehen hattc, erklarte er mir, dass er ganz selbststandig das Gleiche
schon friihcr im Laboratorium zuGreifswald unter Leitung von Schmitz
gesehen habe. Auf die Frage, was alle die Stabchen in den Zcllcn
bedeuteten, wurde ihm freilich nach fliichtigem Hinschauen die
Meinung gcaussert, dass das Praparat wohl alt ware, und dalier —
Bakterien vorhanden sein konnten. „A_ber diese Stabcheq
Ig3 Arthur I\Iinks.
sind ja griin!'* sagtc der Student, und der Profcseor antwortete:
„Ach! was Sie auch Alles schcn!" — Was oft der Verstand der
Verstiindigcn nicht sieht, das findet in Einfalt cin kindlich Gcmiith!
Dieses Wort muss ich schon dcshalb anfuhren, um auf den Wcrth
eincs solchcn Vorgangcs fur mcinc Sachc hinzuweisen. Man muss
dabei noch bedcnken, dass die eine Person vorher nie etwas vom
Mikrogonidium gehort liattc , dagcgen die andere zweifellos davon
wusste. Sicherlich wirkten zufallig ausnehmcnd giinstige Verhaltnisse
zusammcn, die ich keinem Mikroskojiiker auseinanderzusctzcn hrauche,
dass ein so plotzlicher Einblick in das Wcscn der Hy})henzclle
ohnc jegliche Vorbereitung nK")glicli war. Jene Person war aber un-
zwcifelhaft ebenso vorurtheilfrci, wic D. und allc mcine Gegncr mit
Schwendener an der Spitze vorurtheilvoll sind.
Wenn nun Jetnand bei allem Vorurthcil gegen dasDasein und den
naturwisscnschaftlichen Wcrth dcs Mikrogonidiums dieses Korpcrchcn
doch in Hyphcnzcllcn sieht und zugleich beides als Irrthum zuriick-
weist, kann es dann nach Allem, was wir crfahrcn haben, nocli dcm
geringsten Zweifel unterlicgen, dass es sich um etwas handelt, das
lebt und leben kann, das man aber zu den Dingen rechnct, „die nie
gelebt haben*\ weil es leben will und nicht soil? Wer es nicht glauben
will, dass man in Hyphcnzellen griine Korperchen zu sehen, zugleich
aber das Dasein meiner griuicn Korperchen ebcn dort zuriickzuweisen
verm(>ge, lese in Hcdwigia 1895 ,,Kritische Bemerkungcn tiber das
Mikrogonidium*' p. 184. Er wird dort bcstatigt finden, dass dersclbe
Darbishire dicsc Leistung vollbracht hat, der zum Kritiker uber main
Buch sich fiir bcrufen gehaltcn hat oder gchaltcn worden ist.
Konnte das Pild des ahnunglosen Jimglings, der in jedcr
Hyphenzelle die ^broken colmnn of microgonidia" wie ein griines
Stabchen <jesehen hat, ein wiirdi^eres- und fur meine Sache zut^leich
wcrthvuUeres Gegcnstuck finden, als in deni aber das Kriterium der
Flechtcnzelle wohl unterrichteten, der im Hypheninhalte ,,ganz schwach
blaugriin gefarbte Kiigelchcn" gefunden hat, dabei aber das Mikrogo-
nidium als Kunstausdruck der Vergangenhcit im sicheren Vorgefiihle
spiitcrer Allmacht iibergicbt? Bin ich nicht durchaus berechtigt, das
Botanische T.aboratorium zu Kiel als das erste Dcutschlands hervor-
zuhcbcn, von dem wir im Jahre 1895 erfahren liaben , dass in ihm
jene griinen Korperchen, meine Mikrogonidien, gefunden worden sind?
Freilich die Inhaltskorper sind selten griin und konntcn anderen
Hyphen, als denen von Lt:ptogiHin angehoren, wie D. mcint. Allcin
Hyphen sind Hyphen! — Und allcr An fang ist schwer!
r
Wie leicht die Mikrogonidien auch in Kiel sichtbar gewcsen waren
und jetzt sein werden, kann jeder Leser sich selbst sagen, wenn man
namlich dieselbe Methode des Laboratoriums rw Genf angewendet
hilttc und amvendcn wird.
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Dcm Untcrnchmcn von D. sind alle Kennzeichen eincs agi-
tatorischen cigenthiimlich. Der von mir gekennzcichnctc Plan, von
dem D. selbst zwar keine klare Anschauung gehabt hatte, hat mich
ausschlicsslich bcstimmt zu meiner Entgcgnung. Dcr Werth dcrKritik
als wissenschaftlichcr Lcistung wurdc mich sichcrlich nicht dazu bc-
wogcn habcn. Und gar die Ziigcllosigkeit im Bcnehmcn dieses Widcr-
sachcrs, dcr bci dcm offcnkundigen Mangel an Weltklugheit die fur
ihn selbst und fiir die von ihm vertretene Sache gefahrliche Tragwcite
seiner Handlung zu bemcsscn ausscr Stande war, hatte ich riihig der
offentlichen Verurtheilung iiberlassen konnen. Es hat mich aber noch
cine besondere Absicht bei meiner Erwiderung geleitet.
Trotzdem dass man der Lehre Schwendcner's zur Stellung
ciner hcrrschenden verholfen hat, ist es filr meinc Gegner die hochste
Zcit geworden, dass sic zeigen, ob auf ihrer Seite den wirklich sehr
hohcn Anspriichcn des Lichen an den Mikroskopikcr, dcrcn Nicht-
ancrkcnnung mit der Ablchnung meiner Leistungen als Grund-
gcdanke fiir das gegncrische planmassige Handcln ja doch ausgedruckt
werden soil, durchgehends geniigt wcrden kann. Der Abstand dcr
dortigen mikroskopischen Leistungen von den meinigcn durfte doch
zu bedeutend sein, als dass das Publikum sich auf die Dauer mit
diplomatischen Kunstgriffen bcgniigcn wurde, selbst wenn man nach
dieser neuesten Niederlage in der Wahl vorsichtiger werden sollte.
Dariiber dem Publikum die Augen zu offnen, hat mir D. die beste
Gelcgenheit geboten. Sollte aber der diplomatische Weg trotzdem
weiter beschritten wcrden, so muss ich schon jetzt crklarcn, dass ich
in Zukunft alle solche gegnerischen Ausbriiche des Bewusstseins dcr
eigenen Ohnmacht, selbst wenn sic auch noch so schr sich mit dem
Schcine naturwissenschaftlicher Kritik umgeben soUten, unbcachtct
lassen werde.
Trotz allem heissen Bemiihen ist vom Schwendcncrismus die
Katastrophe unabwendbar. Dass sic erfolgen werde, glaube ich nicht
bios, sondern wciss ich sogar, weil ich namlich weiss, wic sic erfolgen
wird. Wie viel in meiner Macht liegt, das Gebiet und selbst die
Zeit fijr die Entschcidung zu bestimmen, vermag jedcr unparteiische
und tiefblickende Leser meiner neuesten Arbeit ,,Die Protrophie"
zu licmessen, damit aber auch zu ahnen, dass ich mir eine glanzende
und befriedigende Genugthuung schaffen werde. Meinen Gegnern
jedoch empfehle ich gerade deshalb bis dahin um so mchr, als die
Errcgung dcr Gcmiithcr sich noch steigcrn konnte,
Mehr Massigung! Mehr Wiirdel
Anm. der Red. Obwohl die Redaction die Ansichten des Vcrf. nicht theilt,
,l.iul)te sic doch die Knt<^cgnung nicht zuriickwcisen zu sollen, weil die Kritik dcr
kTinks'schen Anschauungcn bereits in der Hedwigia ihre Stcllc gcfunden hatte.
Beitrage zur Pilzflora Siidamerikas 11.'^
Von V. 1 1 c n n i n ^ s
RTit Talcl V.
In nachstchcndcr Aufzahlung sincl die Protobasidiomycctcn
und die Bas idiom ycctcn cnthaltcn, wclchc, zum grossen Thcil von
E. Ule gesammelt, sich im Hcrbar dcs verstorbcncn Professors Dr.
Schr(>tcr in Breslau vorgcfunden haben.
Ausserdcm sind zahlreiche Arten dicser Gruppen aiifgefuhrt
worden, die dcm k, botan. Museum von den Hcrrcn Dr. A. Moll or
aus St. Catharina, Dr. A. Glaziou aus Goyaz, von Dr. Schwackc
aus Manru)S, von Baron v. Eggcrs aus Ecuador, von Dr. Brenning
aus S.-Amcrika, von Prof. Hicronymus aus Argentina, von
Bcttfreund aus Paraguay, von Gollmer aus Venezuela zu-
gcgangen sind.
fm Anhang gebc ich noch verschiedene Ustilagineen und
Urcdinaceae, sowie besonders Asconiyceten, die nicht aus dcm
Schr()tcr'schen Ilerbar stammcn, sondern zum grosstcn Theil von
Ilcrrn Dr. A. Glaziou in Goyaz, sowie von Dr. A. Mo Her bei
Blumcnau und von Dr. F. Neger in Chile gesammelt worden sind.
Zahlreiche Fungi impcrfecti, von Dr. Glaziou in Goyaz ge-
sammelt, habc ich Herrn Allescher in Miinchcn iibersandt, welcher
dieselben ebenfalls an dieser Stelle publizircn wird.
Auriculariaceae.
Auricularia.
A. Auricula Judac (L.) Schrot. Pilze Schlcs. I. p. 366.
Brasilia, Rio de Janeiro. — E. Ule n. 643, 644, 752.
Argentina, Prov. de Salta, Meton. Febr. 1873. — G. llieronymus.
Paraguay, Colonic Banardino. Aug. 1885. — C. Bcttfreund.
Ecuador pr. Balao. 14. Jan. 1891. - v. Eggcrs.
A. mcscnterica (Dicks.) Schr()t. Pilze Schles. I. p. 386.
Brasilia, St. Cathar. — E. Ule n. 1266; Manaos. — Schwackc
n. 4135.
Paraguay pr. Paraguari. 5. Aug. 1893. — Malmc n. 398.
1) Hedwiaia XXXV. (1896) p. 207.




form, brasiliensis A. Moller Protobas. p. 61. t. 1. f. 4.
Paraguay pr. Guarapi auf abgestorbenen Baumstammen.
28. Marz 1880. — B. Balansa n. 2756.
Die Fruchtkorper sincl IV2—2V-2 mm hoch, ca. 1 mm dick, fast
birnr()rmig, gcsticlt, braun. Die Sporcn sind kugelig, braun, ca. 6—8 n
m Diirchmesser, wcnig klciner, als bei heimischen Excmplaren.
Tremellaceae,
Tremella Dill.
T. crocea P. Henn. n. sp.
Gclatinosa, effusa, flavo-aurantia, sicco crocea, cartilaginca, ca.
1—1
'/a cm diamctro, gyroso-plicata, imdulata-lobata, lobis rotundatis;
basidiis subglobosis ca. 10// diamctro sterigmatibus elongatis; sporis
ovoideis vel piriformibus 7 — 8X6— 7 //; odore gravcolenti.
Brasilia, St. Cathar. Blumenau , auf Rinde eines trockcnen
Baumstammes. April 1888. — E. Ule n. 806.
Dcr Tremella dysenterica A. Moller verwandt und ahnlich, aber
nach freundlicher Untersuchung und Mittheilung des Autors doch
verschiedcn. Der trockene safranfarbige Fruchtkorper wird beim




S. velutinum Pat. Journ. de Bot. 1892. p. 63.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau an Zweigen einer Schling-
pflanzc und einer baumartigcn Composite. Aug. 1887 u. 1889. —
E. Ule n. 638 u. 110.
Exobasidiaceae.
Exobasidium Woron.
E. Leucothoes P. Henn. n. sp.
Effusum; foliis ramulisque infectis, longioribus proliferisque vio-
laceis pruinosis, baud bullosis; si)oris subfusoidcis utrinquc obtusis,
curvulis vel subrcctis, hyalinis, intus minute guttulatis 9—14 X 4—5 //.
Brasilia, St. Cathar, in Zweigen und Blattern von Lcucothoe
spec. — E. Ule n. 1712.
Der Pilz parasitirt in jungen Zweigen und Blattern und ruft in
erstcrcn hcxenbesenartige Sprossungen und Verbildungen hervor.
E. Gaylussaciac P. Henn. Hedw. 1896. p. 52.
Brasilia, St. Cathar. in Blattern von Gaylussacia brasilien-




Ilypochnus riibro-cinctus Ehrcnb. Hort.Ilcrol. p. 85. t. 17. f.3'
Brasilia, Paranagua. Sept. 1894. — Brcnning; Rio de Janeiro
Corcovado 1890. — Schwacke.
Telephoraceae.
Peniophora Cooke.
P. citrina P. TIcnn. n. sp.
Siibcoriacca effusa, omnino resupinata, citrina, subvckitina, rimosa,
ambitu nuda; sporis siibglobosis vcl late ellipsoideis, Icvibus, hyalinis
subflavesccntibus 7— 8 //. Setis pallide flavis 2— 3 {a crassis.
Brasilia, St. Cathar. auf Baumzweigcn. — E. Ulc n. 741.
Hymenochaete Lev.
H. infundibu liformis P. Henn. n. sp.
Pileo coriaceo, molli, vertice affixo, sessili, subconchiformi vcl
subinfundibuliformi, sulcato-zonato velutino-tomentoso, ochracco ca.
4
— 5 cm diametro, hymenio velutino , badio, setis simplicibus,
hyalino-brunneolis apice obtusis ca. 30— 50 /^ longis, 4^5 jti crassis
tecto; sporis subglobosis, hyalinis, levibus 3'/2—4 f.
Brasilia, Rio de Janeiro auf IIolz. — E. Ulc n. 642.
Die I liite sind meist mit dem Schcitcl angehettct , umgekchrt
trichterfonnig, oberseits zottig behaart, gefurcht-gezont , untcrseits
braun, weichfilzig.
H. tcnuissima Berk. Cuban Fungi n. 408 -^^ H. clcgantissima
Speg.
Brasilia, St. Cathar. pr. Tubarao an Baumasten im Walde.
August 1890. — E. Ule n. 1559 u. 749 (ohne Stand(^rt).
Paraguay, Guarapi. 6. Sept. 1882. — B. Balansa n. 3916.
sub II. elcgantissima Speg.
II. formosa Lev. Champ. Mus. p. 151.
Brasilia, St. Cathar. pr. Tubarao auf Erdljoden im Walde.
E. Ule n. 1560.
II. damicornis (Link) Lev. Ann. Sc. Nat. 1896. p. 151.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau, A. Moller n. 130.
Glaziou n. 18768.
Bonia Pat.
B. flava (Berk.) Pat. Bull. Soc. Myc. Fr. X. t. IV. sub Myco-
bonia.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau an IIolz. — A. Mr)ller n. 179;
Rio de Janeiro. — A. Glaziou n. 12328.
Venezuela pr. Caracas an Baumzweigen. 7- Gollmcr.
II
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Ausgegeben am i. August 1897.
An die Leser und Mitarbeiter der
„Hedwigia".
Zusendungcn und Anfragcn rcdactioneller Art werden unter
der Adrcsse:
Dr. Gustav Lindau,
Berlin, Bolanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
„Fur die Redaction der Hedwigia"
erbeten.
Urn eine moglichst vollstandige Aufzahlung der krypto-
gamischen Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten
zu ermoglichen, werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der
wisscnschaftlichcn Zeitschriften hoflichst im eigenen Interesse er-
4
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten oder Angabe
der Titel baldmoglichst nach dem Erscheinen zu benachrichtigen;
desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate iibcr. den wichtigsten
Inhalt sehr erwiinscht.
In Riicksicht auf den Gesammtumfang der Zeitschrift sollen die
einzelnen Abhandlungen die Lange von 3 Bogen im Allgemeinen
nicht uberschreiten , desgleichen die e i n e r Abhandlung bei-
zugebenden Tafeln nicht mehr als zwei betragen. Die Original-
zeichnungen fur die Tafeln sind im Format 13 X 21 cm mit mog-
lichstcr Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
auch sind die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben.
Die Autoren erhalten auf Wunsch 25 Sonderabziige kostenlos,
doch werden solchc in bcliebiger Anzahl zum Selbstkostenpreis
geliefert.
C Hetnrich's Verlag.
Bcitrage zur Pilzflora Sudamcrikas 11.
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Die Exemplare von den verschicdcnen Standorten sind ausserst
variabcl, sowohl in Form, Farbung, wic in der Consistenz, so dass
sich daraus Icicht verschiedene Artcn aufstellen licssen. Bereits
Speggazini hat dicse Formen in F'ungi Puigg. n. 138 eingehend
beschricben, den Pilz aber als Hydnum bczeichnet, obwohl er richtig
erkannte, dass derselbe zu den Thelephoren gehorig sei, und was
Berkeley fiir Stacheln gehalten, zusammengesctzte Cystidcn sind.
Stereum Fries.
St. lobatum Kunze in Fries Epicr. p. 547.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau. — A. Moller n. 221 u. 611;
pr. Itajahy u. Joinville auf Holz. — E. Ule n. 125 u. 788.
St. hirsutum (W.) Fries Epicr. p. 549.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau. — A. Muller n. 638.
St. papyrinum Mont. Cuba p. 374.
Brasilia, Rio de Janeiro. — A. Glaziou n. 18770.
Guyana gallica. — Hans.
St. bicolor (Pers.) Fries Epicr. p. 349.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau. — A. M()ller 143, 289, 665.
Bei No. 665 ist der Fruchtk()rper auf der Unterscitc eines Laub-
blattes mit der Oberseite aufgewachsen, wahrend die ersteren Exem-
plare sich auf Holz finden.
Thelephora Ehrh.
Th. fissa P. Henn. n. sp.
Pileo tenui-membranaceo, translucente subflabellato vel sub-
infundibuliformi, laciniato-fisso, lobis laciniatis, tcnuiter subulatis vcl
cuncatis margine incisis pallido-flavescente, radiato-lineato, azono;
stipitc lateral! vel exccntrico, subcompresso , albovilloso interdum
proliferantc, usque ad 1'/. cm longo, 1 mm lato ; hymenio albo prui-
noso interdum subvenoso; sporis oblonge ellipsoideis, hyalinis, levibus
5x2— 27-, /i.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau. — A. Moller n. 538.
Eine ausserst zierliche, ca. 2 cm hohe Art, die mit Th. decolo-
rans B. verwandt, von dieser jedoch verschicden ist.
Th. ? sebacioides P. Henn. n. sp.
Membranacea subcarnosula sicco subcoriacea rigida
, caespitosa,
pilcis stipitatis, ercctis subfiabellatis, multifidis, albis, azonis, margine
inciso lobatis, crispis ; stipitibus basi confluentibus ; hymenio levi
pallido; sporis subglobosis, elhpsoideis, hyalinis, levibus gnttulatis
Brasilia, St. Cathar. auf Baumrinden. — E. Ule n. 1260.
Eine merkwurdige, im feuchten Zustandc hautigfleischigc, trocken
Starr lederartige Art, die rasig auf Baumrinden wachst und ausser-
Uedivigia BJ. XXXVJ. iSgj, 13
]Q4 ^- nennlngs.
lich wcgen der blcichcn Farbun^^ u. s. w. mit Scbacinia gewissc Achn-
lichkeit hat. Mit Th. Sowcrbyi Berk, schcinl dicsclbc am nachstcn
vcrwandt zu sein.
_
Die Hiitc sind 1 '/._. bis 2 cm hoch.
Th. tubaraocnsis P. Henn. n. sp.
Radiata cffusa, coriacea, ramosa, ])lunfida, lacte mcllca ^-2—3 cm
diametro, pilcis conoideis vcl siibflabcUatis muUifidis, laciniis sub-
lincaribus; hymcnio Icvi concolori; sporis subcylindraccis vel oblongis,
hyalinis subflavcscentibus Icvibus 10
—
15x4—5 //.
Brasilia, St. Cathar. pr. Tiibarao auf Holz im Walde. Juli
1889. — E. Ule n. 1563.
w
Die Raschen sind auf dem Substrat fast strahlenformig aus-
gcbreitet in zahlreichen, fast facherformigen oder schmalcn kcil-
furmigen Hiiten, die mcist in hncalc Lajipcn zcrspaUcn sind.
Th. Uleana P. Ilcnn, n. sp.
Pilco tcnui membranacco , sicco subcoriacco rigido, flabcllato
vcl spathulato, subzonato, radiato, striato, marginc lobato vcl ercnato,
pallidc tlavcsccntCj substipitato; stijiite late comprcsso; hymcnio levi
glabroque, pallido intcrdum rugoso subverrucoso vel rimoso.
Brasilia, St, Cathar. Tubarao und Blumcnau auf der Erde
F
zwischcn Mooscn und Grascrn. — E. Ule n. 1566 u. 738.
Die 1—2 cm hohen und 1^1 '/« cm breitcn Exemplarc sind im
feuchtcn Zustande hiiutig, im trockenen lederartig starr, und der
meist fiicherformige Hut geht allmahlich in den brcit zusammcn-
gedriicktcn Stiel iibcr.
Cyphella Fries.
C. punctoidea P. Henn. n. sp.
Cupulis gregariis, minutissimis ca. ISO— 220 // diametro albis
dense tomentosis, setis rigidis 4— 5 ^i crassis intus granulosis apice




Brasilia, St. Cathar. auf der Oberscite Icderigcr Blatter. —
E. Hie n. 844.
Acusserst kleine, weisszottige Fruchtkiirper , die heerdenwcisc
zusammcnstehen. Mit C. villosa (Pers.) Karst. vcrwandt.
C. subccracca P. Henn. n. sp.
Cupulis subceraceis, solitariis vel 2—5 aggregatis ca. 0,5 mm dia-
metro, cupulatis, vcrtice affixis, albis vel flavcsccntibus, margine
involutis, pruinosis, intus Icvibus; spfiris subglobosis hyalinis, 3
—
4 f.
Brasilia, St. Cathar. Insola auf faulcndcn Zweigen. Fcbruar
1887. — E. Ule n. 570.
Bcitnige zur Pilztiora Sudamcrikas 11. I95
Ein sehr kleiner, fast wachsartiger Pilz, der haufig in dichten
Gmppen von 3—5 Fruchtkurpern sitzt, seltener einzcln. Erstere
sehen ganz wic cine kleinc Favolaschia, etwa wie F. flava Bres., aus.
Hypolyssus Pers.
H. Montagnci Berk. Hook. Journ. 1842 p. 139, t. VI, f. 1.
Venezuela, bei Caracas an Zweigen. — Gollmer.
Cladoderris Pers.
C. crassa (Klotzsch) Fr. Fungi Nat. p. 22.
Brasilia, St. Cathar. — E. Ule n. 738. A. Moller n. 107.
Guyana. — Hans.
C. dendritica Pers. — Freyc. Voy. t. 1 f. 4.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blunienau. — E. Ule n. 1558.
Clavariaceae,
Typhula Pers.
T. Ulcana P. Henn. n. sp.
Simplex filiformis, subulata, pallida vel subbrunnca, tonicntosula
teres 1—2 cm longa, V-i mm crassa, apice acute subukita, basi vix incras-
sata; basidiis 10—14 X 6—7 //; sporis subglobosis, hyalinis 4— 4^/2 /<.
Brasilia, St. Cathar. auf abgefallcnen Blattern. — E. Ule n. 818.
T. tenerrima P. Henn. n. sp.
Simplex, tenui- filiformis, glabra, sicco rufobrunnea 1^/^— 2 cm
longa, 35—50 /< crassa, teres, apice subulata, basi subsclcrutoidea
incrassata, fusca; sporis subglobosis, hyalinis 37'2—4//, basidiis clavatis
Brasilia, St. Cathar. auf abgcfallencn Blattern. — E. Ule n. 783.
Clavaria Vaill.
CI. muscorum Karst. in Hedw. 1889 p. 190.
Brasilia, Serra Geral in Araucarienwald zwischcn Moosen.
Mai 1890. — E. Ule n. 1567,
CI. Gordius Speg. P'ungi Guar. I, p. 88.
Bras ilia, St. Cathar. auf faulenden Blattscheiden. — E, Ule n. 843.
CI. falcatula P. Henn. n. sp.
Simplex, carnosa, subochracea, recta vel falcata subulata, basi
byssina pallida 3— 5 mm longa, 0,5—0,7 mm crassa; sporis sub-
globosis, levibus, 3V2—4 /Hj episporio dilute brunneo.
B r a s i 1 i a , St. Cathar. auf faulenden Krauterstengeln.— E. Ule n. 853.
CI. seminicola P. Ilenn. n. sp.
Basi fasciculata, subspathulata vel subulata compressa, rugulosa
apice palmatifida vel acuta, flava 5—11 mm longa, sporis subglobosis,
levibus, hyalinis 3^3 — 4^2 /'.
Brasilia, St. Cathar. Blumcnau auf Samcn ciner Euphor-





L. astcrosetosuni P. Hcnn. n. sp.
Tallidc alutaceum, tomcntosum, stipitc farcto tereti ca. 1—2 cm
longo, 1—r/2 mm crasso rcpctitc ramoso, ramis suhtcrctihus, axillis
cumprcssis divcrgcntibus, ramulis apicc furcatis vcl stibnlatis, setiilis
astcroidcis ochraccis tcctis; sporis subglobosis, Icvibus, hyalinu fiis-
cidulis 3—4 //.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnaii auf Erdbodcn. Marz 1888. —
E. Ule n. 782.
Einc cigenthiimliche Art mit gclbfilzigcm, fast cylindrischem
Sticl und mit reich vcrzwcigten Acsten, welchc mit stcrnformigcn
Haarcn beklcidet sind.
L. olivaccum P. Henn. n. sp.
Olivaceum 6— 10 cm altum; stipitc compresso, 2— 3 cm longo,
2— 3 mm crasso, ramis dichotomis substrictis, sctulosis, ramulis apicc
subulatis vcl bifidis; sporis ellipsoidcis vcl ovoideis, cchinato-aspcratis,
ochracco-fuscis, basi apiculatis 9—-12X6— 8 |U.
Brasilia, Rio de Janeiro mont. Corcovado an fcuchten Stcllcn.
Dec. 1892. — Schwacke n. 8983; St. Cathar. i)r. Sao Francisco auf
Erdboden. — E. Ule n. 114.
L. furcellatum (Fr.) Lev. Ann. Nat. 1846 p. 159.
Argentina, Ruines de Lorets 1884. — Nicdcrlcin.
L, Molleri P. Henn. n. sp,
Tenuiter coriaceum, late compressum, cretaceum, trunco simplici
interdum elongato, compresso, farcto, ramis repetite di-vel trichotomis,
planis, levibus, ramulis apice longc subulatis vcl palmatifidis ; sporis
ellipsoidcis vel ovoidcis hyalinis dense aculcato-aspcratis 7—9 X 5—6 fi.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau. — A. M(>ller n. 513.
Die Art scheint mit L. leucucreas Pat. verwandt zu scin, ist
aber jedenfalls von diesem verschicden.
r
L. Schwackci P. Henn. n. sp.
Tenuiter coriaceum, late compressum ca. 6— 7 cn^i altum, creta-
ceum
,
trunco simplici , furcato , ramis repetite di-vel trichotomis
axillis late comprcssis, levibus, ramulis apice subulatis vcl furcatis,
sporis subglobosis, levibus, hyalinu -flavescentibus 4— 5 fi.
Brasilia, Rio de Janeiro pr. Sapopemba. — Schwacke n. 875.
Diese Art ist der vorigen ausserlich sehr ahnlich und von dieser
kaum unterscheidbar, doch sind die Sporen ganz anders gestaltct,
fast kugelig, glatt und viel kleincr.
L. cartilagineum B. et C. Cuban Fungi n. 388. Lev. Champ.
Mus. p. 159 ?
Brasilia. — ScUo ohnc Nummcr.
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L. brasiliense Lev. Champ. Mas. p. 159.
Brasilia, pr. Blumcnau. — A. Mullcr n. 160. Itajahy Febr.
1884. — E. Ule n. 608.
Pterula Fries.
Pt. plum OS a (Schwein.) Fries in Linnaca 1830 p. 532.
Brasilia, St. Cathar. auf abgcstorbenen Palmcnblattstielen. —
E. Ule n. 769.
Pt. subsimplex P. Henn. n. sp.
Flavo-incarnata, cartilaj^nnea, basi fasciculalu-ramosa, ramis fili-
formibus, subrigidis, simplicibus, rectis vel flexuosis apice subulatis,
subpruinosis 1— 1^/2 cm lon^as, 130—200 // crassis; sporis globosis,
levibus, hyalinis 3— 3^/2 //.
Brasilia, Blumenau anBaumstammen im Walde. October 1888.
£. Ule n. 1562.
Eine ausserst zierliche, nur an der Basis verzweigte Art. die fast
mit Mucronella Aehnlichkeit hat, mit Pt. simplex Sacc. et Paol.
verwandt zu sein scheint, aber von dicser jedenfalls ganz verschieden ist.
Pt. Uleana P. Henn. n. sp.
Caespitosa, cartilaginea, ramosissima, sicco rufo-brunnea, erecta,
stipite subtereti repetite di-vel trichotomo, ramis filiformibus strictis
apice subulatis vel palmatifidis, sporis ellipsoideis, levibus, hyalino-
(lavescentibus 4— 4^/2 X3'/g—4 fi.
Brasilia, St. Cathar. an faulcnden Stammen. — E. Ule n. 772.
Die Art hat mit Pt. plumosa (Schwein.) gewisse Aehnlichkeit,
ist aber jedenfalls habituell, sowie durch die Si:)oren verschieden.
Pt. arbuscula Bres. Hedw. 1896 p. 291.
Brasilia, Blumcnau an faulcnden Stengeln. — A. MoUer n. 58 d.
Pt. subplumosa P. Henn. n. sp.
Minuta, flavo-carnea, sparsa, ca. 1 cm alta usque ad 1 cm dia-
metro ; stipite tereti, erecto ochraceo-tomentoso, squarroso-ramoso;
ramis repetite dichotomis, teretibus, cartilagineis, levibus, apice
subulatis; basidiis clavatis; sporis globosis, hyalinis 3*/o f-i,
Brasilia, St. Cathar. Blumenau an Baumrinden. — E. Ule n. 1289.




O. Schroteriana P. Henn. n. sp.
Crustacea , late effusa , flavo - ochracea , margine membranaceo,
floccoso, dentibus papilliformibus aggregatis, ochraccis apice incisis,
denticulatis; sporis ellipsoideis, hyalino-subflavescentibus 4X3 //;
mycelio flavo -ochraceo, tomentoso in cortice repente.
Brasilia, Rio de Janeiro auf morschem Holz. — E. Ule n. 634.
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Mil 0. flavo-argillacea Brcs. vcrwandt, abei durch die an-
gcfuhrtcn Merkmale, so das gelbockerfarbigc Myccl, vcrschicdcn.
Phlebia Fries.
Ph. Mulleriana P. Hcnn. n. sp.
Subgelatinoso-ceracca sicco tcnuitcr mcmbranacea, rigida resupi-
nata effusa, brunnco-aurantiaca; hymenio intcrru])tc radiato, rugoso-
cristato; sporis oblongis, hyalinis 3— 4 X l^/a //.
Brasilia, St. Cathar. Blumcnau aut altcm Holze. — A. MoUcr
n. 110.
Ph. blumenavicnsis P. Hcnn. n. sp.
Omnino rcsupinata cffusa, tcnui-papyiacea subccracca, subiculo
pallido fimbriato ; hymenio vcnoso plicato, olivacco , niarginc rufo-
brunnco, riigis radiato-cristatis; sporis subcylindraccis hyalinis 3X1/'.




I. cffusus P. Hcnn. n. sp.
Resupinatus late effusus, adnatus , ' membranacco-carnosulus,
albo-flavescens, subiculo tenerrimo; aculeis floccosa obli(|uis pendulis
membraceis, tenuibus, laxis, late comprcssis, interdum subtabuliformi-
bus; sporis globosis vel subcllipsoideis, hyalinis, Icvibus 3— 4 X 3 //.
Brasilia, St. Cathar. Blumcnau an Stammcn. — A. Moller
n. 668.
Wcit ausgebreitete, diinne abziehbare Haute mit hangcnden
brciten hautigen Stachein bildend.
Hydnum PVies.
H. rigido-squamulosum P. Henn. n. sp.
Resupinatum , crustaceum , subiculo nudum vix tomentosum,
pallide alutaceum; aculeis rigidis subulatis raro subcompressis dense
squamis rigidis pallidis tectis; sporis subglobosis, hyalinis 3V.2—4 ,u.
Brasilia, St. Cathar. auf Baumrinden. — E. Ule n. 74.
Fine durch die mit starren Schuppen bekleideten Stachein eigen-
thlimliche Art.
H. Uleanum P. Henn. n, sp.
Pilco coriacco submembranaceo, apodo vel substipltato, flabelli-
formi , alutaceo , radiato obsolete striate, margine tenui , intcgro
3—5 cm lato, 2^/2— 3 cm longo; aculeis subulatis, integris, paUide
ochraceis densis 1—P/o mm longis, 110—180 /« crassis ad marginem
subtuberculatis; sporis globosis, levibus, 7— 8 /u, e]>is[)orio brunneo
vel fusco.
Brasilia, St. Cathar. pr. Sao Francisco auf verkohltem Holz;
Itajahy auf einem Baumstamm. Aug. 1885. ^— E. Ule n. 492 u. 490.
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H. basi-asperatum P. Ilcnn. n. sp.
Pileo coriaceo , tenui , flabellato
,
piano , lobato -inciso
,
pallide
alutaceo, ochraceo zonato 4—8 cm lato, 3—5 cm longo, levi glabro,
basi usque ad medium asperato, atro cinnamomeo, setulis subulatis,
erectis dense tecto, margine tenui rigido; hymenio alutaceo, aculeis
subulatis, compressis, densis, erectis, interdum apice fimbriatis, cinereo-
alutaceis 1— IV2 nim longis, 100— 150 f-i crassis. ;
Brasilia, St. Cathar. Blumenau ? an Stammen. — E. Ule n. 743.
Die Art hat zum Theil niit dem von A. MoUer unter 5Gb u. 501
gesammcltcn Pilz, wclcher von Bresadola als H. rawakense Pers.
bestimmt wordcn ist, Achnlichkeit, doch ist diesclbc durch die dick-
stchenden schwarzbraunen, fast pliischartigen ITaare, vvelche den Hut
auf der Oberseite von der Basis bis zur Mitte bekleiden, verschieden.
+
H. coniophoroides P. Henn. n. sp.
Resupinatum, carnoso-membranaccum, subiculo mcmbranaceo
albo; aculeis confcrtis, compressis vel subacutangulis, apice obtuso-
rotundatis, fusco-ochraceis IV-J"^^/^ mm longis. */._>— 1 mm latis;
sporis ellipsoideis 4— 4'/g X 3 «, episporio fusco, levi.
Brasilia, Rio de Janeiro auf Holz } — Glaziou n. 18762a.
Eine lleischig-hautige Art mit theils breit zusammengcdruckten,




P. sanguineus (L.) Mey. Essequ. p. 334.
Columbia pr. Buonaventura an Eisenbahnschwellen. 29. Dec.
1895. — Brenning.
Ecuador pr, BalTio. Februar 1892. — v. Eggers.
Brasilia pr, Manaos. — Schwacke n. 4127.
P. cinnabarinus (Jacq.) Fries. Hym. Eur. p. 583.
Argentina pr. Cordoba an Stammen. — G. Hieronymus.
P. vinosus Berk. Fungi Doming, in Amer. Nat. H. 1852 p. 4.
Guadeloupe an Stammen. — Duchassaing.
P. sector (Ehrenb.) Fries. Ep. p. 480.
Brasilia, St. Cathar. pr. Tubarao. Sept. 1890. — E. Ule n. 1551;
Rio de Janeiro. — Glaziou n. 18764; Guyana gallica an Holz. — Hans.
var. schizodes Mont.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau. — A. Moller n. 609; Rio
de Janeiro. — A. Glaziou n. 1877.
P. caperatus Berk. Exot. Fung. p. 391,
Brasilia, Rio de Janeiro auf Holz. Aug. 1887. — E. Ule n. 636;
Corcovado. 27. Juli 1889. — Schwacke n. 5748; St. Cathar. pr.
Blumenau. — A. Moller n. 225; Matto Grosso. — Malme n. 569.
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P. occidental is Klotzsch. Linn. VIII. p. 486.
Brasilia
J
Rio de Janeiro. — E. Ulc n. 6155; St, Cathar. pr.
Blumenau. — A. Moller n. 204 u. 386.
P. lanatus Fries Ep. p. 490.
Brasilia, St. Cathar. pr. Tubarao. Aug. 1890. — E. Ule n. 1552;
pr. Blumenau. — A. Moller n. 362.
P. versatilis Berk. Hook. Journ. I, p. 150.
Brasilia, St. Cathar. Blumenau. — E. Ule n. 744.
P. hydnoides (Swartz) Fr. Epicr. p. 490.
Brasilia, St. Cathar. — E. Ule n. 739.
Argentina j)r, Barrangueras. 27. Aug. 1892. — Niederlein.
P. trichomallus B. et M. Cent. VI. n. 65.
Brasilia, Rio de Janeiro; Goyaz. — Glaziou n. 22685. •
P. cristulatus Spcg. Fung. Pug. III. p. 20.
Argentina, Palermo pr. Buenos Ayres an Stammen. — K. Bett-
freund n. 578.
P. dichrous Fries. Lyst, Myc. I. p. 364. form.
Brasilia, Itajahy. Sept. 1885. — E. Ule n. 492; Manaos.
1882. — Schwacke n. 4130.
P. stcreinus B. et C. Journ. Linn. Soc. X. p. 308.
Guyana, an Stammen. — Hans.
P. Persoonii Fries, in Cooke Prec. n. 850.
Brasilia, St. Cathar. pr. Itajahy. Sept. 1868. — E. Ule n. 491;
pr. Blumenau an Stanmien. — A, Moller n. 803.
form, resupinata pr. Blumenau. — E. Ule n, 1548.
P. albocervinus Berk, in Hook. Journ. 1856 p, 234,
Brasilia pr. Manaos. — Schwacke n. 4134.
Venezuela pr. Caracas. — Gollmer.
P. ])insitus Fries. Epicr. p. 479.
Brasilia, Rio de Janeiro auf IIolz; St. Cathar. Pedro grandes
et Blumenau. — E. Ule n. 637, 1555, 1559.
Paraguay, Kolon. Bernardino. Aug, 1891. — K. Bettfreund.
Guyana gallica. — W, Ilans.
w
p. versicolor (L.) Fries. Syst. Myc. I. p. 368.
Brasilia, Rio dc Janeiro. — A. Glaziou n. 18714.
Argcnti na pr. Buenos Ayres anStammen. — K. Bettfreund n. 570.
p. hirsutus Fries. Syst. Myc. T. p. 367.
Ecuador pr. Balao. 6. Febr. 1892. — v. Eggers.
p. membranaceus (S\v.) Berk. Fung. Brit. Mus. p. 378.
Brasilia, Joinville auf IIolz. — E. Ule n. 122.
p. Warmingii Berk. Fung. Glaz, p. 752 (an P, fimbriatus Fr. ?)
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Brasilia, St. Cathar. pr. Blinnenau. — A. Moller n. 39a, 272,
307, 490, 548. — E. Ule n. 307; pr. Santos Ins. Palnias auf Holz.
Brenning.
Polyporus Fries.
P. plebejus Berk. Fung. Ncu.-Zel. II. p. 179.
Brasilia, Rio de Janeiro. — Glaziou n. 18761.
P. sclerodepsis Berk, in Hook. Journ. 1856 p. 236 (sub Tramcte).
Brasilia, Rio de Janeiro. — Glaziou ohne Nummer.
P. Auberianus Mont. Cub. XVI. f. 1.
Brasilia, St. Cathar. i)r. Blumenau. — A. Moller n. 567; E. Ule
n. 746.
Guyana an Stammen. — Hans.
Ecuador pr. Balao. Febr. 1892. — v. Eggers.
P. sen ex Nees. et Mont. Ann. 2. V. p. 70.
Brasilia pr. Blumenau. — A. M(»ller n. 159.
P. gilvus Schwein. Carol, n. 897.
Brasilia, Rio de Janeiro. — E. Ule n. 636; St. Cathar. Sao
Francisco. — E. Ule n. 249 u. 1547.
Guyana an Holz. — Hans.
P. gilvoides P. Henn. n, sp.
Pileo tenui submetnbranaceo, moUi, planiusculo, omnino ochraceo,
apodo, sulcato-zonato, rugoso, tomentoso-velutino, ca. 2 cm dia-
mctro, margine acuto; contextu ochraceo; poris minutis, aequalibus
rotundatis, ochraceis; sporis hyalinis subflavescentibus, globosis 3 //.
Brasilia, St. Cathar. an Stammen. — E. Ule 750 u. 751.
Die Art ist mit P. gilvus Schw. verwandt, aber durch die fast
hautige Bcschaffcnheit dcr rasig wachsenden Hiite, sowie durch die
gefurchten Zonen
, die filzig weiche Oberseite des Hutes und durch
die Sporen verschieden.
P. Blanchctianus Berk, et Mont. Cent. VI. n. 64.
Brasilia, St. Cathar. — E. Ule n. 745.
P. Brenningii P. Henn. n. sp.
Pileis caespitoso-imbricatis vel solitariis, caseoso-carnosis, mox
stipitatis, mox apodis, pallide llavis levibus, glabris nitentibus 2— 5 cm
latis, 2—3 cm longis usque ad l^a cm crassis, carne albo; stipitibus
lateraliter, confluentibus, albis, subpulverulentis; tubulis brevibus vix
1 mm longis, poris primo rotundatis vel oblongis minutis dein lace-
ratis
;
sporis subovoideis vel ellipsoideis, hyalinis 3—3^2 X 2^/2—3 /v,
hyalinis.
Columbia, Buonoventura auf Eisenbahnschwellen. 29, De-
cember 1895. — Brenning.
Die Art ist durch die verhaltnissmassig dicke kasige, fleischige,
reinweisse Consistenz dcr Hiite und die sehr kurzen Rohren aus-
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^ezeichnet. Von P. Tel fair i Berk, et Klotzsch, sowic von den
iibrigcn Arten dor Gruppe ist dor Pilz sehr verschicdcn.
Fomes Fries.
Fomcs australis Fries El. p. 108.
Argentina pr. Buenos Ayres auf Weidenstammen. — Bettfreund
n. 574.
Ecuador, pr. Balao. Febr. 1892. — v. Eggers.
F. lucidus (Leys.) Fries N. Syst. p. 61.
Ecuador pr. Balao. Febr. 1892. — v. Eggers
F. amboinensis (Lam.) Fries Ep. p. 442.
Brasilia, St. Cathar. pr. Bhuncnau. — A. Moller n. 39e.
F. rhizomatophorus P. Hcnn. n. sp.
Pileo coriacco-sublignoso, duro, rigido, plcuropodo, reniformi,
obsolete zonato - sulcatoque , cinnamomco , 4 cm lato , 3 cm longo,
1— 2 mm crasso; contextu cinnamomeo; hymenio cinereo ahitaceo,
tubulis brcvissimis, poris minutis, rotundatis, pallide ochraceis; stii>ite
tereti, aeqiiali, flexuoso, ochraceo pruinoso, tomentosulo 8 cm longo
mm crasso, basi valde elongato-radicato, flexuoso-repente rhizo-
moideo, 17 cm longo, inaequali, proliferante, ochraceo-tomentoso.
Brasilia, Rio de Janeiro.? — Glaziou n.?
Die Art ist jedenfalls mit F. Glaziovii Berk, verwandt, abcr
der Beschreibung nach verschicdcn.
F. Hildebrandtii P. Henn, in Bull. Soc. Myc. 1889. p. 69.
t. I. f. 2.
Brasilia, Rio de Janeiro. 1887. — G. Peckolt.
Zwischen dcm von Hildebrandt auf den Comoren gesammclten
und dem aus Brasilien stammcnden Exemplar ist kein wesentlicher
Unterschied auffindbar. Die Sporen des letzteren sind eif("")rmig
elliptisch 6
—
7X4— 5 ff, mit warzigem gelbbraunem Epispor. Der
Hut ist excentrisch gestielt, 1 cm im Durchmesser, 3 mm dick, con-
centrisch gcfurcht, im Centrum nicdergedriickt, kastanicnbraun lackirt,
der Stiel ist rund, bin- und hergebogen, wurzelnd, gleichfarbig.
Merulius Fries.
M. subambiguus P. Henn. n. sp.
Resupinato-effusus, submembranaceus, ochraceo -rufus, ambitu
late byssino albo ; hymenio ceraceo, primo reticulato dein poroso,
poris subrotundis, acutangulis, sporis subglobosis hyalino-fuscidulis,
levibus, 5—6 ft.
Brasilia, Blumenau an Baumrinden." — A. Moller n. 206.
Mit M. ambiguus Berk. u. M. fugax Fries verwandt, aber
durch die rundlicheren Poren und die kugeligen Sporen mit braun-
licher Membran verschicdcn. Durch letztere M. Molleri Brcs. u. P.
Jlenn. nahestehend.
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Hexagonia Fries.
H. variegata Berk. N. Pac. Exp. No. 99.
Brasilia, Serra Geral. Mai 1890. — E. Ule n. 583 u. 1263.
Rio dc Janeiro. Aug. 1887. — E. Ule n. 636. Manuos. — Schwacke
n. 9137. — Glaziou n. 18763.
I
H. tenuis Hook, in Kunth Syn. p. 10.
Ecuador, Guajaquil pr. El Salado. Dec. 1891. — v. Eggers.
Favolaschia Pat.
F. pulverulenta P. Hcnn. n. sp.
Pileo pusillo membranacco, scmiorbiculari, convexo, pallido,
farinaceo-pulverulento 0,5— 1 mm diametro; stipite laterali concolori,
farinaceo ca. 0,5 mm longo; alveolis paucis 5—12 hexagonis, pallidis
crassiusculis.
Brasilia, an krautigen Stcngeln. — E. Ule n. 1265.
Diese sehr kleine Art ist mit F. intermedia B. et C, sowie
F. flavaBres. am nachsten verwandt, aber von diesen verschieden.
F. brasiliensis P. Hcnn. n. sp.
Pileo reniformi, tenui-membranaceo, pellucido flavo, reticulato,
glabro 4—-8 mm diametro, stipite tereti vel subcomipresso
,
luteolo
minute tomentosulo 5— 12 mm longo, 0,5—6— 9 mm lato; alveolis
hexagonis, oblongis, dissepimentis crassiusculis.
Brasilia, an Zweigen. — Sello n. 5521.
Diese Art ist mit F. Volkensii Bres. verwandt, aber verschieden.
F. Selloana P. Henn. n. sp.
Pileo membranaceo, gelatinoso-elastico, subreniformi vel spathu-
lato lobato, tessellato- reticulato, levi, subaurantiaco, 5—17 mm dia-
metro; stipite lateralitcr compresso, subcurvato, aurantiaco, 2—3 cm
longo, 1—2 mm crasso, tomentosulo; alveolis acutangulis 0,5—0,20 mm
latis, crassiusculis.
Brasilia, an Zweigen. — Sello n. 5433.
¥.? magnifica P. Henn. n. sp.
Pileo membranaceo, tenui, subgelatinoso, orbiculariter convexo
subcampanulato, glabro, rufobrunneo vel purpurascente 2—3^2 cm
diametro; stipite central!, farcto tereti vel compresso, tenui levi
glabroque subpruinoso, rufobrunneo interdum curvato 4—7 cm longo,
1
— 2 mm crasso; alveolis radiantibus penta-vel hexagonis, amplis
ad marginem veniformibus ; sporis subglobosis, hyalinis 3V2— 4 ft,
Brasilia, auf morschem Holz. — Sello.
Venezuela, auf faulendem Laub und Holz. — Gollmen
Eine sehr schone grosse, durch diinnhautigen Hut ausgezeichnete
Art. Die Poren sind fast adcrig, flach, nur in dcr Mitte starker entwickelt.
Es ist mir zwcifelhaft, ob diese Art nicht bcsser zu Favolus gehurt.
204 P- llcnnings.
Der Hut ist an^cfcuchtct nur schwach gclatinos aufqucUcnd. Es
scheint iiberraschcnd, dass diescr seit viclcn Jahrcn iin botanischcn
Museum vorhandcn gewcsene Pilz, dcr jcdenfalls im Iropischen Siid-
Amerika vcrbrcitct sein diirftc, nicht ir^endwo beschricl)cn wordcn
ist; doch ist die Art nach den Beschreibungen der in Saccartlo Syll.
aufgcfiihrten Arten nicht bestimmbar.
Gloeoporus Mont.
Gl. Rhipidium (Berk.) Speg. Fung. Puigg. n. 131.
Brasilia, St. Cathar. an Zweigen. — E. Ule n. 992.
Gl. conchoidcs Mont. Cuba p. 385. t. 15. f. 1. .
Ecuador pr. Balao auf Stamm von Citrus Aurantiuni. 20. Fcbr.
1892. — V, Eggers.
var. stereiformc P. Hcnn.
Pileo coriaceo, dimidiate, vclutino, subzonato, interdum tubercu-
lato sulcatoquc, alutaceo 1— 4 cm Lato; poris gckatinosis, subrolun-
datis 100
—
120 /^ diametro, pallida carneis; sporis non visis.
Ecuador pr. Balao an abgestorbtnicn Stammen. 19. Dec. 1891. —
V. Eggers.
Durch die sehr klcinen, ziemlich dickcn, oberseits nmzeligen,
oft warzigen, starker behaarten Hiite mit etwas verdicktem Rande
von der ty])ischcn Art verschiedcn. Die Hute wachsen dichtrasig und




C. ? spathuliformis P. Ilenn. n. sp.
Pileo membranacco, subgclatinoso, pellucido, spathulato, stipi-
tato, miniato, Icvi, glabro 7— 13 mm longo, 4— 8 mm lato, stipite
cylindracco, gracili, aequali, pruinoso, concolori 8— 10 mm longo, 1 mm
crasso; plicis decurrentibus, distantibus anastomosantibus, concolori-
bus; basidis clavatis; sporis globosis 3— 3^-2 ft hyalinis,
Brasilia, St. Cathar. Blumcnau. — E. Ule n. 990.
Dcr Pilz wachst hcerdenweisc wahrscheinhch an Baumstammen
odcr Zweigen. Die Stiele sind am Grunde buschelig vcrbunden.
Ob die Art wirklich zu Cantharellus gehort, ist mir zweifelhaft.
Leider fehlen genauere Angaben iiber das Vorkommen.
+
C. cibarius Fries. Syst. Myc. I. p. 318.
Brasilia,. Rio de Janeiro. 1895. — E. Ule.
Sporen elliptisch eiformig, einseitig abgeflacht , hyalin 6— 8 X
4V.2— 5 //.
Schizophyllum Fries.
Sch. alneum (L.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 553
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Holz. — E. Ule n. 784i,
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Para, Ins. Marago; Minas Gcr. pr. Sao Joao; Rio dc Janeiro;
Serro de Eica. — Schwacke n. 53, 6228, 5793.
Lentinus Fries.
L. crinitus (L.) Fries. Nov. Symb. p. 34.
Argentina, Buenos Ayres. — K. Ecttfreund n. 585.
Columbia p. Buouaventura an Eisenbahnschwellen.
Guyana gall. — Hans.
L, pergameus Lev. 29. Dec. 1895. — Brenning.
Cayenne an Zweigen. — Hans.
. L. V el u tin us Fr. Linn. 1830 p. 510 form, major.
Argentina, Rio Y-Guazu Salto dc la Victorio. Oct. 1892.—
Niederlein.
Brasilia, St. Cathar. — E. Ule n. 779.
Der Hut letzterer Exemplarc ist 12 cm im Durchmcsser, dcr
Sticl 10 cm lang, 8 mm dick, mit ciner wurzelartigcn, hin- und her-
gebogcnen, 15 cm langcn, 8 mm dickcn Verlangerung. Ob der Pilz
wirklich zu obigcr Art gehurt, wic Bresadola annimmt, ist mir zweifel-
haft; jedenfalls ist er von L. fallax Speg., der im Original vorliegt,
verschieden.
L. cylindrosporus P. Henn. n. sp.
Pileo coriacco tenui, orbicularitcr cxplanato, centro depresso
subinfundibuliformi, cinnamomco, squamis subimbricatis membranacco,
floccosis adpressis concoloribus tecto ca, 10 cm diametro, obscurius
striato; stipite farcto, tcreti ochraceo-squamosulo 3'/2 cm longo, 5 mm
crasso; lamellis decurrentibus, coriaceo-membranaceis, pallide cinna-
momeis subpruinosis, subdistantibus ca. 2 mm latis, acie integcrrimis;
sporis subcylindraceis rcctis vel subcurvatis utrinque obtusis, hyalinis
7—8X2— 2'/-2 f^.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau auf Holz. — A. Moller n. 98.
Eine der vorigen ausserlich ahnlichc Art, aber durch die Be-
schuppung des Hutes, sowie besonders durch die fast cylin-
drischen Sporen verschieden. Herr Dr. Moller hatte ein Sporen-
praparat bcigefiigt, doch fanden sich an den Lamellen ausserdem
noch zahlreichc Sporen erhalten.
L. Schomburgkianus P. Henn. n. sp.
Pileo coriaceo-lignoso, maximo, infundibuliformi, costato-sulcato
ct)nccntrice zonato, cinnamomeo-rugoso subtomentosa, costis aculeis
fasciculatis cristatis vel subulatis tectis, tabacino, marginc lobato-
inciso ca. 15 cm diametro; stipite 9 cm longo, 1 cm crasso excen-
trico, lignoso firmo, farcto concolori apice striato, basi tubcrculis
subconicis vel subhcmisphaericis tecto, disciformi ca. 3 cm incrassato;
lamellis decurrentibus coriaceis sublignosis pallide cinnamomeis usque
ad 1 cm latis, acic integro ca. 0,5 mm crasso.
206 ^- tlcnnin^s.
Eine schr stattlichc Art, die durch die starrc , fast holzigc Be-
schaffcnhcit ausgczcichnct ist. Anf dcm Hutc findon sich crhabcnc
kicligc Rippcn, die mit biischcli^cn cinfachen odcr kammformigcn
Stachcln bcsctzt sind.
L. frondosus P. Henn, n. sp.
Pileis ooriaceo-siiblignosis, coniluentibiis, plicato-costatis, nigosis,
cinnamomeis, tomcntosis marginc lobato-incisis, prolifcrantibus,
12— 15 cm diamctro, contcxtu cinnainomeo-floccoso, tcnui; stipiti-
bus brevis, sulcatis basi conHucntibus ca. 2 cm longis, 1 cm crassis
farctis, sublignosis; lamcUis decuiTcntibus latis dcnticulatis vel laccratis
cincro-pruinosis; sporis subglobosis vol ellipsoideis, brunncolis ?
Brasilia. — Sello n. 2829.
Diesc von dcr vorigcn ganz verschiedene Art, dercn Sticle und
Iliite bci vorliegendem Exemplar mit cinandcr verwachsen , ist viel-
leicht besscr als Gloeophyllnm frondosiim zu bczeichnen, mit
wclcher Gattung sic die Farbung dcs Hutflcischcs und der Sporen ?
gemcin hat. Ebenso stimmt die Consistcnz etwa mit Gl. abictinum
iiberein. Bisher sind mcincs Wissens jedoch centralgcstielte Frucht-
triiger bci dieser Gattung noch nicht bckannt.
L. scriceo-squamosus P. Henn. n. sp.
Pileo coriaceo-membranacco, minutulo, rcsupinato, verticc affixo,
pallido, strigoso scjuamis adpressis albidis, papyraccis, fimbriatis sericcis
tccto 2—4 mm diamctro. marginc ciliato; lamcllis distantibus, in-
acquilongis latis, ventricosis, alutaccis acic dcntatis.
Brasilia, St. Cathar. auf Palmcnblattstielcn. — E. Ulc n. 850.
Einc zierlichc, ausscrst klcine Art, dercn mit starrcn hiiutigen,
glanzendcn Schuppen bedcckten Hiite mit dem Scheitel auf dcm
Substrat angeheftct sind. Die Schncide der zicmlich entfcrnt stehcn-
dcn Lamellcn ist gczahnelt. Die Schiippchcn des I lutes haben Aehn-
lichkeit mit trockenhautigcn Involucralschuppen mancher Compositcn.
+
Panus Fries.
p. guaraniticus Speg. Fung. guar. Pug. I. n. 33.
]5rasilia, St. Paulo pr. Santos. 1894. — Brenning.
P. subflabcUatus P. Henn. n. sp. *
Pileo coriacco submembranaceo, apodo, flabcllato pallido, tomcn-
toso strigoso 8- 13 mm longo, 5—8 mm lato, marginc inciso-lobato,
basi albo tomentoso radiante; lamcllis subconfcrtis, ahitaceis inacqui-
longis; sporis subglobosis vel subovoideis, liyalinis levibus 3'/.;—4^.
Brasilia, St. Cathar. an morschcm Molz. — E. Ule n. 766,
Marasmius Fries.
M. auriformis P. Henn. n. sp.
Pileo subresupinato scssili, latcralitcr affixo; subcampanulato auri-
formi, pallido glabro Icviquc subpruinoso ca. 12 mm diamctro; lamellis
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centro papilla subvclutina ornatis, radiantibus inacquilongis, subdis-
tantibiis acie incrassatis; sporis ovoidcis vcl subglobosis basi apiciilatis,
levibus, hyalinis 7— 8 X 5—6 fi.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blnmenau auf faulcndcn Zwcigen.
A. Moller n. 58c.
Durch die excentrisch stehcndc Papillo eigcnthiimlich und da-
durch dem Panus papillatus P. Hcnn. aus Kamerun ahnlich.
i
M. cyphelloides P. Hcnn. n. sp.
Pileo minutissimo, mcmbranaceo subgloboso-campanuliito, squa-
mis candidis sericeis adpressis setiformibus, 3—-3^/.. {.i crassis, ncc
ramosis nee scptatis tecto, rnarginc involuto, fimbriato 0,5— 1 mm
diamctro; stipitc subcentrali vcl latcrali, subcorneo, recurvato, rufo-
badio, 0,5 mm longo; lamcllis adnatis , distantibus, subvcntricosis,
pallidis; sporis subglobosis, hyalino-flavidulis, levibus, 5—6 //.
Brasilia, Itajahy. Sept. 1885 auf trockenen Zweigen. — E. Ulc
n. 501.
Eine ausserst winzige Art, die ausserlich ganz wie Cyphella
villosa (Pers,) aussieht. Dcr Hut ist fast kugelig eingerollt, mit
weissen seidigen Schuppcn, welche aus sehr feinen Ilaaren bestehen,
bekleidet. Erst beim Zcrpfluckcn des Hutcs unter dcm Prai)arir-
Mikroskop wcrdcn Stiel und LamcUen sichtbar.
M. cantharelloidcs P. Henn. n. sp.
Pileo tenuiter mcmbranaceo, campanulato cxplanato, radiato
sulcato, vertice venoso ca. 2 cm diamctro, sicco subcoccinco; pcdicello
centrali subcorneo, fistuloso levi glabroque subbrunnco nigricante
ca. 3^/0 cm longo, ca. V:j n^ni crasso, interdum compresso subtortoque;
lamcllis pliciformibus paucis (6—8) valde distantibus, adnatis, tenuis
acquilongis pallidis; sporis inconspicuis.
Brasilia, St. Cathar. auf vermoderten Blattcrn von Melasto-
maceen im Walde. — E. Ule n. 1561.
Der Hut ist glockenformig, spatcr zicmlich flach ausgebreitet,
von sehr diinner
, hautiger Consistcnz , durchscheinend , auf dem
Scheitel mit erhabencn anastomosirenden Adern. Der Stiel ist sehr
schlank und dunn, fast hornartig berindet, an der Basis kaum ver-
dickt. Die 6— 8 sehr cntfernt stehenden Lamellen sind iiusscrst
diinn und schmal^ blcich, fast immer von gleicher Lange.
Psalliota Fries.
Ps. cfr. campestris (L.) Fr. var.
Guyana angl. Marz 1896. — Jenman n. 6166.
Die getrockneten Exemplare sind nicht sichcr zn bestimmen.






N. pcdiadcs Fries, Syst. Myc. I. p. 290.
var. bras i lien sis P. Henn.
Pileo carnoso, convexo-explanato 0,5
—
3'/2 cm clianictro obtuso,
levi (^dabroquc, marginc substriato, fusco brunneo hygrophano; stipite
cavo, ac(niali, 3— 7 cm longo, 2 3 mm crasso, levi, glabro, basi
bulbuluso; lamellis subconfcrtis, fuscobrunncis; sporis ellipsoideis,
levibus, flavo-ochraceis 9— 13 X7 8 //.
Brasilia, St. Cathar., Blumenau auf Composlhaufcn im Garten. —
A. MOlIer n. 46a.
Ich finde kcine wcscntlichenUntcrschicdc mithiesigenExemplarcn,
wenn aiich der Ilutrand etwas gestrcift, der Sticl hohl und glatt ist.
Tubaria Fries.
T. venosa P. Henn. n. sp.
Pileo submembranaceo, tenui,convexo, flavo, levi, glabro, 5—17nnn
dianietro; stipite tenui, fistuloso, levi, glabro 1
'/a—2 cm longo, 2 mm
crasso
,
pallide flavo ; lamellis decurrentibus , angustis , inaequilongis
basi venoso-conncxis, subfavaceis, flavo-ochraceis; sporis subglubosis,
levibus, flavis 3'/.j /* diamctro; basidiis clavatis.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau. — A. Mollcr n. 57c.
Eine durch die am Grunde aderig verbundenen Lamellen, die
fast wabenartig erschcinen, auffalHge Art.
Claudopus Fries.
CI. Krugiana P. Henn. n. sp.
Pileo subsessili , membranaceo , semiorbiculari , convexo , squa-
mosulo dein subnudo, paUido, scjuamis lutcis tecto 5— 10 mm lato,
3
—6 cm longo; lamellis ventricosis, latis , inaequalibus, distantibus,




Ecuador pr. Balfio. 8. Febr. 1892 an Zweigen. — v. Eggers,
Prof. Krug et Prof. Urban c.
Omphalia Fries.
O. crocea P. Henn. n. sp.
Pileo membranaceo, campanulato centro depresso sulcato-striato,
croceo-aurantiaco ca. 2 mm diamctro; stipite farcto, tenui, concolori
ca. 3 mm longo, 0,3 mm crasso; lamellis distantibus, pancis, decur-
rentibus, flavis, acie incrassatis; sporis subglobosis levibus, hyalinis
3— 4 ^/, basidiis clavatis.
Brasilia, St, Cathar. auf Baunninden. — E. Ule n. 767.
Die Art schcint mit O. Cam pane Ha verwandt zu sein.
O. blumcnavicnsis P. Henn, n. sp.
Pileo membranaceo translucente, campanulato , centro depresso
dein infundibuliformi, radiato sulcato subplicato, ruguloso griseo-
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brunneo, hygrophano T/a— 2 cm diamctro; stipite fistiiloso, sub-
stfiato, pallido, levi, basi subdisciformi; lamcllis triangularitcr dccur-
rentibus, latis ventricosis, pallide lutcscentibiis; sporis subovoideis
7^8 X 4— 5 (M basi apiculatis, hyalinis.
Brasilia, Blumcnau auf abgestorbcticm IIolz. — A. Moller n. 46 e.
Collybia Fries.
C. gregaria P. Henn. n. sp.
Pilco subcarnosulo, explanato subapplanato, vix umbilicato, levi
glabro vol subpruinoso, cinereo-brunneolu pallcsccnte 3— 5 mm dia-
mctro; stipite fistuloso, tenaci subfarinoso-pruinoso, pallido, basi
biilboso incrassato, 8— 14 mm longo, 1 — 2 mm crasso; lamcllis con-
fertis adnatis, inaequilongis, angustis, pallidis; sporis globosis, levibus
3^2— 4'/2 // hyalinis; basidiis clavatis.
Brasilia, Rio dc Janeiro, heerdenweise an Baumrindcn. —
A. Glaziou ohne Niimmer.
Die Art ist mit C. conigena Pcrs. verwandt, aber durch die
Lamcllen und Sporen verschicden.
Lepiota Fries.
L. rufogranulata P. Henn. n. sp.
Pileo tenui carnosulo submcmbranaceo, campannlato expanso,
pallido, squamis rufobrunncis punctiformibus innatis tecto, ca. 2 cm
diametro; stipite fistuloso levi glabroque ca. 2 cm longo, 1%—2 cm
crasso, pallido, basi vix incrassato, annulo mcmbranaceo secedente
albo; lamcllis liberis, subconfertis, albis, lanceolatis ; sporis siibglobosis
hyalinis, basi apiculatis 5— 6 /( longis.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf llolz. — A. Moller n. 46f.
Mit L. cristata verwandt.
Phallaceae.
Itajahya A. Moller.
I. galericulata A. Moll. Brasil. Pilzbl. p. 68. t. 8. f. 24.




Brasilia, Rio dc Janeiro, 23. Dec. 1893. — A. Glaziou ohne
Nummcr.
Das Exemplar ist leider zwischen Fliesspapier getrocknet, so dass
cine sichere Bestimmung desselben nicht moglich ist. Der Stiel ist
ca. 20 cm hoch, 3—4 cm breit, weiss; der Hut ist frei, nur an der
Spitze angewachsen und durchbohrt, mit einer dunklen olivcnfarbigen
Sporenmasse bedeckt, 6 cm hoch, 5 cm breit. Die Volva fehlt.
Hedwigia Bd, XXXVL iSg-j. 14
210 P. Hennings.
I
Die Sporcn sind cylindrisch oblong, braunlich 3'/o X 0,7 ^. Mit Ph.
impudicus L. scheint die Art nahc verwandt zu scin.
Simblum Klotzsch.
S. phacroccphalum Schlccht. in Lin. 31. p. 154. t. 1.
Argentina. — A. Moller c.
Podaxineae.
Podaxon (Dcsv.) Fries.
P. Glaziovii P. Ilcnn. n. sp.
Peridio ovato albido incnibranaceo apicc obtuso-rotundato, basi
laciniato-dchisccnte ca. 2V3 cm longo, 2 cm lato; stipitc duro, lignoso,
squamis mcmbranaccis latis albidis tecto, substriato, basi subbidboso,
ca. 17 cm alto, basi ca. 2 cm, medio ca. 1 cm crasso; sporis sub-
globosis, ovoideis vcl ellipsoidcis, laetc bnmneis vel mcllols, 9— 12
X 8— 10 fi , episporio levi vcl punctatulo, floccis capillitii mcllcis
flexuosis 5— 6 // crassis.
Brasilia, Goyaz. 7. Mai 1896. — A. Glaziou n. 22769a.
Mit P. calyptratus Fr. scheint die Art am nachstcn vchvandt,
abcr doch davon ganz verschieden zu scin. Das vorhegcndc ca. 20 cm
hohc Exemplar ist mit dcr noch gcschlosscncn Peridie bedcckt, doch
sind die Sporcn voUig rcif. Das Sporenpulver ist rothbraun.
Tylostomataceae.
Tylostoma Pers.
T. fimbriatum Fries. Syst. Myc. III. p. 43.
Paraguay pr. Guarapi. Marz 1884. — B. Balansa No. 4296.
Lycoperdaceae.
Globaria Quel.
G. furfuraccum (Schaeff.) Quel.
Brasilia, St. Cathar., Itajahy auf Sandboden am Meeresstrande.
Febr. 1886. — E. Ule n. 497.
Lycoperdon Tournef.
L. gemmatum Batsch., Elench, Fung. p. 147. form.
Brasilia, Blumcnau Im Walde auf Erdboden. — E. Ule n, ISO.
L. cf. piriforme Schaeff. Ic. t. 189,
Brasilia, Rio de Janeiro. — Glaziou n. 18778b.
L. lilacinum (Mont, et Berk.) Speg. Fung. Arg. I. n. 110.
Argentina, Buenos-Ayres auf Weiden. — Bettfreund n. 577.
Sierra chicaProv.de Cordoba pr. Colanchanga. Dec. 1881.^ Ilieronymus.
Brasilia, Minas Geraes pr. Ouro Preto. — Schwackc n. 10807.
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Geaster Mich.
G. mirabilis Mont. Crypt. Guyan. n. 575. t. VI. f. 8.
Brasilia, St. Cathar. pr. [tajahy auf vcrmodertem Holz im Walde.
Febr. 1886. — E. Ule n. 306.
G. cf. fimbriatum Fries, Syst. Myc. III. p. 16. form.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau im Waldc auf Erdbodcn.
Marz 1888. — E. Ule n. 781.
G. Hicronymi P. Henn. n. sp.
Exopcridio coriacco, sicco rigido involute, ad medium in 8 rarius
10 laciniis subaequalibus lanccolatis 1— 2 cm longis partito, extus
alutaceo vel fusco, intus subrufcsccnte, rimoso 4— 6 cm diamctro;
endoperidio stipitato, ovoideo vel subsphaeroideo 1
'/a— 2^2 cm dia-
mctro, dense asperato, aculcis suhulatis vel subpyramidatis, squarrosis
vel crectis atris vestito, peristomio subconico, fimbriate, brunnco;
stipitc subcylindraceoS—6 mm longo latoquc; floccis capillitii fasciatis,
subfuscis 3
—
In latis; sporis globosis verrucosis, brunneis 3V-2—4 n,
Argentina, Chacra de la Merced pr. Cordoba. 18. Oct. 1881. —
G. Hieronymus.
Die Art ist durch die rauhstachcligc Heschaffenheit der inneren
Peridie von alien bekannten Artcn gut vcrschiedcn. Die innere
Peridie erinnert in dieser Beziehung an gewisse Formen von Lyco-
perdon gemmatum. Bereits bei noch vollig gcschlossenen Rxemplaren
sind die sparrig abstehcnden, hin und wieder biischcligen Stacheln
gut ausgebildct, ebenso der Stiel.
Nidulariaceae.
Cyathus Hall.
C. Montagnei Tul. Monogr. Nidul. in Ann. Sc. Nat. 1894.
p. 70. t. IV. f. 7—9.
Brasilia, St. Cathar. Blumenau u. TubanTo. — E. Ule n. 775




E. Molleri P. Henn. n. sp.
Pulvinato-subreniformis 10— 15 mm diamctro, cortice olivaceo-
tomentoso floccoso, intus ochraceo-subgranulosa, hyphis racemosis
ochraceo-olivaceis ca. 15 // latis; sporis ovoidcis piriformibus vel




Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Erdc. — A. Moller
n; 58 a.
Die Art ist von E, macrocarpa durch die stets eiformigen oder
birncnformigen, seltencr cUipsoischen Sporcn gut verschieden.
E. pulvinata P. Henn. n. sp.
Hcmisphaerico-pulvinata, subreniformis 5— 10 mm diamctro; cor-
tice tenui, granuloso alutaceo, hand floccoso, glcba concolori; sporis
globosis 55—75X52—72, intus granulosis olivacco-fuscis, cpisporio
3^l2 —
4
'/.J // crasso, flavcscenti-fuscidulo.
Venezuela, Caracas auf Erdc. — Golhner.




S. aureum Schrot, Pflanzeng. Synch. 1870.
Chile, Concepcion auf Plantago spec. — F. Ncger n. 19.
Ustilaginaceae.
Ustilago Pcrs.
U. occulta P. Ilenn. n. sp.
Soris caulicolis inclusis^ eas vix deformantibus, atris ; sporis sub-
globosis, ovoideis vel cllipsoideis, atrobrunncis vel atris 6- 8 X 6—7 /^,
episporio atro, minute verrucoso.
Brasilia, St. Cathar. in TIalmen von Andropogon sp. —
E. Ulc n. 1888.
Die nicht dcformirtcn Halme sind im Innern von dem tief-
schwarzen Sporenpulver erfiillt. Von U. hypodytes (Schlecht.) Er.
u. U. culmiperda Schrot. ist die Art verschieden.
U. Cathestcci P. Henn. n. sp.
Soris atris ovaria incolcntibus, inclusis; sporis globosis, atro-
olivaceis, 16—21 //, episporio crasso, verrucis obtusis ornato.
Mexico, in Blattern von Cathestecum procumbcns Pari.
(Chlorideae). — K. Schumann c.
U. bicornis P. Henn. Hedw. XXXV. p. 50.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Andropogon bicor-
nis. — E. Ule n. 1889.
U. leucostachys P. Henn. Hedw. XXXV. p. 50.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Andropogon spec.
cfr. leucostachys. — E. Ulc n. 1774.
U. oHvacea (D. C.) Tul. Ann. Sc. Nat. 1847. p. 88.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau in Carex sp. — E. Ule
n. 1778.
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U. longissima (Sow.) Tul. Mem. Ust. in Ann. Sc. Nat. 1 847. p. 76.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau in Blattern von Glycerla
spec. — E. Ule n. 1773.
Cintractia Cornu.
+
C. axicola (Berk.) Cornu. Ann. Sc. Nat. 1883. p. 279.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau in Fimbristylis poly-
morpha. — A. MoUer n. 43a.
Costa-Rica pr. San Jose in Fimbristylis spec. — Tonduz
als Ustilago Luzulae Sacc.
C. leucoderma (Berk.) P. Henn. Hedw. 1895. p. 335;
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau inRhynchospora a urea. —
E. Ule n. 1762.
Uredinaceae.
Uromyces Link.
U. circumscriptus Neger. Ann. de la Univ. Santiago 1895. '
Trinidad, St. Anna auf Blattern von Oxyctanthus spica-
tus Eichl. — Hart n. 6099. Prof. J. Urban c.
Auf einzelnen Blattern trcten Aecidien, auf wenigen sehr kleine
braune Uredopustein auf. Die Art war bereits seit langer von mir
als U. Urbanlanus n. sp. bcschriebcn, aber nicht veroffcntlicht worden.
Erst kiirzlich erhielt ich unter verschicdenen Uredinecn von Dr. Neger
auch U. circumscriptus Neg. auf Loranthus verticillatus und konnte
durch Untersuchung feststellen, dass mein U. Urbanianus mit obiger
Art identisch ist, wenn auch die Uredosporen viel kleiner und etwas
anders zu sein scheinen. Da die Neger'sche Beschreibung weniger
zuganglich sein diirfte, gebe ich hierbei eine solche meines Pilzes.
- Maculis flavo-brunneis, subincrassatis, aecidiis hypophyllis sparsis,
pseudoperidiis vix elevatis cupuliformibus flavo - ochraccis 0,2 mm
diametro; cellulis contextis oblongis, acutangulis, tesscllatis 21—45 X
15
—
30//; aecidiosporis subglobosis vel ovoideis, flavis hyalescentibus
25—32X20^30 ^t episporio levi, crasso; soris teleutosporiferis sparsis,
usque ad 1 mm diametro, elevatis ochraceis, diutius tectis, dein epi-
dermide rupta cinctis ; sporis clavatis vel oblongis apice rotundato
obtusis vix incrassatis, flavo -brunncis, intus granulosis, stipitatis
r




U. echinodes (Kze.) P. Henn. n. sp.
Maculis sanguineis sparsis gregariisque; soris hypophyllis ^'o— 1 mm
diametro, cinnamomeis, pulvinatis, subpulverulentis; teleutosporis glo-
bosis, ellipsoideis vel ovoideis, flavo-brunneis vel fusco-brunneis 24—32
X20— 28/*, episporio usque ad 4—7 /u crasso, aculeis acutis, hyalinis
3
—3V2 »" longis ornato, pcdicello hyalino, 5—6 jU crasso brevi, fragili.
Surinam, auf Blattern einer Asclepiadeacee? — Weigelt.?
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Die Art fand sich im Berliner Herbar als Caeoma echinodes
Kunze bezcichiiet, ist aber jedcnfalls nicht von ihm beschricben
wordcn. Die Sporen sind durch die sehr langcn, spitzcn Stachcln
sehr ausgezeichnet, ebcnso die blutroth umsaumtcn Sori.
Puccinia Pers.
P. Jungiae P. Henn, n. sp.
Soris telcutosporiferis hypophyllis, minutis, sparsis, atris; tcleuto-
sporis oblongc cllipsoideis vcl ovoidcis , apice rotundato - obtiisis,
medio plus minus constrictis, brunneis, 35— 50 X 25— 30 /i, episporio
levi, vertice incrassato; pedicello hyalino usque ad 70 f-i longo, A—9 //
crasso, persistente.
Brasilia aequinoctial. auf Blattern von Jungia floribunda
Less. — Scllow ohne Nummer.
P. cordobensis P. Henn. n. sp.
Soris ramicolis, effusis, primo epidermide tectis, dein irregularitcr
erumpcnlibus , epidermide rupta cinctis , castaneis usque ad 7 cm
longis ramos circumdantibus canceriformibus dcformantibusque; uredo-
sporis ellipsoidcis, subglobosis vel ovoideis, flavis, dense aculeato-
asperatis 17—24 X 16—22 //; tclcutosporis late ellipsoideis, vel subrec-
tangularibus, utrinque applanatis, medio septatis, constrictis lactc brun-
neis, 28—36X22—25//, episporio 2^* crasso, vcrruculoso, castanco;
pedicello hyalino, intcrdum flexuoso, persistente 40—65 X 6— 9 //.
Argentina, Cordoba, an Zweigen von Pithecoctenium
cynanchoides P. B. (^^ Ancmopaegma clematoideum Gris.).
9. Novbr. 1877. — G. Hieronymus.
Die Sori iiberziehen die Zweige ringshcrum auf weite Strecken
und rcisscn ihre Rinde in unregelmassigcn Liingsrissen auf. Mit
P. Pithecoctcnii Pazschke habcn die Sporen Achnlichkeit, sind
aber genugsam verschieden.
P. Gamocarphae (Klotzsch) P. Henn. n, sp.
Soris amphigcnis, pustulatis epidermide rupta cinctis, castaneis,
0,5 mm diamctro; urcdosporis subglobosis vel late ellipsoidcis, brun-
neis 29—32X20—26 //; episporio minute aculeato usque ad 3 //
crasso, castaneo; teleutosporis ellipsoidcis vel ovoideis, medio sep-
tatis, paulo constrictis, utrinque rotundatis, 30—35 X 23—28 //,
episporio sublevi vel punctulato, castaneo.
Peru, auf Blattern von Gamocarpha Poeppigii (Calyce-
reae). — Meycn.
Der Pilz fand sich im Berliner Herbar von Klotzsch als Urcdo
Gamocarphae bezeichnet, ist aber nicht beschrieben worden.
P. Melantherae P. Henn. n. sp.
Soris hypophyllis, minutis sparsis vcl aggrcgatis , ferrugineis,
maculis fuscis; uredosporis subglobosis vel late ellipsoidcis, fuscis,
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18— 23 // episporio minute verrucoso; teleutosporis late ellipsoideis
vel subovoideis apice rotundatis, incrassatis, medio scptatis baud con-
strictis, cinnamomeis 32—42 X 24—30 jt/, pcdicello brcvi, subhyalino.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Blattern von Melanthcra
deltoidea Rich. — E. Ule n. 78.
P. Pilocarpi Cooke Grev. IX. p. 11.
Argentina, Misioncs auf Pilocarpus. — c. Bettfreund n. 1100a.
P. Banisteriae P. Henn. Hedw. 1895 p. 94.
Brasilia, Goyaz auf Blattern von Banisteria Clauseniana
luss. — A. Glaziou n. 22703.
Die Sporen sind bereits schr reif, dor Stiel oft abfallig, das
Epispor dunkelbraun gefarbt, so dass die Warzen nicht immer deut-
lich sichtbar sind; im Uebrigen stimmen sowohl die Sori als die
Sporen ganz mit den Originalen iiberein.
Ravenelia Berk.
R. Urbaniana P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis ; soris teleutosporifcris amphigcnis
,
plerumque
orbiculariter dispositis, oblongis vel subrotundatis, acutangulis, diutius
tectis, dein epidermide rupta cinerea velatis 0,3— 0,5 mm diametro,
cinnamomeis; capitulis hemisphaericis vol subglubosis, 8 sporis,
50— 80 ^ interdum usque ad 100 fi diametro, castaneis, levibus;




Brasilia^ Goyaz auf dicklederigcn Blattern einer Cassia sp.
—
A. Glaziou n. 22750.
Die Art scheint von den beschrlcl)cnen gut verschieden zu sein.
Ein Stiel wurde an den Kopfchcn nicht beobachtet. Die meisten
Sori sind bereits verstaubt; diese bilden schwarzliche Flccke auf den
dickcn, starren Blattern.
Dietelia P. Henn. n. gen.
Sporac continuae, catcnulatae sine cellulis intcrstitialibus, pscudo-
peridio tectac; sori subtremclloidci subglobosi, basi immersi.
D. v e r r u c i fo rm i s P. Henn. (= Cronartium verruciforme P.
Ilenn. in Hedw. 1896 p. 245.)
Soris hypophyllis dense gregariis verruciformibus, subglobosis,
subtremelloideis, flavo-ochraceisj 250— 350 X 250— 300 ^u; cellulis
pseudoperidiis oblongis acutangulis hyalino-subflavescentibus; sporis
subglobosis, ellipsoideis, vel ovoideis acutangulis, intus granulatis, hya-
lino-subflavescentibus 18—35 X 12—20 fly episporio levi 3—5 ju crasso.
Argentina, Sierra chica, Prov. de Cordoba, Entre el Pau de
Azucar y Colanchanga auf Blattern von Sida macrodon var.
intermedia St. Mil. 11. Novbr. 1881. — G. Hieronymus.
216 P- Hennings.
r
Die Art fand sich im Schroter'schcn Hcrbar vom gleichen Stand-
orte in sparlichcm, ziemlich uncntwickcltem Material und wurde von
mirzu Cronartium gestcllt, mit welchcr Gattung sie ausscrlich grosse
Aehnlichkeit besitzt. Als ich spatcr durch Professor Hicronymus
reichlicheres Material crhielt, crkannte ich sofort, dass dcr Pilz nicht
zu Cronartium gehorig, sondern den Typus eincr ncucn Gattung
darstellt. Herr Dr. P. Dietel, dem ich ein Exemplar zusandtc, bc-
statigte diese Ansicht und stellte nachstehcnde Gattungs- Diagnose
auf: Sporen enizellig, reihenweise ohne Zwischenzellcn gebildet, zu
kugeligen Lagcrn verbundcn, die mit der Basis dcr Nahrpflanze ein-
gescnkt und mit eincr fcst anliegendcn Pseudoperidie bedeckt sind.
Ich gcstatte niir, diese Gattung zu Ehrcn unseres vorziiglichsten
Uredineenkenners zu benennen.
Uredo Pers.
U. farinosa P. Henn. n. sp.
Soris ramis vel foliiolis, dcforniantibus, conflucntibus, albo-fari-
naceis, effusis; sporis ovoidcis late clHpsoideis vcl subglobosis hya-
line flavescentibus 9—14 X 8— 11 //, cpisporio usque 2 /( crasso,
levi, hyalino.
Brasilia, Goyaz auf Zvvcigspitzen und Blattern einer Lau-
racee. — A. Glaziou n. 22689.
Aecidium Pers.
A. Cestri Mont. Prov. J. Fern. n. 57.
Brasilia, Goyaz auf Ccstrum sp. — A. Glaziou n. 22766.
A. Glaziovii P. Henn.
Maculis atrofuscis, rotundatis; accidiis amphigenis, sparsis, vcl
orbiculariter dispositis; pseudopcridiis primo pulvinatis vel subhemi-
sphaericis, dcin longitudinalitcr ruptis, flavis; sporis subglobosis, ovoi-
deis vel ellipsoidcis, hyalinis
,
dense verrucosis 15—24X13— 20 ^u.
Brasilia, Rio de Janeiro auf Blattern einer Myrtacee.
A. Glaziou n. 20621.
A. odoratum Wint. Iledw. 1887 p. 13.
Argentina, Cordoba auf Blattern von Sida sp. — G. Hieronymus.




aggregatis, pallide flavidis, cylindraceis ca.
'/s-^^/s mm longis marginc
incisis; aecidiosporiti subglobosis, ellipsoidcis vel ovoidcis intus flavidis
18^25 X 18
—
22 ft episporis, 4 ^u crasso, punctulato, hyalino; ccllulis
pseudopcridiis oblongis subrhomboidcis, rcticulatis ; hyalinis 30—60
X18— 24ju.
Argentina, Sierra chica de Cordoba auf Mai vastrum spica-
tum. 11. Dec. 1881. — G. Hieronymus.
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Perisporiaceae.
Dimerosporium Fuck.
D. baccharidicola P. Henn. n. sp.
Myceliu brcvi rcpcntc e fills brunneis, septatis, interdum ramosis;
pcrithcciis globosis, atrocarbonaceis, minutis, sparsis 100—140 /* dia-
mctro; ascis late clavatis vcl oblique ovoidcis, 8 sporis, 22—SOX
10— 14 //; sporis subdistichis vcl conglobatis, oblongis vcl subovui-
deis, 1 septatis ad septum constrictis, fuscis vel atrofuscis, utrinque
obtuso-rotundatis 8— 11 X5— 6 //.
Brasilia, St. Cathar. Serra-Strasse auf Blattern von Baccharis
triplinervis. Nov. 1891. — A. Moller.
Von D. Baccharidis (B. et R.) Sacc. verschieden.
*
D. punctiforme P. Henn. n. sp.
Pcrithcciis amphigcnis minutis, sparsis, singularibus, punctiformi-
bus, atris, globosis 45X55 // diametro, basi filis repentibus, fuscis
ramosis 4—6 ft crassis; ascis 8 sporis ovoidcis subsessilibus 18—28 X
14
—22 ju; sporis congUtbatis ovoidcis vel ovoidco subfusiformibus,
1 septatis, constrictis, hyalino-flavcsccntibus 8—11X5—6 //.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Blattern von Baccharis
spec. — A. Moller n. 821.
Von voriger Art vollig verschieden, sehr klein, kaum mit blosscm
Auge sichtbar.
Asteridium Sacc.
A. baccharidicola P. Henn. n. sp.
Pcrithcciis sparsis singularibus , hypophyllis
,
globosis , mycelio
rufofusco, ramoso, septato, filis 3
—
A ^ crassis; ascis cylindraccis, cla-
vatis, stipitatis, basi curvatis, apice obtusis 40^60 X 7—11 /*, 8 sporis,
paraphysibus filiformibus; sporis subdistichis, flavo-fuscescentibus,
3 septatis, cylindraceo -fusoideis, utrinque subapiculatis, septis baud
constrictis 14— 18 X 3— 5 jU.
Brasilia, St. Cathar. Serra-Strassc auf Blattern von Baccharis
triplinervis. Nov. 1891. — A. Moller ohne Nummer.
Asterella Sacc.
A. Glaziovii P. Henn. n. sp.
Epii)hylla, maculis rotundis dein confluentibus; filis repentibus,
ramosis, nigris; pcrithcciis orbicularibus, depressis, scutellatis, atris
300—400 ,«; ascis clavatis 60— 80 X 15—25 ^, apice tunicatis, rotun-
datis, basi substipitatis curvulis; sporis distichis subclavatis vel sub-
fusoideis, medio 1 septatis, constrictis, intus guttulatis, hyalino-flave-
scentibus dein fuscis 17— 24 X 7— S ^,





A. corniculariiformis P. Henn. n. sp.
Mycelio late effuso compacto c. 0,5 mm crasso tomcntoso sub-
crustacco, atro, ramis rcpetito astcroidco-aculeatis, cornicularuformibus;
perithcciis globosis, carbonaccis 200—250 u diamctro; ascis ellipsoi-
dco-ovoidcis vel oblongis, octosporis 15—26X7—9 //; sporis ellip-
ticis, biguttulatis, hyalinis, continuis, 5
—
7X3'/2— 4V-> /'.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Baumrinden. — A. Muller
n. 228.
Eine hochst merkwiirdige, durch das corniculariaahnliche
Mycel von alien verschiedene Art, welche ich aber in Ueberein-
stinimung niit meinem verchrtcn Freunde Dr. Rehm in obige
Gattung stellen muss. Das Mycel iiberzieht in dicken, filzigen, fast
krustcnahnlichca Masscn wcite Flachcn. Das Mycel ist sehr reich
verzwcigt, die Zweigc sind 7—9 ft dick, bcidcrscits abwcchselnd mit
spitzen oder gabelig gethciltcn glcich dicken stachclartigen Vcr-
zweigungen besetzt. Die kleinen Pcrithecien stehen zcrstreut oder
hecrdenweise in den Mycelrasen.
Meliola Fries.
r
M. Villaresiac P. Henn. n. sp.
Amphigena, orbicularis nigra 3—5 mm diamctro; hypliis erectis
vel repcntibus, simplicibus rarius ramosis 12— 15 ff- crassis, atris;
hyphopodia ramosa, fasciculata, ampulliformia, apice obtusal5—25X
8
—
12//; pcritheciis numerosis in centre, globosis, sessilibus vel bre-
viter stipitatis 200—280//; ascis oblongis 2 sporis vix stipitatis 70—95X
35—45 //; sporis cylindraceo-oblongis, utrinque rotundatis, atris 3 sep-
tatis, constrictis 60—75X20—28 //.
Brasilia, Goyaz auf Bliittcrn von Villarcsia sp. — A. Glaziou
n. 22713.
Die Art ist mit M. corallina Mont, und M. Guignardi Gaill ver-
wandt, abcr wohl vcrschicdcn. Die rundcn Flccke, die mcistaufder
Unterscite der Blatter auftrcten, sind tiefschwarz, sammetartig. Eine
Meliola auf Loranthacecnblattern — Glaziou n. 22710 — scheint
ahnlich zu sein, dock sind die Ascen unreif.
Parodiella Spcg.
P. melioloides (B. et C) Wint. Hedw. 1885. p. 257.
Brasilia, Goyaz auf Blattern einer Monimiacee. — A. Gla-
ziou n. 22690; Rio de Janeiro pr. Cascadura auf Blattern von Ery-
thrina. Aug. 1887. — Schwacke n. 5792; Mattogrosso, Villa Maria,
auf Blattern von Heteroptcris spec. Juli 1892. — O. Kuntze; St.
Catharina, Blumenau. — A. iVluller n. 822 u. 314,
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Hypocreaceae.
Nectriella Sacc.
N. miniata P. Henn. n. sp.
Peritheciis supcrficialibus, aggregatis, niinutis, obovatis vel sub-
piriformibus
,
levibus, apicc papillatis, flavo- miniatis; ascis clavatis,
substipitatibus, apice obtusis 8 sporis, 50—60 ft longis, p. sporif.
30—40 u longis, 4—6 ^ crassis; sporis oblique monostichis vel
distichis oblongis, utrinque obtusis, continuis, hyalinis , 7— 8 X
3^2— 4 fi intus, 2 guttulatis.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Baumrinden. — A. MoUer
n. 96.
N. Molleri P. Henn.
Peritheciis gregariis striiformibus corticem erumpentibus, obovoi-
deis dein depresso subcui)uliformibus, 100—150 ^/ diametro, pulveru-
lentis, flavis; ascis clavatis, stipitatis, vertice obtuso-rotundatis 35—55
X 5—7 ii\ sporis subcylindraceis, oblongis, continuis, utrinque obtusis,
saepe inaequilatcralibus, monostichis vel subdistichis, intus granulosis
9—12X3—4 (A,
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Baumrinden. — A. Mollcr
n. 278.
Die gedrangt stehenden Perithecien brechen streifenweise aus
der Rinde hervor; sie sind anfangs fast verkehrt eiformig, dann an
dcr Spitze eingestiilpt, fast becherformig.
N. farinosa P. Henn. n. sp.
Peritheciis aggregatis interdum singularibus, sphaeroideis ca.
150—200 ^, flavis, dense pulverulento- granulosis vel farinaceis, granu-
lis subglobosis vel oblongis acutangulis 25—50 /u diametro tectis; ascis
clavatis, stipitatis, apice obtuso-rotundatis; sporis oblongo cylindra-
ceis, continuis, utrinque obtusis, intus 3 guttulatis 12—15X3^2—4 ^.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Holz. — A. Moller n. 181.
Die Art ist der vorigen ahnlich, aber durch die in kleinen
Gruppen stehenden, mit mchligen Kornchen dicht besetzten Peri-
thecien, sowie durch die etwas grosseren Sporen doch verschieden.
Nectria Fr.
N. episphaeria (Tode) Fries, S. V. Sc. p, 388.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Nummularia spec.
—
A. Moller n. 666; form. Kretzschmariae P. Henn. daselbst auf
Kretzschmaria Clavus Fr. — A. Moller n. 226.
N. abnormis P. Henn. n. sp.
Peritheciis caespitosis vel solitariis, subpiriformibus, 250—300 ii
diametro, coccincis pulverulentis, apice subpapillatis, dein subcupu-
latis, contextu membranaceo, celluloso, coccinco; ascis subovoideig
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vel subellipsoideis; sporis cylindraceo-subfusoidcis, rectis vcl curvulis
utrinqiie obtusiusculis, medio 1 scptatis, paulo constrictis, nebuloso-
gutttilatis 30—40X7— 878 n hyalinis.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blunicnau an Baumrindcn. — A. Moller
n. 52c.
Eine merkwiirdi^c Art, diirch fast spindclfurmige, lange, meist
gckrummte Sporcn ausgczeichnct, die zusamniengeballt in den meist
zcrflosscncn Schlauchen zu licgcn schcinen. Mit N. capita ta Bres.
verwandt, aber ganz verschicdcn.
Caloneetria Dc Not.
C. cinnabarina P. Hcnn. n. sp.
Perithcciis nicmbranacco-subccraceis, supcrficialibus, gregariis,
ambitu late byssino-mcmbranaccis, pallidis (c filis ramosis, septatis
flavis vel roscis A—14 // crassis), subglobosis, sessilibus, cinnabarinis,
minute granulosis 300—360^ diamctro; ascis clavatis 8 sporis, rectis
vel curvulis plus minus stipitatis apicc obtusis, 100—200 X 20—30 ,«,
pedicello hyalino 30—60X6—8 «; sporis longitudinaliter parallelis,
fusoideis utrinquc apiculatis vel subobtusis, rectis vcl sigmoideis,
80—180X6- 8 // hyalinis multiseptatis (— 17) septis hand constric-
tis, rectangularibus ca. 10—12X6—8 ^.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau auf Baunu-indcn. — A. Moller
n. 229.
Eine sehr schtme, zinnoberrothc Art, deren Perithecicn heerden-
weise auf einem das Substrat iiberziehenden hiiutig-filzigcn, weiss-
lichen oder rothlichcn Mycel sitzen.
Hypocrea Fries.
II. flava P. Ilenn. sp.
Stromatibus late effusis, tenui-mcmbranaccis, ambitu byssino
albido, llavis dcin olivaceo-fuscis, superficic rugulosis; pcritheciis
immersis; ascis clongato-cylindraceis 75—100X4— 5 //; articulis
sporidiorum globosi.s vel subglobf)sis, uniguttulatis 4—5 //, hyalino-
'fuscidulis.
Brasilia, St. Cathar. Blumcnau auf Baumrindcn. — A. Moller
n, 213.
Das Stroma ist sehr dunnhautig und iiberzieht die Rinde auf
weite Strccken; im Umfang ist dasselbe byssusartig-weissfaserig.






laribus saepe confluentibus, i/i' — ^ cm diamctro, ostiolis papillatis
prominulis, atrofuscis; pcritheciis inunersis; ascis cylindraccis, stipi-
tatis 110^130X6— 8 u\ sporidiorum articulis globosis vel ellipsoi-
deis, 1 guttulatis, hyalinis 6— 7 X 5— 8 ,u.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau aufStammen.—A.Moller n.496.
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Die Art ist mit H. rufa (Pers.) Fr. und mit H. vinosa Cooke
nahe verwanclt, abcr durch Farbe dcs Stromas, die langcren Schlauche
und grosscrcn Sporcntbcile verschicden.
H. flavidula P. Henn. n. sp.
Stromatibus late cffusis, carnosis, planis, ambitii niidis, palHdis,
vcl subflavis, ostiolis prominulis
, fuscis; peritheciis immcrsis, sub-
globosis; ascis elongate -cylindraccis 5— 7 // crassis, apice obtusis-
rotundatis
; articulis sporidiorum globosis vel ellipticis 5 ^2 — 7 X
5
— 6Vo /*, hyalinis.
Brasilia, St. Cathar. Blumenau auf entrindctcm I lolz. —
A. Moller n. 217.
H. membranacea P. Henn. n. sp.
Stromatibus tenui-mcmbranaceis, effusis, pallide flavis vcl sul-
phurcis, margine pallidis, 1—2 cm diamctro; ascis cylindraceis apice
obtuso-rotundatis, stipitatis, 45—55 X 47.-5 fi\ articulis sporidiorum
globosis 3^(2— 5 //, ejiisporis flavescente.
Brasilia, St. Cathar. Blumenau auf berindetem Holz. — A. Moller
n. 631.
Dicsc Art ist mit der vorigen, sowie mit H. flava, ferner mit
H. patella Cooke vcrwandt, aber doch verschieden.
Cordiceps Fries.
C. Molleri P. Ilenn. Naturw. Wochenschr. 1896. p. 318. fig. 5.
Stromatibus sparsis, erectis, pallide flavis, I1/2 cm longis; pedi-
ccllo basi discoideo-radiato 3—5 mm longo, l\'o mm crasso; clavula
spicata, asperata apice subulata, sessili usque ad 5 mm clongata;
peritheciis superficialibus omnino liberis, conico-ovoideis; ascis cylin-
draceo-clavatis, 8 sporis 250—350X4—5 //, apice rotundatis; sporis
filiformibus in articulos sccedentibus 0,5 // crassis, hyalinis.
Brasilia, Blumenau auf einem Schmctterlinge. — A. Moller.
Die Art ist mit C. isarioides Schwein. u. C. Engl eri ana P.
Menn. verwandt, durch vollig freie Perithecien, die ahrenformig stehen,
ausgczeichnet. Oberhalb der Perithecien verlangert sich die Keule
in eine pfriemliche sterile Spitze,
C. brasiliensis P. Henn. n. sp.
Stromate carnoso, cylindraceo vel subcompresso, curvato flexuoso,
pallido 5 cm longo, 2 mm crasso, apice furcato; peritheciis laxe gre-
gariis, subspiciformibus, oblongis apice papillatis, liberis vel unilatera-
liter pulvinato-adnexis,0,7—0,8 mm longis; ascis cylindraceis, flexuosis,
apice rotundatis, stipitatis, 8 sporis 220—290 /( longis, 4—5 // crassis;
sporis filiformibus longitudinahtcr parallelis dense guttulatis, 5— 6^1
crassis, haud sccedentibus.^
Brasilia, Rio de Janeiro auf einer grossen Kaferlarvc. — A.
Glaziou ohne Nummer.
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Die Art ist dcr vorigcn, besondcrs abcr C. isarioides Schw. vcr-
wandt, da die Sporen in den Schlauchcn niclit in Gliedcr zu zcr-
fallcn schcincn. Die Pcrithccicn sind zum Thcil ganz frei, zum Theil
mit dcr inncren Seitc angewachscn, nicht vom Stroma abstchend.
C. Melolonthae (Tul.) Sacc. Mich. I. p. 320.
Peru, Pussnsqucs aufder Larve einer Melolontha- Art. Marz 1 881
.
Der Pilz ist als El. Cusso 6 Cugo bezeichnct mit der Bemerkung:
Dcr bcriichtigte Engcrling, aus dcin ein grosses Baumchen auflceimcn
soil. Die Stromata sind, ahnlich dcr vorigen Art, cylindrisch, keulen-
furmig, 7 cm lang, 3 cm dick, T. cider sind die Perithecien unent-
wickclt. 01) dcr Pilz zur obcn bczeichnctcn Art gchurt , Uisst sich
dahcr nicht sicher cntscheidcn.
C. submilitaris P. Henn. in Natnrw. Wochcnschr. 1896 n. 17
p. 319. f. 4.
Stromatihus sparsis vel gregariis, longe stipitatibus, clavatis e
mycelio mcmbranacco, cffu-so, superficiali, pallido oriuntibus, 6—7 cm
longis, aurantiacis, a[>ice clavato-incrassatis, obtusis 4 — 5 // crassis;.
pcrithcciis subliberis
,
gregariis , conicis ; ascis cylindraceis clavatis
250—340X3'/2— "^ /', apice rotundis, 8sporis; sporidiis longitudina-
liter parallelis, filiformibus, innumeris articulis hyalinis vix 0,5 // crassis
secedentibus.
Brasilia, St. Cathar. pr. BhnntMiau auf cincr Sphinx-Raupe.
A. MoUer ohne Nummer.
Das Substrat ist mit cinem hiiutigen, z. Th. strangartigcn Mycel
obcrflachlich iibcrzogcn, aus dcm sich die kculigen Stromata crheben.
Mit C. militaris (L.) ist die Art vcrwandt, abcr jcdcnfalls davon ver-
schieden.
C. militaris (L.) Link. Handh. III. p. 349.
B rasi lia, Rio de Janeiro auf einer Schmcttcrlingspuppe. —
A. Glaziou ohne Nummer.
C. Glaziovii P. Henn. in Naturw. Wochcnschr. 1896 n. 17
p. 319. f. 6.
Stromatc simplici, stipitc cylindracco, torto, flcxuoso, pallido 6 cm
longo, 2—3 mm crasso, apice capitato; clavula perithecigera ovoidco-
sphaeroidea, rufo-brunnca, granulato-vcrrucosa 5—7X5 mm, peritheciis
immcrsis, subglobosis; ascis cylindraceis 120^180X4—5//, apice hemi-
sphaerico, vel capitato, incrassatis; sporis filiformibus, multiscptatis,
dense guttulatis, in articulos numerosos, 0,5 ^ crassis dehiscentibus.
Brasilia, Rio de Janeiro auf cincr Schmcttcrlingsraupe. ? —
A. Glaziou ohne Nummer.
Hypocrella Sacc.
H. MoUcriana P. Henn. n. sp.
Stromatibus carnosis, duris, pulvinatis, albo-tomcntosis, ambitu
byssino, dcin flavesccntibus 4—7 mm diametro; ostiolis punctiformi-
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bus flavis; pcrithcciis immersis, subglobosis; ascis clavato-cylinJra-
ceis, stipitatis, 8 sporis 150— 200X4//; sporidiis filiformibus vix
0,5 u crassis, longitudinaliter parallelis in particulos dilabcntibiis.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau an Stammen eincr klettern-
den Aracce. — A. MoIIer n. 189.
Die Friichtkorper sitzen oft rcihenweisc polsterformig an diinncn
Zweigen.
II. Edwalliana P. Ilenn. n. sp.
Stromatibus hypophyllis, rotundato-pulvinatis, primo pallidis dein
aurantiacis, intus flavis 2—3 mm diametro, bysso pallido late cinctis;
ostiolis punctiformibus, obscunoribus vix elevatis subimmersis; pcri-
theciis subglobosis immersis; ascis clongato-fusoideis vel c) lindraceo-
clavatis, pcdiccllatis, apice obtusis vel subacutis 150—250 X 11—14
^,
aparaphysatis; sporis primo filiformibus longitudinaliter parallelis, dein
tangentialiter dehiscentibus, in particulis subrhomboideis vel fusoideis
utrinque longc acuminatis 14—18X2 — 3 ^, hyalinis.
Brasilia, Matta virgara. Colonic Capivary. 15. Aug. 1895 auf
Bliittcrn einer Lauracee. — Edwall.
Die fadenformigen Sporen theilen sich im Schlauche tangential,
so dass die Theilsporen rhombische Gcstalt annchmcn, in der Mitte
sich stark verdicken, an beiden Endcn in eine haarformige Spitze
endigcn. Zwischcn dicsen Sporen, wclche scheinbar ordnungslos im
Schlauche liegen
,
kommcn Theile der Sporenfaden nicht zur Ent-
wicklung, diese werden nicht iiber 1 ^ dick und findcn sich zwischcn
den entwickelten Theilsporen als lange dilnne, oder als halbmond-
formig gekriimmte, beiderseits zugespitzte fadenartigc Korper. Jcden-
falls gehort vorliegende Art, trotz der eigenthiimlichen, tangentialen
SporenthciUmg, in obigc Gattung, von der auch die Stromata in keiner
Wcise abweichend sind. Soeben, bei der zweiten Correctur, theilt
Dr. A. MoUer mir mundlich mit, dass bei Molleria sulphurea Bres. in
Hedw. 1896, p. 298, eine gleichartige Sporcntheilung inncrhalb der
Schlauche stattfindet. Es fallt demnach diese Gattung mit Ilypocrclla
zusammen, von der sie nicht verschieden ist. Aehnlich durfte es
sich mit anderen polysporen Gattungen verhalten.
Hypocreodendron P. Henn. n. gen.
Stroma carnosum, truncatum, fruticiformitc ramosum; pcrithecia
stromatis parti superiori disciform! tantum immersa, subglobosa;
' asci hand conspicui; basidis ramosa; conidia bacillaria hyalina, continua.
H. sanguineum P. Henn. n. sp. Tab. V. fig. 1.
Stromatibus carnosis
, truncatis 5 cm longis, 6 cm diametro,
trunco radicato subcylindraceo rugoso, atrofusco usque ad 2V2 cm
longo, 5—7 mm crasso, palmato-partito, ramis Incrassatis, compressis
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us(iue ad 1''^ cm latis, palmatifidis; ranuilis s\il:)tcrclibus vel coin-
pressis 1^
—
2 cm longis, rufo-brunncis curvatis, apice discoideo in-
crassatis, disco patelliformi vol subcupulato, ruguloso, margine iindu-
lato-crcnato vel laccrato
'/a— 1 cni diamctro ; pcrithcciis conidiifcris
imnuMsis, sub^^iobosis ca. 90 (t diamctro; basidiis ramosis; conidiis
bacillariis, hyalinis, continuis utrinque planis 8— 14 X 1 ft.
Argcntinaj Sierra Chica dc Cordoba pr. Colanchanga aus den
Spalten oines lagorndcn Stammstiickes hrrvorgewachsen. Dec. 1881. ^
G. Ilieronymus.
Ein ganz mcrk\vurdig(M* Pilz, den icb wcgen seiner fleischigcn
Beschaffenheit vorlaufig , obwohl kcinc Askcn ansgebildct slnd , zii
den Hypocrcacccn im Anhang stcllc. Im frischcn Zustandc ist
dcr Pilz blutroth gcfarbt. Dcr wurzclndc Strunk ist fast handftn'mig
vcrzweigt, die Zweige sind dick angcschwollcn und gehen wiedcr in
zahlrciche aufrcchtc cylindrische, mcist cinfachc Acstc aus, die an
dcr Spitze einc, in der Form an die miinnlichcn Bliithcnstandc von
Marchantia crinnernde, flachc, blutrothc, etwas glanzende, am Rande
gekerbte Schcibe tragen. Letztere hat glcichfalls mit der von Po-
ronia gewisse Achnlichkeit. Beim Anfcuchten verbreitet der Pilz
einen eigenthiimlichen , etwas siisslichcn Gcruch, der an den der
westphalischen Pumpernickel crinncrt. Im Alter sind dcr Stamm
und die Zweige von etwas faseri(:^cr, filzi^er Consistenz, wahrcnd der
ol")crc Theil mcbr lleischig bleibt.
Dothideaceae.
Phyllachora Nits.
Ph. dalbergiicola P. Ilenn. n. sp.
Stromatibus cpiphyllis, sparsis vel gregariis, pulvinatis rugulosis,
atris, nitidis, 1
—
1^/j mm diamctro, pcrithcciis (.3—6) subglobosis;
ascis clavatis obtusis, sessilibus 8 sporis , 45- 55 X 18—26 //; sporis
subdistichis interdum conglobatis, late ellipsoideis utrinque rotundatis,
ina(Hpnlateralibus, continuis, intus guttulatis, hyalinis 11
—
14X7—9 ^.
Brasilia, Matto Grosso Buriti in Serra do Chapcda auf Blattem
von Dalbcrgia. 26. Juni 1894. — A. Malmc n. 1730 b.
Diesc Art ist von Ph. Dalbcrgia Nicssl, sowie von dcr aus Bra-
silien bckanntcn Varictat macrasca Rchm durch die viel kurzcrcn
Schlauche und Sporcn jedcnfalls verschiedcn.
Ph. gram in is Pcrs. Fuck. Symb. Alyc. p. 216.
Chile, Concepcion auf Blattcrn von Paspalum dasypleurum
'
und auf Polypogon crinitus. — F. Ncger n. 13, 14.
Ph. Chucsqucae P. Hcnn. ct Lind. n. sp.
Stromatibus cpiphyllis, pulvinatis oblongis plcrumquc nervis
scqucntibus, longitudinalitcr conllucntibusque, atris, nitidis; ascis sub-
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clavatis vel subfusoideis, brcviter stipitatis, apicc subacutiusculis,
8 sporis, 65—90X14—20
.//; paraph\-sibus filiformibus ],5// crassis
;
spoils subdistichis, oblongls vel subfusoideis, utrinque subacutius-
culis, hyalinis 15—19X7^8 ^i, intus granulatis.
Chile, Concepcion auf Rlattcrn von Chusquea sp.— F. Neger n. 25.
Die Art ist mit Ph. stenospora (B. et Uv.) Sacc. verwandt,
aber jedenfalls verschieden. Die Schlauche sind oft fast fusiform,
zugespitzt, ebenso die Sporen.
Ph. Negeriana P. Henn. ct Lind. n. sp.
Stromiitibus epiphyllis, pulvinatis, acutangulis, sacpe confluen-
tibus, nigris, nitentibus 2—8 mm diametro; perithcciis immersis, sub-
globosis; ascis cylindraceo
-clavatis, 8 sporis, apicc rotundatis, breviter
stipitatis 100—120X20— 33 //; sporis monostichis vel subdistichis
oblongis, utrinque rotundatis, crasse tunicatis, hyalinis, intus nebu-
losis 18— 22 X 10— 14 ^; paraphysibus filiformibus 2 (i crassis.
Chile, pr. Santiago, Andenthal los Condos auf Blattern von
Kagcneckia oblonga R. et Pav. — F. Neger n. 1.
Die Sporen sind von einer 1— r/-2 /' dicken Schlcimmembran
umgcben, die sich spater oft ablost.
Ph. Lehmanniana P. Henn. n. sp.
Stromatibus hypophyllis, pulvinatis, confluontibus 3—4 mm dia-
metro, atris, nitidis; peritheciis subglobosis; ascis cylindraceo-clavatis,
pedicellatis, apice rotundatis octosporis 95^120 X 12— 16 /<; para-
physis filiformibus
; sporis monostichis vel subdistichis oblongis
biguttulatis, hyalinis 17—22X5—6 ^.
Columbia pr. El. Carmen Candas et Dolores, Estado de Tolima
auf Blattern von Vochysia Lehmanni Hieron. Marz 1892.
Lehmann n. 7427.
Die Art ist von Ph. granulosa (Lev.) ganzlich verschieden.
Ph. Glaziovii P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XV. p. 15.
Brasilia, St. Paulo auf Blattern von Dioscorea polygonifolia
G. Edwall.
Ph. lonchotheca Spcg. Fung. Arg. Pug. IV. p. 183.
Argentina, Cordoba auf Blattern von Condalia lineata.
G. Hieronymus.
Ph. Engleri Speg. Fung, guar, I. p. 265.
Brasilia, Goyaz auf Blatt einer Aracee. — A. Glaziou n. 22762.
Die Perithecien sind vr)llig unrcif, doch stimmcn die Stromata
mit den Original -Exemplaren gut iiberein.
Auerswaldia Sacc.
A. palmicola Speg. Fung. guar. I. p. 281.
Brasilia, Goyaz auf Blattfiedern von Cocos. — A. Glaziou
n. 22764.
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Die Perithccicn sind nnrcif, abcr habitucll ganzlich mit den
Spegazzini'schen Excinplarcn ubcrcinstimmcnd.
Montagnella Speg.
M. Fici P. Hcnn. n. sp.
Stromatibus epiphyllis, gregariis, minutis, hemisphaericis vcl sub-
globosis atris, nigulosis 200 —250 ^< diamotro; ascis oblongis vel sub-
clavatis, 8 sporis, apice obtusis, brevitcr stipitatis, 45
—
55X9— 10 ft;
sporis subdistichis, oblongis subfusoidcis, curvulis, 1 scptalis, baud
constrictis hyalino-flavcscentibus 18—20X4— 5 jU.
Pcruvia, pr. Pozuzo aiif Blattcrn von Ficus genuina Ruiz. —
Ruiz.
Einc sehr klcine Art, die mit M. granulosa Klotzsch vcrwandt,
von dieser aber verschicdcn ist.
M. Colletiac P. Hcnn. ct Lind. n. sp.
Stromatibus per corticcm crumpcntibus, oblonge pulvinatis ca.
1—^1^/2 cm longis, 2 mm crassis, atris, opacis, rugulosis dein rimosis
;
peritheciis immcrsis , subglobosis "vel oblongis; acis cylindracco-
clavatis, apice obtusis, basi angustioribus intcrdum curvatis 90— 110
X 14— 17 |u; sporis subdisticliis, cylindraceis, curvulis utrinquc obtu-
siusculis, medio 1 septatis, baud constrictis, hyalinis 30—40 X4—4^2 /'.
Chili, Conccpcion an Zweigcn und Cladodicn von Collctia spi-
nosa Lam. — F. Neger n. 4.
Das Stroma bildct langgcstrcckte, glanzlosc, schwarzc, crhabcne
Polstcr und bcstcht aus parcnchymatischcn schwarzcn Zcllcn, die in
der Nahc der Pcrithccien sich parenchymatisch anordnen und cine
Art von lliille bildcn, die sich al^^- nicht scharf absetzt. Nach




A. Puyac P. Henn. ct Lind. n. sp.
Maculis epiphyllis, inflatis, oblongis conflucntibusque pallidis;
peritheciis matrici imiucisis, sparsis plcrumciuc singularil^us ca. 0,8 mm
diamctro suhsphacroideis, epidermide nigrefacta tectis, ostiolis hand
prominulis; ascis cylindracco-clavatis, plus minus stipitatis, apice
obtuso-rotundatis 8 sporis, rectis vel cm-vulis p. sporif, 160—^190
X 16—21 fi; paraphysibus linearibus articulatis, multiguttulatis hyalinis
3^—^3
'/a ^^ crassis; sporis oblique monostichis, oblongis utrinqe rotun-
datis, primo saepe basi hyalino ai)pendiculatis, brunneis; 22 — 30 X
L
14— 17 //, cpisporio minute verrucoso,
Chile, Conccpcion auf Blattcrn von Puya gigantea und P.
coarctata. — F. Ncger n. 9.
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Die Perithccicn stchen zu wenigen in verfarbten, etwas erhabenen
Flecken dcr Blatter. Die Fleckcn bezcichnen die Stelle, wo das
Mycel im Parcnchym sitzt. Die Mycelfaden wachsen meist inter-
cellular, doch dringen sic auch in die ZcUen ein. Sic verflechten
sich sehr locker und sind nur nach der Obcrflache der Blatter hin
dichter gelagert. Sie erschcinen fast hyalin, enthaltcn aber von Zeit
2u Zeit gelbe Oeltropfchen, die oft solche Dimensionen erreichen,
dass sie kugelige Auftreibungcn der Zellen bewirken. Die Fiiden
sind 3,5-4 ^u dick. Ueber den Perithccien verflechten sich die Faden
dichter und bilden pseudoparenchymatische Anhaufungen, die sich
im oberen Theil schwarzcn. Diese Gewebetheile sind als Clypeus
zu deuten. Die Perithecien sind grossc linsenformige Hohlraume,
die im Blattgewebe sitzen und bis fast 1 mm Durchmesser haben
konnen. Nach ausscn sind die Mundungcn an den vorliegcnden
Exemplaren nicht sichtbar, sondern sind nur durch den schwarzen
Clypeus angedeutet. Die Wandung der Perithecien ist sehr diinn
und von wenigen Hyphenlagen gebiJdet. -
Xylariaceae.
Ustulina Tub
U. vulgaris Tul. Sel. Fung. Carp. II. p. 23. t. III. f. 1—6.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau an Baumstammen. — A. Moller
n. 277.
Nummularia Tul.
N. cinnabarina P. Henn. n. sp.
Stromatibus suborbicularibus vel effusis, supcrficialibus, pulvi-
natis, planis 2— 3^/2 cm diametro, cinnabarinis farinosis, intus sub-
atris, margine tenuibus concoloribus, ostiolis verruciformibus dein
atris, nitentibus; peritheciis subglobosis; ascis cylindraceis, 8 sporis,
pedicellatis p. sporif. 50—60X5—6 f^, pedicello hyalino 30—45 X
4
—5 fi] sporis monostichis, ellipsoideis vel ovoideis, fusco-brunneis
dein atris 2 guttulatis, 8—10X4 -5 //.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau an Baumrindcn. — A. Moller
n. 306.
Die Art ist durch den mehligen , abwischbaren zinnoberrothen
Ueberzug bemerkenswerth, mit N. lateritia E. et Ev. wohl am
nachsten verwandt.
L
N. ustulinoides P. Henn. n. sp.
Stromatibus late effusis, convexis, carbonaceo-nigris opacis ad
5 cm diametro, 1 cm crassis, ostiohs verruciformibus; peritheciis
immersis oblongis, ascis cylindraceis 8 sporis, pedicellatis; sporis
oblique monostichis, ellipsoideis vel ovoideis utrinquc obtusis, fusco
brunneis dein atris 4^/2
—




Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau an Stammcn. — A. Mollcr
n. 692.
Die Stromata sind durch ihrc Dickc ausgezcichnct. Die Asken
warcn zum Thcil zerfalleii. Die Sporcn stimmcn mlt denen von N.
fructulosa (B. et C.) ziemlich ubcrcin.
I
N. Mollcriana P. Hcnn. n. sp.
Stromatibus ramicolis, cxplanatis vix elevatis, cinercis, 10—15 mm
longis; perithcciis immersis, sphaeroidcis, atris; ascis cylindraceo-
clavatis, obtusis plus minus stipitatis, p. sporif. 30—40X3—4 f*;
sporis oblique monostichis , ellipsoideis intcrdum inaequilateralibus,
utrinque obtusis 4^.2 —5 X 3'/.. —4 /(, brunnco-atris.
Brasilia, St. Cathar., Blumenau auf Zweigen aschgraue flachc
Bolster bildend. — A. Mollcr n. 266.
Die Art scheint beziiglicb der Sporengrosse mit N. rufa Ell. et Ev.,
vielleicht auch mit N. cinerea Pat. verwandt zu sein.
N. Glycyrrhizae (B. et C.) Sacc. Syll. T. p. 401.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau an Stammcn. — A. Mollcr
n. 240, 299 u. 563.
Sporis oblongis utrinque obtusis, brunco fuscis, 2 guttulata 8—10
X^i/a— 4^-2 ."• Die Exemplare stimmcn vollig mit dcm von Bresa-
dola im Engl. bot. Jahrb. XVII. p. 500 bestimmtcn Exemplar iiberein.
N. placcntiformis (B. et C.) Sacc. Syll. II. p. 399 form.
Stromate effuso, pulvinato applanato primo subincarnato dein
rubif^inoso-niero 3—4 cm diamctro, ostiolis papillifurmibus; ascisfc."^"''' "£>
clavatis longe pedicellatis 100— 130X5—6//; sporis ellipsoideis,
rufobrunncis, biguttulatis, 8—11 X 41/2— 6 ft,
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Holz. ^ A. Moller
n. 180 u. 625.
Hypoxylon Fries.
H. ochraccum P. Hcnn. n. sp.
Stromatibus per corticem crumpentibus, dein superficialibus, sub-
pulvinatis, orbiculariter vel oblongis saepe confluentibus, sublateritiis
dein ochraceis tubcrculatis, pruinosis 2—4 mm diamctro, perithcciis
subglobosis; ascis clavatis, 8 sporis, 8—9 /* crassis, apice obtusis;
sporis fuscis, dein atris oblongis, biguttulatis 15
—
18X7—9 ft.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau an abgcstorbenen Aesten,
A. Moller n. 477.
H. cfr. fuscum (Pers.) S. V. Sc. p. 384 var.
Brasilia, Goyaz an Baumasten. — A. Glaziou n. 22
Es konnten zusammcnhangende Schliluche nicht aufgcfundcn
werden, die Sporen sind liinglich cUiptisch, ungleichscitig, schwarz-
braun, 10—12 X 4 5 ,i(, demnach viel klciner als die von H. fuscum
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Pcrs. Die Stromata besitzen mit Ictztercn Arten grosse Aehnlich-
keit, so dass ich dieselbe vorlaufig hierher stclle.
H. Berterii Mont. Syll. Crypt, n. 719.
Chile, Concepcion auf trockenen Zweigen. — F. Neger n. 27.
Kretzschmaria Fries.
K. Clavus Fr. Sum. Scand. p. 409.
Brasilia, Rio de Janeiro Serra da Bica. 20. Aug. 1887. —
Schwacke n. 5794.
Xylaria Hill.
X. involuta (Klotzsch) Cook, in Grev. XI. p. 89.
Brasilia, St. Cathar. pr. Biumenau. — A. Moller n. 511.
Thamnomyces Ehrenb.
Th. Chamissonis Ehrenb. Fung. Chamiss. p. 79. t. XVII. f. 1.
Brasilia, St. Cathar. pr. Biumenau. — A. Moller n. 152.
Melanommataceae.
Melanomma Fuck.
M. conica P. Henn. n. sp.
Peritheciis sparsis vel subaggregatis , ligno crumpentibus dein
superficialibus, conicis , acute papillatis, carbonaceo-nigris, opacis,
subrugulosis, ca. 1 cm diametro, intus pallidis; ascis clavatis 8 sporis,
apicc obtuso-rotundatis; sporis oblique distichis, fusiformlbus, rectis
vel subcurvulis, utrinque acutiusculis, 3— 5 septatis, septo medio
constrictis, pluriguttulatis, fuscis vel atrofuscis 35
—
50X10—11 ft.
Brasilia, St. Cathar. pr. Biumenau auf entrindetem Holz. —
A. Moller n. 572.
Die Perithecien, die meist heerdenweise aufsitzen, sind durch
ihre kegelformigc Gestalt charakteristisch. Die Sporen sind fast
immcr durch 3 Septen getheilt, in der Mitte starker eingeschniirt,
fusiform, doch sah ich einzelne Sporen, die 5 Septen besassen, von
denen die 2 oberen etwas undeutlich waren.
Rosellinia Ces. et De Not.
R. Rehmiana P. Henn. n. sp.
Peritheciis dense gregariis, interdum glomeratis vel confluentibus,
superficialibus, carbonaceo-atris, opacis levibus, glabris, sphaeroideis
0,7—0,9 /( diametro, ostiolo longe rostrato usque ad 7 mm longo vel
papilliformi; ascis cylindraceis subclavatis 8 sporis, breviter stipitatis;
sporis oblique monostichis, oblongatis inaequilateralibus, subcurvuHs,
continuis, utrinque rotundatis, 2 guttulatis, flavobrunneis dein fuscis
6-9X3^',— 4V, fi.
Brasilia, St. Cathar pr. Biumenau auf Holz. — A. Moller n. 628.
230 ^- Hennings.
Die Perithccien sitzen dichtgcdrangt auf cincr zum Thcil dicken
kohligen Unterkige auf Hulz. Auffallig sind die langcn Schnabcl
einzelncr, Perithccien, die ganz wic bci Ccratostoma bcschaffcn
sind. In diese Gattung konntc ich den Pilz jcdoch nicht stellcn,
viehnehr gchort dersclbc nach Dr. Rehms freundlicher Mittheilung
besser zu Rosellinia, Sect. Calomastia Sacc.
Mycosphaerellaceae.
Stig'matea Fries.
St. brasiliana P. Henn. n. sp.
Maculis pallidis, fusco-marginatis, rotundatis, 5—7 mm diametro;
pcritheciis sparsis, innato-prominulis minutis, punctiformibus, atris;
ascis subclavatis, substipitatis 8 sporis, 25—36X9—13^; sporis
subdistichis, oblongc subclavatis vel subfusoideis, 1 scptatis, baud
constrictis, hyalinis subflavesccntibus 9—13X3—4 //.
Brasilia, Rio de Janeiro auf Blattern cincr Myrtacee }




C. clavata (L.) Sacc. Nov. Giorn. I. 1889. p. 313 form, andina
P. Henn.
Chile, Prov. Valdivia auf Podocari)us chilena. — F. Neger.
Diese Art wurde bereits von Lcchlcr bei Ariquc in Valdivia auf
gleichcr Pflanzc gesammelt und als Endohormidium Iropicum Aucrsw.
et Rab. in Fungi cur. n. 1261 herausgcgeben. Ich findc kcinc hcr-
vorragcnden Unterschicde zwischen den Excmplarcn vom Caplande
und aus Chili. Die Asken sind bei Ictzteren keulig, 40—50X23—28 fx
mit etwa 90 n langem Stiel. Die 8 Sporcn sind unregelmassig zv^/ei-
reihig, kugelig, glatt, kastanicnbraun 9— 11 ft. Die von Fleischhak
der n. 1261 der Fungi europ. beigegebene Zeichnung ist nach cincm
alteren Exemplar gezeichnct, bei dem die Schlauchc schon zersturt
und die Sporcn ausgetrctcn sind.
Hysteriaceae.
Parmularia Ldv.
P. Styracis L^v. Ann. So. Nat. 1886 Sen 111. V. p. 236.
Brasilia, Goyaz auf Blattern von Styrax spec. — A. Glaziou
n. 22700.
P. guaranitica (Speg.) P. Henn. = Schneepia g. Speg. Fung.
Guar. n. 304.
Brasilia, Goyaz auf Blattern von Styrax sp. -— A, Glaziou
n. 22701. -
Paraguay, Paraguary an Blattern von Styrax sp. — Balansa
Champ, du Parag. 1884 n. 3763.
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Die Art ist mit den von Spegazzini vorliegendcn Original-
Excmplaren vollig gleich. Ilicrhcr gchort cbcnfalls die von mir zu
P. Styraxis Lev. gestellte Varietat minor P. Henn.
Hysterostomella Speg.
H. Miconiae P. Henn. n. sp.
Stromatibus epiphyllis, superficialibus, sparsis gregariis interdum
confluentibus, planis, orbicularibus, atris, crustaceis, opacis, ambitu
rugulosis; perithcciis densis, lincatis subcircinnatis, ostiolis hysteroi-
deis; ascis ovoideis vel subclavatis, apice obtuso-rotundatis, 8 sporis,
30—40 X 15—18 fi] sporis subconglobatis, oblongis, medio 1 septatis,
constrictis, brunneo-fuscis, utrinque obtuso-rotundatis l^^l—16X8—9/^
Brasilia, Goyaz auf Blattcrn von Miconia sp. — A. Glaziou
n. 22725.
Ob diese Art wirklich in obige Gattung gehort, wage ich nicht
mit Sicherheit zu behaupten , da mir gar kein Vergleichsmatcrial
vorliegt.
Hysterium Tode.
H. Negerianum P. Henn. et. Lind. n. sp.
Peritlieciis sparsis vel gregariis caulicolis, oblongis pulvinatis,
carbonaceis atris, opacis, striatis 1—1 '/.2 ." longis, labiis obtusis, disco
lincari, atro; ascis clavatis, basi subpedicellatis, curvatis, apice obtusis,
8 sporis, 90-120 X 18—21 //; paraphysibus filiformibus ca. 1 ft crtissis;
sporis oblongis, 3 septatis, 4 grosse guttulatis 21— 30X8— 10 f-i
hyalino - fuscidulis.
Chile, Concepcion auf Stcngeln. — F. Neger.
Mit H. pulicare Pers. verwandt, aber davon verschicden.
Acrospermum Tode.
A. bignoniicola P. Henn. n. sp.
Maculis pallidis, rotundatis dein confluentibus; perithcciis soli-
tariis vel aggregatis subfasciculatis, subulatis, subcompressis, sessili-
bus, perpendicularibus, levibus, atris, apice obtusis vel acutiusculis
vix 1 mm longis, 170—200// crassis; ascis cylindraceis apice rotun-
datis usque ad 400 fi longis, 4— 5 et 6 ^w crassis; paraphysibus fili-
formibus 1 ti crassis; sporidiis parallelis, filiformibus, hyalinis, intus
guttulatis 1 fi crassis.
Brasilia, Goyaz auf Blattcrn einer Bignoniacee. — A. Glaziou
n. z^
Die Perithecicn stehcn meist biischclig gehauft; dicselben sind
grosser und mehr zusammcngedruckt, als die der folgenden Art. Ob
beide viellcicht nur Formen von A. compressum Tode, mit den
iibrigen der beschriebenen Arten darstellen, wage ich nicht zu ent-
scheiden.
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A. mi nut urn P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis, conflucntibus; perithcciis hypophyllis, plcrumquc
solitariis, minutis 300—500 // longis, 180— 200 i* latis, suhulato-
clavatis, atris apice pallidioribus; ascis filiformibus ca. 300— 350 fi
longis, 3^/2— 4^/2 ff crassis, apice obtuso-rotundatis ; sporis filitbrmibus
0,5 /( crassis; paraphysibus filiformibus 0,5 // crassis.
Brasilia, Goyaz auf Blattern von Qua lea sp. — A. Glaziou
n. ^^
Die Perithecien stehen einzcln, zcrstreut auf der Unterseite; die-
selben sind sehr kkin.
Pezizaceae.
Otidea Pers.
O. auriculariiforni is P. Henn. n. sp.
Ascomatc substipitato carnoso-subcoriacco, sicco castanoo, auricu-
lariiformi, cxtus levi glabro, intus rimoso, usque ad 6 cm lato,
altoque; ascis cylindraccis apice obtuso-rotundatis, basi angustioribus
vel stipitatis 8 sporis, 230— 300 X 18— 22 fi\ sporis monostichis,
ellipsoideis utrinque rotundatis; hyalinis 26—31 X 13—15 f«, episporio
subfuscidulo; paraphysibus filiforniibus, clavatis fuscidulis usque ad
10
f.( crassis.
Brasilia, Rio de Janeiro auf Holz ? — A. Glaziou n. 20181.
Die Art hat im trockenen Zustande mit einer Auricularia
Auricula Judae (L.) grosse Achnlichkcit. Leidcr lasst sich die
Farbung der frischen Excmplare nicht angcbcn. Mit 0. Auricula
(Schaeff.) Cooke und O. hirneoloides (Berk.) Sacc. scheint die Art
am nachstcn verwandt, aber jedenfalls verschieden zu scin.
O. subonotica P. Henn. n. sp.
Ascomate stipitato, carnoso, uno latere elongato 4 cm alto, 3 mm
lato, subauriformi
,
extus coccineo, intus subminiato, dcin rimoso;
stipite compresso rugoso, pallidiore, basi tomentoso ; ascis cylindraceo
clavatis 60—75 X 8—10 //, apice obtusis, 8 sporis, paraphysibus fili-
formibus 2— 3 ft crassis, basi ramosis; sporis oblique monostichis,
ellipsoideis utrinque rotundatis 11 — 13X6^7*4 f(.
Brasilia auf Erdboden. — Sellow ohne Nunimer.
Die Art hat mit O. leporina (Batsch.) Fuck, und O. onotica
(Pers.) Fuck, ausscrlich iiberraschende Aehnlichkcit, doch sind die
Asken und Sporen, besonders erstcre, wesentlich kleiner.
Pilocratera P. Henn.
P. Tricholoma (Mont.) P. Henn. In Engl. bot. Jahrb. XVI. p. 363.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau. — E. Ule; Rio de Janeiro
ad Sapopamba. — Schwacke n. 874.
Guyana pr. Paramaibo. — Hans n. 725.
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P. amoena (L^v. Champ, exot. n. 217 p. 39) P. Henn.
Guyana gallica auf IIolz. — Hans.
Humaria Fries.
H. Gollmeri P. Henn. n. sp.
Ascomate cupulato - explanato, extus subfarinaceo , olivaceo
2— 4 mm diametro; disco olivaceo marginc virescentc, sicco sub-
aurantio; ascis clavatis, 8 sporis, 180—220X10—12 /<, paraphysibus
filiformibus, apice saepc furcatis, hyalinis; sporis cllipsoideis, 1 guttu-
latis, utrinque rotnnrlatis, hyalinis 14
—
16X9— 11 //.
Venezuela pr. Caracas auf altem, feuchtem Kuhdung. — GoUmer.
Helotium Fries.
H. castaneum P. Henn. n. sp.
Ascomate e convexo explanato, margine undulate:), disco castaneo,
levi, extus pallide alutaceo subfarinoso 3—^5 mm diametro 100— 13 f^t
crasso; stipitc, farcto, tcrcti pallido IV2—2 mm longo, vix 0,5 mm
crasso ; ascis cylindracco - clavatis , apice rotundatis , basi stipitato-
attenuatis 34—45X4—-5 /<; sporis oblongo-subcylindraceis, obtu-
siusculis, hyalinis 4—4^/o X 1 '/o /', oblique monostichis.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Zweigen. — A. Moller
n, 54 d.
Die Art hat mit H. cupreum Bres. ausserlich Aehnlichkeit, ist
aber durch die um Vieles klcincren Asken und Sporen, sowie durch
die Form do/ Ictztcren ganz vcrschicden.
H. subturbinatum P. Henn. n. sp.
Ascomate subturbinato, cupulato-explanato, brunnco extus palli-
diore, levi, 1— 2 mm diametro; stlpite subclavato vix 1 mm longo,
0,5 mm crasso, pruinoso; ascis cylindraceo-subclavatis, substipitatis,
8 sporis K)0— 140 X 11
—
14//, paraphysibus supcrantibus, filiformibus,
septatis, fuscidulis, 1—2 /< crassis; sporis subclavatis vel subfusoi-
deis, obHque monostichis; hyalinis intus pluriguttulatis 19- 24X5—6//.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Zweigen. — A. Moller
n. 54 f.
Erinella Sacc.
E..^ citrina P. Henn. n. sp.
Ascomatibus sparsis vel gregariis, stipitatis, minutis, citrinis ex
cupulatis piano- concavis, extus dense pilosis 250— 300 u diametro,
setis 50—90 // longis, 3V2—^ i^' crassis, simplicibus, fuscidulis; stipite
150—180 ft longo, 70—80 /; crasso, setuloso, citrino; ascis subclavatis,
ad basim angustioribus 30—40X5—6 /<; sporis elongatis, hyalinis,
pluriguttulatis, an septatis?
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumenau auf Stengeln. — A. Moller
n. 54a.
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Eine iiusserst kleine, lang behaarte, citroncn^elbc, zicnilich lang
gesticlte Art, bci der Icidcr die Sporen nuch unrcif sind, so dass ich




M. Linda vianum P. Hcnn. n. sp.
Ascomata subcarnosa, immcrso-crumpcntia, prinio subhcmisphac-
rica, dein cupulata, minuta, flavo-rubesccntia dcin atra; ascis oblique
ovatis vel ellipticis, sessilibus, raro subpcdicellatis, 8 sporis 100 -130 X
45
—65 // ; sporis subconglobatis oblongis utrin{jiic obtusis 7—8 septatis,
muriformibus, loculis subquadratis.
Argentina, Prov. Mcndoza auf Stcngeln von Adesmia tri-
juga Gill, var, robusta IIot)k. — F. Kurtz n. 7139. — G, Lindau c.
Phacidiaceae.
Phaeophacidium P. Hcnn. ct Lind. n. g.
Mycelium intercellulare ; ascomata superficialia, submcmbranacca,
pulvinato-applanata irrcgularitcr laciniato-dcshiscentia, atra; asci cla-
vati 8-spori, paraphysati; sporae oblongae, continuac, fusco-atrae.
Pscudorh)ti.smati et Stictophacidio affin.
Ph. Escaloniae P. Hcnn. et Lindau n. sp. Tab. V. fig. 2.
Ascomatibus hypophyllis, superficialibus, sparsis vel grcgariis,
interdum confluentibus, subpulvinatis acutangulis, submembranaceis,
irregulariter laciniato-dehiscentibus, applanatis, atris, 0,5— 1,5 mm
diamctro ; ascis clavatis apice obtuso - rotundatis , basi pediccllatis
90—110X18—22 fi, 8 sporis; paraphysibus filiformibus, simplicibus
3,5— 4 /t crassis, apice clavatis 5,5—6 f* incrassatis; sporis oblique
monostichis vel subdistichis, ellipsoideis utrinque rotundatis, primo
hyalinis dein fusco-atris 15—18X8— 9 fi.
Chile, Iluhe Cordillere, Nebcnthal der Biobio, auf Blattern von
Escalonia rubra Pers. — V. Ncgcr n. 8.
Die Stromata entstehen aus Mycelverflechtungen im Innern an
der Blattunterscite. Das Mycel ist fast im ganzen Blatt intercellular
verbreitet. Die Epidermis wird anfangs nur gehoben , spiiter ab-
gesprengt. Die Stromata sind von unregelmassiger Gestalt, schwarz
und bestehen unten und oben aus dichter vernuchtcncm geschwarztcm
Gewebe. Die obere sclnvarze lliille rcisst schliesslich unregelmassig
lappig auf und entblosst die dunklc Fruchtscheibe. Jedes Stroma
enthalt nur einen Fruchtkorper, haufig fliessen jedoch mehrere Stro-
mata zusammen. • . -




D. Echites AUesch. n. sp.
Peritheciis epiphyllis , superficialibiis , mycelio deficiente vel
inconspicuo, carbonaceis, astomis, depresso-hcmisphacricis, magnitu-
dinc varia, 80—140 fi diam., nigris; ascis ovoidiis, 8 sporis, sessilibus,
ca. 30—35 fi longiSj 20// crassis; sporidiis oblongis, 1 septatis, parum
constrictis, e hyalino chlorinis, ca. 10 /( longis, 5 jw crassis.
Brasilia, Goyaz in pag. super, foliorum Echitis spec. —
A. Glaziou n. 22706.
Der Inhalt der Perithecien besteht aus einer zelligen, griingelben
Masse, in welche die ciformigen Schlauche eingcbettet sind. Para-
physen sind nicht wahrzunchmen.
Asterina Lev.
A. Salaciae Allesch. n. sp.
Peritheciis superficialibiis carbonaceis, globoso dcpressis, marginc
radiato-fibrilloso, dense gregariis, astomis, atris, mycelio nigro insiden-
tibus ; ascis subglobosis vel ovoideis , 8 sporis , 30—35 // diam.
;
sporidiis oblongis , 1 septatis , constrictis , utrinque rotundatis , ca.
16—20 // longis, 6—8 ft crassis, e hyalino flavescentibus.
Brasilia, Goyaz ad folia Salaciae spec. — A. Glaziou n. 22708.
Manche Perithecien enthalten eine Sj>ermogonien- oder Conidien-
Fructification, die schmal spindclformige, gekriammtc Conidien zcigt,
die die Perithecien dicht, rasenformig ausfilllen und auf kurzen
Basidien stehen. Dieser Conidienpilz gehort sicher in den Ent-
wickelungskreis dieser Asterina. Ich habe ihn unter den Namen
Septorelia Allesch. beschrieben. Auch ein Coniothyrium
parasitirt auf diesem Pilz, das ich C. Salaciae nenne.
Ophiobolus Riess.
O. Ingae Allesch n. sp.
Peritheciis hypophyllis
,
gregariis vel sparsis , subglobosis,
epidermide nigrifacta tectis, erumpentibus, in maculis parvis, subfuscis;
ascis clavato-cylindraceis, substipitatis; ca. 60—80 /( longis; 10—12 /«
crassis
J
8 sporis; sporis filiformibus, ascoruni fere longitudine, guttu-
latis, e hyalina flavesccnsibus.
Brasilia, Goyaz in foliis emortuis Ingae sp. — A. Glaziou
n. 22747.
Der Pilz neigt schon zur Gattung Linospora, allein die Schlauchq
sind nicht so schlank, daher stelle ich ihn hierher.
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Phyllachora Nitsch.
Ph. Urban iana Allesch. et P. Hcnn. n. sp.
Stromatibus amphigcnis
,
plcrunique ^hypoph}llis , circularibus,
grcgariis, sacpe confluentibus, multilocularibus, tubcrculatis, vertice
umbilicatis et sacpc papillatis, nitcntibus, atris; ascis oblongo-clavatis,
vertice attenuatis scd obtusis, crasse stipitatis, 8 sporis, ca. 70—90 [.t
et ultra longis , 16—18 n crassis ; sporis distichis , fusoideis , in-
aequilateralibus vel subcurvulis, utrinqiie acutiusculis, pluriguttulatis,
continuis, hyalinis, ca 14^15 n longis, 6—8 crassis.
Brasilia, Goyaz in foliis Myrtaceae cujusdam. — A. Glaziou
n. 22739.
Von Phyllachora goyazensis P. Henn. durch Schlauche und
Sporen sicher verschiedcn.
Ph. ficicola Allesch. et P. Ilcnn. n. sp.
Stromatibus amphigcnis, in pagina superiorc folii magis cvolutis,
inferiore minus distinctis, rotundatis vel oblongis, subconicis, vertice
applanatis, nitidis, atris, ca. 1—2 mm latis, loculis minutis; ascis
4 sporis
.^, paraphysatis; sporis oblongis, utrinque obtusis, continuis,




Brasilia, Goyaz in foliis Ficus spec. — A. Glaziou n. 22740.
Von alien in Indien auf Ficus-Specics bcschriebenen Phyllachora-
Artcn sicher verschiedcn; leider konnte ich keine deutlichen Schlauche
sehcn, sondern stets nur 4, paarwcise zusammengcballte Sporen; die
Schlauche scheincn bereits zerflossen zu sein.
Ph. fructicola P. Henn. Hedw. XXXIV. p. 109.
Brasilia, Goyaz m cupulis et pedunculis Nectandrae. —
E. Ule 1948.
Der Name Ph. fructigena P. Henn. 1. c. muss, da bereits eine
gleichnamige Art von (Schwein.) Sacc. existirt, wie oben abgeiindert
warden.
Dothidella Spegazzini.
D. Glaziuvii Allesch. et P. Henn. n. sp.
Stroma longe et late effusum, epiphyllum, tumescens, nigrum,
sacpe confluens et folium totum occupans, loculis numcrosis, immcr-
sis, prominulis; ascis subclavato-cylindraceis, aparaphysatis, 8 sporis,
60—80 II longis, 10—12 ^ crassis; sporis subdistichis vel in parte
inferiore asci oblique monostichis, obpiriformibus, in parte attenuata
1 septatis, subhyallnis vel luteolls, ca. 10— 14 // longis, 6
—
1 fi crassis.
Brasilia, Go}-az in foliis emortuis Tccomae spec. — A. Gla-
ziou n. 22692.
Dieser ausgezeichnete Pilz iiberzieht fast die ganze Obcrflache
des Blattes' mit einer dicken, rauhen, mattschwarzen Kruste, auf
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welcher die Miindungen der zahlreichen Perithecien hervorragen. Da
die verkehrt birnfcHmigen Sporcn ganz nahe am unteren schmaleren





Ph. Pterandrac Allcsch. n. sp.
Maculis amphigcnis, circularibus, brunneis^ dcin centro expallcn-
tibus, fere griseis , ca. 1^2 cm diam.; peritheciis epiphyllis, perexi-
guis, numerosis, epidermide tectis, dein erumpentibus, globosis,
nigricantibus; conidiis minutissimis , oblongis vel cylindraceis, conti-
nuis, hyalinis, ca. 4—6 ju longis, 1 ft crsssis.
Brasilia, Goyaz in foliis Pterandrae spec. — A. Glaziou
n. 22768.
Ph. Clusiae Allesch. n. sp.




perexiguis , dense gregariis , numerosissimis,
nigris; conidiis cylindraceis, rectis, continuis, hyalinis, ca. 5—8 fi long.,
0,5— 1 ^2 (*' crass.
Brasilia, Goyaz in foliis emortuis Clusiae spec. — A. Glaziou
n. 22724.
Ph. Kielmcyerae Allesch. n. sp.
Maculis parvis, amphigenis, circularibus, fusco -brunneis, dein
expallentibus, rubro cinctis, [)lcrumque confluentibus et maculas
magnas zonatas formantibus
;
peritheciis epiphyllis , erumpentibus,
minutis, sparsis vel gregariis, globosis, poro pertusis, nigris; conidiis
exiguis , oblongis vel subcylindraceis , utrinque obtusis , continuis,
saepe biguttulatis, hyalinis, ca. 4—7 fi longis, 4— 2 54 crassis.
Brasilia, Goyaz in foliis languidis Kielmeyerae sp. —
A. Glaziou n. 22721.
Ph, Cocoes Allesch. n. sp.
Maculis minutis, amphigenis, oblongis, albidis, zona obscura
cinctis; peritheciis gregariis, tectis, erumpentibus, nigris; conidiis
ovatis ovoideisve, utrinque rotundatis, hyalinis, biguttulatis, ca. 8—10^
longis, 4—8 // crassis.
Brasilia, Goyaz in foliis Cocoes spec. — A. Glaziou n. 22755.
Die Sporen zeigen zwei grosse Oeltropfen, die in der Mitte fast
zusammenstossen und dadurch gleichsam cine unechte Scheidewand
bilden.
Ph. Lafoensiae Allesch. n. sp.
Maculis minuffs, 2—4 mm latis, ochraceis, dcin plus minus albi-
cantibus, rufo- brunneis marginatis, subcircularibus vel oblongis saepe
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confiiicntibus, amphigenis; perithcciis plcmmque epiphyllis, minutis,
punctiformibus, nigris; sporulis perexigiiis, continuis, hyalinis, 2
—
4 ft
long., 0,5—1 /' crassis,
Brasilia, Goyaz in foliis vivis T.afocnsiae spec. — A. Glaziou
n. 22697.
I'll. Qiialnac AUesch. n. sp.
MacLilis cpii>liyllis, in pagina inferiori folii minus distinctis,
ochraccis, nigro-cinctis, conihiontibus, niagnis et nigro-zonatis; peri-
thcciis epiphyllis gregariis, minutis, punctiformibus, globosis, cpi-
dermide tectis, dein crumpcntibus, nigris; conidiis cylindraceis, conti-
nuis, plenimque biguttulatis, hyalinis, ca 5—7 // long., 1 fi crassis.
Brasilia, Goyaz, in foliis vivis Qualcae spec. — A. Glaziou
n. 22694.
4
Die Flcckcn sind anianglich klein, hcrdcnwcisc, schwarz gesaumt,
flicssen abcr bald, indem sic sich vergrosscrn, zusammcn, wodurch
die schwarze Zonung entsteht.
Ph. chilcnsis AUesch. n. sp.
Maculis obsoletis; perithcciis amphigenis, sparsis, rarius, gregariis,
innatis, globosis, atris, nitidis; conidiis minutissimis, oblongis, rcctis
vel curvatis, plerumque biguttulatis, continuis, hyalinis, 3 — 5 ^t* longis,
1 ju crass.
Chile, Conccpcion in foliis Sysirinchii pedunculati. — F. Ncger
n. 26.
Ph. Prosopidis P. Henn. n. sp.
Maculis amphigenis, candidis, crasse hrunneolo marginatis, ob-
longis; perithcciis punctiformibus sparsis, semiimmersis, lenticulari-
bus, atris; conidiis cylindraceo- oblongis, utrin(iue obtusis, hyalinis,
continuis 3—4 X 0,5—0,7 f(.
Argentina in foliis vivis Prosopidis ruscifoliac. — Busse c.
Phoma Fries.
Ph. Lapagcriae P. Henn. sp.
Perithcciis amphigenis, gregariis, innatis, subgloboso-depressis,
atris 2(X)—300 // diametro; conidiis oblongis vel ovoideis utrinquc
o1)tusis, 2 guttulatis hyalinis continuis 4,5 -6 X 3 fA.
Chile, Concepcion in foliis Lapagcriae. — F. Ncger n. 22.
Ph. Decostcae P. Henn. n. sp.
Perithcciis amphigenis subcutaneis, dein erumj)cntibus, sub-
coriaccis, subglobosis, gregariis atris; basidiis filiformibus h}alinis,
basi fasciculatis, conidiis oblongis vel ovoideis, apice obtusis, 2—
3
guttulatis, hyalinis 14—19 X 7—8 //.
Chile, Concepcion in foliis emortuis Decostcae scandentis. —
F. Ncger n. 24.
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Ph. Cocoes Allesch, n. sp.
Maculis parvis amphigenis, pleruinquc oblongis, sacpc conflucntibTis,
brunneis, medio expallentibus; pcritheciis minutissimis, plerumque
hyphophyllis, tcctis, ermnpcntibus, nigris ; conidiis oblongis, continuis,
saepe biguttulatis, hyalinis, ca. 4—6 X 1,5—2 // basidiis brevibus ca,
ad 10 n longis, hyalinis.
Brasilia, Goyaz in foliis adhuc vivis Cocoes sp. — A. Glaziou
n. 22751, 22757.
Ph. helvola B. ct C. North. Am. Fung. n. 386 Sacc. Syll. III.
p. 116.
Maculis amphigenis, sinuosis irregularibusve
,
pallide ochraccis,
obscure marginatis, saepe confiuentibus; perit1icciis epiphyllis epi-
dermide inflata tectis, prominulis, dein erumpentibus, nigris, conidiis
minimis, oblongis, hyalinis, ca. 2^/o—4 // longis.
Brasilia, Goyaz in foliis Anonae spec. — A. Glaziou n. 22719.
Ich habe die ganz ungeniigende Originaldiagnose etwas erweitcrt,
glaube aber, dass der Pilz besser bci der Gattung rhyllosticta unter-
zubringen ist.
Aposphaeria Berk.
A. Glaziovii Allesch. n. sp.
Pcritheciis supcrficialibus, minutissimis, subglobosis, nigris; coni-
diis ovalibus vel oblongis , continuis , hyalinis , ntrinque rotundatis,
eguttulatis, ca. 4—8 /' longis, 2—4 ,u crassis.
Brasilia, Goyaz ad Asterellam Glaziovii P. Henn. in foliis
Myrtaceac cujusdam. — A. Glaziou n. 2
Ob der Pilz in den Entwicklungskreis der A s t c r e 1 1 a gehort
Oder nur auf ihr parasitisch, ist vorlaufig nicht zu entscheiden, obwohl
mir Ictzteres wahrscheinlicher ist.
Asteroma DC.
A. Tecomae Allesch. n. sp.
Maculis subcircularibus, fusco-nigris, amphigenis, 8— 12 mm dia-
metro
;
pcritheciis epiphyllis , subglobosis nigris ; conidiis oblongis,
utrinque obtusis, continuis, hyalinis, ca. 5—7 // longis, 1—l,5|tt crassis;
fibrillis inconspicuis.
Brasilia, Goyaz in foliis Tecomae spec. — A. Glaziou n. 22691.
VicUeicht ware der Pilz besser zu Aposphaeria zu bringcn, da
die Perithecien fast oberflachlich aufzusitzen scheinen ; doch haben
die schwarzcn, rundUchcn Flecken auf den crsten Blick grosse Aehn-
lichkeit mit A, obscurum Desm.
A. Agy rothamniae Allesch. n. sp.
Maculis orbicularibus, indeterminatis, nigrofuscis, 2^3mmlatis;
fibrillis subtilissimis, subinconspicuis, atris; pcritheciis dense gregariis.
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globosis, ininutissimis, nigris; conidiis pcrexiguis, cylindraccis, plcrum-
que rectis, continuis, hyalinis, ca. A—6 // longis, 0,5— 1 // crassis.
Chile, Concepcion in foliis vivis Agyrothaniniac tricuspidatac.
F. Negcr n. 20.
Placosphaeria Sacc.
PI. Vochysiae Allesch. n. sp.
Stromatibus hypophyllis, subrotundatis, planis centro subconicis,
atris, saepc conflucntibus subnitidis; conidiis fusoidcis, curvulis,
guttulatis, hyalinis ca. IS - 30/' longis, 1 // crassis, basidiis brevibus.
Brasilia, Goyaz ad folia Vochysiae spec. — A. Glaziou n. 20612.
Hochst wahrschenilich gehort der Pilz in den Entwickclungskreis
eincr Phyllachora, ob zu Ph. granulosa (Lev.) Sacc. bleibt fraglich.
PL Cordiae Allesch. n. sp.
Stromatibus epiphyllis, effusis, subcircularibus, sparsis vol grc-
gariis, innatis, nigris, 2—4 mm latis; conidiis oblongis, continuis,
hyalinis, ca. 3—4 /i longis, 1—1,5 // latis; basidiis brevibus.
Brasilia, Goyaz in foliis emortuis Cordiae spec. — A. Glaziou
n. 22699.
PI. Smilacis Allesch. n. sp.
Stromatibus hypophyllis, sparsis vcl grcgariis, subcircularibus,
convexis, apicc plerumque concaviusculis, innatis, nigris, sacpc con-
flucntibus, 1— 1
'/.J mm diamctro, loculis numcrosis, percxiguis; coni-
diis oblongis, utrinquc obtusiusculis, hyalinis, ca. 4—5 ^t longis,
1
—1,5 // crassis; basidiis brevibus, hyalinis.
Brasilia, Goyaz in pag. infer, foliorum Smilacis spec. — A.
Glaziou n. 22754.
PL Salvertiae Allesch. n. sj).
Stromatibus macultformibus, subcircularibus vcl irregularibus,
1
—2 mm latis, saepe conflucntibus, rugulosis, atro-violaceis, intus*
multilocuiaribus; conidiis percxiguis, hyalinis, continuis, 2—5 // longis,
0,5— 1 fi latis.
+
Brasilia, Goyaz in pagin. super, folior. viv. Salvertiae sp.
A. Glaziou n. 22712.
PL Aristidae Allesch. n. sp.
Stromatibus elongatis, hypophyllis, applanatis, rugulosis, atcrrimis,
nitidulis; sporulis ovoideis vel oblongis, continuis, saepe biguttulatis,
utrinque obtusis, hyalinis, ca. 5—8 X 3—4,5 ^,
Chile, Prov. Biobio in foliis Aristidae pallens. — F. Ncger n. 3.
Gehort ebcnfalls wohl in den Entwickclungskreis einer Phyllochora.
+
Sphaeropsis Lev.
Sph. Baccharidis Allesch. n.' sp.
Pcritheciis in loculis vcrruciformibus (gallis?) amphigcnis, dense
gregariis vel subcaespitosis, subglobosis, erumpentibus, atris; conidiis
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polymorphis, ovoideis, subpiriformibus, oblongis vel irregularibus,
utrinque obtusis vel rotundatis, 1—2 guttulatis, brunneo-olivaceis
ca. 8—14 X 6—7 ^.
Chile, Concepcion in foliis vivisBaccharidis spec. — F.Negcrn. 16.
Der Pilz erscheint auf erhabenen Blattstellcn, wahrscheinlich In-
sektcngallen
; die Perithecien sind anfanglich von der Epidermis bcdeckt,
brechen dann mehr oder weniger hervor; sie stehen gedrangt herdcn-
weise, fast rasenweise, weshalb der Pilz schon zu Haplosporclla neigt.
Coniothyrium Corda.
C. Salaciac Allesch. n. sp.
Peritheciis superficialibus, carbonaceis, globosis, punctiformibus,
nigris, 40—50 // diam.; conidiis oblongis, binucleatis, ca. 6~S f*
longis, 3—4 fi crassis, utrinque rotundatis, olivaceis.
Brasilia, Goyaz ad Asterinam Salaciae Allesch. in foliis Salaciac
spec. — A. Glaziou n. 22708.
Hochst wahrscheinlich parasitirt dieses Coniothyrium auf der
genannten Asterina, ohne in ihren Entwickelungskreis zu gehoren.
Diplodia Fries.
D. Haplopappi Allesch. n. sp.
Peritheciis dense gregariis vel caespitosis, amphigcnis, epidermidc
nigrifacta tectis, dein crumpentibus ct subsuperficialibus, nigris, poro
lato pertusis; conidiis oblongis, medio septatis, utrinque rotundatis,
brunneis, ca, 8—10 X 4—5 /.(.
Chile, in foliis languidis vel emortuis Haplopappi spec.
F. Neger n. 21.
Nach meiner Anschauung stellt die Species Diplodia micro-
sporella Sacc. eine eigene Gattung „Microdiplodia Allesch.*' dar, denn
die kleinen Diplodia-Conidien sind nichts Anderes als Microconidien
der verschiedenen Diplodia -Arten, welche ich schon bei einer sehr
grossen Zahl von Species dieser Gattung beobachtet habe. In diese
Gattung Microdiplodia wurde also auch vorbeschriebener Pilz gehoren.
Stag-anospora Sacc.
S. utriculata Allesch. n. sp.
Peritheciis in series dispositis, crumpentibus, globoso-dcpressis,
atris, contextu parenchymatico fuligineo; conidiis fusiformibus, rectis
vel curvulis, utrinque acutiusculis, rarius uno apice obtusiusculis vel
obtusis, multiguttulatis, rarissime septatis, hyalinis, ca. 20—35 X 5—8 //.
Chile, Concepcion in foliis vaginisque Hierochloae utriculatae.
F. Neger n. 12.
Septorella Allesch, nov. gen.
Peritheciis superficialibus, carbonaceis, opacis, nigris; sporulis
anguste fusoideis, curvulis, guttulatis, hyalinis; basidiis caespitosis,
brcvibus.
Hedwigia Bd, XXXVL iSgy. 16
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S. Salaciae Allcsch. n. sp.
Charactcribus generis; sporulis ca. 18—22 ju lon^ds, 1 fi crassis.
Brasilia, Goyaz in foliis Salaciae spec, socia A s t e r i n a
Salaciae Allcsch. — A. Glaziou n. 22708.
'
Dicser Fungus inipcrfcctus gchort sichcr in den Entwickelungs-




S. Symploci Allcsch. ct V. Ilcnn. n. sp.
Maculis amphigcnis , subcircularibus irrcgularibusve, candidis,
obscure marginatis, 1 2 mm latis; pcritheciis plerumquc epiphyllis,
erumpentibus, subglobosis, punctiformibus, poro pcrtusis, nigro-
brunncis; conidiis filiformibus, utrinque obtusis, subrectis^ saepe
curvatis vel flcxuosis, 1-3 septatis vel guttulatis, hyalinis, ca. 15—40/*
longis, 1— 1,5 fi crassis.
Brasilia, Goyaz in foliis vivis Symploci spec. — A. Glaziou
n. 22702.
S. Cestri Mont.
Chile, Concepcion in foliis Cestri Parqui. — F. Neger n. 11.
4
Phleospora Wallr.
Phi. Myrtaccarum Allcsch. n. sp.
Maculis parvis , amphigcnis , fusco- brunneis , dcin medio ex-
pallescentibus, 3—4 ff diamelro, saepe confluentibus, peritheciis
epiphyllis
,
epidermide velatis , erumpentibus , fusco- nigricantibus
;
conidiis subfusoideis, curvulis V(^I flexuosis , multiseptatis, apice
obtusis, deorsum attenuatis, hyalinis, ca 30—60 X 3—5 //, basidiis
non visis.
Brasilia, Go3az in foHis cmortius Myrtaccac cujusdam. —
A. Glaziou n. 22732.
Excipula Fries.
E. ilicicola Allcsch. n. sp.
Maculis parvis, amphigcnis, subcircularibus in pagina superiore
folii cxaridis albcscentibus, Inica data marginatis, in pagina inferiore
folii pallidis ca, 4— 6 mm diamctro, saepe confluentibus; peritheciis
amphigcnis
,
praecipuc hypophyllis, dense caespitosis , rugulosis,
nigris; conidiis cylindraceis, rectis, continuis , h\alinis, magnitudine
valde varia ca. 5—10 X 1 ju.




M. Myrtaccarum P. Henn. n. sp.
Stromatibus in macuHs fuscis suborbicularibus, cxplanatis, planis,
crustacco-carbonaccis, atris, opacis 5—1 mm diamctro; conidiis botuli-
formibus curvulis, utrinque acutiusculis, continuis, hyalinis, 28—35X 1//.
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Brasilia, Goyaz in foliis vivis Myrtacearum variarum. — A.Glaziou
n. 22698 u. 22726.
M. Sapindaccarum P. Henn. n. sp.
Stroniatibus cpiphyllis in maculis flavis, suborl)icularibus acit-
tangulis, planis, crustacco-carbonaceis, atris, sulM-iitcntibus; conidiis
fusiformibus vcl botnliformibus, curvulis, utrinquc acutis, continuis,
hyalinis 11—14X0,5 /^
Mexico, in foliis Sapindaceae. K. Kcrber.
Beide Arten gchoren zweifellos in den Entwickclungsgang vcr-
schiedener Rliytisma- Arten.
Pestalozzia De Not.
P. Lapageriae P. Henn. n. sp.
Maculis flavis irregnlaribus, acervulis amphigcnis, plerumqno
hypopliyllis sparsis rotundatis vel confluentibus, cxplanatis tcnuitcr
subcrustaceis, atris, 0,5— 1,5 mm diametro ; conidiis subclavatis
3 septatis 17—21X7—8 //, loculo supremo rotundato, hyalino tribus
rostellis hyalinis 4—6 ^u longis, loculis mediis atris, septis con-
strictis; pediccllo hyalino 4—6 /( longo.
Chile, Conccpcion in foliis languidulis T.apagcriac roscae. —
-
F. Neger n. 25.
Die beiden mittleren Zcllen sind anfan^^s schwach L'cfarbt, bci
altercn Exemplaren jcdoch schwarz, cbcnso ist liin und wiedcr die
untere Zelle gefarbt.
H. H y p h o m y c e t c s.
Sporotrichum Link.
Sp. niveum Allcsch. et P. Henn. n. sp.
Effusum, niveum; hyphis repentibus, ramosis, valde intricatis,
hyalinis, continuis; conidiis globosis, hyalinis 3,5 // diam.
Chile ad Hymenophyllum Bridge si i Hook. — F. Neger n. 30.
Arthrobotrys Corda.
A. chilensis Allcsch. et P. Henn. n. sp.
Caespitulis niinutis, hypophyllis, gregariis, rotundatis, olivaceo-
nigris; hyphis erectis, nodulosis, nodulis verrucosis, olivaccis, 6—11 ju
crassis ; conidiis obovoidcis , 1 septatis , apice rotundatis , deorsum
attenuatis, 25 f* longis, 15 ft crassis olivaceis.
Chile, Kiistencordillere , in foliis Viciae nigrescentis. — F.
Neger n. 7.
Coniosporium Link.
C. blumcnaviense AUesch. n. sp.
Effusum
,
pulverulentum , aterrimum ; conidiis pulvereo-inspersis,
atcrrimis, globosis, ca. 8—14 /* diametro.
Brasilia, Blumenau in lignis putridis. — A, Moller n. 564.
16*
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Der Pilz steht dem Coniosporium atcrrimum (Corda) Sacc. schr
nahc, untcrscheidet sich jedoch durch noch cinmal so grossc Conidien.
Letztcre sind nicht vollkonimcn rund, sondcrn zcigen auf dcr Oberflachc
mcist nichrcrc flachc Einbuchtungen und stchen auf ganz kurzen,
brauncn Hyphen.
Campsotrichum Ehrcnb.
C. Tetraccrae Allcsch. n. sp.
Ilyphis intricatis, dccumbcntibus, scptatis, ramosis, fusco-olivaceis,
epiphyllis, maculas parvas subcircularcs formantibus; conidiis obpiri-
formibus, fusco-brunncis, continuis, guttulatis ca. 16—22 X 10—12 //
(in parte incrassata).
Brasilia, Goyaz in pagina supcriore folii Tetraccrae spec. —
A. Glaziou n. 22717.
^
Allescheriella P. Henn. n. gen.
Hyphac rcpcntcs, scptatac, ramosae, hyalinae subflavesccntcs;
conidia apice ramulorum oriunda, singularia, continua, subglobosa,
ovoidca vel oblonga laete colorata.
Monotosporae et Sporoglacnae Sacc. affin.
A. uredinoides P. Henn. n. sp.
Caespitulis pnlvinatis , rotundatis vel confluentibiis late effusis
cinnamomeis vel laete ochracels subvelutinis, hyphis tenuibus ramo-
sis, scptatis intcrdum inflatis hyalino-subflavcsccntibus usque ad 20 //
crassis, ramulis conidiophoris 4—6 fi crassis; conidiis subglobosis,
ovoidcis, piriformibus vel oblongis aurantio-brunneolis, intus guttu-
latis, levibus 12 25 x 10 19 //.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau auf Mooscn und Rinden. —
A. Moller n. 382 u. 287. E. Ule n. 123.
Der Pilz bildct auf rindenbewohnendcn Moosen kleine feste,
filzige kastanienbraune Polster, wahrend er auf Rinden tlach ausge-
breitet erschcint. Die Sporen habcn mit gcwissen Urcdosporen auf-
fallcnde Aehnlichkeit. Dicsclbcn sind Icbhaft orangeroth ins Braun-
liche iibergehcnd von schr vcrschicdcner Gcstalt und Gr(">sse , von
zahlrcichen Oeltr()prchen erfiillt.
Die Gattung ist mit Sporoglaena Sacc. sowie mit Monotospora Sacc.
am nachstcn verwandt, unterscheidet sich jedoch von dicscn durch die
angefiihrtcn Merkmale. Dieselbc ist Hcrrn A. Allcschcr in Miinchcn
gewidmet.
Dicoccum Corda.
D. Glaziovii Allcsch. n. sp.
Caespitulis hypophyllis, confiucntibus, fuliginco-brunneis, hyphis
intricatis, ramulosis, continuis; conidiis ovalibus utrint^ue rotundatis,
medio septatis, 2 guttulatis, brunneis, ca. 20 X 10 u.
Brasilia, Goyaz in foliis emortuis Anacardii spec. — A. Glaziou
n. 22715.
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Helminthosporium Link.
H. Tapurae Allesch. n. sp.
Caespitulis epiphyllis, maculas circulares, aterrimas, 1 cm dia-
mctro formanlibus
; hyphis fasciculatis, crcctis, rigidis, ca. 120—140 ju
longis,6
—
7// crassis, indistincte septatis, nigro-fuscis; conidiis clavatis,
2
—5 scptatis, ca, 40—50 n longis, 6—10 // crassis, cinereo-brunncis.
Brasilia, Goyaz ad folias Tapurae spec. — A. Glaziou n. 22
Negeriella P. Henn. n. gen.
Stromata filiformia, rigida, lateraliter ramosa, e hyphis atrofuscis,
scptatis ramosisque composita; conidia apicibus ramorum singularia,
subfusoidca, pUiriscptata, colorata. Hclminthosporio aff.
N. chilensis P. Ilcnn. n. sp.
Stromate filifonni , subulato , rlgido singulari vel subfasciculato
atro 2—4 mm longo, basi hyphis subradicantibus atro-rufis 8—12 //
crassis tectis, 180—300// incrassatis usque ad apicem ramulis septatis
plus minus elongatis vestitis; conidiis apice ramulorum singularibus,
subfusoideis apice mucronatls, saepe recurvatis, pluriseptatis, septis
baud constrictis, Icvibus atro-castaneis stipitatis, 60—75 X 22—30 (»,
stipitibus plus minus elongatis 5— 7 fi crassis.
Chile, Conccpcion ad ramis emortuis Eugeniac spec. — F. Neger
n. 29.
Dieser merkwiirdige Pilz bildet auf diinnen Aesten zerstreut und
einzeln, seltencr biischclig stehende, pfriemliche schwarze starre
P'aden, die 2—4 mm lang sind. Unter dem Mikroskoj) sieht der
Pilz etwa wie ein Baumfarn aus, aus dem seitlich zahlreiche einzclne
eingerollte Wedel abgchen. Im unteren Thcil ist der Stamm stark
verdickt durch ringshcrum nach untcn gehende, stelzwurzclahnlichc
braune, septirte Plyphcn, die dem Substrat aufgewachsen sind. Die
im unteren Theil mcist angedriickten Zweige sind oft bis 200 // lang,
oben hakenf(>rmig eingeroUt oder gekriimmt, vom Stamm abstehend.
An der Spitze der Zweige entsteht eine fast spindelformige Conidie,
die drei- bis viclfach septirt, kastanienbraun, oben geschnabelt, oft
eingcrollt ist.
Ich vermag diese merkwiirdige Gattung nur bei den Dematia-
ceae, Section Phragmosporae, nach Saccardo, und zwar in die Nahe
von Helminthosporium zu stellen ; ob mit Recht , muss vorlaufig
dahingestcllt blciben.
Paetilia Fries.
P. Galii Allesch. et P. Henn. n. sp.
Sporodochia epiphylla, verruciformia, miniata vel cinnabarina;
sporophoris articulatis, parcc ramosis, 60—70 /; longis, hyalinis; conidia
ovoideo-oblonga, hyalina continua, 5— 8 /f longa, 3^3'/2 /' crassa.
Chile, jMulbeco, ad ^ folia Galii Relbun. — F. Neger n. 6.
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Fusarium Link.
F. Adcsmiac P. Hcnn. n. sp.
Sporodochiis amphigenis caulicolisque ceraccis, pulvinatis niinulis,
incaniatis vcl rufis; conidiis in apice spoiophororuni, cylindraccis rectis
vcl curvulis utrinquc ubtusiusculis, medio 1 scptatis, baud cunstriclis,
lociilis pluri^^aittulatis vel obsolete septatis 25—35 X 4—4'/.^ fi hyalinis.
Chile, Prov. Biobio in foliis vivis Adesmiac sp. — F. Ncgcr n. 2a,
Ustilaginaceae.
Didymochlamys P. Henn. n. gen.
Massa sporarumr in floribus nidulans, saccule membranacco inclusa.
Sporae? continuac mcmbrana duplici tcctae, coloratac.
D. ustilaginoidea P. Henn. n. sp.
Soris in infloroscentiis paulo su[)erantibus, saccule pallido tcnui,
dcin apice lacerato inclusis; sporis subglobosis vcl late cllipsoideis
25 31 X 23—28 ^/, cxosporio Icvi, cinnamomco vel atro Icvi; cndo-
sporio primo subhyalino dcin pallidc olivaceo vel fusco levi vel punc-
tulato 2—-3 // crasso, intus granulosis 16— 25 X 14— 23 //.
Brasilia, St. Cathar. pr. Blumcnau in k()pfchcnartigen Intlores-
cenzcn von Rhynchospora spec. — E. Ule n. 188o.
Der merkwiirdigc Pilz ist beziiglich der Beschaffenheit der Hiille
der Sporenbildung, sowie der Form der Sporen ? und dcs Auftretens
Artcn der Gattung Ustilago tauschend ahnlich. Die Membran
der Sackchcn besteht aus hyalinen, rundcn, in der Mittc cinen dunklcn
Kern besitzendcn Zcllen, die die uncntwickeltcn Sporen darstellen. Die
Sporangicn sind kugelig oder breit elliptisch und s'tellcn ein grebes
Pulver dar. Unter dem Druck des Deckglases platzt die aussere
Membran, ctwa wie eine Eischale, und die eigentliche Spore tritt als-
dann herver. Mit der Gattung Ulciella Schrot. hat der Pilz eine
gewisse Aehnlichkeit, ist jedoch vollij^ verschieden. Mit Mykosyrinx
Cissi (D. C.) Beck. Ann. K. Naturh. Hofmuseums 1894 t. II, III.
f. 5, 6 hat die obigc Art die doppcltc Sporcnmcmbran gemeinsam.
Ob der Pilz abcr wirklich zu den Ustilagincen geh(>rt, lasst sich vor-
laufig nicht feststellen. Es scheint mir vollig ausgcschlessen zu sein,
dass es etwa ein thicrisches Produkt sein kchinte.
-'^.-^'\>K^^'^-i'^^' ^X_*"V*
Erklarung den Tafel V.
Fig. I. Hypocreodendron sanguineum P. Ilcun. a) ITal)itus dcs Pilzcs nat. Gi. ;
b) ein Zwci^cndc verier. ; d) Conidicn stark vcr^r.
Fi^. TI. Phaeophacidium Escalloniae P. Ilcnn. ct Lindau. a) Tlaliitus des Pilzes
auf den P>I;ittern nat. Gr. ; b) Stromata vcrgr.; c) Oucrschnitt dnrrh
ein Stroma stark vergr.; d) Schiriuche und ParaptTysen stark vcrj^r.
Zur Kenntniss der Meeresalg-en - Flora
der Faroer.
Von Herman G. Simmons (Lund, Schwedcn).
Mit einer Karte auf Tafel Va.
Im Fruhjahr 1895 erhiclt ich vom Botanischcn Verein in Lund
cine Unterstiitzung, um cine Rcisc nach den Faroern /u unternehmen
und die dortige Flora, besonders aber die Meeresalgen dieser Inseln,
zu studiren. Mein Aufenthalt auf den Faroern daucrte vom 12. Juli
bis zum 13. September und ich besuchte wahrend dieser Zeit die
Inseln Stn)mo, Nolso, Ostero, Rordo und Sudero. Algologische Unter-
suchungen wurden an folgenden Orten vorgenommen: an der Ost-
kiiste von Stromo, hauptsachlich in der Gegend der Hauptstadt
Thorsbavn, aber audi weiter hinauf, z. B. in den Buchten Kalbak
und KoUefjord, in dem schmalen Fahrwasser Sundelaget zwischcn
Stromo und Ostero, bei Nas und bei Eide an der Kiiste letztercr
Insel, bei Klaksvig auf Bordo, in den Trangisvag- und Qvalbofjorden
an der Ostkiiste von Sudero, bei Famien und Qvalbo Eide' an der
Westkiiste dieser letztgenannten Insel. Einige Notizen habe ich
auch von anderen Punktcn, die nur voriibergehend besucht wurden.
Angeiben iiber die Meeresalgen-Flora der Faroer finden sich, so
weit mir bekannt ist, in folgenden Arbeiten:
m
AuARim, J. G. SpecieSj genera et ordines algarum.
— Till Algernes Systematik.
BuKUESEN, F. En for Faer0erne "ny Laminaria.
— et OttenfelI)-PIansi:x, C. Planter samlcde paa Faer0erne i 1895.
HoT.M, P. A. Skildringcr af Naturcn paa Facr0crne. Planteverdencn.
(Tidskr. for. pop. Fremstillinger af Naturvidensk. Bd. 2. 1855.
S. 200— 212).!)
IIoKNEiMANN, F. W. Fors0g til en dansk oeconomisk Plantelacre,
Kobenhavn 1821— 37. i)
Landt, J. Fors0g till en Beskrivclse over Faeroerne.
Lynuuye, H. Cur. Tcntamen Hydrophytologiae Danicae.
RoSTiiur, E. Faer0ernes Flora.
*) Diese Arbeit habe ich nicht Gelegenheit gehabt zu sehen und gebe sie
deshall^ nach Rostrup's Literaturverzeichniss an.
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SvAiJO, J, K. Indberctningcr indhcntcdc paa en allcrnaadigst bcfalct
Rejse i Kacr0e i Aarenc 1781 og 1782. (Handschrift in der kiinigl.
Bibliothek in Kopenhagen.)-)
Wo diese oder andere bei der I5earbeitung meiner Sammlungcn
benntzte Arbeiten im Folgcnden citirt sind, bezeichne ich sie der
Kiirzc halber nur mit einer Zahl, die zu der betreffenden Nummer
in dem naclistchcndcn Litcraturverzeichniss hinweist.
Die Faroer liegen bckanntlich am 62. Grad ndrdlichcr Ereite,
zwischen Schottland und Island. Es war dcshalb zu vcrniuthcn, dass
die Al^rcnflora mit der schottischen und islandischcn viel Aehnlich-
kcit haben soUte, und auch ein Vergleich mit der norwegischen
Kiiste, besonders zwischen Bergen und Trondhjcm, lag nahc. In
der That ist auch die Aehnhchkcit mit der west-norwegischen Algcn-
vegetation die grosste. Sowohl die Zusammensetzung der rar()ischen
Algenflora im Ganzcn, wie auch das Auftreten der einzelnen Arten
erinncrn an die Darstellungcn dieser Verhiiltnisse, die von Han«ti:i::n
(18) und 150YE (10) fiir die Gegend nordwarts von Eergen gcgeben.
Ich will im Folgcnden versuchcn, soweit cs meinc Untcrsuchungen
eriaubcn, einc Darstellung der Algcnregioncn und Algcnformationcn
an den faroischcn Kiisten zu geben.
Der erste Algologe, der einen Versuch machte, auf dem algcn-
bewachsenen Meeresboden verschiedene Vegetationszonen zu unter-
scheiden, war J. G. AcARDii (1). Spiiter untersuchte A. S. Orstkd
(32) den Oresund. Genauere Untersucliungen haben wir von J. E.
Arkschoug (7) und kiirzere Ecmerkungen von F. L. Ekman (12),
E. KM'EN (27) u. A. Aber erst durch Kjell.man's Abhandlung
„Algcnrcgionen und Algenformationcn im ostlichen Skagerrack" ist
cine bestimmte Terminologic fiir die verschicdenen Vegetations-
abschnitte eingefiihrt, die einen Vergleich der Vegetationsverhaltnisse
innerhalb verschiedener Gebiete erleichtert. Die faroische Algcn-
vegetation ist in dieser Hinsicht, wcnn man von einigen kurzen Be-
merkungcn in RosTRur's Flora absieht, nie untersucht worden.
Die drei an den skandinavischcn Kiisten beobachteten Regioncn,
die litorale, die sublitorale und die elitorale, lassen sich auch an den
Kiisten der Faroer deutlich untcrscheiden.
Die litorale Region nimmt den Abschnitt des Eodens ein,
der von der Ebbe unter normalcn Verhaltnissen mehr oder weniger
vollstandig trocken gclegt wird. Die Breite dieses Bodenabschnittes
zeigt dcshalb nicht nur, wie auch an andercn Ortcn, eine bedeutende
Vcrschiedenheit, je nachdem der Bodcn mehr oder weniger stcil
abfallt, hier tritt auch eine Verschiedenheit zwischen den westlichcn
^) Dicsc Arbeit habe ich nicht Gclcycnhcit gehabt zu sehen und gebe sie
deshalb nach Rustrup's Litcraturverzeichniss an.
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Kiisten einerseits und den ostlichen und nordlichen anderscits ein.
Erstere zeigen namlich einen Unterschied zwischcn Ebbe und Fluth
von bis 3 m, letztere hochstens 2 m (Landt [29] S. 145).
Die sublitorale Region fangt unter der Ebbengrenze in einer
Tiefe von 2 resp. 3 m an und streckt sich bis zu einer Tiefe von
ungefahr 20 m. Fast iiberall scheint sie, nach meinen Beobachtungen
zu urtheilcn, auch die Tiefengrenze der ganzen Vegetation zu bilden,
denn mcistcns nimmt der Bodcn hier oder schon friiher eine Be-
schaffenheit an, die der hohcren Algenvegetation cine Grenze setzt.
In den ruhigen Fjorden ist namlich der Bodcn fast immer ganz mit
Schlamm bedeckt, und an anderen Orten bcsteht derselbe schon
unweit der Kiiste meistens aus feinem Sand, der den Algen keine
passenden Befestigungspunkte bietet.
Eine elitorale Region habe ich nur an "zwei Funktcn, bei
Eide auf Ostero und bei Qvalbo Eide auf Sudcro beobachtet. Sie
befand sich in einer Tiefe von 25—30 m und war durch ihre Armuth
sowohl an Arten wic Individuen ausgezeichnet. Es ist allerdings
nicht unnKtghch, dass eine ehtorale Vegetation auch an anderen
Orten zu findcn scin kann, und dass sie auch tiefer geht, wo es nur
die Bodenvcrhaltnisse erlauben. Die faroischen Fischer behauptcn
abcr, dass der Bodcn iiberall schon in geringer Entfcrnung von der
Kiiste aus Sand besteht.
Hansteen (18) unterscheidet eine ^Indenskjarsflora", die die
ruhigeren Oertlichkeitcn in der Nahe des Fcstlandcs bewohnt und
eine „Udcnskjarsflora", die die ausscrstcn, der ganzen Kraft des
Mceres ausgcsetzten Schareninseln vorzieht. Eine solche Einthcilung
liesse sich gewissermaassen auch auf den Faroern durchfiihren, doch
ist die erstgenannte Flora hier fast ausschliesslich auf das Innere
der tieferen Buchten angewiesen und die beiden Vegetationsformen
sind durch viele Ucbergange mit einander verkniipft.
Die Litoralregion.
Da die faroischen Kusten meistens ziemlich steil, oft ganz senk-
recht, abfallcn, steht den litoralcn Algcn an vielen Orten nur ein
schmaler Streifen des Strandcs zu Gebot. Hier wird die Region arm
an Arten, oft auch an Individuen. An anderen Punkten, wo Strand-
terrassen auftreten, die nur von einer seichten Wasserschicht bedeckt
sind, sowie auch in den meisten Buchten und Meerengen, wo der
I
Boden weniger steil abfallt. findet man eine dichte Vegetationsdecke
von wechselndcr Zusammensetzung. In der That geh5rt auch die
Mchrzahl der faroischen Algen der Litoralregion an. In dieser Region
lassen sich folgende Formationen untcrscheiden : eine Porphyra-
formation, eine Ceramium-, eine Rhodochorton-, eine Hil-
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denbrandtia-, eine E n t c r o in o r p h a - , eine P e 1 v e t i a- , cine
Litho thaninion-, eine Ul vaceen-, elnc Coralliiia-, einc Fucus-
Ascophyllum- und cine II im an thai ia for mat ion, welche Ictztcre,
wo sie auftritt, cincn Uebcrgang zur Sublitoralrcgion bildct.
Die Porphyrafo.rmation. Dicsc Foimation , die haufigstc dcr
litoralcn Fonnationcn, hat meistens einc sehr grosse horizontale Ver-
breitung, ja, man kann fast sagen, dass die ganzen Inseln von einem
ZLisamnicnhangenden Porphyra-Kranzc umrandet sind, aber nur einc
recht geringe vertikale. Wo der Strand aus Fclsen oder grosscren
Steinen bestcht, findet man imnicr diesc Formation. An geschutztcn
Stellen fangt sie 25—50 cm iiber dem Wasserspiegcl an und sctzt
sich ungefahr cbenso weit unter dcmselbcn fort. Sic tritt in Form
cincr dichten, schliipfrigcn Masse von rorphyra laciniata (f. tunbili-
calis) auf, in der sich nur ausnahmsweise andcrc Arten eingcmischt
findcn. An Orten , wo sie der ganzen Gewalt des ofTenen Meeres
ausgesetzt ist, steigt sic oft 3—5 m an den Felswiindcn hinauf, wie
es anch Bove (10) an der norwcgischcn Kiiste beobachtct. Auf den
Far()crn kann dieses besonders an der Nordwestkiiste von Stromo
von Kampen bis nach Saxcn an vielen Punkten beobachtct wcrden.
Die Formation muss hier (vcrgl. K.jki.lmax [23] S. 11 und Bove [10]
S. 21) hauptsachHch eine Wintcrformation wcrden. Im Sommcr sind
namlich die Felsenwande in dicser Hohe fast immcr trockcn und
die Porphyraindividuen sind kioin und vertrocknet, im Winter da-
gegen, wenn die Brandung oft lange Zeit weit hoher hinauf reicht,
wird man wahrscheinlich hier eine recht uppige Vegetation finden.
Die Ceramiumformation. Wo die Porphyraformation von der
Wasserflache hinaufsteigt oder ganz fehlt, wird ihr Platz oft von
dieser Formation eingenommcn, deren Charakteralge Ccramium
acajiihonothum ist. Ausser dicser Art fanden sich zuweilen auch
Rhodochorton RotJii und Ulothrix isogona. Die Formation hat eine
vertikale Ausdehnung von wenlgen Centimetern an der Wasser-
flache, die horizontale Ausdehnung dagcgen ist recht gross. So weit
ich vom Boot aus habe schen konnen, findet man diesc Formation
an den Nordkiisten von Stromo und Ostcro weit verbrcitct. Ich
habc sie jcdoch nicht gcnau untcrsuchcn konncn, dcnn cs ist in dcr
Regel nicht rathsam, sich niit dem Bnote an die steilen Felswande
heranzuwagen, wo diesc Formation gewohnlich auftritt. Die roth-
braunen Polster des Ceramium acanthonothum sind aber auch in
einiger Entfernung leicht zu crkennen.
Die Rhodochortonformation nimmt in Klippenspaltcn und kleinen
Hohlen und zwischen Steinen ungefahr dasselbe Niveau ein wie die
Ceramiumformation an glatten I-'elswanden. Sie bildet cinen dichten
^amn;etahnlichen Teppich, der nur aus Rhodochorton Rothi bestcht.
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Die Hildenbrandtiaformation. An ruhi<^(jicn Ocitlichheiten, z. B.
bei Thorshavn, im Trangisvagfjord u. s. w. sind die Stcine und Fclscn
in der Wasserfiaclie von dicscr Formation bcdeckt. Ausser Hildcn-
brandtia rosea findet man ofl audi Ralfsia i^ernicosa. Bcidc bildcn
moistens zusanimcnhangendc UeberzuLjc von grosser horizontaler
Ausstrcckung. Die Hildcnbrandtiaformatiftn tritt oft als Unterforma-
tion auf, indem anderen Formationcn angchorende Algen, beson-
ders Fucaceen, auf dem Lager der Hildenbrandtia und Ralfsia be-
festigt sind.
Die Enteromorphaformation tritt in und (iber der Wasserflache
auf. Sie bewohnt theils die mehr oder weniger steilen Fclswande,
wo sie einen dichten, verfilzten, grunen Ueberzug bildend unter fast
ebenso ungi^instigcn Bedingungen lebt wie die Porphyraformation an
ahnlichen Punkten, theils die vielen kleinen seichten Pfiitzen und
Looker uber der Fluthgrenze, wo die Individuen kraftiger entwickelt
zu sein pflegen. Man findet hier meistens nur Enteromen'pha intc-
stinalis, zuweilen auch E. comprcssa und die im Folgenden beschrie-
bene E. saxicola sowie auch einige Cladophora-Axti^n, besonders CI.
4
gracilis und ritpcsiris (mit dcr Form conlracta). Einen Rasen von
Enteromorpha kann man auch finden, wo Siisswasser an den P^elscn
heruntersickert.
Die Pelvetiaformation. Auch dicse Formation bewohnt die Steine
und Strandklippen, die nur bei llochwasser befeuchtet werden. An
passenden Oertlichkeiten im Innern der tiefcrcn Buchten, wo der
Strand langsam abfiillt und von grossercn Steinen bedeckt ist, sind
diese oft mit einer reichen Vegetation von Pelvetia canaliculata be-
kleidet. Andere Algen finden sich kaum darunter.
Die Lithothamionformation. Etwas tiefer als die bis jetzt be-
sprochcnen Formationcn, nur ausnahmsweise bis an die Fluthgrenze
hinaufreichend und sich bis an oder zuweilen etwas unter die
Ebbengrenze streckcnd, tritt diese Formation an den gegen das
offene Meer kehrenden Kiislen an glatten Felsenwfinden auf, wo sie
oft mehrere Kilometer weit einen fast ununterbrochenen Streifen bildet.
Auch in Ilohlen und an horizontalen Felsenllachen und an Steinen
kann man solche zusammcnhangende diinne Lithothamionkrusten
findcn, die sich nicht ohne ganzlich zerstort zu werden vom Gestein
ablosen lassen. Wenn meine Bcstimmungen richtig sind, sollte nur
Lithothamion polymorphiim zur Bildung dieser Formation beitragen.
Besonders schon entwickelt fand ich dieselbe an der Ostkiiste von
Sudero vom Qvalbofjord bis nach Qvanhauge.
Die Ulvaceenformation. Ausserhalb der bisher besprochenen
Formationcn tritt an geschiitztcn Orten cine Vegetation auf, die
durch die grunen Algen ihr Geprage erhalt. Charakteralgen sind
Mojwstroma fusctivi, Entiroinorpha intcstinalis und E, cowpressa.
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Ausscr dicsen fmdct man, wo cin nicht zu stcil abfallcndcr, von
losen Stcincn bedcckter P>odcn das Fortkonimcn dcr liierhergch(")rigen



















Bcsondcrs rcich entwickclt fand ich dicsc l-'ormation in dcr
selchtcn Bucht bei Klaksvii^ auf IJordo, wo sic wcite Strcckcn dcs
wahrend dcr Ebbe trockcn lic'^cndcn Bodcns bcklcidcte. Hicr fand
sich ansscr den gcnanntcn Algen audi Halosaccion ramiutaceufn in
grosser Mcngc, abcr so von Grunalgcn (hc^-soViiS.iix'i Acrosiphonia gran-
disf) iibcrwuchcrt , dass man kaum schcn konntc, dass sich untcr
diescn cine andcre Algc befand (vergk RosTiuir [34j S. 83, wo aller-
dings Conferva fracta Dillw. als Epipliyt auf Halosaccion angcgcbcn
ist). Im [nncrn dcr langen schmak'n Fjordc kann natilrlich das
Wasscr bei der Ebbc niclit so ticf sinkcn wie an den freien Kustcn
und dcshalb koinmt diese Formation hicr oft dazii, unter dcr lokalcn
Ebbcngrcnzc aufzutrcten, ohnc dass sic doch ticfcr zu gchcn braucht
als ctwa 2 m. Ebcnso vcrhiilt cs sich in den schmalen Fahrwasscrn
zwischcn den biscln z. B. im Sundelaget.
Die Corallinaformation. Die dem an die Algcnvegetation siid-
lichercr Gcgendcn gc^wohntcn Bt)tanikcr nicist aurfallendc der litoralen
Algcnformationcn und auch cine dcr an Artcn relchstcn, ist die,
der ich dicsen Namen gegeben, wcil mir Corallina officinalis als die
in der dichtcn Algcnmasse fast immcr meist hervortrctcndc Art
schicn. Die r^ormation bcklcidet luiri/ontalc odcr ctwas abschiissige
Felsflachen, die bei Fluth 0,5— 1,5 m odcr noch ctwas ticfcr untcr
Wasser licgen. Ihrc haufigsten Algen sind:
Corallina officinalis,
Gigariina mamillosa,
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Melobesia macrocarpa (epiphytisch),
Chylocladia ariiculata,




Dictyosiphon hippaj'oides (meist epiphytisch).






Im Ovalbofjord fand ich als Epiphyten auf Corallina Asperococms
cchinatus und Monostroma tifidulatumf.
Von vielen Standortcn dieser schr haufig auftrctenden Formation
gilt in noch hoherem Grade als bei dcr Ulvaceenformation, dass sie nur
selten trocken gelegt warden, obgleich sie im Gebiet der Ebbe liegen.
Sehr haufig tritt die Corallinaform.ation aber auch in den vielen
kleineren und grosseren, zuweilen recht tiefen Bassins der Litoral-
region auf, die stets mit Meereswasser gefiillt bleibcn. Zu den bereits
erwalmten Algen kommt hier oft noch Hinianthalia lorea, Junge
Individuen dieser Alge treten hier oft so masscnhaft zusammen auf,
dass der Boden aussieht, als ob er ganz mit Erbsen iibersaet ware.
Die jungen Himanthaliaindividuen sterben aber hier ab , ohne viel
mehr als Erbsengrosse erreicht zu haben. Nur in den tieferen Pfiitzen
sieht man ausnahmsweise Exemplare, die sich etwas weiter entwickelt
habcn oder sogar kleine Fruchtkorper tragen.
Die Fucus-Ascophyllumformation. Im unteren Thai! dar Litoral-
region wird in den Fjorden und Meerengen wie auch an anderen
einigermaassen geschiitztcn Stellen ein recht breiter Bodenabschnitt
von ciner Vegetation bcwohnt, die durch die grosscn Fucaceen aus-
gezcichnct ist. Die eigcntlichen Charakteralgen sind Fucus vesi-
ciilosus , F. infatus und Ascophylhtvi nodosum. Neben diesen tritt
auch Funis Areschottgi stcllcnweise in grosser Menge auf und zwar
etwas h(>her hinauf (bis an die Fluthgrenze) als die anderen Fucus-
arten. AscophylUmi ist fast immer mit Polysiphonia fastigiata be-
wachscn, die Fucusartcn mit Elachista fucicola, Auch andcrc
Epiphyten sind haufig zu finden, z.B. Ccramium rubr-um, Entc7'omorpha-
arten, Cladophorcen (doch wcniger haufig) und Ectocaj'pus- IKvi&n (meist
E. siliculosus). Zuweilen tritt Chorda Filum zahlreich in dieser
Formation auf, doch nur an gut geschiitzten Punkten.
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Wo an dor Wcstkiistc von SudcnJ Fucus disiichus auftritt, k<">nntc
man vielleicht am richtigRtcn rinc hcsonderc Information untcrschcidcn,
die dann die F\icus distich us-Porphyraformation zn nennen
ware. Fvnts dtsticJius hewolint niimlich mit Vorliebe abschussigc
Felsen in der Nahc dc;r libbengrcnzc und wachst da mit Porphyra
Iaci7iiaia vermischt. Schr bemcrkenswerth ist, dass Fucus scrratus
an den faroischcn Kiistcn ^anz zu fehlen schcint.
Die Himanthaliaformation, HimajitJialia lorca bcwohnt moist die
ausscrcn Thcilc der Fjordc, aber aiich Untiefcn an den offenen
Ki'isten. Sic wachst mcist nn der Fbbcngrenze, wo anch die Indi-
viduen am grosstcn und kraftigsten wcrden. Die kangcn Frucht-
korper (niclit selten 2 m und melir) bcdccken hicr in dichtcn Masscn
die Wasserflache odcr hangtui wahrcnd der Ebbc an den Strand-
klip] )en licrunter, Weiter hinauf sind die Excmplarc klcincr und
schwacher. An den Fruchtkurpcrn fnidcn sich zuwcilcn Epipliytcn,
wie Eciocarpus vcluti7ins, ElacJiista scuinlaia und Jlaccida ^ PJiyllitis




Wie schon erwahnt, streckt sich diese Ivcgion bis zu einer Tiefe
von 20, hochstens 25 m, wo in der Regcl allc hohcrcn Algcn auf-
hurcn. Fast iiberall findet sicli auf dicsem Fjodenabschnitt ein dichter
Wald von Laminaricn. Innerhalb dicscr Laminarienvcgetation Lassen
sich jedoch folgcndc Formationcn untcrscheiden: eino Alaria-
formation, cine L ami
n
aria digi tata-Formation, cine Lami-
naria hyperborea-Formation und cine Faminari a longicruris-
Formation. Zuweilen findet man eine sublitoralc Vegetation ohne
oder mit wenigen Laminaricn und zwar, wo der Boden zu lose ist,
um den grossen Laminaricn eine hinreichend sichere Befestlgung zu
erlauben.
Die Alariaformation, An gcwissen Punktcn, bcsondcrs wo der
Strand aus zicmlich steil abfallenden Fclscn gcbildct ist, tritt eine
Vegetation auf, die fast ausschliesslich aus Ahma esntlcnia (und A.
Pylaii) zusammengesetzt ist. Sie streckt sich von der oberen Grcnze
der Sublitoralrcgion ungefiihr 1—3 m ticf. Sie zicht die offenen
Kiistcn vor und geht nicht ticf in die Buchten hincin. Epiphytisch
auf Alaria findet man zuweilen LitJiosipIion Laniinariae.
Die Laminaria digitata- Formation. An der oberen Grcnze der
sublitoralcn Region tritt meistcns cine Vegetation auf, in der Lami-
varia digitata die Charakteralgc ist. Ausscr dicser findet man auch
Laviiuaria saccliarina, Alaria cscidnita (meist nur kleine Individuen)
und hn Inncrn der Buchten auch Chorda Fiium, Von Epiphyten trifft
man hier wcnig und zwar nur am Blattthcil der Laminaricn (Le Jolis
[30, S. 533 u. 535] spricht ja auch davon, dass man L. digitata und
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L. Cloustoni [L. hypcrborca] schon dadurch untcrscheidcn kann, dass
diese fast immer jcne nur sehr scltenen Epii)hytcn am Stipitaltheil






Diese Formation tritt sowohl an den steilen Felsenwanden auf,
wo sic eincn ziemlich schmalen Rand bildet, der wahrend der Ebbe
oft thcilweise blosgelegt wird, wie auch im Innern der Fjorde, wo
sie oft eincn grossercn Bodcnabschnitt einnimmt. Sie ist jedoch,
besonders im Ictzten Fallc, schwcr von der folgendcn Formation
durch bcstimmte Grenzen zu trenncn, denn hier finden sich schon
rccht viele Excmplare von Lamina7'ia hypcrborca cingemischt.
Bei Glibbre am Skalcfjord auf Ostcro trat Halidrys siliqiwsa
masscnhaft an der untcren Grenze der Laminaria digitata -Formation
auf. Halidrys war hier ungcwohnlich gross und lang gewachscn und
verlich, zusammen mit grossen Massen von Dictyosiphon hippuroidcSy
die an den grossen Algen befestigt in der Wasserflache schwammcn,
der Vegetation ein von der gewohnlichen Eaminariaformation so ver-
schiedcnes Aussehen, dass man wohl einc Halidrys-Dictyosiphon-
formation untcrscheidcn konnte, die aber keineswegs mit HANSTEb:N's
lialidrysformation (18, S. 353) zu indentifiziren ware.
Eine andere eigenthumliche Ausbildung der Laminaria digitata-
Formation wurde bei Qvalbo Eide auf Sudcro bemcrkt, wo wahrend
der Ebbe eine ungewohnliche breite litoralc Terrassc trocken Hegt.
Innerhalb dieses Gebictes, das von den gewohnlichen litoralcn For-
mationen bcwachscn war, fanden sich cinigc tiefe Bassins und schmale
Rinnen, deren Wande fast ausschliesslich mit Lmmnaria saccharina
f. linearis bekleidet warcn. Nur einzelne Exemplare von Laminaria
digitata fanden sich darunter. Der Boden war hier mit Sand, Stein-
chen und Muschelscherben bedcckt. So eigenthiimlich diese Vege-
tation war, ist sie wohl doch nur als eine lokale Variation der La-
minaria digitata -Formation zu bctrachten.
Die Laminaria liyperborea -Formation, ) Die Vegetation, die
durch die genannte Art ihren Charakter erhalt, ist die meist verbreitete
an den fiiroischcn Kiisten, sie fehlt iibcrhaupt nur, wo der Boden bis
an den Strand sandig ist. An den steilen Kiisten, z. B. bei Kodlcn
auf Ostero, bei Kampen und MyUngen auf Stromo, an vielen Theilen
der Westkuste von Sudero u. s. w., ist sie schwacher entwickelt und
3) Dass der Namcn L. hypcrborca dem sonst gebrauchlichcn L. Cloustoni
vorzuziehcn ist, hat FoSLiE (15) gczeigt.
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bcwohnt nur cia zicmlich schmales Gebiet.' Ihre kriiftigste Ent-
wickclung erreicht sic dagegen aiif langsam abfallcndcm Grande, in
den Buchten und Mccrengen. An solchen Orten bckleidet sic oft
den ganzen Boden von Strand zu Strand. In grosserer Tiefe als
25 m habe ich sie jcdoch nie gefunden. Man findet oft riesige
Exemplare von Laviiiiaria Jiypt^rborea^ mit armdickcn Stammcn und
meterbrcitcr Lamina, die eine betrachtlichc T.ange errcichen. An der
obercn Grenzc der Formation findet man noch Laminaria digitata
in zahlreichen Exemplarcn und L saccharina tritt in der ganzen
Formation, doch mcist im obercn Thcil in grosscn, kraftigen Indivi-
ducn auf. Der dichte Wald von Laminaria hypcrborca behcrbcrgt
eine rciche epiph^'tischc Flora, wclchc sowohl die Ilapteren und Stammc
der Laminarien wie audi die alten Blatter bewohnt. An den Blattern
findet man fast immcr Rhodymenia l^ahnata^ oft audi Diciyosiphoyi
focniadaceus , D. hippiiroides und Ectocarpns- kvti^n. Weniger haufig
sind Punctaria plmitaginea, Lithosiphon LmnhiariaCj Scytosiphon lomen-
iariiis und CJioi'da Filiim. Diese Epiphytvegetation findet sich meist
an den Laminarien , die bis an die Wasserflache reidien, Sie ist
deshalb als eine Art litorale Vegetation zu betracliten, die sich auf
der Oberflache der Laniinaricnvcgctation vom Strande entfernt.
An den Stammcn der Laminaria hypcrborca wachst cine dichte













Melobesta sp. (steril, M. Laminariae.?').
An den Ilaptcrcn findet man nicistens Rhodophyllis I'lprccula
und llufflora crisiata. An odcr zwischcn den Ilaptcrcn wacliscn oft
Desmarcsiia aaileata und DicJdoria viridis. Schr oft findet man
auch an den Stammcn und Ilapteren alter Laminarien jiingere Exem-
plare befcstigt.
Die Laminaria iongicruris- Formation. Wo in Jen Fjorden in
dersclbcn Ticfe, wo sonst die Laminaria hypcrborca -Formation auf-
tritt, der Boden aus kleincn losen Stcincn bcstcht, schcint dicse
Formation eincr andcren Platz zu machcn, die nur aus Lauiivaria
loiigicruris v. faerornsis bestcht. Icli habc diesc Formation nur im
Kalbakfjord auf Stromo bemerkt, Borgesen (8) gicbt aber diese La-
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minaria aiich fur die Trangisvag- and Vdgsfjordc auf Sudero an, wo
sic wahrscheinlich unter denselben Vcrhiiltnisscn auftritt.
Die Desmarestiaformation. Meistens ist die ganze sublitoralc
Region, wie schon crwahnt
,
von Laminarienvcgetation bewohnt, an
zwei Arten fand ich abcr einc hauptsachlich aus Desmarestia acn-
leaia zusammengesetzte Vegetation, namlich bei Eide auf Ostero und
im ausseren Thcil der Bucht bei Klaksvig auf Bordo. Einzelne In-
dividuen von Phyliophora rubens und Ph. membranifolia wurden bei
Klaksvig in dieser Formation gefunden. Audi Porphyra coccinca,
die ja epiphytisch auf Desmarestia wachscn soil, muss wohl hier vor-
kommen, obgleich ich sie nicht gesehen.
Nach den Angaben Boroesen's (9) findct sich bei Glyversnas
auf Stromo, wo der Boden in einer Ticfe von etwa 20 m aus klcinen
Stcincn und Muschelscherben besteht, eine Vegetation, die viellcicht
als bcsondere Formation aufzufassen ist. Die hier gefundenen Arten
sind
:
Antithanuiion Phimula, Polydes rotmidus, Porphyra miniata,
Peysoncllta Dubyi, Plocamium coccinetwi, Calophyllis laciniata und
Lithoderfna fatiscens, Ich habc auch einmal an dicsem Punkte ge-
dreggt, habe mir aber keine bestimmte Auffassung von dem Charaktcr
dieser Vegetation bilden konnen.
Die Elitoralregion.
Wie schon erwahnt, findet man nur ausnahmsweise eine elitorale
Vegetation. Ich habe sie nur bei Qvalbo Eide auf Sudero und
zwischen den Nordspitzcn von Stromo und Ostero, an beiden Punkten
in einer Tiefe von 25 bis 30—35 m gefunden. Sie besteht nur aus
kleinen Rhodophyceen und ist gleich arm an Arten wie an Indivi-
duen. Nur hier gefunden sind Polystphonia parasitica (bei Qvalbo
Eide), Chyloclodia davellosa mit der Var. sedifolia, Ch. rosea. Von
sonst sublitoralcn Arten habe ich hier erhalten: Porphyra miniata
und Plocamium coccineum.
Will man nun untersuchen, an welcher nordatlantischcn Kiistc
cine der faroischen am mcisten ahnliche Algenvegetation auftritt, so
erhalt man schon durch cine Zusammcnstellung dcr Anzahl von
Arten, di(j fiir die Faroer und die andercn in Betracht kommendcn
Kiistcn gemeinsam sind, eine recht gute Anweisung, wo man diese
suchcn muss. Von 125 faroischen Meeresalgenspecics ') findet man
nngefiihr 70 auf Island wieder (Stkomfelt
, 35), 80 an der nord-
amerikanischcn Kuste (Farlow, 13), 100 auf den Orkney -Inseln
(TuAii.L, 36), die ja am nachsten liegen, und schliesslich 120 an dcr
skandinavischen (norwegischen) Kuste. Die wenigen bis jetzt nicht
*) Will man die nicht mit Sichcrheit gefundenen Arten mitrechnen, wird
die Zahl etwas hoher, etwa 135.
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in Norwcgen gefundcncn fan)ischen Artcn wcrdcn wahrscheinlich
aucb da vorkommen, obglcich sie noch nicht bcmcrkt wordcn sind.
Da unter den auch jn Nordamerika vorkommcndcn Artcn kcinc
sind, die nicht auch an anderen curopiiischcn Kiistcn auftretcn,
scheint es, als ob der Golfstrom den Farocrn keine Algen zugefiilirt
hiitte, Oder wcnigstcns kcincn besonderen Einfluss aiif die Zusaminen-
setzung der Flora im Vergleich mit den anderen europaischcn Algcn-
floren ausuben solltc. Man kann deshalh bei Hncni Vergleich der
Romonen iind einzclnen Formationen die nordartierikanische Kiistc
ganz ausser Acht lassen.
In seiner Abhandhmg „0m algvegetationcn vid Islands Kuster'*
(35) giebt STur>MFEi/r auch eine kurze Darstellung des Gesanimt-
bildes der islandischen Algen vegetation. Es wird hicr bemerkt:
»Nagon vidstracktare litoralrcgion , cller som den med ett norskt
namn kailas Ajacv^ , triiffadc jag endast pa fa stallcn pa Island,
oaktadt skilnaden mellan ebb och flod iir ganska hetydlig.« Dieses
an gewisse Kiistcn des Eismcercs erinnernde Verhaltniss (vergl.
Kjklman, 22, S. 68) ist bei dcm Vergleiche mit den Faroern um so
mehr zu benierken, da sich diese gcrade durch ihre rciche litorale
Vegetation auszeichncn. Doch hat SrRr»MFKT/r an einigcn Punktcn
eine wohl entwickelte Litoralvegetation gefundcii, in der, nach einigcn
kurzen Bcmerkungen (35, S. 8—10) zu urtheilcn, wohl cinige der
faroischen Litoralformationen wiederzufmden sind, namlich: die Pel-
vctia-, die Fucus- Ascophyllum; die Porphyra-, die Enteromorpha-
und die Corallina- Formation. Die bei Holmaniisat bcobachtete
Ilalosaccionformation scheint mit der Ulvaceenformatioij bei Klaksvig,
wo ja auch Halosaccion ramentaceum auftrat, viel Aehnlichkeit zu
haben , obgleich die Alge auf dem faroischen Standorte wcnigstcns
im Sommcr nicht im Standc war, als Charaktcralgc hcrvorzutreten.
Die Sublitoralreeion scheint auch auf Island von den T.aminarien
beherrscht zu sein und auch die Epiphyten- und Untervegetation
ist wohl recht ahnHch. Stromfelt giebt jedoch hicrliber sehr wenig
Auskunft, und von der Elitoralregion sagt er nur, dass er tiefcr
als 20 25 m keine weiter entwickelte Vegetation gefunden.
In Schottland sind, soweit mir bckannt ist, keine Untersuchungen
iiber die Zusammensetzung der besonderen Vegctationsabschnittc
gemacht, doch kann man aus Tuaili/s (36) Angaben uber das Auf-
tretcn der einzclnen Arten schliessen, dass auf den Orkney -Inseln
wenigstens zum Theil ahnliche Verhaltnisse herrschen wie auf den
Faroern.
Die skandinavischen Kiisten , die in Beziehung auf die vor-
liegenden Verhaltnisse theilweise genau untcrsucht sind, sind also
in jeder Hinsicht zum Vergleich angcwiesen, und zwar bcsonders
die norwegische Wcstkiiste. An der von Kjktj.man (23) untersuchten
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Kustc von Buhuslan und naturlich noch mehr wciter sudlich sind
so ver-
aber die auf die Algenvegctation einwirkenden Faktorcn
schicden von den entsprcchcndcn fannschcn Verhaltnissen, dass nur
in sehr wcnigen Fallen einc eingehendere Achnlichkeit im Auftreten
der Arten iind Formationen zu finden sein kann. Ich will im
Folgenden versuchen, die Relation zwischen den verschiedenen
faroischen Formationen nnd den entsprcchenden skandinavischen zu
beleuchten.
Die faroische Porphyraformation zeigt eine nahe Ueber-
einstimmung mit der an mchreren Ort(M-i in Skandinavien be-
obachteten ahnlichen Formation. In Bohuslan wird diese in Folge
dcs warmeren Klimas haiiptsachlich eine Winterformation (K.ii:ll-
MAN, 23), an der norwcgischcn Kuste ist sie aber auch im Sommer
zn finden. In der Gegend von Bergen ist sie nach Bovk (10, S. 20)
noch hanptsachlich einc Winterformation, in Nordland dagegcn scheint
Pori)hyra laciniata nach Ki.kkn's Angaben (27, S. 8 u. 23) auch im
Sommer formationsbildend aufzutreten. Meincr Meinung nach muss
IIAN8TERN Klkkn missverstanden haben, wenn er (18, S. 346) sagt:
„Klcen's udtalelscr om disse to arters optraeden i Nordland tyder
pa att man der ingen Callithamnionforniation har, i det de naevntc
arter cj forekommer sammen.*' Im Gegentheil scheint es mir, dass
man durch Zusammenstellung von Klkkv's Angaben iiber Porphyra
und Callithamnion Arbuscula nur zu dcm Resultate kommcn kann,
dass diese beidc Arten jede fur sich formationsbildend auftreten.
Die far()ische C cram iumfor mat ion entspricht der von Buve
(10, S. 21) besprochenen und von Ki,ken angcdeutetcn Callithamnion-
formation. Kuoen (27, S. 9 n. 21) sagt ja ausdriicklich, dass Calli-
thamnion Arbuscula mit Ceramium acanthonothum zusammen auftritt;
viclleicht bilden diese beiden hier eine Formation, die am richtigsten
die Ceramium-Callithamnionformation zu nennen ware. Callithamnion
Arbuscula tritt auf den F^arocrn wahrscheinlich in der Ceramium-
formation auf; ich habe diese Art zwar nicht gesehcn, sie ist aber
vonLvN(!HVE (31) als haufig angcgeben. I Iaxsteen's Callithamnion-
forniation mit Porphyra laciniata entspricht den beiden Formationen,
die in andcren Theilen von Norwegen wie auf den Faroern jede
fiir sich auftreten. Viclleicht lasst sich dieses so erklarcn, dass die
Porphyraformation in der von Hansteex untersuchtcn Gegend euie
Winterformation ist, deren Ueberreste im Sommer als Elemente einer
dann vorherrschenden Callithamnionformation erscheinen. Sudlich
von Bergen hat Hansteen Ceramium acanthonothum (allein?) for-
mationsbildend gcsehen. Ekman (12) hat aus der Gegend von
Kristiansund keinc Angaben iiber Porphyra laciniata, und in dcm
von Gran (17) untersuchtcn Tonsbergfjord tritt sie (auch im Winter?)
nicht formationsbildend auf. Auch an der Kiiste von Schottland
17*
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habc ich eine Porphyraformation gesehen, sie war abcr wcnigcr
kraftig entwickelt und die Exemplare gehortcn meistcns cher der
b. vulgaris als der b. umbilicalis an.
Die faroische Rhodochortonformation cntspricht ganz der
von Hanstrkn {18, S. 348) und Buve (10, S. 30) beschricbencn.
Die Ilildenbrandtiaformation tritt ebenso auf, wie an den
schwedischen Kiistcn, wo ich an vielcn Punkten bcobachtet, dass
Hildenbrandtia rosea weite Strecken die Klippcn oder Steine in der
Wasserflache uberzieht. Dicse Algc wird merkwiirdtgerweisc weder
von Hanstkex noch Boyk erwahnt und ist nach Guan im Tonsberg-
fjord sclten; Klekn giebt sie dagegen als in Nordland haufig an.
Die von Hansteen, B">vi: und Kf.een besprochene Pelvetia-
formation ist niit der fiiroischen vollkommcn identisch.
Die Lithothamnionformation scheint nach Hanstken, Ekman
und Ki.ET-N in den von diesen Forschcrn untcrsuchten Gcgenden
ebenso wie auf den Farocrn aufzutreten. Bove aber erwahnt keine
solche Formation obgleich er Lithothamnion polymorphum als iiberall
haufig angiebt. In Bohuslan findet man dicse Art bekanntlich erst
viel tiefer.
Die faroische Enteromorphaf ormation ist mit der von IIan-
STEEN (18, S.359) beschricbencn zu parallelisiren und auch die von BovE
(10, S. 26) besprochene Enteromorphavegetation gchort wohl cher dieser
Formation an, als der IlANSTEEx'schcn Ulvaceenformation (18, S. 346 bis
47)^ obgleich zum Theil auch dicse unter die Entcromorphaformation fallt,
so wie ich dicse auffasse. Eine der faroischen Ulvaceenformation
recht cntsprechende Vegetation scheint an der norwegischen Kuste nir-
gends beobachtct zu sein, obgleich mehrere der meist charakteristischen
Artcn, z. B. Monostroma fuscum, auch da sehr haufig sein soUen.
Die an Arten und besonders Florideen so reiche Corallina-
formation scheint auch an der norwegischen Kiiste eine weite Ver-
breitnng zu habcn, und ihre Zusammcnsetzung ist wohl auch da eine
etwas wechselnde. Ki.een (27, S. 11) giebt Corallina als in Wasser-
lochern im Ebbengebiet haufig an, und auch die beiden fur die
faroische Corallinaformatinn charakteristischen Arten, Gigartina mamil-
losa und Chylocladia articulata, werden als in der untercn Litoral-
region haufig bezeichnet. Boye (10, S. 26) spricht von eincr litoralcn
Corallinaformation, die sehr rcich an Arten sein soil, und ausserdem
von eincr Gigartinaformation, in der auch Corallina vorkommt. Die
letztere konnte wohl auch auf den Far()ern unterschicdcn werden,
ich bin aber gencigt, sie nur als eine lokale und zufallige Ausbildung
der Corallinaformation zu betrachtcn, wo Gigartina uberwiegend ist.
IIansteen's „brogetpelagiske Formation" (18, S. 348; hat zum Theil
dieselben Arten aufzuwciscn, hicr kommen abcr noch andere dazu.
Bcmerkenswerth ist jedoch, dass sehr viele der Arten, die auf den
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Faroern der Corallinaformation angehoren und da kaum die Ebben-
grenze iiberschrciten, innerhalb der von B(jvk und Han.stken untcr-
suchtcn Gebiete ihre hauptsachlichc Vcrbrcitung in dcr Sublitoral-
region zu haben scheincn, wenn sic audi nebenbei literal auftreten.
Solchc sind: Gigartina maniillosa, Chondrus crispus, Fastigiaria furccl-
lata, Ceramium rubrum, Leathcsia difforniis, Asperococcus echinatus,
Chordaria flagclliformis. Es cxistirt sogar cine sublitorale Corallina-
formation (10, S. 10) und Corallina soil in dcr Litoralregion nur da
wachsen, wo sie immer vom Wasscr bcdcckt ist. Es sind iibrigens
nicht nur die Elernente dcr Corallinaformation, die so ticf hcrab-
steigen, sondern auch verschicdene griine Algcn sind hier gefundcn.
In Schottland scheint Corallina zusammen mit Chondrus, Gigartina,
Ceramium rubrum u. a. Algen dcr Corallinaformation ebcnso wie in
der Gegend von Bergen in den Bassins der Litoralregion aufzutrctcn.
Ob sic auch tiefer geht, weiss ich nicht, da ich keine Gelegenheit
hatte, gcnauerc Untcrsuchungcn anzustcllen.
Die Fucus-Ascophyllumformation verhalt sich wohl iibcrall
+
ungefahr gleich, wenn man davon absieht, dass sie in siidlichcrcn
Gegenden etwas tiefer geht. AcAunii's Regio Fucorum (1,S,6), Ons ied's
Subregio Fucoidcarum ct Zosterae marinae (32, S. 46) und K.ieij..man's
Fucaceenformation fallen so ziemlich mit diescr Formation zusammen,
wenn man davon absieht, dass etwas verschicdene Species auftreten,
untcr wclchcn doch Fucus vcsiculosus und nordlich vom Orcsund
auch Ascophyllum nodosum immer dominircnd sind. Hansti:en und
BovK untcrschciden, wic es wohl auch an der schwcdischcn Kiiste
am richtigsten ware, cine Fucus scrratus-Formation, die an dcr untcrcn
Grcnze der Litoralregion auftritt. Fucus scrratus fehlt aber an den
fiiroischen (wie an den isliindischen; Stkomfelt [35, S. 74]) Kustcn.
Die Art, die von Landt (29, S. 226) als haufig angegeben ist, und
die an den zuniichst liegenden schottischen Kiisten massenhaft und
formationsbildcnd auftritt (nach eigenen Bcobachtungen bci Granton
und nach Traill [36, S. 17]), hat namlich spater weder von LvN(jiiVE,
RusriMi', BoKGKSEN Oder mir wiedergcfunden werden konnen und
ist dcmnach aus der Flora zu streichen. Halidrys siliquosa gehort
wohl iiberall der Sublitoralregion an und bildet da eine eigene For-
mation. Doch ist, wie schon erwahnt, das Auftreten dieser Alge auf
den Faroern ein ganz anderes als in Norwegen (Hansteen 18, S. 353
und BovE 10, S. 8) und in Bohuslan (ich habe sie namlich auch da
formationsbildcnd gesehcn).
In der Sublitoralregion der Far5er findet man dieselben
Formationen, welche Hansteen (18, S. 350) und Bove (10, S. 4—5)
in der ,,Udenskjaersflora" beobachtet haben und aus Kjellman's
Laminarienformation auszuschciden richtig gcfunden. Aus Ekmax's
Beschreibung der Laminarienvegetation bei Kristiansund (12, S. 4—
5
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and 10) ^cht deutlich hervor, dass die Verhaltnisse dort ganz die-
sclbcn sind, obglcich er nicht Laminaria liyperborea von L. digitata
unterschicdcn hat. Die Fanner besitzen ausser dicsen noch einc
I
vierte Formation, die durch Laminaria longicruris ausgezeichncte, aber
alle die anderen bunten und artreichen sublitoralen Formatiuncn, die
Kjellmam, Hanstkkn und Bovk unterschieden, fehlen, wie es schcint,
ganz und warden nur durcli die armselige Dcsmarcstiaformation (und
durch die bei Glyvcrsniis beobachtete 'Vegetation) ersetzt.
Die elitoralc Vegetation ist auch an anderen Orten wenig
studirt und cin Vergleich deshalb kaum moghch. Icli will auch nur
bemerken, dass die von Hanstken (18, S. 344) clitoral (ungefahr
50 m tief) gefundene Delesseria sinuosa im faroischen Gebict rein
sublitoral ist.
Will man Alles, was hier von den Verhaltnisscn dcr faroischen
Algenvegetation gesagt ist, kurz zusammenfassen, so kann man als
Hauptresultat angeben, dass sich die faroischen Kiisten durch eine
in der litoralen und sublitoralen Region stark conccntrirte Vegetation
auszcichnen, die schon in geringcr Tiefe aufhort. Hierzu kommt,
dass vicle Arten, besonders Florideen, hier in weit geringerer Tiefe
gedeihen, als an anderen Orton. Die am meisten mit dcr faroischen
iibereinstimmende Vegetation scheint sich in Nordland, also be-
deutend nordlicher, zu finden, wenigstens erhalt man durch die von
Kt.een mitgetheilten kurzen Vegetationsschilderungen diesen Eindruck.
Es bedarf, um dicse Verhaltnisse zu erklarcn, noch eines viel
genaueren Studiums der Faktoren, die das Gedeihen der verschie-
denen Algen bedingen. Diese Faktoren sind, wie allgemein ange-
nommen wird, folgende : ^)
1. Variationen im Wasserstand (besonders Ebbe und Fluth),
r
2. Rewegung des Wassers,
3. verschiedene Lichtintcnsitat,
4. Temperaturverhaltnisse,
5. Verschiedenheit im Salzgehalt des Wassers,
6. der mit dcr Tiefe zunchmcnde Druck.
Was die Faktoren 1, 2 und 5 betrifft, so ist ihre Einwirkung
leicht und deutlich zu beobachten. Am schwersten mag wohl die
Einwirkung des Druckes zu untersuchen sein. Was den Einfluss
der Lichtintensitiit betrifft, so bin ich geneigt anzunchuicn, dass man
besonders, was die Florideen angeht, derselbcn zu grosse Bedeutung
hat zutheilen wollen. Wie will man namlich erklaren, dass im nord-
westlichen Norwcgen, wo doch im Sommer nicht von geringcr Licht-
intcnsitat die Rede sein kann, die noch dazu wahrend der Ebbe
trocken liegende Litoralregion so viele Florideen beherbergt? Die
>*) Leider \nn ich nicht in der l-a^^c gewesen, G. IJertiiuld's Arbeit „Ueber
die Vcrthcilun<^; der Al^en im Golf von Ncapcl" benutzen zu kunnen.
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faroischcn Verhaltnisse liessen sich durch den fast immcr herrschenden
Nebel schon eher erklaren , es ist aber dcnnuch audi dort hell,
wahrend der Sommermonate nicht nur Tags, sondern sogar den
grossten Theil der Nacht hindurch. Noch bleibt aber der vierte
Faktor in Betracht zu nchmen, die Tenipcratur. Es isl ja ohne
Zwcifel Jedem, der Algen gcsammelt, bekannt, wie wenig diese Warme
vertragen und wie leicht bei den nieisten Arten eine Zer.sctzung be-
ginnt, wenn man sie nur ganz kurze Zeit licgen lasst. Dass sie aber
auch auf ihren natijrlichcn Standtnten dieselbe Empfindliclikeit gegen
Warme besitzen und dass man darin eincn wichtigen auf das Auf-
treten der Arten einwirkenden Faktor selien muss, findet man nur
bei wenigen Verfassern hervorgehoben, obgleich schon Auksciiouu
dieses Verhaltniss recht eingehend bespricht (7, S. 5). Vom schad-
lichen Einfluss einer wcchsclndcn Temperatur spricht unter Anderen
GuAN (17, S. 12— 13). Eingehende Beobachtungen iiber die Wasser-
temperatur an den faroischen Kijsten sind meines Wissens nie angc-
stellt, so viel lasst sich aber sagen, dass die Temperatur eine zieni-
lich niedrige und ungewohnlich gleichformige ist. Ausser dem Golf-
strom, der die ganze Inselgruppe umfliesst und von da gegen die
nordwestliche Kiiste Norwegens lauft, bewirken auch die eigenthiim-
lichen lokalen Stromungcn (Landt, 29, S. 128 u. fg.) eine stete Zu-
fuhr von frischcm Wasscr, das nie so lange am Strandc stehen bleibt,
dass es im hoheren Grade aufgewiirmt werden kann. Dazu kommt
noch die vollstandifje Eisfreiheit der faroischen Klisten, die ihrcrscits
zum Hervorrufen einer reichen Vegetation beitragt. Das Auftreten
vicler Arten in weit hoherem Niveau als sonst, kann deshalb, was
die faroische (und wohl auch Nordlands) Algenvegetation betrifft,
nur oder wenigstcns am besten durch die Temperaturvcrhaltnisse
erklart werden.
Verzeichniss der Meeresalgen der Faroer,
mit Standortsanra'jen und Anmerkuno-en.
Die Namen der Inseln sind in verkurztcr F'orm angegeben,
• #
S. bedeutet Sudcro, Str. Stromo, O. Ostero, B. Bord5.
Nomenklatur und systematische Reihenfolge sind mit ein paar
Ausnahmen dieselben, wie in Hatch's „Die Meeresalgen Deutsch-
lands und Oesterreichs".
1. Bangia atropurpurea (Diliav.) Lyngh., von LvNtiinK (31)
angegeben.
2. Porphyra laciniata (LioiiTF.) Ag. sehr haufig. Alle die
drci von cinigen Verfassern als Arten unterschicdenen Formen,
linearis Gui:v., vulgaris Hauv. und umbilicalis (L.) Ki.kkx
sind gefunden. Meist verbreitet ist die letztgenannte. Die f. vul-
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garis saminelte ich bei Eidc (O.), f. linearis ist von Lyncuyk (31)
fiir Qvalh(» (S.) angegeben.
3. P. Icucosticta Tiiri:. Einzclnc Individucn wurdcn bei
Qvalbu Eide und ini Qvalbufjord (S.) Licfundcn. Auch ein junges
Exemplar aus Klaksvig (B.) gchurt wahrschcinlicli hierher. Da die
Art von Tkaill (36) fur mclircre Punktc auf den Orkneyinseln an-
gcgebcn ist, war ihr Auftrctcn hier nicht unerwartet.
4. P. miniata (Lyxoh.) An. Wird von BriijcKSKN (9) als in
tiefcrcm Wasser allgemein angegcben. Ich habe sie meistens nur
in cinzclnen Exemi>laren an der Kuste von vStromo bei Glyversnas
• und Kollefjord bei Famien und Ovalbo Eide (S.) und Eide (O.) ge-
fundcn. BruuJKSKN giebt iibrigens die Art irrthiinilich als neu fiir
die faroische Elora an, sie ist namlich schon 1883 von
J. G. Agaudm
(5, S. 60) als fiiroisch erwahnt.
5. P. coccinca J. Ac. Von RosTiai' angcgeben und wahr-
scheinlich in der Gegcnd von Thorshavn (Str.) gcfunden.
6. Peysonellia Dub}i Ciuh'a.n, in einer Tiefe von 20 ni bei
Glyversnas (Str.) (BiuaiKSKx).
7. Ilildenbrandtia rosea Kit/., auf Felsen und Steinen am
Strande fast iiberall In Menge.
8. Cliantransia secundata (Lyncjh.) Tulu., anf Cladophora
rupestris (EYXOiiYK).
9. Ch. Davicsii (Dillw.) Turu., selten (Lyxchyk).
10. Rhodochorton Rothii (Engl. Dot.) Nakcj. In Felsspalten
und zwischcn Steinen in der Litoralregion recht haufig.
11. Rh. membranaceum MA(;N.,beiThorshavn (Str.)(Br)ur.KSEN).
12. Antithamnion plumula (Ei.us) Tni'i;., Glyversnas (Str.)
in einer Tiefe von etwa 20 m auf Steinen und Muscheln (B(h;(;kskn
und Simmons).
13. Calli thamnion Arbuscula (Du.lw.) Lynoh. Soil nach
Lyn<:uyi.: (31, S. 121) haufig scin. Bei Qvivig (Str.) (Br.UGi:si-:x).
14. C. corymbosum (Engl. Bot.) An., von Rostki i' nach
IIouxKMANN angegcben.
15. C. scopulorum J. Ad., haufig (RosTiiCp).
16. C. floccosum (Fl. Dan.) Ag. bei Thorshavn (Str.) auf
Laminaria digitata (RoSTurr).
17. Griffithsia corallina (Lightf.) Ag., von Tandt angcgeben.
18. Ptilota plumosa (L.) Ag. sehr haufig an den Stammcn
von Laminaria hyperborea.
? Pt. pectinata (Gunn.) Kjkllm. Lyn(;hyk giebt (31, S. 38)
unter Pt. plumosa cine var. asplenioides an, die RosTurr fitr diese
Art halt, die in seiner Flora als Pt. serrata Kir/, angefuhrt ist. Da
sie aber seit Lynghyk's Zeit nicht vviedergefundcn ist und ausserdcm
kaum so sudlich erwartet werden kann, so scheint mir wahrschein-
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lich , dass Lvnuijvk durch eine Verwechslung von Exemplaren zu
dieser Angabe verleitet worden ist
,
iiin so mehr , da er auch
Pt. pluinosa fiir Gronland anyiebt, wo dicse Art nicht vorkoinmt
(K(>M>Kia;i' RoM:NviN(iK, 33, S. 790). Dieser Vcrf. theilt auch niit,
dass gronlandische Exemplare der var. asplenloides in LvN(;]i'^i';*s
Herbar wirklich zu Pt. pectinata gehoren.
18. Pt. elegans Bonnkm., in ciner Hohle bei Qvivig (Str.)
(B(")Iu:i:skn).
19. Ceramium rubruin (Hrns.) An., haufig und sehr variircnd.
Var. deccurrens J. A(;. fand ich im Trangisvagfjord (S.) und auf
Chorda Fihiin bei Qvalvig (Str.).
20.* C. secundatum (Lynch.) ziemlich haufig (Rostimp). Ich
fand nur wenige Exemplare bei KoUefjord und Sandegarde (Str.).
? C. diaphanum Riirii ist von Lyn(;ijye angegeben und dieser
Verf. beschreibt (31, S. 120) sogar eine faroische Varietat v. vire-
scens. Da aber alle spiiter gefundenen Formcn C. rubrum angehoren,
ist wohl Lyx(;hye's Angabe zwcifelhaft.
? C. cilia turn (Ellis) Dihy »Habitat ad insulas Facrocnscs
in suinmo refluxus limite rujiibus hie illic dense et copiose ad-
nascens« (LYN(iHYK, 31, S. 121).
21. C. acanthonothum Caiol, haufig an Felsen an der Wasser-
flache. Die nieisten Exemplare gehoren v. coronata Klkkn an, in
dein an jedem Rindengihtel mehrcre Stacheln sitzen, die jedoch nicht
so lang und grade sind wie bei C. ciliatum , sondcrn derber und
etwas gcbogen. Eincr ist ausserdem immer viel kraftiger entwickelt
als die andercn. Lyxguyk's Figur (31, Tab. 37) scheint sich jedoch
auf das wirkliche C. ciliatum zu beziehen; es kann ja auch moglich
sein, dass er auch diese Art gefunden. Meine Exemplare sind bei
Thorshavn (Str.) und Eide (O.) gesammelt.
22. Fastigiaria furcellata (L.) Stackm., hie imd da (R(_)STUU1'),
von mir bei Sandegarde (Str.), Nils (O,), Klaksvig (B.) und Trangis-
vag (S.) gefunden.
23. Dumontia filiformis (Ft-. Dan.) Guev., von Rostijut an-
gegeben, der jedoch den Standort nicht notirt. Ich sammelte die
Art bei KoUefjord (Str.) und Selletre (O.), habe sie aber auch an
anderen Punkten gesehcn.
24. Halosaccion ramcntaceum (L.) J. Ac, bei Klaksvig (B.)
in Men^ie, zucrst von Rostkuj' entdeckt.
25. Chondrus crispus (L.) Stackii., ziemlich haufig.
26. Gigartina mamiUosa (Goon, et Woouvv.) J. Ac;., sehr
haufig in der Eitoralregion.
27. Ahnfeltia plicata (Huds.) Fk., von Rostkup, nur bei Thors-
*
havn (Str.) gefunden. Ich habe Exemplare auch von Nas (O.),
Trangisvag und Qvalbofjord (S.).
2G6 Herman G. Simmons.
28. riiyllophora Brodiaei (Tukx.) J. Ac, Thorshavn (Str.)
(Bukcje.skn), Trangisvag (S.), O^siionkklu -IIaiNskn.
29. Ph. rub ens (Guui». & Woudw.) Gkkv., Klaksvig (B.)
(SlM.MOXs). '.
30. Ph. membranifolia (Goon. & Wu<.)n\^
.) J. A(J., Klaks-
vig (B.) (Simmons).
31. Calophyllis laciniata (tiros.) Ki'r/., haufig.
32. Cys toe Ionium purpura seen s (PIuDs.) KC'TZ., von RosTiirr
bci Thorshavn (Str.) und Klaksvig (B.) zuerst entdeckt , am Ictzt-
gcnanntcn Orte von mir wicdergefunden.
33. Chylocladia clavellosa (TruN.) Gin\V. Ich fand die
Ilauptform bei Eide (0.) in der elitoralen Region, im Kalbakfjord
(Str.) und im Qvalbofjord (S.). Var. sedifolia J. Ac. ist von
LvxcuvK angcgeben und von RosTiiUP an der Kiiste von Stn')mo
gefundcn. leh kind sie bci Arge unwcit lliorshavn (Str.), Nas (O.),
im Qvalbi>fjord und bei Qvalbo Eide (S.).
34. Ch. articulata (Hrns.) Gukv., hie und da (Rostki'I'). Ich
fand sie bei Thorshavn (Str.) und an der Westkiiste von Sudero bei
Famien und Ovalbo Eide in der Corallinaformation.
35. Chylocladia rosea IIa k \'., diese auf den Orkneyinsein
(TuAiiJ., 36, S. 28) auf Laminaria hyperborea gefundene Art, deren
Verbreitung sonst eine siidlichere ist, habe ich in einigen kleinen
Exemplaren bei Eide (O.) und Qvalbo Eide (S.) in der elitoralen
Region und im Qvalbt")fjord in der Laminaria hyperborea -Formation
gcfunden. Diese Alge soil iibrigens auch in Norwegen gefunden sein.
Die Bestimmung vcrdanke ich Herrn Prof. J. G. Acaimui.
36. Rhodymenia palmata (L.) Gkkv., schr haufig, meistens
als Epiphyt auf Laminaria hyperborea. Auf Felsen habe ich eine
eigenthumliche P'orm gefunden, f. caespitosa n. f. Sie ist bedeutend
kleiner als die gewohnliche, nur wenige cm hoch, keilformlg und
untcrhalb in einen 0,5—1 cm langen Stiel iibergehcnd. Die Indi-
viduen stchen aufrecht, dicht zusammen und bilden auf Steinen und
Felsen in der Wasserfiache klelne compacte Rasen, die an gewisse
Formen von Chondrus crispus erinnern. Diese Form wurde bei
Eide (O.) und Famien (S.) beobachtet.
37. Plocamium coccineum (Huns.) Lykoh., sehr haufig und
an den Stammen von Laminaria hyperborea fast nie fehlend. Var.
subtil is Lyx(;h., eine wenig abweichende Form, hie und da zwischen
der Hauptform. ' ' -
^
38. Euthora cristata (Tuux.) J. An., haufig an den Wurzel-
asten der grossen Laminarien.
39. Rhodophyllis veprecula J. Ac, wie letzgenannte, aber
seltner. Var. atropurpurea J. Ao. ist schon in Species genera et
prdincs algarum von Agaui>ii fur die Fiiroer angcgeben, aber nicht
\
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von RosTJiii' crwahnt. Ich fand die Ilaiiptform bci Glyversnas (Str.)
Klaksvig (B.) und Trangisvaj^r (S.), die Varictat bci Thorshavn iind
Glyversnas (Str.) und im Ovalbofjord (S.).
40. Hydrolapathuni sanguineum (L.) Stackii., haufig.
41. Dclesscria siniiosa (Good, et Woukw.) Lamoci;., liiiufig.
Var. quercifolia LvN(;i;. soil audi allgcmoin scin, ich habe jcdoch
kaum Exemplare gefundcn, die der Beschrcibung vollkommcn ent-
sprechen, wohl aber Uebcrgani^'sformen. Zuweilen finden sich an dcm-
selben Individuum sowohl Zwcigc, die das Aussehen der Hauptfonn,
wie auch solche, die das der Varietat zeigen.
42. Polyides rotundus (Gmi:l.) Gkkv., Glyversnas (Str.) 20 m
(BiiuGK^KN), Trangisvag (S.) (Ostknfkld-Hanskn).
43. Laurencia pinnatifida (Gmi:l.),Lam(U'k., an der Kiistc
von Stromo (RoSTia'p), Trangisvag (S.) (0.sti-:nkkld-Hanse.\).
44. Rhodomela subfusca (Wixtuw.) At;., von Lyn(jhyk und
R()STiii;r angegeben.
45. Rh. lycopodioidcs (I..) Ac;., von Landt und RusTKUr an-
gegeben,
46. Polysiphonia urceolata (Ligiitf.) Gkev. haufig (Rostkui*).
Var. roseoja J. Ao. wird von Lyxoijye und Rostkup angegeben,
ich fand sie im Kollefjord (Str.) und bei Qvalbo Eide (S.).
47. P. lepadicola (Lyngh.) Kutz., nur von Lyngijyk gefunden.
48. P. violacea (Rom) GiiKv., epiphytisch auf Laminaria saccha-
rina im Trangisvagfjord (S.) (Siaimoks).
49. P. elongata (Hids.) Hakv., in der Nahe der Insel Kolter
(BiiuGESKN) und im Trangisvagfjord (S.) (Ostknfkld-Hanskn).
50. P. Erudiaei (Dillw.) Gkkv., nicht haufig (RoSTin'i*). Ich
fand sie bei Qvalbo Eide (S.), Kollefjord (Str.), Nas und Eide (O.).
51. P. nigrescens (Dillw.) Gkkv., von Lyxguye und Rostuuf
gefunden.
? P. atrorubescens (Dillw.) Gkkv. wird von Lyncuyk an-
gegeben, seine Bestimmung ist aber nach J. G. Agakdii (2, S. 1037)
nicht richtig.
52. P. parasitica (Hums.) Gkkv. Diese, wie es scheint, recht
seltcne Art ist von Lynglyk bei Qvivig (Str.) und Molen bei Eide
(O.), von mir bei Qvalbo Eide (S.) gefunden.
53. P. fastigiata (Rorii) Gkkv., sehr haufig auf Ascophyllum
nodosum.
? Rytiphlaea pinastroides (Gmkl.) Ag., von LvNGiiYK
(31, S. 45) fiir die Gegend von Thorshavn angegeben. Da die Art,
die sonst nicht so nordlich auftritt, nicht wieder gefunden ist, muss
wohl ein Irrthum vorliegen.
54. Odonthalia dentata (L.) Lyxgis., haufig.
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55. Melobcsia macrocarpa RoSAX. Eine haufig vorkommende
Alclobesia schcint inir dieser Art anzugelH'>ren , da sic zweithcilige
Tctrasporangicn liat. Sic stininit jedoch nicht vollstandig mit den
Figuren Rosanokf's (33) libcrein, denn die Einsclinilrung zwischen
den beidcn Tctrasporen ist nicht so tief und dieselben werden des-
halb niclit so kugelig gefonnt, wic auf seiner Figur 13. Die Art ist
nieincs Wissens nur von dcm OrJLiinalstandorte RusAXt)i'T's bci
Cherbourg, aiis Nordland in Norwegen (Kj.ekn [27) und Kjku.max
[24] j und aus Massachusetts (Faklow, 13) bekannt. Hauck (20) hat
sie (doch mit?) mit M. pustulata Lamiui;. vercint und giebt (auch
mit?) an, dass diese Art znweilen zweithcilige Tetrasporangien habcn
soil. In Grossbritannien schcint die Art nicht gefundcn zu scin,
vielleicht ist sie da iii)erselicn und mit M. pustulata verwechselt
wordcn. Dicsc Art ist mimlich von Ti;aill (36) fiir die Orkneyinseln
angegcben. Im Fismeer kommt nach K.jkllman (24) wohl M. macro-
carpa, aber nicht M. pustuhita vor. Allc meine faroischen Exemplarc
gehr.ren M. macrocarpa an und allcr Wahrschcinlichkcit nach ist die
von UruaiKSKN (9) erwahnte Melopesia sp. nicht, wie er vermuthet,
M. pustulata, sondern M. macrocarpa, denn seine Exemplarc sind
wenigstcns zum Thcil in Thorshavn und zu glcicher Zeit wie die
meinigcn gesammelt.
Das Vorkommen der M. macrocarpa sowohl an der Nordwest-
k'iiste Norwegens wie auf den r'arocrn, wo M. pustulata nicht ge-
fundcn ist, scheint nilr fiir das Artsrecht derselben zu sprcchen.
M. macrocarpa waclist an der faroischen Kiiste auf Gigartina
mamillosa, die fast im'mcr mit einer Mclobesiakrustc bedcckt ist. Auf
Chondrus crispus fand ich sic nicht einmal, wcnn diese beiden Algen
zusammen wuchsen. FAKi/tw giebt jedoch nur Chondrus als Wirth
an. Unter den von 11ai:ck fiir M. pustulata angegebencn Wirth-
pfkmzen finden sich keine dieser beiden Arten.
Meine Exem[)lare sind siiuuntlich aus der Gegend von Thors-
havn (Str.), da ich aber i'lberall Gigartina mit einer Melobcsia be-
kleidet sail, glaube ich M. macrocarpa als an den Kusten der Faroer
haufig angcben zu kcnincn.
? M. Laminariae Ci;(U'AX. An den Stammen von Laminaria
hyperborea fand sich zuweilen (^meine lOxemplare sind bei Arge [Str.
J
gesammelt) eine MeU>besia, die aber steril war und nicht mit Sicher-
heit zu bestimmen ist. Da M. Lamhiariae von TiiAil^l> fiir die Orkney-
inseln angegebcn ist (36, S. 36), so bin ich geneigt, anzunchmen,
dass es diese Art ist. Klki.;x giebt M. macrocarpa als in Nordland auf
den Stammen der Laminaria digitata gefundcn an. Es ware dcshalb
auch nicht unwahrscheinlich, dass die auf den Faroern haufige Art
auch liier nn T,nminaricn wachsen und da eine andcre Form als auf
Gigartina annehmcn konnte.
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56. Lithotham nion polymorphTiin (L.) AKKsrn.j banfig an
steilen Felsenwanden und in llcihlcn, audi an Steinen and horizon-
talen Flachen, fast innner nur in der Litoralrcgion.
57. Corallina officinalis L., sehr haufig in der Litoralrcgion.
58. Himanthalia lorea (L.) Lv\(;ii., haufig in dcr untcren
Litoralrcgion, wo der Bodcn an cinigermaassen offencn Oertlichkciten
nicht zu steil abfallend ist.
59. Ascophyllum nodosum (L.) Lk Joi.is, sehr haufig in der
Litoralrcgion an etwas geschutzten Punktcn.
60. Fucus vcsiculosus L., sehr haufig, mit dcr Ictztgenanntcn
und den zwei folgenden Artcn formationsbildcnd in der Litoral-
rcgion.
61. F. Areschougi Kjkllm., in der oberen Litoralrcgion, bci
Thorshavn (Str.) und im Trangisvagfjord (S.).
62. F. inflatus M. Vahl, von Rostrup fur die Klistc von
Stromo angegeben (F. furcatus [Ag.] Arcsch.). Ich sammcltc die Art
bei Thorshavn und Kollefjord.
63. F. distichus L., Norbcs Eide (Lynoijvk), Qvalbu Eide
und Famien (Simmons). Allc drci Fundorte liegcn an der Wcstkustc
von Sudcro, fur die auch die Art von RoSTiiVP angegeben ist,
64. Pelvctia canaliculata (L.) Dct^XE. et Tnui:., ziemlich
haufig. Tm Innern dcs Kalbakfjord (Str.) fand ich auf Steinen am
Strande cine eigcnthiimliche Form, f. minima n. f. Sie zcichnet
sich durch ihrc Klcinheit aus (Hohe 1— 2 cm) und hat vcrhaltniss-
massig sehr grosse Fruchtkorper, so dass die ganzc Pflanze oft nur
aus einer Gruppe kurz gestieltcr Rcceptakcln besteht.
65. Flalidrys siliquosa (L.) Lyxcb., von Rostrth' fiir Klaks-
vig (B.) und Hvidcnas (Str.) angegeben. Am Ictztgenanntcn Orte
fand ich einige Exemplarc am Strande aufgcspult, bczweifle abcr,
dass sic da wachst. Die Kiiste ist namlich da ganz offen und uu-
beschiitzt. Dagegcn fand ich sic in reichlichcr Menge in dem gcgcn-
iiber liegenden, langcn und ziemlich schmalen Skalcfjord auf Ostcro.
Sic errcichtc hier, bei Glibbre, cine betrachtliche Grosse, vicle der
Exemplarc warcn iiber 1 m lang und sehr reich verzweigt.
66. Ectocarpus velutinus (Gkkv.) Ki'tz., auf Himanthalia
lorea im Qvalbofjord (S.).
67. E. confervoides (Roiii) Lk Joms f. arcta (Kriz.) K.n;i,i-M.
Im Kalbakfjord (Str.) und im Trangisvagfjord (S.) auf Laminaria
saccharina.
68. E. siliculosus (Dii.LW.) Lyngb.
,
von Lyngijye angegeben
und von mir im Kalbakfjord (Str,), im Trangisvagfjord (S.) und bei
Eide (O.) gcfundcn.
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69. E. hicmalis Cuoi'AX. Bci Glyvcrsnas (Str.) habe ich
Exemplare gcsammclt, die dicscr Art anzu^cliorcn schcincn, mehr
zweifclhaft sind Excmplarc aus Klaksvig (B.).
70. E. toincntosus (Ilri)S.) Lvngh. ist von T>vn<.uvk aufHiman-
thalia lorca im Qvalbofjord (S.) gcfimdcn, spiitcr abcr vcr^^cbcns gc-
sucht.
71. Tylaiclla litoralis (L.) K.iia.LM., nach LvNt;iivi-:'s Angabc
haufig; ich fand sie im Trangisvagfjord (S.) and bci Eidc (O.).
F. fenuginca (Lvxon.) K.iki.lm. wird von Evncuvk filr Nas (O.)
und Hojvig (-'^tr.) angcgcbcn.
72. Isthmoplca sphacrospora (IIauv.) K.iki.lm., auf Calli-
thamnion Arbuscula in cincr Ilohlc bei Qvivig (Str.) (Brni(;i:si-:.N).
73. Sjjhacelaria cacspitula Lvnub., sclten anf Laminaria
digitata (Lvx(iiivK).





75. Elachista scutulata (S.Mi i n) Driiv, auf Hinianthalia
lorca im Qvalbr)rjord (S).
76. E. flaccida (Dillw.) Aukscii., auf llimanthalia lorca bci
Thorshavn und auf Fucus vcsiculosus im Qvalbofjord.
77. E. fucicola (Vktj.kv) Fi;., haufig auf Fucus vcsiculosus,
inflatus und distichus.
78. Lcathesia difformis (L.) Auksch. Ich fand diesc Art
zuerst in Thorshavn und im KolJcfjord (Str.), weiter im Kalbakfjord
(Str.) auf einer Excursion mil Cand. BiHMiFSKX. Auch bei Sellctre
und Eidc auf Ostero und im Trangisvagfjord (S.) fand ich sic. Sie
wiichst immcr litoral und zwar als Epiphyt In der Corallinaformation,
wo sic sclten zu fchlen scheint. Sic tritt dort so masscnhaft auf,
dass cs rccht eigenthumlich ist, dass sic nicht fruher cntdcckt
wordcn ist.
79. Chordaria flagelliform is (Fl. Dan.) A(J., fruher nur fur
Thorshavn (Sir.) und Klaksvig (B.) angcgcbcn, scheint abcr rccht
haufig zu scin. Ich fand sic niimlich auch l)ci Kollefjord und Kal-
bak (Str.), im Trangisvagfjord (S.) und bci Eidc (O.).
80. Punctaria plantaginea (R(vrn) Gkkv., masscnhaft auf
Laminaria sacharina und hypcrborea im Trangisvagfjord (S.), von
BoU(ii:sKX auch fur Thorshavn (Str.) angcgcbcn.
81. Lith osiphon Laminariae (LvAcui.) IIauv., ist wahr-
schcinlich nicht sclten aufAlaria; ich habe Excmplarc aus Kollefjord
(Str.) und Trangisvag (S.).
82. Dictyosiphon focniculaccus (Ileus.) GiiKV. Dicsc Art,
die RosTuri' als haufig angiebt, fand ich nur bci Arge (Str.) und im
Trangisvagfjord (S.). Haufigcr schien mir dagegen
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83. D. hippuroides (Lyxoti.) Kirrz. Ich besitze Excmplarc
aus Kalhak unci Kollefjord (Str.), Glibbre im Skalcfjord iind Eidc (O).
Wachst aiich hier meistens auf Chordaria flagclliformis.
84. Dichloria viridis (Mi't.l.) Gukv., haufig.
85. Dcsmarestia aculeata (L.) Lam(>i;k., haiifig.
86. D. lij^ulata (Lkiiitk.) Lamouk., selten, Ovalbo (S.) (Lyn(;iivk),
Eide (O.) (LvNoiJYK, Simaions), Ostkuste von Stromo (Rostkit).
87. Aspcrococcus echinatus (Mert.) Gnkv. Auf Corallina
officinalis im Qvalbofjord (S.).
88. Scytosiphon lomc ntarius (Lyngh.) J. Ac, ziemlich
hiiufig an gcschutzten Ocrtlichkeiten. Die von RosTiiri' angegcbcncn
Varietaten, v. fistulosa Ao. und v. castanca (Cakm.j sind nur
junge Formen iAoAKini, 2, S. 126).
89. Phyllitis fascia (F\.. Dan.) Ki'i:/., Ostkuste von Stromo
nach R(»sri;ri'. Ich fand sic bei Thorshavn und bei Eide (O.)
90. Chorda Filum (L.) Stackk., von Rosruri' nur fiir Kalbak-
fjord (Str.) angegeben, ist aber an alien gut geschutzten Ocrtlich-
keiten haufig. Ich fand sie im Sundelagct zwischen Stromo und
«»
Ostero, im Skalcfjord (O.), Klaksvig (B.), Trangisvag (S.). u. s. w.
91. Laminaria digitata (L.) Lamoir., haufig.
92. E. hyperborea (Gvsy.) Fosijk ist noch haufiger als die
letztgenannte oder tritt wenigstens in grosseren Massen auf. Eynci'.vk
und Ros'riM'p haben diese bciden Arten nicht unterscliicden, L. hyper-
borea erreicht oft eine betrachtliche Grosse und bildet in der Sub-
litoralregion cincn formlichcn Wald, der weite Strecken bedcckt.
Die rciche Epiphytenvegetation ist bereits besprochcn.
93. L. saccharina (L.) La.uouh., haufig. Die beiden Formen,
f. oblonga J. Ac. und f. linearis J. A(i. fand ich im Trangisvag-
fjord (S.), die letztere eigenthiimliche Form auch in Mcnge in den
Bassins des grossen Ebbengebietes bei Qvalbo Eide (S.).
94. L. longi cruris Di-: la Pvl. BiHiOKSKN hat diese Art 1896
in den Trangisvag- und Vagsfjorden auf Sudero gefunden und da
die faroischcn Exemplarc von der typischcn Form ctwas verschieden
sind, als v. faerocnsis beschrieben (8). Ich habc Exemplare aus
dem innersten Theil des Kalbakfjord (Str.).
95. Saccorhiza bulbosa (Huns.) Dp: la Pvl., von Landt (29)
und AcAifDu (2, S. 138) angegeben.
96. Alaria esculenta (L.) GiiKv,, haufig.
97. A. Pylaii (Boiiv) J. Ao., von Agaudii (2, S. 144) angegeben.
98. Ralfsia verrucosa (Akkscii.) J. Au., auf Steinen und
Felsen in der Wasserflache bei Thorshavn gesammelt und wahr-
scheinlich ("iberall zu finden.
99. Eithoderma fatiscens Auks<mi., auf Steinen bei Glyvers-
nas (Str.) (Br>KCiESEN). -
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100. Alonostroma fuscum (Pusi-. ct Rui'K.) With;., haiifig.
Wcnn RiiSTiMT (34, S. 88) fiber Ulva plicata Fl. Dan. sa^^t ,,snart
frisk grwn, snart brunlig (U. sordida AuKSCii.)", so muss sich Ictzteres
auf dicsc Art bcziehcn , ob aber U. plicata audi anderc Arten um-
fasst, lasst sich nicht bestimmt sagen.
? M. undulatum Witti.\ Einigc in Autlosung bcgriffene Mono-
stroma-Individucn, die ich im Qvalb<)fjord auf Corallina fand, glaubc
ich 7,u dicser Art rcchnen zu k(>nncn. Kt.kkn (27, S. 131) scheint sie
audi in Nordland auf Corallina gcfunden zu hahcn.
101. Enteromorpha intcstinalis (L.) Ijxk, hiiufig. Var.
Cornucopiac Lynch., hie und da (Rostim:]').
102. E. Linza (L.) J. An,, ziemHch haufig.
103. E. coiiipressa (L.) GuKV., haufig.
104. E. saxicola n. sp.
Nana, laete virens, simplex, supra partem stipitalem angustatam
sensini dilatatann clavato-hncaris, tubulosa, usque ad 6 cm longa.
Cellulac a facie visae rotundato-polyedrae, inordinat'ac, diametro usque
ad 6 /' , in sectionc transversali frondis 5—10 /' altac, 3—6 /^ latae.
Paries extcrnus ccllularum usque ad 7 // crassus.
Diese Enteromorpha wachst an senkrechtcn Felswanden an oder
uber der Wasserflache in dichten verworrenen Rasen. Die einzelnen
Individuen sind bis 5 oder 6 cm lang, unterhalb in cinen ziemlich langcn
schnialcn Stipitaltheil verdiinnt, oberhalb borstendick bis 1 mm im
Durchmcsscr, kculenformig- linear, an der Spitzc zusammcngezogen
und stumpf abgcrundet oder offcn. Die dickcren Individuen sind
mehr oder wenigcr tubulos und etwas cingewcidcartig kraus. Die
Zcllcn sind von der Oberflache gesehen rundlich -polyedrisch bis
5^6 // im Durchmesser, schwach oder nicht gekantet, ordnungslos.
Im Querschnitt sind sie rectangular bis quadratisch mit abgcrundeten
Ecken, 5—10 n hoch, 3—^6 i^ breit. Die innere Wand ist diinn, die
ausserc dagegcn bedeutend vcrdickt und kann mituntcr bis 7 [t< messen,
d. h. eben so dick werden, wie die Hohe der ganzcn Zclle. Hierin
liegt die hauptsiichliche Verschicdenhcit zwischcn dieser Art und E,
niicrococca Nai-xi., von der sie sich jedoch audi durch etwas hoheren
Wuchs und fTri)ssere Zcllen unterscheidct. Im Querschnitt zei<{t sie
t> i-W O
allerdings eine bedeutende AehnHchkcit niit Aui.xmk's (6) I""igur der
E. minima, aber sowohl dieser Verfasser wie J. G. Acakdu (5, S. 136)
sprcchen ausdriicklich von den bcidcrseits dinmcn Zcllcnwandcn.
Es kann wohl unberechtigt scheinen, auf diese Verschiedenhciten
eine neue Art zu begriinden, meiner Meinung nach alx^r wird os sich
ebcnso schwer erwcisen, zwischen verschicdenen der allgcmein an-
genonnnenen Enteromorphaarten scliarfe Grcnzcn zu zielien, v^ie diese
zu unterschciden. Will man eine derselben strcichcn, wird es sich
nothwendig zeigcn, um der Konscqucnz willcn alle, mIt Ausnahme
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dcr fcinercn reich verzwcigten Arten, wie E. clathrata u. a., zu eincr
Art zusammcnzuschlagcn, wie es auch Roskxvixge gethan (33). Auch
dicser Vcrfasser hat doch eine Art bchalten, die er ebenso gerne
wie die anderen hatte unter E. intestinalis einziehcn kunnen (wie es
auch l-lAvvK [20] gethan), namlich E. prolifera (Fl. Dan.) J. Ac.
VVenn ich nun citire, was AoAiiiMi (5, S. 130) flir das Beibchaltcn
letzterer Art anfiihrt, so glaubc ich auch das Aufstellcn der E. saxi-
cola als Art begriindet zu haben. Dieser Verfasser sagt namHch:
„Plantam affinitate aut ad Ent. intestinalcm aut ad Ent. compressam
proximam, structura et habitu ab utroque diversum, ab auctoribus
divcrsis vario modo intcrpretatam
, scparatam speciem constituere
maUii, quam mcra hypothesi aut ad unam aut ad alteram speciem
mcHus cognitarum rcfcrrc.'* Dasselbe gilt namlich hier, will man
E. saxicola als Varietat bctrachtcn, muss man in Zweifcl gerathen,
zu wclcher Art sic zu rechnen scin sollte.
E. saxicola wurde nur bei Eide (O,) gesammelt, die senkrcchtcn
Felswande, besonders an den Nordspitzcn der Inseln, warcn aber
oft von einer Enteromoriihavcgctation bekleidct, die ohnc Zweifel
dicser Art angehorte. Da aber die Sec hier nur sehr selten so ruhig ist,
dass man mit dcm Boot an die Strandklippen heran kommen kann,
so war cs nicht moglich an anderen Punkten etwas davon zu erhalten.
105. E. prolifera (Fl. Dan.) J. Ac. wurde im Innern des Kalbak-
fjord (Str.) an der Miindung eines Baches gesammclt. Lyncuye hat
sie gefunden ,,in rivulo subalpino inter Velbestad ct Kirkeboe Facroac;
et ad littora Faerocnsia copiosissime". Das letzterc ist wohl sehr
zweifelhaft.
106. E. clathrata (Rom) J. Ac., von RoSTUur fur Klaksvig
(B.) angegcben.
107. E. ramulosa (Enol. Bot.) Hook, fand ich in der Ulvaceen-
formation im Klaksvigfjord (B.).
108. Ulva Lactuca (L.) Lk Jot.is, ziemlich haufig.
109. U. crassa K.ikm.m. Exemplare, die unzweifelhaft dieser
arktischen Art angchortcn, fand ich im Trangisvagfjord (S.).
? Prasiola st ipitat a v. Shhr. Rostrup giebt an, dass Prasiola
crispa auf Strandklippen auftreten sollte. Dieses ist wohl kaum an-
zunehmcn, sondcrn sollte man cher vermuthen, P. stipitata da zu
finden. Leider ist moin Material von dcr betreffcnden Alee verlorcn
gegangcn, so dass ich dicse Frage nicht bcantworten kann. Auf
mciner Reise nach den Faroern fand ich jedoch in Schottland, an
der Forth -Briicke, P. stipitata an ganz ahnlichen Oertlichkciten
und in Vegetationen von ganz ahnlichcm Ausschen, wie die z. B.
bei Thorshavn bcobachtcten. Da die Art von Tkaill (36) fiir die
Orkncyinseln angegcben ist, ist cs so mchr zu erwartcn, dass sie
auch auf den Far<')ern vorkommt.
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110. Chaetoniorpha Melagonium (W. & M.) KC'it;., zicm-
lich hiiufig.
111. Ch. lorl-iiosa (Dillw.) KCiz., im Qvalbofjord und sonst
hie unJ da (LvxciiYK), Ostkiistc vun Strumr* (RoSutl'p).
112. Ch. iin[)lcxa (Dillw.) Ki'iz., von LvNUitVK an^egcben
und von RoSTuur bci Klaksvig (B.) ^cfundcn.
113. Ulothrix flacca (Dii.LW.) Tiin;., anf Steinen und Fclscn
an d(M- Wasserflaclie.
114. U. isogona (E.ngl. But.) Tinw., wie Ictztgcnanntc. Bcidc
schcincn rccht haufig zu scin.
115. Rhizoclunium riparium (R(iti[) ITauv. Strandklippcn
bci Nils (O.), Argc und Qvivi^^ (Sir.) und auf Vidcro (Rostim'p).
116. Acrosipli onia centralis (LvNfiH.) K.ikllm. Thorshavn
(Str.) (RosTuur) und Nas (O.) (Simmoni;).
} A. grandis K.ikllal Eine Acrosii)honia, die nur mit Kjkllman's
(26) Bcschicibunij; ih^.v A. grandis zu slinimcn schicn, fand ich masscn-
weisc in der Ulvacecnformation bci Klaksvig (H.). Auch bci Eidc
(O.) wurde sic gcfunden; sic bildctc hicr obcrhalb und an der
Wasscrflachc grossc compactc Rascn, die ganz niit Sand angcfilllt
waren. Herr Professor K.ikm.max, dem ich k'.xcinplarc iibcrsandt,
hat niitgctheilt, dass die bctrcffendc Alge wahrschcinlich A. grandis
sei, da sie aber nicht in passendeni Stadium sei, wiirc sie nicht sicher
zu bcstinimcn.
? Sponge mo rpha Sonderi Ki'rz. Excmplarc, die wahr-
schcinlich dicser angehorcn, wurdcn im Trangisvagfjord gcsammclt.
117. Sp. arcta Kfrz;. Thorshavn (Roynu'r), Kollcfjord (Str.)
(Slaimoxs).
118. Sp. uncialis Kf'-r/. Thorshavn (Roktim'p).
119. Cladophora rupcstris (E.) Kiirz., hriufig. Bei Nas (O.)
fand ich in kleinen scichtcn Wassertumpcln iibcr der Eluthgrcnze
cine rccht eigenthumlichc rcducirte Eorm, f. contracta n. f. Sic
ist bedeutcnd kleiner als die Ilauptform, nur cin paar Centimeter
hoch und von sehr gcdrungencm Wuchs. Sic zeigt cine recht grosse
Ucbcrcinstimmung mit CI. humilis Kfrz. , so wie dicsc in Tabulae
phycologicac IV, Taf. 4 abgebildct ist. Die Acstc sind ungcflihr
ebcnso kurz und deri), wie bei dieser, und die Zellen kiirzer und
dicker, als bei der gew(>hnlichen CI. rupcstris.
120. CI. gracilis (Giari-.) Ki'i/. Kollcfjord (Str.) und Klaks-
vig (B,).
121. CI. glomcrata (L.) Ki'TZ. f. marina, im Trangisvagfjord (S.).
122. CI. fracta (El. Dan.) Kitz., haufig (Rostkli').
123. Gleocystis adnata (lluns.) Nag. Strandklippcn zwischen
Thorshavn und ll(>jvig (Str.) (Ev\<;nvK).
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124. Valonia ovalis (Lyngh.) Ag. Strandklippcn bci Hojvig
und Qvivig (Str.) (LvNtJiiYK).
125. Bryopsis plumosa (Hi;i).s.) A(;. Qvivig (Str.) (LvN(jnvK),
Tinganas in Thorshavn (Rostki'I').
Merkwiirdig ist, dass keinc marine Cyanophycecn gefundcn sind.
In dcr Nahe von Thorshavn sah ich doch in Pfutzcn am Strande,
die Brackwasser und Fischabfall cnthicltcn , cine Oscillatoria odcr
Phormidium, woven jedoch nichts conscrvirt wiirde. Viclleicht sind
audi unter den von LvNGinK angegebenen Arten einige Cyanophy-
cecn, z. B. konnte seine Conferva contorta wohl einc Lyngbya oder
ctwas Achnliches sein. Dieses ist aber, ohnc seine Exemplare zu
schcn, nicht auszumachen, und dassclbe gilt von anderen
, wie die
beiden Vaucheriaarten, V. marina und V. pusilla u. A. ]\Iit Diato-
mccn und Planktonalgen im Allgemeinen habe ich mich nicht be-
schaftigt und bcriicksichtigc sie dcshalb auch hicr nicht.
1^ \^ \^ ^fX-^ ^>
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Einig-e Baumalgen aus Samoa
Von W. Schmidle (Mannheim).
Mit Tafcl VI— IX;
Das iMali'i-ial zu den folgcndcn Untersuchungen erhiclt ich von
Ilenn Dr. Rcinecke, welcher dasselbe 1895 auf Samoa sammclte.i)
1. Dendronema confervaceum n. sp. et gen. tab. VI, fig. 1.
Cellulae minimae, 2—3 ii latac, 6—12 /i longae (3—6 X longiores),
cylindricac ct utrinque rotundatae, aut raro longe ellipticac, vix sc
attingentes ct praccipue materia firma hyalina non vel vix visibili in
filum breve conjunctac. I^la simplicia, aequicrassa, paucicellularia,
foliis miiscorum hepaticorum aut scytonematibus basi affixa, patcn-
tia, plerunuiue appropintjuata, raro singula. Contentus chlorophyl-
losus (ut videtur) axialis, membrana pro ratione firma pyrenoidibus
et nuclculls adhuc ignotis. Multiplicatio zoogonidiis rima e cellula
effugientibus (ut videtur).
Epiphytisch, an Lebermoosen etc., wclche auf Baumblattcrn
Icbcn; Samoa, selten.
Es konnten Faden vom Izelligen bis ISzelligen Zustande be-
obachtet wcrden. Sie warcn, obwohl sich ihre Zellcn nur mit den
abgcrundeten Enden beriihrten, ziemlicli consistent, so dass man
schon daraus schHessen muss, dass die Zellcn durch eine umhiillende,
wasserhelle, festc Schleimsubstanz zusammengchalten sein miissen.
Zweimal gelang es mir audi, die aussercn Conturcn derselben deut-
lich, wenn audi nur auf eine kurzc Strccke bin, wahrzunchmen;
einmal zwischen zwei Zellen eines grossercn Fadcns und ein anderes
Mai am Schcitel eines einzelligen; tab. VI. fig. 1 bei a und d. Die
.
Faden sind stcts angewacliscn, Ein besonders bcschaffener Fuss
war nicht zu selien, sondcrn die erste ZcUe stand in ihrer charak-
tcristischcn Gestalt fast unmittelbar auf der Blattzelle. Nur einmal,
und zwar auch wiedcr bei eincm einzelligen Zustande schien es mir,
als ob sie in eincm etwas verbreiterten Gallertfussc stecken wiirde.
1) Vergl, Englcr's But. Jahrbucher, 18%, pag. 253 u. ff.
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Dor Zellinhalt aller Zellen war chlorophyllgriin. Er hatte sich
bei den getrocknctcn Excmplarcn mcist etwas contrahirt und Hess
die zartc, aber fcste Mcmbran deutlich erkennen. Der Chloropliyll-
kurpcr bildete stets cincii axialen Stran<^, so dass ich glaube, dass
er dicsc Lage audi bci lebenden Excmplarcn bat; docb muss ich
bcmerken, dass mir nur gctrocknctcs, 1 ^'.i j-^briges Herbarmaterial zur
Untcrsucbung vorlag. Es ist jedocb an solcheni, nnmcntlicb bei Baum-
algcn, die Lage des Cbloropbyllkorpers mcistens nocb zu erkennen.
Er war iiberall gleichmassig gefarbt, nur an einer Zelle, deren bihalt
kanm contrahirt war, konnte ich an beiden Enden je ein kleines,
wasscrhelles Blaschen wahrnehmen, das cine enthielt drei, das andere
nur ein einziges dunkles Kurnchcn. MogHcherweise sind dieses
Gypskrystallchen.
Im Verlaufc cines grosscren Fadcns befand sich cinmal eine
voUig Icerc Zcllc, mit cincm kicinen Riss in der Zellhaut. Sic war
an der Rissstellc etwas cingcknickt, und cs ist deshalb nicht iinmog-
lich , dass dieser Riss durcli eine aussere Verletzung der Zelle cnt-
standcn ist, tab. Vk fig. 1. Dock ist bei solchcn Zellen fast nie der
ganze Zellinhalt ausgetreten, wic es hier war, namentlich wenn der
Riss ein so klciner ist in einer rekitiv langen Zelle. Es scheint mir
deshalb wahrscheinlicher, dass diese Zelle Zoosporen bildete, welchc
dnrch den Menibranriss cntwichcn, und dass dann nachher bci deni
mangelndcn Turgor die klcinc Einknickung cntstandcn ist. Diese
Vcrniuthung wird noch durcli den Umstand unterstiitzt, dass ich auf
den Lcbermoosblattern unter den 1 -zelligen Zustanden kleine, rundc,
griine ZcUchen l)emerken konnte, welche mir zu unserer Alge zu
gehoren schi(Mien, und welchc dann wohl nur zur Rube gekommenc
und kciiuentle Schwarmsporcn darstellen konnen. Ich glaube also,
die Annahme, dass unserc Algc Schwarmsporcn bildc, ist nicht ganz
unbcrcchtigt.
Ich hatte die Alge anfangHch zur Gattung Glocotila gcstellt. Ich
bin jedoch zur Ansicht gckommen , dass sie wohl besser voii ihr
getrennt blcibt; denn einiual werden die Arten dieser Gattung viel-
facli als Entwickelungszustande anderer Algen angesehen ; eine ent-
sprechende Baumalge, zu welcher unsere Fflanze gehoren -durfte,
ware jedoch erst noch aufzufinden. Sie unterscheidet sich ausserdem
von den Artcn dieser Gattung, selbst von ihrcr epiphyllen Lcbens-
weise abgesehcn, durch ihre Ian ggest reck ten Zellen, dnrch ihre
der be Zellhaut und durch die rigiden, angcwachsenen Faden,
welche senkrecht vom Substrat in die Luft hinausragcn.
Nach dem Gesagten ist unserc Alge zweifellos eine Ulothrichace
Wille, und zwar ware sie nach der Wille'schen Einthcilung (Engler
& Prantl: Die natiirl. Pfianzcnfamilien) nebcn Bumillcria und Con-
ferva zu stellen.
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2. Trentepohlia arljiorum Dc Wildem.
Ncben typischem Matcrialc kamen am Rande eines Blattes einige
schmale, hochstens 2—3 mm breite und ca. 1 cm lange, vorn wie
eine Flammc zugespitzte Biischel einer Trentepohlia vor mit ziemlich
parallel gerichteten Fadcn, deren Zellen an der Basis 12—16 it breit
und 2—3 mal so lang waren, und welche weiter oben schmiiler wurden.
Die Faden waren ausserordentlich reich mit sitzenden, ca. 24 (i breiten,
kugelrunden Sporangicn rcihenweise bcsetzt, so dass die Exemplare
fast vollig den von De Wildcmann in Trent, des Indes Ncerlandaises
1892 tab. XVII. fig. 10 u. 11 abgebildeten Exemplaren glcichcn.
Wildcmann hatte dieselben 1. c. als Trent. pol}'carpa bestimmt, spater
jedoch zu Tr. arborum De Wild, gezogen (Notes sur quelques especes
etc. 1894), da sie mit Tr. Wainoi llariot identisch seien. Darnach
miissen also wohl audi unsere Exemplare daliinfallen.
3. Trentepohlia aurea Hariot.
Anf Kokospalmen.
Unsere Exemplare sind mit der von De Wildcmann 1. c. 1892
pag. 131. tab. XVII. fig. 15—19 bcschriebenen und abgebildeten Tr.
villosa (Ktzg.) De Toni vollstandig identisch. Hariot, in den
Notes pag. 381, welcher die Kiitzing'schen Originalcxemplare untcr-
suchte, glaubt jedoch, das Tr. villosa Dc Toni mit Chroolcpus villu-
sum Ktzg. nichts zu thun habe, und stcUt diese Alge 1. c. pag. 192
zu seiner Sammelspecies Tr. aurea Hariot. Ich habe deshalb meine
Exemplare auch daliin gestellt, es scheint mir jedoch nicht unwahr-
scheinlich, dass Tr, villosa De Toni eine gute Species darstellt.
4. Phycopeltis microcystis n. sp. tab. VI. fig. 2.
Thallo parvo, vix 100 f^i lato, cellulis 2
—
4// latis, isodiametricis
aut 2 ics longioribus , cytiodermate hyalino aut subnigro , in scries
regulares ordinatis et discum firmum, integrum formantibus; sporangiis
in disco sitis, terniinalibus; piHs erectis destitutis.
Auf Baumblatter mit den folgenden Arten, selten. Die Alge ist
durch die ausserordentliche Feinheit ihrer Zellen vor alien bis jetzt
bekannten Arten ausgczeichnet. Ich mochte trotzdcm die Bcnennung
nur als vorlaufitr bctrachtet wissen.
5. Hansg-irg-ia polymorpha n. sp. tab. VI. fig. 4, 5, 11
u. VII. fig. 3, 7, 8, 9, 10.
Cellulae 3— 5 ^ latae, 1—2 X longiores forma irregular! saepe
subinflatae membrana tenui hyalino et impletae materia luteola vel
chlorophyllosa. Fila reptantia stratum laxum, cxpansum, non limi-
tatum, flavum, c singulis vel raro pluribus stromatibus compositum
formantes, ramosissima, modo, id quod fieri solet, prorsus omni ordine
sublato, modo id quod raro fit, dichotoma, eaquc fere semper majore
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vcl minore dcnsitatc e centro radiantia modo, quod nunquam fere
accidit, quasi e filo primario intcrdum paullo crassiore utrinquc sparse
ramulos emittentia, e quibus item sine ordine rami plurimi nascuntur.
Fila dichotoma et e centro radiantia interduni Phycopcltidis
more in discum firmum, monostromaticum, saepe rotundum et limi-
tatum (maryine rare integro scd saepe cellulis exstantibus quasi fitn-
briato) concreta cellulis rectiangularibus, 3—4 // latis et 1— 2 X longiori-
bus, membrana tcnui et hyaline. Quo c disco postrcmo jiila simplicia,
erecta, minima, e cellulis paucis eisdem quibus antea dimcnsionibus
composita assurgunt, quarum ccllula extrcma attenuata, cellula infima
sporangio sessili, laterali, directe patenti, claviformi, ca. 10 // lato ct
16 n longo distinctissime ornata est.
An Baumblattern, Samoa.
Ob die Gattung Hansgirgia beiyAibehaltcn sei, miissen nacli
meiner Ansicht Culturversuche an lebendem Materiale lehren.-) Denn
es ist nicht unwahrschcinlich, dass die losen verzweigten l-'aden nur
eine andere Wachsthumsform der Phycopeltisscheiben darstellcn,
viellcicht durch Pilzfaden veranlasst. Diese sind in unsercm Materiale
stcllenweise zicmlich rcichlich zwischcn den Ilansgirgiafadcn und
bilden dann und wann grossere, schon mit dem blosen Augc wahr-
nehmbare P'ruchtkorper, wie sic Moebius beschrieb und abbildete.'')
Der habituelle Unterschied beider Gattungen ist jedoch ein sehr
grosser.
Von der Gattung Hansgirgia ist bis jetzt bios 1 Art bcschrieben:
II. flabelligera De Tuni. Von ihr unterschuidet sich unsere Art so,
dass sich eine Trennung, wie mlr scheint, rechtfcrtigen liisst.
H. flabelligera De T, , welche ich durch die Liebcnswiirdigkcit
Prof. De Toni's, der mir sein Material zur Verfiigung stcllte, sclbst
untersuchen konnte, bildet macroscopisch auf dem Platte scharf-
umgrenzte, braunrothe, ziemlich kluinc T.ager, die unscrige gelbe,
schlecht begrenzte grosse IHecken. Die Fiiden jener sind entschieden
dicker und charakteristisch netzartig verzwelgt. Ilier ist die Ver-
zweigung bald vollig unregelmassig, tab. VI. fig. 4, bald rein
dichotom bei strahlig angeordnctcn Fiiden, bald kisst sich ein Ilaupt-
stamm unterscheiden, von welchem die sehr reich und unrcgrhnassig
verzweigten Aeste beiderseits ausgehen, tal), VII. fig. 7. H. fiabelHgera
tragt ferner haufig kleine, dick- und kurzzellige, sporangit-nlose Phyco-
peltisscheiben; hicr sind dieselben selten, dafiir grosser und unter-
scheiden sich nicht in den Zelldimensionen von den kriechenden
Fadcn, tab. VII. fig. 8, 9. In ausgebildeten Zustanden tragen sic
stets sehr charaktcristische kleine, senkrccht ansteiirende und oben
2) Vcr<Tl. dazu Karstcn in: Ann. Jardin. Huitcnzorj^, vol, X. IS'H. pn^. ;{1 u. 32.
^) Moebius; Ucbcr cini^c in rurtorico ^csammcltc Siisswasscr- und Luft-
allien, Hedwi^ia 18S8. tab. IX. fig. 1.
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zugespitzte Harchen, tab. VI. fig. 11. Jecle unterste Zelle derselben
hat zulctzt seitlich ein sitzenclcs, elliptischcs Sporangium, welches vom
Faden nieist senkrecht absteht und der Scheibe ein schr charakte-
ristisches Ausschen gicbt. Solchc Sporangicn sind bis jetzt noch
von keiner Phycopeltisscheibe beschriebcn worden. Sie warcn, so
oft ich sie beobachten konnte, meistens gegen das Centrum der
radiaren Faden hingerichtet. Einmal sah ich cinem aufsteigenden
Scheibenhaare oben noch cine kleine Zelle seitlich aufsitzen, wie ich
sie schon friiher beschriebcn habe.
') An lockeren typischen Hans-
girgiafaden habe ich niemals Sporangien odcr aufsteigende Ilaare
gcfundcn.
Dass diese Faden und die beschricbcncn rhycopeltisscheiben
zu-sammengehoren, konnte ich mehrere Male dadurch konstatircn,
dass ich direkt solche Scheiben in lose Faden sich auf-
1 o s e n sah, und zwar waren es zum Theile Scheiben , welchc
schon die charakteristischen Haare und Sporangien trugen, tab. Vlk
fig. 3. Die Verzweigung eines Hansgirgiafadens in eine junge Scheibe
kunnte dagegen nur einmal gesehen werden. Meist warcn die Scheiben
wie achte Phycopeltisscheiben allseits geschlossen und abgerundet.
6. Hansg'irg-ia irregulare n. sp. tab. VI. fig. 6, tab. VIII. fig. 4, 6, 9,
tab. IX. fig. 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Neben dicsen beiden Formen von TIansg. polynu)r[)ha und dem
oben erwahnten Phycop. microcystis kamen noch vicr verscliiedcne
Chroolcpideen auf demselbcn IJlatte untcr einander vermengt vor,
von welchen ich ebenfalls den Zusammenhantf zweier constatircno
konnte. Ich fasse diese beiden vorcrst unter dem anfjefiihrten Namen
zusammen.
1. Die erste derselben ist wieder eine Hansgirgia und besteht
aus sehr losen, meist iiber, nur sclten zwischen oder unter der be-
schricl)cnen Hansgirgia hinkriechendcn Faden, tab. IX. fig. 13, 8, 11,
12 u. 7. Dieselben sind hochst regcllos und verhaltnissmassig wenig
verzweigt; ihr Gewebe ist deshalb ein sehr lockeres. Nicht selten
sind zwei oder mehrere auf kurze Strecken bin zusammcngewachsen,
so dass sie die Anfange kleiner Scheiben bilden, mit eckigen, regcl-
los stehenden Zellen, tab. IX. fig. 11 u. 12. Sie gleichen deshalb
auffallcnd einigen der von Const. Deckenbach ') gezeichneten Stadien
von Trentcpohlia lagenifcra Hildbr. (vergl. Deckenbach, tab. IV, fig. 13)
und dem Cephaleuros solutus Karsten. Ihre Zellcn sind 4—7 n (meist
6 /') breit und nur 1— P/2 mal so hang. Die Gestalt derselben ist
hochst unregelmassig und zumeist in der Mitte etwas aufgeblasen.
^) Ver;^fl. Flora 1897. pag. 313 u. 314.
^) Deckenbach: Uuber eine schcibenartige Dildun^ bci Trentepohlia
Mart. Scripta botanika 1889. Bd. III.
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Die Zcllhaut ist inehr odcr wenigcr braiinlich und auffallig dicker,
als bei Hansg. polymoq)ha. Nicht sclten findet man Sporangien.
Dieselbcn sind entweder im Faden sclbst gclegen, endstandig, oft
zii inchrcren ncbcn einandcr, gross und von rundcr oder unregel-
massigcr Gestalt , tab. IX, fig. 13 u. 7; odcr sic sitzcn direct auf
den Fadenzellcn auf und sind dann ebcnfalls gross und moist rund,
tab. IX. fig. 7, 8 u. 11 bei b; oder endlich es ist zwischen ihnen und
der Tragzelle noch eine (oder mehrere?) Zelle eingeschoben, so dass
sic am Ende eines einzelligen aufsteigenden Fadens sich befinden.
Sie sind dann innner rund und klein und deshalb von sehr charak-
teristischer Gestalt und Stcllung, tab. IX. fig. S u. 11 bei a. Einmal
wurden audi wenigzellige, kurze, aufsleigende, torul()se Iliirchen
bemerkt.
2. Dancben kamen in gleichcr Lagc, wic die beschriebene Ilans-
girgiaform, ziemlich haufig Phycopcllisscheiben vor, welchc vor Allem
dadurch charakterisirt waren, dass ihrc Zellen stets vollig regellos zur
Scheihe angeordnet waren , tab. VIII. fig. 4. Dieselben gleichcn
dadurch der Ph. epiphyton Mill., und wie bei dieser Alge sind auch
bei ihnen die mittleren Zellen meistens in grosse, eckige odcr runde
Scheibensporangien umgewandelt. Gegen den Zellrand zu nelimen
sie rascli an Gr()sse ab und sind am Rande hiiufig ausgerandet. Die
Scheibcn sind bis ca. 250 // breit, rund oder giinzlich unregelmassig,
auch der Scheibenrand ist nur sclten gan/:randig.
Diese Scheiben gehoren zu der unter 1. beschriebenen Ilans-
girgiaform. Dieses beweist nicht nur der Umsland, dass die be-
schriebenen kleinen Scheiben der letzteren die gleiche Gestalt und
Anordnung ihrer Zellen zeigen, sondern ich sah auch einige Male
solche Hansgirgiafadcn direct von ihnen ausgehen, tab. VIII. fig. 6,
tab. IX. fig. 11. Ausserdem tragen sie neb en den beschrie-
benen Scheibensporangien dieselbcn zwei andercn Spo-
rangicnfor men, wie Nr. 1 , von welchen die zwcite, wie wir sahen,
von sehr charaktcristischer Gestalt ist,'')
Auffallig ist die Keimung der in den Scheibensporangien ge-
bildeten Sporen. Dieselben wachsen nicht, wie dieses von den bis
jetzt beschriebenen Phycopeltisarlen bekannt ist, zu kleinen gelappten
Scheiben aus, welche sich vom Rande her zugleich in mehrere Zellen
theilen, sondern sie vcrmehrcn sich alsbald durch Zwcithcilung scnk-
recht zur Elattflache und wachsen so zu bald regelmassigen , bald
regelloscn Scheibchen aus.
+
3. Ueber den Fciden der Ilansg. polymorpha befindet sich
etwas seltencr als die zwei soeben beschriebenen P'ormen noch cine
dritte Art von Phycopeltisscheiben , welche auf den ersten PUck
") Von rhycopcltis epiphyton Mill, wcichcn yiu dadurch wcsentlicli ab.
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durch ihre rclativ breiten (5
—
6 fi) und kurzon, 1— 1'/'2 mal liingeren,
rechtcckigen Zellen, welche nun wicdcr in radiiire, dichotome Langs-
rcihcn geordnct sind, auffallen, tab. VI. fig. 14; tab. VIII. fig. 5. Die
Zellhaut ist wohl entwickclt und ctwas braunlich, dcr Rand ganzrandig
und nic gclappt. Sic tragcn bisweilcn cndstilndige, langlich clliptischc
oder cylindrischc und konisch zugcspitztc Scheibensporangicn. Bei
einer Scheibe konnten ca. 7 // dicke, sehr kurzzclligc aufsteigcnde
Faden bemcrkt werden, welche an ihrcr Spitze ein elliptisches, vorn
zugespitztes Sporangium trugen. Ob unter denselben je cine flaschen-
formige Fusszclle sich befand, konnte leider nicht mit Sicherhcit con-
statirt werden, doch scheint mir, dass einc solchc vorhandcn war.
Diese Scheiben sind der genuinen Furni von Phycopeltis Treubii
sehr ahnlich. Nie gingen sie in Faden oder einzehie vorspringcnde
Zellen aus, der Rand war stets ganzrandig. Es lag hier offenbar
eine echte Phycopeltisform vor.
Und doch scheinen auch diese Scheiben mit Nr. 2 in Zusammen-
hang zu stelien, wie vielleicht aus tab. VIII. fig. 2, 3 und 1 hervor-
geht. Besonders scheint fig. 1 fiir einen Zusammenhang zu sprechen.
Die Letztere stellt wohl eine grosse alle Phycopeltisscheibe Nr. 2 vor;
die meisten Zellen, besonders diejenigen der Scheibenmitte , sind in
Folgc von Schwarmsporenbildung vollstandig leer und meistens sind
schon ihre Zellhciute aufgelost oder in Auflosung begriffen. In einigen
sieht man den in vier Portionen getheilten Inhalt. Die Schwarm-
sporenbildung ist vielfach schon bis zu den Randzellcn fortgeschritten
und nur an der rechten Seite oben sieht man noch die charakteristi-
schcn kleinen Zellen mit den ausgeschweiften Vorderrandern. An
drei StclIen (zwei sind mit a bezeichnct) haben sich jedoch die stcts
sich wciter theilcnden Randzellen (Endsporangien, welclie das Wachs-
thum der Scheiben abschlicsscn, fehlen hier eben) in radiare , sich
dichotomisch theilcnde geschlossene Zellenreihen angeordnet und
stelien vielleicht Jugendzustande der Phycopeltisscheiben Nr. 3 vor,
wie sie auch sonst haufig im Praparate getroffen wurden (vergl.
z. B. tab. VI. fig. 13). Vielfach wurden Scheibchen , wie sie in
tab. VIII. fig. 3 gezeichnet sind
,
getroffen. Bei diesen sind die
IMittclzellen, wie es bei Nr. 2 die Rcgel ist, in mittelstandige, meist
entlcerte Sporangien verwandelt, die Randzellen nchmcn jedoch
nicht ab, sondern haben die Grosse von Nr. 3 und sind in radiare
Reihen geordnet. Es ware schwer zu sagen , ob diese Scheibchen
zu Nr. 2 oder 3 gehoren, wenn dieselben eben nicht derselben
Pilanze angehurten. Den umgekehrten Uebergang einer Scheibe von
Nr. 3, welche sogar ein Flachensporangium tragt, in eine solche,
welche Nr. 2 ahnelt, zcigt tab. VII. fig. 12.
4. Neben dieser Formenreihe befand sich endlich und zwar
stets (iber die Faden der Hansg. polymorpha hinkriechend, jedoch
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sehr seltcn, eine Heterothallusform tab. IX. f\\^, 14 und 15. Die
kriechcnden Faden waren stcts vercinzelt und nur wenig
vcrzweigt. Aus<^ezeichnet warcn sic durch ihre grossere Dicke
7
— 10 It. Die ZcUhaut war wciss, die ZcUen rechtcckig und
2
—3 mal langer als breit Aufstcigcndc kurzc, zugcspitztc Faden,
von dcrselbcn Dicke wie die kriechcnden waren ausserst seltcn.
Sporangien trugen sic nie. Dagcgen konntcn cinmal solche an
kriechcnden Faden beobachtet wcrden. Sie waren rund, gross und
endstandig auf cinem kurzen Seitenzwcigc, tab. IX. f\g. 14. Ein
Zusanimcnhang dieses I Icterothalhis mit irgend cincr dcr bcschriebenen
Formen konnte nicht konstatirt werdcn. Vielleicht licgt hier dcr
Jugcndzustand eincr Trcntcpoliha vor, doch ware dann das Vor-
kouunen von Sporangien an den liegenden Faden ungewolmlich.
Es erhe])t i^lch nun die Fragc, solhc niclit Ilansg. polymorpha
mit all diesen 4 Furnien im genetischen Zusaninienhangc stehen?
Nach dcr grosscn VariabiHliit, wclchc obcn in Nr. 1 3 nacligewiescn
wcrden konnte, ist solches nicht unwahrschelnhcli und es wQrde zu-
dcm den Untcrsuchungen Dcckenbachs
') cntsprcchen, wclchcr Hans-
girgia- und Phycopcltisfonuen mit Trcntepuhlia kigcnifera (Ilildcbr.)
in Zusanimcnhang brini^^t. Ich gab mir dcshalb vide j\luhc, cincn
solchcn Zusanimcnhang nachzuwciscMi, und glaubtc in dcr That Ucbcr-
gange dcr kriechcnden Fiiden von Ilansg. i>()lymorpha in Nr. 1, 4
und 2 siclicr gesehcn zu habcn. ZuHUhg fmg ich jcth)cli an, die
Algen mit einer schwacluMi wiisserigen Lusung von Dianiantfiichsin
zu farbcn, und maclitc zu meinci- Ucbcrraschung die Erfahrung, dass
sicli die Zellhaute der verschicdenen Formen iianz verschieden farbtcn.
Ilansg. polymorpha farbte sich weder in dcr Faden- noch in dcr
Schcil)cnf()rni mcrktich. Ebcnsfi die Trentcpohlia Nr. 4; ausser-
ordentlich stark dagegcn die zwci zusammengch(>rcnden Formen von
Nr. 1 und 2; Nr. 3 etwas schwacher als Nr. 1 und 2. Und alle
wcitercn Uebergangc, als (.liejenigcn, wclche ubcn beschricbcn sind,
warden illusorisch. Was im ungefiirbtcn Zustandc scheinbar
zwcifcllos incinandcr liberglng, lag im geiarbtcn klar getrcnnt ncbcn-
einandcr, die starkgefarbtcn I'hycopeltisschciben von Nr. 2 und 3
und die starkgefarbtcn Fiiden von Nr. 1 h(ibcn sich stcts klar von
der ungcfarbtcn Ilansg. polymor[)lia ab, so dass stcts genau die Zellc
angegcben wcrden konnte, wo die cine Form aufhorte und die andere
anfing. Dcr distincte Charaktcr der in Nr. 1 bcschriebenen Hans-
girgiaform war nun erst zu crkenncn. Vorher vcrlorcn sie sich
scheinbar im dichten Gewirr dcr kriechcnden Fiiden von Hansg.
') Dcckcnbach 1. c.
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polymorpha, da sie im ungefarbtcn Zustandc nur sclnvach durch ihre
etwas grosserc Dicke und starkcre Zcllhaut von derselbcn ab-
stcchcn.
Wenn ich die Formcn Nr. 1 und 2 als besondcrc Art abtrcnnc,
so time ich dieses, vorziiglich durch die charaktcristischen Scheibcn
von Nr. 2 bewogen, welchc von alien bekanntcn tropischcn Phyco-
pcltis- und Mycoidea
-Scheiben V(>llig ahweichcn und nur (ab-
geschcn von der grOsseren Unregelmassigkcit des Schcibcnbaues und
der grosscren Mannigfaltigkeit der Sporangienformen) an das euro-
paische Ph. cpiphyton einigermaassen erinncrn/) Ich tliat es indessen
nur nach langem Schwankcn, denn nach den Untersuchungen Deckcn-
bach's-') wie auch nach dem Angcfiihrtcn sind die Chroolcpideen jeden-
falls grosscrer Variabilitat fahig. Nach ilim soil en selbst Faden, wie
die in fig. 3 tab. IX abgebildeten
, und Phycopcltisschcibcn mit Tr.
lagenifera in Verl)indung stehen. Wie dieses nachgcwiesen wurde,
blieb mir frcilich unverstiindlich, da die Arbeit in russischer Sprache
abgcfasst ist, aus dem kurzen dcutschen Resume ist es nicht zu
erkcnnen. In eincr spateren, deutsch gcschricbenen Arbeit^'*) wird
dagegen dargclegt, dass aus Tr. lagenifera durch Culturversuche bios
Tr. umhrina, aurea und fincinata erhalten wurde. In Beziehung auf
den Zusammenhang mit Phicopeltis rcsp. Micoidca wird nur erwahnt,
dass wahrscheinlich aus den „Gobi-Sporangicn von Tr. uncinata
scheibenartigc Gebilde wie bei Mycoidea ihrcn Anfang nehmcn"
(1. c. pag. 37).
Bemerken will ich zum Schlusse, dass im Gegcnsatz zu alien
andcren, oben beschriebcnen Formen die losen Ffiden der Hansgirgia
polymorpha nic Sporangicn trugen. Und dock musscn sie ein hohcres
Alter haben als die andercn Formcn, da jcne fast stets uber ihnen
hinwuchscn, selbst wenn sie fertil waren.
Anhangsweise gebe ich noch cinige Rcmerkungcn fiber folgende
Siisswasseralge, die ich an neucrdings erhaltencni Materialc machcn
konnte.
Cladophora dubia Schmidlc: Engler: bot, Jahrbiichcr 1896, pag, 216.
Lefraga: Flussmi'mdung; 5./IV. 95.
Die an dicscm Standort beobachtcten Exemplare untcrscheiden
sich nicht unwcscntlich von der friihcr 1. c. beschriebcnen Form.")
^) Ob Nr. 3 dazu gchort, ist mir Ijci der abwciclicndcn Karltl»arkeit der
Zellh.'iute zweifelhaft gewordcn.
^) Dec ken bach 1. c.
^'*) Deckcnhach: Uelicr den Polymorphismus der Lnftalgen: Scripta
botanica, Vol. IV, pag. 32,
'') Ich nchine hier die Gelegcnheit auf cincn sinnstorendcn Druckfchler
in der ersten Ueschrciluing diescr Algc I. c. pag. 262, Zcile 24 von oben aufmcrk-
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All ihrer Basis fchlcn einmal die Rhizoide, welchc dort so reichlich
vorlianden warcn, voUstandig, iind hii ganzcn Fadcnvcrlaufc findct
man hicr nie die so charaktcristisclicn hclicoidcn Zwcigchcn, vcrgl.
1. c. fig. 4 c. 111! Ucbrigcn glciclicn sicli die bcidcn rflanzcn voUkommcn.
Dicsc Untcrschicdc sind nun nffcnbar (lurch die Verschicdcnhcit
+
d(u- Standortc bcdingt, so dass die Pilanzen niclit gctrcnnt wcrden
diirfen. Die fruher I. c. bcschricbcncn Exeniplarc wiichsen an eineni
iibenieseltcn I'^clsen in Iliessendeni Wasscr, die jetzigcn in orfenl)ar
langsam iliessendeni an cincr Flussnulndung, denn die Rasen warcn
vullig versandet. Rhizoide sind liier also zur Defestigung unn(")thig.
Und wenn ausscrdcm noch die hclicoiden Zwcigchen fchlcn, so konncn
wir darin nur cine Bestatigung der von O. Horgc'-) bewicscncn
Thatsachc sehcn, dass Rhizoidc und ahnHche Bildungcn vorziiglich
liurch ausscrc Contactrcizc (flicsscndcs Wasscr) bedingt sind, im
ruhigen Wasscr also, wie hier, niclit zur Entwickolung konnncn.
Die Pllanzchcn unscrcs Standortcs stccken mchrcre Centimeter
ticf im Sandc, ohne dass ich ihr charaktcristischcs Ende (1. c. fig. 4 b')
ini Matcriale jc auffinden konntc. Sic miissen also in Wirklichkcit
noch tiefcr hinabgchen. Der im Sande vcrgrabcnc Theil war vollig
abgestorben, die ausserst robuste Membran aber hattc der Wirkung
des Sandes vollstandig Widcrstand gclcistet, die Zellen bliebcn in
ihrcr Gcstalt sehr gut crhalten. Obcn warcn di(^ Endcn Icbens-
fiiliig. Es schcincn hicr also ahnhchc Verhiiltnissc zu waltcn, wic
bci den Sphagna, welche an ihrer Spitze weiterwachscn, wahrcnd die
15asis vcrtorft.
Figurenerklarung.
Dendronema confervaceum n. j^cii. ct spec.
Tal>. VT. I'i<^. 1. Tunc vollst.'indi^c Pllanzc und drci Jiij^cndzusUuidc.
Phycopeltis microcystis n. sp.
Tril). VI. Fig. 2. Grosstcr Thcil ciner Schuil:)e mit Kn^elspornnj^icn.
Hansgirgia polymorpha n. sp.
T:i\t. \-\. ¥\cf. 4. Gcvviihnlichc, unrc'iclmassii: vcrzwcitrtc Form dcs kricrhcndcn
L'IkUIus.
Tnb. VT. V'h^. r>. Fs ist an dcmsclbcn cin Hauptstamm mit Scitcniustcn untcr-
schcidbar.
Tab. VI. Fi^. 11. Fin kiiuchcndci Fadua cinei* Phy('0])L:ltis.sclicil)t; mil auf-
steigcndcn llaichcn und den Scitcnspoi.ui^icn.
Tab. VII. Fij^. .S. Eine rhycopcltisscheihc lust sich in die gcw(>hnlichC) lockcrc
Thallusform auf.
sam zu machen. Statt ,,nur durch" muss cs hcissen „nicdurcli", und pag. 262
Zeilc 13 von luUen statt ,,gcradc qucr vcrlaufend'' , ist zu lesen ..(juer vcr-
laufcnd".
''*) Borgc, Uebcr die Rhizoidbildung; Upsala ISOI.
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Tab. VII. Fig. 7. Wie Tab. VI. Fig. 5 (schr sclten vorkommrnd).
Talx VII. Fig. 8. Randstiick cincr rhycopclti.ssclicibe.
Tab. VII. Fig. 9. Mitlclsliick ciner solchcn mit Snoranrrjen. Die aufstci-^cndcn
Tlarchcn erschcincn zu Krciscn vcrkiirzt.
Tab. VII. Fig. 10. Unregelmassig ausgcbildclt: i'hycopcltisschcibc.
Hansgirgia irreyularis n. sp.
Tab. VI. P"ig. 6. Ein kricchcndcr Fadcn mit aursitzcndum Spuraiigium.
Tab. VIII. Fig. 4. Fine typische Phycopcltissoheibe.
Tab. VIII. Fig. 6. Fine Phycopcltisschcibc mit beginncndcr Fadeiibildung.
Tab. VIII. Fig. 9. Jugendzusland. Ob die scliciiiljar regiiirir sich aiisbildcnde
Schcibe dazu gchOrt, ist unsichcr.
w
Tall. TX. Fig. 7. Sporangicnformcn des lockcrcn Thalius.
Tab. IX. Fig. 8. Dasselbe.
.
Tab. IX. Fig. 10. Phycopcltisschcibc mit cincm Sporangium.
Tab. IX. Fig. II. r)a.s.sulbc mit den Simrangicnformen von I'^ig. 7 u. 8. Be-
ginn dcr Fadcnbiiilung.
Tab. IX. Fig. 12. Fine Pailic aus cincr lockcrcn TlialUisform mit beginncndcr
Schcibcnbildung.
Tab. IX. Fig. 13. Die lockcrc Thallusform.
Phycopeltis spec. (Nr. 3j.
Tab. VI. Fig. 13. Junge Scheibcn.
Tab. VI. Fig. 14. Altc Schclbe mit Kugclsporangicn.
Tab. VII. P^ig. 12. Fine rcguliir gebautc Schcibc mit cincm Sporangium gcht am
Rand in cin gcschlossenes Lager unrcgehnassig angeordnctcr
Zellen iiber.
Tal). VIII. Fig. 1. Fine grosse Phycopcltisschcibc, vielleicht zn Hansgirgia irre-
gularis gchorcnd, da die mittolstrmdigcn Zcllcu Sporangien gebildct
haben, gcht am Randc in regular gcbaute Scheibchcn ul>er. (Nach
eincm ungefarbtcn Praparate.)
Tab. VIII. Fig. 2. Eine Phycopcltisscheibe von Hansgirgia irregularis gcht, wie
es scheint, in eine regular gebautc von Nr. 3 iiber. Bci Fiirbang mit
Fuchsin zeigt sich jedoch die ersterc ctwas starker gclarbt, als die
zweite.
Tab. VIII. 1^'ig. 3. Eine jungc Phycopcltisschcibc, fihnlich wie in Fig. 1.
Tab. VIII. Fig. 5. Eine typische Scheibc von Nr. 3.
Heterothallus spec. (Nr. 4).
Tab, VIII. Fig. 14. Ein kricchender Faden mit cndstiindigcr Spore.
'\':i\). Vin. Fig. 15. Dasselbe mit cincm nach links abgehendcn Zweige. Der
letzterc tra<Tt cin nach oben sich vcrbreiterndes Ilaar.
K^-^
Siimmtliche Figurcn sind mit dem Abbc'schen Zeichennpparate gczeichnct
nnd photographisch vcrklcincrt.
Phaeomarasmius, ein neues Agaricineen-
Genus.
Von A. Schcrfrd.
Die von Fries in Jahrc 1838 (Epicrisis Ed. I. paj^. 372) auf-
gestclltc Agaricincengattun^ Alarasmius ist cine rein biologische, aiis-
gezciclinet dadurch, dass die hicrher gchorigcn Fornicn, die sich
nicM-pliologisch l^aum von den zur Gattung Agaricus im wciteren
Sinne gchorigcn Pilzen unterscheiden, die Fahigkeit besitzcn, nach
vollstandieeni Eintrockncn befcuchtet, wiedcr anfzulcbcn. Die Mchr-
zahl dcr bckanntcn Marasmius-Artcn hat, sowcit Angaben vorHegen,
weissc Sporcn und die Weisssporigkeit scheint stillschwcigend, wcnn
auch nirgends ausdriicklich angegeben, als ein Mcrkmal dcr Gattung
Marasmius angcnomnicn zu werdcn. So konnte es geschelicn, dass
Saccardo ^) sammtliche, den biologisclicn Charaktcr dcr Marasmii
zeigcndc Fornicn, ohnc Riicksicht auf abweichende Sporenfarbung,
mit einem Wortc, die ganze Gattung Marasmius in ihrcm jetzigen
Umfange, in seine Grupi)e der Lcucospori versctztc. Zwar ist die
Eintheilung Saccardu's eine kunstliche, aber bci dcr vcrwirrcnden
Menge der bis jctzt beschricbencn Agaricinecn und der Misslichkcit
eincr natiirlichen Grupi>irung dersclbcn als recht praktisch doch zu
berucksichtigcn und aufrecht zu erhakcn,
Acccptirt man dahcr das Eintheihingsprincip Saccardo's, intlem
man sanimtHche Agaricinecn -Gattungen nach der Sporenfarbung in
Gruppcn ordnet, und bctrachtet man die weissc Farbe dcr Sporcn
aks eincn Charakter dcr Gattung Marasmius, so konncn dicjenigcn
wenigcn Artcn der Gattung Marasmius, welchc nicht weissc, sondern
gcfarbtc, insbcsondcre rostfarbigc Sporcn besitzcn, unmoglich auch
fcrnerhin in der Gattung Marasmius vcrblcibcn. Ftlr sic muss noth-
wcndigcrwcise eine neue Gattung gcscliaffcn werdcn und dicscr gcbc
ich hiermit den Namcn Phaeomarasmius.
Alsdann haben wir an Stellc der alten Gattnng Marasmius zwei
Genera, welchc folgcndcrmaassen charaktcrisirt sind:
Marasmius Fr. gen. emend.
-) Fungi lenti aridi, marccs-
centes (nee putresc'entes) irrigati reviviscentcs. Ilymeno-
phurum cum stipite contiguum sed hcterogcneum. Stipes tcnax,
') Saccaido, P. A. Syllo^c Fiin^orum. Vol. V. pa^. 1 —7.
2) Fries, E. HyniciKtmycctcs luiropaci pa^. 464.
s.
Zur Beachtung!
Repertorium IV wird mit dem nachstfolgenden
Heft Ende October heraasgegeben w^erden.
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An die Leser und Mitarbeiter der
„Hedwigia".
Zusendungen und Anfragcn rcdactioneller Art werden unter
der Adresse:
Prof Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
Fiir die Redaction der Hedwigia"»
erbeten.
Um"eine moglichst vollstandige Aufzahlung der krypto-
gamischen Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigercn Arbciten
zu ermoglichen, werden die Vcrfasser, sowie die Hcrausgeber der
wissenschaftlichen Zeitschriften hoflichst im eigenen Interesse er-
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten oder Angabe
der Titel baldmoglichst nach dem Erscheinen zu benachrichtigen;
desglcichen sind kurz gehaltene Selbstreferate uber den wichtigstcn
Inhalt sehr erwiinscht.
In Rucksicht aiif den Gcsammtumfang der Zeitschrift sollen die
einzclnen Abhandlungen die Lilnge von 3 Bogen im Allgemeinen
nicht uberschreiten, desgleichen die e i n er Abhandlung bei-
zugebenden Tafeln nicht mehr als zwei betragen Die Original-
zeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 x 21 cm mit mog-
lichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfuhrung zu liefern,
auch sind die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschrciben.
Die Autoren erhalten auf Wunsch 25 Sonderabzlige kostenlos,
doch werden solchc in beliebiger Anzahl zum Selbstkostenpreis
geliefert.
C HeinricWs Verlag.
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cartilagincus vel corncus. Lamellae lentac, tenues, subdistantes,
acie acuta jntegeiTima. Sporac albae, hyalinae.
Phaeomarasmius mihi. Charactcrcs generis Marasmii , sed
sporis flavidis, ferrugineis.
Wiihrend nun die Gattung Marasmius in der Gruppe dcr Leuco-
spori verbleibt, erhalt die Grupf)e der Dermini in der Fassung Sac-
cardo's, wclche bisher nur fleischige, verganglichc, faulende Formcn
umfasste, eine den ,,Tenaces*' seiner Leucospori entsprechende Reihe,
die bis jetzt durch das Genus Phaeomarasmius reprasentirt wird.
Andersfarbige als weisse oder rostrothe resp. gelbe Sporen be-
+ B
sitzende Marasmii (in wcitcrem, altcn Sinne), fiir wclche man, dem
hier entwickelten Principe folgend, entsprechende neuc Genera (Rhode-,
Mclanomarasmius) creiren miisste, sind bisher nicht bekannt.
Die neue Gattung Phaeomarasmius umfasst bisher vier Arten,
namlich den
Phaeomarasmius subannulatus (Trog.) aus der Schweiz.
Sacc. Syll. Vol. V. p. 504.
Ph. sulcipes (Berk.) auf Ceylon. Sacc. Syll. V. p. 505 n. 4.
Ph. chrysospernuis (Trog.) im Herb. Kew aus der Schweiz?
Sacc. Syll. IX. p. 66,
und eine anscheinend neue, von mir aufgefundene Art, deren Bc-
schreibung ich hier anfiihren will.
Phaeomarasmius excentricus nov. spec.
Pileo membranaceo, excentrico, convexo, radialiter striato-sulcato,
ferrugineo, tomentoso-floccoso, margine crenato, pallido; stipite hori-
















concolore, tomentoso-floccoso, basi albo villoso; lamellis distantibus,
latis, adnatis, ferrui^nneis, acie pallidis; sporis ferrugineis, sub lente
niellcis, ovalibus, saepe oblique apiculatis, laevibus, 7—8 ^= 12—16 //.
Hedwi^ia Bd. XXXVL iSg^. 19
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Ad corticem unicac P\-n communis vivcntis. Iglo. Hungaria.
Non frequens, per plures annos obscrvatus. Aestate-autumno.
Fungus siccitate cclcriter marcesccns, pluvio iterum itcrumque
eximio modo reviviscens.
Juvcntute adcst velum universale fibrose -tomentosum, postea
indumentum pilci stipitisque sistens. Pileus parvus, 3— 7 mm latus
stipes 3— 4 mm longus, 0,5 mm crassus. Basidia clavata, 8—10
crassa, usque ad 32 // longa; stcrigmata 4 .« longa, conica, valida.
Vide fig. 1, 2, 3.
Unsere Art ist mit keiner in Saccardo's Syllogc bcschricbcncn
Marasmius-Art zu idcntificircn und urn so wcnigcr mit einer der
bekannten Phaeomarasmius- Arten. Alle bisher bekannt gewesencn
Phaeomarasmius-Arten sind central gcstielte Formen ; unsere Art
reprasentirt hier den excentrisch gestielten Typus, der bei den weiss-
sporigen Marasmius- Arten, mit Ausnahme des einzigen in Frankrcich
gefundenen Marasmius Menieri Bond., durch tropische Pilze reprasen-
tirt wird.
Doch darf es nicht unerwahnt bleiben, dass die Diagnose cines
erst kurzlich, im Jahre 1891, in Nord-Amcrika auf der Rindc von
Crataegus tomcntosa cntdccktcn Pilzes, von Crepidotus distans Peck,
wic sie sich in Saccardo's Sylloge Bd. XL pars III. pag. 63 n. 5
findet, ihrem Wortlaut nach, nahezu voUkommcn auf unsoren Pilz
passt. Wenn ich nun trotzdem unseren Pilz nicht mit Crepidotus
distans Peck fiir identisch erklare, sondcrn als ncue Art beschricb,
so findet dies Vorgehcn darin seine Erkliirung, dass dieser eben cr-
wahnte Pilz in einer Gattung angefiihrt crschcint, deren Angeln'M'igen
nicht die Fiihigkeit des Wiedcrauflebcns nach Befeuchtung zukommt,
und dcmnach sich Crepidotus distans Peck biologisch ganz anders
vcrhalten kann , als unser Pilz. Ferner sind die Sporcndimensionen
bei Crepidotus distans Peck (10
—
12,5^=6— 7,5) von dcnit^iigen
unseres Phacomarasmius (12— ]6 = 7— 8) etwas abweichcnde.
SoUte sich jedoch hcrausstellen , dass beide I'ilze mit cinander
identisch sind, so miisste Crepidotus distans Peck aus der Gattung
Crepidotus ausgeschieden und in das Genus Phacomarasmius versetzt
wcrden; unser Phacomarasmius excentricus aher hatte dann den
Namen Phacomarasmius distans (Peck) Scherffel /u fiihren. Aber
auch dann wurde dieser ncue Biirgcr dor ungarischen Pilzflora inter-
essant bleiben.
Erklarung der Abbildungen.
Fiii. 1, Phacomarasmius excentricus SchfU. Auf der Rinde cines Birnbaumcs,
in naUirlicher Grossc.
Fig. 2a. Ein Pil/ von obcu ^eschcn; b. im TJin^sschnitt. Schwach, drci Mai
vcrj^russcrt.
Fi^. 3. Sporcn. 500fach vcr^russcrt.
Zur Entwickelung von Empusa Aulicae
Reich.
Von G. Linda u.
Wer im Friihjahr 1897 die Eichcn dcs Berliner Botanischen
Gartens gesehen hat, glaubte sich in die kalte Winterszeit zuruck-
versetzt, so kahl und ode sahen die Kronen der sonst so dicht-
belaubten Baume aus. Die Baume hatten wohl rechtzeiti" aiis-
zutreiben begonnen, aber das zarte Griin war noch in den Knospcn
von den Raupen des Goldafters (Porthesia chrysorrhoea L.) auf-
gefressen worden. Alhnahlich, nachdem die oberen Zweige kahl
gcfresscn waren, senktcn sich die Raupenschwarme nach unten und
frassen schliesslich die Blatter der in den pflanzengeographischen
Anlagen stehendcn Strauchcr und kleincren Baume. Hier waren sie
wenig wahlerisch mit der Nahrung; wenn auch in erster Linie die
zarteren Blatter der Rosaceen, Ahorne, Buchen und Eichen bevorzugt
wurden, so verschmahten sich doch auch dickere Blatter nicht
(Ericaceen), ja sogar diejenigen der Gunncra, die wegen ihrer sproden
Miirte sich besonders auszeichnen, wurden gcfressen.
Nachdem allc menschlichen Ililfsmittel gegeniiber den Raupen-
schwarmen versagt liattcn, half die Natur schliesslich sich selbst, in-
dem sie einen der gefahrlichsten Feinde der Raupen, einen Pilz aus
der Familie der Entomophthoraceen, entstehen licss. Trotzdem im
Jahre 1896 die Raupen bereits stark iiberhand genommen hatten,
waren doch damals alle unversehrt geblicben. Der Pilz wurde also
in diesem Jahre zum crsten Male beobachtet. Am 31. Mai wurden
einige Raupcnmumien von Dr, Graebncr entdeckt, wenige Tage
spriter waren schon Tauscnde von todtcn Raupen zu findcn, endlich
am 5. Juni war bereits kaum noch eine Icbende Raupe zu sehen.
Der Pilz, der sich hier in so verhecrender Epizootic zeigte,
stimmt in alien Merkmalen mit Empusa Aulicae Reich, vollstandig
uberein. Die Veranlassung zu diesem Aufsatze ist daher nur darin zu
suchcn, dass ich iiber die Erkrankung der Raupen, sowie liber die
Entwickelung des Pilzes einige erganzendc Notizcn zu geben vermag.
Wahrend die Bewegungen der Raupen in gcsundem Zustande
lebhafte und energische sind, werden sie, sobald die Infektion ein-
getreten ist, allmahlich langsamer. Die Raupe sitzt ganz ruhig,
19*
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indcin sie sicli mit den hinteren Bcinpaarcn fest halt, ricwolinlicli
hat sie versucht, noch cinige Fadcn zn spinnen, iim die Vcq)iippung
einzuleiten. Dicse dienen nun dazu, den Leib fest an den Ast oder
das Rlatt zu fesseln. Der urspriinglich horizontal i^^estrccktc Vorder-
leib wird mit dem Kopf nach unten ein^ciollt. In diesem Zustand
sitzt die Raupc bis zu ihrem Tode. Sobald dioser eingetrcten ist,
streckt sich der Vorderleib wieder und hiingt entweder bei untcrseitig
sit/cnden Thicrcn schlaff herab oder bleibt horizontal licgen. Zu
dieser Zeit sieht die Raui)e etwas gcdunscn aus, doch crscheint sie
nicht viel dicker als in Icbendem Zustand. Der Pilz, der bisher in
den Gewcbcn der Raupe gewachscn war, bricht nun heraus und
bildet ausserhalb des T.cibcs die Conidientniger. Die Conidien
m
werden in grosser IVIenge abgeschleudert. Die meisten fliegen nicht
weit, obwohl man bisweilcn solche beobachten kann, die 5 cm weit
von der Raupc liegen. Die Obcrflache der Raupc crscheint in diesem
Stadium wic von zartem, dicht stehendcm Schinuuel bcsctzt, der die
Ilohc von etwa 1 mm erreichen kann. Allmahlich hort die Conidien-
produktion auf und die Raupe sinkt zusammen, eino winzige Alumie
bildcnd, die in einem weissen I lofe licgt und mit einzelnen weissen
Fleckchen bestiiubt ist. Die liaare der Raupe sind zum Theil aus-
gofallen, zum Theil stehen sie pinselartig zusammen.
Am 31. Mai wurden eine Anzahl noch kriiftiger Raupcn ge-
sammelt und in einem Glasgefass mit IHattern sich selbst iiberlasscn.
Bereits am folgenden Tage fanden sich conidienbesetzte Deichen
;
ihre Zahl nahm bis zum 4. Juni bcstandig zu, so dass nur noch
\veni*:e Icbcnde Individuen sich im Glasc bcfandcn. Einen ahnlichen
Vcrlauf nahm auch ein Versuch , der am 2. Juni begonncn wurdc.
Daraus scheint mir hervorzugehen, dass der Pilz innerhalb kurzer
Zeit, etwa 1—2 Tage, die Raui>en todtet. Einzelinfektionen wurden
nicht vorgenonuuen , da keine Moglichkeit vorlag, dass ich mir
Material von sicher gesundcn, noch nicht infizirtcn Raupen ver-
schaffen konnte.
Die Untersuchung der Entwicklung ergab Folgendcs. Zerbricht
man eine Raupenmumie, welche soeben das Conidienlager bildet, so
sicht man das Innere der Raupe eine gelbbraunliche krumehg-fettige
Masse erfiillen, die im Centrum von dem noch griine Blattrcste
fiihrenden Darm durchsetzt wird. Die gelbbraunliche Masse, welche
alle Organe der Raupc ausscr dem Darm umfasst, besteht zum grt^ssten
Theil aus dem Myccl des Pilzes. Dazwischen finden sich Zellfrag-
mcnte, Fetttropfen und organischo Reste, sowie die Tracheen der
Raupe.
Das den Fettkorpcr erfiillende Mycel besteht aus kurzen un-
gegliederten Fadenstiicken, die entweder etwas fadig oder langlich
oder fast kuglig sind, immer aber cine ganz unregelmcissige Gestalt
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aufweiscn. (Fig. 1.) Danehen finden sich grosscre Stiicke, die viel-
fachc Ausbuchtungen und Krumnumgen zeigen, aber ebenfalls vollig
ungethcilt sind. Untersucht man das Innere der noch nicht oder
eben gestorbenen Raupen, so finden sich nur wcnige Mycelstucke
vor. Diese sind auch stets langcr, oft lang fadenartig und beginnen
sich erst mit zunchmendem Reifcstadium zii zergliedern. Fig. 2, 8
zcigcn solche Mycelstucke. In Fig. 3 habc ich cinigc Fadcn abgcbildct,
die kurz vor der Zergliederung stehen , bei einigen ist bereits die
Trennungswand siclubar. Solche giinstige Objecte sind selten zu
finden, da nach ausgebildeter Scheidewand die Theilstiicke sich sofort
trcnnen. Das Myccl fiihrt ein olig glanzendes, korniges Plasma.
Meist vertheilt es sicli bei langeren Fadenstiickcn auf einen wand-
bcdcckcnden Schlauch, der nur durch cinzclnc Querbriicken untcr-
brochcn ist; bei klcineren und mehr abgerundcten Mycelstiicken
sieht man nur ein schaumiges Plasma oder ein oder mehrere grosse
Vacuolen, die sich scharf absetzen.
Nahert man sich von innen der Oberflache der Raupe, so be-
ginnen die Faden allmahlich etwas zusammenhangender zu werden,
bis sie eine parallclfaserige Schicht aus einfachen unvcrzweigten
Faden bildcn, welche scnkrccht zur Epidermis stehen. Diese Fadcn
durchbrechen an der todten Raupe in gimstigen Stellen, zuerst wohl
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an den Trachccnniundungcn, spater fast iibcrall, die Flpidcrmis.
Dabci werden die schwarzen, cckigen Pigmentzellen, welche in der
Mitte ein starrcs, schwarzes Haar tragen, mit emporgehobcn. (Fig. 9.)
Auf dicsc VVeisc werden uft grosse Stiicke der Epidermis losgesprengt
und spater zur Seite geschoben. Die herausgewachsenen Faden,
welche pallisadenartig ncbeneinander stelien, konnen etwa 1 nmi
Lan^e erreichen und bilden sich unmittelbar zu unverzwei^ten ein-
fachcn Conidientragern um, die an ihrer Spitze die Conidien erzeugcn.
Die Erzeiigung der Conidien geht so vor sich, -dass die Spitze des
Fadcns anschwillt und die Conidie schlicssHch abgeschknidert wird.
Es war mir leider nicht in(>glich, Conidien kurz vor oder wahrend
der Abschleuderung zu sehen. Jedenfalls geht wic bei der Zertheilung
des Mycels die Scheidewandbildung derart schncll vor sich, dass man
nur in besonders giinstigen Fallen eine Wand zu sehen bekommt.
Jedoch lagen zwischen den Conidientragern und in deni die Raupe
umgcbenden Hofe so viele Conidien, dass ihrc Gestalt und Aus-
keimung daraus fcstgestellt werden konnte.
Der Conidientrilger enthiilt ein ganz ahnliches Plasma wie das
Mycel. Entsprechend den etwas diinneren Fiiden ist das Plasma
auf einen Wandbeieg vertheilt, der durch Plasmasepten gegliedert
wird. Nach oben wird das Plasma dichtcr und fast ganz homogen.
Scheidewande treten natiirlicli im Conidien triigcr nicht auf. Nur
selten finden sich im ol.)eren etwas angeschwoUencn Thcil des Coni-
dientragcrs Vacuolen. Merkwurdig ist, dass sich in den Conidien
stcts ein Oeltropfen befindct, der ziemlich gross ist und mcist central
oder fast central liegt. (Fig. 11.) Sehr selten babe ich in einer
Conidie auch Vacuolen gesehen. Die Conidien sind von eifr)rmiger
Gestalt, am spitzon Ende ein wenig mehr vorgezogen , mit feincr
diinner Membran und ganz gloichmassigem gliinzcnden Plasma, das,
wie schon gesagt, in der Regcl cincn Oeltropfen cnthalt.
Die Auskeinuing der Conidien erfolgt mittelst Keimschlauchen,
die zu 1—3 aus den Zcllen austreten. Der morphologische Ort der
Auskeimung ist nicht fixirt. In der Regel aber treibt der erste
Keimschlauch in der Niihe des breitcrcn Endes aus. Das vorher
gleichmasslg gUinzende Plasma wird schaumig und lockerer und
bildet schliesslich Vacuolen; in den Keimschlauchen verhiilt sich
naturlich das Plasma wie im Mycel.
Tn den mcisten Fallen tritt nun das Mycel aus dem Korper
der Raupe lediglich zum Zwecke der Sporcnbildung heraus und zwar
sind die herauswachsenden Enden huchstens 1 mm lan*i, mcist aber
kiirzer. In wenigen Fallen konnte ich aber beobachten, dass das
Mycel nicht zu Conidientragern sich umbildcte, sondern weiterwuchs
und einfache schlaffe Faden von etwa 1 cm Liinge bildete. Welche
Ursachcn diese Abnormitiit veranlasst haben, wciss ich nicht.
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Die gcschildertcn Conidien sind nun nicht die einzigcn Fort-
pflanzungszelien, die der Pilz hervorbrlngt. Wenn wir das Innere
eincr conidientragenden Mumie durchsuchen, so fallen uns auf den
ersten Blick kudi^^e Zcllen von 40 45 // Durchmcsser auf, die eine
helle, dickere Membran und eincn stark lichtbrcchendcn Inhalt von
klcinen Oeltropfchcn bcsitzcn. (Fig. 7.) Diese Dauersporen sind ganz
ahnlich dcnjenigcn, die l^rcfeld fiir Entomophthora radicans nach-
gewiescn hat, aber ihre Entstehung ist einc andere. Lange wollte
es mir nicht gelingen, den Ursjirung dicser Kugeln nachzuweisen.
Imnier nur sah ich fertige Kugeln und kuglige Anschwellungen an
ganz kurzen INIycclstuckcn. lun Uebcrgang zwischen beiden, wodurch
sich dcr Zusammenhang des unreifcn und reifcn Stadiums nachweisen
Hess, habe ich erst nach langem Suchen in schr sparlicher Ausbildung
getroffen. Es kommt hicr wieder die rapide Zergliederung des Mycels
In Betracht. Wie die Figur 4 und vielleicht auch 2 zeigen, entstehcn
an ganz kurzen Mycelfragnientcn kuglige Anschwellungen, welche
sich alhnahlich mit dichtcrem Plasma fullen. Einmal konnte ich sehen,
wie bei einer dem Innern der Raupe entnonunenen Probe an einem
Alycelstuck eine fast kuglige Anschwellung cntstandcn war, die sich mit
ihrem dichteren, viel glanzendcrem Plasma in scharfer Linic von dem
Plasma des Hyphenstuckes absctzte (Fig. 5.) Ich nehme keinen
Anstand, hler die beginncnde Scheidewandbildung zu vermuthen.
Dann aber muss die Abgliederung der kugligen Zellen ebenso schnell
vor sich (^ehen, wie wir es bei den Conidien und beim Zerfall des
Mycels gesehen haben. Man findet haufig Kugeln, welche vacuoliges
Plasma und ganz diinne Membranen besitzen. 13ei der Ilaufigkeit
der letztcren Gebilde ist mit Sichcrheit anzunehmen, dass dies junge,
bereits abgcgliedcrte Dauersporen sind, welche erst allmahlich, nach
Ablosung vom Fadcnstiick, die dickere Membran und den charak-
teristischcn Inhalt erhalten. Der grosse Unterschied, der hier in der
Ausbildung der Dauerzellen gegeniiber anderen Pilzen liegt, besteht
also darin, dass die abgegliederten Sporen sich erst spater zu dem
ausbilden, was sie werden sollen.
Ueber das Schicksal dieser Dauersporen lasst sich naturlich nichts
Sichercs sagen, da einc Ruhcperiode zu ihrer Auskeimung noth-
wendig ist
Es ist nicht das erste Mai, dass der Pilz auf Raupcn in so ver-
heerender Weise aufgetreten ist. So fiihrt Schroter (Schles. Krypto-
gamenfl. Pilze I. p. 222) an, dass die Raupen der Kiefcrneule bei
Primkenau im Jahre 1884 in kurzer Zeit vollstandig vernichtet wurden.
Auf den Raupcn des Goldafters scheint indessen der Pilz bisher noch
nicht zur Beobachtung gekommen zu sein.
Wenn wir der Gattungsdefinition von Empusa und Entomophthora
die Angaben Schroters zu Grunde legen, so hat der Pilz bei Empusa
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seine richtige Stelliing gcfiindcn. Nur milsste man aus der Gattungs-
diagnose von Enipusa den Passus streichen: ,,M^cel nicht aus dem
Nahrkorper hervorbrechcnd". Wie wir gesehen, kann unter Um-
standcn das Myccl wohl hervorbrcchen, aber es bildet im Gegcnsatz
zu Entomophthora niemals Haftfascrn. Kin wesentlicher Unterschied
zwischcn beidcn Gattungcn licgt in den Conidientragcrn, die bci
Empusa stcts cinfach, bei Entomophthora dagcgen vcrzwcigt sind.




1. Kinc Gnippc von sich zcrj^lietlcnulen ^Tycclstuckcn.
2. Kin nrosseres nocli zusanimunhan^cinlcs INFycelstiick.
3. !\lycelstuckc in verschicdcncn Stadicn dcr Zcrglicderung.
4. Mycclfragmcnt niit einer sich bildcndcn Daucrspore.
5. Dassclbc kurz vor der liildun^ der Theihvand.
6. Jungc, bcrcits abj^cgliodcrtc Daucrsporen.
7. Reife Daucrsporen.
8. Kin liinf^ercs Mycclstiick nalic dcr OberHachc der Raupe.
9. raralk'Ic Hyphen vom Innern dcr Raupc, welclie die ccki^en Pi^mentzcllcn
der Kpiderinis der Raupe empoiheben.
10. ConidientrJi^cr.
11. Conidien ini reifen Stadium und in Auskeimun*^.





Aecidium Paederiae Diet. n. sp.
Maculis nigrescentibus circularibus vel secundum nervos foliorum
oblongis, 4—10 mm diam. plus minusve vesiculoso-inflatis. Pseudo-
peridiis hypophyllis, rarius etiam cpiphyllis, dense gregariis, minutis,
cupuliformibus, margine albo, gracillime denticulate ornatis, sporis
amoene aurantiacis, ovoideis, polyedricis vel subglobosis, 16—21 X
12
—17 u subtiliter verruculosis, apice plerumque paullo incrassatis.
In foliis Paederiae tomcntosae Bl. prope Tokio leg. Dr. M. Miyoshi
(20. Majo 1896).
Im frischen Zustand contrastirt die gelbrothe Farbung dcr Sporen
sehr schon gegen den weissen Rand dcr Pseudopcridie.
Uromyces albus (Clint.) Diet, et IIolw.
Status aecidiosp. = Aecidium album Clint.
Sori teleutosporifcri caulicoli, minuti, oblong! , epidermide tecti,
atri; teleutosporae ovoidcae, subglobosae vel irregulares, 27—35 X
19—27 ^, episporio subtilissime punctato-striolato, apicc modice in-
crassato, castaneo indutac, breviter pedicellatae.
California; Crocker's, Mariposa Co., 19. Majo 1895 in Vicia ameri-
cana Miihlb. leg. W. C. Blasdale.
Die Aecidiumform ist audi von Peck unter dem Namen Aecidium
porosum beschriebon wordcn. Sie ist nicht sclten und schcint sich
als Aecidium selbst reproduciren zu konnen. Dagegen ist die un-
scheinbarcre Teleutosporenform friiher noch nicht gefunden, vielleicht
immer iibcrsehen worden. Die feine Membransculptur der Teleuto-
sporen besteht aus Warzen, die zu Langslinien zusammenfiiessen
und ist nur am trockenen Sporenmaterial sichtbar.
Puccinia Chelonis Diet, et Holw. n. sp.
Maculae flavae vel brunneae, circulares; sori hypophylli (singuli
epiphylli) primo epidermide plumbea vesiculosa velati, deinde nudi,
pulveracei, circulares vel secundum nervos irregulares, usque 5 mm
lati, soris minoribus concentrice dispositis saepe circumdati, obscure
castanei; teleutosporae ellipticae, utrinque rotundatae, medio leniter
constrictae, breviter pedicellatae, intense flavo-bruneae, minute verru-
cosae, 30—40X18—25 f.i.
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America borcalis: Chiquash Mis., Skamania Co., Wash. 4000 us(]ue
5000 pcd. alt. 27. Aug. 1895 in foliis Chclonis ncmorosae leg. W. N.
Suksdorf.
Puccinia Jueliana Diet. n. sp.
Sori foliicoli, amphigcni, circukires vel oblongi, 1—3 mm longi,
hand raro cdnlluentcs, hiillati, cpidcrmide vesiculosa din velati, postea
nudi, pulveracei, obscure castanei; tcleutosporae oblongae, ad septum
constrictae, utrin(|ue rotundatae, apice papilki hyalina ornatae vel
conoideo incrassatae, minute vcrrucosae, brunneae, 35—48 X 17—20 //;
pediccllus longissimus, tenuis, valde caducns.
Norwegia: in fuliis Saxifragae aizoidis propc Roisheim leg. O.
Jiicl (JuL 1894) et propc Svendborg leg. G. Lagcrheim (Aug. 1893).
Von Puccinia Pazschkt:i Diet., mit wclcher unsere Art verwechselt
werdcn konntc, und als welchc sie in Sydow, Uredineen Nr. 923
ausgcgebcn ist, ist dieselbe durch die dunklere Farbung der Sporcn
und erhcblichere Gr()sse derselben, sowie durch das Vorhandensein
der Scheitelpapilk^ oder kegelftu'mige Verdickung des Sporenscheitels
deutlicli vcrschieden. Puce. Pazschkei kommt allem Anscheine nach
nur auf Artcn der Section Aizoonia (S. Aizoon, clatior, mutata) vor.
Dagegcn gehort vielleicht die Puccinia auf Saxifraga oppositifoHa,
die A. Blytt (Bidrag til kundskaben om Norges soparter p. 55) aus
Norwegen angicbt, zu Puce. Jueliana.
Puccinia densa Diet, et Holw. n. sp.
Sori telcutosporiferi niaculis ilavescentilnis in pagina infcriorc
foliorum insidcntes, punctiformes, dense gregarii, epidermide crccta
cincti; teleutosporae forma valde irregulari, ellipticae vel oblongac,
saepe angulatae, papiha hyalina minuta apicali vel laterali instructae,
episporio tenui, levi vel subtiliter verrucoso indutae, 27 —40 X 14—24//,
pediccUo brevissimo, caduco suffultae. Sporae unik-)culares hand rarae.
America borealis: Chiquash Alts., Skamania Co. Wash. 28. Aug.
1895, in fohis Violae gkabelkie leg. W. N. Suksdorf.
Von Puce. Fergussonii Berk, et Br., welcher unsere Art am
niichsten stcht, ist sic durch die diinnere, dunklcr gcfarbte Sporen-
membran, sowie auch durch die Gestalt der Sporen verschieden. Die
Sporen sind mcist glatt, mitunter aber auch mit einzeln stelKMidon
kleincn Warzcn besetzt.
Puccinia Antirrhini Diet, et HoUw. n. sp.
Sori uredosporiferi mediocres, castanei; uredosporae elUpticae
vel globosae, 23—30X21—25 ft, castaneae, brevissime echinulatae,
poris germinationis 2, rarius 3 instructae. Sori telcutosporiferi pul-
vinati, atrofusci, in foliis maculis pallescentibus vel arescentibus insi-
dentcs, ampliigeni, praesertim hypophylli, mediocres vel minuti,
irrcgulariter congregati, in caulibus majores, epidermide fissa cincti.
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conflucntes; tclcutosporae oblon<^rae vcl irrcgulares, apicc conicac,
rotundatae vel truncatae, basi attenuatac, rarius rotundatac, ad sep-
tum modice constrictac, episporio obscure castaneo vel dilute fusco,
apice incrassato, levi indutae, 36— 50X17^-26 //, pedicello longo
suffultae.
America borealis
: Berkeley, Alameda Co., California, 1. Aug. 1895,
in foliis caulibusque Antirrhini majoris (in cult.) leg. W. C. Blasdale.
Puccinia Sydowiana Diet. n. sp.
Sori teleutosporiferi in foliis amphigeni, elliptic! vel oblongi, in
vaginis plus minusve lineares, pulvinati, atri. Teleutosporae oblongae,
ellipticae vel clavatae, utrinque rotundatae, rarius basi attenuatae,
medio Icniter constrictae, episporio levi, castaneo, apice paulio vel
non incrassato instructae, 38—55 X 18—30 ft, pedicello usque 100 fi
longo, firmo, flavcscenti suffultae.
America borealis: Roclrport, Kans., 3. Apr. 1894 in foliis Sporo-
boli asperi leg. E. Bartholomew, comm. P. Sydow.
Puccinia Sporoboli Arth. hat, im Gegensatz zu unserer Art, nach
unten verschmalcrte Sporen mit stark verdickter Scheitelmembran.
Puccinia Hutchinsiae Diet. n. sp.
Sori mediocres, pulvinati, hypophylli, plerumque dense conferti,
singuli epiphylli, nudi, fusci; teleutosporae ellipticae vel oblongae
utrintjue rotundatae, ad septum constrictae, 36—53X21
—
28//, epi-
sporio levi, castaneo, apice incrassato indutae, pedicello brevi, caduco
suffultae
Turkestania: regio fluminis Seravschan superioris, 14. Julio 1892,
in foliis Hutchinsiae altae leg. Komarov!
Puccinia Didymophysae Diet. n. sp.
Sori magni, haud raro bullati, in foliis amphigeni circulares, in
caulibus oblongi^ pulveracei, lobulis epidermidis ruptae scmitecti,
fusci. Teleutosporae utrinque rotundatae, medio constrictae, 38—50
X 19—25 /', flavo-brunneae, verrucosae, apice plerumque papilla lata,
humili ornatae, pedicello brevi, caduco suffultae.
Turkestania: regio fluminis Seravschan superioris, 30. Julio 1893,
in Didymophysa leg. Komarov.
Auf Scite 29 dieses J.ihr^anges habe ich eine in Brasilien auf Poa annua
vorkommende Puccinia als P. pygmaea n. sp. bezeichnet. Da dieser Name schon
von Eriksson vergeben woiden ist, so wird jene Art hiermit in P. exigua umbenannt.
Ueber „Chantransia"
und die einschlagigen Formen der bayrischen Hochebene
Von 1''. Brand.
Das Gebiet, in wclchem Vcrfasser im Laufe der letztcn Jahre
beziiglich dcs Vorkomnicns von Chantransiaformen Unischau gehaltcn
hat, erstreckt sich sudlicli von Miinchen bis in den Vorderzug der
Alj)enkette, in nordlicher Richtung bis zur Donau und auf ahnliche
Entfernung nach Osten und Westen. Am genauesten ist natiirlich
die nahcre und weitcre Umgebung der Stadt durchforscht : so weit
sie sich ini Laufe cines halben odcr ganzen Tages besuchen lasst.
In Riicksicht auf die Unklarheit, welche nach Ausweis der sich
oft widersprechcndcn Litteraturangaben iiber die unter den Sammel-
begriff „Chantransia" faUenden einfach gebautcn Florideentypen nach
verschiedenen Richtungen noch besteht, scheint es geboten, der Be-
sprechung jcner im Gebicte aufgefundenen Formen einige allgemeine
Bemerkungen vorauszuschicken. Hierbei sol! der systematischen
Stellung dieser Gcbilde, ihrer eventuellen genetischen Beziehung zu
andcren, huher differenzirten Algen und besonders ihrer Lcbens-
verhaltnissc und Fortpflanzungsweise Erwahnung geschehcn.
Der von De Candolle ') begrvindeten Gattung Chantransia wurden
spater sogar Mitghcder der Gattungen Cladophora und Oedogonium
beigestellt und eine kurze Zeit lang war das Genus durch Agardh-)
mit Chroolcpus zur Gattung Ticutepohha vereinigt. Durch Fries
wurde im Jahre 1825 die Gattung wieder selbstandig gemacht und
unter Zugrundclcgung von Conferva Hcrmanni und Chantransia chaly-
baea reforniirt. Zu Chantransia Fries rechnet Hauck-^) auch die an
den deutschen Meereskiisten vorkommenden Chantransien und stellt
die Gattung zur Familie der WrangeUaceen, wahrend die ncucste
diesbeziigliche systematisclic Pubhkation von Schmitz-Hauplfleisch
')
dieselben Algcn bci der Gattung „Chantransia (De Candolle) Schmitz.
*) De CandoHc und T.amarck: Flore frangaise 1805.
Agardh: Systeina al^arum 1824. p. 63.
'') 1 lauck : Die Mccrcsal^cn in Rabcnhorst's Kryptogamcnflora IT, Bd.
1885. p. :{9.
*) Schniitz-Ilauplflcisch in; Enj^lcr-Prantl : Die natiUiichen Pflanzenfamilien
I. 2. p. 331.
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gen. reform, incl. Acrochaetium Nacgeli" nennt (zu wclcher aiich die
friihere Gattung Andouinella [Bory] Bonnemaison gehr)re), und das
Genus zu den Helminthocladiaceen stellt. Ferner ist nach De Bary ')
mit Chantransia Fries identisch die von Fndlicher (Genera plantarum)
aufgefiihrte Gattung Genicularia Roussel, Dieser kurze Riickblick
auf die bewegte Vergangenlieit unserer Gattung wird genugen, urn
die Vermuthung einer ziemlich differentenBeschaffenheit ihrer cinzelnen
Bestandtheile zu crwecken..
Dass die aussere Achnlichkeit, welche auch noch bqi Chantransia
Fries die Arten zusanimenhalt, nicht stichhaltig sci, darauf macht wohl
zuerst eine Entdeckung von Thwaithes*') aufmerksam. Dieser Forschcr
fand an der Basis von Lemanea fiuviatilis Chantransia-ahnliclie, aber
offenbar von ersterer Algc uiitrcnnbare Gebilde.
Spater bezeichnete Sirodot ') in der Einleitung zu den „Batracho-
spermes" als zu Lemanea gehorig die Species: Ch. amethystea Kiitz.
und Ch. violacea Kiitz. Wiihrend dicse Angabe beziigUch ersterer
Alge schon in Rucksicht auf deren betraclitlichen Dickendurclnnesser
zutreffend erscheint , ist sie in lictreff letzterer desto unriclitiger,
wie spater gezeigt werden soil. Dieser Irrthum erklart sich wohl
durch eine Vervvechsclung mit Ch. violacea var. Beardslei Wolle,
welche aber nach Atkinson^) mit Ch. violacea Kiitz. nichts zu thun hat,
sondern die Chantransiaform von Lemanea fucina var. rigida darstellt.
Nach Ausschluss der Lemanea -Chantransien wurde letzter Zeit
als Typus der Gattung immcr die marine Ch. corymbifera Thur. an-
gesehen, welche sowohl Sporen als Procarpbefruchtung besitzt und
die Vcrhaltnisse dieser Art wurden von vielen Autoren durch ein-
fachen Anakjgieschluss auf alle Reprascntanten dcs Gattungsnaniens
iibcitragen. Die schlesische Algenflora von Kirchner schreibt noch
1878 ihren Chantransicn allgemein geschlechtliche Befruchtung und
ncbstdem sogar Tetrasporcn zu und die bdhmische von Hansgirg
1886 wenigstens Ictztere. Es ist aber nach Schmitz-Hauptlleisch
(1. c. 4) Ch. corymbifera Thur. die einzige marine Art, bei welcher
bi^hcr Cystocarpien beobachtet worden sind, und ebenso sind die-
selbcn, worauf ich spater zuruckkomme, nur bei einer einzigen Form
des Siisswassers sicher nachgewiesen. Tetrasporcn aber sind noch
bei keiner einzigen Art letzterer Kategorie aufgefunden worden, und
auch beziiglich der marinen Formen finde ich nur unbestimmte, meist
aber negative Angaben.
*) Dc IJary; Untcrsucliun^ uher die Faniilic der Conju^atcn p. 77.
") Tluvaithcs : On Ihu early stages of developpment of the Lemanea fiuvia-
tilis. Proceedings of the l.innean Society of London 1S49. Vol. L p. 360.
') Sirodot: Les Batrachospermes etc. Paris 1SS4.
**i Atkinson: Mono^rajih of the Lemaneaceae. Annals of Botany 1!^90—9L
4 Vol. p. '_'22.
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o'iiiii^t.
Murray und Barton ^) z. B. habcn niir ungcthciltc Sporcn ge-
sehen und haltcn cntgcgcnstehcnde Angabcn von Harvey (Phyc.
Brit.) fiir cinen durch Exsiccate hervorgerufcnen Irrthum, und wcnn
Hauck (1. c. 3 p. 39) scinen Chantransien „ungetheiltc Tetrasporcn"
zuschreibt, so enthalt dicse sich widcrsprcchende Ausdrucksweise
nur die Prasumption einer zwischen Tetrasporen und Monosporen
auch von anderen Autoren angenommenen Homologie.
Aeltere Angaben iiber Tctrasporangicn im Bcreiche der Batraclio-
spermum -Vegetation hat bercits Sirodot (1. c. 7) widcrlegt. Ich habe
hier nocli eine die
Fortpflanzung von Ch.
betreffcndc Notiz von
Al. Braun^®) richtig zu
stellen. DieserForscher
bemerkte an Ch. chaly-
baea var. radians Kiitz.,
„dass die Gliederzellen
derZweige seitlich stark
anschwellen und in der




welche er als ,,eine
zwcite Art von Fructi-
fication'* betrachtet. Da
aber iiber die weitere
Entwickhmg diescr
„Spore" nichts gcsagt









ren mit cinem centralcn roscnrothen Rlaschen versehen warcn,
so kann man, ohne dcm beriihmten Botanikcr zu nahe zu treten, in
Riicksicht auf die aus letzterer Angabe ersichtliche, fur die Wiirdigung
des ZelHnhaltes ungeniigendc Lcistungsfahigkeit der damaligen Mikro-
0) Murray und Barton : On the structure and systematic position of Chan-
transia. Journal L. S. London 1891, Botany vol. XXVIIL p. 209 ff.
^^) Brauii, A!.: Betrachtungcn (ibcr die Erschcinung der Verjunt^una in der
Natur 1851, p. 153.
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skope wohl annehmen, dass er jene Zellen gesehen hat, welchc spater-
hin Peter'') beschrieb unci in hypothetischer Weisc als vegetativ gc-
wordene Tetrasporen oder vielleicht auch als „Vorrathsbehalter" auf-
fasste.
Verfasser hat dicsc Anschwcllungen gleichfalls zuerst an Ch.
chalybaca radians, spater aber auch an Ch. pygmaea und vereinzelt
an Ch. violacca gefunden und sie schon in eincr friihcren Mit-
thcilung*-) fiir parasitare Bildungon erklart. Bis heutc gclangtc cr
zwar noch nicht in den Besitz eines zur vollstandigen Aufklarung
hinreichcnden Materiales, kann aber immerhin einige weitere Be-
obachtungcn beifugen. Die Schleimhaube auf dem Scheitel dor Gallen
crwies sich bci starkcrcr Vcrgrosserung (homogcne Immersion
'/i^)
als einc Art Zoogloca, von senkrccht gestcllten, dichtgedrangten
Bakterienketten durchsctzt.
Ebcnso war der Inhalt eines Thciles dicser Gallen von den
gleichen Ketten netzf()rniig durchzogen. Die in einem Falle be-
obachteten Schwarmzellen fanden sich spater nicht wieder, so dass
es sich entweder um eine zeitweilige Complication von Chytridiaceen-
Invasion mit Spaltpilz-Infcction handelt, oder vielleicht auch um ver-
schicdene Ursprungsweisen jcner ohnehin nach Form und Inhalt sehr
variabclcn Gebildc. In alien Fallen zeigten sich aber die Chroma-
tophoren im Jugendzustande dor Gallen intact und dcgenerirtcn erst
spater allmahlich, nachdem sic zuvor eine lang bandformigc Form an-
genommen hatten
,
oder auch ohnc diese Erscheinung. Bemcrkens-
werth ist, dass hier die Bacterien auch im Innern der Zelle sitzcn
konnen, wahrend dieselbcn nach Schmitz'"^) bei den marinen Flori-
deen nicht in das Innere der Zelle eindringen, sondern sich nur
intercellular ausbreiten. Eine Vorstellung von der Form einiger
dicser Bildungen giebt unserc Fig. 1, a— c, in welcher der Inhalt
nicht angcdeutet werden konnte, da er in den vorliegcnden Glycerin-
Praparaten destruirt ist.
Wenn nun auch, wie oben erwahnt ist, viele Autoren l)is in die
Ictzten Jahre fast alle Chantransien als zusammcngchorig ansahen,
so hatten doch einzelne Algologen schon langc bemerkt, dass
zwischen gewissen Formcn dcrselben, so insbcsonderc zwischen denen
des salzigen und jcnen des siisscn Wassers, auffallende Untcrschicde
bestanden; jedoch kamen sie dabci zu keinen festen Rcsultaten. So
sagt Pringsheim:^^) ,,es erscheint daher am richtigsten, die Arten
"j I'ctcr: IJeber die Pleomorphic einiger Siisswasscral^en aus der Um-
«^ebung Miinchens. Botan. CLiilralblatt ISSS, XXXIII. p. 188.
'-) Brand, ¥.: Ueber Batrachospermiim. Rotan. Centralblatt 1895, LXI. Nr. 8.
1^1 Schmitz: Knollchcnartigc Auswiichse an den Sprossen einiger Florideen.
Botan. Zcitung 1892. p. 624 ff.
'^) Pringsheim: Beitrage zur Morphologic der Meercsalgen 1862. p. 28.
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mit Vierlin<isfriichten, wclche mit den Mcercsformen zusnmmcnfalKMi
diirfton, von den Artt*n ohne Vic'iiinj^sfruchtc, die die Gattung Chan-
transia begreifen und Siisswasserformen sind, gcnerisch zu frennen".
Freilich fiigt er dann in Anni.3 die widersprechende ]>emerkung bei: „Es
ni()chten jedoch einige der das susse Wasscr bewohnenden Chan-
transien vielleicht in jeder Rezielning mit den Meeresalgcn iibcrein-
stinnnen, z. D. Ch. chal)'baea ,7. pulchella."
Eincn Unterschicd nach andercr Richtung beobachtete Cohn/-*^)
namlich cine Verschicdenheit der Farbung von marinen und Siiss-
wasserformen. Den erstercn schreibt er Rhodophyll , den letzteren
Pliycoclirom zu, halt sie aber irrthiimlich fih' ,,sonst vTilhg iiberein-
stimmend".
Den ersten entschei<h'nden Schritt zu naturgemasscr Abtrennung
eines Theiles der fragHchcn Formen that erst Sirodot^'') durch seine
Entdeckung des genetischen Zusammcnhanges mchrcrcr dicscr Orga-
nismen mil der Gattung Pjatrachospermum. Diese Entdeckung fand
aber trotz eincr zwci Jahrc spater erschicncnen Abhandlung ^'^) und
+
selbst nach der viel spater erschtencnen reicliillustrirten Monographic
der bretonischcn Batrachospermen (1. c. 1) in der botanischcn Welt
nur eine ziemlich kiihle Aufnahme.
Da aber die meist vollstandige Uebereinstimmung, welche in
Form und Farbe*) des Zellinhaltcs zwischcn den Gliedern der Batra-
chospermum-Wirtcl und jcnen der zugchorigcn Chantransiafadcn
besteht. cine gcgcnseitige Beziehung diescr Organismen von vorn-
herein nahe legt, und nachdem diese Beziehung schon von Vaucher^'^)
erkannt vvorden zu sein scheint, welcher zwar von ,,anneaux (d. i.
Batrachospernium- Wirtel) (jui se separent pour donner une nouvelle
conferve" spricht, aber offenbar Chantransia-Biischchen abbildct, er-
schien die erwahnte Reserve sehr auffallend, wenn nicht Sirodot in
Verkennung der Einheit des Pflanzenbegriffes die der Gattung Batra-
chospernium zu Grundc licgende kriechende Vegetation, je nachdem
sie nebenbei kleine moniliforme (Prothallc) oder relativ grosscre
cyhndrische Faden (Chantransia) in die Ilohe treibt, in zwei angeb-
"^) Cohn, F. : Beitrii^c zur Morph()lu<;k.' der riiycochromaccen und Flori-
dcon. Arcliiv f. mikrosk. Aiiiiluinic v. M. Schulzc III. Bd. 1867. p. 29.
1**) Comptes rcndus : srance de 2 Juin 1S73.
") Bullet, de ki Soc. hot. de France T. XXII. 1875.
*) GelegciUlich cines Vortrages (I. c. 12) habe ich ani^egcbcn, dass die
(damals mit cincm improvisirten Ausdrucke als „h()rizontales Lager" bezeich-
iicte) Sohle von BatracliDSpcrnunn und Chantransia ufters niehr griin gefarbt
sei. vSpater habe ich tliese Erscheinung gelegenllich auch an anderen Ab-
schnittcn des Thallus gefunden und mich nberzrugt , (Kass as sich hier urn
deuenerirte oder al-)UC.storbcne Partiecn handclte: ein bei marhicn Floridccn
schon klngst bckanntes Vorkoinmniss!
^^) Vaucher: ilistoire des conferves d'cau douce 1803. p. 5.
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lich verschiedcnc Primarvegetationen zcrspalten hatte. Die Ent-
stehung der pcrfecten Pflanze soil an diese zwei Fadcnformen ge-
bunden sein und sie mit letzterer Form in Generationswechscl stchen,
mit crsterer aber nicht, obwohl dieselbe sich auch in Batrachosper-
muni mctarnorphosiren kann.
,
Diese complicirte Darstellung hat denn auch das in jenem Buche
enthaltcne thatsachlich Richtige und Wichtige eine Zeit lang in den
Schatten gestellt. AUmahlich wiedcrholtcn sich aber doch Angaben
anderer Beobachter, welche gleichfalls eincn genctischen Zusammen-
hang zwischen Batrachospcrmum und Chantransia zu erkennen
glaubtcn, und ncuerdings gcben Schmitz-Hauptflcisch (I. c. 4) an,
dass mehrcre Siisswasserformen von Chantransia, die friiher als selbst-
standige Arten angesehen warden, als ,,Vorkcimbildungen" von
Batrachospermum und Lemanea erkannt worden seien, und dass
spccicll Andouinella chalybaea Roth, und A. Hermanni Roth. (d. i.
Chantransia chalybaea Fries und Ch. Hermanni Desv.) anscheinend
solche unselbststandige Gebilde darstcllten. Diesen Angaben habe
ich bcizufiigcn, dass Sirodot (1. c. 7) nebstdcm noch Ch. pygmaca
als Batrachospermumform erkannt hat.
In alien bckannten Fallen handelte es sich um Zugehorigkeit zu
Batrachospermum moniliforme in irgend einer seiner Spielarten; fur
Batrachospermum vagum ist bis jetzt noch keine Chantransiaform
nachgevviesen. Ich kann deshalb nicht umhin , darauf aufmerksam
zu machen, dass eine von Cohn (1. c. 15) bei Domatschine in der
Nahe von Breslau aufgefundene spangrune Chantransia die Ver-
muthung nahe legt, dass auch Batrachospermum vagum unter Um-
standen eine solche Form erzeugen konne.
Ferner besitzen nicht nur Lemanea und Batrachospermum ihre
Chantransiaformen, sondern auch an Thorea ramosissima Bory hat
Schmidle^^) mittlerweile eine solche Form entdeckt und zugleich die
von Mocbius-^) festgestellte Zugehorigkeit dieser Alge zu den Flori-
deen bestatigt.
Was aber die Auffassung der Batrachospermum -Chantransien
als „Vorkeime" betrifft, so steht dieser Annahme schon eine ein-
fachc Beobachtung entgegen, die keinem* Algologen, der sich speciell
mit unseren Florideen beschiiftigt, entgehen kann; dass namlich der
Zusammenhang und sclbst die Vergcsellschaftung dieser vermeint-
lichen Vorkcime mit ihren entwickelten Pflanzen viel seltener ge-
funden werden, als sie gefunden werden miissten, wenn der Ueber-
gang einer Form in die andere im regelmassigen Entwicklungsgange
'^) Schmidlc: IJntcrsuchun^en iibcr Thorea ramosissima Bory Iledw. 1896.
-*>) Moebius: Beitrage ziu Kcnntniss der Gattunf^ Thorea. Ber. d. D. Hot.
Ges. 1891 und: Bemcrkungcn ubcr die systcmat. Stcllun;^ von Thorea. Ebcnda
1S92. p. 266— 70.
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enthalten ware. Bei dor notorischen Lantjlcbigkcit der Chantransicn
kann man sich iiber das hriufige Fehlcn dorsclben selbst bei ganz
jungen Batrachospermimibcstanden nicht durch die Annahme einer
nur kurzon Vegetationsdaiier des Vorkeimes hinwegtaiischen. In
wasscrrcichen und geniigend bcschattetcn Quellcn des Gebietes findet
man moist Batrachospermum in zahlreichcn und iippigcn Excniplaren,
dabei aber zu keiner Zcit des Jahrcs cincn Chaiitransiarascn, sondcrn
huchstcns hier und da cine kiimmerlichc Spur dicscr Form.
Dieses Missverhahniss zwischen Tlicoric und Praxis hat den
Verfasser schon friihcr veranlasst, die den Iraglichen Pflanzen zu
Grunde liegende, der Form nach Trcntepohlia-ahnliche, krirchende
Vegetation einer fortgeset/ten Beobaclitung zu unterwerfen und die
erhaltenen Resultate kurz zu veroffentlichcn (1. c. 12). llier moge
nur ein Punkt hervorgchoben werden, welcher fiir die weiteren Aus-
fiihrungen von Bedeutung ist: die kriechenden Faden oder Zell-
flachcn, wclchen die Chan trans ia-Fild en entsprossen,
k o n n e n a u c h d i r e k t B a t r a c h o s p c r m u m s p r o s s c e r z e u g e n , so
dass Ictztere Form nicht der Vermittelung der erst cr en
b e d a r f
,
Wcr Zeit und Miihe nicht spart, um sich in den dialcktisch
versclilungenen Pfadcm der „Batracliospermes" zurecht zu Hnden
und aUc bcigcgebenen mikroskopischen Zeicluumgen zu vergleichen,
wird sicli Qberzeugen, dass zwisclim den tli at sach lichen Frgebnissen
jenes Werkes und denen des X'erfassers ein wescntUcher Widerspruch
nicht bcsteht.
Die Beziehungen zwischen Batrachospermum und Chantransia
lasscn sich wohl am besten vetstchen, wenn man mit Sachs die I'legriffc
von Wurze! - und Sprosstluil auch auf die verschiedenen Thallus-
abschnitte der Algen anwendet. Durch diese Auffassung ist die
kriechende Vegetation der in Rede stehenden Florideen mit der bei ver-
scliiedenen Grunalgen vorhandenen, so mit jener der Chroolcpideen, mit
Cienkowski's Stigcoclonium-Sohle und mit Gay's Cladophora-Rhizom
unter einen Gesichtspunkt zu bringcn. Der Unterschied zwischen
den Primarvegetationen der Grunalgen und der Florideen besteht
nur darin, dass erstere aus diesem Wurzeltheil nur mehr oder weniger
gleichartige Sptosse treiben, wiihrend die Florideen solche von zwei-
oder mehrerlei Art: einfacher und Iioher differcnzirte, abgebcn konncn.
Letzteres Verhaltniss kann nicht iiberraschcn, da es eine gewisse —
wenn auch entfernte — Analogic in dem Verhalten gewisser wasser-
bewohnender Phanerogamen findet , welche bekanntlich aus einem
kriechenden Rhizom je nach Zeit und Umstiinden ganz verschieden
geartete Blatter treiben.
Dass bei den Algen — entsprechend der grossen morphologlschcn
Biegsamkeit und der lebhaftercn Reaktionsfahigkeit diescr Gruppe
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anf aussere Einflussc — noch nachtraglich cine Sprossform in die
andere sich metamorphosiren kann, scheint mir kein Hindcrniss fiir
diese Auffassung zu sein.
Fiir diesc kriechende, als primares Haftorgan fungirendc Thallus-
abschnitte wiirde sich wohl die Bezeichnung ,,Sohle" allgemein
cmpfehlcn und habe ich hiervon schon fiir Lemanea fluvial ilis Gebrauch
gemacht. -*) Bei letztcrer Alge konnte ich im Wesentlichen das gleiche
Verhaltniss constatiren, wie bei Batrachospermum.
Wcnn man also bei den Algen den Ausdruck „Prothallium" oder
„Vorkeim" uberhaupt gebrauchen will, so kann man ihn niir auf diese
Sohle verwenden, wie das Schmidle (1. c. 18) bei der Beschreibung
von Thorea ramosissima sachgemass thut, und es besteht trotz der bei
Batrachospermum haufig und bei Lemanea sehr haufig beobachtetcn
Metamorphosen kein gcniigender Grund, um deren Chantransiasprosse
als Vorkeime oder Entwickelungsstufen zu bezeichnen.
Die Sohle von Batrachospermum findet man nicht selten in
ziemlicher Ausdehnung cntwickelt, aber noch ganz ohne aufstrebende
Sprosse, oder nur mit rudimentaren Spuren von solchen. Sie bildet
dann bisweilen auf Steinen rundliche olivengriine Flecken, welche
makroskopisch der oft an den gleichen Standorten verbreiteten Verru-
caria elaeomelaena Mass. ahneln, und mikroskopisch mit einer hier
vorkommenden kleinen Trentepohlia der Form nach vcrwechselt
wcrden konnten , wenn nicht die Verschiedenheit des Zellinhaltes
einen Irrthum ausschlosse. Ilaufiger aber ist diese Primarvegetation
in Vcrticfungen der Unterlage vcrborgcn oder unter anderen Algen, mit
Vorliebe unter kleinen Diatomeen versteckt und scheint hier so zu
sagen giinstige Verhaltnisse abzuwarten, um je nach Umstanden in
rudimentare moniliforme Faden (Sirodot's Prothalle), oder in Chan-
transia oder in das viel anspruchsvollere Batrachospermum, oder auch
in alle zuglcich auszutreiben.
Bei den Batrachosperm.um-Chantransien fand Sirodot als Fort-
pflanzungsorgane lediglich vegetative Monosporen , ebenso der
Verfasser. Die gleiche Erfahrung machte Schmidle (1. c. 19) bei der
Chantransiaform von Thorea. Die correspondircnden Formen von
Lemanea besitzen nach der iibcreinstimmenden Angabe sammtlicher
I
Autoren iibcrhaupt keine Fortpflanzungsorgane, ausser den auch
jenen von Batrachospermum zukommenden, als Stolonen fungirenden
Rhizoiden.
Nebstdcm wohnt den Batrachospermum- Chantransien auch ein
Regenerationsvermogen inne, indcm ihrThallus unter ungiinstigcn
Lcbensverhaltnissen sich direkt in Sohle umbilden kann. Sirodot
2ij Biand, F. : Fortpllanzung und Regeneration von Lemanea fluviatilis.
Ber. d. D. Bot. Ges. 1806. p. 192.
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hat die crste diesbezijgliche Beobachtung ^cmacht, indcm er (1. c. 7.
p. 131) angicbt, „gewissc SporuUdienknaucl nehmcn ein moniliformcs
Ansehcn an und dasselbe nahert sich so schr einem Prothallc, dass
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Figur 2. Figur 3.
sowie auch Theile der Sporenzweige und der vegetativen Aeste und
Stiimnic eine regressive ^letamorphose in Sohlcnthallus ein, wahrcnd
der grossere Theil der Pflanze abstirbt. (Vergl. Fig. 2a, b.) Wir
haben hicr cine gewisse Analogic mit dcm Regenerationsprozcsse
von Lcmanea fluviatilis, welcher sich aber dort an den hoher dilferen-
zirten Sprossen (Borsten) abspielt.
SchhessHch habe ich noch eine ausergewohnliche Erschcinung zu
erwahncn, welche sich einnial an Ch. chalybaea radians gefundcn hat,
indem die Sporcn nicht nur an den normalen Stcllcn, sondcrn auch
an Rhizoiden sassen , und zwar zu zweien auf je einer seitenstandig
aus der Mitte des RhizoidgHcdes entspringcnden Tragerzelle. Eine
Skizze dieser Erscheinung giebt unsere Fig. 3.
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Im Gcj^ensatze zu diesen niirniit vegetativcrFortpflanzungbcgabten
und sicher in don Formenkreis andcrer Algen gehorigen Siisswasser-
formen steht die zugleich mit Sexualorganen versehene Ch. investicen-
sus Lenormand, welche im brctonischen Flusse Vire epiphytisch auf
Batrachospermum Icbt. Dicse Alge hat aber Sirodot^-) von unserer
Gattung abgctrennt und zum Typus einer eigcnen Gattung: Balbinia,
crhoben. Hicrzu kame frcilich nach Murray und Barton (1. c. 9) noch
die von dicscn Autoren aufgestelltc Ch. Boweri wenn die betreffende
Publikation iibcrzcugendcr ware. Auf p. 212 wird angegeben, dass
nur Spiritusmaterial der Endecknng zu Grunde lag, auf der nachsten
Seite lesen wir „o\ving the scarcity of material in this condition we
were unable to investigate this process of development (der vermeint-
lichen Carposporen) more fully" und schliesslich erfahren wir, dass
begleitendc epiphytische Algcn den prasuniptiven Fruktifikations-
organen so tauschcnd ahnlich waren, dass nur „minute and careful
study and comparison. enables one to avoid mistake in this matter'*. Die
beigegcbencn Zeichnungen sind keineswegs geeignet, die vom Texte
erweckten Bedenken zu zerstrcuen. Sehen wir aber die Procarp-
befruchtung hier noch nicht als erwiesen an, so metamorphosirt sich
Ch. Boweri in die bekannte Ch. violacea Kiitzing, denn, was sie von
letztcrer noch weiter unterschciden soil, namlich die Anwesenheit
von Haaren, eine massige Differenz in der Proportion der Glieder
und grossere Dicke der Zellwande, rechtfcrtigt hochstens die Annahme
cincr Standortsform.
^
Von den wenigen noch ubrig bleibcnden Siisswasserformen sind
weder Sexualorgane noch audi Zugehorigkeit zu elner anderen Gattung
nachgewicscn.
In Bezug auf die Lcbcnsverhaltnissc der Siisswasserchan-
transicn ist zu bemerken, dass sie alle mlt Vorliebe, wenn auch nicht
ausschliesslich, in lebhaft bcwegtem Wasserlcben und noch cine Starke
der Stromung aushalten konncn, welche Batrachospermum nicht mehr
ertragt; auch sind die Chantransiensprosse nicht so empfindlich gegen
Verunreinigung des Wassers und gedeihen z. B. bei Miinchen in der
Isar recht gut auch unmittelbar unterhalb der Stadt, wo sich Batracho-
spermum nur hochst selten und dann nur mit Lupe oder Mikroskop
in verkummcrten Anfangen nachweiscn lasst, wahrend es oberhalb
der Stadt massenhaft im Flusse vorhanden ist.
Ferner lieben die Chantransien ein gut durchliiftetes Wasser und
gedeihen noch in Spritzwasser, wahrend Batrachospermum die atmo-
spharischc Luft mcidct, es sei denn, dass zugleich unmittelbar Quell-
wasser zuflicsst, und eines Wassers zu bedurfen scheint, in welchem
ein genijgender Gehalt an Kohlensaiire vorhanden ist. Deshalb er-
22) Annal. des sc. nat. Bot. 6. ser. tome II. p. 146 ff.
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schcint Ictztcre Sprossform vorwiegend als Ouellalgc und findet sich
auch in Fliissen und Seen nur in der Nalie von quelligen Zuflussen
stabil.
Ein Wechsel der ausseren Verhiiltnisse andert auch die Sprossform.
Wirkliche Kultur dieser Pflanzen ist im Laboratorium bisher /war
noch nicht gelungen, abcr die Natur selbst macht ihre Expcrimente.
Im Abflusse einer klcinen Quelle bei MCinchen suchte ich seit
mchreren Jahren sehr oft an der dort unter minimaler Wasscrschicht
und in Spritzwasscr vegetirenden Ch. chalybaea var. radians nach
Gallen und habe dabei nie ein Batrachospermum gcfunden. Nach
dem nassen Sommer des vergangenen Jahres hatten aber die
Pflanzen eine merklich hohere Wasserbedcckung erhalten und im
Herbste fanden sich plotzlich sehr zahlreiche junge Batrachospermen,
und zwar oft in Form von Metamorphosen. Im Uebrigcn scheint
auch das relative Alter der langsam wachscnden Sohle, sowie die
Bcschaffenhcit der Untcrlage von Einfluss zu sein. Ich halte as noch
fur verfriiht, diese Fragen jctzt cingehender zu erortern, kann abcr
nicht verschwoigen, dass sich am hiesigen Materiale kcinc Anhalts-
punktc fanden, um Sirodot's Annahmc, dass die Entstchung von
Batrachospermum durch die Einwirkung direkten Lichtes bedingt
sei, unterschreiben zu konnen. Diese Alge hat sich vielmehr eher
als Schattenpflanze erwiesen und scheint nur an solchen Orten fiir
die Dauer existiren zu konnen, an welchen das direkte Licht ent-
wcdcr abgehaltcn, odcr durch die Hcwegung des Wassers zerstrcut
oder durch Farbung dessclben gcschwacht ist.
Zum Schkisse der allgcmeinen Betrachtungen sci noch erwahnt,
dass sich sammtliche hiesige Chantransia-Formen in der Rcgel nach
und nach vollstandig mit klcinen Diatomecn behiingen. Zwischen
diesen setzt sich dann Kalkschlamm an und cs entsteht schliessiich
eine Art von Incrustation, wclche diese Organlsmen, die in ihrer
Hiillc wciter lebcn konnen, Icicht der Beobachtung entzieht. In
Folgendem sollen die bisher im Gebiete aufgefundenen Formen
einzeln besprochen wcrden.
1. Chantransia chalybaea (Lyng-b.) Fries, var. jl muscicola Kiitz.
und var. / radians Kiitz, Abbildungen: Tabul. pliycolog. V. tab. 41.
Ch. chalybaea typica war im Gebiete nicht aufzufinden und
scheint an ein wenigcr kalkreichcs Wasser gebundcn zu sein. Die
hier vorkommenden Pflanzen entsprechcn alle obigen 2 Varietaten,
welchc sich von der typischen Form hauptsachlich durch die geringere
Grosse unterscheidcn, unter sich aber eigentlich nicht verschieden
sind. Denn ob die Chantransien mehr oder wenigcr radiar wachsen,
hangt nur von der Form der Unterlage und von dem ini speciellen
Falic zur Verfiigung stehcnden Raume ab, und die Intensitat der
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Farbung wechselt je nach dem Alter der Pflanzen, der Starke und
Andauer der Belichtung und somit nach den Jahreszeiten.
Unsere Formen leben in Quellen und Quellbachen, sind von
blaulicher, haufiger aber in's Griinliche spielender Farbe, oft nahczu
farblos und erreichen nicht fiber 3 mm Hohe. Nicht selten kommt
es vor, dass ein Theil der Spitzen abgestorben ist und dann die
seitlich entspringenden Sporenaste terminal zu stehen scheinen, wo-
durch eine gewisse Aehnlichkeit mit der folgcndcn Form entsteht.
Oft aber finden sich auch Exemplare, welche in Form und Farbung
sich merklich an Cli. pygmaea typica oder an deren Varietat: fon-
tana annahern und zur Aufstellung und Benennung von Mittelformen
Veranlassung gebcn konnten, wenn es angezeigt schicne, diese un-
selbststandigen Gebilde systematisch waiter auszuglicdcrn. Hierhcr
scheint der Beschreibung nach auch Ch. chalybaea (Lyngb.) Fries,
var. marchica Hennings -^) zu gehoren.
Metamorphose in unsere Quellformen von Batrachospermum
monoliforme habe oft gefunden, aber, was auch fiir die nachsten
zwei Formen gilt, nicht in der Weise, dass immer dieselbe Chan-
transia-Varietat auch genau der gleichen Varietat von Batrachosper-
mum entsprochen hatte, es waren vielmehr hier recht merkliche
Schwankungen zu verzeichnen; letzteres um so mehr, als, was nach
den einleitenden Bemerkungen nicht iiberraschen wird, man die
Mctamorphosen nicht in vollstandig typisch ausgebildeten, sondern
meist in noch unvollstandig cntwickclten Chantransia-Rasen findet.
2. Chantransia pyg-maea Kiitz. forma typica. Abbildung: Tabul.
phycolog. V. tab. 45.
Diese hauptsachhch in Hochmoorbachen, weniger charakteristisch
ausgcbildet, auch in gemischten Wassern vorkommende oHvengriine
Form unterscheidet sich von der vorigen hauptsachlich durch dickere
und relativ kurzere Glieder, durch weniger angedriickte, theilweise
aufrecht abstehende Aeste, durch eine zwar nicht konstante, aber
oft vorkommende besondcrc Anordnung der letzteren, indem sie
der Mchrzahl nach aus der oberen Halfte des Stammes entspringen,
insbesondere aber durch eine nicht selten beobachtete Verlangerung
der Sporenaste, so dass ein Theil der Sporen in die Terminalver-
zweigung geriickt wird. Andererseits habe an dieser Form mehrmals
Fruktifikationen an ganz jungen Sprossen gesehen, welche sich erst
mit 2 bis 3 Zellen ilber die Sohle erhoben hatten.
Die Ilohe der Pflanzen betragt kaum einmal iiber 2 mm. Mehr-
mals, besonders an defekten Exemplaren, kamen vereinzelte Haare
23) Hennings, P. Ch. chalybaea var. marchica in Verh. Brandenb. Bd. 32,
1891. p. 249—50.
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zur Beobachtung. Metamorphose in zwei etwas differente Spielnrtcn
von r)atrachos])ennuiTi moniliforme habe je einmal gesehen.
3. Chantransia pyg'maea var. ;- fontana Kiitz. Abbildung: Tabul.
phycolog. V. tab. 45.
Findet sich in Fliissen und Bachen des Gebietes, hauptsachlich
nahc unterhalb des Einflusses von Quellwassern, sowie anch an
Wehrabfallon. Hire oliven^riinen Zellen erreichen oder ubcrtreffcn
die Dicke jcner der typischen Form, sind aber relativ langer. Ihre
Verzweigung ist oft noch merklicher sparrig, als die letzterer Form.
Durchaus niclU innner, aber haufiger, als vorige, ist sie behaart, wie
das Kiitzing abbildet. Diesc Frscheinung tritt hier mit eincr gewisscn
Regclmassigkeit als Ersatz fiir abgestorbcne Spitzcn auf, kommt aber
audi an intaktcn Pflanzen vor. Peter (1. c. 11, p. 19) hat wohl diesen
Umstand iibcrsehen, wcil er Icdiglich wegen der an hiesigem Materialc
gefundcnen Ilaare die Zusamnienziehung von Ch. pygmaea und Ch.
Hermanni vorschlagt. Die Haare letzterer, mir nur aus Kiitzing (Tab.
phyc. V. 45) bekannten Species sind von kurz pfriemlicher Form, die
ganze Pflanze hat einen abweichenden Habitus imd soil hell rosen-
roth oder purpurroth sein, wahrend die Haare unserer olivcngrilncn
Form lang und fast cylindrisch sind. Eine an Ch. Hermanni er-
inncrnde Ptlanze habe ich im Gebietc aber noch nicht geschcn.
An starker behaarten Exemplaren ist mir mchrmals aufgcfallcn,
dass einzelne Aeste entschieden subterminal ansetzten, in einzelnen
Fallen sogar bis zur Mitte der Mutterzelle herabgeriickt waren.
r3ic Haare von Ch. pygmaea fontana entstehen nicht durch eine
Aussackung, wie das Moebius -^) von Batrachospermum beschreibt,
sondern durch Abglicderung einer atrophisch und inhaltsarm blei-
benden und dann nur mehr in die Lange wachsenden Spitzenzelle.
Dicser voriibergehende erste Entwicklungszustand des Haares hat wohl
Rabenhorst veranlasst, in der Diagnose zu sagen ; articulis extremis
cuspidatis , wahrend Kiitzing die Endzellen , wie sie unter den
fertigen Haaren erscheinen, mit Recht stumpf zeichnet.
4
Uebergang in Batrachospermum moniliforme habe ich hier mehr-
mals geschcn.
4. Chantransia violacea Kiitz. forma typica. Abbildung: Tab.
phycol. V. tab. 44.
Diese Form wachst hauptsachlich in Armcn der Isar epiphytisch
auf Lcmanca fluviatilis und den beigcsellten Wassermooscn, wurde aber
vereinzclt und in etwas starkercr Form auch am Wehre eines Baches
bei Starnberg gefunden.
2*) Moeliius: Morph(.)lo^ic der luuirartigen Or^ane bci den Al^en im BioIojT,
Centralblatt XII. 1892. p. 76ff.
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Die enge Vergescllschaftung mit der Flussborstenalge hat schon
zu Tauschungen Veranlassung gegeben, und es bedarf in der That
einer eingehenden Untersuchung, um den Sachverhalt richtig zu
erkennen. Ihre faden- oder flachenformige Sohle ist namHch innig
angeschmiegt um die Lemaneaborsten
. geschlungen, und da die
Sohlenzellen an Grosse und Form oft wenig von den Rindenzcllen
der Borsten differiren, da sie nebstdem wenig intensiv gefarbt sind
und die kraftigere Farbe der Lemaneazellen durchschimmert, bedarf
es der Anwendung von Reagentien. Mit verdiinnter Salzsaure werden
die Rindenzcllen blauviolett, die Zellen von Ch. violacea aber
schmutzigfleischroth, vorausgcsctzt, dass man mit frischem Materiale
arbeitet. An schon alterirtem Materiale odcr an Exsiccatcn imponiren
die Sohle von Ch. violacea in Anbetracht des Umstandes, dass bei
manchen Lemaneaformen auch mehrschichtige Rinde vorhanden ist,
an Querschnitten oft in tauschender Weise als zweite Lage von
Corticalzellen, und somit ihre Sprosse als Provenienzen von Lcmanea. '
Eine hierhcr bcziigliche unrichtige Angabc Sirodot's ist bereits
oben richtig gestellt worden und es blcibt nur noch zu erwahnen,
dass auch Peter (1. c. 11, p. 21) in den gleichen Irrthuni vcrfallen ist,
da er Ch. violacea in genetischc Beziehung zu unserer Lemanea
bringt. Beide Pflanzcn haben aber nur den Wohnort gemeinsam,
worauf schon die grosse Verschiedenheit im beiderseitigen Zellinhalte
aufmerksam machen sollte. Auch fur die Annahme einer Beziehung
zu irgend einer von unseren Batrachospermum-Varietaten habe ich
keine Anhaltspunkte gefunden, und ist mir auch eine solche nicht
wahrscheinlich, weil das Plasma keiner der letzteren Aehnlichkeit mit
jenem von Ch. violacea hat.
Unsere Pflanzen weichen von den bekannten Diagnosen nur
insoweit ab, als ihre Stamme nicht nur bis 9 /^ sondern bis 11 ^^^
Dicke erreichen konnen. Ihre Farbe ist tri'ib rothviolett und ihre
Verzweigung nicht ganz so straff, wie jene der drei vorerwahnten
Formen. Dieses relative Verhaltniss steigert sich aber zu einer




5. Chantransia violacea Kiitz. forma fasciculata n. f. Abbildung:
Unsere Figur 4a— c.
Der Habitus dieser Form weicht durch die reiche biischelige
Verzweigung von alien anderen so sehr ab, dass man sie noch unter
der Lupe fiir ein junges Batrachospermum haltcn konnte. Sie erreicht
ungefahr 2 mm Hohe und ist wie die typischc Form rothviolett;
starkere Stamme sah ich aber oft griinlich gefarbt, obwohl sich keine
Degenerationserscheinungen nachweisen liessen. Thre Terminalver-
zvveigung zeigt oft eine den anderen, sich wenig oder nur allmahlich
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verdiinnendcn Formcn ganz frcmde, rapide Abnahmc dcs Qiicr-
mcsscrs,«so dass sich dcrcn Zellen im Verlaufe einer Serie von 5
bis 10 Glicdern um die Halfte verdiinnen konncn.
Die Zellen sind kurz, meist nur IV^ bis 2 Qucrmesser lang iind
ihrc Dickc geht von 12// bis gegen 5// herab. Die Floridecntiipfel























auch Murray u. Bar-
ton (1. c. 9, pi. 36),
welche ihrer Ch.




Die Spitzcnzellen tragcn nicht selten Ilaarc, welche auch hier
durch Abgliederung entstehcn und im Jugendzustande biswcilcn cine
apicalc Vcrdickung zeigen, so dass sie dann untcr Umstanden fur
Trichogyncn gehalten werden konnten. Diesc Chantransiaform,
welche durcli die Kiirze der Zellen und die biischclige Verzweigung
an Ch. dalniatica erinnert, habe ich bisher noch nicht deutlich
fruktifizirend gefunden. Da der einzige bekannte Standort in eincm
Isarkanale, in welchem sie in Gesellschaft von Lemanea fluviatilis
und Ch. pygmaea fontana wachst, seit langerer Zeit unzugiinglich ist,
konnte ich die Natur der in der Terminalverzweigung eines Glycerin-
priiparates sitzenden, rundlich-ovalen Korper noch nicht feststellen
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und kann die Pflanze deshalb vorlaufig nur als Standortsform an-
fiihren. Auch hier fand
anderen Pflanze.
sich keine Beziehung zu irgend einer
6. Chantransia species. Abbildung: Unsere Figur 5a—c.
Gelegentlich der Einsammelung von CLadophora (Aegagropila)
profunda fiir Wittrock u. Nordstedt's Exsiccate (N. 1226) ist mir am
Grundc des Wiirmsees in
eincr Tiefe von ca. 12 Meter
diese mit keincr der be-
kanntenChantransicn iibcr-
einstiminende Al-e m s
Schlepi^netz gerathen. In
frischem Zustande blaulich
gefarbt, wird sie bis 4 mm
hoch und ist sehr locker
subdichotomisch verastelt
mit oft zu zweicn einseits-
wendig nahe zusammenge-
stellten Terminalzwcigcn.
Ihre Faden sind starker als
jene aller bisher genannten
Formen, namlich bis uber
17 ft dick, in alien Theilen
der Pflanze von ziemlich
gleicher, ungefahr 2 Quer-
messer betragender Lange
und leicht tonnenformiger
Gestalt. Ganz im Gegen-
satzczu alien anderen Chan-
transien nimmt die Ver-
m




den sich an den Terminal-
zwcigcn. Bisher habe ich
nur ein einziges und zwar
steriles Biischchen gefun-
den. ])eim Einsammcln
von Algen in so grossen
Tiefen ist man naturlich
vom Zufalle abhangig und
es lasst sich zur Zcit nicht
sagcn, ob diese Pflanze Figur 5,
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wirklich so seltcn ist; noch wcnigcr liisst sich ihrc systeinatische
Stellung beurtheilcn.
Trotz der grossen Dimensionen der Glieder sind die Schoide-
wandtiipfcl hier nur niit starker Vcr^rosserung andeulungsweisc zu
erkennen.
7. Chantransia Lemaneae fluviatilis. Abbildungen in den IMono-
graphieen von Sirodot, Bornemann und Atkinson.
Diese Sprossform tritt nie in so dichtcn Bcstanden und noch
wcnigcr mit so grosser Sclbststandigkeit auf, wic jenc von Batrachosp.
und hat deshalb avich keinen eigencn Namen erhalten. Ich liabe
diese Form nie gefunden, ohne dass zugleich T.emancaborsten oder
doch wenigstens deren erste, durch die zahlreichen kurzen Quer-
thcilungen unverkennbaron Anfange an ihrcr Basis oder in ihrer
Vcrzweigung vorhandcn gewcsen wiiren. Letztere sind ein sicheres
Unterschcidungsmerknial von den fast immer vcrgescllschaftcten
fremden Chantransienformcn, falls dicsclbcn ahnliche Dicke und
Farbe habcn und steril sind. Kiirzlich hatte ich Gelcgenheit an
eincr cinzigen Lemancapflanze 4 Chantransiaformen zu konstatiren :
nanilich epiphytiscii Ch. violacea und im ,,Wurzelfilze" ausser den
zugehorigen Chantransiensprossen noch Ch. pygmaea typiea und
fontana. Letztere erreicht bisweilen cine Dicke bis iiber 14 /* und
da schwache Faden der an Starke wechselndcn Ch. Lemaneae bei
ganz ahnlichem Zcllinhalte bis zu einer Minimaldicke von kaum 15 n
herabgehen konncn und das etwas verscl:icdenc Lichtbrcchungs-
vcrmogen wcgen der meist vorhandenen Verunreinigung der Faden
sich nicht immer taxircn liisst, so k<)nnte man bei der Beurthcilung
einzelner steriler Fragmente vielleicht einmal in Zweifel kommcn.
Bei einigcrmaassen vollstandigen Excmplaren wird dieser Fall aber
nicht eintreten. Meist ist Ch. Lemaneae fluviat. wescntlich dicker,
als die starksten aller hiesigcn Chantransiaformen. Ich habe bis
24 (f gemessen und Atkinson (1. c. 8. p. 194) giebt fiir die ameri-
kanischen Formen als Maximum 30 // an. Nebstdem hat Ch. Leman.
fluv. eine gewisse Neigung, nebst aufrechten auch niederliegende und
dann einseitswcndig verzweigte Aeste zu treiben. Solche Aeste
findet man besonders in seichtem Wasser, und hier habe ich in
einzelnen Fallen Haarc beobachtet, welche offenbar als seitenstandige
rudimcntare Zweige cntstandcn warcn. Atkinson hat (1. c. 8.
tab. VII. fig. 8) gleichfalls Haarc abgebildet, welche er an cinem
alten, defektcn Exemplare der nahe verwandten Ch. Lemaneae
fucinae gefunden und welche an den Spitzen , aber, wie es scheint,
seitlich derselben entspringen, wegen des kleinen Maasstabes der
Zeichnung sich iibrigens einer naheren Beurthcilung entziehen.
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Ein Riickblick auf vorstehendc Ausfuhrungcn zelgt, class noch
mancherlei LTntcrsuchungcn erfordcrlich sein werden, um beziiglich
aller fraglichen Organismcn die Systematik festzustcllen, dass aber
doch schon sehr wesentliche und weitere Erfolge versprechende
Resultate gewonnen sind.
Was speciell die Silsswass erformen betrifft, so hat sich er-
geben, dass ein Theil derselben sicher zu andercn hoher differen-
zirten Algen gchort, und ich babe mich bishcr der ublichen Aus-
druckswcise, welche solchc Formcn als „unselbststandig" bezeichnct,
noch angeschlossen. Gcht man der Sache aber niihcr auf den Grund,
so zeigt sich, dass eine solche Auffassung inehr cinzclnc Pflanzcn-
theile, aks ganze Pflanzen in's Auge fasst. Ein abgetrennter Chan-
transiafaden ist allerdings ein unselbststandiges Gcbilde, eine lebende,
mil ihrer Sohle vercinigte Chantransia, von Batrachospermum z. B.,
welche sich durch Wucherung ihrer Sohle , durch ihre Rhizoide,
durch Regeneration und sogar durch Monosporen fortpflanzen kann,
ist eine ebenso selbststandige Pflanze, wie Batrachospermum, ja sie
ist mit letzterem sogar identisch, indem sie nur den biologischen
Z u s t a n d reprasentirt , in welchein sich die Alge unter wenigcr
gunstigen individuellen oder allgcmcinen Lebensverhaltnissen befindet,
Als solche biologische Formen von Batrachospermum sind
bis jetzt erkannt worden: Ch. chalybaea (Lyngb.) Fries, var. musci-
cola und var. radiens Kutz. Ch. pygmaea inch var. fontana Kiitz. und
Ch. Hermanni (Roth.) Dcsv. var. rameJlosa Kiitz., und die Vermuthung
liegt sehr nahe, dass auch noch andcre oder alle Varictatcn obiger
Arten denselben Charakter haben. An diese Gruppe schlicsst sich
auch der analoge Zustand von Thorea ramosissima Bory an,
welcher gleichfalls Monosporen erzeugt.
Wenigcr augenfallig ist die Selbststiindigkeit bei einer anderen
Gruppe, namlich bci den Chantransiaformen von Lemanea. Wenn
diese auch von mir noch nicht in getrcnnten Bestanden bcobachtet
worden sind, und wenn sie auch keine Monosporen bilden, so ver-
mehren sie sich doch zum mindestcn durch Wucherung ihrer Sohle
und durch Rhizoide und besitzen somit gleichfalls die Fiihigkeit,
sich selbststandig zu erhalten. Von den bereits als Chantransia be-
nannten Formen gchorcn hierher: Ch. amethystea Kiitz. und die
irrthumlich zu Ch. violacea gczogene „var. Beardslei Wolle".
Die Angeh5rigen dieser zwei Gruppen, welche gewissermaassen
rudimentare Zustande hoher organisirter Algen darstellen, sind dem-
nach aus ihrer bisherigen Gattung zu streichen und waren eigentlich
als Nebenformen zu Lemanea oder Batrachospermum oder Thorea
zu vcrsetzen. Da aber der Contact mit der bisherigen Systematik
nicht plotzlich untcrbrochen werden .soil und die im speciellen Falle
zugehorigen Arten noch nicht uberall festgestellt sind. diirfte es sich
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viellcicht cmpfehlcn, untcr I^eibehaltung dcr alten Artbezeichnung
den Gattungsnamcn durch die Bezeichnung „Pseudochantransia"
zu ersetzen und z. B. Pseudochantransia pygmaea zu sagen. Die
noch nicht benannten Formen waren dann durch Beifiigiing dcs
Namens der lic>her organisirten Form zu charakterisiren, z. B. Pseudo-
chantransia Lemaneae fluviat. Wenn erst einnial die Arten von
Batrachospcrmum und Lemanea fester begrenzt sind, wurde sich
dicsc Bencnnungsweise wohl auch allgemcincr durchfuhrcn lasscn.
Von jcncn Susswasscrformcn, bci wclchcn noch keinc Bczichung
zu clncr hoher differcnzirten Alge nachgcwicscn ist, bcsitzt, soweit
bis jetzt bekannt, nur cine einzige Art Geschlcchtsorgane, namlich
Chantransia investicensus Lenormand (Balbinia invcsticcnsus Sirdt.).
Wer die Sexualitat als unentbehrlichcs Attribut der Gattung bctrachtet,
wird diese Species als die einzige echte Chantransia des sussen
Wassers anschcn mussen, und das Genus hatte somit (einschliesslich
der einen gcschlechtlichen marincn Ch. corymbifera Thur.) im Ganzen
nur zwci Arten. Man kamc dann in Verlcgenhcit wegen Untcr-
bringung von Ch. violacea Kiitz. , bei wclchcr weder Cystocarpien
noch auch Zusammenhang mit einer anderen Alge nachzuweisen
sind , welche vielmchr nur vegetative Monosporen und nur gleicli-
artige Sprosse erzeugt.
Verfasser halt es daher fiir zweckmassig, alle nicht als Pseudo-
chantransien erkannten MitgHeder der Gattung Chantransia Fries
einstweilen vereinigt zu lassen, mogen sie gcschlechtliche Befruclitung
besitzen, wie Ch. investicensus Lenormand, odcr nicht, wie Ch. vio-
lacea Kiitz., oder noch ungenugcnd bekannt sein, wie Ch. bergamensis
Rabenh., Ch. coccinea Kiitz. und Ch. spec. nob.
Die Untersuchung des Gebietes hat im Ganzen siebcn Formen
ergeben und zwar drei Pseudochantransien von Batrachospcrmum,
eine desuleichen von Lemanea und drei Chantransien. Von Ictztcren
sind zwei als ncu zu verzeichnen, namlicli Ch. violacea Kiitz. forma
fasciculata nob. aus der Isar und Ch. spec, vom Grunde des Wiirmsees.
Bei dem iiberhaupt nicht grossen Formenreichthum dieser
Pflanzengruppe ware damit immerhin einiger Ersatz fiir den erheb-
lichen Zeitaufwand geboten. Mehr Werth lege ich jedoch auf die
bezijglich der allgemeinen Auffassung und der biologischen Verhalt-
nisse gewonnenen Anschauungen.
Nach dieser Richtung nenne ich die oft wiederholte Constatirung
des selbst in neueren Schriften noch hypothetisch erwahnten geneti-
schen Zusammenhanges zwischen gewissen Chantransiaformen und
Batrachospermum. Es besteht nicht nur eine gegenseitige J5eziehung
dieser Pflanzen, sondern beide sind identisch, indem sie eine ge-
meinsame Sohle besitzen, aus welcher je nach Umstanden die eine
oder die andere Sprossform, oder beide zugleich entspringen konnen.
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Dass noch nachtraglich die einfachere Sprossform in die holier
differenzirte sich mctamorphosiren kann, ist cin haufiges, aber im
Grunde doch accidentcllcs Vorkommniss. Im Principe vcrhalt sich
die Sache ebenso bei Lemanca, nur dass hier die Metamorphose
noch haufigcr vorkommt.
Ferncr niuchte ich meine Annahme, dass weniger Belichtungs-
verhaltnisse, als unter Andercm die quantitative und qualitative Be-
schaffenhcit des Wassers die Entstehung von Chantransia- oder
Batrachospermum-Sprossen rcguliren sowie die Beobachtungen iiber
die parasitare Natur dcr in Fig. 1 gezeichncten, oft sporenahnHchcn
Korper und uber die Regenerationskraft der Chantransiafaden zur
Nachpriifung empfehlcn.
Das vorstehender Abhandkmg zu Grunde liegende I flanzen-
material hat Verfasser, sowcit cs das Gebiet betrifft, durchaus selbst
den Standorten entnommen und in frischem Zustande gepriift. Zur
Vergleichung wurdcn Jedoch auch aus anderen Gegenden stammende
Exsiccate und Praparatc beigezogen, und nach dieser Richtung vcr-
danken meinc Hilfsmitte] cine s-hr schatzenswerthe Vervollstandigung
der Giite des Herrn Privatdocenten Dr. von Tubcuf, sowie des Herrn
Dr. II. Gliick, was ich hicrmit dankcnd anerkcnne.
Figunenerklarung.
(Saninitliche mikroskopische Zeichnungcn sind ca. 680 mal, die IIal)itu.sl)iUlcr
Y\g. 4 a und Fij;. 5 a dagc^cn 30 nial ver;^i-usscrt.)
Fig. 1. Gallcnhildungcn an liatrachospcrmuin
-Chantransien.
a, b) Vcrschicdcnc Kntuickckmgsstufen, scitenstiindig.
c) Kndstitndige GulIc an cincni Sporcnzwcige.
d) Dcs*^l, an cincm vcgctati\cn Aste.
c) Intcixukirc Gallc mit Filchcrun^r, an dcr Basis eiiics Sporcnastes.
Fi^. 2. Chantransia chalybaca ratkans, thcils abgestorbcn und ohnc Inhalt, tkeils




Fig. 3. Spurcnbihlun^ aaf cinem Rhizoide von Ch. chalybaea radians niit Durch-
wachsung entleerter Sporcnhiillcn.
Fig. 4. Ch. viokacea forma fascicukata n. f. nach einem Glycerinpraparate.
a) Habitusbild.
b) Stammstiick.
c) Thcil eines Terminakistes mit einem jungen Ilaare.
Fig, 5. Ch. sp. aus dem Wiirmsec nach cinem Glycerinjjraparate.
a) IkilMtusbild.
b) FussstiJck mit Rhizoid und Sohlcnzellen.
c) Tcrminalstiick.
Beitrage zur Laubmoos- und Torfmoos-
flora der Schweiz.
Von Dr. Julius Roll in Darmstadt.
Den im Jahrgang 1882 Nr. 11 in dor ,, Flora" ver(")ffcntlichten
Beitragen zur Laubmoosflora Deutschlands und der Schweiz lassc
ich weiterc Beitragc folgcn, zunachst von Laub- und Torfmoosen,
die ich scitdem in der Schweiz gesammclt habe.
1. Laubmoose,
Andreaea alpestris Sch. Schafbcrg bei Pontresina.
Gyninostomum curvirostre Hed w. Berninastrasse; Zermatt.
var. scabrum Lindb. Taminaschlucht bei Pfaffers, Via mala bei
Thusis.
G. calcareum N. et H. Via mala bei Thusis.
G. rupestre Schwg. Taminaschlucht bei Pfaffers, Via mala
bei Thusis, Fluhalp bei Zermatt.
Weisia viridula Rrid. var. subglobosa Sch. Berninahospiz.
Cynodontium virens Sch, HtJrnle bei Zermatt.
var. Wahlenbergii Br. ear. Gorner Grat bei Zermatt, f. atrata
daselbst.
C. gracilescens Sch. Schafberg bei Pontresina; Zermatt.
C. strumiferum B. S. Zernnatt; f. minor Schafberg bei rontrcsina.
Dicranclla squarrosa Sch. Col de Balnic bei Chamounix;
Pontresina ; Berninastrasse.
D. subulata Sch. Col de Balme 2200 m, Berninahospiz.
D. cur vat a Sch. Schafberg bei Pontresina.
D i c r a n u m M ii h 1 e n b e c k i i Br. e t Sch. Gem mi ; Gorner
Grat bei Zermatt.
var. brevifolium Lindb. Gorner Grat; f. niit gczelhntcr Rippe
am Roscgg-Gletscher bei Pontresina.
D. s c o p a r i u m H e d w. var. alpestrc Milde. Sclnvarzsee bei
Zermatt.
D. congest um Hrid. Gorner Grat bei Zermatt.
D. Schraderi Schwg. Berninastrasse.
D. albicans Br. cur. Piz Languard und Schafberg bei Pontre-
sina; Fluhalp bei Zermatt.
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D. srictum Schl. Corner Gletscher bei Zermatt.
D. falcatum Hedw. Col de Balme und Flegere bei Chamounix.
D. ful vellum Sm. cfr. am Julierpass.
Fissidens osmundoides Hedw. Fluhalp bei Zermatt.
F. decipiens De Not. Taminaschlucht bei Pfaffers.
Ceratodon purpurens Brid. var. Craffii Schl. St. Moritz
bei Pontresina.
Trichodon cylindricus Sch. Hornle bei Zermatt.
Distichium inclinatum Br. eur. Corner Crat, Hornle und
Fluhalp bei Zermatt.
Pottia cavifolia Ehrh. Corner Gletscher bei Zermatt.
Desmatodon latifolius Br. eur. Col de Balme bei Chamounix;
Corner Crat bei Zermatt.
var. muticus Brid. Schafbcrg bei Pontresina; var. brevicaulis
Sch. MalojapasSj Piz Languard.
Didymodon luridus Hsch. Piz Languard.
|
D. cylindricus Br. eur. Gemmi; Taminaschlucht bei Pfaffers.
D. rubellus Br. eur. var. alpigenus Vent. Taminaschlucht.
Barbula paludosa Schwg. Rheinfall bei Schaffhausen.
B. fragilis Br. eur. Cemmi; Corner Crat und Fluhalp bei
Zermatt.
B. recurvifolia Sch. Via mala bei Thusis.
B. mucronifolia Schwg. Hornle bei Zermatt.
B. inermis Bruch. Piz Languard bei Pontresina.
B. alpina B. S. Cemmi, Zermatt.
B. aciphylla Hartm. Piz Languard; Zermatt.
Schistidium alpicola Lpr. Zermatt.
Grimmia leucophaea Grev. Zermatt.
G. Muhlcnbeckii Sch. cfr. Flegere bei Chamounix.
G. Schultzii Brid. Fluhalp bei Zermatt.
G. elatior B. S. cfr. Zermatt.
Racomitrium affine Ldbg. Malojapass.
R. canescens Brid. var. strictum Schlieph. Piz Languard bei
Pontresina.
Amphoridium lapponicum Sch. Maloja, Piz Languard cfr.
Orthotrichum ano malum Hedw., der var. saxatile Wood
sich nahernd, Corner Gletscher und Fluhalp bei Zermatt.
O. rupestre Schleich. Corner Gletscher und Fluhalp bei
Zermatt; Rosegg- Gletscher und Schafberg bei Pontresina.
O. alpestre Hsch. Corner Crat bei Zermatt, Berninahospiz.
O. Killiasi C. M. Corner Crat bei Zermatt (von Dr. v. Venturi
bestimmt).
O. nudum Dicks, var. Robertianum Vent. Gemmi (von
Venturi bestimmt).
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O. stramineum Ilsch. Hornle bci Zermatt,
Encalypta commutata N. et H. Gemmi.
E. ciliata Hoffni. Corner Glctscher bei Zermatt.
E. apophysata N. et H. Zermatt.
E. streptocarpa Hedw. cfr. Ilurnle bei Zermatt.
E. rhabdocarpa Schw. Fluhalp bci Zermatt, Malojapass.
var. pilifera Br. eur. Piz Languard.
Dissodon splachndides Grev. Gorncr Grat bei Zermatt.
Web era Rreidleri Jur. (W. T.udwigii Sell.) Flulialp bei Zermatt.
W. cruda Sch. Celerina bei S. Moritz im Engadin, Maloja,
Taminaschlucht, Gemmi, Hurnle bei Zermatt, Gorner Grat.
W. albicans Sch. cfr. Julicrpass.
W. longicolla Hedw. cfr. iSchafberg bei Pontresina, Bernina-
strasse (von Kaurin bcstimmt).
W. poly m or p ha Sch. cfr. Schafbcrg und Rosegg-Gletschcr
bei Pontresina, Piz Languard (von Kaurin bestimmt).
W. acuminata Sch. cfr. Schafbcrg bei Pontresina ; Gemmi
(von Kaurin bcstimmt).
W. elongata Schw. cfr. Schafbcrg bci I*ontresina, Lago di
Caolozzio am Malojapass.
Bryum archangelicum Br. cur, Gorner Glctscher bei Zer-
matt cfr. (von Kaurin bcstimmt).
J*
B. inclinatum Br. eur. cfr. Piz Languard.
B. pallcsccns Schl. cfr. Taminaschlucht, Julicrpass, Maloja-
pass, Rosegg-Gletschcr bei Pontresina, P^ornle bei Zermatt.
B. pseudotr iquctrum Sch. cfr. Piz Languard, Fluhalp bci
Zermatt. var. ovatum Ldb. et Arn. Berninastrassc.
B. Culmanni Lpr. Hierhcr scheinen nach Kaurin FIxemplare
zu geh{"")rcn, die ich an der Gemmi und auf der Flulialp bci Zermatt
sammelte.
Anomobryum concinnatum Ldbg. Piz Languard.
A. s eric cum ITusn. Zermatt.
Mnium scrratum Brid. Fluhalp bei Zermatt.
Amblyodon dealbatus P. Br. cfr. Lago di Caolozzio am
Malojapass.
Meesia uliginosa Hedw. Schwarzsee bei Zermatt. var. minor
Br. eur. Gorner Grat und Schwarzsee bei Zermatt.
Bartramia subulata Br. eur. Gorner Grat bei Zermatt, Piz
Languard.
B. Oederi Sw. var. alpina Schw. Gorner Grat.
Aulacomnion palustre Schw. var. inibricatum Rr. cur. Gorncr
Grat und Hornle bei Zermatt.
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Philonotis calcarea Br. eiir. Aeschi bci Thun; Corner Grat
bei Zermatt.
Oreas Martiana Brici. Piz Languard bei Pontresina.
Tim mi a austriaca Iledw. Schvvarzsee und Hornle bei Zermatt.
T. megapolitana Hedw. Gemmi, Gorner Grat und Hornle
bei Zermatt.
OligotrichumhercynicumDC. Cole de Balme bci Chamounix.
Polytrichum ohioense Ren. et Card. Goschencn, Goschener
Thai.
P. sexangulare F'lorke. Gorner Grat, Piz Languard.
P. juniper inum Hedw. var. alpinum Sch. Gorner Grat.
P. piliferum Schrcb. v. Hoppei Sch. Gorner Grat.
Myurella julacea B. S. Hornle bei Zermatt.
Pterogonium gracile Sw. Zermatt.
Leskea nervosa Mgr. Zermatt, Col de Balme bei Chamounix.
Pseudoleskea atrovirens Br. et Sch. Col de Bahiie, Gorner
Grat und Hornle bei Zermatt.
var. tenella Lpr, Gemmi. 2300 m.
P. catenulata Br. et Sch. Gorner Gletscher und Theodul-
pass bei Zermatt.
Heterocladium dimorphum Sch. Col de Balme und Flegere
bei Chamounix cfr. 2200 m.
Lescuraea striata Sch. Corner Grat, Fluhalp und Hornle
bei Zermatt, Col de Balme bei Chamounix.
4
L, saxicola Milde. JuHer, Maloja, Berninahospiz, Rosegg-
Gletscher bei Pontresina.
Orthothecium rufescens Sch. Gemmi, Taminaschlucht.
Camptothecium nitens Sch. Hornle bei Zermatt.
Ptychodium plicatum Sch. Gemmi, Gorner Grat.
Brachythecium cirrhosum Sch. Gemmi.
B. erythrorhizon Br. eur. cfr. Hornle bei Zermatt.
B. colUnum Br. eur. Gorner Grat bei Zermatt.
B. glaciale Br. eur. Gorner Grat bei Zermatt. '
B reflexum Br. et Sch. var. subglaciale Lpr. Gorner Grat
bei Zermatt.
B. glarcosum Br. et Sch. -van alpinum Lpr. Gorner Grat und
Hornle bei Zermatt.
var. tauriscorum Mol. Fluhalp bei Zermatt.
Euhynchium circinatum Sch, Malojapass.
E. crassinervium Sch. Blausee bei Kandersteg.
E. diversifolium Br. eur. Hornle bei Zermatt.
Plagiothecium pulchellum Sch. (P. nitidum Lindb.). Ta-
minaschlucht bei Pfaffers, Blausee bei Kandersteg, Gorner Grat und
Fluhalp bei Zermatt.
21*
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Amblystegium filicinum L. f. compactuin. Fluhalp bei
Zermatt.
A. Juratzkannm Sch. var. angustifolium m. mit lang zugcspitztcn
BUUtcrn. Spiez am Thuncr See.
Hypnum Ilalleri L. fil. Via mala bei Thusis, Bad rfatTers.
H. Sommerfeltii Myr. Spiez bei Thun.
H. chrysophyll iiiii Brid. cfr. Taminaschlucht bei Ffaffers.
H. exannulatum Gumb. var. oithophyllum !\Iilde. Schafberg
bei Pontrcsina.
var. purpurascens Sendt. Schafberg bei Pontresina. Malojapass.
H. vernicosum Ldb. cfr. Fluhalp bei Zermatt.
H. subsulcatum Sch. Gemmi, Corner Grat iind Theodulpass
bei Zermatt.
H. rugosum Ehrh. var. strictum m., aufrecht, Aeste fehlend
Oder sehr kurz. Gorner Grat bei Zermatt.
H. Heufleri Jur. Gemmi, Gorner Grat und Fluhalp bei Zermatt.
H. Vaucheri Lesqu. Zermatt, Piz Languard.
H, ochraceum Wils. Zermatt.
var. uncinatum Milde. Col de Balme.
H. sarmentosum Wahlb. J\kilojapass. 1900 m.
Hylocomium Oakesii Sch. Col de Balme bei Chamounix.
2200 m.
H. splendens B. S. var. conipactum Lesqu. et James. Schaf-
ber<x bei Pontresina.
Die von Herrn Dr. Kmdberg und niir bei Lugano und Faido im
Canton Tessin, sowie bei Goschenen gesammclten Laubmoose sind
in Estratto dal Bullcttino dclla Socicta botanica italiana, Firence dell'
8. Dicembre 1895 vcn'>ffentlicht.
2. Torfmoose.
In einer Arbeit uber nordamerikanlsche Laubmoose, Torfmoose
und Lebermoose (Hedw. 1893, Bd. 32) habe ich die var. spcciosum
\V. des Sphagn. acutifolium erweitcrt und die Vermuthung aus-
gcsjirochcn, dass dicse crweiterte Varietat eine besonderc Neben-
formcnreihe des Sph acutifolium bilde, die sich an mein Sphagn.
Schimperi anschlicsst. Seitdem habc ich wieder zahlreiche Formen
dieser Formenreihcn untcrsucht, die mir die Bczichuugen beider
nuch deutlichcr erschelnen liessen. Dcr breitc Blattsaum bei den
Stcngelblattern der var. speciosum ist nicht constant und nicht immer
deutlich; ich gebe ihn daher als Unterscheidungsnu-rkmal auf. Wich-
tiger crscheint mir der Dimor[)hismus der Stengelblfitter, der, ob-
gleich er auch bei anderen Sphagna vorkonunt, bei den wohl.aus-
gebildcten und fruchtenden Exemplaren der Aculifolia ein erln'ihtes
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var. speciosiim sind denen dcs Spha^^nuni Schimperi fast gleich, und
auch die kiirzeren Blatter sind noch verhaltnissmassig gross, lang
gespitzt und faserrcich. Jedenfalls stehcn diese dimorphen Formen
dem Sph. Schimperi naher, als den iibrigen Acutifolia. Ich stelle sie
daher als Unterformenrcihe zu Sph. Schimperi, indeni ich den Namen
Sph. acutifolium var. spcciosum in Sphagnum Schimperi var. dimor-
phum m. umandere.
Ferner werde ich im Interesse ciner gleichmassigen Bezeichnung die
nach Farben benanntcn Formen derTorfmoosc (mit Ausnahme des Sph.
fuscum Kl.) als Unterformcn betrachten und mit eincm Stern kenn-
zeichnen, obgleich man manche Farbenvarictatcn (wie Sph. acuti-
folium var. cruentum m. und var. rubrum Brid.) als gute Varic-
taten betrachten konnte. Ich nenne meine var. cruentum kiinftig
var. pulchrum * cruentum und die var. rubrum bezeichne ich
als var. pulchrum m. * rubrum und * i)urpureum und rechne auch
var. sanguineum Sendtn als Form dazu.
Sphagnum Schimperi Roll.
var. compactum R*>11. * fusco-rufescens. St. Moritz bei Pontre-
sina. Die Stengelrinde dieser Excmplarc zeigt zuweilen , obgleich
sehr selten, cine Pore.
var. strictum Roll. * pallcscens. St. Moritz bei Pontresina. Auch
bei diesen Excmplaren kommt zuweilen cine Rindenpore vor.
var. gracile Roll. f. pusillum m. * pallcscens. 5—7 cm hoch,
schlank, etwas starr, klcinkojjfig, bleich oder wenig gerothet. An
Felscn des Hornle bei Zermatt in der Nahe der Schneegrenze.
f. squarrosuluni m. * versicolor m. Col de Balme bei Cha-
mounix und im Canton Tessin um Piora bei Airolo.
var. capitatum m. var. n. Bis 10 cm hoch, grosskopfig, der
gleichnamigen var. des Sph. acutifolium ahnlich.
* roseum. Tessin, Dalpe bei Faido. Aeussere Rinde porenlos,
innere hie und da mit einzelnen klcinen Porcn.
var. pycnocladum Schl. * roseum. Ober-Engadin, Maloja.
var, dimorphum m. (Sph. acutifolium var. speciosum [W.] m. ol.
vcrgl. Hedw. 1893 S. 297— 304).
f. compactum m. * pallens. St. Moritz bei Pontresina im Ober-
Engadin.
f. capitatum m. * versicolor. Tessin, Piora bei Airolo.
f. i^racilescens m. * rufescens. Pontresina.
f. squarrosuluni m. * versicolor. Piora bei Airolo, Maloja im
Engadin.
f. fiagellare m. * pallens. Malojapass.
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Sphagnum acutifolium Ehrh.
var. gracile Roll. f. compactum m. * versicolor. Obcr-Engadin,
St. Moritz.
f. pusilluin m. * rufcscens. Ober-Engadin, Malojapass.
f. tenellum m. * versicolor. Hornle bei Zermatt; * pallens
I^crninastrasse; beide Formen hie und da mit einzclnen Rindcnporen,
die vielleicht bei alien Formen von Sphagn. acutifolium Ehrh., wenn
'
auch sehr selten, vorkommen, oder doch durch Hautverdunnungen
angedeutet sind.
f. deflexum m. * versicolor. Tessin, Piora bei Airolo.
f. capitatum m. * pallens. Berninastrasse. * pallescens. St. Moritz
bei Pontresina. * versicolor. Guschener Thai am St. Gotthard. Bei der
letztgenanntcn Form zeigt die Stengelrindc hie und da mittelgrosse
krcisformigc Hautvcrdiinnungcn. ' '
f, flagelliforme m. * virescens. Tessin, Piora bei Airolo.
* versicolor. Tessin, Dalpe bei Faido,
var. elegans Braith. f. strictum m. * versicolor. Tessin, Dalpe
bei Faido, f. flagellare m. * versicolor. Desgl.
var. pulchrum m. f. tenellum m. * rubrum. Desgl. f. den-
sum m. * sanguineum Scndt. Desgl.
Sphagnum plumulosum Roll. (Sph. subnitens Russ. etWarnst.)
var. compactum m. * purpurascens. Tessin, Dalpe bei Faidf).
var. piumOSUm Milde. f. strictum W. * purpurascens. Goschener
Thai.
f. flagellare m. * versicolor. Tessin, Dalpe bei Faido.
f. robust um m. * purpurascens. Goschener Thai.
var. quinquefarium Braith. (Sph. quinquefar. Russ. et W.)
f. compactum m. * virescens. Goschener Thai.
f. squarrosulum m. * viride. Desgl. Bei dieser Form sind
die Poren der Astblatter fast perlschnurartig, wie bei den Subsecunda,
geordnet; am Blattrand stehcn ziemlich klcine, runde Poren, in der
IMitte dcs Blattes klcine Halbporen, die nach der Spitze zu noch kleiner
werden; zuweilen ist die IMitte der oheren Blatthcilfte ganz faserlos.
Zur var. quinquefarium Braith., die eine Nebenformenreihe
(microphylla) des Sph. plumulosum m. darstellt, rcchne ich auch
die von mir s. Z. unter var. Gerstenbergeri W. angefuhrten
F'ormen, Die Hauptformenreihe bildcn die macrophylla (Sph. sub-
nitens Russ. u. Warnst.) mit den Varietcitcn tenellum Jens.,
gracile m., plumosum Milde, immersum Schl., limosum Grav.,
squarrosulum W., laxum Russ. Die nach Farben bezeichneten
Varietaten luridum Hiib., laetevirens Braith., fusco- virescens
W., violaceum W., bezeichnc ich auch hier als Unterformen.
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Sphagnum Wilsoni Roll.
Nebcnformcnrcihe Sphagn. Warnstorfii Russ.
Diese Nebenfonnenreihe ist haiiptsachlich auf die Astblattporen
gegriindet und durch das amcrikanische Sphagn. Wilsoni var.
quinquefarium Roll. (Hedwigia 1893, Bd. 32. S. 290 f.), bei dessen
Formcn die Porenbildung der Astblattcr eine unregelmassige ist, mit
der var. tenellum Sch. der Hauptformcnreihe verbunden.
f. squarrosulum * pallescens. St. Moritz bei Pontresina.
f. gracile * purpurascens. Berninahospiz.
f. i)luinosum * purpureum. St. Moritz bei Pontresina, Lago
di Caolozzio am Malojapass im Ober-Engadin.
Sphagnum Wilsoni Roll.
var. tenellum Sch. f. gracile * flavum Jens. Ober-Engadin,
Maloja. Die Stengelrinde zeigt, obwohl sehr selten, hie und da
eine Pore.
Sphagnum fuscum Kling;.
var. Compactum m. * fuscum. St. Moritz im Ober-Engadin.
var. tenellum m. * fuscum. Bernina.
var. gracile m. * fuscum. St. Moritz. * ochraceum. St. Moritz.
Sphagnum Russowii Roll.
var. compactum Roll, * violaceum Roll. Lago di Caolozzio am
Malojapass. * flavescens. Maloja.
var. squarrosulum Roll. * flavescens. St. Moritz, Pontresina.
var. tenellum Roll. * vircsccns. Tessin, Piora bei Airolo. Zarte,
4
8
— 10 cm hohe Form mit oben verschmalerten und gefaserten Stengel-
blattern und sparlichen Rindenporen.
Sphagnum Girgensohnii Russ.
var. tenue m, * ochraceum. Bernina.
var. tenellum m. * pallescens. Tessin, Dalpe bei Faido, ;
var. strictum Russ. f. tenellum m. * pallescens. St. Moritz.
f. flagellare m. * pallescens. St. Moritz. * fuscescens. Piora bei
Airolo, Malojapass f. gracilcscens * fuscum. Bernina. .
var. gracilescens Grav. f. capitatumm. * pallescens. St. Moritz.
var, squarrosulum Russ. f. gracilescens m. * virescens. Piora
bei Airolo. f. deflexum m. * fusco- virescens. Malojapass. f. sub-
mersum m. * pallescens. Maloja, Lago di Caolozzio.
var. molle Grav. * virescens. Tessin, Dalpe bei Faido. * albescens.
St. Moritz bei Pontresina. * ochraceum. Desgl.
var. patulum m. * fuscum. Malojapass. Diese Form hat breite,
stark gefranste Stengelblatter und ist dem Sph. fimbriatum var. squar-
rosulum * fuscum vom gleichen Standort in Form und Farbe sehr
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ahnlich. Auf solche Aelinlichkciten verschiedcner Moose dessclhcn
Standorts habe ich schon mchrfach hingewiesen.
var. flagellare Schl. f.. rob u stum (var. speciosum Lpr.) * vires-
cens. Piora bei Airolo. * ochraceum. Desgl.
var. deflexum Schl. f. gracile m. * virescens. Piora bei Airolo.
Sphagnum fimbriatum Wils.
var. squarrOSUlum H. Mull. * fuscum. Molojapass. Dem Sph.
Girgensohnii v. patulum * fuscum vom [^Icichcn Standorl schr ahnlich.
Sphagnum recurvum Pal.
var. majus Ang. (v. mucronatum Russ.) * virescens. Piora bei
Airolo. f. pycnocladum. * virescens. Desgl.
var. subfibrosum m. * ochraceum. Tessin, Dalpc bei Piora,
var. immersum Schl. u. W. * viride. Lago Muzzano bei Lugano.
Sphagnum teres Ang.
var. compactum W. * fuscum. Tessin, Dalpe bei Faido. * vires-
cens. Desgl.
var. strictum Card. * virescens. Dalpc bei Faido.
var. gracile m. * virescens. Tessin, Dalpe bei Faido. Bei diesen
Excmplaren finden sich am Grunde der Stengelblatter oft zahlreiche
runde Hautverdiinnungen, die zuweilen durchgebrochen sind und
dann Locher bilden. Der obere Theil der Stengelblatter zeigt dagegen
oft verdickte Langsadcrn und Falten. Die Hautverdiinnungen treten
auch zicmlich zahlreich in den Rindenzellen dieser Form auf, bilden
aber keine Locher, wie bei var. laxum Schl., wo sie zuerst von
Schliephacke nachgewiescn wurden. Zuweilen kommen auch bei der
var. gracile m. in den Stengclblattcrn einige Pseudofasern und
Fasern vor. Sphagnum teres zeigt iiberhaupt in Bezug auf Faser-
und Porenbildung und Hautverdunnung viel Intcressantes. * fuscum
Dalpe bei Faido. * bicolor. Dalpe bei Faido und Piora bei Airolo.
* ochraceum. St. Moritz bei Pontresina.
var. elegans m, * flavescens. Dalpe bei Faidu. * ochraceum. Piora
bei Airolo. * bicolor. Desgl.
var. molle lt\. var. n. locker, weich. Aeste nicht drehrund und
nicht anliegend beblattert, sondern locker beblattert und verflacht,
eineni weichen Sph. subsecundum und laricinum ahnlich, * fuscum.
Tessin, Dalpe bei Faido. Dem Sph. laricinum var. congestum
* ochraceum und Sph. subsecundum var. moUc * ochraceum von
dcmsclbcn Standort habitucll ahnlich.
Sphagnum rigidum Sch.
var. compactum Sch. f. densum Schl. * violaceum. Maloja-
pass. * flavovirescens. Piora bei Airolo.
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var. strictum W. * flavescens. Col dc Balme bei Chamounix.
* virescens. Piora bei Airolo.
var. brachycladum m. * virescens. Piora bei Airolo.
var. gracile Schl. et Roll. * flavescens. Malojapass.
var. squarrOSUm Russ. f. compactumm. * virescens. Piora
bei Airolo. * fuscescens. Col ^e Balme bei Chamounix. f. laxum
Card. * versicolor. Maloja. * atroviride. Dcsgl. * virescens. Piora bei
Airolo.
Sphagnum laricinum Spr. (im alten Sinne).
var. COngestum Jens. * ochraccum. Tessin, Dalpe bei Faido.
var, tenellum m. * auro- virescens. Masagno bei Lugano, Dalpe
bei Faido.
var. laxum m. * auro -virescens. Lago Muzzano bei Lugano.
var. falcatum Schl. * virescens. Masagno bei Lugano. * auro-
virens. Desgl. * auro-fuscum. St. Moritz, Pontresina.
var. crispulum Schl. * glaucum. Lago Muzzano bei Lugano. *
virescens. Desgl. * flavo- virescens. Masagno bei Lugano. * fusco-
virescens. Lago Origlio bei Lugano.
var. patulutn m. mit weit abstehenden, langcn Aesten, * auro-
virescens. Masagno bei Lugano.
Sphagnum subsecundum Nees.
var. microphyllum m. f. molle W. * ochraceum mit den
habituell ahnlichen Sph. laricinu m v. congest um * ochraceum u.
Sph. teres v. molle * fuscum bei Dalpe unweit Faido, Tessin,
und ohne dicse zwischen St. Moritz und Pontresina. * fuscescens.
Lago Origlio bei Lugano.
f, gracile C. M. * flavo -virescens. Lago Origlio bei Lugano.
f. laxum m. * auro-flavescens. Desgl.
var. macrophyllum m. f, falcatum Schl. * fusco-virescens Lago
Origlio bei Lugano. * fuscum desgl. * luridum Maloja, Ober-Engadin.
f. intermedium W. flaccidum "^ viride. Lago Origlio bei
Lugano.
Sphagnum contortum Schltz. (im alten Sinn).
var. brachycladum W. * fuscum. Goschener Thai.
var. Warnstorffii m. f. pycnocladum m. * viride et * fusco-
virescens. G5schener Thai.
var, revolvens m. * virescens et * ochraceum. Goschener Thai.
var, teretiusculum m. * fusco-virescens zwischen Taverne und
Origlio bei Lugano.
var. fluitans Grav. * fusco-rufcscens. Bcrnina * fusco- viride
zwischen Taverne und Origlio bei Lugano. * sanguineum. Desgl.
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Sphagnum platyphyllum Sull.
var. obesum m. v. n. noch robustcr, als var. contortum m., Acste
schr kraftig, stielrund, durch die zusammengewundenen Blatter zu-
gespitzt, Rinde 2—3 schichtig; Stcngelblatter gross, mit* ungcthcilten
Zellen; Astbliittcr schr gross, hohl ; die Mittclzcllcn meist porcnlos
odcr mit einer Pore; die Porcn der Randzellen ziemlich zahlreich.
* pallcscens Lago di Caolozzio bei Maloggio im Ober-Engadin.
Sphagnum cymbifolium Hedw.
var. compactum Schl. et W. f. strictum Grav. * fusccscens
Maloja, Ober-Engadin; Piora bei Airolo. ^
var. brachycladum W. * fuscum. Maloja.
var. pycnocladum C. M. * fuscescens St. Moritz, Ober-Engadin.
Sphagnum KHnggraffii Roll (S. glaucum Kl.j.
var. COngestum m. f. pycnocladum m. * glaucum, Goschener
Thai. * viride, Maloja.
var. contortum m, * bicolor, nur oben graugriin, unten bleich
odcr braunlich, Tessin, Dalpe bei Faido. Chlorophyllzellen der Ast-
blatter im Qucrschnitt breit.
var. pycnocladum Grav, * glaucum. Masagno bei Lugano. Ast-
blatter rcichfaserig.
Sphagnum medium Limpr.
var. COngestum Schl. et W. * roscum. Col de Balmc bei Chamounix.
var. strictum m. * fusccscens. Piora bei Airolo.
var. imbricatum m. * bicolor Besch. St. Moritz, Engadin.
* purpureo-luridum, Piora bei Airolo. * viride. Desgl.
var. abbreviatum m. * purpurcum. Tessin, Dalpe bei Faido.
var. brachycladum m. * purpureum. Desgl.
Sphagnum papillosum Lindb.
var. COnfertum Lindb. f. laxum m. f. sublacve Lpr. * fusco-
viride. Tessin, Tavcrnc-Origlio bei Lugano.
var. laxum m. f. sublaeve Lpr. * fusco-viride. Desgl. * glaucum.
I
Desgl.
I Symbolae ad Bryologiam Australiae I
Auctore Carolo Miillcr, Hal.
1. Leucobryum (Prionacron) spinidorsum n. sp.; dioicum
;
cespites molles albidi; caulis mediocriter latus sed basin versus
angustior albidior flexuosus apice uncinatulus; folia caulina densiuscule
imbricata secunda parvula, e basi angustiorc brevissima in laminam
oblongam breviter curvato-acuminatam canaliculatam mucronatam
producta, basi anguste marginata, dorso apicis undulato-spiculosa,
e cellulis majusculis ampliusculis longiusculis laxis reticulata, mollia
facile emoUita; perichaetialia minora striata angustius oblonga acu-
minata, basi multo latius marginata; theca in pedunculo longiusculo
tencro flaccido spirali rubro majuscula inclinata sulcata arcuato- ob-
longa basi robuste strumosa, operculo rostrato, peristomio robusto
normali.
Habitatio. Nova Seelandia, Whangarou: C. Fristedt in Hb.
Kindberg 1890; Tasmania, Grove Creek, Laos Bay: F.M.Weymouth
fertile legit Martio 1891; Port Cygn.: idem, Septembri 1889. Hb.
O. Burchard 1890.
Folia caulina pro more apice dorsi valde undulato-spiculosa.
2. Leucobryum (Prionacron laticaule) n. sp.; cespites
latissimi bipollicares robustissimi glauco- albidi speciosi; caules lati
parce dichotomi apice robuste secundi laxe cohaerentes; folia homo-
malla magna dense confcrta, madore difficile emollientia vix patula,
e basi brevissima angustiore in laminam oblongam clatiusculam indc
late acuminatam robuste pungenti-ccllulosam producta, dorso apicis
undulata denticulata, e cellulis maximis longis laxis amplis reticulata
basi lato-marginata; perichaetialia multo minora, e basi vaginacea
tencriore latissime marginata in acumen angustius attenuata; theca
in pedunculo breviusculo rubro crasso flexuoso inclinata majuscula,
e basi robuste strumosa breviter arcuato -oblonga madore aequalis
macrostoma, operculo longe rostrato, peristomio normali rubusto.
Habitatio. Nova Seelandia, litore australasico prope Grey-
mouth: Rich. Helms 1885; in loco non indicato ejusdem insulae
Fr. Reader.
Muscus speciosus ex habitu Megaphyllorum, sed foliis dorso
undulato dcnticulatis refugiens.
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3. Mniopsis rotundifolia n. sp.; Mn. Flumiilae habitu
simillima, sed foliola majora, e basi angustissime breviter dccurrente
orbiculari-ovalia brevissime robustc acuminata, planiuscula intcgcrrima,
nervo pro foliolo lato diaphano striifornii ante apicem dissoluto cari-
natulo-cxarata, e ccUulis pro foliolo magnis amplis hcxagonis angu-
latis grossc reticulata, apiccni versus majora apice rosulam minutam
sistcntia. Cactera rcliqua.
H a b i t a t i o. New South Wales , TJlyvala , Septenibri 1891
:
Th. Whitelegge in Hb. Brotheri.
Species sui generis inemnrabilis secunda distinctissima.
4. Hym cnodon hel volus n. sp.; cespites supra pollicares
pulcherrimc sulphurei supcrne laxi inferne fusco-tomentusi; caulis
angustissime frondosus, basi infima pur])urascente nudiusculus inde
foliis crescentibus eleganter distichacco-fuliosus siniplex; folia caulina
laxc equitantia sed eleganter imbricata difficillime emollicntia, perfecte
cmollita maxime diaphano-sulphurea, e basi angustata in laminam
distincte ovaleni vel ellipticam parvam , capillo tenuissinio ilexuoso
aciculari caudatam in foliis infimis multo brevius piliferam attenuata,
nervo pallidissimo angusto supra medium abrupto exarata, planissima
margine tenerrime obsolete crenulata, e cellulis minutis angulate
rotundatis indistlnctis arcolata. Caetera reliqua
Habitatio. Nova Scelandia, insula australis, in litorc austra-
lasico propc Grcymouth: Richard Helms 1886 misit.
E pulcherrimis generis , II ym e n o d o n t i p i li fe r o similis , sed
haecce species multo minor tcncrior foliis minoribus anguste oblongis
nee oralibus nee ellipticis diversa.
5. Rhizogonium (Eurhizogonium) Gehcbii C. Aliill. in
sched. ad Gcheeb 1872; cespites semipollicares laxissimi lutescentes;
caulis frondiformis angustus caudatus flexutjsus obtusiusculus, inferne
nudiusculus vel foliolis minutissimis remotiuscuHs obtectus; folia
caulina parva densiuscule equitantia erccta vel madore magis patentia,
perfecte disticha, e basi angustiore oblonga breviter robustiuscule
acimiinata, apicem versus runcinate serrulata, planiuscula, nervo
pallido angusto strictiusculo ante inucronem evanido exarata, e cel-
lulis grossis rotundo-hexagonis reticulata; perichactium radicale, foliis
e basi lanceolata longius acuminatis tcnuiter denticulatis, e cellulis
angustis longiusculis ai-eolatis; thcca in pcdunculo longo tcnui ilexuoso
rubente erecta longe anguste cylindrica sub ore constricta; pcristomii
longiusculi dentes externi pallidi dense articulati, interni angusti
carinati pallidi tenuiter rugulosi, ciliolis tenerrimis interpositis.
Habitatio. New South Wales, Sydney: Domina Kaysser in
Hb. Gcheeb.
Rhizogonio gracillimo Brother, ejusdcm rcgionis (Gosford)
simillimum et proximum, sed haecce species statura multo graciliore,
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foliis magis rcmotis mlnoribus autcni grossius serratis atquc capsula
niinuta ovali (opcrculo conico oblique subulato) ccrte differt. Ad
Richmond River Capt. Stackhouse legit 1881 (Hb. Mclbourn.) for-
mam foliis magis remotis.
6. Rhizogonium (Plumella) sinuatum n. sp,; cespites lati
laxissimi pallide liitescentes; caulis pollicaris simplex elegantissime
frondosus flexuosus plumosus basi nudiusculus vel foliolis minutissi-
mis remotis obtectus angustus; folia disticha siccitate atque humore
patcntissima remotiuscula tencra, e basi valde rotundato-angustiore
in laminam latiuscule oblongam acuminatam, apice plus minus
sinuato-excisam parcc dentatam vol inacqualiter acuminatam pro-
ducta, limbo pallido crasso apicem versus dimtnuto paulisper revo-
luto ubiquc circumcincta , nervo pallido limbo crassiore in aristam
breviusculani pungentem strictam excedente calloso-exarata, e cel-
lulis grossiusculis rotundis in membranam diaphanam scariosam veluti
incrassatis elegantcr areolata. Caetera speranda.
Ilabitatio. Nova Seclandia, insula australis, prope Greymuuth
litoris australis: Rich. Helms 1885.
Rhizogonio aristato Hj^c. proxima, sed haecce species raptim
recedit statura niulto minore, foliis multo minoribus tenuissimc lim-
batis ct aristatis. Habitus Rhizogonii Novae Hollandiae, sed
haecce species folia nee limbata habet.
7. Rhizogonium (Eu rhizogonium) a Ij) est re n. sp.; cespites
latissime decumbentes sordide lutescentcs valde intricati; caulis sub-
capillaris in ramulos capillares stolonaceos teneros multos divisus;
folia caulina disticha minuta laxe imbricata, e basi breviuscula angusta
spathulata in laminam ovato- acuminatam tenerrime serrulatam acutam
planiusculam producta, nervo angusto pallido supra medium evanido
exarata, e cellulis pro foliolo grossiusculis rotimdis in membranam
luteolain veluti conflatis areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington: Kaysser in Hb. Mel-
bourne 1883.
E minutissimis generis.
8. Rhizogonium (Spiridentella) Helmsii C. Miill. in
sched. 1885; speciosinn spiridentoideum robustum e viridi lutescens
vel aetate fcrrugincum, surculis multis e tomcnto brunneo communi
socialiter egredicntibus basi nudiusculls apicem versus robuste folio-
sis ficxuosis caudatis apice plus minus secundis vel falcatis parce
dichotomis 3-^6-pollicaribus ; folia caulina longa angusta setacea
laxe conferta vel remotiuscula, e basi truncata in laminam latiuscule
lanceolato- acuminatam loriformem producta, nervo crasso ferrugineo
in subulani longiusculam excedente calloso-exarata, margine ubique
fere lamelloso-incrassata, ad partem inferiorcm minutius duplicato-
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serrata, ad partem superiorem grossius plcrumquc simpliciter serrata,
e cellulis majusculis rotundis incrassatis areolata; perichaetia singula
in rainulis terminalia innovando lateralia imniersa, foliis similibus;
theca in pedicello perbrevi erecta oblonga parva macrostoma, oper-
culo e basi cupulato-conica subulato, calyptra dimidiata glabra
;
peristomium magnum; dentes extcrni lati subulati pallidi late articu-
lati, intcrni tcneri albidissimi in mcmbrana alta long! flaccidi valde
rcticulati, ciliis longis vix nodosiusculis 2— 3 intcrpositis.
Habitatio. Nova Seelandia, insula australis, Greymouth in
litore australi: Rich. Helms 1885 Ig. et misit. E locis aliis non
indicatis miserunt Bailey et Walker.
Dioicum; planta mascula dichotome ramosissima gracilior, floribus
terminalibus gcmmaceis. Planta spcciosissima partibus omnibus
rhizogonioidea, sed statura spiridcntoidca vel cyrtopoidea maxime
propria. Anno 1883 CI. Kiacr [)nmus misit e Ghristiania specimen
Baileyanum sub nomine Cryptopodium gen icula turn.
9. D i p h y s c i u m 'L o r i a e n. sp. ; synoicum ; caulis pusillus
simplex laxifolius viridissimus; folia caulina laxe patula recurvula
nee crispata, e basi vaginata erecta longiore pallida in laminam
longiusculam planam ligulato-oblongam superne densiuscule distincte
repando-serrulatam latius marginatam producta, nervo crasso viridi
in aristam breviusculam crassam strictam carinato-exarata, e cellulis
obscure viridibus parvis rotundis basi multo majoribus laxis pallcs-
centibus longiusculis reticulata; interiora in aristam longissimam
crassam carnosam flexuosam integcrrimam protracta; perichactialia
minora acuminata longe aristata integra laxe pellucidc reticulata,
ubique integerrima. Caetera nulla.
Habitatio. Nova Guinea austro-orientalis Anglica, districtu
Moresby, in montosis Mo-roka, 1300 m altum: Lamberto T oria
in Hb. Levier, 1893 Augusto legit.
10. Diphyscium Ulei n. sp.; caulis humilis simplex obscure
viridis; folia caulina vernicoso-nitida laxe conferta circinnato-crisi)a
madore valde patula, e basi brevissima vaginata pallida ligulate ob-
longa planiuscula angusta, nervo latiusculo in mucroncm plus minusve
breviusculum pungenti-excedente carinato-exarata, margine erecto
indistincte remote breviter repando-dentata leviter marginata, e cel-
lulis obscure viridibus rotundo-hexagonis minutis basi multo majori-
bus laxis longis amplls mollibus reticulata; perichactialia lamina
multo breviore acuminata, nervo latissimo in aristam elongatam
flexuosam integcrrimam carnosam protracta, interiora superne margine
parce longe ciliata (ut in Thuidio), intima minuta ubique e cellulis
pellucidis teneris reticulata; theca parva (juvenilis). Caetera nulla.
Habitatio. Brasilia , Rio de Janeiro, Septembri 1893, et in
Serra dos Orgaos, Dcccmbri 1891: Ernestus Ule legit et misit.
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Surculus inter axilla foliorum radiculos longos pallidissimos per-
multos exmittcns.
11. Dawsonia Victoriae n. sp.; dioica; caulis pusillus simplex
vcl semel ramosus, inferne foliolis minutis remotis e basi latiore
vaginata rubiginosa cellulis angustis densiiisculis brevibus reticulata
raptim fere breviter lanceolatis elamellosis, ncrvo lato omnino occu-
patis intcgris; folia caulina in comam densam madore rosulato-
patulam congesta parva, e basi brevi lata vaginata pallida vel magis
aurantiaca apicem versus ad nervum latiuscule evancscente cellulis
angustis reticulata in laniinam latiusculo-lanceolatam robustam mar-
ginc remote indistincte parce serratam
, nervo latissimo lamelloso
dorso remote dentate onmino fere occupatam producta, e cellulis
hexagonis incrassatis areolata; perichaetialia multo minora plura, e
vagina longiuscula pallida laxc reticulata profunde canaliculata in
laminam plus minusve brevissimam ligulato-obtusatam nervo angusto
apice vix brevissimc lamelloso vel nudo ante apicem evanido exaratam
superne incrassato-areolatam exeuntia intcgerrima tenera; theca in
pedunculo vix unciali crasso rubro erecta parva globulari-ovata;
calyptra et peristomium generis, sed ulterius in dentes maxime
capillares tenuissimos fissum.
Habitatio. Australia extratropica, Victoria, „on the ground,
Doncastcr near Melbourne'': F. Reader legit 27. Julio 1SS4, misit 1892
ex Dimboola Victoriae.
I
Dawsoniae longisetae Hpc., quacum prius conjunxi, partibus
omnibus minoribus, peristomio multo teneriori, foliis caulinis minus
serratis, praescrtim foliis perichaetialibus perbrevibus ligulatis obtusatis
distat. Folia perichaetialia D. longisetae foliis caulinis similia
solum minora, dum intima apice ligulato grossius exciso-serrata sunt.
12. Dawsonia intermedia n. sp. dioica; caulis speciosus circa
27 cm acquirens, e basi longa nuda maxime gcniculato-flexuosa
lanata angulata brunneo-atra ascendens in surculum densiuscule
foliosum longum strictiusculum crassiusculum caudiformem sordide
virenteni vel plus minus ferrugineum humorc juniperoideum pro-
ductus; folia caulina laxe conferta angusta setacea l^U cm longa
stricta madore valde patenti-patula, e basi brevi aurantiaca cellulis
longiusculis angustis densiusculis reticulata erecta in laminam distan-
tem longiuscule lanceolatam exeuntia, margine infcro dentibus acutis
remotis apicem versus %densius dispositis fuscis serrata planiuscula,
nervo breviter lamelloso laminam totam fere occupante in mucronem
robustum fuscum brevem ubique serratum excedente deplanato-
exarata, pcrichaetium versus basi longiore angustiore et lamina an-
gustiore longe subulata praedita; perichaetialia multo n^inora immersa
pauca appressa tenera pallida, e basi angustata in laminam ligulato-
oblongam parum canaliculatam nervo angusto evanido omnino ex-
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lamelloso percursam breviter obtusate acuminata integerrima, e cellulis
longis flexuosis dilute fuscis laxis reticulata; theca in pedicello per-
brevi crasso fusco erecta deinque inclinata vcl horizontalis magna
eleganter ovalis microstoma uno latere pcrfecte plano-discoidca altero
latere convexa, operculo majuscule conico oblique apiculato indi-
stincte spiraliter contorto; calyptra magna purpurascens pilis valde
serratis hirtissima; peristomii dentes penicillatim aggregati pro genere
robustiusculi.
Habitatio. Australia, Fernshaw, Upper Yarra River:Luehmann
Januario 1881, fertilis; sources of the Yarra Yarra: Ferd. v. Muller
1885 misit ex lib. Melbourne; Fagus-Country, on the Clarence River,
1200 ped. alta: Aug. Rudder 1882 in lib. Melbourne; Wilsons
Promontory: Mus grave in Hb. Melbourne; in sylvis ad Rocky Cape:
Hb. Melbourne 1881; New South Wales, Sydney: lib. Melbourne 1881;
North New South Wales, White Cap Mountain: De Camara 1881 in
Hb. Melbourne.
Inter Dawsoniam polytrichoidem et D. superbam medium
tenens; a prima longitudine surculi et foliorum atque lamellis creber-
rimis eorum {c^. Geheeb et Schliephacke in Revue bryologique 1896,
p. 78) et fructificatione brevius pediccllata jam recedit, a secunda sta-
tura humiliore foliisque apprcssis brevioribus angustioribus primo visu
differt. Planta mascula ut in Polytricho tcrminalis discoidea sacpius
prolificans.
13. Dawsonia gigantea n. sp. in sched.; caulis ca. 42 cm
altus vel ultra robustus angulatus usque ad altitudinem ca. 15 cm
nudus simplex; folia caulina longissima robusta laxissime disposita
patula, e basi brevi vaginata aurea in laminam 2—3 cm longam
angustam planam breviter subulatam subflaccidam dense lamellosam
producta, e medio dcntibus parvis rubiginosis acutiusculis rcmotis
simpliciter vel duplicato-dcntata ad subulam dcntibus densius scrrata,
nervo laminam fere totam replente percursa, e cellulis ad vaginam
angustissimis densis longis, ad basin laminae maxime incrassatis
intense rubiginosis indistincte hexagonis areolata. Theca (fide deli-
neationis Bcccarianae) in pedicello perbrevi inter foHa immersa pro
planta magna parva, operculo. apiculato, peristomio breviusculo.
Caetera nobis ignota.
Habitatio. Nova Guinea, in monte Arfak, ad Halam, alt. 5000
—
7000 ped., Julio 1875: Dr. 0. Beccari. lib. Levier.
E longissimis muscorum omnium; planta speciosissima valde
memorabiUs habitu valde proprio, De lamellis i)lantae cf. Schliep-
hacke et Geheeb in Revue bryologique 1896, p. 77.
14. Catharinea (Oligotrichum) minuta n. sp.; perpusilla
gregaria rigidissima obscure virens parcissimc divisa; folia caulina
minutissima dense imbricata surculum tenuem sistentia, madore vix
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patula, e basi semiamplexante brevissima niinutissime rotiindate
areolata, infima maxime nana ovalia obtusata, superiora in laniinam
oblongam apice incurvatam obtusiusculam exeuntia , omnia valde
obscura integerrima caviuscula, nervo lato inclistincto percurrente vix
exarata. Caetera ignota.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington: Kaysser in Hb. Mel-
bourne 1883.
E minutissimis Polytrichacearum omnium. Forsan planta alpina!
Quoad configurationem folii, staturam et habitum ad affinitatem Cath.
tenuirostris Brid. (Polytrichadelphi Cheesmani mihi in sched.)
accedens.
15. Catharinea (Atrichum) semilamel losa n. sp.; dioica;
cespites bipoUicares fuscato-virides, laxi; caulis gracilescens simplex
basi nudiusculus superne anguste foliosus ; folia caulina crispatissima
humore patula anguste longiuscule loriformi-acuminata, limbo supra-
basin oriundo crassiusculo dilute ferrugineo marginata, longe supra
basin usque ad summitatem dentibus crescendo majoribus duplicatis
grosse sjiinoso-serrata, dorso apicis remote spinosa, mucronc robusto
ferrugineo terminata, nervo crasso supra medium folii solum lamellis
ternis brevissimis obtecto ante mucronem abrupto calloso- exarata,
e cellulis basi longis angustis laxiusculis apicem versus dcnsioribus
minute hexagonis ferrugineis valde repletis obscuris reticulata;
perichaetialia longius loriformi- acuminata; theca in pedunculo longo
flavo-rubente flexuoso suberecta majuscula curvato-cylindrica; peri-
stomii dentes angustissimi acuti. Caetera nulla.
Habitatio. Australia, Lord Howe's Island: Full agar in Hb.
Melbourne (1874 misit).
16. Catharinea (Atrichum) sideroloma n. sp.; dioica;
cespites bipoUicares laxi teneri obscure virides; caulis tenuis simplex
flaccidus inferne nudiusculus apicem versus crescendo-foliosus; folia
caulina laxe disposita crispatissima humore valde patula longiuscula
anguste loriformi -lanceolata in .spinam acutam exeimtia robuste
acuminata, limbo plus mums ferrugineo ubique circumducta, supra
basin usque ad apicem dentibus spiniformibus duplicatis ferrugineis
cre.scendo-serrata; nervo angusto ter lamellato ante summitatem
abrupto dorso remote spinoso calloso -exarata, e cellulis dense
aggregatis j)achydermibus flavo-viridibus incrassatis minute luminosis
areolata; perichaetialia parum majora; thecae singulae in pedunculo
longiusculo rubro suberectae mediocri- cylindricae. Caetera nulla.
Habitatio. Australia - Victoria
, Gippsland , ad Moe River
:
Luehmann 1881 in Hb. Melbourne.
A. C. lepto-cylindrica differt foliorum reticulatione atque
fructibus solitariis brevioribus. C. Miilleri foliis latioribus quatri-
lamellosis dorso hie illic spinosulis distinguitur.
Hedwigia Bd. XXXV1. j6'gY- 22
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17. Catharinea (Atrichum) pusiUa n. sp. ; diojca; cespitcs
humiles laxi lutco-virides ; caulis scmipollicaris infcrnc nudiusculus
supernc rosulaccp-comosus; simplex; folia caulina valde crispula
madorc patula parva, e basi parum latiore lanccolato- acuminata
planiuscula, margine supra basin usque ad apiccm crescendo duplicato-
spinosa ad summitatem robustani brevem grosse simpliciter spinosa,
ncrvo ter lamellato dorso ai)icis remote spinoso callose exarata,
limbello pallido vel dilute ferruf^ineo circumducta, e ccllulis majus-
culis rotundato - hexagonis utriculo primurdiali maculatis reticulata
;
perichactialia omnium foliorum majora; theca in pcdunculo pro plan-
tula longiusculo rubro flexuoso suberccta anguste breviter cylindrica;
calyptra duplicato-serrulata. Caetera nulla.
Habitatio. Tasmania, Marydale, 5. Dez. 1890: W. A. Wey-
mouth in lib. Burchard 1891, qui pro determinationc misit.
Atricho tenello hand dissimilis, sed foliis siccitate globulose
aggregatis crispatissimis jam primo visu diversa.
18. Catharina (Atrichum) leptocy lindrica n. sp.; dioica;
Cath. undulatae similis; caulis tenuis infcrnc nudus supernc solum
increscendo foliosus; foHa caulina patula terebellato crispula madorc
erecto -patula plana longiuscula loriformi-lanccolata, limbo pallido
ubique circumducta, supra basin usque ad apicem dcntibus crescendo
majoribus duplicatis summitate spinoso -densioribus serrata, ncrvo
angusto dorso apicis spinoso tor vel scxies lamellato calloso-percursa,
e cellulis majusculis rotundate hexagonis incrassatis utriculo primordial!
maculatis areolata; perichactialia parum minora; thecae in pedunculis
brevibus strictiusculis rubris plures in perichactio unico suberectae
longiuscule anguste cylindricac parum arcuatae , opcrculo e basi
conica oblique rostrato, calyptra angusta apice scabra; pcristomium:
dentes longiusculi anguste ligulati hyalini medio longitudinaliter
rufo-lamellosi.
Habitatio. Nova Seelandia, insula septentrionalis, N. Canter-
bury, Oxford. Fishen Bush, in solo limoso, Aprili 1890: T. W. Nay lor
Heckett 1892 misit; insula australis, Greymouth: Richard Helms
1888; Australia Victoria, Genoa River: Bauerlen I 885, ct New South
Wales Delegate: Bauerlen 1885 in Hb. Melbourne.
19. Catharinea (Polytrichadelphus) lagenacea n. sp.;
dioica; cespites pollicares robusti luridi laxe cohacrentes; caulis
simplex vel brevissime ramosus, inferne nudiusculus apicem versus
clavato-increscens apice brevissime cuspidatus; folia caulina humo-
nuiUa dense imbricata saepius horrida madore junipcroideo-patula,
e basi pallidc vaginata anguste laxiuscule reticulata vcrticali in
laminam reflexiusculam lanccolatam exeuntia, nervo lato lamellato
laminam fere totam occupante in acumen aristiforme fcrrugineo-
pungens acutum fragile protracto exarata, margine perangusto dia-
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phano supremo dentibus breviter lobatis acutis remotis serrata,
e cellulis depresso- incrassatis areolata; perichaetialia siinilia pariim
longius pungcntia; theca in pedunculo longiusculo crasso riibro
flcxuoso inclinata majuscula, e basi latiuscula lageniformi-oblonga
biangulata microstoma, cartilaginca, sub ore valdc constricta, olivacea,
operculo e basi minuta rostrato, calyptra glabra; peristomii dcntcs
brcvissimi angustissimi acut ssimi albidi.
Habitatio. Tasmania, Marydale, 5. Dec. 1891: W. A. Wey-
mouth in Hb. Burchard 1891, qui pro determinatione misit.
20. Catharinea (Polytrichadelphus) prolificans n. sp.;
dioica; caulis 4—20 cm altus geniculato-flexuosus glauco-fcrrugincus
simplex vel innovando divisus subgracilis; folia caulina basi dense
imbricata apice arcuato-crispula laxe disposita madore patula, e basi
brevi lata aurantiaca verticali in laminam reflexam lanceolatam
exeuntia, nervo latissiino laminam fere totam diaphanam occupante
in acumen ferrugincum pungens excedente i)ercursa, dentibus brevi-
bus lobatis acutis remotis serrata, e cellulis basi angustis laxiusculis
supra basin majuscule hcxagonis diaphanis reticulata; perichaetialia
similia longius pungentia; theca in pedunculo innovando laterali
elongato crasso rubro flexuoso inclinata pro planta alta parva, e basi
ovata oblonga sub ore constricta microstoma ochracea aetata nigrita
nicmbranacea, operculo e basi conica oblique rostrato. Planta mas-
cula humilior flore tcrminali robusto.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington: J. & B. Gullwer in
Hb. Melbourne 1876.
+
CI. Hampe museum speciosum ad C. innovantem C. Miill.
immerito adduxit.
21. Catharinea (Dendroligo t richum) microdendron n.
sp. ; caulis exaltatus 14—30-pollicaris angulatus rufus nudus vel foliis
bracteatis facillimc deciduis appressis e basi late vaginata in subulam
rectam productis rufo - membranaceis obtectus, in radicem valde
flexuosam cylindraceo-incrassatam exicns, apice ramis digitato-
dispositis pro more simplicibus pollicaribus vel longioribus recurvatis
sursum crassioribus comam laxiusculam sistentibus summitate breviter
falcatis propria dendroidcus; folia ramea laxc horridc imbricata valde
arcaato - flexuosa longiuscula angustiuscula madore magis patula,
e basi longiuscule vaginata membranacea anguste dense reticulata
in laminam multo angustiorem raptini protracta canaliculato-loriformia,
margine perangusto superne remote grosse serrata, dorso remotius
brevius rerrata, nervo latissimo lamclloso laminam fere totam occu-
pante in mucroncm acutum ferrugineum excedente percursa. Caetera
dcsunt.




Habitatio. Nova Seelandia, Caswell Sound, 5. Sept. 1884,
rarissima: Richard Helms mis. 1886 e Greymouth.
Species pulcherrima coma descripta recurvata jam primo visa
distinctissima. Dendroligotricho squamoso humiliori ali(|iian-
tulum simile; Dcndroligotr. dendroidcs coma ])]uriramea multo
ramosiorc ibliisquc multo longloribus crispatissimis prima fronte
recedit. '
22. Polytrichum (Aloidella) nanocarpum n.s]).; caulispusillus
robustus psilopiloidcs simplex; folia caulina parva robusta crispula
madore erecto-patula, c basi brevi pallida cellulis majuscule rectangu-
laribus reticulata in laminam lato-lanceolatam obtuse acutam exeuntia,
ad marginem angustum incrassate areolatum pallidc virentem supra
basin remote dentata, dorso aculeolata, nervu obscure lamcUato
latissimo percursa; theca in pedicello brevi curvulo rubente crecta
minutissima an^ustissime cylindrica brevissima, opcrculo minuto
subulato, calyptra pro capsula magna campanulata obtuse brevissime
acuminata basi tenera lobata lurida. Caetera nulla.
Habitatio. Australia-Victoria, Gippsland, Walhalla; Tysdale
1884 in Hb. Melbourne.
23. Polytrichum (Pogonat um) nano-urnigerum n. sp.; caulis
pusillus gracilis simplex obscure viridis; folia caulina laxe confcrta
arcuato crispula madore erccto ]>atula parva, e basi vaginata pallida
cellulis parvulis brcvlusculis rcctangularibus angustiusculis sursum
magis quadratis incrassatis areolata in laminam brevem latiuscule
T ^^
lanccolatam robustam virentem producta, supra basin ad laminam
angustam dentibus remotiusculis parvis acutis apice ferrugineis serrata,
nervo latissimo plurihimellato in acumen brevissimum robustum
excurrente; perichaetialia similia vix majora; theca in pedunculo
elongato strictiusculo vel leviter flexuoso crassiusculo rubente crecta
parva cylindrica parum arcuata sub ore majore constricta leviter
verrucosa , operculo breviter subulato , calyptra capsulam superante
lurida, peristomio brevi.
Habitatio. Nova Seelandia, insula septcntrionalis, loco non
designato: F, Reader 1882, misit 1892 ex Dimboola Victoriae.
Statura pusilla, foliis robuste acumlnatis et capsulis brevibus
raptim a I', urnigcro distinctum, Polytricho Maoriae simillimum,
sed foliorum crispulorum forma toto coclo divcrsum.
24. Polytrichum (Pognnatum) Maoriae n. sp.
;
pusillum
grcgarium simplex gracile; folia caulina minuta dense imbricata nee
crispula ad apicem surculi parum secunda madore erecto-patula,
e basi longa aurantlaca cellulis angustis laxiusculis margincm versus
emarcidis albesccntibus reticulata in laminam lon^iorem convolutaccam
lanceolato-acuminatam exeuntia intcgerrima, nervo laminam totam
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obtegcnte obscure lamelloso in aristam ferrugineam plus minus longam
apice diaplianam producta; perichaetialia longissime aristata lamina
superiore pro more albescenti-emarcida; theca in pedunculo elongato
strictiusculo vel leviter flcxuoso crassiusculo rubro erecta parva
cylindrica parum arcuata sub ore majore constricta glabra, peristomio
brevi. Cactcra nulla.
Habitatio. Nova Scclandia, insula australis, litore australasico
+
prope Greymouth: Richard Helms legit et misit 1888.
Polytricho nano - urnigero habitu simillimum , sad foliis
minutis nee crispulis lanccolato-aristatis integerrimis longe distans.
var. ro b u s t a ; caulis multo longior cespitulans, pedunculo (juvenili)
brevi purpureo, calyptra longiuscula angusta lurida acuminata.
Habitatio. In regionibus iisdem : Rich. Helms 1888.
25. Polytrichum (Catharinella) Gippslandiae n. sp.;
ccspites humiles semipollicares subfcrrugineo - virides laxi ; caulis
simplex pusillus paucifolius ; folia caulina pro surculo nano majus-
cula crispato-conferta madore crccto-patula incurva, e basi pallida
brevi hexagono- reticulata in laminam parum longiorem latiuscule
obtuse breviter lanceolatam producta, ad laminae angustae marginem
dentibus brevibus minutis fcrrugineo-mucronulatisremotiusculis serrata,
nervo latissimo lamellis distinctis praedito ad summitatem evanido
exarata, e cellulis diaphanis minutis incrassatis arcolata planissima;
perichaetialia vix majora; theca in pedunculo pcrbrcvi erecta vel
inclinata vel nutans cylindrica dilute ochracea levis aetate leviter
sulcata parvula, operculo e basi planiuscula apiculato, calyptra parva
sed capsulam superante breviter erecto-mucronata apice lutea ad
partem caeteram albida; peristomii dentes breves acute Hgulati in-
curvi; sporae minutissime granulosae.
Habitatio. Victoria Australiae, Gippsland, Pyers River: Henry
Tysdale 1881 in Hb. Melbourne.
Ad Aloidellas accedens species tenella pulchella.
26. Polytrichum (Catharinella) Camarae n. sp.; dioicum;
cespites laxissimi semi -vel pollicares virides ; caulis gracilis flexuosus
crispifolius; folia madore remotiuscula erecto-patula incurva, e basi
longiuscula ])allida anguste hexagono -reticulata in laminam breviter
lanceolatam apice robustam angustam producta, dentibus lobatis
brevibus ad marginem laminae diaphanae superne serrata dorse acu-
leolata, nervo totam fere laminam occupante exarata; perichaetialia
majora; theca in pedunculo longissime crassiusculo rubro valde
flexuosa erecta vel inclinata, e basi latiore anguste cylindrica sub ore
constricta levissime sulcata olivacea verrucosa, calyptra parva sed
capsulam superante lurida; peristomii dentes breves obtuse Hgulati.
Habitatio. New South Wales, Clarence River, Nov. 1875:
Wilcox in Hb. Melbourne; White Cap Mountains prope dem Rich-
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mond River: De la Camara in Hb. Melb. 1881. Queensland: F. M.
Bailey in lib. Rrotheri 1891 (Pogonatum Bailey i Brother).
27. Polytrichiim (Catharinella) Collieanum n. sp.; dioi-
cuin ; cespites bipollicares virides laxe cohaerentes; caulis flexuosus
subgracilis inferne minutifolius superne crispifolius; folia caulina
madore remotiuscule patula incurva, e basi brevi hexagono- reticulata
pallida vaginacca in laniinam lanceolatam robustissime brevissime
acuminatam producta, ad marginem laminae angustissimam undulate
brevissime dentata, nervo latissimo excurrente exarata
;
perichaetialia
majora; theca in pedunculo pollicari tenui rubro flexuose erecta vel
inclinata cylindrica ore coarctata levissime sulcata indistincta remote
verruculosa ncc aspera, dentibus peristomii brevissimis latiuscule
ligulatis obtusis, calyptra lurida.
Habitatio. Novae Hebridae, Aneityum: Rever. Collie in lib.
Melbourne 1884.
Polytricho Camarae simillimum, sed foliorum summitate
obtuse robustissima et dentibus perbrevibus indistinctis, denique
pedunculo multo breviore primo visu diversum.
28. Polytrichum (Catharinella) brachypodium n. sp.;
dioicum; cespites semipollicares obscure virides laxe cohaerentes;
caulis simplex inferne nudiusculus apiccm versus crispifolius robustius-
culus; folia caulina madore erecto- patula, e basi latiuscula brevi
diaphana pallida semiamplexlcauli hexagono -reticulata in laminam
breviter latiuscule lanceolatam apice robustam obtusatulo-acuminatam
producta, supra basin ad laminae diaphanae angustae marginem denti-
bus remotis brcvibus serrata, nervo in apicem ferrugineo excurrente
dorso aculeato carinato-exarata; perichaetialia similia; thecain pedun-
culo perbrevi flexuoso rubro apice arcuato inclinata breviter cylin-
drica levissime sulcata sub ore coarctata aetata nigrescens glabra;
calyptra lurida; peristomii dcntcs robustiusculi obtuso-ligulati.
Habitatio. New South Wales, Mossvale, Fitzroy Falls, Nov.
1884: Th. Whitelegge, Hb. Melbourne 1885.
Statura humili pedunculisque perbrevibus saepe supra cespitem
parum exsertis facile distinguendum,
29. Polytrichum (Eupolytricha brachycaulia) obliqui-
rostre n. sp.; caulis 1— 2-pollicaris simplex yel innovando divisus
patulifolius; folia caulina madore laxius erecto -patula majuscula, e
basi brevi dilute aurea angusta 'reticulata in laminam anguste lanceo-
latau"! longiuscule aristiformi- acuminatam producta, supra basin usque
ad summitatem robustam dentibus remotis grossis lobatis ferrugincis
crescendo serrata, nervo laminam fere totam occupante excurrente
dorso remote denticulate exarata, e cellulis depressis incrassatis
areolata; perichaetialia longius acuminata; theca in pedunculo vix
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poUicari crasso rubro stricto erccta inflato-ovalis majuscula ncc apo-
physata nee an^ulata microstoma, opcrculo e basi conica oblique
rostratulo, calyptra valde oblique rostrata capsulam superante lutea.
Caetcra inquirenda.
Ilabitatio. Victoria Australiae, Mt. William: D. Sullivan
Octobri 1878 Ig. Hb. Melbourne 1881.
Species ob capsulam, juvenilem solum observatam, exapophysatam
levem nee angulatam valde propria.
30. Polytrichum (Eupolytricha brachycaulia) Tasma-
niae n.sp.; cespites ca.bipollicares glauco-virides inferne rubiginosi laxe
cohaerentes; caulis appressifolius gracilis flcxuosus simplex vel semel
dichotomus; folia caulina madorc patentissima parva, e basi verticali
longiuscule angusta pallida angustc reticulata in laminam lanceolato-
acuminatam intcgerrimam exeuntia, nervo latiusculo in aristam ferru-
gincam apice albidam denticulatam attenuata, e cellulis minutis
depressis incrassatis areolata, dorso apicis parum scabra; perichae-
tialia longius aristata; thcca in pedunculo mediocri pollicari crasso
rubro strictiusculo parva quadrangula discoideo-apophysata verrucosa,
operculo e basi planiuscula apiculato, calyptra capsulam superante
grandi-campanulata oblique rostratula apice ochracea inferne albida;
peristomii dentes breves obtuse -ligulati.
Habitatio. Tasmania, Marydale: W. A. Weymouth, Decem-
bri 1890 leg. Hb. O. Burchard 1891; quoque Hb. Melbourne, sine
loco speciali.
Ex habitu magis ad Eupolytricha appressifolia transit.
31. Polytrichum (Eupolytricha brachycaulia) recur-
vipilum n. sp.; caulis 1—2-pollicaris Inferne usque ad medium vel
supra nudiusculus inde in caudam clavatam longiusculam cuspida-
tulam exiens simplex gracilis densifolius flexuosus; folia caulina
madore valde patcnti -rccurva plus minus remota, e basi angusta
elongata aurea anguste laxiuscule reticulata" in laminam vix longiorem
peranguste lanceolato-acuminatam convolutaceam producta, nervo lato
laminam fere totam occupante in aristam plus minus longam ferru-
gineam atque recurvam protracta, superne dentibus fcrruginco-aculeo-
latis rcmotis serrulata, e cellulis depressis minutis incrassatis areolata;
perichaetialia longius aristata; theca in pedunculo surculum longi-
tudine acquante crasso rubro flexuoso ascendens inclinata parva
inflate -hexagona nee verrucosa, calyptra brevi capsulam superante
inflato-globoso-campanulata ochracea brevissime apiculata; peristomii
dentes breviter obtuse ligulati incurvi.
Habitatio. Australia, Victoria, Braidwood District, alt. 3400 ped.
Nov. 1884: W. Bauerlen. Hb. Melbourne 1885.
32. Polytrichum (Eupolytricha brachycaulia) cypeUo-
mitrium n.sp.; caulis l—P/o-polHcaris inferne nudiusculus superne
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erecto-])atLilif»>]ius parum flexiiosus; folia caulina madorc pariter erecto-
patula ai)ice plus minus curvata, e basi angusta longiuscula angustc
laxiuscule reticulata aurea in laminani anguste lanceolato-acuminatam
supcrno grossc lobato-serrulatam exeuntia, nervo latissimo in aristam
plus minus elongatam scrrulatam fcrrugineam apicem versus albes-
ccntem protracta, c cellulis depressis incrassatis areolata; perichactialia
longissime aristata; thcca in pedunculo brcviusculo crasso ruhro
flexuoso parvula brevis erecta aetate inclinata vel nutans 5—6-gona
discoideo-apophysata sub ore constricta leviter verrucosa, operculo
e basi i)laniuscu]a pr(ttnberante in apiculum obtusatum producto,
calyptra ampullaceo - inflata brevi sed capsulam superante lurida
;
pcristomii dentes pcrbreves ligulati obtusati incurvi latiusculi; sporae
minutissime ^ranulosac flavo- virentes.
Habit alio. New South Wales, Mossvale, Fitzroy Falls, Nov. 1884:
T. Whitelegge. Hb. Melbourne 1885; Kangaroo Valley prope Moss-
vale, Dec. 1885: idem in Hb. Brotheri 1892.
33. Polytrichum (Eupolytricha brachycaulia) ryparo-
mitrium n. sp.; caulis ^-2—1 - pollicaris robustus latiusculus pro
more sim[)lex rarius semel divisus inferne nudus apicem versus
penicillate foliosus; folia caulina majuscula nigrescent! - ferruginea
erecto-patula humore distincte recurvata, e basi longiuscula aurea
angustc reticulata margine tenerrima albida in laminam lanceolato-
acuminatam intcgcrrimam' valde convolutam producta, nervo lato
laminam fere totam occupante in aristam robustam strictam plus
minus longam teretem denticulatam summitate abruptam valde eroso-
serrulatam excedente dorso apicis remote scabro cxarata, e cellulis
depressis incrassatis areolata; perichactialia longius aristata; theca in
pedunculo longiusculo crasso flexuoso purpureo inclinata parva cubica
discoideo-apophysata verrucosa, operculo e basi planiuscula obtuse
apiculato vel subulato; calyptra capsulam totam obtegente infra
eandem convoluta in rostrum erectuni acutum producta sordide
grisea; peristomii dentes brevissimi angusti; sporae flavo- vfrentes
minutissime granulosae.
Habitatio. New South Wales, Liverpool (20 miles south of
Sydney), Nov. 1884: Whitelegge in Hb. Melbourne, (juod misit 1885.
Caule late folioso robusto humili, pedunculo Kjngo atque calyptra
sordida stricte pungente prima fronte distinguehdum.
34. Polytrichum (Eupolytricha brach}Caulia) longipi-
lum n. sp.; cespites pollicarcs laxissimc cohaerentcs glauco- virides;
caulis inferne nudus apicem versus horridc foliosus simplex; folia
caulina in comam patulam congcsta madore recurvo-patula, e basi
aurea anguste laxiuscule reticulata in laminam anguste lanceolato-
acuminatam parum arcuatam distincte recurvatam convolutaceam pro-'
ducta, margine intcgenima dorso apicis leviter rugulosa, nervo lato
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totam fere laminam occupante in aristam robustam ferrugincam
teretem indistincte denticulatam plus minus elongatam flexuosam
protracto exarata, e cellulis depressis incrassatis areolata; perichaetialia
longius aristata piliformia; theca in pedunculo breviusculo crasso
rubro strictilisculo inclinata parva cubica discoideo-apophysata ver-
rucosa, opcrculo e basi planiuscula rostrato, calyptra capsulam supc-
rante lurida breviter oblique rostrata; peristomii dcntes breves angusti.
Habitatio. Australia, Victoria, Studley Park prope Melbourne:
F. Reader leg. 2. Aug. 1883, mis. 1892 ex Dimboola; Upper Ovens
River: Mc. Cann 1882 in Hb. Melbourne; Grampians, sine loco
speciali; Hb. Melbourne 1881; Daylesford: R.Wallace 1877 in Hb.
Melbourne; Fowler's Bay: Hb. Melbourne 1881. In Australia com-
mune vidctur.
Foliis madore patenti - recurvatis parum arcuatis primo visu
cognoscendum.
35. Polytrichum (Eupolytricha appressi folia) rubigi-
nosum n. sp.; cespites 5—8 cm alti rubiginosi laxe cohaerentes basi
solum magis intricati; caulis simplex flcxuosus usque ad medium vel
supra nudiusculus inde angustc clavatus truncato-obtusatus, apice
tantum glaucus inde ferrugineus; folia caulina dense appressa humore
recurvate juniperoideo-patula, e basi j)allida angustissime reticulata
in laminam anguste lanceolatam plus minus convolutaceam dentibus
remotissimis brevibus superne parcissime scrratam ferrugincam
exeuntia, nervo lato in aristam robustam inferne rubiginosam apice
hyalinam serrulatam strictam protracto dorso apicis scabro exarata,
e ccllulis supra basin depressis incrassatis areolata; perichaetialia
multo longius aristata; theca in pedunculo pollicari crasso strictius-
culo inclinata parva cubica verrucosa, calyptra (juvenilis) longe cam-
panulata stricta sericeo-aurea. Caetera nulla,
tiabitatio. Nova Seelandia, insula australis, litore australasico
prope Greymouth: Richard Helms legit et 1885 misit.
Planta mascula breviter prolifera valde truncata. Species distincta
propria.
36. Polytrichum (Eupolytricha appressi folia) Beccarii
n. sp.; cespites laxc cohaerentes robusti suprapollicares; caulis crassius-
culus inferne usque ad medium nudiusculus inde clavato-teres apice
brevissime cuspidatus flcxuosus; folia caulina dense appressa summo
apice glauca inde deorsum nigrito-ferruginea madore dense patula
parva, e basi vaginata brevi aurantiaca anguste laxiuscule reticulata
in laminam breviter lanceolatam et nervo latisslmo ferrugineo exce-
dente in aristam scabram apice hyalinam protracta, e ccllulis
depressis incrassatis areolata
;
perichaetialia multo longius aristata
;
theca in pedunculo brevi vix pollicari crasso rubro arcuato inclinata
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vel nutans (vetusta) majiiscula rubra breviter cubica tenuiter verru-
cosa; peristomii dentes breves angusti incurvi acuti. Caetera ignota.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington, 19. Febr. 1878:
O. Beccari; quoque Hb. Melbourne misit 1883.
AIuscus longitudine surculi valde rarius humilis vel suprapollicaris,
verosimilitcr alpinus.
37. Polytrichum (Eupolytricha appr essifolia) nodicoma
n. sp.; cespites 1 V2-pollicares laxissiine cohaerentes ferruginei; caulis
flexuosus gracilis teretiusculus simplex infcrne nudiusculus, Acre
masculo terminali comam nodosam sistens; folia caulina dense
imbricata minuta humore recurviusculo-patula, e basi brevi latiuscula
pallida anguste laxiuscule reticulata in laminam breviter anguste
lanceolato-acuminatam valde involutam supcrne remote serrulatam
producta, ncrvo fere totam laminam occupante dorso scabriusculo
in aristam plus minus longam ferrugineam strictam terctem robustius-
culam summitate abruptam eroso-denticulatam protractam, e ccllulis
depressis incrassatis areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Victoria- Australiae, Oakleigh: F. M. Reader,
14. Sept. 1886 plantam masculam solum legit, misit 1892 ex Dimboola.
A. P. Tysdalei statura altiore foliisque acute tenuiter remote
dcnticulatis differt.
38. Polytrichum (Eupolytricha appressifolia) Tysdalei
n. sp.; caulis humilis semipollicaris gracilis clavato- teres simplex
rubiginosus curvulus; folia caulina dense appressa minuta humore
junipcroideo-patula parum recurva, e basi breviter vaginata aurantiaca
in laminam lanceolato-acuminatam integerrimam convolutaceam pro-
ducta, nervo lato ferruginco dorso apicis remote scabriusculo in
aristam plus minus longam denticulatam veluti abruptam protracta,
e cellulis basi angustis laxiusculis supcrne valde depressis maxima
incrassatis areolata; pcrichaetialia similia longius aristata ; theca in
pedunculo longiusculo flaccide flexuoso rubro crassiusculo inclinata
parva cubica discoideo - apophysata tenuiter verrucosa , operculo
e basi parum cupulata breviter subulato grossius verrucoso, calyptra
capsulam supcrante late campanulata in rostrum breve acutum
obliquum exeunte pallide lutca; peristomium longlusculum.
Habitatio. Australia -Victoria, Gippsland: Henry Tysdale,
1884 in lib. Melbourne.
P. SuUivani Hpe. proximum theca multo minore et pedunculo
brevi stricto primo visu recedit.
39. Polytrichum (Eupolytricha juniperifoUa) br achy-
pel ma n. sp. ; caulis gracile.sccns longescens (ca. 15 cm) flexuosus
usque ad dimidium vel supra nudiusculus simplex horridifolius; folia
caulina erecto-patula madore recurva, e basi longiuscula angusta
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42. Dicranum (Dicranodontium) tapes n. sp.; cespites
quam maxiiiie lati aeruginoso-virides inferne pallidi molles deplanato-
pulvinati densi apice laxi valde intricati; caules humiles gracillinii
teneri inferne simplices apicc tenerrimc comosulo in ramulos paucos
tenerrimos divisi flaccidissimi vix semipoUicares paucifolii; folia cau-
lina laxe disposita crccto-patula madore apice surculi laxe penicil-
latim crccta minuta angustissima, e basi longe tenuiter fibrosa cellulis .
alaribus paucis longis angustis tenerrimis albidissimis laxis einarcidis
praedita usque fere ad medium albide marginata in laminam anguste
lanccolato acuminatam breviter robustiusculc subulatam indistincte ob-
tusiusculam intcgerrimam producta, nervo lato partem supcriorem folioli
omnino replente percursa glabra, e cellulis ad laminam infcriorcm
angustam liberam minutis pellucidis teneris basin versus longioribus
angustis albidis areolata. Caetera inquirenda.
H a b i t a t i o. Deal Island regionis Tasmaniac , Martio 1872
:
Judge Dobson 1884 in Hb, Melbourne.
Muscus proprius forsan magis ad Campylopodes quam ad Dicrano-
dontia accedcns, sed statu sterili sedis incertae.
43. Dicranum (Microcampyl opus) eunanum n. sp.; dioi-
cum; caulis nanus simplex vel basi innovando divisus paucifolius;
folia e basi latiuscule ovata raptim fere in acumen elongatum flexuo-
sum aciculari-subulatum integerrimum attenuata, nervo lato subulam
totam occupante percursa carinato-concava, e cellulis angustissimis
longiusculis densis areolata; theca in pcdicello valde dcorsum recur-
vato flavo glabro crassiusculo erccta ovalis breviter opcrculata, calyptra
minuta integra basi solum parcc ' laciniata glabra membranacca;
pcristomii dentes breves angusti fissi; annulo angusto.
Habitatio. Nova Caledonia, Numea: Balansa Coll. No. 2559
sub Campylopode nano Bescher.
Microcampylopus nanus C. Miill. verus ccrte differt foliis
magis erecto-confertis brevioribus summitate denticulatis, pedicello
erecto longiore atque operculo longiusculo obliquo.
44. Dicranum (Campylopodes exiles) Woollsii n. sp.;
dioicum; caulis pusillus scmipollicaris vel parum ultra gracilis lutes-
cens curvulus apice brevissime divisus; folia caulina erecto -patula
parva, c basi fibrosa angusta aurea cellulis alaribus nonnullis planis
fuscis indistinctis praedita in laminam angustam lanceolato-acuminatam
subulatam cymbiformi-concavam supernc canaliculatam intcgerrimam
summitate vix denticulatam attenuata, nervo lato applanato reticu-
lato subulam fere totam occupante percursa, e cellulis rectangularibus
diaphanis minutis basin versus multo longioribus angustis pellucidis
laxiusculis areolata; theca in pcdunculo tenui flavido assurgente pro
musco longiusculo flexuoso madore valde deorsum arcuato erecta
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intense aurantiaca anguste laxiuscule reticulata in laminam lanceolato-
acuininatam producta, ad niargincm angustissimum dentibus ferriigineis
perbrevibus simplicibus vel diiplicatis remote serrata, nervo latissimo
obscuro dorso apicis dentato in acumen aristiforme plus minus
abruptum dcnticulatum protracto exarata; perichaetialia longissime
aristata apice margine hyalina; thcca in pedunculo brevi vix poUicari
tenui rubro inclinata minute cubica minute apophysata^ calyptra
breviter camjianulata brevissime obtusiuscule erecto - apiculata.
Caetera nulla.
Ilabitatio." New South Wales, Sydney: Domina Kaysser in
Hb. Gcheeb 1872; Blue Mountains; Whitelegge 1884 in Hb.
Melbourne sub Polytricho communi.
40. Polyt rich urn (Eupoly tricha juniperifolia) cata-
ract arum n. sp.; caulis 3—5-pollicaris gracilis simplex vel dicho-
tomus flexuosus ascendcns ferrugineo-viridis; folia caulina parva
erecto-imbricata madore reflexiusculc patula, e basi intense aurantiaca
anguste laxiuscule reticulata in laminam anguste lanccolatam
acuminatam producta, nervo latissimo lamellato laminam fere totam
occupante in apicem pungentem ferrugineum summitate abrupta
scrrulatum protracto exarata, ad marginem diaphanum angustum
dentibus spiniformibus ferrugineo-mucronatis remote supra basin
usque ad apicem serrata, dorso ncrvi parce dentata, e cellulis minutis
obscuris pachydcrmibus depresso-hexagonis incrassatis areolata;
perichaetialia in aristam elongatam apice albidam protracta majora;
theca in pedunculo clongato crasso rubro flcxuoso (9—10 cm alto)
inclinata parva cubica disciformi-apophysata, operculo planiusculo
breviter apiculato, calyptra late campanulata breviter obtusiuscula
oblique acuminata lurida basi albida tenera.
H ab i t a t i o. New South Wales , Mossvale
, Fitzroy falls
:
Whitelegge Nov. 1884. lib. Melbourne 1885 misit.
41. Polytrichum (Eupolytricha juniperifolia) lycopo-
dioides n. sp.; caulis ca. 20 cm altus simplex habitu Lycopodii
linifolii flexuosus flaccidus patulifolius; folia caulina siccitate et
humore erecto -patula majuscula obscure viridia, e basi lata brevi
flava anguste laxiuscule reticulata tenera in laminam longiusculam
lanceolato- acuminatam producta, nervo laminam fere totam occu-
pante in apicem aristiformem pungentem ferrugineum veluti abrup-
tum serrulatum excedente exarata, margine diaphano dentibus brevi-
bus remotis serrata, e cellulis depressis incrassatis angulatis areolata;
perichaetialia vix majora; thcca in pedunculo brevi 5 cm alto crasso
rubcnte inclinata anguste cubica parva. Caetera dcsunt.
Habitatio. Tasmania, in loco non designator Hb. Melbourne 1881.
Ex altissimis generis, surculo linifolio altissimo angusto atque
theca breviter pedunculata primo visu distinguenda species exaltata.
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parva ovalis vel cylindracea sulcata exstrumosa, operculo conico,
calyptra fimbriata glabra; peristomium normale breve.
Habitatio. Australia subtropica, New South Wales, Sydney:
Rever. Dr. Wool Is in Hb. Melbourne 1881; Queensland, Brisbane:
F. M. Bailey in Hb. Hrotheri 1888.
Formis minoribus Campylopodis flexuosi simile, Campy-
lopodi torquato Mitt, proximum, sad haecce species foliis lamina
basilari multo latiore et multo laxius reticulata, subula nerve omnino
repleta subterete carnosa aliisque caracteribus diversum.
Var. ; theca perfecte cylindrica.
Cam pyl opus subtorqiiatus C. Miill. in sched.
Habitatio. Sydney: Doniina Kaysser 1875 in lib. Geheeb. ; Dr. W,
Woolls 1881 in Hb. Melbourne; Manly propc Sydney: T. Whitelc^gc in
Hb. Melbourne 1884; Queensland, lirisbanc: F. M. Bailey in lib. Brotheri 1889;
Victoria, j\lt. William: G. G. Miller in Hb. Melbourne 188;^
45. Dicranum (Cam i)}'lop odes exiles) homalobolax n.
sp.; cespites lati pcrpusilli lutcscentes; caulcs perbreves dense aggre-
gati tenelli subsimplices graciles apice in cuspidem brevem falcatiilam
exeuntes horridifolii; folia caulina madore patula pauca minuta, e
basi fibrosa flava cellulis alaribus nonnullis teneris angustis laxis
emarcidis planis praedita in laminam anguste lanceolato-acuminatam
brevitcr subulatam summitate denticulatam attenuata, strictula cyni-
biformi- cQncava ad subulani canaliculata, ncrvo lato subulam ru])rc-
mam omnino replente applanato percursa, c cellulis minutis rotundis
glabris basin versus sensim majoribus rectangularibus laxiusculis
basi infima majusculis areolata. Caetera nulla.
Habitatio. West-Australia, King George's Sund: Webb 1882
r
in lib. Melbourne.
E niinutissiinis tribus, caulc brevissimo apice falcato, foliis
minutis basi pulchre flavis aliisque caracteribus propria species, Cam-
pylopodi torquato affinis, sed statura nana jam recedens.
46. Dicranum ( C am p y 1 o p o d e s b r e v i fo 1 i i ) n i g r o - f 1 a v u s
n. sp.; cespites biunciales vcl breviores lati pulvinati nigrescentes
summitate nitidulo-flavi dcnsi sed laxe cohaerentes; caules dense
parallcli flexuosi vcl strictiusculi simplices vel superne fasciculatim
divisi crassiusculi teretiusculi summitate veluti abrupti truncatuli;
folia caulina dense imbricata brevia habitu praemorsa madore patula
robusta firma rigida, e basi longe fibrosa angustata parum impressa
cellulis alaribus paucis longis angustis hyalinis emarcidis breviter
albide marginata in laminam brevem latam cymbiformi - concavam
anguste ligulate oblangam obtusatam apice semi-convolutam cucullatam
producta integerrima, nervo latissimo deplanato e basi fere usque
ad apicem laminam totam replente percursa, ad laminam angustissimam
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libcrani e celluHs cllipticis indistinctis i. e. in membranam cartilagineam
incrassatis areolata. Caetera nulla.
Plabitatio. West- Australia, M. Lindsay: Webb 1882 in Hb.
Melbourne.
Muscus spcciosus pulcherrinie nigro - flavo - coloratus
, Campy-
lopodi bicolori Hsch. affinis, sed haecce species vera statura niulto
humiliorc, colore brunnco-lutcscentc foliis(]ue niulto angustioribus
magis involutaceis, praesertim surculo gcniculato-adsccndentc jam
diversa.
47. Dicranum (Campylopodes capitiflori) distractum
n. sp.; cespites biunciales laxissimi i)allidissime lutescentes; caules
parallclo-aggregati elongati graciles flcxuosi flaccidi teneri in ramos
erectoslongiusculos similes divisi, apice in comulam simpliccm minutam
angustam brcviter caudatam parum curvatam protracti; folia caulina
laxc crccta madore patula, e basi fibrosa auresccntc cellulis alaribus
multis laxis magnis hyalinis tcncris cniarcidis in ventrem undulatum
coalitis reticulata in laminam longam angustam lanceolato-acuminatam
subulatam exeuntia, margine ubique erecta summitate solum denti-
culata cymbiformi-concava, nervo lato subulam supremam totam
replente percursa, e cellulis minoribus rectangularibus basin versus
sensiin longioribus ubique pcllucidis laxiusculis teneris reticulata.
Caetera ignota.
Ilabitatio. Nova Seelandia, loco baud notato: W. Walker
1875 legit. lib. Lcvier 1891.
Species distincta colore pallidissimo, surculo floccido, foliis laxe
pellucide reticulatis celluHsque alaribus hyalinis undulato-ventricosis.
I
48. Dicranum (Campylopodes seniles) glauco-viridis n.
sp.; cespites latiuscuH glauco-virides laxiusculi infcrne tomentosuli un-
ciales; caulis apice in comulam brevissime plurirameam horride setoso-
foliosam fissus; folia caulina erecto-imbricata madore patula, e basi
angusta longe fibrosa cellulis alaribus nonnullis planis indistinctis
fuscis emarcidis laxis instructa aurea in laminam longiuscule oblongam
deinque sensim acuminatam longe subulatam producta, pllo hyalino
stricto tenui denticulato plus minusve longo tcrminata, margine ubique
erecta, apcrto-concava ad subulam canaliculata, nervo lato dcplanato
glabro laxe rcticulato e medio folii usque ad summitatem subulam
omnino occupantc percursa, e cellulis ellipticis incrassatis basin versus
longioribus angustis pcllucidis areolata; comalia longiora. Caetera nulla.
Habitatio. Regio Novae Seelandiae, Kcrmadec-Insulae, Sunday
Island: T. F. Checseman 1888. lib. Levier.
Muscus colore amoene viridissimo ptilcher, ob comam surculi
setoso-foliosam Cryptopodium in memoriam redigens, habitu ad
Campylop. leptocephal um aliquantulum accedens.
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49. Dicranum (Campy lop odes seniles) Tas manic urn
Schpr. in sched. sub Campylopodc; dioicum; cespites pusilli vel
longiores latiusculi luridi; caulis simplex vel innovando ramis coma
parva clausa madore patula terminatus; folia caulina parva horride
conferta humore patula, c basi longe fibrosa angusta cellulis alaribus
indistinctis paucis fuscidulis longis angustis planis instructa longa
aperto concava in laminam involutaceo-acuminatam intcgerrimam
producta plus minusve hyalino-apiculata, vel (in foHis supcrioribus)
l)ilo longo h)'alino reflexo denticulato terminata, e cellulis incrassate
ellipticis minutis ad laminam basilarem longis angustis pelkicidis
areolata, nervo lato striato laminam superiorem totam fere occupante
percursa
;
pcrichactialia in cylindrum angustum patulum exsertum
congcsta majora longiora longius pilosa; thecae plures in eadem coma
^ggfegatae in pedicellis breviusculis flexuosis tenuibus glabris humore
valde deorsum curvatis parvae erectae anguste cylindricac Icviter
sulcata core constricto parum curvatac indistincta strumosae, operculo
conico rubro acute, calyptra tenera albida glabra fimbriis tenuibus
lungiusculis profunde fissa; peristomium normale.
Habitatio. Tasmania, unde habuit CI. Schimper sub Camp,
introflcxo Hb. Hookeri; in lucis multis ejusdem insulae a collecto-
ribus diversis lectum; copiose quaque in Australia, prov. Victoria;
porro in Nova Valcsia Australi et in Nova Seelandia; ut videtur
species vulgaris formis multis brcvioribus vel longioribus; imo in
West- Australia
Camp, introflexus rcvera proximus et simillimus, sed foliis
multo latioribus cellulisque alaribus distinctis majusculis jam recedens.
Folia intcrdum fragilissima,
50. Dicranum (Campylopodes seniles) senex n. sp.;
cespites lati flavidi laxi uncialcs; caulis e basi gracillima strictiuscula
in comam parvam nodosiusculam ob folia pilifcra veluti lanosam
exiens simplex vel ad basin in ramum similcm divisus parallclo-
aggregatus; folia caulina densiusculo-imbricata, madore erecto-patula
comam calyciformem patulam sistentia, e basi angustiore longe fibrosa
cellulis alaribus nonnullis planis vel in ventrem coalitis magnis fuscis
deinque albidis laxis tencris emarcidis fugacissimis reticulata in laminam
latiuscule lanceolato-acuminatam cymbiformi-concavam intcgerrimam
vix convolutaceam producta, pilo longo hyalino plus minusve reflexo
serrato coronata, nervo lato deplanato glabro percursa, e cellulis
minutis incrassato- ellipticis basin versus angustis longiusculis plus
minus pellucidis laxiusculis pcrmultis laminam latiusculam sistcntibus
tencris areolata albide marginata. Caetera ignota.
Habitatio. Australia, Victoria, Gippsland, prope Moe River:
Luehmann 1881 in Hb. Melbourne; Hume River: Miss Campbell
in eodem Hb. 1881.
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Canipylopus introflexus Australiac tropicac proxinuis atque
similis statura huniiliorc minus elegante et coma minore nee lanato-
pilosa primo adspectu recedens.
51. Dicranum i'Campylopodes seniles) brunneum n. sp.;
cespites ca. unciales dcnsi sed laxe cohacrcnles brunneo-virides;
caules parallelo-agj^regati e basi angustiore sursum clavatulo-teretcs
brcvissime cuspidati flexuosi simplices vel apice parce breviter
divisi (Icnsifolii; folia caulina madore erecto-patula parva angusta, e
basi cellulis alaribus paucis tenerrimis laxis emarcidis albidis facillime
deciduis planis reticulata in laminam anguste lanceolato-acuminatam
breviter subulatam strictam integerrimam cymbiformi-concavam inter-
dum convolutaceam producta, ai)iculo hyalino denticulate stricto plus
minusve breviusculo stricto pro more terminata, nervo lato striato
deplanatu glabro percursa, e cellulis incrassato-cllipticis basin versus
rcctangularibus sensim laxioribus paucis arcolata, basi anguste albide
marginatc. Caetera inquirenda.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington: Dr. O. Beccari Febr.
1878 sterile legit; in eodem monte legit Dom. Kaysser 1883 (Hb.
iMelbournc) formam sterilem graciliorem niagis cuspidatam ex apice
surculi ramulos perbreves tenues viridiores exmiltcns.
Ex habitu Campylo])odum bre vifoliorum vel exilium,
surculo clavirameo brunnco-viridi nitidulo humili facile dignoscendum.
52. Dicranum (Campylopodes seniles) viridicatus n. sp.;
cespites pusilli unciales virides densiusculi sed laxe cohaerentes;
caulis strictiusculus subgracilis parce divisus in ramos appressos
inferne brunneo-nigrescens brevis, fertilis coma multo crassiore madore
patula coronatus; folia sterilia e basi latiuscule lanceolata cellulis
alaribus nonnullis indistinctis planis fugacissimis emarcidis pracdita
)Uapcrto-concava in laminaui raptim fere acuminatam longiuscule sul
latam canaliculatam producta, margine erecto ad summitatem tcnuiter
dcnticulataj nervo lato deplanato subulam omnmo replente percursa,
e cellulis ad laminam basilarem latiorem minutis rotundis denique
rcctangularibus ad basin mtilto majoribus laxioribus areolata, nee
l)ilosa; fertilia similia sed in piliuii longum strictum dcnticulatum
hyalinum attcnuata; theca in pedicello brevi flavo tenui valde deorsum
curvato minuta ovalis, operculo minute ct>nico, calyptra minuta tcncra
parce tenuiter fimbriata.
Habitatio. Australia, Nova Valesia Australis, Sydney, North
shore, ad rupes madidas, Julio 1884; Northwood pr. Sydney, in iisdem
locis, Junio 1884, Waterloo Marshes, Junio 1884: T. Whitelegge in
lib. Melbourne; Queensland in loco non indicato : F. M. Bailey in
Hb. Brother!, forma foliis minus pilosis robustioribus.
53. Dicranum (Campylopodes seniles) sulphu reo-fla vus
n. sp. ; cespites biunciales laxi basi tomentosuli flavissimi; caulis
I I
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elongatus gracilis teretiusculus, innovando ramis longiusculis stric-
tiusculis tenuiter caudatis acutatis subgeniculato- distantibus flavidis
basi luridis divisus; folia caulina erecta pro more apprcssa setacea
madore patula, e basi celliilis alaribus paucis intense rubris laxis in
ventrem parvum congestis reticulata in laminain anguste lanceolato-
acuminatam plus niinusve longe subulatam cymbiformi-concavam
interdum basi convolutaccam protracta, summitate lutescente denti-
culata vel plus minus hyalina, suprema in pilum hyalinum longius-
culum dcnticulatum attenuata, nervo latissimo subulam omnino
replente percursa, ad laminam libcram angustam e cellulis ellipticis
in membranam valde incrassatis areolata. Caetera nulla.
H a b i t a t i a. Nova Seelandia , insula australis
,
pr. Greymouth
littoris australasiaci: Richard Helms legit et misit 1886.
Muscus speciosus colore flavo pulcherrimus, ramis distanti-geni-
culato-dispositis proprius, e coma patula innovans.
54. Dicranum (Scopella) subsetosum n. sp.; dioicum;
cespites humiles setosi lutescentes rigidi inferne densi; caulis circa
^._>— l-poUicaris crassiusculus simpliciuscuhis; folia caulina laxe im-
bricata erecta madore patula fragijissima plerumque abrupta, illaesa
apice surculi in cylindrum falcatum angustum congesta, e basi lata
semiamplexicauli excisa aurea cellulis alaribus permultis intense rubris
vel aureis magnis laxis planis reticulata in laminam late convolutaceo-
oblongam longe setose - subulatam rectam protracta , ad subulam
superiorem solum denticulata, nervo angusto dcplanato pallido striate
subulam totam occupante percursa, e cellulis vermifermi-angustis
basin versus multe lengioribus ad parietes interruptis incrassatis areo-
lata; perichaetialia cylindrum longiusculum robustiusculum sistentia,
apice facile abrupta pro more sinuato-ebtusata et in subulam longiorem
attenuata, basi aurea laxe reticulata; thcca in peduncule brevi cras-
siusculo stricto vel arcuate inclinatula minuta, e basi strumulosa
curvato-oblonga coriacea, epcrculo longe rostrato; peristomii dcntes
longiusculi rubri prefunde fissi normales.
Habitatio. Tasmania, North Side ofMt. Wellington near caves,
2. Januar 1888: W. A. Weymouth in Hb. O. Burchard, qui 1891
pro determinatione misit.
Surculo humili foliisque faciUime fragilissimis prime visu distincta
species. Fermam fusce-lutescentem misit 1867 CI. J. E. Zetterstedt
ex Neva Hollandia sine loce special!. Ut videtur, Dicrane an-
gustinervi Mitt, simile; D. subpungens Hpe. caule lengescente
jam differt. Ad Dicrana orthophylla pertinens.
55. Dicranum (Scopella) subconfine n. sp.; cespites biun-
ciales pallide lutescentes laxi inferne densiores; cauHs strictiusculus
crassiusculus sed subcompressus laxifolius apice in penicillum strictum
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breve productus pungens; folia caulina longiuscula siccitate et madore
patulo-recurva vol patentissinia, e basi lata cellulis alaribus niultis
majuscLilis fusco - aureis planiusculis reticulata piano - concava in
laniinam lato- acuminatam longiusculc subulatam carinato-concavam
tcnuiter argute serrulatam flexuosani attcnuata, ncrvo angusto subulae
dimidium vix replcnte percursa, e cellulis ubique in mcmbranam
pallide luteam contlatis angustis longiusculis areolata hie illic anguste
lutescenti-marginata; pcrichaetialia in cv lindrum longiusculum exser-
tum congesta, e basi lunga pallida brevissime obtusiuscule acuminata;
theca in pedunculo longiusculo stricto flavo - rubentc inclinata, e basi
strumosa angustisslme arcuatu -cylindrica , operculo conico longe
aciculari-rostrato recto, calyptra pallidissinia angusta nitida.
Habitatio. Nova Scelandia, insula australis, littore australasico
pr. Gre}mouth: Richard Helms 1885 leg. et misit.
Surculo elcganter recurvifolio vel patentifolio primo adspectu
propria species , ex habitu Dicrano Pancheri Beschcr. Novae
Caledoniae proxima et similis. Ad Dicrana orthophylla pertinens.
56. Dicranum (Scopella) We)-mouthi n. sp.; dioicum;
ccspites latissimi laxe intertexti lutesccntes nitiduli; caulis decumbens
clongatus flcxuosus apice in ramulos perbreves cuspidatoMincinatos
divisus valde secundifolius; folia caulina laxe disposita madore valde
erecto-patula, e basi lata cellulis alaribus magnis amplis hexagonis
fuscis vel h}alinis planiuscule disi)ositis urnata in laminam cymbi-
fornii-concavam late ovato- acuminatam breviusculam robustam apice
parum indistinctc dcnticulatani rarius serrulatam producta, margine
erccta, ncrvo angustissimo deplanato jiercurrentc exarata , e cellulis
ubique in mcmbranam corneam lutesccntem conflatis longis angnstis
areolata, splendentia veluti inilata; pcrichaetialia in cylindrum bre-
viusculum convoluta basi vaginata, cxteriora apice sinuoso-obtusata
raptim breviter patulo acuminata integra, intima pauca apprcssa apice
truncatulo-obtusata; thcca in pedunculo crassiusculo rubro brcvius-
culo inter cespitem immcrso inclinata arcuato-cylindrica basi valde stru-
mosa coriacea olivacea parva, operculo conico-rostrato. Caetera nulla.
Habitatio. Tasmania, Southdalc, 28. Octobri 1889; W. A.
Weymouth in Hb. O. Burchard, qui 1891 pro determinatione misit.
Dicranum c o n f i n e Flpe. proxinmm partibus omnibus multo
majoribus pracsertim nervo folii dorso distincte serrato prima fronte
. differt.
57. Dicranum (Scopella) rigcns C. Miill. n. sp. (nee Burch.
Brother,); cespites biunciales condensati radiculosi inferno fusco-
nigrcscentes supcrnc e viridi lutesccntes; caulis clongatus flexuosus
rigesccns innovando in ramulos ercctos breves apice surculi pcni-
cillato-cuspidatos parum curvatos divisus; folia caulina siccitate et
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humore valde patula, e basi aurea obliqua robusta lata cellulis alari-
bus permultis majusculis eleganter regulariter hexagonLs fuscis pia-
nissimo dispositis pulchre reticulata in laminam convolutaceo-oblongam
longe stricte subulatam apice serrulatam producta, nervo angustius-
culo deplanato percurrente cxarata, e cellulis ubique in mcmbranam
cartilagineam conflatis longe ellipticis basin versus longis angustis
parietibus interruptis areolata; jjcrichaetialia in cylindrum longum con-
voluta, e basi vaginata In subulam integriusculam sensim attenuata;
theca in pedunculo breviusculo crassiusculo rubro strictulo parva
anguste arcuato-cylindrica basi strumosa olivacea. Caetera nulla.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington, altitudine 4000 ped.,
Ploughed Field, ad rupes: F. M. Weymouth 1891 in Hb. O. I^ur-
chard, qui pro determinatione misit 1891, quare collector in Proceed.
Royal Soc. Tasmania 1894|95, p. 16 auctoritatem Burch. Broth, false
indicat.
Ex habitu proprio; surculo rigescente subpatentifolio penicilla-
tim cuspidato primo visu distinguendum. Sane dioicum.'^
58. Dicranum (Scopella) Nelsoni n. sp.; cespites lati pallide
lutescentes splendentes laxi inferne densiores decumbentes; cauHs
uncialis angustus apice elongate arcuato-falcatus in ramulos similes
surculum longitudine aequantes parce divisus; folia caulina laxe
secunda, e basi cellulis alaribus permultis magnis intense purpureis
pulcherrinie reticulata aurea robusta excisa in laminam latam cym-
biformi-convolutaceam oblongo-acuminatam elongatam canaliculato-
subulatam apice et dorso nervi supremi serratam producta, nervo
angustissimo deplanato percurrente exarata, e cellulis ubique in mem-
branam pallide luteam veluti conflatis longis angustis indistincte
vermiformibus et punctatis areolata. Caetera speranda.
Habitatio. Tasmania, Facy's Gully, Mt. Nelson, Nov. 1890:
F. M. Weymouth in Hb. O. Burchard, qui 1891 pro determina-
tione misit.
Surculo angusto in apiccm valde arcuato-falcatum longum excunte
cellulisque alaribus obscure purpuratis permultis prima inspectione
dignoscenda species habitu ad D. scoparium aliquantulum accedens.
59. Dicranum (Scopella) Pungentella n. sp.; caulis pri-
marius rcpens; rami vix pollicares ascendentes cespitulum laxum
humilcm fusco-luteum scriceo-splendentem sistentes vcsiculose tumes-
centes caudato- attenuati, in apicem pungentellaccum strictum vel
falcatulum exeuntes; folia caulina laxiuscule conferta madore patula,
e basi cellulis alaribus nonnullis magnis hexagonis pro more hyalinis
emarcidis reticulata aurea in laminam cymbiformi-convolutam plus
minusve latam oblongo-acuminatam saepius subulatam integriusculam
vel apice denticulatam protracta, nervo angustissimo percurrente
23*
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exarata, e cclluUs ubique in mcmbranani pallide lufcani cartilagincani
incrassatis longls an^ustis indistinctis vcrniiformibus et parictibus
intciTuptis. Caetcra nulla.
Habitatio. Tasmania, Mt. Wellington: Hb. Melbourne misit.
Surculu sccundario caudato-cuspidato primu visu facile discer-
nendum.
60. Dicranum (Scopellaj Bailcyanum n. sp.; dioicum;
cespites uncialcs pallide iutescentes laxiusculi inferne densiores;
caulis flexuose ascendens subgracilis parum breviter ramulosus, ramu-
lis apice coma perbrevi uncinata terniinatis; folia caulina secunda
falcatula angusta, e basi parum latiore cellulis alaribus nonnuUis pro
foliolo magnis amplis laxis fusco-aureis planis pulchre reticulata
cymbiformi-concava obliqua in laminam anguste oblongo-acuminatam
profundc canaliculatam producta, apice ad marginem et dorsum scrru-
lata, ncrvo an^ustissimo percurrente levissime carinato- exarata, e
cellulis ubique in membranam flavidam incrassatis longis angustis
ad parietes interruptis areolata; perichaetialia in cylindrum brevem
angustissimum convoluta, e basi vaginata superne sinuato-obtusata
raptim subula breviuscula integrluscula angustissima tcrminata; theca
in pedicello breviusculo flavido aetate rubcnte erecta m inula per-
anguste arcuate cylindrica basi indistlnctc parum tumcsccns nee
strumosa, operculo longc rostrato tenuissimo , calyptra glabra apice
truncata. Peristomium ignotuni,
Habitatio. Australia, Queensland: Bailey in lib. Kiaer, qui
misit 1883 sub Dicr. Billardieri Schw.
A D. austro-congesto proximo foliis multo minoribus an-
gustissimis i)rima inspectione jam differt.
61. D icran urn 1 Scope Ua) austr o -conge stum n. sp.; cespites
unciales laxi inferne densi flavido-lutescentes; caulis flexuose ascendens
crassiusculus in ramulos longiores apice distincte breviter uncinates
divisus; folia caulina secunda falcatula latiuscula, e basi lata cellulis
alaribus permultis magnis aureis alam latam rotundatam sistentibus
pulcherrime reticulata lato-concava in laminam lato-oblongam con-
volutaceam intigerriniuni producta, in acumen longimi robustum
saepius subulatum margine et dorso serratum attenuata, ncrvo angusto
dcplanato percurrente leviter carinato-exarata, e cellulis longis angustis
in membranam flavidam conflatis ad parietes hand interruptis grossius-
cule areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Australia, New South Wales, Mossvale: Whitelegge
Nov. 1884: Hb. Melbourne misit 1885.
A D. Baileyano proximo foliis multo majoribus robustioribus
latioribus, cellulis alaribus supra descriptis et areolatione nee inter-
rupta jam distinguendum ; caracteres alios fructificatio certe dabit.
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62. Dicranum (Scopella) calympera ceum n. sp.; cespites
tenclli piisilli semiunciales flavidi laxi calymperacei; caiilis humilis
inferne ferrugineus in ramulos aequilongos breves aggregates
fasciculatim divisus; folia caulina laxe disposita inferiora rccurva vel
patentia superiora in cuspidem elongatam penicillatam falcatam con-
gesta, madore valde patula, e basi lata robusta excisa cellulis alaribus
permiiltis fusco-aureis majusculis pulchre reticulata in laminam lato-
oblongam longe acuminatam robustam convolutaceam vel canaliculato-
concavam protracta, ad subulam serrata dorso levia, nervo angusto
percurrente carinato - exarata , e cellulis in membranam flavidam
splendentem ubique conflatis longis angustis ad i)arietes baud
interruptis areolata, hie illic (ut in Leucolomatc) albide anguste
marginata. Caetera nulla.
Habitatio. Australia tropica, Queensland: Bailey 1884 in
Hb. Kiaer, qui misit.
riabitu Dicrano calymperoideo simile, sed areolatione ubique
longa angusta certe diversum. An melius Leucoloma?
63. Dicranum (Scopella) oedithecium n. sp. ; dioicum;
cespites unciales laxi lutescentes setosi; caules inferne dense aggregati
ferruginei supcrne paralleli flexuosi lutei parum tumescentes sub-
simplices indistinctc secundifolii apice breviter uncinato penicillatim
foliosi; folia caulina crispatula laxe conferta madore patula paululo
recurva minuta angusta, e basi cymbiformi-concava cellulis alaribus
multis parvulis dilute fuscatis laxis planis reticulata in laminam
anguste lanccolato- acuminatam longiuscule subulatam producta,
niargine ubique erecta supra acumen tenuiter serrulata, nervo latius-
culo subulam totam replente dorso superiore asperulo percurrente
exarata, e cellulis in membranam tenuem albescentem incrassatis
rotundis basin versus longiusculis angustis glabris areolata;
perichaetialia in cylindrum brevem convoluta, basi vaginata apice
obtusata brevissime acuminatula vel truncatula; theca in pedicello
parum supra cespitem exserto rubro minuta erecta, sed saepius
paullsper inclinata tumescenti-oblonga macrostoma basi strumosa
collo destituta coriacca fusca, operculo parvo conico breviter tenerrime
rostrato; pcristomii dentes robusti ruberrimi breviter fissi.
Habitatio. Australia, New South Wales,- Fitzroy Falls prope
Mossvale, Nov. 1884: Whitelegge. Hb. Melbourne misit 1885.
Ex habitu Dicrano Menziesii proximum, sed haecce species
robustitate partium omnium primo visu valde recedens. Ad Scopellas
brevisetas.
64. Dicranum (Scopella) brachyst eleum n. sp,; dioicum;
caulis circa uncialis angustus flexuosus valde secundifolius apice
breviter penicillato-uncinatus simplex pallidus; folia caulina laxiuscule
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disposila brt-via rcgnlaritcr sccunda crispalula madorc palcntia ex
axillis tomcntum parce emittcntia, e basi latiore ccllulis alaribus pro
folio ma^^nis aurcolis multis alam rotundatam magnum sistcntibus
pulchrc reticulata in laminam latiusculam vix convolutaceo concavam
oblongam latiusculo-acuminatam tcneram pallidam valde ar<^ute
pallide grosse serratam ad acumen subulatum profunde canaliculatum
protracta, nervo angusto dimidium subulae occupante percursa,
e cellulis ubique tencris nee incrassatis diaphanis supernc parvis sub-
rotundis inferne longioribus angusto laxiusculis areolata; perichaetialia
in cylindrum exscrtum convoluta breviter subulata; thccac geminae
paruni supra cal\ cem cxsertae in podiccllo nigrito tcnui crectae
minutae oblongae, ore ac(iuaH, nigrescentcs. Caetera nulla.
Habitatio. Novae Hebridac, Aneiteum: Rietmann legit et
misit Hb. limp.
I'arvitatc et teneritate partium omnium surculi eleganter secundi-
folii pallidi primo visu species propria. E Scopellis brevisetis
min(»ribus.
65. Dicranum (Scope lla) Krone an urn n.sp.; dioicum; cespites
1— 2-policares inferne densiusculi supernc laxi elutcsccnti nigrescentes;
caulis robust iusculus flexuosus simplex vel ])arce divisus, ramis
brevibus apice valde uncinato-falcatis; folia caulina longiuscula
secunda siccitate crccto-patula madorc plus mituisve patenti-rccurva,
e basi robusta subdecurrcntc ccllulis alaribus pcruuiltis magnis sub-
incrassatis hexagonis albescentibus planis reticulata in laminam latam
convolutaceo-oblongam longe acuminatam subulatam protracta, apicem
versus tenuiter scrrulata, ncrvo latiuscvdo dcplanato subulam totam
carnosulam rei)lente percursa, e cellulis ubique incrassatis majusculis
rotundis basin versus longioribus grosse ellipticis areolata, apice
surculi penicillalim aggregata; perichaetialia immcrsa similia; thcca
in pedunculo brevi rubro leviter inclinata arcuato-oblonga brcvicolla
basi strumosa; peristomii dentes robusti rubri; operculo rostrato rubro.
Habitatio. Australia, Victoria, Fernshaw, in sylva Eucalyptorum
et Filicum, 1874: H. Krone in Exjjed. Veneris Germanica; Tasmania,
Mt. Wellington: Dr. O. Beccari, Fcbr. 1878; in eodem monte ad
Fern Gully legit Weymouth Januario 1888.
A D. Menzicsit proxuiio simillimo cespitibus magnis pulvinatis
nee dcplanatis , surculo multo robustiore , ramis apice valde longe
convolutaceo- penicillato- unci natis, cellulis alaribus foliorum multo
latiorum permultis magnis aureis deinquc hyalinis aliisque caracteribus
certe distinguitur. Ad Scopellas brevisetas.
66. Dicranum (Scopella) Armiti n. sp. ; dioicum; cespites
lato-orbiculares rigidi IVrruginco-lutcscentes laxi; caulis uncialis vel
ultra gracilis laxifolius apice uncinatus simi)liciusculus; folia caulina
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erecto-conferta vel laxissime patcntia madore rccurvo-patula, e basi
angustiore cellulis alaribus nonnullis majusculis fuscis deinquc facile
emarcidis albidis laxis reticulata concava ovato-acuminata integcrrima
raptim fere longe anguste subulata remote breviter acute dcnticulata,
nervo crasso subulam piliformem carnosam totam replente calloso-
exarata, e cellulis angustis longiusculis in membranam flavidam gla-
bram conflatis areolata , inter axilla tomentum fuscum cmittentia
;
pcrichactialia immcrsa similia; thcca subsessilis solitaria vel binata
parva cylindrica ore coarctata rubra, operculo e basi planiuscula longe
rcctc rostrato rubro, calyptra dimidio longiore ferrugineo-niembrana-
cea glabra; peristomii dcntes breviusculi angusti parum bifidi trabe-
culati.
Habitatio. Nova Guinea, Cap Armit, Dedouri, J-a-la-River:
Hb. Melbourne 1885 misit; in monte Arfak ad Halam, 5—7000 ped.
altum, Julio 1875: Dr. O. Beccari primus legit: Hb. Levier. Forma
foliis magis erectis?
Ex habitu Dicrano Menziesii persimile, sed theca erecta jam
distinctum. Inter Scopellas brevisetas ob folium raptim subulatum
propria species.
67. Dicranum (Leucolomata setacea) calymperoideum
n. sp. ; cespites humilcs laxi setacel aurcsccntcs ; caulis subuncialis
simpliciusculus calympcraceus, ramis gracilibus laxifoliis penicillatim
exeuntibus; folia caulina madore valde patula, e basi angusta cellulis
alaribus multis majusculis incrassatis vel laxis fuscatis ornata obliqua
in laminam plus minusve convolutaceam anguste lanceolate -acumi-
natam elongate stricte subulatam carnosam integram protracta, nervo
angnsto pallido deplanato subulam totam superiorem occupante per-
cursa, e cellulis minutis rotundis basin versus longis angustis gla-
briusculis areolata, infcrne indistincte albide marginata. Caetera in-
quirenda.
Habitatio. Nova Seelandia, Titiranghi Range prope Auckland,
12. Martio 1878: Dr. O. Beccari. Hb. Geheeb.
Ex habitu Calympcridio alicuji baud dissimile; inter omnia con-
genera T>eucolomatis solum L, s i n u o s o Bescher. ex insula Bor-
boniae proximum et simile. Dicr. calymperaceum n. sp. ex
Australia tropica (Queensland) habitu persimile foliorum constitutione
toto coelo differt.
68. Dicranum (Leucolomata bifida) Baueracn. sp.; cespites
molles unciales laxi viridescentes; caulis simplex vel parce divisus,
ramis brevibus caudato-tumescentibus et evanidis gracllescentibus,
inferne ob folia decidua nudus niger filiformis nee tomentosus flexuosus;
folia caulina laxe imbricata crispatulo-setosa apice rami penicillatim
cuspidem angustam sistentia madore patula, e basi brevissima obli-
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que distant c ccllulis alaribus multis tencris parvis fuscis dcinciue
albidis ct cmarcidis ornata in laminani an^ustam lincari - oblontfani
lonyiuscule stricte subulatam cymbiformi-concavam marline pauli-
spcr con\'olutani producta, summitate subulac carnosae obscurae in-
distincto dcnticulata tcnera, ncrvo angustissimo deplanato in subulaiii
percurrentc lovitcr exarata, r ccllulis quam maxime niinutis rotundis
levibus arcolata, basi folii strato latiusculo cellularuni angustissiniarnm
longionim tencninie marginata. Caetera nulla.
Habitatio. Queensland, Bloomfield River: Miss Bauer 1884
in lib. Melbourne.
^
Ex descriptione Leucoloniati subintegro Broth, aliquantuluni
simile, sed multo minus et foliuruni constitutiune valdc reniotum,
habitu Tveucol. bifidi.
69. Dicranum (Lcucoloma, Oncophoroloma) Sullivani
n. sp.; ccspitcs vix uncialcs densiusculi lutcsccntes infcrne luridi;
cauHs simplex vel divisus, ramis crassiusculis; folia caulina erecto-
confcrta vel parum secunda apice surculi in penicilluni minutum
curvatulum congesta, modore patula, e basi lata valde rotundato-
decurrcnte cellulis alaribus permultis magnis aureis pulcherrime ornata
valde conniventc in laminani latam oblongo-acuminatani robuste subu-
latam strictam producta, margine ubiqne erecto vel superne involu-
tacco indistincte semilata, ncrvo angusto deplanato striato in subulam
ubiquc aspcrulam subabruptam pcrcurrcntc exarata, basi infinia angustc
indistincte marginata, c cellulis minutis rotundis incrassatis basin
versus longioribus angnstis in membranam pallidam conflatis areolata;
{>erichaetialia terminalia in cylindrum longum angustum pallidum con-
gesta, ajiice raptim sinuato-obtusata acumine brevi coronata; theca
in pedicello parum supra calyceiu transcunte crasso stricto rubente
erecta parva curvato-cylindrica basi strumosa fuscescens submacro-
stoma coriacca , opcrculo e basi conica longe aciculari - rostrato.
Caetera nulla.
Habitatio. Australia, Victoria, Mt. William: D. Sul li van 1882
in Hb. Melbourne.
Ex habitu praesertim cal^xis holomitriacci icon generis Dicnemos
in memoriam rcdigens. Calyptra proli ! ignota. Dicranum fascia-
tum Iledw. simile, sed thecae vix emcMsae; Di cran. platyloma
Bescher. Novae Caledoniae ad plantam nostram melius accedens.
70. Dicranum ( L e u c o 1 om a , Oncophoroloma) White-
leggci n. sp.; dioicum; ccspitcs uncialcs densi infcrne fusco-tomcn-
tosi superne laxi pallcsccntes; caulis strictiusculus crassiusculus valde
secundifolius apice breviter falcatim cuspidatus in ramos similes plu-
ries divisus; folia caulina densiuscule intricata madore patula [)arum
falcata , c basi angustiore cellulis alaribus multis magnis hexagonis
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hyalinis vcl fuscis elegantcr reticulatis paululo ventricose exprcssis
pracdita in laminam latiuscule ovatam deinque robuste breviter acu-
minatam superne grosse serratam exeuntia canaliculate- concava, nervo
angusto deplanato percursa, e cellulis longis angustis in membranam
pallide flavidam conflatis margine albescentibus superne parvis rotundis
incrassatis areolata; perichaetialia in cylindrum immersum brevem
congesta, e basi latissime vaginata apice raptim plus minusve obtu-
sata deinque breviter acuminata vel intima rotundato-obtusissima
apice crenulata, omnia pallidissime membranacea basi laxe reticulata;
theca in pedunculo breviusculo flexuoso rubente erecta cylindrica
fuscata majuscula, operculo longe subulate; peristomii dentes longius-
culi angusti superne breviter fissi trabeculati rubri.
Habit at io. Australia, New South Wales, Mossvale, Fitzroy
Falls, Nov. 1884: Whitelegge in Hb. Melbourne.
Species pulchra, foliis secundis dense imbricatis atque theca cylin-
drica erecta mediocriter pedunculata primo visu discernenda. Ortho-
dicrano chloroclado ex habitu similis , sed haecce species ad
Leucolomatis tribum non pertincns. Cf. Br other i descriptionem
in Ofvers. Finska Vet. Soc. Forh. XXXIV. 1895. p. 48 ubi species
cum Dicrano dicarpo comparata est, quod capsula inclinata cur-
vata maxime reccdit.
71. Dicranum (Leucoloma, Dicnemonella) strictipila
n. sp.; Dicrano pallido Hsch. simillimum, pallidissimum gracile, sed
folia caulina valde asperula in pilum plus minusve strictum hyalinum
acutum levcm tenuem protracta. Fructus ignotus.
Habitatio. Australia, New South Wales, Sydney: Domine
Kaysser in Hb. Gcheeb.
An varietas Dicrani Sieberiani Hsch. inquirendam est ; si
revera, variatio hue usque incognita memorahilis esset. Leucoloma
clavinerve C. Miill. in Brotheri descriptione (Annal. Soc. Fcnnicae
1893. p, 25) et L. Kunerti C. Mull. n. sp. Folia quoque habent
pilum facillime deciduum ut in speciebus Grimmiae multis.
72. Dicranum (Leucoloma, Dicnemonella) Kunerti n. sp.;
cespitcs lati humiles rigidi inferne densi superne laxi glauco- viridcs
vel pallidiorcs; caulis parce divisus, ramis brevibus teretiusculis dcnsi-
foliis brevissime cuspidatulis valde curvatis; folia caulina madore
patula brcvia lata majuscula, e basi latiore cellulis alaribus multis
ampliusculis fusco-aureis ornata in laminam lato-ovato-oblongam plus
minusve convolutaceam brevissime ligulato-acuminatam obtusiusculam
vel acutiorem producta, nervo angusto pallido deplanato in pilum
hyalinum fugacissimum levem protracto vel in clavam carnosam
attenuatam quoque facillime deciduam incrassato percursa, e cellulis
pro tribu grossiusculis rotundis diaphanis secas nervum longis an-
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gustis dorso truncato-papillosis arcolata, angustissima albide indistincte
marginata. Cactcra nulla.
Habitatio. Brasilia australis , Rio Grande do Sul, propc For-
romecco, in ligno putrido, Martio 1888: D. A. Kunert legit et misit;
Sa. Catharina, Tubarfio, ad rupes prope Conconhaz, Nov. 1889:
Ernestus Ule Ig. et mis. Hiicus<[uc solum sterile cognitum.
Ob nervum clavato-incrassatum L. clavinervi affine, foliis
latis robustis ab omnibus congeneribus primo visu dignoscenduni.
73. Dicranum (Orthodicranu m) orthopyxis n. sp.; dioi-
cum; caulis valde fjcxucsus 1—2-uncialis crassiusculus, ramis unciali-
bus vol brcvioribus apice uncinatis vel pungcntibus lutesccntibus
nitidulis; folia caulina homomalla majuscula madorc patula, c basi
acute decurrente excisa cellulis alaribus multis majusculis fusco-aureis
pulchcrrime ornata rotundata in laminam lato-oblongam lato-acumi-
natam margine et dorso superne scrratam producta, nervo perangusto
pcrcurrcnte leviter cxarata, e cellulis ublque longiusculis perangustis
basin versus longioribus in membranam pallidam conflatis arcolata;
perichactialia terminalia in cylindrum congcsta, e basi longa tota
convoluta vaginata apice rotundato-obtusa raptim acuminc subulato
serrulato coronata; thcca in pedunculo breviusculo scd longiusculc
exserto rubente stricto erecta parva cylindrica; calyptra cornea pallida
glabra apic(* truncata. Caetera ignota.
Habitatio. Nova Seelandia, prov. Auckland, sine loco speciali
In radicibus arborum : G. Ziirn, 1882 in Hb. Schliephacke.
Ex habitu Dicrani scoparii forniis minoribus simile, sed cap-
sula parva cylindrica recta primo adspectu discernendum.
74. Dicranuni (Orthodicranuni ) chlorocladum n. sp.;
dioicum; cespites unciales e viridi lutesccntes infcrnc tomcntosi
superne laxi; caulis turgidulus flexuosus secundifolius simpliciusculus
vel superne parce dtvisus; folia caulina homomalla crispatula madore
patula, e basi acute decurrcnte lata cellulis alaribus multis amplis
pulchre aureis leniter ventricose expressis ornata paululo rotundata
late oblongo- acuminata, margine et dorso superne grossius serrata
ad marginem ubique erecta, nervo angusto pallido, in canicula pcr-
currcnte carinato- cxarata, e cellulis ubique incrassatis pallidis superne
par vis ellijUlcis basin versus longis angustis pallidioribus areolata;
perichactialia terminalia exserta in cylindrum longiusculum pallidum
congcsta, e basi longa lata convoluta pallidissima longe laxe reticu-
lata plus minusvc raptim In acumen longum serratum protracta vel
apice valdc obtusata et acuminc subulato dcnticulato terminata;
theca in pedicello brcvi flavo erecta parva aequalis fuscata, operculo
e basi cupulato-conica longe rostrato, calyptra longiuscula straminea
glabra; peristomii dentes longiusculi angusti rubri trabeculato-articulati
bisidi.
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Habitatio. Australia, New South Wales, Sydney: Domina
Kaysser in Hb. Geheeb 1875.
75. Dicranum (Orthodicrana dicranellacea) pulvina-
tuin n. sp.; dioicum; ccspites lati pulvinati robusti lutescentes laxius-
culi; caulis circa 1— 2-uncialis inferne gracilior fuscescens superne
in ramos breves plures crassiusculos tumescentes apice veluti in
penicillum crassum falcatum productos fasciculatim divisus; folia
caulina laxe conferta madore patula, e basi longiuscula oblonga con-
volutacco-concava in laminam acuminatam longe subulatam apice
denticulatam magis convolutaceam producta, nerve latiusculo flavcs-
centc dcplanato subulam omnino occupante percursa, e cellulis
superne minutis rotundis incrassatis inferne longioribus angustis in
membranam lutescentem incrassatis areolata, cellulis alaribus per-
multis planiuscule dispositis sed parum ventricose inflatis laxis ornata;
perichaetialia e basi longiuscule vaginata raptim in subulam pro-
tracta; theca in pedunculo elongato flavido tenui strictiusculo erecta
majuscule ovalis fuscata; peristomium perbreve, dentibus rubris irre-
gulariter fissis valde articulatis angustis. Caetera ignota.
Habitatio. Nova Seelandia , insula australis , littore australa-
siaco, Paparoa Range, ca. 700 m altum: Richard Helms legit et
misit 1888 ex Greymouth.
Var. arcuatipes; multo minus, foliis brevioribus, cellulis alari-
bus parum distinctis, pedunculo magis arcuata flexuoso.
Habitatio. Nova Seelandia, iisdem locis: idem 1886 sine loco
speciali.
Haec forma operculum habet e basi minute conica longe rostra-
turn et calyptram dimidiatam parvam. Peristomium speciei ab illo
generis minutic et irregularitate partium omnium memorabilitcr recedit.
76. Thysanomitriopsis n. gen.; habitus Campylopodis
capitiflori alicujus, sed foliis piliferis, i. e. surculus fertilis coma
ditissime fructifera terminatus; capsulae breviter pedicellatae minutae
cylindricac perangustae leves , calyptra dimidiata basi fimbriata
;
peristomii dentes 16 conum sistentes piliformes indistincte articulati
stricti pallidi Pilopogonis. Infloresc. dioica.
Th. Pilopogon n, sp.; dioica; cespites unciales vel longiores
laxe aggrcgati basi densi e lutescente nigriti; caulis flexuosus gracilis,
coma parva fertili polycarpo terminatus simplex vel innovando divisus;
folia caulina parva erecte conferta madore patula, e basi cellulis
paucis laxis aureis parvis ventricose dispositis reticulata in laminam
angustam lanceolate -acuminatam longiuscule subulatam summitate
solum parce denticulatam canaliculate- con cavam vix involutaceam
attenuata, nervo lato deplanato striato subulam totam occupante
percursa, e cellulis minutis rectangularibus angustis densis areolata;
perichaetialia multo majora in pilum hyalinum longiusculum teretem
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strictiusculum remote denticulatum protracta; thcca in pedunculo
brevi flaviiisculo madore valde flcxuoso scd deorsum nunquam arcuato
glabro erecta peranguste cylindrica basi grosse verrucosa, operculo
conico recto.
Habit at io. Nova Seelandia, insula septentrionalis, sine loco
speciali: F. Reader legit 1882, misit 1892 ex Dimboda Victoriae;
prope Whangarou legit C. Fristcdt 1890: Hb. Kindberg 1890.
Genus Pilopogoni proximum, sed calyptra dimidiata remotinii.
Muscus memorabilis, inter Campylopo dcs et Pilopogones medium
tenenSj ex habitu et capsula anguste cylindrica levi basi verrucosa
quoque ad Thysanomitrium accedens.
77. Dicnemon semicryptum n. sp.; dioicuni; cespites de-
pressi densi firnii virides robustiusculi; caulis semipollicaris utrinquc
ramulis brevissimis aggrcgatis densifoliis oblongis brevissimc cusi)i-
datis pinnatim divisus; folia caulina madore erecto-patula minuta,
e basi latiore cymbiformi - concava cellulis alaribus paucis obscure
parvis purpureis ornata lanccolato- acuminata pungentia supra medium
convolutacea, margine integerrima, enervia, e cellulis minutis ellipti-
cis in membranam flavidam conflatis areolata; perichaetialia termi-
nalia multo majora cylindrum robustum exsertum pallidum cartilagi-
ncum nitidulum sistentia, e basi lata longa inferne aurea superne
flavida arete convoluta, apicc subsinuato in acumen brevissimum
recurvulum obtusiusculum exeuntia, vesiculoso-inflatula; theca brcvi-
pedicellata dimidia in calyce inclusa recte cylindrica rubra majuscula
ore valde oblique abscissa, operculo longc conico -acuminato rubro
recto basi oblique abscisso, calyptra magna conico-campanulata basi
parum incisa capsulam plus quam dimidium obtegcnte pallide flavida
splendente glabra inflata; peristomii dentes e planitie obliqua ascen-
dentes longi robusti obscure rubri carnosi latere grosse nodosiuscule
undulati usque ad dimidium bifidi apice trabibus brevissimis connexi
asperuli indistincte articulati flexuosi; sporae maximae vircscentos
+
vel pallidiores carnosae e basi lata obtuse conicaeM
H a b i t a t i o. Nova Seelandia , insula australis , littore australi
prope Greymouth: Richard Helms 1888 legit et misit.
D i c n. c a 1 y c i n u m proximum i)rima inspcctione diff crt : foliis
multo majoribus distinctc uninervibus atcpie theca exscrta inclinata
strumosa aliisquc caracteribus.
78. Holomitrium Hodgkin soniae n. sp.; monoicum; cespites
pusilli lutcscentes densiusculi tcnclli; folia caulina surculum gracilem
simplicem sistentia parva crispula, madore laxc patula apicibus sur-
sum incurva, e basi acquali cellulis alaribus nonnullis planis teneris
fuscidulis vel albidis emarcidis reticulata erecta in laminam longius-
culam latiuscule oblongam raptim fere acuminatam obtusiuscule
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mucronatulam flexiiosam attenuata, profunde concava et canaliculata,
marginc ubique integerrima, nervo angusto percurrente carinato-
exarata, e cellulis diaphanis rotundis basi infima angustis longis palli-
dioribus ad parietes interruptis arcolata; perichactialia in cylindrum
elongatum pallidum convoliita, e basi longa vaginata plus minusve
longiuscule acuminata; theca in pedunculo breviter exserto tenui
flavido erecta oblonga vel magis cylindracca ochracea ore minori,
operculo e basi minute conica rubra longc mstrato tenui, calyptra
dimidiata valde hians glabra
;
pcristomii dentes perbreves angusti
aurantiaci apice sacplus albidi.
H a b i t a t i o. Australia , New South Wales , Richmond River
:
Miss Hodgkinson in Hb. Melbourne 1879.
Var. yirescens; cespituli intense virides; folia minora basi in-
distincte tenerrimc denticulata; inflorescentia dioica? Hoi. White-
leggei C. Miill. Hb.
Plabitatio. Australia, New South Wales, Sydney, Greenwich,
ad rupes, Junio 1884: T. Whitelegge in Hb. Melbourne.
Inter II. Dietrichiae m., H. peri chaetiale H. & W. et H.
nanum Hpe. magnitudine medium tenens.
*
79. Holomitrium undulatulum n. sp.; cespites pollicares
laxissimi rigidi aureo-lutescentes; caules solitarii crassiusculi tumes-
centes simplices erecti sed summitate breviter curvati; folia cauhna
laxe conferta horride crispatula madore laxissime erccto patula longius-
cula scariosa valde eleganter trans versim undulata, emollita homogeneo-
levia, e basi breviuscula pallidiore aurescente celkilis alaribus non-
+
nullis majoribus parenchymaticis planis reticulata in laminam ovatam
latiuscule acuminatam robustam fiexuosam vel curvatam longiuscule
pungentem complicatam vel profunde canaliculatam tenuiter runcinato-
denticulatam producta, circa basin cellulis longioribus angustis
distincte pallidc marginata, nervo crassiusculo flavido in mucroncm
brevem excedcnte carinato-exarata, e cellulis angulato- rotundis gros-
siusculis basi longiusculis angustis pallidioribus areolata. Caetera
deficientia.
Habitatio. Nova Seelandia, sine loco speciali: Hb. Melbourne
in Hb. Gottingensi, quod misit 1887.
Foliis distinctissimc undulatis runcinatulis ab omnibus congene-
ribus facillime differt. Generi ho caractere aliquantulum alienum.
Beitrage zurPilzflora von Siidamerika III.
Dothideaceae.
Gesammelt von Herrn E. Ule in Brasilicn.
In Verbindung mit Exemplaren aus anderen Theilen Siidamerikas
bearbeitet von Dr. H. Rehm.
Mit Tafel XI unU XII.
(11. B. = Herb. lierolin. H. \\ = Herb. Pazschke.)
Phyllachora.
1. Ph. Puiggarii Speg.
Blatt einer Leguminose. H. B. 409.
2. Ph. Dalbergiac Nicssl.
Exsicc. Rchm, Ascom. 923 in foliis vivis Dalbergiac variabilis.
Sao Francisco; ferner Itabira dos Campos. H. V. 1837, H. B, 225.
3. Ph. Michelii Speg.
Blatt einer Mimosacee. Pcdras Grandes. H. P. 1652.
(Diversa a descriptione Speg. ascis clavatis, — 9Q30, sporidiis
12— 14,9— 10, distichis.)
4. Ph. paraguaya Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 2753, 3789 H. B. Feuilles
de Luhea.
5. Ph. amphigcna Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 2719, 3852 II. B. Blatter
einer Bignonia 474, 954 H. B.
6. Ph. Balansae Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 2737, 3853 H. B. Feuilles
de Cedrela brasiliensis; ferner Blatter von Cedrela fissilis. Walder
des Tuborac bei Oran, Argentinicn, leg. Lorentz et 1 lieronyinus. H. B.
7. Ph. tenuis Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3537 H. B. Feuilles de Liane
(Bignonia).
8. Ph. C op ai ferae Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3854 H. B. Feuilles de
Copaifera.
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9. Ph. Zanthoxyli (Lev.) Cooke.
Exsicc. Rabenh. Winter, f. eur. 3558 ad folia viva Zanthoxyli.
Sao Francisco. Bras. H. H., desgl. 55 H. B. (Asci 90;i2— J5; sporidia
12~15,'6
— 7; dadurch ist Exs. Rabenh mit Ph applanata Winter
[Sacc. Syll. IX. p. 1016J auf gleichcm Substrat wohl identisch.)
10. Ph. Guavira Speg,
Exsicc. Balansa pi. dii Paraguay 3940 H. B. Feuilles de Gua-
vira H. B.j Blatter einer Myrtacee, Ouro Preto 1845 H. P., desgl. ?
929 H. B.
11. Ph. opaca Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3431. Feuilles de Myrtacee
II. B., } 1399 et 1513 H. B.; ? Balansa pi. du Paraguay 3808, feuilles
de Rubiacee. (Unentwickelt.)
12. Ph. goyazensis P. Ilenn.
Blatter einer Myrtacee. Serra Geral 1660 H. P.
13. Ph. subcircinans Speg.
? Blatter einer Myrtacee 935, 1241.
14. Ph. subopaca Rehm n. spec.
.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3595 H. B.
Stromata epiphylla, in hy])ophyllo haud conspicua, suborbicu-
laria, colliculosa, atra, nitentia, subcarbonacea, 3—6 mm diam. Asci
cylindracei vel fusoidei, 75,10— 15, 8 spori. Sporidia oblonga, rotun-
data, 1 ccllularia, guttulis oleosis repleta, an demum 2 .^ cellularia,
viridulohyalina, 12— 14j7, 1 sticha. Paraphyscs fiUformes.
Feuilles de Myrtacee,
15. Ph. distinguenda Rehm n. sp.
Stromata epiphylla in foliis vix maculatis, irregulariter orbicu-
laria, oblonga vel elliptica, convexa, innata, subcoUiculosa, ostiolis
minutissimis conspicuis, atra, nitentia, 2— 3 mm diam., carbonacea.
Asci elliptici, 60^70/18, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, recta,
1 cellularia, guttulis oleosis repleta, hyalina, 18—20,4,5, 2^3 sticha.
Paraphyses filiformes.
Ad folia viva Myrtaceae. Ouro Preto 1843 H. P.
(Abgesehcn von den glanzenden, unregelmassigen Lagern zeichnet
sich der Pilz durch seine Schlauche und Sporen vor den anderen,
auf gleichem Substrat beschriebenen Arten aus.)
16. Ph. subrepens Speg.
} Blatter einer Sapindacce 410, 1290 H. B.
(Ganz ohne Fruchtschicht.)
17. Ph. aspideoides Sacc. et Berl.
Blatter von Ficus. Rio de Janeiro 730, 1503 11. B,
\
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(Die Beschreibung stimmt im Allgemcinen. Bei vorlic^cnden
Exemplarcn : j^Stroniata in maculis irrcgularibus, albcsccntibus gre-
gai'ia, hypophylla, maculis cpiphyllis rufcsccntibus 2 — 5 cm !at.,
ibique macula nigra indicata, mollia, 1 mm diam., 2—3 locularia.
Asci cylindracei. Sporidia clavata, 15— 18/6/')
18. Ph. pestis-nigra Speg. var. Caracaensis Rehm.
? Blatter einer Malpighiacee. Caraga. Minas Geraes 1834 H. P.
Stromata epiphylla in foliis baud maculatis, pagina inferiore con-
cave contracta, sessilia, saepe confluentia, irregularia, convcxula,
colliculosa, atra, nitcntia, 2—4 mm diam., carbonacca, intus subfusca.
Asci cylindracei, 75-— 90,8, 8 spori. Sporidia oblonga, rotundata,
1 cellularia, hyalina, 8—9;5—6. Paraphyses ramosae.
(Stimmt in den Sporen zu Ph. pestis nigra, dagegen trennen die
vicl kleineren Stromata und diirfte die Aufstellung einer eigenen Art
gercchtfertigt sein.)
19. Ph. Tar urn a Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paragua}* 3744 H. B.
Feuillcs de Taruma (Vitis). Blatter von Vitex. Isola Sta. Catha-
rina 566 H. B.
20. Ph. Simik Lagaraik Speg.
? Exsicc. l^alansa pi. du Paraguay 3061 (Blatter einer Com-
posite, wahrscheinlich Elephantopus) H. B.
21. Ph. peribebuyensis Speg.
Synon. Ph. gibbosa Winter 1885.
Exsicc. Rabcnh. Winter f. eur, 3361 ad folia Melastomacearum
H. B., dcsgl. Rchm, Ascomyc. 1026. Balansa pi. du Paraguay 3894,
feuillos de Melastomacee H. B., desgl. Rio de Janeiro 681, 1367
H. B. Blatter von Tibouchina multiplex 48, 230, 300 IL B., desgl.
bei Nicthcroy-Rio 1804 H. P. Blatter von Miconia. Rio Tijuca 2050
II. P., 180, 1297 II. B. Blatter von Lasiandra obscura, Sta. Catha-
rina H. B. Blatter von Leandra 422 H. B.
(Es ist mir unmoglich, im Bau der Stromata etc. irgend welchen
Unterschied von Ph. gibbosa zu finden; nur die Veranderungen des
Substrates, die sich stellenweise bis zu stielformiger Verlangerung
am Grund des Stromas ausbilden und einfache, verschicdene Wachs-
thums-Bedihgungcn bedeutcn , machen den Eindruck einer Ver-
schicdcnhcit.)
var. bullosa Rehm.
Stromata hypophylla, pagina superiore folii profunde foveolata
et subsanguinee decolorata , vel ramulicola , ramulis denigratis et
verrucose suberose — 1 cm Ig., 0,5 cm lat. lateralitcr intumesccntibus
insidentia, atra, verruculosa, intus albidula, 2 —4 mm diam., loculis
plurimis globosis immersis. Asci cylindracei , — 120 10, 8 spori.
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Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, hyalina, 12—15/6—7, 1 sticha.
Paraphyscs filiformes.
Blatter und Aestchen ciner Miconia: Ouro Preto, Minas Geraes.
No. 1848 H. P.
(Kann ich nur fiir die hochst entwickelte Form von Ph. peribe-
buyensis erachten, deren Stromata fast ausschliesslich auf der Unter-
flache der Blatter sich entwickeln. Ph. Sellowii Henn. wird wenig
verschieden sein, nur hat diese gekriimmte Sporen. Die Stromata
von Ph. ]\Iiconiae Henn. sitzen auf der Oberseite der Blatter und
sind gliinzend schwarz, demnach ganz verschieden.)
22. Ph. pulchra Speg.
Exsicc. Balansa, pi. du Paraguay 3357 H. B., Fcuilles de
Sapotacee.
23. Ph. Ruprechtiae Speg.
Exsicc. Balansa, pi. du Paraguay 3792 H. B., Fcuilles de
Ruprechtia.
24. Ph. pirifcra Speg.
Exsicc. Balansa
,
pi. du Paraguay 3793 H. B. , Feuilles de
Compose.
25. Ph. Aspidospermatis Rehm n. spec,
Exsicc. Balansa, pi. du Paraguay 3612 H. B., Feuilles d'Aspido-
sperma Quebracho.
Stromata gregaria , epiphylla , innata , convexula , fusco - nigra,
0,3 mm diam., solitaria vel bina confluentia, 1 locularia, submembra-
nacea. Asci fusoidci, 7515, 8 spori. Sporidia oblonga, rotundata,
1 cellularia, hyalina, 12 6, 1—2 sticha. Paraphyses filiformes.
(Diirfte trotz der kaum entwickelten Stromata doch zu Phyllachora
zu Ziehen sein.)
26. Ph. Collaeae Rehm n. spec.
Blatter von Collaea argentina Griseb. : Alrededores del Pan de
Azucar, Prov. de Cordoba, leg. Hieronymus, und Sierra de Tucuman
leg. Fr. Schultz. Argentinicn. H. B.
Stromata epiphylla, folio haud mutato innata, convexula, colli-
culosa, irregulariter 2—4 mm diam., atra, nitentia, plurilocularia. Asci
cUiptici, sessiles, —70/15, 8 spori. Sporidia fusiformia, recta, 1 cellu-
laria, hyalina, 18/5, 2 sticha. Paraphyses filiformes.
27. Ph. lonchotheca Speg.
Folia Condaliae lineatae: prope urbcm Cordoba et propc Rio
Primero in Argentinia. Hieronymus H. B.
Stromata epiphylla, sparsa, folio haud mutato innata, tuberculi-
formia, oblonga vel irregularia, atra, nitentia, 0,5— 1,5 mm Ig. vel hit.,
loculis 1—5 immersis, ostiolis vix perspicuis. Asci elliptic! vel sub-
Ihdwi^ia Bd. XXXVI. iSi^7. 24
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clavati, 8 spori, 60— 70/15. Sporidia fusiformia, recta, acutata,
1 ccUularia, hyalina, 25—30,4, 2—3 sticha, Paraphyscs filiformes.
(Durch die Sporcn-Form und -Grosse ausgezeichnet.)
28. Ph. Glaziovii P. Henn.
? Blatter eincr Dioscorea: Tubaruo 1347 H. B.; ? Blatter von
Dioscorea 143a, 217 H. B.
Stromata foliis inprimis in hypophyllo 3—7 cm diam. fuscidule
maculatis innata, plerumque epii^hylla, rarius amphigcna, orbicularia,
convexa, demum subirrcgularia, colliculosa, atra, nitentia, 1—8 mm
diam., 1 mm en, subcarbonacea, plurilo'cularia, loculis poro minu-
tissimo pcrtusis. Asci oblongi, dcmum subfusiformes, apicc rotun-
dati, —70,15, 8 spori. Sporidia cllipsoideo- fusiformia, utrinque acu-
tata, guttulis olcosis minutissimis repleta, hyalina, 15^5—6, 2 sticha.
Paraph^ses filiformes.
(Die Beschrcibung von Hcnnings stimmt nicht gut zu vorljegcnden
Excmplaren, immerhin ware die Zusammengehorigkeit jiingcrer und
alterer solcher denkbar, weshalb die beabsichtigtc Aufstellung von
Ph. Dioscoreae Rehm n. sp. unterbleibt.)
29. Ph. Feijoae Rehm n. spec.
Folia viva Feijoae: Serra Gcral, Minas Geracs 1663 H. P.
Stromata epiphylla, irregularitcr orbicularia, tenuia, verruculosa,
loculis plus minusve congregatis ct hemisphaerice prominentibus, poro
conspicuo pcrtusis, atra, nitentia, 2—5 mm diam. Asci clavati, rotun-
dati, 60^25, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, guttulis
oleosis repleta, hyalina, 18/10, 2 sticha. Paraphyses filiformes.
30. Ph. flavocincta Rehm n. spec.
Folia arboris ignoti; Tubaruo 1019 H. B.
Stromata epiphylla in foliorum pagina inferiore orbiculatim dispo-
sita, 2— 3 mm lata denigrata ct in centro interdum flavescentc
hemiglobosa , basi tenuissime colore flavo tincta , atra , nitentia,
1— 1,2 mm diam., 1— 3 locularia, poro minutissimo pcrtusa. Asci
clavati vel subfusiformes, rotundati, 100— 110/12— 15, 8 spori. Spori-
dia oblonga, obtusa, 1 ccUularia, guttulis oleosis minutissimis repleta,
r
hyalina, 12^14/5 -6, 1—2 sticha. Paraphyses filiformes.
(Macht den Eindruck eines grossen, einfachcn Pyrenomycetcn.)
31. Ph. Hibisci Rehm n. spec.
Folia viva Hibisci; 462 H. B.
Stromata in foliorum maculis epiphyllis subferrugineis, hypo-
phyllis rufescentibus, 2—3 mm lat., demum conflucntibus ccntralitcr
sessiha, amphigena, hemiglobosa, 0,2—0,3 mm diam., demum 2— 3
connata, atra, in hypophyllo nitentia, 1— 3 locularia. Asci clavati,
rotundati, 90/15, 8 spori. Sporidia elliptica, 1 cellularia, guttulis
oleosis repleta, hyalina, 18/7, disticha. Paraphyses filiformes.
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32. Ph. leviuscula Speg.
? Blatter einer Rubiacee: Blumenau 1404a H. B.
33. Ph. Randiae Rehm n. spec.
Folia viva Randiae pubescentis: Cuesta del Tambo, Prov. dc
las Salinas, Bolivia. Hieronymus et Lorentz.
Stromata cpiphylla, folio hand mutato innata, subnitentia, nigra,
hcmiglobosa, 2— 3 irregularlter congrcgata, 0,3— 0,5 mm diam., sub-
carbonacea, loculis 1—3 immcrsis. Asci cylindracei vel subfusiformes,
50
—60jl0— 12, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 ccllularia, hyalina,
125, 1—2 sticha. Paraphyses filiformes.
34. Ph. valsispora Rehm n. spec.




, 0,5— 1 mm diam. innata, convexa, nigra,
nitida, plerumque 1—3 locularia, 0,5 mm diam., subcarbonacea. Asci
cylindracei vel subfusiformes, teneri, apice rotundati, — 110 12, 8 spori.
Sporidia oblonga, obtusa, recta, 1 cellulariaj 15 — 184,5, 1 sticha.
Paraphyses filiformes.
Ad folia viva coriacea Oleandri-formia. 458 H. B.
(Besonders durch die Sporenform gekcnnzeichnet.)
35. Ph. Timbo Rehm n. spec.
Folioles de Timbo.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay, Patinno Cue 3962 H. B.
Stromata gregaria, hypophylla, innata, convexula, hemisphaerica,
atra, subcarbonacea, 1 locularia, poro hand conspicuo, 0,3^0,4 mm
diam. Asci fusoidei, 75,12, 8 spori. Sporidia oblonga, rotundata,
1 ccllularia, guttulis 2 magnis oleosis praedita, hyalina, 15—18,5—6,
1
—2 sticha. Paraphyses filiformes.
(Im Bau der Ph. Aspisdospermi Rehm gleich und deshalb die
Zugehorigkeit zu Phyllachora nicht sicher.)
36. Ph. Psycho triae Rehm n. sp.
Folia viva Psychotriae. 1294 H. B.
Stromata amphigena, maculis vix conspicue decoloratis innata,
oblonga vel irregularia, colliculosa, atra, subnitentia, submembranacea,
2—5 locularia, 1— 2 mm diam. Asci cylindracei, 90^6— 7, 8 spori.
Sporidia elliptica, 1 ccllularia, guttulis oleosis rcpleta, hyalina^ 10,5,
1 sticha. Paraphyses filiformes.
37. Ph. physalosporoides Rehm n. sp.
Folia viva Compositae alicujus juxta mare crescentis. Itajahy
537 H. B.
Stromata in superiore foliorum pagina vix decolorata gregarie
innata, fuscoatra, convexula, 1 ? locularia, submembranacea, 0,2—0,3 mm
diam., interdum arete connata. Asci cylindracei, rotundati, 70/10,
8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 ccllularia, guttuHs oleosis
24*
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minimis repleta, dilutissimc navido-hyalina, 12,7, 1 sticha. Paraphyscs
filiformcs.
(Auch hier gilt das bei Ph. Aspidospermi Gesagtc und ist die
Zugeh()rigkeit zu Physalospora mogHch.)
38. Ph. Crotonis (Cooke) Sacc.
Synon. Phyllachora crotonicola Pat. 1893. Phylkichora crotonicola
Ilcnnings 1895. ^ Phyllachora dcmcrsa (Corda) Sacc. f. Crotonis.
Ex si CO. Balansa pi. du Paraguay 2724, 4079 H. B. Fcuillcs
dc Croton arborcsccns. Rio de Janeiro, Blatter von Croton iloribundus,
1005 II. B.; Ascochinga: Sierra de Cordoba, Argcntinien, IMatter von
Croton sarcopctalus Miill. Arg. leg. Hieronymus et Lorentz II. B.
Stromata maculis orbicularibus, epiphyllis, cincrcllis 2—4mni diam.
innata, et in hypophyllo conspicua, 4 — 8 congrcgata, hemiglobosa
vcl oblonga, atra, nitentia, demum imi)ressa, 1— 3 locularia, 0,3—0,5 mm
diam. , ostiolis minimis conspicuis. Asci cylindracei, obtusi, 90,15,
8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, gutlulis oleosls minimis
repleta, hyalina, 12—15,7—10, 1 sticha. Parajjhyses filiformcs.
(Ob es richtig ist, die obcn erwahntcn Artcn zusammcnzubringcn,
mag vorlaufig noch dahhi gestellt scin; allcin nach den vorlicgenden
Beschreibungen erscheint es nicht ganz unstatthaft. Allerdings hat
Cooke eine ungcniigende Beschreibung imd gicbt eiformige Sporen,
Patouillard 0,5— 1 mm breite Slromata an. Allein die angefiihrten
Exemplarc, sammtlich unter obige, aussere Beschreibung fallend,
bieten in der Grussc der Sporen cinen Untcrschied von 12/10— 157,
wie er sich bei Patouillard und Ilcnnings findct. Deshalb durfte
bei sonst gleichcn Verhaltnissen wohl die Zusammenzichung gcstattet
sein. Von Ph. demersa kthmte hochstcns der auf Croton erwahnte
Pilz hicrher gchoren.)
39. Ph. Engleri Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3746 H. B., Fcuillcs d'Anthu-
rium. Desgleichcn 312, 560 H. B.
40. Ph. viridulocincta Rehm n. sp.
Blatter einer Aroidee. Sao Francisco 514 H. B.
Stromata in maculis orbicularibus, dilute viridulis vel flavidulis,
epiphyllis innata, hemiglobosa, atra, plcrumque 1 locularia, 0,3-0,5 mm
diam. Asci cylindracei, rotundati, 75/9, 8 spori. Sporidia elliptica,utrinque
acutata, 1 cellularia, hyalina, 12— 14^6, 1 .sticha. Paraphyscs hyalinae.
(Die Zugchorigk'eit zu Phyllachora kann bczweifelt werden.)
(Vielleicht gehort noch ein Pilz auf Blattern von Acalypha 1310
II. B. hicrher, hat aber ganz unentwickeltes Mymenium.)
41. Ph. Euphorbiaceae Rehm n. spec.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3613, 4271, Fcuillcs d'Euphor-
biacee.
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Stromata amphigena, gregaria, innata, convexa, atra, nitentia,
singularia vel 2— 3 conflucntia, dcmum verruculosa, loculis 1 — 3.
Asci cylindracei, rotundati, 60^7510—12, 8 spori. Sporidia oblonga,
1 ccllularia, hyalina, 10/5, 1 sticha.
(Nach Balansa wachst dcr Pilz auf einer Strasscn-Euphorbiacee
und durftc wolil haufig vorkommcn, bcschricben fand ich ihn nirgends.)
42. Ph. Anonaccac Rchm n. spec.
Blatter einer Anonacee: Sao Francisco 69 H. B.
Stromata in maculis hypophyllis, irregulariter orbicularibus
— 5 mm diani., dein confiucntibus, rufescentibus innata, in epiphyllo
macula nigra consi)icua, hcmiglobosa, nigra, hand nitcntia, 0,3—0,5 mm
diam., punctulata, loculis 2— 3 immersis. Asci cylindracei, obtusi,
c. 90/12, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, guttulis
oleosis rcpleta, hyalina, 12'6, 1 sticha. Paraphyses filiformes.
43. Ph. Renalmiae Rchm n. spec.
Blatt von Renalmia: Isola Sta. Catharina 88 H. P., sine no. H. B.
Stromata epiphylla, innata, folio in hypophyllo fuscidule macu-
lato, suborbicularia, atra, plana, 2—4 mm diam,, loculis 10— 20
immersis
,
ostiolo papilloso prominentibus. Asci clavati , 8 spori.
Sporidia fusiformla , 1 cellularia
,
guttulis oleosis repleta , hyalina,
18— 20:7— 8, 2 sticha.
(Die Exemplare sind uncntwickclt.)
44. Ph. Boutelouae Rehm n. spec.
Blatter von Boutcloua curtipendula As. Gr. var. aristosa: Asco-
chinga, Sierra de Cordoba, Argentinien, leg. Lorentz. H. B.
Stromata amphigena, innata, oblonga, atra, — 2 mm Ig., 1 mm
lat., plurilocularia, membranacea. Asci cylindracei, rotundati, 90,9,
8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, guttulis oleosis minu-
tissimis repleta, hyalina, 10^, 1 sticha. Paraphyses filiformes.
(Von I'h. graminis durch die Sporen insbesondcre ganz ver-
schieden.)
45. Ph. Bromi R:kl.
? Blatt eines Schilfes: 1259 H. B.
46. Ph. Caricis (Fr.) Sacc. var. brasilicnsis Rehm.
Ad folia Cyperaceae 159 H. B.
Stromata parenchymati haud mutato innata, globulosa vel linearia,
0,1—0,2 mm Ig. et lat., nigra, vix tuberculata. Asci clavati, — 50/12.
Sporidia elliptica, 124,5.
47. Ph. Cynodontis (Sacc.) Niessl.
? Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3555 H. B. Feuilles de
Panicum. (Nicht gut entwickelt.)
(Moglicherweise zu Dothidella gchorig.)
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48. Ph. Cordnbensis Rehm n. spec. "
Grasblattcr: El Portezuelo, Sierra Achala cle Cordoba, Argentinia,
leg. Hieronymus H. B.
Stromata gregaria, amphigena, innata, sublincaria, 1— 4 mm Ig.,
0,5 mm lat., atra, miiltilocularia, mlnutissime punctulata. Asci cylin-
dracci, 70^10, 8 spori. Sporidia ovata vcl elliptica, I (? demum 2)
cellularia, guttulis oleosis rcplcta, hyalina, 12;5—6, 1 sticha. Para-
physcs filiformcs.
(Durch die langen , linicnformigcn Stromata schr abwcichcnd,
viellcicht zu Scirrhia geliorig.)
49. Ph. gram in is (Pers.).
> Blatter von Rhynchospora: 29S H. B. Grasblattcr: Scrra Geral
1771 H. P. Blatter von Andropogon: Serra Gcral 1764 H. P. Blatter
von Dactyloctcniiim: Rio de Janeiro 1827 H. P. Blatter von Pas-
palum: 147 H. B.
? Blatter von Elcusinc brachycladia: Corricntcs, Ufer des Parana,
leg. Nicdcrlcin H. B. Grasblattcr: Rio Juramento, Prov. de Salta,
leg. Hieronymus et Lorcntz H. B. Grasblattcr: Rio alto Parana,
leg. Niederlein H, B. Siimmtliche aus Argcntinien.
var. Oplismeni Rehm.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3737 H. B., Feuillcs d'Oplis-
menus.
Sporidia 9— 10,6.
50. Ph. Olyrae Rehm n. spec.
In foliis Olyrae: 573 H. B.
Stromata gregaria, cpiph}'lla, folio late rufidulo, in centro macu-
larum in hypophyllo linca circulari signatarum, in medio atropuncta-
tarum, orbicularium innata, atra, convexa, collicnlosa, 1— 1,2 mm
diam., 1—2 locularia, subcarbonacea. Asci cylindracci, 50/7, 8 spori.
Sporidia elliptica, 1 cellularia, hyalina, 9—10/4,5, 1 sticha. Paraphyscs
filiformcs.
(Durch die rundcn schwarzen Flecken mit einem kleinen Stroma
in dcr Mitte schr auffallig.)
51. Ph.' sphaerosperma Winter.
Feuillcs de Cenchrus echinatus. " .
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 4280 H. B. Rabh. Winter,
f. eur. 3062 H. B., 12 H. B.
52. Ph. sylvatica Sacc. f. brasiliensis Rehm.
Grasblattcr: Itajahy 1311 H. B.
Stromata suborbicularia, 0,5— 1 mm. Sporidia 18,6— 7.
53. Ph. Tricuspid is Speg.-. .
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3967 II. B., Feuillcs de Tri-
cuspis latifolia. (Unbrauchbar.)
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Auerswaldia.
1. A. palmicola Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3559, ? 4068 H. B., Feuilles
de Cocos Yatai.
(Sporen 21/7, viel grosser als in Sacc. Syll.)
2. A. rimosa Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3965 IT. B., Feuilles de Acro-
comya totay.
3. A. puccinioidcs Speg,
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3443 H. B.
Ad folia coriacea. (Ganz unentwickelt.)
4. A. ncctrioides Rchm n. sp.
Folia viva PauUiniae: Sao Francisco 1280 H. B.
Stromata plerumque hypophylla, in maculis orbicularibus, rufes-
centibus 0,5— 1 mm diam. innata, hemiglobosa, fuscidule farina-
cea, carnosa, 0,5 mm diam. Perithecia 1— 2 immersa, fuscidule
parenchymatice contexta, elongata, mollia, c. 120 ft Ig. et lat,
,
poro
conspicuo aperta. Asci fusoidei vcl cylindracei, c. 40^'8— 9, 8 spori.
Sporidia elliptica vel subclavata, 1 cellularia, hyalina, dein fuscidula,
10— 12/4— 5, 1— 2 sticha. Paraphyses .?^
(Die Perithecien mit eigcnem, zartem, weichem Gehause liegen
nebcn einander in einem undeutlich parenchymatischen, weichen
Stroma, zeigen an dessen Oberflache ihrcn Porus und treten auf
Druck in langlicher Form heraus. Der Pilz weicht demnach vom
eigentlichen Stroma der Dothideaceen wesentlich ab.)
Dothidella.
1. D. smilacicola Rehm n. sp.
Folium Smilacis: 280 H. B,
Stromata epiphylla, lenticularia, adnata, in centro convcxula, sub-
verruculosa, atra, carbonacca, 1— 1,5 mm diam., loculis pluribus
minimis. Asci oblongo-clavati, sessiles, apice rotundati incrassatique,
50— 5515— 18, 8 spori. Sporidia clavata, obtusa, 2 cellularia, hya-
lina, 15— 17;4— 5. Paraphyses filiformes.
(Von Auerswaldia clypeata mit braunlichen 25 — 27/8—9 Sporen
ganz verschieden.)
2. D. evanescens Rehm n. spec.
Folia Myrtaceae: Tubarao 1658 H. P.
Stromata epiphylla, folio hand mutato innata, orbicularia, appla-
nata, verruculosa, opaca, nigra, 3 mm diam., loculis pluribus immer-
sis. Asci clavati, crasse tunicati, sessiles, 90,30, 8 spori. Sporidia
clavata , 2 cellularia , medio subconstricta , cellula inferiore multo
angustiore, hyalina, 20,8, disticha. Paraphyses subramosae.
376 H. Rchm.
(Ein sehr unschcinbarer Tilz, von D. myrtincola Rehm auch
durch die Sporcn 12-—157—8 ganz verschicden.)
3. D. Cucurbitacearum Rehm n. sp.
Folium Cucurbitaccae cultivatae: Blumenau 1415 et Rio de
Janeiro 676 H. B.
Stromata plcrumquc hypophylla, gregaria, innata, bullosa, irre-
gulariter orbicularia, nigra, mollia, 2—4 mm diam., plurimis lociilis,
ostiolis baud pcrspicuis. Asci ovoidci, apice rotundati et valde in-
crassati, 40—50^9— 10, 8 spori. Sporidia clavata, obtusa, 2 cellularia,
hyalina, 10—12;3,5, disticha. Paraphyses distinctae.
(Nicht vollig ausgebildete Exemplare. Die Stromata sind sehr
diinn und weich.)
4. D. ametableta Rehm n. spec.
Ramuli Baccharidis: Pedras Grandes 1440 H. B.
Stromata elliptica, per corticem longitudinaHter fissam erumpentia,
convexa, atrofusca, minutissimc conoidee papillulata, 2—10 mm Ig.,
2— 3 mm lat. et alt., loculis plurimis stromati fusco immcrsis, arctc
constipatis. Asci subcylindracei, apice rotundati, 75|9, 8 spori.
Sporidia fusoidea, acutata, 2 cellularia, medio vix constricta, utraque
cellula guttulis oleosis 2 minutis praedita, hyalina, 15— 17/4, disticha.
Paraphyses fiHformes.
(Durch die Sporenform sofort von D. tinctoria zu unterscheiden.
Aetzkali liisst das Gchausc in dor Farbung unveriindcrt.)
5. D. tinctoria (Tul.) Sacc.
Synon. D. llicronymi Speg.
Exsicc. Rehm, Ascom^x. 1069 (an Icbendcn Blattern von
Baccharis), Itabira do Campos, Minas Geracs 1858 H. P. (Blatter von
Baccharis); in foliis Baccharidis axillaris: Cerro de Orcosu, Prov. de
Cordoba Argcntiniae leg. Hicronymus H. B, ; Blatter von Baccharis
triplincrvia: Ouro Preto, Minas Geraes, 1859 und Serra Gcral 1739 II. P.
Exsicc. Rehm, Ascomyc. 1070(lebende Zwcigc eincr Baccharis).
var. Berkeleyana (Cooke) Berl. et Vogl.
Exsicc. Rabenh. Winter Pazschke , f. eur. 3866. Scrra Geral
in ramis Baccharidis 1015 H. B.; Blatter von Baccharis dracunculifolia:
Serra Gcral 1706 H. P.
(Var. Berkeleyana unterscheidet sich nur durch die halbkugligen
Stromata von D. tinctoria mit unregelmassig ausgebreiteten
, sogar
zu Ilexenbcscn-Bildung Anlass gcbenden Lagern (1858 II. P.). Allen
gemeinsam ist dcr reichc Farbstoff in den Lagern, welcher durch Aetz-
kali in prachtig griiner Farbc gclost wird. Obwohl bcreits Tulasnc
dieses kannte, scheint eine nahere Untersuchung noch nicht vor-
zuliegen. Die Sporen sind kculig, stumpf, 2 zellig, nicht eingeschnurt,
farblos 21—27/6—7. Offenbar hat der Pilz eine weite Verbreitung
in den Tropcn Amcrikas.)
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6. D. australis Spcg.
In foliis vivis Solani boerhaviacfolii Scndt.
Exsicc. Spcgazz., Dec. myc. Argent. 42.
(Nur der Conidienpilz: Hendersonula australis Speg. vorhanden.)
7. D. Haplopappi Relim n. spec.
Folia Haplopappi: Serra Geral. Minas Geracs 1631 H. P.
Stromata gregaria, epiphylla, innata, Tiypophyllo hand mutato,
Icnticularia, atrofusca, niinutissime punctulata, loculis pliiribus immersis,
0,5—1 mm diam. Asci fusiformes, crasse tunicati, 7015, 8 spori.
Sporidia fusiformia, 2 ccllularia, medio subconstricta, hyalina, 27—30,6,
disticha. Paraphyscs conglutinatae.
8. D. Renalmiae Rehm n. spec.
Folia Renalmiae: Sierra Org. 1824 H. P.
Stromata in maculis flavidulis epiphyllis, innata, lenticularia, atra,
colliculosa, 2— 4 mm diam., in hypophyllo vix visibilia, loculis
Tiemisphaerice protuberantibus , hand papillatis , ( ),3 mm lat. Asci
fusiformes, apice rotundati, — 9015, 8 spori. Sporidia subclavata,
obtusa, aequalitcr 2 cellularia, hyalina, 18—205, 2 sticha. Paraphyses
subramosae.
9. D. Machaerii Rehm nov. spec.
Folia Machaerii: Rio de Janeiro 1349a T^. li.
Stromata in maculis orbicularibus, dilutissime fuscidulis innata,
hypophylla, irregulariter in centre macularum aggregata, colliculosa,
atra, nitentia, 0,5— 2 mm diam,, loculis 2— 10, poro minutissimo
apertis. Asci late fusiformes, sessiles, 45.'15, 8 spori. Sporidia ob-
longa, obtusa, 2 cellularia, haud constricta, guttulis oleosis minimis
repleta, hyalina, disticha, 126.
10. D. fallaciosa Rehm n. spec.
Folia graminea: 1274 H. B.
Stromata amphigena, grcgarie in maculis dilute flavesccntibus
innata, punctiformia, singularia vel 2—5 irregulariter conferta, atra,
mollia, 200-300 // diam. Asci oblongi, rotundati, sessiles, 50 8—9,
8 spori. Sporidia fusiformia, acuta, 2 cellularia, haud constricta,
quaquc cellula guttulis 1—2 oleosis praedita, hyalina, 15 3,5, 2 sticha.
Paraphyses filiformcs.
(Von D. fallax insbcs. durch Sporenform verschieden.)
11. D. scirpina Rehm n. spec.
Folia Scirpi: Serra Gcral 1757 H. P.
Stromata gregarie innata, elliptica, atra, 0,2— 0,3 mm diam.,
loculis nonnullis praedita. Asci fusoidei, sessiles, 50^9, 8 spori. Sporidia
clavata, 2 ccllularia, medio haud constricta, hyalina, 12/4, disticha.
Paraphyses filiformes.




1. PI. Diplothemii Rehm n. spec.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 4325 H. B. Fcuillcs de
Diplothcmium littorale. Vallcc de Ty-acanguazu, entre Paraguari ct
Valenzucla.
Stromata grcgaria, amphigena, crumpentia, hcmisphaerica vcl
irrcgularitcr tuberculosa, atra, 1 mm diam., carbonacea, loculis 2—
3
immersis. Asci subclavati, apice rotundati, stipitati, teneri, — 130 24,
8 spori. Sporidia elliptica, subacuta, 2 cellularia, baud constrlcta,
qua<]uc cellula guttulis oleosis magnis 1—2 praedita, hyalina, 207,
disticha. Parapliyses filiformes.
2. Pi. Balanseana Sacc. Roum. Berl.
Fcuilles de Bignoniacee.
Exsicc, Balansa pi. du Paraguay 2722, 3743 H. 1^.
(Unentwickelt.)
? Rio de Janeiro 1811 H. P. (sporidia elliptica, 2 cellularia, 15—17,6,
non= Sacc. syll. IX p. 1041: ,;sporidia prope imam basim 1 sep-
tata, 15^10'^.
3. PI. pseudohypoxylon Rehm n. spec.
Folia ramulique Myrtaceae: Rio de Janeiro 1529 H. B.
Stromata grcgaria, in foliis amphigena at ramulicola, sessilia,
lenticularia vel irregulariter elongata, convexa, papilluHs minutissimis,
atris exasperata, cinereo-farinosa, intus flavidula, subcoriacea, loculis
minutis 150/*, gregariis, periphcricis, 3 mm— 1 cm long., 3— 6 mm
lat. et alt. Asci elongati, rotundati, sessiles, —60,12, 8 spori. Sporidia
oblonga , obtusa, recta vel subcurvata, 2 cellularia, baud constricta,
hyalina, 12—15/3,5—4. Paraphyscs indistinctae.
Munkiella.
1. M. Cai-gua/.u Spcg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3874 H.B., Feuilles d'Apocynee.
(Asci — 60;i5.)
2. M. guaranitica Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3816 H. B., Feuilles de
Tecoma.
(Stromata innata, fuscidula, mollia. Asci cylindracei vel clavati,
—75 9—12, 8 spori. Sporidia ovata, hyalina, 2 cellularia, cellula in-
feriore acutata, minima, 10— 12 5— 6.)
Roussoella.
1. R. subcoccodes Speg.
Synon. Munkiella pulchclla Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 2732 H. B., Feuilles de
Machaerium (stromata epiphylla). Rabenh, Winter, f. eur. 3460 in
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foliis vivis Leguminosae cujusdam, 3461 in foliis vivis Dalbergiae
+
variabilis, Rehm Ascom. exs^ 925 -= Rabh. 3460 (stromala epiphylla).
Blatter von Machaerium: 255; desgl. Tubarao 1353 H. B. (stro-
mata epiphylla); dcsgl. Rio de Janeiro 1349 H. B. (stromata hypo-
phylla); Blatter einer Leguminose 459: ebenso Rio de Janeiro 1356
H. B. (stromata epiphylla); Blatter ciner Dalbergia: Rio de Janeiro
1351; ? von Dalbergia variabilis: 80 H. B.
(Es ist mir unmoglich, Unterschiedc zwischcn R. subcoccodcs
und Munkiella pulchella zu finden in Beziig auf Stromata, Asci und
Sporidia, Die Stromata kommen in gleicher Beschaffenheit auf Ober-
und Untcrflache der Blatter vor; die Schlauche sind schmal keulig
oder cylindrisch, die Sporen keulig, vollig abgestumpft an beiden
Enden, die obere Zelle ist ungefahr zweimal so lang als die untere,
doch finden sich auch ncben den erwahnten Sporen manchmal solche
mit gleich grossen Zellen, sogar in der Mitte etwas eingeschniirt, dann
auch etwas kleincr (No. 80). Die Oeltropfen sind nicht immcr gut
entwickelt.)
Dothidea.
1. D. Porlieriae Rehm n. spec.
Folia Porlieriae Lorentzii. Chacra de la Merced cerca de Cor-
doba (Argentinia) leg. Hieronymus II. B.
Stromata gregaria, epiphylla, sessilia, orbicularia, applanata, sca-
briuscula, fusco- nigra, moUia, 0,2—0,5 mm, parenchymatice fusee con-
texta, loculis pluribus immersis, poro minutissimo apertis. Asci
elongati, crasse tunicati, sessiles, 66, 15, 8 spori. Sporidia fusiformia,
acutata, recta, 2 cellularia, hyalina, demum flavidula (an demum
4 cellularia?), 25—30;4,5, disticha. Paraphyses?
(Zu Darwiniella Speg. hinneigend.)
Montagnella.
*
1. M. Opuntiarum Speg. f. minor Speg.




2. M. Astrocaryae Rehm n. spec.
Folia Astrocaryae. Rio de Janeiro 651 H. B.
Stromata gregaria, epiphylla, in utraque folii pagina dilute flaves-
cente innata, plcrumque lenticularia, interdum lineariter confluentia,
atra, subcarbonacca, 1— 3 mm diam. , loculis 2— 3 immersis. Asci
elliptici, crasse tunicati, rotundati, basi tenuitcr stipitati, —120,27,
8 spori. Sporidia elliptica, acutata, episporio crasso, 4 cellularia, cellulis
mediis multo majoribus, demum ad septa constricta^ strato mucoso in-
voluta, 21— 24,7— 9, disticha. Paraphyses filiformes, hyalinae, 3 ft cr.
(Die Spitze der Sporen wird durch das dicke Episporium gebildet.)
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Ophiodothis.
1. O. paraj^uaricnsis Speg.
Exsicc. Balansa pi. du Paraguay 3439, 3440 II. B., Feuilles
d'Anoniacce.
(Beide Exemplare ganz iinentwickelt.)
2. O. UIci Rchm n. spec.
Folia Lcguniinosae. Rio de Janeiro 1348 H. B.
Stromata amphigena, plcrumque hypoph}-lla, senilia, maculae folii
exsiccati orbicularis, albcsccntis 3 mm latae centro innata, suborbi-
cularia, coUiculosa, nigra, 2 mm diam., loculis 5— 10 inunersis. Asci
cylindracei, rotundati, sessiles, 75 9, 8 spori. Sporidia filiformia,
guttulata, "asci longitudine, 2 // cr. , h\-alina, parallela. Paraphyses
desunt.
3. O. vorax (B. et C).
Exsicc. Ellis, N. am. f. 683 (sub Dothidca atramentaria),
Ravenel, f. n. am. 100, Rabh. Winter, f. eur. 3563, Rehm Ascom.
exs. 924.
Blatter von Panicum: 75; dcsgl. Serra Geral 1329 H. B.; Gras-
bliittcr: 221, 509 H. B.; Grasblatter: Ouro Prcto 1886 H. P.
var. pil ulaeformis (B. et C.) Sacc.
Exsicc. Rabh. Winter, f. eur. 3563; Rehm Ascom. 924.
(Synon}'me zu 0. vorax sind : Epichloe Hypoxylun Peck, Ilypo-
creella Hypoxylon Sacc, cfr. Ellis, N. am. pyrcn. p. 91; Dothichloo
Hypoxylon Atkinson (Torr. Bot. Club 1894 No. 5), Hypocrea atra-
mcntosa B. et C. (Cub. fungi 758), ? Hypocrella atramentosa Sacc.
(Mich. I. p. 323); non O. vorax var. atramcntaria B. et C, spo-
ridiis 48— 50,3— 4, continuis.)
4. O. rhaphidospora Rchm n. spec.
Folia graminea 509b H. B.
Stromata linearia, foliis involutis innata, elongata, 1— 3 cm Ig.,
0,1—0,15 cm lat., albofarinacca, fusee contexta, loculis multis immcrsis,
poro minimo aptutis. Asci cylindracei, 300 6—7. Sporidia filiformia,
multicellularia, in ccllulas slngulas 10, 1,5 secedentia, h)'alina, quaquc
cellula biguttulata. Paraphyses filiformcs?
(Die langcn, schmalen Stromata und die in einzelnc Zellen zer-
fallendcn Sporcn kennzeichnen die Art.)
Regcnsburg, 15. Juni 1897.
Fungi aliquot saxonici novi
lecti a cl. W. Krieger.
(Contribiuio Va ad Floram Mycol. Saxonicam)
auctorc J. I'resadola.
Diplodia Aristolochiac Brcs. et Krieg. n. sp.
.
Peritheciis subcutaneis, pustulatim exsurgentibus, dense gregariis,
sphacroideis, ^'4 mm latis, contextu parenchymatico, fuligineo; sporuHs
fuscis, 1-septatis, subconstrictis, ellipticis vel clavatis, 25—29 = 10
—
12 f( ;
basidiis cylindraceis, 10—12^^4 //.
Hab. in rainis Aristolochiac Siphonis in hortis „Konigstein*'.
Scptoria Pyrethri Bres. et Krieg. n. sp.
Epiphylla; maculis sparsis, irrcgvilaribus, ex isabellino fuscis, vix
marginatis; peritheciis sparsis, nigris, globoso-lcnticularibus, poro
prominulo pertusis, contextu parenchymatico; sporulis cyHndraceis,
apicibus attenuatis^ obtusis, demum 2 - pluriseptatis, hyalinis,
50—75—2-3 ,u.
Hab. in foliis Pyrethri Parthenii ,,Konigstein*'.
Phlyctena Jasiones Bres, n. sp.
Peritheciis sparsis vel gregariis, hypophyllis, centro nigris contextu
parenchymatico, margine pallidis cellulis tenuissimis, oblongatis,
conflato, obovatis, 85
—
100/*; sporulis oblongatis, 18—24^=1— lV-_> /'.
Hab. in foliis exsiccatis Jasiones montanae prope ,,Konigstein".
Obs. Species haec ob perithecia tenuiora, ambitu subinconipleto
ad Phlyctaenam vagabundam acccdit, a qua tamen optime
distincta.
+
Gleosporium Spiraeae Bres. n. sp.
Maculis fuscidulo-umbrinis, amphigenis, marginalibus indctcrmi-
natis, ccntralibus obovatis, vix marginatis; acervulis gregariis, puncti-
formibus, amphigenis, hypodermicis, pustulatim prominulis, 90—100 /<
latis; conidiis oblongatis, saepe inaequilateralibus, 10—14=^3—4 /';
basidiis simplicibus, cylindraceis, 12— 14^=2—3 /'.
Hab. in foliis Spiraeae opulifoliae prope „Prebischthor" Saxoniac.
382 J. Bresadola.
Myxosporium Mali Bres. n. sp.
Acervulis primitiis cpidermide velatis, dein liberis, rotundatis
vel oblongatis ,
^f*
— 1 mm latis
,
pallidis , siccitate nigris ; conidiis
oblongo-ovatis, hyalinis, 8—11=3—4 //.
Hab. in ramis aridis Piri Mali prope „Konigstein".
Ramularia Erodii Bres. n. sp.
Maculis amphigenis, parvis, irregularibus, baud marginatis; cacspi-
tulis dense grcgariis, albis, amphigenis; hyphis cylindraceo-tortuosis,
septatis, simplicibus, 45- GO = 4 ft] conidiis oblongis, 1-4 scptatis,
utrinquc attenuatis, 24—55 = 2—3 /^
Hab. in foliis Erodii cicutari prope „Konigstein".
Macrosporium Kriegerianum Bres. n. sp.
Caespitulis hypophyllis, dense gregariis, minimis, fuligincis;
hyphis fascicLilatis, interdum ramosis, scptatis, olivaceis, 75—80 ^4—7 //
;
conidiis variantibus, 2—5-scptato-muriformibus, 36—51 =24—30 //,
oUvaceo - fuligincis.




Drei neue in Pommern entdeckte Bryum-
arten.
Von R. Ruthe (Swinemiinde).
Bryum Winkelmanni n. sp.
Habitucll etwa zwischen Bryum Warneum Bl, und Br. fallax
Milde die Mitte haltend. Zweihausig, mannliche Bluthen unbekannt.
Rasen niedrig, ziemlich locker. Stengel verzweigt, meist im Sande
vergraben, braunroth, bis zu den Perichaeticn sparlich mit kleinen,
fast ganz zerstorten Blattrcsten und locker mit rothbraunen, massig
fein gcwarztcn Wurzcln besctzt. 0,5 bis 1 cm lange Innovationen
und sterile Aestc entspringen langs des Stengels, besonders dicht
unter den Perichaetien und sind lebhaft griin, fast blaugriin beblattcrt.
Stengel der sterilen Aeste bis zur halben Hohe lebhaft roth. Die wenig
reichlichen, viel grosseren Perichaetialhlatter bilden einen lockeren
Schopf und sind zur Zeit der Fruchtreife schon grosstentheils zer-
fallen und oft nur die Rippe mit sparlichcn Blattpartikeln noch vor-
handen. Auch an jungcn Perichaeticn, in welchen der Fruchstiel
erst 0,5 cm lang, ist das Chlorophyll der Blatter meist voUig ge-
schwunden, dieselben sind breit eiformig, hohl, kurz gespitzt, ganz-
randig und gesaumt, Rippe massig dick als kurzer oder nur wenig
langerer, zuruckgebogener, glatter Endstachel austretend. 2 bis 3
innere Perichaetialblatter klein und schmallanzettlich, Archegonien
und Paraphysen sparsam, letztere sehr diinn und meist nicht die
Lange der erstcren errcichend. Blatter der sehr zerbrechlichcn
sterilen Acstc untcn cbenfalls schon entfarbt, oben lebhaft grim,
locker abstehend, trocken aus abstehendem Grunde eingebogen und
wenig gedreht, aus schmalem, wenig herablaufendem Grunde breit
eiformig, sehr hohl mit kurzer zuruckgebogener Spitze, nach oben
nicht grosser und oft kleiner werdcnd, etwa 1,6 mm lang und 1 mm
breit. Blattzellen weich und sehr breit, in der IMitte fast so breit als
lang und auch untcn nur wenig langer, mit sehr breitcn Qucrwanden,
auch in den jiingstcn Blattern an den Zellwanden nur wenig Chloro-
phyll enthaltend, welches sehr friihzeitig verschwindet. Haufig sind
Gruppen von Zellen vollstandig leer, welche Stellen, schon mit der
Loupe betrachtet, weiss erscheinen. Rippe massig breit, grun, unten
zuweilen gelbroth , in die Spitze eintrctend oder kurz austretend.
Blattrand ganz und bis wenig vor der Spitze scharf zuriickgebogcn
und aus 2 bis 3 Reihen langer schmaler Zellen gebildet, welche un-
mittelbar die breitcn Zellen der Blattspreiten begrenzen.
Seta steif aufrecht und auch trocken nur wenig verbogen, nicht
gedreht und massig dick, sehr briichig und leicht aus dem Scheidchen
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ausfallcnd, braunroth; obcn kurz hakenformig, 3 bis 4 cm lang.
Kapscl hangend, aus schmalcm glcich langem, nicht gekriimmtem,
trockcn langsfaltigcm Halse birnfonnig, mit dcm liaise 3 bis 3,4 mm
lang, dunkel Icdcrbraun mit noch dunklcrem liaise. Sporogon dick
ciformig, 1,2 bis 1,4 mm brcit, sehr derbhautig. Zellen der Unie
am Miindungsrandc in 3 bis 4 Rcihen klein nnd qucr brcitcr, die
folgenden rundlich und quadratisch bis kurz rectangular mit ver-
dickten, oft gcschwungcncn Langswandcn. Ring breit und sich leicht
spiralig abrollcnd. Deckel zicmlich gross, untcn wenig schnuiler als
das durch den breiten Ring stark abgesetzte Sporogon, kurz ge\V()llit
kegelig , meist mit stumpflicher Warze
,
gclblich - braunroth , etwas
glanzcnd, lange bleibend, dock angefeuchtet sich leicht ablosend.
Peristomzahne massig ticf inscrirt, brcit und kraftig mit etwas
verbreitertem Grunde, unten sehr schmal hyalin gerandet, braunlich-
gelb, oberes Drittel hyalin und fcin papillos, trockcn tief eingckriimmt
und die Fortsiitzc zwischcn den Zahnen weit vortrctend. Lamellen
20 bis 22, schmal. Basaltheil des inneren Peristoms % bis '/a der
Zahnhohe, hellgelblich, sehr fein punktirt. Die Fortsatze erreichen
fast <ianz oder vollifi die Zahnh()he, sind in der Mitte 2 bis 3 mal
massig brcit gefenstcrt, oben ritzenformig durchbrochcn und zuweilen
in 2 Spitzen gcspalten. Cilien 2 bis 3, sehr kurz, 2 bis 4 Zellen
huch, sehr dunn und iiusserst zart papillos. Sporen hellgelb, in Masse
kaum mit grunlichem Anfluge, fast glatt, mittelgross, 0,022 bis 0,024 mm.
Diesc sehr ausgczcichncte Art gehort zu den wenigcn Cladodien
mit zweihausigcn Bliithen, welchc den Uebergang zu Eubryum ver-
mitteln und stcht dcm Br. fallax Milde am nachsten, von welchem
es sich besonders durch die nicht gebraunten, sondern lebhaft hell-
griinen kurzeiformigen Blatter, die regelmassige, nicht gekrummte
Frucht und die nicht ungleich ausgebildeten, sondern gleichmassig
kurzcn Cilien unterscheidet.
Das Moos wurde am 8. Juli 1893 von llerrn Professor Dr. Winkel-
mann nordlich von Stettin am sandigcn Ufer des Carpinsecs ohnweit
Zicgcnort nur in eincm Rasen entdcckt. Spatere Versuche, dasselbe
dort wieder aufzufinden, sind leider vergeblich gewcsen.
Bryum ammophilum m.
Syn. B. lacustre //. angustifolium in Dr. C. Baenitz Herb. Europ.
1892. Lief. 67 No. 6724.
Z\vittriL^ in klcinen oder auch breiteren zicmlich dichten abcr
leicht zcrfallenden Rasen wachscnd. Stengel meist kurz, 3 bis 5 mm
hoch, oder auch hoher und dann ganz im Sande vergraben. Inno-
vationen kurz und wenig den Blattschopf der fruchtenden SiM'ossen
iiberragend,' wenn die Pflanzen auf mehr gcfestetem Sande ge-
wachsen, dagegcn in den Diincn, wo die Rasen tief im Sande
stehcn, vcrlangert, bis 1,5 cm hoch. Stengel rothlich und locker
mit dunnen, fast ganz glatten Wurzcln besetzt. Untere Blatter klein
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und entfernt stehend, ciformig bis eilanglich, weniger lang zugespitzt.
Schopfblatter grosser, aus eiformigem, wenig herablaufendem Grunde
lanzettlich zugespitzt. Blattrippe unten stark vortrctend, auch nach
oben ziemlich gleich stark bleibend und als langere oben mehr oder
weniger gezahnte starre Granne austretend, die in den oberen Blattern
Vti bis ^4 der Blattlange errcicht. Blattrand ganz und nur an der
Spitze oft etwas gezahnclt, der Lange nach bis fast zur Spitze meist
breit umgerollt und durch 2 bis 4 Reihen schnialcrer, nicht sehr ver-
langerter Randzellen nicht sehr deutlich gesaumt. Blattzellcn locker,
schwach getiipfelt und jung reich mit grosskornigem Chlorophyll crfiillt,
unten rectangular, in der Mittc rhombisch, ctwa 0,012 bis 0,016 mm
breit und 3 bis 5 mal so lang, in der Spitze sehr vcrlangert und
hoch hinauf die lang austretende Rippe beglcitcnd. Tnnere Perichaetial-
blatter kleiner, sehr schmal, aber mit lang austretender Rippe. Blatter
der langeren Innovationen theils nur mit kleinen aber schmaleren
Blattern besetzt, theils oben plotzlich einen Schopf sehr verlangerter
Blatter tragend, der eine junge Zwittcrbliithe einschliesst. Antheridien
und Archegonien gross und von viel langeren rothlichcn Paraphysen
reichlich umgebcn. Seten desselben Rasens ziemhch gleich lang,
2'/2 bis 4, selbst bis 5 cm lang, sehr diinn, aber ziemlich straff und
trocken etwas geschlangclt und oben schwach rechts gewunden,
oben kurz hakenformig. Kapsel hangend oder fast hangend, klein,
kurz birnformig, trocken, aus sehr schmal zusammengezogenem Halse
von ^'-2 bis -74 Urnenlange, kurz ciformig, selbst fast kugelig, weich-
hautig und kleinmiindig, zur Reifezeit bleich gelblich-braun, nach der
Entdcckelung hellbraun , selten dunkeler, trocken gerunzelt, unter
der wenig erweitertcn Miindung nicht vercngt. Urnenzcllcn diinn-
wandig, eine Reihe an der schwach rothlichen Miindung sehr klein,
die folgenden 2 bis 3 Reihen rundlich, quer etwas breiter, die librigen
sehr ungleich, sechscckige, rhombische, quadratische und rectangulare,
gemischt mit mehr oder weniger geschwungencn Wiinden. Ring
zweireihig, sich leicht abroUend. Deckel kicin, rothlich-gelb, nicht
oder wenig glanzcnd, flach gewolbt mit stets deutlich aufgesetzter,
meist spitzer Warze. Peristom klein, dicht unter der Miindung
inserirt, Zahne aus breiterem Grunde schmal pfriemenformig, trocken
nicht eingebogen, etwas gespreizt, gelblich, nur ganz unten orange,
oben V:i hyalin und unten schmal gesaumt, mit 16 bis 17 unten ge-
naherten und oben entfernter stehenden Lamcllen, Dorsallinic schwach
zickzackformlg. Inneres Peristom mit blcichgelblicher, -/r, bis ^/o der
Zahne erreichender Grundhaut, Fortsatze von Zahnhohc, ziemlich
schmal, unten fensterartig durchbrochcn, oben klaffend, Spitzen sehr
diinn und an den obersten Gliedern innen mit ziemlich langen, oben
etwas verdickten Anhangseln. Cilien 3, meist rudimentar oder von
1 bis 3 Zellen Hohe und breitlich gespitzt. Zahne und Fortsatze
sehr fein papillos. Sporen gross, 0,030 bis 0,035 mm, in Menge
{
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dunkelgrun, dicht mit niedrigen Papillen besetzt. Fruchtreife friih-
zeitig, Mitte bis Ende Mai, zu welcher Zeit Br. pendulum noch ganz
griine Friichte in der Niihe des Standortcs hat. Fruchtet niemals
wie Br, lacustrc im Hcrbst zum zwcitcn Male.
'
Br. ammophilum ist dem Br. lacustre sehr nahc stehend und
auch den Friihjahrsformcn des letzteren habituell sehr ahnUch, unter-
scheidet sich aber hauptsaclilicli durch die feucht birnf(>rmige, hangende
odcr fast hangende Frucht, den niedrig gewolbten, sehr dcutlich
gewajzten und nicht kurz kegelformigen Deckel, die langeren Blatt-
zellen und die stets lang austretende Rippe.
Das Moos entdeckte ich Ende Mai 1888 bci Cascburg siidlich
von Swincmundc im Diincnsande der Swineufcr und im vorigcn
Jahre am Seestrandc bci Swincmunde ziemlich verbrcitet unter Strand-
griisern, wogegen ich weitcr zuriick vom Strande keine Spur desselben
finden konnte. Es scheint also ein echtes Diinenmoos zu sein.
Bryum fissum n. sp.
Zwitterig, Pflanzen in grasgriinen, dichten , niedrigen aber aus-
gedehnten, gleichhohen Rasen vereint. Stengel 0,6 bis 1 cm hoch,
untcn dunkelbraun, durch braune Rhizoidcn verfilzt, an den kurzen
Innovationcn roth. Wenigc untcre Blatter klein , oben grosser, in
kurzcm massig dichtem Schopf zusammengcdrangt, eiformig bis
langlich-eiformig, kurz oder etwas langer zugcspitzt, nicht herab-
laufend, hohl, schmal aber meist bis zur Spitzc umgerollt, durch
2 bis 3 Reihen wenigcr auffallend langen Zellen schmal gesiiumt,
oben durch etwas vortretendc Zellecken gezahnelt, 2 mm lang und
0,8 bis 1 mm breit. Blattzellen ziemlich gleichmassig lang, mittek
gross, auch nach der Spitze und den Randern zu wcnig langer, nicht
gctupfelt, in der Mitte etwa 0,04 mm lang und 0,012—0,015 breit,
jung mit Icbhaft griincmj wcniger grosskornigcm Chlorophyll dicht
erfiillt, welches erst spat schwindet. Grundzellen ofter etwas gcrothet.
Rippe aiis rothem Grunde griin endcnd, in den unteren Blattern die
Spitze nicht oder kaum beriihrend , in den oberen als kurzere spitz
zulaufende , nicht , oder wenig gezahnte , schwach zuriickgebogene
Granne austrctcnd. Bliithen eine dicke Knospe bildcnd. Inncrc
Pcrichaetialblatter klein, oft unten breitlich, mit meist nicht aus-
tretender Rippe. Antheridicn, Archegonien und Paraphysenzahl rcich,
letztere wenig langer als die kurzen Griffel
,
griin, unten rothlich.
Bliithen mit vcreinzelten Archegonien sind seltcn, noch seltener rein
mannliche, Seten meist wcniger dicht iiber den Rasen verthcilt und
glcich lang, ziemlich kurz, 1,6 bis 2 cm lang, seltcn langer, stark
und steif aufrccht, oben hakcnformig und vor dem Kapselhalsc all-
mahlich starker wcrdend und dadurch wcniger augenfallig von dicscni
abgesetzt erschcinend. Kapsel frisch aus schmalem ziemlich bis gleich
langem Halsc, lang gezogen birnformig bis keulcnformig, stets hangcnd,
trocken oft seitlich der Seta anlicgend, aus sehr zusammcngczogcnem.
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runzeligem Halse mit lang eiformiger, nacli der Mundung zu etwas
verschmalertcr Urne, zur Reife lederfarben, nach dcr Entdeckelung
etwas dunkler braun, klcinmundig und vor der Mundung nicht tief,
aber oft breit eingeschniirt, am Miindungsrande aus 3 bis 4 Reihen
schmaler, dann aus 5- bis 6eckigen schwach verdickter Zellen ge-
bildet. Ring sehr breit, sich leicht ablosend. Deckel leicht abfallend,
gewolbt kegelig mit Warze, etwas holier als bei Br. inclinatum und
zudem durch die hohe Zellreihe des Randes und den breiten Ring
holier abgesetzt, Peristom etwas grosser und kraftiger als das von
Br. inclinatum. Zahne gleich nach der Entdeckelung sich rasch bis
zum Grunde sternformig ausbreitend und dann aus etwas abstehendem
Grundc leicht cingekrummt, ticf inserirt, aus lebhaft orangerothem,
fast blutrothem, wie knolligem Grunde, gelblich, unten breit, oben
rasch in die hyaline Spitze verschmalert, welche iiber Vh bis fast die
Halfte des Zahnes betragt. Die Zahne habcn 14 bis 16, unten sehr
hohe, oben nicdrige, dicht papillose Lamellen, und unten schmale
hyaline Rander, welchc wie die Spitzen dicht und grob papillos sind.
Inneres Peristom frei, Grundhaut V;i bis fast V2 der Zahne, sich in
den Kielfalten zwischen den Fortsatzen und Cilien leicht trcnnend,
schwach gelblich, fein punktirt, mehr oder weniger neben den Fort-
satzen geschlitzt, so dass diese haufig bis zum Grunde frei stehen
oder mit der Grundhaut der Cilien vereint bis zum Ringe von den
nebcnstchendcn P'ortsatzen getrennt sind. Kieltheil der bis zur
Urncnmimdung freien Fortsatzc schmal, dann letztcrc mchr oder
weniger verbreitert und 2 bis 3 mal gefenstert und darauf in eine
schmale, hyaline, 3- bis Szcllige Spitze verschmalert, dicht papillos
und an den obersten Zellecken mit nach innen stehenden kurzen
aber dicken Anhangseln. Cilien zu 3 von ^/3 der Lange der Fort-
satze, mehr oder weniger tief getrennt, oder nur an den Zellecken
oder durch eine sehr diinne Haut vereinigt und zuweilen auch bis
zur Kapselmiindung geschlitzt und frei stehend, oben breit abgerundet
und iiberall, besondcrs aber oben dicht punktirt. Sporen etwas
grosser als bei B. inclinatum und etwas dunkler gelblich-griin. Frucht-
reife Anfang Juni, meist etwas fruher als bei Bryum inclinatum.
1st dem B. inclinatum sehr nahe verwandt, indess durch die
kiirzcren Blatter der dunkler griinen Rasen, kiirzere Seten, lang-
halsigere Fruchte, dem etwas grosseren und hoheren Deckel und das
eigenartige Peristom verschieden.
Das Moos fand ich ziemlich reichlich in oft ausgedehnten Rasen
am Swineufer bei Swinemiinde auf feuchtem, 2 Jahre zuvor ausge-
baggcrtem feinen Flusssande im Juni 1894 mit iiberreifen und vom
15. Mai bis 2. Juni 1895 mit reifen und zuletzt entdeckclten Friichten,
unter ungeheurcn Masscn von Funaria hygrometrica und unter vielen
anderen Bryumarten.
t-
Bcmerkungen zum Artikel von Dr. G. Line] an:
„Zur Entwickelung von Empusa Aulicae Reich."
S. 291 dieser Zeitschrift.
ITcrr Dr. Lindau hat seine Hcobachtungen iiber die Empusa-Erkrankung
dor Goldaftcrraupen in Berlin miti^etheilt, ohne dabci die iiltcre und neuerc
Literatur^) anzufiihren.
Zur Ergiinzung des Artikels wcise ich daher auf nieine Abhandlung:
,,Empusa Aulicae Reich, und die durch diesen Pilz verursachte Krankheit der
Kieferneulenraupe" mit 7 Abbildungen in der Forstlich-naturwisscnschaftllchen
Zeitschrift 1892 S. 31 hin. Daselbst ist auch die weiterc Literatur angcgcben.
Ich habe dort die Entwickelung des Pilzcs und die Krankheitscrscheinungcn
der Raupen gcschildert und insbesondere die fortgesctztc Bildung von Sccundar-
conidien, sowic zucrst die Dauersporen beschrieben und abgebildct.
An Porthesia chrysorrhoca, dcm Goldafter, schcint allcrdings, wic Lindau
angiebt, die Empusa noch nicht beobachtct worden zu sein, sic trat dagegen
oft auf an Noctua piniperda und auricoma wic an Orgyia pudibunda, deren
Massenvermchrung in den Ictzten Jahren in der Pfalz wohl hauptsachlich durch
diesen Pilz zu Ende ging. Auch an anderen Raupen wurdc sie schon beobachtet.
V. Tubeuf.
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A. Kleinere Mittheilungen. 1)
Lichenes albanici a cl. J. Dorfler anno 1893 lecti.
Auctorc Dr. A. Z ah Ibrii ckncr.
Physcia pulverulenta Nyl., Synops, (i860) p. 419 et in Flora
(1869) p. 419. — Lichen pulverii lentus Schreb., Spicil. Flor.
Lips. (1771) p. 128.
var. argyphea Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 109; Crombie, Monogr.
Brit. Lich. 1. (1894) p. 306. — Parmelia pulverulenta ,•/. P.
argyphea Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 474; Arn. in Flora (1884)
p. 171.
Supra muscos ad Gornje prope Uskiib.
Planta exceptis marginibus laciniarum subccrvinis dense lactco-
pruinosa.
Caloplaca pyracea Th. Fries, Lichgr. Scand. II (1871) p. 178. —
Parmelia cerina C. P. pyracea Ach., Method. Lich. (1803)
p. 176. — Lccanora pyracea Nyl. in Notis. Salsk pro Faun, et
Flor. Fennic. nov. series Vol. V. (1866) p. 129. — Callopisma
pyraceum Arn. in Flor. (1884) p. 255.
Ad saxa schistosa (Phyllit) prope Neresine et ad corticem
Juglandis regiae prope Uskiib.
Caloplaca epixantha A. Zahlbr. — Lecidea epixantha «. Ach.,
Lichgr. Univ. (1810) p. 208. — Lccanora epixantha Nyl. in Act.
Soc. Linn. Bordeaux Vol. XXV. (1864) p. 8; Crombie, Monogr. Brit.
Lich. I. (1894) p. 370.
Ad saxa arcnacea prope Neresi.
Rinodina pyrina .Arn. in Flora (1881) p. 196; Malme in Bihang
till. kgl. Svcnsk. Vet Akad. Handl. Vol. XXL, Afd. III. No. 11
(1895) p. 19, Tab. I, Fig. 1, 4 et 5. — Lichen pyrinus Ach.,
Lichgr. Suec. Prodr. (1798) p. 52.
Ad corticem ramulorum fagineorum in sepibus ad Uskiib.
1) Unter dieser Rubrik sollcn fortan kleinere Arbciten aufgenommen wcrden,
welche den Umfang von '^—4 Druckseiten nicht iihcrsteigen. Die Redaction
hofl't damit auf den IJeifall der Mitarbeiter, deren kleinere Arbeiten aut' diese
W'eise sclineilcr zur Erledi^un^ ^elancen wcrden.
Hedwigta Bd, XXXVI, iSgj. 1
(2)
Lecanora (sect, Placodium'i lentigera Ach., Lichgr. Univ. (1810)
p. 423. — Lichen lentigcrus Web., Spicil. Flor. Germ. (1778)
p. 192.
Ad terrain limosam prope Dolnje Vodna.
Lecanora (sect. Placodium) muralis Schaer., Enum. Lich. Europ.
(1850) p. 66, Tab. Ill, Fii^. 2. — Lichen muralis Schreb., Spicil.
Flor. Lips. (1771) p. 130.^
Ad saxa arenacea prope Neresi.
var. versicolor Steincr in Dcnkschr. kais. Akad, Wiss. Wien
Bd. LXI. (1894) p. 263. — Lichen versicolor Pers. in Usteri,
Annal. d. Botan. Vll. (1794) p. 24.
Ad lapides monumcnti in Gornje Vodna.
Lecanora atra Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 344 (u); Nyl. in Act.
Soc. Linn. Bordeaux Vol. XXI. (1856) p. 336. — Lichen ater
Huds., Klora AngUca (1778) p. 530.
Ad saxa schistosa prope Neresi.
Lecanora dispersa Nyl. in Notis. Sallsk. pro Faun, et Flor.
Fcnnic, nov. ser. Vol. V. (1866) p. 181; Arn. in Flora (1884) 332 et
Lichencn. Flora Miinchen (1891) p. 58. — Lichen dispersus
Pers. in Usteri, Annal. d. Botan. Vil. (1794) p. 27.
Ad saxa arenacea prope Neresi.
Lecanora f'sect. Aspicilia) calcarea Somrft., Suppl. Flor. Lappon.
1826) p. 102; Nyl. in Flora (1869) p. 409. — Lichen calcareus
Linne, Spec. Plant (1753) p. 1140.
var. concreta Ilepp, Flecht. Europ. No. 627 (1860). — Urceo-
laria calcarea a. concreta Schaer., Lich. Helvetic. Spicil. Sect. II.
(1826) p. 73.
Ad saxa arenacea prope Neresi.
f. OChracea A. Zahlbr. in Annal. k. k. naturhist. Hofmus. Wien
Vol. V. (1 890) p. 32. — Aspicilia calcarea «. concreta f.
ochracea Korb., Par. Lich. (1860) p. 95.
Ad lapides nionumenti in Gornje Vodna..
Lecania syringea Th. Fries, Lichgr. Scand. I, 1 (1871) p. 290. —
Parmelia Hageni fl. P. syringea Ach., Method. Lich. (1803) p. 163.
f. deformis Arn. in Flora (1884) p. 338. — Lecania fuscella
f. deformis Mass., Sched. critic. IX. (1856) p. 165, Lich. Ital. exsicc.
No. 307!
Ad corticem Juglandis regiae et Populi pyramidalis prope Uskiib.
Lecania Koerberiana Lahm apud Koerb., Par. Lich. (1859)
p. 68; Th. Fries, Lichgr, Scand. I, 1 {ISll) p. 291; Stciner in Annal.
k. k. naturhist. Hotmus. Wien IX. (1894) p. 132, Tab.^ 11. Fig. 4.
Ad corticem Salicis et pulcherrime evoluta ad corticem Populi
prope Uskiib.
DiplOSChisteS OCellatus Norm, in Nyt Magaz. for Naturvidensk. VII.
(1853) p. 232. — Lichen ocellatus Vill., Dauphin. III. (1789)
p. 988, Tab. V. — Urceolaria ocellata DC, Flor. frang. IL
(1805) p. 372.
Ad saxa calcarea prope Gornje Vodna.
Biatorella pruinosa Mudd, Manual Brit. Lich. (1861) p. 191;
Th. Fries, Lichgr. Scand. 1, 2 (1874) p. 406. — Lichen pruinosus
(3)
Sm., Engl. Bot. XXXII. (1811) Tab. 2244. — Sarcogyne pruinosa
Mass., Geneac. Lich. (1854j p. 10.
Ad saxa calcarea et ad lapides monumenti ct apotheciis nudis
[f. nuda (Nyl.)] et apotheciis pruinosis in Gornje Vodna.
Lecidea (sect. Psora) testacea Ach., Method. Lich. (1803^ p. 80.
Psora testacea Iloffm.; Plant. Lich. l.(1790j p.99, Tab.XXIl', Fig.5-6.
Ad saxa calcarea prope Gornje Vodna.
Lecidea enteroleuca (Ach., Synops. [1814| p. 19 pr. p.) Nyl. in
Flora (1881) p. 187; Arn. in Flora (1884) p. 558; Steiner apud
Halacs\- in Dcnkschrift Kais. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturh. CI.
Bd. LXI. (1894) p. 49.
Receptacula pycnoconidiorum minuta, nigra; pycnoconidia
curvula, 18—22 X 0,7—1 u.
Ad saxa schistosa (Phyllit' prope N ere si.
Lecidea parasema (Ach., Lichgr. Univ. [1810] p. 175 pr. p.\ Nyl.
in Flora (1866) p. 132 not. et (1881) p. 187; Wainio in Meddcl. Soc. pro
Faun. ctFlor. Fennic. X. (1883) p. 94; Arn. in Flora (1884) p. 559.
Ad ramulos Buxi prope N ere si.
Buellia (sect. Diplotomma) alboatra Th. Fries, Gener. Ileterolich.
(1861) p. 91. — Lichen alboater Hoffm., Enum. (1784) p. 30.
var. venusta Th. Fries, Lichgr. Scand. 12 (1874) p. 608. —
Diplotomma venustum Koerb. apud Arn. in Flora (1858) p. 476.
Ad saxa calcarea prope Gornje Vodna.
Rhizocarpon geographicum DC. Flor. Fran^. II. (1805) p. 365. —
Lichen geographicus Linnc, Spec. Plant. (1753) p. 1(307.
Ad saxa prope Gornje V^odna.
Opegrapha atra Pers. in Usteri, Annal. d. Botan. VII. (1794)
p. 30, Tab. I, Fig. 2; Arn. in Flora (1884) p. 661.
Ad corticem ramulorum Buxi sem[)ervircntis ])ropc N er e s i.
Graphis SCripta Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 265. — Lichen
scriptus Linnc, Spec. Plant. (1753) p. 1140.
var, pulverulenta Ach., Synops. (1814) p. 82; Arn. in Flora
(1881) p. 139.
Ad ramulos Buxi prope Neresi.
Endopyrenium monstruosum Koerb. Par. Lich. (LS63) p. 349. —
Endocarpon tephroides var. monstruosum Ach. apud Schaer.,
Lich. Helvet. Spicil. Sect. VI. (1833) p. 349.
Ad lapides monumenti in Gornje Vodna,
Verrucaria rupestris f. confluens Arn. in Flora (1885) p. 77. —
Verrucaria confluens Mass., Geneac. Lich. (1854; p. 22 [nomen!].
Ad saxa arcnacea prope Neresi.
Verrucaria papulosa Flk. apud Koerb., Syst. Lich. Germ. (1855)
p. 350; Arn. in Flora (1882) p. 141 et (1885; p. 143, Lich. Flora
Mihich. (1891) p. 112.
f. meiospora A. Zahlbr.
Sporae minores, ut in planta typica, 17—18 // longae et 7 f.t
latae. — Thallus tenuis, viridulus vel sordidc-viridulus, rimulosus,
subgranulosus subpulverulentusve; apothecia minuta 0,15-0,3 mm
lata, prominula, atra et nitida.
Ad lateres in Cskiib.
1*
(4)
Segestria aenea Ildlb. in Bihang til kgl Sv. Vet.-Akad. Handl.
Afd. Hi. Bd. XII. No. 4 (1887) p. 71. — Venucaria acnca Wallr.,
Comp. Flor. Genu. III. (1831; p. 299; Szbgr. in Jahresber. Set.
Gallisch. naturwiss. Cos. (1880-1881) p. 503. — Pyrcnula fusi-
formis Hcpp, Flccht. Europ. No. 459.
Ad ramulos Buxi prope Neresi.
Segestria affinis Zwackh in Flora (1862) p. 550. — Sagedia
affinis Mass. Alcnior. Lichgr. (J 853) p. 138; Arn. in F'lora (1885)
p. 165. — Venucaria atfinis Lcight., Lich. Flora Great Brit,
cd. 3*^ (1879) p. 472. — Pyrcnula minuta Naeg. apud Hepp,
Flecht. Europ. No. 458 (1857).
Planta stylosporifcra ad corticcm Populi pyramidalis in Cskiib.
B. Repertorium.
I. Allgemeines und Vermischtes.
Botany lish of plants obtained on the Peary Auxiliary Expedition
of 1894, collect by Dr. H. K. Wetherill. (Geographical Club of
Philadelphia. Bull. n. 5. 1896. Appendix C.)
Die niederen Krypto^amen .siml von Farlow l>cstimmt, sic umfassen Moose,
Flcchten iiud Allien. Ausscrdcin sind noch wcni'jo Farnc nach IJestimmuntien
FernaUi's aufgefiihrt.
Chodat, R. Johann Muller. (Ber. d. Deutsch. Bot Ges. 1896.
Gcneralv. Hft. p. (55).)
Farlow, W. G. A sketch of Cryptogamic Botany in Harvard Uni-
versity 1874—96. Cambridge 1896.
Verf. giel)t eine Geschichtc des kryptof^amischcn Laboratoriums dor
Harvard -Univcrsitiit mil LJstc dcr in dcmsclbcu tieinachten Arbeitcn.
Haberlandt, G. Physiologischc Pflanzenanatomie. 2. Aud. Mit
235 Fig. Leipzig (W. Engelmann) 1896. Pr. 16 INI.
Anfan^s verkannt und anyefochtcn, hat die physiologische l>etrachtun«^s-
weisc dcr Plianzcnanatoinic von Jahr zu Jahr mchr Boden gewonnen und selbiit
die Gegner geben jetzt bereits in vielen Puukten die Bereclitigung der neuen
AnscliauunfTcn zu. Die crste Aufla^c des Buches musste noch Viclcs unbestimmt
und fraglich lassen , well die Untcisuchungun fulillen ; seitdcni ist Vieles hinzu-
gekonuncn, was unsere Kenntnisse erweitert unt^i vertieft hat. Das zcigt sich
auch in dcm Umfangc dcr vorlicgcndcn ncucn Auflaj^c; sic ist fast uni
'/a starker
als die crste.
Es kann hier nicht dcr Ort sein, auf die neucn Gesichtspunkte
,
welchc
sich in vielen Punktcn fur die Anatomic dcr Phancrogamen ergeben habcn,
hinzLiweisen; das ist oder wiiU in Besprechungcn der allgemeinen l>otanischen
Zeitschriften geschchen. llicr sollen nur diejenigcn Punktc kurz bcriihrt wcrden,
welchc sich auf die niederen Kryptogamen bezielien.
Im crstcn Abschnitt, der im Allgemeinen die ZcUen und die Gewebe der
Piianzcn l>chandelt, sind die meisten Angaben auch flir die Krvptogamen von
Gultigkeit. Ein besondcres Kapitel behandelt das Ilautsystem dcr Thallophylen,
das naUiiiich in scinen ijlusiolugischcii I'unctionen ubenralls iModilicationcn
(5)
vcrschicdener Art aufweist. Verf. bcriihrt hier die Schirmvorriclitun<rcn frc^cn
Licht bei I\Ieercsal<Tcn, ferncr die verschiedcnarti^e Ausbildung des Ilautgewebes
bci tlen Pilzen und Flechtcn. Da nur wcnige einschlagige Heobachtungen vor-
licgen, so ist zur 7xit eine ausfiihilichc Darstellung noch nicht muglich. Auch
bei dem Capitel iil^cr mechanische Gewebe bei den Thallophyten treten unsere
liickenhaften Kenntnisse ihres anatomischcn Bancs hervor. Das Absorptions-
system ist bei den meisten nicdcrcn Kryptogamen nicht besonders ausgebildet,
da gewohnlich die Obertlache des genannten Vegetationskorpers Nahrung auf-
zunehmen vermag. Als Eiinuchtungen specicller Art konnen die Haustorien der
parasitischcn Pilze geltcn. Etwas bcsser sind wir fiber das Assimilationssystem
der Algen und ^Moose oricntirt, da zum Studium des Chlorophylls sich gerade
diese Pflanzen wegen ihres einfachen P.aues gut eignen. Dagegcn stossen wir
wicder auf Liicken in nnserer Kenntniss vom Lcitungssystem und Speicher-
systcm. Ilier sind ausser gclegentlichcn Dcobachtungnn noch wenige zusammen-
hiin^fcnde Untersuchungen angestellt worden. Auch von den Secrctionsorganen
und Excrctbchaltcrn gilt dasselbe. Wir schen also, dass im Vergleich zu den
Phanerogamen bisher noch wenig fCir die physiologische Anatomie der niederen
Kryptogamcn geschchen ist. Viclleicht an<]crt sich dies jMissverhaltniss recht
bald und dann diirfte gewiss Haberlandt's Buch einen gewaltigen Anstoss zur
Ausful!ung dieser Eiicke ncgeben haben.
r> pi
Obwohl also das Buch die Kryptoganien nichr nebensiichlich behandelt,
so ist doch sein Studium jedem Kryptogamenforscher zu empfehlen. Nur so
kann er die Grundsatze kennen lernenj welche fiir die physiologische Richtung
leitend sind. Es ist einleuchtend , dass auch fiir die Kryptoganien wichtige
Resultatc erlangt werden konnen ini Ilinblick auf (.lie Fortschritte , welche die
Anatomie der hOhcren Gewachse infolcre der i)hvsiolo^ischen Bctrachtuniisweise
gemacht hat.
Im Ucbrigen ist jedc weitere Kmpfehlung unnTtthig; Jeder, der die selbst
bei Schilderung trockener Thatsachen fcsselnde Schreibweise des Verf. kennt,
wird das Buch immer wieder mit Befriedigung und Gcnuss zur Hand nchmen.
Nicht zum wenigstcn tragen dazu auch die mustcrhafte aussere Ausstattung und
die schunen Textfiguren bei.
Jack, J. B, Ernst Stizcnberger. (Ber. d. Dcutsch. Bot. Ges. 1896.
Generalv. Hft. p. (37).) Mit Portr.
Jamin, V. Contributions k la florc cryptogamique de la Sarthe.
Champignons. (Lc IMondc des plantes VI. 1896. p. 4.)
Jizuka, A. On the Influences of Gravity, Oxygen and Sun -light
upon the Movements of some lower Organisms. (The Tokyo
Bot. Mag. 1896. p. 331.) Japan.
LindaUj G. Rathschlage fiir Sammler niedcrer Kryptoganien in den
Tropen. (Notizbl. des kgl. Bot. Gart. u. Mas. zu Berlin 1896 n, 6.
p. 192.)
Neue Beitrage zur Kryptogamcnflora der Mark Brandenburg. (Ver-
handl. d. Bot. Ver. d. Pr. Brandenburg 1896 p. 142.)
Die vom liotanischen Verein der Provinz Brandenburg fiir die Vorbereitung
zu ciner KryptoganicnHora der ^lark eingcsetzte Kommission veroffcnthcht fiir
die Mitarbeiter und Samnilcr Vorschriften i^iber Einsamniehi und Etiquettirung,
damit von alien Seiten moglichst gleichmassig vorgegangen werden moge.
(6)
Orth, A. TTermann Ilonricgel. (Ber. d. Doutsch. Bot. Gcs. 1896.
Gencralv. Hft. p. (25).)
Ravaud. Guide du Btyologue ct du Lichcnolo^ue k Grenoble et
dans le environs. 10. excurs. (Rev. bryol. 1896. p. 108.)
Reinecke, F. Die Flora dcr Samoa -Inscln. (Engl. Jahrb. XXIII.
1896. p. 237.) c. tab. 2 et fig.
Nach cincr orientircmlcn Einlcitung bef^innt der spccicllc Thcil niit dcr
Bearbeitun^ dcr Kryptogamen. Die Algen sind hearbeitet von W. Schmidle,
die Meere.salgen von Rcinbold, die Tilzc von P. IIcnnin;^.s, die Flcchtcn von
IMiillcr-Argov., die Lel)ermoose von F. Stephani, die Laul^nioose von K. Miillcr
und die Fame von Christ. Die Aufzahluncrcn umfassen einc frrossc ^Icn^c von
thcils bekanntcn, thcils neuen Arten. Als neu wcrden bcschricben ; Scvtonema
fignratum var. samoense llicron., Sc. Ilieronymi Schmidle, IMciirotacnium indicum
var. praclt^ngum Schmidle, Clostcrium Ehrcnbergii var. concavum Schmidle,
Cosmariuni subturgidum var. minus Schmidle, C. quadrum var. samoense Schm.,
Endodernia Reineckei Schm., Cladophora dubia Schm., Pithophora Rcineckci
Schm.
.
Ostreobium Reineckei Porncf, unter den Pilzen die ncue Gattung
Rhagadolobinm P. llcnn. et Lindau, Stictina brcvipes var. submarginifera ^Ifill.
Arg., S. semilanata Miill. Arg., S. samoana Miill. Arg., S. Rcincckeana Miill. Arg.,
Porina samoana ^[ull. Arg., Aneura intricata Stcph., A. lichenoides Steph.,
Treubia bractcata Steph., \nastrophyllum antidcns Steph., Plagiochila alta Steph.,
P. badia Ste^jh., P. bicornuta Steph., P. innovans Steph., P. Reineckcana Steph.,
Scapania cuneifoha Steph., Cololejeunea Rcincckeana Steph., Brachiolejcunca
flavo-virens Steph., iXcrolejeunea setacea Steph., Lopholejeunea Reineckeana
Steph., Ptycholejeunea samoana Steph., Frullania immersa Steph., Anthoceros
appcndiculatus Staph., OctolMcpharnm albidum var. cuspidatum K. Miill., Trcma-
todon Reineckei K. IMull.
, Angstn'uiiia samoana K. Miill., Sauloma capillare
K. Miill., Sigmatella glabriseta K. ;\Uill., Vesicularia subinllectens K. Miill., Davallia
longicauda Christ, D. Reineckei Christ., llypole[)is aspidioides Christ. Asjiidium
Leuzeanum var. alsopliiloides Christ, Nephrolepis acuta var. laurifolia Christ,
Vittaria scolopendrina var. Reineckei Christ, Selaginella sc(ii)aria Christ.
Reinhardt, M. 0. llcnuich Gustav Kral)bc. (Ber. d. Dciitsch. Bot.
Ges. 1896. Generalv. lift. p. (49).)
Rolland, L Notice stir M. Gillet. (Bull, de la Soc. niycol de France.
1896. p, 137.)
Rusby, H. H. Enumeration of tbc i)lants collected in Bolivia by
Miguel Bang. (Memoirs of the Torrey Bot. Club. vol. VI. n. 1. 1896.)
In der yXufziihlung sind I'teridophyten, Moose, IHcchtcn und lll/.c gcnannt
ohne neue .\rten.
F +
Scott, D. H. An introduction to structural botany II. Flowerless
plants. London (Black) 1896. Pr. 3 sh. 6 d.
Staes, G. De cryptoifamische zickten der gekweekte gew^issen. Gand
(J. Vanderpoorten) 1896. Pr. Fr. 1,75.
Stefansson, St. Bemaerknin|4<Mi til Chi-. Cjrwnlund : Tillae^ til Islands
Krypto^amllora etc. (Botanisk Tidsskr. XX. 1S96. p. 399.)
0)
Underwood, L. M. Terminology anion^ the Orders of Thallophytes.
(Bull. Torn Bot. CI. 1896. p. 526.)
Verf. geht die cinzelnen Systeme der Pilze (und nebcnbei auch der Algcn)
durch in Bczug auf die GHcdernng in ()rdnun<Tcn, Familien etc. Er theilt ein
in Phycomycetes, Ascomycetcs und liasidiomycctes und bildet die einzelncn
Ordnungen dicser Klassen durch die Endung -ales, z. B. bci der ersten Klayse
:
Chytridiales, Mucorales, Entomophthorales, Saprolcgnialcs, Peronosporales etc.
Wettstein, R. v. lleinrich ?^roriz Willkomm. (Ber. d. Deutsch. Bot.
Ges. 1896. Generalvers. Hft. p. (13).)
II. Myxomyceten.
Machride, T. M. and Smith, C. L. The Nicaraguan Myxomycetes.
(Bull, from the Labor, of Nat. Hist, of the State Univ. of Jowa
IV. 1896. p. 73.)
Aufzrihlung bekannter Arten.
Morgan, A. P. The Myxomycetes of the INIiami Valley, Ohio IV.
(The Journ. of the Cincinnati Soc. of Nat. Hist. XIX. 1896. p. 1.)
c. tab. 3.
Die Arbeit bringt eine Aufziihlung der Myxomyceten des Miami -Thales.
Es werden in dieser 4. Aufziihlung die Physaraceae behandelt. Jede Gattung
und Art sind mit ausriihrlicher Diagnose und kritischen Bemerkungen ver-
schcn. N. A.
Roze, E. L'Amylotrogus, un nouveau genre de Myxomycetes. (Journ.
de Botan. 1896. p. 424.) c. fig.
Das Plasmodium des neuen Genus 1st eine rinfache klcine Scheibe, die auf
der Oberflache von StarkekOrnern in faulcnden Kartoffcln sitzt. Dieses Plas-
modium erzeugte (jcdenfalls durch Theilung) weitere ahniichc Schciben. Die
Stiirke wird gelost und zwar gcstattet die Form des Lusungskanals die Unter-
scheidung von 2 Artun, A. discoideus und A. ramulosus. Die Stcllung der
Gattung ist ganz unsicher.
Zukal, H. Myxobotrys variabilis Zuk. als Reprascntant einer neuen
Myxomyceten-Ordnung. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1896. p. 340.)
c. tab.
Die ncue Gattung iVIyxobotrys reprasentirt eine neue Ordnung der Exo-
sporcae. Verf. schildert die Sporenbildung bei dem mcrkwiirdigenOrganismus, den
er auf kunstlichem Suljstrat cultivirte. Die Diagnose der Gattung ist: Sporen
in dichten Kopfchcn auf der l)lasigen Erweitcrung an den Enden cines cinfachen
Oder schwach verzweigten Sporentnigers , oder ohne Trager direct an eincm
dimnen Uypothallus oder dem Substrat aufsitzend. Die Art ist M. variabilis.
III. Schizophyten.
Ampola, G. u. GarinO, E. Ueber die Denitrification. (Centralbl. f.
Bact. u. Par. 2. Abth. II. 1896. p. 670.) c. fig.
Beijerinck, M. W, Ueber die Einrichtung einer normalen Buttersaure-
gahrung. (Centralbl. f. Hact. u. Par. 2. Abth. 1896. p. 699.)
Beijerinck, M. W. rcbcr cine Eigenthumlichkeit dcr lr>slichcn Starke.
(Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. 1896. p. 697.)
Brodmeier, A. Ueber die Bczichuns^ des Proteus vul«^aris zur
ammoniakalischcn Harnstoffzersetzung. Diss, von Erlangen. Ham-
burg 1896.
Duggar, B. M. On a Bacterial Disease of the Squash -bug. (Bull, of
the Illinois State T.abor of Nat. Hist., Urbana III. IV. 1896. ]\ 340.)
c. tab. 2.
Verf. stiulirtc eine Racterionkrankheit eines Rockkafcrs (Squash -bu«T, Anasa
tristis Dc G.). Pa die Bekampfunt^ dcr schadlicluii Kafcr durcli den specifischen
Erre^er dcr Krankhcit von hervorragender practischer Hedcutung ist, so warden
Experimente im Laboratorium und in der Natur an}Tcstellt. Bacillus cnlo-
motoxicon n. s^). wurde aus den Kafern isolirt und auf kiinstlichcn Nahrhodcn
waiter gcziichtet. Mit dicscn Cultiiren wurdcn neue Infcctioncn vor'Tcnuinnien
welche Erfol^ hattcn. Auch in dcr Natur waren die Infcctioncn crfolj^reieh.
Bei anderen Kafern und Larvcn gdangen die Versnche nicht oder nur theil-
weise. Die Arlicit ist cin schuner Bcitrag zu der wichtigen Frage, wic weit sich
schadlichc Tnyectcn durch Bactcricn bckampfen lasscn.
Hansen, E. Chr. Practical studies in fermentation, being contributions
to the life history of micro-organisms. Transl. by A, K. Muller.
London (Spon) 1896.
Hiltner, L Ucber Entstehung u. physiologische Bedeutung der
Wurzelknollchcn. (Forstl. Naturw. Ztschr. 1897. p. 23.)
In diescm erstcn Aufsatzc ajcbt Vcrf. eincn historischcn Ucbcrblick ul)er
die Kntuicklun'^v unserer Kenntnisse vun den Leguminosenknnllchen. Die ausscr-
ordentlich intcrcssant gcschricbcne Arbeit sei zur Lekture angclcgcntliehst
cmpfoiilcn.
Jegunow, M. Bacterien-Gescllschaften. fCcntralbl. f. Bact. u. Par.
2. Abth. n. 1896. p. 739.) c. fig.
Pfeffer, W. Ucber die lockere Bindung von Saucrstoff in gcwissen
Bactcricn. (Per. d. math. phys. CI. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss.
XCIII. 1896. p. 771.)
Renault, B. Recherches sur les Bacteriacees fossiles. (Ann. sc. nat.
Bot. 1896. 8. scr. II. p. 275.) c. fig.
Die unifangreiche Arbeit bcisehaftigt sich wic schnn iViihere Pnl)licati()nen
des Vcrf. mit den fns^ilcn JJacterien. Fiir unscre Anschanungen von der Zcr-
setzung dcr organischcn Substanzcn in friiheren geologischen Pcrioden i.st die
Arbeit ausserordentlich wichtig. Auf die Einzelhciten
, die (hirch zahlrciche
Figuren crlantrrt wcrdcn, cinzngehen, ist Icider nicht mr>-iHch. Bei der <n-osscn
Schwieiigkeit dcr Tntcrsuchung dcr SchliiTc mogcn Trithunicr vorgekonnnun sein,
ini Gan/en sind abcr wohl die voni Verf. bclcuchteten Thatsachen richtig.
Honentlich gicbt die Arlieit neue Anregnng, den rctrefactcn auch naeh dicser
Seitc hin erhuhte Aufmerk.samkeit zu schcnken.
Roze, E. Nouvellcs observations sur les Bacteriacees de la Puinmc
de terre. (Compt. rend. CXXIII. n. 16. 1896. p. 613.)
(p)
Rullmann, W. Wcitere MittheiUmgen iiher Cladothrix dichotoma und
odorifcra. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. 11. 1896. p. 701.)
Schiitzenberger, P. Les fermentations, Paris 1896. Mit 28 Fig. Pr. 6 fr.
Setchell, W. A. Notes ou Cyanophyceae II. (Erythea 1896. p. 189.)
Smith, E. F. The Bacterial diseases of Plants: A critical review of
the present state of our knowledge I—IV. (The American Natu-
ralist 1896. p. 626, 716, 796, 912.)
Im crstcn Theil giebt Verf. cine historische Einlcitung, die einmal die
T.itcratur l^cspricht und sich danu mit der Untersuchungsmcthodik und dor
Fra^cstcllunfT bei nacterienkrankhcitcn lieschaftif^t. Wcitcr bcspricht dann Vcrf.
nach den NJihrpflanzcn die einzelnen Kranklieiten. Er beginnt mit den Krank-
heitcn von Beta vulgaris, dcren cr 5 aufzfihlt. Die Schilderung dor einzelnen
Kranklieiten erfolgt nach ganz bestimmten Principien, so dass eine voUig gleich-
massige Rchandlung jcder Krankhcit stattfindet. Er schildert dann welter die
Krankheit der Ilyacinthen, die von Wakker cntdeckt wurdc. Damit schlies.st
der 4, Theil ab.
— A bacterial disease of the Tomato, Eggplant and Irish Potato,
(U. S. Dcp. of Agric. Div. of Veg. Phys! and Path. Bull n. 12.
1896.) c. tab. 2.
Die beobachtcte Krankheit, die sich zuerst dutch Welkcn der Bkitter und
Zweige zeigt, tritt auf Lvcopersicum csculentuni, Solanum tuberosum und melon-
gena auf. Als Erreger wurdc ein neuer Bacillus (B. solanacearum) nachgewicsen,
dessen Reincultur gclang. Uebertragungen gelangen von kranken auf gesunde
Kartoffelpflanzen leicht mit llilfe des Colorado -KartoiTelkafers. Die bifection
gcht also nieht von der intactcn E]>idermis, sondcrn von angebisscnen und
verletzten Stellen aus.
Stutzer, A., Burri, R. und Maul, R. Untersuchungcn iibcr das An-
passungsvermogen von Bacillus radicicola an einem fremden Nahr-
boden. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. II. 1896. p. 665.)
Culturen aus Knullclien der Luzerne vvurden auf Senfniihrbodcn verimpft.
Das Wachsthum stockte nach kurzer 7xit. Wenn abcr Gemischc von Luzerne-
und SenfnahrbOden mit steigendem Gehalt an Senf allmahlich in Anwendung
kamen , so gediehen schliesslich die Bacillen auch auf reinem Senfnahrboden
gleich vorziiglich.
Stutzer, A. und Hartleb, R. Ueber Nitratbildung. (Centralbl. f. Bact.
u. Par. 2. Abth. II. 1896. p. 701.)
Wesbrock, F. A new anacrobic'putrcfactive bacillus. (B. tachysporus.)
(Journ. of pathology and bacteriol. 1896.) c. tab.
Wittlin, J, Haben die Rontgen'schcn Strahlen irgcndwclche Ein-
wirkung auf Bacterien? (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. II.
1896. p. 676.)
Verf. kommt zu dem Schluss, dass eine Einwirkung nicht vorhanden ist.
Zeidler, A. Ueber eine Essigsaurc bildende Termobactcrie. (Centralbl.
f. Bact. u. Par. 2.^Abth. II. 1896. p. 729.) c. fig.
(10)
Zukal, H, Ucber den Ban dcr Cyanophycecn iind Bactcrien niit bc-
sonderer Bczichung auf den Standpnnkt lUitschli's. (Ber. d. Deutsch.
Dot. Ges. 1896. p. 331.)
Verf. wcndet sich in dicscr Alihandlunj! •^ccrcn die Auffassuntjcn IHilschli's
vom Bau dcs Schizophytcnprotoplasmas and Icgt seine eifjnen Ansichtcn dar-
iibcr nochmals ausfiihiiich dar.
IV. Algen.
Agardh, J. G. Analecta al^jologica. Observationes de specicbus Algamrn
minus cognitis earunique dispositione. Continuatio ITI. (Acta
Regiae Socictatis physiogr. Lundensis. Tom. VII. Lundac 1896.
p. 140.) c. tab.
Dcr beruhnite schwidische Algolo*^ setzt die kritische Pjcarbeitun^ iiber
neue odcr wenii; bekanntc Algcn fort, indfm cr ncuc Arten aufstcllt und die
systeniatisclic Stellun<^ eini^er Gattun^en zu l)estimmen sucht. "Rcf. schildert
hier die \vichti<;ercn Argumentc des Werkes:




Gattuntr Punctaria (Grcv.i mit den Arten P. plantaginca Grev., P. rnliescens
(Lynjfb.), P. Crouaniana J. Ag., P. laminarioides Cnman \}).
2. Gattunt^ 1 romoeostroma J. Ag. (neu) mit den Arten TT. undulatum (Pinictaria
nndulata J. A^^., Diplostroniiiini luuhilatuni Kuetz., Diplotrichuni undukitum Kcinkc,
KJL-lIm.), II. planta'^ineum J. A^. , 11. katifolium J. A^. ("Punctaria latifolia Pjorn.,
Kjcllm.).
3. Neniatoi)hl{jea J. Ai^. mit dcr Art N. latifulia ('Grev.) (Punctaria kitifulia
Grcv.).
4. Uiplostromium Kuetz. mit den Arten D. Balticum (Kuetz.) (Desinotrichum
Balticum Kuetz.), D. tenui.ssimum Kuetz. i Punctaria tenuissima Grev., P. undukita
Le J*il., P. latifolia var. Zosterae Le Jol.).
II. Was die Gattun^ Phyllitis beti'ifft, so iKllt Verf. folgende vier Arten
aufrccht; Phyllitis tenuissima J. A<^. , Ph. Fascia Fl. Dan., Ph. caespitosa j. A;^.,
Ph. deliihs Ag. : dann stellt cr fiir cine dcr Phyllitis Fascia ahnlichc Ptlanze die
monotypische Gattung Endaiachnc (Endaiachnc Binghamiae aus Californien) auf,
III. Die Trirhosporangien von Dictyota crenata, welche jenen (als Anthcridicn
bezeichncten) von Dictyota dichotoma (vergl. Thuret, Antheridics dcs Algucs,
Tab. II) sehr ;dinlich sind, werdun illustrirt.
IV. Verf. gicbt einige Bemerkun^fcn iiber die ncuhollandischen Arten dcr
Gattung Ecklonia, welche cr hauptsfichlich auf die Soren stiitzt. (Vcrgl. auch
G. B. de Toni, Intorno al gcnere Ecklonia. Parte prima. [Xotarisia. 1889]).
V. Verf studirtc die Entwickclung und Stellung dcr Reccptakcln bci den
Sporochnus- Arten, die er in drei Scctionen cinthcilt.
VI. Eine systcmatische Stcllung dcr Cystosira- Arten wird vorgeschlagen,
indem Verf. die Diagnosen der Monographic Valiantc's ein wenig au.sbesscrt.
Er stellt drci UnterjiattunLien auf:^vv.v-..^
Subgen. 1. Raiiid(i]ihora.
1. C. Abies-Marina (Turn.) J. Ag. — 2. C. Montagnei J. Ag. — 3. C. opun-
tioidcs Bory. — 4. C. corniculata (Wulf.) J. Ag. (C. Erica- Marina Val.). — 5. G.
squarrosa Dc Not. — 6. C. selaginoides (Wulf.). — 7. C. granulata iL. i J. Ag.
—
R. C. concatenata (Ag.) J. Ag. — 9. C. l)rachycari)a J. Ag. n. sp. (C. crinila \'al.
t. VIII non alior). — 10. C. crinita ^Duby) J. Ag. (C. selaginoides Val. t. X—XI). —
11. C. scoparia J. Ag. n. sp. — 12. C. cricoides (L.) J. A^. — 13. C. myrica (Gmel.)
J. Au- — 14. C.amcntacea P.ory. — 15. C. sedoidcs (Desf.) J. Ag. — 16. C. robusta
J. Ag. n. sp.
Sul>gcn. TI. Thesiophyllum.
17. C. fibrosa (Huds.) J. Ag.
Subgen. III. Kucystosira.
18. C. abrotanifolia. — 19. C. discors. — 20. C. barl^ata. — 21. C. Hoppii etc.
YII. Wie fur Cystosira, gicbt Vcrf. eine Anurdnung dcr Cystophorcn uiid
beschreibt eine neue Art (Cystophora cuspidata) aus Neu-TIolland.
VITT. Verf. hatte schon in seiner wichtigcn Arbeit „Species Sargassorum
Australiae. Stockholm ISSO" cinigc^, iibcr Sargassum-Artcn aus dcm japanischcn
Mcere veroffentlicht. Nun gielit er wciterc Bemcrkungen iiber japanische Arten
und stellt einige neue Arten (S. polyodontum, S. micranthum (Kuetz.), S. rostratum,
S. validum, S. expansum) auf.
IX. Verf. beschaftigt sich mit dcm Bau und der Wachsthumsweise dcr
Dictyo.sphaeria scricea; wie bckannt, sind die Arbeiten iiber Dictyosphaeria
von IMurray und Ilcydrich /u erwidmcn.
X. Eine neue in dcr Waterloo -Bay von dem Friiulcin O. TIalloran ge-
sammcltc Floridce (Polycoelia chondroidcs) wird licschrieben.
XT. Dieses Capitcl cnthiilt einige Bemcrkungen iiber die Gattung Callo-
phyllis, ncbst den Diagnosen von zwci ncuen Arten (C. gigartinoidus, C. mar-
ginifcra).
XII. Beschreibung einer neuen Bindcra-Art (B. Kaliformis).
XTTI. Einiges iiber Chylocladia. VVme neue Art t (Ch. tcncra) wird charac-
terisirt und eine neue Gattung Hooperia ist flir die Chylocladia Baileyana Ilarv.
vorgcschlagcn.
XIV. Eine neue australische Floridce (TTymenocladia subulosa) wird auf-
gestellt.
XW Vcrf. nimmt die Calluphyllis Browneac J. Ag. Bidr. Alg. Syst. IV (VII)
p. 36 als Typus einer neuen Gattung Diplocystis. Wegen dcr Existenz von
Diplocyst'is Berk, et Curt, ist cs nothig , den Agardh'schen Namcn
A<£ardh inula niihi abzuiindcrn.
XVI. Einiges fiber die Cystocarpien von Cordylecladia furccllata.
XVII. Diesus Capitcl enthalt einige kurzc Bemcrkungen iiber einige zui
Gattunii Curdiea rreborende Arten.
m
--"'---" t.
XVIIT. Verf. studirt tlcn anatomischen Bau des Thallus bci den Liagoren,
welchc cr folgcndermaasscn cinthcilt:
Subgcn/l. Fuliagora (L. oricntalis n. sp., L. leprosa J. Ag., L. pulverulenta
Ag., L. opposita n. sp., I., tenuis n. sp., L. dccussata :\lont. [Ncmalion liagoruidcs
"Crouan Fl. Guadcl. p. 178!], L. viscida [Forsk.] , L. ceranoides Lamour., L.
distenta [^lert.]).
Subgcn. II. Goralia (E. Cliftoni [Galaxaura Cliftoni Ilarv.], L. corymbosa
n. sp., L. Cheyncana Harv., L. clongata Zanard., L. rugosa Zanard. , L. pani-
culata n. sp., L. valida Ilarv., L, annulata J. Ag., L. pinnata Ilarv.V
XIX. Beschreibung zwcier ncuer australischcr Florideen (Ilypnca valida,
Laurencia Casuarina).
XX. Vcrf. beschreibt einige Bolysiphonia -Arten, und zwar B. longissima,
P. valida, P. caulcsccns und die Cystocarpien von P. versicolor.
XXI. Einiges fiber Alsidium? comosum Ilarv.; eine neue Gattung (Gona-
fOgenia subulata) wird vorgcschlagcn.
f]2l
XXII. Vcrf. stLulin don Rau und die Verwandtschaft dcr GattniiL^ Sarco-
menia; cr bcschrcibt die Aiitheridien von S. dasyoidcs*) und islcllt zwci neuc
Artcn (S. coryniljosa, S. dulichocystidca) auf; Sarcomcnia? Sandersonii Harv. ist
wahrschcinlich cine der Dasya plana schr ahnlichc Form.
J. B. de Toni (Padua).
Brebner, G. Aloological Notices. (Journ. of the Marine Hiol. Assoc.
of the Unit. Kingdom IV. 1896. n. 3. p. 286.)
Collins, F. S. Notes on New England Marine Algae Vll. (RuU.
Torrey Dot. CI. 1896. p. 458.) c. tab.
Physocelis maculans ist neii.
Gutwinski, R, Additamcnta ad floram Al^arnni Lithuaniac colhios-
ccndam I. Algae in Lacu Switez a cl. Prof. Dr. H. D>bo\vski
collcctae. (T.a Niiov. Notar. 1897. p. 1.)
Aufzahluni^ von 45 Arten.
De nonnulHs Algis novis vel minus cognitis. (Anzcigcr der Ak.
der Wiss. in Krakau 1896. p. 342.J
Johnson, T. and Hensman, R. Algae from Belfast Lough. (The Irish
Naturalist 1896. n. 10.)
Lorenzi Arrigo. Una visita al laghetto di Cima Corso. (Cronaca
della See. alp. friulana VII. 1896. Udine.)
Newton, C. J. Algae found at Roche Abbey. (The Naturalist 1896.
p. 321.)
Schmidle, W. Algologische Notizen I. (AUgem. Rotan. Zeitschr.
1896. p. 192.) c. fig.
Beschrcibun<T der neucn Artcn Stanrogenia Lauterbornii, Tctracdron spinu-
losum u. T. hastatum.
Cleve, P_ T. Synopsis of the naviculoid Diatoms Pt. II. (Kongl.
Svenska Vet. Ak. Handl. N. F. XXVII. Stockholm 1896.) c. tab. 4.
— Diatoms from Raffms Bay and Davis strait collected by M. E.
Nilsson. (Bih. till K. Svenska Vet. Akad. Ilandl. Stockholm 1896.
XXII. Afd. III. n. 4.) c. tab. 2.
Es ist ein wichtiger Beitrag zur Diatomccn-I-'lora des PlankLony dcr im
Titel ange<fcl)cnrn Lokalitatcn. Verf. stcllt als neu foltrende Artcn auf:
Asteromphalns atlanticus (mit A. robnstus Pcra^. Diat. do Villcfranchc
t. II. f. 15 zu vcralLuchen), Chactoccros j^roenlandicus niit Endocysten und var-
leptopus, Eucampia rrrocnlandica, Laudcria confcrvacca, Thalassiosira gravida,
Amphiprora? concilians, Diploncis litoralis var. arctica, Xavicula dccipiens
(vicllcicht mil Pinnularia quadratarea am niichstcn vcrwandt und mit Navicula
*) Vcrgl. fur die Anthcridien bei Sarcomcnia miniata Ag. einc klcinc Arbeit
der Fran Anne Weber van IJnsse. (Journ. of Botany British and Eurei^^n. Vol.
XXXIV. 1896. No. 403. p. 'J81—L'83. T 359.)
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alftida Grun. in Cleve Diat. Vc^a t. 87 f. 41, N. scmiinflata Ocstr. zu vcr-
glcichcn), Navicula gclida var. pcrpusilla, Navicula Ocstrupii (wahrscheiniicli cine
mit Amphiprora? amphuioidcs Oestr. Diat. p. 442 t. 6. f. 70 identischc Art),
Navicula Pediculus (mit Navicula debilissima Grun. verwandt), Xavicula soli-
taria (diese Art gchort zur Gruppe der Navicula directa), Navicula va^'a i^dcr
Navicula Lineola Grun. ahnlich), Navicula Acus (mit der Navicula tubicola Grun.
verwandt), Navicula arctica (schon als Navicula vitrca var. in Journ. Linn. Soc.
Bot., XX. p. 316 bcstimmt), Navicula dia])haiia (diese Art kommt in die Nahe
von Navicula Vidovichii Grun.), Navicula distans var. erratica, und van?
labradorica. j. B. de Toni (Padua).
Cleve, P. T. Planktonundcrsokningar: Vegetabiliskt Plankton. (Bih.
till K. Svenska Vet. Ak. Handl. Stockholm XXII. 1896. Afd. III.
n. 5.) c. tab.
Vcrf. verofTentlicht cincn sehr \vichti<;en Bcitrag zur Kenntniss der Plankton
der siidiichcn Ostsce und Schwcdcns, indcm cr auf cini-^en Tabellen die Ver-
theilung der Algen (IJacillarieen, Phycocliromaceen, Chlorophycecn) und
Flagellaten (Silico- und Ciliotiagellaten) gicbt. Folgende Arten werdcn aly ncu
beschricben;
Chaetoccros Balticus (dem Ch. Pclagicus CI. ahnlich, aus Bornholm), Ch.
commutatus (damals als Ch. distans in P.ih. K. Sv. Vet. Akad. Ilandl. XX. 3.
n. 2. p. 14. t. 2. f. 2 beschricben, aus den wcstlichen Kusten Schwcdens und
Schottlandsi, Ch. similis (dem Ch. didymus [Ehr.] CI. sehr ahnlich, an demsclbcn
Orte, wic die vorige An), Ch. subtilis (aus Bornholm und Kattegat), Ch. Scolo
pendra (aus den westlichen Kusten Schwedcns und Schottlands), Ch. teres (aus
den westlichen Kusten Schwedcns;, Navicula cntoleia (aus Kattegat).
J. B. de Toni (Padua),
Comber, Th. On the occurrence of Endocystis in the genus Thalas-
siosira. (Journ. of the Roy. Micr. Soc. 1896. Oct. p. 489.) c. tab.
Deby, J. Le genre Surirella. (Bull, de la Soc. belg. de Microsc.
1896. p. 31.)
Elmore, C. J. The Classification of Diatoms, Bacillariaccae. (The
Americ. Natur. 1895. p. 520.)
Karsten, G. Untersuchungen iiber Diatomeen II. (Flora vol. 83.
1897. p. 35.) c. tab. 2.
Verf. setzt seine Studien iiber Auxosporcnbildung fort (cf. Flora vol. 82
p. 286). Er untcrsucht Syncdra affinis, Brebissonia Boeckii, Achnanthes longipcs,
A. brevipcs, A. subsessilis.
Lauterborn, R. Untersuchungen iiber Bau , Kernthcilung und Be-
wegung der Diatomeen. Aus dem zoologischen Institut der Uni-
versitat Heidelberg. 165 Seiten. Alit 2 Figuren im Text und 10
Tafeln. Leipzig, W. Engclmann. Pr. 30 M.
Mit dieser werthvollen Abhanulun<i fullt der Verf. eine grosse Liicke be-
sondcrs in Hezug auf die Kenntniss des inneren liaucs der Diatomeen aus. In
cinfTchcnder Weise warden nach einer kurzen EinlcitunL^ und der EinfuhrunL^ in
die Untersuchungsmethoden des Verf. folgende Kapitcl abgehandelt: I. Ueber
einigc Structurverhaltnisse der verkiesclten ZcUmcmbran; II. Das Protoplasma
und seine Einschliisse; III. Der Kern; IV. Das Centrosoma; V. Die Kern-
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und ZcUthciluiii^; VI. Die Bcwcgung tier Diatomccn. Ein Verzeichniss der bc^
niitztcn Littcratur und schr cingchcndc Figurcnerkliirung dcr mcistcrhaft ans-
gcfiihrtcn Tafeln l>cschlicsst das Wcrk. Ks ist liicr nicht moalich aulMcn reich-
haltigen Tnlialt dcssclbcn gcnaucr cin/ugehL-n und cs kaiin hicr nur daraiif
aufnuTksam gcniacht ucrdcn, dass dcr wisscnschaftlichc Butaiiikcr cine Fiille
von ncucn Picobachtungcn und Anrcgung zu wcitcrcn Forschungcu linden uird,
weshalb es niumand wtsaumLn soUte, dcm Lcscn und Studircn des Wcrkes
cinigc /oit zn widnun. IIcrvorzuhel)cn ist, dass dcr Vcrfasscr, ein Schulcr
r.iitschli's, zwar bci kicincrcn I'-ornicn dcr Diatomecn noch an dcr \val)igcn
Structur des Protoplasnias fcsthiilt, bei den griVs^ten I'ormcn (der Gattungcn
SurireUa und Pinnukiria) jedoch einc dcutlich fiidige Dlllerenzirung des
ProtopUismas zugiebt, wahrend er beim ruhcnden Zellkern trotz der Bcobachtung
eincs Netzwerkes doch das \ orliandenscin eines mehr oder weniger rcgcl-
massiiien Wabenwcrkcs annimmt. G. 1 1 ieronymus.
Oestrup, E. Marine Diatomecr fra Oestt^rocnland. (Meddcd. om
Groenland. XVIII. 1895. p. 397.) c. tac. 6.
Untcr den von Hartz und Bay wahrend der Kxpcdition nach Ostgronkmd
^lS01j92] an den Kiislen des ostgronkmdischen Meeres gesammcltcn AkileriaUeu
land \'erf. '2;U liaciUariccn, wovon folgende als neue Artcn aufgcstcllt und ab-
fjebildet werden:
Achnanthes pokiris, t. VII. f. 86a— 1) {mit Aehnanthes Ilauekiana Crun. in
V. Heurek, Syn. t. XXVIII. f. 14—15 nabe vcrwandt); Amphora polaris, t. Til.
f. 2; A. septentrionalis, t. lU. f. 7, dcr A. quadrata T.rcb. almlich; A. Grocnlandica,
t. 111. f. 5 (vicllelehl mit A. sp. A. Sehnudt, AUas t. XXVII. f. 43—44 identisch)
;
Gomphoncma Grocnlanibcum, t. ill. f. S.ll— 12; G. septentrionale, I. III. 1'. 'J und
var. angusta, t. 111. f. Iti; Navicula Pinnuknia Cleve van maxima, t. IV. f. 'J'J, var.
bicontracta, t. IV. 1". 34, var. constricta, t. TV. f. 23, var. subconstrieta, t. l\.
f. 25, var. minor, t. I\'. f. 32, var. minima, t. IV. f. 29, var. gibbosa, t. IV. f. 28;
Navieula Stu.vbcrgii Clcvc var. subglabra, t. IV. f. 27, var. cuncata, t. IV. f. 37;
N. i»erlucens, t. III. f. 14 (mit N. trinodis in V. Ilcurck, Syn. t. XIV. f. 31 zu
vergleichcn); N. latefasciata Grun. var. angusta, t. IV. f. 35; N. semiinriata, t. 1\'.
k 39; N. Gastrum (^Khr.-) Donk. var. intermedia, t. IV. f. 38; N. dirccta W. Sm.
var. lata, t. V. f. 47, var. dcrasa, t. V. f. 4S, var. cuncata. t. IV. f. 42; N. tran-
sitans Clevc var. lata, t. IV. f. 43; N. crosa Clcvc var. elcgans, t. V. 1". 50, t. VIII.
f. 94; X. (Rhoiconeis) trigonoccphala Clcvc f. minor, t. IV. f. 45, var. eontracta,
t. IV. f. 46, var. deprcssa, I. IV. f. 44; N. (Rhoiconeis) obtusa Clcve var. amphi-
glottis, t. V. f. 56; N. (Rhoieuneis) P.olleana Grun. var. intermedia, t. V. t\ 51;
N. glarialis Clcve var. inactjualis, t. V. f. 53, var.'^ angusta, t. V. f. 55; N. clath-
rala, t. III. f. 15; X. foreipata Grev. var. spatiata, t. V. f. 60, var. minima, t. V.
f. 57; N. spectabilis Greg. var. densestriata, t. VI. f. 67; X. transfuga Grun. var.
septentrionalis, t. VI. f. ()4B; N. Baileyana Cirun. var. septentrionalis, t. VI. f. 65;
N. semi.^triata, t. VI. f. 66; N. Vegae Cleve var. cuncata, t. VI. f. 72; L.ibeUus
septentrionalis, t. VUI. !. 97; Xavicula cvulsa, t. V. f. 54 (mit Stauroncis Finmarkiea
Ck ct Grun. zu vergleichcn); Stauroncis pellucida Cleve var. cuncata, t. V. f. 59,
var. pleurosigmoidea, t. V. f. 63, var. eontracta, t. V. f. 62; St. Grocnlandica,
t. V. f. 61; St. exigua, t. III. f. 20 (wahrschcinlich nur eine Varietiit dcr St.
Ileufleriana Grun.); St. Ilartzii, t. VI. f. 71; Amphiprora amphoroidcs, t. VI.
f. 70 und t. VII. f. 87a—b; Xitzschia socialis Greg. var. septentrionalis, t. \I1.
f. 80; X. formosa, t. VII. f. 83 (einc Form zwischen X. gelida CI. et Grun, und
N. pokiris CI. et Grun.), N. ovalis Arnott var.? major, t. VII. f. 84; Surnella sep-
tentrionalis, t. VI. f. 7S (mit S. Apiae Witt nalic vcrwandt); S. splcmlida Kuetz.
var.? minima, t. VI. f. 68; Rhabdonema Torellii Cleve var.? rcgulare, t. VIU. k 98
;
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Chactoccros scptcntrionalis. t. VII. f. 88; Coscinodiscus minor Ehr. var. quadri-
partita, t. Vlil. I. y;j; C. adnmhratns, t. VIIl. f. 90; Paralia sulcata Ifcib. var.
minima, t. VIIL f. 01. J. B. de Toni (radua).
Ward, D. B. Diatoms. (Trans. Vassar. Bros. Instit. VII. 1894—96. p. 66.)
Burrage, S. A new station for Pleodorina californica. (Proc, Indiana
Acad, of Sc. 1895. p. 99.
Chodat, R. Sur la structure et la biologie de deux Algues pclagiques.
(Journ. de Botan. 1896. p. 333, 341, 405.) c. tab. et fig.
Entwickclunr; vun Botryococcus Braunii und Osciliatoria rubesccns.
De Wildeman, E. Observations sur quelques especcs du genre
Vauchcria. (Bull, de la Soc. Reg. bot. de Belgique. XXXV. 1896.
p. 71.)
Meyer, A. Die Plasmaverbindungen und die Membranen von Volvox
globator, aureus und tertius mit Riicksicht auf die thierischen
Zellen. (Bot. Zeit. 1896, p. 187.) c. fig. et tab.
Verf. untcrsucht die Plasmavcrbiudungen, welche zwischcn den Zellen in
den Coloniccn der 3 ervvahntcn Volvoxarten vorhantlen sind. Er geht dnnn
waiter auf eine Discussion dariiber cin , welche Function diese Vcrbindunacn
haben, und zieht die aus dem Thicrrcich bckanntcn Thatsachcn zum \'eri:leich
heran. Als neu stellt cr Volvox tertius auf.
Nordstedt, C. F. 0. Index Desmidiacearum citationibus locupletissimus
atque Bibliographia. Opus subsidiis ct ex aerario regni suecani
et ex pecunia regiae socictatis scient. Plolmiens. collatis cditum.
Berolini, Fratr. Borntraeger. 1896. Pr. 20 AI.
Der Verfasscr hat das miihcvolle, aber sehr verdienstvoUe Wcrk unter-
nommen, eine vollstandi^ire Aufzahlun^ dor sammtlichen bcschriebencn Gattungcn
und Artcn der Dcsmidiacecn nebst einer Lrebcrsicht iiber die bctreffende
Literatur und herausgegebenen Sammlungswcrke zusammenzustellen. Letztere
biklet den ersten i\bschnitt i^S. 3—35), wiihrcnd der Index den zwciten t^rosseren
Theil (\cs Werkes einnimmt (S. 36—281 1. Derseibc enth;ilt die Arten und Gattunj^en
gemischt in alphabetischer Rcihenfol^e. Diesem sind dann noch kleincrc
Abschnittc an<;eschlossen, einer, welcher die Nachwcisungen der ohne Xamcn
bcschriebencn oder abLrebildeten Formcn enthalt, wobci stets cine Xanicniiebuni:
resp. Bestininiuni; versucht wird; cin weiterer, welcher Nachtrage zur Auf-
zilhiung der Littcratur und der herausgegebenen Sammlungcn enthalt ; ferner
eine chronologischc Aufzilhlung der Gattungcn und schlicsslich cine Aufzahlung
der Gattungcn mit ihren Artcn in alphabetischer Reihenfolge, jcdoch ohne
die im llauiitthcil gegeljenen Citate, aber mit Seitenzahlhinwcis auf dicsen. Die
Letztere ist sehr gccignet, den llaupttheil zu erganzen. Das W'erk wird von
alien Algenforschcrn mit Freude begriisst wcrdcn. Der Name des Verfassers
garantirt fiir die gcnaue Ausfiihrung, bei welcher die wisscnschaftliche Literatur
in erschopfender Weise benutzt worden ist. G. llieronymus.
Tilden, Josephine E. A contribution to the life history of Pilinia
diluta Wood and Stigeoclonium flagelliferum Kg. (Minnesota
Bot. Stud. Bull. n. 9. Pt. IX. 1896. p. 601.) c. tab. 5.
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ITorvorgchobcn sci aus dcr Arbeit, dass Pilinia diUita nur cine Entwicklungs-
form dcs Sti^coclonium tlarstellt. Mc*^a/oosporcn finileii sich bci dcr Pflanze
im Pilinia- und Sti^uocloniumstadinm, Microzoosporcn ini Palmellastadimn. Im
Piliiiiastadium wcrden nur 4, in Sti^cocloniunistadium da^c^cn iibcr 16 \n\
Gonidan<ninn L^'bildct. Zwischcu den Alicrozoosnorcn lindct Coimlation statt.
B0rgensen, F. En for Facrncrnc ny Laminaria. (Botanisk Tidsskr.
XX. 1896. p. 403.)
Laminaria lon<;icruris var, faeroonsis n. v.
Farmer, J. B. and Williams, J. L. On fertilisation, and the segmentation
of the spore, in Fucus. (Proc. of the Royal Soc. LX. 1S9G. p. 188.)
Foslie, M. Ectocarpus (Streblonema) Turnerellac, a new Alga. (K.
Norsk. Vidensk. Selsk. Skrift. 1896. n. 3.)
Nott, Ch. P. The Anthcridia of Champia parvula. (Erythea 1896.
p. 162.) c. tab.
Sauvageau, C. Reniar(|ues sur la reproduction des Pheosporecs et
en particulier des Ectocarpus. (Ann. des sc. nat. Bot. VIII. ser. II.
1896. p. 223.)
Setchell, W. A, Eisenia arborea Aresch. (Erythea 1896. p. 129,
155.) c. tab. 2.
Entwickclun^ und Aufbau dcr Alt^c.
— The Elk -Kelp. (Erythea 1896. p. 179.)
Rcschrcibunrr von Xcrcocvstis triaanta von Californicn.
Allen, T. F. A new species of Nitclla, belonging to the N. ilexilis
Series, with a review of the allied species. (Bull. Torrey Bot. CI.
1896. p. 533.) c. tab,
N. laxa n. sp.
— New species of Nitella, belonging to the monoecious acuminatae
group, with a review of the allied species, fl. c p. 534.) c. tab. 2.
N. stellaris n. N. capitulifcra n. sp.
Dennis, D. W. The circulation of Protoplasm in the Manubrium of
Chara fragilis. (Proc. of the Indiana Ac. of. Sc. 1895. p. 95.)
Giesenhagen, K. Untcrsuchungen ilber die Characeen. (Flora vol. 82.
1896. p. 381.) c. tab. ct fig.
Verf. untcrsucht den Aufbau der Piulliillcn bci vcrschiedenen Artcn. Die-
selben sind cl>cnso rcj^clmassij^ und gesetzniiissig gebaut wic dcr (ibrigc Vcgc-
tationskorper dcr Charen. bi alien Kiillcn sind die Pulbillen als Modificatiunen
Oder Mctaniorphoscn gcwisser vcgctativer Organc anzuschcn.
(17)
Davis, Br. M. Development of the Procaip and Cystocarp in the
Genus Ptilota. (The Botan. Gaz. XXII. 1896. p. 353.) c. tab. 2.
Die Entwickclung dcr Cystocarpicn von Ttilota serrata u. plumosa ist insofern
hochst bemerkenswerth, als sich trotz rcichlicher Aust)ildun<^ dcr Fruchtc l)is-
hcr noch nicht Antherozoiden findcn licsscn. Wir habcn es also mit einem suhr
bemerkeiiswerthcn Fall von Apoganiic /u thun.
Foslie, M. The reproductive Organs in Turnerella septentrionaHs.
(K. Norsk. Vidcnsk. Selsk. Skrift. 1896. n. 2.
V. Pilze.
Demange, V. Compte-rendu d'une Exposition mycologiquc a Epinal.
(Bull, de la Soc. mycol. de France. 1896. p. 161.)
Ellis, J. B. and Everhart, B. M. New species of Tropical Fungi.
(Bull, from the Labor, of Nat. Hist, of the State Univ. of Jowa' IV.
1896. p. 67.) N. A.
Evans, W. H. Copper sulphate and germination. Treatment of seed
with copper sulphate to prevent the attacks of Fungi. (U. S. Dcp.
of Agr. Div. of veg. physiol. and path. Washington. Bull. n. 10. 1896.)
Fischer, E. Ueber den Parallelismus der Tuberaceen und Gastero-
myceten. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1896. p. 301.)
Die ausserlicli so grosse Aehnliclikcit vicler Tuberaceen und Gastero-
nnxeten fordert zu eincr Bctrachtung iibcr die einzclncn Konnenreihen und zu
einem Vergleich zwischen ihnen hcraus. Es crgiebt sich, dass im Allj^emeinen
rarallelreihen vorhanden sind. Die Tuljeraceen zerfallen in 3 Reihen Eutul>eri-
neen, lialsamiecn und Elaphomycetincen, denen die Phallineen, Lycopcrdinecn
und Sclerodermeen bei den Gasterumyceten entsprechen. Auch fur die Unter-
reihen dieser Hauptreihen finden sich parallele Formen. In manchcn Grnppcn
lasst sich der Vergleich sehr weit durchfiihren, bei anderen fehlcn bei einer
Ordnuii^ die entsprechenden Glicder, z. B. fur die Nidularieen bei i\Ln Tubera-
ceen etc. Obwohl cine derartiae ver^leichend morpholo^ische Bctrachtun'^ kcinen
Ansiiruch auf unbedin^Ue pliyloi^enetische Richtigkeit machen kann, so fiihrt sie uns
dock dem X'erstandniss fiir den Zusanunenhan<^f der Formen entschieden naher.
Frank, A. B. und Sorauer, P. Jahresbericht dcs Sondcrausschusses
fur Ptianzenschutz 1895. (Arb. d. deutsch. Landwirthschafts-Ges.
1896. Hft. 19.)
Hennings, P. Verzeichniss der bei Strausberg beobachtctcn und ge-
sammclten Pilze. (Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg.
1896. p. XXXIl.)
Magnus, P. J. Bornmliller, Iter Persico-turcicum 1892^93 P^ungi Pars. I.
(Verhandl. d. z.-b. Ges. Wien. 1896. p. 426.) c. tab.
Aufziihlun^ der Arten, daruntcr N. A.
Pollacci, G. Contribuzione alia micologia ligustica. I. centur. (Atti
deir Ist. Bot. di Pavia. 2. ser. V. 1896.) c. tab.
Diese ersten 100 ArLen enthalten mehrere neue Pilze.
Ihdwigia Bd. XXXVI. iSqj. 2
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Saccardo, P. A. Sylloge Fungonmi. Index universalis et locu-
plctissiinus gcncruni, spccicrum, subspccicrum, varietatuni hospitum-
quc in toto upcre cxposituruni aucture P. Sydow. vol. XII. Pars I.
1896. Berlin. (Gebr. Ijorntrager.)
Wer die Sylloyc I'un^orum vnn Saccardo hiiufii^ benutzt , wird cs als
(^rossen Uebelstand empfundun haben, dass er j^czwun^cn ist, mchrere Register
beim Aufsuchun ciner Ait bcnutzcn zu miissen. Ausserdem sind leidur die
Thcilrcsiister sowie das 1 Iain>U"C'iistcr in 15aiul XI von derarti<icn Druckfchlcrn
cntstcUt und /ci;^cn so cihcljlichc Luckcn, da.ss oft uur stundcnlan^es Suchcn
zuni /iclc fi'ihrt. Ein Rc^istcrband, tier diescn Manuel bcscitisjt und es crm()':i-
Hcht, bci cincm Xachschla^cn die nuthw cndij^cn Xutizcn iibcr die Art (\'atcr-
land, Nahrmcdiuni etc.) zu findcn, war daher ein drin<^endes IJcdiirfniss und
lasst erst jetzt das monunicnlale Wcrk zur vollen Ausnutzun^ kommcn,
Der Hand ist in 2 Ilauptrej^nstcr gethcilt, von denen das cine die Namun
der Gattun^cn und Arten in alphabctischcr Reihcnfol^e bringt niit den Citalen
der lUinde der Syllo;^e, Nahrmcdium und Jlennath. Gcthcilt ist dieses Kc<;ister
wieder in mchrere nach den Xahrmedien, Pllanzen, Thiere, anorganische Sub-
strate etc. Dabei ist bci jeder Gattunj^, deren Arten auf diesen vcrschiedencn
Substratcn vork(^mmcn , ein Ilinwcis auf das betrcffende andere Register ge-
geben. Das Auflinden enier Species ist also mit einem, hochslens zwei Mai
Nachschlagen gcschehen. Bishcr licgcn die crstcn 40 Bogen des Registers der
auf Rtlanzentheilen wachscndcn Pilze vor; cs schliesst niit Puccinia Pyrulae ab,
Im Fruhjalir wird der Schluss der Abtheilung erscheinen und im Laufe des
Jahrcs das 2. Register, das die NalTrpflnnzcn in alphabctischcr Reihcnfolgc mit
den auf ihncn wachsenden Rilzen enthiilt. Letztcres ist ausserordentlich wichtig
und wird die schnelle Orientirung liber unbckannte Arten von i'iizLU sehr
erleichtern. Nach dem Erscheinen der noch in Au.^sicht stehenden beiden
lleftc wird auf das Werk zuruckzukommen sein.
Auzuerkennen ist der ausserordentliche Eleiss, mit dem der \'erf. 1*. Sydow
die Zusannnenstellung angcfertigt hat. Stichprol>cn haben die grossc Zuverlassig-
kcit seiner Citate und Angaben erwiesen, so dass auch nach dieser Seite hin der
neue Rand besonders brauchbar crscheint. Erwilhnt sei noch, dass auch die
im Elenchus Fungorum in der Ilcdwi^ia 1896 verriflLiitlichten Arten mit auf-
genonunen sind.
Saccardo, P. A, Fungi aliquot Brasilicnscs phyllogeni. (Bull. Soc.
Roy. Bot. de Bclgique XXXV. 1896. p. 127.) c. tab. 2.
Selby, A. D, Report on Vegetable Pathology. (Journ. Columbus
Hortic. Soc. X. 1895. p. 138,) c. tab. 2.
— Preliminary Notes on the Diseases of the Peach. (Ann. Rep.
Ohio State Hortic. Soc. 1894.J
Smith, E. F. Legal enactments for the restriction of plant diseases.
A compilation of the laws of the United States and Canada.
(U. S. Dep. of Agric. Div. of veget. Physiol, and pathol. Washing-
ton. Bull n. 11. 1896.
Stevens, F. L. Ohio Parasitic Fungi. (Ann. Rep. State Acad, of
Sc. IV. 1896. p. 19.)
(19)
Tracy, S. M. and Earle, F. S. Additional list of Mississippi Fungi
(Mississippi Agr. and Median. Coll. Expcrim. Stat. Bull. n. 38. 1896
p. 136.)
De Wildeman, E. Census Chytridinearum. (Hull, do la Soc. Roy.
Hot. de Helgique XXXV. 1896. p. 7.)
OltmannSj F. Ueber positiven und ncgativen Heliotropismus. (Flora,
vol. 83. 1897. p. 1.
Vcrf. iintersucht neUen riiancrogamen auch Phycomvccs.
SchOStakOWitsch, W. Mucor i)rolifcrus n. sp., eine neue sibirische
Mucorart. (Ikr. d. Dcutsch. Bot. Ges, 1896. p. 260.) c. tab.
Das Chataktcristikum clcs Pil/LS bildcn die Durchwachsungcii dcr Columella
und dcr Mycclzellen.
Davis, J. J. A new Smut. (The Botan. Gaz. XXil. 1896. p. 413.)
Kellerman, W. A. New experiments witli funi^ncides for smut of
wheat and oats, (Proc. of the 17. meeting of the Soc. f. the promotion
of agric. so., held at Buffalo, N. V. Aug. 1896. p. 60.)
Magnus, P. Bcrichtigung zur Cintractia Seymouriana P. Magn. (Ber.
d. Deutsch. Bot. Ges. 1896. p. 391.)
Cintractia Seymouriana ist bercits friiher von Tracv und Earle als Ustilatro
Cms ^a!li bcschrieben wordcn.
Norton, J. B. S. A Study of the Kansas Ustilagineae, especially with
regard to their germination. (Trans, of the Acad, of Sc. of St.
Louis VII. 1896. n. 10. p. 229.) c. tab. 5.
Verf. liehandelt die bishcr in Kansas bcobachteten Ustilagineen und thcilt
BLobachtun^en iiber die Keimun^ ihrer Sporen mit. N. A.
Stuart, W. Fungicides for prevention of Corn Smut (Proc. of the
Indiana Ac. of. Sc. 1895. p. 96.)
Vuillemin, P. Les Ilypostomacees, nouvelle famille des champignons
parasites. (Bull, de la Soc. des sciences de Nancy 1896.) c. tab.
Bourquelot, E. Sur un empoissonnement par la Fausse Oronge,
survenu k Bois-le-Roi de 16. sept. 1896. (Bull, de la Soc. mycol.
de France 1896. p. 148.)
— Sur un nouvel empoissonnement par I'Amanita phalloides. (Bull.
de la Soc. m\ col. de France 1896. p. 167.)
Bourquelot, E. et Harlay, V. Sur la recherche at la presence de la
tyrosine dans quelques champignons. (Bull, de la Soc. mycol. de
France 1896. p. 153.) c. fig.
Verf. wiescn durch Einle<:en dev Schnittc in starken Alkohol das Tvrosin
in situ iiii Stielgcwebe nach.
9*
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Britzelmayr, M. Zur Ilymcnomycctenkunde. Reihe II. 45 farb. autogr.
Taf. nebst Text. Innlin i^R. Fricdlander & Sohn) 1896.
Brunnthaler, J. Ucbcr cine monstrose Wuchsform von Polypoms
squamosus Iluds. (Verhandl. z. b. Ges. Wien 1896. p. 435.) c. fig.
Burt, E. A. The rhalloidcae of the United States II. Systematic
Account. (The Botan. Gaz. XXII. 1896. p. 379.)
Tm Anscliluss an silnc cntwickclun^sj^cschichtlichcn Untcrsuchungcn gicbt
Vcrf. cine systeinatischc Ucbcrsicht ubcr die Phalloideen von Nordamerika. Es
sind folgcnde GaUun^cn nach seiner Abgrenzun^ vorliandcn: Mutinus ("J Artcn),
Ithyiihallus (2), Dictyi-phora (2), Clathrus (2), Sinibkim (1), Anthurus (1).
Carleton, M. A. A new Aecidium of pccuUar Habit. (Trans, of XXVI.
and XXVn. ]\Iect. of Kansas Ac. of Sc. 1893—94 Topeka 1896. p. 44.)
Aecidium von ruccinia lateripes auf Ruellia ciliosa.
Dumee, P. Note sur la destruction d'un parquet par Ic ]\Ierulius
lacrymans. (Bull, de la Soc. mycol. de France 1896. p. 159.)
Evans, W. H. Copper sulphate and germination. (Hull. N. S. Dcp.
of Agric. Div. of Veg. Phys. and Path. n. 10. 1896. p. 1.)
Galloway, B. T. A Rust and Leaf Casting of Pine Leaves. (The
Botan. Gaz. XXII. 1896. p. 433.) c. tab. 2.
Coleosporium Pini auf Pinus vir^iniana ist in gewisscu Districtcn Nord-
anicrikas liiiufitr. Die Infection erfolgt an jum^en Nadeki und ttiU erst nach
2— 3 Monaten in die Erscheinung. Vor dcm Durch1)ruch dcs Pilzes durch die
Epidermis ist die Yerdunstung untcn normal, sobald die Epidermis zersprenj^t
ist, wird dayegen die X'erdunstung um '/^ holier. Die Zellen geben deshalb viel
Wasser ah und die Nadel welkt und stirbt ab.
Goebel, K. Ueber Sporenausstreuung durch Regentropfen. (I'lora
vol. 82. 1896, p. 480.)
Ankniipfend an friihere Beobachtungen bei der Kapscl von Diphyscium
thcilt Verf. mit , dass cr bci Gcastcr stcMatus beobachtet habc, wic bei jcdcs-
maligem Aufschlagcn cincs Rcgcntiopfens auf die Peridic aus der OefTnung eine
Sporcnwolkc hervorkam. Er glaubt daher, dass nach dem Standorte dcs
Gcastcr der Uegen eher zur Verlneitung der Sporcn beitragt als, wie bishcr
angcnommcn, der Wind,
Harlay, V. Sur unc reaction coloree de la cuticule du Lactarius turpis.
(Bull, de la Soc. mycol. de France. 1896. p. 156.)
Als Ursache der Vcrfarbung bei Pactarius turpis spricht Verf. eine Substanz
an, die der Polyporsaure ahnelt.
Honda. Ein gefahrlicher Parasit in den Waldungcn Japans. (Forstl.
Naturw. Ztschr. 1897. p. 36.) c. fig.
Notiz iiber Helicobasidium iMompa Tanaka, das in den Wiildern Japans
grossen Schaden anrichtel.
Klebahn, H. Kulturvcrsuche mit heterocischen Rostpilzen. (Zeitschr.
f. Pflanzcnkr. 1896. p. 257.) c. fig.
(21)
KIcbfihn theilt oinige Resultatc seiner Kulturversuchc mit. Puccinin Di<Tra-
phidis auf Phnlaris besitzt als Accidium eincn Pilz, der von Convallaria, ;\rajan-
thennim, Polygonatiun und Paris an^e<^eben wird. Es ist nun friiher sowohl
Klebahn \vic aiich spfitcr \Va;^ncr rrdungcn
, allc 4 Accidicnwirthc zu inficircn.
Krneutc Yersuche mit Ori^inalmatcrial vnn Sui)].itt ergaben ubereinstimmcnd
nur die Inficirbarkeit von Convallaria. Auch Plowri^dit's Puccinia Paridis scheint
nach Vcrf. verschicdcn zu scin. Zur Icichtcrcn Unterschcidbarkeit schla^t
Klcbahn fol^cnde Namen von Puccinia Smilacearum-Di^^rajihidis (inficicrt alle
4 Wirthe), P. Convallanac-Dii^raphidis inficirt nur Convalkiria) und P. Paridis-
Di<^n-aphidis (inficirt nur Paris). Er kniipft daran Bctrachtun<^^en iiber den
Werth dcr Art und der Rasse bei den (Iredincen. Da dicse aber mit dcm Fort-
schreitcn der Vcrsuchc sich modificireu, so sci hier nur darauf hingewicsen.
Aussaatcn mit Aecidium Orciiidearum auT Orchis latifolia ercraljcn eine
Puccinia auf Phalaris arundinacea.
Lloyd, L, C. Photographes of American Funi^n n. 9—14.
Die Sammlung brin<,ft in ihrer Fortsetzunt; in schOncn Phutographien die
Arten Polyporus Berkeleyi, Lepiota Morgani, L. procera, Sparassis Herbstii und
Lenzites betulina.
Macbride, T. H, and Allin, Norra. The Saproph\tic Fungi of Eastern
Jowa: The Puff-I^alls. (Bull, from the Labor, of Nat. Hist, of the
State Univ. Jowa IV. 1896. p. 33.)
Beschreil)ung und Aufzilhlung tier Gastcromyceten von Ostiowa. E.s fniden
sich folgcndc Gattungen : Scleroderna (I Art), Tulostoma (1), Secotium (1), Cal-
vatia (6), Lycoperdon (10). P,ovista f2 , Catastoma (I), Bovistiella (1), Mycenastrum
(1), Geaster(6], Cyathus (2), Crucibulum (1), NiduUiria (1), Phallus (3), iNrutinus (3).
Magnus, P. Parallelformen unseres Uromyces scutellatus Lev. in
weit cntfernten Landern. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1896. p. 374.)
Verf. setzt die Verwandtschaft der 3 Arten l\ scutellatus von Europa,
U. natalensis von Natal und U. andinus von Chile anseinander. Die Beantwortun*^
der Frage, wie es zu erkl.:lren ist, dass so nahe verwandtc Arten raumlich so
weit getrennt vorkommen, wagt Verf. nicht zu geben,
Mc llvaine, C. Edible and non-edible Mushrooms and P^ungi. (Americ.
Journ. of Pharmac. LXVIfT. 1896. p. 648.)
Patouillard, N. Note sur un cone de Pin dcforme par une Uredinee.
(Journ. de Botan. 1896. p. 386.) c. tab.
Verf. beschreibt eiivMi-^sbildung eines Pinuszapfens aus Mexico, die durch
den AngritT cines Parasitcn, Cacoma conigenum n. sp., vcrursacht wird.
Patouillard
J
N., et Trabut. Un nouveau Gasteromycete du Sahara.
(Bull, de la Sac. mycol. de France. 1896. p. 150.) c. tab. N. A.
Roze, E. Vn bon conseil a faire donner a tons les amateurs de
Champignons. (Bull, de la Soc. mycol, de France 1896. p. 143.)
Sappin-Trouffy. Rechcrches histologiques sur les Uredinees. (Le
Botanistc 5 scr. Fasc. 2—5. p. 59.) c. fig.
Die mit vielen Textfiguren ausgestattete umfangreiche Arbeit l>eschaftigt
sich mit der Entwickclungsgeschichte dcr Urcdinccn, speciell mit den Kernen und
(22)
ihrcm Vorbalten wall rend in den Vcsijctationsoniancn, lu'i dcr Finrhtbilflunt!
nnd bei <lcr Kcimun*:^. An ^rnndlct^cndcn Heobachtungcn findet sich nirbts,
sondcrn die mittictbcilteii Tbatsachen sollcn in crstcr Linic den bcrcitb fruhcr
auf^cstctlten Begriffder ,,r,seudo-Fccondation" naber l>ek'ucblcn und klarstellen.
Es sind zabb'cicbc Vcrtrctcr dcr curopaischcn Gattun^on nntcrsucbt wordcn.
Trotii dcr Vcrschiedcnhcit tier ausscrcn Forniijestaltuni: sind docb die X'orixanLTC
an den Kcrncn bci alien dieselben. Naber anf die spcciellen Rcsaltnte ein-
zu^ebcn, ist bier nicbt der Ort.
ScherfFel, A. Bemcrkungcn iibcr Gcastcr-Artcn. (Ber. d. Doutsch.
Bol. Ges. 1896. p. 312.) c. tab.
Vcrf. (Tiebt Bemerkiuwen zu un<!ariscben Geaster-Arten. Die beiden Arten
Gcaster Brvantii und SchmidcU umj^renzt cr neu unil tbeilt .sie in einf AnzabI
von Varictatcn ein. G. l^»ryantii i'erk. f. typica (G. orientalis Hazs \ f. calyculata
vG. calvculatus Fuck.), f. Kunzei Wint., f. fallax n. f. ; G. Sclmiideli Vitt. f. typica
(G. Schniideb X^itt.), f. striata iG. striatus DC.V Ferner f^icbt er eine ausbilirHebe,
auf Durcbnuisterunj^ von Ori<;inalcxcmplaren beruhende Beschreibun^ von
G. finibriatus Fr. u. G. rufcscens Pers.
Stone, G. E. Asparagus Rust. (Garden and Forest IX. 1896. p. 428.)
Videlier, H. T,c marchc dcs Champignons a Geneve. (Bull, de la
Soc. mycol. de France 1896. p. 163.)
Claassen, E. List of tlie ,,White Mildews" (Erysii)heae) of Cuyahoga
county and of tlieir Host-plants. (Ann. Rep. of the Ohio State
Ac. Sc. IV. 1896. p. 31.)
Jaczewski, A. de. Monographic des Erysiphees de la Suisse. (Bull.
de rflcrb. Boiss. 1896. p. 721.)
Vcrf. crweitcrt die b'amilie der Ph'ysiplieae ^emass seiner Gattun^^siibersicht
der ryrenomvceten. [r>ull. Soc. myc. dc France ]R9.^.} In der Scbweiz linilen
sich Eurotium (1 Art\ Sj)baerothcca (.1), Erysipbe (7), riiyllactinia (1), Unciniila
(5), Poilosphaera (.'{), Microsphaera f9), Api(jsporium i/t), Dimerosporium (2),
Microtbyriuni (2).
Meyer, A. Das Vork-ommen von Plasmavcrbindungen bci den Pilzen.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1896. p. 280.)
Nacbweis, dass die Ouerwandc des Mycels von nyi>oinyces rosellus durch
Plasmavcrbindungen dnrcbbrochen sind, ebenso wie die Wandun^en dcs Secale
cornutum.
O^ " --..V-.. , -^ .. .^ — ^
Saccardo, P. A. I prevedibili l-'unghi futuri secondo la Icgge
d'Analogia. (Atti del R. Ist. Veneto di sc, lett. cd arti 7 ser. VIII.
189697. p. 45.)
Wcnn man nacb dem in Saccardo's Sylloge durcbrrcfiibrtcn Sporcnsystem
die Gattun^en ordnet, so errjebtn sicb in den cinzclnen durch die Sporcn
charakterisirtcu Abtheilunj.;eu [laralielc Gattun<:^en, die in ilircr Orf;anisation
j^leicb, sich niu' durch die Sporcn untcrschciden. Bei einer Ordnnn;^ (z. B.
Pcrisporiaceen) wiirdcn also bei dieser Anordnun*; der Gattun^en ^\c\\ Rcihen
ergcben, welche in jeiler Sporenabtbeilun^ mehr odcr weniger grosse Liick<'n
zcigen. I'm ein Beisiuel anzufuhren, sci Gattung n. 2dl \'\\ n;cn()mnien: i\ieliolopsis
(23)
fTIyalosporae) cntspricht Pimcrosporium (TTyalodidymacI, Diincrosporium
(PliaeoLlid.) , Zukalina (Hyalophras^nn.) , TNIcliola (Phaeophrafrm.'i , Pleoineliola
(Phacodictyae), Pseudomcliola (Scolccosporac), wahrcnd bei den Alla]itosp(~)rae,
Phacosporae, Hyalodictyae Liickcn bleiben. Dies ist auf synoptischcn Tafeln
fiir die rresammten pyrenocarpcn Ascomycctcn durchgefiihrt.
Orrcnl)ar beabsichtif^t Vcrf. tlamit cin Analof^njii zu der bukanntcn Tabclle
der chemischen Elementc zu rreben, bei tier wirklich allmahlich die Liicken sich
durch neu aufgefundcne Elcincnte fijllen. Der Fehlcr liegt nur in der Ver-
wechslung der Gattuiigen mit den Elementen und in der urs[)rungliehen An-
ordnnng nach den Sporen. Wahrcnd die chcmische Rcihe auf mathcmatischen
Grundsiitzen beruht und die Kleniente im Gruiide nichts welter als mathe-
matischc Hcgriffe sind, ist das Sporensystem duicliaus kiinstlich, die Gleich-
stellung der Gattungen in den einzelncn Al.)theilungcn der Sporcnformcn durch-
aus willkurlich und ausserdem der heuti^e RegrifF einer Pilzgattung wcitaus ent-
fcrnt, einc naturlichc Einheit darzustellcn. Die Zusammcnstclknig gcht also iaber
den Werth einer geistreichen Spielerei nicht hinaus und wird bei aller auf sie
verwandten Milhe nicht den gewunschten Erfolsi^ fiir die Svstematik der Pilze
haben, da die Grundl)edingung, ein natiirhches System, fchlt.
Thaxter, R. Contributions towards a monograph of the Laboulbeniaceae.
(Proc. of Amcric. Ac. of Sc. Philadelphia 1896. p. 188. Present.
8. ?iTay 1895.) c. tab. 26.
Der \'erf., der sich seit vielen |ahren eingehend mit der Famitie tk'r La-
boulbeniaceen besch.-iftigt, beschriftigt sich in der vorhegenden umfan^reichen
Arbeit mit der Anatomic, Morphologic und Systematik einer Famihe, die zu
den intercssantcstcn des ganzen Pilzrcichcs gehnrt. Wenn es auch kaum muglich
ist, iiber den Formenrcichthum in der Kiirze ersch(")pfend zu bcricliten, so sollen
doch die wichticrsten Thatsachcn, weil sic ncu fiir die Gesammtorganisation der
Pilze sind, hier wicderholt werden.
Die L. kommen ausschliesslich parasitisch auf hisccten, namcntlich Kafern,
vor und zwar sownhl auf Land- wic auf Wasscrthieren. Der Pilz sitzt mit einer
kurzen Spitze, die geschwiir/t ist. in der Chitinhiille des Thieres, nur sehr scltcn
dringen von hier aus einige Hyphen in das Innerc vor iRhizomyces). Auf dlcbcm
Fuss sitzt nun das Rcccptaculum, das eigentlichc vegetative Organ, das nur
aus wenigen, bei den cinzelnen GatLungen in ganz bestimmtcr Weise angeord-
neten Zellen besteht. Auf dicsem vegetativen Theil sitzen Anhiing.scl (Appen-
dages), die ebenfalls schr vcrschieden gestaltct sind und in cngstcm Zusammen-
liang mit der Uildung der miinnlichen Organe, der Anthcridien , stehcn. Die
bioloiiische Function dieser Anhangsaebilde umfasst ausserdem den Schutz der
Fructificationsorgane. Die Anthcrozoiden cntstchen entweder cxogon nach Art
der Couidien (Zodionivccs und Ceratomyces) oder endogen in besonderen
Anthcridien bei alien iibrigen Gattungen. Auch hier Uu-^sl sich einc Steigerung
in der Differenzirung dieser Organe constatiren. Das einfache Antheridium
ist cine etwa flaschenfurmig gestaltete Zelle, welchc in einen mehr oder weniger
dcuthchen Hals auslauft. Die endogen gebildetcn Anthcrozoiden vvcrden aus
dicsem liaise entleert. Ftwas Aehnliches findet sich bei der Hypocrcacee Pyxidio-
phora. Die Anordnung der Anthcridien ist schr verschiedenartig und fiir die
Gattungen charakteristisch. Die Anthcridien licgen haufig reihenwcise iiber-
einandcr; die Anordnung ist auch hier wcchsclnd. Auf dicse Verhaltnisse
kann nicht wciter eingegangen warden. IJeim zusammcngesetzten Anthe-
ridium miindcn im Ailgcmcinen mehrere Anthcridien in einen gcmcinsamcn
Halstheil aus, durch den die Anthcrozoiden entleert werden. Die Entlecrung
der Anthcrozoiden geht in alien Fallen schr langsam vor sich.
(24)
Aus cincr scitlichen ZcIIc dcs Rcceptaculums ciUwickelt sirh nun dns
wcililichc Organ, das schlicsslich mit dor Bildun*^ des Perithcclums scinen Ent-
wickclun^s^ana abschlicsst. Ueber die Tliciluntren, wclchc schlicsslich zur Bilduni^
dcr Primordialzellcn dos Procarps und des Pcritheciums fuhrcn, lasst sich ohne
Fij^urcn nicht vollijr vcrst.'indlich bcrichten. Tm fcrti^^^cn 7iistan<Ic l)cstcht der
wcibliche Apparat aus 3 Zcllcn, eincr apical scitlich lierrmdcn Idcincn Zcllc. die
als Answuchs an dcr Sjiit/.e das Trichorryn tra^ft, die Trichophorzcllc. wclchc
unter dieser lictft, und die Carpor^onzcllc, wclchc im Inncrn licy;t und von acht
scitlichen Hiillzellcn lun^cbcn wird. An das Tricho^yn sctzcn sich nun die
unbcwc^lichcn Antherozoidcn an. Die Carpofronzelle heginnt dann ihrc Knt-
wickclunrr; sie thcilt sich in .1 Zcllcn, dcrcn untcrc die unterc Tra^zcllc , die
oberc die obcrc TraL^zelle ist, walircnd die mittlcre Ascogon wird. Die wcitcre
Knt\vickclnn<f der Asco^^onzelle ist nicht immcr dicselbc, Mcist thcilt sic sich in
eine untcrc und 4 obcrc Zcllen Die untcre, Sccundartrajrzelle, blcibt ebcnso
wic die andcrcn Trairzcllcn unverandcrt. Die 4 obercn Zcllen cntwickcln sich
nun zu den Schlauchen und zwar in mchr odcr weniger ausgcsprochcncn Doppel-
rcihcn. Aus dcr Primordialzellc dcs Pcritheciums entsteht nun das ci«icntliche
Gchansc, das die Asken umgiebt, Auch hicrauf kann nicht nahcr ein<K;<^an*rcn
werdcn.
Das Trichogyn ist nun haufig mehrzcllig, wobei nur die oberc Zcllc die
allein empfangnissfahigc ist.
Die Sporcn sind lucist lanccttlich und haufig von cincr Schlcimhiillc um-
geben. Sie keimen Icicht und bildcn zucrst 2 Zcllcn, deren untcrc die Fusszelle
ist, wahrcnd die oberc das Receptaculum, die Anhangscl und die Fructifications-
orfjane bildet.
Die Vorgangc dcr P.cfruchtung und dcr Entwickclung dcr Procarps sind
denen bei den Florideen sehr ahnlich. Die Laboulbeniaceen biklcn dalur uach
ihrcr Sporenbildung eine Gruppe dcr Ascomyccten, stehcn aber sonst ganz
isoHrt da.
Was dcr Verf. noch Naheres iiber Variation, Teratolof^ie und P.iokvdc
mitthcilt, ist ebenfalls htichst intcrcssant und zcigt von dcm ausserurdenllich
grossen Beobachtungsmatcrial des Verf.
Dcr svstematische Thcil umfasst nun cine voUstandiee Aufz.'ihhuKT der bishcr
bekanntcn y\rtcn, 152 in 2S Gattungcn.
Die Gliederun*: der Faniilic ist fol^ende:
I. Gruppe. Anthenozoiden endogen geblldet.




a) Anthcridicn an den AnhJingsehi, nicht am ^Receptaculum sitzcnd.
.Cantharomyccs. ITaplomyccs, Eucantharomyccs, Camptomyces.
b) Antheridien am Rece])taculum sitzcnd. Enarthrumyccs, Pcy-
ritschiclla, Dichomvccs, Mvdraeomvccs, Chitonomvces.




al Anthcridicn in bcstinimlcu Reihen an den Anhihiiiseln.
*f) Anthcridicn <lircct aus den aufeinandcrfolgcndcn Zcllcn der
Anhangsel cntspringend, TTclminthophana, Stigmatumyccs,
Idiumyces.
(25)
,*?) Antheridien an Zwcit^cn tier Anhanrrscl cntstchend. Corethro-
mvces, Rhadinomvces.
b) Antheridien nicht in bcstimmten Reihen an den AnhanjTscln.
Rhizomyces, Laboulbenia, Teratomyccs, Diplomyccs, "Rhachomyces,
Chaetomyccs, Sphaleromyces, Compsomyces, Moschomyccs.
II. Gnuppe. Antherozoiden exogen gebildet (S.Ordnung Zodiomyceteae).
Ccratomyccs, Zodiomyces,
Die 26 mit grosser Sorgfalt rrczcichncten Tafeln f^cben cinen trefflichcn
Ueberblick iiber die Organisation und den Formenrcichthum der interessanten
Familie. N. A.
Walters, L. L. W. Erysipheae of Riley County, Kansas. (Trans, of
XXVI. and XXVIT. Meet, of the Kansas Ac. of Sc. 1893—94.
Topeka 1896. p. 200.) c. tab. 2.
Keine neuen Arten.
Fink, Br. Contributions to a kno\vled<^e of the Lichens of Minnesota.
T. Lichens of the Lake of the Woods. (Minnesota Bot. Stud. Bull,
n. 9. rt. IX 1896. p. 693.)
Aufziihlun^ von 62 Arten.
Lochenies, G. Lichens rccoltes par I\I. Delogne principalcment dans
les Ardennes bel^^es. (Bull. Soc. Roy. bot. de Belgique. XXXV.
1896. p. 95.)
Nylander, W. Les Lichens des environs de Paris. Paris (Schmidt . 1896.
Schneider, A. Rcinke's Discussions of Lichcnology. (Bull. Torrey
Bot. CI. 1896. p. 439.)
Enthalt ini Wescntlichen eine Inhaltsanrrabe der Reinke'schcn Al>handlungen
iiber Flechten.
Steiner, J. Kin Bcitrag zur Flcchtenflora der Sahara. (Sitzber der
k. Ak. der Wiss. Wicn. Bd. CIX. Abth. I. 1895.)
Die Flechten stammen aus der Nahc der Case Biskra. Es sind : Collemop-
sidium calcicolum n. sp., rsorotichia numidella Forss., Omiihalaria nummnlaria
Dur., O. tiruncnla Nyl., Collema pulposum Hcpp, Heppia subrosulata n. sp..
Acarospora percaenoidcs Jatta, Caloplaca variabilis [!'( is.) Th.. Fr., ( . tcicholyta
(Ach.) Steiner, Gyalolechia intcrfuln;ens (Nyl.) Steiner, Rinodina cakarea Arn.,
Lecanora crassa Ach., T.. calcarea (L.) Somf, L. platycarpa n. sjx mit var.
circumniunita fNyl.) Steiner, Fndocarpon subcompactum n. sp., E. subcrnstosum
Stizb., Tichothecium py^maeum Korb. var. ^ranibusculum Arn.
— Beitrag zur Flechtenflora Slidpersicns. (Sitzber. d. k. Ak. d. Wiss.
Wien. 1896. Bd. CV. Abth. I.)
24 Arten, darunter neu Psorotichia lu^ubris Korb. var. Buschirensis, Lecania
asperatula, Arthonia depressula, Lccio<^rapha insidens, Verrucaria l^uschirensis,
Verrucula nov. gen. mit der Art V. aegyptiaca (J. Mull.) Steiner, Thrombium
stcre(jcarpum.
Stone, G. E. Resemblance of an Insect Larva to a Lichen Fruit.
(Bull. Torrey Bot. CI. 1896. p. 454.)
(26)
* - r
Heim, F, Sur le Cbampianon, cause de la maladie dite: teiirne
tondante de Gruby-Sabouraud; sa place systcniati([ue. (Rull. mens.
de la Soc. Linn, de Paris. 1895. n. 152. p. 1201.)
Neuc Artcn v(mi Trichophyton. #
— Sur Ics champignons parasites dits :\ricrosporon. (Bull. mens, de
la Soc. Linn, de Paris. 1896. n. 157. p. 1242.J
Frank, A. B. Die Bemerkungen der Landwirthschaftskammcr fiir die
Provinz Sachsen ulirr die Rekampfung dor Herz- und Trocken-
faule der Ruben. (Blatter f. Zuckerriilienbau 1896. Hft. 15.)
Frank, A. B. und Kruger. Untcrsuchungen iiber den Schorf der
Kartoffeln. (Zeitschr. f. Spiritusindustrie 1896. Erganzungsheft 1.)
c. tab.
Giltay, E. Pasteur und die alkoholische Gahrung. fPringsh. Jahrb. XXX.
1896. p. 71.)
Im Gcfjcnsatz zu oinom Aufsatz von Duclaux, der behauptete, dass seit
den Arbciten Pasteur's liber die AIkoho1|.,^ahriin^T kcin Fortschritt in dieser Richtunj
zu verzcichnen ist. mcint Giltav, dass seine Arbeiten Trri^es in den Anschauun<a'n
Pasteur's nachf^cwicsen und iiber die Bedeutun^ des Sauerstoffes bei der Gahrunrr
aufkliirrnd ^^ewirkt haben.
MiJIIer-ThurgaU, H. Leber Saureabnahme im Wein. (Centralhl. f.
Bact. u. Par. 2. Abth. 11. 1896. p. 707.)
Larnaude, F. Le Black-rot et I'Annagnac. (Revue de viticulture 1896.)
Ray, J. Sur les maladies de la Canne a sucre. (Bull, de la Soc.
mycol. de France 1896. p. 139.)
Vcrf. handelt iiber Coniothyrium melasporum und Schizophyllum hibatum.
Went, F. A. F. C. Notes on Sugar-cane Diseases fAnnals of Bot. X.
1896. p. 583.) c. tab.
Vcrf. koninit zu nachstehcndcn Schliissen: CoIIetotrichuni falcaLuni kann
cin Wundparasit des Zuckcrrohrs wcrdcn und crregt in Java die unter d(Mn
Naincn .,Rc<l Smut" bekannte Krankhcit. Ebcnso kann Thielaviopsis ethaceticus
uhtcr glcichcn Umstanden die als „Pine- apple -disease" bekannte Krankheits-
form erre^en. Die von Massee beschriebene j^kirro- und Microconidicn von
Trichosphaeria Sacchari (;choren hochst wahrseheinlleh y.u dcm Tliiekiviopsis.
Massee hal die Zusammen*^ehori^ke!t dieser (\)nidienformen
, sovvie der Melan-
C(uiiam-StyIosporen und der Trichosphacria nicht strcn^f bewiesen. Das erwiihnte
Mekmconium ist kein Parasit und vieUciclU verschiedcn von dem westindisehen.
Will, H. Verglcichendc Untcrsuchungen an vier untergahrigen Arten
von Bicrhefe. (Ccntralbl. f. Bact. u. Par. 2. Ahth. II. 1896. p. 752.)
VI. Moose.
Ashworth, J. H. On the structure and contents of the tubers of
Anthoceros tubcrosus Tayl. (Mem. and Proc. of the Manchester
litter, and philos. Sue. XLI. 1896. Ft. 1.) c. tab.
(27)
m
Britton, Elizabeth G. An enumeration of the Plants collected by H.
H. Rusby, in Bolivia 1885-86. 11. (Bull. Torrcy Bot. CI. 1896.
p. 471.)
Neil sind: Leptodontium f^racilc K. Mull, L. ^rimmioidcs K. Miill., Holo-
niitriiim bolivianum K. IMiill., DicrancUa nanocarpa K. Miill, Campylopus trivialis
K. :\Iull., Grimmia nano-<^iobosa K. Miill, G. dlmorphiim K. Mull., Leucnbryum
strictum K. Miill., Tortula bipcdicellata E. Britt., Macromiliium Rusbyanum
E. Britt., Schlothcimia Rusbyana K. Miill., Entosthodon papillosum E. Britt.,
Funaria incurvifolia K. Miill, rhilonotis asperrima K. Miill, P. paf^ionifolia K.
IMiill, Bcrtrainia scorpioid'-s K. Miill, B. auricola K. ?*Iiill., Bryum Rusbyanum
K. Miill, B. humillimum K. IMiill, 11 coloratum K. Miill, Polytrichadclphus
(Tiossidcns K. IMiill. P. intc^^rifolius K. IMiill, Polvtrichum an^usticaule K. Miill,
ITookeria Bakeri K. Britt, H. purpurcophylla K. Miill, Braunia subplicata
E. Britt., Mcteorium CladonicUa K. IVFull, I\r. pcrinflatum K. Miill, M. rcnecto-
mucronata K. IMiill, Porotrichum bolivianum K. IMiill, Fabronia sin(:;uUdens
K. Miill, Ilypnum entodonticarpum K. Miill, Leskea boliviana K. IMiill
Campbell, D. H. The Development of Geothallus tubcrosus Campb.
(Annals of Eot. X. 1896. p. 489.) c. tab. 2.
Vcrf. bcschreibt die Ent\vickclun<; dcs Thallus und der Fructif!cationsor«^anc
des interessantcn Lebcrmooses. Er kommt zu dem Schluss, da.ss es am nachstcn
mit Sphacrocarpus vcrwandt ist.
Claassen, E. T^ist of Mosses and llepaticae, new or rare, in Ohio.
(Ann. Rep. of the Ohio State Ac. of Sc. IV. 1896. p. 33.)
Clendenin, J. Stomata on Anthoccros laevis. (Asa Gray Bull. IV.
1896. p. 43.)
— IMarchantia polymori)ha. (The Asa Gray Bull. IV. 1S96. p. 69.)
Culmann, P. Grimmia f^ymnostoma n. sp. (Rev. bryol. 1896. p. 108.)
Farneti, R. Ricerche di Briologia palaeontologica nelle torbc del
Sottovuolo Pavcse appartenenti al periodo glaciali. (Atti Ist.
Bot. Pavia 2. ser. V. 1896.) c. tab.
r
\'^ir. konntc fol|^endc .Vrtcn nacluvciscn: Mcesca triquctra, Paludolla
squarrdsa, ITypnuin insubricum n. sp., IT. rcvolvcns, H. Sendtncri, 11 scorpioidcs,
n. Taramcllianum n. sp., IT. sarmcntosum. Sphagnum spuarrosum, S. cuspidatum,
S. aculifolium.
Geneau de Lamartiere, L. Revue des travaux publics sur les
Muscinees dcpuis le 1. Janv. 1889 jusqu'au le 1. Janv. 1895.
(Revue gcner. de Bot, 1896. p. 426, 469, 514)
Holzinger, J, M. A new Hypnum of the Section Calicrgon. (Minne-
sota Bot. Stud. BuB. n. 9. Ft. IX. 1896. p. 691.)
Ilypnum cyclophyllotum.
Miiller, K. Bryologia IIa\vaiica. (Flora vol. 82. 1896. p. 434.
Pcarbcitun*; der im TIcrbar des Verf. Viefmdlichcn Moose der Sandwichs-
inseln. Im Ganzcn sind es 146 Artcn, daruntcr tbl<^cndc ncuc: Fissidcns inauicnsis,
Leucobryum pachyphyllum, L. nano-crispulum, L. Llaldwini, Sphagnum loncho-
(28)
cladum, Dissodon sandwiccnsis, Syrrhopodon hawaiicus, :\rnium prorepcns, Poly-
trichum naldwiiii, ^ricliL-hliofcria pulvinata, Bryum pscudo-gi<;anteiim, B. linil>ato-
man^nnatumJlp!uma(;roliiimThysanoniItriumha\vaiicumu.var.robustuni,Dicranuni
Wheclcri Ilampe, D. Boswclli ITampc, D. purpurco-flavcsccns llampc, D. hawaiico-
flcxuosum, D. microccplialus, P. pcrtriste, R hrcvinagcllarc, Trcmatodon lati-
nervis, Leptotrichnni sul.<;lauccsccns, Ilolomitriiim soticalycinum
, H. brevi-
calycinum. An^strocniia Tlilkbrandi, A. hawaiica, A. microcampvlopus, Bartramia
hawaiira, B. crassicaiilis, B. Baldwini, B. SuUivantii, B. macrot^Iobus, Ccratodun
niicrocarpus, Barbula maiiicnsis, Zyaodon anoectan^ioides, Z. firmiis, /.llalrakalac,
Orthotrichum ] Jillrbrandi. O. hawaiicum, Macromitriiim plel^cjum, :\[. jsmcrsulum,
M. Cumingi, M. intriratum, l\r. subpilifcrum, M. altuin, M. caiiiim, ^r. arist<:.calyx,
Griminia hawaiica, G. rijTidissima, Rhacopilum rrracilliinum, R. candatum, R. Lonac,
Ilypni.tcryaiiim nemato.^nm, Cyathophorum Loriac, T. penicillatum, Orthorrhyn-
chium Bcccarii, O. cynibifolium, O. Balansaeanum, O. cymbifolioidcs, l\[niadclphu,s
Ilillcbrandi, Hookeria purpurea, H. ligulacca, IT. mcgal>kastum. Chaetoniitrium
Whccdcri ITampc, Entodon flavifrons, E. reflexisetus, E. Ilillcbrandi, Ncckera
kawaiico-pennata, N. a(]natilis, N. Baldwin!, Bapillaria flaviu.scula, Mcteorium
atrocaulc, M. sciuroides, ^k pallidovircus. Bilotrichclla dcsmoclada, Leucodon
sandwiccnsis, ralamocladiuni, sciurellum, Limbclla lept.jlomacea, Vesicularia
sandwiccnsis, V. cnn<k^nsatula. V. rhynckostc^i()i)sis, Taxicaulis hawaiicus,
T. cuta^onioides, Run^cntclla capillariscta, P. IcpLocylindracea, P. fusco-flava,
P. Baldwini, Cuprcssina micrn-hemisphacrica, C. hawaiico
-cuprcssiformis,
C. tristissima, C, kiridissima, C. subarcuata, Microthamnium trichopelmatum,
Trismcj^ristia subauricukata. Cusititkiria subcuspidata, Rhynchostct,num seki^nndli-
folium, R. limbcHoidcs, R. rccurviramcum , Tamariscclla cymbifoliola, Thuidium
nannphyllum, Remyclla m. <,'.) hawaiica, Ilookcria pallidissima, Ik acuminatuia,
Guprcssina trachylocarpa, 'J'rcmatodon scpiarrosuUis, Campvlopus pcran^ustilolius.
Nyman, E. Om I)\-g^niadcn och Utveckliiii^ren af Ocdipodium Griffi-
thianum. (Akad. Abhandl. Upsala 18%.) c. tab. 2.
Die Arbeit brin^t cine ausflihrlichc Schiiderun*^ des Baues uud der Ent-
wickclun^ dor intcrcssanten Moosart. Nach dcm bau vcr-^lcicht Vcrf. die
Gattuna niit den Polytrichacccn, wo cr auch i\cn Anschluss sucht, wahrcnd die
bishcrir-en L'ntcrsucher aus der Gattun^^ thcils cine ei^ene Eamilie gcmacht,
theils sie bei andcrcn Eamilicm (Splachnaccae, Tortulaccae) untcrgcbrachl: hattcn.
.
Paris, E. G. Index bryolot^dcus sive enumerativ miiscorum hiicusqiie
cognitorum etc. Pars. III. Prais 1S96. (G. Klincksieck.)
Der 3. Theil des verdicnstlichen Werkes lie<^t nunmchr vor. Es ist bcreits
bei dcni Erscheinen der beiden crsten Eascikel aut the ausscrordcntlichc Ikmd-
lichkeit dcs Werkes hingcwicscn wordcn
, (kas uns allc bishcr bckannten r^Iuos-
arten mit ihrcr Synonymic, Verbreitun^^ etc. vorfuhrt. Jcdc weitcre Emplehlun^
dcs uncntbehrlichen Tkmd- und Nachscklauebuches ist iibcrrtussig. da t^s sich
bcreits die Sympathiccn der Moossystcmatiker crworbcn hat.
Der vorliesjende Theil cnlhalt den Schluss v(jn Tlypnum und rcicht bis zu
ria^dothcrinm. Zwci weitcre Theilc werden das Wcrk zum Abschluss brinr^cn.
Pollacci, G, Contribuzionc alia micologia liyuslica. Ccntiir. I. (Atti
Real. Ist. Pot. dclk Univ. di Pavia 2. ser. V. 1896.) c. tab.
Reed, M. Kansas Mosses. (Trans, of XXVl. and XXVII. Ann. Meet,
of the Kansas Ac. of Sc. 1893 -94. Topeka 1896. p. 152.) c. tab. 9.
Aufzahkm;^ der K'ansasmoose in Eorm von BestimmunL^sschliisscIn.
;-! 7
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Renault!, F. ct Cardot, J. Mousses rccoltecs a Java par AI. J. Massart.
(Rev, bryol. 1896. p. 97.)
Die intcrcssantc Samnilun;^ cntiialt untcr Andcrem audi ncue Arten:
Syrihopodon borncnsis (IIpc. Ren. et Card. var. javanicus Uen. ct Card.,
Cryptopodium javanicum, I'hilonolis curybruchis, Ptcro^oniella microcarpa (Harv.)
Jae^^ ct Saiierb. var. minor Ren. ct Lard., Garova<;lia undulata, Trachypus
Massarti, Disticliophylliim cirraturn, Daltonia aristifolia, Scmatophylluni strcpsi-
phyllum (Mont.) Jacs^^. ct Saucrb. var. mimis Ren. ct Card., Trichcstcleum cpi-
phyllum, Kctropotlicciuni lalcifornic (Dz. ct Mb.) Jac^^ ct Saucrb. var. latiloliuni
Ren. ct Card, et var. complanatum
, Cyathuphorum limbatum, C. limbatulum.
Tin Ganzcn sind es 90 Nummern.
— — Mousses nouvclles de TAmerique du Nord IV. (Bull. Soc.
Roy. Bot. do Belgique XXXV. 1896. p. 119.) c. tab. 2.
VII. Pteridophyten.
Ascherson, P. Rcchtfcrtigung des Namens Botnchium ramosum.
(Vcrhandl. d. Bot. Ver. der Pr. Brandenburg 1896. p. 64.J
Bower, F. 0. Studies in the morphology of spore-producing members II.
Ophioglossaceae. London (Dulau & Co.) 1896. Pr. 7 sh. 6 A.
Davenport, G. E. Aspidium cristatum marginalc Davenp. (Garden
and Forest IX. 1896. p. 444.) c. fig.
Aspidium simulatum. (^Garden and Forest IX. 1896. p. 484.) c. fig.
Geisenheynerj L. Eine eigenartige Monstrositat von Polypodium vul-
gare L. (Ber. d. Deulsch. Bot. Ges. 1896. Generalv. Hft. p. (72).) c.fig.
Durand, Th. et Pittier, H. Prinitiae florae Costaricensis. Filices par
J. E. Bommer et H. Christ. (Bull. Soc. Roy. de bot. de Belgique
XXXV. 1896. p. 167.)
Gilbert, B. D. A new G}rnnogramme from Venezuela, with remarks
on some other Venezuelan Ferns. (Bull. Torrey. Bot. CI. 1896. p. 448.)
Gymnogrammcheteroplikbia. ]^nth;iltfcrnereinc Aufzahlnn-^derSanimUingen
Rusby's iind Stjuires' in Wnc/uela.
Hieronymus, G. Beitrage zur Kenntniss der Pteridoph\-tenflora dcr
Argentina und einiger angrenzender Theile von Uruguay, Paraguay
und Bolivien. (Engl. Jahrb. XXII. 1896. p. 359.)
Vcrf. giel)t einc Xeubearbeitung dcr ar^cntini.schen Fame, die durcli
Grisebach ebenso in Lnordnung gebracht sind wie die Phanerogamen. Dancben
werden Artcn aus den nahc gelcgencn Landern mill>chandelt. Neu sind folgcnde
Arten und Formcn; I lymcnopliylluni Wilsoni Hook. var. achalense, H. tunbrid-
gen.sc Sni. var. cordubense, Dennstacdtia tenera ^Prcsl; Mett. var. dcntata, Aspi-
dium montevidense Spr. f. squaniulosum u. imbricatum, A. oligocarpum (Willd.)
Kth. var. crassistipitatum, A. argentinum, A. Lorcntzii, A. Galanderi, A. Arecha-
valatae, A. achalense, A. siaml)onense, A. pseudomontanum, A. mollc S\v. var,
glabrindusiatum, Applenium Lorcntzii, A. lunulatuni Sw. var. Sellowianum u.
tencrrnnum, A. achalense, A. tucuniancnse, Ricchnum lanccolatuni (R. Br.j Sturm
var. squamipes u. achalense, Chcilanlhes marginata II. B. K. var. gracilis, Pellaea
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Lorciit/ii , Adiantum Lorcntzii , A. pscudotincUim , Gymnoj^M'ainmc Lorcntzii,
I'olviiotlium tucnniniicnsc, 1'. Lorcntzii, Acroslirhuni Lorcntzii, A. crassipcSj
Sclaj^iiiclla Nicdcilcinii, S. Lorcnt/ii, S. tucumaiKiisis.
Jaap, 0. Bcitrag zur Gefassptlanzenflora dcr nordlichcn Priegnitz.
(Verhandl. d. Hot. Ver. d. Pr. Brandenburg 1896. p. 115.)
Ptcridophyten genaniit. •
Jonkman, H. F. L'embryogcnie de TAngioptcris et du jMarattia.
(Arch. Nccrlandaiscs. XXX. 1896. p. 213.) c. tab. 4.
Jonsson, H. Bidra^f til Ost-Islands Flora. (Botanisk Tidsskr. X]
1896. p. 327.)
Gcfasskryptoj^amcn (^cnannt.
Lang, W. H. Preliminary statement of the development of sporangia
iiponh'ern prothalHa. (Proc. of the Roy. Soc. London. LX. 1896. p. 250.)
PernhoflFer, G. v. "N/erzeichniss der in der Unigebung von Seckau in
Obersteicrmark vvachscnden Phanerogamen und Gefasskryptt)gamen.
(Verhandl. d. z. b. Ges. Wicn 1896. p. 384.)
Peste, 0. und Schrock, 0. Fundorte von wcnigcr verbreiteten Gc-
fasspHanzen bci Strausbcrg. (Verhandl. d. Bot. Ver. d. Pr. Bran-
denburg 1896, p. XXi.)
Einii^c I'^arne gcnannt.
Potonie, H. Die Beziehungen der Sphenoi)hyllaceen zu den Calama
riaceen. (Neues Jahrb. der Mineralogie 11. 1896. p. 142.)
Price, S. F. Two rare Ferns Asplenium Bradley! and Trichomanes
radicans. (Garden and Forest IX. 1896. p. 418.)
Reed, M. Ferns of Wyandotte Count}-. (Trans, of XXVI. and XXVll.
Ann. Meet, of the Kansas Ac. of So. 1893—94. Topeka XIV.
1896. p. 150.)
Underwood, L. M. The Habitats of the rarer Ferns of Alabama. (The
Botan. Gaz. XXII. 1896. p. 407.) c. tab.
Woolson, G. A. Asplenium ebencum (Garden and Forest IX. 1896.
p. 417.)
Sammlungcjt.
Kryptogamae exsiccatae. Herausgegeben von der botanischen Ab-
theilung des Wiener Ilofmuseums,
liis JLl/t sind 2 Centuriun erscliicncn , die I'tlanzcn aus alien Ablhcilunt^cn
dcr Krvptogaincn luingen. Die Sammlun^ wird iiur im Tausch abfic<4cl)cn. Die
Anzahl dcr von den Sammlcrn cin/Aiscndcndcn Excmplarc bctriij^t miiuUstcns 60,
dcin Einycnder von lo Nummcrn steht die ganzc Centuric zur Vcrfii^uni^. Die
,,Schediilae kryptogamicae" zur Sammlung erschcincn in don Annalcn des
Wiener Ilofmuycinii^ und wcrdcn kaullich abgegeben.
(31)
Curtiss, A. H. Scccmd Distribution ofPlants of the Southern United States.
Ill diescr Scric islnd Gcnisskryptot^amcn und cine t^rosscrc Zahl von Meeres-
algcn von Morida cnthaltcn.
Migula, Sydow et Wahl«tedt, Characeae exsiccatae Fasc. 111. No. 51—75.
October 1896.
51. Nitella gracilis (Sacc.) Ag. f. Bagellensis Rab. Schvvcden ; 52. N. opaca
Ag. f. elongata A. Br. ScluvcUcii; 53. X. microcardia A. Br. var. u. Natalcnsis Syd.
NaUil; 54. Tolypclloi-sis stclligcra (Bauer) Mig. i. normalis Mig. Berlin; d3, do. f.
laxa Mig. Berlin; 5o. Chara aspera Detb. I. juvenilis. Chorin; 57. Ch. aspera
Detb. var. brcvispina A. Br. f. rarispina Syd. Chorin; 58. Ch. aspera Detb. var.
brevispina A. Br. Bommern; 59. Ch. ceratophyila Wallr. f. macroteles major
WahLst. Schwcdeii; 6U. Ch. ceratophyila Wallr. f. gracilis Mig. Brandenburg;
61. Ch. contraria A. B.r. f. tiliformi,^ Uig. Sclnveden; 62. Ch. crinita Waih". 1".
compacta Mig. Schweden; o3. Ch. criniU Wallr. 1. humilis ]Mig. Schweden;
64. Ch. crinita Wallr. f. stagnalis Nordst. o Ungarn; 65. Ch. crinita Wallr. f.
stagnahs Xordst. i Ungarn; 60. Ch. loetida A. Jir. Natal; 67. Ch. foetida A. Br.
W brevilnacteata brachyphylla WahLst. Schweden; 68. Ch. loetida A. Br. var.
subinermis A. Br. f. macroi)hylla Walilst. Schweden; 69. Ch. foetida A. Br. var.
subinermis A. Br. f. macnneles A. Br. Berlin; 7(i. Ch. foetida A. Br. var. sub-
inermis f. rertexa A. ]ir. Schweden; 71. Ch. fragilis Dcsv. f. liliforniis :\Iig. Mark;
72. Ch. fragilis Desv. f. rigida Syd. Burlin; 73. Ch. fragilis Desv. f. virgata Syd.
Berlin; 74. Ch. horrida Wahlsl. f. minor. Wahlst. Schweden; 75. Ch. jubata A. Ilr.
f. typica Ahg. Pjcrlin.
Krieger, K. W. Fungi saxonici cxc. Fasc. 24. Nov. 1896.
1151. Ustilago violacea (IVrs.) Tul. ; 2. Entyloma fu.scum Schrot. Papaver
dubium; 3. E. serotinum Schrot. Symphytum olhcmale L. ; 4. Calyptospora
columnare (A. et Sch.j Kuhn Abies alba; 5 et 5b. Aecidium clatinuni A. u.
Schw. Al)iesaUxi; 6. Clavaria pyxidata Pcrs. ; 7. Odontia Pruni Lasch; 8. Ilydnum
coralloides Scop.; 9. Polyporus cristatus (Pers.j Fr.; 1160. Polyporus gigauteus
(Pers.j Fries; 1. Cantharellus cibarius Pr.; 2. Anixia spadicea I'uck.; 3. Penicillium
insigne [Wint.) Schrot.; 4. Peri.^poriuni funiculatum Pieuss; 5, 6. Microthyilum
litigiobum Sacc; 7. Chaetomiuiu crispatum Fuck.; 8. Diaporthe ciixumscrii.ta
Otth; 9. Aulographium iilicinum Lib.; 1170 et 71. Lophodermium Pinastri
(Schw.) Chcv.; 1172, 'S, 4. Lachnum albo-testaceuiu ^Desm.) Karst.; 5. Sclerotlnia
luberosa (lledw.) Fuck.; 6. Pseudoplectania mgrella (Peis.) Fuck.; 7. Lasiobolus
equinus Karst. ; 8. Ascobolus albidus Crouan ; 9. Ascobolus stercorarius JUill.}
Schrot.; 1180. Ascobolus vinosus Beck.; 1. Prionotes Betae (Desin.) Sacc;
2. Septocylindrium aromaticum Sac..; 3. S. Aspiilii P,res. n. sp. Auf A.spidium
spinulosuni; 4. S. iMagnusianum Sacc; 5. Phyllesticta Alismatis Sacc. et Speg.;
6. Ph. Aquilegiae (Rob.) Bres.; 7. Ph. argillacea Bres. n. sp. Rubus Idaeus L.
;
8. Ph. Asclepiadearum West.; 9. Ph. Caprifolii (Opiz) Sacc; 1190. Ph. Chelidonii
Bres. n. sp. Chelidunium majus L.; 1. Ph. hlipenduhna Sacc et Speg.; 2. Ph.
Glechomae Sacc; 3. Ph. Lamii Sacc; 4. Ph. .straminella Bres. n. sp. Rumex
Acetosa; 5. Ph. Symphoricarpi West.; 6. Ph. Tihac Sacc et Speg.; 7. Ph. vulgaris
Desm.; 8. Ascochyta indusiata Bres. Clematis recta L.; 9. A. Syringae Bres.;
1200. A. ulmella Sacc.
Pringle. Mexican Fungi. Fasc. 1. 1896.
Dieses erste Fascikel enthiUt 10 Arten, darunter neue.
Sydow, Urcdineen. Fasc. 21., No. 1001—1050.
1001. Uromyces Astragah (Op.) Sacc; 2. U. Behenis ^D. C.) Wint.; 3. U.
perigyniu^ llalst. auf Carex [mbescens N. America; 4 u. 5. U. Pisi (Pcrs.) Do Bary;
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6. U. roly^oiii (Fcrs.) I'\ick.; 7. U. scutcllatus (Schrk.) Lev.; 8. U. Silcncs Furk.;
9. U. strialiLs Schrf)!. auf Mudicago iniiiinKi; 10. U. .striatum SchrOt. Trifuliuiu
tililbrmc; 11. Fuccinia AUoxac D. C. ; 12. P. Andro^iOt^onis Schwcin. Andropo^on
provincialiy N. Amciica ; 13. P. Astcris Duby; 14. V. Ccntaurcac Mart.; 15. P.
Circacae Pcrs.; 16, 17. i*. Cypcri Arth. Cypcius Schw cinilzii N. America. 18. P.
Falcariac (Pcrs.) Wint.; 19. P. Galii ^Pers.) \Vint.; 20. P. Grindcliac Pock. Cirindclia
bquairosa N. America; 21. P. llieracii Mart.; 22. P. Iridis (D. C.) Wiiit.; 23. P.
jMciUhac Pcrs. Chciiupodium vul'jare ; 24. P. pcrrorans Mont. Luzuriat^o radicans
Chile; 25. P. Philippii Diet, ct Neg. n. sp. Osmurrhiza llerlcrii. Chile; 26. P.
Pruni spinosae i'ers. Primus j^erutina X. America; 27, 28, 29. P. Rubigo-vera
(D. C; Wint.; :!0, :!i. P. Tra^opogi (IVrs.) Wint.; 32. Sydowiana P. Diet. n. sp.
Sporobolus asper N. America; 33. P. Xanthii Schweiu. Ambrosia bifida N. America;
34. 35. LIropyxis Ainorphae (( urt,} Schrot. N. America. II., IV.; 36. Gymno-
sporan*;ium ckivariiforme (Jacz.j Wint.; 37. Phragmidium l*otcntillac (Pers.) Wint.;
38. Phr. Sanguisorbae (D. C.) Schrot.; 39. Phr. subcorticium ^Sclirk.) Wint.;
40. Coleosporium Campanulae (^Pers.) Wint.; 41. C. Senecionis i^Pers.) Wint.
Cirsium pakiytre ; 42. C. Euphra.siac (Schum.) Wint.; 43. IMelamp^ora ICpilobii
(^Pers.) Wint.; 44. M. Helioscopiae (Pers.) Wint. Euphorbia Cyporissias; 45. AT.
Padi (Kze. et Schm.) Wint.; 46. M. X'accinii \A. ct Schw.) Wint. Vaccinium
intermedium; 47. Ileniileia vastatrix P. et. Br. Samoa; 48. Cronartium flaccidum
(A. et Schw.) Wmt. Paeonia herbacea Berlin cult.; 49. Uredo Krythroxylonis
(jraz., Lrvthroxylon Coca, Bohvia; 50. Aecidium Ranunculaccarum D. C. Ra-
nnncuhis bulbosus Berlin.
Puccinia Sydowiana Diet. n. sp. Sori telcutosporiferi in folia amphi^enis,
clliptici vel oblon^i, in va^Tinib plus minus linearcs, pulvinati etc. Tcleuto-
sporae oblonj^ae, elliptirae vel ckivatae, utrinque rotundatac, rarius basi atte-
nuatae, medio leniter cunstrictae, membrana levi, castanea, apice paulo vel
longo, tirmo, tiavescenti sulTultae.
Auf Sporobolus asper. Kockport, Kansas. E. Bartholomew le^f.
\P). P. Sydowiana Zoi)f. in Mycotheca Marchica Xo. 40 ist Puce. Glecho-
matis 1). C.
Sydow. Mykothcca marchica. Cent. 46. Octob. 1896.
4501, Lachnum sul[tluirLum (Pers,); 2. U. violacca Pers.; 3. Tilletia striiformis
WVst. iiromus inermis; 4. Graphiola Phoenicis (^[ou*:;.); 5. Tuberculina persicina
l^Ditm.) Saec; 6. I'romyces Silenes iSchlecht.j Wint. ; 7. Puccinia Menthae Pers.
;
8. P. Poarum ISicssl; 9. P. Kubi^o-vcra ( D,. C); 10. P. Tra«;()po^n (Pers.); 11. Phra*^-
midium sulicorticium (Schrk.); 12. I'll. Potentillae Pers.; 13. Coleosporium
Senecionis ^Pers.); 14. S[)haeruLlieca pannosa (Wallr.); 15. Stigmatea Koberliani
16, 17. li^pichloc typhina (Pers.); 18. Pleospora oblongata Niessl ; 10. PI. media
Niessl ; 20. Leptosphaeria doiioloides (Auersw.); 21. L. Poac Niessl; 22. L.
lielminlhospora (Ces.); 23. L. si)arsa Fuck.; 24. L. Artemisiae Fuck.; 25. E. Tritici
Sacc; 26. Ophiobohis pellitus (Fuck.); 27. O. fruticum (Rob.*; 28. Lophiostroma
caulium Er.; 29. Exoascus deformans i^Berk.j Fuck.; 30. Gnomonia tubaeformis
(Tode); 31, 32. Choeromyces niaeandriformis Vilt.; 33. Cucurbitaria Coluteae
(Kbh.); 84. Chaetomium datum Kze.; 35. Scptoria Alismatis Oud.; 36. S. Lamii
Pass.; 37. S. Galeopsidis West.; 38. S. Convolvuli Dcsm.; 39. S. Carieis Pass.;
40. S. Anemones Desm. ; 41. S. Wronicae Desm.; 42. S. Sii Rob.; 43. S. Stachydis
R. ct D.; 44. Phyllosticta Lampsanae P. Syd. n. sp. ; 45. Ph. acpiilegiicola Br.;
46. Ph. Cunninghamii All. n. sp. Rliododendron Cunninghamii Berlin cult.;
47. Pli. indica Rouni. et Karst.; 48. Ph. liererae Sacc. et Roum.; 49. Kamularia
Violae Trail; 50. Diplodia depazioides Dur. et i\Tont.; 51. Dipl. Passcriniana
Tliinn.; 52. 1 ). Ei^ustri West.; 53. D. Sydowiana i\ll. n. sp. Pi unus jap()uica
«
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51. D. Mahoniac Sacc; 66. Cylindrosporiuin Ranunculi (Hon.); 56. Phomahcrbaruni
West.; 57. Ph. cratcriformis (Dur. ct Mont.); 58, Ph. Achillcae Sacc; 59, 60. Ph.
C(jinp1anat.'i (Todc) Dcsm.; 61. T*h. Arunci All. n. sp. Spiraea Aruncus; 62. Ph.
Spiracac Dcsm,; 63, Ph. Clcmatidis tcnuillorac All. n. sp.; 64. Ph. Parictaiiae
All. n. sp. ; 65. IMi. Sophorae Sacc; 66. Ph. rainealis Pcsm. ; 67. Ph. Deulziac
All. n, sp. ; 68. Ph. [)hyllostictca Sacc. ct Pay.; 69. Ph. Onobrychidis P. Syd. n. S[).;
70. Duthiorclla populca Sacc; 71. Cytospora nivca (Iloffm.); 72. Cytosporina
ludibunda Sacc; 73. Rhabdospora Kcllcrmani Mil. et. Ev. ; 74. Polythrincium
Trifolii l\/,c; 75. Sphacelia ty])hiiia (Pcrs.) Sacc; 76. Cladospcjrium herbaccum
(Pers.) Lk.; 77. do. var. Vincctoxici AIL; 7^. Coniothyrium concentricum
(Dcsm.) Sacc; 79. Glocosporclla rosaccola Cav.; 80. Depazca balloticola Fr.;
81. ('ytospora dcci])icns Sacc; 82, Hcndcrsonia hirta Fr. ; 83. Vermicularia
Dcnirttium (Pers.) Fr.; S4, S~). d. var, fcnnica Karst, ; 86. V. hcrbarum West,;
87. y. Sapunariae All. n. sp.; 88. V. Aristclla Fr.; 89. Camarosporium Coronillac
Sacc, et Speg. ; 90. Asteroma uinbonatum Desm., 91. Myxosporium Sprithianum
Ail. n. sp.; 92. P^usarium japonicum All. n. sp.; 93. F. Sophorae All. n. sp.;
94. Ascochyta Sophorae All. n. sp.; 95. Coryne Lauro-Cerasi Phill. et Del.;
96. Cercospora Scandiccarum Ma^^n.; 97. Cryptospc^rium Neesii Cord. var.
betulinuni Sacc; 98. Mycosphaerella Ilypcrici Auersw.; 99. Pcronospora cun-
glomerata Fuck.; 4600, Stemonites fusca Rabh. var. trachyspora Racib.
Sydow, Mykothcca niarchica. Cent. 47. Jan. 1897.
4601. Tricholoma sul[)hureuni (Pull.) Fr.; 2. Hyfjrophorus punlccus Fr.;
3. Mycena clegans Pers.; 4. Plcurotus nidulans Pers.; 5. Clavaria gracihs Pers.;
6. CI. Kunzei Fr.; 7. Lenzitcs bctulina (L.) Fr.; 8. P(jlyporus nigricans Fr.;
9. P. betulinus [Pers.) f. Betulae; 10. P. zonatus (Nees.) P>. ; 11. Tramctes pro-
tractus Pr.; 12. Kneiffia sctigcra Fr. f. coniferarum Brcs.; 13. Grandinia papillosa
Fr,; 14, Radulum molarcPers.; 15. Trpcx obliquus Schrad.; 16. Irpex lactcus Fr.;
17. Hydnuni suaveolens Scop.; 18. Corticium bombycinuni Bres.; 19. C. incar-
natum Fr.; 20. C. Sambuci Pers.; 21. C. serrum Pers.; 22. Thelcphora caryo-
phyllea Pers.; 23. Th. radiata Tlohnsk.; 24. Hypochnus mucidus SchrtU.
;
25. Sebacina incrustans Tub.; 26. Stereum gausopatum Fr.; 27. St. hirsutum
(Willd.) Vr.; 28, St. rugosum Fr. ; 29, Geastcr striatus (D. C); 30. Lycoperdon
areolatum Rostk.; 31. Puccinia Iridis (D. C); 32. Uredo Ariae Lagcrh.; 33. Coleroa
Chaetomiun (Kunze); 34. Rosellinia Clavariae (Tub.); 35. TTvpocrea gelatinosa
(Tode) f. foliicola; 36. II, rufa (Pers.); 37. 1 lypomyces torminosus ("Mont.);
38, Gibbera Vaccinii (Sow.); 39. Physaluspora Phormici Schrot.; 40. Ceriospora
Dubyi NicssI; 41. Diaporthc Eleagni Rchm. n. sp,; 42. Diatrypella favosa (Fr.)
;
43, IIyp(jxylon Putrys Nkc; 44, H. cohaercns Pers.; 45. P^cncstella vcstita (Fr.);
46. Sporormia lagcniformis Fuck.; 47. Ncctria ditissima Tub; 48, 49. Sordaria
I^ojkacana Rchm; 50. Dothidella Llmi (Dur.); 51. Lophodermium juniperinum
(Fr.); 52. Orbilia coccinella Sommcrf.; 53. MoUisia cinerea (Batsch); 54. I\I. niinu-
tella Sacc; 55. Lachnum spiraeicola Karst.; 56. Cenangium crassipes (Wallr.);
57. Coryne sarcoidcs (Jacq.) f. urnalis (Nyl.) ; 58. Helvclla atra Kon. ; 59. L. ge-
latinosa Hill. f. umbonata Wallr.; 60. L. gelatinosa llill. f. lacunosa Wallr.;
61. Ascochyta Lathyri Trail ; 62. Camarosporium Robiniae (West.) Sacc;
63. Ccratium porioidcs Alb. et Schw,; 64. Cercospora Scandiccarum Magn.;
65. Cyt(xsp()ra y\mora Mont, et Fr.; 66. C. chrysosperma (Pers.) Fr.; 67. Diplodia
Eleagni Pass,; 68. p-usidium Ptcridis Kalchbr.; 69. Hendersonia foliorum Fuck.;
70. Macrosporium Coukci Sacc; 71. Ovularia Aspcrifolii Sacc. f. Cynoglossi
Sacc; 72. Pestalozzia tumcfaciens P. Henn.; 73. Phoma Ruborum Wint. ; 74. Ph.
velata Sacc; 75. Phyllosticta ainigcra Thiim. , 76. Ph. Alni glutinosae P. -Syd.
n. sp.; 77. Ph. Andromedae West.; 78. Ph. Asteris Brcs. n. sp.; 79. Ph. Prunellae
Ejl. et Ev.; 80. Ph. decussata P. Syd. n. sp.; 81. Ph. Deutziac Ell. et Ev.; 82. Ph.
Ifeihvii^ia />V. XXXVI. iSgy. 3
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Dulcauuirae Sacc; 83. Ph. Pruni spinosac All.; 84. Pli. Sydowiana Jkcs. n. sp.
;
85. Ph. Toxicodcndri Thiim.; 86. Ph. Uhnariae Thi'im.; 87. Ph. Wistariac Sacc;
88. Rainularia a^rcstis Sacc; 89. Rainularia cylindroidcs Sacc; 90. R. macro-
spora Krcs.; 91. Scptoria Ae<,^opodii (Prcuss) Sacc; 92. S. centranthicola limn.;
93. S. Dianlhi Dcsm.; 94. S. Mcnthac (Thum.) Oud.; 95. S. Kubi Wcslcnd.;
96. S. boncbirolia Cuuke et Rav.; 07. S. Violac W'c-stcnd.; 98. Trichodenna li^r-
noruin(Todc) Mar/,; 99. Arcyria imiiicca Pcrs.; 4700. 1 lymcnoholina ])arasitica Zuk.
Personalnotizen.
C. Gillct, der bcl<nnntc Hcrausgcbcr dcr Champignons de France,
starb zu Alengon im Alter von 91 Jaliren.
Briard, bckannter Kryptogainenforscher, starb.
J. B. Baria, Director des Abiseuins zu Nice, starb.
Der dureli seine Pilzal)bildungen bekannte Ca[)itan Lucand starb
In England wird sich unter Vorsitz von G. Massee einc myco-
logische Gesellscliaft bilden.
Die Societe mycologique de France wahlte fiir 1897 zuin Vor-
sitzenden E. Roze und zu Viccprfisidcnten Dumee und de Scyncs.
Die franzosische Akademie hat den Preis Desmazieres an
E. Bcscherelle verliehen fiir seine Monographic von Calymperes;
den Preis Saintour erhielt B. Renault fur seine Arbeiten iiber fossilc
Bacterien. VXn Theil des Preises Montagne erhielt C, Flagey fur
seine Flechtenflorcn des Franclie-Conite und von Algier.
Dr. G. von Istvanffy wurde Su[)plent an Stelle des f Prof. Kanilz
in Kkiusenburg.
Lehrer C. Warnstorf wurde zuiu correspondirenden MitgHed
des Societas pro fauna et flora fennica crnannt.
Am 19. November starb der als Mycologe bckannte Prof.
F. Hazslinszky in Eperies.
Es starb der durch schie Reisen in Ynunan (China) bckannte
Abbe Delavay.
Es habihtirte sich in Strassburg Dr. Vs! . Benecke.
Am 1. Januar starb in Manaos am gelbcn Fieber Dr. P. Taubcrt.
r
Auf der allgemeinen GartenbauaussteUung in Hamburg, die im
Jahrc 1897 stattfinden soil, werden auch Objecte odcr Priiparate zur
Ausstellung gclangen, welche der Pflanzencultur schadlichc Pflanzen
darstellen. Es soUen ferner die niitzlichen Wurzelpilze, die Haupt-
feinde der Culturschadlingc (Cordyceps etc.), ebenfalls Aufnahme
finden. Anmeldungen sind bis zum 1. Marz 1897 an den Vorsitzenden
Prof. Dr. K. Kraepelin in Hamburg zu richten.
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AnBetgen.
Die Umschau. Uebersicht iiber die Fortschrittc und Bewegungen
auf dem Gesammtgebiet der Wisscnschaft, Technik, Litcratur und
Kunst, Jahrlich 52 Nuinmern. Preis vicrteljahrlich M. 2.50.
Postzeitungspreisliste No. 7221 a. Verlag von H. Bcchhold in
Frankfurt a. M., Neuc Krame 19 21.
Jeder Gebildete, der an dem fjeisti^en und praktischcn Leben dcr Gegen-
wart Intcressc ninimt, der die wirthschaftliclicn, technischcn und kiinstlcrischen
Bestrcljunt^en unserer Zcit zu verfol^cn l)cini'iht ist, und dem es dai)ei an Zeit
gebncht, sich durch einc ^rOsscrc Anzahl von l^\achblattcrn dmch/ulesen, hat wohl
schon den ^kui^el eines lilattes cinjjfundcn, das allcin cine voUstandige Ueber-
sicht iiber die Fortschritte des ^usainmten mcnschlichcn Wissens und
K On nuns crniO^licht.
Dicse Liicke auszufiillcn, stellt sich die ncuc Wochenschrift ,,Die Umschau"
(Verla;; \o\\ IT. Bechhokl, Frankfurt a. M.) zur Aufgabc, dcrcn erste Nummcr
uns S()cl:)cn zugcj^angen ist.
Wenn das IVogramm dcr „Umschau", ,,ein zuverlassiges Gesammt-
bild der Kortschritte und T'cwcgnngen auf dem Gesammtgebiet
der Wissenschaft, Technik, I.iteratur und Kunst zu entiollen", ge-
wiss tlas Tnteresse der weitesten Krcise verdient, so lasst dcr Inhalt von No. 1
darauf schliessen, dass die ,, Umschau" die Ausfi'ilirung desselben sehr ernst
nimmt, und das Verzcichniss dcr Abtarbeilcr, unter dcnen sich Namen von
bestem Klange , Autori Uiten uie : Prof. Eulenberg, William Jluggins,
Dr. Hugo Ricmann, Prof. Ratzel, Felix Dahn, Cesar e Lom broso,
i\ r rhenius, Kurd Fass witz, Justin Mac Car thy , Geh. Rath Victor
^leyer, Freiherr von Stengel finden, giebt cine Gewahr fiir die Gedicgen-
heit dcs von dcr ncuen Zcitschrift Gcbotcnen. Bcsonders hcrvorzuhebcn ist an
alien Hcitrrigcn die kurze, gemeinverstandliche Form dcr Darstcllung, welche
keine Fachkcnntnissc voraussetzt. Die Fortschrittc wahrond gnisserer Zeit-
raume werdcn fiir alle Gebiete in Jahresrevuen zusammengefasst, kleine
]M i 1 1 h c i 1 u n gc n orientiren iiber die allerncuesten Errungenschaften. An-
erkennung verdient anch dcr iiberaus massige Abonncmcntsbetrag (M. 2.50 pro





Anfangs Februar a. c.
und steht alien Intcrcssentcn gegen Einscndung von 30 Kr. Oc. W.
50 Pf. ^ 65 c. = 6 p. in Briefmarken zur Verfiigung.
Derselbe enthalt cine bedeutende Anzahl von bisher noch nie
in Tauscli gekomnienen Kryptogamen, sowie eine grossere Zahl
neuer Species,
J. Brunnthaler,
Wien (Oesterreich) IV/2, Igelgasse 11.
3*
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Im unterzeiclinetcn Verlage ist erschienen und durch jede
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Coleochaete soluta var. brevicellularis Schmidlc und Cladophora
basiratnosa Schmidlc sind schon luide dcs Jahres 1896 in: Wittrock,
Nordstcdt und Lagcrhcim : Algae exsiccatac, Fasc. 26, No. 1211 und
1225 untcr dicscm Namcn erschienen und diirfcn dcshalb in den
,,I>citragen zur Algenilora dcs Schwarzwaldes und des Oberrhcins VI**,
llcdwigia 1897 Heft I nicht als nova species resp. nov. var. bezeichnet
werden.
Beitrage zur Laubmoosflora von Spanien.
Von Dr. Roll in Darmstadt. .
Mcin Freund, der Besitzer des Ritterguts und des National-
Arborctums in Zoschen bei Merseburg, sammelte auf einer im Friili-
jahr 1892 nach Spanien unternommenen Forschungsreisc ausser zahl-
rcichcn Phanerogamen auch eine Anzahl Moose, die er mir zur Unter-
suchung iibergab. Die Sarnmlung besteht aus den folgenden Arten
und Varietaten
:
Eucladium verticillatum B. S. var. crispatulum m. v. n, cfr. Dicht,
fast kraus, dunkclgriin, untcn braun, nicht mit Kalk durchsetzt, vom
Habitus des Gymnostomum rupestre Schwg. Ijlattripjje unter dcr
Spitze verschwindend. Kapsel langlich-cylindrisch, Peristom hinfiillig.
Eine intercssantc, zu G}mnostom. rupestre ncigendc Varietal, die
deni Eucladium verticillat. var. angustifoliuni Jur. ahnlich ist , aber
cine unter der Spitze verschwindende Rippe hat. Prov. Valencia,
Ilohle bei Casapolan. No. 30.
m
Dicranoweisia cirrhata Lindb. cfr. Prov. Cuenca, Buenache.
No. 226.
D. Bruntoni Sch. cfr. Sierra Guadarama, Picta Picos. 247 b.
Leucobryum glaucum (Hpe,). Cantabrien, Barcena. 332.
Dicranum SCOparium Hedw. Prov. Cuenca, Puenache. 208, 220.
Cantabrien, Barcena. 290. Teruel, Tajocjuelle. 173. Valencia Casa-
polan. 110. .
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Fissidens taxifolius Hedw. Cantabricn, Barccna. 336.
F, adianthoides Hedw. cfr. Dcsgl. 288.
Distichium capillaceum Br. Eur. cfr. Tcrucl, Tajoquellc. 167.
Cucnca, Rincon dc Palacios. 151, 159, 162. Sierra de Valdcmcca. 206.
Pottia Crinita Wils. cfr. Sierra de Valdcmeca. 199.
Didymodon tophaceus Ins. cfr. Cuenca, Casapolan. 127a. San-
tander st. 370.
+
D. rigidulus Hedw, Cuenca, Casapolan, Fclsspalten. 53.
Trichostomum crispulum Bruch cfr. Cantabrien, Barccna, Fcls-
wlindc. 286.
T. nitidum Sch. (Barl)iila nitida Lindb.). Cuenca, Miglanilla. 11.
T. cylindricum C. M. Valencia, Casapolan, Hohlc. 31. Cuenca,
Sierra de Valdcmeca, 185 c.
Barbula membranifolia Hook. (Crossidium squamigerum Jur.)
Cuenca, Miglanilla. 7. Guypuzcoa, Ordufia cfr. 363.
B. ambigua B. S. Valencia, Casapolan. 31b.
B. inermis C. M. cfr. Alicante, Sierra de Mariola. 67. Casa de
minor. 136 a. Cuenca, S. de Valdcmeca. 136 a.
B. muralis Hedw. Cantabrien. 324. Ordufia. 369. Valencia. 36.
Miglanilla. 12.
var. obcordata Sch. Guypuzcoa, Ordufia. 105, 363 a.
B. COnvoluta Hedw. cfr. Valencia, Casapolan. 59. Cuenca,
Rincon de palacios cfr. 161.
B. revoluta Brid, Guyi)uzcoa, Ordufia. 361.
B. inclinata Schwg. Valencia, Casapolan; unter Gestrauch. 47.
B. tortuosa Web. et M. Cuenca, Beamud-Buenache. 227.
B. caespitosa Schwgr. cfr. Valencia, Casapolan; Kicfcrnwald. 48.
B. SUbulata Brid. cfr. Cuenca, Sierra de Valdemcca. 185b.
Rincon de palacios. 160.
Tortula montana Lindb. Valencia, Miglanilla. 7 b.
T. ruralis Ehrh. Valencia, Sierra de la Corte st. 81. Cuenca,
Rincon de palacios st. 148. Miglanilla cfr. 1, 187. Teruel, Tajo-
quellc cfr. 172.
Ceratodon purpureus Brid. Cuenca, Beamud. 215. Valdcmeca.
185, 197. Cantabrien, Barccna. 301.
CinclidotuS riparius Br. Eur. Cuenca, Rincon de palacios. 139.
C. fontinaioides Pal. cfr. Cuenca, Rincon de palacios. 153, 165.
Grimmia atrofusca Sch. Cuenca, S. de Valdcmeca. 202.
G. orbicularis Bruch cfr. Cuenca, Miglanilla. 3, 17.
G. pulvinata Sm. Cuenca, Miglanilla. 17a. Rincon de palacios.
150. Alicante, Mariola. 68.
G. ovata Web, et M. cfr. Cantabrien, Barccna. 283, 319.
G. funaiis Sch. Teruel, Tajoquelle. 169.
G. decipiens Lindb. cfr. Sierra Guadarama, Pieta Picos. 243, 246a.
G. Hartmannii Sch. var. mollis var. n. Rasen ansehnlich, dicht,
weich, oben dunkelgriin, in der Mitte gclbbraun, untcn dunkelbraun
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bis schwarzlich. Blatter anlicgend, mit schr kurzer, grobgezahntcr
Haarspitze. Sierra Guadarama, Pieta Picos. 240.
Racomitrium heterostichum Brid. Cantabrien , Barcena. 325.
Sierra de la Mariola. 77 b.
R. lanuginosum Brid. Cantabrien, Barcena. 327.
R. canescens Brid. Cuenca, Casapolan. 126.
Hedwigia Ciliata Hedw. Cuenca, Casapolan cfr. 128. Sierra de
Valdemeca. 194.
var. leucophaea Br. Eur. Casapolan. 23.
Ulota Hutchinsiae Sch. Cantabrien, Barcena cfr. 319 a.
Orthotrichum anomalum Hedw. Guypuzcoa, OrduHa cfr. 362.
Cuenca, Rincon de palacios. 163. Valencia, Miglanilla. 9.
0. Sturmii H. et H. Alicante, Sierra de Mariola. 77a.
0. affine Schrad. Sierra de Valdemeca. 209b.
0. diaphanum Schrad. Guypuzcoa, Orduna. 366.
0. tenellum Bruch. Gu\puzcoa, Orduna. 366a.
0. speciosum Nees. Cuenca, Rincon de palacios, auf P)uxus. 142.
0. leiocarpum Br. et Sch. Alicante, Mariola auf Acer. 78. Cuenca,
S.
.
de Valdemeca. 203, 209. S. Guadarama, Pieta Picos. 246a.
Teruel,- Tajoquelle. 176.
0. Baldaccii Vent. Cuenca, Rincon de palacios, auf Fclsen. 149.
Die Bestinimung dieses interessanten Mooses verdanke ich der Giite
des Autors, Herrn v. Vcnturi in Trient.
Encalypta COntorta Lindb. Valencia, Casapolan, am Flussufer,
St. 50.
E. vulgaris Hedw. Valencia, Casapolan, unter Kiefern. 24.
var. obtusa Sch. Sierra de Valdemeca. 205.
Funaria hygrometrica Hedw. Cuenca, Valencia, Cantabrien. 26,
132, 216. 251.
Webera nutans Hedw. Sierra Guadarama, Pieta Picos. 241.
W. albicans Sch, Cuenca, Bcamud. 231. Canteibrien,Reinosa, 254b.
Bryum alpinum L. Valencia, Casapolan, Chicotcras. 123.
var. meridionale Sch, Valencia, Casapolan. 101. Cantabrien,
Barcena. 292.
B, caspiticium L. Teruel, S. de Valdemeca. 184. Alicante,
S. de la Mariola. 69.
var. imbricatum Nlilde. (Br. Kunzei II. et H.) Cantabrien,
Rcinosa, Hochmoor. 252.
B. argenteum L Cuenca, Rincon de palacios. 158. Cantabrien,
Pico dc Barcena. 328. Guypuzcoa, Orduna. 358.
B.Donlanum Grev. (B. capillare L. var. corsicum Brid.) Cantabrien,
Barcena cfr. 359,
B. pseudotriquetrum Schwg. Cantabrien, Barcena cfr. 237, 309,
326, 334, 337. Cuenca, Rincon de palacios, Incasquelle. 138.
Valencia, Casapolan. 38, 91, 100.
B. murale Wils. Cantabrien, Barcena cfr. 359b.
Mnium punctatum Hedw. Valencia, Casapolan. 98.
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M. affine Schwg. Valencia, Casapolan, an QucUen. 21.
M. insigne Mitt. Cantabricn, Barcena. 289.
M. hornum L Guypuzcoa, Ordnna cfr. 317.
Bartramia pomiformis Hedw, Cantabricn, Rarccna cfr. 285.
Valencia, Casapolan cfr. 115. Cuenca, S. Valdemcca. 196. Terucl,
Taj()([uclle cfr. 171.
B. ithyphylla Brid. Sierra Guadarama, Pieto Picos cfr. 274.
Cantabricn, Harccna cfr. 291.
B. stricta Brid. Cnenca, Casapolan, Chicoteras cfr. 124.
Meesia tristicha Br. et Sch. Sierra Guadarama, Ccrcedillc. 239.
Aulacomnion androgynum Schwg. Cvicnca, B( amvid. 214, 217, 229.
A. palustre Schwg. S. Guadarama, Ccrcedillc. 238.
Philonotisfontana Brid. S. Guadarama, Ccrcedillc. 237. Valencia,
Casapolan. 90. Cantabricn, Barcena. 321
.
Pogonatum aloides Pal. S. Guadarama, Ccrcedilla cfr. 236. Can-
tabricn, Barcena cfr. 284.
P, urnigerum Sch. Cantabricn, Barcena, an Qucllcn cfr. 313.
Polytrlchum formosum Hedw. Cantabricn, Barcena, Eichenwald,
cfr. 296.
p. juniperinum Willd. S. de Valdemcca cfr. 190, 191.'
Anomodon viticulosus Br. et Sch. Gu3puzcoa, Orduna. 357.
Cantabricn, Barcena. 299.
Leptodon Smithii Mohr. Alicante, Siena dc la Mariola. 74.
Thuidium abietinum Br. et Sch. Cuenca, Beamud. 218. Can-
tabricn, Barcena. 300. *
T. tamariscinum Br. et Sch. Cantabricn, Barcena. 293a, 304.
Fontinalis antipyretica L, Sierra Guadarama, Pieta Picos. 249.
Cantabricn, Barcena. 297. Casapolan. SSy 88b, 89. Die Form
No. 88b ist nach Cardot fast identisch niit F. cavifolia Warnst. ct
P^leisch. aus Sardinien (Bryoth. europ. merid.). Die Blatter sind schr
oft am stumpfen Kiel gespalten.
F. hypnoides Hartm. Valencia, Casapolan. 48. Sa^unU. 87.
Dicsc Excmplare bcsitzen ein engeres Zellnctz, als die nordischcn
und ncis^cn nach Cardot wic alinliche in seiner ,,Monograi)hic des
Fontinalacees " crwahnte I\Iittclinccrform(m dcm F. Duriaei Sch. zu.
#
Leucodon SCiuroides Schwg. Terucl, Tajoquelle. 178. Cuenca,
S. de Valdemcca. 188. Bcamud-Bucnachc cfr. .219. 222. Alicante,
S. dc ]a Mariola auf Taxus. 75.
var. morensis Schwg. Cuenca, Rincon de palacios. 152. Bcamud-
Bucnachc cfr. auf Juniperus. 223.
Pseudoleskea catenulata Br. et Sch. Cuenca, Rincon dc pala-
cios, auf Ikixus. 154.
Pterogonium gracile Sw. Valencia, Casapolan. 29.
Pterigynandrum filiformeHedw. Cuenca, Rincon de palacios. 154b.
var. heteropterum Br. Eur. Sierra Guadarama, Picta Picos. 242.
Cuenca, S. de Valdemcca. 183 b.
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Homalothecium sericeum Br. et Sch. Valencia, Casapolan. 18,
55, 102. Mi,^Tlanilla. 13. Alicante, S. de la Mariola. 66. Cuenca,
Beainud. 221,228. S. de Valdcmeca. 180. Cantabrien, Reinosa. 255
Camptothecium lutescens Br. et Sch. Cuenca, Beamud cfr. 224
Thamnium alopecurum Br. et Sch. Cantabrien, Barcena. 320
Rhynchostegium tenellim Br. et Sch. Valencia, Casapolan. 64
R. rUSCiforme Br. et Sch. Cantabrien, Barcena. 302, 307, 310
f. purpurascens. Valencia, Casapolan. 58.
R. murale B. S. Cantabrien, Barcena cfr. 315.
Eurhynchium striatum Br. et Sch, Cantabrien, Barcena cfr. 316.
var. meridionale Sch. Valencia, Rotora, S. de la Ccrta. 80.
E. myOSUroides Sch. Cantabrien, Barcena. 330.
E. praelongum Br. et Sch. var. atrovirens Br. Eur. Cuenca,
Beamud-Buenache. 230.
E. Stokesii Br. et Sch. Cantabrien, Barcena. 331.
Plagiothecium silvaticum Br. et Sch. Cuenca, S. de Valdc-
meca. 181.
p. undulatum Br. et Sch. Cantabrien, Pico de Barcena. 303.
Amblystegium fallaxMilde Cuenca, Beamud-Buenache. 225. Canta-
brien, Reinosa. 253. Valencia, Casapolan. 108.
Brachythecium plumosum Br. et Sch. Valencia, Casapolan
cfr. 104.
B. salebrosum Sch. Cantabrien, Reinosa. 251.
B. rivulare Br. et Sch. Sierra Guadarama, Pieto Picos. 245.
B. salicinum Br. et Sch. Cuenca, Sierra de Valdcmeca. 183.
Brachythecium Dieckii sp. n. Zweihausig.^ Rasen niedrig, dcnen
von B. populcum und erythrorhizon ahnlich, gelbgriin, glanzend,
braunroth bewurzelt. Aeste ungleichmassig, etwas gebogcn, fast
katzchenf()rmig, mit abstehenden Blatts])itzen. Astblatter langlich-
lanzettlich, ziemlich lang zugespitzt, mit 2 Langsfurchen, vom Grunde
bis fast zur Spitze stark umgerollt, am ganzen Rand gezahnt. Rippe
stark, =V4 ; Blattzellen am Blattgrund oval, in die quadratischcn, weit
hinauflaufenden Flugelzellen allmahlich iibergehend; die iibrigen massig
weit, lineal. Stengelblatter grosser, eilanzettpfriemenformig, .schnell
in eine liingere
',;s
des Blattcs einnehmendc, gebogene Pfriemenspitze
vcrschmalert, schwacher gezahnt, wenig umgerollt, unregelmassig ge-
fnrcht. Innere Perichatialbliitter plotzlich in eine lange, die Halite
des Blattcs einnchmende, gebogene oder gcschlangeltc Pfriemenspitze
verschmalert, cntfernt gezahnt, ohne Rippe. Kapselstiel rauh, kurz,
gebogen. Kapsel gcncigt, eiformig, blassroth, trocken unter der
Sliindung verengt. Wimpcrn ohne Anhangsel. — Von dcm im
Blattbau ahnlichcn B. erythrorhizon durch rauhen Kapselstiel ver-
schieden. Auf Baumrinde. Sierra Guadarama, Pieta Picos. 247a.
Hypnum moUusCum Hedw. Alicante, S. de Mariola. 76. Canta-
brien, Barcena. 314. Cuenca, Rincon de palacios. 140.
H. rugosum Ehrh. Cuenca, Rincon de palacios. 141.
H. fluitans Dill. Cuenca, Casa de minas. 133.
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L
H. hamifolium Sch. Cuenca, Rincon de palacios, Incasquclle.
137, 164. Valencia, Casapolan 58 b.
H. vernicosum Lindb. Cantabricn, Rcinosa. 254a, 256.
Hypnum filicinum L. var. patulum v. n. Untcrschcidct sicli dmch
weiclie, robustc, weit aus^cbrcitetc, lockcre, gelb^n-Qnc Rascn, nicht
sichclturmige, schwach t^cfurchte i-ilfittcr und bleiche Flugelzcllcn.
Valencia, Casapolan, in Bachcn.
H. filicinum L. Valencia, Casapolan. 19, 93.
H. COmmutatum Hedw. Valencia, Casapolan. 20, 51, 107.
Cuenca, Beamud-Buenache. 232.
H. falcatum Brid. Valencia, Casapolan. 113.
H. SUbsulcatum Sch. Cantabrien, Barcena, Felsen. 315a.
H. CUpressiforme L. Valencia, Casapolan cfr. 57, 109, 111, 122.
Cantabrien, Barcena. 311, 318, 338, 323, 229, 295 Cuenca, S. de
Valdemeca. 204.
H. CUSpidatum L. Teruel, Tajoquelle, 171. Cuenca, S. de
Valdemeca. 198. Valencia, Casapolan. 106. Sierra Guadarama 235.
Hylocomium splendens Hedw. Cantabrien, Barcena. 293.
H. triquetrum L Cantabrien, Barcena. 306.
Sphagnum plumulosum Roll var. luridum Hiib. f. versicolor Roll,
Cantabrien, Pico de I5arcena. 343.
var. plumosum Milde f. robustum Roll, Cantabrien, Pico de
Barcena. 341.
var, qulnquefarium Braith. f. majus Roll desgl. 342. f. brachy-
claduni Ri)\\ desi/I. 340.
Sph. subsecundum Nees var. microphyllum Roll f. tenellum Pcrs.
Sierra Guadarama, Cercedille. 234.
Sph. CO tortum Schltz. var. fluitans Grav. Cantabrien, Pico de
]')arcena.
Sph. papillosum Lindb. var, confertum Lindb. f. viride Schl.
Cantabrien, 13arcena. 339.
B. Repertorium.
I. Allgemeines UDd Vermischtes.
Alboir, N. et Kurtz, F. Contributions a la tlore de la Terre de Feu 11.
(Rev. del Museo de la Plata VII. 1896.) c. tab. 4.
Baillon, H. Traite de botanique medicale cryptogamique. Paris
(Doin) 1897.
BeSSey, C. E. The systematic arrangement of the Protophyta. (The
Americ. Naturalist 1897. p. 63.)
Boudier, E. Notice sur Jean- Baptiste Barla. (Bull. Soc. Myc. de
France 1896. p. 61.)
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Bouilhac, R. Sur la fixation dc Tazotc atmosphcrique par I'association
dcs Algues et des Bacteries. (Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 828.)
BrunnthalePj J. Jahrescatalog pro 1897 der Wiener Kryijtoganien-
Tauschanstalt. Wien IV/2 Igelgasse 11.
Der Catalog umfasst allc Krypt()<;;amen (excl. Pteridophytcn) in .schr grosser
Rcichhaltigkcit. AIs Beilage sind Diagnoscn neuer IMicromyceten von Allescher
und Vcstergren veroffentlicht.
Bryk, E. Kurzes Repetitorium der Botanik. 2. Aufl. Wien (M. Breiten-
stein) 1897. Pr. 1,60 M.
De Toni, G. P. In memoriam T. H Buffham (Journ. of the Ouekett
Micr. Ckib 2 ser. VI. 1896. p 210.)
Durand, Th. et Pittier, H. Primitiae florae costaricensis (Bulk de la
Soc. roy. de Bot. de Belg. XXXII 1893. p. 122 und XXXV. 1896.
p. 151.)
Lichcncs II von J. Miiller, Musci von F. Renauld und J. Cardot,
Fun^i von J. E. Bommcr und !M. Rousseau, Filiccs von J. E. Bommer und
II. Christ, Lycopodiaceae, Sclagincllaceae von H. Christ.
Neu sind folgendc Arten (Pilzc vcrgl. im Rep. VII, 1897): Cladonia verti-
cillata Flk. var. filaris, Sticta ferax, ParmeUa laevigata Ach. var. obscuratclkL, P.
stenophylla, Pyxine brachyloba, Phyllopsora albicans, Actinoplaca strigulacea
Mull. Arg. var. discreta , Asterothyrium umbilicatum, Lecanora subfusca var.
tuinidula, Callopisma immcrsum, C. subsquamosum, C. tetramerum , Rinodina
rivularis, Pertusaria leucothallina, P. lepida, P. apiculata, Phlyctis subregularis,
T.ccidea subemcrsa, Patellaria obtegens, P. trachonclla, P. Icptosporella, Blastenia
Tonduziana, Lopadium granulifcrum , Buellia dispersula, B. versicolor, B. dode-
caspora, Ocellularia rufo-cincta, O. phyctellacca, O. umbilicata, Thelotrcma
inyrioporoides, T. velatum, Opegrapha virescens, Mclaspilca acuta, Graphis sub-
rufula, Graphina acromelacna, G. epiglauca, G. intcrstes, G. obtectula, Phaeo-
graphis praestans, P. concinna, P. astroidea, Phaeographina rhodoplaca, Arthonia
erythrogona, A. farinulenta, A. subtecta, Cyrtographa irregularis, Mycoporelluni
tetramerum. Mycoporopsis tantilla , M. roseola, Coenogonium heterotrichum,
liyssocaulon pannosum, Astrothellum robustum, Parathelium superans, Trypethe-
lium tricolor, Verrucaria omphalota, V. zonata, Porina Tonduziana, P. peraftinis,
P. nitens, Arthopyrenia borucana, A. subimitans, Pseudopyrcnula crumpens, Micro-
thelia llavicans, M. intercedens, M. microsperma, Pyrenula subvelata (bei alien
Miiller Argov. als Autor).
Harrisunia apiculata, Pirea ^lariae (nov. gen.), Leucodoniops is plicata
(nov. gen.), Piionodon longissimus, Pilotrichella isoclada, P. tenuinervis, P. Ton-
duzii, Pilotrichum mucronatum Mitt. var. elongatum, P. Tonduzii, Neckera falci-
folia, Porotrichum crassipes, P. plagiorhynchum, P. Pittieri, P. sul)stolonaceum
Bcscher., P. plumosum, Lepidopilum polytrichoides Iledw. var. costaricense, L.
platyphyllum, L. contiguum , L. lactcnitens, L. florcsianum , L. subdivaricatum,
Crossomitrium hetcrodontium, Hookeriopsis laevinervis, Rigodium gracile, Thui-
dium pelluccns, T. leskeaefolium, Campylodontium drepanioides (Als Autoren
Renauld et Cardot).
Gleichenia retroHexa Bomm., Alsophila polystichoides Chr., A. mucronata
Chr., Dicksonia decomposita Chr., Hymenophyllum Durandi Chr., Pteris qua-
driaurita Retz. var. curtidens Chr., P. mollis Chr., Asplenium Trichomanes var.
virdissimum Chr., A. auriculatum Sw. var. acquilaterale Chr., A. induratum Chr.,
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A. radicans Schk. var. custariccu-sc Chr., A. ccralulcpis Chr. , Didymuchlacna
lunulata var. inlrrophylla liomin., As^ileniuin eiirylol)um Chr., A. niacrophylluin
Svv. var. PiUicri Chr., A. patens S\v. var. stri^osum Chr., A. proniinuUini Clir.,
rolypodium cyclocolpon Chr., P. areolatum var. lorcum Homm., P. thi^fllare Chr.,
P. loriccum var. oligomcrum Chr., P. costariccnsc Chr., P. tyssaiiolcj^is var.
bipinnatifiduin Chr., 1\ myriolepis Chr., P. turrialljac Chr., P. rusulatum Chr.,
P. lycopndloitlcs var. sulKlimorphum, Gymnof^rammc chaerophylla var. crypto-
j^rammoidcs Homni., G. anfractuosa Chr., G. Bommcri Chr., Acrostichum
proxiinum Uomin., A. pcltatuin Svv. var. putciitillifdhum Chr., A. PiUieri Chr.,
A. Pcrnoullii Kiihn.
Forsyth-Major, C. J. et Barbey, W. Ikaria. (Bull, de I'Hcrb. Doissier
1897. p. 279.)
Auf/idiluni^ der Pllunzcn, darunter Pteridophytcn, IMoose und l-'lcchten.
Fourneau. A propos dc Louis Pasteur. Paris (J. Andre & Co.) 1896.
Pr. 0,50 Fr.
Fries, Th, M. Larobok i systcmatik bolanik II. Dc krypto^^ima
vaxterna. Stockholm (F. & J. Beijcr) 1897.
Girard, H. Aide-memoire de Botanique cryptogamique. Paris (J. B.
Bailliere et Fils) 1897. Mit 107 Fig. Pr. 3 Fr.
Das vorlicj^eiide klciiic Bach ist cin Thcil cincs j^rosscrcn Wcrkcs, welches
die cin/.chicn naturwi.sseuschafthchen Disci pUiien in gedriingter Iviirze zliiii
/week dcs Scll)ststudiums und dcr Repetition \vic<ler^icbt. Um einc Ueliersicht
i'llicr die Entwicklun^saeschichte der Kryplo^anien zu bekoninicn, sclieinL das
liucli recht ^cei^jnel zu sein. Wenn es auch in erster Linie nur fiir IVanzosische
Hochschulverhaltnisse bcrechnct ist, so wird es doch auch in Deutschkuid sich
Freunde erwerben, da bei uns kauni ein so kurzes Werk cxistirt.
Hiern, W. P. Isle of Man Plants. (Journ. of Botan. 1897. p. 11.)
Ausser Pteriduphyten und Lebermooscn auch eine gnissere Zalil von Pil/en
iienannt.
Johnston, H. H. Report on the Flora of He des Aigrettes, Maiu-itius.
(Trans, and Proc. Bot. Soc. Edinburgh XX. 1895. p. 317.)
— Report on the Flora of Les Benitiers, Mauritius. (1. c. p. 331.)
Report on the P'lora of the Outlying Islands in Maheboury Bay,
Mauritius. (1. c. p. 353.)
— Additions to the Flora of Mam'itius. (1. c. p. 391.)
In diesen 4 Arbeiten sind auch einige Kryplogamen t^enannt.
Kerner von Marilaun, A. Pflanzcnleben. 2. Aulk l. Band. Leipzig
1896. (Bibliogr. Inst.) geb. Pr. 16 M.
Wohl wcni^e botanischc Riicher habcn cs vcrstandcn, sich in kurzcr Zeit
so in die all^enieine Gunst der Fachleutu und Paien zu st>tzen, wie Kerner's
Plhmzenlebcn. Es ist nirht bios ein NachschKa!^el:)Uch, in dem der Laie auch
Belchrung holen kann, sondern auch der strengen Wissenschaft sind aus ihni
so viele neue Anrei^ungen , su vicle neue Gesiehtspuukte entsprossen, dass die
Behauptuny bercchtigt crscheint, kein Buch habc im Ictzten Jahrzrhul so sehr
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auf viclc Zwcige cler iJotanik befruchtcnd gewirkt wic gcrade dies. Dazu hat
nicht blus die gUinzciidc Sclircibwcisc des Verf. bcigetra^cii, sondcrn die all-
seitige Durcharbcitung dcs Stoffcs, der dadurch zum ersten Male eine abge-
rundete und mustcrgultige Darstcllung erfuhr.
Die ncue Auflage hat in manchen PunkLcn mit dem Fortschreiteii dcr
iM^rschuni! eine Bcreichcriinii und I'>^anzun<^ crfahren. Sie vvird deshall) auch
den Freunden der crstcn willkonuncn scin und sich neue dazu crwcrbcn. Gcradc
in diesem ersten Bande sind vicle Capitcl, welche den Kryptogamenforscher
ganz bcsondcrs anziehen, cs sci nur auf die Capitel iiber die Vcrwesungs-
pfianzen, die Schmarotzerpiize etc. hingewiescn.
Die unubertroffene Ausstattun;^, welche der Verlag dcm Werkc hat zu
Theil werden lassen, i.st die altc gcblieben. Die prachtigen Farbentafeln und
Holzschnitte unterstiitzen das Verstandniss des Textes wesentlich und niachen
die Lecture immcr von Neuem anzlehend.
Letacq, A. L. Notice sur M. Gillct. (Le Monde des Plantes. V. 1896. p. 33.)
MobiuS; IKI. Beitrage zur Lehrc von dcr Fortpflan/ung der Gewachse.
Jena (G. Fischer) 1897. Mit 36 Fig. Pr. 4,50 M.
Vcrf. hat einigc Aufsatze, die er in friiheren Jahren ini Biol. Centralbl.
iiber die I'oliien der uniieschleclitlichen Vermehrun^ und iibcr die Umstande,
von dencu das Bliihen abhiingt, veroffentlichte, erweitert und mit niehrercn
neuen Capitcln zusan-imcn zu einem Huche verwerthet. Obvvohl der grosste
Theil der Beobachtungen und Schtiisse sich auf die Phancrogamcn bczieht, so
wird doch auch dem Krvptogameni'orscher manches Interessante geboten. So
beschliftigt sich das letzte Capitel iiber Entstehung und Bedeutung der geschlecht-
lichen Foitpllanzung ini i'llanzenreiche hauptsiichlich mit den uinkieher gebauten
Pilanzcu. Yielleichl wird man dem Verf. nicht iiberall hin bei seinen Sclilussen
folgen, aber doch wird die Lecture des Buches in vieler Beziehung, amcgen
und fordern.
Simmons, H. G, Nagra bidrag till Faroarnes Flora II. (Botan. Notiser
1897. p. 69.)
Aufzahlung von Moosen, Algen und Flechten.
StamerofF, K. Zur Frage iiber den Einfluss des Lichtes auf das
Wachsthum der Pflanzen. (Flora vol. 83. p. 135.)
Kurzer Buricht fiber eine ausfiihrlichc, russisch <Tcschriebcne Arbeit (Ber.
der St. Petersbur^T. Natuiluischer^es. 1896). Untersucht werdun auch eini|^e
Pilze und INkarchantia.
I
Tonduz, A. Herborisations au Costa-Rica. (Bull. Herb. Boissicr 1897.
p. 15.) Schluss.
Zimmermann, A. Die Morphologic und Physiologic des pOanzlichen
Zellkernes. Jena (G. Fischer) 1896. Mit 84 Fig. Pr. 5 M.
Verf. nennt sein Buch eine ,,kritische Literaturstudie". Diesen Namen ver-
dient es mit Recht. Verf. hat mit grossem Fleiss und grosser Kritik die
unijeheure Literatur iiber Zellkerne studirt und unsere Kenntnisse kurz zusammen-
gefasst. Nach der Schilderung der Praparationsniethoden, des Aufbaues und
der Theilung des Kernes stcllt er fur die einzelnen Ptlanzengruppen zusammen,
was wir von den Kernen wissen. Namentlich fiir die Kryptogamen ist dies sehr
angenchm, da die Literatur ausserordentlich zerstreut ist. Instructive Abbildungen
erleichtern das Verstandniss des Textes ungrmein.
(46)
II. Myxomyceten-
Harvey, F. L Contribution to the Myxogastcrs of Maine. II. (Bull.
Torrey Bot. CI. 1897. p. 65.)
Roze, E. Nouvelles rechcrches sur le Amylotmgus. (Compt. rend.
CXXIV. 1897. p. 248.)
Zukal, H. Notiz zu nieincr Mittheilung ilbcr Alyxobotrys variabilis Zuk.
im 9. Hefte dcs Jahrg. 1896. (Her. d. Deutsch. Bot. Ges.lS97. [). 17.)
Vcrf. thcilt init, class seine "Myxcjhotrys niit Chondromyces IJcfU. idcntisch
ist. Thaxter liattc aiif diesc Gattiin^ bcrclts die ncucn Trilms Myxolnicleiiacccn
bei deii Bacterien auf^eslcllt. Zur Lusuiig der Fra<^^e, ol) dor Pilz /u den Myxo-




BaumgartetT, P. v. und Tangl, F. Jahresbericht uber die Fortschrille
in der Lchre von den pathoi^enen Milcroor^^anismen X. 1894.
Braunsclnveia (Harald Hruhn). 1896. Pr. 21 M,
Beijerinck, M, W. Emulsions- und Sedinicntfiguren bei beweglichen
Bacterien. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. HI. 1897 p. 1, 40.)
c. tab. et fig.
Benecke, F, Ueber das Chinoso!. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abtli.
III. 1897. p. 65, 114.)
Brown, A. J. Fermentative power. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Al)lh.
III. 1897. p. 33)
Buscalioni, L. Sulla prescnza di sostan/c amilacee nel Coccidium
oviforme Leuck. e suU' affinita di (juest 'organisnio con ultri pa-
rassiti dell uomo e degli aniniali. (Mal[)ighia. 1896. p. 535.) c. tab.
CorrenSj C. L'eber die iMenibran und die Bewegung der Oscillarien.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 139.)
Crookshank, E. M. A text-book of bacteriology etc. 4 ed. London.
1896. Pr. 21 sh.
Curci, V. Estudio sobre un nuevo ferniento butyrico. (Anales del
Museo nacion. de Montevideo VII. 1896. p. 1.) c. tab. 3.
Freudenreich, E. v. Bacteriologische Untersuchungen iiber den Kefir.
(Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 47, 87, 135.) c. fig.
Hartleb, R. und Stuizer, A. Das Vorkommcn von Bacillus pseiidan-
thracis im Fleischfuttermehl. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III.
1897. p. 81, 129.)
Kolkwitz, R. Ueber die Kriimmungen bei den Oscillariaceen. (Ber.
d. Deutsch. Bot. Ges. 1896. p. 422.) c. tab.
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Lafar, F. Technische Mykoloi^ie. J. Band. Schizomycetengahrungen.
Jena (G. Fischer) 1896. Tr. 9 1\I.
Leichmann, G. Ueber die freiwillige Saurung der Milch. (Ccntralbl.
f. Bact. u. Par. 2. Abth. II. 1896. p. 777.)
Macchiati, L. Ancora sui microbi dclla flaccidezza del Bachi da Seta.
(Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1896. p. 292.)
Martin, G. W. Cell structure of Cyanophyceae. (Proc. of the Indiana
Ac. of Sc. 1894. p. 133.) 1895.
Moller, J. Ueber die Einwirkung des electrischen Stromes auf
Bacterien. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 110.^,
Pearmain, T. H. and Moor, C. J. Applied bacteriology. London
(Bailliere, Tindall & Co.) 1896. Pr. 12 sh. 6 d.
Peglion, V. Bactcriosi del gelso. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth.
III. 1897. p. 10, 60.)
— Una nuova malattia della Canapa, Bactcriosi dello stelo. (Malpighia
1896. p. 556.)
PrillieilX, E. Alteration vitreusc de la Ponune. (Bull. Soc. Botan. de
France 1896. p. 600.)
Verf". fuhrt das Glasij^wcrdcn auf cin llactcrium zariick.
Renault, B. Les Bacteriacecs de la houille. (Compt. rend. CXXlii.
1896. p. 953.)
— Les Bactcriacces et les Bogheads a Pilas. (Bull, du Mus. d'hist.
nat. Paris 1897. p. 33.) c. fig,
Roze, E. Un nouveau Micrococpie de la Ponime de terre et les para-
sites de ses grains de feculc. (Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 1323.)
— Nouvcllcs observations sur les bactcriacees de la ponime de terre.
(Bull. Soc. Mycol. de France 1897. p. 29.)
Schattenfroh, A. Ueber die Wirkung der stickstoffwasscrstoffsaurcn
Salze auf pfianzHche Mikroorganisnien. (Arch. f. Hyg. XXVII.
1896. p. 231.)
Stutzer, A. u. Hartleb, R. Der Salpeterpilz. (Centralbl. f. Bact. u.
Par. 2. Abth. III. 1897. p. 6, 54.)
Wortmann, J. Ueber Saureabnahmc im Wein. (Centralbl. f. Bact.
u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 96.)
Zacharias, E. On the Cells of the Cyanophyceae. (Brit. Assoc, f.
the Advanc. of Sc, Rep. of the Liverpool Meeting 1896.)
IV. Algen.
Barton, E. S. Cape Algae. (Journ. of Botan. 1896. p. 458.) Forts.
Bokorny, Th. Ueber die organische Ernahrung griiner Pflanzen und
ihre Bedeutung in der Natur. (Biol. Centralbl. 1897. p. 33.)
(48)
Comere, J. Les Al^ues dcs sources sulfurcuses tie Caldas de l^ohi,
Pyrcn. espa^Mi. (Soc. d'histoire natur. dc Toulouse XXVIII. 1896.
p. 20.) c. tab.
De Toni, G. B. rui.;illo di al^he australiane raccolte all' isola di
Flinders. (Bull. Soc. Bot. Ital. 1896. p. 224.)
Aufz.'ihluni; von ;-tS Mecrcsnlj^en.
r
Gutwinski, R. O nagjenim dosele u Bosni i Hcrcegovini halugania
(iskljuciusi Diatomaceae). (Glasn. Zemaljskog IMuzeja u Bosni i
HercccT. Vlll. 1896. p. 367.) c. tab.
Kramer, A. Ueber den Ban der Korallcnriffe und die Blanktonver-
thcilung an den samoanischen Kiisten. Kiel (Li^jsius & Tischer)
1S97. Pr. M. 6.
1
.
Lemmermann, E. Uebcr schadlichc Algcnwucherungen in den Forellen-
teichen von Sandfort. (Orientirungsblatter fiir Teichwirthe u. Fisch-
ziichter. 1897. p. ]
.) Mit Plan.
Lorenz i Arrigo. Una vLsita al laghctto di Cima Cerso. (Cionaca
della Soc. alp. friulana VII. 1896.)
Newton, C. J. Algae found at Roche Abbey on July 11. 1896. (The
Naturalist. 1896. p. 321.)
Okamura, K. On the Algae from Ogasawa-jima (Bonin Islands).
(The Tokyo Bot. Mag. 1897. p. 1, 11.) c. tab. et fig.
Ncu siiid; (^auk:i"pa siihscrriilii, ('. ambi^ua, (\ Okamurai Wcbcr, Calo^Inssa
oj^asavvaracnsis.
Piccone, A. Nota su alcune Alghe della campagna del Corsaro in
America. (Atti della Soc. ligustica di sc. nat. e geogr. Vll. fasc. 4.
Gcnova 1896.)
Alghe della Secca di Aniendolare nel Golfo di Taranta (1. c).
Reinbold, Th. Die Algen der Lacepede- und Guichen-Bay u. deren
naherer Unigcbung (Svidaustralicn). (La Nuova Notar. 1897. p. 41.)
AulV,;ihliin^ dur bcobachtLtcn Artcn. Ncu siiul : Gloiophyllis Eii^clharti,
1 )asya ^uichen^is u. I lak)i.lictyoii vclatuin.
Schmidle, W. Algologische Notizcn II. III. (Allgem. Botan. Zcit-
schrift. 1897. p. 3, 37.)
UeberConferva sainlvirhense Ag. u. ryanothrix va<;inata. Lctztcrc ist cine
iicuc Gattun;^' tier Schizopliycccn, die sich in den Goysirs von Ncu-sceiand llndct.
Schroeter, C. Hie Schwebeflora unsercr Seen. (Neujahrsbl. der naturt.
Ges. in Zih'ich. 1897.)
Neil ist; Coclastrum canibricuni Arch. var. clc^ans.
Wille, N, Oni Faeroernes Ferskvandsalger og oni Ferskvandsalgernes
Spredningsmaader. (Botan. Notis. 1897. p. 1, 49.) c. tab.
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Brun, J. Diatomces mioccnes. (Le Diatomiste 1896. p. 229.)
Brun, J. ct Barbo, G. Diatomces mioccnes. (Le Diatomiste 189G. n. 24.)
Corti, B, Sullc Diatomce del lago di Montorfano in Brianza. (Rend.
R. 1st. lombardo di sc. e Ictt. 2. ser. vol. XXIX, 1896.)
CoXj C. F. Some recent advances on the determination of Diatom
structure. (Journ. of the New York Microsc. Soc. XII. 1896.
p. 57.) c. tab. 2.
+
Elmore, C. J, The classification of Diatoms. (Amer. Natur. XXX.
1896. p. 520.)
Frenzel, J. Die Diatomeen und ihr Schicksal. Naturwiss. Wochen-
schrift 1897. p. 157.)
Nach Bcobachtungen im Mii^t^clscc spricht Vcrf. die Mcinung aus, dass
sich die Kicsclbchalcn dcr Diatomccii alhnilhlich im Siisswasscr aufloscii, so
(lass sich nur untcr besondcrcn Umstandcn Abia^ci aiij^en der Schalcn dcr
I'lanktondiatoincun auf dcm Gruiulc von Susswasscr.sccn finden.
Gran, H. H. Bemerkungen iiber das Plankton des Arktischen Meeres.
(Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. IHl^*/. p. 132.)
Heribaud. Les Diatomces fossilcs des calcaircs tertiaircs de TAuvcrgnc
et Toriginc de ces terrains. (Rev. scient. de Bourbonnais X. 1897.
p. 21.)
+
Karsten, G. Untersuchungen iibcr Diatomeen III. (Flora vol. S3. 1897.
p. 203.) c. tab.
Vcrf. sctzt seine intcrcssantcn Forschungcn ul)cr Diatomeen fort und
schildert fiir inchrerc Artcn Bau des Plasmas unci die Auxosporcnbildunjr. Als
wcscntUches Rcsultat dieser Arbcitcn crfTjebt sich die Erkenntniss, dass die
Auxosporcnbildung sich auf cine niodificirtc Zelltheiluni^ zuriickfuhrcn liisst. Die
Diatomeen wiirden also urspriin^Hch nur sich durch Theilun^ vermehrl und fort-
gcprtanzt haben, und die Auxosporcnbiidung wiirde cine abgcleitctc Form der
Forlpllanzun^ und Verjiin^^un^ sein. Daraus ergabe sich fiir die Phylo^cnese
der Schhiss, dass die Diatomeen in der Zeit, wo sie sich nur theilten, noch
keinc Kicsclpanzer oder wenlgstens keine nach dcm Einschachtelunj^sijrincip
fjcliauten bcsessen hal)en kchinen. Die Auxosporenbildun^ ist daher mit dcm
hcuti^^cn l^au tier Kieselpanzer gleichzeitig erworl)cn worden.
Klebahn, H, Beitrage zur Kenntniss der Auxosporenbildung I.
Rhopalodia gilba. (Pringsh. Jahrb. XXIX. 1896. p. 595.) c. tab.
Miiller, 0. Die Ortsbewegung dcr Bacillariacccn V. (Ber. d. Deutsch,
Rot. Ges. 1897. p. 70.)
Oestrupj E. Marine Diatomeer fra Oestgrocnland. (Medd. om Groen-
land XVIII. 1896. p. 397.) c. tab. 6.
Tempere, J. Sur les Diatomces contcnues dans les phosphates dc
chaux sucssonicns du sud de la Tunisie. (Compt. rend. CXXIV.
1897. p. 381.)
Hedwigia Bd. XXXVl iSg^. 4
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Van Heurck, H, Treatise on the Diatomaceac. Transl. by W. E,
Baxter. London (Wesley) 1896. Pr. 40 sh.
Ward, D. B. Diatoms. (Trans, of the Vassar Bros. Inst. VII. 1894-96,
p. 66.)
Borge, 0. Ueber die Variabilitat der Dcsmidiacccn. (Ofv. af k.
Svenska Vet. Ak. Forhandl. Stockholm. 1896. n. 4.) c. firr,
Verf. wcist darauf hin, dass die Variabilitat dcr Dcsinidiacccn iiorh ucnig
studirt sci, trotzdcm abcr bcriicksichtint wcrJcn nuissc bci Aufstclluii}.; ncucr
Allen odcr Formen. Er fiihit cinigc Culturvcrsuchc an, wclche zcigcn, dass
die aus cincm Individuum hcrvor*:c(jani?cnen Toclitcrindividuon «!c\vi.ssc Schwan-fc.^}->
kuni^cn in dcr Gcstalt zci^en. Vcrf. vcrspricht wcitcrc IMiUheilun^^cn iibcr dicsc
interessantc Fra^c.
Uebersicht der neu erschcinenden Desmidiaceen-Litcratur. (La
Nuova Notar. 1897. p. 71.)
Bidrag till kannedomen om Svcrigcs Chlorophyllophyceer II.
Chlorophyllophyceen aus Fulbygdcn in Vcstergotland. (Bih. till
K. Svenska Vet. Ak. Plandl. XXI. Afd. III. 1895. Stockholm 1897.
n. 6.) c. tab.
Verf. bringt in diescr Arbeit cine Aufzahlung der von ihm in dcr anaegcbcncn
defend gcfundcnen Grilnalgen.
Burrage, S. A new station for Pleodorina californica. (Proc. of the
Indiana Ac. of Sc. 1895. p. 99.)
Chodat, R. Sur la (lore des neiges du Col dcs Ecardies. (Bull, de
THerb. Boiss. 1896. p. 879.) c. tab.
Vcrf. untersuchte die Algen des rothcn Schnccs am MunL Blanc. IJemcrkcns-
vvcrth sind mehrere Fnnde, z. B. Ancylonema Nordcnskioldii. Fagerhcim's
Rhaphidoncma nivalc stcllt cr zu Raphidium.
Algues pclagiqucs nouvelles. (Bull. Herb. Boissier. 1897. p. 119.)
Sphacrocystis Schrocteri, neue Gattung dcr ralnicllacccn. Oocyslis
lacustris, Dactyiococcus lacustris, Dinobryon stipitatum Stein var. lacustris, D.
thyrsoideum. Stichogloea olivacca, neue Gattung, mit Hotryococcns verwandt.
Sammtliche Algcn slainmen aus schweizcr Seen.
— On the Polymorphism of the Green Algae and the Principles of
their Evolution. (Ann. of Bot. 1897. p. 97.)
— A propos du polymorphisme des Algues vcrtes. Reponse pru-
visoire a M. G. Klebs. (Arch, des sc. phys. ct nat. Geneve. 4. scr. III.
1897. fasc. 1.)
Franze, R. A Chlorogonium-felek szervezete (Ueber die Organisation
von Chlorogonium). (Termeszctr^ijzi Flizetek. 1897. p. 222, dcutsch
p. 287.) c. tab.
Die Organisation von Chlorogonium war bishcr vvcnig bekannt; so war cs
nicht fcstgcstcllt, von wclchcr Form die Chlorophorcn sind. Der wichtigstc
(51)
Thcil dcr Arbeit bcsch:iftigt sich dnhcr mit dcr Form dicscr Gcbilde. I5ci den
Gameten ist die Chlorophyllplatte ein brciter Rin;^, der fast das ^anze Aeussere
dcr Zelic cinnimmt. Bei den erwachscnen Individuen daec<2en hat sich diesei~>^Jr>
homogene Schcibc in 2 (seltcncr 3) Spiralbandcr auf^elost, die in wcnigcr oder
wcnig mchr als ciner Windun^ die Zelle umzichen. Sehr merkwiirdig ist ein
axilcr Plasmastrang, der namentlich am unteren Endc der Zelle sehr dcntlich
sichtbar ist. Vielleicht dient er, itlinUch wie die „Kerntasche" bei Spirogyra,
dazu, den Kern in axiler Lage zu halten. Auf die weitcren Details des Baues, die
Vcrf. beschreibt, sei hier nur kurz hinn-cwicscn. '
GotZj H. Zur Systcmatik dcr Gattung Vauchcria DC. spccicll dcr
Arten der Umgebung Basels. (Flora vol. 83. 1897. p. 88.) c. fig.
Nach einigen allgemcinen Capiteln bespricht Verf. die einzehien Arlen in
ihrer systcmatischen Anordnunj^f. Er bringt nur diejenigen, wclche cr Icbend
untcrsuchen konnte. In dcr Plaupteinlheilung schliesst er sich Walz an. Er
unterscheidet:
1. Gruppe Tubuhgcrac Walz (V. ornithocephala, polysperma, avcrsa, dicho-
tomaj.
2. Grupiie Corniculatae Walz a. Sessilcs (V. repcns, sissilis, clavata, pachy-
dcrma). b. Racemosae hamata, terrestris, uncinata, racemosa.
3. Orn|!pe Anomalae llansg. (V. gcminata, dc Baryana).
4. Gruppe ril()l)oloideae Walz (koine Art untcrsucht).
Langdon Fanny E, Swarm spores in Oedogonium and Vauchcria.
(Asa Gray Bull. V. 1897. p. 4.)
Moore, G. T. Notes on Uroglena amcricana Calk. (Botan. Gaz. XXIII.
1897. p. 105.) c. tab.
Rothert, W. Ucber die Gallcn der Rotatorie Notommata VVernecki
auf Vauchcria Walzi n. sp. (Pringsh. Jahrb. XXIX. 1896. p. 525.)
c. tab. 2.
Gcnaue Untersuchung des Entstehens, Wachsens und Auflusens der Gallen-
bildungen.
Schmidle, W, Epiphylle Algen ncbst einer Pithophora und Dasya
aus Neu- Guinea, (Flora vol. 83. 1897. p. 304) c. fig.
Die vom Vcrf. bearbeitete Sammluny vvurde von Lauterbach auf Ncu-
Guinea zusammcn^cbracht. In dieser Mittheilung werden nur die intercssanteren
und neuen Arten ausfiihrlich beschrieben. Neu sind Pithophora clavifera, Trcntc-
pohlia ellipsicarpa, T. pinnata, T. minima, Scytonema tenuissima, Sti^oncma
l.antcrbachii, Dasya Lauterbachii Askcnasy et Schm. Fcrner giebt Verf. Tiemcr-
kun^cn ubcr die Systcmatik der Section Ileterothallus der Gattunt^ Trentepohlia,
— Gongrosira trentepohliopsis n. sp. (Oester. Botan. Zeitschr. 1897.
p. 41.) c. fig.
— Zur Kritik ciniger Susswasseralgen. (La Nuova Notar. 1897. p.
63) c. fig
Verf. giebt Hemcrkun^en zu mchreren von ihm in der ncueren Zeit vcr-
offentlichten Alf^^cnartcn.
Zur Entwicklung von Sphacrozyga oscillarioides (Bory) Kiltz.
(Ber. d. Deutsch. Bot Gcs. 1896. p 393) c. tab.
4*
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Tilden, Josephine E. Some new species of Minnesota Algae wich
live in a calcareous or siliceous niatrik. (Dotan. Gaz. XXllI. 1897.
p. 95) c tab 3. ' [
West, W. and West, G. S. On some Nortli American Dcsmidicae.
(Trans, of the Linn. Soc London 2 ser. V. pt 5. 1896 p, 229.)
c. tab 7.
Dennis, D. W, The circulation of prntoi)lasm in the manubrium of
Chara fragilis. (Proc. of the Indiana Ac. of. So. 1895 p. 95.)
Giesenhagen, K. Untcrsuchungen iiber die Characcen IT. Der Dau
der Sprossknoten bci den Ch (Flora vol. 83 p. 160.) c. tab. ct fig.
Vcrf. schildcrt in diescr durch z:ililrcichc Figurun bc^lcitctcn Al)h;indluii»;
den Ban der Sprossknoten der Characcen. der bishcr noch fast (^anz unbokannt
war. Es crjricbt sich, dass die Zclllhcilungcn nach strcn^cn Gcsct/xn, nirlit
rc^cllos crfolj^en. hi cincr si)iUcren Al)hantl]un^ vcrsuriclU Verf. cine ausfiihr-
lichc ZusammenfassunfT seiner Resultatc zu gchcn, anf die dann zuriiekziiUommcn
scin wird.
Marshall, E. S. Irish Plants collected in June 1896 (Journ. of
Botany 1896. p. 496.)
Einc Chara ^enannt.
Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland etc. Band V Chara-
ccen von W. Migula.
Die .snel")cn erschieiicnc I'J. Licferuni^ vcrvollstandijft den Banil dcs p^rossen
Wcrkes. Auch diescr Band stehtj was Gcnauigkcit der Hearbeilung l^ctrifVt, scinen
Vory;in*^ern wiirdig zur Scite. Fiir das Stadium der Charon wird das Wcrk wohl
fiir lantte Zcit niaassgebend und grundlcgend scin, da ^cradc auf ilic Ab^renzung
der Vaiictatcn und Formen ein ganz bcsondcrcs Gcwichtgcle^t worden ist.
Salmon, E, S. and Salmon, C. E. East Suffolk Charas. (Journ. of
Botan. 1897. p. 21.)
Okamura, K. On Laminaria of Ja[)an, (The Tokyo I>()t. Mag. 1896.
II. p. 87, 95.) c. tab.
Vcrf. unterwirft die japanischcn T.aminarien cincr Revision. Es kommen
im Ganzen 6 Artcn vor, I,, japonica Arcsch. , I., lon^ipcdalis n. s\)., L. ^\ rata
Kjellm., L. radicosa Kjcllm., L. ,in<^usta Kjelhn., i.. Pctcrscniana.
Sauvageau, C. Observations relatives a la scxualite des riieosporecs.
(Journ. de Botan. 1896. p. 357, 388; 1897. p. 5, 24, 66.) c. fig.
Vcrf. stellt die 13cobachtun<^cn Andcrer sowie seine ci^enen iibcr die Hc-
frnchtnn'^ der Phaeosporccn zusammen. ]ir bcschreibt in der 1 Iaui)tsache nach
Berthold lietocarpus silirulosus, E. secundus, K. Lcbclii, K. Padinae, K. TTimdcsiac,
w(jl)ci er cine t^rossc Zahl ei^ener Bcobaclitun^en niit verwertet. Die Anfiilirun^
der Resultatc wiitdc hier zu weit fCihren,
— Sur Ics antheridies du Taonia alumarla (Journ. de Botan, 1897.
p. 86.) c. fig.
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Brannon, M. A. The Structure and Development of Grinnellia amerl-
cana Ilarv. (Ann. of Bot. 1897. p. 1.) c. tab. 4.
BufTham, T. H. Ronnemaisonia hamifcra. (Journ. of the Quekett
Micr. Club 2 ser. vol. VI. 1896. p. 177.) c. tab.
— Notes on some Floridcae. (1. c. p. 183.) c. tab.
Heydrich, F. Corallinaceae, insbesondere Melobesieac. (Ber. d.Dcutsch.
Bot. Gcs. 1897. p. 34.) c. tab. et fig.
Vci-f. aicbt in dieser Arbeit einc Revision der kalkabscheidenden Florideen,
spcciell dcr Melobesieen. Er schildert nicht bios die anatomischcn und bio-
loaischcn Vcrhaltnisse dcr Gruppc , sondcrn giebt zu den einzelnen Arten aus-
luhiiichc Bemerkungen und Literaturnachuxise. Neu sind: LJthoi>hy]lum rhi-
zomae, Lithothamnion synanal)Ia.stum
, L. oblimans, L. Fosliei, L. Maiiothii, L.
Novae Zeelandiae, L. Kaiserii, Sporo lit lion ptychoides (n. gen.). Viele Arten
werden in andcre Gattunijen (jestellt.
Martin, G. W. Notes on Florideae. (Proc. of the Indiana Ac. of. Sc.
1894. p. 127.) 1895.
Preda, A. Di un'alga rara, nuova per la ficologia labronica. (Bull.
d. Soc. Bot. Ital. 1896. p. 312.)
Uebcr Constantinea reniformis, einer Floridee.
V. Pilze.
Aderhold, R, Ueber den Vermehrungspilz, sein Leben und seine
Bekampfung. (GartcnHora XLVI. 1897. p. 114.) c. fig.
Arcangeli, G. Sul Rossore della Vite. (Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1896.
p. 240.)
Bach, C. Die Krankheiten der Obstbaume. (Wochenbl. des Landw.
Vcr. im Grossherzogth. Baden. 1897. p. 84.)
Bauniler, J. A. Beitrage zur Kryptogamenfiora des Prcssburgcr
Comitates. Pilze. (Verh. d. Ver. f. Natur- u. Hcilkunde in Pressburg.
1897. p. 129.)
Mit dieser Arbeit fiihrt Verb seine Durchlbrschuna der Pressbnr<:er IMlzliora
zu Endc. Die Zahl von 1478 Arten ist fiir cin so kleines Gebiet schr bedeutcnd.
Beliandclt werden die Ascomyceten und zujijieich Nachtraae zu den friiheren
VerulTentlichunfjen jieuuhcn.
— Ueber einige kaukasische Pilze. (Oester. Bot. Zeitschr. 1896.
p. 418.)
Aufziihlung von V2 Arten, darunter die seltene Battarrea Stevenii.
Berger, N. Cohabitation de TUromyces Betae et du Phoma Bctae.
(Bull, de I'Assoc. beige de chimistes X. 1896/97. n. 9.)
Boudier, E. Nouvelles espcces ou varietes de Champignons de France.
(Bull. Soc. Mycol. de Fr. 1897. p. 11.) c. tab. 3. N. A.
(54)
Bubak, F. Ein Beitrag zur Pilz- Flora dcr Umgc^end von Iluhcnstadt
in Mahrcn. (Ocstcr. Botan. Zeitschr. 1897. p. 11.)
Buchholtz, F, Vcrzeichniss der im Sommcr 1896 bci Moskaii i^c-
sammeltcn Pilze. (Naturhist. Samml dcs S. Schercmctjcff in
Michailowskoja, Gouv. Moskau, Moskau 1897.) Russ.
Es werdcn 376 Artcn aufgczahlt, die fast allc in Nord- und ]\Iittclcuropa
hiiufig sind.
Ellis, J. B. and Everiiart, B. M. New West American fungi III.
(Erythea 1897. p. 5.) N. A.
EsCOmbe, F. Bcitrag zur Chcmic dcr Mcmbrancn der Flechten und
Pilze. (Zeitschr. f. physiok Chemie XXII. 1897. Heft 1—5.)
Frank, A. B. Ucber die Ursachen der Kartoffelfaule. (Centralbl. f.
Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 13, 57.)
Vcrf. untcrschcidct cine cchtc Phytophthorafaulc , cine Rhizoctoniafaulc,
cine Bactcricnfiiulc, cine Ncmatodcnfiiulc und cine dcr Faulc ahnliche Krankhcil
,,(las Buntwcrden oder die Eiscnllcckifrkcit dcr Kartoilel".
h
Gerard, E. Sur Ics cholestcrincs des champignons. (Bull. Soc. Mycol.
de France 1897. p. 19.)
Hennings, P. Einigc Pilzartcn von den Marshallsinseln. (Notizbl. d.
K. bot. Gart. u. Mus. Berlin n. 7. 1897. p. 226.) N. A.
r
Jones, L. R. Report of the Botanist. (IX. Ann. Rep. of the Vermont
Agric. Stat. 1896. p. 66.) c. fig.
An erster Stcllc wird die gefahrliche Krankheit ,,Potato -Blight" behandclt
(Macro.s])orium Sulani). Vcrf. cultivirtc den Pilz und nahm auch Infections-
vcrsuche vor. Weitcr werdcn dann Expcrimente mit Bordcauxbriihe mits.;ethcilt
und mehrere Krankheitcn (z. B. Oat Smut, Onion Mildew etc.) bcsprochen.
Lendner, A. Dcs influences combinees de la lumierc ct du sub-
stratum sur la developpcment des Champignons. (Ann. sc. nat.
VIII. ser. III. 1897. p. 1.) c. fig.
Die Arbeit giebt einen intercssanten Einblick in die Wirkung, wclche das
Licht und das Substrat auf die Ausbildung dcr Fructificationsorgane bci nicderen
Pilzen ausiiben.
So entwickeltcn alle untcrsuchten Mucorineen auf festem Substrat mit oder
ohne Licht stets Sporangien, dagegcn in flussigcn Mcdicn war die Wirkung jc
nach der Species versrhicdcn. Thcils wurde die F^ildung der Sporangien in
der Dunkelheit oder bei einfarbigem Licht verzogcrt, thcils untcrdriickt. l?ei
conidienbildcndcn Pilzen wurdc cuntinuiilichcs oder intermittircndes Licht an-
gcwcndet. Letzteres iibtc keine Wirkung, widirend crstcres wiedcr jc nach
der Art verschicdcn wirktc.
Lindau, G. Bemerkungcn iiber die heutige Systematik dcr Pilze.
(Botan. Centralbl. LXX. 1897. p. 3.)
Michael
,
E. Die falschcn Triiffeln. (Hcsdorffcr's Monatshcfte fur
Blumen- u. Gartcnfreunde I. 1897. Ilcft 6. p. 210.) c. fig.
(55)
Moller, A, Ucber die Bcdcutung ncucrcr Pilzforschung fiir die Forst-
wirthschaft und den forstlichen Unterricht. (Zcitschr. f. Forst- u.
Jagdwesen 1897. Febr.)
Der Zweck <lcr kleincn Arbeit ist, nachzuwciscn, dass es nicht zweckmassijr
ist, allzuvicl von dcr Mycoloaic in den T.chrplan dcr Forstinstitute aufzunchmcn.
Namcntlich miisscn noch alle zwcifelhaftcn Rcsultate fcrngchallcn werdcn.
Nijpels, P. Les champignons nnisibles aux plantcs cultivees et les
moycns de les combattre. Mit Fig. Liege 1896. (H. Vaillant-
Carmanne.)
Nach eincr allgemeinen Einlcituna, in dcr die Krankheitscrscheinungen
und die Mittcl zu ihrer Bekampfung besprochcn werden , beschreibt Vcrf. im
spccicllcn Thcil die Erkrankungen der Culturpilanzcn durch Piize und giebt
glcichzcitig ausfuhrlich die bishcr bekannten lickampfungsmittcl an. Dic^'bei-
gcgcbcncn Abbildungcn crleichtcrn das Wicdcrcrkcnnen ciner Krankheit. Das
kicine Buch crschcint fur den Praktikcr rccht brauchbar.
Ormerod, E. A. Injurious insects and common farm pests. (Rep. of
observ. during the year 1896 with mcth. of prcv. and remedy XX.)
,
London (Simpkin) 1897. Pr. 1 sh. 6 d.
Oudemans, C. A. J. A. Notice sur quelques Champignons nouveaux.
(Koninkl. Akad. van Wetenschapen etc. Amsterdam 1896. p. 224.)
c. fig-
Peach, Yellows, Black Knot and San Jose Scale. (Ohio Agric. Exp.
Stat. Bull, n, 72. Columbus 1896.) c. fig.
Schilderung dcr Krankhcitcn ncbst Angabc dcr Vcrhutungsmaassregcln.
Raciborski, M. Mykologische Studien I. (Anzeigcr der Ak. dcr Wiss.
zu Krakau 1896. p. 377.)
Rolland. Table indicatif des planches de Champignons de M. Gillet.
(Bull. Soc. Mycol. 1897. p. 63.)
Rostrup, E. Oversigt over Sygdommencs Optraeden hos Landbrugets
Avlsplanter i Aaret 1895. (Tidsskr. for Landbrugets Plantenol.
1896. p. 123.)
SaCCardo, Dom. Contributo alia flora micologica di Schemnitz. (Atti
dclla Soc. Veneto-Trcntina di sc. natur. 2 ser. III. fasc. I. 1896.)
c. tab.
Bearbcitung cincr Sammlung von Pilzcn, die von Kmct bci Schemnitz ge-
funden sind. Angefuhrt werden ausserdcm sammtliche Pilze, die bisher aus dem
Gebiet bckannt frcworden sind. N. A.
Selby, A. D, Report of the Botanist. (Ohio Agric. Expr. Stat. Bull,
n. 66. Columbus 1896. p. XXXIV.)
Kurzer Bericht iiber Kranklieiten voni rfnsich, Getreide etc.
Smith, Annie L. Microscopic Fungi new to, or rare in, Britain. (Journ.
of Botan. 1897. p. 7.)
(56)
Solla, R. Enumcrazionc di casi patolo<^ici osscrvati nclla foresta dt
Vallombrosa. (Bull. d. "Soc. Bot. Ital. 1896. p. 269.)
Aufzahluna dcr durch Pilzc nnd Thicrc vernrsachtcn Pllanzcnkrankhcilcn.
Starbackj K. Om sjukdomar hos sadesslag och andra kulturvaxtcr
fororsakadc of parasitsvanipcr. (Studentforcnij^R'n Vcrdandis srna-
sia-iftcr 66.) Stockholm 1897. Pr. 35 Ocrc.
r
Tassi, Fl. Micologia dclla provincia scncse TIT. (Nuov. Giorn. Bot.
Ital. 1897. p. 51.)
Dicscr 3. Bcitrag znr Pilzflora von Siena iimfasst Ascomycctcn nnd Fnnr^i
impcrfccti, sowic \vcnit;c Tilzc andcrcr Grupj)cn.
Underwood, L. M. Some nc^v Fungi, chicfl\- from Alabama. (Bull.
ToiTcy Bot. CI. 1897. p. 81.) N. A.
Vogel, H. Ostasiatischc tcchnischc Pilze. (Prometheus. 1896. p, 11.)
Wakker, J. H. De Wortelschimmcls van het Suikerriet III. (Medcdd.
van het Proefstat. Oost-Java. 1897. Afl. 2. n. 34.) c. tab.
De Serch-Ziekte. (Medcdd. van het Proefstat. Ost-Java. 1897.
A(i 3. n. 35.)
Die ausfuluiichc Abhandlung liringt einc Kritik der bishcrirfcn AnschauMnrjcn
ubcr die Screhkrankheit des Zuckerrohrs. Verf. weist alle Anschauunj^cn zuiiick,
da.ss die Krankhcit parasitarcr Natur scin soil, Er ^laubt viclmehr, dass die
Krankhcit, bci der ja im Stengel Gunimibildung und einc vcrmchrte Auslaufcr-
iind lUischbildnng ohne Erzeugung brauchbarer Stengel cintiitt, durch verhiuderte
Wasser/ufuhr cntstcht. DasMcrkwiiniigc ist aber, dass dicscKrankhcitsdisposition
crblich ist, so dass das ausscliliesslich durch Stccklinge fortgepflanzte Ruhr immcr
mehr entartct. Verf. gcht auch ausfiihrlich auf etwaige Abhilfsmittel cin. Das
einzige, was bishcr Erfolg gcwahrtc, ist dcr Anbau immuncr Sortcn.
Wehmer, C. Pilzkrankhciten land- und forstwirthschaftlicher Cultur-
gewachse im Hannoverschcn wahrend des Sommers 1896. (Ccntralbl.
f. Bact. u. Par. 2. Abth. II. 1896. p. 780.)
— Klcinere mycologische Mitthcilungen. (Ccntralbl. f. Bact u. Par.
2. Abth. III. 1897. p. 102, 149.) c. tab.
Verf. behandcit die Oxalsiiuregahrung durch Aspergillus nigcr. Tm 2. Capitel
thcilt cr cinige Heobachtungen iiber die Daucr der Keim(;ihigkeiten von Pilzsporen
(Conidien) mit. Von renicillinm lutcum beol>achtctc Verf. Corcmien. Endlich
werden noch Culturrcsultatc von cinigen liasidiomyceten mitgcthcilt. Fiir
l*salliota canipestris, Daldalea (jucrcina u. a. ficlen die Versuchu negativ aus,
da'^Cf^cn crecib lUcurotus ostrcatus in der Cultur die ]*asidienfructilication.
Einige vcrgleichcnde Vcrsuche iiber das antiseptische Verhaltcn
der Benzoesaurc und ihrer 3 isomeren (iMono-)Oxysauren, (Chcniiker-
Zeitg. 1897. n. 10.)
Bei Concentration von 0,02 **/(» wachsen TIefen, Schimmcl und Uactericn
in alien 4 Siiuren (Benzoc-, Salicyl-, m-Oxybenzoc- u. ])-Oxybenzoesaurc). Bei
0,1
*Vo Concentration dagegen wirken die beiden erstcrcn Sauren absolut des-
inlicircnd, wahrend die bcidcn letzteren noch Pilzwachsthuni gestattcn.
/
(57)
Woodworthj C. W. Remedies for insects and fungi. (Univ. of Cali-
fornia, Agric. Exp. Stat. Bull. n. 115. 1896.)
Chodat, R. Experiences relatives a Taction des basses temperatures
sur Mucor Mucedo. (Bull, de I'Herb. Boiss. 1896. p. 890.)
Durch exccssiv niedri^c Tcmperaturcn (90— IIO^J vvurde bci 2stLindi^cr
Ein\virkun<f die Entwickluni^ von i\Tucor Mucedo entwcder vcrzoiicrt odcr Lianz
verhindcrt.
Costantin. Sur une Entomophthoree nouvellc. (Bull. See. Mycol.
de France. 1897. p. 38.) c. tab. 2.
Der Pilz, den Vcrf. Boudicrclla coronata (n. g.) ncnnt, fand aich zwischcn
den LamcUen des Champignons, wahrscheinlich auf kicinen dort Iel)endcnlnscctcn.
Magnus, P. On some species of the genus Urophlyctis. (Ann. of
Bot. 1897. p. 87.) c. tab. 2.
Vcrf. behandelt die zu Urophlyctis (^eh()rigen Arten und ^iebt an (ci'r.
Vuillcniin), dass Oedoniyces leproides eine typische Species der Gattung ist,
die nunmchr U. leproides (Trab.) P. Magn. zu benennen sein wiirdc.
Massalongo, C. Die una nuova specie di Peronospora per la flora
italica. (Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1896. p. 298.)
Matruchot, L. Sur la structure du protoplasma fundamental dans
une espece de Mortierclla. (Compt. rend. CXXIll. 1896. p. 1321.)
Vuillemin, P. Sur Torigine de la leprc de la Betterave. (Compt.
rend. CXXIII. 1896. p. 758.)
Als Ursachc des Krebses der Zuckerriibe wurde bisher die Ustilacincc
Entyloma Icproidcum (Oedomyces leproides) ange^eben. Nach den Unter-
Muchungen des Verf. ist der Pilz keine Ustilaginee, sondern eine Chytridiacce
un<.l zwar das schon bekannte Cladochytrium pulposum (Wallr.) Fisch.
Le Cladochytrium pulposum parasite des Betteraves. (Bull. Soc.
Botan. de France. 1896. p. 497.)
Bringt die genaueren Ausfuhrungen zu den vorUiufigen Mittheilungen des
Verf. in den Compt. rend.
Arthur, J. C. The common Ustilago of Maize. (Botan. Gaz. XXIII.
1897. p. 44.)
Der riltcste Xame des Pilzcs ist Lycoperdon Zeae Beckm. Unger hat ihn
zuerst in die richtige Gattung versetzt, also wiirde der Name zu lauten haben
Ustilago Zcae (Beckm.) Ung.
Corn Smut. (Agric. Experim. Station, Manhettan. Kansas State Agric.
Coll. Bull. n. 62. 1896.) c. tab. 10.
Ausfiihrlich wird, immer in Bezug auf die Praxis, uber die Brandkrank-
hcitcn von IMais gehandelt. Ustilago Maydis und U. Reiliana verursachcn in
Nordamerika grossen Schaden, weshalb gerade die Vernichtung dieser Parasitcn
von Nutzen sein wiirde. Angefiihrt werdcn denn auch die verschiedcncn er-
probtcn Mittel zum AbtOdtcn der Sporcn.
(58)
Dietel, P. Untersuchungcn iiber einige Brandpilze. (Flora vol. 83.
1897. p. 77.) c. tab.
Vcrf, untersucht die anatomischcn Verhiiltiiissc von Ustilai^o Ischacmi unci
kommt im Anschluss daran auf die Gattun>^sl)crcchtigun*^T von Cintractia j^cgun-
ubcr Ustilago zu sprcchen. Znylcich gicbt cr ul)cr anderc Ustilayinecu cr^iiuzcude
l^cmcrkungen zur Entwicklungsgcschichte.
Massalongo, C. Sulla scopcrta in Italia dclla Thccaphora affinis
Schneid. (Bull. d. Soc. Hot. Ital. 1896. p. 211.)
Bertrand, G. Sur la seperation de la laccasc et de la tyrosinase
contenues dans Ic sue de certains Champignons. (Bull, du Mus.
d'hist. nat. Paris 1896. p. 358.)
Bouchet, L Note sur un empoisonncment par Ics Champignons.
(Bull Soc. Mycol. de France 1897. p. 59.)
Bourquelot, E. Nouvelles recherches sur le ferment oxydant des
Champignons; son action sur quelqucs derives des phenols.
(Joinii. de Pharmacie et de Chimie 1896 n. 9 u. 10.)
Cook, M. T. Myriostoma coliformc. (Botan. Gaz. XXIII. 1897, p. 43.)
m I
Auffindung des seltcncn Pilzcs in Nordamcrika bci Albino TiCich.
Dupain, V. Note sur an nouveau cas d'empoisonncment par I'Amanita
panthcrina. (Bull. Soc. Mycol. de France 1897. p. 56.)
Eichler, B, Mutinus caninus in der Gegend von Miedzyrzcc.
(Wszechiwi'at. Warschau 1896. p. 636.) Pola.
Eriksson, J. Ncue Untersuchungcn iibcr Spccialisirung, Verbreitung
und Hcrkunft des Schwarzrostes (Puccinia graninis Pcrs.) (Pringsh.
Jahrb. XXIX. 1896. p. 499.)
Dcr Schwar/.rost bildct mehrcre biologisch gctrcnntc Formen. Auf den
Culturgrasern lasscn sich unterschcidcn: Roggcn-, Ilafcr- und Weizcnscliwarz-
rost. Davon sind die beiden erstereu streng an bestimmte Gniser gcbumlcn,
wahrend Ictztere Form niclit so scharf spccialisirt ist. Die Formen auf wildcn
Grasern inficiren die Getreidearten nicht. Die Berberitze kann von alien drei
Gctreideschwarzrostformcn angcsteckt werden, inficirt al)er ihrerscits nur wirdcr
das Gras, von dem sie infieirt wurde. Deshall) kann dcr Landwlrth von vorn-
hereiu die Schildlichkeit cines solchcn Strauchos; beuitheilen, wcnn er wciss,
wclche Graser in dcr Niihc wachscn. Die Verl)rcitun^ des "Rostes wird durch
cincn Waldstrich von 100 m Breite und durch offene Entfernungcn (10—25 m)
gehemmt. Im Allgemeinen ist nicht die Berberitze allein die Ursache der In-
fection, sondern eine innerc Krankheitsquclle in der Gi'aspHanze sclbst schafft
die Infection, theils durch keimende Teleutosporen, theils dadurch , das.s die
Pilanzc von cinem Jahre zum andcren den Kranlvheitsstoff in sich schlicsst.
— Vie latente et plasmatique de certaines Uredinees. (Compt. rend.
CXXIV. 1897. p. 475.)
(59)
Fischer, E. Observations sur les Uredinees. Monographie cles Tubera-
cees. (Arch, des sc. phys. et nat. CI. Gcnf 1896. Dez.)
IMitLhcilung cinigcr Cultnrvcrsuchc mit Carcxpuccinicen. Peridcrmmm Pini
corticola crzeugte auf Vincetoxicum officinale und Paeonia tenuifolia das Cronar-
tium asclcpiadeum.
Godfrin, J. Especes critiques d'Agaricines. Lepiota cepaestipes et
L. lutea. (Bull. Soc. Mycol. de France 1897. p. 33.)
Verf. schlaut die Btjnennun"en vor fiir ersteren Pilz: L. cretacca Bull,
(ccpacst. var. cretacca Sow.) und fiir Ictzteren 1.. lutea With. (cep. var. lutea Sow.).
Harvey, F. L Contribution to the Gasteromycetes of Maine. (Bull.
Torrcy Bot. CI. 1897. p. 71.)
Kirchner, 0. u. Eichler, J. Beitrage zur Pilzflora von Wiirttemberg II.
(Jahrcshefte des Ver. f. vaterl. Naturk. in Wiirttemberg LII. 1896. p. 1 73.)
Im crsten Theile dcr trcfflichcn Uebcr.sicht i'lber die Pilze von WiirUem-
bcrg warcn die Agaricacccn bchandclt. Dcr vorlicgcnde Thcil bringt die Qbrigcn
Basidiomyceten. Die einzelnen Arten sind mit deutschen Diagnosen versehen;
dichotomische Bestimmungstabellen crlcichtcrn das Auffindcn dcr Artcn. Fiir
alle Freunde dcr Pilztlora Wiirttcmbcrgs wird diese Arbeit eine grosse Frlcich-
terung und Anregung zur weiteren Durchforschung sein.
Klebahn, H. Culturversuche mit heterocischen Rostpilzen. (Zeitschr.
fur Pllanzenkr. 1896. p. 324.) c. fig.
1. Puccinia Pringsheimiana ist von P. Caricis vollig verschieden. 2. Unter-
scheidung einer Art v(ni Puccinia auf Carex acuta als Puccinia Ribis uigri-acutae.
3. ]\ritthcilung ciniger unabgeschlosscner Versuche mit Carexpuccinicn. 4. Soppitt
wies fiir England den /usammcnhan<: der Puccinia Bistortae mit dcm Aecidium
auf Conopodium dcnudatum nach. Da Ictztcre Pflanze in Dcutschland fehlt, so
machtc Verf. Aussaten auf verschicdenen Umbellifcren und bekam Aecidien und
Spcrmogonien auf Carum. Die beiden Pilze nun abcr sofort mit Namcn zu
unterscheiden, namlich Puce. Conopodii- Bistortae und P. Cari- Bistortae, er-
scheint nicht ganz gercchtfertigt, da der Veif. den Beweis nicht angctreten hat,
dass die deutsche Puccinia nicht Conopodium inficircn kann. 7. Versuche mit
Puce, coronata und coronifera. 8. Versuche, Roggen von der Puccinia aus mit
Uebcrspringung des Accidicnstadiums zu inficircn, schlugen fehl ; ebenso bei
Ilafer mit Puce, coronifera. 9. Aecidium ]\Ieuthae crgab Puce. Mcnthae auf der-
sclben PHanze. Die Autocie ist dadurch auch experimentell bestatigt. 10. Coleo-
sporiun-^^ i\Ielampyri kann im Mycelstadium auf Kicfcrnadeln iiberwintern und im
Jahre darauf noch Aecidien produciren. 11. Einige noch nicht abschliessende
Versuche mit Melampora -Rosten.
I
Krasser, F. Ueber Pilze als Volksnahrungsmittel. (Zeitschr. d. allgem.
5sterr. Apotheker-Vereins XXXIV. 1896. p. 840.)
Magnus, P. Ueber das Mycelium des Aecidium magellanicum Berk.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 148.) c. tab.
Verf. weist die Angaben von Eriksson zuriick, dass die Mycelien des Pilzes
intracellular wiichsen. Er beschreibt den intracellularen Vcrlauf der INIycelhyphen
und die Haustorien. Verf. konnte das Mycel in Stiimmen dcr Hexenbesen, sowie
im liolz, Rinde und ]\Iark der Langtriebe nachweisen.
(60)
Mc llvaine, C, Edible and non-edible Mushrooms and Fungi. (The
Americ. Journ. of Pharmacy 1896. p. 648.)
Montemartini, L. Un nuovo micromicete della viti, Aureobasidiuin
vitis Viala ct Bog. var. album. (Atti del R. 1st. bot. della Univ. di
Pavia V. 1897.) c. tab.
-^
Phipson, T. L Analyse dc I'air par PAgaricus atramcntarius. (Compt.
rend. CXXIIT. 1896, p. 816.)
Potebnia, A. A, Quelques notes sur I'Exobasidium Vitis Prill. (Trav.
de la Soc. des natur. a I'Univ. Imper. de Charkow XXXI. 1897.
p. 1.) c. tab. Russ. mit franzos. Res.
Sappin-Trouffy. Rccherches histologiques sur la famille des Uredinees.
These. Poitiers (Oudin et fils) 1897.
Underwood, L M. Edible Fungi: A wasted food product. (Alabama
Agric. Exp. Stat, of the Agr. and Median. Coll Auburn Bull. n.
73. 1896. p. 337.) c. fig.
Vuillemin, P. Association et dissociation parasitaires chez Ics Agarics.
(Mycose et Myco-bacteriose.) (Bull. Soc. Mycol. de France 1897.
p. 46.)
Aus scinen Bcobachtun^^cn fol<Tcrt Verf., dass Myco^one rosea the Armillaria
aurantia wcdcr schw.iinmig noch schleimi^ macht. XTic Bacillcn aiulcrcrseits
nehmcn an dcr Vciinldung dcr Friiclilkrjrper kcincn Anteil. Die Vcrbildun^
(Icr l''ruchtkt)rpcr wird also ausscblicsslich von dcr Mycogone bcwirkt, wahrciid
die Hactcricn die Erwcichung des PilzkOrpcrs hcrvorrufen.
Berlese, A. N. Icones fungorum ad usum sylloges Saccardianae
accomodatac II fasc. Ill Sphaeriaceae dictyosporae. 44. Taf.
Berlin (R. Friedlandcr & Sohn). Pr. 24 M.
Boulanger, E. Sur une forme conidicnne nouvellc dans le <icm-c
Chaetomium. (Rev. gen. dc Botan. 1897. p. 17.) c. tab. 3.
Auf der RInde von Piscidia crythrina fand Verf. cine intcrcssantc Conidicn-
form (Dic}ma ampuUilcra), die cr langcrc Zeit cultivirte. Er vvics die ver-
.schiedcneii Motlificationcn in den Conidicntra^t^rn dieses Pilzcs nach und zciiite
den Zusamnicnbang mit einem Sporotrichum. Endlich konnte er rcstsiellcn,
dass die Schlauchforni beider Pilzc das Chaetomium Zopfii n. sp. sei.
Chatin, A. Tmffes (Terfaz) de Grece, Terfezia Gcnnadii. (Bull. Soc.
Botan. de France 1896. p. 611.) c. fig.
Harper, R. A. Ueber das Vcrhalten der Kerne bei der Fruchtent-
wicklung einiger Ascomyceten. (Pringsh. Jahrb. XXIX. 1896. p. 655.)
c. tab. 2.
Verf. crwcitert in dieser Arl)eit seine in den Ber. d. DcuUch. IJot. Ges.
crschienenen Mittheihin^rcn uber Sphaerotheca, Er j^eht nochmals auf das Vcr-
halten dcr Kerne l)ci dicscin Pilzc ^owic bei Erysiphe communis und Ascobulua
(61)
ein. In cinum Schhisscapitcl betrachtet er dann ausfuhrlich die morphologischea
Rcsultatc, die sich aus seincn Untcrsuchuni^cn cr^ebcn. Er halt den Ascus
niurpholu^isch fiir eine NcubiUluns^ bei den Ascomycctcn, obwuhl er damit
keineswef^s sagen will, dass dcr Fruchtkorper dicser Pilzc nicht phylogenctisch
aus cinfachcrcn Formcn entstandcn ist.^) Damit ist die Fra<^e der Sexualitiit
der Ascumyceten auf's Ncue auf^crollt. lluffcntlich geben Untersuchunj^cn von
andcrer Seite bald die definitive Entschcidunci iiber diescn fiir die Systcmatik
der Pilze bedeutsamen Punkt.
Jaczewski, A. Monograpbie des Cucurbitariees de la Suisse. (Bull.
Soc. Vaudoise des sc. nat. Lausanne 1895. XXXI. p. 67.) c. tab.
Verf. rcchnet folgcnde Genera hierzu: TTyiiomyces (6 Artcn in der Schweiz),
Gibberelki (5), Nectria (24), Lasiubotrys (l), Nitschkia (3), Otthia (11), Gibberidea
(1), Ohleria (1), Cucurbitaria (18).
Kernstock, E. Zopf, W., Uebersicht der auf Flechten schmarutzenden
Pilze. (Ocsterr. Bot. Zeitschr. 1897. p. 9.)
Verf. ^iebt zu Zopfs Verzeichniss in der lledw. 1896 einii^e Er^anzun^en.
Laborde, S. Rcchcrcbes physiologiques sur une moisissure nouvelle,
I'Eurotiopsis-Gayoni. Bordeaux (Gounouilhon) 1896.
Prunet, A. I-es formes du parasite du black rot, de I'automne au
prlntemps. (Compt. rend. CXXIV. 1897. p. 250.)
Trail, J. W. H. Discomycetes in Morayshire. (Ann. Scott. Nat. Hist.
1897. p. 55.)
Ravaz, L et Gouirand, G. Action de quelques substances sur la
germination des spores du Black - Rot. (Compt. rend. CXXIII.
1896. p. 1086.)
Viala, P. Sur le developpement du Black Rot de la Vigne (Guignardia
l^idwellii). (Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 905.)
— Sur le developpement du Rot blanc de la Vigne (Charrinia
diplodiella). (Compt. rend. CXXIII. 1897. p. 105.)
Wagner, G. Bcitrage zur Kenntniss der Pflanzenparasiten II. (Zeitschr.
f. PHanzenkr. 1896. p. 321.)
Verf. theiit cinigc Heobachtungcn iiber die Wnndinfectionen dnrch
Dasyscypha calyciformis mit. fcrncr macht er statistische An^aben iiber
Sclerotinia baccarum.
Arnold, F. Zur Lichenenflora von Miinchen. (Ber. d. Bayr. Bot. Ges.
V. 1897.)
Tm ersten Thcil brintjt der Verf eincn Nachtrafi zu friiheren Vcrzcich-
nisscn, sowie eine Aufziihlung von etwa 500 Arten niit gcnauen Standorts-
angaben. Der 2. Theil bringt eine kurze Schilderung der StandortsverhiUlnissc
als Versuch einer Formationsscliilderunfr der Flechten.
^) Diese Anschaung scheint mir einen Widerspruch zu cnthalten, denn
wenn der Ascus cine Neubildung ist, so diirfte es wohl schwcrlich mofjlich scin.
ihn morphologisch aus cinfacheren Pormcn zu crklarcn. Lindau,
(62)
Brenner, M. I'idraj^ till kanncdom af Lichcnogin i Finland 1673—1896.
Hclsin^fors 1896.
Darbishire, C. V. Die dcutschcn Pcrtusaricn mit bcsondcrcr Bcriick-
sichtigung ihrer Sorcdienbildung. (Engl. Jahrb. XXIJ. 1897 p. 593,)
c. fig.
Ocr crstc Thcil dcr Arbeit brin^t cine IMonographic dcr dcutschcn
Pcrtusiuiccn. Vcrf. unterscheidct 7 0attun<^en, rcrtusaria,rionospora,Ochro!cchia,
Variolnriri, McL^alospora, Variccllaria iind Tlilyctis. Im Ganzcn <;choi-cn da/u ;J1
dcutschc Artcn. Wcr dcutschc rcrtusaricn cininal zu bcstimmcn vcrsuchte,
uird die Klarun^ dcr Systematik dieser schuicrij^en Gniiipe mit brcudcn
bcfrriisscn. — Dcr 2. Tlicil ist anatomischcti l^ntersuchun£ien uber die Sorcdicn-
iitid Apothccicnbildun^ ^euidnict. Ilier wcist Verf. uberzcuy;cnd nach, dass der
Sorcdienhaufen (Sural) dein Apolhccium morphulo^isch <^lcich\verthi<^ ist. Sorale
siiid also luir mctamorphosirte Apothecien.
Ucber die Flcclitcntribiis der Rocccllci. (Bcr. d. Deutsch. Bot.
Ges. 1897. p. 2.) c. tab.
Vcrf. giebt cine vorlaufi^c Fci)crsiclit ul)cr die zu der Tribus tier RocccUcac
gchori^cn Gattun^cn. Es sind dies Iblgcndc: "Roccclla DC, rciitagenclla n.
^., Coinbea dc Not., SchizopcUc Th. !•>., Dcudrographa Darbish., Rocccllaria
n. t,^, Dictyographa n. i^., In<^adcria n. g.
Grilli, C. Intorno all' opera „Les Lichens dcs environs dc Paris"
par W. Nylandcr e cenno di altri lavori di Lichenografia. (Bull.
d. Soc. Bot. Ital. 1896. p. 308.)
Jatta, A. Lc nuovc dottrine biologiche del Prof. A. IMinks e la
simbiosi algo-micclica nel Licheni. (Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1896.
p. 255, 315; LS97. p. 12.) ^
Prcsentazione di un nianoscritto sopra una Sylloge dei Licheni
italiani. (Bull. d. Soc. Bot. Ttal. 1896. p. 260.)
Losch, A. Bcitragc zur Flechtcnflora Badcns. (Alitthcil. d. bad. botan.
Vcr. n. 142. 1897. p. 378. Anfang.)
Minks, A. Die Protrophic , cine neue Lcbensgenicinschaft in ihren
aufialligcn Erscheinungen. Berlin (Friedlander & Sohn) 1896. Pr.
10 M.
Das iiuch iirin^t cine Schildurung von bioiogischcn Verh;iltnissen bci
Krustonncchten. Vcrf. ncobachlunj^cn und Krorterungcn kniipfcn an cine klcine
Arbeit IMalnie's an, worin dieser sich iiber das ci»^entliumliclie Verhiiltniss von
I .ccanora atriscda /,ii l\hizocarpon verbreitet. Die Lecanora sicdelt sich aut" dcm
Thallus von Rhizocarpon an und verdriin^t alhnalilich diesc Flechte, indem sic
(.lieselbe abtudtut. Dabei erstrccUt sich der sehliessliclie Thallus dcr Lecanora
nichl iiber ilen dcs Rhizocarpon hinaus. An diesc Beol)achtnn<;cn , die Minks
noeh auf cine ^rossu Zahl anderer P'lechtcn ausdehnen konntc, knui>ft aich
so^Meich die intcrcssante Frage, wie die Ansiedkmt^ der Klcchte crfol^t nnd in
welchuin Verhaltniss sic zur Wirthsflcchtc stcht. Es kann natiirlich dabci an
mehrcrc ]\IuglichkcilLn ^edacht werden, so z. B., dass die einwandernde Flechte
eiu Parasit sei. Minks detinirt derartigc Lebensgemeinschaften als Protrophic.
(63)
Es ist hier natiiiiich nicht dcr Ort, darauf cinzugchun, ub es berechti^l ist,
diese Erychcinun-^ als Lebens^emeinschaft aufzustcllcn und ob das Verhaltniss
sich nicht scharfer dcfinircn lasst, als es Verf. ^ethaii, jcdenfalls ist es wcrthvull,
dass in ausfiihiiichcr Wcisc auf dicsc intcressante Frage hingewicscn wird und
duich Angabe von neucn Vorkommni.sscn dcr Bodcn gccbnct wird, auf dcin
sp.itere Eorschungen vvciter zu baucn haben.
Olivier, H. Quelqucs Lichens rarcs ou nouveaux pour Torne ct la
Normandie. (Le Monde dcs Plantcs V. 1896. p. 32.)
Schneider, A. Reinke's Discussions of Lichcnology III. (Bull. Torrey
Bot. CI. 1897. p. 33.)
Further considerations of the biological status of Lichens. (Bull.
Torrey Bot. CI. 1897. p. 74.)
Zopf, W, Ueber Nebensymbiosc (Parasymbiose). (Ber. d. Deutsch.
Botan. Ges. 1897. p. 90.)
Verf. thcill mit, dass er l>ei dcm parasilischen Rhymbocarpus auf Rhizo-
carpon gcfundcn habe, dass die Hyphen dcs Tarasiten die Gonidien der Nahr-
flechte umstricken.
Aderhold, R, Die Fusicladien unsercr Obstbaume. (Landwirthsch.
Jahrb. 1897. p. 875.)
Baldrati, J. Contributo alia riccrca della eziologia della antracnosi
puntcggiata della vite. (Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1897. p. 10.)
Bokorny, Th. Beeinllussung der Alkoholgahrung des Zuckers durch
verschiedene chemtschc Substanzen. (AUgem. Brauer- und Hopfen-
zeitg. XXXVI. 1896. p. 1573.)
Brizi, U. Ueber die Faulniss der Rcbcntriebe, durch Botrytis cinerea
verursacht. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth III. 1897. p. 141.)
Clautriau, G. Etude chimique du glycogcne chez les chami)ignons
et les levurcs. (Mem. couronn. et aiitres mem. publ par I'Acad.
roy. des sc. , des lettr. et des beaux-arts de Belgi(iuc Llll. 1896.)
Dixon, H. H. On the osmotic pressure in the cells of leaves. (Proc.
o f the R. Irish Ac. Dublin. 3. ser. IV. 1896. p. 65.
Doerung. Ueber Phoma Betae. (Blatter filr Rijbenbau III. 1896. p. 286.)
Earle, F. S. Some Fungi impcrfecti from Alabama. (Bull. Torrey
Bot. CI. 1897. p. 28.) N. A.
Gerad, E. Sur une lipase vegetale extrcute du Pcnicillium glaucum.
(Compt rend. CXXIV. 1897. p. 370.)
Gerber, C. Influence de la temperature et de I'aliment sur le quo-
tient respiratoirc des moisissures. (Compt. rend. CXXIV. 1897.
p. 162.)
(64)
Hennings, P. l^nc schadlichc Pilzkrankhcit dcs Canaigrc, Ovularia
(Ckc.) Olid. var. canaegricoki P. Hcnn. (Notizbk d. K. Bot. Gart.
u. Mus. Berlin, n. 7. 1897. p. 238.)
Die im Berliner Hotanischcn Garten bcol^achtete lilalttleckenkrankheit ist
dem r.edcihen der Nahrpllanze schr nachtheili<T.
Kayser, E. Les levures. Paris (Masson & Co.). 1897. Fr. 2,50 Fr.
Klocker, A. et Schiiinning, H. Que savons-nous de luriyinc des
Saccbaromyces. (Compt. rend, des trav. du Laborat. de Carlsbcrg.
IV. Liv. 2. 1896. p. 61.) c. fig.
Nach cinem historischen Uebcrblick ilbcr die Entwicklun-,^ unserer Keiint-
nissc von den Ilefepilzen schildern die Verff. ihre Experimente, welche haiipt-
sachlich zu dem Zwecke iinternomnien sind, zn bewciscn, dass Sacchartjinyces
mit andcrcn Pilzen nicht zuyammenhanrrt. Aus diesen Untersuehun^en, von
denen namcntlich die uber die Pil7flora von in sterilcm Ranme und in iVcier
I.ult fjcu-achsenen l-Vuchten intercssant sind, ziehen die VeriT. den Sehluss, dass
Saccharomyces ein unabhan^^ijrer Or^anismus, kein Entvvickliin^s<^Iied eines
anderen sei,
Lohmann, W. Ueber den Einlluss dcs intcnsivcn Lichtcs auf die
Zellthcilung bei Saccbaromyces cerevisiae und anderen Hefcn.
Diss. Rostock. 1896.
Massalongo, C. Di una nuova forma di Raniuku-ia che vivc suUe foglic
di lU'Hcborus foctidus. (Hull. d. Soc. Pot. Itak 1897. p. 29.)
Omori, J. Researches on the origin of Japanese Sake-Yeast, (The
Tokyo Botan. Magaz. 1896. Pt. I. p. 368, 397.) Japan. (Resume
Pt. 11. 1896. p. 101.)
Vcrf. spricht die Meinung aus, dass die Ilefczellen des Sakebieres von
Ustila^fo virens herriihrcn.
I
Pirn, Gr. New Fungal Disease of Rape, tjourn. of Botan. 1897. p. 57.)
Verursacht durch Kamularia Rai)ac n. sp.
Rapp, R. Etnflnss des Saucrstoffs auf gahrende Ilefc. (Ber. d.
Deutsch. chem. Ges. 1896. p. 1983.)
Ray, J. Sur le developpement d'un Champignon dans un liquide en
niouvement. (Compt. rend. CXXIU. 1896. p. 907.)
-— Sur le developpement d'un Champignon dans un ]i(]uide agitd
renfermant un obstacle fixe. (Bull. Soc. Myc. de France. 1897. p. 55.)
Ritzema Bos, J. Botrytis Douglasii Tub., ein neuer Feind der Kiefern-
culturen. (Forstl. Naturw. Zeitschr. 1897. p. 174.) c. fig.
Roze, E. Nouvelles observations sur la maladie de la gale dc la
Ponime de terre (Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 759.)
La maladie de la Gale de la pomme de terre et ses rapports avec
le Rbizoctonia Solani Kiibn. (Bull. Soc. Mycol. de France. 1897. p. 23.)
Verf. fand in den Zellen erkranktcr Kartoffelknollen ci<TcntlUiinliche An-
schwellungen, die er fur Fructificationen von Rbizoctonia halt.
(65)
Roze, E. Observations sur Ic Rhizoctonc de la Pomme de terre.
(Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 1017.)
Schibnning, H. Matras pour cultures sur blocs de platre. (Compt.
rend, des trav. du Laborat. dcCarlsberg. IV. 2 Livr. 1896. i).89.) c. f^l^^
Tanretj C. Action du nitrate d'animoniaquc sur TAspcrgillus ni^^cr.
(Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 948.)
Thiselton-Dyer, W. T. Note on the discovery of Mycorhiza. (Ann.of
Bot. 1897. p. 175.)
Vuillemin, P. Association du Chaetophoma oleacina et du Bacillus
Olcae. (Bull. See. Mycol. de France 1897 p. 44.)
Will, H. Einige Bcobachtungen iibcr die Lebensdauer getrockneter
Hefezellen. (Centralbl. f. Bact. u. Par, 2. Abth. III. 1897. p. 17.)
— Einige Bcobachtungen viber die Lebensdauer getrockneter Ilefe.
(Zeitschr. f. d. gesammte Brauwesen 1896. p. 453.)
VL Moose.
Amann, J. Unc methode geometrique de representation de la forme
des feuilles chez les muscinees. (Bull, de la Soc. Vaudoise des
sc. nat. 4scr. XXXII. 1896. p. 259.) c. tab.
Vcrf. vcrsucht mit Ililfe gcomctrischcr Darstcllun^swcisc die Rlattfonncii
einif^cr Moose schiirfcr zu dcfinircn. Es liisst sich mit Ililfe wcnifrcr Mcssiinf^on
die Gestalt cines Jilattcs vicl .schflrfer festlej^cn als mit ITiUc dur jctzt iihlichcn
F!achcnbczeiehiuin*,fcn. Diosc Art der Betrachtuu<^ verdient cntschicdeii die
Beachtung der Bryologen, da sich dadurch die Unterschicde vicler Artcn gcnaiier
darstcllen lasscn.
Arnell, H. W. Moss-studier. (Botan. Notiser 1897. p. 67.)
Bryum curvatum Kaurin et Arn. n. sp.
Ashworth, J. H. On the structure and contents of Anthoceros
tuberosus Tayl. (Mem. and Proc. of the Manchester lit. and philos.
Soc. 1896/97. XLI. n. 2.)
Barnes, Ch. R. Analytic keys to the genera and species of North
American Mosses. (Bull, of the Univ. of Wisconsin. Science Ser. I.
n. 5. Madicon 1897. p. 157.)
Der erstc Theil der umfanj^reichen Arbeit umfasst die Bestimmun^stabcllen
der Genera und Species. Im 2. dagegcn wcrden die Diagnoscn derjcnigen
Artcn gegcben, welche seit dem Erscheincn von I.e-scjuereux' und James' Manual
of Mosses of North America 1884 l)is 1. Januar 1896 verofTcntlicht sind. Ks sind
das im Ganzcn 603 Arten (incl. Varietaten), ein Zeichcn fiir"dic ruhrige Durch-
forschung der amerikanischcn "Moosflora in den letzten Jahrcn.
Bauer, E. Bryologisch-floristische Bcitriigc aus Buhmcn. (D. Botan.
Monatsschr. 1897. p. 40.)
Ilypnnm Schrobcri Willd. var. dcntatum ist neu.
Hedwigia Bd, XXXVI. iSgy, 5
.(66)
Bauer, E. Bryologischc Notiz aus ContralbtHinicn. (Allgcin. Dotan.
Zcitschr. 1897. p. 50.)
Bauer, E. u. SchiflTner, V. Ucbcr die Moosflora dcs Milleschaucr.
(Sitzber. d. dcutsch. natunv.-incd. Vcr. I.otos 18% p. 225.)
Bescherelle, E. Note sur Ic Lcucobryum minus. (Journ. do Botan.
1897. p. 69.) c. fig.
BomansSOn, J. 0. Bryum lutcsccns ct B. maiiliniuni n. sp. (Rev.
bryol. 1897. p. 1.)
Bcidc Moose stammcn von dcr Tnscl Aland l)ui Finnhuul.
Brunnthaler, J. Pogonatum nanuin >: aloides, (Oesterr. Botan. Zeitschr.
1897. p. 46.)
Bryhn, BeobachUmgcn liber das Ausstrcucn von Sporen bci den
Splachnaccen. (Biolog. Centralbl. XVII. 1897. n. 1.)
Bureau, E. ct CamuSj F. Quatrc Sphagnum nouveaux pour la flore
franc:aisc ct liste dcs especes fran<jaiscs du genre Sphagnum. (Bull.
Soc. Botan. de France 1896. p. 518.)
Delastre. Lcs Ilcpatiques aux Eaux thcrmales de Bride -les- Bains
(Savoie). Clermont. 1896. 115 pag.
Dixon, H. N. Tuidium Philiberti Limpr., a new british moss. (Journ.
of 15otan. 1897. p. 16.)
Etoc, R. P. G. Notes sur la flore bryologic^uc du bois de Boulogne.
(Lc Monde dcs Plantcs. VI. 1897^ p. 81.)
Goebel, K. Uebcr Jugendformcn von Pflanzcn und deren kiinstlichc
Wiederhervorrufung. (Sitzber. dor nath.-phys. CI. der K. bayr.
Ak. d. Wiss. 1896. XXVI. p. 447.)
Viclc Pflanzcn, audi Kryptoganiun, cntwickuln in tier Ju<;end antlers gc-
staltctc Oraane wic im erwachscnen /.ustand. Vcrf. k<it sich die l-'rarrc vor,
ol) cs m()glich ist, durch gccignetc Cultur dicse Jugendformcn auch ini spatcren
Alter wiedcr hcrvorzurufcn. Er fiihrt einc j^rosserc Zahl von Vcrsuchen an,
wclchc cin pusnivcs Rcsultat cr^abcn. So k<innte er z. U. IMooskno.spen von
Funaria hy<^rometrica uicder zum Auswachbicn in rrotoneniafiidcn vcranlasscn.
Jaccard, P. et Amann, J. Iitude sur la flore du Vallon dc Barbcrinc.
(Bull, de la Soc. Vaudoise dcs sc. nat. 4 scr. XXXII. 1896. p. 278,)
In dicscr Vei^etation.s.scliiKIerun<^ wcrden auch die Moose mil bcrucUsichli^t.
Kolkwitz, R, Kin Exi)eriment mit Mooskapsein y.nr J'n'ifnng der
BiUschli'schen.Schrumpfungstheorie. (Ber. d. Dcutsch. Bot. Ges.
1897. p. 106.) c. fig.
Verf. ftihrt den Sleinbriuck'schcn Gcdanken durch, cin Moosperistom im
hifllcercn T\aunic zu bcobachtcn , um einc Kntschcidnnrr hcrbri/ufiilircn , oli
Dutsclili odcr Nagcli niit ihrer Thcorie des Uaues der Mcnibranen rccht habcn.
Das Experiment ist zu Na^ch's Gunstcn aus<;efallen.
(67)
Loeske^ L Zur Moosflora clcs Harzcs. (Zcitschr. d. Naturw. Vcr. dcs
Harzcs in Wernigcrodc XI. 1896.)
Aufzalilung dcr IMoosfundc, die Vcrf. auf verscliicdcncn Excursioncn im
Harz vvilhrcnd der Ictztcn Jahrc gcmacht hat.
Massalongo, C. Novita della flora biologia del Veronesa. (Bull. d.
Sue. Bot. Ital. 189C. p. 209.)
22 Laubmoose gcnannt.
MatouSChek, F. Bryologisch -floristischc Bcitrage aus I)ohmcn IV.
(Ocstcrr. Botan. Zcitschr. 1897. p. 86.)
MiJller, K. Musci Vcnezuelenses novi a Prof. C. Gocbcl collccti.
(Flora vol. 83. 1897. p. 327.)
Fissidens Gocbelii , F. .sccundulus, F. inclinis, Connmitrium Gocbclii, C.
latiusculum, C. sul)u!atifolium, Polytrichnm alti5;etum, Miclichhofcria gymna, AT.
cancscens, liryum pycnobascum, R. niclanopyxis, B. andino-rosciim , B. sublcu-
cophyllum, Trichostomum tovarensc, Campylopus exfimbriatus, C. pcrcurvatus,
I^artramia nana, Syrrhopodon macro-prolifcr, S. compactulus, Calympcrcs pcrin-
volutum, Anocctan^ium wcisioidcs, Schlothcimia la.siomitra, iMacroniitrium acu-
tissimum, M. strjcticuspis , M. sul)paucidcns, Fabronia pcrimljricata, F. glauca,
Crossomitrium Gocl)cIii, C. tcncllum, C. phragmidiaccum, Hookcria Goc])cIii,
11. meridcnsis, II. ^alipanoana, H. amnigena, Lepidopilum mnioides, L. purpiiris-
saturrij Phyllogoniiim Goebclii, Prionodon gcniculatns, P. subgcniculatus, P. sim-
plex, Mcteoriuni auricosta, Pilosimn Ilacciyctum, Taxicaulis andino -subulatus,
Khynchostegium Liinnobiclla, Cupressina sanguiseta.
— Musci nonnulli novi Guianae Angliac propc Georgetown ad cata-
ractas »Marshall falls« fluvii Mazaruni a cl. J. Quelch collccti. (Mal-
pighia 1896. p. 512.)
Octoblcpharum purpureo-brunncum, I.cucobryum ooliasis, Lcucophancs
calymperaccum, Syrrhopudua scabcrrimus , Macromitrium pcnlagonuin, Schlot-
hcimia macfomitrioidcs, Mcteorium viridissimum, Crossomitrium radulacforme,
C. ramulicolum, Lcucomium guiancnsc, Plagiothecium radicisctum, P. unilatcrale,
Aptychus concinnus, A. grammicarpus, A. Icucodontaccus, A. micropyxis, Sigma-
tcllae Guianae, S. impcllucida, S. Quelchii, Thuidium verrucipcs, Lopholcjeunca
Quclchii Steph.
Bryologia Guatemalensis ex collect, dom. Bernouilli et Cario,
Turckheim et aliorum. (Bull, de PHerb. Boiss. 1897. p. 171.)
Neu sind Fissidens Carionis, F. fasciculato-bryoides, F. Hnguatus, F. gracili-
*rondens, F. Bernoullii Schimp. , Conomitrium Tiirckhcimii, C. hookcriaceum,
Leucobryum incur vifolium , Physcomitrium ollula, Kntosthodon microcarpus,
Funaria mcgapoda, Splachnobryum Valdiviae, Mnium orbifolium, Mniomalia Ber-
noullii, Calharinca runcinata, Polytrichum Carionis, P. volvatum, P. Icptopclma,
P. Bernoullii, P. angustifolium Schimp., Bryum confluens, B. streptorhodon, B.
utriculosum, B. lato -cuspidatum mit var. diaphanulum, B. Carionis, B. Selcri,
B. aggregatum , B. pcrappressum , B. subcorrugatum, B. guatcmalensc Hampe,
B. lagunicolum, B. Bernoullii, B. vulcanicolum, B. pergracilescens, B. perminutum,
n. lepidopiloides, Pilopogon gracilis var. Bernoullii, Dicranum sublongisetum,
D. magniretis, D. Tiirckhcimii, Angstromia alpina, A. lagunaria, Bartramia Tiirck-




S. ncrnoullii, Calympcrcs cmcrsuin, C. Carionis, PoUia dciiticulata, P. subcmiu-
lata, I*. rcH<^xit()lia, ("cratodon vulcanicus, Trichostomuni hvophilaccum
, T. Icn-
co(l(in, Parliula haniiilus, Ji. pcllata Schimp., 1!. suliagraria, V>. sti ictidcns, 13. God-
maiiiana, B. la<^nitiic(>la, B. stibciythin|)oda, H. pcrlincalis, P. lonchosle^^a, P.
liniiiiicola, Schlothcimia sarcotriclia, Macromitrinni homalacron, IM. scmimar^i-
natum, M. orlholiichaccuin, M. iiiysUtphyllum , M. subrctlcxum, M. Carionis,
PrachysLclcunicylindr(tthccium,ririniinial)rcvi-exscrta, G. Pcrnoiillii, I Iciicophvlluin
guati-nialcnsc, Haltoiiia lon^o-cuspidata, Fabronia Tuixkliciniii , ScliwctschkL-a
^uatcnialcusi.s , Porutrichum cobaiiciise , P. undulatulum , Homalia an^ustifruiis,
lMi[)il()t;ricliiini iascicnlatum, E. fili^ranum, Ortliostichclla filanicntosula, INIctco-
liiini torticuspi.s, Orthoi^tichidiuni yublctraj^omiin, Papillaria Warszcvviczii, TIoo-
k'cria Carionis, II. Lcvicri Prolh., H. hapltjciliatum, II. Pernoullii Ilampc, II.
faliax, lIuniiraLiis T'ricdricbsthaliaiia Rcichb., Entodon ilaviusculus, E. Rcrnoullii,
Pteroj^onidium subtilissinium, Taxicaulis trichopclma, T. subsplcndidulus, Vcsi-
cnlaria pscudo-rutilans, V. arniatipcs, V. auricolor, V. thcnnaiis, Pla^iothccium
lon^isctulum, Aptychus apaloblastus, A. lon^icollis , A. scmitoitulus , Si^matclla
Pcrnonlliana, S. pscudo-acuniinata, Microtlianininm scalpcllilolium, M. micrnrnm,
M. TiirckliL'imii, M, mc^apclmatum , I\k subpcrspicuuiii, Cuprcssina minutidcns,
C. aciostc^ia, Stcrcophyllum pycnublaslum, S. affixun-i, Brachythecium trocha-
lobasis, P.. pusillo-all)ican.s, B. crocalum Ilampc, Tluiidiuni Ti^irckhcimii, T. byssoi-
dcuna, Taniariscclla vcnUifolia.
Nawaschin, S. Ucbcr die Sporcnausschlcudcrung bei den Torfmooscn.
r
(Flora vol. 83. p. 151.) c. tab.
Die Sporcnaussclilcudcrun^^ bei den Torfmooscn crfol^t durch die ExijIo-
sion tier inncrhalb dcr Kapsel stark comprimirtcn Luft. Die merkwfirdirjc Er-
scheinunt^ dcr Reduction dcr SpaltulTnungen stimml mit den iibri^en Anpassun^cn
fiir die Sporenaussciilcuderunj^ l>ci den Torfmooscn iibercin.
Nicholson, W. E, Nanomitrium tencnim. (Journ. of Botany 1896.
p. 479.)
Auffindung dcs Mooses in Sussex.
Pedersen, M. Thuidium ou Thyidium. (Rev. bryol. 1897. p. 26.)
Vcrf. kommt zu dcr Ansicht, dnss Thyidium tlic richti<^fc Form ist.
Philibert, H. Nouvclles observations snr les Philonotis de la scctir)n
Capillaris. (Rev. bryol. 1897. p. 2.)
Dciix mousses noiivelles des Alpcs frangaiscs. (Rev. bryol. 1897.
p. 17.)
Pryum Theriuti, B. cristalum.
Picquenard, C. Additions a la llorc bryolo^ique de la Brctagnc.
(Rov. bryol. 1897. p. 28.)
Saunders, D. Bedfordshire Plants. (Journ. of Botan. 1897. p. 99.)
Einige Moose genannt.
SchifFner, V. Bryolo^nschc Mitthcilungcn aus Mittelbohnicn. (Ocstcrr.
Bot. Ztschr. 1896. p. 387, 438; 1897 p. 54.)




Sernander, R. Vara torfmossar. Deras sammansatting och utvcck-
lingshistoria samt deras bctydelsc for kannedomcn om Nordcns
fornvald. (Studentfch'cnigcn Verdandis smaskrifter 64.) Stockholm
1897. Pr. 25 Oere.
Solms-Laubach, H. Graf zu. Ueber Exormotheca Mitt., eine wenig
bekanntc Marchantiaceengattung. (Bot. Zcit. 1897. p. 1,) c. tab.
Steinbrinck, C. Der Zahnbesatz dcr Laubmooskapsel als Prufstein
fiir Hiitschli's Schrumpfungstheoric. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gcs.
1896. p. 40i.)
Vcrf. schlagt vor, die Pcristomzilhne der Lau!)mooskap.scl im luftvcrdiinnten
Raum zu bcoljachten, da hicrduich cine Entscheidung mutrlich wiirdc, ob die
Nfigeli'schcn odor Biitschli'schen Vorstcllungen vom Aufhau dcr Membranen
richti<£ siiid.
Stephani, F. Ilepaticae Japonicae. (Bull. Herb. Boissier 1897. p. 76.)
Neu sind: Aitonia japonica, Anastrophyllum japonicum, Ancura crcnulata,
Aiithoceros Miyabenus, A. communis, iJazzania tlavo-virens, B. scmiconnata,
Cavicularia densa (n. g.l, Chiloscyphus Bcscherellci, Clasmatocolea truncata,
Duvalia longiseta, Frullania appendiculata, F. diversitexta, F. Makinoana, F.
nishiyanienyis, F. pcdicellata, F. sackawana, F. usamicnsis, Ilygrobiella japonica,
Jubula japonica, Jungcrmannia trifida, Cheilolejeunca scalaris, Eulejcunea com-
pacta, Lepidozia vitrea, IMadotheca parvistipuki, M. setigcra, M. tosana, M.
ulophylla, Marchantia calcarata, M. cunciloba, i\L planipora, M. tosana, Marsu-
pella tubulosa, Nardia fusiformis, N. grandis, N. grandistipula, N. granulata, N.
japonica, N. prostrata, N. rosulans, Odontoschisma cavifolium, Pallavicinia erimona,
P. longispina, Pellia crispata, Plagiochila hakkodcnsiSj P. jungermannioidcs, P.
IVliyoshiana, P. nagasakiensis, P. y(jkogurensis, Radula auricukata, R. kujana,
R. obtusiloba, Riccia japonica, Scapania ampliata, S. parvitexta, S. spinosa,
S. splendens.
Warnstorf, C, Ueber die deutschen Thuidiuin-Arten aus der Section
Euthuidium. (Zeitschr. d. Naturw. Ver. des Harzes in Wernigerode
XI. 1896.)
VII. Pteridophyten.
Arnell, H. W. Nagra ord om Botrychium simplex Hitchc. (Botan.
Notiser 1897. p. 65.) c. tab.
Baroni, E, et Christ, H. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-si
septentrionali, prov. imparii sinensis, a rev. patre J. Giraldi col-
. lectae. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1897. p. 86.) c. tab. 3.
Neu sind Davallia Wilfordii Moore var. contracta Christ, Adiantum
monochlamys Eat. var. katedeltoideum Christ, Cheilanthes argentea Hook, var,
obscura Chr., Ptcris serrulata L. var. intermedia Chr., Asplcnium Saulii Tlook.
var. latius Chr., A. Nesii Chr., Athyrium Biondii Chr., A. Giraldii Chr., Aspidi-
dium lobatum S\v. var. chinense Chr., A. submite Chr., A. fihx-mas L. var. Giraldii
Chr., Polypodium pctiolosum Chr., P. lincarc Thbg. var. contortum Chr., P.
i5hen-siensc Chr., P. subamoenum Clke. var. chinense Chr., P. Baronii Chr.,
Lycopodium chinense Chr., Selaginella shen-sicnsis Chr.
(70)
Beguinot, A. Di alcunc piante nnove o rare per la (lora romana.





A. Additions to the flora of the Isle of Man. (Journ. of
Botan. 1896. p. 448.)
Ptcridophytcn gcnannt.
. .
Isle of Man Plants. (Journ. of Botany 1897. p. 75.)
Eini^c rteridophytcn j^cnannt.
Bock. Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss. (Zeitschr, d. Bot. Ahth. d.
Naturw. Ver. d. Prov. Posen 1897. p. 86.)
Wcnigc Ptcridophytcn j^cnannt.
Clute, W. W. Young fern fronds. (Fern Bull. V. 1897. p. 5.)
Davenport, G. E. Aspidium cristatum x marginale Davenp. (The Garden
and Forest IX. 1896. p. 444.) c. fig.
Dodge, R. A new Quilwort. (Botan. Gaz. XXUI. 1897. p. 32.) c. tab. 2.
Isoctcs Ecatoni.
Eaton, A, A, Lycopodium alopecuroides. (Fern Bull. V. 1897. p. 3.)
*
Fieri, A. Soi)ra alcuni Anuiranti naturalizzati in Italia et sulla pre-
senza di Azolla caroliniana in frutto presso Chioggia. (Malpighia
1896. p. 551.)
Gibson, R. J. H. Contributions towards a Knowledge of the Anatomy
of the Genus Selaginella III. The leaf. (Ann. of Bot. 1897. p. 123.)
c. tab.
Goiran, A. Due forme di Adiantum Capillus Veneris L. (Bull. d.
Soc. Bot. Ital. 1896. p. 254.)
Es sind die bcidcn Foniien minima und Elisac.
Henderson, L F. Isoetes Undcrwoodi n, sp. (Botan. Gaz. XXIII.-
1897. p. 124.)
Hick, Th. On Rachiopteris cylindrica Will. (Mem. and Proc. of the
Manchester Litt. and Philosoph. Soc. XLI. 1896.) c. tab.
JeflFrey, E. C. The gametophyte of Botrychium virginianum. (Proc.
of the Canadian Institute 1896.)
Jenman, G. S. Trichomanes roraimense n. sp. (Garden. Chron. XX.
1896. p. 716.)
KupfFer, K. R. Beitrag zur Flora der Insel Runo. (Korrespondenzbl.
d. Naturf.-Ver. zu Riga XXXIX. 1896. p. 19.)
Wenige Ptcridophytcn gcnannt.
Lang, W. H. Preliminary statement on the development of Sporangia
upon fern Prothalli. (Ann. of Bot. 1897. p. 157.)
(71)
Lauren, W. Rhizoma filicis und clcsscn Vcrwcchsclungcn. (Schwciz.
Wochenschr. f. Chemic u. Pharmacie 1896. n. 48.) c. tab. 2.
Makino, T. A new Aspidium from Liukiu Island. (The Tokyo Botan.
Mag. 1897. p. 18.)
Aspidium yacyamensc.
Marshall, E. S. Highland plants collected in 1896. (Journ. of Botan.
1897. p. 65.)
Eini'fe Fame fienannt.
Migliorato, E. Seconda nota di osservazioni relative alia flora
napoletana. (Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1897. p. 23.)
Ein Farn st^nannt,
Munclerlein. Die Formen von Equisetum palustre L. (Deutsche Bot.
Monatsschr. 1897. p. 4.)
Murrill, W. A. Asplenium ebenoides in Virginia. (Fern Bull. V.
1897. p. 1.)
Rey-Pailhade, C. de. Les Fougcres de France. Paris (P. Dupont) 1897.
Schmidt, J, Ueber Formen und Monstrositiiten von Botr^xhium
Lunaria Sw. in Schleswig-HoLstein. (D. Bot. Monatsschr. 1897. p. 81.)
Schrodt, J, Die Bewegung der Farnsporangien, von neuen Gesichts-
punktcn aus betrachtet. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 100.)
Scott, D. H. On Cheirostrobus, a new type of fossil cone from the
calciferous sandstones. (Ann. of Bot. 1897. p. 168.)
Cheirostrobus pettycurcasis n. g. et n. sp., verwamJt mit Sphenophyllum.
Somerville, A. riymenophyllum tunbridgcnse in the South Ebudes.
(Journ. of Botan. 1897. p. 21.)
Steinbrinck, C. Der Oeffnungs- und Schleudermechanismus des Farn-
sporangiums. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 86.)
Wahrend tier Mechanismus des Offnens der Farnsporanj^ien bisher auf
Luttdruck zuriick^cfuhrt wurde, versucht Verf. eine andcre Erkliirung. Er \vi
die Cohiision des I'^iillwassers der Annuluszellen hez. flie pltUzliche Uebcrw iiulunj
derselben durch die elastischen Widcibtiinde der Membranen dafiir in Anspruch
nehmen.
Vaccari, A. Sujjplemento alia fk)ra dell' Arcipelago di Maddalena
(Sardegna). (Malpighia 1896. p. 521.)
Wilson, F. Dicksonia pilosiuscula. (The Asa Gray PjuII. V. 1897. p. 7.)





Eaton, D. C. et Faxon, E. Sphayna borcali-amcricana cxsiccata distr,
G. V. Eaton.
172 Nummurii von Sphafjnen aus Nordamcrika.
Fleischer und Warnstorf. Bryothcca Europaca mcridionalis. Ccn-
turic I crschicn 1896 und cnthalt:
1. Archidium phascoiilcs Uriel., 2, Acaulon pcllucidum Flcisch., 3. Aschisma
spcciosuin Flcisch., 4. Astomum Levicri Linipr. in litt.
Dum A. crispum naclist verwandt, abcr vicl kriiftigcr. Hlattcr trockcn ^c-
kr.'lusclt, fcucht aufrccht aljstchund bis fast sparri*^s hohl und kiclfaltig, an den
Rjindcrn nicht umgcrollt, brcitcr und kiir^^er zugespitzt als lici A. crispum
;
T\i]">pc starker, amGrun<lc am bre it cste n, an dcr Blallspitzc als krafti^cr
Kndslachel austrutcnd; Zcllcn in der apicalcii Blatthalfte durch zahlrcichc Warzcn
undurchsirhtig. Kapscl mit deutlich unischricbcncm Deckel, der sich spatcr
von selbst ablost. — A. crispum besitzt lan^ere, sich nach ol>cn allmahlich zu-
spitzcndc, am Rande stark umgeroUte lllilttcr, wcniger dichtwarzige Zcllcn im
oberen T^latttheilc und cine lllattrlppe, wclchc an der Basis am diinnsten
crscheint. — A. Levieri ist von mir fur Dcutschland an Excniplaren nach-
gcwiesen worden, wclchc Roth bei Laubach in Hessen als A. crispum gesammclt
und mir mitgetheilt hat.
5, Weisia viridula llcdw. var. amblyodon Ik. cur., (>. Kucladium verti-
cillatum Br. eur. var. an^ustiiblium Jur., 7. Dichodontiuni pcllucidum Schpr.,
c. fr., 8. Dicranclla rufcscens Schpr., 0. Dicranum strictum Schl, 10. Campylopus
snbnlatns Schpr., 11. C. fragilis Hr. eur. c. Ir., 12. C. polytrirhoidcs De Not.,
i
lv{. rissidens crassipes Wils. c. fr. mit var. sub m ar ginatus Fl. et Warnst.
Uiese l'"orm unterscheidct sich von der Stammform im Wesentlichcn durch
eincn unvollkommen ausgcbildeten bis fast fchlendcn Blattsaum.
14. Fissidens Warnstorfii Fleisch. n. sp.
Kraftig, 25— 45 mm hoch, aus dem rliizomartigen Stengcltheilc mit gabel-
Ihciligen primiircn Aesten, von Kalk durchsctzt, untere lilatter meist zcrstort,
obere trocken
, entweder ganz flach oder nur wenig verbogen , vielpaarig,
dunkelgriin, 1'/^ mm lang nnd V2 nim breit , vcrlangert- zungenformig, an der
wcnig verschmalerten, ab(;erundeten Spitze ijlotzlich spitz oder stumpf, gan/-
randig, Uippe unter der Spitze verschwindend ; Fortsatz viel kiirzer als der
Schcidcntheil dcs Blattes, etwa nur
'/a so lang und meist ganz ungesaumt;
DorsaUliigel ohne Saum oder nur in der Mitte durch u^enige Zcllenreihen
deutlich gcsriumt, kurz vor oder an dem P.lattgrundc verschwindend; der grosserc
Theil dcs Scheidcntheils am Grunde schr breit weisslich gesaumt, abcr oit hier
noch mit einer T^eihe kleiner quadratischer Randzellen; Saum nach obcn viel
schmaler und meist nur bis zum I^ortsatze, seltener etwas dariibcr hinausrcichcnd.
Zellen im Fortsatzc sechseckig, diinnwandig
. etwa 12 // diam. und dicht mit
Chluropliyll angelullt. BluLhcnverhaltnissc und Spororrone unliekannt.
15. I'', serrulatus (Brid.) var. Langci (De Not.) Bott. Dioicus. Flores ^ ter-
minales, rarius etiam laterales. — Forma a. Foliis abrupte et breviter acummatis,
apice bene serratis, marginatis, papillosis. — Fiss. Langei De Not. Epil. p. 479,
(A. Bottiiii, Nota sul F. serrulatus Brid. Pisa 1886, p. 31.)
16. F. Mildeanus Schpr., 17. F. tamarindifolius lirid., 18. Ceratodon chloropus
Bri(k, V). C. purpureus Brid. var. tlavisetus Limpr., 20. Ditrichum subulatnm
Hpe., 21. D. tlcxicaulc IIpc var longifolium Zettcrst., 22. Pottia minutala Br.
eur. var. conica Br. eur., 23. P. intermedia Furnr. var. corsa Fl. et Warnst.
(73)
Oberc Blatter brciter unU fast doppclt so lang (4 mm) als an der Normal-
form; Rippc in der Spitzu oder kurz vor dcrsclben verschwindend, nicht als
Endstachel austrctend , Rand nur in der untcren Halfte des Blattes schwach
umgcbogcn, sonst flach; Zellcn warzenlos, lockcrcr. Sporcn kugclig odcr oval,
schmutzig braun, warzig, 31
—
3o ft diam.
24. Pottia Starkeana C. Miill. var. dextorsa Limpr., 25. Didymodon validus
Limpr., 26. D. luridus Ilornsch. c. fr., 27. D. tophaccus Jur. a. f. elata Boul.,
28. Trichostonuim mutabilc i3r. var. gymnostomum Geh. ct San., 29. Tr. littoralc
Witt., 30. Tr. crispulum Br., 31. Tr. flavovirens Br., 32. Tr. Ehrcnbcrgii Lor. var.
Algcriae C. Mull., 33. Tortclla tortuosa Limi^r. var. fragilifolia Jur., 34. T. squar-
rosa Limpr., 35. Timmiclla Barbula Limpr., 36. Barbula fallax Ilcdvv. var. longi-
folia W. et Fl.
Pfl. gcbriiunt, schr kraftig, meist von Kalk durchsetzt, Blatter trockcn,
mchr odcr wcniger gekrauselt, feucht sparrig zuriickgckrummt, die obcrcn bis
4 mm lang; die rothe starke Rippe am Grunde am brcitesten ; Rand in der
unteren Blatthalfte schwach zuriickfierollt.
37. Barb, cylindrica Schpr. c. fr., 38. Barb, reflexa Brid., 39. Aloina am-
bigua Limpr., 40. Crossidium chloronotos Limpr., 41. Tortula cuneifolia Roth,
var. spathulacformis De Not., 42. T. atrovirens Lindb., 43. T. marginata Spr.,
44. T. Vahliana De Not., 45. T. laevipila (Brid.) var. lacvipilaeformis (De Not.),
46. T. montana Lindb. var. planifolia W. ct Fl.
Blatter trockcn schwach spiralig gcdrcht, die unteren feucht ganz flach
ausgebreitet, die oberen meist hohl, seltener Hach, niemals gekielt, in der basalen
Ilalfte an den Rrindern umgcrollt; das hyaline lange Endhaar gcsiigt; Zellcn im
mittleren Theile des Blattes etwa 12 f.i diam.
47. T. suralis Ehrh. var. arenicola Braithw., 48. T. Miilleri Wils., 49. Dia-
lytrichia Brebissoni Limpr., 50. Cinclidotus aquaticus Br. eur. c. fr., 51. C. fon-
tinaloides PI. B. c. fr., 52. Schijitidium apocarpuin Br. eur., 53. Grimmia orbicularis
Br. c. fr., 54. Gr. Lisae De Not., 55. Gr. Sardoa De Not., var. gracilis
W. et Fl.
Rasen leicht zerfallend, bis 6 cm hoch, Stengel sehr diinn, dichotom vcr-
zweigt, aufrccht, locker beblattert^ nur die obcrcn Blatter in cin kurzeres oder
ISngcres, fast glattes Haar auslaufend.
56 Gr. funalis Schpr., 57. Orthotrichum tenellum J5r., 58. O. rupestre Schl.,
59. O. leiocarpum Br. eur., 60. O. nudum Dicks., 61. Amphidium ^.Icjugeotii
Sciipr. c. fr., 62. Encalypta contorta Lindb. c. fr., 63. Physcomitrium sphae-
ricumBrid., 64. Bryum pallensSw. var.vulturiense De Not., 65. Bryum Fleischer i
Warnst.
Bliithen und Friichte unbekannt; bis zu den griinen Gipfelsprossen von
Kalk durchsetzt. Rascn in dichten, etwa 2 cm hohcn halbkugeligen Polstcrn,
durch glatten Wurzclfilz verwebt. Stengel dunn, roth, bis zur Spitze fast gleich-
miissig beblattcrt, nicht kat/.chenartig, einfach odcr oben sparsam iistig. Untere
Blatter entf^irbt odcr bis auf die Rippe zerstort, die oberen grun, ei-lanzettlich,
nicht hcrablaufcnd, locker aufrecht-abstehend, trocken unveriindert, wenig hohl,
fast ganz Hach, Grund nicht roth, der ungesaumte Rand nirgends umgerollt,
ganzrandig, die gelltgriinc Rippe unmittelbar vor derkurzen Spitze verschwindend.
Zcllen rhoml>oidisch-sechsseitig, diinnwandig, nicht getupfelt, gegen die Seiten-
wrinde etwas cnger und langer, an der Basis rectangular. — Von Br. Geheebii,
C. Miill. durch die nicht katzchenartigc Beblattcrung der Stammchen, sowie
durch den glatten Wurzelfilz verschieden.
An demselben Standortc (Napoletano: Isola di Liri) wiichst ein ganz iihn-
liches steriles Bryum mit schmutzig-braunlichen jungen Trieben, dessen Blatter
auch ungesilumt und kurz zugcspitzt, abcr grosser sind; indcssen das Zcllnctz
(74)
.ist wcitmaschi^cr, dcrbcr, dor Rand l>is zur Mittc hcrab dcutlich kleiii stumpf
gczahnt und die f^clbgrunc Rippc vcrschwindct wcit vor tier Spilzc; am untcren
Thcilc des Stengels sind <lic lUitttcr in dcr Rc^el bis auf die Pdattriiipr /erstort.
Diesc Form ma<^ bis aul" Wcitcres i\cn Namcn Hr. liricnsc W. et Fl. traj^cn.
66. Br. capillare T.. var. macrocarpum 1 li'tb., 67. i\biium slellarc Reich,
var. dcnsuni Grav., 68. liartram ia stricta Rrid., 69. Pla^iopus Ocderi Limpr.,
70. Philonotis calcarea Schpr., 71. Polytrichum juniperiniim Willd. var. alpinum
Schpr., 72. P'ontiiialis antipyretica L. var. laxa Mildc f. robustiur Fl. et W.,
73. F. cavifolia VV. et Fl.
Pfl. etwa von der Starke dcr F. gracilis, dunkeli;run, nur ^e^cn die Spitzen
jroUibraun, trockcn etvvas starr. Stengel bis V2 cm lang, voni Grunde an sehr
."isti*: und hier von liliittern cntblTisst. Stengel- und Astblalter aufrecht-ab-& fc>
stehend, fcucht anliej^end, trocken uhne Glanz, eiiormi^ , bis 4 mm lang und
2 mm brcit, fcucht nicht kiclig zusammcngcrallet, sondern rundriickig, kahn-
furmig hohi, an der Spitze stumpflich und hier t)iters gczalmelt, am Grunde
gclbroth, ohne P»lattllQgel; die alteren Blatter nicht selten gcspalten. Acstc
durch die fcucht dicht anlicgenden Blatter durcliaus rundlich. ZelU n in dcr
Blattmitte schwach s-fiirmig gewundun, etwa 100 // l^ing und 12 // brelt, gegen
die Spitze und den Blattgrund kiirzer, die seitlichcn Basalzellen rundlich otler
langlich-rund, Prinuu'dialschkauch In dcr Richtun^ der ZuUuaude verlaufcnd.
Bliithen und Sporogone unbekannt.
Von F. stiuamosa durch die Starrheit dcr trockcncn Ptlanzc, sowie durch
die nicht glanzenden, breit-eifurmigen Bkitter sofurt zu untcrschciden.
74. F. Duriaei Schpr., 75. Cryphaea hcteromalla Mohr,, 76. Leucodon sciu-
roides Schwgr. var. morensis De Not., 77. Lcptodon Smithii Mohr., 78. Neckcra
complanata Iliib., 79. Ilomalia lusitanica Schjir., 80. Pterygophyllum lucens
Brid. c. fr., 81. Fabronia [lusilla Raddi c. fr., 82. Habrodon Notarisii Schpr. c. fr.,
83. Pseudoleskea atrovirens Schpr. var. brachyclados Br. ear., 84. Hcterocladium
heteropterum \\v. cur. var. liaccidum Br. eur., 85. Isothecium myosuroides Brid.,
86. Ilomalothccium Philippeanum Schpr., 87.11. fallax Philib., 88. Rhynchostcgium
curvisetum Schpr. Syn. ed. II, p. 681.
Unterscheidet sich von Furh. Tcesdalli (Sm.) Schpr. durch etwas breitcre
und kiirzere lililUcr, sowie durch die schwacherc, nur bis zur Blattmitte oder
vvenig dariiber hinausgehcnde Rippe. Die lilatter von Eurh. I'^eesdalii sind
langcr, schmaler, scharf zugcspitzt, und die stiirkcrc Rippe rcicht bis in die
Spitze hinein. (Vergl. Bottini Appuuti di briul. Toscana. Malpighia. Ain\u I.
Fasc. VIII— IX, p. 5— 6 des Separatabdrucks.)
89. Rhynchostcgium tenellum Br. eur., 90. Rh. confertum Br. cur., 91. Rh.
circinnatum De Not., 92. Rh. megapolitanum Br. eur. var. meridionale Schpr.,
93. Seleropodiuni illccebrum Schpr., 94. Eurliynchium Teesdalii Schpr. Syn. cd. Tl,
p. 676, 95. Eurh. striatulum Br. cur. c. fr., 96. Eurh. Stukesii P>r. eur., 97. Eurh.
meridionale (Schpr., De Not.), 98. PlagioUiecium silvaticuni Br. eur., 99. llypnum
irregalum Zetterst., loi). Ilyi»n. rugosum l^hrh.
Preis der Centurie 20 ]Mark.
Etwaige Antragen simt zu richten an Kunstmaler i\l. I'leischer in Rom,
via Sistina 75 D, odor an den Untcrzcichnctcn.
C. War n st o rf"Neuruppin (Preussen).
Collins, F. S, Holden, J., Setchell, W. A. Phycotheca borcali-amerl-
cana. Fasc. V. Maiden, Mass. Sept. 1896.
201. Phormidium favosum (Bor.) Gom. ; 202. Lyngbya majuscula I larv.
;
203. Symploca hydnoides Kutz.; 204. IlydrucoleumEyngbyanum Kiitz. var. a. Gom.;
205. var. rupestre Kiitz., 206. Schizothrix lacustris A, Br. var. cacspitosa Gom.;
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2f)7. Anahaena catenula (Kiitz.) Born, et Flah. var. americana Coll.; 208. A. Bor-
netiana Coll.; 209. Tolypothrix lanata Wartm. ; 210. Scytoncma occUatum (Dilhv.)
Thur.; 211. FLscherclla thcrmalis (Schwahe) Gom. var. americana (Farlow);
212. Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born. var. tenuissinius (Wolle); 213. Masti^o-
coleus testarum Lagcrh.; 214. Glocotrichia natans Rab.; 215a, h, c. Dichothrix
llostordii (Wolle) Born.; 216a, b. D. Baueriana (Gom.) Born, ct Flah.; 217. ("alo-
thrix fusco-violacea Cronau ; 218. Amphithrix violacea (Kiitz.) Born, et Flah.;
219. Gloeocystis chrysophthalma (Mont.) Farl.; 220. Monostroma crcpidium Farl.;
221. U. fasciata Del. a. b.; 222. Enteromorpha cruciata Coll.; 223. E, torta (Mart.)
Reinb. ; 224. E. arcta (Dilhv.) Kiitz.; 225. Siphonocladus membranaceus (Ag.)
Born.; 226. Botrydium granulatum (L.) Grev. «, b. c; 227. Bryopsis plumosa
(Huds.) Ag. ; 228. Vaucheria sessili.s Vauch.; 229. Codium mucranatum var. cali-
fornicum J. Ag.; 230. Ectocarpu.s tomcntosoidcs Farl.; 231. INTyriactis pulvinata
Kiitz. var, minor Farl.; 232. Petrospongium Berkeley! (Grev.) Nacg. ; 233. Fucus
filiformis Gmcl.; 234. Fucus Areschongii Kjcllm.; 235. Porphyra laciniceta
(Lightf.) Ag. ; 236. Chantransia secundato (Lyngb.) Thur.; 237. Eemanca catenata
Kiitz.; 238. Gymnogongrus linearis (Turn.) J. Ag.; 239. G. Grifhthsiae (Turn.)
Mart. (f. b.; 240. Gracillaria multipartita (Clem.) J. Ag. var. angustiysimum TIarv.;
241. Rhodumcla Larix (Turn.) Ag.; 242. Laurencia cerviconis llarv. ; 243. L. im-
plicata J. Ag.; 244. L. papillosa (Forsh.) Grev., Polysiphonia varicgata (Ag.) Zan.
u. b.; 246. P. villuni J. Ag. ; 247. Dasya mucronata ITarv.; 248. Ceramium codicola
J. Ag.; 249. Halosaccion Hydrophora (Post, et Rupr.) J. Ag.; 250. Wurdemannia
setacca Ilarv.
Wittrock, v., Nordstedt, 0., Lagerheim, G. Algae aquae dulcis exsic-
catae etc. Fasc. 26— 29. Stockholm 1896. (cfr. Botan. Notiser
1897. p. 75 c. fig.)
Die Sammlung erstreckt sich von 1201^1400. An neuen Arten findeu sich
Coleochaete soluta i'ringsh. var. brevicellularis Schmidle, Oedogonium T,ands-
boroughi (Ilass.) Kiitz. var. robu.stum Wittr., O. Lindmanianum Wittr., O. sclan-
dicum Wittr. var. sub^iyriforme Wittr., Chaetolobus lapidicola Lagcrh., Clado-
phora basiramosa Schmidle, Coela.strum proboscideum BohL, Oedogonium Witt-
rockianum Ilirn, Cosmarium asphaerospermum Nordst. var. strigosum Nordst.,
Locfgrenia anomala Gomont n. g. Rivulariac, Trochiscia sanguinea Lagerh.,
Spirogyra Malmeana Hirn, Spirogyra tuberculata Lagerh., Penium Digitus (Ehrb.)
Ralfs var. ventricosum Lagerh.
Sydow, P. Uredineen. Fasc. XXII. No. 1051—1100. Februar 1897.
1051. Uromyces Euphorbiae C. et P. Euphorbia cordifolia, Kansas; 52. U.
Fabac (Pers.) De Bar., Schwcdcn; 53. U. Genistae tinctoriae (Pers.) Fuck. Saro-
thamus scoparius; 54. U. Trifolii Lt5v. Trifolium fragiferum, Schwcdcn; 55. Puc-
cinia alpina Fuck. Viola bitiora, Schweden; 56. P. ambigua (A. et Schw.)
Lagerh. III. Galium Aparine, Schweden; 57. P. Andropogonis Schwein., Kansas;
58. P. Arenariac (Schum.) Schrot., Schweden; 59. P. Arenariae (Schum.) Schr()t.,
Berlin; 60. P. asarina Kze. Asarum caudatum, Schweden; 61. P. Bartholomaei
Diet. Boutclona uligostachya, Kansas; 62. P. Campanulae Car. Campanula rotun-
difoliaj Schweden; 63, 64. P. Clarkiae Peck II, III. Godetia epilobioides, Washing-
ton; 65. P. Caricis (Schum.) Wint. Carex stricta, Kansas; 66. P. clavispora Ell. et
Barth. n. sp. Andrupogon nutans, Kansas; 67. P. coronifera Kleb. Arrhenatherum
clatius P. B. (??); 68. P. Dochmia B. et C. Miihlenbergia mexicana, Kansas;
69. P. Ilaccida B. et Br. Panicum Crus galli, Kansas; 70. P. glumarum (Schum.)
Eiiks. et Hann. ; 71. P. graminis, Pers.; 72. P. Helianthi Schw., Kansas; 73. P.
Kansensis Ell. et Barth. n. sp. BuchloO dactyloides, Kansas; 74. P. longissima
(76)
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Schrot. Koeleria ^lauca, Schonen; 75. P. ni^rcscens Peck Salvia lanceolala,
Kansas; 76. P. ol)scura Schrcit.; 77. P. pratcnsis Hlytt. Avena pratensis, Schoncn;
78. P. Pruni Pcrs, Prunus amcricana, Kansas; 79, P. rubigo-vera (DC.) Wint.,
Kansas; 80. P. subilriata Ell. ct Barth. n. sp. Paspalum setaceum, Kansas;
81. P. Triodiae Ell. et P.arth. n. sp. Triodia purpurea, Kansas ; 82. P. Vailantiac
Pcrs. Galium verum, Schvvcden ; 83, 84. P. variabilis (Grcv.) Plow. Taraxacum
palustre I, II, III., Schweden; S!J. P. Vernoniae Schwein. Vcrnonia Palduinii,
Kansas; 86. P. vexans Pari, ct Ell. Puutclona racemose, Kansas; 87. P. Xanthii
Schwein. Xanthium canadense, Kansas; 88. Uropyxis Amorphe (Curt.) Schrut.,
Kansas; 89. Cronartium Haccidum (Alb. ct Schw.) Wint.; 90, 91. C. ribicola
Diet.; 9'i. Phran;midium Rubi (Pers.) Wint.; 93. Ph. subcorticium (Schrk.) Wint.
Kusa arkansana, Kansas; 94, 95, 96. Ph. tal)crculatum J. Miill. I, IT, ITT., Schweden;
97. Coleosporium Solidaginis (Schwein.) Thiim., Solidai^o serotina, Kansas;
98. C. Vernoniae B. et C. Vernonia Halduinii, Kansas; 99. Melampsora farinosa
(Pers.) Schrot. Salix cordata, Kansas; 11,00. Aecidium Compositorum Mart. var.
Lactucae Burr. Lachica muvalis, Schweden.
PersojtalnotiBeiL
An Stclle des f Prof. Batalin wurdc Fischer von Waldheim
(Warschau) nach Petersburg als Director des Botanischcn Gartens
beriifen.
Dr. O. Kruch vvurde Professor am Istitiita Agraria sperimentale
in Perugia.
Prof. P. Baccarini wurde zum ordentl. Prof, der Botanik in
Catania crnannt.
Prof. Dr. J, B. De Toni wurde zum Ehrenmitglied der Linnean
Society of New South Wales ernannt.
Dr. F.Lafar wurde Prof, fiir Gahrungsphysiologie und Bacteriologie
an der technischen Hochschule in Wien,
Es starb Dr. F. Tognini in Pavia.
\
Prof. Dr. C. von Ettinghausen in Graz | 1. p^ebr. 1897
Der Lichenologe E. Dannenberg | am 4. December 1896.
Es starb im Congostaat Dr. A. Devew^re.
Am 27. P'cbruar starb in Abbazzia Prof. Dr. L. Juranyi,
Prof. Dr. A. Chatin wurde zum Prasidenten der Pariser Akademie
der Wissenschaftcn ernannt.
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Prof.Dr.A.Cornu wurdePrasidcnt dcr Society Botaniquc deFrancc
Prof. J. Eriksson erhielt von der Kgl. Schwedischen Landbau-
akademie die goldene Medaille fiir seine Untersuchungen liber Ge-
treideroste.
Der als Reisender und Kryptogamensammler bekannte Botaniker
L. Karnbach starb in Neu-Guinea.
Prof. Dr. C. Gobi wurde zum corresp. Mitglied der Societas pro
fama et flora fcnnica in Helsingfors ernannt.
Dr. A. Zahlbruckner wurde corresp. Mitglied des Torrey Botanical
Club in New-York.
Prof. Dr. Ed. Fischer in Bern wurde zum ord. Professor und
Director des Botan. Gartens daselbst ernannt.
AfiBeigen.
R, Friedlander & Sohn in Berlin,
Vor Kurzeni erschien in unserem Verlage:
Die Protrophie,
eine neue Lebensgemeinschaft,
in ihren auffalligsten Erscheinungen
von Dr. Arthur Minks.
VII und 247 Seiten, Gross-Octav. — Preis lo Mark.
Inhalt: Einlcitung. — Schilderunj^ durch Auffalligkcit der ausseren Er-
scheinung hcrvorragendcr Fiille von Protrophic. — Schlu^iibctrachtungcn. —
Alphabetischcs Vcrzoichniss der geschildcrtcn Protrophen.
Verlag von J. Neumann, Neudamm.
Soeben bcginnt zu erscheinen:
K. Schumann. Gesammtbeschreibung der Kakteen (Monographia
Cactacearum) mit einer kurzen Anweisung zur Pflege der Kakteen
von K. Hirscht. Vollstandig in 10 Lieferungen a 2 M.
Einc vollstfindige neuere Monographic der Kakteen fehlte bisher vollstandig,
obglcich das Bediirfniss dafiir bei den vielen Liebhabern der interessantcn
Prianzengruppen wie bei den Gartnern und Botanikern scit langer Zeit vor-
handen war. Es wird deshalb das im Erscheinen begriffene Buch alien Denen
erwiinscht sein, die sich mit Kakteencultur beschaftigen. Der Name des durch
seine andcren monographischen Arbeiten bekannten Verfassers biirgt fiir die





Bildlich dargestellt in ihrer Entstehung, Lebensweise
und Schadigung
nebst
den entsprechenden textlichen Erlautcrungen.
Plakatformat 48X59 cm. — Preis; M. 1.—
i
Die Alibildungen sincl in 9 Farben photolithoyraphiRch nalur^etreu aus-
gcfiihrt und ist dor sic bc^KiUndc Text vom Landcs-Obstbauvcrcin fur das
Koiii^rcich Sachscn zusammcni,Tcstcllt. Die Form dcs Plakatcs wuidu auf Vcr-
aiilassunj^ des Konij^lich Siichsischcn Ministerium dcs Inncrn gcwrihlt, das bchuis
wirksamer Bckampfung dcs Inscktcs genannte Tafcl an siimmtlichc Gcnuindcn




Im unterzeichneten Verlage ist erschienen und durch jede





Privatdoccnt dcr liotanik an der Universilat Berlin
Heft I.
+
Ueber Waclistlmin und Anheftungsweise der Rindenflechten.
Mit 3 lithographirten Tafeln.
Gross 4«. VI und 66 Seiten. Preis M. 8.—.




Mit dem 1. Januar 1897 bej^innt die
Deutsche Botanische Monatsschrift









bezweckt cine Vereinii^ung sowohl der deutschen Fachbotaniker, wie aller Derer,
welche fiir die heimische Flora Interesse haben, und zwar sucht sie gleichiniissig
die hoheren und nicderen Ptianzenformen zu beriicksichtigcn. Ihren kingjahrigen
Traditiunen getreu bringt sie nur Original- Artikel aus der Feder bewiihrler
Fachleute und wird hauptsiichlich der Systematik, Floristik und Pflanzengeographie
gevvidmet sein. Darum wird sie in erster Linic die schwierigeren rtianzcn-
gattungen — Salix, Rosa, Rubus, llicracium — in's Auge fasscn, danebcn aber
selbstredend auch andcre kritische Formen gebiihrend beriicksichtigen, wie
iibcrhaupt den Fortschritten der wisscnschaftlichen Systematik Rechnung tragen.
Ausserdem wird sie durch tloristische Schilderungen besonders interessanter
Gebiete das Studium der heimathlichen Flora zu fordern suchen, wie auch
etwaige Aufgaben der Ptianzengeographie zu.bearbeiten bereit sein.
Bestellungen auf die
Deutsche botanische Monatsschrift
nehnien allc liuchhandkingcn , Postanstalten und die unterzeichnete Verlags-
handlung zum Preise von Mk. 6.— fur den Jahrgang von 12 Heften entgegen.
Probehe/te stehen aitf Verlangen gratis und franko zu Diensten. <
Berlin SW. 46, Schonebergerstrasse 17a.
Gebriider Borntraeger.
Rudactiou: Prof. Oeorg Uieronymns
unter Mitwirkuug von Panl Uenning8 und Dr. G. Llndan {a Berliu,









Cladonien, um Altenau im Harz gesammelt.
Von L. Scriba (HOchst a./M.).
Im Sommcr 1894 bcnutzte ich eincn lOta^ngen Aiifenthalt in
Altenau im Ilarz; die dorti^^e Gegend nach Cladonien zu (iurchsuchen.
Dcr Vci-fasser der Monographia Cladoniarum universalis Herr
Dr. E. Wainio in Helsingfors hatte die Giite, dicselbcn zu bc-
stimmen.
1. CI. rangiferina (L.) Web. (emend.) findet sich weit seltcncr als
die folgende.
2. CI. sylvatica (L.) Hoffm.
a) sylvestris Oed. Im Kirchenholz.
f. laxiuscula Del. (Mon. I. p. 29) Achtcrmannshohe.
3. CI. Floerkeana (Fr.) Sommerf.
i) intermedia Hepp., Kirchenholz, Rothenberg, Tischlcrthal.
d) carcata (Ach.) Nyl., Rothenberg.
4. *CI. bacillaris Nyl., Kirchenholz, Dietrichsbcrg.
5. CI. digitata Schaer.
«) monstrosa (Ach.) Wainio, Polsterthal.
f. brachytes Ach. (Mon. I. p. 132), Rothenberg.
6. CI. coccifera (L.) Willd.
a) stemmatina Ach. Dietrichsberg.
f. phyllocoma Flk. Dietrichsberg, Kirchenholz, Achtermanns-
hohe.
d) pleurota (Floerk.) Schaer., Dietrichsberg.
d) pleurota in f. frondcsccntem transiens, Rothenberg.
fere f. frondescens Nyl. (Mon. I. p. 157), Dietrichsbcrg.
7. CI. deformis Hoffm., Kirchenholz.
atypica: Rothenberg & Dietrichsberg bci A. Schierke-Elend.
8. CI. bellidiflora (Ach.) Schaer., Achtermannshohe, zwischen Schierke
und Elend.
9. CI. uncialis (L.) Web., Hoffm.
f. obtusata Ach. (Mon. I. p. 263), Elend -Schierke.
10. CI. furcata (Huds.) Schrad., Okcrthal , Polsterthal, Dietrichsberg.
ad f. foliolosam Del. accedens (Mon. I. p. 333): Dietrichsberg,
Polsterthal.
fere f. crispatella Flk. (Mon. I. p. 352, Arn. ic. 1425);
Dietrichsberg.
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11. CI. squamosa (Scop.) Iloffm.
a) dcnticollis (Hoffm.) Flk., Achtermannshohe, Schicrkc-Elend,
Polstersthal, Kirchenholz, Rothenberg, Okerthal.
f, squaniosissima Flk., Schicrkc-Elcnd.
*()) phyllocoma Rabcnh., Achtermannshohe, Schicrkc-Elcnd.
fere y. multibrachiata Flk., Dictrichsbcrg.
12. CI. Cenotea (Ach.) Schaer., Aiif Raumwnrzcln im Tisclilcrthal.
13. *CI. glauca Flocrk. (ut videtur), Kirchenholz.
14. CI. aipicola (Flot.) Wainio.
a) follosa (Sommcrf.) Wainio.
1. macrophylla (Schaer.) Wainio, auf Felsen im Okerthal
unterhalb Romkerhalle. Es ist die typische Arn. ic. 1292
abgebildete Flechtc, Pod. 30—50 mm, z. Th. cinfach,
z. Th. 10 mm unter der Spitze gabelform. getheilt, mit
Apoth. (vergl. auch Arn. ic. 1486).
2. Mougeotii (Del.) Wainio, Dietrichsberg am Wege nach
Schulenbcrg. Pod, 20 bis 50 mm, mehr oder weniger
getheilt, steril.
15. CI. gracilis (L.) WiUd.
/) chordalis (Flk.) Schaer., Dietrichsberg und Rothenberg bei A.
Achtermannshohe, zwischen Schierke und Elend.
*f. platydactyla (Wallr.) Wainio (Mon. II. p. 110) Achtermanns-
hohe.
*()') aspera Flk., Dietrichsberg, Rothenberg, Kirchenholz.
16. CI. tiegenerans (Elk.) Sprcng.
f. phyllophora (Ehrh.) Elot., Achtermannshohe.
17. CI. verticlllata Iloffm.
a) evohita Th. Fr.
*f. phylloccphala Flot., Dietrichsberg, Felsen im Okerthal.
18. CI. pyxidata (L.) Fr.
(x) neglecta (Flk.) Mass., Achtermannshohe.
i'}) chlorophaca Elk., Kirchenholz (apoth. pallidiorib.), Dietrichs-
berg.
19. CL fimbriata (L.) Fr.
«-) minor (Hag.) Wainio, Achtermannshohe.
a) simplex (Weis) Flot. in d '. coniocraeam (Flk.) Wainio
transiens : Polsterthal.
/I) radiata (Schreb.) Coem., Kirchenholz, Polsterthal.
/-) snbalata (L.) Wainio, Polsterthal.
f. furcellata (Hoff.) Wainio (Mon. II. p. 288) zwischen Schierke
und Elend.
iV) coniocraea (Flk.) Wainio, zwischen Altenau und Klaiisthal.
20. CI. carneola Fr., Dietrichsberg und Rothenberg, an Baumstiimpfen
haufig.
21. *CI. Cyanipes (Sommcrf.) Wainio, Achtermannshohe (nur 1 kleiner
Rascn) Pod. bis 50 mm hoch; entspricht der bei Arn. ic. 1354
abgebildetcn C. sulfurea W., ist jcdoch schmachtiger.
CI. amaurocraea habe ich auf der Achtermannshohe (von wo sie
Wallroth anfiihrt) nicht nnclir findcn konnen.
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B. Repertorium.
I. AUgemeines und Vermischtes.
Cavara, F. In Ricordo di Filippo Tognini. (Malpighia 1897. p. 114.)
Fritsch, K. Excursionsflora fur Oestcrreich. Wien (C. Gcrold's Sohn)
1897. 664 pag. Pr. 8 M.
Die in Bestimmun<^stabellen abgefasste Flora begreift das Gebict von
Ocsterreich mit Ausnahme von Galizicn, Bukuvvina und Dalmatien in sich. Sie
ist mit Benutzung der Tabcllen von Lorinser verfasst und diirfte als eine Neu-
bearbeitung dieses brauchbaren Ruches sehr willkommen scin. Die Tabcllen
sind ausserordcntlich klar und kurz abgcfasst und erieichtern das Auffmden der
Tilanzen ungemein. Das Buch crscheint daher fiir alle, welche Excursionen in
die Alpenlandcr antrctcn. als kurzer Wcgweiser unentbehrlich und wird sich
bakl grosser Beliebtheit erfreuen.
Guelle. Pasteur au point de vue educatif. Le Puy (Marchesson) 1896.
Ikeno, S. Remarks on the terms »Embryophyta zoidiogama and
siphonogama« introduced by Prof. A. Engler. (The Tokyo Bot.
Magaz. 1897. Japan, p. 80.)
Liste des publications botaniques de M. J. O. Richard, de Pas-de-
Jcu. (Rev. mycol. 1897. p. 52.)
Macvicar, S. M. On the Flora of Eigg. (Ann. of Scott. Nat. Hist,
1897. p. 110.)
Einige Pteridophytcn und cine Chara gcnannt.
Patouillard, N. Catalogue raisonne des Plants cellulares de la Tunisie
avec la collaboration de Beschcrclle (Mousses), Earrattc (Characees),
Sauvageau (Algucs), Hue (Lichens). Paris (Impr. Nationalc) 1897.
Das Buch giebt eine vollstandige Aufziihlung der bisher aus Tunis bekanuLcn
Kryptogamcn, Wahrend Moose, Algen und IHechten nur wenig bckannt sind,
erscheint die Zahl der beobachtetcn Pilzarten als eine sehr grossc. Es ist
ausserordcntlich dankcnswerth, wcnn von eincm bisher ganz unl)ekannten
Gebiete der Bestand der Kryptogamenllura der Wissenschaft im Zusammcnhang
zugangHch gemacht wird. Wir erhalten damit nicht bios einen Ucberblick iiber
die Fk^ra selbst, sondern die Beziehungen, welche diese Flora mit andcren be-
nachbarten besitzt, treten um so scharfcr hcrvor. Gerade Nordafrika ist ein
ziemlich unbekanntes Gebict, da nur aus Algier und Aegypten Bcobachtungen
vorUegen. Unter den Pilzcn befindcn sich ncue Arten. Von Flechten sind neu
Peccania coralloides var. arenicola Hue, Heppia reticulata var. Patouillardi Hue,
H. furva Hue, Lccanora fulgida f. niinor TTue, L. albido-aurantiaca Hue, Lccanora
placenta f. nigra Hue, Lccidca premnca var. tunisca Hue, L. Pat(juillardi Hue,
L. tunetana Hue.
Potonie, H. Lehrbuch der Pflanzcnpalaeontologie mit besonderer Riick-
sicht auf die Bediirfnisse des Geologcn. 1. Lief. 1897. Berlin (F.
Diimmler's Verlagsbuchh.). Pr. 2 M.
Das in 4Lieferungen erscheinendc Buch wird die ptlanzlichcn Verstcincrungen
der filteren Schichten l)ehandeln. Ein solches Buch ist auch fiir den Botaniker
6*
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noth\vciuli<^ gcwcscn, da die viclcn neuerdings bcschricbcncn Fossilicn In den
altercn Biichcrn nicht cnthaltcn sind.
"
Nach cincr Einlcitung, in dor die nianzenfossilien der vcrschicdcncri gco-
logischcn Epochcn kurz skizzirt werdcn, wendet sich Vcrf. /uerat zu denjcnigcn
Ucytcii, wclche bisher als Fossilicn (namcntlicli Kryptogamcn) angcschcii wiirden
und von dcncn erst in neuestcr Zcit nachgcwicscn wordcn ist, dass sic nicht
pllanzlichcr Herkunft sind. Es hcginnt dann die systematischc Anfzahlung der
Vcrstcinerungen. Nach Beschreibung der wcnigen niederen Kryptogamcn wcndct
sich Verl". zn den Ttcridophytcn , in dcren Darstcllung die Lielcrung abl)richt.
Ganz besonders wird die Darstellung durch die zahlreichen instruktivcn




Roze, E. Les espfeces du genre Amylotrogus, parasites de la feculc.
(Bull. Soc. Mycol. de France 1897. p. 76.) c. tab.
Verf. gruppirt die auf oder in Starkckornern lebcndcn Arten der Gatlung
in soiche mit oberHachlichem Plasmodium (A. lichenoides, vittiformis) und solche
mil cindriugendem Plasmodium (A. filiformis, discoidcus, ramulosus).
— Le Vilmorinclla, un nouveau genre de Myxomycetes. (Bull. Soc.
Mycol.. de France 1897. p. 89.) c. tab.
III. Schizophyten.
Brizi, U. La Bacteriosi del Sedano. (Atti d. R. Ace. dei Lincei
m t •
Rcndic. CCXCIV. 1897. fasc. 6. p. 229.)





Duclaux, E. Sur.la structure des bacteries. Revue critique. (Ann. de
rinst. Pasteur. 1896. n. 12. p. 729.)
_
Dyar, H. G. Recent notes on bacteria. (Trans, of the New York
Ac. of Sci. XV. 1896. p. 148.)
Ewell E. E. A form of apparatus and method of manipulation for
the preparation of roll cultm'cs of anaerobic organisms. (Centralbl.
f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 188.) c. fig.
Ferry, R, Lc serum antivcncncux du Dr. Calmettc. (Rev. myc.
1897. p. 57.)
+
Fischer, A. Untersuchungen uber den Bau der Cyanophycccn u.
Bactcrien. Jena (G. Fischer) 1897. 122 pag. mit 3 Taf.
Trotz der grossen Zahl von Arbeiten, die in den Ictztcn Jahren uber dies
Thcma erschienen sind, blicben doch grade die Hauptjtunkte strittig. Verf.
untersucht deshalb cine j^rossc Reihc von Formcn und iilit Kritik an den
Rcsultaten seiner Vorganger, namentlich Butschli's.
Da sich die Untersuchung nur an gefarbtem Material vornehmcn liisst, so
schickt er eine kritische Studie uhcr die farbungsanalytischcn Methoden voraus.
Das Wichtigstc Uaraus ist, dass es specifischc Kernfarbemittcl nicht gicbt und
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dass die Tingirun^ nicht von der chcmischen, sondern von der physikalischen
Structur der betreffendcn Korper abhanj^t.
Die wichtigsten Resultate der iibrigcn Kapitel, die sich auf die Cyanophyccen,
Schwcfelbactcricn und die eigentlichen Bactcrien beziehen, sind folgcndc :
Die Cyanophyccen besitzcn ein wandstandigcs, meist hohlcylindrisches,
bcidcrseits offenes Chromatophor. Hier war von Ilieronymus Fibrillenstructur
angcgeben, die vom Verf. nicht beobachtet wurdc. Innerhall) des Chromatophors
liegt der CentralkOrper, der nicht etwa dcm Kern der hoheren PHanzen cnt-
spricht. Ebenso wcnig liisst sich im CentralkOrper ein Kern oder kcrnahnhches
Gebilde nachweisen. Die Granidationen des Centralkorpers sind nur Reservestoffe.
Bei der Schwefelbacterie Chromatium ist der rothe Farbstoff glcichmassig •
in dor Zclle vertheilt. In schwefelfreien Chromatien ist wedcr ein Cenlralkorper
noch ein Kern nach\vcisl)ar. Damit fallt Biitschli's Ansicht, dass Chromatium
sich eng an die Cyanophyccen in seiner Organisation anschhcsst.
Die echten Hacterien besitzen ebenialls keine Kerne, den Inhalt als proto-
masmafreier Kern zu deulen, ist unstatthaft, Der CcntralkOrpcr BiitschU's ist,
soweit er von hellen Flecken an den Endcn der Zellen begrenzt wird, nichts
als der durch Plasmolyse contrahirte Protoplast. Der Inhalt der Hacterienzelle
gliedert sich in einen protoplasmatischen Wandl)eleg und cinen Zellsaftraum,
der bei langgestrecktcn Formen mit Plasmaseptcn versehen ist. Die starker
farbbaren Kornchen sind jedenfalls Reservestoffe. Die Hacterienzelle stcllt ein
gleiches osmotisches System dar, wie eine Zelle der hoheren Pilanzen. Ver-
wandschaftliche Beziehungen der Bacterien zu den Cyanophyccen bcstehen nicht,
wohl aber vielleicht engere Beziehungen zu den Flagellaten.
Halsted, B. D. Nasturtium Blight. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey
State Agric. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1897. p. 410.) c. tab.
Klebahn, H. Bericht iiber einige Versiiche, betreffend die Gasvacuolcn
von Gloiotrichia echinulata. (Forschungsber. a. d. biul. Station ^
Plon. Heft V. 1897. p. 166.) c. fig.
Miyoshi, M. Ueber das massenhafte Vorkommen von Eisenbactcrien
in den Thermen von Ikao. (Journ. of the Coll. of Sc. Imp. Univ.
Tokyo. X. 1897. p. 139.)
Studien ubcr die Schwefelrasenbildung und die Schwefelbacterien
der Thermen von Yumoto bei Nikko. (Journ. of the Coll. of Sc.
Imp. Univ. Tokyo. X. 1897, p. 143.) c. tab.
Verf. untersuchte die Schwefelrasenbildung in den heisscn Quellcn von
Yumoto. Er konnte sie auf Bacterien zuruckfiihren. Die Schwefelrasen ent-
btehen durch Ablagerung von Schwefcl in Bacteriengallerte. In den Rasen finden
sich unzahlige sensenformige Bacterienzellen. Chromatium Weissii, das sehr
haufm ist" zci>:te sich chemotaktisch reizbar und zwar sowohl in positivem wie
negativem Sinnc. Ncu beschrieben werden Thiosph aerion violaceum (nov.
gen.), Thiosphaera gclatinosa {nov. gen.) u. Thioderma rubrum.
Nordstedt, 0. Sammanstallning af de skandinaviska lokalerna for
Myxophyceae hormogonieae. (Botan. Notiser 1897. p. 137.)
Pammel, L H. and Comps, R. Some notes on chromogenic bacteria.
(Proc. Jowa Acad, of Scienc. III. 1896. p. 135.)
Mitthcilungen iiber Culturen chromo<^cncr Bacillen.
(86).
+
Peglion, V. Eine ncue Kranklieit dcs Hanfes, Bactcriosis des Stengels.
(Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1897. p. 81.) , . ,
.
Renault, B. Les Bactcrics dcvonicnnes et le genre Aporoxylon linger.
(Bull. Soc. d'Hist. nat. d'Autun. IX. 1897. p. 139.)
#
Sorauer, P. Fcldversuche mit Riiben, welche an der bacteriosen
Gummosis Icidcn. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1897. p. 77.) c. tab.
IV. Algen.
*
Bergen, J. Y, Algae in the Solfatara at Pozzuoli Ital. (The Botan.
Gaz. XXIII. 1897. p. 198.)
Grilli
, C. Algae nonnuUae in regione Picena lectae. (Bull. Soc.
Botan. Ital. 1897. p. 110.)
,
Kuckuck, P. Bemerkungen zur marinen Algcnvegctation von Helgo-
land. II. (Wissensch. Meeresuntcrsuch. hcrausgegcb. v. d. Com-
miss. zur Untcrsuch. der dcutsch. Mecre etc. N. F. II. Heft 1.
1897. p. 373.) c. fig.
Vcrf. giebt zu seiner 1. Abhandlung Erganzungcn und Ncubcobachtungcn.
Da cr gleichzcitig JDci den neu beschricbenen Algcn auch auf die Kntwicklungs-
geschichte eingeht, so erhclit sich die Abliandlung in ihrcm Werth wcit Qber
die ciner blosscn floristischen Aufziihlung. Ncu bcschricben warden: Sphacclariu
furcigera Kiltz. var. saxatilis, Ectocarpus (?), maculans, E. lucifugus, Microsyphar
I'orphyrae, M. Polysiphoniae, Myrionema (?), saxicola, Petrodcrma maculiforme
^ nov. gen. (=-. Lithoderma niaculifoinic WoUny), Leptoncma lucifugum, Leathesia
concinna, Chantransia microscopica (Nag.) Batt. var. pygmaea, Cruoria stilla,
Plagiospora gracilis nov. gen. Squamariacearum, Sporocladus fragilis.
Beitrage zur Kenntniss der Mecresalgen. (Wiss. Mceresuntersuch.
herausgegeb. v. d. Commiss. z. Untersuch. d. dcutsch. Meere etc.
N. F. II. llcft 1. 1897.) c. tab. 7.
F
Unter diesem Titel vereinigt Verf. eine Anzahl von klcineren Al:)handlungcn,
die zur Aufkljirung der Kntwicklung einiger Meeresalgen dienen sollen.
1. Tcber Rhododermis parasitica Ball. Eine definitive Aulkkirung iiber die
systematische Stellung der Aige ist bis jetzt nicht moglich, da Cystocarpien norh
unbekannt sind. Viclleicht gchort sie in die Nahe von Peyssonellia.
2. Ueber Rhudochorton membranaceum Magn., eine ehitinbewohnende Alge.
3. Die Gattung Microsyphar Kuck.
4. Ueber 2 hohlcnbewohncndc Phaeosporecn. Ectocarpus kicifugus, Lepto-
ncma lucifugum.
Lemmermann, E. Resultate eincr blologlschen .Untcrsuchung vun
Forellenteichen. (Forschungsber. a. d. biol. Station Plon. Heft V.
1897. p. 67.)
Vcrf. untcrsuchtc cine Anzahl von Forellenteichen auf ihren PHanzenbcstand.
Er kommt dabei zu wichtigen Folgerungen iiber die Niitzlichkcit der niedercn
Organisnicn ftir die Fischzucht. Am Schluss giebt er eine Aufzahlung der be-
obachteten Arten. Ncu ist Richteriella globosa nov. gen. Ulotrichaccarum.
(87)
Lemmermann, E. Beitrag zur Algenflora von Schlesien. (Abhandl.
voin Naturwiss. Ver. zu Bremen. XIV. 1897. p. 241.) c. tab.
Verf. ziihlt 178 Arten auf, darunter fiir Schlesien 43 ncu. Als ncu beschrcibt
or Dcsmidium Swartzii Ag. var. silcsiacum, D. (iuadran<^ulare Kiitz. var. .silesiacum,
Phormidium Ilieronymi, Anabaena Ilicrunymi, A. affmis , Microspora foiitinalis
(Herk.) de Toni var. crassa.
Schmidle, W. Algologischc Notizen IV. (Allgem. Botan. Zeitschr.
1897. p. 57, 73.)
Microcoleus Lautcrbachii n. sp., Lyn^bya Kiitzingi Schm., Lyn^bya distincta
(Nordst.) Schm., Zy^ncma aequale Wollc var. subsalsum n. v., Spyro<^yra lon^i-
spora n. sp., Cosmarium Lauterbachii n. sp., C. llcydricliianum n. sp. Die Algcn
stammen von Neu-Guinea, Polynesien und Australien.
Schroder, B. Die Algen der Versuchstcichc des Schlcsischcn Fischerei-
vereins zu Trachenbcrg. (Forschungsber. aus der Biol. Station zu
PlOn. Heft V. 1S97. p. 29.) c. tab. 3.
I,
Verf. zahlt 258 Artcti auf. Darunter sind neu: Oedoj^onium undulatum A.
lir. var. interrupto-incisum, Coelastrum pseudocubicum, C. irregulare, Polycdriuin
trigonum Naeg. var. papilUfcrum, Scencdesmus quadricaudata (Turp.) Breb. var.
asynimetrica, S. acutifonnis, Trachelomonas hisiiida Stein var. sub^rmata n. var.
rectan<^ularis, Gonatozyf^on Brebissonii de By. var. anj^Ucum, Dcsmidium qua-
.drian<;ulatum Ralfs var. acutilobum Rac. f protractum, Anthrodesmus hcxa<;onus
Boldt var. tetraspinosus, Staurastrum papillusum Kirchn. var. paucispinosum,
S. fuscigerum Breb. var. crassum.
Tischutkin, N. Ueber Agar-Agarculturen einigcr Algen und Amoeben.
(Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 183.)
Verf. giebt Notizen iiber Culturen einer grossen Menge von Blau- und
Griinalgen.
Yasuda, A. On the Accomodation of some Infusoria to the solutions
of certain substances in various concentrations. (The Tokyo Botan.
Magaz. 1897. p. 19.J (Japan. 1. c. p. 79.)
Corti, B. Sulle Diatomee del Lago di Montorfano in Brianza. (Ren-
diconti del Rcale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Serie II.
Vol. XXIX. 1896. 4 pp.)
In dem Schlamme des Montorfano -Sees iNord-Itahen) hat Verf. folgende
llaciliariaceen gefunden: Gomphonema acuminatum, Epithcmia Argus var. al-
pestris, Cymbella cuspidata, Cym. affinis. Navicula radiosa, Navic. exilis, Pinnu-
laria nobilis, Stauroneis platystoma, Staur. anceps var. Hnearis, Denticula frigida,
Fragilaria mutabilis, Synedra lunaris, Syn. Ulna, Tabellaria tiocculosa, Tab. fene-
strata, Melosira distans und iMelos. orichalcea. J. B. de Toni (Padua).
Cunningham, K. M. New Diatomacecous deposit in Alabama. (Journ.
New York Mikrosk. Soc. XIII. 1897. p. 6.)
Koehler, R. R^sultats scientifiques de la campagne du „Caudan''
dans le golfe de Gascogne III Diatomces, debris vegetaux etc.
439 pag. 741 pi. Paris i^Masson et Co.) 1897.
(88)
Miiller, 0. Die Ortsbcwcgung der Bacillariacccn. (Biol. Centralbl.
1897. p. 289.) ,
-
Verj^l. dcnsclbcn Artikcl in den Ber. d. D. I>ot. Ges.
Palmer, T. C. Demonstration of absorption of carbon, dioxide and
of the generation of oxygen by Diatoms. (Proc. Acad, for the
Nat. Sc. of Philadelphia. 1899. p. 142.)
Schmidt, A. Atlas der Diatomeen-Kunde, Ilcft 51—53. Leipzig
(0. R. Reisland). Pr. k M. 6.
Chodat, R, Etude do la biologic lacustre. (Bull. Herb. Boiss. 1897.
p. 289.) c. tab. 3.
In dicsem T. ncitrai^ veroffcntlicht Vcrf. IJcobachtungcn iil)cr die Al^cn
von Seen Ucr Schvvciz und Frankrcichs. Neu sind fol^ciidc Fornicn: Sph;iero-
cystis Schroetcri (nov. ^on. Volvocaccarum), Ooc)Stis lacustris, Dactylococcus
iKitans, Stic ho^I oca lacustris n. olivacca (nov. gen. afT. Botryococco), Dino-
bryon stipitatum Stein var. lacustris, D. thyrsoideum.
Nordstedt, 0. Sotvaatcnsalger fran Kamerun. (Botan. Notiser 1897.
p. 131.)
Thomas, F, Ein neucr durch Euglena sanguinca erzcugtcr kleiner
Blutsee in der baumlosen Region der Biindne'r Alpcn. (Mittheil.
d. Thiiring. Bot. Ver. X. 1897. p. 28.)
Debskl
,
Br, Beobachtungcn iiber Kerntheilung bei Chara fragilis.
(Pringsh. Jahrb. XXX. 1897. p. 227.) c. tab. 2.
Bei Chara sind kcinc sicher untcrscheidbaicn Centrosomen vorhandcn.
Im Plasma trctcn nuck'olcnartige Korpcr auf, welchc wahrscheinlich aus Nucleolar-
substanz bcstchen und auffallende Beziehunj^cn zu den Spindclfascrn und der
Bildun*^ der Zellplattc zci^cn. In den Anthcridien iindct kcinc Reduction derChro-
mosomen statt. Die Karyokincsc von Chara zcigt mchr Uebcrcinstimmung mit
den hohercn Pflanzcn als mit den Alyen.
Strasburger, E. Kerntheilung und BefrucTitung bei Fucus. (Pringsh.
Jahrb. XXX. p. 351.) c. tab. 2.
Swingle, W. T. Zur Kenntniss der Kern- u. Zelltheilungcn bei den
Sphacelarlacecn. (Pringsh. Jahrb. XXX. 1897. p. 297.) c. tab. 2.
Foslie, M. Einige Bcmcrkungen i'lbcr Melobesieac. (Ber. d. Deutsch.
Bot. Ges. 1897. p. 252.)
Verf. wendet sich ^cgcn die Heydrich'sche Abrrrcnzung von Lithothamnion
u. Lithophyllum. Die von Heydrich aufj^estelltc Gattun^; Sporolithon halt cr fiir
eine durch Thierfra:3S modificirte Form eines Lithothamnion. Ferner bringt cr
Remerkungcn zu cinigcn von Ilcydrich aufgestelltcn ncucn Artcn.
.
(89)
PiCCOne, A. Alghe della Secca di Amendolara ncl Golfo di Taranto.
(Atti della socicta ligustica di science naturali e geografichc. Vol. Vll.
Geneva 1896. Fasc. IV.)
Aus der >:Secca cli Amendolara ^^ (Golf von Taranto) erhielt und bestimmle
Verf. fol^rende Algen:
Halimeda Tuna, Sargassum Ilomschuchii, Cystoseira sclaginoides, Cyst, dis-
cors, Dictyota dichotoma, Diet. lincariSj Zanardinia collaris, Nereia filiformis, Stilo-
phora rhi/odcs var. adriatica und var. papillo.sa, Cryptoncmia? tunaeformis, Phyllo-
phora nervosa, Constantinea reniforniis, Chylocladia articulata, Chrysymenia ventri-
cosa, Chrys.Uvaria, Peyssonnelia rubra, Pcyss. Squamaria, Peyss. polymorpha, Gra-
cilaria confcrvoides, Polysiphonia fruticulosa, Rytiphluca tinctoria, Rytiphloea
(Holopythis) pinastroides, Vidalia volubilis, Melobesia membranacea, Melob. fari-
nosa, INIelob. pustulata, Ampliiroa rigida. J. B. dc Toni (Padua).
V. Pilze.
Bourquelotj E. Sur la presence generale, dans les champignons, d'un
ferment oxydant agissant sur la tyrosine; sur le mecanisme de la
coloration du chapeau de ces vegetaux. (Bull, Soc. Mycol. de
France 1897. p. 65.)
Delacroix, G. Especes parasites nouvelles. (Bull. Soc. Mycol. de
France 1897. p. 103.) c. tab. N. A.
Quclqucs cspcccs nouvelles. (Bull. Soc. Mycol. dc France 1897.
p. 114.) c. tab. 2. N. A.
Ellis, J, B. and Bartholomew, E, New species of Kansas Fungi II.
(Erythea 1897. p. 47.) N. A.
Ellis, J. B. and Everhart, M. New species of Fungi from various
localities. (Bull. Torrey Bot. CI. 1897. p. 125.) N. A.
Ellis, J. B. and Kelsey, F. D. New West Indian Fungi. (Bull. Torrey
Bot. CI. 1897. p. 207.)
Fautrey, F. Especes nouvelles de la Cote-d'Or. (Rev. mycol 1897.
p. 53.) N. A.
Halsted, B. D. The Experiment Area. (XVII. Ann. Rep. of the New
Jersey State Agr. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1897.
p. 290.) c. tab.
Enthiilt eine *,a-ossc Zahl von Feldversuchen mit Culturpnanzcn ; bei mchreren
wurden auch Pilzerkrankungen studirt.
r
Fungicides and Spraying. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey
State Agric. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1897. p. 352.)
- Diseases of the Asparagus. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey
State Agr. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1897. p. 407.)
h
c. tab. 3.
Siftings from Other Sources, (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey
State Agr. Exp. Stat. f. the > ear 1896. Trenton 1897. p. 415.)
VciT. iiiebt Xotizcn ubcr einc ^rossere Anzahl von Pllanzcnkrankheiten.
(90)
Hennings, P. Fungi camenmenscs II. (Engl. Jahrb. XXIII. 1897.
p. 537.) c. tab. et fig. N. A.
Maire, R. ct Marguery, F. Exsiccata Hypodcnncarum Galliae orien-
talis. Dec. II. Observations. (Monde des Plantes VI. 1897. p, 97.)
Matruchotj L Rechcrches biologiques sur les Champignons. (Rev,
gener. de Botan. 1897. p. 81.) c. tab. et fig.
r
Verf. bcrichtct iiber Culturen des Pleurotus ostreatus in kiinstlichen Kahr-
Iosun;^en. Es gelan*;, den Pilz bis zur FruchtkOrpcrbildunj^ zu bringen. Die
isulirt wachsenden Fruchtkorper sind streng symmetrisch gebaiit. Daneben
kommcn monstrose Formen vor^ bei wclchcn am Grundc odor dcr Seite der
FruchtkOrpcr ncuc hervorsprosscn. Ja sogar coralloidc Formen sJnd beobachtet.
IJei den symmetrischen Fruchtkorpcrn finden sich neben den Basidien Cystiden,
die an der Spitze 1—2 Steri<^men tragen. Verf. folgcrt daraus, dass die Cystiden
nur unigewandelte IJasidien sind. Die von 13refeld bcobachtete Conidienform
wurde nicht gefundcn. Dagcgen fanden sich die von Patouillard beschricbenen
kleinen Conidien (einfache Sterigmen mit einer Spore) und am Mycel aueh ilhn-
liche Gebilde, Pseudoconidien. Verf. zielit aus scinen Culturen den Schluss,
dass IJasidien, Cystiden, Conidien und Pseudoconidien nur Modificationen eines
und desselljen Elemeutartypus seieii.
MatzdorfT, C, Pilzkrankhciten an Zicrpflanzcn inNordamerika. (Zeitschr.
f, Pfianzenk. 1897. p. 21.)
— Im Staate Connecticut beobachtete Krankheiten. (Zeitschr. f.
Pfianzenk. 1897. p. 89.) . .
In Kanada aufgetretene Krankheiten. (k c. p. 91.)
Maurizio. Dcveloppement des champignons sur les grains de pollen.
(Arch, des Sc. Phys. et Natur. 1896. n, 12.)
Nakamura, F. On the relative value of aspara'gine as a nutrient for
Fungi. (Imp, Univ. Coll. of Agric. Tokyo Bull. vol. II. 1897, n, 7.
p. 468.)
r
Oudemans, C. A. J. A. Revision des Champignons tant superieures
qii'inferieures trouves jusqu'a ce jour dans Les Pays-Bas. Vol, II.
Amsterdam (J. Miiller 1897.) Mit 14 Taf.
Dieser 2. Band des grossen und wichtigen Werkes behandelt die Phyko-
mycetcn und Pyrenomyceten. Die Anordnung des Stoffes ist dieselbe uie in
13and I. — Die kritische Durcharbeitung dcr niederUindischen Piize ist cin ausser-
ordentlich verdienstliches Unternehmen und lohnt die grosse l\Iiihe und Arbeit,
die Verf. dafiir aufgewcndet hat. Gerade Oudemans, der seit vielen Jahren die
Pilzllora der Niederlande zu scinem Specialstudium gemacht hat, ist wie kein
Andercr dazu berufen, die bisher aus dem Gebiete bekannten Pilze kritisch zu
sichten. Die Rearbeitung der Pyrenomyceten ist dem Saccardo'schen System
angepasst und muss als eine sehr gutc bezeichnet werden. Neue Arlen warden
nur wenig beschrieben. Die 14 beigegebenen Tafein bringen in kleinen, aber
recht charakteristischen Figuren die Gattungcn der Pyrenomyceten zur An-
schauung. Das ist um so verdienstvoUcr, als fiir viele Gattungen bisher solche
Bilder nur schwer zu erlangen waren. Verf. beschrilnkt sich in den AbbiUluntTcn
nicht bios auf die niederUindischen Pilze.
(91)
Pammel, L. H, and Carver, G. W. Fungus diseases of plants at Ame»,
Jowa. 1895. (Proc. Jowa Acad, of Scienc. III. 1896. p. 140.)
Aufzilhlun^ parasitischer Pilzu.
Peck, Ch. H. New species of Fungi. (Bull. Torrey Bot. CI. 1897.
p. 137.) N. A. , .
Pollacci, G. Micologia ligustica. (Atti della Soc. Ligust. di Sc. Nat.
e Geogr. VII. fasc. IV. vol. VIIL fasc. L 1897.)
Vcrf. weist 930 Artcn nach.
Rambaldy. Comptc rendu d'excursions mycologiques. (Ann. Soc.
Botan. dc Lyon XXI. 1897. p. 75.)
Reuter, L Parasitische Pilze im Gouvcrncnicnt Chcrson. (Zeitschr.
f. Pflanzcnk. 1897. p. 20.)
ReutePj E. Mykologische Mittheilungen aus Danemark. (Zeitschr. f.
Pflanzenk. 1897. p. 92.)
Riel, Ph. Compte rendu des excursions mycologiques du niois
d'avril avec remarques sur les Morilles de la region lyonnaise.
(Ann. Soc. Botan. de Lyon. XXI. 1897. p. 81.)
— Liste des Champignons recoltcs pendant I'excursion de la Soc. bot.
de Lyon, de Vertrieu a Saint-Serverin et Montalieu, le 6. nov. 1896.
(1. c. p. 26.)
— Liste des Champ, rec. pend. I'exc. faite par la Soc. bot. de Lyon,
le 25. mai 1896, a Poleyricn, Creys et Arandon. (1, c. p. 96.)
Fairchild, D. G. Ueber Kerntheilung und Bcfruchtung bei Basidiobolus
ranarum. (Pringsh. Jahrb. XXX. 1897. p. 285.) c. tab. 2.
Ferry, R. Un parasite du noyau des Amibes par M. le Prof. Dangeard.
(Rev. mycol 1897. p. 6.)
Schostakowitsch, W. Mucor agglomeratus n. sp. Fine neue sibirische
Mucorart. (Ber. d. Dcutsch. Bot. Ges. 1897. p. 226.) c. tab.
Vuillemin, P, Snr I'apparcil nourricier du Cladochytrium pulposum.
(Compt. rend. CXXIV. 1897. p. 905.)
Bolley, H. L New studies upon the Smut of Wheat, Oats and
Barley, with a resume of treatment experiments for the last three
years. (Gov. Agric. Exp. Stat, for North Dakota. Bull. n. 27.
Fargo 1897. p. 109.) c. fig.
Die Arbeit enthalt einc Studie iiber den Einfluss des ]MyceI.s des Brandcs
auf die Gewcbe der befallcnen Ptianzcn, die durch viele Figuren erlautert wird.
Ferner giebt Verf. Beobachtun^ ubcr die Ueberwintcrungen der Sporen dcr Tilletia
laevis. Der ex[jer.iineiitellc Thcil dcr Arbeit bringt Notizen iiber die Behaiidlun^f
der Brandkrankheiten,
(92)
Clinton, G. P. Broom-corn smut. (Univ. of Illinois. Agric. Exp
Stat. Urbana n. 47. 1897, p. 373.)
Bcuhachtunj^cn und Experimciite an liraiul aui' Andropogon Sorghum.
Janczewski, E. v. Uebcr Gctreide-Ustila^inccn in Samo^iitiun
(Zcitschr. f. Pflanxenkr. 1897. p. 1.)
Les Charbons des Cereales. (Rev. mycol. 1897. p. 45.)
Bresadola, G. Di una nuova specie di Urcdinca., (Bull. Soc. Botan.
Ital. 1897. p. 74.)
L^
Burnap, Ch. E. Notes on the genus Calostoma. (The Botan. Gaz.
XXIII. 1897. p. 180.) c. tab.
Untersuchungcn iihcr Bau und Entwickclun*^ dcr 3 nordamcrikanischcn
Arten dcs Genus.
Dietel, P. Ueber den Gcncrationswechsel zweicr Rostpilzc der Flora
von Leipzig. (Ber. d. Naturforsch. Ges. zu Leipzig 189596. p. 195.)
Aecidicn auf Leucojuni vernum erwicsen sich als zuj^chorig zu eincr
Puccinia auf Phalariy, P. Schniidtiana nov. sp. Fcrner vermag die von Aecidien
auf Taraxacum abstammende Puccinia silvatica auch Lappa, wcnn audi nur
schwach, zu inficiren.
_
* > .*»*- +
Dietel, P. et Neger, F. Urcdincae chilenses 11. (Engl. Jahrb. XXIV.
1897. p. 153.) N. A.
i
Eriksson, J. Der heutige Stand der Getreiderostfrage. (Ber. d.
Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 183.)
Das liaiiptsaclilichste Resultat der zusamnienfassenden Uebersicht verdient
hervorj^choben zu wcrden, dass Vcrf. ein Mycoplasmastadium dcr Urcdincen
beobachtel haben will. Er fand in der Nahe sehr junker Gelbrostpustehi an
Weizcnbirittern kleinc langliche plasmatische Korper, die im Plasma frei lagen
odcr sich an eine Zellwand anlehntcn. Er halt dlcsc Pilduniicn fiir die crste
Eorm, in der dcr Pilz sich bei seinem selbststandigen Ilervortrelen fiir unser
Auge sichtbar macht. Es Ifisst sich natiirlicli nicht eher iiber dicsc HcoViach-
tun-icn discutiren, als bis sic von anderer Scite bestati^t sind.
Einige Benierkungen iiber das Mycelium des Hexenbesenrostpilzes
der Bcrberitzc. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 228.)
Ferry, R, Un TTymenomycete d'abord gymnocarpe, puis angiocarpe.
(Rev. myc. 1897. p. 3.) c. tab.
Fischer, E. Beitrage zur Kenntniss der schweizerischen Rostpilzc.
(Bull. Merb. Boissier. 1897. p. 393.) N. A.
^
Gillot, X. Le Polysaccum crassipes DC. (Bull. Soc. d'Hist. nat.
d'Autun. IX. 1897. p. 260.)
Note sur le Polysaccum crassipes DC. (Rev. mycol. 1897. p. 9.)
Holway, E. W. D. A new californian rust. (Erythca 1897. p. 31.)
(93)
Lebl, M. Die Champignonzucht. Berlin (P. Parey), 4. Aufl. Pr. 1,50 M.
Lindroth, J. Puccinia Valantiae fran Helsingfors. (Mcddcl. af Soc.
pro Fauna et Flora Fennica. 1896. p. 22.)
Magnus, P. Fin auf Bcrberis auftretendcs Aecidium von der Magcllan-
strasse. (Ber. d. Dcutsch. Hot. Gcs. 1897. p. 270.) c. tab.
Marneffe, G. de. T.c fumler dc champignonnicrc Qourn. de la Soc.
agric. du Brabant -Hainaut. 1897 n. 10.)
r
Patouillard, N. Note sur trois Hct^robasidies muscicoles. (Bull. Soc.
Mycol. de France. 1897. p. 97.)
2 neuc Arten von Jola u. cine von Tremella aus Java.
Soppitt, H. T. Bemerkungen iibcr Puccinia Digraphidis Sopp. fZcitschr.
f. PHanzenkr. 1897. p. 8.)
Underwood, L M. Notes on the American Hydnaccac I. (Bull. Torrey
Bot. CI. 1897. p. 205.)
Revision von Kncifficlla mit 3 Arten.
Buchholtz, F. Zur Entwicklungsgcschichte der Tubcraccen. (Ber.
der Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 211.) c. tab.
Die Hauptrcsultate sind folgende: Die Untcrgattung Aschion (Tuber ex-
cavatum) cntstelit urspriinglich gymnocarp. Erst im Vcrlauf der Entwicklunrr
wird das Hymcnium ein^cschlosscn. Dadurch wird der Anschluss von Aschion
an die Gattunaen Stcphensia, Pachyphlocus und Gcnea l)C\viescn und die Vcr-
wandtschaft der Eutuberieneen mit den Helvcllacecn hochst vvahrscheinUch.
Im Innern dcs Fruchtkorpcrs von Tuber cxcavatum fandcn sich asco^ene
und Harzhyphen.
Chatin, J. Sur unc pretendue maladie vermincuse des Truffcs. (Compt.
rend. CXXIV. 1897. p. 903.)
Fautrey, F. Note sur Tympanis Fraxini. (Rev, mycol. 1897. p. 56.)
Harper, R. A. Kerntheilung und freie ZcUbildung im Ascus. (Pringsh.
Jahrb. XXX. 1897. p. 249.) c. tab. 2.
Lambotte, E. ^^volution des spores de Pyrcnomycetes, groupe dcs
Sphacriacees. (Rev. mycol. 1897, p. 48.)
Lojander, H. Claviceps -Former. (Meddel. af Soc. pro Fauna ct
Flora Fennica. 1896. p. 29.)
Ludwig, F. Sarcosoma platydiscus (Casp.) Sacc. im Vogtland. (Bot.
Centralbl LXX. 1897. p. 121.)
Magnin, A. Sur les Morilles et quelques Champignons Ics accom-
pagnant dans la cotiere meridionalc de la Dombcs. (Ann. Soc.
Botan. de Lyon. XXI. 1897. p. 71.)
(94)
Clements, F. E. The polyphylctic disposition of Lichens. (The
American Natur. XXXI. 1897. p. 277.)
Ferry, R. Lcs rccherches du Professeur Fiinfstuck sur la production
dcs corps gras chez les lichens calcicolcs. (Rev. mycol. 1897. p. 1.)
Hesse, 0. Uebcr Flcchtenfarbstoffc. (Ber. d. Dcutsch. Cheni. Gcs.
1897. XXX. p. 357.)
Wainio, E. A. Lecanora Bouteillci fran Evois. (Mcddel. af Soc. pro
Fauna ct Flora Fcnnica. 1896. p. 77.)
Zopf, W. Zur Kcnntniss dcr Flcchtcnstoffc III. (Liebij^s Ann. d.
Chcmio. 1897. vol. 295.) •
Vcrf. dchntc die chcmischc Untersuchun*^ dcr FlcclUcn auf cine wcitcrc
Ivcihc von Artcn aus, .so dass jotzt bcrcits die Sauren eincr ^rossen Zah! von
Mcchtcn als bekannt an<:csehcn werdcn konncn.
I
Boulanger, E. Sur Ic polymorphismc du genre Sporotrichum. (Rev.
mycol. 1897. p. 37.) c. tab. 2.
Cfr. Rev. gen. dc liotan. 1895.
Note sur un Volutclla. (Bull. Soc. Mycol. de France. 1897. p. 101.)
Casali, C. Diagnosi di nuovi micromiceti. (Malpighia. 1897. p. 85.) N. A.
Clair, A. Traitcmcnt dc la vignc contra le black-rot. Auch (Capin.) 1897.
Fautrey, F. Macrosporium Solani Rav. (Rev. myc. 1897. p. 9.)
Dcr in Amcrika schr schadliche Pilz wurdc auch in Frankrcich nachgewiescn.
Halsted, B. D. Experiments with water-lily Blight. (XVII. Ann. Rep.
of the New Jersey State Agr. Exp. Stat, f the year 1896. Trenton
1897. p. 405.) c. fig.
An Ampelopsis Blight. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey State
Agr. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1897. p. 410.) c, tab.
Anthracnosc of Magnolia. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey
State Agr. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1897. p. 412.) c. fig.
r
The Chestnut Blight. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey State
Agr. Exp. Stat. f. the year 1896. Trenton 1896. p. 412.) c. tab.
A Blight of the Linden. (XVII. Ann. Rep. of the New Jersey
State Agr. Exp. Stat f the year 1896. Trenton 1897. p. 413.) c. fig.
Hartig, R. Untersuchungen iiber Blitzschlage an Waldbaumen. (Forstl.
naturw. Zeitschr. 1897. p. 193.) Schluss. c. fig.
Verf. filhrt an, dass er bei Blitzschlfigen an Eichcn das Melanconinm clc-
vatum l:)Cohachtct habc.
Jullen, Ch. Sur le dcveloppement du Black-Rot de la vigne dans Ic
Nivcrnais. (Bull. Soc. Mycol. dc France 1897. p. 73)
(95)
Klocker et Schionning. Origine de la levure. (Gazette du brasseur
1897. n. 491.)
SajO, K. Beobachtungcn iibcr die Diirrfleckenkrankheit der Kartoffel
im Jahre 1896. (Zeitschr. f. PHanzenkr. 1897. p. 4.)
VL Moose.
Beguinot, A. Prima contribuzione alia briologia romana. (Bull. Soc.
Botan. Ital. 1897. p. 75.)
AufzahlunjT von Laubmooscn.
Bergroth, J. 0. Mossflora i Karelia pomorica. (Meddcl. af Soc.
pro Fauna et Flora Fennica 1896, p. 59.)
F
Bescherelle, E. Revision du genre Ochrobryum. (Journ. de Botan.
1897. p, 138.) c. fig. :
16 Arten, darunter neu O. ncpalcnse, parvulum, ccylanicum, Boivinii, Wi<^htii,
stenophyllum, japonicum.
Braithwaite, R. British Moss -Flora. Mit XVII Taf. London.
(L. Reeve.) 1897. Pr. 6 sh.
Cypers, V. v. Beitrage zur Kryptogamenflora des Riesengcbirges u.
seiner Vorlagen. (Verb. zool. bot. Ges. Wien 1897. p. 183.)
Verf. behandclt die Laubmoose. Ncu stcllt er auf Sphagnum acutifolium
Ehrh. var. rubcllifoimc u. Webcra nutans. (Schrcb.) Ilcdw. var. clon;^ata.
Debat. De I'hybridation chcz les Mousses. (Ann. de la Soc. Botan.
de Lyon XXI. 1897. p. 9.)
Etoc, R. P. G. Notes sur la flore bryologique du bois de Boulogne.
(Le Monde des Plantes VI. 1897. p. 81.)
Gayet, L. A. Rccherches sur rcmbryogenie de rarchegonc chcz les
Muscinccs. (Compt. rend. CXXIV. 1897. p. 784.)
Howe, M. A. Gyrothyra, a new genus of Hepaticac. (Bull. Torrcy
Bot. CI. 1897. p. 201.) c. tab. 2.
G. Underwoodiana von Californien.
Lindberg, H, En utdod mossa, Schistophyllum Julianum (Sav.) Lindb.
(Mcddel. af Soc. pro Fauna et Flora Fennica 1896. p. 25.)
Tre nya mossor. (Meddcl. af Soc. pro Fauna et I'^lora Fennica
1896. p, 73.)
3 Artcn ncu fiir Finnland.
Miiller, K. Levierella, novum genus Fabroniaccarum muscorum.
(Bull. Soc. Botan. Ital. 1897. p. 73.)
L. fabroniacea aus dcm Himalaya.
IVTuller, K. Prodromus Bryologiae Bolivianae. (Nuov. Giorn. Bot.
Ital. 1897. p. 5, 113.)
Ncu sind: Fissidcns oligophyllus, Distichium strictifolium , Lcucobryum
macro- falcatum, L. striatum, L. calycinum, Sphagnum gracilc, Funaria intlata,
(96)
F. incur vifolia, F. boliviana Schimp.
, Entosthoilon subtilis, E. apicuLitus Sch.,
E. cartilaginens, E. verrucosus, E. glahripcs, Tayloria Cochabambac, T. Mandoni,
Mniuni ligulatum, Catliarinea acquinoclialis Sch., C. pyymaca, C. ^rossidcns, C.
intc^rifolia, Pdlytrichum Germainii, P. polycarpuni Sch., P. sccunduhnn (mit var.
an^usticaulc), P. ctispidigcrum, P. cuspidirostrum, J', patens, P. tcnclluui, Bryum
nanophyllum, B. uivco-purpureum, B. ^cnucaule, B. micro -comosum, B. cauH-
folium, B. Rusbyanum, B. schisticolum, B. Ivirbuloidcs, B. vcrrucosum, B. brachy-
podium, B. hmchotrachylon, B. longifolium Sch., B. Mandoni, B. a])ophysatum,
B. capillipcs, B. ubLusatissimum, B. humiHimum, B. cymbifoHum, AUclichhofcria
lon<;ipcs, M. lonchocarpa, M. scricca Sch., M. cygnicoila, M. niinutifuha, M.
niiuulissima, M. modcsta, M. aurifuha, M. bohviana Sch., M. dccurrcns, Dicranuni
bolivianum, D. Germainii, D. spectaliilc Sch., 1). Icucognoodes, D. dcnsicoma,
D. perrcduncum, D. spurio-concolor, D. pcrexile, D. multicapsularc Sch., D.
triviale, D. nano -fiUfoUum , Pilupogon liliputanus, Holomitrium macrocarpum,
H. l)oiivianum, Lcptotriclium capillarc, Trcmatodon bolivianus, Angstroinia nano-
carpa, A. macroytoma, Globuhna boUviana, Symblcpharis buUviana, Bartramia
sccunda, B. fra^ilifolia, B. perpusilla, B. thrausta, B. auricola, B. liliramca, B.
brcviscta Sch., Ji. guayabayana Sch., B. minutissiina, B. aspcrrima, B. pugioni-
folia, P>. pinnulata, B. didymocarpa Sch., B. macrocarpa Sch., B. mniocarpa Sch.,
B. secundifoUa, JJ. scorpioidcs, B. brachyphylla, Conostomum acquinoctiale, Syr-
rhopodun scrpcntinus, S. brachy^^tcliuidcs, Encalypta vernicosa, Strcptopogon
bohvianus, Barbula Mniadelphus, B. brunnca, B. viridula, B. [)olyneta, B. pymacola,
B. pcrexiHs, B. sul'glauccscens, B. Germainii, B. gracilesccns, Trichostomuin
Mauduni, T. grimmioidcs, T. campylopyxis, Te ichodonti um Rusl)yanum (n. g.),
Zygo<Jon fcrrugincus Schimp., Z. recurvifoliu.s Scliimp., Z. brcvipcs, Z. Mando-
nianus Schimp., Z. HIiputanus, Orthutrichum e.\scrtisetum, O. sordidulum, O.
cmersulum, Macruinitrium relVactifolium, M. erectopatulum , M. cataractarum,
M, crassiramcum, M. soHtarium, M. bohvianum, Schlolhcimia sublcvif(jha, S.
piluinitria, Griminia trichophylloidea Schimp., G. micro-ovata, G. sul)Ovata
Schimp., G. nano-globosa, G. brachypus, G. dimorpha, Fal)r()nia .seligeriacea,
F, singnlidens, Hookeria plicatula, II. undatula, II. pallido-nitens, H. curviramea,
H. pur|)urcophyIIa, II. sca]>ripcs, II. integrifolia, H. brunneophylla, II. sigma-
tclloides, U. papilUdioides, Metcorium minutum, M. stramincum mit var. patuhnn,
Papillaria Cladomniella, P. longotricha, PiUjtrichella rcflecto-mucronata, P. perin-
flata, \\ dimorpha, Orthostichidium Orthostichella, Braunia argyrotricha, B.
canesccns, B. crcnulata, TTarrisonia Mandoni, Cryphaca boliviana, C. prachy-
carpa, C. tenuicaulis, C. hygrophila mit var. niteus, Kntodon NanocMmacium,
E. flavissinius, E. tlexipes, IC. Germainii, CampylodontiumboMvianum, Schwctschkea
!)ohviana, S. minuta, Prionodon bolivianus, Neckcra eucarpa, N. cyathocarpa
iTpe., Daltonia minutifolia, Porotrichum microthccium, P, boMvianum, Thamnium
thyrsoides, T. lomlirophyllaccum, Catagonium brevicaudatum, Taxicaulis stigmo-
carpu.s, T. cylindraccus, T. subcylindraeeus, SignKitclla stigmopyxis, Pungenlclla
Levieri, Aptychus chlorocormus, A. brachyacrus, Cuprcssina entodonticarpa,
Brachythccium
.scabripcs, B. bolivio - plumosum , B. cochlear, B. grandiictu, B.
praclongum Schimp., B. Ilaccum, Rhynchostegium planifolium mit var. tenuo,
R. minutum
,
R. hirtipes Schimp., Rigodium Icptodcndron , Microthamnium
capillirameuni, I\l. viridicaulc, P^eudoleskea Rusbyana, P. minuta, P. amljly-
stcgiella, P. cateuularia, Tamariscella tripinnata, Thuidium leptocladum (Tayl.),
Cratoneurum ocdogoniunij C. Punne, Rhynchostcgiopsis com[)Ianata.
to * 1 ft *
L
Renauld, F, et Cardot, J. Mousses nouvclles de rAmcriqiie du Nord IV.
(Bull. Soc. Roy. dc Bot. de Bclgiquc. 1896. XXXV. p. 119.) c. tab. 2.
Die ueuen Artcn sind schon iu dcr Bot. Gazette XIX beschrieben.
(97)
Renauld, F. et Cardot, J. Musci cxotici novi vel minus cogniti Vlll.
• (Bull. Soc. Roy. de Bot. de Bclgique XXXV. 1896. p. 299.)
Camitylopus laxobasis, C. rigcns, C. Ilcnsii, C. subcomatus, C. fu.scolutcsccns,
C. polytrichoidcs de Not. var. altecristatus, Fissidens platyncuros, F. vulcauicus,
F. sordidus R. Miill. var. sordidus, F. congolcnsis, F. Dupuisii, Hyophila lanceo-
lata, Trichostomum vernicosum, Harbula corticicola, B. (?) Donii, Syrrhopodon
subflavus, Calymperes Borgcni Kiaer var. con^rolense, Schlothcimia Pcrroti,
rtcrogoniclla obtusifolia, P. (?) fallax, Neckcra Liliana, rorotrichum Laurciitii,
Hookcria Auberti P. B. var. saxicola, Callicostella heterophylla, Hypnella viridis,
H. scmiscabra, Rhyiichostc*;ium angustifolium, T. microcalyx, Sematophyllum
steltatum, S. .subscabrellum, S. megasporum Duby var. densum, Isopterygium
Ambrcanum, Ectropothecium Pcrroti, E. Chcnagoni Ren, et Card. var. hama-
tulum, E. intertcxtum, E. arcuatum, Hypnum Causscquei. Die Moose stammcn
sammtlich von Madagaskar, Mauritius odcr deni Kongostaat.
Roll. Uebersicht uber die im Jahre 1888 von mir in den Vereinigten
Staatcn von Nordamcrika gcsammcltcn Laubmoose, Torfmoosc und
Lebermoose. (Abhandl. vom Naturwiss. Ver. zu Bremen XIV.
1897. p. 183.)
Vcrf. theilt Genaueres iibcr seine Rcisc mit und giebt eine Liste der von
ihm gesammelten Moose (vergl. Hedwigia 1893 u. 96).
Schiffner, 0. Musci Bornmullcriani. (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1897.
p. 125.)
Die meisten Arten stammcn aus Persian, wenige aus dcr Balkanhalbinscl
u. Kleinasien. Neu sind Tortula Bornmulleri, Grimmia orbicularis Bruch var.
persica, Bryum p.seudotriquetrum (Hedw.) Schw. var. Bornmullcri,
Schmidt, H. Fuhrer in die Welt der Laubmoose. Eine Beschreibung
von 136 der am haufigsten vorkommenden deutschen Laubmoose.
Gera (Th. Hofmann) 1897. 83 pg. Pr. 1,40 M.
Das kleine Buch wendet sich lediglich an die Anfanger in der Mooskunde.
Der Verf. giebt deshalb auch nicht eincn Ueberblick uber alle in Deutschland
wachsenden Moose, sondern greift nur 136 der haufigsten hcraus und sucht den
Anfanger mit dicsen bekannt zu machen. Die Art, wie es dcr Verf. anfangt, ist
sehr geschickt und fur den Anfanger sehr brauchbar. Es wcrden die Moose
namlich nicht nach ihrer systematischen Stellung vorgefiihrt, sondern nach ihren
Standorten. Dcr Vcrf. fiihrt den Sammler an die uinzelnen Lokalitaten (Maucrn,
Baume. Sumpf, Bach etc.) und zcigt ihm hier die am hilufigsten vorkommenden
Arten.
Auf vier Tafeln bringt der Verf. 30 Arten von getrocknetcn Moosen. Auch
diese instruktiven Exemplare werden viclen Anfangern erwunscht scin.
Stirton, J. New or rare Scottish Mosses. (Ann. of Scott. Nat Hist.
1897. p. 117.)
Neu sind Dicranum expallidum, Campylopus brevipilus var. attenuatus,
Barbula exiguclla, B. aggregata.
VII. Pteridopliyteii.
BolZOn, P. Contribuzione alia Flora Veneta. (Bull Soc. Botan. Ital.
1897. p. 51.)
Hedwigia Bd. XXXVI. iSgy. '
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Calkins, G. N. Chrotnatin-rcduction and Tetrad-formation in Ptcrido-
phytcs. (Bull. Torrcy Bot. CI. 1897. p. 101.) c. tab. 2.
Davenport, G. E. Botrychium ternatum Sw. var. lunarioides (Michx.)
Mildc. (The Botan. Gaz. XXIIL 1897. p. 282.)
Franchet, A. Un Botrychium nouveau pour la florc dc Frnnce.
(Bull. Soc. Bot. dc France. 1897. p. 64.) c. tab.
I5otrychium simplex Hitch.
Jenman, G. S. Ferns: Synoptical List XXXII—XLII. (Bull. Bot.
Depart. Jamaica. III. 1896.)
Menier, Ch. Sur Ics Ophioj^^losscs de la flore dc I'Oucst. (Bull. Soc.
sc. nat. de I'Oucst de France. VII. 1897. p. 1.) c. tab.
Krug, L. Pteridophyta herbarii Kru^uani et Urbaniani. (Engl. Jahrb.
XXIV. 1897. p. 395.)
Aufzilhluiif^ tier im Herb. Krug und Urban bcfindlichcn Ptcridophytcri aus
WcstiiuUcii. Die Hearbcitung geschah durch Kuhn und Christ. Ncu sind tolgende
Artcn und Varictatcn: Hcmitclia bullata Christ, Alsophila aquilina Christ,
Trichunianes Kru^ii Christ, Onychium hetcrophyllum Kuhn, Asplenium salici-
foHum r.. var. Kru^^ii Christ, A. hastilc Christ, A. Urbani Christ, A. Vincentis Christ,
A. radicans Schk. var. longedccurrcns Christ, Aspidiuni trianguluni Sw. var.
submucronatum Christ, var. iiicifolium Kuhn, var. trapczoides Kuhn, var. falcatum
Kuhn, r. prolifcrum Christ, A. rhizophyllum Sw. var. sublobatuni Christ,
A. physeniatioides Kuhn et Christ, A. Sintenisii Kuhn et Christ, Notochlaena
asplcnioides Christ, Drymoj^lossum martiniccnsc Christ, Lygodium 'cubensc
H. B. K. var. sten(jpliylhim Christ, Lycopodium Picardae Christ, Sclaginclla
laxifolia Baker.
Nadeaud. Note sur quelques plantes rarcs on peu connues de Tahiti.
(Journ. dc Botan. 1897. p. 113.)
Ncu ist Angioptcris alata.
Osterhout, W. J. V. Ueber Entstehung der karyokinetischen Spindel
bei Equisetum. (Pringsh. Jahrb. XXX. 1897. p. 159.) c. tab. 2.
Dicht an dcr Kernwand differenzirt sich im Cytoplasma, zur Zeit, wo die
Chromosonicn sich sondcrn, cine Filzschicht, wclchc aus Fascrn bestcht, die
zucrst unrcgchnassig verlaufcn, sich abcr alsbald scnkrccht zur Kernwand an-
ordncn. Durch Vercini<;ung dcr nach ausscn gcrichtetcn Fadcncndcn entstehen
Fadcnl)iischcl. Nachdcm die Kernwand vcrschwunden ist, gelangcn die Fildcn
in die Kernhohic und treten in Verbindung mit den Fasern des Liningeriistes.
Hurrh Vcrschmclzung der F"adcngruppen entstehen ncue Gruppcn, wclchc sich
in 2 gcgcnubcrliegende Abthcilungen sondern. Jede Abtheilung bestcht aus
mehreren solchen Gruppcn, welche cndlich verschmclzcn, urn die zwcipolige
Spindel zu biUlen. Centrosomcn scheinen bei dieser Art Spiudelbildung voll-
stiindig ausgeschlosscn zu sein.
Picquenard, Ch. Etude sur les formes bretonnes appartenant au
groupc du Polystichum spinulosum dc la flore dc I'Ouest. (Bull.
Soc. sc. nat. de TOucst dc la France VII. 1897. p. 15.) c. tab.
(99)
J
Pollard, Ch. L. Studies in the -flora of the Central Gulf region I.
(Bull. Torrey Bot. CI. 1897. p. 148.)
Price, S. F. The Fern collector's handbook and herbarium etc.
New York (H. Holt & Co.) 1897. Doll, 2,25.
Sommier, S. Piante vascolari nuove raccolte a Giannutri dal 3. al
7. Marzo 1897. (Bull. Soc. Botan. Ital. 1897. p. 129.)
Stefansson, S. Fra Islands Vaextrige III. (Videnskab. Medded. fra
d. naturh. Foren. i. Kjoebenh. 1896. p. 118.)
Auch Gcfasskryptogamen genannt.
Weaver, C. B. A comparative study of the spores of North American
Ferns. (Proc. Jowa Acad, of Scienc. III. 1896. p. 159.) c. tab.




Collins, Holden, Setchell. Phycotheca boreali-Amcricana. Fasc. VI.
Maiden Mass., Jan. 1897.
251. Aphanothcce prasina A. Br.; 252. Spirulina subsalsa Oerst.; 253. Os-
cillatoria limosa Ag.; 254. Phormidium ambiguum Gom.; 255. Lyngbya confervoides
Ag.; 256. Nostoc microscopicum Carm.; 257. Tolypothrix tenuis Kg.; 258. Ilassaltia
byssoidea Hass.; 259. Stigonema hormoides (Kg.) Born, et Fl.; 260. Rivularia
nitida Ag.; 261. Calothrix fasciculata Ag.; 262. Aniphithrix janthina (Mont.)
var. torulosa (Grun.) Born, et Fl. ; 26^^. Botryococcus Braunii Kg.; 264. Fntoderma
Wittrockii (Wille) Lag.; 265. Ilea fulvescens (Ag.) J. Ag. ; 266. Khizoclonium
riparium (Roth) Ilarv. var, implcxum (Dilhv.) Roscnv.; 267. Cladophora Rudol-
phiana (Ag.) Harv. ; 268. Vaucheria geminata (Vauch.) DC. var. racemosa Walz
;
269. Caulerpa prolifera (Forsk.) Lam.; 270. C. clavifera (7\irn.) Ag.; 271. Penicillus
capitatus Lam.; 272. Udotea flabcllata Lam.; 273. Ilalimcda tridcns (Ell. et Sol.)
Lam. ; 274. Phycocelis maculans Coll. ; 275. Cladostephus verticillatus (Lightf.)
Ag. ; 276. Phyllitis fascia (Fl. Dan.) Kg.; 277. Phyllitis zosterifolia Rcinke
278. Colpomenia sinuosa (Roth) D. et S.; 279. Desmarcstia latifrons Kg.
280. Myrionema Leciancherii (Chauv.) Harv.; 281. Chordaria abietina Rupr.
282. Dictyota dichotoma (Huds.) Lam.; 283. Haliseris plagiogramma Mont.
284. Liagora Cheyneana Harv.; 285. Galaxaura marginata (Ell. et Sol.) Lam.
286. Coreocolax Polysiphoniae Reinsch ; 287. Callymenia perforata J. Ag.
288. Gracillaria fcrox J. Ag. ; 289. Chrysymcnia uvaria (Wulf.) J. Ag. ; 290. Champia
parvula (Ag.) Harv.; 291. Delesseria alata (lluds.) Lam.; 292. Laurencia obtusa
(Huds.) Lam.; 293. Laurencia virgata J. Ag.; 294.DasyaGibbesii Harv.; 295.Griffithsia
Bornetiana Farl.; 296. Callithamnion Baylei Harv.; 297. Ccramium Floridianum
J. Ag.; 298. Halymenia Floresia (Clem.) Ag.; 299. Melobesia amplexifrons Harv.;
300. M. pustulata Lam.
Krieger, K. W. Fungi saxonici exsiccati. Fasc. 25. No. 1201—1250.
Mai 1897.
1201. Coniophora cerebella (Pars.) Schrut. ; 2. Stereum Chailletii (Pers.) Fr.;
3. Clavaria argillacea Pers.; 4. Radulum orbicularc Fr.; 5. Polyporus abietinus
7*
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(Dicks.) Fr.; 6. P. ainorphus Fr.; 7. P. applanatus (Pcr.s.) Wallr.; 8. Plcurotns
niitis (Pcr.s.) Fr.; 9. Spluicrolxjlus Carpobolus (L.) Sclirot.; 10— 15. Sphacruthcca
('asta^nci Lev.; 16—17. Krysiphc ^raminis DC; 18—21. E. Cichnraccarnm DC;
22. E. Astragali DC; 2'3. I\Iicro.sphacra divaricata [Wallr.) Lev.; 24. I\T, Ehrcnbcrgii
Lev.; 25. 'SI. l^lvonymi (DC) Sacc; 26. Phyllactinia sufTulta (Reb.) Sacc;
27. Ilypomyccs aurantius (Pcrs.) Tul.; 28. Torrul)ia phccophila (Kl.) Tu!. Conidicn-
furiii auf Vcspa vult;aris L.; 29. Claviceps miscrocephala (^Wallr.) Tul.; 30. Cucur-
hitaria Amorphae (Wallr.) Fuck.; 31. Leptosphaeria dcnsa Pros. n. sj). lledw.
1896 p. 199; 32. L. fuscclla (B. ct lir.) C ct de N.; 33. Giiomonia cami»ylostyla
Auersw.; ;m. G. setacea (Pers.) C et de N. ; 35. Diaporthc Cocmansii Nke;
36. Phyllachora abortiva [De.sin.) l'"uck.; 37. Cryptomyccs Pteridis (Reb.) Rehm.
(steril); 38. Priardia lutescens Rehm n. sp. auf Stengeln von Galeobdolon luteuin
lluds.; 39. Pezizella scparabilis fKarst.) Rchiii. Tcucrium Scorodonia; 40. Phialca
nigritula Reliin. Nadeln von Pinu.s silvestris; 41. Iluniaria dccrrata (Karst.);
42. 11. subhirsuta (Schuin.) Karst.; 43. Plicaria .sei)iatrella (^Sacc.) Rehm; 44. Pustu-
laria vesiculosa (Pull.) Rehm var. ccracca (Schw.) Rehm; 45. Sphacrospora trechi-
spora [fi. et. P.) Sacc; 46. Camarosporium Kriegeri Bres. ; 47. Sta^jjanospora
Thyphoidcarum (Dcsm.) Sacc; 48. St. bufonia Rres. n. sp. Hedw. 1896. p. 200;
49. St. Calami Bres. n. sp. Iledw. 1896 p. 199; 1250, Didymiuni squaniulosum
(A. et Schw.) Fr.
Roumeguere, C. Fungi exsiccati praecipuc Gallici, LXXII. Ccntur.
(Rev. myc. 1897. p. 58.)
Aus^c^ebcn sind eine grossc Zalil neuer Arten, die Lambotte und Fautrey
in der Rev. myc bcschrieben haben.
Personahiotisen.
+
Dr. R. M. Bolton wurdc zuni Lchrcr der Bacteriologie an dcr
Univeryitat von Missouri ernannt.
O. F. Cook wurde Curator dcs Kryptogamenherbariuins In
Washington.
Der Diatomecnforschcr O. Miiller in Berlin wurdc zum Ehren-
r
doktor der Universitat Berlin ernannt.
Geheimrath Prof. Dr. F. Cohn wurde zum Mitglied dcr Royal
Society in Edinburgh ernannt.
Prof. Dr. J. B. De Toni wurde Ehrenmitglied der Royal
Microscopical Society in London.
Prof. Dr. E. Russow starb zu D(jrpat am 11. April.
Unter dem Namen „Fondation Miiller-Aargau" errichtct Barbey
in (Icui llerbier Boissier-Barbey cine Centralstelle fiir Flechtenkunde.
Das Ilcrbar Muller's dient als Grundstock der Sammlung. A lie
Eichenologen werdcn gebcten, ihre Veroffentlichungen und Typen
ihrer ncucn Artcn dorthin gelangen zu lassen.
¥ m.
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Am 28. IMai starb in Wurzburg Hofrath Prof. Dr. J. v. Sachs
In Blumenau starb am 21. Mai im Alter von 75 Jahren der bc-
kanntc Naturforscher Dr. Fritz Miiller.
Dr. O. Kihlman in Helsingfors wurde zum ausserordcntlichcn
Professor ernannt.
In Johann-AIbrechtshohe in Kamerun starb der als botanischer
Sammlcr bekannte Stationsassistent A. Staudt am 11. Mai.
Es starb der Kryptogamenforscher Graf Victor Trevisan di S.
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Die Bruchhauscr Steine im westfalischen Schiefergebirge (nahc
dcm grosscn Briloncr Tunnel) gch5ren zu den iniposantestcn Fels-
partien nordlich der Alpcn in Deutschland. Es sind abgestuni])fte
Fels-Pyramiden von eruptivem Fclsitporph\r, welchc den Thon-
schiefer des 700 m hohcn Isthcnberges durchbrechen und niit fast
senkrechten Wanden bis zur II(»he von 60— 85 m emporsteigen.
An eincm dicser Porphyre, am Nordosthang des Goldsteines, wachst
das obigc neue Laubmoos.
Die iippige und inassenhafte, an allerlei Seltenheiten reiche
Moosflora der Bruchhauscr Steine wurde schon vor 40 Jahren fest-
gestellt durch den Erforscher der westfalischen IMoosflora, Dr. Hcrm.
MuUer, weiter hekannt durch seine Schriften iibcr die Befruchtung
der Blumen durch Insekten, und ist nachstdem auch von anderen
Bryologen, Dr. Winter, Schemann, Bertram, durclisucht worden. Ich
hielt dieselbe also fiir durchforscht und entschloss mich erst am
10. Oktober 1893, dieselbe eingehend zu bcsichtigen, um verschiedene
SeltenluMtcn an ihrcm natiirlichen Standort zu bcobachten. Bei
dieser Gelcgenheit sammelte ich das in Rede stehende Laubmoos
ein, ohne cs an Ort und Stelle zu erkennen, hielt es vielmehr fiir
kleinc Formen der tauschend ahnlichen Oreoweisia Bruntoni und
Cynodontium polycarpum. Erst einigc Monate spiitcr bei der
microscoi)ischen Sichtung des eingcsammeltcn Materiales erkannte
icli die Art als unbekannt und neu am abwcichenden anatomischcn
Bau des Blattzellnetzes. Seitdem habe ich die Art alljiihrlich wicder
beobaclitct, aber stets steril und nur an ein und derselben Stelle
des Goldsteines, an eincr abschiissigen, von Buchcn halb bcschatteten
Felswand. welche von einem griinen IMoosteppich von Racomitrium
affine, Grimmia montana, Oreoweisia Bruntoni, Cynodontium poly-
carpum, der schwarzbraunen Andreaea petrophila und rupestris ilbcr-
zogen ist und in dem unsere Art in niederen Raschon auf einer
Flache von kaum 40 qm eingewebt ist.
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Ich lasse zunachst cine Bcschrcibung dicser aiischeinend im
Ausstcrbcn begriffcnen, systematisch hochintcrcssantcn Art, welche
als ein Bindcglicd zwischen den Gattungen Dicranoweisia und
Cynodontium aufzufassen ist, folgen, um daran noch einige Bc-
mcrkungen allgcmeincr Art anzukniipfcn.
Habitus: Winzige Pfianzchen, wcnige Millimeter bis 1,5 cm
hoch, niedrige Raschen bildcnd, dunkelgriin, glanzlos, trocken mit
cinwarts gckriimmtcn, schwach gckrausclten Blattchen; von fast
demselben Habitus wie klcine Formcn der Oreowcisia oder manchcr
stcrilen Wcisiacce und Rhabdowcisiacce.
Stengel: Im Querschnitt stumpf 3—Skantig, lockerzcllig, ohnc
ausgcbildctc Rindenschicht, mit cngzelligcm Ccntralstrang; schlaiT
aufrecht bis niederliegend, dichotom verzweigt mit seitenstandigen
Acstchen.
Blatter: Am Gruncte eiformig, alsdann lanzcttlich verschmalcrt
und weiterhin lineal -pfriemenformig mit stumpflicher Spitze. Beide
Laminahalftcn des eiformigcn Blattgrundcs legen sich dcm Stengel
fast scheidig an, der obere, schmalere Blatttheil steht zunachst ge-
bogcn ab und ist alsdann wieder aufwiirts gekriimmt und verbo^^en;
im trockenen Zustand ist das Blatt cinwarts gekriimmt und schwach
gckrauselt.
Die Blattrander sind nicht umgcrollt, sondern stcts aufrecht, am
Ucbergang in den schmaleren Blatttheil leicht ausgeschweift, im
obercn Pfriemcntheil etwas zusammengebogen bis rinnig, ganzrandig,
gcgen die Spitze durch mamilluse, oft zahnartige Zellvorsprunge
kerbig.
Die Grusse der Blatter betriigt etwa 1,5 mm in der Lange und
0,35 bis 0,50 mm in der grossten Breite, wahrend sich der Pfriemcn-
theil von 0,10 nun bis zu 0,05 mm verschmalcrt.
Blattrippe: AmGrunde diinn und verflacht, ^y. bis '/^^ der grossten
Blattbreite, aufwarts kraftiger entwickelt, im Durchschnitt 0,06 mm
breit, planconvex, am Rucken hervortretend, gegen die Blattspitze
verschwindend und mit der Lamina verschmelzend, welche von hicr
ab doppelschichtig wird, d. h. aus zwei Zelllagen bcsteht. Im Quer-
schnitt zeigt die Rippe 4 grossc Deuterzellen, die an der untercn
Riickenseite von wenigen Stcreidcn bcgleitet werdcn.
Die Blattzellen sind im unteren Blatttheil kurz rectangular,
etwa 0,01 mm breit, 0,02^0,04 mm lang, von der Rippe gcgen den
Rand kiirzer wcrdcnd, und gehen nach oben hin allmahlich in rund-
lich-quadratische Zellen von 0,(X)8 bis 0,010 nuu Durchmesser liber.
Sie sind allc mit Chlorophyll gefiillt, weich, ohne verdickte Membran,
die sich nur in den Zcllecken etwas abrundet. In der untercn
Blatthiilftc sind die Zellen glatt, in der oberen mamill<'>s, so dass hier
gegen die Bkittspitze hin die Blatlrrmder und Rucken der Rippe
durch die gcwr)lbtcn bezw. aufgctriebenen Zcllwandimgen rauh oder
kerbig erscheinen. Die aussersten Zellen der stumpflichen Blattspitze
endigen meist in zahnartige Zell-Vorsprunge.
Im Allgcmeinen gleicht das Hlattzellnetz demjenigcn von Cyno-
dontium polycarpum, doch ist es rclativ kleincr und fchlen die
hyalinen Zellen der Blattbasis; statt dessen tritt einc gut abgcgrenzte
Gruppe braunlicher bis hyaliner Blattilugclzellen hervor. Diese sind
immer vorhandcn, grosser und breiter als die iibrigcn Zellen, in
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quadratische bis hcxagonale Gcstalt iibcrgchcnd, olmc Inhalt. Sie
erreichen die Rippe nicht, crrcichen aiich nicht die vollkommene
Ausbildung wic bci den eigentlichcn Dicranacccn , hcben sich aber
doch durch Form, Grosse, Farbe und fehlenden Inhalt stets deut-
lich ab.
Im Hlattquerschnitt erscheinen die Blattflugelzellen etwas blasig
aufgetrieben und wie die iibrige Lamina einschichtig. Auch die
hlattrander sind im Gcgensatz zu anderen Cynodonticn stets ein-
schichtig, wahrend die obere Blattspitze, wie erwahnt, immer doppel-
schichtig ist.
Bliithenstand: Bliithen sind nur sparlich und nicht in alien
Rasen anzutreffen. Ich fand vorwiegend nur mannliche Bliithen
tneist seitcnstandig in halber Stengclhohe, seltcn in der Stengelspitze.
Weibliche Bliithen habe ich nur wenige mal beobachtet, in zwei
Fallen gemeinschaftlich mit mannlichen Bliithenknospcn auf derselben
Pflanze. Ich schliesse hieraus auf diocischen bezw. polygamischen
Bluthenstand.
Wahrend die Hiillblatter der weiblichen Bliithe sich wenig von
gewuhnlichen Laubblattern unterscheiden, sind diejenigen der mann-
lichen BKithenknospe sehr abweichend; die inncren Perichatialblattcr
sind breit eiformig, hohl, kurz und stumpf zugespitzt ohne Pfriemen-
theil, und haben hellbraunlichc inhaltleere rhomboidische Zellen,
sowic cine im obcren Blatttheil verschwindende Rippe. Die Anthe-
ridien stehen meist zu 3 bis 6 beisammen und sind von wenigcn
gleichlangen, fadcnformigen Paraphysen umgebcn.
Die systematische Stellung kleiner steriler Laubmoose ist immcr
eine schwierige Sache, nanientlich wenn Friichte noch ganz unbekannt
sind. Im vorliegcnden Fall wird sie in erster Linie bezeichnet durch
die Blattflugelzellen. Die neue Pflanze kann also nur gehoren zur
Familie der Dicranaceae oder zu den ihnen in mancher Hinsicht
nachstehenden Gattungen Dicranoweisia, Cynodontium und Blindia.
In zweiter Linie geben die charakteristischen Mamillcn der Blatt-
zellen einen Anhalt fur die Einreihung im natiirlichen System. Diese
Mamillcn (nicht zu verwcchseln mit I'apillen) wcisen auf die von
Limpricht aufgestcUte und abgegrenzte Familie der Rhabdoweisiaceae,
si)ccicll auf das genus Cynodontium, welchem auch die Blattfliigcl-
zellcn nicht ganz fchlen. Ucbcrhaupt ist die Ausgestaltung des Blatt-
zellnctzes fast diesclbe wie in der Gattung Cynodontium. Man kann
also mit cinigcr Bcrechtigung die neue Art zu dicser Gattung stellen,
wcnngleich es scin Bedenkcn hat, sie direkt mit derselben zu ver-
einigen. Denn cs heisst fast, die Plinheit des Typus Cynodontium
zersturen, wenn man in denselbcn cine Art hineinzicht, welche
Merkmale besitzt, welche diesem Genus fehlen, namlich die aufrechtcn
Blattr.'inder, \\ahr(^nd dieselben bei alien bekannten Cynodontium-
Arten kings der Blattmitte umgcbogen und doppelschichtig sind,
ferner die stets einschichtige Randzellreihe der Lamina, aber doppel-
schichtige Blattspitze, drittens die stets deutlich vorhandenen Blatt-
flugelzellen und endlich statt des einhausigen einen zweihausigen
bezw. polygamischen Bliithenstand.
Es wird dahcr besscr und ausrcichend gerechtfcrtigt sein, die
in Rede stehende Art zwar dem Genus Cynodontium (Ilundszahn)
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anzu^liedcrn, aber als bcsondcre Untergattung, und dicse mit der
entsprcchcnden parallclcn Rcncnnung Lyncodontium (Luchszahn)
zu bczcichncn, bis ctwu spatcr aufzufindcnde Si>orogcne wcitercn
Aufschluss und Sichcrhcit iiber die Classification dieses Mooses im
natiirlichcn System geben wcrden.
Einc nah verwandte Art iinter den Cynodontien scheint der
ncucrdings in der Revue bryologique, Jahrgang 1895, veroffentlichtc
Oncophorus suecicus Arnell u. Jensen aus Angcrmannland zu sein;
wenigstens nahert sich dcrsclbc durch seincn autoozischen Bliithen-
stand und seine doppelschichtige Lamina des schmaleren Hlatttheiles,
doch unterschcidct er sich sichcr schon iiusscrlich durch hohere
(2—5 cm) und robustere Rasen, grusscre und langere glanzcnd gclb-
hch-griine Blatter mit verdicktcn Ztllwanden, durch das Auftreten
kleiner und verdickter Rindcnzcllen am Stengel, durch den Hau der
Lamina und der Blattrippe (2 Deuter- und 3 bis 4 Zellschichtcn) u. s. w.
Unter den eigentlichen Dicranecn habcn nur die kleinsten Formen
von Dicranum montanum und D. Blyttii cine entfcrntc ausscrc
Aehnlichkeit, beide weichen aber schon durch den anatomischen
Bau des Bhittcs und namentlich der BKattrippe weit ab. Dass tmsere
ncue Art habitucU mit Oreoweisia Bruntoni und anderen kleincn
Weisien die grosstc Aehnlichkeit hat, wurde schon erwahnt. Unter
dicscn steht sie auch in ihrcm anatomischen Bau der Dicranowcisia
compacta so nahe, dass ich selbst sic langere Zeit fiir diese hoch-
alpinc seltene Art gehaltcn habe. Ich hiclt sic fiir cine forma luxurians
dersclbcn, die aus dcm relativ warmeren Klima der hiesigen Berg-
region resultire, und kniipfte daran weitcr gehende Betrachtungen
iiber dies vcrmeintliche Riickbleibsel aus dcm friihcren kalteren
Klima der Eiszciten, das sich an den schattigen Felswanden der
Bruchhauser Porphyre in ca. 700 m Seehohc bis in die Jctztzeit er-
haltcn und dcm vcranderten Klima allmahlich angcpasst habe. Diese
Ansicht Hess sich indess nicht aufrecht erhalten. Cynodontium
Limprichtianum weicht bcstimmt ab durch seinen Bliithcnstand,
Mamillenbildung, doppelschichtige Blattspitze, langeren und ge-
krauselten Pfriementheil des Blaltes und iiberhaupt durch das weichcre,
nicht verdickte, intensiv grilnc Blattzcllnctz, das im schmaleren Hlatt-
theil ganz gleichmassig rundhch quadratisch ausgestaltet ist, Es ist
eine mit anderen europaischen Arten nicht zu vereinigende, gut
charakterisirte selbstiindigc Art, welche auch als Varictiit nirgends
untcrzubringen ist.
Klein und unscheinbar ist die Pflanze, cng begrenzt und ent-
legen ilir Standf)rt, um so interessanter aber in pf!anzengeogra])hischer,
systematischer und entwickelungsgcschichtlicher Beziehung. Sie steht
gewissermaassen in der Mitte zwischen den Gattungen Cynodontium
und Dicranowcisia, und erlangt dadurch eine allgemeincre, iiber das
gewohnlichc und locale Interesse hinausgehendc Bedeutung. Als
willkommenes Bindeglicd zwischen genannten beiden Gattungen be-
zeichnet sie ein Stadium in der fortschrcitenden Stufenfolgc der
Pnanzen-Entwickelung und wird zu einem weiteren Beleg fiir die
MannigfaltigktMt des an und fiir sich einfachcn Ty])us der Laubmoose,
der sich in wenigen Worten zusammcnfassen liisst, aber in mchr als
12000 Rcprilsentanten mil fast cndloser Viclseitigkeit zur Ersclieinung
kommt. Als sterih^ Pllanze besteht Cynodontium Limprichtianum
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luir aus Stengel, Blattclien iind einigen Bliithenknospcn, wic sic
ahnlich bei zahlrcichcn Mooscn vorkonimcn ; sic ist vielen tauschcnd
ahnlich, aber glcichwohl mit keincm zii verwechseln, wenn sie erst
einmal erkannt ist.
Die neuere Bryologie erm(>glicht die Erkennung und sichcre
Begriindung audi solcher Arten mit unaulTalligcn, aber eigenthiim-
lichen und constantcn Mcrkmalcn, und giebt damit zugleich einen
Beweis fur ihre inzwischcn eingctretcne Vcrtiefung. Sic. will die
systcmatische Einhcit genauer und zuverlassigcr fcst.stellen, indcni sie
audi die verborgencnanatomischenVerhaltnisse und die entwickelungs-
geschichtlichen Beziehungen in ihre I'.eobachtung hineinzieht, und die
sonstigen Eigenthumlichkeiten
, wie sie in Habitus, Vorkommen,
Existensbcdingungen u. s. w. zum Ausdruck kommen, nicht ver-
nadilassigt. Wir stehen nun einmal vor der nicht wegzustreitendcn
Thatsache gegebencr Artcn, die in ihrem Gruiidtyi)us fixirt sind
trotz aller Descendenztheorie und zahlreicher Varietatenbildung, und
deren Kcnntniss giebt den nachsten und sichersten Ausgangspunkt
fiir unsere Naturbetrachtung und das Verstiindniss der Ptlanzen-
Sch()pfung.
Nach der grossen Reformation der Moossystematik durch Brucli
und Schimper wurde die neuere Systematik in den letzton Decennicn
durch K. Miiller eingeleitet, und nachstdcm durch die vortrefflichen,
leider zu friih verstorbenen Bryologen P. G, Lorentz, Juratzka, Lind-
berg und Andere fortgefiihrt. Hire grosste Bereicherung beziiglich
der mitteleuropaischen Laubmoose erfahrt sie gegenwartig durch
Herrn K. G. Limpricht, Oberlehrcr zu P>reslau, der eine Menge neuer
Merkmale und Gcsichtspunkte hcrangezogen und in seiner ausfuhr-
hchen Flora verwerthet hat. Ihm zu Ehren ist die vorstehend be-
handelte Art benannt und gcreicht cs mir zur Befricdigung und znm
Vergniigen, dieselbe mit dem Namen dieses verehrten und hoch-
verdientcn Forschers zieren zu diirfen.
Bredelar, im Marz 1897.
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Figupenerklanung.
Cynorfontium Limprichtianum (ircbc.
1. Pflanzchcn in nati'iiiichcr Griisse.
2. Blatter (nn : l).
3' BlattzcllriL'tz (180 : 1).
4a— f. Blattciiierschnitte, von der l^asis (a) l>is zur Spitze (f).
5. Stengelquerschnitt (3.'iO:l),
6. Zvvei Antheridien mit I'araphyscn.
7. Innurcs Penchiltialblatt (70;1J.
B. Repertorium.
I. Allgemeines und Vermischtes.
Bokorny, Th. Grenze der wirksamen Verdiinnung von Nahrstuffen
bei Algen und Bilzcn. (Biol. Ccntralbl. 1897. p. 417.)
Cardoso, Junior J. A. Enumera^rio de plantas colhidas nas ilhas de
Cabo Verde. (Bol. da Soc. Brotcroana Coimbra Xlil. 1896. p. 130.)
In der Aufzahlung wenige Flechten, Laul)moose und Ptcridopliytcn.
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Cleve, P. T. Microscopic Marine Organisms in the Scr\ice of Hydro-
graphy. (Journ. of the Marine Biolog. Assoc, of the United Kingd.
N. S. IV. n. 4. 1897. p. 381.)
Dennert^ G. Hilfsbuch fiir botanische Excursionen. Godesberg
(G. Schlosser) 1897.
Das IdeineHeft bietet ein Vcrzcichnias der haufiger vorkommciulcn dcutschcn
Phancrogamen und Kryptogamcn und soil tier Bcstimmung dicncn, dass bci Ex-
cursionen jcJcr Schiller ohnc Weitcrcs den richtigcn Namcn erschcn kanii, uhnc
sich auf den mijndlichcn Vortrag des Lehrers vcrlassen zu mfis.scn. Ob der
Verf. das gestccktc Zicl crrcicht hat, wird cin praktischcr Vcrsuch mit dcm
Buche bald zeigen.
Gillot, X. Notice biographiquc sur Jean-Louis Lucand. (Bull. Soc.
Mycol. de Fr. 1897. p. 190.)
Goebel, K. Julius Sachs. (Flora vol. 84. 1897. p. 101.)
Jaap, 0. Zur Flora von Meycnburg in der Prignitz. (Verhandl. d.
Bot. Vcr. d. Pr, Brandenburg 1897. p. 10.)
Verf. fiihrt cine grosscrc Zahl von Filzcn und Moosen mit auf.
KusnezOW, N. J. Professor Dr. E. Russow. (Botan. Centralhl. LXXI.
1897. p. 265.)
Loynes, de. Notice necrologique sur Olivier -Jules Richard. (Actes
de la Soc. Linn, de Bordeaux 5. ser X. 1897. p. 257.)
Mac Millan, C. Observations on the distribution of plants along shore
at Lake of the Woods. (Minnesota Botan. Stud. Hull. n. 9.
Pt. X u. XI. 1897. p. 949.) c. tab. 12.'
Ostenfeld- Hansen, C, Contribution a la flora de Tile Jan Meyen.
(Botanisk Tidsskr. XXI. 1897. p. 18.)
Verf. zahlt die Ptianzen der Insel Jan IMcycn an. Beobachtet wurtlen ausser
sehr wenigen Phancroganien einc grosse Zahl von Kryplogamen. Die einzelnen
AbtheiluHiien wnrtlcn von verschiedenen IJearbcitern bestimniL. Ncue ArLcn
finden sich nicht.
Ravaud. Guide du Bryologuc et du Lichenologue aux environs
de Grenoble XI. (Rev. bryol. 1897. p. 40.)
Salmon, E. S. and Salmon, C. E. Notes on West Ross Plants.
(Journ. of Botany 1897. p. 347.)
Farnc und einc Chara genannt.
Schneider, A. The phenomena of symbiosis. (Minnesota Botan.
Stud. Bull. n. 9. Pt. X u. XI. 1897. p. 923.)
Trelease, W. Botanical observations on the Azores. (VIII, Ann.
Report of the Missouri Botan. Garden 1897. p. 77.) c. tab. 44.
In der Einleitunc wird dor all^iemeinc Charakter der Flora unci ihrc Be-
zichungen zu anderen Floicn geschildert. In der Aufzilhlung sind siimmtliche
Kryptogamcnklassen vertreten.
( 1 09)
Vanhbffen, C. Botanische Ergcbnisse dcr von dcr Gcscllschaft fur
Erdkunde zii Berlin untcr Lcitung Dr. v. Drygalski's ausgesandten
Gronlandexpcdition nach Dr. Vanhoffcn's Sainmliingen bearbeitet.
A.Kryptogamen. BibliothekaBotanika Heft 42. Stuttgart (E. Naegele)
1897. c. tab. et fig.
Das vorliegendc Werk bietct cincn aussernrdentlich wichtigen Beitrag zur
Flora Grunlands. In glcichcr Vollytandigkeit sind in Hczug auf Kryptogamcn
bisher nur wenige arktischc Lander erforscht wordcn. Die grossc Zahl der ge-
sammclten Arten zeigt, -wic rcichhaltig die Kryptogamenflora dieser Lander ist
iind wie Vieles noch bei weiteren Krforschungen dort zu fnidcn sciu diirfte.
Das Wcrk zerfallt in cine Reihe von Einzelabhandlungen.
1. Siisswasseralgcn aus dcm Umanakdistrikt von P. Richtcr. — Beobachtet
wnrdcn 71 Arten, darunter sind neu: Rhabdonema karajacense, Rivularia borealis,
Characium groenlandicum, C'olcochaete dccoraiis, C. ikcrasacensis.
2. Hacillariaceen voni kleinen Karajakfjord von II. Gran. — Vcrf. spricht
iiber die Zusammensetzung des Pianctons zu verschiedenen Jahreszeiten und
zilhlt daun die gcfundenen Arten auf. Neu sind; Lauderia fragilis und Navicula
Vanhoffenii.
3. Peridineen und Dinol)rycen von E. Vanhr)fTen. ^ Bekannt sind 17 Arten.
4. Mecresalgen vom Scrniidlet- und kh'incn Karajakfjord von P. Kuckuck.
— 2i) i\rten. Am Schiuss bespricht Verf die pHanzengeographisclie Gliederung
der wcstgrdnlandischen Algcnflora.
5. Pilze aus deni Umanakdistrikt von A. Allescher und P. Tlennings. —
Viele neue Arten.
6. Flechten aus dem Umanakdistrikt von O. V. Darbishire. — 23 Arten,
davon 2 fiir Gronland neu.
7. Lebermoose aus dem Umanakdistrikt von F. Stephani. — 7 Arten.
8. Torfinoose vom Karajak -Nunatak von C. Warnstorf.
0. Lauiimoose aus dcni Umanakdistrikt von N. C. Kindberg. — 39 Arten.
darunter Polytrichum VanhOiTeni und Rryum arcticum neu.
10. Gefassbimdclkryptogamen von J. Abromcit. — Neu ist die Form rufescens
von Woodsia glabclki.
Warming, E. Exkursionen til Skagen i Juli 189G. (Botan. Tidsskr.
1897. p. 59.) c. tab. 4 et fig.
II. Myxomyceten.
ClifTord, J. B. Notes on some physiological properties of a Myxo-
mycete plasmodium. (Annals of Botany 1897. p. 179.) c. fig.
Verf. untersuchte das Plasmodium von Aethalium scpticum auf Rhcotro-
pismus und Thermuiropismus.
Lister, A. Notes on some rare species of Mycctozoa. (Journ. of
Botany 1897. p. 209.)
Auch neue Aiten.
Notes on Mycetozoa. (Journ. of Botany 1897. p. 354.)
Morgan, A. P. Synonymy of Mucilago spongiosa (Leys.). (The Botan.
Gaz. XXIV. 1897. p. 56.)
Synonyniie von Reticularia alba Bull.
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+
Roze, E. Sur la prnpagation du rscudocomniis Vilis Dcbray. (Compt.
rend. CXXIV. n. 25. 1897. p. J470.)
— Sur Ic Pscudocommis Vitis Dcbr. et sur des nouvclles preuvcs dc
Texistcnce dc ce Myxomycctc. (Conipt. rend. CXXIV. 1897. ]>. 1 109.)
Le Pscudocommis Vitis Dcbray dans las tubercules de Pommes
dc Tcrre et un nouveau t^cnre de INIyxomycetes. (Bull. Soc. Mycol.
dc France 1897. p. 154.)
Du Pscudocommis Dcbray et dc sa presence dans les plantes
cultivees. (Bull. Soc. Mycol. dc France 1897. p. 163.) •
Nouvelles observations sur le Pscudocommis Vitis Dcbray. (Bull.
Soc. Mycol. de France 1897. p. 172.) c. tab.
Steele, A. B. Ceratiomyxa nuicida ami Rivularia calcarea near Edin-
burgh. (Annals of Scottish Nat. Hist. 1897. p. 198.)
III. Schizophyten.
Ampola, G. u. Garino, E. Ueber Denitrification. (Centralbl. fiir Pact.
u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 309.)
Baumgarten's Jahresbcricht ubcr die Fortschrittc in der Lehre vt)n
den patho<;encn Mikrooryanismen etc. Nanien- u. Sachrcgisler zu
Band I—X. 1884—94. Bearb. von B. Honscll u. E. Ziomke.
Braunschweig (Harald Bruhn) 1897. Pr. 10 M.
Bendixen, N, Mikroorganismcrna (mogclsvamp-jastsvampar-bakterier)
och mjolkhushallningen. Stockliulm (A. Bonnier) 1897.
— Die Mikroorganismcn im Molkereihetriebe. Berlin (P. Parcy) 1897.
Pr. 1,20 M.
Branner, J. C. Bacteria and the decomposition of rocks. (The Americ.
Journ. of Sc. 4 ser. III. New Haven 1897. p. 438.)
Brizi, U. La Bacteriosi del Sedano. (Atti R. Ace. dei Liacci CCXCIV
1897. p. 229.)
Busse, W. Bacteriologische Studien iibcr die Gummosis der Zucker-
ruhen. (Zeitschr. f. Pllanzenkr. 1897. p. 65, 149.)
Vcrf. hat aus Kiilicn, die an der Gunimosis crkraiikl warcii , ;j I'.acillen
isolirt, dcrcn pliysioloj^ischc Ei^enschaftcn cr sUidirl and mit dcncn cr crfol^-
rcielic Tinpfvursuclic ^a:macht hat. Er ist ^enci^l, dicsc 3 (''onnen als Varietiit
(Icr ncuen Art Bacillus r.ctae zu bctrachtcn
, welchcr sicli hauptsaclilich durch
das Vcrmo^en, Rohr/Aickcr zu invcrtircn, auszcichnct.
Dittrich, M. Das Wasser der Heidclberger VVasscrlcitung in chemisch-
geolf)gischer und bacteriologischer Beziehung. (Verhandl. des
naturh." medic. Ver. Heidelberg V. Heft V. 1897. p. 491.)
r
Doyen, E. ct Roussel, G. Atlas de microbiologic. Paris (Rucff et Cic.)
1897. Pr. 30 Fr.
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Ewart, A. J. On the evolution of oxygen from coloured bacteria.
(Journ. Linncan Soc. London XXIII. 1897. p. 123.)
Fischer, A. Vorlesungen iiber Bakterien, Jena (G. Fischer). Mit
29 Abbild. 1897. Prcis 4 M.
Obylcich kein Mangel an Lehrbiichcrn dcr Bacteriologic vorhanden ist,
fchlte es doch bishcr an cincm knai)p gehaltcncn Leitfaden, dcr das Wichtigstc
aus der Lchre von den Bactcricn in ansprcchender Form bictct. Der Verf. hat
es in ausf^ezeichneter Weise verstanden , den Stoff in kurzcr und dabci doch
fessclnder Form vorzufiihren. Das Wcrk kann als cine Finfiihrung in die
Bacterienkundc betrachtct wcrden und wird nicht bios dem Botaniker, sondern
auch dem Medicincr und Gahrungstcchniker von Wcrth sein. Fischer ist auf
dem Gebiete der P.actericnkunde schon vielfach thatig gevvescn, seine Untcr-
suchungen iiber Plasmolyse, Geissein und Zellinhalt sichern ihm einen hervor-
ragcnden Platz unter den neueren Bacteriologen. Diese Untersuchungen sind
naliirlich ganz besondcrs bcriicksichligt. Genauer ist auch das System des
Verf begriindct, das in geradem Gegensatz zu dem Migula's stcht. Um cinen
Ueberblick iiber den Inhalt zu gebcn, seien einige Capitcliibcrschriften angcfiihrt.
Die erste und zweite Vorlesung bringen eine geschichtliche Einleitung und die
Morjjhologic des Vegetationskorpers. Fs folgt dann ein Capitel ubcr den
SpeciesbegrifT, die Variabilitat, Involutionsformen und das System. Auf die
Verwandtschalt mit andercn Organismen wird besondcrs ausfululich cingegangcn.
Nachdeni dann die Verbrcitung und Lebensweisc der Bacterien niiher aus-
einandergesetzt ist, folgen Capitel iiber die kiinstliche Ernahrung, iiber Athmung
und die Finwirkung physikalischer und chemischer Agcntien. Fndlich behandeln
die Vorlesungen 10—17 den Kreislauf des Stickstoffcs, der Kohlens;iurc und die
piithogenen Wirkungen.
Die Ausstattung des Buches ist eine gule und der billige Preis erleichtert
(.lie AnschalTung fur die Studirenden.
Freudenreich, E. v. Ueber die Erreger der Reifung bei dem Kmmen-
thaler Kase. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 231,
349.)
Hayne, A. P. The control of the temperature in wine fermentation.
(Univ. of California Agric. Exp. Stat. Berkeley n. 117. 1897.) c. fig.
Henneberg, W. Beitrage zur Kenntniss der Essigbacterien. (Centralbl.
f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 223.)
Johan-Olsen, 0. Zur Pleomorphismusfrage. (Centralbl. f. Bact. u.
Par. 2. Abth. III. 1897. p. 274.) c. tab. 2.
Verf. vertritt Brefeld's Ansicht, dass die Bacterien nur Entwickeiungsglicder
hoherer Pilze seien. Wenn auch dcr Nachvveis fiir ein bestimmtes Bacterium
bisher noch nicht gegliickt ist, so gewinnt doch nach den angcTiihrten Thatsachen
die Ansicht an Wahrscheinjichkeit.
Kern, H, Beitrag zur Kenntniss der im Darme und Magen der Vogel
vorkommenden Bacterien. (Arb. aus dem bacter. Institut d. techn.
Hochschule zu Karlsruhe. I. Heft 4. p. 377.)
nie mit drossem Fleisse aniTcfertiute Arbeit weist 88 Arten im Darme der
Vogel nach. Da die meisten davon neu sind, so war eine sehr cingchende
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Untcrsuchiinj^ der physiologischcn uiul morpholo^rischcn Ei^cnschaftcn noth-
wcjRli^. Jcde Art wiicl tlcnn audi in schr aubfuhilichcr Weisc bcschiii.bcn, so
dass eine spiiterc Wicdcrerkennun<^ datlurch mo<^lich wird.
Ncu sind: Bacillus corvi, B. sordidus,*B. dcfessus, B. vcj^ctus, B. putidus,
B. lutuk-ntus, B. pellucidus, B. vclox, 15. meml>ranaccus, H. albatus, B. pannosus,
B. lacca, B. uatans, B. uvacfonnis, B. virj^atus, B. latiformis, B. proniis^ius, B.
(Tiacilis, B. siticulosus, B. floccosus, B. citricus, B. nigricans, B. sombrosus,
li. rubifonnis, B. acutus, Bacterium vcrrucosum, B. squamosum, B. concentricum,
B. radiatum, B. rusticum, B. i;IutirK)Sum, B. tcnax , B. articulatum, B. spissum,
B. carnosum, It. cavatum, B. subrubcum, B. scrratum, B. giganteum, Bi. tuberosum,
B. rubigcnosum, B. stpiaiimsum lungum, B. nitens, B. subfuscum, Pscudoinonas
articulata, P. gramilata, V. pcllucida, Micrococcus pannosus, M. pellucidus, M.
globosus, I\T. cxiguus, M. radiatus, M obscocnus, IM. pultiformis, IM. nitidus,
M. ampullaccus, M. albatus, 1\I. luridus, M. lichcniformis, I\I. granulosus, M. bicolor,
M. cxcavatus, INI. resinaccus, M. lutosus, I\I. annulatus, M. rubigcnosus, M. confluens,
JNl. carnicolor, M. cumulatus, M. pcrsicus, M. ovalis, Sarcina dcvorans, S. radiata,
S. bicolor, S. mirabilis, S. ui'Mntca.
t>"f5
Tn li Taljcllen wird cine /AisammenstcUung gugcbcn, wclchc BucLciicn in
den cinzclncn Vojjelartcn gcfunden sind und in wclchcn Vo^cln die "icfundcncn
Arten vorkommen. Neben den seltencicn Arten kommen ganz gewohnlich
Bacterium coli commune und Bacillus suljtilis, Ict/.tcrc nnr bci Bnanzcnfresscrn,
vor. Fast allc gcfundcncn Arten vcrlUissigcn die Gelatine. Als obligate Darm-
bactericn sind Pjacteriuni coli commune, B. vcrrucosum, Bacillus vcgetus , B.
defessiis, Pscudomonas granulata zu bctrachten. Die Korncrfrcsser bchcrlicrgcn
die grosste Zalil von Arten, die Raubv()gel die kleinste. Spross- und Schinnncl-
pilze kommen bei den Kcrnerfrcssern h;iulig, bci den Inscctcnfresscrn sparlicher
und bci den Raubvogein gar nicht vor.
Levy, E. tind Wolf, S. liactcriolo^^dschcs Notiz- und Nachschla^^^cbucli.
Strassburg (K. Bull.J 1897. Pr. 2,80 M.
Macchiati, L. Sidla bioluiiiia del Bacillus Baccarinii (B. vitivorus I^acc).
Nota prevent. (Bull, dclla Sue. Bot Ital. 1897. p.' 156.)
Mace, E. Traitc i)ratiquc de bacteriologic, 3. ed. Partie I. Paris
(J. B. Bailli::re et Fils) 1897.
Migula, W. Beitragc zur bactcriologischen Wasscruntersucluing I.
(Arb. a. d. l^acter. Instit. der techn. Hochsch. zu Karlsruhe I.
Heft 4. 1897. p. 533.)
Der kurzc Aufsatz behandelt dtn WVrth der bacteriolo^ischen Wasser-
untersuclinng. Verf. setzt <iie allgcmeincn Gesichtspunktc auscinandcr, die fiir
die bacteriologische I'ntcrsuchung eines Wassers maassgel,>cnd sind. IX'r Ilaupt-
satz dicser allgcmeincn Krurterung diirftc sein, da.ss die Zahl der ludivitlnen
eines Wassers nichts An<Ieres als ein Uesultat der lan^sanieren odcr rascliercn
Tlieilung, die Zahl der Arten abcr cine Folge der Verunreinigung dcs Wassers ist.
— Ueber Gallionclla ferruginea Ehrenb. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.
1897. p. 321.) c. tab.
Verf. beschreibt die cigcnthumlich zopfartig um cinander gcwundenen Fiiden
der Spaltalge und weist ihr ihre systcmatische Stcllung zwischen Lcptothrix
und Spirulina an.
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Migula, W. System der Bakterien. Handbuch der Mori>hol()gie, Ent-
wicklungsgeschichte und Systematik der Bakterien. Band I. All-
gemeinerTheil. Mit 6 Taf. 368 Seit. Jena (G. Fischer) 1897. Pr. 12 M.
An einem grosscn Handbuch der Bactcricn, desscn 15carl)citung von eincm
Botanikcr vorgenommen wurde, hat es bishcr noch gefehlt. Wenn es auch eine
grosse Zahl von Biichern gicbt, die vom niedicini.schcn Standpunkt aus die Cultur-
methoden und die allgcmcine Physiologie der Bactcricn beriicksichtigcn, so
findet man liber die Systematik darin nur Angabcn, welchc mit den botanischcn
Anschauungen iiber ein System in bercchtigtcm Widerspruch stehen. Migula
ist eincr der wenigcn Botanikcr, welche die Bacteriologie zu ihrem Special-
studium erhoben haben, und scjnc langjahrigc Beschilftigung mit dicser Gruppe
von Organismcn bcfiihigte ihn am chcsten, nach seinen eigenen zahheichen
Untersuchungen und der ungeheuren Literatur ein Werk, wie das vorliegende,
abzufassen.
Der allgemeine Thcil, der mit dcm 1. Rande abgeschlossen vorlicgt, uni-
fasst die Morphologic und Biologic der Bactcricn. Dem Charaktcr eincs Hand-
und Nachschlagcbuchcs cnt.sprechcnd, ist die Literatur mit grosser Vollstandig-
keit, soweit sie eben gesicherte Resultatc bringt, bcriicksichtigt. Dass biswcilen
noch unabgcschlosscne Thcoricu und Ansichten, sowic cinzelne noch der Nach-
pri.ifung bediirftige Angabcn mit aufgenommen sind, macht das Buch noch wcrth-
voller, da sich beim Studium desselben ohnc Wcitcres die Punkte cigeben, wo
ferncrc I'^orschungen einsetzen miissen.
Es kann hier nicht auf die naherc Hintheilung des Buches cingegangen
werdcn, ebcnsowenig auf die vielen eigenen neucn Bcobachtungen, welchc der
Verf. thuils zur Nachpriifung, theils als Originaluntersuchung angLStellt hat. Fur
den Botanikcr sind die morpliologischcn Capitel wcitaus die intcressantesten.
Die Al)schnitte iiber die Menibran, den Zellinhalt und die Bewegungsorgane sind
mit grosser Sorgfalt bearbeitet und bringen auf jedcr Seite eigene Bcobachtungen
dcs Verf. ] lingcwicsen sci ferner auf den Abschnitl fiber Pleomorphismus und
Variabilitat. Hier hat Verf. einen Wust von Anschauungen vorgcfundcn, die
nach kcincr Seite hin den neueren Ansichten genugten; er musste deshall) eine
voUigc Ncubcai'beitung des Stofles vnrnchmen. Dicser Aufgabe hat cr sich mit
grossem Geschick unterztjgcn.
Im ITI. Abschnitt, der ul)er biologische Mcrkmale hanilelt, verdient wicder
als eine vorzugliche Zusammcnstcllung das Capitel iiber die Rcinculturen cr-
wahnt zu werdcn. Ferner bringt er eine kritische Aufzahlung der Bactcricn-
krankheitcn auf Ptianzen, indcm er diejenigen ausschliesst, welchc sich auf
andere Ursachen zuriickfiihren lassen.
Die Darstellung ist iiberall eine glatte, die den oft sproden Stoff intcressant
zu gestalten versteht. Fur den Bactcriologen ist das Buch unentbehrlich, fur
den Butaniker wird es namentlich dcs spiiter erschcinenden 2. Bandcs wegen,
der die eigentliche Systematik entlialtcn wird, ungemcin wcrthvoll werdcn.
Die Ausstattung dcs Buches, sowie die Ausfuhrung der Tafcln sind tadellos.
Bemcrkt sci noch, dass die Nummern der Tafcln IV und V vertauscht werdcn
mussen.
Miyoshi, M. Researches on the biology of some Mineral Springs in
Japan. (The Tokyo Botan. Mag. 1897. T. II. p. 285.) Japan.
Muir, R. Manual of Bacteriology London (Pentland) 1897. Pr.l2 sh. Gd.
Pearmain, T. H. and Moor, C. G. Aids to the study of bacteriology.
London (Bailliore, Tindall and Cox) 1897, Pr. 3 sh. 6 d.
Hedwigia BiL XXXVI. iSgj, a
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Petermann, A. Lcs produits chinnqucs employes a la sterilisation
des excrements humains sont-ils nuisibles anx plantcs agricules et
au^x microbes bienfaisants du sol? (Bull, dc la Stat.Agronom.de
rittat a Gembloux 1897. n. 62. p. 5.) Bruxclles 1897. c. tab. 2.
Renault, B. ITouille et Bacteriacecs. (Bull, de la Soc. d'hist. nat.
d'Autun IX. 1896.) c. tab.
— Les l^acldriacecs des Bogheads. (Compt. rend. CXXIV. n. 23.
1897. p. 1315.)
Les Bactcries devoniennes et la genre Aporoxylon d'Unger. (Bull,
de la Soc. d'hist. nat. d'Autun IX. 1897. p. 139.) .
— Les Bacteriacees et les Bogheads k Pilas. (Bull, du Museum
d'hist. nat. Paris 1897. n. 1.) c. fig.
Rullmann, W. Ucber ein Nitrosobacterium mit neuen VVuchsformen.
(Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. HI. 1897. p. 228.) c. fig.
Seifert, W. Beitriige zur Physiologic und Morphologic der Essigsaurc-
bacterien. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 337, 385.)
Stubenrath, F. C. Das Genus Sarcina in morphologischer, biologischer
und pathologischer Beziehung mit besondercr Beriicksichtigung der
Magensarcine. Milnchen (J. F. Lehmann) 1897. Pr. 3 M.
Thaxter, R. Further observations on the Myxobacteriaceae, (The
Botan. Gaz. XXIII. 1897. p. 395.) c. tab. 2.
Verf. ^ficbl iicue Beobachtun^cii ubcr Uiesc merkwiirdifrc Pilzgruppc und
stellt am Schlu.ss die bchandclten Artcn mit den ncu beschricbenen /.u.sainincn.
Diese sind: Chondromyccs ypicuUitus n. sp., C. •^racilipes n. sp., C. erectus
(Scliroct.;i Thaxt. (CystobacLci Schroet.), C. anrantiacus (li. et C.) Tiiaxt., Cysto-
bacter fuscus Schroet., Myxococcus stipitatus n. sp., M. cirrliosu^ n. sp.,
M. cruLutus n. sp.
Wehmer, C, Zur Bacteriologic und Chemie der Heringslake I.
(Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 209.) c. tab.
Wittlin
,
J. Bacteriologische Untersuchtmg der Mincralquellen der
Schweiz. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 400.)
Zacharias, E. On the cells of the Cyanophyceae. (Brit. Assoc, for
the Advancm. of Sc, Report of the Liverpool Meeting 189G.)
Zeidler, A. Bemerkung zu der Arbeit von Dr. W. Henncbcrg: Bei-
trage zur Kenntniss der Kssigbactcrien, (Centrallil. f. Bact. u. Par.
2. Abth. III. 1897. p. 399.)
Zinsser, 0. Uebcr das Verhalten von Bacterien, insbesondere von
Kn(>llchenbactcrien in Icbcnden pflanzlichen Gewebcn. (Pringsh.
Jahrb. XXX. 1897. p. 423.)
Die Arbeit schildcrt Expcrimenlc mit KnOlIchcnbactericn , hauptsiichlich
von Leyumhiuseii. Wcnii aueh manehe der erhaltencn Resiiltatc schun von
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andcrcr Seitc an^cgcbcn sind, so bcsitzt dennoch die Arbeit dcshalb Bcdcutunpf,
weii hicr zum ersten Male exacte und scharfe Versuche ui)er viele Fragen an-
gcgcben wcrdcn.
Die Hauptcrtfcbnisse sind kurz folgende : Die Samen der Leguminosen
sind nicht hereditar mit 15actericn behaftet. Ebcnso sind im Innern der nicht
Knollchen tragcndcn Wurzeln oder der oberirdischen Organe keine Bacterien
vorhanden. Die Bacterien gelangen nur dann zur Entwicklung, wcnn sie die
mit der Bildung der Knollchen im Zusammenhang stchcnden EinriclUungen und
Bedingungen vorfinden, sonst stcrbcn sic ab. Auch andcrc Bacterien sterben
im PHanzengewebe ab. Zur Bildung der Knollchen sind ausscr dcm Bacterium
noch verschiedenc andere Nebenbedingungen nothvvendig.
IV. Algen.
Askenasy, E. Enumeration des Algues des lies du Cap Vert. (Bol.
da Soc. Broter. Coimbra XIII. 1896. p. 150.)
Aufzahlung von Meeresalgen.
Belloc, C. Aper<^u de la flore algologique d'Algerie, de Tunisia, du
Maroc et de quelques lacs de Syrie. (Assoc, frang. pour TAvancem.
des Sc. 25. sess. 1896. Congrcs de Carthage p. 406.)
Chun, C. Die Bezichungen zwischen dcm arktischcn und antarktischen
Plankton. Stuttgart (E. Niigele) 1897. Mit Karte. Pr. 2,80 M.
Wcnn auch das Buch hauptsachlich der zoologischcn Seite des Planktons
gcwidmet ist, so werden doch die Resultate audi den Botanikern zu interessiren
vermogen, da ja, wie Vcrf. auch anschaulich schildert, der Rcichthum des
thierischcn Lcbens die untrchcurc Individucnzahl der Diatomeen zur Voraus-
setzung hat. Fiir die Fauna komnit Vcrf. zu deni Schluss, dass die Mischung
der arktischcn und antarktischen Thicrwelt heute noch im kalten Wasscr der
Oceane unter den warmeren Stromungen crfolgt. Ob diese fiir die Thierwelt
wohlbegriindetc Ansicht indessen auch fiir die Algen ihre Richtigkcit hat, miisscn
naturlich erst weitcre Untersuchungcn des Planktons ergeljcn.
Davis, B. M. The vegetation of the Hot Springs of Yellowstone
Park. (Science VI. 1897, p. 145.) c. fig.
De Wildeman, E. Les Algues du Limbourg. (Ann. de la Soc. Beige
de Microsc. XXI. 1897. p. 42.)
— Prodrome de la flore algologique des Indes neerlandaises. Batavia
1897.
Eschle. Ueber den Jodgchalt einigcr Algenarten. (Zeitschr. f. physiul.
Chemie. XXIII. 1897. p 30.)
Gran, H. H. Kristianiafjordens algeflora. I. Rhodophyceae og Phaeo-
phyceae. (Videnskab. Skrifter I. mathem.-naturvid Klasse 1896.
No. 2.) Kristiania 1897. c. tab. 2.
Nach einem allgemcinen, die verschietlenen vom Verfasser unterschiedenen
Vegetationsfurmationen schilderndcn Theil (S. 1—16) folgt die Aufzahlung der
im Kristianiafjord beobachtetcn Rhodophyceen und Phaeophyceen. Xcu werden
folgende Artcn, Varietaten und Kormen l^eschrieben: Desmotrichum balticum
8*
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f. paradoxa Gran, Kjcllmannia striarioides Gran, Ectocar])Us Dcsmarcstiac Gran,
E. pulvinatus Gran, E. trichophorus Gran und die ncuc mit Ectocarpus ver-
wandtc Gattung Endodictyon mit dcr Art E. infestans Gran, wclchc in dcr
Bryozoc Alcyonidium hispidum parasitisch Icbt und deren Kurper schvvarz-
olivcnt^riin farl)t und auf dcr ObcrHache des Thicrcs unrejjelniassij^ kugclige
mehrnichcrige Sporangien bildet. Der Reprascntant dicscr ncuen Gattun<,f und
die neucn Arten der anderen genannten Gattungen sind auf den bciden Tafeln
abgeljildet. Eine Uebersicht dcr vom Verfasser bcniitztcn Litcratur schlicsst
die Abhandking, die einen wichtigen Beitrag zur Kenntniss dcr Mceresalgenllora
der norwegisrhcn Kiistc bildet. G. Hieron.
Johnson, T. und Hensman, R. Algae from Belfast Lough. (The Irish
Naturalist 1896. u. 10.)
Karlinski, J. Flora krcmcnastih haluga ili Gljivica fDiatomea) u. Bosni
i Hcrcegovini. (Glasnika Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hcrcegov.
VIII. 1896. p. 389.)
Knudsen, M. Le Plankton marin et les gaz de I'cau de mcr. (Rev.
Scientif. 4. ser. VII. 1897. p. 584.)
Rein. Ueber das Vorkommcn von Algen in Thermahvasscr von
hoher Tcniperatur. (Sitzber. d. Niederrhein. Ges. f. Natur- und
Heilkunde zu Bonn 1896 A. p. 117.)
Rothpletz, A. Ueber die Flysch-Fucoiden und einige andcrc fossile
Algen, sowic iiber liasische Diatomeen fiihrcnde Hornschwamme.
(Zeitschr. der deutsch. geol. Ges. XLVIU. 1897. p. 854.) c. tab. 3.
Schmidle, W. Algologische Notizcn V—VII. (Allgem. Bot. Zeitschr.
1897. p. 107.) c. fig.
Staurogcnia fcnestrata nov. spec, Chroococcus insignis nov. S[icc. und
Bcmcrkungcn zu Dasya Lauterbachii Aaken u. Schm.
Schroeder, B. Attheya, Rhizosolenia und andcre Planctonorganismcn
im Teiche des botanischen Gartens zu Breslau. (Ber. d. Deutsch.
bot, Ges. 1897. p. 367.) c. tab.
Vcrf. untcr.suchtc den Tcich des botanischun Gartens zu Breslau, sowic
mebrcre Standortc an der Oder im Ilinblick auf die Planctonorfranismcn. Er
konntc hicrbei eine An/.alil pclagischer Diatomeen feststellcn, cbenso fandcn sich
Griinalj^en, die bisher nur aus dcr Sehweiz oder dcr Rhcingegend bekannt
warcn. Unter den heobachtctcn Artcn bcfindcn sich foliiende neue: IMclosiia
granulata (Elub.) Ralfs var. spinosa, Lagerhcimia wratislaviensis, Cohniella
staurogeniaeformis in. gen. Palnicilacearum), Rhaphidium longissimum.
Schroter, C. und Kirchner, 0. Die Vegetation des Bodensees. (Der
„Bodensee-Forscbungen*' ncuntcr Abschnitt.) Lindau I. B. 1896.
Die Abhandlung kann als Muster fi'ir die Durchforschungsarljcitcn Ijci anderen
Binnenscen diencn. Nach einer Einleitung, welchc cin IMogramm lur die botauische
Durchforsciuing des liixlensces, die Namcn dcr Mitarbeitcr und ein Vcrzcichniss
dcr von dicsen nnd den Autorcn gcniachten Excursioncn enlhiilt, folgt ein all-
gemeiner Theil, in wtleliem folgcnde Kapitel abgebaiuleU: werden: 1. Die natiir-
lichen Bedingnngen dcr iacustren I'iora des liodcnsccs. 2. Definition dcs lie-
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griffes „See-FIora". 3. Hauptf^ruppcn der Sec-Flora in ihrem Zusammenliang
mit Ufer-Gestaltun^ und Tiefcn - Verhaltnisscn, wclche in fol^cnder Rcihcntol^e
abgehandclt vvcrdcn: I. Plankton (Schwebc-Flora); IT. Benthos (JJodcn^Flora) und
zwar a) profundales Benthos (Tiefcn -Flora), b) litoralcs Benthos (Ufer- Flora);
III. Pleuston (Sclnvimm-Flora). Es wurdc uns zii weit fuhren, hicr t^enaucr auf
diesen allgemcinen Thcil einzugehcn, da dcrselbc dazu zu inhaltsreich ist. Auf
dcnselben folgt der {Catalog der im Bodcnsee aufgefundenen Algen und nizc.
Ncu bcschricbcn werden nur Oscillatoria profunda Kirchn. und Oncubyrsa lacustris
Kirchn. Dafiir cnthiilt der Katalog cine sehr grosse Zahl von Fundortsanfiihrunrrcn
bisher bcrcits aus dcm Bodcnsee bckanntcr odcr fiir die Flora dessclben ncuer
Algen. Den Bcschluss der Abhandlung bildct cin Verzeichniss der untersuchten
Algcnproben aus dem Bodensce und cin solches der bcniitzten Literatur. Der
Abhandlung sind nur 2 Tafeln in Pliototypic beigegebcn, obglcich aufdcniTitel
5 verzcichnet sind. Die fehlendcn werden ciner zweiter Halfte der vorlie^enden
Arbeit, die bald nachfolgcn soil, beigegebcn werden. G. Ilieron.
West, W. and West, G. S. Welwitsch's African Freshwater Algae.
(Journ. of Botan. 1897. p. 1, 33, 77, 113, 172, 235, 264, 297.)
c. tab. 6.
Aufzahlung der von Wchvitsch in Angola gesammcltcn Algen. Neu
sind: Batrachospermum angolense, B. nigrcsccns, B. gracillimum, B. huillcnse,
Oedogonium huillcnse, O. hormosporum , O. Wchvitschii, O. angustissimum,
Psephotaxus lamcllosus (n. g. Ulotrichacearum), Trcntcpohha phyllophila,
Rhizoclonium crassipeUtuni , Cladophora amplcctcns, Pithophora radians,
Temnogamctum hcterosporum (n. g. Temnogametacearum nov. fam, Con-
jugatarum), Mougeotia uberosperma, IM. irregularis, M. arigolcnsis, Gonatonema
tropicum, Pyxispora mirabilis (n. g. Zygnemacearum) , Spirogyra angolensis,
S. Welvvitschii , S. cylindrospora, Pcnium variolatum, Docidiuin trigcminifcrum,
Plcurotacnium sparsipunctatum, Ichthyoccrcus angolensis (n. g. Dcsniidia-
cearum), Euastrum acmon, E. holoscherum , E. huillcnse, E. subpcrsonatum,
E. subincrme, E. tetragonum , E. bimorsum, E. subdivaricatuni. ?tlicrastcrias
robusta , Xanthidium subtriloljum , Cosmarium centrotaphridium , C. Lundcllii
Delp. var. aethiopicum, C. Baileyi Wollc var. angolense, C, pyramidatum lircb.
var. parallclum , C. ligoniformc, C. africanum , C. trifossum, C. aethiopicum, C,
submamilliferum, C. metcoronotum, C. mcdiogcmmatum, C. galeatuni, C. libon-
gcnsc, C. multiordinatum, r. coucentricum Turn. var. radi:itum , C. subtri-
ordinatuni, C. callistum, C. colonophoruni, C. bilunatuni, C. mucronutuni , C.
pseudotaxichonthum Xordst. var. africanum, C. huillcnse, C. angolense, C.
tetrastichum
, C. WeKvitschii , C. acquinoctiale, C. Oocystidium, Stauraslruin
tripodum, S. crux-alternans , S. huillcnse, S. cgrcgium, S. tridcns-Ncptuni,
S. pentatcuchnphorum, S. hctcroplophorum mit var. latum, S. Pseudohystrix,
S. Wchvitschii, S. Corbula mit var. pulchrum , S. actinotum mit var. simplex,
S. cassidum , S. areolatum , S. scrobiculatum , S. gurgcliense Schmidle var.
tropicum, S. clcgantissimum Johns, var. reductum, S. ccrastoiiles, S. angolense,
S. quadridcntatum, Botrydium granulatum var. acquinoctiale, Coclastrum robustum
var. confertum, Tetraedron tropicum, T. pusillum var. angolense, Butryococcus
Micromorus, Athroocystis cllipsoidea (n. g. Palmcllacc^arum), Calothrix brcvi-
articulata, C. epiphytica, Gloeotrichia acthiopica, Ilapaloaiphon lutculus, IT.
aureus, H. WeKvitschii, Stigonema flcxuosa, Scytonema cincinnatum var.
aethiopicum, S. Myochrous var. chorographicum, S. insigne, Tolypothrix
crassa, T. phyllophila, T. arcnophila, Nostoc repandum, X. paradoxum Welw.,
Camptothrix repens (n. g. Nostocearum), Schizothrix clongata, S. delica-
tissima, S. fusccscens var. africana, S. natans, Polychlamy dum insigne (n. g.
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Va<;inaricarum), Microcolcus sociatus, Lyn<^bya aureofulva, Phormidium sub-
sulitaiiuin, P. an^rustissimum, Protcrcndoth r ix scolucoidca n. jr.Lyn^bycarnm),
Oscillatoria angustissima, Dcrmocarpa depressa, Tctrapedia aversa, Chroococcus
schizodcrmaticus van Ixidiopurpurcus.
Beck, G. V. Uebcr Bcwcgimgserschcinimgen dcr Bacillaricn. (Vcr-
handl. cl. zool.-bot. Ges. Wicn 1897. p. 272.)
Bennett, H. C. a^nd JelliflFe, Sm. E. Local Cryptogamic Notes. (Bull.
Torrcy Bot. Club 1897. p. 412.)
Bacillariacccn gcnannt.
Castracane, F. Nuovo tipo di Rhizosolcnia c note critiche sui gencri
Rhizosolenia e Atthcya. (Atti Accad. pontif. dei Nuovi Line. scss.
III. 1897. p. 53.)
Cayeux, L Notes pr^liminaires sur la constitution des phosphates
de chaux Suessoniens du sud de la Tunisia. (Le Micrographc
preparateur V. 1897. p. 27.)
Dahms, P. Ucbcr Bcrgmchl und diatomeetifuhrende Schichtcn in
Wcstpreussen. (Naturwiss. Wochcnschr. 1897. p. 385.)
De Gasparis, A. e MastrostefanO, A. Le diatomce delle acque di
Teano. (Bollct. della Soc. di Naturalisti in Napoli X. 1897. p. 395.)
c. fig.
Aufziihlung der bcobachteten Artcn init bcsondcrer Bcriicksichtigung dcr
durch das eiscn- und kohlcnsaurchaltigc Wasser bcdingtcii Formvcrandcrungcn
ciniger Artcn.
Gran, H. H. The Norwegian North -Atlantic expedition 1876—78.
Botany. Protophyta: Diatomaceae, Silicoflagellata and Ciliuflagcllata.
Christiania 1897. c. tab. 4.
Neu sinU: Chaetoceros constrictum, C. Willci, C. sciracanthum, C. cincturn,
C. externum, C. biconcavum, Thallasiosira Clcvei, Coscinodiscus polychordus.
Gutwinski, R. O. nagjenim doseli u Bosni i Ilercegovini halugama
(iskljucinsi Diatomaceae). (Glasn. Zemaljskog Muzeja u. Bosni i
Hercegovini VIII. 1896. p. 367.) c. tab.
Heribaud, J. Recherches sur les Diatomees des calcaires tertiaires
de PAuvergne et sur I'origine de cos terrains. Moulins (Auclaire)
1897.
Le Diatomees fossiles des calcaires tertiaires de PAuvcrgnc et
Poriginc de ces terrains. (Revue scientif. du Bourbonnais X. 1897.
p. 21.)
Kozlowski, W. M. Contribution to the theory of the movements of
Diatoms. (The Botan. Ga;^. XXIV. 1897. p. 39.)
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Miquel, D. De la culture artificielle des Diatomees. (Lc Micrographc
prcparatcur V. 1897. p. 69.)
Oestrup, E. Diatomeer fra Oest-Grocnland. (Meddcd. om Grocnland
1897. p. 253.) c. tab.
PeragallO, H. Diatomees marines de France. (Le Micrographe
prcparatcur V. 1897. p. 9.)
Pitard, E. Quelques notes sur la florule pelagique dc divers lacs
des Alpes et du Jura. (Bull, de I'Herb. Eoissicr 1897. p. 504.)
Vcrf. hat bei faunistischcn Studien auch dcr nicdercn Pflanzenwclt cini<^cr
Scccn seine Aufmcrksamkeit guschenkt. Er (riclit fur die durchforschten Sccen
die Namen der aufj^efundcncn Diatomeen und Peridineen.
Tempere, J. Notes sur les Diatomees contenues dans les phosphates
de chaux suessonicns du sud dc la Tunisie. (Le Micrographe
prcparatcur V. 1897. p. 63.) u. (Compt. rend. CXXXIV. 1897. p. 381.)
Ward, D. B. Diatoms. (Transact. Vassar. Bros. Instit. VII. 1894-96.
p. 66.)
Bougon, D. Le Stephanosphaera pluvialis. (Le Micrographc ])re-
paratcur V. 1897. p. 49.) c. tab.
— L'Eudorina elegans (1. c. p. 33).
Revue d'ensemble des Desmidiees et remarques au sujct du genre
Temperea. (Le Micrographc prcparatcur V. 1897. p. 65.)
Chodat, R. A propos du polymorphismc des Algues vcrtes. Re-
ponse provisoire a M. G. Klebs. (Arch, des So. phys. et nat. III.
1897. p. 5.)
Sur deux Algues perforantes de I'llc de Man. (Bull. Herb.
Boissier. 1897. p. 712.)
Gomontia manxiana und Ilyella voluticola n. sp.
De Wildeman, E. Notes sur quelques especes du genre Trcntepohlia.
(Ann. de la Soc. Beige de Microsc. XXI. 1897. p. 97.)
Encore de Pleurococcus nimbatus De Wild. (Bull, de I'llerb.
l^oissicr. 1897. p. 532.)
West sctzte die Alge in das neue Genus Tetracoccus. Da dieser Name
bereits vergeben ist, so schUl^t Verf. dafiir den Nanien Westell a vor.
Dupray, L. Supplement au genre Ocdogonium Lk. (Lc Micrographc
prcparatcur V. 1897. p. 57.) c. tab.
Dupray, M. Le genre Zygnema Ktz. (Le Micrographc i)rcparateur
V. 1897. p. 58.) c. tab.
Gutwinski, R. De nonnullis Algis novis vel minus cognitis. (Verhandl.
der math, naturw. Kl. der Akad. zu Krakau. XXXIII. 1897. p. 33.
j
c. tab. 3. Foln.
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Ncu sinil: Ocdo^onium Ilcinii, O. SchmidUM, Clostcriuin rectum, C. ])Scuilo-
tur^iLluin, C. dul)iuin, C. incr.issatuni , C. aalicicnsc , C. Cord.inviin
, C. \Va<^ac,
C. snbangul.'itiim, Cosmarium subholniicnsc, C, vanum, C. pscudulnjcckii, C.
Dybowskii, Arthrodcsinus Lapczynskii.
Langdon, Fanny E. Swarm spores in OoJo^fonium and Vauchcria.
(Asa Gray Bull. V. 1897. p. 4.)
Lemmermann, E. Ueber schadlichc Algenwucherunc^on in den Forcllen-
tcichcn von Sandfort. (Orientirungsblatt. f. Tcichwirthc und Fisch-
ziichter. 1897. p. L) Mit Plan.
4
Mizkewitschj A. Uebcr die karyokinctischc Theilung dcr Kerne bci
Spiroyyra. Warschan 1897, Russ.
Dcr Vcrfasscr A. Mizkcwitsch mitcrsuchtc untcr dcr Txitnn;^ von Prdf.
Bcllajcf im botanisclicn Tnstitut dcr Univcrsitat War.schau die Karyokincsc bci
Siiiro^yra. Lcitlcr ist die Arbeit ^anz russisch ^rcschricbcn. Auf der dcr Ab-
handlnn*^^ l)ci^cacbcncn Tafcl ist die Karyokincsc von zwci Artcn dcr Gattunjr,
namlirh S p. su!)actiua und Sp. jii^alis, dar^cstcllt. Dicsc Fifjiircn sind ^c-
ci*^nct, dcm sachvcrst.'indi^cn
, abcr dcs Russischcn nicht niarlitif;cn T.cscr das
fchlcndc dcutschc odcr franzosischc Resume 7.u ersctzcn und dcmyelben cin
Dild von deni sich wesentlich anders als bci dcu Phancro^amcn absjiielcndcn
Vor<;ang zu gcbcn. G. Ilieron.
Overton, E. Notizen iibcr die Griinalgen des Obcreni^adin. (Ber. d.
schwciz. bot. Ges. Heft VII. 1897. p. 49.)
— Ueber 2 fiir die Schweiz neue Algenarten. (Jahrcsber. der
zurcherisehen botan. Ges. 1894'—96. p. |6|.)
Spirogyra polytacniata und Thara jul)ata.
J
Schellenberg, C. Uebcr cine neue Dcsmidiaceengattung. (Jabrcsber.
der zurchcrischcn liotan. Ges. 1894—96. p. (9).)
Vcrf. trcnnt Actinotacnium als cigene Gattun^ von Pcnium ab.
Schmidle, W. Zur Entwicklung einer Zygnema und Calotbrix. (Flora
vol. 84. 1897. p. 167.) c. tab.
Verf. Ijcrirhtet iibcr cincn Hemmuii^szustand cincr Zygncma aus Australien
und iibcr die Daucrsporcn von Calolhrix sandviccnse (Nordst.) Sehm.
Setchell, W. A. Sphacroplea annulina. (Erythea 1897. p. 84.)
Temperej J. Suite aux Desmidiees usuellcs de France. (Lc Micro-
graphc prdparateur V. 1897. p. 36.) c. tab.
Berthold, G. Bcmerkungcn zu der vorstehenden Abhandlung von
F. Oltmanns „Ueber Scheincopulationen etc.". (Flora vol. 83. 1897
p. 415.)
Verf. halt seine Bcobachtun^ren iiber die Copulation der Ectocarpus-
schwarmer Oltmanns' «;e<reniibcr aufrccht (vcrgl. die Arbeit von Oltmanns).
Oltmanns, F. Ueber Scheincopulationen bei Ectocarpeen und anderen
Algen. (Flora vol. 83. 1897. p. 398.) c. tab. et fig.
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Verf. zei^Tt fur Ectocarpus und r.ryopsis, dass Schciiicoijulationcn von
Schwarmern dadurch zu Stande komincn. dass 1—2 Scluvarmcr von eincm den
Flagellatcn angchorigcn Parasitcn gefrcsscn wcrdcn. Durch l^iirbung lasst sich
der Kern dcs Parasilcn stets nacliwciscn. 01)\vuhl die Beobachtungcn ubcr dicse
intcressanten Erschcinungcn noch luckciihaft sind, so diirftc doch die wcitcre
Untcrsuchung, die allerdings nicht leicht ist, noch manchcs inteixssantc Factum
^
ergeben.
Sauvageau, C. La copulation isogamique de I'Ectocarpiis siliculosiis
est-elle apparentc ou rccllc? (Mem. de la Soc. nat. dcs sc. nat.
et math, dc Cherbour^T XXX. 1897. p. 294.)
Williams, J. L Mobility of Antherozoids of Dictyota and Taonia.
(Jom-n. of Botany 1897 p. 361.)
Druce, G. CI. Tolypella intricata in Oxfordshire. (Journ. of Botany
1897. p. 284.)
— Nitella translucens in Bucks (1. c. p. 313.)
Ludwig, F. Die Armlcuchtcrpllanzcn Dcutschlands. (Die Natnr XLVl.
1897 p. 233.)
BufFham, T. H, Bonncmaisonia hamifcra. (Journ. of the Quckctt
Microsc. Club 2. ser, VI. 1896. p. 177.) c. tab.
— Notes on some Floridcae (1. c. p. 183.) c. tab.
Goebel, K. Ueber einigc Siisswasserlloridcen aus Britisch- Guyana.
(Flora vol. 83. 1897. p. 436.) c. fig.
Bioloeische Bcobachtun^cn iiber IJostrvchia i\rorit/.iana und anilerc Formen.
Foslie, M. On some Lithotharnnia. (Kongl. Norskc Vidcns.-Sclskab.
Skrift. 1897. n. 1. Trondhjem.)
Gran, H. H. Kristianiafjordens Algeflora. I. Rhodophyceac og Pliaeo-
phyceae. (Vidensskab. Selskab. Skrift. I. Math. nat. Klassc. 1896.
n. 2. Christiania. 1897.) c. tab. 2.
Vcrgl. obcn auf pag. (115).
Heytlrich, F. Neue Kalkalgcn von Dcutsch-Ncu - Guinea (Kaiser
Wilhelms-Land). BibHoth. Botanik. Mcft4]. Stuttgart (E. Naegele).
1897. c. tab. et fig. Pr. 6 M.
Verf. bcarbcitcte einc Sammking von Meercsalgen, die \on R:imler auf den
Tamiinseln zusammengcbracht wurde. Neu bcschrcibt or: Lithothamnion
tamicnse mit der typischen Form und forma unisi)inosa, L. pygniaeum, L.
liamleri. L. onkodcs, L. fibulatum, Peyssonnelia tamiense, P. calcca. Einige
Fithothamnien liessen sich wegen dcs sparlichen Materialcs nicht fcstlcgcn.
Die Arbeit ^cigt, welche reiche algologische Schiitzc das Mcer bci Neu-
Guinea noch bir'>t. Fine genaucrc Durchforsclunig wiirdc sichcr noch vicles
Intercssante bieten.
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Heydrich, F. Melobcsiae. (Ber. d.Deutsch. bot.Ges. 1897. p.403.) c. tab.
Vcrf. wcndct sich ge^en tlic Ausfuhrunacn I'^oslic's, wclchcr seine Rcsiiltatc
in Zwcifcl gczoi^cn liaUc. Er faiul fiir Sporolithon die Tutrasporcn, wodurch
scin System cine ungeahntc Stiitzc erhiclt. Die Einthcilung lasst sich jctzt
inittclst der Tctrasporanglcn durchfuhrcn , bcsondcrs was die Abgrcnzung der
3 Genera Lithophylluni, Lithulhainnion und Sporolithon bctrilft. Die I'^aniilic
bestcht jctzt ans den Gattungcn rhorconema Schmitz , Kpilithon nov. gen.,
Melobcsia Lamour., Mastophora (Dec.) Ilarv., Lithophylluni, Lithothamnion und
Sporolithon Heydr., die 'A Ictztcn Genera in neucr llegrenzung. Nen bcschriel)cn
wird Sporohthon crassuni ; ausscrdcm wcrden eine Reihc vun Arten in anderc
Gattungcu versctzt und Varictaten zu Arten crhobcn.
Kjelman, F. R. Japanska ai'ter af slagtet Porphyra. (Bihang till K.
Svcnska Vet. Ak. Handl. XXIII. 1897. Afd. III. n. 4.) c. tab. 5 et fig.
Noll, F. Uebcr die Anlage und Anordnung seitlichcr Organe bei
Ptlanzcn, im Bcsondercn bei Dasycladus. (Sitzbcr. d. Nicdcrrhcin.
Gcs. f. Natur- u. Heilkundc zu Bonn 1896. A. p. 105.J
Nott, Ch. P. Some parasitic Floiideae of the Californian coast.
(Erythea 1897. p. 81.)
V. Pilze.
Barber, C. A. Tbe diseases of the sugar-cane II. (Science Progress
n. ser. I. 1897. p. 460.)
Bubak, F. Ein Beitrag zur Kenntniss der boh'mischen Peronosporecn,
Ustilagineen und Urcdinecn. (Verhandl. d. zool. bot. Ges. Wien
1897. p. 225.)
Aufgezahit wcrdtn 8 Peronosporecn, 13 Ustilagineen und 114 Uredineen.
Dangeard, P. A. et Armand, L Observations de biologic cellulairc.
(Le Botaniste 5 ser. 6 fasc. 1897. p. 289.) c. fig.
Die Vcrf. untcrsuchen den Einlluss, den die Hyphen parasitiirer Pilze auf
die Kerne der Nahr[)llanzen ausiiben.
Dangeard, P. A. Du role de I'histologie dans la classification dcs
spores chez les champignons. (Lc Botaniste 5 ser. 6 fasc. 1897.
p. 314.)
Destree, Caroline. Supplement au catalogue des Champignons dcs
environs de la Ilaye. (Ncderl. Kruidk. Archief 3 ser. I. 2. stuk 1897.;
Die Xachtragc unifassen alle Klasscn der Pilze. N. A.
De Wildeman, E. Notes mycologiques. (Ann. de la See. Beige de
Microscopic XVI. 1897. p. 5.) c. tab. 2.
ElJasson, A. G. Fungi Upsalienses. (Bihang till K. Svenska. Vet.
Akad. Handl. XXII. Afd. III. n. 12. 1897.) c. tab.
Verf. zahlt die Arten auf, welche er ini Jahre IS^f) bci Upsala gcsammclt
hat. Ausser den Basidioinyceten sind alle iibrigcn Grupjicn vcrtretcn. N. A.
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Ellis, J. B. and Everhart, B. M. New species of North American
fungi from various localities. (Bull. Torrey Bot. Club 1S97.
p. 277.) N. A.
— New species of funyi from various localities. (The American
Naturalist 1897. p. 339, 426.) N. A.
Ellis, W. G. P. Fungi for class -demonstration. (Annals of Botany
1897. p. 333.)
Frank, A. B. und Sorauer, P. Jahresbericht des Sonderausschusses
fur Pflanzenschutz 1896. (Arb. dcr Deutschen Landwirthschafts-
Gcs. 1897. Heft 26.)
Geissler, E. Anleitungzum Pilzsammcln. Zwcnkau (E. Stock). 1897.
Pr. 1 M.
Hansen, E. Chr. Biologischc Untersuchungen libcr Mist bewohnende
Pilze. (Bot. Zeit. 1897. p. 111.) c. tab.
Verf. cultivirte die Sclcroticn cinit^cr Coprinusarten. Hervor^ehoben sei,
dass bei Cuprinuy stcrcorarius dcr Ilut auch ohnc Scicrotium sich cntwickcln
kann. Die Sporen sind von einer schwer sichtbaiL-ii Ilulle um<^cbcn, die auch
bci aiidcrcn Artcn vom Verf. constatirt uurde. Verf. untcrschcklct zwisclicn
C. stercorarius und C. noctillorus Uref. Ebenso weist er nach, dass Copr. niveus
von der Art, die Rostrup friihcr untersuchte, verschieden ist. Er trennt die
Rostrup'sche Species als C. Rostrupianus a!>.
Endlich schiUlert Verf. den I-'.ntwicklun^sgany cines Pilzes, den er friihcr
zu Eurotium gcstcllt hat. Da aber kcine Aspergillus -Conidien vorhanden sind,
so trennt er deu Pilz mit Recht als neue Gattun<r Anixiopsis ab. Die Gattun^
diirfte zu den Plectasineae- Asper<^illaceae zu stellen sein.
Harvey, F. L. and Knight, 0. W. Cryptogams collected near Jackman,
Maine, August 1895. (Bull. Torrey Botan. Club 1897. p. 340.)
Die Liste umfasst Pilze und Flechten.
Hennings, P, Beitrag zur Pilzflora von Friedrichsruhe. (Schrift. des
Naturwiss. Ver. f. Schleswig-Holstein XI. 1897. p. 99.)
Die Aufziihlung, welche die Ausbeute einer kurzen Excursion im Sachscn-
walde brin^t, lasst den rilzrciclithuin ahnen, dcr im Herbst hier hcrrscht. Ncu
ist Tomentella incarnata.
Holway, E. W. D. Mexican Fungi. (The Botan, Gaz. XXIV. 1897.
p. 23.) N. A.
Jamin, V, Contributions a la flore cryptogamique de la Sarthe.
Champignons. (Le Monde des Plantes VI. 1897. p. 99.)
Kirchner, 0, u. Boltshauser, H. Atlas der Krankheiten und Beschadig-
ungen unserer landwirthschaftlichen Kulturpflanzen II. ser. Hiilsen-
friichte, Futtergraser und Futterkrauter. 22 Taf. mit Erklar. Stutt-
gart (E. Ulmer) 1897. Pr. 12 M.
Leboucher. Champignons observes aux environs d'Alen^on. (Hull.
de la Soc. Linneenne de Normandie 4 ser. X. 1897.)
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Liibstorf, W. Zur Pilzflora Mccklenburgs 11. (Arch, des Vcrcins dcr
Freundc der Naturgesch. in Mecklenburg. L. Gustnnv 1896. p. 25.)
Das ccficnwnrtifie Verzcichniss uinfasst 664 Ijasidionivceten.
Magnus, P. Mykologische Mittlicikingen. (Vcrhandl. d. Bot. Vcr. d.
Pr. Brandenburg 1897. p. 19.)
1. Ucber cinij^fc hauptsachlich von llcnn Prof. F. Ludwi^ beobachlcix und
mir miti^cthcilte MisslMldungcn von Schwainmcn.
2. Ueber das Auflrcten von I]cxenrin}.jen in tier Mark.
Niel
,
E. Notes inycologiqucs. (Compt. rend, de la 2. scss. dcs
assises de Caumont 1896.) Rouen (Lcpretre).
Oudemans, C. A. J, A, Notice sur (^uelques champignons nouveaux.
(Konink. Akad. van Wetensch. Amsterdam 1896. p. 224.) N. A.
Observations mycologiqucs. (Konink. Akad. van Wetensch.
Amsterdam 1897. p. 86.) N. A.
Passerini, N. Sopra ka Sorghina e la Sorgorubina. (Bull, della Soc.
Bot. Itak 1897. p. 195.)
Pollacci, G. Micologia Ligustica. (Atti della Soc. Ligustica di Sc.
Nat. e Geogr. VII. fasc. IV. u. VIII. fasc. I. 1897.) Genova 1897.
Rambaldy. Compte rendu d'excursions mycologi(jues. (Ann. de la
Soc. botan. de Lyon XXI. 1897. p. 75.)
Reuter, E. In Danemark beobaclitete Krankheiten. (Zeitschr. f.
Pflanzenkr. 1897. p. 155.)
Richards, H. M. Die Beeinflussung des Wachsthums einiger Pilze
durcli chemische Reize. (Pringsh. Jahrb. XXX. 1897. p. 665.)
Rielj Ph. Liste des Champignons recoltes pendant I'excursion de
la Societc botanlque dc Lyon, de Vertricu a Saint -Scverin at
Montalicu. (Ann. de la Soc. botan. de Lyon XXI. 1897. p. 81.)
- Liste des Champignons recoltes pendant I'excursion faite par la
Soc. bot. de Lyon a Poleyrieu, Creys et Arandan. (1. c. p. 96.)
Rossclj A. Les parasites vcgetaux de la vigne provenant de I'intro-
duction de la vigne americaine et les moyens de les combattre.
(Mittheil.d.Naturf.-Ges. in Bern aus dem Jahre 1895. Bern 1896.1;. 38.)
Rostrup, E. Oversigt over Landbrugsplanternes S)'gdomme i 1896.
(Tidsskr. for Landbrugets Planteavl. IV. 1897.) Kopcnhagcn.
— Mykologiske iMeddedelser VII. (Botanisk. Tidsskr. XXI. 1897.
p. 37.) Franz. Resume p. 50.
Ncuc Artcn und Jicobachtungen.
Saccardo, P. A. Sylloge I'ungorum omnium hucusque cognitorum
XII. Pars. I fasc. 2. Index universalis, bearbeitet von P. Sydow.
Berlin (Gebr. Borntrager) 1897. Pr. 22,50 M.
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Dieses 'I. Heft schlicsst den 1. Theil dcs Index ah. Enthaltcn sind in
alphabctischcr Reihenfol^c die Pilzc mit ihrcn Nahrsubstratcn und ihrcr Ileimath.
Um das Auffintlen gewisser Pilze, die auf bcstimmte Substrate beschrankt sind,
zu erlcichtern , zcrfallt der Thcil I in 4 Theilrcf^ister, welchc die auf Ptianzen,
Thicrc, Erde und or^anischen StofTen vorkommenden Pilze aufzahlt. AIs
Appendix werdcn die fossilen Pilze aufgefiihrt.
Wer die Sylloge haufig bcnutzen muss, wird diesen Registcrband bald
nicht mehr entbehren konnen.
Selby, A. D. Vegetable pathology. (Journ. of the Columbus Hortic.
See. X. 1896.) c. tab. 2.
Unlisted Ohio Fungi. (Annual. Report, of the Ohio State Acad,
of Sci. V. 1897. p. 70.)
Smith, W. G. The diseases of plants. (The Gard. Chron. 3. ser.
XXII. 1897. p. 61, 84, 97, 117, 140, 156.)
Solla, R. F. Pflanzenkrankheiten. Allgemeine Erorterungen. (Aus-
zug aus dem Jahresber. der deutschen Staats-Oberrealschule in
Tr'iest 189697.) Triest 1897.
— Notizen iiber einige in Italien aufgetreteneKrankheitserscheinungen.
(Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1897. p. 159.)
Stevens, F. L. Additions to Ohio Fungi. (Annual Rep. of the Ohio
State Acad, of Sci. V. 1897. p. 66.)
Studer, B. Beitrage zur Kenntniss der schweizerischen Pilze, (Mit-
theil. d. Naturf.-Ges. in Bern aus dem Jahre 1895. Bern 1896. p. I.)
Sturgis, W. C. Miscellaneous notes on fungous and insect pests.
(XX. Ann. Rep. of the Connecticut Agric. Exp. Stat, for 1896.
New Haven 1897. p. 281.) c. tab. 2.
Handelt iiber Exoascus mirabilis und Puccinia Asparagi.
— Fungus diseases and their treatment. (U. S. Dep. of Agric.
Exper. Stat. Record. VIII. 1897. n. 5.)
Telesforo de Aranzadi. Euskalcrriko Perrichikuak. Setas u hongos
del pais vasco guia i)ara la distincion de los comestibles y
venenosos los parasitos de plantas cultivadas y enumcracion
sistematica de los indiferentcs. Madrid (Romo y FiJssel) 1897.
Mit 41 Taf.
In dem Text warden 276 Pilzarten, die allgemein verbreitet sind, aufgefiihrt
und die wiclitigsten essbarcn, giftigen oder schadlichcn parasitischen dcrselbcn
beschrieben. In dem beigegebencn Atlas sind auf 4J Tafeln zahlreiche Artcn
abgebildet. — Das vorlicgende Werk bildet einen schatzenswerthen Beitrag zur
Verbreitung der Pilze sowie zur Pilzflora Spaniens. — Ein Verzcichniss der
spanischen Vulgarnamen vieler Arten ist beigefiigt. P. Henn.
Thomas, F. Uebcr einige Exobasidien und Exoasceen. (Forstl.
Naturw. Zeitschr. 1897. p. 305.) c. fig.
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VciT. Ijcobachtctt; l'"\()hasi(.]iuin W'annin^ii in dfii Oslalpm. l^xoliasidium
discoidciiiii Ell. var. Ilorvatliianum n. v. aiif Azalea pontica iiii Kaukasus. Rc-
ubachtun^fcn iibcr das Vorkommen von Exobasidiuni Vaccinii in scincn bridcn
Formcn circumscripta und ramicola auf Vaccinium Oxycoccos und andcrcn
Artcn. Exuascus auf Bctiila verrucosa, den Verf. als ncue Art, E. Janus, alv
trcnnt, indcm er gleich/.citi<4 darauf hinwcist, dass vicllcicht E. carncus, Janus
und bactcriospcrmus nur Varictatcn ciner Art scin konnlcn. ]Ma<fnusicIla Um-
bcllilcraruni aus Graubiindcn.
Underwood, L. M. and Earle, F. S. A preliminary list of Alabama
Fun«^i. (Alabama A^nic. Exp. Stat. Bull. n. 80. Montgomery 1897.
p. 113.)
Die VcrlT. ziihlen die aus Alabama l)ckannt ifcvvordenen Pilze auf. Die
Zahl der Arten betrayt 11 LO, die sicli auf 349 Genera vertheilen. Der Wcrth
der Zusammcnstcllunt^ wird noch crhoht durch die Auf/.ahlunti aller Schriftcn,
in denen Alabamapilze behandelt vverden.
Vuillemin, P. Sur Ics anachronismes parasitaircs. (Hull. Soc. But.
de France. 1897. p. 694.)
Bullotj G. Sur la croissance et les courbures dn Phycomyces nitons.
(Ann. de la Soc. Beige de Microsc. XXI. 1897. p. 69.) c. tab.
Dangeard, P. A. Sur la production accidentelle d'une matiere colo-
rante rouge dans une culture de Mucor racemosus. (T.e Botaniste
5 scr. 6 fasc. 1897. p. 318.)
Hartig, R. Todtung der Buchcckern im Winterlager durch Mucor
Mucedo. (Forstl. naturw. Zeitschr. 1897. p. 337.)
ScliOStakowitsch, W. Einige Versuche iiber die Abhringigkcit des
Mucor proliferus von den ausseren Bedingungen. (Flora vol. 84.
1897. p. 88.) c. tab.
Shirai^ M. Notes on the Fungous Diseases of Setaria italica. (The
Tokyo Bot. Magaz. 1897. p. 25.) c. tab. (1. c. p. 115. Japan.)
Sclerospora ^raminicola Schroet.
Thaxter, R. New or peculiar Zygomycetes II. S3'ncephalastrum
and Syncephalis. (The Botan. Gaz. XXIV. 1897. p, 1.) c. tab. 2.
Ilervorzuheben ist aus der Arbeit, dass Verf. die Zygosporenbildun^ bei
mehreren Arten von Syncephalis auf^efunden hat und gcnauer bcschreibt.
Bolley, H. L New work upon the smuts of wheat, oats and barley,
with a resume of treatment experiments for the last three years.
(Gov. Agr. Exp. Stat, for North Dakota Bull. n. 27. 1897 p. 109.)
c. fig.
Hollrung, M. Die Verhiitung des Brandes insbesondere bei Gerste
und Ilafcr durch die Saatkurnbeize. (Thiel's Landwirthsch. Jahr-
buch. 1897. p. 145.)
fl27)
Sappin-Trouffy. Note sur la place du Protomycc^ niacrosi)orus Unl^^
dans la classification. (Le Botaniste 5 ser. 6 .fasc. 1897. p. 285.)
c. fig.
Zur Charaktcrisirung dicser kurzen jMitthcilung gcniigt es , dass Verf. in
dor historischcn Ucbersicht nicht einmal angicbt, wohin Brcfcld den Pilz gcstcllt
hat. In desscn Arbciten hattc er auch findcn kunncn, was aus den in den
Chlamydosporen gebildeten Theilsporen wird.
Selby, A, D. and Hickman, J. Fr. Corn Smut. (Ohio Agric. Exp.
Stat. Bull. n. 78. 1897. Nowalk p. 92.)
Bresadola, J. Hymenomycetes hungarici Kmctiani. (Atti dell' J. R.
Ace. di Sc. Lett, ed Arti degli Agliato 3 ser. 111. fasc. 1—2. 1897.
p. 66.)
Aufzrihlung von 185 von Kmet beobaclitoten Hynicnoniyceten , darunter
neiic Arten. In eincm Anhang giebt P. A. Saccardo noch einigc Ascomycetun
und Fungi imperfecti.
Britzelmayr, M. Materialien zur Beschreibung der Hymcnomyceten.
(Botan. Centralbl. LXXl. 1897. p. 49, 87.)
Burt, E, A. The Phalloideae of the United States III. On the
physiolog)- of elongation of the receptaculum. (The Botan. Gaz.
XXIV. 1897. p. 73.)
Verf. experimentirte mit Dictyoiihora duplicata. Merkvvurdiger Weise
schcincn ihm die Moller'schcn Angabcn iiber Dictyophora phalloides cntgangcn
zu sein, da er Rloller's Buch nicht citirt.
Cavara, F. Funghi mangerecci e funghi velenosi. Milano (U, HoepH)
1897. Mit 43 Taf. Pr. 4,50 Lire.
Claassen, E. List of the Uredineae of Cuyahoga and other Counties
of Northern Ohio, together with the names of their Host -plants.
(Annual Rep. of the Ohio State Acad, of Sci. V. 1897. p. 68.)
Cooke, M, C. A parasitic agaric. (The Garden. Chron. 3. ser. XXI.
1897. p. 284.)
De Seynes, S. Monstruosite d'un Lentinus. (Bull. Soc. M}xo!. de
Fr. 1897. p. 188.) c. fig.
Eriksson, I. Zur Charakteristik des Wcizenbraunrostes. (Centralbl.
f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 245.) c. fig.
— Neue Beobachtungen iiber die Natur und das Vorkommen des
Kronenrostes. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. III. 1897. p. 291.)
Fischer, E. Ueber die Pilzgruppe der Phalloideen. (Mittheil. der
Naturf.-Ges. in Bern aus dem Jahre 1895. Bern 1896. p. VIII.)
— Neuere Untersuchungen iiber die Rostpilze. (Mittheil. d. Naturf.-





Gillot, X. Le Polysaccum crassipes DC. (Bull, de la Soc. d'hist.
nat. d'Autun IX. 1897. p. 260.
j
Halsted, B. D. The Asparagus rust again. (The Garden and Forest
X. 1897. p. 236.)
Hiratsuka, N. Notes on some Melampsoreae of Japan I. (The Tokyo
Botan. Magaz. 1897. Ft. I. p. 45.) c. tab.
Verf. bcschrcibt Mclampsora Idcsiac, M. Ahii und Pucciniastrum Tiliac uiul
gicbt licmcrkungcn fiber ihr Aiiftrctcn und Vorkommcn..
Kaufmann, F. Die westpreussischen Pilzarten der Gattung Lactarius
Fr., die Milchlinge oder Reizker. (Schrift. d. Naturf.-Ges. in Danzig
IX. Heft 2. Danzig 1896. p. 159.)
Vcrf. hat 46 Arten der Gattung Lactarius bcobachtct, daruiitcr einc Art
neu fiir T^cutscliland. Die einzelncn Artcn sind init ^enaucr und vollstandij^cr
Diagnose vcrschtn, ausserdcm ist cin Kcstiniinun^sschlusscl ^'c^cbcn. Die Arbeit
zei^t, dass Verf. diese Gruppe aus^^ezcichnet keiint.
4
Nachtrag zu den westpreussischen Russula- Arten. (Schrift. d.
Naturf.-Ges. in Danzig IX. Heft 2. Danzig 1896. p. 184.)
Nachtragc zu der friiheren Arl)eit des Verf., darunter 3 iur Deutschland
ncue Arten.
Klebahn, H. Vorlaufiger Bericht liber Kulturversuche niit heterocischen
Rostpilzen. (Zcitschr. f. Pllanzenkr. 1897. p. 129.
Verf. theilt tlie vorlaufi^cii Resultate einer Reihe von Veisuchen niit Puc-
cinien mit. Nach Iirsclieinen der in Aussicht stehenden ausfiihrlicheren Mittlirilnn':
ist auf die Resultate zuriickzukommen.
I
Lloyd, C. G. Photographs of American Fungi. Cincinnati.
Die neuesten Tafeln des vortrefflichen AbbiKhmgsvvcrkes brin^en: Sclero-
derma Corium, Lycoperdon pulcherrimum und Tranietes serpens.
Magnus, P. Uredo Goebeliana n. sp. (Flora vol. 84. 1897. p. 176.)
c- fig.
May, W. J. Mushrooms culture for amateurs. New York (C. Scribner's
Sons) 1897. Pr. 0,40 Doll.
Mc Alpine, D. and Lowrie, W. Rust in wheat conference. (N. S.
Departm. of Agric. Exp. Stat. Record. VUI. 1897. n. 6.)
Melville, D. Polyporus ulniarius. (The Garden. Chron. 3 ser. XIX.
1897. p. 33G.)
Michael, E. Die falschen Trilffeln. (Ilcsdorffer's Monatshefte I. 1897.
p. 210.) c. fig.
Rasclike, M. Tafcl giftiger und verdachtigcr Pilze. Farbendrud-:.
Annaberg. (Graser'sche Huchh.) 1897.
Schreiber's Wandtafeln der e.ssbarcn und schadlichen Pil/.e. 2 Tafeln
niit Text von v. Ahles. Esslingen (J. F. bchreibcr) 1897. Pr, 6 M.
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latum, E. J. Wiltshire Urcdincae. (Journ. of Bot. 1897. p. 295.)
Tubeuf, K. V. Ueber die Verbrcitung von Pflanzcnkrankheiten.
(Forstl. Naturw. Zeitschr. 1897. p. 320.) c. fig.
1. Diu Gefahr der Ausdehnung dcs Rindcublascurostes dcr Weymouths-
kiefer. Dicser in Amerika nicht vorkommende IMlz bedeutet eine j^rosse Gefahr
flir die Kulturen. Bisher ist in Dcutschland cine weite Ausdchnung konstatirt
wordcn. Vcrf. muchtc weitere Studien dariibcr anstcllcn und wiinscht Notizcn
ubcr die Vcrlircitung zu erlan<ien.
2. Der Rindcnblasenrost dcr Kiefcr und 3. Die Blascnroste auf den Kicfcrn-
nadeln.
— Ueber die Verbreitung von Pfianzenkrankheiten. (Forstl. naturw.
Zeitschr. 1897. p. 339.)
Ueber die Verbreitun^ des Birncnrostcs.
Vanderhaeghen, H. Les Hymcnomycctes signales jusqu'a ce jour en
Belgique et ceux decrits dans le Thcatrum fungorum de F. van
Sterbecck ainsi que les especes delaissees par IMlle. M. A. Libert.
(Bull, de la Soc. Roy. de Bot. de Belgique XXXVI. 1897. p. 8.)
Voglino, P. Funghi velenosi e mangerecci italiani. Torino (G. B.
Paravia) 1897. Mit 2 Taf. Pr. 1,25 Lire.
Wegener, H. Missbiklungen bei hoheren Pilzen. (Archiv des Vereins
der Freunde der Naturgesch. in Mecklenburg L. 1896. Giistrow
1897. p. 339.)
Boudier, E. Revision analytique des Morilles de France. (Bull. Soc.
Mycol. de France 1897. p. 129.)
Verf. f^iebt fiir Frankreich fuln;cnde Arten an : Morchclla crassipes Krombh.,
M. Smithiana Cke., M. rotunda (Pers.), M. rij^ida (Kromb.), i\I. ovalis (Walir.),
M. Spon^iola Boud., INI. umbrina Boud. , M. vulgaris (Pcrs.), M. olivca (Quul.),
]\I. rudis Boud., M. conica Pers., IVI. Finoti Tarr. et Feuill., 'M. an^usticcps Peck,
M. distans Fr. , ]\k dcliciosa Fr. , M. intermedia Boud. , M. hortensis Boud.,
INL costata Vent., M. elata Fr. , I\L inanioena Boud., Mitrophora patuki (Pers.1,
M. fusca (Pers.), M. hybrida (Sow.).
Buchholtz, F. Bemerkung zur systematischen Stcllung der Gattung
Meliola. (Bull, dc I'Herb. Boissier 1897. p. 627.) c. tab.
\'erf. macht flir Meliola corallina wahrschcinlich, dass die Asken am Grunde
des Fruchtlcorpcrinncrn ent.stehcn. Dadurch wiirde die Gattung sich von den
Plectascineen untcrscheiden und sie miisste zu den echtcn Pyrcnomycetcn gezo^en
wcrden. Da auch ein ().slioIum vorhanden ist, so ist sie aus den Perisporiaceen,
woliin man sie bisher rechnete, herauszuhebcn und zu eincr andcren Gruppe
der Pyrcuoniyccten zu stellen.
Chatin, A. Un nouveau Terfas, Terfezia Aphrodites, de I'ile de
Chypre. (Compt. rend. CXXIV. n. 23. 1897. p. 1285.)
Claassen j E. Second list of Erysipheae of Cuyahoga and other
Counties of Northern Ohio, together with the names of then-
Host-plants. (Annual Rep. of the Ohio State Acad, of Sci. V,
1897. p. 67.)
Iledwighi Bd. XXXVI. iSgj, 9
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Cohn, F. Krypto^fanicnflora von Schlcsicn. III. ril/e, beaihcitct von
J. Schroeter. 4. Lief. 1897. Brcslau (J. Kern).
Mit tier vorlic^cnden Licfurung ist AIlcs heraus<;egcbcn, was Scliroctcr bis
zii scincni Todc noch druckfcrtisr (tcniacht hatte. Die LicfcruiiL^ briiiLft ilcn
^1 t»
Scliluss dcr Pyrenomycetcn uud den Anfan<,^ der Fuiij^i imperfecti. I' iir den
Schluss der letzteren Gni[)[)C ist es der Vcrla^sbuchhandlun^ nicht jrclungen,^
cinen ^eeigncten Bcarliciter zu fnulen, da-^^e^en wird eine demiiachst erscheinende
Sclilu.sslieferun*^ cin Vcrzcichniss der in Schlesicn bcobaclUcten Vim^\ inii)erfecti
brin^en, das thcils nach Aufzcichiiun^cn Scliroeter's theils nach seincni llerbar
bcarbeitet wird. Ausserdeni sullen die Naclitrage, wclchc Schroeter zu den
bisiier erschicnenen Theilen aiis^earbeitel liat, angcschlussen werden.
Obglcich demnach die l*.earl>eitung der schlesischen Pilze im Torso bleiben
wird, so leidet daruntcr die wisscnschaftliehc Bedeutung des grossen Werkes
nicht. Die grosse Sorgfalt, welche Schroeter auf die Diagnosticirung imd die
Al><rrenznng der Gattungcn verwandt hat, hat fiir die gcsammte PilzUunde blci-
benden W'erth und wird auf spiitere Werkc ahnlicher Art befruchtend wirken.
Die Eintheiiung und Abgrenzung (ler Familicn ist bcreits in der Hearbeitung
Lindau's in den Natiirlichen Ptlanzenraniilieii benutzt uorden. Neu ist, dass
Seluoeter bei <len Fungi iniiierfecti nicht Gattungen unterscheidet, sondern
Fornigattungrn aufstellt. Dadurch wird vor Allem dcr Thatsachc Rechnung gc-
tragen, dass die Artcn der Gattungen niclit phylogenetisch mit einaiider in
Verbindung stehen, sondern nur infolgc riusserUcher Aehnlichkeit zu einer so
gcnanntcn Gattung zusammengefasst werden.
Dangeard, P. A, Second mcmoirc sur' la production sexuclle des
Ascomycetes. (Le Botaniste 5 scr. 6 fasc. p. 245.) c. fig.
Verf. Rihrt bis in die kleinsten Einzclheiten die Entw icklung von Spliaero-
theca Castagnei vor. Lassen wir die Punkte bei Seite, wo seine Ihitersuchungen
haui)tsarhlich diejcnigen De Bary's bcstiitigcn, so intcrcssirt hauplsiichhch die
von Harper neuerlieh l.)ehau[)tele PerHjralion der Menibranen zwischen An-
theridium und Oogonium. Har[)cr hattc auf Mikrotomschnitten diese Durcli-
biihrung gcsehcn und zugleich die Vcreinigung der Kerne zu sehen geglaubt.
Dangeard hat dagcgcn die jungen Aniagen frci priiparirt und seine Resultate
veuhenen deslialb grr)ssercs Vertrauen. Es ergab sich, dass Perforationcn nie-
mals stattfmdcn und das Antheridium alhnahHch verfiillt. Die Mutterzelle des
Ascus enthiilt '2 Kerne. Auf Einzclheiten kann nicht wciter einuegan'ien werden.
fT< fn
Soviel schcint nun al)er festzustchcn, dass der Versuch Harper's, die De Hary'schc
Sexualtheorie der Ascomyceten zu retten, als endgiltig gescheitert zu betrachten ist.
— A propos d'un memoire de G. Massee intitide ,,A monograph of
the Gcoglossaceae". (Le Botaniste 5 scr. 6 fasc. 1897. j). 320.)
Engler-Prantl. Die natiirlichen Pdanzenfaniilien. Hysteriineae (Schluss)
von G. Lindau
,
Tuberincae, IHectascIueae von E. Fischer,
Pyrenoniycetincae, Laboulbeniincae von G. Lindau. Lief. 148,
151, 152, 154, 159. Leipzig (W. Engelmann) 1897.
Der Schkis.s dcr Hvsteriineae umfasst die Familicn:
4. II y ste riaceae : Aulugraphum, Glonium, Ilariotia, Lembosia, Cyclosto-
mella, l*armularia, Ilysterostomclla, Tlysteroglonium, liysterium, Hystcrographivnn,
Mytihdium, Ostreion, Lophium (Actidium).
5. Acrospe ruiaceae: Acrospermum.
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Die Tubcrineae zcrfallcn in:
1. Eutuberaceae: Genea, Pscudhydnotria, Uydnotria, Stcphensia, Pachy-
phloeus, Tuber.
2. Balsamiaccae: Hydnocystis, Geopora, Halsamia.
Die von Schrocter geschaffene Abtlieilunfr der Plectascincae gliedcrt sich
in folgcnde Familien:
1. Gymnoascaceae : Arachniotus, Amauroascus, Gymnoascus, Myxo-
trichum, Ctenomyces.
2. Aspcrgillaceae: Microascus, Cephalothcca, Magnusia, Thielavia,
Aphanoascus, Emcricella, Aspergillus, Eurotiopsis, Penicillium, Pcnicilliopsis,
Testudina, Meliola, Zukalia, Ceratocarpia. (Pisomyxa, Myriococcum, Samarospora).
3. Onygenaccae: Onygena.
4. Trichocomaccae: Trichocoma.
5. Elai)homy cctaccae: Eiaphomyces.
6. Terfeziaceae: Hydnobolitcs, Phaeangiuni, Picoa, Tirmania, Tcrfczia,
Dclastria, Genabea, Choeromyces. (Amylocarpus.)
Anhang IMyriangiaceac: Myriangium.
Die Pyrcnomycetineae sind in die bckannten Untcrordnungcn Perisporiales,
Hypocreales, Dothideales and Sphaeiialcs eingetheilt.
Die Perisporiales zcrfallen in:
1. Erysibaceae; Sphaerotheca, Podosphaera, Erysibe, PIcochaeta, Micro-
sphacra, Uncinula, Phyllactinia, Erysibclia, Saccardia.
2. Peris poriaceac: Anixia, Orbicula , Pscudomclioia, Zopfiella, Dimero-








3. Microthyriaceae: Astcrula , Myiocopron
,
Piptostoma , Astcronia,
Vizclla, Brefeldiella, Chaetothyrium, Clypeolum, Trichothyrium, Asterella, Micro-
thyrium, Asterina, Seynesia, Astcridium, Trichopeltis, Micropoltis, ScutcUum,
Saccardinula, Scolecopeltis, Polystomella, Heterochlamys. (Pemphidium, Puig-
gariella.)
Die Hypocreales umschliessen nur die Familie der Hypocreaceae mit den
folgenden Unterfamilien :
a) Ily ponectrieae: Hyponectria, Daculospora, Charoncctria, Spegazzinula,
Passerinula, Micronectria.




c) Melanosporeae: JNIelanospora, Erythrocarpum, Scopinclia, Neoskofitzia,
Lctendraea, Bivonella.
d) Nectrieae: Nectriella, Thclocarpon, Lisiella, Eleutlieromyces, Nectria,
Lisea, Metanectria, Cyanocephalium, Calonectria, Gibberella, Paranectria, Lecy-
thium, Pleonectria, Pleogil)berella, Ophioncctria, Barya, Sphaerostilbe
, Stilbo-
nectria, Megaloncctria.
e) Hypocraeeae : Polystigma, Valsoncctria, Cesatiella, Thyroncctria,
Mattirolia, Sclinia, Ilypocrca, Podocrea, Hypocreopsis, Corallomyces, Broomella,
IJleomyces.
f) Clavicipiteae: Epichloc, Hypocrella, Dussiella, Oomyccs, Cordyceps,
Balansia, Claviccps, Ustilaginoidca.
Zweifelhafte Gattungen: Molleria, Coscinaria, Glaziella.
Die Dothideales l>esitzen nur die Familie
Dothideaceac : Montagnclla , Mazzantia, Bagnisiella, Ophiodothis,
Myriogcnospora, Diachora, Auerswaldia, Plowrightia, Rosenscheldia, RoussocUa,
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Dotliidca, Darwiiiiclla, lloinostcj^ia, fuircyclla, rurrcyn , Scinliiclla, Scirrhia,
Monns^rnphus, Khopogrriphus, T^liyllach<ira , nolhidclla, Munkiclla , I iya](jd(tthis,
Scluvcinitziclla. (Kullhcmia.)
Die Si)hacrialcs uinfasscu fol^ciulc IS Familien:
i; Chaetomiaccac: rhaetoiniuni, Hommcrella.
2. Sordar iaceae: Sordaria, Ilypocopra, Dclitscliia, S[)Orormia, Sporor-
iniclla, Plcoi)hra^niia. (Bovilla.)
3. S [I h a c r i a c c a e ; Nicsslia , Colcroa , Trichosphacria , r.cptos[)ora , Nco-
pcckia, Acanthosti^ina, Chactospliacria , Ikrpolrichia, Lasiospluicria, Tlcrtia,
Stuarlclla, Ootonocarpia, Honibardia, Ruscllinia, Lizonia, Mclanopsamma, Thax-
teria, Sorolhclia, Zignoclla, Mclanomma, Honibardiastiuni. [Scortccliinia, Cylin-
drina, Gaillaidiclla, Diijlothcca.)
4. Ccratostomataccac: Ccratostomclla, Ceratostonia, Lcntojnita, Rliyn-
choaiuliola, Rliynchustoma, Ccralosphacria, Opluoccras, Kliamphoria.
T). Cucii rbitar iaccac; Bizzozcria, Nitschkia, l^'racchiaca, (jibbcra, OUliia,
Gibbcridca, Cucurbitaria. (Astrocystis, Pscudomcliola.)
6. ("ory ncliaceac: Corynclia, Coryncliella, Tiipospora.
7. A m ph i sp h ac r i a c c ae : Aniphisphacria , ( )hlcria , Mclomastia , Trcnia-
tosphacria, Caryospora, \Vint<-ria, Plcosphaciia, Strickcria, juU;lla.
s. l.ophiostomataccae: Lophiclla, I-ophiosiibacra, Schizostuiua, Lophio-
Iricha, LophioLixma, I.ophio.stoma, Lopliioncma, riatystnnnini.
9. IMycosphacrcllaccac: Ascospora, ]\Ia.ssalon<;i(jlla, Gui^naidia, Sti^-
inatca, Mycosphacrella, ^Uillcrclla, Tichothccium , Phacosphacrclla, Pharcidia,
Syduvvia, Sphacrulina, Picospluiciulina,
I't. Plcosporaccae: Urospora, Physalcspora, Therrya, Arcan^^clia, Apiu-
spora, Vcnturia, Didymclki, Didymosphacria, Rcbcntischia, Dilophia, (.'hilonospora,
Pocosphacria, Metasphacria, Lcptoyi)hacria, TTcplaincria, Saccardoclla, Ophio-
chacla, ( )phiol)()Uis, Dclacounja, I'yrcnophora, Plcospora, Capronia. (Gibullina).
11. iMassariaccac: Encbnoa, Pscudonias.saria, INkissarina, Opbiomassaria,
Pliorcys, Massariovalsa, Massaria, Ckidospbacria, Plcomassaria. (Charrinia.)
I'J. G nomonia ccac : Plioinatospora , Ditopclki, Abiniiania, Gnononiclla,
Cryptodcris, Cainplosphacria, Gnonionia, Hindcrsonia, Rchmiclla. (Gcmiiiispora.)
13. Clypcosphacriaceac: Trabutia, AnthostomcUa, Hypospila, Clypeo-
sphacria, Phacopcltusphauria, Linuspura, Pcltu.sphacria. [Isuthca.)
14. Valsaccac: AnlhostnuKt. Valsa, Piaportbc, Caudospora, Viakica,
Rhyncho.sl-uma, Kalinu.sia, Thyridelki, Tbyridium, Fcncstclki.
15. Mclaucon idacrae: Cryptosporclla, Cryptospora, Valsaria, Mclanconis,
MukmronicUa, Calospora, llolstiella, Pscudovaksa, Titania.
16. Diatrypaccae: Calosphaeria, Cacospliaeria, Coronophora, Diatrypc,
(Juatcniaria, Scoptria, Diatrypulla, Plcurostoma.
17. ]\Tel<)<;r am mataceac: GibcUia, Hotryosphacria, Endothia, Myrmac-
ciclki, iMyrmaccium, Sillia, IMciogramma, P.crlcsiclla. (Mclano[)s.)
IS. Xvlariaceae: Nuiniuukiria, Poliiiia, Camarops, Ustulina, llypoxylon,
DaUbiiia, Camillca, Krctz.schiiiaria, Xylaria, I^ironia, Xylobotryum. (Pyrenomyxa,
Pcnzi^ia.)
Die Ordnuii'^ dcr T.alioulboniineae ist iiacb dcr JMunoj^raiJiic Thaxtcr's bc-
arbcilct. DieRcihcnfoIgc dcrGattungcn istdicsclbe, ver<^l. dazu Rrp. k isv?. p.(23}.
Fischer, E. Tubcraceen aus dcm Jura. (Mitthcil. d. Natuif.-Gcs. in
Bern aus dcm Jahre 1895. Bern 1S96. i). XII.)
Gaillard, A. Note sur quclques especcs nouvellcs du genre Astcrina.
(Bulk Soc. Mycol. dc France 1897. p. 179.) c. tab.
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Gerard, E. Sm- unc lipase vcgctalc cxtraite du Pcnicillium glaucum.
(Bull. Soc. Mycol. de France 1897. p. 182.)
Janse, J. M. Ouelques mots sur le dcveloppement d'une petite Truffc.
(Ann. du Jardin Bot. de Buitenz()r<;r XIV. 1897. p. 202.) c. tab.
Vcrf. aicbt Ndtizcn iibcr die Entwickclun^ dcr Fruchtkorpcr cincr neuen
Tuburaceenj^attun^t Ccltidia duplicispora.
Lindau, G. Ueber Insekten bewohnendc Pilze. (Natunviss. Wochenschr
XII. 1897. p. 304.) c. fig.
— Ueber inscctenbewohncndc Pilze. (Entomologische Nachrichten
1897. p. 225.) c. fig.
Ludwig, F. Einc Sclerotinicnkrankheit der Tulpcnzwiebeln. (Deutsche
Bot. Monatsschr. 1897. p. 153.)
Magnin, A. Sur les Morillcs et ([uckjues. Champignons les accom-
pagnant dans la coticre mcridionale de la Dombes. (Ann. de la
Soc. botan. de Lyon XXI. 1897. p. 71.)
Massee, G. A monograph of the Geoglosscae. (Annals of Botany
1897. p. 225.) c. tab. 2.
Die GattunfTscintliciluii'T jst foltrcndc:t)" .-1 '•='*- "-"ft
• 1. Sporcn laii^lich-i)arallcl, in eincm r>undcl im Ascus *;clagcrt:




: Spathulaiia (6), Vibrissca (4);





«) Hymcniumtra^rcndcr Thcil >;cstielt: Mitrula (25), Lcotia (5),
,i) llymcniumtraf^cndcr Theil unacsticit: Spraj^ucola (1),
b) Ilymcnium cinseitig: IIcmi<,dossum (1);
3. Sporcn kii<Tlia: Ncolccta (1).
Ncue Artcn sind nicht bcschricbcn, wohl abcr cine Anzahl in andcre
Gattungcn vcrsctzt.
Mouton, V. 3. notice sur dcs Ascomycctes nouvcaux ou pcu connus.
(Bull, de la Soc. Roy. bot. de Belgique XXXVI. 1897. p. 10.)
c. tab.
Olson, Mary E, Acrospermum urceolatum, a new discomyccteous
parasite of Sclaginclla rupestris. (The Botan. Gaz. XXIIl. 1897.
p. 367.) c. tab.
Peglion, V. IMarciume radicale delle piantinc di Tabacco, causato
dalla Thielavia basicola Zopf. (Atti della R. Ace. dei Lincei
CCXCIX. 5 ser. VI. 2. 1897. p. 52.)
Schroeter, C. Ein neuer Wirth fiir Claviceps microcephala. (Jahresbcr.
d. zurchcrischen botan. Ges. 1894—96. p. [8].)
Tavel, F. v. Ein parasitisches Vorkommniss des Pyrenomyceten
Cucurbitaria Berbcridis. (Jahresbcr. der zurchcrischen bot. Ges
1894—96. p. [7].)
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Tepper, J. G. 0. Pemerkungcn iiber aiistralischc entomogcnc Pilze
und Bcschrcibung siidaustralischcr Varictaten von Cordyccps
Gunnii Berk. (Hot. Ccntralbl. LXX. 1897. p. 305.)
Ward, H. M. On Peziza aurantia. (Annals of Botany 1897. [>. 339.)
Audi Verf. ^elang es nicht, die Sporcn /ur Kcimtin^ zu bringcii.
Webber, H. J. Sooty Mold of the Orange and its Treatment. (U, S.
Dop. of Agric. Div. of Veg. Phys. and Pathol. Bull. n. 13.
Washington 1897.) c. tab. 5.
Unter
,
.Sooty Mold" wird cine Pilzkrankhcit von Citrus vcrstandcn, die
duixh cine Meliola-Art hervorgerufcn wird. Da dicsc Pil/.c ^anz wie unscrc
Fuma^o-Artcn schwarze ausserlicliu Ucberziige auf Hlattern und Friichten l>ilden,
so crschcint es von vornhcrein wahrschcinlich, da.ss sic cbcnfalls vun den
Honi>;abscheidunt^en von hisccten Icbeu. Als Bekampfun^smittel kann man nun
cinmal solche vervvendcn, wclche dun i'ilz todtcn, dann abcr auch VcitilL^niis-
niittcl fill" die Inscetcn in Anwendunj^ brin<^^en. Beide Wege hat Verf. ein-
geschlagen. Gc^cn den Pilz wendet er Fungicidcn an. Die Insccten, welche
hauptsachlich au.s Aleyrodes-Artcn bcslchen, besitzcn in dcm Pilzc Aschersonia
Aleyrodis ciuen ^efahrlichen bcind. Verf. impfte den Pilz auf gesundc Larvcn,
indcm cr krankc odcr abgcstorbcnc Thiere auf die 'von den hisccten befallcnen
Baume brachle.
Arnold, F. Lichcnologische Ausfliige in Tirol XXX. (Verhandl. d.
k. k. zool. bot. Ges. Wicn 1897. p. 210.)
Verf. schildcrt die Flechtcnilora von Brandcnl)crg und dcr IMcndel und
giebt zu friiheren AustUigcn Ergiinzuugen.
— Lichcnologische AusflQge in Tirol. XXX. (Verhandl. d. z. bot.
Ges. zu Wien 1897. p. 353.)
hi dcr vorlicgcndcn 30. Fortsetzung giebt Verf. in Form eincs Registers
zu den v(jrhcrgcgangenen Auylliigen die Uebersiclit uber die bisher aus Tirol
bckannt gewordenen Flechten.
Flechten auf dem Ararat. (Bull, de PHerb. Buissicr 1897. p. 631.)
Aufzilhlung eincr kleinen Zahl von Flechten, welche auf dem Gipfel des
gro.sscn Ararat (c. 5000 m) auf lil()ckcn , die iiber den Schnce hcrvorragen, gc-
sammclt wurdcn.
Clements, F. E. The pol}'phyletic disposition of Lichens, (Americ.
Natur. 1897. p. 277.)
Darbishire, 0. V. Revision dcr Arten dcr Roccellei im Flechtenherbar
des t 13r. J. IMiillcr-Argovicnsis. (Bull. Herb. Boissicr 1897. p. 762.)
Neu wird die Gattung Re in kc 11a niit dcr Art R. lirellina aufgcstellt.
Fink, B. Contributions to a knowledge of the lichens of Minnesota II.
Lichens of Minneapolis and vicinity. (Minnesota Botan. Stud. Bull,
n. 9. Pt. X. u. XI. 1897. p. 703.)
Nach einer Einleitung, welclie die Flechtcnilora des Gebictes mit dcr von
F'ayctte vcrglcicht und zugleich iicincrkungcn iiber die StaudortsverlKiltnisse
giebt, zahlt Verf. 11.1 beobachtete Arten auf.
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Micheletti, L. Flora cli Calabria. VI. Contrib. Lichoni I. (Bull, della
Soc. Bot. Ital. 1897. p. 203.)
Nylander, W. Supplement aux lichens des environs de Paris. Paris
(Schmidt) 1897.
Olivier, H. Expose systdmatique et description des Lichens de
rOuest et du Nord-Ouest de la France. Paris (Paul Klincksieck,
52. Rue des itcoles) 1897. vol. I. 352 pag.
Der vorlieixcndc erste l!and dor Flechtentlora bchandelt die Str.iuch- und
Blattncchtcn und von den Knustcnflcchlcn die Lecanorcen. Der Verf., welcher
durch friihcrc systematisch -lichenolo^ischc Arbeiten sich einen guten Nainen
gemacht hat, verwcndetc auch fiir dicsc Flora grossen Fleiss und Miihe. Dies
zcigt sich nicht bios in der grossen Vollstandigkeit der aufgenommenen Arten,
sondern auch in der Ausarbeitung dor Diagnosen und Bestimmungstabcllen.
Von den einzclncn Arten wcrden die wichtigsten Synonyme angcfiihrt und die
wichtigeren ncuercn Exsiccaten. Die Diagnosen sind kurz aber scharf. Stand-
ortsangaben sind mit moglichster Vollstandigkeit gegeben. Besonders angenchm
wird namenthch fiir den Anfiinger die Beschreibung der chemischen Reaction
sein, die vielfach einc schnellere Erkennung ermoglicht.
Olivier's Ruch ist als ein recht brauchbares zu betrachten. Es wird die
ferncre Erforschung der FlechtenHora des Gebietes in vorziiglichstcr Weise
fordern, auch fiir die meisten iibrigen Provinzcn Frankreichs ist es gut bcnut/.bar.
Schneider, A. Reinke's Discussions of Lichenology. IV. (Bull. Torrcy
Botan. Club 1897. p. 237.)
Verf. giebt die von Reinke vorgcschlagene Anordnung der Flechtengcncra
wieder.
Steiner, J. Flechten aus Britisch-Ostafrika. (Sitzber. d. Kais. Ak.
d. V^iss. Wien. Math.-nat. CI. CVI. 1897. Mai.)
Aufgezahlt werden 47 Arten, darunter folgende neu: Heppia subprasina,
Usnea ceratina Ach. var. picta, U. perhispidella, U. Liechtensteinii, Theloschistcs
flavicans Norm. var. costatus, Parmclia pedicellata, P. caperata Ach. var. isidio-
phora, Rinodina subcervina, R. basalticola, Caloplaca poUoterodcs, Lecanora
rubiniza, L. sabulosa, Bacidia submillegrana, Lecidea angolensis Miil!. Arg. var.
orientalis, L. glauco- nigra, BueUia disciformis Br. et Rostr. var. pachyspora.
Microphyale rufula, Pertusaria sulfureo-nitens, Graphina heterospora, Opegrapha
viridulata, Arthonia ilicinodes, CeUdium bacidiosporum, Cyrtidula stigmatophora.
Zopf, W. Zur Kenntniss der Flechtenstoffe IV. (Liebig's Ann. der
Chemle. vol. 297. 1897. p. 273.)
Verf. constatirte Trimethylamin in Sticta fuliginosa. An welche Saure
dieser Stoff gebundcn ist, bleibt noch festzustellen. — Anaptychia speciosa
enthalt ausser Atranorsaure auch Zeorin. — Parmelia olivetorum ergab Erythrin-
und Atranorsaure, wahrend P. perforata neben Spuren von Ictzterer Saure noch
Salazinsaure enthalt. Andere Arten von Parmelia enthalten ebenfalls Salazin-
saure. — Placodium gypsaceum enthalt Usninsaure und Squamarsaure, P. chry-
soleucum Usninsaure und Placodiolin. — Gasparrinia cirrhochroa und Callopisma
flavovircscens lieferten Flechtenchrysophansaure. — Gyalplechia aurella enthalt
neben Calycin noch Callopisminsaure. — Usnea longissima besitzt Barbatin-
saure. — In Alectoria cana wurde Salazinsaure entdeckt. — Evernia prunastri var.
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vulgaris bcsitzt Evcrnsiiure, Atrannrsaurc nnd Usninsanrc, wJihrcnd die var.
thainnodcs Divaricatsaurc und Uaniiisaurc eiiUiillt. In Evcrnia furfuracca fand
Veil', den neuen Stofi Evcrniol. — Kverniopsis Trulla ergab Salazin- und Atranor-
saure, sowic cine 3. Substanz. — Ramalina poliinaria cnthalt Ramal- , Evern-
und Usuinsaure. In andeien Ranialinarten fand sich UsninsJiure.
Zopf, W. Untcrsuchungcn iibcr die durch Pilze hervorgerufcncn Krank-
hcitcn der Flcchten I. (Nova Acta. LXX. p. 97. Halle 1897.) c. tab. 2
et fig.
Krankheiten der Flechten sind den Systcmatikern seit lan<^cr Zcit bekannt;
man bczeichnctc die Errct^er kurz als Flechteni>arasiten. Uebcr die Natur
diescr Pilzc ist bishcr nur wenig bekannt gewoiden, der grosste Thcil der
Arten hat jetzt seinen Platz im Pilzsysteni gefiindcn. Reitriigc zur Kcnntniss
diescr intcressanten Formcn sind daher immcr niit Prcuden zu bcgriisscn.
Zup( behandcit die einzeluen AiLen sehr ausfuluiich, indcm er auf den Bau
der Parasitcn, ihrc Friichte und auf biologische Fragen eingcht. Zahlreichc
Abbildungen erlautcrn den Text. Es kann bier nicht auf die Finzelheiten
eingegan^cn werden, erwahnt seien nur die von ilim untersuchten Arten:
Roscllinia grocdensis n. sp., Sorothelia squamarioidcs, Pharcidia Gyrophorae,
Rhymbocarpus punctiformis n. g. et n. sp. , Discothecium stigma (Korb.)
Zopf. n. g., D. macrosporum (Ilepp) Zopf, Tichothecium pygmaeum, Scutula
episema (Nyl.) Zopf, Phaeuspora supersparsa, Miillerella thallophila, Conida
punctelia, C. rubescens, Xenosphaeria geographicula (Arn.) Zopf, Mycobilimbia
Arnoldina n. sp., Leptosphacria lichenicoki n. sp., Bertia lichenicola, Didymo-
spliaeria spliinclrinoides n. sp., S phaercllotheciuni araneosum n. g. et n. sp.,
Rosellinia ali)estris n. sp.
Aderhold, R, Zur Monilia-Epidemie der Kirschbaume. (Gartcnflora
1897. p. 429.)
Anderson, J. Spot in Dcndrobcs. (The Garden Chron. 3 scr. XXII.
1897. p. 74.)
Arthur, J. C. Formalin for prevention of potato scab. (Purdue Univ.
Agrlc. Experim. Station Bull. 65. 1897. p. 19.) c. tab. 2.
Eintauchen der Knollen in cine Formalinlosung von 1:300 vernichtct den Pilz.
Baldrati^ J. Di due micromiceti scoperti nel Ferraresc, nuovi per la
flora italica. (Bull, dclla Soc. Bot. Ital. 1897. p. 244.)
Beach, S. A. Treatment of leaf spot in Plum and Cherry Orchards
in 1896. (New York Ague. Exper. Stat. Geneva Bull. n. 117. 1897.)
Boulanger, E. Developpement et polyniorphisme du Volutella sco-
pula. (Rev. gcner. de Botan. 1897. p. 220.) c. tab.
Die neuc Art fand sich auf faulenden Ilyacintlicnzwiebeln. Verf. cultivirte
sic untcr vcrschiedencn Hcdingungcn und fand, dass jc nach dem Nahrmcdium
entwedcr einfache Faden oder cin Sporodochium oder Chlamydosporcn gebildct
wurden.
Boulanger-Dausse. Action du guaiacol sur la germination des spores
de rAspcrgillus 'fumigatus. (Journ. de Pharmac. et de Medicine
1897. n. 7.)
(137)
Casagrandi, 0. Sulla morfologia dci Blastomiceti. (Naturalista Siciliano.
Nuov. Sen 2 An. 1897. n. 1—3.)
Duggar, B. M. and Bailey. L. H. Notes upon Celery. (Cornell Univ.
Agric. Exp. Stat. Bull. n. 132. Ithaca 1897.) c. fig.
VerlT. <j;cben die Beschreibun^ der Krankheit, die von Cercospora Apii auf
Selleric crzeugt vvird. Sic theilen die Rcsultate der kunstlichen Cultur und die
Bekampfungsmaassrc;^(jln mit.
Effront, J. Eine Studie uber die Milchsaurehefe. (Alkohol VII. 1897.
p. 273.x
Ellis, W. G. P. On a Trichodcrma parasit on Pellia epiphylla. (Journ.
Linnean Soc. London XXTIl. ]897. p. 102.) c. tab. 2.
Verf. beschrcibt eine Krankheit von Pellia, die durch ein Trichoderma ver-
ursacht wurde.
Frank, A. B. Neuere Beobachtungen (iber die Blattfleckenkrankheit
der Riiben, Cercospora beticola. (Zeitschr. d. Ver. f. d. Riiben-
zucker-Industr. d. Deutsch. Reichcs XLVII. 1896. p. 589.) c. tab.
Bericht iiber Versuchc zur Bekampfung der Ilerz- und Trocken-
faule dor Zuckcrrubcn im Jahre 1896. (Zeitschr. d. Ver. f. d. Riiben-
zucker-Industrie dcs Deutschen Rciches XLVI. 1896. p. 901.) c. fig.
^
— Eine neue Kartoffclkrankhcit? (Ccntralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth.
III. 1897. p. 403.)
Frank idcntificirt den von Sorauer bei eincr Kartoffclkrankhcit beobach-
teten und als ncu bcschricbcncn Pilz Altcrnaria Solani mit dcm schon bekannten
von Kiihn und Schenk niihcr untersuchten Pilze Sporidesmium exitiosum.
Frank, A. B. und Kriiger, Fr. Die Monilia-Epidemie der Kirschbaume.
(Gartenflora XLVI. 1897. p. 320.)
Weitere Mitthcilungen iiber die Monilia-Epidemie und ver-
wandte Krankhcitscrschcinungen der Kirschbaume. (Gartenflora
XLVI. 1897. p. 393.)
Gerard, E. et Darexy, P. Recherches sur la matiere grasse de la
levure de biere. (Bull. Soc. Mycol de Fr. 1897. p. 183.)
Hall, F. H. The downy Mildew of the Cucumber and its treatment.
(New York Agric. Exp. Stat. Geneva 1897. April. Bull. n. 119 Pop.
Ed.) c. tab.
— Does it pay to spray Potatoes? (New York Agric. Exp. Stat.
Geneva 1897. April. Bull. n. 123 Pop. Ed.)
Preventive treatment of Raspberry Anthracnose. (New York
Agric. Exp. Stat. Geneva 1897. April. Bull. n. 124 Pop. Ed.) c. tab.
Haisted, B. D. The Sykomore blight. (The Garden and Poorest X.
1897. p. 257.)
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Heim, F. Sur Ics Champignons parasites dils IVIicrosi)oV()n. (Hull,
mens, dc la Soc. Linn, de Paris n. 157 p. 1242. n. 160 p. 1266.)
Janse, J. M. Les luidophytes radicaux dc qnclfjues plantcs javanaises.
(Ann. dn Jardin Rot. de Bnitcnzorg XIV. 1896. p. 53.) c. tab. 11.
Vcrf. hat cine schr gr^sse Zahl von javanischcn l^llanzcn aiif wurzel-
bcwoluiLndcnril/cn untcisucht uiul cincn Oraanisnius
-icfuinlcn, dcsscn Vcrwandt-
schal't zu andercii I'ilzen nocli iinklar ist. Ausscr dcr anatoinisrhcn Untcr-
suchnn^ hat cr aiich die physiologischc Fragc von dem VcrhalUiiss dcs Pilzes
zur Wurzcl in Betraclit ^czo^cn und Ucmeikenswertlie Uesultate erreicht. Da.s
Haii]itorf^cbnis.s ist fol^endcs: Der iMidophyt ist ein arrober Pilz, iihiilicli dem
Rhizobiuin odcr der Frankia. Er beuohiil die verschiedensten Pflanzen und
nistct in den innercn Wurzelt;c\vel)cn, wo cr auf Kostcn der Kohlchvdratc lel)t.
Er sucht den Saucrstoflf zu vcrmcidcn, indcm cr in die Gcwcbc cindrin^t.
Untcr dicscn Bcdin(;un<ren besitzt er die Fahigkcit, den atmosphiirisehen Stick-
stofT zu assimiliren. Die Wirthspflan/.c cntninimt die voiii Pilz j^ebildctcn stick-
stoffhaltij^cn StolTc, wofur sic ihm Schntz und Kohlehydralc yevvahrt.
Jones, L R_ and Grout, J. Notes on two species of Alternaria.
(Rnll. Torrey Bot. Club 1897. p. 254.) c. fig.
Alternaria Solani u. fasciculata.
Klocker, A. u. Schionning, H. Was wir iU>cr den Ursprung der
Saccharoniyceten wlssen? (Alkohol VII. 1897. p. 487, 513.)
Lavergne, G, Nouvcllc bouillie contre le Mildiou et le Black Rot.
(Compt. rend. CXXIV. n. 26. 1897. p. 1542.)
Mangin, L. Sur une maladie dcs Orchidecs causde par le Gloeo-
sporium macropus Sacc. (Compt. rend. CXXIV. 1897. p. 1038.)
Nomura, H. A preliminary note on the Cocoon Fungus (Uschikabi).
(The Tokyo Botan. Magaz. 1897. p. 31.)
Verf. untersuchte die Krankheit der Seidenraupcn. Sic wird durch die
beideu Pilze Aspergillus flavus und ^laucus verursacht. Die Keime dringen
hauptsachhch zu den Tracheen ein und befallen zucrst die Raupe, um dann im
Cocon sich weiler zu cntwickehi. Die Sporen werdcn durch da.s Passircn dcs
Darmes nicht getodtct. Sstiindiges Erhitzen auf 70—750 todtct (iie Sporcn nicht.
Oudemans, C. A. J. A. Sur une maladie du Perce-neigc (Galanthus
nivalis). Sur une maladie des Pivoines ^Paconia). (Koninkl. Akad.
van Wctensch. te Amsterdam 1897. p. 455.) c. fig.
Ms Ursache der SchneeglOckchcnkrankhcit bcobachtetc Verf. Botrytis
galanthina. Dicscr Pilz gchOrt zu der Sclcrotinia Galanthi als Ncbenfruchtform.
Auf den Sclcrotien dieser Sclcrotinia fand sich das neuc MonoRporium Galanthi,
auf faulenden Galanthusknollen Fusoma Galanthi. — Die Krankheit der Paeonien
wird durch Botrytis Paeoniac n. sp. erzcugt.
Paddock, W. Anthracnose of the Black Raspberry. (New York Agric.
Exp. Stat. Geneva. Bull. n. 124. 1897.)
Pound, R. and Clements, F, E. A Rearrangement of the North
American Hyphomycetes. (Minnesota Bot. Stud. Bull. n. 9 Pt. IX.
1896. p. 644.)
(139)
Die Verf. ^Tuppircn die Giittuii^cu foljjendcrmaas.st'n:
Fainilic S p o r o d c s m i a c c ae.
Tiibus Toriilcac (Torula, Spcira, Dirtyosporium, Bispora, Septonema,
Sirodesmium, Alternaria, Alysidium, Fiisidiuin, Cylindrium, Scptocylindrium,
Polyscytalium, Hclioccphaluin, Monilia).






, Ccrcospora , Scolccotrichum
, Passalora,
Napicladiuin, PiriculariaJ.
TribusHclminthosporieac(Ciadosporiiim, 1 Ictcrosporium, Ilclminthosporium,
Stemphylium, Macrosporium, Trichac^um, Trichospurium, Cainpospurluin).
Tribus Ilclicosporieae (Ilclicomyces, llclicoma, Ilclicoon).
Tribus Diplosporcae (Diplosporium).
Tribus Sporodesmieac (Coniosporium, Dicoccum, Ceratophoruin, Tctraploa,
Clasterosporium, Ceratosporium, Septosporium, Sti<^mina, Sporodcsmium,
Coniothccium).
Familic Muccdi nac cac.
Tribus Trichothccicac (Trichothccium, Dactylclla, Dactylaria, CordanaV
Tribus Arthrobotryeac (Gonatobotryum
, Arthrobotrys, Spondylocladlum).
Tribus Trichudcrmeae (Trichodcrnia, Jacobaschclla [Diplosporium]).
Tribus Verticillieae (Verticillium, Vi:rLicicladiuin , Diplocladium, Dactylium,
Monosporium, Acrostalagmus, Stachylidium, Chactopsis, Gonytrichum).
Tribus Domatieae (Dcmatium, Schiiiocephaluin, Spicaria, Ilaplo^raphium).
Tribus Stachybotryteac (Stachybotrys, Stcri^matol)Otrys, Cylindrocladium).
Tribus Botrytcae (Botrytis , Ilaplaria , Sporotrichuni , Canipsotrichum,
Glenospora, Streptothrix, Rhiuotrichuni, ( ilpitrichum, Acremoniuin, /y^odLbiiuis,
Sepedonium, Mycogonc, Synthctospora).
Tribus Pcriconieae (Chloridiuin, Pcricunia, Camptoum, Oedcmium).
Triljus Polyactidcac {Polyactis, Phyinatotrichuni, IJotryosporium).
Tribus Cephalusporicae (Haplolrichuin, Cyliiidroccphalum, Ocdocephalum,
Rhopalomyces, Signioidcomyccs).
Famil ic Stilbaccac.
Tribus Stilbcae (SUlbuni, Actiniccps, MartindaUa, ("iliciopodiuin, Atractium,
Sporocybe, Graphium, Arthrobotryum, Isariopsis).
Tribus Corcmicac (Coremiuin, Trichurus, Graphiothcciuin, llcydcnia, Tsaria,
Podosporiuni).
Familie Tubcrculariaccae.
Tribus Knyarieae (Knyaria, Ac^erita, Hymenelia, Thecospora, vSti^matcIla,
Epidochium, Epicoccum, Epicbnium, l^actridium, Exosporiuin , Spu^azzinia,
Dicranidion, Everhartia, Troposporiuin).
Tribus C}lindrocollcac (Cylindrocolla, Sphaeridium).
Tribus Volutclleac (VolutcUa, VolutcUaria, Chactostroma, Myrothccium).
Tribus Fusaricac (Dcutlrodochium, Fusarium, Pionnotes, Microccra).
Tribus Trimmalustromcac (Strumella, Trimmatostroma).
Prillieux et Delacroix. Maladie des branches des Muriers dc la
Turquie d'Europe. (Compt. rend. CXXIV. 1897. p. 1168.)
p
Ray, J. Variations des Champignons infcricurs sous rinflucnce du
miheu. (Rev. Scientif. 4 ser. VIII. 1897. p. 176).
Ray, J, Variations des Champignons inferieurs sous Tinfluence du




Vcrf. cultivirtc nichrcre Con'ulicnpilzc, haui»ts;ichlich abcr Stri^matiu'V-^tis
alba imlcr den vurschicdcnstcu aiisscrcu B(jdini'uii''L-n uiul in vcischicduncn Niilu-
mcdicn, um den Eintluss dersclbcn aiil die Forni^cstaltung Uls I'il/cs zu studircn.
Es ergab sich, dass bui Jcdem Nahrmcdium cine bestimnUc Foiinausbildun^
resLiltirtc, die sich abcr erst ini Lanfc von cini^»en Cultnr«^cncrationen i'lxirte.
T^cs{)ndcrs intcressant sind die Vcrandcrungcn, wclchc in hcfti^ bcwegten Nalir-
nicdicn vor sich gchen. Die IMeuibrancn wcrden dicker, die Verzwei^uu^en
engcr aniiegcnd und der ganze Mycelrascn wird ku^eli^.
Wcnn auch aus der Untcrsuchuu^ einzchicr Species noch keinc allj^cnieiiie
Eolgerungen sich ziehen lassen, so wcrden doch diese Versiiche, sobald sie iiber
cine genagcndc Zahl von Artcn aus<^cdelint sintl, uns cinen Einl)lick in die Ab-
han^igkeit der Formgestaltun^ von ausseren Hedins^un^en ^cwiihren.
Selby, A. D. Certain troublcsonic diseases of Tomatoes and Cucurbits.
(Journ. of the Columbus Ilortic. Soc. XI. 1897. n. 4.) c. tab. 2.
Ve^HJtable patholo^^y (1. c.) c. tab. 2.
t
Investigations of plant diseases in forcing house and garden.
(Ohio Agric. Exp. Stat. Bull. n. 73. 1897. p. 222.) c. fig. et tab. 4.
Pilzkrankheiten von I.actuca, Versuchc mit I'unj^icidcn j^e^cn lllaltpilze, Pilz-
kraukhcilen von Guikc und Tumaten bilden den haiiplsachlichen hihalL der Arlieit.
Sonic diseases of Orchard and Garden Fruits. (Ohio Agric. ILxp.
Stat. Bull. n. 79. 1897. Norwalk.) c'fig.
Vcrf. schiklert Experimentc zur Bekampfun^ von Tilzkraiikheiten der
cultivirten Olt^tbaumc und -Striiucher. Gleichsani als Extract dleser Arl)eiten
ist eiu Calendaiiuui beij^erreben, ant' deni bcnicrkt ist, welche Kun^iciden bei
den cin/.elncn Krankhcitcn am bestcn wirkcn und wic sic applicirt wcrden miissen.
Smith, R, E, The „Soft Spot" of Oranges. (The Botan. Gaz. XXIV.
1897. p. 103.)
Verursacht durch Penicilliuin di^itatum.
Stewart, F. C. The Downy Mildew of the Cucumber; what it is
and how to pr(^vent it. (New York Agrie. Exper. Station Geneva.
Bull. n. 119. 1897.) c. tab. 4,
Verf. thcilt Versuchc zur Veruichtun^ der Plasmopara cul>ensis mit, die
von gutem Erfolj^e bc;^lcitct warcn.
Spraying Potatoes on Long Island in the season of 1S96. (New
York Agric. Exp. Station Geneva. Bull. n. 123. 1897.)
Sturgis, W. C. Experiments on the prevention of Potato -scab.
(XX. Ann, Rep. of the Connecticut Agric. Exper. Stat, for 1896.
New Haven 1897. p. 246.)
On the susceptibility of various Root -crops to I'otato-scab and
the possibilit}' of preventive treatment. (XX. Ann. Rep. of the
Connecticut Agric. Exper. Stat, for 1896. New Haven 1897. p. 263.)
On a leaf- blight of Melons. (XX. Ann. Rep. of the Connecticut
Agric. Exp. Stat, for 1896. New Haven 1897. p. 267.)
Einc Alternaria-Art erregte die Krankhcit.
(141)
Sturyis, W. C. ^n the probable winter- condition of the fiinLjiis of
Peach-scab, Cladosporiiiin car|)oi)hilum. (XX. Ann. Rep. of the
Connecticut Agric. Exp. Stat, for 1896. New Haven 1897. p. 269.)
Der Pilz libciwintcrL iiu i^Iycclstadiuin in dcu Zvveigen.
— On a destructive fungous disease of Tobacco in South Carolina.
(XX. Ann. Rep. of the Connecticut Agric. Exp. Stat, for 1896.
New Haven 1897. p. 273.) c. tab. 2.
Cercospora Nicotlanac Ell. et Kv.
Notes on the so-called „Slielling" of Grapes. (XX. Ann. Rep. of
the Connecticut Agr. Exi). Stat, for 1896. New Haven 1897. ]). 278.)
Wagner, F. Uebcr das Auftreten der Durrfieckenkrankheit der
Kartoffcln im Jahre 1896. (Zeitschr. f. PHanzcnkr. 1897. p. 130.)
Vcrf. bcoljiicluete die Altcrnaria Sulani auf den KartofTcln dcs Versuchs-
fcldcs bei Niirnbcrg.
Willis, J, J. Cure for potato -scab. (The Garden. Chron. 3 scr.
XXII. 1897. p. 129.)
Woronin, M. Kurze Notiz ilber Monilia fructigena Pers. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. 1897. p. 196.)
VI. Moose,
Anthony, Emilia C. Fissidens incurvens. (The Asa Gray Bull. V.
1897. p. 47.)
Avetta. C. Flora critto^^amica della provincia di Parma I. (Malpig-
hia 1897. p. 181.)
Aufge/.iUilt wcrden in dicser 1. Alitthciluiif; I'J I.ebermoose und 91 T.ruibmoose.
Bouvet, G. Muscinees du deparlenient de Mainc-et-Loirc. (Bull, de
la Soc. d'etudes sclentif. d'Angers 1895.) Angers 1896.
Britton, Elizab. G. Report of the chairman of the division of Bryo-
phyta. (Proc. of the National Science Club. Washington 1897. p. 9.)
Brizi, U. Contributo alio studio morfologico, biologico e sistematico
delle Muscinee. (Ann. del R. Istit. Bot. di Roma VI. 1897. p. 275.)
c. tab. 9.
Die Picubachtun<^cn des VrrL crstrecken sich auf den Fornienkreis von
Cyatophorum pennatum.
Cardotj J. Fontinales japonaiscs. (Rev. bryol. 1897. p. 33.)
Fontinalis hyimoides van japonica, F. amblyi>hylla mil var. pungens sind neu.
Corbiere, L Muscinees rarcs on nouvelles pour les Pyrenees. (Rev.
bryol. 1897. p. 54.)
Leber- und Laubmoose genannt. Ceratodon purpureas Brid. var. cristatus
nov. var.
(142)
Correns, C. Vorlaufit^a' Uebersicht iibcr die VL'niicliningswcisen der
Laubinoosc durch Brutoryane. (Bcr. d. Dcutsch. bot. Ges. 1897,
p. 374.)
Als vorlaufi^en Auszuj^ aus einei ^rossercn Arbeit f^icht Vcrf. cine Ueber-
sicht fiber die verschiedencn Arten dcr vccetativen Ycrmchruiiiiswei.sc der l.;iub-
moose. Morpholo*^isch las.sen sich die verschiedcnen Typcn auf die Or^fane
des Stammchens, der lilatter, des Protonemas und der Paraphyscn odcr para-
physeniihiilichcn Keulenluiare zurQckiuhrcn. Betrcffs der Kinzelheiten sei auf
die Mittheilung selbst verwiesen.
Culmann, P. Deuxicme supplement dn Catalogue de Mousses des
environs de Winterthur. (Rev. bryol. 1897. p. 36.)
Debat. De I'hybridation chez Ics Mousses. (Ann. de la Soc. bot.
de Lyon XXI. 1897. p. 9.)
Dixon. Thuidium or Thyidium. (Rev. bryol. 1897. p. 39.)
De Poli, H. Les Sphagnum de Tile de la Reunion. (Rev. bryol. 1897.
p. 60.)
.
Familler, J. Ueber die ungeschlechtliche Vermehrung von Campy-
lopus flexuosus (L.) Brid. (Flora vol. 84. 1897. p. 174.) c. fig.
Geheeb, A. Nouvelles additions aux llores bryologiques de I'Australie
et de la Tasmanie. (Rev. bryol. 1897. p. 65.)
Genenu de Lamarliere, L Revue des travaux publies sur les Musci-
n^es, depuis le 1. janv. 1889 jusqu'au 1. janv. 1895. (Rev. g^ner.
de Botan. 1897. p. 233, 260.)
Grout, A. J. A Revision of the North American Isotheciaceae and
Brachytheciae. (Memoirs Torrcy Bot. Club VI. 1897. p. 131.)
Die umfan^rciche Arbeit brin^t die moiioj^'raphische Beschreibun^^ der
nordamerikaniselien Arten der Isotheciaceeii und der Brachythecien. Die An-
ordnun^ der ersteren ist folgende: Entodon (8 Arten), Pylaisiclla (4), Ilolm-
grenia (3), Climacium ^^2). Aus^jeschlossen werden Ilomalotliecium und die ameri-
kanischen Arteu von Isothecium, welche zu lirachythecium gehoren.
Das Genus Hrachythecium theilt Verf. in 6 Sectioncn: Salcbrosum (9 Arten),
Rutabulum (4), Acumiiuitum (4), riumo.sum (3), Rcflexum (4), Velutinum (8).
Neu sind Brach. llcxicaule Ren. et Card,, B. lamprochryseum Mull, et Kindb.
var. (Ti^Tanteum Grout, H. populeum (Iledw.) Br. et Sch. var. ovatum Grout,
B. Leibergii Grout.
Hagen, J. Webera lutescens Limpr. i Svcrige.^ (Botan. Notis. 1897.
p. 171.)
Holzinger, J. M, On some mosses at high altitudes. (Minnesota
Botan. Stud. Bull. n. 9. Ft. X u. XI. 1897. p. 738.)
19 Moose vom Pike's Peak in Colorado aus den Hiihen von uber 4000 m.
On the genus Coscinodon in Minnesota. (Minnesota Botan. Stud.
Bull. n. 9. Ft. X u. XI. 1897. p. 753.) c. tab.
(143)
Jaeger, A. et Sauerbeck, F. Genera et species Muscorum systematice
disposita etc. St. Gallon (Werner Hausknecht) 1897. (Sep. aiis
Jahresb. d. St. Gallischen naturwiss. Ges. 1870—78.) I'r. 30 M.
Janzen, P. Bryologische Mittheilungen. (Schrift. d. Naturf.-Ges. in
Danzig IX. Heft 2. Danzig 1896. p. 190.)
KalmuSS, F, Die Leber- uud Laubmoose im Land- and Stadtkrcise
Elbing. (Schrift. d. Naturf.-Ges. in Danzig IX. Heft 2. Danzig 1896.
p. 121.)
Dem Vcrzeichniss, das 55 Lcbcrmoose und 239 Laubmoose nmfasst, ist
eine altgemcine Schilderung der Moosflora dcs Gebietes vorausgeschickt.
Kamerling, Z. Zur Biologie und Physiologic der Marchantiaceen.
(Flora vol. 84. 1897. p. 1.) c. tab. 3.
Verf. beschaftigt sich haui")tsachlich mit der Wasseraufnahme und -abgabe
bei den Marchantiaceen. Die Arbeit enthalt viele interessantc Beobachtungen
und klart cin bisher dunkles Gebiet in wiinschenwerther Weise auf.
Kern, F. Grimmia Limprechtii spec. nov. (Rev. bryol. 1897. p. 56.)
Makino, T. A list of Japanese Hepaticae determined by Mr. F. Stcphani.
(The Tokyo Botan. Magaz. 1897. p. 34, 37.)
Massari; M. Contribuzione alia briologta pugliese e sarda. (Nuov.
Giorn. Bot. Ital. 1897. p. 317.)
Aufzahlung von 107 Artcn.
Matouschek, F. Bryologische floristische Beitrage aus Bohmen V.
(Deutsche Botan. Monatsschr. 1897. p. 202.)
— Zwei neue Moose der bohmischen Flora. (Oesterr. Bot. Zeitschr.
1897. p. 211.)
Philonotis calcarea (Rr. eur.) Sch. var. fluitans Mat. u. Polytrichum ohioense
Ren. et Card.
MiJIIer, C. Die Entwicklung der Hrutkorper von Aulacomnium andro-
gynum (L.) Schwaegr. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1897. p. 279.)
c. tab.
Muller, K, Symbolae ad bryologiam jamaiccnsem. (Bull de I'Herb.
Boissier 1897. p. 547.)
Beschreibung folgender neuen Artcn aus Jamaica: Fissidens austro-adian-
toides, Leucobryum jamaiccnse, L. subglaucum, Entosthodon paucifolius,
Mnium rigidum, Polytrichum glaucicaule, Catharinea synoica, Bryum chlorosum,
B. cygnopelma, B. mammillosum, B. ripense, Pilopogon glabrisetus, Thysano-
mitrium jamaicense, Dicranum retinervis, D. Harrisii, D. longicapillare, Lepto-
trichum pscudo-rufesccns, Angstromia Harrisii, A. jamaicensis, Symblepharis
jamaicensis, Pottia glauca, P. nanangia, Trichostomum lamprothccium, Barbula
recurvicuspis, B. ferrinervis, B. purpuripes, Zygodon jamaicensis, Macromitrium
cacuminicolum, M. altipes. M. peraristatum, Schlotheimia ciliolata, S. pellucida,
Helicophyllum jamaicense, H. portoricense, II. cubensc, II. diversifolium, Phyllo-





II. Ilarrisi, Stereophyllum j;un:iiccnsc, Micruliuim-
nmm miiuisrulirolium, RliynchosUMriuin i iiicsccns, BiachyUiccinm jamaicoiise
init var. all.iduiu, Tluiidium porrigidum.
r
MiJller, K. Pryologia provinciac Schcn si sinensis II. (Nuov. Giorn.
Rot. Ital. 1897. p. 245.)
Fissidrns pcrcxji^ruu.s, Funaria discclioidcs, Mnium albo-limbatuin, M. inicro-
ovalc, lUyuni ^doMcoma, li ptyrhothccioidcs, B. Nanorosiila, B. spathnlaluin,
B. Tsanii, B. dccolorifolium
, Dicranum siiicnse, D. scliunsianum, Bartramia
sctschuanica, B. annularis, B. Tsanii, Trichostomum inicran*^ri,im, T. ficxiseliim,
I. rosulatuni, T. anocctan^noidcs, T. sincnsc, Barbula pii<;ionata, B. sinensis,
B. altipcs, B. ma^^nifolia, B. fcrriricrvis, B. ri<5idicaulis, B. trichostomifolia,
B. dcfo-ssa, B. falcifoiia, B. cilipsithccia, B. flavicaulis, B. ^laliriuscula, B. trarhy-
|<hylla, Weisia Icptntrichacca, Anoectan<^ium schensianum, Orthulrichum
erubescent. O. revolutum, Giimniia aspera, Yenturiella sinensis (uov. ^cn.
Eriiodiareaium), Fabronia schensiana, Ncckcra leptodontca, Ilomalia Levicri,
Metcoriiim sincnsc, Entodon rostrifulius, ]^:. Giraidii, E. nanocarpiis, IMatycryrium
denticulifoliuni, Pylaisaea pla^iangia, P. compianatula, Cuprcssina tcreticauiis,
Btychodiuni Icucodonticaule, Bracliythcciuni campylothalium
, B. planiusculum,
B. fasciculirainenni, B. tluaustnm, B. oann-ai^rijoiaes, B. viridclaclum, I^urhynchinm
seipenticuule, RhynchostegiunipallcnticanK^, R.patentifolium, R. IcptdniilophyHum,
C uspidaria Lcvieri. Anomodon nagelli^erus, A. leptodontoidcs, Lcskea niagnireLis,
Ilaplocladiuni fuscissinuun, 11. pa])illariacenni.
Palacky, J. Zur Vcrbrcitung dor Laubmoosc. (Verhandl. der Ges.
Deutsch. Naturf. u. Aerztc 1896. iM-ankfurt a, M. 1897. p. 161.)
Vcrf. stelit die /ahlenveihaltnissc der Mousllora fiir die einzelnen Gebiete
der Frde zusaninien.
Philibert, H, Vnc nouvcllu esprcc de Scli^^cria, (Rev. bryol. 1897. p. 49.)
S. conipacta aiis SiidtVankreich.
Schiffner, V. Neuc Bcitrage zur Bryologic NordlK^diincns u. des
Riesengcbirgcs. (Fotos 1S96. p. 268.)
Schott, A. Bcitrage zur Flora des Bohmerwaldes IE (Deutsehe But.
Moiiatsschr. 1897. p. 148.)
Eaub u. Lebermoosc aufj^ezahlt.
Steinbrinck, C. .Der hy^groskopischc Mechanisnuis des Laubnioos-
peristoms. (b'lora vol 84. 1897. p. 131.) c. fig.
Venturi. Genera of European and Northanierican Bryineae synopti-
cally disposed by N. C. Kindberg. (Rev. bryol. 1897. p. 56.)
Warnstorf, C. Die Moor -Vegetation der Tuchcler Ilaide, mit
besondcrcr Berilcksichtigunrr der Moose. (Schrift. der Naturf.-Ges.
in Danzig IX. Heft 2. Danzig 1896. p. 52.)
Ve<^etationsschildeiun^^ der Tucheler Ilaide, woliei anch !\Foosc, Fk^chtcn
u. luarnc bcrucksichti<Tt werdcn. Bcsondcres Gcwicht hat Vcrf. auf die Moos-
flora gelegt. Er ^iebt uber die Toifnioose einen ausfiihrlichen tTeberblick, wo-
bei cr auch all;^emeincre Gesichtspunktc hinsichtiich ihrer Systematik entwickclt.
Nen aulgestellt werdcn: Bryum uli;^inosuni Br. cur. var. rc<^ulare, Thuidium
dubiosuni und Bryum siivaticum.
(145)
Warnsiorf, C. Bericht iibcr den im Auftrage dcs Botanischen Vereins
vom 26. Sept. bis 2. Oct. 1896 unternommenen bryolo^t,uschcn Austlu^i^
nach Joachimsthal. (Verhandl. des l^ot. Ver. d, Pr. Brandenburg
1897. p. 25.)
Aufzilhlung einer griJsscrcn Mcngu von Laub- uiid Lebcrmooscn. Neu ist
Bryum intermedium (Ludw.) Brid. var. microcarpum.
VII. Pteridophyten.
Baroni, E. et Christ, H. Filices plantacque filicibus affines in Shen Si
septentrionali, prov. Imperii Sinensis, a Rev. Patre Josepho Giraldi
coUectae. (Ric. e Lavori del R. IMiisco cd Orto Bot. di Firenze
1896/J7. Fasc. I. p. 37.) c. tab. 3.
BehrenS; J, Ueber Regenerati(m bei den Sclaginellen. (Flora vol. 84.
1897. p. 159.)
BelajefT, W. Ueber den Nebenkern in spermatogenen Zellen und die
Spermatogcnese bei den Farnkrautern. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.
1897. p. 337.)
Ueber die Spermatogenese bei den Schachtelhalmen (1. c. p. 339).
Ueber die Aehnlichkeit einiger Erscheinungen in der Spermato-
genese bei Thiercn und Pflanzen (1. c. p. 342).
BergePj A. Drei vielfach verwechselte Fame der deutschen Flora.
(Gartenflora 1897. p. 457.) c. fig.
r
Burbidge, F. W. AzoUa filiculoides. (The Gard. Chron. 3 ser. XXll.
1897. p. 56.)
Buyssens, A. Culture des fougeres exotiqucs. Paris (Doin) 1897.
Mit Fig.
Claassen, E. Other Additions to the list of Phenogamous and Vas-
cular Cryptogamous Plants. (Annual Rep. of the Ohio State Acad,
of Sci. V. 1897. p. 73.)
Del Testa, A. Contributo alia flora vascolare delle pinctc di Ravenna.
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Especies distribuidas. 1896. (Bot. Soc. Broteroana. Coinibra 1897.
p. 55.)
No. ir)67— 75j sowie Ert^anzungen zu friiheren Nuinmern uinfassen Algcn,
Pilzc, Mcchtcn, Laubmoosc und Pteridophyten.
Small, J. K. Mosses from the Southern States. No. 1—50. Preis
5 Doll.
Sydow, Uredineen. Fasc. XXIII. Sept. 1897.
not. Uroinyccs Alchcmillac alpinae Ed. Fisch. Alchcmilla pcntaphylla. Wallis;
2. U. atcrrimiis Diet, et Holw. n. sp. Allium validum. California; 3. IT. Phascoli
(Pcrs.) Wint. I.; 4. U. Pisi (Pers.) Do Dary I. Euphorbia virgata; 5. U. Pisi (Pery.)
Dc Bary II., IH.; 6. U. Scillarum (Grev.) Wint.; 7. U. Solidaf^unis (Sommcrf.)
Niessl; 8. U. striatus Schrot.; 9. U. Valerianae (Schum.) Fuck.; 10. Puccinia
Anemones- vir^inianae Schuein. Atra^ene alpina. En<;adin; 11. P. Arenariae
(Schum.) Schr()t. ; 12. P. Astcris Duby; 13. P. Calthac Link; 14. P. Caricis-
frigidae E. Fisch. n. sp. III. Carcx (rigida. Oljcr-Engadin und 15. I. Cirsium hetero-
phyllum; 16. P. Centaurcae Mart. Centaurea maculosa; 17. P. Circaeae Pers.
Circaca intermedia; 18. P. Circaeae Pers. Circaca pacifica. Californicn; 19. P.
Dubyi J. Miill. Androsace alpina. Graubiindcn; 20. P. enormis Fuck.; 21, 22. P.
P^pilobii Fieischeri Ed. Fisch. I. u. III.; 23. P. Galanthi Ung.; 24, 25, 26. P.
Gentianae (Str.) Link. Gentiana Pneumonanthe; 27. P. Giliac Ell. ct Ilarkn.
Collomia grandillora, Californien; 28. P. I lieracii (Schum.) Mart.; 29. P. IVhjlliniae
Tul. I. Orchis maculata; 30, 31. P. Pruni-spinosae Pers. IL, IIL Prunis spinosa u.
P. domestica; 32. P. Ribis D. C. Ribes petraeum. Engadin; 33. P. Rubigo vera
D. C. 1. Anchusa italica; 34. P. Scirpi D. C. I. Limnantheum nymphaeoidcs; 35. P.
Trollii Kanst. ; 36. P. Violac (Schum.) D. C. Viola arenaria; 37. ]\IeIampsora
Helioscopiae (Pers.) Cast. II.; 38. I\I. Hypericorum (D. C.) Schrot. Hypericum
montanum; 39. M. Lini (D. C.) Tul. Linum catharticum; 40. 1\I. Magnusiana Wagn.
n. sp. TIL Pupulus Tremula I. Chelidoniuin majus; 41. M. Ro.strupii Wagn. n.
sp. III. Populu.s Tremula, L Mercurialis perennis; 42. M. Sorbi (Oud.J Wint.;
43. M. Saxifragarum (D. C.) Schrot.; 44. Phragmidium Sorbi (Pers.) subsp.
micrusorum Sacc; 45. Phragmidium Rubi Idaci (D. C.) Karst. I.; 46. II., III.
Rubus Icucotlermis. Californien; 47. Ph. Tormentillae Fuck. I.; 48. Colciisporium
Euphrasiac (Schum.) Wint.; 49". Accidium Blasdaleanum Diet, et Iluhv. Crataegus
rivularis. Californien; 50. Cacoma pinitorquum Al. Ur.
J
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KH. Ustilago austro-amcricana Speg. Missouri; 2. U, bromivora Fisch.;
3. U. Crameri Koern. ; 4. U. cruenta Kuhn; 5. U. Duriaeana Tul.; 6. U. hyi)odytes
(Schl.) Fr.; 7. U. Ischaemi Fuck.; 8. U. levis K. et S\v.; 9. U. major Schrot.;
10. U. Ornithogali [Schum. et Kunze) Kuhn; 11. U. pallida Lagerh. n. sp. Vis-
aria vulgaris; 12. U. Parlatorei Fisch. Rumex britannicus. Missouri; 13. U.
perennans Rostr.; 14. U. plumbca Kostr.; 15. U. Rabcnhorstiana Kuhn; 16. U.
Reiliana Kiihn; 17. U. Sorghi Link; 18. U. Thlaspeos (Beck) Lagerh.; 19. U.
utriculosa (Nees) Tul.; 20. U. Vaiilantii Tul.; 21. U. violacea (Pers.) Fuck.;
22, 23, 24. Cintractia Caricis (Pers.) Magn., Carex glauca, C. ligerica, C. hirta;
25. C. Crus gain {Trac. et Earl.) Magn.; 26. Schizonella melanogramma (D. C.)
Schrot. Carcx praecox Scluved. ; 27. Tilletia Calamagrostis Fuck.; 2S. T. contro-
versa Kuhn; 29. T. separata Kze.; 30, 31. T. Sesleriac Juel n. sp. Sesleria coerulea.
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Schweden; 32, 33, 34. T. striiformis (West.) Wint. Arrhcnathcrum clatius, Bromus
inermis, Holcus mollis; 35. Urocystis Anemones (Pers.) Schr()t. Anemone
silvcstris; 36. U. Leimbachii Oert.; 37. U. Kmctiana Magn. ; 38. U. Luzulae
SchrOt.; 39. Entyloma Aschersonii (Ule) Wor.; 40. E. bicolor Zopf; 41, 42, 43. E.
Calendulae (Ouil.) De Bary. Calendula, Hicracium; 44. E. RLagnusii (Ule) Wor.;
45. E. Ranunculi (Bon.) Schrot. ; 46. Thecaphora aterrima Tul. Carex Michelii.
Ungarn; 47. Sorosporium Saponariae Rud. Silene nutans. Schweden; 48, 49. Tuber-
culina persicina (Ditm.) Schrut. ; 50. Graphiola Phocnicis (Moug.) Poir.
Personaltiotmen.
Dr. A. Zahlbruckner wurde zum Custos- Adjunctcn an dcr bo-
tanischcn Abtheilung dcs Wiener Hofmuseums crnannt.
Dr. J. Paoletti wurde Professor der Naturgeschichte in Malfi.
Apotheker A. Geheeb hat seinen Wohnsitz von Geisa nach
Freiburg i. Breisgau, Gothestrasse 39, verlegt.
Prof. S. M. Tracy hat seine Stclle als Dh-cctor dcr Mississippi
Experiment Station aufgegeben und seinen Wohnsitz nach Biloxi,
Miss., vcrlegt.
_^
Dr. Albert Schneider wurde zum Professor der Botanik an der
Northwestern University in Chicago ernannt.
Dr. M. Raciborski wurde an die Versuchsanstalt fiir Zuckerbau
in Kagok-Tcgal auf Java berufen.
Auf einer Forschungsreise starb Mitte August auf Jamaica Prof.
James Ellis Humphrey.
Anzeige.
Im Verlage von F. Neumann in Neudamm ist die 2. und 3. Lieferun^ von
Schumann, Gesamnnbeschreibung der Cacteen,
erschiencn. Preis der Lieferung 2 M.
Das fiir Cactecnzuchtcr unentbchriiche Werk nimmt seinen regelmassigcn
Fortgang und wird gegen Ende nachsten Jahrcs fcrti^ vorliegcn.
Kudacliou: Truf. tieor^ Hieronjnins
uutcr Mitwiikuug von Paul Uennings und Dr. G. LindHn in He ilia.
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A. Kleinere Mittheilungen.
Ein Beitrag zur Kryptogamenflora von Riigen.
Von G. Lindau.
Die Insel Riigen ist in kryptogamischer Beziehung so gut wie
unbekannt. Der Erste, der die Flora dcr Insel cingehendcr erforschte,
war Laurer. Er hat in Flora 1827 I. p. 289 ein Verzeichniss der von
ihm bcobachteten Kryptogamen gegeben. Seitdem ist meines Wisscns
etwas Zusammenhangendes iiber die Kryptogamen der Insel nicht
mehr veroffentlicht worden.
Im August 1896 nahm ich in Sassnitz einen dreiwochcntlichcn
Aufenthalt, hauptsachlich zu dem Zweck, die Pilzflora des Buchen-
waldes zu studiren. Leider wurde ich durch schlcchtcs Wetter schr
an Excursionen gehindert, und so ist auch die gegenwartige Auf-
zahlung noch sehr liickenhaft. Als ich Anfang September abreiste,
begann die Pilzflora giinstigcr zu werden, namcntlich kamcn infolge
des fcuchtwarmen Wetters unzahlige Basidiomyceten zum Vorschein.
Ein Ausflug nach Bornholm ergab eine geringe Zahl von Arten,
die bei dcr Ruinc Hammcrhus beobachtct wurden.
Herr Hennings besuchte mich auf einige Tage und sammelte
ebenfalls eine Anzahl Arten, die in die Liste mit aufgcnommcn sind.
Er hat bereitwilligst die Revision der Basidiomyceten und Uredineen
iibernommen, wofiir ich ihm an dieser Stelle meinen Dank ausspreche.
Die wcnigen nebenher gesammelten Moose haben Herrn C. Warns-
torf vorgelegen, dem ich fiir die Bestimmung derselben ebenfalls danke.
Die aufgeziihlten Arten lassen den Reichthum der Flora nur
entfernt ahnen. Es diirfte deshalb fiir den Mycologen hier noch ein
dankbares Feld fiir Beobachtungen sein , namcntlich in Bezug auf
Ascomyccten.
PilzeJ)
Ustilago hypodytes (Schlccht) Wint. Auf Elymus arcnarius. Am Strand bci B.,
nur noch in vereinzelten Exuinplarcn gcsehen.
Cintractia Caricis (Pcrs.) P. Magn. Auf Carcx glauca. S. an trockencn Abhangen
des Fahrnbcrgcs in grosser I\Tenge.
Thecaphora affinis Schneid. Auf Astragalus glycyphyllos. S. auf StrandhOhcn
vor den Wissower Klinken.
1) Es bedeutot S. Sassnitz, C. Binz uniT Bo. Bornliolm.
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Uromyces Genistae tinctoriae (Pers.) Wint. Auf Onohrychis sativa. Ciampas an
Strandl)oschungen.
— Pisi (Fcrs.) Wint. Auf Lathyrus pratensis. Crampas an StrandbuschunL^en.
— Polygoni (Pers.) Wint. Auf Polygonum aviculare. Crampas am Strandc.
— Trifolii (Ilcdw.) Lev. Auf Trifolium alpestre. S. am Kielcr Rack. Bo. Ilammcr-
hafcn. Auf Trifolium pratcnse. Crampas.
Puccinia Arenariae (Schum.) Wint. Auf Stellaria metlia. S. im lichten Ruchen-
wald am Fahrnbcrg.
— Baryi (Berk, ct Br.) Wint. Auf Brachypodium silvaticum. S. in dcr Schlucht
am Damenbad.
— Caricis (Schum.) Wint, Auf Carcx glauca. S. am Fahrnberg haufig.
— Epilobii (D. C.) Schroet. Auf Epilobium palustre. S. am Fahrnberg.
— graminis Pers. AufAgropyrum rcpens. B. am Strande. Bo. Ruino Hammerhus.
— Hieracii (Schum.) j\Iart. Auf Cichorium Intybus. S. an Feldwegcn. Auf Ccn-
taurcri Jacea bei Crampas am Strande. Auf Ilicracium spec, bei Crampas
am Strande. Auf Taraxacum ofticinale bei Crampas am Strande.
— 'Malvacearum Mont. Auf IVIalva silvestris. S. am Strande.
— Pimpinellae (Str.) Lk. Auf Anthriscus silvestris. S. am Fahrnberg. Auf
Pimpinella Saxifraga. B. an der Chaussee zum Jagdschloss. Auf Chacro-
phyllum silvaticum. S. am Strande.
— Poarum Niels. I. Auf Tussilagu Farfara. Am Randc der Stubbnitz haufig.
— Polygoni Alb. et Schw. Auf Polygonum Convolvulus. B. am Wege nach dem
Jagdschloss.
— Prenanthis (Pers.) Fuck. Auf Prenanthes purpurea. S. Schlossberg, am
Strande und bei Stubbcnkammcr.
— Saniculae Grev. AufSanicula europaea. S. an Strandabhilngen der Wissowcr
Klinken.
— Violae (Schum.) D. C. Auf Viola silvatica. S. am Eingang des Waldes.
Auf Viola hirta an den Wissowcr Klinken.
Phragmidium Rubi Idaei (Pers.) Wint. Auf Rubus Idacus. S. am Walde haufig.
— subcorticium (Schrank) Schroet. Auf Rosa tomcntosa. S. am Schlossberg.
— violaceum (Schultz) Wint. Auf mchrcren Rubus -Arten in der Stubbnitz und
bei Binz haufig. II. auf Rubus caesius auf Bo. Ruine Hammerhus.
Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Wint. I. auf Pirus communis. S. am
Fahrnberg.
Melampsora hetulina (Pers.) Tub Auf Betula verrucosa. Crampas an Abhiingcn.
Bo. Hammerhafen.
— Circaeae (Schum.) Wint. II. auf Circaca lutctianci. S. an dcr Waldhallc.
— farinosa (Pers.) Schroet. II. auf Salix Caprea. S. nicht seltcn.
— Helioscopiae Wint. Auf Euphorlua llclioscopia. S. am Strande.
— Tremulae Tub Auf Populus Tremula. S. Strand bei den Wissower Klinken,
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lev. Auf den Grundblattcrn elner Campanula
bei Stubbenkanimer, auf Campanula Trachcliuni am Ein'ran<T des Waldes
bei S. Auf Campanula rotundifolia. Bo. Hammerhafen.
— Euphrasiae (Schum.) Wint. Auf INIelampyrum pratcnse. S. am Fahrnberg an
trockenen Abhiingen im lichten Buchcnwald.
— Sonchi (E'crs.) Lev. II. auf Tussilago Farfara. S. am Lcnzer Bach. III. auf
Sonchus oleraccus und asper. Crampas am Strande.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. An dicken Buchcnasten bei der Waldhalle.
Dacryomyces stillatus Nees. An Piuchenasten. S. am Fahrnberg. Am Ilerthasec.
Calocera cornea (Batsch) Fr. Auf faulenden Buchcnasten. S. am Fahrnberg.
— viscosa (Pers.) Fr. An Fichtenstiimpfcn bei S.
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Calocera palmata (Schum.) Fr. An Buchenstumpfen zwischen Moos am Kiclcr
Bach. Jagdschloss.
Clavaria aurea Schaeff. S. am Lenzberg.
Corticium comedens (Nces) Fr. An Buchenasten am Kieler Bach.
— polygonium Pers. An Buchenasten bei dor Waldhalle.
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. An dicken Buchenzweigen in der Stubbnitz.
— purpureum Pers. f. resupinatum. An dicken Buchenasten bei der Waldhalle.
Radulum hydnoideum Pers. An Buchenasten am Kieler Bach.
— tomentosum Fr. An Buchenasten am Kieler Bach.
Hydnum argutum Fr. Auf faulcnden Buchenasten an der Waldhalle.
Daedalea quercina (L.] Pars. Dwasieden.
— unicolor (Bull.) Fr. An Buchenstumpfen am Kieler Bach.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. An Buchenstumpfen am Kieler Bach.
Polyporus adustus (Willd.) Fr. An Buchenstumpfen am Kieler liach.
— betulinus (Bull.) Fr. An Birkcn am Wege von B. nach Ja<;dschIoss.
— contiguus (Pers.) Fr. Auf Buchenasten. B. am Ja^^dschloss.
— ferruginosus (Schrad.) Fr. An Buchenasten beim Jagdschloss.
— squamosus (Iluds.) Fr. Auf cincm Stumpf am Strande bei S.
— Vaillantii (D. C.) Fr. An faulcnden Buchenasten am Kieler Bach.
Boletus luridus Schaeff. In der Stubbnitz.
— luteus L. Bo. bei Ilammerhafen gemein.
— subtomentosus L. S. am Schlossbcrg.
Lenzites betulina (L.) Fr. Auf Birkcn bei Binz.
Marasmius oreades (Bolt.) Fr. Herthasee. Bo. Hammerhafen haufirr.
— prasiosmus Fr. Am Herthasee hiiufig.
— rotula (Scop.) Fr. An Stiimpfen in der Stul^bnitz.
— scorodonius Fr. Wissower Klinken.
Cantharellus cibarius Fr. In der Stubbnitz, Dwasieden.
Russula depallens (Pers.) Fr. Dwasieden.
— emetica Fr. In der Stubbnitz.
— Integra (L.) Fr. S. am Schlossbcrg,
— nigricans (Bull.) Fr. S. am Schlossbcrg.
— pectinata (Bull.) Fr. Im Buchenwald von Dwasieden.
Lactaria piperita (Scop.) Fr. Stubl)nitz, Schlossbcrg.
— subdulcis (Bull.) Fr. Dwasieden.
Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. S. am Schlossbcrg.
Coprlnus atramentarius (Bull.) Fr. Am Eingang zur Stubbnitz bei S., bei Crampas
am Strande, auch sonst an Wc'^en haufirr.
— comatus (Fl. Dan.) Pers. Dwasieden, Fahrweg von S. nach Stubbenkammer
sehr haufig.
— micaceus (Bull.) Fr. Am Strande bei Crampas.
~ plicatilis (Curt.) Fr. Dwasieden, Schlossbcrg.
Psathyrella disseminata Pers. In der Stubbnitz,
— gracilis P'r. S. bei der Kirchc, Dwasieden.
— hydrophora Bull. In der Stubbnitz.
Hypholoma appendiculatum Bull. Strandanhohen bei Crampas, in der Stubbnitz.
— fasciculare (Iluds.) Bolt. Bei der Waldhalle.
Stropharia aeruginosa Curt. S. unter Fichten am Eingang zur Stubbnitz.
— squamosa Pers. Auf Aesten an der Erde. S. am Schlossbcrg.
Psalliota campestris L. Strandanhohen bei Crampas. Bo. Ruine Hammerhus bei
Hammerhafen.
Crepidotus mollis Schaeff. An Buchenstumpfen am Kieler Bach.
Galera rubiginosa Pers. Auf Erde bei Stubbenkammer.
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Naucoria petliades Fr. Im Ruchcnwald dcr Stubbnitz, bci Crampas am Strandc.
— sobria Fr. S. am Sclilossber^.
Hebeloma elatum Batsch. Am Ja^^dschloss.
Inocybe lacerus Vr. Im Buchenwald von Dwasicdcn.
Pholiota mutabilis SchacfT. In der Stubbnitz an Stiimpfen.
Eccilia Atrides Lasch. Wissowcr Klinken.
Nolanea pascua I'crs. Bci B.
Clitopilus Prunulus Scop. In der Stul'bnitz.
Pluteus cervinus Schaeff. In dcr Stubbnitz.
Omphalia fibula Bull. Zwischcn iVIoos an nnchenstiimpfcn in dcr Stubbnitz.
Mycena elegans Vers. Untcr Fichtcn bci S.
— galopus Pers. S. unter Fichtcn.
— pura Pars. In dcr Stubbnitz.
Collybia dryophila P>ull. S. am Schlossberg, Lcnzbcr^.
— radicata Uclh. In dcr Stubbnitz.
Russuliopsis laccata (Scop.) Schroct. In dcr Stubbnitz.
Clitocybe cerussata 1^'r. Stubbnitz.
— cyathiformis Pull. S. am Sclilossberg.
— infundibuliformis SchactT. In der Stulibnitz.
— odora Bull. Dwasicdcn.
Tricholoma album SchacfT. Dwasicdcn.
— nudum Bull. B. am Jagdschloss.
Armillaria mucida Schrad. An Buchcnasttn in dcr Stul)l)nitz.
Lepiota clypeolaris Bull. Tm Buchenwald von Dwasicdcn.
— procera Scop. S. am Sclilossberg. Bo. bci Hammcrhafcn.
Amanitopsis vaginataBull. Stubbnitz. var. albaFr. Im Waldc vur Stubbenkammcr.
Amanita phalloides Vv. Dwasicdcn, Stubbnitz.
Phallus impudlCUS L. Bci Stubbcnkammcr.
Lycoperdon caelatum Bull. Bo. Ruinc Hammcrhus bci Hanimerhafen.
— furfuraceum Schaeff. Bo. Ilammcrhafen, Ruinc Hammcrhus.
— gemniatum Batsch. S. am Schlossbcrg.
Scleroderma vulgare P1. Dan. Dwasicdcn.
Exoascus ainitorquus (Tul.) Sadcb. Auf Bluttcrn von Alnus ^lutinosa am Schloss-
berg l:iei S.
Coryne prasinula Karst. An dickcn fauUndcn Buchcnastcn. S. am ralirnbcrg.
Chlorosplenium aeruginosum (Ocd.) dc Xot. Auf alten Buchcnastcn an dcr Waldhalle.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. Auf Huchenasten in dcr Stubbnitz sehr haufig.
— Spec. Gehausc fast wcisslich, '/r,— ^/g mm im Durchmesscr, trockcn ctwas
verbogcn, kaum sichtbar. Sporen cllipsoidisch, 13X3—4 /v. J— . Nur
cinmal in wcnigcn Excmplarcn auf dickcn Buchcnastcn am P'ahrnberg
gcfunden.
Die Art dinfte viellcicht neu sein, da sich bci Rehm kcine Species
findet, wclche bci glcichcn Sporenmaasscn auch mangclndc Jodrcaction
bcsitzt.
Dasyscypha Willkommii Hart. Auf Larix europaca. B. an der Chausscc nach Jagd-
schloss.
Helotium citrinum (Iledw.) Fr. An dickeren Bucheniistcn in der Stubbnitz haufig.
Hysterium angustatum Alb. et Schw. Auf morschen Buchcnstiimpfcn am Strandc
von Stubbcnkammcr.
Hypoderma virgultorum D. C. f. Rub! (Pers.) D. C. Auf Rubus. S. am Schlossberg.
Nectria cosmariospora Ccs. et de Mot. Auf Polyporus ferruginosus. B. am Jagd-
schloss.
Polystigma rubrum (Pers.) D. C. Auf Prunus spinosa. Bo. Ilammcrhafen an dcr Kiistc.
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Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Sclcrotien auf Festuca arundinacea am Strande von S.
Cordyceps militaris (L.) Lk. Auf eincr Schmcttcrlingspuppc am Schlossbcrg.
Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. Auf Dactylis ^lomerata. S. am Randc des Waldcs.
Rhopographus Pteridis (Sow.) Wint. Auf Pteris aquilina am Kieler Bach, aber
noch unrcif.
Erysiphe Martii Lev. Auf Onobrychis vulgaris. Anhohen bei Crampas. Auf Hype-
ricum quadrangularc in Dwasicdcn. Auch auf anderen Pflanzcn nicht seltcn.
Rosellinia aquila (Fr.) de Not. An IJuchenristcn in dcr Stubbnitz hiiufig.
— pulveracea (Ehrh.) Fuck. Auf cntrindctem P>uchcnholz und Buchenholzspanen.
S. am Fahrnberg.
Melanomma pulvis pyrius (Pers.) Fuck. An Euchcnstiimpfen am Kieler Bach, auch
sonst in der Stubl)nitz.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc. Auf liuchenasten am Lenzberg bei S.
Leptosphaeria litoralis Sacc. Auf Psamma arenaria. Bo. Hammcrhafen am Strande.
Valsa Eutypa (Ach.1 Nitschke. Auf Buchenzweigcn bei Stubbenkammer.
— flavovirescens (Iloffm.) Ncke. Auf Buchcn.'istcn am Kieler Bach, auch sonst
in dcr Stubbnitz niclit scltcn.
Diatrype disciformis (IToffm.) Fr. Auf Buchenasten in der Stubbnitz und am Strande,
— stigma (Hoffm.) de Not. An lUichenasten. S. am Fahrnberg.
Ustulina vulgaris Tul. Auf faulenden Buchenstiimpfcn in der Stubbnitz und der
Granitz.
Hypoxyfon multiforme Fr. Auf Buchenasten. S. am Schlossberg,
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. An Buchenstiimpfcn in der Stubbnitz.
Amyiocarpus encephaloides Curr. Auf faulendcn Ilolzstuckcn am Strande von
S. einmal gefunden. — Ueber die Entwickelung und systematische Stcllung
dieses bisher nur einmal in England gefundenen Pilzes werde ich im
nach.sten Jahre weltere Mitthcilungen machen.
Von Flcchtcn sind cine grosserc Zahl bcobachtct wordcn. Da
ich aber iiber die Aufziihlung Laurer's nicht hinausgehen kann, so
fiihre ich die Arten hier nicht auf. Im Ganzen sind dicht bei Sassnitz
die Verhaltnisse fiir Flechten nicht besonders giinstig. Die alten
Biichenstamme, auf denen Laiirer viele Krustenflechten sammelte,
finden sich nur noch im Innern der Stubbnitz. Sie zu besuchen
wurde ich leider durch das fortwahrend ungiinstige Wetter gehindert.
Erwahnt sei aber der Fund von Lichina confinis (Ach.) Mull, auf
Bornholm auf Granitblocken am Strande^. Laurcr hat dicsclbe Flechtc
auch bei Stubbenkammer beobachtet. Auch sonst ist sie an der
Kijste von Kiel bis Swinemiinde gelegentlich gesammelt, wie Beleg-
exemplare im Ilerbar des Kgl. Museums zu Berlin zeigen.
Lebermoose,
Metzgeria furcata (L.) S. O. Lindb. S. an faulenden Buchenstiimpfcn weite
Strecken iibcrziehend. Auch an lebenden Buchenstammcn findet sich die
Pflanzc zwischen anderen Laub- und Lebermoosen.
Plagiochila asplenioides (f..) Dum. S. im Buchenwald auf der Erde grosse Polster
bildend.
Radula complanata L. (Stephanina complanata [L.] O. K.) Bei S. im Walde an
den Stammen schr gemein. Die Pflanze bildet dichte zierliche Rosetten.
Frullania dilatata (L.) Dum. S. an Buchenstammen haufig. Die Pflanze bildet
sehr auffallige dunkelbraune Rasen, von denen aus die einzelnen Zweige
auslauferartig dicht anlietiend weiterwachsen.o -"-•" - "o
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Laubmoose.
Tortella tortuosa (L.) Limpr. Auf Erdc am Aufsticg vom Strandc nach Stubbcn-
kammcr.
Tortula ruralis Ehrh. Bo. Ruinc Ilammcrhus an Granitblucken.
Distichium capillaceum R. et Sch. S. an BOschun^cn im ganzen nuchcnwald dcr
Stubbnitz.
Leucobryum glaucum Hpe. S. am Fahrnberg.
Ceratodon purpureus Brid. Bo. Ruinc Ilammcrhus auf Granitblockcn.
Dicranum scoparium Ilcdw. S. in der Stubbnitz und in Dvvasieden an Stanimen,
auf dcr Erdc und (iber Steincn.
Hedwigia ciliata Ehrh, Bo. Ruine Hammcrhus auf Granitblockcn.
Schistidium apocarpum Br. S. am Lenzer Bach auf Granitblockcn im Waldc.
Grimmia pulvinata (L.) Hook, ct TayL Bo. Ruinc Ilammcrhus auf GranitbUickcn.
Rhacomitrium heterostichum Brid. S. im Buchenwald von Dwasicden auf Granit-
blockcn.
Orthotrichum leiocarpum B. et Sch. S. an Buchcnstammcn.
,
— rupestre Schlcich. Bo. Ilammerhafcnj Ruinc Hammcrhus auf Granitblockcn.
Encalypta streptocarpa Hedw. Auf Granitblockcn am Lenzer Bach im Walde
bci S.
Webera nutans Hcdw. S. auf Erdc im Buchenwald.
Bryum capillare T.. Bo. Ruine Hammcrhus auf Granitblockcn.
Mnium undulatum Neck. S. im Buchenwald auf der Erde. Bo, Ruinc Hammcr-
hus auf Granitblockcn.
Polytrichum formosum Hcdw. S. im Buchenwald auf der Erdc.
— juniperinum Willd. u. var. alpinum Sch. Bo. Ruinc Hammcrhus aufGranitbUickcn.
Neckera complanaia B. et Sch. S. im Buchenwald an den Stammcn haufis^. Das
Moos iiberzieht die Stiimme oft liickenlos und steht in iibcrcinander-
stclicnden Zoncn fast senkrccht vom Stammc ab.
Antitrichia curtipendula Brid. S. an Buchenstammen hiiufig. Bo. Rume Hammer-
hus auf Granitblockcn zwischen P^lcchten.
Leucodon sciurioides Schwg. S. an Stammcn der Stubbnitz. Bo. Ruine Hammcr-
hus auf Granitblijcken.
Anomodon viticulosus B. ct Sch. S. im Buchenwald haufig, namcntlich am Crundc
der Stamme.
Thuidium abietinum li. ct Sch. Bo. Ruinc Hammerhu.s an Granitblockcn.
— tamariscinum B. et Sch. S. am Grunde der Stamme und auf Erdc im Buchen-
wald hiiufi*!.
Climaclum dendroides Web. ct Mohr. Bo. Ruine Hammcrhus auf Granitblockcn.
Isothecium myurum Brid. S. an den Buchenstammen der Stubbnitz gcmcin, auch
auf Erde und Steine iibergchend.
Homalothecium sericeum B. et Sch. Bo. Ruine Hammcrhus auf Granitblijcken.
Brach>tliecium populeum B. et Sch. S. Lcnzbcrg auf einem Feuerstein im Buchen-
wald.
— rutabulum B. ct Sch. S. auf dcr Erdc und auf Steincn im Buchenwald,
— velutinum B. et Sch. S. Lcnzbcrg auf einem Feuerstein im Buchenwald (mit
B. populeum gemischt).
Camptothecium lutescens B. ct Sch. S. auf dcr Erdc am Lenzer Bach im Buchen-
wald. Bo. Ruine Hammcrhus libcr Granitblricken.
Eurhynchium piliferum (Schrcb.) Br. et Sch. S. auf dcr Erde in dcr Stubbnitz.
— striatum (Schrcb.) B. et Sch. S. auf der Ertic und am Grunde der Stamme
im Buchenwald.
— tenetlum B. et Sch. An Kreidcfclsen am Strande bci Stubbcnkammcr.
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Hypnum cupressiforme L. mit_;;var. filiforme. S. Qberall im Waldc namentlich an
den Stammcn hiiufi^. Bo. Ruine Ilammcrhus an Granitblockcn.
— Sommerfeltii Schu-fr. Stulibenkammer auf der Erde am Aufsticg vom Strande.
Hylocomium splendens B. et Sch. S. am Fahrnbcrg an Wegeboschungen.
— squarrosum B. et Sch. Bo. Ruine Hammerhus auf Granitblockcn.
— triquetrum B. ct Sch. S. auf dcr Erde und am Grunde der Stamme in der
Stubbnitz.
Beitrage zur Kenntniss der Pilzflora der Mark
Brandenburg, I.
Von P. Sydow.
Es gliickte mir, in den letzten Jahren eine grosserc Zahl neiier
Fungi imperfecti aufzufindcn, deren Diagnosen ich nachstehend ver-
dffcntliche. Die Herrcn Hanptlehrcr Allescher und Abbe Brcsadola
hatten die grosse Liebenswiirdigkcit, die von mir gefundenen Arten
eincr Durchsicht rcsp. Bestimmung zu unterwerfen; ich spreche den-
selbcn hiermit mcinen verbindlichstcn Dank aus.
Sphaeropsideae Lev.
Phyllosticta Allescheri P. Syd. n. sp.
Maculis aniphigenis, parvis, elatis, circularibus sinuosisve, albi-
cantibus, linea fusca cinctis, circiter 1—4 mm diam.; peritheciis niinu-
tissimis, epidermidc tectis, dcin erumpcntibus, gregariis, fusco-nigris;
sporulis minutissimis, oblongis, continuis, 3—5 = 1, hyalinis.
Hab. in foliis adhuc vivis Ampelopsidis quinquefoliac pr. Bero-
linum. (Sydow, Mycotheca Marchica No. 4464.)
Phyllosticta Al ni-glutinosae P. Syd. n. sp.
Maculis sparsis, irregulariter globosis, ca. 0,5— 1 cm diam., flavo-
brunneis, linea fusca cinctis; peritheciis numerosis, minutissimis, atris;
sporulis ellipticis, utrinquc rotundatis, 3—4= '/^—2, hyalinis.
Hab. in foliis adhuc vivis Alni gkitinosae pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4676.)
Phyllosticta Ariaefoliae Allesch. n. sp.
Maculis amphigenisjSubcircularibus irregularibusve,fusco-brunneis,
medio demum expallentibus, circiter 4—6 mm diam.
;
peritheciis
innatis, vix prominnlis, fuscis; sporulis ovoideo-oblongis, utrinque
obtusis, continuis, hyalinis, magnitudine varia, ca. 4—7 = 1 '/^—3^2;
basidiis fiUformibus, hyalinis, ca. 10—15 = 1.
Ilab. in foliis vivis Spiracae ariaefoliae pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca No. 4466.)
Phyllosticta Asteris Bres. n. sp.
Maculis amphigcnis, fusco-ochraceis, saturatius marginatis, sub-
globoso -angulatis; peritheciis epiphyllis, globoso -obovatis, vertice
pertuso prominulis, 100— 120 /t diam., contextu parenchymatico;
sporulis oblongo-ovoideis, 6—7 = 2^^—3.
Hab. in foliis adhuc vivis Asteris sinensis pr. BeroUnum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4678.)
Phyllosticta carpathica Allesch. n. sp.
Maculis minutis, oblongis v. irregularibus , amphigcnis, albican-
tibus, fusco-marginatis; peritheciis amphigcnis, minutis, sparsis, nigris;
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sporulis oblont^o-subcylinJraccis, utrinquc obtusis, continuis, rectis,
ca. 8—12-= 2— 27-., hyalinis.
Hab. in foliis Campanulac carpathicae pr. Berolinum. — A
Phyllosticta Campanulae Sacc. et Spcg. hacc species sporulis sub-
cylindraccis, hyalinis, 8—12 = 2, divcrsa est.
(Sydovv, Mycotheca Marchica No. 4468.)
Phyllosticta Cotoneastri Allesch. n. sp.
Maculis minutis, subcircularibus, centre arescendo-griseis, rufo-





epiphyllis, densiuscule sparsis, erumpcntibus, punctiformibus, iiigro-
fuscis; sporulis ovoideis v. oblongis, utrinque rotundatis, continuis,
hyalinis, biguttulatis, circitcr 4—6 ^= 2—3,
Hab. in foliis vivis Cotoneastri spec. pr. Berolinum. — Phyl-
lostictac pirinae Sacc. proxima.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4483.)
Phyllosticta Cunninghami Allesch. n. sp.
Maculis nullis; peritheciis epiphyllis, per totam paginam foliorum
supcriorcm gregarie sparsis, punctiformibus, cpidermide dcin rupta
tectis, subglobosis, saepc conflucntibus, nigris; sporulis minutissimis,
unicellularibus, circiter 2—3— 1, hyalinis.
Hab. in foliis Rhododcndri Cunninghami pr. Berolinum. — Ph.
Saccardoi Thiim. affinis, sed maculis nullis differt.
(SydoWj Mycotheca Marchica No. 4546.)
Phyllosticta cydoniaecola Allesch. n. sp..
Maculis magnis, amphigenis, irregularibus, nervulis limitatis,
brunneis; peritheciis epiphyllis, innatis, prominulis, dein epidermidem
fmdcntibus et erumpcntibus, numerosis, nigris; sporulis ovoideis v.
oblongis, utrinque rotundatis, continuis, saepe guttulatis, hyahnis,
ca. 4—6 = 2—3'
Flab, in foliis adhuc vivis Cj-doniae japonicae socio Cladosporio
pr. Berolinum. — A Phyllosticta Cydoniac (Desm.) Sacc. maculis
praccipucque sporulis certe diversa.
(Sydovv, Mycotheca Marchica No. 4470.)
Phyllosticta decussata P. Syd. n. sp.
Maculis amphigenis, sparsis, irrcgularitcr globosis, 2— 10 mm
diam., pallidc flavis, late piu"i)ureo-marginatis; peritheciis ej^iphyllis,
sparsis, punctiformibus, atro-fuscis; sporulis ellipticis, hyalinis, eguttu-
latis, 4—5= r/a—2.
Hab. in foliis vivis v. languidis Phlogis decussatae pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4680.)
? Phyllosticta Ericae Allesch. n. sp.
Peritheciis plerumc^ue hypophyllis, interdum etiam epiphyllis,
epidcrmidc tectis, dcin erumpcntibus, globoso-dcprcssis, nigricantibus,
In foliis emortuis rubro-brunnco-coloratis; sporulis varlls: aliis ovoideis
V, ovoideo - oblongis , utrinque rotundatis , continuis , liyalinis , ca.
3—6-= 2—3; aliis numcroslssimis, minutissimis, oblongis, 1^2 = '/s,
hyalinis, oscillantibus.
Hab. in foliis emortuis Ericae carneae pr. Berolinum. - An
sporulae tam diversae ad duos fungos pertinent.?
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4471.)
(159)
Phyllosticta fallax AUesch. n. sp.
Maculis cpiphyllis, magnis, subcircularibus atigulosisve, cincreis,
obscure marginatis, 4— 12 mm diam.; pcritheciis e])iphyllis, lenti-
cularibus, erumpcntibus, atris; sporulis ovoidcis v obloni^is, minutis,
plerumque 1-guttulatis, continuis, hyalinis, ca. 4—6 = 2— 3.
Hab. in foliis vivis Campanulac alliariacfoliae pr. Berolinum. —
Phyllostictae Campanulac Sacc. et Spcg. valde affinis.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4472.)
Phyllosticta Hieracii Allesch. n. sp.
Maculis subcircularibus v. irregularibus, saepe conflucntibus,
concentrice sulcatis, ochraceis, centro interdum expallentibus; peri-
thcciis tectis, minutis, erumpcntibus, inacqualibus, nigris ; sporulis
oviilibus V. ovoideis, utrinque rotundatis, sacpc inaequilatcralibus
vel leniter curvulis, rarius guttulatis, continuis, hyalinis, ca. 4—7= 2—3.
Hab. in foUis vivis v. languidis Hieracii pscudocerinthes pr. Be-
rolinum.
(Sydow, Mycotheca INTarchica No. 4473.)
Phyllosticta intermedia Allesch. n. sp.
Maculis amphigcnis, minutis, subcircularibus v. angulosis, candi-
cantibus, fusco-cinctis
;
pcritheciis plerumque cpiphyllis, interdum




Hab. in foliis vivis Clematidis rectac pr. Berolinum. — Inter
Ph. corrodcntem Pass, et bacteriospermam Pass, fere media.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4474.)
Phyllosticta Inulae Allesch. n. sp.
Maculis circularibus, fuscis, dein medio albicantibus, fusco-
marginatis; pcritheciis cpiphyllis, innatis, prominulis, poro pertusis,
pallide brunneis; sporulis minutis, ovoideo-oblongis v. ovoideis, ca.
4-6 = 2—3.
Hab. in foliis vivis v. languescentibus Inulae britannicae socia
Septoria Inulae Sacc.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4475.)
Phyllosticta Lampsanae P. Syd. n. sp.
Maculis cpiphyllis, sparsis, irregularibus, saepe conflucntibus,
parvis, parum concavis, albicantibus, purpurco-marginatis; pcritheciis
sparsis, immersis, punctiformibus, circiter 100—150// diam,; sporulis
ellipsoideis v. cylindricis, utrinque rotundatis, hyalinis, ca. 5—
6
= 2—2^2-
Hab. in foliis vivis T.ampsanae communis pr. Berolinum. —
Fagina superior foliorum a fungo purpuree tingitur.
(Sydow, INIycotheca Marchica No, 4544.)
Phyllosticta Pentastemonis Cke., Syll. X, p. 130. — nov.
var. major Allesch.
Maculis irregularibus, brunneis, plerumque zona purpurea cinctis
;
peritheciis maioribus quam in forma typia; sporulis ovoideo-oblongis
V. oblongis, utrinque rotundatis, biguttulatis, hyalinis, ca. 7—10
27^—3.
Hab. in foliis vivis v. languidis Pentastemonis azurei pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4478.)
(160)
riiyllosticta Spaethiana Allcsch. et P. Syd. n. sp.
Maculis minutis, irrc^mlanbus, albidis, linea fusca data cinctis;
perithcciis cpiphyllis, innatis, vix prominulis, fuscis ; sporulis ovoideo-
nblongis V. oblongis, utrinque rotundatis, continuis, hvalinis, ca.
Hab. in foliis vivis Caraganac arboresccntis pr. Bcroliiuini.
.
(Sydow, Mycolhcca Marchica No. 4482.)
riiyllosticta r Sydowiana Bres. n. sp.
Maculis nullis; perithcciis amphigenis, scd generatiin hypo-
phyllis, hinc inde dense maculiformitcr aggregatis, punctiformibus,
nigris, 90—120 -= 80—100, prominulis, globoso-obovatis, contextu
ex ccllulis polygonalibus confl:ito, ore lato, 30—36 = 20—30, pertusis;
sporulis elongato-clavulatis, hyalinis, 16—20 = 278- S'/a-
Hab. in foliis emortuis Bctulac albae pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marcliica No. 46<S4.)
Phoma Arnioraciae Allesch. n. sp.
Perithcciis oblongis, cpidcrmidc tectis, sparsis, poro pertusis,
contcxtu indistincte parcnchymatico, fusco-nigris, 120—130 =- 60—70;
sporulis numcrosissimis, oblongis, utrinque rotundatis, continuis,
hyalinis, plcrunKpic biguttulatis, ca. 4—7 = 2—3; basidiis non visis.
Ilab. in caulibus emortuis Cochlcariae Armoraciae socia
Vermicularia hcrbarum West. f. Armoraciae Allcsch. pr. Bcrolinum.
(Syd(»w, Mycothcca Marchica No. 4491.)
Phoma Clematidis-terniflorae Allcsch. n. sp.
Perithcciis s])arsis, epidcrmidc tectis, punctiformibus, jioro per-
tusis, contcxtu indistincte parcnch) matico, atrofuscis, 40—50 //
diam.; sporulis ovoideis v. oblongis, utrinque rotundatis, unicelhi-
laribus, eguttulatis, hyalinis, 5^8 ^= 27-2— 4.
Hab. in caulibus emortuis Clematidis terniflorae socia
Cladosporium herbarum pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4563.)
Phoma Arunci Allcsch. n. sp.
IMaculis irrcgularibus, atro-griscis, sparsis; peritheciis gregariis,
cpidcrmidc tectis, dcin erumi)entibus, minutissimis, depresso-globosis,
atris, ca. 40—50 (( diam.; sporulis minutis, oblongis, utrinque ob-
tusis, uniccllularibus, hyalinis, 4—7 = 1—2.
Hab. in caulibus Spiracae Arunci socia Phoma Spiraeae Dcsm.
pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4561.)
Phoma Ueutziae Allesch. n. sp.
Peritheciis primo epidermide tectis, dein erumpentibus et sub-
supcrficialibus, depresso-globosis, poro pertusis, contcxtu parcn-
chymatico, olivaceis, ca. 100—120 // diam.; sporulis numcrosissimis,




-= 3—4; basidiis non visis.
Hab. in ramulis emortuis Deutziae gracilis pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4567.)
Phoma Parietariae Allesch. n. sp.
Perithcciis sparsis, epidermide tectis, dcin erumpentibus, depresso-
globosis, contcxtu parcnchymatico, atro-brunneis, ca. 90— 130 f( diam.;
sporulis ovoideis v. oblongo- ovoideis, utrinque obtusis, plerumque
(161)
biguttulatis, unicellularibus, hyalinis, 5—7 = 2
—
2'/2) rarius I0 = 2^lo;
basidiis filiformibus, 20 = 1.
Hab. in caiilibus siccis Parictariae officinalis in horto botan.
Berol. — Phomae oleraceac Sacc. videtur affinis.
(Sydow, Mycotheca IMarchica No. 4564.)
Pyrenochaeta Rivini Allesch. n. sp.
Perithcciis grcgariis, primo tcctis, dein sublibcris, deprcsso-
globosis, vertice pills concoloribus rigidis coronatis, atris; sporiilis
cylindraccis, utrinque rotundatis, rectis, 3—4 guttulatis, continuis,
hyalinis, ca. 12—16 -= 3'/.'—4'
Hab. in caulibus emortuis Falkariae Rivini socio Sclerotio pr.
Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4454.)
Vermicularia Dcmatium (Pers.) Fr., Syll. Ill, p. 225. —
f. Clematidis rectae Allesch.
Sporulis cylindraceis, utrinque obtusis, guttulatis, hyalinis, ca.
20 - 3—4.
Hab. in caulibus Clematidis rectae pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4377.)
Vermicularia herbarum West., Syll. Ill, p. 226. — f. Ar-
moraciae Allesch.
Perithcciis subsuperficialibus, minutis, plerumque seriatim dispo-
sitis, oblongis, astomis, setulis rigidis, atris, apice pallidioribus, parce
septulatis, subflexuosis, saepe basi bulbosis, 120— 160 = 3— 4;
sporulis cylindricis, rectis, rarius leniter curvulis, utrinque rotundatis,
guttulatis V. granulosis, ca. 16—24 -^ 3—4, hyalinis.
Hab. in caulibus emortuis Cochleariae Armoraciae socia Phoma
Armoraciac Allesch. pr. Berolinum.
(Sydow, ]\Iycotheca Marchica No. 4485.)
Vermicularia Saponariae Allesch. n. sp,
Perithcciis grcgariis, crumpentibus , superficialibus, orbicularibus
V. oblongis, postremo late pertusis, atris, setulis brevibus, rigidis, basi
5
— 6 /*, atris dense vestitis; sporulis fusiformibus, utrinque acu-
tiusculis, vel obtusiusculis, curvulis, saepe subrectis, 2.-3 guttu-
latis, unicellularibus, h}alinis, ca. 18—26 = 3—5.
Hab. in caulibus exsiccatis Saponariae officinalis pr. Berolinum. —
Vermiculariae herbarum proxima, scd videtur diversa ab ea.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4587.)
Vermicularia Spacthiana Allesch, n. sp.
Perithcciis minutis, seriatim dispositis, erumpentibus, depresso-
globosis vel oblongis , saepius confiuentibus , setis rigidis , ienitcr
flexuosis vel basi curvulis, sursum pallidioribus, apice obtusis, 50—60
4
—6 vestitis; sporulis fusiformibus, saepe guttulatis vel granulosis,
utrinque acutiusculis, inaequilateralibus vel leniter curvulis, hyalinis,
ca. 15—20 = 3— 5.
Hab. in caulibus emortuis Funkiae univittatae cultae pr. Bero-
linum. — Videtur Spcrmogonium Metasphaeriae Funkiae Bres.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4486.)
Dothiorella Myricariae Cke. et Mass., Sacc, Syll. X. p.
231. — f. germanica Allesch.
Sporulis ovoideo-oblongis, continuis, utrinque rotundatis, magni-
tudine varia, ca. 8—10 = 4—6, hyalinis, eguttulatis.
Hedtvigia Bd, XXXVI. i8g7. 11
(162)
Hab. in ramulis Myricariac gcrmanicac pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marcliica No. 4451.)
Cytospora Elaeagni Allesch. n. sp.
Stromatibus subcutanco-crumpcntibiis, extus nigris, inlus griscis,
ostioli unico prominulo; pcrithociis vcl locnlis in basi stiomatis radiatini
dis])ositis, minutissimis; hasidiis cacspitosis, basi ramosis, brevibus,
filiformibus, continuis, ca. 15—20 ^ 1; sporulis cylindricis, continuis
utrintiue obtusis, rcctis v. Icnitor curvulis, ca. 7—8 = 1, hyalinis.
I lab. in ramulis corticatis Elaeagni angustifolii pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4497.)
Conioth}'rium olympicum Allesch. n. sp.




amphigenis , sacpc con-
fluentibus et folium totum necantibus; peritheciis cpiphyllis, inuatis,
prominulis, dcin erumpentibus, nigris; sporulis ovalibus, utrinquc
rotundatis. continuis, olivaceis, ca. 4- 6^=2—2'/2
I lab. in foliis vivis v. languidis Ilellebori olympici in horto
botanico Berolinensi.
(Sydow, Mycotlicca Marcliica No. 4446.)
Diplodia Sydowiana Allesch. n. sp.
Peritheciis sparsis, saepe gregariis, epidermide postrcmo rupta
tectis, dein erumpentibus, globosis, atris ; sporulis oblongis, sacpc
sul)ovoideis, utrinquc rotundatis, uniseptatis, ad septum primo non







basidiis filiformibus, paulum longioribus quam sporulas.
Hab. in ramulis emortuis Primi japonicae pr. Bcrolinum,
(Sydow, M}xotheca Marchica No. 4553.)
Diplodia Thujae West., Sacc. Syll. Ill p. 359. (Diagnosis
incompleta!)
Sporulis maturis ovalibus, utrinquc, rotundatis, uniseptatis, fuH-
gincis, ca. 18—20 = 9—10; sporulis immaturis ovalibus, continuis,
intus granulosis, c h}'alino subfuligineis, ca. 20—22 =^ 8—10.
Hab. in foliis emortuis Thujae spec. pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycotlieca Marchica No. 4496,)
Ascochyta Doronici Allesch. n. sp.
Maculis magnis, ovoideis, amphigenis, cincreo-fuscis v. subochra-
ceis, obscurius marginatis; peritheciis innatis, prominulis, fuscis;
sporulis oblongis v. oblongo-cylindraccis, utrinquc obtusis v. rotun-
datis, rectis, rarius lenitcr curvulis, uniseptatis, ad septum saepe
subconstrictis, hyalinis, ca. 8—12 = 2V2—3'
Hab. in foliis \ivis Doronici caucasici pr. Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4448.)
Ascochyta evonymicola Allesch. n. sp.
Maculis amphigenis, irregularibus, [)rimum rufo -brunncis, dein
exarido-albidis, rufo-brunnco-v. aurantiaco- marginatis; peritheciis
exiguis, amphigenis, globoso-lenticularibus, fusco-nigris; sporulis ob-
longis, utrinquc rotundatis, uniseptatis, ad septum parum constrictis,
hyalinis, ca. 9 -13 - 3 4.
Hab. in foliis adhuc vivis v. languidis Evonymi curopacae pr.
Bcrolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4449.)
(163)
Ascochyta Sophorae Allesch. n. sp.
Peritheciis sparsis, epidermide tcctis, dein erumpentibus, nigris;
sporulis subcylindraceis , utrinque obtusiusculis , uniseptatis, hand
constrictis, ca. 10—14 = 2, subhyalinis.
Hab. in ramis Sophorae japonicae pr. Berolinum socia Fusarium
Sophorae Allesch.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4594.)
Phleospora Sydowiana. Allesch. n. sp.
Acervulis tuberculatis, magnis, innatis, erumpentibus, amphigenis,
plerumque epiphyllis
,
grcgariis v. sparsis , non maculicolis ; cirris
albidis ; sporulis longe obclavatis v. fusiformibus, vermicularibus v.
subfalcatis, multiguttulatis v. septulatis, hyalinis, ca. 70—90 =4—572-
Hab. in foliis vivis Clematidis Viticellac pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4456.)
Rhabdospora Hypochoeridis Allesch. n. sp.
Peritheciis minutis, sparsis v. gregariis, epidermide tectis, dein
erumpentibus, subconicis, atris; sporulis filiformibus, rectis v. leniter
curvulis, hyalinis, ca. 16—30 = 0,6—1.
HalD. in caulibus emortuis Mypochoeridis radicatac pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4452.)
Rhabdospora Onobrychidis P. Syd. n. sp.
Peritheciis in macuHs pallcscentibus caulium, numcrosis, immcrsis,
epidermide tectis, dein erumpentibus, punctiformibus, nigris; sporulis
filiformibus, valde curvatis vel falcatis, hyalinis, guttulatis, 32—40
= 1—2.
Hab. in caulibus Onobrychidis sativae pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4562.)
Myxosporium Spaethianum Allesch. n. sp.
Acervulis sparsis , numcrosis , erumpentibus , epidermide rupta
cinctis, extus fusco- nigris, intus griseis; conidiis oblongis, utrinque
iobtusis V. obtusiusculis, plerumque rectis, rarius leniter curvulis v.
naequilateris, unicellularibus , hyalinis, 8— 11 = 2—
3
'/a ; basidiis
filiformibus, fasciculariter conjunctis, paulum longioribus quam conidios.
Hab. ad ramulos cmortuos Aceris crispi socia Diplodia sub-
tecta pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4591.)
Hyphomycetes.
Oidium Cyparissiae P. Syd, n. sp.
Caespitulis pulveraceis , laxe effusis
,
granulosis , albis ; hyphis
repentibus, ramosis, non septatis, hyalinis; conidiis numcrosis, cylin-
draceo-eUipticis, utrinque rotundatis, hyalinis, parce granuloso-guttu-
latis, 35—45 = 10—15.
Hab. in fructibus vivis Euphorbiae Cyparissiae pr. Berolinum.
Cladosporium hcrbarum (Pers.) Link, Sacc. Syll. IV. p.
350. — nov. var. Vincetoxici Allesch.
Caespitulis grcgariis, compactis, atris; hyphis dense fasciculatis,
paulum ramosis, nodulosis, septatis, pallide olivaceis; conidiis ovoi-
deis V. oblongis, olivaceis, 1—3-septatis, ad septa constrictis, granu-
losis V. minute subcchinulatis, 12—20 ^= 5— 7.
Hab. in caulibus emortuis Vincetoxici purpurascentis pr. Berolinum.
(Sydow, Mycotheca Marchica No. 4577.)
11*
(164)
Sporodesmium Syclowianum Allcsch. n. sp.
Accrvulis seu cacspitulis primo epidcrniide tectis, dcin erum-
pentibus, punctiformibus, subrotundatis, pallidc fuscis; sporulis elon-
gatis V. clavatis, dcorsum attcnuato-stipitatis, pluri — (ad 10) septatis
murifurmibusque, ad septa constrictis, melleis, ca. 40—70 -= 9—18,
denique in articulos globosos, ca. 6—7 // diam. dilabcntibus.
Hab. in caulibus cmortuis Sisyinbrii latifolii in horto botan.
Berolinonsi.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4487.)
Fu sarin m japonicum Allcsch. n. sp.
Sporodochiis sparsis, epidermide tectis, dein panlnm erum-
pentibns, Icnticularibns, pallidis, postrcmo obscuris; conidiis cylin-
draccis
,
plerumque curvatis , rarius rectis , utrinqne ubtusis , uni-
cellnlaiibus, indistinctc gnttulutis, hyalinis, ca. 20-28 = 3—4; sporo-
phoris dense cacspitosis, filiformibus, conidios acquantibus.
Ilab. ad ramulos cniortuos Pnini japonicae pr. Bcrolinuin.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4592.)
Fusarium Sophorae Allcsch. n. sp.
Sporodochiis minntis, sparsis v. sacpc grcgariis, carneis, sub-
orbicularibus v. oblonfTJs, saepe confluentibus; sporophoris tornlosis,
ramosis; conidiis fnsiformibus, curvatis v. subrcctis, utnn(pic acu-
minatis, basi plerumque minute appendiculato, 1—3 septatis, ad
septa vix vel non constrictis, ca. 20—40 ^= 4—5, hyalinis.
Ilab. in ramis siccis Sophorae japonicae pr. Berolinum.
(Sydow, Mycothcca Marchica No. 4593.)
B, Repertorium.
L Allgemeines und Vermischtes.
Conn, H. W, The story of germ life. New York (Applcton) 1897.
Pr. 40 cent.
Heller, R. Bcitrag zur Kenntniss dcr Wirkung elcctrischcr Strome
auf Mikroorganismcn. (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1897. p. 326, 358.)
c. fig.
Vcrf. stclltc Vcrsuchc mit Cladophoren und Spirofijyrcn an. Ilicr cry;ab
sich, dass die Allien bci lan^crer Einwirkun^ (k^s clcctrischcn Stromes gctt)dtct
wcrdcn. Auf Diatomcen craab sich scheinbar kcinc Wirkune. INTucor stolonifer
crwics sich schr \vidcrstand.sf;ihi«^ itn Veraleich zn don Bactcricn, vvclchc sich
in der Cultur beiandcn. Bacillus vulgaris und subtilis verzogcrtcn ihr Wachs-
thum bci kiirzcrcr Einwirkung, bci langc andaucrndcr blcibt jcdc wcitcre Ent-
\vickclun*T aus,
Kolkwitz, R. Ucber die Bewegung mikroskopisch kleiner Organismen.
(Naturwiss. Wochenschr. 1897. p. 277.)
Schaumburg, F. Gcneralrcgister zum Botan. Ccntralblatt''Rand I—LX.
Heft I. 1897. Cassel (Gcbr. Gotthelft).
'
^
Woods, A. F, The Bermuda Lily Disease. (U. S. Dcp. of Agric.
Bull. n. 14. Washington 1897.) c. fig.
(165)
Die Krankheit, wclche sich in IMattileckcn und Verdrehuntr von Blattcrn
iind Bluthcn zcit^t, wird durcli die Combination der AngrifTe von Mill:)en, Fadcn-
pilzen und Bactcricn crzeugt. Verf. giebt gcnauere Schildcrung der Krankheit,
sovvie Vorschliigc zur Bekampfung.
IL Myxomyceten.
Somerville, W. Infection experiaicnts with club root of turnips
(Journ. Roy. Agl Soc. England 3 ser. VI. 1895. p. 749.)
III. Schizophyten.
Baier, E. Die Pilzflora der Milch und ihre Bcziehungen zum Kiisc-
reifungsprocess. (Milch -Zeitung 1897. p. 177, 193.)
Branner, J. C. Bacteria and the decomposition of rocks. (American
Journal of Science 1897. p. 438.)
Collins, F. S. Some perforating and other Algae on Fresh -water
Shells. (Erythea.1897. p. 95.) c. tab.
Neu sind Gomontia Iloldenii und Tolypothrix Setchellii.
Conrad; E. Bacteriologische und chemische Studien iiber Sauerkraut-
gahrung. (Arch. f. Hygiene 1897. p. 56.)
Courmont, J. Precis de bacteriologie pratique. Paris (Doin) 1897.
C fin"
Freudenreich, E. V, Recherches bactcriologiques sur le kefir. (Ann.
de micrographie 1897. p. 5.)
— Des agents microbiens de la maturation du fromage. (Ann. de
Micrographie 1897. p. 185.)
Harrison, F. C. Bacterial contamination of milk. (22. Ann. Rep.
of the Ontario Agric. Coll. Toronto 1897. p. 105.)
Hartleb, R. Ueber Alinit und den Bacillus Ellenbachensis a. (Bot.
Centralbl. LXXII. 1897. p. 229.)
Heymons, R. Ueber die Organisation und Entwickelung von Bacillus
Rossii Fabr. (Sitzber. d. Konigl. preuss. Ak. d. Wiss. zu Berlin
1897.) c. fig.
JellifFe, S. A. A report upon some microscopic organisms found
in the New York City Water Supply. (New York Medical Journ.
1897. p. 722 u. Journ. Pharm. IV. 1897. p. 200.)
— Some Moulds and Bacteria found in medicinal solutions. (Druggists'
Circular XLI. 1897. p. 94.)
— Further observations upon Moulds found in medicinal solutions
(1. c. p. 210.)
(166)
Loew, 0. and Takabayashi, S. On bromalbumin and its behaviour
to microbes. (Bull, of the Imper. Univ. College of Agric. III. 1897.
p. 237. Tokyo.)
Schweinitz, E. A. de. Some modern dcsinfcctants. (Yearbook of




L. Una nuova stazionc del Nostoc verrucosum Vauch.
(Atti d. Soc. dci Natural, di Modena 3 ser. XIV. 1895. p. 173.)
Meyer, W. Zur Bodcnimpfung mit Bactcrien fur Leguminosen.
(Zcitschr. f. offentl Gesundhcitspfl. 1897. p. 256.)
Miquel, P. Sur la long^vite des germcs des bacteries dans Ics
poussieres et dans le sol. (Ann. de microgr. 1897, p. 251.)
Muir, R. and Ritchie, J, Manual of bacteriology. Mit 108 Fig.
London (Pentland) 1897. Pr. 12 sh. 6 d.
Schmula. Ueber Wasserbluthen in Obcrschlesien. (Scliles. Ges. f.
Vaterl. Cult. Zool. Bot. Sect. Jahresb. f. 1896. p. 34. 1897.)
Smith, E. F. Wakkers hyacinth bacterium. (The Botanic. Gaz. XXIV.
1897. p. 188.)
— Description of Bacillus Phascoli n. sp. (The Botanic. Gaz. XXIV.
1897. p. 192.)
— On the nature of certain pigments produced by fungi and bac-
teria, with special reference to that produced by Bacillus solana-
cearum. (The Botanic. Gaz. XXIV. 1897. p. 192.)
Stubenrath, F. C. Das Genus Sarcina in morphologischer, biologischer
und pathologischcr Bezichung mit besondcrer Berucksichtigung
der Magensarcinc. Munchon (J. F. Lehmann). Mit 2 Tab. 1897.
Fr. 3 M.
Thiry, G. Contribution a I'etude du polychromisme bactcrien.
Bacilles ct Cladothrix polychromes; cristaux colorccs. (Arch, de
physiol. 1897. p. 284.)
Tilden, Josephine E. On some Algae Stalactites of the Yellowstone
National Park. (The Botanic. Gaz. XXIV. 1897. p. 194.) c. tab.
SchizothriN: calcicola (A*^.) Gom., Syncchococcu'^ acruginosus Nacg., Gloeo-
cai)sa violacca (Cda.) Rabh.
Woods, A, F. Bacteriosis of Carnations. (The Botanic. Gaz. XXIV.
1897. p. 200.)
Vcrf. fiihrt die verdcrl)liche Bacteriosis der Nclken auf die Sliclic von
Aphidcii und Thrips zuriick. Bactcrien und andere Pilze kommcn erst spatcr
hinzu, finden sich abcr nicht in alien Fallen.
(167)
IV. Algen.
Barton, E. S. Welwitsch's African Marine Algae. (Journal of Botany
1897. p. 369.) c. tab.
Neu ist Flahaultia palmata.
Murray, G. Observations on Plant Plankton. (Journal of Botany
1897. p. 387.)
Strohmeyer, 0. Die Algenflora des Hamburger Wasserwerkes.
Leipzig. (A. Warnecke.) 1897.
Luhne V. Ueber ein subfossiles Vorkommen von Diatomaceen in
Bohmen. (Oesterr. Hot. Zeitschr. 1897. p. 316.)
Bohlin, K, Studier ofver nagra slagtcn af Alggruppen Confervales
Borzi. (Bilr. till K. Svenska Vet. Ak. Handl. XXIII. Afd. III.
n. 3. 1897.) c. tab. 2.
Verf, untersucht die Zellstructur mchrcrer Gattungen der Confervales, um
ihre gegcnscitigc Verwandtschaft festzustcllcii. Ilierbei geht er nicht bios auf
die Membrancn, sondern auch auf die Inhaltsstoffe und die Fortpflanzung cin.
Ein deutschcsResumc gicbt die hauptsachlichstenResultatc amSchluss der Arbeit.
Die Algen der ersten Regnell'schen Expedition I. Protococcoideen.
(Bitr. till K. Svenska Vet. Ak. Handl. XXIII. Afd. III. n. 7. 1897.)
c. tab. 2 et fig.
Das Material fiir die vorlicgendc Bcarbeitung stammte von der Expedition
Malme's in lirasilien. Ausser einer grossen Zahl von bercits bekannten und
zum Theil hochst intercssantcn Arten wurdcn folgende neue beobachtet: Ec-
b a 1 1 o c y s t i s (nov. gen. Tetrasporacearum) pulvinata , Apiocystis Brauniana
Naeg. var. caput Medusae, Glaucocystis (?) singulata, Pilidiocystis (nov. gen.
Pleurococcacearum) endophytica, Nephrocytium allantoideum, N. clostcrioidcs,
Kirchneriella lunaris (Kirch.) Moeb. var. Dianae, K. gracillima, Sclenoderma
(n. g. Plcuroc.) Malmeana, Scenedesmus brasiliensis, S. curvatus, S. incrassatulus,
Chlorochytrium gloeophilum, Pediastrum duplex Mey. f. cohacrens u. f. rectan-
gulare, Coelastrum pulchrum Schmidle var. intermedium u. var. mamillatum,
Sclenosphaerium americanum.
Borge, 0. Algologiska Notiser III. IV. (Botan. Notiser 1897. p. 210.)
c. tab.
Ueber die Verbreitung von Prasiola furfuracea und iiber Siisswasserplankton
von der Insel Mull. Neu sind Cosmarium subaversum und Arthrodesmus Incus
var. subtriantiularis.
Kjellman, F. R. Blastophysa polymorpha och Urospora incrassata
tva nya Chlorophyceer fran Sveriges vestra kust. (Bitr. till K.
Svenska Vet. Ak. Handl. XXIII. 1897. Afd. III. n. 9.) Stock-
holm, c. tab.
Noll, F. Propfverwachsungsversuche mit Siphoneen. (Sitzber. d. Nicder-
rhein. Ges. f. Natur- und Heilkunde zu Bonn. Sitz. 14. Juni 1897.)
(168)
Kjellmann, F. R. Dcrbcsia marina fran Norges nordkust. (Bib.
till K. Svenska Vet. Ak. Hand!. XXIII. 1897. Afd. III. n. 5.) Stock-
holm, c. tab.
Setchell, W, A. Laminaria sessilis Ag. in California. (Erythca 1897.
p. 98.)
Holmes, E. M. Note on Bonncmaisonia hamifera Har. (Journal of
Botany 1897. p. 408.)
Phillips, R. W. On the development of the cystocarp in Rhody-
mcniales. (Annals of Botany 1897. p. 347.) c. tab. 2.
V. Pilze.
Allescher, A. Diagnosen einiger neuer, meist im Jahre 1896 ge-
sammeltcn Arten bayerischer Pilze, nebst Bemerkungcn iiber
einige kritische Arten il. (Ber. d. Bayr. Botan. Gcs. V. 1897.
p. 13.) N. A.
Brinkmann, W. Vorarbcitcn zu eincr Pilzflora Westfalcns. (Jahresber.
d. Bot. Sect. d. Wcstfiil. Prov. Ver. f. Wiss. u. Kunst 1896,97.
p. 195.)
AuUahlun;^ voii Ascomyccten iind Rrisidiomyceten, die vom Vcrf. bei
Lcn^crich bcobachtct vvurdcn. N. A.
Buchholtz, F. Uebersicht aller bis jetzt angetroffcncn und beschrie-
benen Pilzarten des Moskauer Gouvernements. (Bull, de la Soc.
Imper. des Natur. de Moscou 1897. p. 1.)
Verf. unterzieht sich der dankcnswcrthen Auftfalu', die bisher aus dem
Gouvcrnement Moskau bckannten Pilze zusammcnzustellcn. Die geringc Zahl
von 375 zcigt, wie wenig bisher die gewiss sehr rcichc Pilztlora durchforscht
ist. Pyrcnomycetcn und Fungi impcrfccti fehlen dem Verzeichnisse fast ganz.
Frank, A, B. Ueber Zerstorungen der Gerste durch einen neuen
Getreidepilz. (Wochcnschr. f. Brauerei XIV. 1897. p. 518.) c. fig.
Die ncuercn Forschun^^cn iiber die Ursache des Faulens der
Kartoffeln. (Zeitschr. f. Spirilusindustr. 1897. Erganzungsh. II. p. 7.)
Galloway, B. T. and Woods, A. F. Diseases of Shade and Orna-
mental Trees. (Yearbook of Unit. States Dep. of Agric. 1896.
Washington 1897. p. 237.) c. fig.
Huber. Les saprophytes dc la province dc Para. (Arch, des sc.
phys. et nat. 1896. n. 12.)
Matzdorff. Im Staate New-Jersey aufgetretene Krankheiten. (Zeitschr.
f. Pflanzenkr. 1897. p. 216.)
Plowright, W. B. The copper treatment of the Potato disease by
the bordeaux mixture. (The Gard. Chron. 3 ser. XXII. 1897. p. 267.)
(169)
Pollacci, G. Appunti di patologia vcgetale. (Atti del R. Istit. Bot.
dell' Univ. di Pavia 2 ser. V. 1897.) c. tab. N. A.
Prillieux, E. Maladies des plantes agricoles vol. II. Paris (Firmin-
Didot et Cie.) 1897.
Reuter, E. In Norwcgen im Jahre 1895 aufgetretene Krankheits-
erscheinungen. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1897. p. 217.)
Rosen. Uebcr 2 weniger bekannte parasitische Pilze unsercr Gewachs-
hauser. (Schles. Ges. f. vat. Cult. Zool, Bot. Sect. Jahresb. f. 1896.
p. 37. 1897.)
Sargent, C. S. E. Legislation against Plant Pests. (Gard. and
Forest X. 1897. p. 281.)
+
The Bermuda Lily Disease (1. c. p. 297).
Treatment of Fungous Diseases of plants, formulars for fungicides.
(Yearbook of the United States Dep. of Agric. 1896. Washington
1897. p. 625.)
Arthur, J. C. Movement of protoplasm in coenocytic hyphac, (The
Botanic. Gaz. XXIV. 1897. p. 181.)
Verf. berichtet kurz iibcr Plasmabewegungen in IMucoraceenhyphcn.
Cobb, N. A. The hot-air treatment for stinking smoot or bunt.
(Agric. Gaz. for N. S. Wales 1896. p. 82.)
Anderson, A. P. Comparative anatomy of the normal and diseased
organs of Abies balsamea affected with Aecidium elatinum. (The
Botanic. Gaz. XXIV. 1897. p. 191.)
Chestnut, V. K. Some common poisonous plants. (Yearbook of the
Unit. States Dep. of Agric. 1896. Washington 1897. p. 137.) c. fig.
Amanita -Artcn ncben ^iftigen Phancrogamen.
De Seynes, J. Recherchcs pour servir k I'histoire naturelle et a la
fiore des Champignons du Congo francais I. Paris. (Masson et Cie.)
1897. c. tab. 3.
Der bekannte franzosische Mykologe unternimmt es, in diescni in zwang-
losen llcftcn crscheincndcn Werke die PilzHora des franzosischen Congogebietes
weiteren Kreisen zuganylich zu machen. Trotzdem in den letzten Jahrcn zahl-
reiche Abhandliingen iiber afrikanische Pilze erschicncn sind, ist der Reichthum
der dorti^en Pilzflora nur erst zum geringsten Theil aufgcdeckt worden. Um
so dankensvverther ist das vorliegende Buch, das cine Uebersicht iiber die Basidio-
mycetcn des Congogebietes geben soil. Das erste Fascikel behandelt die Aga-
ricinen.
In der Einleituna iiiebt der Verf. cinen historischen Ueberblick iiber die
bishcrigen Forschungcn iiber afrikanische Pilze und erliiutert zuglcich kurz'die
nothwendigcn Kunstausdriicke, so dass das Buch auch fiir den Nichtmykologen
(170)
versUlndlich wird. Der Text behandclt Phallaceen und Agaricaceen, wobei
hauptsachlich auch auf den Standort und den Gebrauch in der Heimath ein-
gegangen wird. Die vielen neuen Arten sind anatoniisch genau untersucht und
sorgfaltig heschriehen. Besondere Anerkennung vcrdicnen die trefflichcn Tafcin,
welchc bunte Ilabitusbildcr und cine grosse Zahl von anatomischen Details
bringen.
Eriksson, J. Weitere Beobachtungen iiber die Spezialisirung des
Gctrcidcschwarzrostes. (Zcitschr. f. Pflanzcnkr. 1897. p. 198.)
Hennings, P. Eine neue Blattflcckcnkrankheit (Hemileia Woodii) auf
dem Ibo-Kaffee in Deiitsch-Ostafrika. (Zcitschr. f. Trop. Land-
wirthsch. T. 1897. p. 192.) , .
Moller, A. Ueber einigc besonders auffallende Pilze Brasiliens. (Bot.
Ccntralbl. LXXII. 1897. p. 231.)
Boulanger-Dausse, E. Action du gaiacol sur la germination des
spores de TAspergillus fumigatus. (Journ. de pharm. et de chim.
1897. p. 332, 386.)
Evans, W. Peziza ammophila in East Lothian. (Ann. of Scott. Natur.
Hist. 1897. p. 260.)
Gerard, E. Sur une lipase vcgetale extraite du PcnicilHum glaucum.
(Journ. de pharm. et de chim. 1897. p. 529.)
Lindau, G. Nectria Westhoffiana, ein neuer Pilz Westfalens. (Jahres-
bericht d. Bot. Sect, des Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst
1896/97. p. 194.) ,
Billing, 0. Untersuchungen uber den Bau der Frucht bei den
Gallertflechten und Pannariaceen. Diss. Kiel 1897.
Hasse, H. E. New species of Lichens from Southern California as
determined by Dr. W. Nylandcr and the late Dr. Stizenbcrger.
(Bull. Torrey Bot. CI. 1897. p. 445.)
Parmelia subolivacea Nyl., Heppia tcrrena Nyl., Lccanora plcistospora Nyl.,
L. plciospora Nyl., L. rediunta Stiz., L. obpallens Nyl., L. subpyracella Nyl,
L, stcnospora Stiz., Rinodina Angelica Stiz., Lecidca dolodes Nyl., L. subplcbia
Nyl., L. catalinaria Stiz., L. phacophora Stiz., L. squalida var. persimilans Nyl.,
Arthonia subdispuncta Nyl., Verrucaria plumbaria Stiz., V. inductula Ny!., V.
submuralis Nyl, V. squamclla Nyl
Hulting J. Lichcncs nonnuUi Scandinaviae III. (Botan. Notiscr 1897.
p. 215.)
Schneider, A, A Text-book of general Lichcnology. Binghamton





Artari, A. Ueber eincn im Saftc der Zuckcrfabrikcn in Gcmcinschaft
mit Leuconostoc schadlich auftretenden, den Zuckcr zu Alkohol
und Saure vergahrenden Saccharomyccs, S. Zopfii. (Abh, d. natiirf.
Ges. z. Halle 1897.) c. fig.
Kayser, B. et Barba, G. Contribution a letude des levures de vin.
(Revue de viticulture 1897. p. 221.)
Okamitra, J. Contributions to the chemistry of Sake brewing. (Bull,
of the Imper. Univ. Coll. of Agric. III. 1897. p. 207. Tokyo.)
Olmsted, F. L. Ir, The Sycomore Blight, (Card, and Forest X.
1897. p. 288.)
Saccardo, Dom. Sulla Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ricerche
intorno al suo sviluppo. (Malpighia 1897. p. 225.) c. tab.
Seifert, W. Ueber den Ursprung der Hefe. (Weinlaube 1897. p.
206, 217, 231.)
Yabe, K. On the origin of Sake yeast, Saccharomyces Sake. (Bull.
of the Imper. Univ. Coll. of Agric. III. 1897. p. 221. Tokyo.)
— On two new kinds of red yeast. (Bull, of the Imper. Univ.
Coll, of Agric. III. 1897. p. 233. Tokyo.) c. fig.
/
VI. Moose,
Barbey, W. Bryum Haistii Schimp. (Bull de I'Herb. Boissicr 1897.
p. 833.)
Best, G, N. Revision of the Claopodiums. (Bull. Torrey Bot. CI.
1897. p. 427.)
4 Artcn, daruntcr neu C. Bolandcri.
Brotherus, V. F. Musci africani II. (Engl. Jahrb. XXIV. p. 232.)
Anocctanfrium torquntum, Dicranodontium Icptodrepaniuni K. IMuIl., Campy-
lopus atro-sordidus K. Miill., C. macrotis K. Miill., C dissitus K. "Miill., C. viri-
tlulatus K. Miill., C. afro-concolor K. Miill., C. nanophyllus K. Miill., C. flavicoma
K. Miill., LcLicoloma srabricuspes, L. Volkensii, L. syrrhopodontoides, Lcuco-
l)ryiim bi.stratosum , Barbula Dusenii , Syrrhopodon Stuhlmanni, Grirnmia alaris,
G. dura K. Miill., Zyj:;odon Volken.sii, INIacromitrium ru^nfolium K. Miill., M. Dusenii
K. Miit!., M. sarcotrichuin K. Miill, M. tliraiisthopyllum K. l\Iiill., Tayloria kili-
mandschaiica, Funaria Volkensii, nrachymcnium procerrimum, Wilsoniclla ciispi-
dcns K. Miill., Pohlia MyurcUa, Bryum lonchophyllum, B. pcrimbricatum K. Miill.,
B. depressum K. Miill., B. bullosum K. Miill., 11 Icptotorqucsccns K. Miill., B. pcr-
spinidcns, B. Jungncri, B. Staudtii, B. chalarorhodon K. ^liil!., B. saprophilum
K. Miill., B. tluminalc K. Mull., Bartramia aristii'olia. B. afro-itliyphylla, B. ruvcn-
zorcnsis, B. Elliottii, Philonoti.s brcvicuspcs, P. pcrconfcrta, P. microthamnia,
P. mniubolryoidcs, P. Jungncri, P. marangensis, Polytrichum armatum, Braunia
Elliottii, Lcucodon Camcruniae, Antitrichia kiliinandscharica, Cyrtopus Camcru-
niae, Calyplothccium suljacutifolium, C- Dusenii, PiUjtrichclla cuspidata, P. Stuhl-
mannii, P. incurva, Thaninium acariosuni, Porotrichum moUiculum, Ilookcria
(172)
cheiloncura K. Mull., H. Staudtii, H. leptocladula K. Miiil, H. hrcvipes, Chaeto-
mitrium Dusciiii K. Miill., Daltonia Duscnii K. Miill., Lcpidopilum callochlorum
K. INIiill., L. subdcvcxum, ActinudcMitium Duscnii, A. strcptopogoneum, Entodon
Duscnii, Stcrcodon albo-alaris, Pylaisia Duscnii, Campylium squarrifolium. Micro-
tlianinium saproadclphum, M. palniarum, M. plano-squarrosum, M. afro -clcj^^an-
tulum, M. liorridulum, Isoptcry^dum plumifrcrum
, T. conangium , I. Antuncsii,
Taxithclcum rolundatulum, T. coniprcssicaulc, T. <:jlabriusculuni, T. Icpto-punc-
lalum, T. ramivaj^unn, T. pcri)lanicaulc, T. pcrminutum, Ectropothccium En^Hcri,
E. aurco-crispuin, E. rcvolutum, E., afro-molluscum, E. anisophyllum, E. brcvi-
falcaluin, E. lateriticolum, E. brachycladulum, E. ischyroptcris, E. sarcol)lastum,
E. sul)sarc()blastum, E. perpallidum , E. longo -fluitans, E. sigman;:jium , E. orc-
adclpluim niit var. sulphurco-Havum, Lcucomium iicrjrlaucum, Rha])hidostcgium
Dicncmonclla, R. Sauloma, R. subcurvulum, R. Huminalc, R. chrysotis, R. "luti-
nosum, R. rivulalorum, R. brachyllicciiformc, R. pscudo-l)rachythccium, R. nivcs-
ccns, R. brcvihorridum, Trichostclcuni Staudtii, T. perhamosum, Ptcro^roniclla
chloroclada, Acanthocladium Jungncri, A. rigidicaulc, Ilypnum bcUo-intricatum
K. Miill., II. tcnuiva;;um K. Mull., H. ruvcnzorcnsis, H. afro-rusciformc K. Mull.,
H. kilimandscharicum, Palamocladium involvcns, Lindigia africana, Rhogmat(Klon
Ncwtoni, Pseudolcskca dispcrsa K. Miill., P. abbrcviata, Thuidium perbyssaccum,
T. pycnangicllum K. Miill., T. afro-capillatum.
Cardot, J, Mosses of the Azores and of Madeira. (VIII. Ann. Rep.
of the Missouri Botan. Garden XIV. 1897. p. 51.) c. tab. 11.
EtOC, G. Notes sur la flore bryologique du bois de Boulogne.
(Le Monde des Plantes 1897.)
Howe, M. A. Notes on California Bryophytes III. (Erythea 1897.
p, 87.) c. tab.
Notizcn iibcr Laub- und Lcberinoose. Neu sind Hedwigia albicans (Wei).)
Lindb. var. dctonsa u. Stableria gracilis (Wils.) Lindb. var. californica.
Lett, H. W. Fossombronia cristata Lindb. in Ireland. (Journal of
i5otany 1897. p. 409.)
Limpricht, G. Drci neue Laubmoose. (Schlcs. Gas. fiir vaterl.
Cult. Zool. Bot. Sect. Jahresb. f. 1896. p. 1. 1897.)
Astomum Lcvicri, Grimmia Ryani, Bryum tcnuisetum.
Massari, M. Contribuzione alia briologia pugliese e sarda II. Sardegna.
(Nuov. Giorn. But. Ital. 1897. p. 357.) c. tab.
Ncu ist Orthotrichum Arcan^elianum.
Muller, K. Additamcnta ad Bryologiam Hawaiicam. (Bull, dc I'Herb.
Hoissier 1897. p. 850.)
Fissidcns alto-gracilis, Symblcpharis IIillcI)randii, Orthotrichum vcrrucatum,
Ncckcra lepto-frondosa, Ilookciia Ilillobrandii, Pungcntclla scmi-aspcrula, Vcsi-
cularia Hauapapeana, Taxicaulis linearis, Rhynchostcgium tapctiformc.
Rensch, H. Ucber eine eigenthiimliche Wachsthumsfonn eincr
Moosart. (Engl. Jahrb. XXIII. 1897. p. 573.) c. fig.
Handcit iibcr Rhacomitrium lanuginosum, das zucrst polstcrfonnijrc Er-
hohun^rcn liildct, die dann von der Mitte aus absterbcn, wahrend dei Rand
centrifugal weitcr wachst.
/(173)
SchifTner, V. Revision der Gattungcn Omphalanthus und Lejeunca
im Herbarium des Berliner Museums. (Engl. Jahrb. XXIII. 1897.
p. 578.) c. tab.
Neu sind Euosmolcjcunca pseudocucullata, Chcilolcjcunca emarginatiflora,
Lcptolcjcanea hamulata, Chcilolcjcunca microphyllidia, Drcpanolejcunca pinna-
tiloba, Trachylcjcunca prionocalyx, Leptolejcunca scrralifolia, Chcilolcjcunca
versifolia. Allc diese Artcn hatte Gottschc bcrcits mit Namen bclegt, abcr
nicht beschricbcn.
Stephani, F, Hepaticae sandvicenses. (Bull, de I'Herb. Boissier
1897. p. 840.)
Aufzahlun^ dcr bishcr von den Sand\vich.sinscln bckanntcn Arten und
Bcschrcibung folgender neuer : Aneura hamatifiora, A. pauciramea, Anastro-
phyllum fissum, Frullania Helleri, Kantia cuspidata, K. rotundistipula, Brachio-
lejeunca apiculata, Chcilolcjcunca hawaiica, Pallavicinia simplex, Plagiochila
Askcnasii, P. cacspitosa, P. tingcns, Radula acutangula^ R. excisiloba, Sym-
phyogyna picla.
|i Waddell, C. H. Moss Exchange Club Catalogue of British Plepaticac.
London. (Wesley & Son) 1897. Price 6 d.
n
VII. Pteridophyten.
Bower, F. 0. Studies in the morphology of spore-producing members
III. Marattiaceac. (Annals of Bot. 1897. p. 488.)
David, E. et Weber, L. Etude sur les Lycopodiacees en general et
en particulier sur le Lycopodium clavatum. (Bull, de la Soc. syn-
dicale des pharmac. de la Cote-d'Or 1896 n. 15. Dijon 1897.) c. tab.
Druery, Ch. T. An extraordinary hybrid (?) Fern. (The Garden. Chron.
3 ser. XXII. 1897. p. 179.)
Gloss, Mary E. Mesophyli of Ferns. (Bull. Torrey Bot. CI. 1897. p. 432.)
HigginS, J. Ejection of Fern spores. (The Asa Gray Bullet. V. 1897. p. 67.)
Jeffrey, E. C. The Gametophyte of Botrychium virginianum. (Annals
of Bot. 1897. p. 481.)
Jenman, G. S. Selaginclla humilis n. sp. (The Garden. Chron. 3 ser.
XXII. 1897. p. 210.)
Sclaginella mazaruniensis n. sp. (1. c. p. 210.)
Aspidium Purdiaei Jenm. n. sp. (The Gard. Chron, 3 ser. XXII,
1897. p. 282.)
Jonkman, H_ F. Mededeehng omtrent de kieming der Gleichcniaceeen.
(Nederlandsch. Kruidk. Arch. 1897. p. 247.)
Krause, H. L Floristische Notizen. (Bot. Centralbl. LXXII. 1897. p. 161.)
Untcr anderem Notizen uber das Auftrelcn von Gcfasskryptogamcn in
Mecklenburg.
(174)
Padberg, F. Zur Flora von Hamm in Westfalen. (Allgem. Bot.
Zeitschr. 1897. p. 127.)
Eini^c rtcridoitliytcn ^renannt.
Schube, Th. Ergcbnisse der Durchforschung der schlcsischcn Phancro-
gamcnflora im Jahre 1896. (Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Zool. Bot.
Sect. Jahrcsb. f. 1896. p. 39. 1897.)
\Venii:je Farnc f^ciiannt.
4
Tacke u. Weber, C, Die Bekampfung des Duwocks. (Equis. palustre.)
Bremen 1897.
Samitihtitgen.
Allescher, A. und SchnabI, J. N. Fungi Bavarici exsiccati. 6, Cen-
turie. Munchcn 1897.
Wic die funf crstcn Centurion (vcr^;!. llcdwi^ua 1890 I left 6, 1891 S. 88,
1893 S. 245, 1894 S. (167) und 1896 S. (59)) ist audi die voiiiegende CenUiric von
den TTcrausgebern mit ^cvvohnter Sorj^falt zusainmcngestellt. Sic enthalt mchrerc
neue und viclo scltenerc Formen, nauicntlich aus den Fungi iniperfccti. Mancbe
Nummern l)canspruchcn das Interesse des INFyrologcn durcli die Wirthspllanze
odcr das Substrat des Pilzes oder durch ihr Auflrelcn in Baicrn.
Aus deni reichen Tnbaltc mHchte ich cinige Nummern licsonders hcrvor-
heben, um den fiir Pilz.sammlungen wichtigcn Inhalt der Centurie anzudeutcn.
So sind ausgcgebcn: Uromyccs Erythronii (D. C.) Wint. in der Aeridirnlorm auf
Scilla bifolia; 5 I'hragmidicn , daninter das Caconia (Accidienfrucht) von Phrag-
midium Fragariae (D. C.) Wint. auf Poterium Sangui.sorl)a; das altere Accidium
Pastinacae Koslr. aul Pastinaca saliva; Corticium aurantiacum Rrcs. auf Alnus
gbilinosa; Lopbiostoma praemorsurti (Lasch) Sacc. an Rubus Idaeus; Myco-
spliaerella Fagi Auersw. auf Fagus silvatica; INIycosphaerella puncLii'ormis (Pers.)
Jolians. auf Qucrcus; Didymella Picconii (De Not.) Sacc. auf Abies excelsa;
Pyrenopeziza Phyleuinatis Fckl. in der characleristischen Mycelform Euryachora
stcllaris (Pers.); Lachnella ilammca (All), et Schwcin.) Fr. auf Ligustrum vulgare;
Elaphoniyces uliginosus Ilesse in Buchenwaldcrn; viele Peronosporccn, daruntcr
Plasniopara vilicola (Berk, et Curt.) von Munchen ; Phyllosticta osteos])ora Sacc.
auf Rhamnus Frangula; Phyllosticta Lysimachiae Allesch. auf Eysimachia vul-
garis; Phoma petrophila (Nke.) Fckl. auf den Friichten von Fraxinus excelsior;
Phoma Galeopsidis Allesch. nov. sp.; Pfioma oleracca Sacc. var. Scrophulariae
auf Scrophularia Ehrhardtii; Phoma Cucubali baccifcri Allesch. auf Curubalus
baccifer; Asteruma Alni Allesch nov. sp.; Asteroma dubium Allesch. auf Astrantia
major; Asteroma Betulae Rob. et Dcsm. auf Helula verrucosa; Septoria Bruncllae
Ell. et Ilarkn. auf Brunella vulgaris; Septoria Clinopodis Allesch. auf Clino])()dium
vulgare; Lcptostroma kLricinum Fckl. auf Larix europaea; Glueosporiuni Carpini
(Lib.) Desm. aufCarpinus Betulus; Glocosporium quercinum Westend. auf (juercus;
Napicladium Asteroma (P^ckl.) Allesch. auf Populus trcmula; HehTiinthosporium
reticulatum Cooke auf Fraxinus excelsior und Dendrodochium hymenuloides
Sacc. auf Morus alba.
Siimmtliche Arten sind dem neucstcn Standpunktc der Pilzsystcmatik gc-
mfiss bczciclinct und die altcstcn und die vvichligstcn Synon\me wcrden an-
gegeben. Die Exemplare sind reichlicli und gut.
(175)
Ausser den Herausgebcrn halicn die Nummcrn namcntlich die Herren Vill
und Fritz Rohnfcldcr gesammclt. Einzclnc Nummcrn habcn auch gclicfcrt die
Herrcn Appel, Wagner, Schavvo und Harz.
Die Sammlung ist ein wichtigcr Bcitrag zur deutschcn Pilzkundc und ihr
ein chcnso rustiger Fortgang wie bisher zu uiinschen.
Die Diagnoscn der beiden neucn Artcn lauten:
Asteroma Allesch. n. sp. — Maculis subcircularibus ochraceis vel fusco-
cincrcis, epiphyllis, subtus minus distinctis, obscurius marginatis, 1 cm et ultra
latis, faacpe conflucntibus; fibrillis innatis, breve ramosis, atris; perithcciis perexi-
guis, parum prominulis, saepe numcrosis, nigris; sporulis ovOideis ve! oblongis,
utrinque rotundatis obtusissimisve, continues, eguttulatis, hyalinis, ca. 6— 12 =
3
—
41/2; l>asidiis fasciculati.s, inacqualiter cylindraceis, flexuusis, ca. 12—18 = l^/^—2.
Halj. in foliis adhuc vivis Alni incanae. INIiinchen : Isarauen gegen Harlaching.
Sei)tcmber 1897. leg. A. Alleschcr.
Phoma Galeopsidis Allcsch. n. sp. — Perithcciis sparsis, epidcrmide
tectis; globoso-depressis, poro pcrtusis, contcxtu parenchymatico, fuligineo-
nigro, ca. SO—100 ^t* et ultra diam.; sporulis oblongis, utrinque obtusis, continuis,
biguttulatis, hyalinis, ca. 4—6^2—3; basidiis non visis.
Hab. in caulibus emortuis Galeopsidis Tetrahit? Franconia super., Langheim
bei Lichtenfcls. 12. 1S95. leg. F. Rohnfelder. — A Phoma I'crkeleyi Sacc. spo-
rulis minoribus satis distincta. P. Magnus.
PersonalnottBen.
Dr. R. M. Bolton wurde zum Lehrer der Bactcriologic an der
Universitat Missouri ernannt.
An Stelle des f Prof. J. v. Sachs wurde Prof. Kraus-Halle nach
Wurzburg berufen.
Dr. O. V. Darbishire habilitirte sich in Kiel und Dr. Holtermann
in Berlin.
Am 13. November feierte der beriihmte Gelchrte Geheimer Re-
gierungsrath Professor Dr. Ferdinand Cohn in Breslau sein fiinfzig-
jahriges Doctorjubilaum. Unter den zahlreichen Ehrenbezeugungen,
welche dem Jubilar zu Theil warden, ist zu erwahnen, dass ihm der
Ehrenbiirgerbrief der Stadt Breslau uberreicht wurde.
Redaction: Prof. Oeorg Hieronymns
unter Mltwiikung von Panl Hennings und Dr. G. Lindan in Berlin.
Drucfc und Verlag von C- Heinrich iu Dresden.
^Verlag von CARL STEINERT in Weimar.
Zcitschri|t |iir angcvanite jMikroskopic.
In VcrlTindung mit
HENRY VAN HEURCK,
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Band XXXVI. Erschicnen am 30. April. 1897- Nr, 7.
Elenehus fungorum novorum 1)
qui anno 1896 innotuerunt, adjectis additamen tis
congcsscrunt
P. A. Saccardo et G. Lindau,
Hymenomycetea e.'^
Sacc. Syll. V p. ,% IX. p. 1, XI. p. 1. Iledw. 18%, Rep. VII, p. I.
Fam. 1. Agaricaceae Fr.
Sect. 1. Leucosporae.
Lepiota carneo-annulata Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 18%.
p. 17. — In terra umbrosa. Nebraska, Am. bor.
— denudata Rabenh. — var. varsoviensis Chelch. ap. Blonski Rrzyc. Fl. Grz<;b.
Tolsk. 1896. p. 87. — In hortis Varsoviae — Teste Blonski 1. c. Coprin'lis
sulcato-crcnatus Stcinh. st. = C. Schroeteri et Russula polonica Stcinh.
est = R. foetens Pers.
— incarnata Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 17. —
In terra. Nebraska, Am. bor.
— minuta Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 41. - In terra montis Gencroso in
Alpibus.
— mutata Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 411. — Ad terram in silvis in Kansas,
Am. bor.
— repanda Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 18. — In
terra. Nebraska, Am. bor.
— sulphuhna Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. IR. —
In terra. Nebraska, Am. bor.
Schulzeria septentrionalis Karst. Hedwigia 1896. p. 43. — Ad lignum vctuslum
in Fennia.
Clitocybe megalospora Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 18. —
In terra. Nebraska, Am. bor.
~~ occulta Cooke. Illustr. Hymen, t. 1184. ~ In Britannia.
1) Fungi a cl. Rulland et Boudier in Bull. Soc. Myc. dc France 1896 lift 1
descnpti jam m Elencho Iledw. 1896. commemorati sunt.
2) Cfr. M. Britzelmayr. Zur Hymenomycetcn-Kunde I. ct II. Rcihe. Berlin,
1895—1896. Ibi species novae nonnullac dcscribuntur ; scd in textu brcvissimo
species haec ab jam editis tarn aegre distinguuntur ut hie, atsi invite, omittere
necesse sit.




Clitocybe pergamena Cooke. Illustr. Tlymcn. t. 643. — In Britannia.
— subsocialis Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 18%. p. 411. - In Lcrra graminosa 10.
in \Vashin*;ton, Am, bor,
Collybia Anombe Dc Scyn. Bull. Soc. Myc. dc Fr. 1S76. p. 54. — In Africa occi-
(.Icntali ad tUimen Conf^o.
— conigera Pcrs. f. lutea Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 42. — Hab. ad conos
Pini propc T.ugano in Helvetia.
— discipes Clements. Bot. Survey of Nebraska TV. Lincoln bS%. p. 19. — In
terra liumida in Nebraska, Am. bor.
— niveo-flavescens (^Viviani) Cooke in litt. Agar. Viviani t. 52. — In Italia.
— Oroiiga De Scyn. Bull. Soc. :\Iyc. de Fr. 18'X.. p. 53. — In Africa occidentali 15.
ad llumcn Congo.
— RcineckeanaP. Hcnn. Engl. Jahrb. XXIII. 1896. p. 284. — In terra caespitans
in ins. Upolu ins. samoens.
~ umbrina Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 19. ~ In
ramis in Nebraska, Am. bor.
— velutina Clements. Bot. Survey of Nebraska TV. Lincoln 1806. ]>. 19. — Ad
trabcs putrid, in Nebraska, Am. bor.
Mycena tcnuicula Karst. sec. Cooke in litt. (sed ubi?) — In Fcnnia.
— Benzonii Fr. S. M. App. p. 20. — In insula S. Crucis. '^0,
Omphalia luteola Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 411. — In ligno in Washing-
ton, Am. bor.
— Tagotes Alont. Ann. Sc. nat. 1860. t. 11. p. 182. Ohio, Am. bor.*
Pleurotus aggregatus Bres. lledw. 1890. p. 276. — Ad ligna in lirasilia mer.
— lignatilis Fr. f. aspera Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 42. — Ad ligna in
silvat. montis Caprino in Alpibus.
— samoensis P. Henn. iMigl. Jahrb. XXIII. 1896. p. 284. — Ad truncos in ins. 25.
Upolu ins. samoens.
Hygrophorus (Camarophyllus) suberosus Jacob. Allgcm. IVit. Ztschr. 1896. p. 145. -
Ad terram prope Berolinum.
— sulcatus Karst. Iledwigia 1896. p. 43. — In silva frondosa ad Alusliala Fenniac.
Lactonia Akahatsu Bot. Mag. Tokyo. — In Japonia.
— Hatsudake Bot. Mag. Tokyo. — In Japonia.
— luteolus Peck. Bull. Torr. Bot. CL 1896. p. A12. — In ligno in Massachusetts, 30.
Am. l)or.
— villosus Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1S96. p. 20, — In
terra arenosa. Nebraska, Am. bor. ...
Russula bona Schwalb. Lotos 1896. c. fig. 1. — Tn silvis Bohemiae.
— pallida Ivarst. Hcdwigia 1896. p. 43. — In pincto prope Mustiala I^enniae.
— subdepallens Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 412. — Ad terram in Pennsyl-
vania, Am. bor.
Cantharellus fuscipes Brcs. Iledw. 1896. p. 277. — Ad ligna in Brasilia mer. '^^^
Marasmius albo-marginatus Clements. I^ot. Survey of Nebraska TV. Lincoln 1896.
p. 20. — In terra umbrosa. Nebraska, Am. bor.
— auklandicus P. Ilenn. Hedw. 1896. p. 304. — In ramis putridis in Xova Zelaudia.
— fulviceps Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 21. — In
ramis emortuis. Nebraska, Am. bor.
— gregarius Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 413. — In ligno decorticato in
Kentucky, Am. bor. .
'
— griseo-badius Pat. Bull, de la Soc. Myc. de Vr. 1896. p. 133. — Tn cortice ar- 40.
borum. Tonkin.
— hirtipes Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1S96. p. 21. — In
ramis. Nebraska, Am, bor.
- Ill -
Marasmlus lilacinus P. ITcnn. Engl. Jahrb. XXIII. 1S96. p. 283. — Ad corticem
Fici in ins. ITpolu ins. saniocns.
— papillosus Clements. Bot. Survey of Nebraska TV. Lincoln 1S96. p. 21. — In
traltihus putrid. Nebraska, Am. bor.
— Sacchari Wakker. Centr. f. Bact. u. Par. 2. Al)th. 18%. II. p. 44. c. fig. —
In foliis et caulibus Sacchari parasitans. Java.
— sessilis Pat, Bull, dc la Soc. Myc. de Vv. 1896. p. 132. — Ad ramulos cmor- 45.
tuos. Tonkin.
Lentinus castaiieus Ell. et Macbr. Bull. Lab. Nat. Mist. State Univ. Jowa 111.
n. 4. 1896. p. 194. — In Nicaragua.
— magnus Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 413. — In terra in California Am. bor.
— Rivae Ilres. Ann. R. 1st. Bot. Roma VI. 1896. p. 177. — Ad ligna in Somalia.
— Underwooiiii Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 414. — In ligno quercino in
Alabama, Am. bor.
— ventricosus Peck. Bull. Ton. Bot. CI. 1896. p. 414. — In yViabama Am. bor. 50.
Paiius betulinus Peck, liull. Torr. Bot. CI. 1S9r,. p. 413. — In ligno betulino in
Newfonndland.
Schizophyllum iobatum Went. Bcrichte Deutsch. P.ot. Gesellsch. 1896. p. 158. —
In Java.
— multifidum Batsch — var. tligitatum lai. et Macbr. Bull. Lab. Nat. Hist. State
Univ. Jowa III. n. 4. 1896. p. 194. — In Nicaragua.
Voivaria ementlator B. et Curt. sec. Cooke in lilt, (ubi?) — In Am. bor.
— Peckii Atk. ap. Peck. 48 Rep. 1896. p. 11. — In ligno putri Ithaca Am. bor. 55.
Sect. 2. Rhodosporae.
Plutcus giganteus Mass. Journ. of Bot. 1S96. p. 153. — In ligno putrido. Guyana
anglica.
— phlebophoroides P. llenn. llrdvv. 1896. p. 304. — Ad truncos in Nova Zclan-.lia.
Nolanea atro-cyanea Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 21. —
In terra ad ramos. Nebraska, Am. bor.
Entoloma pachypus i^Holmsk.) Cooke in litt. Agar. Holms, tab. 39. — In Dania.
— spllotus (Ilolmsk.) Cke. in litt. Agar. Holms, tab. 42. — In Dania. GO.
— graminis Quel. t. XXI. f. 3. — In Gallia.
Clitopilus depressus Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 21.
—
In foliis dcciduis. Nebraska, Am. bor.
Eccilia Hausleriana P. llenn. Hedw. 1896. p. 304. — Ad truncos in Nova Zelandia.
Sect. 3. Ochrosporae.
Pholiota sabulosa Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 414. — In terra sabulosa in
Alabama, Am. l_)or.
— violacea Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 42. — Hab. in silv. monlis Brc: in Helvetia. G5.
Hebeloma flavum Clements. Bot. Survey of Nebraska TV. Uncoln 1896. p. 22. —
In terra. Nebraska, Am. bor.
Flammula Paxiana P. llenn. Kngl. Jahrb. XXIII. 1S96. p. 284. — E nuce Cocoes
ex insul. samoensibus importata in horto botan. Wratislav. orta.
— nigripes (Bull.) Cooke in litt. Agar. Bull. t. 344. — In Gallia.
— rubicundula Rea. Grevill. XXII. p. 40. — In Britannia.
— Scninziana P. Ilcnn. Iledw. 1896. p. 304. — Ad truncos in Nova Zclandia. 70.
— Underwoodii Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 415. — In truncis pincis in
Alabama, Am. bor.





Naucoria Weberiana P. TTcnn. Enal. Jahrb. XXIII. 1S%. p. 2M. — Tn ramis pulri-
dis in ins. lTp(>lu ins. samocns.
Galcra pulchra Clements. Hot. Survey of Nebraska TV. Lincoln 1S06, p. 22. —
In terra luiniosa. Nebraska, Am. bor.
— semllanceata Peck. Bull. Torr. Pot. CI. 1896. p. 415. — Inter folia decidua, 7r.
niuscos etc. in Washington, Am. bor.
Tubaria tenuis Peck. Hull. Torr. Rot. CI, 18%. p. 415. — Inter muscos in California,
Am. bor.
— ptychophylla Pat. Champ. Tunisie p. 2. tab. I. fi^. 1. — Prope Kclbia, Tunisiae.
Crepidotus condensus Brcs. Ilcdw. 1S"K). p. 278. — Ad cortices in Brasilia mcr.
— tener \\ llenn. En*^!. Jahrb. XXIII. 18%. p. 283. — In caulibus putridis in
ins. Upohi ins. samocns.
Cortinarius alpinus Boud. Bull. Myc. Fr. 1895. t. H. f. 1. — In Callia.
— caesius Clements. Rot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 22. - In
terra. Nebraska, Am. bor.
foetidus Karst. Iledwi^ia 1896. p. 44. — Fennia.
— inlrusus Peck. Bull. Torr. Hot. CI. 1896. p. 416. — In cahdariis in Massachu-
setts, Am. bor.
— (Dermocybe) rimosus Peck. 48. Rep. 1896. p. 12. — In ^raminosis silvaticis
Westport, Am. bor.
Gomphidlus nigricans Peck. 4S. Rep. 1S96. p. 12. — Liter Coniferas. Westport, 85.
Am. bor.
Sect. 4. Melanosporae.
Chitonia plana Clements. Hot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 23. —
In terra. Nebraska, Am. bor.
Hypholoma atrofolium Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 417. — Tn fruticetis in
('aliforuia, Am. bor.
Psilocybe samoensis V. llenn. En^l. Jahrb. XXIII. bS96. p. 2S:i. — In nuclbus
Cocoes putridis in silvis humidis in ins. Upolu ins. samoens.
Psatbyra roseola Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1S96. p. 23. — »
In terra. Nebraska, Am. bor.
Hypholoma instratum Britz. Siidbay. IK). — Tn Bavaria. 90.
— irroratum Karst. Hedvv. 1896. p. 44. (Naematoloma). — In spha<;nosis inter
muscos prope Mustiala Fenniae.
Coprinus australiensis Mass. Annals of Bot. 1896. p. 171. — In fimo in Queens-
land Australiae.3)
— arenarius Pat. Champ. Tunisie p. 3. t. I. f, 2. — In subulosis Tunisiae.
— ebulbosus Peck. Bull. Torr. CI. XXII. p. 491. — Ad truncos in Am. bor.
— Gilletii Jacobasch. A\h^. bot. Zeitschr. 1896. p. 146, C. intermedins Gill. Champ, 9f).
Fr. planch, (nee Pcnzif^). — Tn Gallia.
— laniaer Peck. Bull. Torr. CI. XXIT. p. 491. — Ad basim truncorum in Am. bor.
— subcaeruleo-yrlseus Schulz. Verhandl. Zool. Bot. Gesellsch. Wien X.XVIU.
p. 431. — In fimo.
— Strossmaypri Schulz. Verhandl. Zool. Bot. Gesellsch. Wien XXVIII. p. 430. —
Ad caudiccs in Austria.
— flavipes Pat. Bull. Soc. Myc. Fr. Sacc. Cooke in litt. (Ubi?).
— gigasporus Mass. Annals of Bot. 1806. p. 157. — In fimo in Ouccnsland Australiac. loi).
— purpureophyllus Jacob. Allgem. I'.ol. Ztschr. 1896. p. 14(). — Tn ramis bctulinis
in prov. Brandcnbur^ia Borussiac.
3) Cfr. Massee, A Revision of the ^enus Coprinus in Ann. of Botany T.ond.
1896, ubi tamen aequo ac in ejusdem Monoy;r. of Myx()^asteres examen crilieum,
in mont>5^raphiis neccssarium, penitus desideratur.
VPsathyrella llebilis Puck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 418. — In truncis piitridis
in Kansas, Am. bor.
— gracillima Peck. Bull. Torr. Dot. CI. 1896. p. 417. — In ligno humido in
Kansas, Am. bor.
— graveolens Sacc. Atti dclla Soc. Ven.-Trent, di Sc. Nat. 2 scr. 2 vol. 2 fasc,
1896. p. 26 extr. Taf. I. n. 1. — Ad humum in calidariits horti botanici
patavini, Italia.
Fam. 2. Polyporaceae Fr.
Boletus tabacinus Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 418. — Ad vias in Alabama, 105,
Am. bor.
~ appendiculatus Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 418. — In pinctis in Washing-
ton, Am. bor.
Gyrodon capensis Sacc. Bull. 'Soc. IMyc. dc Fr. 1896. p. 68. — Ad terram in
Africa australi.
Polyporus Bartholemaei Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 418. — In terra humida
in Kansas, Am. bor.
— cubensis Pat. Bull, de la Soc. j\Iyc. dc Fr. 1S96. p. 133. — Ad truncos. Ins.
Reunion.
— cryptopus Ell. ct Barth. Erythea 1896. p. 79. — In terra. Kansas Am. bor. 1 10,
— gilvus Schw. — var. congregatus Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Bel<^. 1896.
p. 152. — Costa -Rica.
— diminutus Mass. Journ. of Bot. 1S96. p. 153. tab. 357, fig. 17—18. — In truncis
arborum. Victoria, Australia.
— kansensis Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 1. — In trunco putrido. Kansas,
Am. bor.
— melanopus (Pers.) Karst. — subsp. Hisingeri Karst. Hedvvigia 1896. p. 173. —
Ad terram in Fennia.
— oboius Ell. et Macbride. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jovva IV. 1896. p. 68. — 115.
In Nicaragua.
Fomes fulvo-umbrinus Bres. Hedw. 1896. p. 281. — Ad ligna in Brasilia mer.
— Hauslerianus P. Ilenn. Iledw. 1896. p. 305. — Ad truncos in Nova Zelandia.
— Pappianus Bres. Ann. 1st. Bot. Roma VI. 1896. p. 178. — Ad truncos Acaciae
in Somalia.
— (Ganoderma) Fici Pat. Champ. Tun. p. 4. t. II. f. 1. — Ad. basim trunci Fici
Caricae in Tunisia.
renidens Bres. Iledw. 1896. p. 280. — Ad ligna in Brasilia mcr. 120.
Polystictus Mblleri Bres. Hcdw. 1896. p. 280. — Ad ligna in Brasilia mer.
— seniiplicatus Ell. et INIacbr. Bull. Lab. Nat. Hist. State Univ. Jowa III. n. 4.
1890. p. 192. — In Nicaragua.
— subglaber Ell. et Macbr. Bull. Lab. Nat. Hist. State Univ. Jowa III. n. 4.
1896. p. 192. — In Nicaragua.
Poria carneola Bres. Hedw. 1896. p. 282. — Ad ligna in Brasilia mer.
— flavicans Karst. Hedwigia 1896. p. 44. — Ad lignum trunci secti corticati ia5.
prope Mustiala Fenniae.
— graphica Bres. Hedw. 1896. p. 282. — Ad ligna in Brasilia mer.
— pavoni'na Bres. Iledw. 1896. p. 282. — Ad ligna in Brasilia mcr.
— umbrinella Bres. Hedw. 1896. p. 282. — Ad ligna in Brasilia mer.
Trametes floccosa Bres. Ann. R. 1st. Bot. Roma VI. 1896. p. 179. — Ad truncos
in Africa centrali.
Hexagonia viltata Ell. et Macbride. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896. L'lo.
p. 68. — In truncis et ramis in Nicaragua. -
VI
Ceriomyces cubensis Pat. Bull, dc la Soc. Myc. dc Fr. 1S06. p. i.'i.'i. tab, IX.
f. 4 (rtycho<>,astcr). — Cuba.
— Fici Pat. Champ. Tunis p. 4. t. II. f. 2 (Ptycho|j;astcr). — AU. basiiii trunci
Fici Caricac in Tunisia.
Laschia flava Bres. Hcdw. 1896. p. 285. — Ad li^na in Brasilia mcr.
— Molleri Brcs. Hedw. 1896. p. 285. — Ad li^na in Brasilia mcr.
— rubra Brcs. Hedw. 1896. p. 285. ~ Ad cortices in Brasilia mcr. U5.
Merulius Molleri Brcs. et P. Henn. llcdw. bS96. p. 285. — Ad li'^na in Brasilia mcr.
— rufa (Pcrs.) Karst. — var. pinicola Karst. TTcdwigia 1896. p. 45. — bi li^no
pini ad Mustiala Fenniae.
Fam. 3. Hydnaceae Fr.
Hydnum scabripes Pec. 48. Rep. 1896. p. 13. — Sub Tsuga canadcnsi Elitza-
bethtown. Am. bor.
Radulum umbrinum Bres. Hedw. 1896, p. 287. — Ad li^na in Brasilia mcr.
Grandinia fugax Karst. Hedwit^ia 1896. p. 173. — In ligno i)utrcsc. Piccac ex- uo.
_ _ f X
cclsae in Fcnnia.
Odonlia flavo-argillacea Brcs. Hedw. 1896. p. 286. — Ad cortices in Brasilia lucr.
Hydnelluin Karst. Hcdwi^ia 1896. p. 173. — A Knciffia difTcrt sporis aculcatis.
Typus est H. subtile « Knciffia subtilis Karst.
Kneiffia nivea Karst. llcdwij^ia IS'Ht. p. 173. — Ad corticcm Iklulac in P'ennia.
Hydnochaete Brcs. Iledw. 1896. p. 287, — Rcceptaculum rcsupinatum, subcroso-
coriaccum; hymcnium aculeate -dcntatum, aculcis subulatis, fulvis prac-
ditum. Basidia 4-spora. Sptnac hyalinae. — Diflcrt ab Astcrodonte Pat.
receptaculo cystidiis stcllatis haud farcto.
— badia Brcs. 1. c. — Ad ligna in Brasilia mer. iib-^
Fam. 4. Thelephoraceae Pcr.s.
Thelephora suhlilacina KU. ct Ev. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896. i45''
p. 67. — In ramulis in Nicaragua.
Stereum crustaceum Karst. Ilcdwigia 1896. p. 45. — Ad corticcm Populi ad
Mustiala Fenniae.
— Molleri Brcs. et P. Ilcnn. Ilcdw. 1896. p. 288. — Ad ligaa in Brasilia mer.
— Puiggarii Speg. — var. zonatum Bomm. et Rouss. Bull, Soc. bot. Bclg. 1896.
p. 155. — Costa -Rica.
r
Hymenochaete forniosa Lev, — var. frondosa Bres. Hedw. 1S96. p. 289. — Ad
terram in Brasilia mer.
Hymenochaetella fusca Karst. Hcdwi;^ia 1896. p. 174. — In ligno vetusto in i50.
Succia media.
— rudis Karst. Hcdwigia 1896. p. 173. — In cortice Alni incanae in Fcnnia.
Corticium atratum Bres. Hedw. 1896. p. 290. — Ad ligna in Brasilia mcr.
— albo-flavescens E. et. Ev. Field. Columb. Mus. IX. 189(). p. 170. — bi Cortice
emortuo Tsugae canadensis, W. Virginia (Nuttall).
— leptaleum E. et. Ev. Field. Columb. Mus, IX. 1896. p. 170. — In truncis
Magnoliae Frascri, W. Virgina (Nuttall).
— byssinum Karst. llcdwigia 1896. p. 174. — Ad corticcm Piceac excclsae in Fcnnia. 155.
— gilvescens Brcs. llcdwigia 1896. p. (61). — Ad ramos Spiraeae. Bcrolina.
— pelliculare Karst. Hedwigia 1896. p. 46. — Ad corticcm et lij^num Alni et
Betulae prope Mustiala Fenniae.
— riniicolum Karst. Hedwigia 1896. p, 45. — Ad corticcm Populi prope Mustiala
Fenniae.
— serum (Pers.). — var. sphaerincolum Karst. — Supra Cucurbitariam Caraganae
prope Mustiala Fenniae.
— VII —
Corticium subochraceum liies. Hedw. 1896. p. 290. — Ad cortices in Brasilia mcr. 160.
Peniopliora galochroa Bres. Hcdw. 1896. p. 'J90. — Ad ramos cortic. in lirasilia mer.
Coniophora Betulae Karst. Hcdwi^ia 1896. p. 174. — In corticc Bctukic in Fennia.
Hypochnus capnoides Bres. Iledwiyia 1896. p. (62). — In culniis Phra^mitis com-
munis. Bcrolina.
— microsporus Karst. Ilcdwi^ia 1896. p. 174. — Ad corticem Alni incanae in Fennia.
— obscuratus Karst. lledwigia 1896. p. 46. — Ad corticem vetustum Tiliae sep- 165.
tentrionalis prope Mustiala Fenniac.
— Sacchari Speg. Rev. Agr. y Vcter. 1896. p. 227. — In foliis apicalibus adhuc
convolutis Sacchari off. prov. Tucuman, Argent.
Prototremella calospora Boud. Journ. de Botan. 1896. p. 85. c. fig. — Ad tela
putrida. Parisiis, Gallia.
Exobasidium Camelliae Shirai. Tokyo Bot. iMag. Bt. T. p. 51. Tab. IV. f. 1—3. —
In intiorescentis Camelliae japonicae in Japonia. — var. gracilis Shirai
] c. fig. 4—8. In foliis Theae Sasanquac in Japonia.
— Gaylussaciae P. Henn. Hedwigia 1S96. p. 52. — In foliis et caulibus Gaylussa-
ciae spec. Itatiaia Brasiliae mer.
— hemisphaericum Shirai. Tokyo Bot. Mag. 1896. Pt. I. p. 53. tab. IV. fig. 12— 17. ~ 170.
In foliis Rhododendri Aletternichii in Japonia.
— japonicum Shirai. Tokyo Bot. Mag. 1896. Pt. I. p. 52. tab. IV. fig. 9— 11. —
In foliis Rhododendri indici in Japonia.
— pentasporium Shirai. Tokyo Bot. Mag. 1896. Pt. II. p. 53. — In foliis Rhodo-
dendri indici in Japonia.
Cyphella Reineckeana P. Henn. Engl. Jahrb. XXIIl. 1896. p. 279. — In truncis
in insula Upolu ins. samocns.
Fam. 5. Clavariaceae Corda.
Clavarla aculeata Blonski. Wyniki Posz. Floryst. 1890. p. 17. — Ad truncos
putridos in montibus Poloniae.
— kewensis Mass. Journ. of Bot. 1896. p. 153. — In ligno putrido. Kew, 175.
Anglia.
— Mucronella Bres. Hedw. 1896. p. 290. — Ad ligna mucida in Brasilia mer.
— platyclada Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 419. — In silvis in Maine, Am. bor.
— Sydowii lires. Hedwigia 1896. p. (61). — Ad ramulos Robiniae Pscudacaciae.
jMuskau Silesiae. ^
Lachnociadium samoense P. Henn. Engl. Jahrb, XXIII. 1896. p. 279. — Ad ramos
in insul. samoens.
Pterula arbuscula Bres. Hedw. 1896. p. 291. — Ad cortices in Brasilia mer. 180.
Calocera Cavarae Bresad. ap. Cavara Contrib. stud, marciuma 1896. p. 14. —
In truncis emortuis Abietis pectinatae, Vallombrosa Italiae.
+
Fam. 6. Tremellaceae Fr. (Protobasidiomycetes Bref.).
Dacryomitra Cudonia Bres. Hedw. 1896. p. 293. — Ad ligna in Brasilia mcr.
m lid
Sacc. Syll. VIII. p. 1, IX. p. 262, XI. p. 252. Hedw. 1896, Rep. VII. p. XII.
Tylostoma punctatum Peck. Bull. Torr. Bot. CI 1896. p. 419. — In sabulosis in
Kansas, Am. bor.
— carneum Pat. Cham[). Tunis, p. 6. t. I. Fig. 3. — In sabulosis Tunisiae.
Batarrea Digueti Pat. et Har. Journ. de Bot. 1896. p. 251. Taf 11. — Ad terram 185
in California.
— VIII —
Geaster Bryantii LIcrk. I. fallax Scherffcl. Ber. d. D. Bot. Gcs. iM'Jd. p. 315. —
In Hnngnria.
Bovista monticola Speg. Contr. VI Sierra Vent. 1896. p. 80. — Sierra de ki
Vcnlana Ar^^cnt.
Lycoperdon monstruosum Arcang. Bulk Soc. Bot. Itak 18%. p. 188. — Tun-jucn-
fan in China.
— pampeanum Speg. Contr. Fl. Sierra Ventana 1896. p. 80. — In graniinosis
Sierra de la Ventana Argent.
Scleroderma dictyosporum Pat. Bull, de la Soc. Myc. de Fr. 1890. p. 135. tali. IX. 190
fig. 1. — Ad terram arancosam in Guinea Gallica,
Phellorina Saharae Pat. et Trab. Bull. Soc, myc. de Fr. 1896. [k 151. tab. X. —
Ad terram ad Fort Lallemant Saharae.
Clavogaster P. Ilenn. TTedw. 1896. p. 303. c. fig. — Peridium .sul)coriaceum,
persistens, e stratis binis discoloribus efformatum
,
clavatum, stipitatuin.
Capillilinm subfasciatum in ccilulas favosas, polyedras, sporis levibus,
ellipsoideis, ct)loralis, pedicellatis. (Gen. IIippoi)erdt) perafT.).
— novo-zelandicus P. Ilenn. 1. c. — In Nova Zelandia.
Rhizopogon Rodwayi Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney, 1895. p. Nov. — Sub terra,
Tasmania.
Uredinaceae Biongn.
Sacc. Sylluge vol. Vlk 449, IX. 282, XI. 175. lledwigia 1890, Pep. VII. p. XIII.
Uroniyces Arachidis P. Henn. Hedwigia 1896. p. 224. — In folia Arachidis hypo- 195.
gaeac in Surinam.
— Asperulae Mac Alpine Agr. Gaz. Sydney 1896. Dec. f. 1—3. In caulibus et
foliis Aspcrukac oliganthac, Victoria (IT. TIT.).
— Asteris Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1895. Nov. Fig. 6. — In p. inf. fol. Asteris
argophylli, Tasmania.
— Borreriae P. Ilenn. Hedw. 1896. p. 227. — In foliis Borreriae verticillatac in
Brasilia.
— Cajaponiae P. Ilenn. Tledvv. 1896. p. 226. — In foliis Cajaponiae spec, in Brasilia.
— Circumscriptus Neg. Engl. Jahrb. XXII, 350. — In foliis I.oranthi verticillati 200.
in Coik'tia crenata parasitic! in Chile.
— ellipticus Diet, et Neg. Engl. Jahrb. XXII, 350. — In foliis Glycyrrhizae astra-
galinae in Chile.
— galericulatus Schroct. TIcdw. 1896. p. 225. — In foliis Scirpi maritimi in
Argcnthia.
— Glycyrrhizae (Rabh.) P. Magn. — var. argentinus P. Henn. Hcdw. 1896.
p. 227. — In foliis ct pctiolis Glycyrrliizae astragalinae In Argentina,
Uromyces Heliotropii Svedinski ap. Issatsch. Paras. Pilze Gouv. Cherson p. 11. —
In foliis caulibusquc Heliotropii europaei, Cherson Rt)stiae.
— Johowii Diet, et Neg. Engl. Jahrb. XXII, 349. — In foliis Viciae nigricantis 205.
in Chile.
— Lychnidis Tracy et Earl. Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. 729. — In Lychnide
Druniniondii. In Utah, Am. bor.
— marginatus Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Relg. 1896. p. 156. — In foliis
indeterminatis, Costa-Rica — Telcutosporac pallidae llavae, 18—29= 10—11;
pediceUi 29 = 1—5.
— Mulini Schroct. Hedwigia 1896. p. 224. — In foliis Mulini intcgrifolii in Ar-
gentina prov. San Juan.
— natalensis P. Magn. Ber. Dcutsch. Bot. Ges. 1896. p. 374. — In Euphorbia
Gueinzii in Natal Afr. austr.
— IX —
Uromyces pachycephalus Neg. An:il. de la Univers. Suntiayo 1895. p. 3 extr. 210.
= Uromyces Ilypcrici frondosi Schw.
— Quinchamalii Ne<;cr. Anal, de la Univ. Santiago Chile 1896. XCIII. p. 779. —
In Ouinchamalio majore in Chile.
— rhynchosporicola r. Ilcnn. Ilcdw. 1896. p. 226. — In foliis Rhynchosporae
spec, in lirasilia.
— rostratus P. Hcnn. llcdw. 1896. p. 227. — In foliis Eriosemalis spec, in
Brasilia.
— splendens Blytt. Christiania Vid. Selsk. Forh. 1896. n. 6. p. 39. — In Astra-
galo oroboidi. Dovre Norve^iae.
— tener Schroct. Hedw. 1896. p. 225. — In foliis Mancttiac (gracilis in Brasilia. 215.
— tinctoriicola P. Magn. Verhandl. z. b. Ges. Wien 1896. p. 429. tab. VII.
fig. 18— :.::;. — In Kupliorbia tinctoria in Kurdistania.
— Tricorynes Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1895. Nov. fig. 7—9. — In foliis
caulibusque Tricorynes elatioris, Victoria (I. II. III.)
Melampsora Apocyni Tranzschel ap. Issatsch. Paras. Pil/x Gouv. Cherscni p. 19. —
In foliis Apocyni vcncti, Chcrson Rossiae.
— Fagi Diet, et Neg, Engl. Jahrli. XXII. 355. — In foliis Fagl obliquae et pro-
cerae in Chile.
— Lini Dcsm. — var. Viscosi Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 38. — In fob Lini 220.
viscosi in ailvaticis niontis Bre ct San Salvatorc in Helvetia.
— Pedicularis Voglino. Bull. Soc. 15ot. Ital. p. 38. — In fol. Pedicularis verti-
cillatac in pabulis montis Gcncroso in Aipibus.
— reticulatae Blytt. Christiania Vid. Selsk. Forh. 1896. n. 6. p. 65. — In Salice
reticulata. Norvegia.
— Ruspoliana P. Ilenn. Ann. del R. Istit. Bot. di Roma VI. Fasc. 2. p. 85. —
In fol. viv. Vernoniae spec, prope Ueb Karanle in regione somalensi. Afr. or.
Cronartium Bresadoleanum P. Ilenn. f. Eucleae P. Ilenn. Ann. del R. Istit. Bot.
di Roma VI. Fasc. 2. p. 85, — In fol. Eucleae spec. pr. Surro in regione
somalensi, Afr. or.
— Nemesiae Vestergr. Bihang K. Svenska V. A. JianUl. XXII. Afd. III. n. 6. 225.
1896. p. 5. — In foliis Nemesiae versicoloris in Gotland, Suecia.
— Verruciforme P. Henn. llcdw. 1806. p. 245. — In foliis Sidae macrodontis
var. intermediae in Argentina.
Schroeteriaster P. Magn. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1890. p. 129. tab. IX. —
Genus novum in Uromycete alpino conditum. Differt a genere Uromy-
cete teleutosporis sessilibus, in stratum lentiformeni connatis.
Puccinia aherrans Peck. Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. 730. — In Arabidc,
Draba et Smelowskia. Utah, Am. bor.
— abnormis P. Henn. Hedw. 1896. p. 243. — In foliis Gramincae cujusdam in
Argentina.
— Adesmiae P. Ilcnn. Hedw. 1896. [>. 233. — In ramulis Adesmia trijugae in 2;30.
Argentina.
— Archangelicae Blytt. Christiania Vid. Selsk. Forh. 1896. n. 6. p. 51. — In
Archangelica litorah. Norvegia.
— aristidicola P. Henn. Hedw. 1896. p. 243. — In foliis y\ristidae spec. Argentina.
— baccharidicola P. Ilcini. Hedw. 1896. p. 242. — In foliis Baccharidis spec, in
Brasilia.
— Baccharidis cassinoidis P. Henn. Hedw. 1896. p. 241. — In foliis Baccharidis
cassinoidis in Brasilia.
— Baccharidis cylindrjcae P. Henn. Hedw. 1896. p. 241. — In caulibus Baccha- 235.
ridis cylindricac in Argentina.
- X -
Puccinia Baccharidis triplinervis P. Ilciin. llcdw. 18%. p. 241. — In foliis luiccharidis
triplincrvis in Brasilia.
— Bomareae V. llunn. Ilcdw. 1896. p. 242. -- In foliis lioinareac edulis in Brasilia.
— Boopidis Nearer. Anal, do la Univ. Santia<jo Chile IS%. XCIII. p. 780. — In
Boopidc Icucanthcma in Chile.
— Bougainvilleae Schruct. Hedvv. 1896. p. 232. — In fuliis Huu^ainvilleac stipi-
tatac in Argentina.
— Brunoniac Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1896. Dec. f. 4—7. — Tn utraque paj^. 210
tbliorum Urunoniae australis, Victoria (III).
— callaquensis Ne<;cr. Anal, dc la Univ. Santia;^o Chile 1896. XCIII. p. 777, —
In fuliis Geranii Berteroani in Chile.
— chilensis Diet, ct Nc<^. Kngl. Jabrli. XXII. ;J54. — In foliis BaccharitUs eupa-
torioidis in Chile.
— Clavispora I'^ll. et Batth. Erythea 1896. p. 79. — In foliis Andropo<^Tonis
nutantis. Kansas, Am Bor.
— Conyzae V. Ilenn. 1 ledw. 1890. p. 239. — In foliis Conyzae Iriplinerviae in Brasilia.
— distincta Mac Ali)inc A>^rir. Gaz. Sydney 1896. Dec. Wg. 12—14. — In foliis 245
scapiscpie Bellidis perennls, pr. Melbourne (I, III.).
— Ditassae 1*. Ilenn, llcdw. 189(.. p. 236. — In Ditassa in Brasilia et Argentina.
— dovrensis Blytt. Christiania Vid. Selsk. Forh. 1S96. n. 6. p. 54. — In Eri-^e-
ronle alpino, Dovre Xorvc^^iae.
— elegans Schroet. lledw. 1S90. p. 238. — In foliis et raniis Tccomatis stantis
in Ar'/entina.
— Flourensiae V. Ilenn. lledw. 1890, p. 235. — In foliis Mourensiae canipestris
in Argentina.
— Gardoquiae Diet, ct Ne^^ En^^l. Jahrb. XXII. 353. — In foliis Gardoquiae 2I>0
mnltillorac in Chile.
— Gei Mac Alpine A^r. Ga/.. Sydney 1895. Nov. fi^. 10 — 11. — In i)a^. inf.
folioruni Gei rcnifolii, Tasmania (III).
— globosipes Beck. I'roc. Californ. Acad. V. 1805. p. 730. — In Lycio Ander-
soni. In Utah, .Am. bor.
— graminella (Sport.) pjct. et Hohv. — var. chilensis .\ey;cr. Anal, de la Univ.
Santiat^o Chile 1800. XCIII. p. 783. ~ In Stipa manicata in Chile.
— Griseliniae Pazseh. lled\vij.^ia 1896. p. 52. — In foliis Griscliniae ruscifoliae.
Itatiaia Brasiliae mer.
— Gynotrichis P. Ilenn. lledw. 1896. p. 242. — In foliis Gynotrichis latifoliac 255,
in Ar<^entina.
— Hieronymi P. Ilenn. Ikdw. 1896. p. 234. — In foliis Solani nodiHori in Argentina.
— Hypoxydis Mac A\\). .V^nc, Gaz. S>dney 1S96. Dec. fi^, 15 — 18. — In foliis
Ilvi)Oxydis hyj^rometricae, Victoria (II. III. J.
— Joanesiae P. Ilenn. Ilcdw. 1896. p. 229. — In foliis Joancsiae in Brasilia.
— jubata Ell. et Barthol. I-'rythea IS'Uj. p. 2. — In culniis Ilordci jubati. Kansas,
Am. bor.
— kansensis Ell. ct Barthol. Erythea 1896. p. 1. — In foliis Buchlocs dacty- 260,
loidis. Kansas, Am. bor.
Leontopodli Vo*;lino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 37. — In fol. Leontopodii al^jini
in Valle Colla in Helvetia.
— Lorentzii P. Ilenn. Ilcdw. 1896. p. 239. — In foliis Vcrnoniae Lorcntzii in
Argentina.
— Metastelmatis P. Ilenn. lledw. 1896. p. 236. — In foliis Metastelmatis oUorati
in Brasilia.
— Microseridis Mac Alpine Agr. Gaz. Sydney 1895. Nov. fig, 12-13. — In foliis
Microseridis Forsteri, X'ietoria (I. III.)
- XI
Puccinia Negeriana Diet. En^M. Jahrb. XXII. 351. — In foliis Solani furcati in Chile. 2G5,
— Niederleinii P. Ilcnn. Hcdw. 1896. p. 238. — In foliis Mancttiae leianthiflorac
in Argentina.
— notabilis Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 174. — In Pluchca
boreali (?) in Nova Mexico.
— Paspali Tracy et Earle. Bull. Torr. Hot. CI. 1895. p. 174. — In I*aspalo vir-
gato ad New Orleans, Am. bor.
— Pentastemonis Peck. Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. T2S. — In foliis Penta-
stcmonis. In Utah, Am. bor.
— Pereziae P. Ilenn. Hcdw. 1896. p. 241. — In foliis Pere/.iae carduncelloidis 270,
in Argentina.
— Philippii Diet, et Ncg. Engl. Jahrb. XXII. 352, — In foliis pctiolisciue Osmorr-
hizae Berteri in Chile.
— Piptocarphae P. Ilenn. Ilcdw. 1896. p. 240. — In foliis Piptocarphae oblongae
in Brasilia.
— Polemonii StOrmcr. Rot. Not. 1896. p. 21 4. — In foliis P(jleni( Miii coerulei in Suecia.
— pralensis Plytt. Christiania Vid. Selsk. Forli. 1896. n. 6. p. 52. — In Avcna
pratensi. Norvegia.
~ Pterocaulonis P. Ilenn. Hcdw. 1806. p. 240. — In foliis Ptcrocaulonis spicati 275
et virgati in Brasilia.
— Rouliniae P. ilenn. 1 ledw. 1896. p. 238. — In foliis Rouliniae convolvulaccae
in Argentina.
— sanguinolenta P. Ilenn. ITcdw. 1896. p. 228. — In foliis ]\Iyrciae (?) in Brasilia.
— Solani tristis P. TIenn. Iledw. 1896. p. 236. — In foliis Solani tristis in Brasilia.
— Sparganioidis Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 2. — In foliis Caricis sparga-
nionidis. Kansas, Am. bor.
— Sphaerostigmatis Diet, et Neg. Engl. Jahrb. XXII. 353. — In foliis caulibus 280,
fructibusque Sidiaerostigmatis tcnuifolii in Chile.
— subUiorchidioides P. Ilenn. Hedw. 1896. p. 244. — In foliis Panici Cruris galli
in Argentina.
—- Stenandrii Diet, et Ncg. Engl. Jahrb. XXII. 352. — In foliis Stenandrii dulcis
in Chile.
— tecta Ell. et Barth. Erythea 1896. p. 79. — In foliis Caricis sparganiuidis.
Kansas Am. bor.
— Tetragoniae Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1896. Dec. fig. 10— 24. — In Tetra-
gonia implexicoma. Port Phillip Australiae (I. II. III. IV.).
— Tetramerii Scyiiuuir. The Botan. Gaz. XXII. 1896. p. 423. (Pringle's Mexic. Fungi 285,
n. 9). — In foliis Tetramerii aurci Rose (= Justicia aurca [Rose] Lindau)
in Mexico.
— Thiaspeos glaucophylM P. Hcnn. Hcdw. 1896. p. 229. — In foliis Thlaspeos
glaucophylli in Chile.
— trimorpha Neger. Anal, dc la Universidad Santiago 1895. p. 2. extr. — In
Triptilidio spinoso. Chile.
— Triodiae EU. et Barthol. Erythea 1896. p. 3. — In foliis Triodiae purpurcae.
Kansas, Am. bor.
— tumidipes Peck. — var. argentina P. Ilenn. Hedw. 1896. p. 235. — In foliis
Lycii argentei in Argentina.
— Unciniarum Diet, et Neg. Engl. Jahrb. XXII. 351. — In foliis Unciniae tricho- 290,
carpae et phleoidis in Chile.
— variabilis (Grev.) Fr. — var. Intybi Juel. Ofvers. Kongl. Vet. Ak. Forhandl.
1896. n. 3. p. 220. — In Crepide praemorsa. In insula Gotland.
Rostrupia praelonga Speg. Contr. Fl. Sierra Vent. 1896. p. 83. — In foliis ramu-
lisque Pavoniae polymorphac Sierra de la Ventana Argent,
XII
Diorchidium australe Spcg. Contr. V\. Sierra VciU. IS'Xi. p. 83, — In ramulis
tcnellis cl innorcsccntia IMimosac Rocac Sierra dc la X'ciitaua Arifcnt.
Ravenelia Cohniana l\ Hcnn. Ilctlw. 1896. p. 246. — In raimilis el foliis Caes-
alpiuiae spec, in Ilrasilia.
~ Mimosae sensitivae P. ITcnn. Iledw. 1890. p. 240. — In foliis Rlimosac sensi- 235.
tivac in Argentina.
— Munduleae P. llenn. Ann. del. R. Istit. But. di Roma VI. Fasc. 2. p. 86. —
In fol. Mundnleac suberosac in re<;ione somalensi, Afr. or.
— Schroeteriana P. Ilenn. Iledvv. 1S96. p. 245. — In fuliiy Indigufcrae spec, in
Argentina.
Aecidium Alstroemeriae Diet, ct Neg. Engl. Jahrb. XXII. 355. — In foliis Alstroc-
meriae ligtu in Chile.
— asperulinum Jucl. Hedvvigia 1896. p. 197. c. lig. (= A. Galii Pers.). — In ins.
Gotland, Suecia.
— baccharidicola P. llcnn. Iledw. lS9o. p. 262. — In caulibus IJaccharidis spec. ;iOU.
in Argentina.
— bulbificans Neg. Engl. Jahrb. XXII. 356. — In ramis Loranthi heleroi)hylli
in Chile.
— Bunsteri Neger. Anal, de la Univ. Santiago Chile 1896. XCIIl. p. 778. — In
Sisyrinchio andino in Chile.
— Cerei P. llcnn. Iledw. 1896. p. 258. — In pctalis Ccrei in Argentina.
Colignoniae P. Ilenn. Iledw. 1896. p. 258. — In foliis petiolisque Colignoniae
glomeratae in Argentina.
— cystopoides Spcg. Contr. EI. Sierra Ventana 1896. p. 84. — In foliis Stenan- 305.
drii dnlcis, Sierra de la Ventana .Argent.
— Desmodii P. llcnn. Hcdw. 1896. p. 259. — In foliis Dcsniodii spec, in Brasilia.
— importatum P. Hcnn. Verhandl. Pot. Ver. Prov. Prandenb. 1895. p. XXV. —
In petiolis Pcltandrac virginicae. Ex Americ. borcali Perolinam imp(M"tat.
— Isatidis P. liar. Journ. de Bot. 1896. p. 300. — Ad folia Isatidis tinctoriae
in Alpibus Galliae.
— macrosporum Diet, et Neg. Engl. Jahrb. XXII. 356. — Tn foliis pctiolisque
Valerianae valdivianae in Chile.
— Mikaniae P. Ilenn. Hcdw. 1890. p. 261. — In foliis Mikaniae confcrtissiinae 310.
in Brasilia.
— Niederleiuii P. Ilenn. Hedw. 1896. p. 20l. — In foliis Conyzae chinensis in
Argentina.
— Pasitheae Diet, et Neg. Engl. Jahrb. XXII. 356. — In foliis Pasitlieae coeru-
leae in (,'hile.
— Philibertiae P. Hcnn. Iledw. 1^96. p. 260. — In foliis ct pedicellis Philibertiae
Havac in Argentina.
— Randiae P. Ilenn. Iledw. 1896. p. 259. — In foliis Randiae spec, in Brasilia. 315.
— Serjaniae P. Ilenn. TTedw. 1896. p. 258. — In fttliis Serjaniae fultae in Argentina.
— Solani argeatei P. Ilenn. Iledw. 1890. p. 260. — In luliis Solani argcntei in Brasilia.
— Triumfettao P.IIcnn. Iledw. 1896. p. 259. — InfoliisTriumfettae spec, in Argentina.
— Vernoniae P. Ilenn. Iledw. 1890. p. 262. — In foliis Vernoniae spec, in Brasilia.
— Vestiae Neger. Anal, de la Univ. Santiago Chile 1896. XCIII. p. 781. — In 320.
Vestia chilcnsi in Chile.
.
— Vittadiniae Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1895. Nov. fig. 14— 15. — In caulibus
foliisquc (intlatis) X'ittadiniae australis Victoria.
Uredo Adenocalymmatis P. llcnn. TTedw. 1896. p. 249. — Tn foliis Adenocalym-
niatis in Brasilia.
— Alchorneae P. Henn. TTedw. 1896. p. 252, — In fructibus stipitibusque Al-
chorneae irieurae in Brasilia.
XIII
Uredo Alibertiae P. Hcnn. Ikdw. 18%. [), 254. — In foliis Aliltcrtiac cllipticac in
Brasilia.
— Aneimiae P. Henn. Hcdw. 1896. p. 255. — In foliis Ancimiae tomcntosac in 325.
Brasilia.
— arenariicola P. Henn. Ilcdw. 1806. p. 253. — In foliis Arcnariac diffusac in
Argentina.
— Arrabideae P. Hcnn. Hcdw. 1896, p. 25n. — Tn foliis Arrabidcac subscrlccae
ct conjuttatac in Brasilia.
— Azarae Ncgcr. Anal, dc la Univ. Santiago Chile 1896. XC'III. p. 776. — In
foliis Azarae intcurifoliae in Chile.
— Bambusarum P. Henn. Hcdw. 1896. p. 255. — In foliis Bambusae spec, in Brasilia.
— Blechni Diet, ct Neg. Engl. Jahrb. XXII. 358. — In foliis Blcchni hastati in Chile. 330.
— BidentisP.Henn. Hcdw. 1896. p. 251. — InBidcntepiloso cthclianthoidi inBrasilia.
— Castillejae Tracy ct Earl. Proc. Californ. Acad. V. 1S95. p. 731. — Ad Castil-
lejam affinem. In Utah, Am. bor.
— Chaetantherae Neg. Engl. Jahrb. XXII. 358. — In involucris Chaetantherae
linearis in Chile.
— Coccolobae P. Hcnn. Hcdw. 1896. p. 253. — In foliis Coccolobac populifoliae
in Brasilia.
— crotonicola P. Henn. Hedw. 1896. p. 251. — In foliis Crotonis glandnlosi in 33').
Argentina.
— cuticulosa Ell. ct Ev. Bidl. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896. p. 67. ~
In fructibus Bignoniaccae in Nicaragua.
— Desmodii tortuosi P. Henn. Hedw. US96. p. 252. — In foliis Dcsmodii tortuosi
in ins. Puertorico.
— Dioscoreae P. Henn. Hcdw. 1896. p. 255. — In foliis Dioscoracae grandiilorae
in Brasilia.
— Ditassae P. Hcnn. Hcdw. 1896. p. 249. — In foliis Ditassac campestris in Argentina.
— Elephantopodis P. Hcnn. Hedw. 1896. p. 253. — In foliis Elcphanto['0<lis scabri 340.
in Brasilia.
— Epidendrl P. Henn. Hedw. 1896. p. 254. — In foliis vaginisque Epidendri spec*
in Brasilia.
— Ehrharlae Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1896. Dec. fig. 27. — In foliis Ehr-
hartae stipoidis Victoria.
— Heterantherae P. Hcnn. Hedw. 1896. p. 248. — In foliis Iletcranthcrac reni-
formis in Brasilia.
— Ipomoeae pentaphyllae P. Henn. Hedw. 1896. p. 252. — In foliis Ipomocae
pentaphyllac in Brasilia.
— Kyllingiae P. Hcnn. Hedw. 1896. p. 256. — In foliis Kyllingiac cacspitosac in Uh.
Brasilia.
— nigropuncta P. Ilenn. Hcdw. 1896. p. 254. — In foliis Stanhopcac in Brasilia.
— Phyllanthi P. Hcnn. Hcdw. 1896. p. 248. — In foliis Phyllanthi spec, in Brasilia.
— poiophila Speg. Contr. El. Sierra Vent. 1896. p. 84. — In foliis Poae lanigcrae
Sierra dc la Vcntana Arg.
— Siphocampyli P. Henn. Hcdw. 1896. p. 249. — In foliis Siphocampyli spec.
in Argentina.
— solenioides P. Henn. Hedw. 1896. p. 250. — In foliis Ncctandrae in Brasiliae. 350.
— Stenandrii Spcg. Contr. El. Sierra Vcntana 1896. p. 84. — In foliis Stenandrii
trincrvis in pascuis Sierra de la Vcntana Argent.
— Tillaeae Mac Alp. Agr. Gaz. Sydney 1895. Nov. fig. 16. — In pag. inf. fob
Tillacae pr. Melbourne.
— valdiviana Diet, ct Neg. Engl. Jahrb. XXII. 358. — In foliis Baccharidis
clacoidis in Chile.
— XIV —
UrLclo Zizyphi Pat. Hull, dc la Soc. Mycol. dc Vv. 1896. p. 135. — In fol. viv. Zizyphi.
Tonkin.
Caeoma conigenum I'at. Journ. dc Bot. 18%. p. 386. tab. IV. — In conis Pini *J5r>
spec, in Mexico.
— Negerianum Pict. Enal. Jahrb. XXII. 357. — Tn caulibus r.acchaiidis clacoidis
in Chile.
— punclato-striatum Diet, ct Neg. En^rl. jahrb. XXII. 357. — Tn caulibus foliis-
(|uc naccharidis glutinosae in Chile.
Ustilaginaceae Tul.
Saccar.lo SylL-K^e VII. 451, IX. 282, XI. 230. Hedwigia bS96, Rep. VII. p.
Ustilago biconiis P. TIenn. Iledw. 18%. p. 50. — In inHorescentia y\ndr()po<^onis
bicornis. Canipo liello Rrasiliae.
— Bornmiilleri V. Magn. Vcrhandl. z. b. Ges. Wien 1S96. p. 427. tab. VH. fig. 1^5.—
In Aristidac spec, in Arabia (in.Mila Bahrein).
— culmiperda Schroct. Iledwigia 1896. p. 212. — Tn cuhnis Andropogunis 3G0.
l)icornis in Brasilia prov. St. ('atharina.
— filifera Xurton. Trans. Ac. of Sc. St. Louis VII. 1896. n. 10. p. 237. tab. XXVIII.
tig. 1, 2, 4— 6, XIX. fig. 1—4, 9, 10. — Tn Bouteluua racemosa et oli-
gostachya in Kansas, Am. bor.
— Hieronymi Sehroct. Hedwigia 1896. p. 213. — Ad Boutelouam ciliatam in
Argentina prov. Salta.
— insularis P. Henn. ildlwigia 1896. p. 51. — In inllorescentia Tricholacnac
insularis. Campo Bcllo Brasiliac.
— leucostaciiya P. TIenn. llcdwigia 189(.. p. 50. — Tn inllorescentia Andropo-
gonis leuctxstachyi. Itatiaia Brasiliac mcr.
— microspora Schroct. ct P. TTcnn. Hedwigia 1896. p. 215. — In lloribus Paspali 305.
spec, in Brasilia prov. St. Catharina.
— minor Norton. Trans. Ac. of Sc. St. Louis VII. 1896. p. 238. tab. XXVIII.
fig. 3, XIX. fig. 5, 12. — In foliis Boutelouae hirsutac in Kansas, Am. bor.
— ornata Tracy ct Karlc. Bull. Torn Bot. CI. 1895. p. 175. — Tn Lcptochloa
mucronata in Mississ., Am. b()r.
— Panici-latifolii P. Ilenn. Hedwigia 1806. p. 216. — In lloribus Panici latifolii
in P.rasilia prov. St. Catharina.
— pertusa Tracy et Earlc. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 175. — In Setaria macro-
chaeta in Oueensland.
— pustulata Tracy et Earle. Bull. Torr. But. CI. 1895. p. 175. — In Panico 370.
prolifero in Mississ., Am bor.
— Schroeteriana P. Ilcnn. llcdwigia 1896. p. 215. — In foliis Paspali .spec, in
Brasilia prov. St. Catharina.
— Sporoboli Tr. et JCarl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 211. — In Sporobolo
juncco, Am. bor. Miss.
— strangulans Issatsehenko. Paras, Pilze Gouv.Chcrson p. 7. — In infiorescentia
Kragrustidis poeoidis Cherson Rossiac.
— subnitcns Schroct. et P. Ilenn. llcdwigia 1896. p. 215. — In fructilms Scleriac
spec, in Brasilia prov. Rio de Janeiro.
~ subolivacea P. Ilunn. Ann. del R. Istit. Bot. di Roma VI. Fasc. 2. p. 84. — 375.
In ovariis Caricis ramosae propc Biddumc in regione somalcnsi, Afr. or.
— tonglinensis Tracy ct Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 175. — In Ischaemo
ciliari in Singapore Malay. Penitis.
— verrucosa Schroct. llcdwigia 1S96. p. 214. — In iVuctibus Paspali distichi in
Brasilia prov. St. Catharina.
7385
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Ustilago vesiculosa P. Hcnn. Hcdwigia 1896. p. 51. — In paniculis Panici spec.
Itatiaia et Campo Bcllo Rrasiliac,
Cintractia Crus-Galli (Tracy ct Earlc) P. Magn. Per. d. D. Bot. Gcs. p. 391
(= Ustilago C. Tr. ct Karic in Torr. Pot. CI. 1.S95. p. 175). — In intrr-
nodiis supcrioribus Panici Cruris -galli in Am. bor.
— leucoderma illcrk.) P. Henn. f. utriculicola P. Ilcnn. Ilcdwi^ia 1896. \). ~A. — 380
In spicis Rhynchosporae aurcae. Canipo Bcllo Rrasiliac.
Tilletia Airae Blytt. Christiania Vid. Sclsk. Forh. 1896. n. 6. p. .11. — In ovariis
Airac caespitosae. Norvegia boreali.
— Anthoxanthi Plytt. Christiania Vid. Sclsk. Forh. 1896. n. 6. p. :tl. — In ovariis
Anthoxanthi odorati. Throndjcm Norvcgiac.
— corona Scribner. Bull. Torr. Pot. CI. 1896. p. 210. — In graminibus. Am. bor.
— horrida Takahashi. Tokyo Botan. Magaz. 1896. Pt. 11. p. 20. — Ad Oryzam
sativam in fructibus. Japonia.
— Ulei Schroct. et P. Hcnn. Hcdwigia 1S96. p. 218. — In fructibus Paspali spec.
in Brasilia prov. St. Catharina.
Enfyloma Bellidis Kricg. Hcdw. 1S96. p. (145). — In Pcllidis pcrcnnis in Saxonia.
— Brefeldi Kricg. Hedw. 1896. p. (145). — In Phalaridis arundinaccac in Saxonia.
— Camusianum P. Har. Journ. de Bot. 1896. p. 299. — In foliis Phlci arcnarii
in Gallia occid.
— Corydalis luteae Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 36. — In fol. et caul. viv.
Corydalis luteae in montc Caprino ct ad Gandria in Alpibus.
— speciosum Schroet. ct P. Hcnn. Hcdwigia 1896. p. 220. — In foliis Panici 390,
spec, in Brasilia prov. St. Catharina.
Entorrhiza Solani Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 11. c. tab. In tuber. Solani tubcrosi.
Tolyposporium minus Schroct. Hcdwigia 1896. p. 218. — In fructibus Paspali
spec, in Brasilia prov. St. Catharina.
Doassansia (?) Lilaeae P. Hcnn, Hcdwigia 1896. p. 220. — In caulibus Lilacac
subulatae in Argentina, Sierra dc Cordoba.
— Ulei Schroct. Hedwigia 1896. p. 220. — In caulibus Callitricliis spec, in
Brasilia prov. St. Catharina.
Burrillia globulifera J. Davis. The Botan. Gaz. XXII. 1896. p. 414. — In caulibus 395
Glyccriac Huitantis in Wisconsin, Am. bor.
Thecaphora Hieronymi Schroct. Hedwigia 1896. p. 221. — In fructibus Richard-
soniac stellaris in Uruguay.
Sorosporium Aristidae Neger. Anal, de la Univ. Santiago Chile 1896. XCIII
p. 789. — Tn Aristida pallcnte in Chile,
— Cenchri P. Henn. Hedwigia 1896. p. 221. — In spicis Cenchri echinati in
Brasilia prov. St. Catharina,
— Montiae E. Rostr. Botan. Tidskr. XX. 1896. p. 129. — Tn Montia minorc in *
Dania.
— Rhynchosporae P. Hcnn. Hcdwigia 1896. p. 222. — In fructibus Rhynchtysporac 400
glaucae in Brasilia prov. Rio de Janeiro.
Urocysiis Anemones Schroet. 1". Aconiti Voglino. Bull. Soc. Bot. Ital. p. 35. — In fol. et
caul. Aconiti Lycoctoni in silvaticis montis Gencroso et ("aprino in Alpibus.
— Hieronymi Schroct. Hedwigia 1896. p. 218. — In caulibus Solani spec, in
Bolivia andina.
Hypostomaceae Vuill. Bull. Soc. sc. Nancy 1896. p. 13 (cxtr.) Familia, ex auctore,
Ustilaginaccis affmis, nobis adhuc dubia vidctur acquc ac genera, quibus
constat, Meria et Hypostomum. Non pamm formas quasdam imitantur,
saltern ex iconibus.
Meria Vuill. 1. c. p. 20.
— xvr —
Meria Laricis Viiill. 1. c. p. 21. t. I. — In foliis adhuc vivis, quae necat, Lari- 405,
CIS, Vos^cs, Nancy, r.alliac.
Hypostomum Vuill. 1. c. p. 42.
~ Flichianum Vuill. I. c. p. 4:t. t. II. Tn foliis vivis Pini austriacac ct montanae
in silvis Yunne Galliac.
Phycomyceteae De By.
Saccardo Sylloj^e VU. ISl, IX. 335, X\. 239. TTcdw. 1S%, Rep. VII, p. XXII.
B'am. 1. Mucoraceae Dc By.
Mucor proliferus Schostak. Her. Ocutsch. Rot. Gcs. 18%. p. 1'60. Tab. XVIII. —
In pane et timo c(|nin() in Sihiria.
— racemosus Fres. — var. brunneus Murini Malpi^hia 1.8%, p. 88. — Mcssanac Sicil-
Phyconiyces Pirottianus Morini. Malpigliia 18%. p. 89. — In stcrcore eqiiino. 410
Mcssanac Sicil.
Thamniilium (Ilclicostylum) cyaneum Pound ct Clements. Botan. Surv. of Nebraska
IV. Lincoln 1896. p. 5. — In fimo ecpiino, Lincoln Nebr., Am. bor.
Absidia Tieghemi Dukenbach. Scripta botanica Petcisb. V. 1S96. p. 245. — Rossia.
Choanephora Simsoni Cunnin-^h. Ann. of the Roy. Rot. Gard. Calcutta VL Pt. T.
LS')5, c. tab. — Tn Ipomaea rubro-coerulca ct Zinnia clc<^ante parasitans,
in infusionibus saprophytica. India oricntalis.
Massartia Dc Wild. Ann. Soc. bcl<T. Microsc. 1896. p. 25. (cxtr.) nov. gen. Myce-
lium in mucum Algarum transcurrens, ubicjuc saepe dichotome ramosum,
hinc indc gcrcns glomenilos filamentorum, in quibus zygosporac (35—42//
diam.) gignuntur.
— javanica Dc Wild. 1. c. t. II. f. 6— 14. — In muco Algarum tcrrestrium ad 4ir>.
cortices arborum, Java.
Fain. 2. Peronosporaceae Dc By.
Cystopus Solivae Schroct. Hedwigia |896. p. 210. — Tn foliis Solivae anthcmidi-
foliac in Brasilia prov. St. Catharina.
Peronospora Ficariae Tul. — var. glacialis BIytt in Christiania Vid. Sclsk. P^orh.
1896. n. 6. p. 20. — Tn T\anunculo glaciali. Dovre Nurvcgiae.
Sclerospora Kriegeriana P. Magn. Verhandl. d. Gcs. Dcutscli. Nat. u. Aerzte.
67. Vers, zu Lubeck 1895. p. 100. — In foliis Phalaridis arundinaceae.
Saxon ia.
Drepanoconis Schroet. et P. Ilonn. llcdwigia 1896. p. 21L — Mycelium intcr-
cellularc, sori epidcrmidc primo tecti, dcin erumpenles, pulvinato-cffusi;
conidia ovoidea, oblonga plcrunu[ue curvato-venniformia, hyalina.
— brasiliensis Schroet. et P. Henn. 1. c. — In ramis et foliis Nectandrae oppo- 420.
sitifoliac in lirasilia prov. St. Catharina.
Fam. 3. Saprolegniaceae De By.
Rhipidium americanum Thaxtcr. P,ot. Gaz. XXI. 1896. p. 327. tab. XXI. fig. 1—15. —
Tn planlarum partibus a(]ua immersis, America bor.
Saprolegnia bodanica Maurizio. Pringsh. Jahrb. XXIX. p. 107. tab. II. fig. 52—59. —
Bodenscc in [)aUide.
— esocina .Alaurizio. Pringsh. Jahrb. XXIX. p. 82. tab. I. lig. 4—17. — Ad pisces.
Helvetia.
— intermedia Maurizio. Pringsh. Jahrb. XXLX. p. 97. tab. II. fig. 37— 51a. —
W'allcnsce in Helvetia in paludc.
- xvir -
Pythium Hyclrodictyorum De Wildcm. Ann. Soc. belg. Micr. 1897. p. 22. (cxtr.) 42.5
t. II. f. I—5. — In cellulis Hyclrodictyi utriculati, Java.
Sapromyces androgynus Thaxter. Bot. Gaz. XXI. 18%. p. 329. tab. XXTI.
fig. 16—19. — Tn ramis aqua sul)mcrsis, America bor.
Blastocladia ramosa Thaxter. Botan. Gaz. XXI. 1896. p. 50. tab. ITI. fig. 14—16. —
Ad ramo.s dcmcrsos in paludibus. Kittery Point, Maine, Am, bor.
Araiospora Thaxter. liot. Gaz. XXI. IS96. p. 326. — rianta e ccUula basali
magna formata, hyph.rhizoid.affixa, apice in hyphas multas dissecta. Zoospo-
rangia in apiclbu.s hypharum orta. Zuosporac minute granulosae, 2 ciUatae.
Oogonia umbellata vcl vcrticillata, globosa. Oosporae solitariac, i)achy-
dermae. J lyphae antheridialcs in hyphis discrctis ortae, simpUccs vel ramosae.
— pulchra Thaxter I. c. p. 328. tab. XXIII. fig. 20— 25. — In ramis aqua sub-
mersis in Am. bor.
. ^
Fam. 4. Entomophthoraceae Nuwak.
I
Entomophthora Aphrophorae E. Rostr. Botan. Tidskr. XX. 1896. p. 12S. c. fig. — 4:iO.
In Aphrophora spumaria in Driua.
Fam. 5. Chytridiaceae Dc By.
Asterocystis De Wild. Mem. belg. Micr. 1893. p. 21.
— radicis He Wild, 1. c. t. III. f. 1—6, 19. — In radicibus plurim:Lrum plantarum
horto bot. Bruxelles.
Chrysophlyctis Schilbersky. Ber. d. Deutsrii. liot, Ges. 1S96. p. 36. — Endobiotica,
sine mycclio, e cellulis sphaeroideis, postea in sporangium aureum tran-
seuntibus formata. Zoosporae parvae, sphacroideae.
— endobiotica Schilb. 1. c. — Tn peridcrmide tuberum Solani tubcrosi in Ilun-
garia superiore.
Chytridium minus Lacost. et Suring. in Rabenh. EI, Eur. Alg. III. p. 277. — In 435.
Confervis, Oedogoniis, Bulbochaete, Gomphonemate in Neerlandia f. equi-
tans Lacost. et Suring. 1. c. Ibidem.
— simulans Dang. Lc Botanistc 5scr. Ease. I. 1896. p. 21. c. fig. — In Pythio
quodam parasitans. Galha.
Cladochytrium Arfarfae Lager. Zcitschr. fur BHanzcnkr. 1895. sec. De Wild. Cens.
Chytr. p. 56, scd I.e. non vidimus. — In INIedicagine sativa in Aequatoria.
— irregulare De Wild. Mem. Soc. belg. Micr, 1895, p. 88. t. III. f. 1— 13. — In
contextn plantarum aquatilium, Nancy Galliae.
— Mori Prunet. Comptes rendus Ac. Sc. 1895. p, 222. — In contextu Mori in
Gallia merid.
— Tmesipteridis Dang, La Bot. 1891. p. 223. t. X. f. 1— 2, t. XV. f. 15. — In 440.
rhizomate Tmesipteridis in Nova Caledonia.
— tuherculorum \^uillcm. Ann. Sc. Agron. I. 1888. p. 75— 77. -- In tubcrculis
radicalibus Lcguminosarum in horto bot. Nancy Galliae.
— viticolum Prunet. Comptes rendus Ac. Sc. 1894, pp. 108, 808, 1233. — Tn
contextu Vitis viniferae in Gallia, Al<ieria, Tunisia, Am. bor.
Endolpidium De Wild. Mem, Soc. belg. micr. t. XVIIL 1894. p. 1^3. nov. gen.
— Hormisciae De Wild. 1. c. t. VI. f. 1—11. — In Uormiscia zonata, Nancy <lalliae.
Entophlyctis helioniorpha (Dang.) Eisch. Deutsch. Phycom. p. 118. Chytridium 445.
Dang. Journ. de Bot. 1888. t. II. p. 143, t. V. f. 19— 23. — In Nitelia,
Chara, Vaucheria in Gallia.
Latrostium Zopf. Beitr. Phys. und Morph. Nied. Organ IV. p. 43—68. nov. gen.
— comprimens Zopf I. c. t. 111. f. 15—19. — In oosporangiis Vaucheriae in Ger-
mania, Belgia, Helvetia,
lUdwigia Bd, XXXVI. iSgy. 2
XVTII
Lagenidium Closterii He Wild. Mem. Soc. bcl'^. Microsc. 189^. p. 4^. t. VI. f. 1—5. —
111 Closteriis in Bclj^uj.
— ellipticum Oc Wild. 1. c. p. 8. tab. I. Tn rhizoidilius Muscoiiim in llorto
botanico Bruxcllcs.
— intermedium Oc Wild. 1. c. 1895. p. 96. t. TV. f. 10-^13. — In rinstcriis pr. 4.50.
Nancy Galliae.
— Marclialianum Dc Wild. Ann. Soc. bcl^r. Micr. 1897. p. 9. (cxtr.) t. I. f. 1—9. —
In ccllulis Ocdogonii in Arducnnis.
— Zopfii Dc WiKl. I. c. 189'J. (XVI) p. 1^9. — In Ocdo^oniis in Bcl^icj.
Myzocytium megastomiim Dc Wild. Mem. Soc. bclg. Microsc. 1893. p. 53. t. VI.
f. 6—10, VII. r. 19—20. 1895. p. 77. — In Dcsmidiacci.s in Hcl^^io ct Helvetia.
Nucleophaga Dantr. Lc Hot. 1896. p. 201. nov. gen.
— Amoebae Dang. Lc Hot. 1896. p. 201. — Tn Amoeba, Poitiers, Galliae. 45ri.
Olpidium Euglenae Dang. Lc Bol. 1896. p. 247. c. icoiic. — In Euglena, Poitiers
Galliae.
— Oedogoniorum (Sorok.) De Wild. Mem. Soc. belg, Micr. 1894. p. 154. lab. VI.
f. 9— 10. — In Ocdogoniis in Asia ccntr. ct Gallia.
— radicicolum De Wild. Ccns. Chytrid. p. 10. — In radicibus Prassicac ct
Capsellac in Pclgio.
— rostratum De W^ild. Notarisia 1895. p. 35. — In ccllulis Closterii in Norvcgia.
Olpidiopsis appendiculata De Wild. Notarisia 1895. p. 34. — In ccllulis Mesocarpi 460.
in Hclizio.
— fibrillosa De Wild. Notarisia 1895, p. 34. — Tn filamcntis Spirogyrae in Hclgio.
— major Maurizio. Jahrcsb. d. Naturf. Gcsellsch. Graub. 1895. p. 15. tab. (ig. 4—9. —
In Saprolegnia, Val. Campo Helvctiae.
— Zopfii De Wild. Notarisia 1895. [). 34. — In tilamenti.s Sjurogyrae in IJelgio.
Physoderma Allii Krieg. Hcdw. 1896. p. (144). ~ In Allio Schoenopraso in Saxonia.
— Calami Krieg. Hcdw. 1826. p. (144). — In Acoro Calamo in Saxonia. 4C5.
— Magnusiana Krieg. Hcdw. 1896. p. (144). — In Nasturtio amphibio in Saxonia.
— Schroeteri Krieg. Hcdw. 1896. p. (144). — In Scirpo maritimo in Saxonia.
Plasmophagus De Wild. Mem. Soc. bclg. Micr. 1895. p. 223.
— Oedogoniorum Dc Wild. 1. c. i). 224. t. Vill. et IX. — In Ocdogoniis, Nancy.
Pleotrachelus radicis Dc Wild. Ann. Soc. bclg. Micr. 1893. p. 23. t. TIT. f. 20—25, 470.
1895. p. 67—71. t. II. t. 23—35. — In radicibus Thlaspeos, plaiUis aquaticis
in liclgio et Helvetia.
Pyroctonum Prunet. Comptcs rendus Ac. d. Scienc. 1894. p. 108.
— sphaericum Prunet 1. c. — In contextu Tritici in Gallia.
Rhizidiomyces Spirogyrae De Wild. Mem. Soc. bclg. Micr. 1895. p. Kis. t. IV.
f, 14— 22. — In Spirogyris, Nancy Gallia.
Rhizidium Autrani De Wild. M6m. Soc. bclg. Micr. 1895. p. 72. t. II. f. 17—21. —
In Cosmario in Helvetia.
— Chaetophorae De Wild. Notar. 1895. Mt^m. Soc. bclg. Micr. 1895. p. 218. t. Vil. 475.
f, 15—21. — In Chactophora in Bclgio.
Rhizophagus populneus Dangcard. Le Botaniste 5 ser. fasc. I. 1896. p. 43. — Tn
radicibus junioribus Ptjpuli pyramidalis. Gallia.
Rhizophidium assymetricum (Dang.) De Wild. Tens. Chytrid. p. 32, Chytridium
Dang. Le liot. II. p. 243. t. XVII. f. 1. — Tn Confervis in Gallia.
— dubium De Wild. Mem. Soc. bclg. Micr. XIX. (1895) [). 112. t. III. f. 26—28. —
In Spirogyris, Nancy Galliae.
— marinum De Wild. Mem. bclg. Microsc. t. XVII. 1893. p. 11. — In Melosira
in a(iuario Horti l)ot. Pruxclles.
— messanense IMorini. Mal^iighia 1896. p. 79. — Tn filamcntis cujusdam Clado- 480,
phorae. Messanac Sicil.
— XTX -
Rhizophidium Pythii De Wild. Ann. Soc. belg. Micr. 1897. p. 11. (extr.) t I.
f. 10—17. — In zoosporangiis Pythii complentis in TTorto botaiiico Nancy.
— subangulosum (I'laun) Rab. Fi. Eur. AIjt. HI. p. 201, Chytridium Rraun. —
In Oscillariis in Gcrmania.
— zoophthorum (Dang.) Fisch. Dcutsch. Phyc. p. 94, Chytridium Dang. Le Bot.
1889. p. 58. t. III. f. 10, 21. — In Rotifcris in GalHa.
Rhizophlyctis operculata De Wild. M^m. Soc. l>clg. Micr. 1895. p. 105. t. IV.
f. 1
—9, — In plantis submcrsis, Nancy Galliae.
Synchytrium andinum Lagerh. Bull. Herb. IJoiss. 1895. p. 61. — In Rammculo, 485.
Quito Aequatoriae.
— Caricis Tracy ct Earl. Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. 731. — Ad Cariccm
pyrcnaicam. In Utah, Am. bor.
— decipiens Farl. — var. citrinum Lag. Bull. Herb. Boiss. 1895. p. 61. (Sub nom.
S. aecidioid. var.) — In Desmodio, Quito Aequatoriae.
Fam. 6. Protomycetaceae Dc By.
Protomyces Bcllidis Kricg. Hcdw. 1896. p. (144). — In foliis Bcllidis pcrcnnis in
Saxonia.
Pyrenomyceteae Fr. em.
Saccardo Syllogc I. 1, IX. 364, XL 252. Hcdw. 1896, Rep. VIT. p. XXI H.
Fam. 1. Perisporiaceae Fr.
Eurotium argenthium Speg. Rev. Agr. y Vctcr. La Plata 1896. p. 228. — In foliis
languidis adhuc convolutis Sacchari off. prov. Tucuman, Argentina.
Asterina dubiosa Bomm. ct Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 157. — In foliis 490.
Pipcraceae cujusdam, Costa-Rica.
-- Pittieri Bomm. ct Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 156. — In pag. siip.
foliorum Angelicae mexicanac Costa-Rica.
— solanicoloides Rohm. Hedw. 1896 p. (150). — In foliis Solani in Aequatoria
(Lagcrheim).
Asierella microsphaeroides Rchm. Hedwigia 1896. p. 52. — In pagina infcriorc
foliorum vivorum Leucothoes. Itatiaia Brasiliae mcr.
Dimerosporium annulatum Rehm. Hedwigia 1896. p. 53. — In foliis vivis Erigc-
rontis maximi. Itatiaia Brasiliae mer.
— Bosciae P. Henn. Ann. del R. Istit. Bot. di Roma VL Fasc. 2. p. 87. — In 495.
fol. Bosciae somalensis in regione somalensi, Afr. or.
— coronatum Speg. Rev, Agr. y Vetcr. La Plata 1896. p. 342. — Ad mycelium
Capnodii trichostomi in foliis Coffeae arabicae, Costa- Rica.
— Magnoliae Tracy et Earlc. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 175. — Ad fol. viv.
Magnoliac Virginianae in Mississ., Am. bor.
Meliola pseudoanastomosans Rehm. Hcdw. 1896 p. (150). ~ In foliis Psoraleae in
Aequatoria (Lagerheim).
Asteridium Esterhazyae Rehm. Hedwigia 1896. p. 53. — In foliis vivis Ester-
hazyae. Itatiaia Brasiliae mer.
— Illicii Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 176. — Ad fol. viv. Blicii 500.
fioridani in ]\Iississ., Am. bor
— novum Fautr. et Lamb. Rev. myc. 1896. p. 142. — In foliis putridis Phoenicis
dactyliferae in Gallia.
— Chusqueae Rchm. Hedw. 1896 p. (150). — In foliis Chusqueae in Aequatoria
(Lagerheim).
Hyaloderma (?) horridum Pat. Bull, de la Soc. Myc. dc Fr. 1896. p. 126. tab. IX.
fig. 3. — In Meliolae specie ad folia Gymnosporiae. Tonkin.
XX
Limacinia Nc^cr In lohow Estud. sobtx la llora de las LsL do Juan Fcniaiulcz.
Santiago 1S%. p. 190. c. tig. — Est Cai)nodium pcrithccii.s ascoplioris
subglubosis (nuc tcrcti-clongatis), sporidiis oi>lon^is sub-triscptatts, hyalinis
V. fiiscis, raro murali-divisis. Genus sistit species capnodioidcas tpiac
in Syllogc fung. pcrpcram IMcliulac subjungnntnr. Antcnnariac species
([nacdam forte Tvimaciniam (luocpie spectant. '1
— fernandeziana Negcr 1. c. — Ad folia arbornni in insula Juan Fernantlcz, late nofi
diffusa.
Capnodium trichostomum Spcg. Rev. A^r. y Vetcr. La Plata 1896. p. 324. — In
foliis ramisquc Coffcac arabicac, quam maximc vcxat, (^ista-Rica.
Fam. 2. SphaerJaceae Fr.
Sect. 1. Allantosporae.
Massalongiella ligustioa Pollacci. Atti Tst. bot. Pavia 2 scr. V. 1896. p. 6 cxlr.
tab. III. fig. 3, 7, 8, i:i. — In ramulis corticatis I'iri in Italia sup.
Calosphaeria Kriegeriana Niessl. Ilcdui^ia 1896. p. (143). — In ramis aridis Truni
spinosac in Saxonia.
— obvallata Otth ap. Jacz. Pull. herb. Boiss. 1896. p. "79. — In ramis I'latani,
Hern Helvetia.
Coronophora gregaria (Lib.) Fuck. f. Tiliae Vogl. Hull. Soc. l^ot. Ital. p. 40. — In 510,
ramis corticatis Tiliae in silv. mentis Caprino in Helvetia.
Valsa i^Leucostoma) albo-punctata E. et Ev. Field Columb. IX. 189(>. p. 133. —
In ramis emortuls Liriodendri Tulipifcrac, W. Virginia (Nuttall).
Cryptovalsa Coryli Voglino. Bull. Soc. Bat. Ital. p. 40. — In ram. cortic. Coryli
AvcUanae propc Gandria in Helvetia.
Diatrype trifida Ell. ct Macbride. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896.
p. 71. — In ligno putrido in Nicaragua.
Sect. 2. Phaeosporae.
Chaetomium Montemartini. C'av. Fung. Longob. V. n. 228. Lombardia.
Sordaria arachnoidea Niessl. Iledwigia 1896. p. [143) (Podospora). — Ad limum in 515,
calidariis in Saxonia.
Rosellinia alpestris Zopf. Hedwigia 1896. p. 314. — In thallo Acarosporae glauro-
carpac in Alpibus.
— groedensis Zojif. Hedw. 1896. p. 350. — In thallo Pertusariae sulphurellae
var, variolosae in Alpibus,
') Ad Limaclniam ducendae videntur;
* pcrilheciis calvis.
L. fernandeziana Neger.
L. mclioloides (Pat. sub Capnodio).
L. capnodioides (Thiim. sub Mcliola).
L. fuliginoidcs (Rehni sub Capnodio).
L. Mori (Cattaneo sub Capnodio).
L, Citri (Br. et Pass, sub Apiosporio).
Tv. Abietis (Cooke sub Apios[)orio).
L. Penzigi (Saec. sub Meliola).
L. ? Tetracerac (F. Mull, et I'hum. sub Meliola).
L. crassa (Pat. sub Capnodioj.
** peritheciis setosis.
L. Camelliae (Cattaneo sub Fumag.).
T.. inucronata (Mont, sub Capnodio).
L. i)elliculosa (H. et Rav. sub Capnodio).
L. grandisjiora (10. et Mart, sub Capnodio).
L. ? fenestrata (C. ct E. sub Meliola).
P. A. Sac car do.
XXI
Rosellinia radiciperUa iMassee. Kew Bulletin n. t09. 1896. p. 1. c. tab. — In
radicil)us variarum arborum cultarum. Nova Zclandia.
— samoensis P. Henn. En^rl. Jahrb. XXIII. 1896. p. 287. — Ad caulcin Grami- 52ii.
neae cujusdam in ins. llpolu ins. samocns.
Anthostomella aziaca Sacc. et Flag. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 65. tab. V.
fig. 3. — In caulibus cmortuis Ilellebori foetidi. Propc Rij^ny Galliae.
— phaeosticta (Berk.) Sacc. — subsp. Iridis Fautr. Rev. mycol. JS96. p. 68. —
Ad folia Iridis foetidissimac. In Galliae prov. Cote d'Or.
Hypoxylon fibuliforme Ell. et Ev. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896.
p. 71. — In ligno mortuo in Nicaraj^ua.
— luciduni Ell. et Ev. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896. p. 72. — In
ligno mortuo in Nicaragua.
— moriformis V. Henn. Engl. Jahrb. XXIII. 1896. p. 287. — In cortice in ins. 525.
Upolu ins. samocns.
Kretzschmaria spinifera Ell. et Macbride. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV.
1896. p. 71. — In cortice putrido in Nicaragua.
Xylaria Reader! F. Mull. Grev. 1893. p. 17. ~ In sabulosis, Victoria Australia.
Sect. 3. Hyalosporae.
Rhymbocarpus Zopf. Hedwigia 1896. p. 357. — Thallicola, ascis 8-sporis, sporidiis
hyalinis, continuis.
— punctiformis Zopf 1. c. — In thallo Rhizocarpi geographici in Alpibus.
Laestadia ? coffeicola Speg. Rev. Agr. y Vetcr. La Plata 1896. p. 343. — In foliis 530,
languidis Coffeac arabicae, Costa -Rica.
Laestadia Cerberae Tassi. Atti R. Ace. dci fisiocr. Siena 4 ser. VIII. 1896.
(Microm. III. p. 3). — In foliis petiolisque exsicc. Cerberae veneniferae
in India occid. (cfr. Rev. myc. p. 157. tab. 166. fig. 1).
— illiciicola Tracy et Earle. Lull. Torn Bot. CI. 1895. p. 176. — Ad fol. viv.
Illicii Horidani in Mississ., Am. bor.
— linearis Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 158. — In folii.s coria-
ceis siccis, Costa- Rica.
— tunetana Pat. Champ. Tunis, p. 12. — In caulibus siccis Umbellifcrarum,
Tunisia.
— Traversi Cav. Fung. Longob. V. p. 231. — In foliis Vanillae planifoliae, 535
Lombardia.
Pliomatospora Mapanlae Tassi. Atti R. Ace. del Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. 1896.
p. 5 cxtr. Micromic. IV. — In bracteis emortuis INIapaniae humilis in
hort. bot, Siena Ital. (cfr. Rev. myc. p. 157. tab. 166. fig. 2).
Physalospora camptospora Sacc. Bull. Soc. Roy. Bot. Bclg. 1890. XXXV. p. 127.
tab. III. fig. 1. — In foliis emort. Orchidearum epiphyt. in Brasilia.
— tucunianensis Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1S96. p. 228. — In vaginis
et foliis languidis Sacchari off. prov. Tucuman, Argentina.
— Wildemaniana Sacc. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 1896. XXXV. p. 128. tab. III.
fitr. 2. — In fol. emort. Orchidearum epiph. in Brasiliae,
Wallrothiella conferta Sacc. et Flag. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 64. tab. V. 540
fig. 1. — In ligno cmortuo Tamaricis anglicae. Propc Rigny Galliae.
Botryosphaeria palmigena (Berk, et C.) Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Belg.
1896. p. 158. Hypoxylon B. et C, Sacc. Syll. I. p. 81. — In foliis Chamae-
doreae, Costa-Rica, Cuba. Sporidia hyalina, nubilosa, fusuidea, 25 = 14.
Cryptosporella (Flageoletia) leptasca (P. et C.) Sacc. — subsp. tenuis Sacc. Bull.
Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 64. tab. V. fig. 2. — In ramis corticatis Coryli





Sphaerella Andromedae Tracy et Karlc. Bull. Torr. But. (^1. l89o. p. 176. — Ad
fol. viv. IMeridis nitidac in Miysiss., Am. bor.
— crebra Fautr. ct Lamb. Rev. myc. 1896. p. 144. — Tn cauliljus siccis Lina-
riac vulj^aris in Gallia.
— Linariae Vcstcrgr. Hihan-r K. Svcnska V. A. llandl. XXII. Afd. III. n. 6.
1896. p. 15. fig. 3 (Mycosphacrclla). — In foliis et caulibus exsicc. Linariae
vulgaris in Gotland, Succia.
— mazzantioides Sacc. l^ull. Soc. Myc. de Fr. 1,S96. p. 65. tab. V. fig. 5. — In
sarnicntis Vitis viniferac. Trope Rigny Galliae.
— Pascuorum l-autr. Rev. mycol. 1896. p. 71. — Ad pedunculos siccos Ixucan-
thcmi vulgaris. — In Galliae prov. Cote d'Or.
— Phyteumatis Jacz. Bull, de la Soc. ]\Iyc. do Fr. 1866. p. 113. — In caulibus
siccis Phyteumatis spicati. Helvetia.
— rubina Beck 48. Rep. 1S96. p. 15. — In truncis Rubi Idaei etc. cuiti Menands
Amer. bur.
— Sacchari Spcg. Rev. Agr. y Veter. La I'lata 1896. p. 230. — In foliis ripir;i- 5.^.0
libus adliuc convolutis frigure hiemali nccatis Saccliari off. La I'lata Arg.
Venturia ? sterilis Spcg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1S96. p. 230. — Tn fuUrs
junioribus submortuis Saccliari o(T. prov. Tucuman Argent.
Didymella prunicola Fautr. et Lamb. Rev. mycol. 1S96. p. 68. — In curlice Pruni
spinosae. In Gallia prov. Cote
-d'Or.
— purpurea Lamb, ct Fautr. Rev. myc. 1896. p. 142. — In caulibus siccis Digi-
talis purpurcae in Gallia.
— tiliaginea Fautr. et Lamb. Rev. myc. 1896. p. 142. — In ramiilis. Tiliac in
Gallia.
Lizonia Lagerheimii Kehm. Iledw. 1S96 p. (149). — In folii Alchemillae in Ao(|ua-
toria (Lagerheim).
Lizonia opposita Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. lielg. 1896. p. 158. - In foliis
languid, ignolis, Costa -Rica.
Melanopsamma Martianoffiana Sacc. TMalpighia 1896. p. 270. tab. V. ii". l. In
ramulis Spiracae chamaedryfoliae in silvis Sibiriae.
Massarinula Geneau do Lamarliere. Rev. gen. dc Pot. 1894. p. 321. — Est Massaria
hyalodidyma.
— querclna G. Laml. 1. c. fig. 30—33. — Tn ramis emortuis Qucrcus pedunculatae,
Fontainebleau Galliae.
Diaporthe Woroniniae Jacz. Bull. Soc. Imp. dcs Natur. de Moscou 1896. n. 1. 5G0.
p. 8 extr. — In ramis emort. Sorbi aucupariae. Smolensk Rossiae.
— (Euporthc) Arctii (Lasch) Nits. — var. Artemlslae Kehm. Iledw. I8O6 p. (148). —
III caulibus Artemisiae vulg. pr. Berolinam (Sydow).
— (Euporthc) cornicoia Kll. et Holw, Bull, Lab. Nat. Hist. State Univ. of Jowa III.
n, 3. 1895. p. 43. — In ramis emortuis Corni i)aniculatae in Jowa, Am. bor.
— (Tetrastaga;i Camelliae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisciocr. Siena 4 ser. VIL
(iMicrom. TIL p. 3). — Tn ramulis corLicatis Camelliae japonicac in horto
bot., Siena Italia (cfr. Rev. myc. p. 1 58. tab. 166. tig. 3).
— (Tetrastaga) Flageoletiana Sacc. Pull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 65. tab. V.
fig. 6. — In ramis corticatis Calycanthi Iloridi. Prope Rigny Galliae.
Miihlenbeckiae Tassi. Atti della R. Ace. dei fisiocr. Siena 1896. p. 3 extr. — 5C5.
In ramulis emortuis Miihlenbeckiae complcxae. Siena Italiae (cfr. Rev.
myc. p. 158. tab. 166. f. 4).
— (Chorostate) robusta Peck 48. Rep. 1806. p. 16. — In cortice Aceris saccharini




Amphisphaeria Phoenicis Pat. Champ. Tunis, p. 12. t. II. fi^^ 7. — In petiolis
putrcsccntibus Phoenicis dactyUferac, Tanisia.
Didymosphaeria Thapsi Vestei-<j;r. Bilian*^ k. Svenska V. A. Ilandl. XXII. Afd. III.
n. 6. 1896. p. 13. fig. 2. — In pag. sup. fol. languid. Verbasci Thapsi in
Gotland, Suecia.
— (Massariopsis) Festucae Wcgcl. IMitth. d. Thurgauer Naturf. Gcs. Hit. XII.
1896. p. 2 des Sep. tab. II. lig. 1— 3. — In vaginis culmorum siccorum
Festucae in Helvetia.
Rhynchostoma Biolleyanum Boinm. ct Rouss. Soc. hot Helg. 1896. p. 159. — In 570.
fohis et caulibus Diplostcphii rupcstris Costa -Rica.
Sect. 6. Phaeophragmiae.
Leptosphaeria Briosiana Pollacci. Atti bot. Pavia 2 ser. V. 1896. p. 8. extr.
tal). IX. fig. 4, lU, 11, 15. — In fol. viv. Jul)eae spectabilis in hort. bot.
Gcnuac It. sup.
— consociata Rehm. Hedw. 1896 p. (149), — In ibiiis Chusqucae in Aequatoria
(Lagerheim).
— curta Sacc. et Flag. Bull Soc. Myc. dc Fr. 1896. p. 66. tab. V. fig. 8 — In
ramis emortuis Rhois typhinae. Prope Rigny Galliac.
— densa Bros. Hcdvvigia 1896. p. 199. — Ad folia Acori Calami in Saxonia.
— lichenicola Zopf, Hcdwigia 1896. p. 358. — In thallo et apothcciis Solorinac 575.
croceae in Alpibus.
— Montis -Bard! Fautr. et Lamb. Rev. mycol. 1896. p. 69. — Ad SeseU monta-
num. In Galliac prov. Cote-d'Or.
— Rumicis Wegelin. Mitth. d. Thurgaucr Naturf. Gcs. lift. XII. 1896. p. 8 extr.
tab. II. fig. 8—9. — In caulibus siccis Rumicis in Helvetia.
— rothomagensis Sacc. — var. Artemisiae Pat. Champ. Tunis, p. 13. — In caulibus
emortuis Artemisiae Herbae-albae Tunisia.
— Sacchari Speg. Reg. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 232. — In vaginis foliis-
que languidis Sacchari off., prov. Tucuman Amcr. merid.
— tucumanensis Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 232. — In culmis 580.
acgrotantibus adhuc vivis Sacchari off, pr. S. Pablo Tucuman.
— valesiaca Wegelin. Mitth. d. Thurgauer Naturf. Ges. Hft. XII. 1896. p. 5
extr. tab. II. fig. 4, 5. — In caulibus siccis Artemisiae campestris in Hel-
vetia.
Massaria Magnoliae E. et Ev. Incld Columb. Mus. IX. 1896. p. 141. — In cortice
ramorum Magnoliae acuminatae, W. Virginia (Nuttall).
Trematosphaeria vitigena E. et Ev. Field Columb. Mus. IX. 1896. p. 142. — In
ligno putri Vitis rupcstris, W. Virginia (jNutLall).
Thyridaria rigniacensis Sacc. et Flag. Bull. Soc. Myc. dc Fr. 1896. p. 66. tab. V.
fig. 7. — In ramis emortuis Ulicis europaei. Prope Rigny Galliae.
Kaimusia Tranzscheliana Jacz. Bull. Soc. Imp. des Natur. de Moscou 1896. n. 1. 585.
p. 9 extr. — In ligno emort. Populi tremulae. Smolensk Rossiae.
Sect. 7. Hyalophragmiae.
Massarina eburnella Sacc. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 66. tab. V. fig. 9. —
In ramulis Carpini BetuU. Prope Rigny Galliae.
Metasphaeria Artemisiae Pat. Champ. Tunis, p. 13. t T. fig. 6. — In caulibus
emortuis Artemisiae Herliae- albae, Tunisia.
Metasphaeria Callunae Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 70. — Ad ramos vivos Callunae
vulgaris. In Galliae prov. Cote-d'Or.
— XXI v —
Metasphaeria corylina KIl. lI IIuKv. Hull. Lal>. Nat. Hist. State I'liiv. of Jowa
III. n. 3. 1895. p, 43. — In ramiilis cinortuis Cotyli in Jowa, Am. bur.
— Funckiae llrcs. Tlcdwis^ia 1806. p. (62). — Ad lolia runckiac. r.crolini. r,90.
— taminensis Wc-^elin. Mitthcil. d. Thui^^aucr Naturf. Gcs. XII. 1896. p. 4 extr.
tal). II. Iij^. 1— ;t (Lcptosphacria). — Tn caulilais sicris Fcstuca in Helvetia.
Sphaerulina muscicola Tat. Champ. Tunis, p. 13. t. I. fi«,T. 6. — Tn prdunculis
urnisque IMuscoruni, Tunisia.
Sphaerulina tiliaris I'autr. el Lamh. Rev. myc. 1896. p. 1 U. — In ramulis deci-
duis 'liliae in Gallia.
— vulpina l.amb. et Fautr. Rev, rnycol. 1806. p. 71. Ad caules et fulia Caii-
cis vulpinac. In Galliae prov. Cotc-d'Or.
Zignoella fraxinicola Lamb, et Fautr. Rev. myc. 1896. p. 145. — In li^no putrido 595.
Fraxini in Gallia.
— Magnoliae Tr. et Farl. Hull. Torr. I3ot. ("1. 1896. p. 211. — Tn cortice Ma^no-
liae <;laucae. Am. bur. Miss.
Winteria lobata Tr. ct Earl. liuU. Torr. But. CI. 1896. p. 211. — In ful. viv.
Ilicis coriaceae. Am. bor. i\Iiss.
Sect. 8. Phaeodictyae.
Pleospora Aloysiae Ta.ssi. Atli I^. Ace. dei Fisiucr. Siena 4 .ser. VIII. (Microni. III.
p. 4). — In ramis emortuis Aloysiae citriodorae in hort. but., Siena Ttalia
(cfr. Rev. myc. p. 158. tal). 166. fit,'. 5).
- Artemisiae Tat. Champ. Tunis, p. 14. — In caulibu.s emurtuis Artemisiae
1 lerbae - albae, Tunisia.
- aurea Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 scr. VIII. 1896. p. 4. extr. Gou,
Micromic. IV. — In ramulis Osyridis albae propc Siena Ttal. (cfr. Rev.
myc. 1). 158. tali. 166. fi^r. 5).
- eximia Rehm. Mitlh. d. Thurj^aucr Naturf. Ges. lift. XII. 1896. p. 13 extr.
tab. TIT. fii;. 14, 15. — Tn caulibus siccis Artemisiae campcstris el in
vaginis vestutis Astragali cristati in Helvetia.
- irifectoria I^uck. — vai. Sacchari Speg. Rev. Agr. y Vetcr. Fa I'hita 1S')6.
p. 233. — Ad folia languidis Sacchari off. prov. Tucuinan.
- Luciae G. Laml. Rev. gen. de liot. 1894. p. 322. fig. 34—35. — In ramulis
siccis Sarothamni scoparii, r^ontaineT>leau Galliae.
- maritima Rehm. ITedw. 1896 p. (149). — Ad fuUa Triglochinis maritimi in Nor-
vegia (Lagerheim).
- Thymeleae Pat. Champ. Tunis, p. 14. — In cortice Thymeleae hirsutae, 605.
Tunisia.
- Limonastri Pat. Champ. Tunis, p. 15. — In gallis Fimoniastri monopetali,
Monastir Tunisiae. .
- parvula IJerl. Icon. fung. II. p. 5. t. V. — In ramulis Berberidis vulgaris in
Galliae.
- opaca Wegelin. Mitth. d. Thurgauer Naturf. Gcs. lift. XII. 189o. p. 9 extr.
tab. TIT. fig. 12-13. — In euiuiis siccis Plialaris in Helvetia.
- thuryoviana Wegelin. Mitth. d. Thurgauer Naturf. Ges. Tift. XII. 1806. p.
extr. tab. III. fig. 10, 11. — Tn caulibus siccis Typhae latifuliae in Hel-
vetia.
- utahensis Fll. et Ev, Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. 727, — In caulibus GlO.
emortuis Eupatorii occidentalis". In Utah, Am. bor.
- Xylostei I^autr, R.v. mycol. 1896. p. 70. — Ad ramulos novellos Fonicerae
Xylostei. In Galliae prov. Cotc-d'Or.
XXV
Teichospora Diospyri Tassi. Atti R. Ace. dei l^^i-siocr. Siena 4 ser. VIII. 1896.
p. 4 extr. Micrumic. IV. — In corticc Diospyri vir^inianae prope Siena
Ital. (cfr. Rev. myc. p. 159. tab, 167. \\\^. 1).
— jungermannicola Massal. Mem. dell' Ace. delle Sc. Med. e Nat. di Fcrrara
5. ]\Iai 1895. fig. 1—3, — In foliis vivis Junj^ermanniac Floerkei var. collaris
propc Luf^ano, Italia superiore.
Cucurbitaria Ephedrae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII.
(Microm. III. p. 4). — In radicibus Ephedrae andinae in hort. bot., Siena
Italia (cfr. Rev. myc. p. 159. tab. 167. f. 2).
— Retamae Pat. Champ. Tunis, p. 15. t. 11. fig. 8. — In ramis Retamae Raetam, (315
Tunisia.
— Yuccae Cocconi. IMem. R. Accad. Bologna 1896. p. 155. fig. 6—9. — In foliis
Yuccac in horto botanico Messina (Morini).
Fenestelle parvula Bed. Icon. fung. II. p. 76. t. CIX. f. l. — In ramis Betulac
albae Briinn Moraviae (Niessl).
Sect. 9. Hyalodictyae.
Pieosphaeruiina hyalospora Berl. Ic. fung. II. p. 99. t. CXXXIV. f. 3. — In foliis
Lathyri lativi in Amer. bor.
— californica Berl. 1. c, p. 100. t. CXXXV. i'\g. 1. — In ramis cmortuis Dendro-
meci rigidi, California.
Sect. 10. Scolecosporae.
Ophiognomonia Sacchari Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 231. — In C20,
foliis vaginisque languidis Sacchari off, prov. Tucuman Argent.
Ophiobolus acuminatus Duby — var. minor Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena
4 ser, VIII. p. 4 extr. Micromic. IV. — In caulibus exsicc. Cirsii arvensis
prope Siena Ttal (cfr. Rev. myc. p. 159. tab. 167. f. 4).
— elegans Jacz. Bull. Soc. Imp. des Natur, de Moscou 1896. n. 1. p. 7 extr. —
In foliis putridis Populi tremulae. Smolensk Rossiae.
Vialaea Sacc. lUill. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 66. — Cfr. Hedw. 1896. Repert. n. 7.
p. XXXL
— insculpta (Fr.) Sacc. 1. c. tab. V. fig 10. — In ramis emortuis Ilicis Aqui-
folii. Prope Rigny Galliae.
Fam. 3. Hypocreaceae De Not.
Nectriella Lophocoleae l\Tassal, Mem. dell' Ace. delle Sc. Med. e Nat. di Ferrara t>25.
5. Mai 1895. fig. 5— 8. — Ad folia viva Lophocoleae cuspidatae in alpibus
Apuane prope Massa Carrara, Italia.
— tracheiphila F. F. Smith. Proc. Amer. Assoc. Advene, of Sc. 1895. vol. XLIV.
p. 2. (extr.). — In Pisi sp. (Cowpea) in Am. bor.
Sphaeroderma affine Sacc. ct I'Mag. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 67. tal>. V.
fig. 11. — In ligno putrido, udo. — Prope Rigny Galliae.
— niarchicum (Lind.). Sacc., Melanospora marchica Lind. (== Chaetomium mar-
chicum Lindau). Hedwigia 1896. p. 56. c. fig. — In foliis putridis ad Bero-
linam.
Polystigma nigro-viride Rehm. Hedw. 1896 p. (148). — In foliis vivis Melastomatis
in x\equatoria (Lagerheim).
Hypomyces Moilerianus Bres. Hedw. 1896. p. 299. — Ad? in Brasilia mer. 6S0.
Nectria capitata Bres. Hedw. 1896. p. 299. — Ad cortices in Brasilia mer.
— chaetostroma Ell. et Macbride. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896.
p. 70. — In cortice in Nicaragua.
XXVI
Nectria Epichloe Sl)C^^ — var. rosea Brcs. TTcdw. 1896. p. 299. — In Ibliis Aiulrtv
pogincac cujuslUiiu in Brasilia nicr.
— scttula lircs. Hcdw. 1S')6. p. 299. — AU folia in Brasilia mcr.
— (Dialuncctria) Binotiana Sacc. Bull. Soc. Roy. liot. Bclg. 1896. XXXV. p. 129. 635.
tab. IV. fij^. 4. — In fol. Orchidcaruni eijiphyt. emort. in Brasilia.
— (Kuncctria) phyllogena Sacc. Bull. Soc. Roy. Bot. Bclg. 1896. XXXV. \). 128.
tab. III. fig. 3. — In fol. putresc. MonocolyleUoncae cujusdani in Brasilia.
— saccharicola Speg. Rev. A^r. y Vcter. La Plata 1890. p. 234. — In culmis
putridis coaccrvatis Sacchari off. prov. Tucuman Argent.





longc rostrata. Asci cllipsoidei , octospori. Sporidia
fusoidco-elongata. 1-septata hyalina.
— Sacchari Speg. I. c. — Ad folia gemmarum adhuc convoluta subtabcscentia
prov. Tucuman Argentlnae.
Hypocrea castanea P. Ilcnn. Engl. Jalub. XXIII. 1896. p. 2S5. — In ligno pulrido 040.
in ins. Upolu ins. samocns.
— glaucescens Bres. Hedw, 1896. p. 300. — Ad ? in Brasilia nicr.
— succinea lires. llcdw. 1890. p. 300. — Ad corticem in Brasilia nier.
Lisea australis Spcg. — var. Sacchari Spcg. Rev. Agric. y Veter. La Plata 1890.
p. 236. — In culmis dejcctis putridis Sacchari off. prov. Tucuman Argent.
Gibberella cyanospora Honim. ct Rouss. Bull. Soc. l)ot. Belg. 1896. p. 159. —
In foliis ramulisquc Myrtaceae cujusdani. Costa- Rica.
— effusa Kehm. Hedw. 1896. p. (32). — Ad lignum cariosum horti Ijjotanici 645.
Berolinensis.
— Sacchari Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 237. — Ad Sacchari
folia culmosque frigore necata, prov. Tucuman Argent.
Cordyceps Pittieri Bumm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 160. — In larva
Coleopteri xyloi)hagi, Costa -Rica.
— velutipes Alassec. Ann. of Pot. 1895. p. 21. — In Elateridarum larvis. Africa
merid.
Hypocrella ochracea Mass. Journ. of Bot. 1896. p. 150. tab. 357. fig. 10— 13. —
In foliis emortuis. Brasilia.
— Reineckeana P. Hcnn. Engl. Jahrb. XXllI. 1890. p. 286. — Ad petiolos et G50.
caules Rhaphidophorae cujusdam scandenlis in ins. Upolu ins. samoens.
Miilleria Pres. Hedw. 189o. p. 298. — Stroma subcarnosum, verruciforme, i)aren-
cliymati foliorum innatum; perithccia plus minusve immersa; asci poly-
spori; sporidia subfusoidea, coutinua, hyalina.
— sulphurea P>res. 1. c. — la foliis in Brasilia mer. — Genus judicio cl. A.
M(iller (jmnino dubium ct delendum. Nomen (^uoque mutandum csset 0I1
i^cnus IMoUeriam Clcvc.
Fam. 4. Dothideaceae Nitsch'.
Phyllachora Alyxiae Pat. Bull, de la Soc. Rlyc. de Fr, 1895. p. 13u. — In pag.
sup. foliorum Alyxiae. Ins. Tahiti.
— costaricensis Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Piclg. 1896. p. 101. ~ Li foliis
lauiiuidis indeterniinatis. Costa -Rica.
— Julocrotonis Bres. Hedw. 1896. p. ;;ou. — Ad folia viva Julocrotonis s[)cc. in 655.
Brasilia mer.
— Tonduzii Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1890. p. 161. — In foliis
icrnotis. Costa-Rica. - ,
Euryachora liberica Oudcm. Not. Champ, nouv. p. 8 (Verslag Gewone Verg.
Afdccl. 1890). — In trunco ColTeae libericae ex Java in Hollandiani im-
portata.
xxvir
Auerswaldia densa I'.omm. et Rouss. Hull. Soc. bot. 15elg. 18%. p. 162. ~ In
foliis coriaccis, copiosc. Costa -Rica.
Dothidelia Osyridis (Cke.) Berl. et Vogl. — var. Tassiana Sacc. Hull. Soc. Myc.
de Fr. 1896. p. 69. tab. VII. fi<j. 6. — In foliis Pappeac capcnsis in Ca[»itc
Bonac Spei.
— Vismiae liomin. ct Rouss, Bull. Soc. bot. Belg. 1896, p. 162. — In foliis Vis- r,60.
miac. Costa- Rica.
Dothidea Alyxiae Mass. Journ. of Bot. 1S96. p, 152. — In foliis vivis Alyxiae
buxifoliae. Tasmania,
— Anthurii Bomm, et Rouss. Bull. Soc. bot. Bel^^ 1896. p. 163. — In foliis An-
thurii scantlcntis. Costa -Kica.
— maculicoia Bomm. ct Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 162. — In foliis.
Costa-Rica.
Montagnella bicincta Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 163. — In
pag. inf. foliorum. Costa -Rica.
Ophiodothis Gaduae Rchm. Ilcdw. 1896. p. 53. — In ramulis Gaduae. Camf)o CC5.
Bello l*rasiliae.
— linearis Rchm. liedw. 1896. p. 54. — In foliis vivis Chusqueae. Canipo
Bello Brasiliae.
Fain. 5. Microthyriaceae Sacc.
Clypeolum megalosporum Spcg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 343. — In
foliis languidis Coffcae arabicac, Costa -Rica.
Micropeltis Tonduzii Speg. Rev. Agr. y Vetcr. La Plata 1896. p. 343. — In foliis
vivis V. languidis Coffcae arabicae, Costa -Rica.
Microthyrium Mangiferae Bomm. et Rouss. Bull. Soc. bot. Belg. 1896. p. 164. —
In pag. sup. foliorum Mangiferae. Costa-Rica.
— Psychotriae Mass. Journ. of Bot. 1896. p. 152. — In foliis vivis Psychotriae ()70.
subpunctatae. In Africa occidcntali tropica.
— sp. nov. Neger in Johow Estud. sobre la tlora de las Islas dc Juan
Fernandez. Santiago 1896. p. 193. — In foliis Myrccugeniae fernandezianac
et apiculatae, Juan Fernandez. — Perith. 0,5 mm d., asci numerosi, 60 ft
long.; spnridia bicellularia, 15 ft longa.
Micropeltis Orchidearum P. Henn. Engl. Jahrb. XXIIL 1896. p. 286. — In foliis
et pcdicellis Orchidcae cujusdam in ins. Upolu ins. samoens.
Saccardinula costaricensis Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 344. —
Ad folia viva Coffcae arabicae, Costa- Rica.
Fam. 6. Lophiostomaceae Sacc.
Schizostoma stupeum KIL et Ev. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896.
p. 70. — In corticc putrido in Nicaragua.
Lophiotrema Dominici Sacc. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 69, tab. VI. fig. 4. —_ n75.
In caulinis Phragniitis communis. Venezia, Italia.
Lophidium incisum 101. ct Ev. Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. 732. — Ad
Symphoricarpum orcophilam. — In Utah, Am. bor.
Fam. 7. Hemihysteriaceae Speg.
Clypeum Masscc. Journ. of Bot. 1896. p. 145. — Discoidcum planum, cpiphyllum,
in medio umbonatum, in rimas radiales longitudinales dehiscens ; asci 8-spori
;
sporidia irregularitcr 2-cellularia, hyalina, ellipsoidea; paraphyscs scptatae.
— peltatum Mass. I. c. tab. 357. fig, 1 — 3. — In foliis plantac ignotae. Nova
Zelandia. — Genus identicum cum Parmularia.
XXVIII
Cycloiitomclla Via. Hull, dc rilcrl). Uoiss. 1890, p. 650. — Slroniata foliicola, or-
biciilaria, dimidiato-scutata , ccntrn affixa. PcriUiccia radiaiitia in stro-
niatc circLilaritcr disposila, osliolis hystcrioidcis douala. Sporidia ovala,
.siinplicia, bruiiiiea. Myrelium siipcrficialc iiullum.
— disciformis Tat. 1. c. — Ad folia subcoriacca [ilaiit. i^not. in Custa-Rica. 68u.
Fam 8. Hysteriaceae Corda.
Glonium macrosporum Tr. ct luul. Hull. Torr. Bot. CI. 1S96. p. 2(i7. — In rainulis
cmorl. Tct'seae pahislris. Atncr. bor. Miss.
Lembosia Andromedae Tr. ct Earl. Hull. Torr. Bot. CI. 1S96. p. 207. — In fol. ct
caul. Andrunicdac nitidae. Am. bor. Miss. (cfr. Bull. Mississ. A|^r. Stat.
n. 38. p. 144).
— angustiformis Tracy ct Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 176. — Ad Iliccm
cornutam in Mississ. Am. bor.
— Cliftoniae Tr. ct Earl. lUiIl. Torr. Hot. CI. 1S96. p. 208. — In fob viv. Clif-
toniau lij^ustrinac. Miss. Am. bor. (cfr. Hull. Mississ. A|^r. Stat. n. 38.
p. 145).
icis Tr. ct Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 208. — In fol. viv. Ilicis ^la- (;b5^
brae. Miss. Am. l)or. (cfr. Bull. Mississ. A<^r. Slat. n. 38. p. 145).
— illiciicola Tracy ct Earlc. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 177. — Ad lUicium
floridanum in TNIississ. Am. bor.
— Oleae Tr. ct Earl. Bull. Torr. Bot. CL 1896. p. 207. — In fnl. Olcac amcri-
canae. ^liss. Am. bor. (cfr. Hull. Alississ. Agr. State n. 38. p. 144).
— prinoides Tracy ct I-^arle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 176. — Ad Iliccm
coriaccam in Mississ. Am. bor.
— rugispora Tr. ct Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 208. — In fol. viv. l'c;r-
scac palustris in Mississ. Am. bor. (cfr. l^.ull. Mississ. Agr. Stat. n. 38. p. 145)^
Hysterium Alstoniae Tassi. Atti R. Asc. dci Eisiocr. Siena 4 scr. VHI. (IMicrom. ITT. g'ju.
p. 4). — In corticc vctusta Alstoniae scholaris in insulis Molnccis.
— Melalcucae Tassi. Atti R. Asc. dci Fislocr. Siena 4 scr. VITI. p. 5 cxtr.
Micromic. IV. — In corticc Melalcucae armillaris in hort. bot,, Siena Ital.
(cfr. Rev. myc. p. 159. tab. 157 fig. 3).
HystLTograpliium Artemisiae Pat. Champ. Tunis, p. 16. t. I. fig. 5. — In caulibus
vctustis Artemisiae 1 lerbae-albac, Tunisia.
Hysterographium simiilimum Starb. Bih. till. K. Svcnsk Vet. Ak. llandl. 1895.
XXI, 3. n. 5. p. 15. fig. 1. — In ligno dccort. quercino (?). Ostcrgotlaiul,
Suecia.
Lophodermium cyrillicolum Tr. ct Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1886. p. 209. — In
fol. viv. Cyrillac raccmillorac. Am bor. Miss.
— Gentianae Voglino. Hull. Soc. Hot. Ital. p. 11. - In fol. Gentianae asclcpia- ciir).
dcac In montc Caprino in Italia.
— intermissum Starb. Bih. till. K. Svcnsk. Vet. Ak. llandl. 1895. XXI, 3. n. 5.
p. 17. fig. 2. — In fol. aritl. Andromedae polifoliac. Ostergtitland, Suci-ia.
Discomyceteae Fr/')
Saccardo Sylloge VIII. 3, X. 1, XT. 391. Ilcdw. 1896, Rep. VII. p. XXXV,
Fam. 1. Helvellaceae Sw.
Helvella grisea Clements. Hot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 8.
In terra. Nebraska, Am. bor.
1 ^
^') Cfr. Starbiick, Oiscomyceten - SUidien. Stockht)liu bS95, et Massec, Kcdc-
scriptions of H>crkcley's types of fungi (Discomyc.) in Jouni. ofEimieau Soc. XXXI,
- XX\X -
Helvetia sulcata Afz. — var. minor Clements. Bot Survey of Nebraska IV. Lincoln
1896. p. 8. — In terra. Nebraska, Am. bor.
Spragueola Mass. Journ. of Rot. 1896. p. 149, — Ascoma snbalobosum, irregula-
riter noU<xsum, glabrum, sessile, hymcnio cxtus ol)tcctum; asci apice sub-
truncati, poro jodi ope colorato; sporac 8, hyalinae, continuac, laeves;
paraphyses septatae.
— americana Mass. 1. c. tab. 357. fig. 8—9 (= Mitrula crispata Fr.). — Ad humum 700.
inter Pini acus, Am. bor.
Geoglossum lignicolum Mass. Journ. of IJot. 1896. p. 150. tab. 357. f. 19— 20. —
In li<^mo putrido. Tasmania.
— xylarioides Rohm. Hedwigia 1896. p. 55. — Ad terram. Itatiaia Brasilia mer.
Fam. 2. Pezizaceae Fr.
Peziza brunneo-vinosa Clements. Bot. Survey of Nel>raska IV. Lincoln 1896. p. 8. —
In terra arenosa. Nebraska, Am. bor.
— odorata Peck. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 420. — In ccllario in ?\Iainc, Am. l»or.
— paraphysata Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 9. — 705.
In terra ct ad lignum. Nebraska, Am. l)or.
— (Plicaria) vinacea Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 9. —
Ad terram in silvis. Nebraska, Am. bor.
Discinia Biondiana Arcang. Bull. Soc. Bot. Ital. 1896. p. iss. — In caulibus
putridis in China.
Galactinia Lefeburei Pat. Champ. Tunis, p. 9. t. II. fig. 3. — In sabulosis Tunisiae.
— tunetana Pat. Champ. Tunis, p. 10. t. II. fig. 4. — In herbosis inter Opiintias,
Tunisia.
— viridl-tincta Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 9. — viO.
In terra. Nebraska, Am. bor.
Barlaea constellatio (Berk, ct Br.) Sacc. — var. minuta Clements. Bot. Survey of
Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 10. — Nebraska, Am. bor.
— subaurantiaca Mass. Journ. of Bot. 1896. p. 147. — In terra. Victoria, Australia.
Humaria alpigena Lindau. Hedw, 1896. p. 57. — In charta putrida ad Kaiscrioch
Tyroliae.
— clausa Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 10. — In
terra. Nebraska, Am. bor.
— leucolomoides Rohm. — var. pseudoleucoloma Rchm. Hedw. 1896. p. (32). — Ti.'i.
Ad terram. Berolina.
— (Melachroia) NymanI Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Hand!. 1895. XXI,
3. n. 5. p. 38. fig. 28. — In terra. Jcmtland, Suecia.
— phycophila Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 10. —
In terra inter filamcnta Lynbyae spec. Nebraska, Am. bor.
— Sabranskyana Bauml. Beitr. Prcssb. Pilze (Verhandl. Ver. fiir Natur- und ITcil-
kunde). Prcssb. 1896. p. 162. — Ad terram muscosam Gemscnburg, Pressburg.
— subcrenulata Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 11. —
In terra arenosa inter muscos. Nebraska, Am. bor.
— tofacea Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 11. — In 720.
fragmcntis ligni Pini ponderosae. Nebraska, Am. bor.
— uvarum Rchm. Discomyc. p. 1242. — Ad uvas putridas. Ad Trient. Tyrolia.
Psilopezia aurantiaca Gill. — subsp. xylogena Sacc. Malpighia 1896. p. 271. tab. V.
fig. 2. — Ad ligna emortua decort. Populi laurifoliae In Sibiria.
Sarcoscypha roseo-tincta Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896.
p. 11. — In fimo cquino. Nebraska, Am. bor.
— Striispora Ell. ct Ev. Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Joua IV. 1896. p, 69. —
In ligno in Nicaragua.
Lachnea aspera (Clements) (= Scpultaria asi)cra (Elements). Bot. Survey nf 725.
Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 12. — In terra umbrttsa. Nebraska, Am. bor.
— aurantia (Clements) (= Se[)ultaria aurantia Clem.). Bot. Survey of Nebraska
IV. Lincoln 1S96. p. 12. — In terra inter folia emortua. Nebraska, Am. bor.
— Balnei Starl>. liih. till K. Svensk. Vet. Ak. TTandk 1R95. XXI, 3. n. .5. p. 39.
fi^. 29. — Ad li^n. labrefacta madidaque balncariorum. Nerike, Succia.
— (Scutellinia) bryophila (Clements) (= Scpultaria bryophila Clem.). Hot. Survey
of Nebraska IV. Lincoln 1^96. p. 13. — In terra arcnosa inter mu.scos.
Nel^raska, Am. bor.
cinerella Rehm. Oiscomyc. p. 1243. — In cincrc ad lierolinam.
— grisea (Clements) (= Scpultaria ;^risea Clem.). Bot. Survey of Nebraska TV. 730.
Lincoln 1S9(). p. L3. — In terra arcnosa inter mnscos. Nebraska, Am. bor.
— (Scutellinia) petliseta Clements (= Scpultaria pediseta Clem.). Bot. Survey
of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 13. — In limo cquino. Ncl>raska, Am. Imu".
pseudocrenulata (Clements) (Scpultaria pscudocrcnulata CIcm.). Bot. Sur-
vey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p, 14. — In terra umbrosa inter lila-
menta T.yngbyac spec. Nebraska, Am. bor.
punicea (Clements) (=Sepultaria punicea CIcm.). Bot. Survey of Nel>raskaIV.
Lmcoln 1896. p. 14. — In lij^no putrido. Nebraska, Am. bor.
pygmaea(( "Icmcnts) (^Scpultaria pygmaeaClem.). Bot.Survey ofNebraskalV.
Lincoln 1896. p. 14. ~ In terra humosa inter filamenta Lyngbyae spec.
rubro-purpurea (Clements) {= Scpultaria rul>ro-purpurea Clem.). Bot. 735.
Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 15. — In terra arenosa. Nebraska,
Am. bor.
F
— samoensis P. Henn. Engl. Jahrb. XXIIL 1896. p. 289. — Ad cortices in ins.
samoens.
Sclerotinia infundibuiiformis Peck. Bull. Torr. Bot. CI, 1S96. p. 420. — In ligno
putrid(j in Newfoundland.
— Johansoni Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. I landl. 1895. XXI, 3. n. 5. p. 37.
fig. 27. — Inter fol. languesc. Arabidis alpinac. Tn hort. bot. Upsaliensi, Suecia.
Ciboria gemmicola Rehm. Discomyc. p. 1235. — In gallis putridis (^ynipis
gemmae. In Saxonia.
HeloUum aurantio-rubrum Bres. ITedw. K^96. p. 295. — Ad ligna in Brasilia. 740.
— carpinicolum Rehm. Iledw. 1896 p. (146). — In foliis putridis Carpini Betuli
pr. Berolinam (Sydow).
— cupreum Bres. Iledw. 1896. p. 295. — Ad lignn in Brasilia mcr.
— myriaileum Karst. iledw. 1896. p. 46. — Ad corticcm Populi Tremulac ad
IMustiala Fenniac.
~ Viridlflavescens Karst. Hedw. 1896. p. 46. — In corticc Alni incanac prope
Mustiala Kenniae.
Phialea ambigua Bres. ct P. TTenn. TTcdw. 1896. p. 295. — Ad caules hcrbarum 7Ar,.
in Brasilia mer,
4
— bicolor Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. TTandl. isu5. XXI, 3, n. 5. p. 33.
Tig. 26. — In caulibus arid. Loti corniculati. Prope DriJbak, Xorve^ia.
— fumosellina Starb. P^ih. till K. Svensk. Vet. Ak. Handl. 1895. XXI. 3. n. 5.
p. 34. fig. 25. (cu?n spcrmogon. TTymcnuIa Tumosa). — Ad acus languesc.
Abietis. Ostergotland, Suecia.
— nigritula Rehm. Discomyc. p. 1233. — Tn ncubus putridis Pini silvestris.
In Saxonia.
— Starbaeckii Rehm. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. TTandl. 1895. XXI, 3. n. 5.
p. 33. fig. 24. — Ad caules arid. Umbelliferarum. Prope Dr.ibak, Norvegia.
— subhyalina Rehm. Discomyc, p. 1233. — Ad petiulos putridos Aceris Pseudo- 700.
platani. In Saxonia.
- XXXI -
Pezizella albonivea Rchm. Discomyc. p. 1231. — Ad pctiolos Robiniae macro-
phyllae. Ad IJcroIinam.
— pseudopezizoides Rchm. Discomyc. p. 1231. — Ad folia dccidua Euphorlnae
dulcis. In Saxonia.
— (Eupczizella) atomaria Starb. Bih. till K. Svcnsk. Vet. Ak. Handl. 1895.
XXI, 3. n. 5. p. 31. -— Ad lign. indurat. pincnm. OstcrgiHIand, Succia.
Candida Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Ilandl. 1895. XXI, 3. n. 5. 765.
p. 30. fig. 16. — Ad lign. bctulinum. Ostergutkuid, Succia.
— Mikaniae Rchm. Hcdw. 1896 p. (146). — In pag. inf. fol. Mikaniac in Aequatoria
(T.agcrhcim).
— minor (Rchm) Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Handl. 1895. XXI, 3.
n. 5. p. 31. fig. 20. — Ad folia languesc. Accris platanoidis. Propc Upsa-
lam, Succia.
— (Ctenoscypha) helotioides Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Ilandl. 1895.
XXI, 3. n. 5. p. 32. fig. 23. — In caulibus aridis Lilii Martagonis. Propc
Vcncrsborg, Succia.
Pseudohelotium isabellinum Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896.
p. 15. — In ramis. Nebraska, Am. l)or.
Mollisia affinis Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Ilandl. 1895. XXI, 3. n. 5. 760.
p. 23. fig. 10. — Ad lignum induratum pincum. Ostergotland, Succia.
— chionea Mass. et Cross!. Journ. of Bot. 1896. p. 154. tab. 357. fig, 21—24. —
In culmis emortuis Caricis pendulac. Britanniae.
— lilaclna Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 15. — In
cortice Ulmi americanae. Nebraska, Am. bor.
— umbrina Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Handl. 1895. XXI, 3. n. 5. p. 24.
fig. 15. — Ad caules arid. herb, maximac cujusd. Ostergotland, Suecia.
Pyrenopeziza Ellisii Mass. Journ. of Bot. 1896. p. 149. tab. 357. fig. 6— 7. — In
culmis emortuis Festucae tenellae. Am. bor,
Trichopeziza Candida Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. 705.
p. 15. — In cortice ct ramis Tiliac americanae. Nebraska, Am. bor.
Dasyscypha apocrypha Rchm. Discomyc. p. 1237. — Ad folia graminum. In Helvetia.
— aurea Mass. Journ. of ]>ot. 1896. p. 146. — In cortice. Victoria, Australia.
Phaeopezia elaeodes Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896.
p. 16. — In terra arenosa. Nebraska, Am. bor.
— vinacea Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 16. — In
terra humida. Nebraska, Am. bor.
Niptera duplex Starb. Bih. till K. Svenska Vet. Ak. Ilandl. 1895. XXI, 3. n. 5. 770.
p. 26. fig. 11. — In ligno indurato Juniperi. VcstergtHland, Succia.
— invisibilis Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Handl. 1895. XXI, 3. n. .5.
p. 26. fig. 12, — Ad lign. vetust. Betulae. Ostergotland, Succia.
~ tristis Starb. Bih. till K. Svensk. Vet. Ak. Handl. 1895. XXI, 3. n. 5. p. 25.
fig. 14. — Ad lignum vetustum. Nerike, Suecia,
— turicensis Rchm. Discomyc. p. 1227, — Ad acus Juniperi Sabinac et affi-
nium. Prope Ziarich, Helvetia.
Belonium orbilioides Rchm Discomyc. p. 1232. — Ad caules aridos Umbclliferarum.
In Helvetia.
— sulphureo-tinctum Rchm. Hedw. 1896 p. (146). — In foliis Qucrcus pr. Bero- 775.
linam (Sydow).
Belonidium Haglundi Starb. Bih, till K. Svensk. Vet. Ak. Ilandl. 1895. XXI, 3.
n. 5. p. 27. fig. 13. — In caulibus arid. Compositarum. Ostergotland, Suecia.
— Schnablianum Rchm. Discomyc. p. 1228. — Ad ramos decorticatos Loniccrae
nigrac. In Bavaria superiore.
xxxn -
Beloniella Wagneriana Kohm. Discomyc. p. 1230. — Ad npuntiam Rafinesfiiiianam
paliidain. Ad Sclimilka, Sax(.Miia.
Erinella bambusina llrcs. llcdw. 18%. p. 2'X>. — In culinis IJamlmsac in lirasilia incr.
— Novae -Zelandiae Mass. Jouin. of Hot. 1800. p. 147. — In ligno ct corticc. 7S0.
Nova Zclandia.
— similis lircs. lledw. 1806. p. 296. — In corticc in I>rasilia mcr.
Fam. 3. Ascobolaceae Bond.
Ascophanus Opuntiae Tat. Champ. Tunis, p. 10. t. II. fivr. 5. — d'ciratini in silvulis
huniosis Opunliarum, Tunisia.
— pyronemoides "Rclim. Discomyc. p. 1245, — In solo stcrcorato. Ad licrolinam.
— Zukalii Uchm. Discomyc. p. 1244. — Ad stercus anscrinum. — In I^ohcmia.
Fam. 4. Dermateaceae Fr.
Dermatea Betulae Rclim. Discomyc. p. 1221. — In corlicc Bclulac ad Hcrolinam, 785.
in truncis junipcri communis in Saxonia.
Ccnangium Maydis Rchm. ap. Rauml. I'citr. Prcssb. Pil/.c (Verhandl. Ver. fiir
Natur- und Hcilkundc). Pressb. 1806. p. 177. — In culmis vctustis Maydis,
lial>crn Press! )urg.
— populneum (Pcrs.) Rchm. — var. singulare Rchm. liih. till Svcnsk. Ak, Ilandl.
1895. XXI, 3. n. 5. p. 10. fij^. 7. — Ad pcridcrmium internum dcnudat.
trunc. vetust. Populi Trcmulac. Ncrike, Succia.
— rosaceum Rehm. Discomyc. p. 1220. — Ad ramos aridos Hippophacs rham-
noidis. In Helvetia.
— tahitense Pat. Bull, de ki Soc. Myc. tie Fr. 1896. p. 135. tab. L\. fig. 2. —
In llypoxylis parasitans ad truncos. Ins. Tahiti.
Tympanis Kmetiana Dom. Sacc. Contrib. alio fk mic. di Schcmnitz p. 21 (Alti 700.
dclla Soc. Ven. Trent, d. sc. nat. 2 ser. III. fasc. I). — In ramis cmortuis
Cratae^i Oxyacanthae in Ilun^aria.
Cenanyella thujina T-il. et P.arthok Erythea 1896. p. 3. — In li^^no Thujac occi-
dentalis (?) Kansas, Am. bor.
Scleroderris Spiraeae Rchm. Discomyc. p. 1220. — Ad ramos aridos Spiracac
ariacfoliac. In Silesia ad Muskau.
— virescens Mass. Journ. of Rot. 1896. p. 148. tab. 357. fig. 5. — In ligno putrido.
Am. bor.
Fam 6. Bulgariaceae Fr.
Omhrophila aterrima Mass. Juurn. of Bot. 1896. p. 148. — In \\<ino putiido. Juan
Fernandez.
— dermatoidesRehni. Discomyc. p. 1226.— Ad IbhaputridaSalicum. Ad Bcrolinam. TOfi.
— roseola Rres. Hcdw. 1896. p. 296. — Ad terrani limosam in Brasilia nier.
— subsqualida Rchm. Discomyc. p. 1226. — Ad folia putri(ka Alni ghitinosac et
Populi trcmulac. In Saxonia.
Orbilia atropurpurea Clements. Pol. Survey ol Nebraska IV. Lincoln 1890. p. 10. —
In ligno. Nebraska, Am. bor.
— flavido-roseola Rehm. Discomyc. p. 1224. — Ad caules aridus Vincetoxici
officinalis. In Borussia orientali.
— serpentina Pat. e.iiain[). Tunis, p. 11. t. ]I. fig. 6. — In caulibus cmortuis 800.
Artcmisiae llurbae-albae, Tunisia.
Calloria trichorosella Rehm. Discomyc. p. 122."). — Ad caules aridos Cirsii spino-
sissimi. In IJclvctia.
Gloeopeziza Zukalii Rehm. lledw. 1896 p. (1'17). — Ad terram silvaticam pr. Miinchcn
(Arnold).
XXXIII
Fam. 7. Stictidaceae Fr.
Naevia Belladonnae Rchm. Discomyc. p. rJ16. — Ad caulcs aridos Alropac BclUi-
donnac. In Saxonia.
— monilispora Starb. Bih. till K. Svcnsk. Vcl. Ak. Ilandl. 1895. XXI, 3. n. ."),
p. 17. fij^. 3. — In folior. arid, pagina supcriorc Rubi (.'hamacmori.
Ostcr^^utland, Succia.
— obscuro-marginata Starb. Uih. till K. Svcnsk. Vet. Ak. Handl. 1895. NXI, 3. 805.
n. 5. p. IS. fia. 4. — In caulinis arid. Junci clTusi. Norvcgia.
Propolitlium ambiguum Starb. liih. till K. Svcnsk. Vet. Ak. Handl. ison. XXI, 3.
n. 5. p. 19. fig. 6. — In ligno pinco carioso. Prope Norkoi»ing, Succia.
Phragnionaevia alpina Starb. Bih. till K. Svcnsk. Vet. Ak. Ilandl 1895. XXI, 3.
n. 5. p. 18. fig. 5. — In caulibus siccis Kanun(nili aconitifolii. Jcmtland,
Suecia.
— Chaerophylli l-iehin. Discomyc. p. 1218. — Ad caulcs aridos Chacrophylli aro-
matici. In Saxonia.
Stictis fusca Ell. ct Barthol. Erythea 1896. \k 3. — In ramis emortuis Sympliori-
carpi occidentalis. Kansas, Am. bor.
Karsienia sublilacina KIl. ct Ev. Hull. Labor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896. 810.
p. 69. — In cortice vivo in Nicaragua.
F
Fam. 8. Phacidiaceae Fr.
Pseudopeziza Kriegeriana Rchm. Discomyc. p. 1229. — In Fronde Strulliiopteridis
gcrmanicae. In Saxonia.
Trochila Astragali Rehm. Discomyc. p. 1214. — Ad caulcs aridos Astragali
glycyphylli. In Saxonia.
Stegia quercea Fautr. ct Lamb. Rev. myc. 1896. p. 144. — In foliis (Juercus
rubrac in Gallia.
Rhytisma Itatiaiae Rehm. Hedw. 1896. p. 54. — In pagina supcriorc foliurum
viv. Agaristae intermediae. Itatiaia Brasiliac mcr.
Rhagadolobium J*, llenn. et Lindau. Stroma epiphyllum, nnum apothccium con- 815.
tincns, lubis irrcgularibus dchisccns. Asci 8 spori, cyliudrici. Asco.spori
ellipsoideo-clavati, hyalini, 1 septati. Paraphyses tenues, nn)x evanidac.
— Hcmiteliae \\ Ilcnn. et Lindau. Engl.-Prantl, Natiirl. Ptianzcnf. Abtli. I, 1.
p. 258. c. fig. — In pagina infcriore folioruni Hcmiteliae samoensis. In
insulis Samoanis (cfr. Engl. Jahrb. XXIII. p. 287. fig. 8).
Didymascus Sacc. Malpighia 1896. p. 278, tab. V. fig. 3. Hypophyllus, initio cpi-
dcrmidc velatus, ex ascis paraphysibusque stipatis muco tcnui tectis for-
matus, cxcipnlo omnino nullo; asci clavatij subscssilcs, 6—8 spori; sporidia
obovata, hyalina, 1-septata.
— Kitmanolfi Sacc. 1. c. (ex errore Metkinoffi) — h\ foliis viventibus Actacae spi-
catae in Sibiria. — Genus dubium, rursus in(juirendum , Exoasceis
t[U(K|uc affine.
Coccomyces pampeanus Speg. Contr. El. Sierra Vent. 1896. p. 85. — In foliis
emortuis ct pulridis Eryngii paniculati, Sierra de la Vcntana Argent.
Fam. 9. Patellariaceae Fr.
Pseudophacidium Hellebori Rchm. Discomyc. [). 1214. — In foliis Hellebori aiti- 820.
folii. In Carniolia.
— necans Rehm. Discomyc. p. 1213. — Ad ramos emortucjs Coryli Avcllanae,
C orni sanguiucae ct Pruni spinosae. Ad /.ih-ich, Helvetia.
Karbchia Taveliana Rehm. Discomyc. p. 1223. — In Vv^no pntrido. Propc Ziirich,
Helvetia.
Ucdwigia /)V. XXXVI. iSgj. 3
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Patellaria corticola Starh. Bih. till K. Svcnsk. Vet. Ak. llaiull. 1805. XXl, :i
n. 5. p. 23. fig. 9. — Ad ramulos cortic. Cratacgi (r). Propc Vcncrsborg,
Suecia.
Durella vilis Starb. Hih. till K. Svcnsk. Vet. Ak. llandl. 1895. XXI, 3. n. 5.
p. 22. fig. S, — In ramuli.s dccort. Lonicerac Xylostci ct Viburni Opuli.
Propc Vcncrsl)org, Suecia.
Lecanidion Lambottianum Fautr. Rev. myc. 1896. p. 143. — In sarmcntis siccis 82.').
Rosac caninae in Gallia.
Mycobilimbia Arnoltliana Zopf. Iledw. 18%. p. 358. — In thailo Solorinac croccac
in Alpibus.
Scutularia gallica Mass. Journ. uf But. 1896. p. 148. — In ligno putrido. Gallia.
Fain. 10. Caliciaceae Vr.
Conincybe pilacriforrnis Rclmi. niscomyc. p. 1223. — In radicibus Uosarum ct
Paliuri. In Wcstfaiia ct IJiandcnburgia.
Fam. 11. Gymnoascaceae Bar.
Taphrina acerina ]''.liasson. Bill, till K. Svcnsk. V. A. Ilandl. 1S95. XX. Afd. III.
n. 4. p. 1. c. tab. — In foliis vivis Accris platanoitlis. Propc Upsalam,
Sueciac.
Tuberoideae Vitt.
Saccardo Syllogc VIII. 868, X. 80, XI. 441. llcdw. 1896, Rep. VIL p. XXXIX.
Onygena arietina E. Fisch. Rabcnh. Kryptogamcnllora I, V. Abth. p. 106. — 830,
In cornubus arictis in Helvetia,
Terfeila Gennadii ("hat. liull. Soc. bot. Franc. 1896. p. 611. cum ic. — In sabu-
l(jsi.s apricis Pcloponncsi ct Thcssaliae (Gennadius).
~ Hanotauxii Chatin. Bull, de la Soc. Bol. de Fr. 189."). [>. 619. c. fig. — Propc
Teheran, Persia.
— Leonis Tul. — var. heterospora Chatin Com[it. rend. CXXIII. 1S96. p. 211. —
Mauritania (cfr. Bull. Soc. Bot. Fr. 1896. p. 398).
— Mellerionis rhatin. Compt. rend. CXXIII. 1896. p. 211, — Hispania ct Mauri-
tania (cfr. Bull. Soc. Bot. Fr. 1896. p. 398).
Endogone reniformis Bres. Hedw. 1896. p. 297. — In foliis in lirasilia mer. 835.
Laboulbeniaceae Pc} r/^
Saccardo Sylloge VIII. 919, IX. 1130, XL 446. Hedw. 1896, Rep. VII. p. XXXTX.
Dimcromyces Thaxter. Monograph of Laboulb. p. 267. — Dioica. Antheridia
comiiosita. Pcrithecia ct appendiculi in seriem unilateralcm disposita.
— afrrcanus Thaxter 1. c. p. 268. tab. IV. fig. 12—18. — Ad Pachytelcm lutcum
in Liberia, Afr. occ.
Enarthromyces Thaxter. Monograph of Laboulb. p. 270. — Monoica. Antheri-
dia in rcceptaculo scssilia, acuta. Rcccptaculnm ex una seric cellularutn
conipositum cum uno vcl compkuibus antlieiidiis. IVrithecia lil)era.
— indicus Thaxter 1. c. tab. III. fig. 13 — 19. IV. fig. 8— 11. — In i*tcrops(.phi
spec, in India sept. -or.
Hydraeomyces Thaxter. Monograph of Laboulb. p. 293. — Monoica. Antheridia 840.
in rcceptaculo scssilia, acuta. Rcceptaculum asynimctricum. In aqua.
— Halipli Thaxter I. c. p. 294. tab. XXVL fig. 31 — 33. VIII. fig. 22— 24. — In
Haliplo rulicolli et Cnemidoto mutico in Am. bor.
«) Cfr. Thaxter Conlrib. towards a Monogr. of Lahoulbcn. Mem. Anicric.
Ac. iioston 1890, eximium opus tabulistpic pulcherrimis ornatum.
- XXXV -
Rhizomyces Thaxtcn Monoi^raph of Lahoulb. p. 307. — Monoica. Anthcridia
non in series dclinitas ad appendiculos disposita. Ad ccllulam basilarem
hyphae rhizoidcae in hospitem penctrantes cfformantur.
— Ctenophorus Thaxtcr 1. c. p. 308. tab. III. fi^. ?>. IV. fig. 1— 4. — Ad Diopsin
thoraceam in Liberia et ins. Sansibar, Afr. trop.
Laboulbenia perpendicularis Thaxtcr. Mono;;raph of Laboulb. p. 321. tab. XIII.
^^. 15— IS. — In Bembidii spec, in Am. l)or.
— lepida Thaxtcr. Mono<,rraph of Laboull). p. 323 tal). XIV. fi*;. 7— 10. — Ad 84r>
Anisodactylum nigerrimum in Am. bor.
— Oiopsis Thaxtcr. Monograph of Laboulb. p. 331. tab. Ill tig. 6. — Ad Diop-
sin thoraceam in Liberia, Afr. occ.
— proliferans Thaxtcr. — var. liberiana Thaxtcr 1. c. p. 349. t. III. f. 7. — In
Eudemae spec, Liberia Africae occid.
— Orectogyri Thaxtcr. Monograph of Laboulb. p. 352. tab. IV. fig. 5. — Ad
Orcctogyrum Bedeli in Liberia, Afr. occ.
Teratomyces Quedianus Thaxtcr. Monograph of Laboulb. p. 356. tab. X. tig. 8. —
Ad Ouedium feroccm in Am. bor.
Rhachomyces arhuscula Thexter. Monograph of Laboulb. p. 362. tal). IV. sfjO.
fig. 6, 7. — Ad Staphilinidem quandam Lathrobio affmcni in Liberia, Afr. occ.
Myxomyceteae Wallr.'^
Saccardo Sylloge VIL 323, X. 83, XL 462. ILdw. 1S%, Rep. VTI. p. XL.
Physarum gravidum Morg. Journ. Cincinn. Soc. of Nat. Hist. XIX. 1896. p. 24. —
In caulibus vetustis Zeae Maydis in Ohio, Am. bor.
— mucoroides Schilbersz. Bot. Centralbl. LXVI. 1S96. [). 84. tab. I. — In Sedo
carneo in calidar. Budapest Hungariac.
— relatum Morg. Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. XIX. 1896. p. 26. tab. II.
fig. 63. — In ligno vetusto in Ohio, Am. bor.
— serpula Morg. Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. XIX. 1896. p. 29. tab. IIL
fig. 65. — In dejectis et lichenibus in Ohio, Am. bor.
— tucumanense Speg. Rev. Agr. y Vetcr. La Plata 1896. p. 237. — In foliis et 855.
culmis putrescentibus Sacchari off. in saccharificio La Trinidad, prov.
Tucuman Argent.
Cytidium Morgan. Journ. Cincinn. Soc. Nat. Ilist. XIX. 1896. p. 8. — A Phy-
saro differt columella, e qua oritur capillitium.
Sect. I. Eucytis. Sporangium globosum, columella non usque ad
centrum sporangii i)roccdens. C. pulchcrrimum B. et R. , C. citrinuin
Schum., C. rufipes A. et Schw. , C. Ravenelii B. et C, C. gUjImlifcrum
Bull., C. melleum H. et Br.
Sect. II. Rexiella. Sporangium ellipsoideum vcl piriforme, cohnnella
usque ad apicem fere procedcns. C. pcntrale Rex.
Craterium Maydis Morg. Journ. Cincinn. Soc. of Nat Hist. XIX. 1896. p. 15.
Taf. 11. fig. 57. — In caulibus vetustis Zcac Maydis in Ohio, Am bor.
Didymium intermedium Schroct. Hedw. 1896. p. 209. — In foliis itutridis in lira-
silia prov. St. Catharina.
Lamproderma inconspicuum Schroet. Ilcdvv. 1896. p. 208. — In cortice in Brasilia
prov. St. Catliarina.
Licea Schoenleinii Johow in Estud. sobre la flora dc las Isl. dc Juan Fernandez. sno.
Santiago 1896. p. 195. — In ligno putrido in ins. Juan Fernandez.




Enteritlium olivaceum I'Jircnh. — var. liceoidiis I.istcr. Joiini. of Rot. IS'X). p. 'Jio.
Arcyria tenuis Schroct. Ilctlw. 1896. p. 207. — In foliis palinaruiu in Brasilia
prnv. St. Catharina.
Sappinia Dan^card. Lc Botanistc 5 scr. Fasc. 1. 1896. i). 1. c. iv^. — Pscuilo-
^lasinodium lactcum, amocliac vel in pscutloplasinodio vcl pcdicellatac
spnras f(n*mantcs vcl pcdircllatac c^'stam pacliydcrmam forniantus,
— pedata Dam^card 1. c. — In finio ctpiino vctusto. Gallia. . S45.
Amylotrogus Ixozc. Journ. do Hot. 1806. p. 424. — Plasmodinm simplex, discoi-
dc'uni, ad supcrficicni graniiloruni amyli incolans ct cos solvcns, plasmo-
diis similibus divisionc mtis.
— tliscoideus Rozc 1. c. fig. 1—6. — Tn ^n-anulis amyli Solani tubcrosi in Gallia.
— ramulnsus Ro/.c 1. c. fi^. 7—n. — In ^ranulis amyli Solani tubcrosi in (iallia-
Tylognnus Miliarakis Tylog. cin llcitr. Athcn Ksss. — Ininj^us gallas jrcnerans,
riasmodiophorac subaffinis, dulnus.
— Agaves Mil. 1. c. cum tab. — In Inllis Agaves amcricanac in Graccia. 850.
Myxobacteriaceae Thaxt.
Saccardo Sylloge XI. p. 460.
Chondrorr.yces Sacchari Spcg. Rev. Agr. y Vetcr. La Plata 1S96. p. 252. — Tn
rnlmis toliis vaginisquc pntr. Sacchari off. prov. Tucuman ct La Plata. —
Myxohotrys variabilis Zukal. licr. Dcutsch. Bot. Gcsell. 1896. p. 347. est =^
Choudromyccs crocatus B. et Br.
Sphaeropsideae (Lev.) Sacc.
Saccardo Sylloge TIL X. TOO, XI. 472. Ilcdw. 1896, Rep. VII. p. XL.
Fam. L Sphaerioideae Sacc.
Sect. 1. Hyalosporae Sacc.
Phyilosticta Amaryllidis Brcs. lledvv. 1S96. p. 55. — In foliis lauguidis Amaryllidis
spec. Itatiaia, Brasiliae.
— Anemones P. Brun. Sphacrops. Char. 1889. p. 9. — In foliis Anemones japo-
nlcac Saintes Galliae.
— Arislolochiae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 scr. VIII. p. 5 cxtr.
Microniic. IV. — In foliis ArisLolochiac sempcrvirentis in hort. bot.,
Siena Ital. (cfr. Rev. myc. p. IfiO. tab. 167 f. 5).
— Begoniae P. Brnnaud Sphacrops. Char. 18R9. p. 10. — In fohis Bcgoniac tul.icr- 855.
culosac, Pcssincs Galliae.
— Celastri K. ct Ev. Field Columb. Mus. is<)r.. IX. p. 104. — In foliis Cclastri
scandcntis \V. Virginia (Nuttall).
— cercidicola E. et Ev. Field Columb. ]Mus. IX, 18'J6. p. 1U5. — In foliis Ccr-
cidis canadensis W. Virginia (Nuttall).
— Ciiamaenerii All. Ber. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1896. p. 31. — In foliis adhuc vivis
^
Epilobii angustifolii. Bavaria mcrid.
— Chelidonii Brcs. TTcdw. 1896. p. 199. — In foliis (^helidonii majoris in Saxonia.
— Clematidis P. Brun. Sphacrops. Char. 1889. p. 9. — In foliis languidis Clema- 800.
tidis Vitalbae, Saintes Galliae.
— ? coffeicola Spcg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. [>. 345. ~ Ad folia viva
V. languida Coffcae arabiciie, Costa-Rica.
— Cytisi P. Brun. Sphacrops. Char. 1SS9. p. 14. — In ramnlis cmortuis Cytisi
scssilifoiii, Saintes Galliae.
— XXXVTI —
Phyllosticta desertorum Sacc. Mnlpighia 18%. p. 'ITI. tah. V. fig. 7. — In foliis
su'bvivis Astrai^ali Alupccuri in dcscrtis Sihiriae.
— Desmodti Ell. et Ev. — var. berolinensis All. lledw. 18%. p. (:S4). — Ad Dcs-
modii spec, propc BcroHnam.
— dioscoreicola P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 12. — In foliis Dioscorcac 805.
Batatae cultae, Kochcfort Galliae.
— euphorbicola P. Brun. Sph. Char. 1889. p. 12. — In foliis Euphorbiau amyg-
daloidis, Eouras Galliae.
— evonymalla P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 15. — In ramulis emortuis Evo-
nymi europaei, Saintes Galliae.
— Faicariae V. Brun. Sphaerops. Char. 1889. p. 11. — In foliis Ealcariae Rivini,
Eouras GalUae.
— Genistae P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 14. — In caulibus emortuis Genistae
tinctoriae, Eouras Galliae.
— globifera E. et Ev. Eicld Columb. Mus. 1896 IX. p. 104. — In foliis Corni 870.
tloridae W. Virginia (Nultalll.
— helianthcmicola All. Ber. Bayr. Bot. Ges. IV. 1S96. p. 31. — In foliis vivis
Helianthemi vulgaris. Bavaria merid.
— licheiiicola All. Ber. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1896. p. 32. — In thallo Parmcliae
perlatae. liavaria merid.
— Limoniastri Pat. Champ. Tunis, p. 16. — In gallis Limoniastri mcn()i)etali,
Tunisia.
— Lysimachiae All Ber. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1896. p. 31. — In foliis languescent.
Lysimachiae vulgaris. Bavaria merid.
— melanogena Sacc. IMalpighia 1896. p. 271. tab. V. fig. 5. — In foliis subvivis 875.
Polygonaceae cujusdam in Sibiria.
— neglecta P. Brun. Sphaerops. Char. 1889. p. 7. — In foliis Camelliae japonicae
cultae, Saintes Galliae.
— nigro-maculans Sacc. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 1896. XXXV. p, 129. tab. IV.
fig. 5. — In fol. Orchidearum epiphyt. in Brasilia.
— opaca Ell. et Ev. Field Columb. Mus. IX. 1896. p. 106. — In foliis llicis
opaca, W. Virginia (Nuttall).
— Oxydendi E. et Ev. Field Columb. Mus. 1896. IX. p. HH. — In foliis Oxy-
dendri arborei, \V. Virginia (Nuttall).
— Padi P. Brun. Sphaerops. Char. 1889. p. 2. — In foliis Pruni Padi, Saintes 8S0.
Galliae.
— Pittospori P. Brun. Sphaerops. Char. 1889. p. 1. — In foliis Pittospori Tobirae,
Saintes Galliae.
— Ribis E. et E. Field Columb. Mus. IX. 1S90. p. 102. — In foliis Ribis culli
W. Virginia (Nuttall).
— Sacchari Spez. Rev. Agr. y Veter. La Plata I890. \). 239. — Ad folia viva
V. languida Sacchari off. prov. Tucuman Argent.
— Salicifoliae P. Brun. Sphaerops. Char. 1889. p. 3. — In foliis Metrosideri
salicifoliac cultae, Saintes Galliae.
— Saxifragae P. Ihun. Sphaerops. Char. 1889. p. 5. — In foliis Saxifragae Gei 885.
cultae, Saintes Galliae.
— sclerotialis Cocconi. Mem. R. Accad. Bologna 1896. p. 150. fig. 1. — Parasi-
tica in Sclerotio Clavo Bononiae.
— stramineHa Bres. Hedw. 1896. p. 199. — In foliis Rumicis acetosae in Saxonia.
— Xanthorrhizae E. et Nutt. Field Columb. Mus. IX. 1896. p. 105. — In foUis
Xanthorrhizae apiifoliae W. Virginia.
— Zinniae P. Brunaud. Sphaerops. Char. 1889. p. 10. — In foliis languidis Zinniae
ele^antis, Pessinas Galliae.
- XXXVllI -
Phoma Anamirtae 1 assi. Atti R. Ace. dci Fisiocritici Siena 4 scr. VIII. (Microm. IIL 890.
p. 4). — 111 r;imulis cmortuis Cocculi laiirifolii in hort. hot., Siena Italia
(cfr. Rev. inyc. p. 16L>. lab. 16<). f. 5).
— Arcangeliana Tassi. Atti dclla R. Ace. dei Kisiocr. Siena 4 scr. vol. VIII.
18%. p. 5 cxtr. — In ramis emortuis Pittospori criocarpi. Siena Tlaliae
(cfr. Rev. myc. p. 160. tab. 168. f. 4),
— asclepiadea K. et Ev. KielU Colnmb. Wu^. IX. 1896. p. 107. ~ In cauiibus
emortuis Asclepiadis syriacae, W. Vir<,Mnia (Nuttall).
— Banisteriae Tassi. Atti R. Aec. dei Fisioer. Siena 4 ser. YIII. p. 6 cxtr.
INIicromir. IV. — In ramulis aridis Banisteriae chrysopliyllae in hort. bot.,
Siena Ital. (cfr. Rev. niyc. p. 160. tab. lOS. f. 1).
— biformis KIl. et Barth. Erythea 1806. p. 80. — Ad Amorpham fruticosam'.
Kansas, Am. bor.
— Bumeliae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. vol. VIII. lt^96. 895.
p. 4 extr. — In ramulis emortuis Bumeliae lyeioidis. Siena Itabae (cfr.
Rev. myc. p. 162. tab. 160. f. 3).
— Camphorae 'lassi. Atti dclla R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 .ser. vol. VIII. 1S%.
p. 64. -=- In ramulis emortuis Cinnamomi Camphorae. Siena, luiliae
(cfr. Rev. myc. p. 162. tab. 169. f. 4).
— canadensis All. Bcr. Bayr. Bot. Ges. IV. 1S96. p. 32. ^ In cauiibus emortuis
Erigerontis canadensis. Bavaria mcrid.
— candidula Dom. Sacc. Atti della Soc. Ven.- Trent, di Sc. Nat. 2 ser. 2 vol.
2 fasc. 1S06. p. 26 extr. Taf. I. n. 2. — In ramulis tcnellis Corni albae in
horto botanico patavino, Italia.
— Casuarinae Tassi. Atti della R. Aec. dei Fisioer. Siena 4 ser. vol. VIII. I8')r..
p. 5 cxtr. — In ramulis emortuis Casuarinae cquisetifoliae. Siena, Ilalia
(cfr. Rev. myc. p. 161. tab. 16S. f^^^ 10).
— Cliffortiae Tassi. Atti della R, Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. vol. VIII. 1S96. 900.
p. 5 extr. — In ramulis Cliffortiae ilicifoliae. Siena, Italia (cfr. Rev. myc.
p. 162. tab. 169. f. 2).
— cornigena Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. vol. VIFT. KS90.
p. 4 cxtr. — In sti[nilis vivis Aeaciae cornigcrae. Sieiui, Italia (cfr. Rev.
myc. p. 160. tab. 168. f. 3).
— Cussoniae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. vol. VIII. 1896.
p. 4 extr. ~ In ramulis emortuis Cussoniae thyrsillorac. Siena, Italia (cfr.
Rev. myc. p. 161. tab. 168. f 8).
— Eugeniae V. llenn. En^l. Jahrb. XXIH. 1896. p. 289. — In foliis Eugeniae
spec, in ins. Upolu ins. samocns.
— Fraxinellae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. vol. VIII. 1890.
p. 4 extr. — In cauiibus sieeis Dictamni Fraxinellae. Siena, Italiac (cfr.
Rev. myc. p. h»0. tab. 168. f. 2).
— Calinsoflae All. Hedw. 1896. p. (33). — Ad caules siccus Galinsugae i.arvi- 905.
florae. Berolina.
— Heimiae Tassi. Atti R. Aec. dei Fisioer. Siena 4 ser. VIII. p. 5 extr.
Mieromic. IV. — In ramulis junior, exsicc. Heimiae .salieifoliae in hort.
bot. Siena, Ital. (cfr. Rev. myc. p. 162. tab. 160. f. 7).
— Heliotropii Tassi. Atti R. Ace. dei i- isiocr. Siena 4 ser. VIII. p. 6 extr.
Mieromic. IV. — In ramulis emort. Heliotropii peruviani in hort. bot.
Siena, Ital. (cfr. Rev. myc. p. 162. tab. 169. f. 6).
— heterospora Spe^. Rev. A^^r. y Veter. La Plata 1896. p. 239. — In foliis
juvenilibus adhuc convolutis Saeehari off., frij^orc nccatis, La Plata Ar>^.
— XXXIX —
I
Phoma Hohenbergiae Tassi. Atti della R. Ace. dc Fisiocr. Siena IS%. p. 3 extr. -
In fuliis langukUs llohcnljergiac strobilaccac. Siena, Italia (cfr. Rev.
myc. p. 161. tab. 168. f. 6).
— Hyperici P. Brun. Sphaer. Char. 1SS9. p. 30. — In caulibus emortuis llyperici 'JlO.
peiforati Saintes Galliae,
— Ichnocarpi Tassi. Atti della R. Ace. dci Fisiocr, Siena 4 ser. vol. YIII. 18%,
p. 64. ^ In ramulis vivis Ichnocarpi tVagrantis. Siena, Italia {ctV. Rev.
myc. p. 160. tab. 169. f. 5).
— Idesiae Fr. Sacc. Atti Soc. Yen. -Trent, di Sc. Nat. 2 ser. 2 vol. 2. fasc.
1896. p. 26 extr. Taf. I. n. 3. — In ramulis corticatis Idesiae polycarpac
in horto botanico patavino, Italia.
— Kennedyae F. Tassi. Rev. myc. 1896. p. 161. tab. 168. fig. 7. — In ram. emort.
Kennedvae rubicundae in hort. bot. Siena, Ital.
— Knautiae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. vol. VIII. bS')6.
p 64. — Ad eaules siccos Knautiae arvensis. Siena, Italia (cfr. Rev.
myc. p. 163. tab. 169. f. 11).
— labilis Sacc. — var. peduncularis Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena i>l5.
4 ser. vol. VIII. p. 5 extr. — In pedunculis siecis Ilibisci Rosae sinensis.
Siena, Italia (cfr. Rev. myc. p. 163. tab. 169. f. 13).
— Litoris Sacc. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 70. tab. VI. fig. 6. — In culmis
putrescentil)us Phragmitis communis. Venezia, Italia,
— Lippiae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena ser. VIII. (Microm. 111.
p. 5). — In ramis emortuis Lippiae citriodorae in hort. bot. Siena,
Italia (cfr. Rev. myc. 163. tab. 169. f. 9).
— Nandinae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. vol. VIIL 1896.
p. 4 extr. — In ramulis corticatis Nandinae domesticae. Siena, Italia
(cfr. Rev. myc. p. 161. tab. 168. f. 9).
— Paeoniae All. Hedw. 1896. p. (33). — Ad eaules emortuos Paeoniae lierbaceae.
Berolini.
— Pavettae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIIL (Microm. III. 920.
p 5)^ — In ramulis vivis Pavettae indicae in hort. bot. Siena, Italia
(cfr. Rev. myc. p. 163. tab. 169. f. 10).
— Pseudocapsici Tassi. Atti R. Ace. dci Fisiocr. Siena 4 ser. VIIL p. 5 extr.
jMieromie. IV. — In ramulis emort. Solani Pscudocapsici in hort. bot.
Siena, Ital. (cfr. Rev. myc. p. 163. tab. 169. f. 8).
— Ribis Ell. et Barthol. Erythea 1S96. p. 3. — In ramis deeorticatis Ribis Grossu-
lariae. Kansas, Am. bor,
— siliquarum Sacc. et Ruum. — var. Arabidis alpinae All. lier. Bayr. Bot. Ges.
IV. 1896. p. 40. — In siliquis Arabidis alpinae. Bavaria merid.
— Stenocarpi F. Tassi. Rev. myc. 1896. p. lol. tab. 169. f. 1. — In ram. emort.
Stenocarpi Cunninghanii in hort. bot. Siena, Ital.
— Strelit2iae Thiim. — var. major Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. y25,
VIIL ^:Mierom. IIL p. 5). — In apicibus folior. exsicc. Strelitziae Reginae
in hort. bot. Siena, Italia (cfr. Rev. myc. p. 163. tab. 169. f. 12).
— tatarica All. Ber. Bayr. Bot. Ges. IV. 1896. p. 32. — In ramulis emortuis
Lonicerae tataricae. Bavaria merid.
— verbenacea Tassi, Atti R. Aee. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIIL (Microm. III.
p_ 5)_ — In caule exsicc. Salviae verbenaceae prope Siena, Italia (cfr. Rev,
myc. p. 160. tab. 167. f. 6).
— Veronicae P.run. — vai. Veronicae urticifoliae All. Ber. Bayr. Bot. Ges. IV.
1896. p. 39. — In caulibus siecis Veronicae urticifoliae. Bavaria merid.
— vincetoxicola P. Brun. Sphaer. Char. 1S89. p. 33. — In fructibus siecis Vince-
toxici laxi culti, Rochefort Galliae.
XL
Phoma viridis Kll. ct IJ.iithol. l^rythca hS9(.. p. 4. — In ramulis cmortuis Fraxini 930.
viridis. Kansas, Am. bur.
Macrophoma Achyranthea Tassi. Atti K. Ace. dci Fisiocr. 4 ser. VIII. jt. 6 uxlr.
Micromic. IV. — In caulibas oxsicc. Achyranthis Vcrschaflcltii in hort.
hot. Siena, Ilal. (cfr. Rev. myc. p. ir.4. tal). 170. f. 1).
~ Cavarae Pollacci. Atti Tst. bot. Pavia 2 scr. V. 1896. p. ll cxtr. Tal). III.
fij;. 16, 17. — In foliis Yuccac Draconis ct Dasylirii lon^Mfoliac in Italia sup.
— cylindrospora (DL'sm.) Bcrl. ct Vogl. f. Vincae Fautr. Rev. myc. 1S')6. p. UX —
In fnliis Vincae minoris in Gallia.
— leucorrhodia Sacc. IJull. Soc. Myc. de Fr. 1S96. p. 67. tab. VI. fi«^. X — In
ramis corticatis Ulmi cam[)Ostris. Prypc "Rii^my Galliae.
— rhabdosporoides Lamb, ct Fauir. Rev. mycol. 1896. p. 69. — Ad folia Iridis 935
foctidissimac. In Galliae prov. Cote-d'Or.
— Stephanotidis Tasyi. Atti dclla R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 scr. vol. VIII.
1S95. p. 6 cxtr. — In ramulis siccis Stephanotidis lluiibundi. Siena,
Italia (cfr. Rev. myc. p. 161. tab. 170. f. L').
i
Aposphaeria Amaranti FlI. et Barthol. Erythca 1S96. p. 4. — In caulibus cmor-
tuis Amaranti rctroflexi. Kansas, Am. bor.
— ? Bergii Spcrr. Rev. Arrr. y Vctcr. La Plata 1S96. p. 240. — Ad folia subviva
Sacchari olf., prov. Tucunian Ardent.
— Cladoniae All. et Schnabl. Her. Hayr. Hot. (ies. IV. 1S96. p. 32. — In thallo
Cladoniac fnnbriatac. Uavaria mcrid.
Dendrophoma Bellidlastri All. Her. IJayr. Rot. Gcs. IV. 1896. p. iV2. — In scapis 040.
cmortuis Hcllidiastri Michelii. Bavaria merid.
— caespitosa Sacc. Malpiahia 1S96. p. 272, 273. tab. V. fig. 6. — In ramis cortic.
Salicis et Viburni in Sibiria.
— microsporella Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. p. 6 extr.
Micromir. TV. — In ramulis emort. Diospyri Loti iii hort. bot. Siena,
Ital. (cfr. Rev. myc. p. 164. tal). 170. f. 3).
— striaeformis All. Her. Hayr. Hot. Ges. IV. 1S96. p. 32. ~ In ramulis dccorti-
catis Fraxini cxcelsioris. Bavaria mcrid.
Mycotjala firma Karst. Hcdw. 1896. p. 47. — In foliis vivis Palmaruni, Petropoli
Rossiae.
Plenodomus Erythrinae Oudem. Not. Champ, nonv. p. 4 (Vcrslag Gewonc Verg. 945.
Afdcel. 1896). — In trunco Erythrinae javauicae ex Java importato in
Neerlandiam.
Sphaeronema Agaves Karst. Hedw. 1896. p. 47. — Ad folia langucscentia
Agaves prope Alustiala Fenniac.
~ infuscans K. et Kv. iMcld Columb. iMus. IX. I89(t. p. 109. — Tn ligno sicco
Juglandis cinereac, W. Vir<.rinia (Xuttall).
— Ludwigii Sacc. iUill. Soc. Mvc. de Fr. lS9o. p. 68. tab. VIL fm. 5. — In li>mo
Castaneae vescac. Prope (Ireiz, Germania.
— viridis Jacz. Hull. Soc. Imp. dcs Natur. dc Moscou 1896, n. 1. p. 25 extr.
—
In ligno putrido Populi tremulae. Smolensk, Rossia.
Chactophoma alliicola Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. p. 7 i)5ii.
extr. Micromie. IV. — In tci)ahs cxsicc. Allii neapolitani in hort. bot.
Siena Ital. (cfr. Rev. myc. p. 164. tab. 170. f. 4).
— Mimuli Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. p. () extr.
Micromie. IV. — In calicibus eapsulisque cmort. IMimnli hybridi in hort.
bot. Siena, Ital. (cfr. Rev. myc. p. 164. tab. 170. f. r,).
— olcacina Vuill. Hull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 41. — In cortice excoriata
ramorum Fraxini excelsioris et Oleae europaeae. Gallia.
XLI
Asteroma eupatoriicola All. IJcr. lJ:iyr. IJut. Gcs. IV. 1S%. p. 33. — In caulibus
emortuis Eupatorii cannabini. Bavaria mcrid.
— Sambuni All. Ber. liayr. liot. Ges. IV. 1S90. p. 33. — In ramuiis siccis Sam-
buci ni^rae. Bavaria mcrid.
Pyrenochaeta Cesatiana Sacc. Bull. Stjc. Alyc. dc ¥r. 1896. p. 68. tab. VI. fi^;. 'j, — 955^
In caulibus emortuis Echii vul«;aris. Prope Ri^ny, Galliae.
— uollabens Peck. 48 Rep. 1896. p. 13. — In corLice ct ligno Piri, Alcove Amcr.
bor.
— Telephii All. Ber. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1S96. p. 33. — In caulibus putridis
Sedi maximi. Bavaria nierid.
Vermicularia Hepaticae PecU. 48 Rep. 1896. p. 13.— In partibus emortuis folio-
rum Hepaticae acutilobae in mont. Ilelderbcrj^, Amcr. bor.
Vermicularia Liliacearum West. — var. brasillensis Sacc. Bull, Soc. Bot. Roy.
Bcl^. 1896. XXXV. p. 130. — In fol. Orchidcarum cpiphyt. in Brasilia.
^ petiolicola 1'. Brun. Sphacr. Char. 1889. p. 39. — In petiolis dejectis Ailanti 900.
j^landulosae, Saintcs Galliae.
— Stachydis Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 177. — Ad caules
cmort. Stachyflis aftinis in IMississ. Am. l)or.
— trichella Fr. — var. Euphorbiae Tassi. Atti R. Ace. dci Fisiocr. Siena 4 ser.
VIII. fMicrom. III. p. 5). — In foliis emort. Euphorbiae myrsinitis in hort.
bot. Siena, Italia (cfr. Rev. myc. p. 165. tab. 170. f. 7).
Dothiorella Asiminae E. et Ev. Field Columlj. Mus. IX. 1896. p. 110. — In raniis
Asiminae trilobac, W. Virginia (Nuttall).
— concaviuscula Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 23. —- In ramis emortuis
Fraxini viritlis. Kansas, Am. bor.
— minor E. et Ev. Field Columb. Mus. TX. 1896. p. 110. — In ramis Liriodendri <jg5.
Tulipiferac, W. Virginia (Nuttall).
— Negundinis EU. et Barthol. Erythea 1896. p. 23. — In cortice Negundinis
aceroidis. Kansas, Am. bor.
Placosphaeria inaequalis Fr. Sacc. Atti d. Soc. Ven.- Trent, di Sc. Nat. 2 ser.
2 vol. 2 fasc. 1896. p. 26 extr. Taf. I. n. 4. — In ramis Tecomac j^randi-
tlorae in horto botanico. Italia.
Fusicoccum indicum Tassi. Atti R. Ace. del Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. p. 7
extr. Micromic. IV. — In drupa exsicc. Balsamodendri in Malacca (cfr.
Rev. myc. p. 164. tab. 170. f. 6).
Cytospora Celastri Clements. Bot. Survey of Nebraska TV. Lincoln 1S96. p. 5. —
In truncis emortuis Celastri scandentis. Nebraska, Am. lior.
— ceiastrina Ell. et Barth. Erythea 1896. [>. 80. — In ramis cmort. (Jelastri U70.
scandentis. Kansas, Am. bor.
— clypeata Sacc. — var. Spiraeae Sacc. Malpi^hia 1896. p. 273. tab. VI. li^. 2. —
In ramuiis Spiraeae chamaedryfoliae in Sibiria.
— Gleditschian Ell. et Barth. Erythea 1896. p. 80. — In foliis cmort. Gleditschiac
Triacanthi. Kansas, Am. bor.
— juglandicola Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 23. — In cortice ju^landis
nigrae. Kansas, Am. bor,
— opulina All. Ber. Bayr. Bot. Ges. IV. 1896. p. 34. — In ramuiis emortuis
Viburni Opuli. Bavaria merid.
— Rhois-hirtae Nuttall. Field Columb. Mus. IX. 1896. [). 112. — In ramis Rhois 975.
hirtae, W. Virginia.
— subclypeata Sacc. Malpighia 1896. p. 273. tab. VI. fig. 1. — In ramuiis emort.
Rhododendri dahurici in Sibiria.
Ceuthospora Robiniae Pollacci. Atti 1st. bot. Pavia 2 ser. V. 1890. p. 12 extr. —
In ramis cmort. Robitiiae Pseudocaciae in Italia saj).
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Sect. 2. Phaeosporae Sacc.
Sphaeropsis Amorphae KII. ct r.arlhol. Erythea 1S%. p. 23. — In ramis cinor-
Uiis Amorphae fruticosac. Kansas, Am. bor.
— Coriariae Tollacci. Atti 1st. hot. I'avia 2 scr. V. p. Ki cxtr. — In Coriaria
myrtifolia in hurt. bot. Gcnnac It. sup.
Oenotherae E. ct Ev. Field Colnmb. iNRis. I,s^)6. IX. p. 114. — In ranlibns yso
emortuis Oenotherae tenuis, \V. X'ir^inia (Xuttall),
— Robiniae KII. et Railh. Erythea 1896. p. si. — In ramis emort. Robiniae
Pseudacaciae. Kansas, Am. Ix^r.
~ Triaoanthi Ell. ct Barth. Erythea 1S96. p. 81. ~ In fol. emort. Gleditschiae
triacanthi. Kansas, Am. bor,
Coniothyrium abyssinlcum Tassi. Atti R. Ace. dei Fiyiocr. Siena 4 ser. VilL
1896. p. 7 cxtr. IMieromic, IV. — In caulibus cmort. lirayerae anthelmin-
thicae. Abyssinia (cfr. Rev. myc. p. 165. tab. 170. f. 8).
Equiseti Lamb, et Eaulr. Rev. myc. 1890. p. 142. — In caulibus Etpiiseti
Tehnatejae in Gallia.
Haplosporella Francisci Dom. Sacc. Atti Soc. Ven.- Trent, di Sc. Nat. 2 ser. dho
2 vol. 2 fasc. 1896. p. 27 extr. Taf. I. n. 5. — In ramulis corticatis emor-
tuis Rhamni cathartici in horto liotanico [latavino. Italia.
— longipes Ell. et Barth. Erythea IS'H,. p. 81. — In ramis emurl. Mori albae
Kansas, Am. bor.
— Negundinis Ell. et Barth. Erythea 1896. p. 81. — In lul. deeid. Xe^undinis
aceroidis. Kansas, Am. bor.
— velata KW. et Barthol. Erythea 1896. p. 24. — In truncis emortuis Cclastri
scandcntis. Kansas, Am. bor.
Sect. 3. Phaeodidymae Sacc.
Diplodia aegyptiaca Tassi, Atti della R. Ace. dei Eisiocr. Siena 4 ser. vol. \ 111.
1896. p. 64. — In syncar[)io exsiccate Anonae Forskolei. Aegypti. —
var. incrustans Tassi I. c. p. 7 cxtr. — In drupa exsicrata Cerberae
Thevetiae ex India occid. (cfr. Rev. myc. [>. 168. tab. 172. f. 1, 2).
— Barringtoniae Tassi. Atti R. Ace. dei Eisiocr. Siena 4 .ser. VIII. 1S96. j.. 7 yjo,
cxtr. Micromic. IV. — In bacca exsiccata l^arrin^toniae speciosae in
Tasmania t^elr. Rev. myc. p. 165. tab. 171. f. IV
— Bignoniae Tassi. AUi della R. Ace. dei Fisiocrit. Siena 4 ser. vol. VIII. 1890.
p. 7 extr. — In ramulis emortuis liignnniac caprcniatac. Siena, Italia
(cfr. Rev. myc. [.. 165. tab. 171. f. 3).
— Bresadolae Tassi. Atti della R. Ace. dei Eisiocr. Siena 4 ser. vol. VIII. 1890.
p. 7 extr. — In ramulis siccis Styracis ofticin alis. Sieiua, Italia (ct'r.
Rev. myc. p. 165. tab. 17(i. f. 10).
— Bumeliae Tassi. Atti R. Ace. dei Eisiocr. Siena 4 ser. VIII. bs^;6. p. 8 extr.
Micromic. IV. — In ramulis cort, emort. Bumeliae lycioidis in hort. bot.
Siena, Ital. (cfr. Rev. myc. p. 165. tab. 171. f. 2).
— camellicola P. P.run. Sphaer. Char. 1889. p. 50. — In ramulis emortuis Camel-
liac japoiiicae cultae Sainics (ialliae.
~ Camphorae Tassi. Atti R. Ace. dei Eisiocr. Siena 4 ser. VIII. (IMicrom. HI. 995.
p. 6). — In ramis emortuis Camphorae ofiieinarum in horto bot. Siena,
Italia (cfr. Rev. myc. p. 167. tab. 171. f. 8).
Chrysanthemi Tassi. Atti della R. Ace. dei I'^isitjcrit. Siena 4 ser. vol. VIII.
1896. p. 6 extr. — In caulibus siccis T'yrcthri indici. Siena, Italia (cfr.
Rev. myc. p. 166. tab. 171, f. 4).
^ clavispora EIL et Barthol. Er)thea 1896. p. 24. — In foliis putridis. Kansas,
Am. bor.
XLIII
Diplodia elaeagnella Ta.ssi. Atti dclla R. Ace. dci Fisiocr. Siena 4 scr. vol. VIIL 1896.
p. 7 extr. — In ramuliy emortuis Elaeagni reflexae. Siena, Italia (cfr.
Rev. myc. p. 166. tab. 171. f. 6).
— Elaeagni P. I^run. Glan. mycolog. III. 1893. p. 6. — In ramulis emortuis
Elaeagni reflexae, Saintes Galliae.
— Fabianae Tassi. Atti della R. Ace. del Fiyiocr. Siena 4 scr. vol. VIII. 1896. lOUO.
p. 65. — In ramulis Fabianae imbricatae. Siena, Ital. (cfr. Rev. myc.
p. 167. tab. 171. fig. 12).
~ Indigoferae P. Brun. Sphacr. Char. 1889. p. 50, — In ramis emortuis Indigo-
ferac Dosnae cultac, Cravans Galliae.
— inquinans Ell. et Earth. Erythea 1896. p. 82. — In, fol. dccid. Ncgundinis
aceroidis. Kansas, Am. bor.
— lophiostomoides Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 24. — In ramis decorticatis
Negundinis aceroidis. Kansas, Am. bor.
— Meliae Tassi. Atti R. Ace. dci Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. (Microm. III. p. 6). —
In ramis emortuis Meliae Azedarach in hort. bot. Siena, Italia (cfr. Rev.
myc. p. 167. tab. 171. f. 9).
— minuta Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 177. — Ad truncos viv. 1005.
Tecomae radicantis in Mississ. Am. bor.
— Miihlenbeckiae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. vol. VIII.
1896. p. 65. — In ramulis emortuis IMiihlcnbeckiac complexae. Siena,
Italia (cfr. Rev. myc. p. 167. tab. 171. f. 131.
— Osyridella Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. (Microm. III.
p. 6). — In ramulis subdecortic. Osyridis albae in hort. bot. Siena,
Italia fcfr. Rev. myc. p. 167. tab. 171. f. 10).
— paraphysaria Sacc. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 1896. XXXV. p. 130. tab. IV.
fig. 6. — In fol. emort. Orchidearum epiphyt. in Brasilia.
— Phyllarthri Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. vol. VIII. 1896.
p. 6 extr. — In ramis emortuis Phyllarthri Bojeriani. Siena, Italia (cfr.
Rev. myc. p. 166. tab. 171. f. 5).
— Platani Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. (Microm. III. p. 6). — lOlO.
In ramulis emortuis Platani orientalis in horto publico. Siena, Italia
(cfr. Rev. myc. p. 165. tab. 170. f. 9).
— radicicola Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. 1896. p. 7 extr.
Micromic. IV. — In radicibus Aristolochiae Serpentariae. Virginia, Am.
¥
bor. (cfr. Rev. myc. p. 166. tab. 171. f. 7).
— Saccardiana Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. vol. VIII.
1896. p. 64. — Ad ramos siccos Solani jasminoidis. Siena, Italia (cfr.
Rev. myc. p. 167. tab. 171. f. 11).
— Sassafras Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 177. — In ramis viv.
Sassafras in Mississ. Am. bor.
— (?) subterranea Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 24. — In terra. Kansas, Am. bor.
— subtectoides Peck. 48 Rep. 1896. p. 14. — In cortice Aceris saccharini. Alcove 1015.
Amer. bor.
Lasiodiplodia KU. et Ev. Hotan. Gaz. 1896. p. 92. Tab. V. — Penthecia mycelio
fusco circumdata et stromate inclusa; basidia et sporulac paraphysibus
intermixta; cetera ut in gen. Diplodia.
— tubericola Ell. et Ev. 1. c, — In tuberibus Solani tuberosi ex insula Java im-
portatis in Louisianam, Am. bor.
Chaetodiplodia tiliacea P. Henn. Engl. Jahrb. XXIII. 1896. p. 289. — Ad corticem
Tiliaceae cujusdam in ins. Upolu ins. samocns.
— XLIV -
Diplodiplla Banksiae Tassi. Atti K. Ace. tlci iMsiocr. Siena 4 scr. VIII. (IMicrum.
III. p. 6). — 111 folliculo vctusto liauksiac inar»;inatac in Australia [dr.
Rev. myc. p. 16S. tab. 172. f. :i).
— Camphorap Duin. Sacc. Aili Sue. Ven. -Trent, di Sc. Nat. 2 scr. 2 vol. io20.
'2 fasc. 1890. p. 27 extr. Taf. T. n. (). — In disco ramonim caesorum
Camphorac urfieiiiarum in horto botanico patavino. Italia.
— striispora Kll. d Bartliol. Erythea 18%. p. 24. — In trnnco decorticato
Hossypii. Kansas, Am. hor.
— (rellionella) Cardonia I1a«,^ et Sacc. Dull. Sue. Myc. de Fr. 18%. p. 68. tab. VI.
\'\\l. I.
— In caule decorticato Hrassicac oleraecae. Prope Ri^ny, Galliae.
1
Sect. 4. Hyalodidymae Sacc. <
Ascochyta Amorphae All. Rer. Bayr. Uul. Ges. IV. 1S%. p. 54; — In ranuilis
emortuis Amorphae fruticosae. Havaria mcrid.
— Arunclinariae Tassi. Atti della K. Ace. dci Kisiocr. Siena 4 ser. vol. VIII.
18V6. p. 65. — In foliis putreseentibus Arundinariae faleatae. Siena,
Italia (cfr. Kev. myc. p. 16,s. tab. 172. f. 5).
Ascochyta Cruris-galli V. brun. Sphaerops. Char. 1S89. p. 60. —In foliis lanj^uidis io25.
Crataej^i Cruris
-i^alli, Saintes Galliae.
— Feru'ae Pat. Champ. Tunis, p. 17. — In caulibus^ emortuis Ferulae, Tunisia.
— Hyacinthi Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. 1890. p. 8. extr.
Micr(tmic. IV. — In foliis languesc. Ilyacinthi orientalis in hurt. bot.
Siena, Ital. (cfr. Rev. mye. p. 169. tab. 172. f. 6).
— indusiata lires. lledw. 1896. p. 199. — In foliis Clematidis rcctae in Saxonia.
— Orobanches Tassi. Atti R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. VIII. 1896. p. 8
extr. iVlieruniie. IV. — In corollis exsicc. Orbanches. Siena, Ital. (cfr.
Rev. myc. p. 169. tab. 172. f. 7).
'
— Saccartllana Tassi. Atti dclla R. Ace. dei I-'isiucr. Siena 4 scr. vol. VIII. 103().
1896. p. 6 extr. — In leguminibus dejectis Alhizziae Julibrissin. Siena, !tal.
(cfr. Rev. myc. p. 16R. tab. 172. f. 4).
— Sedi All. Ber. Bayr. But. Ges. IV. 1896. p. 34. — In caulibus emortuis Sedi
affmis. Ravaria nierid,
— Stellariae Fautr. Rev. niyeol. tS96. p. 78. - Ad folia Stellariae ^n-aniineae. In
Gallia, prov. Cote-d'Or.
— tatarica All. Per. IJayr. Bot. Ges. IV. 1886. p. 34. In ramulis emortuis
Lonicerae tataricae. Bavaria nicrid.
Diplodina antiqua l'"r. Sacc. Atti Soc. Ven. -Trent, di Sc. Nat. 2 ser. 2 vol.
2 fasc. isor,. p, 27 extr. Taf. I. n. 7. — In ramulis tcnellis Vitieis A^ni-
Casti in horto butanico patavino, Italia.
— Atriplicis Vester<^r. P.ihan*; K. Svcnsk V. A. Hand!. XXIT. Afd. III. n. 6. 1036.
1896. p. 19. fi^. 4. — In fuliis caulibusque putresc. Atriplicis hastati in
Gotland, Sueeia.
— Baccharidis Pom. Sacc. Atli d. Soc. Ven. -Trent, di Sc. Nat. 2 ser. 2 vol.
2 fase. 1S96. p. 27 extr. Taf. I. n. S. — In ramulis emortuis Baccharidis
halimitoliae in horto butanico patavino, Italia.
— Calepinae Tassi. Atti R. Ace. dei I-'isiocr. Siena 4 ser. VIII. {Alicrom. III.
p. 7). — In caulibus emortuis Calepinae Curvinii. Siena, Italia [dv. Rev-
myc. p. IW. tab. 172 f. 9).
(Aml)r(}siella) clodiensis Sacc. Bull. Soc. Myc. dc Fr. 1896. p. 70. tab. VI.
fij^. 10. ^ In eulmis sieeis Aiundinis Donacis. Italia superior.
— Hyoscyami Vester^r. Bihan^ K. Svenska V. A. llandl. XXTI. Afd. HI. n. 6.
1S96. [). 19, f. 5. — In caulibus aridis Hyoscyami ni^^ri in Guiland, Sueeia.
- XLV -
DiplofJina Lippiae Tassi. Atti R. Ace. dci Fisiocr. Siena 4 sen VIII. 18%. (Microm. 1040.
III. p- *?). — In ramulis cmortuis Lippiae citriodorac in hort. bot. Siena,
Italia (cfr. Rev. myc. p. 169. tab. 172. f. 8).
— Malcolmiae Ta,ssi. Atti R. Ace. dci Fisioer. Siena 4 scr. VIII. 18%. p. 8 extr.
Micromic. IV. — In caulil)us Malcolmiae bicoloris in hort. bot. Siena,
Ital. (cfr. Rev. myc. p. 169. tab. 172. f. 10).
— Psoraleae Ell. et Barthol. Erythca 189C. p. 25. — In truncis cmortuis Pso-
raleae tenuiflorae. Kansas, Am. bor.
Sect. 5. Phaeophragmiae Sacc.
Hendersonula Cerberae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. (Microm. III.
p. 7). — In ramis corticatis Tanghiniae venenifcrae in Tn<lia occid. (cfr.
Rev. myc. p. 170. tab. 172. f. 11).
Hendersonia Atractylidis Pat. Champ. Tunis p. 17. — In caulibus siccis Atracty-
lidis microcephalac, Tunisia.
— Fraxini Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 26. — In ramis cmortuis Fraxini 1045.
viridis. Kansas, Am. bor.
— Mgnicola F\autr. Rev. mycol, 1896. p. 69. — Ad lignum Eagi vetustum fabrc-
factum. In Galliae, prov. Cote-d'Or.
— ligniseda Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 69. — Ad lignum Fagi vetustum. In
Galliae, prov. Cote-d'Or.
— macrospora Cocconi. Mem. R. Accad. Bologna 189o p. 155. fig. 4— 5 (nee
Sacc. quae = H. pulchclla Sacc). — In caulibus indeterminatis, jMontc della
Guardia pr. Bononiam.
— montana Vuill. Les Hypostom. Hull. See. Sc. Nancy 1896. p. 23. — In maculis
brunneis foliorum virorum Pini montanae pr. Sens Galliae,
— Pseudacaciae Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 25. — In ramis cmortuis 1050.
Robiniae Pseudacaciae. Kansas, Am. bor.
— Sacchari Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 241. — Ad folia languida
Sacchari oif. prov. Tucuman Argent.
— taphrinicola Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 178. — Ad bullas
vetust. Taphrinae in Ouercus virginianae in Mississ. Am. bor.
— Togniniana PoUacci. Atti 1st. bot. Pavia 2 ser. V. 1896. p. 14 extr. tab. III.
fig. 6, 6 a, 18. — In fol. viv. Cycadis revolutae in hort. bot. Gcnuae, It. sup.
Couturea quercina Pat. Champ. Tunis, p. 17. — In foliis vivis (Juercus Ilicis,
Tunisia.
Sect. 6. Hyalophragmiae Sacc.
Stagonospora bufonia Bres. Iledw. 1896. p. 200. — In calamis et foliis Junci 1055.
bufonii In Saxonia.
— Calami l>res. Hedw. 1896. p. 199. — In foliis Acori Calami in Saxonia.
— Diospyri Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIII. 1896. ]>. 9 extr.
Micromic. IV. — In iigno denudato Diospyri virginianae. Siena in hortis
(cfr. Rev. myc. p. 170. tab. 172. f. 12).
— (Paolettia) mucipara Sacc. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 70. tab. VI. fig. 8. —
In ramulis cmortuis Phragmitis communis. Italia superior.
Sect. 7. Phaeodictyae Sacc.
Camarosporium caulium P. Brun. Spaerops. Char. 1889. p. 69. — In sarmcntis
cmortuis Humuli Lupuli Saintes Galliae.
— Kriegerii Bres. Tlcdw. 1896. p. 200. — In caulibus Tanaccti vulgaris in Saxonia. lOGO.
— Linderae \i. ct Ev. Field Columb. Mus. 1896. IX. p. 117. — In ramis cmortuis
Lindcrae lienzoin, W. Virginia (Nuttall).
— XL\ I -
Camarosporium Nandinae Tassi. Atti R.Acc.dciKisiocr.Si(jna4scr. VIII.(Mirrom.lII.
p. 7). — In ramulis cmortuis Naiulinac domcsticac in liort. bot. Siena,
ItaKa (cfr. Rev. myc. p. 170. tab. 173. f. 1).
Sect. 8. Scolecosporae Sacc.
Septoria alba KlI. et liarthol. Erythca 1896. p. 25. — In foliis vivis Sili.hii in-
tcgrifolii. Kansas, Am. bor.
— Banisteriae Tassi. Atti Ace. dei Fisiocr. Siena 4 scr. VIII. 18%. p. 9 cxtr.
Micromic. IV. — In foliis vivis Banisteriae chrysophyllac in hort. bot.
Siena, Itab (cfr. Rev. myc. p. 170. tab. 173. f. 2).
— BeMidiastri All. Her. l^ayr. Hot. Gcs. IV. 18%. p. 34. — In foliis emortuis 10G5.
Bcllidiastri Michclii in Bavaria mcrid.
— Brassicae E. et Kv. Field Columb. Mus. 18%. IX. p. 117. —In foliis Brassicae
niarae, W. Virginia (Ruttall).
— bupleurina G. Laml. Rev. Gen. de Bot. 1894. p. 823. fig. 36—37. — In foliis
vivis Buiilcuri longifolii culti, Fontaincblcan Galliac.
— Chamaecisti Vcstcrgr. Bihang K. Svenska V. A. Nandl. XXII. Afd. III.
n. 6. p. 24. — In foliis vivis Ilelianthemi Chamaecisti in Gotland, Suecia.
— Crepidis Vestergr. Bihang K. Svenska V. A. llandl. XXII. Afd. III. n. 6.
1896. p. 24. — In foliis vivis Crepidis tectorum in Gotland, Suecia.
— Dysentericae P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 81. — In foliis languidis Inulac 1070.
dysentericae P'ouras Galliac.
— incarnata KlI. et Barthol. Erythea 1896. p. 25. — In foliis vivis Asclepiadis
incarnatac. Kansas, Am. bor.
— intermedia \\ Brun. Sphaer. Char. 18S9. p. 78. — In foliis languidis Anemones
japonicae cultac Saintes.
— lychnidicola P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 79. ~ In foliis Lychnidis Floris-
cuculi, Saintes GalUae.
— Maclurae P. r.run. Sphaer. Char. 1889. p. 73. — In foliis Maclurac aurantiacac,
S:tintcs Galliae.
— Montemartinil Pollacci. Atti 1st. bot. l*aria 2 scr. V. 1896. p. 15 cxtr. Tab. HI. 1075.
fig. 5 a, 14. — In pctiolis Cycadis revolutac hort. bot. Gcnuae, It. sup.
— Muscari P. Pirun, Sphaerops. Char. 1889. p. 83, — In foliis Muscari comosi,
Fouras Galliae.
— origanicola All. Ber. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1896. p. 35. — In foliis languidis
Origani vulgaris. Bavaria merid. '
— Paeoniae (West.). — var. Carolinensis All. Ilcdw. 1896. p. 34. — Ad Paconiae
spec. Berulina.
— Piroltae Tassi. Atti della R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. vol. VIU. 18%.
p. 7 cxtr. — In foliis vivis Fici repcntis. Siena, Italia (cfr. Rev. myc.
p. 170. tab. 173. f. 3\
— Pittospori P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 70. — In foliis I'iltospori Tobirae, lOSO.
Saintes Galliae.
— Poae trivialis Cocconi. Mem. R. Accad. Bologna 1896. p. 153. fig. 3. — In
foliis et culmis Poae trivialis pr. Bononiam.
— posekensis Sacc. Malpighia 1896. p. 274. tab. VI. fig. 4. — In foliis subviv.
Orchidcarum in Sibiria. *
— rhahrincarpa Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 25. — Tn fnliis dcciduis Populi
moniliferae. Kansas, Am. bur.
— Rivini P. Brun. Sphaer. Char. 1889. p. 78. — In foliis languidis l^alcariac
Rivini, l-'onras Galliac.
— seminalis Sacc. — var. Platanoidis All. lledw. 1896, ]>. 34. — In cotyledoni- 1085.
bus Aceris platanoidis. Bcrolina.
- XLVII -
Septoria teucriicola P. Brun. Sphacr. Char. 1889. p. 81. — In foliis Tcucrii Chamac-
dryos, Pessines Galliae.
— viticola P. IJrun. Sphaer. Char. 18^9. p. 71. — In foliis Vitis vinifcrac, Saintes
Galliae.
Phleospora dolichospora Sacc. Malpi^rhia 18%. p. 275. tab. V[. fig. 6. — In foliis
adhuc vivis Spiracac sp. in Sibiria.
Rhabdospora Belladonnae All. Ucr. Bayr. Rot. Ges. IV. 18%. p. 35. — In caiilibus
cmortuis Atropac Belladonnae. liavaria mcrid.
— Clinopodii liauml. Bcitr. Prcssb. Pilze. Verhandl. Vcr. fiir Natur- und Ilcil- 1090.
kundc Prcssb. 18%. p. 195. — In caulibus siccis Clinopodii vulgaris pr.
Pressburg.
— eriosporoides Vcstergr. Bihang K. Svcnska V. A. Hand!, XXII. Afd. III. n. 6.
1896. p. 23. fig. 6. — In ramiilis jun. vivis Rcrberidis spec, in Gotland, Succia.
— Falcula Sacc. Malpighia 1896. p. 275. tab. VI. fig. 5. — In caulibus emort.
Hcsperidis sp. in desertis in Sibiria.
— Galeopsldis All. Ber. Bayr. Bot. Ges. IV. 1896. p. 35. c. var. maculicola All.
1. c. — Tn caulibus cmortuis Galeopsidis Tctrahit. Bavaria mcrid.
— Gomphocarpi Tassi. Atti della k. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 scr. vol. VIIF.
1896. p. 8 cxtr. — Ad caulcs siccos Gomphocarpi fruticosi. Siena, Italia
(cfr. Rev. myc. p. 170. tab. 173. f. 4).
— microstoma Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 scr. VIII. 1896. p. 9 1095.
cxtr. Micromie. IV. ~ In pctiolis emort. IIe])aticac trilobae. Siena, Ital.
(cfr. Rev. myc. p. 171. tab. 173. f. 5).
— Xylostei Lamb, et Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 70. — Ad ramos vivos Loniccrae
Xylostci. In Galliae prov. Cotc-d'Or.
Phlyctaena maculans Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 70. — Ad Solanum tuberosum.
In Galliae prov. Cotc-d'Or,
— Plantaginis Lamb, et Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 70. — Ad caulcs siccos
Plantaginis lanccolatae in Gallia.
Gytosporina Crataegi All. Ber. Bayr. Bot. Ges. IV. imu. p. 35. — In ramulis
emortuis C'rataegi Oxyacanthae. Bavaria merid.
— Loanensis Pollacci. Atti 1st. bot. Pavia 2 ser. V. 1896. p. 15 des Sep. ~ In iioo.
ramis cort. Coryli Avellanae in Ital. sup.
Fam. 2. Nectrioideae Sacc.
Zythia Atriplicis Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIIL 1896. p. 9
extr. Micromie. IV. — In utriculo exsicc. Atriplicis halimoidis in Nova
Ilollandia (^cfr. Rev. myc. p. 171. tab. 173. f. 6},
— maxima Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 61. — Ad folia Caricis maximac. In
Galliae prov. Cotc-d'Or.
Treleasiella Spcg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 241.— Perithecia siiper-
ticialia, ncctrioidea, longissime rostrata, hyalina. liasidia simplicia apicc
sporulas ellipsoidcas, continuas, catenulatas gerentia. St. secund. Trc-
leasiae.
— Sacchari Speg, 1. c. — Ad folia gemmarum Sacchari adhue convoluta sed
aegrotantia, pruv. Tucuman Argent.
Aschersonia samoensis P. Henn. Engl. Jahrb. XXlIl. 1896. p. 289. — Ad folia uo."}.
Rubiaccac cujusdam arborcae in ins. Upolu ins. samocns.
Fam. 3. Leptostromaceae Sacc.
Leplothyrlum Borzianum Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. Siena 4 ser. VIIL
(Microm. III. p. 8). — In foliis emortuis Jambosae vulgaris in hort. bot.
Siena, Italia (cfr. Rev. myc. p. 171. tab. 173. f. 8).
XLVllI
Leptothyrium Penzigi rollacci. Atti Lsl. hot. Pavi;i 2 scr. V. 1896. tal). III. fi^. '2a, b. —
In pctiolis Chamacrnpis in hort. bot. Gcnuac, It. sup.
— Polygonati Tasyi. Atli K. Ace. dci Kisiocr. Siena 4 ser. VIII. 1896. p. 10
cxtr. Microniic. IV. — In foliis cmortiiis Convallariac l*(tly<T(inati. Siena,
Ttal. (cfr. Rev. niyc. p. 171, p. 17J. f. 7).
Sacidium Vitis K. ct Ev. Field Cohunb. Mus. IX. IS96. p. 12!. — In foliis Vitis
cordiloliac, \V. Virginia.
Leptostroma Eupatorii All. Her. IJayr. But. Ge.s. IV. 18')(i. p. ;j{i. — In eaulibiis ino
cmortuis Knpatorii caniiabini. liavaria meriil.
— Lycopi .Ml. 1 ledvv. 1896. p. (33). — .\d caules emortuos Lycoi)i curopaei. Derolina.
— vestita Seymour et Patterson. The Botan. Gaz. XXH. 1890. p. 42;{. (Prin^le's
Mcxic. funf^i n. 10). — In loliis A<^avcs vetiistac in Mexico.
Mclophia costarJcensis Spc^^ Rev. A^r. y Veter. T,a Plata 1S9(). p. .'Mf), — Ad
folia viva cnriacea Fici cnjusdam Cnsta-Kica.
Labrella infuscans Kll. et Barthol. Erythca 1896. p. 27. — In Arabibus pincis.
Kansas, Am. boir
Pirostoma coniothyrioitles Sacc. Bull. Soc. Myc. do Fr. 1896. p. 7o, tab. VI. \\iu
fig. 7. — In foliis Scirpoium. Italia superior.
Fam. 4. Excipulaceae Sacc.
Godroniella Linnaeae Starb. Bih. til! Iv. Svcnsk. Vet.-Ak. llandl. 1895. XXI, 3.
n. 5. p. 22. — In caulibus Linnaeae borealis. Propc Drobak, Norvcgia.
Heteropatella hendersonioides Fautr. et Lamb. Rev. myc. 1896. p. H.'i. — In
caulibus siccis Buplcuri falcati in Gallia.
Sporonema strohilinum Dcsm. — var. microsporum All. Per. Bayr. P>ot. Gcs. IV
1896. p. 40. — In s(iuamis strobiloruni Abictis cxcclsac. Bavaria scptcntr.
Dintimasporium Lippiae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisioer. Siena 4 ser. VlIl.
(Microm. III. p. 8). — In ramis decorticatis Lippiae citriodorac in hort.
bot. Siena, Italia (cfr. Rev. myc. p. 171. tab. 173. f. 9).
Discella Rosae Lamb, ct Fautr. Rev. myc. lS*)fi. p. 143. — In sarmentis siccis 1120,
Rosac caninac in Gallia.
Pseudocenangium Hartigianum All. Ber. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1896. p. 36. — In
acubus putresc. Laricis curopacac. Bavaria merid.
Melanconieae (Berk.) Sacc.
Saccardo SylIo<^e III. 696, X. 446, XI. r,62. Iledw. 1896, Rep. VI 1. p. XLV.
GIneosporium AIni E. et Ev. FicUi C.olumb. Mus. IX. 1896. p. 123. In foliis
vivis Alni ru^osae, W. Virginia (Nuttall).
— amygdalinum Brizi. Zeitschr. f. Pllanzenkr. VI. p. 67. c. tab. II. In fructilnis
adhuc viridibus Amygdali communis. Sardinia australis.
— caricinum Sacc. ^lalpi^diia 1896. p. 275. tab. VI. fi^. 7. — In foliis suh iv.
Caricis sp. in Sibiriae.
— inconspicuum ('av. Fung. Lon^ob. V. n. 249. — In foliis Llmi amcricanac 1 \2'>
Pavia, Lombardia.
— Josephinae Dom. Sacc. Atti d. Soc. Ven. -Trent, di Sc. Nat. 2 scr. 2 vol.
2 fasc. 1896. p. 28 cxtr. Taf. I. n. 9. — In ramls Ccrei uycticali in horto
botanico patavino. Italia.
— Louisiae Brinml. I'eitr. Pressb. Pilzc. Vcrhandl. Ver. fiir Xatur- und I it:ilkundc
Pressl). 1896. p. 196. — In foliis Buxi sempervirentis pr. Pressbur;^ (Louise
V. Michaclis).
— XLIX —
Gloeosporium Myrfilli All. Zcitschr. f. rHaiucnkr. 1S96. p. 198. — In foliis Vacciiiii
IMyrtilli in Saxonia.
— rubicolum E. et Ev. Field Colutnb. Mus. TX. 1896. p. 123. — In foliis Rubi
stri^osi, W. Virginia (Nuttall).
— Rumicis E. ct Ev. Field Columb. Mus. IX. 1896. p. 122. — In foliis Rumicis Ii30,
obtusifolii, \V. Viririnia (NutUiIl).
— SOCium Sccc. Bull. Soc. Myc. dc; Fr. 1896. p. 71. tab. VI. (i^r. 7. — In foliis
adhuc vivis Phaseoli vulj^aris. Italia superior.
— samararum All. J3cr. Bayr. Hot. Ges. I\'. 1896. p. 36. — In fructibus dejectis
Fraxini cxcelsioris. Bavaria merid.
— taxicolum All. Iledw. 1896. p. (34). — Ad Taxuni baccatam. INIuskau, Silcsiac.
Myxosporium Aucupariae All. l^cr. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1806. p. 35. — In ramulis
emortuis Sorbi Aucupariae. Ravaria mcrid.
— diplodioides All. Bcr. Bayr. Bot. Ges. IV. 1896. p. 37. — Tn ramis emortuis 113.0.
Sorbi Ariac. Bavaria incrid.
Colletotrichum Cordylinae Pollacci. Atti Ist. bot. Pavia 2 ser. V. 1S96. p. 16 extr. —
In fol. Cordylinae indivisae in hort. bot. Genuae, It. sup.
— Hibisci Pollacci. Atti Ist. bot. Pavia 2 ser. V. 1896. p. 16 extr. — In caulibus
Ilibisci palustris in hort. bot. Gcnuac, It. sup.
— macrosporum Sacc. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 1896. XXXV. p. 130. tab. IV.
ti^. 7. — In fol. Orchidcaruni epiphyt. in iJrasilia.
— Yuccae Pollacci. Atti Ist. bot. Pavia 2 ser. V. 1896. p. 16 extr. tab. III.
li^. 1. — In fol, Vuccae filamcntosae in hort. bot. Gennac, It. sup.
Septomyxa Amorphae All. Bcr. Bayr. Rot. Ges. IV. bS96. p. 38. — In ramulis lUO.
emortuis Amorphae fruticosae. Bavaria mcrid.
Marsonia Heliosciadii Fautr. et Lamb. Rev. myc. 1896. p. 144. — In fol. viv.
lleliosciadii nodiflori in Gallia.
— Potentillae (Desm.) Fisch. — var. Fragariae Sacc. Malpi^diia 1896. p. 276. —
In foliis Fragariae vcscac in Sibiria.
Coryneum Sydowianum All. Ilcdvv. 1896. p. (33). — Ad ramos emortuos Alni in-
canae. Berolina
Pestalozzia breviaristata Tracy et Earlc. Bull. Torn Bot. CI. 1895. p. 178. — In
truncis viv. Tccomae radicantis in Mississ. Am. bor.
— Cliftoniae Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 178. — In fol. viv. 11 45.
Lliftoniac ligustrinae in Mississ., Am. bor.
— Eriobotryae Mac Alp. Agric. Gaz. Sydney 1896. Dec. fig. 33—34. — In nervis
foliorum Eriobotryae japonicac pr. Melbourne.
— fibriseda Ell. ct Barthol. Erythca 1896. p. 27. — In ramulis Rhols glabrae.
Kansas, Am. bor.
— kansensis Ell. ct Harthol, Erythca 1896. p. 26. — In foliis putridis tjuercus
macrocarpae. Kansas, Am. bor.
— mycophaga \uill. Mull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 35. — In foliis brunncis
Abictis pcctinatac inter perithecia Ascomycetis cujusdam parasitans.
In Vogesis, Gailiae.
— Oenotherae EII. ct Barthol. Erythca 1896. p. 26. — In caulibus emortuis 1150.
Oenothcrae biennis. Kansas, Am. bur.
— Platani Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 70. — Ad folia Platani oricntalis. In
Gailiae prov. Cote-d'Or.
— Sydowiana Bres. Iledw. 1896. p. (32). ~ Ad foliis vivis Gaulthcriac procum-
bcntis horti botanici Berolincnsis.
— truncata Lev. — var. Rubi Karst. Hcdvv. 1896. p. 48. — In caulibus Rubi
siccis prope Abo Fcnniae.
Ilechvigia Bd. XXXVI. iSgy. 4
LPestalozzia tumefaciens P. Ilcnn. Vcrhandl. Bol. Ver. Prov. Brandcnb. 1S95.
p. XX\'I. — In ramulis Altictinanim. IJcrolina.




Septogloeum Potentillae All. Bcr. Ba>r. But. Gcs. IV. 1896. j). 3S. — Ad folia
Potcntiilae caulcsccntis. Bavaiia mcrid.
— salicipe^dum All. ct Tubcuf. Bcr. Bayr. Bot. Gcs. TV. 1896. p. ?>S. — In fulils
rainulisquc lan^uidis Salicis laurinac. Bavaria mcrid.
Toxosporium Vnillcm. Bull. Soc. Myc. dc Fr. 1896. ]i. .'^;!. — Accrvuli sul)lcnticu-
lares, crumpcntcs, sparsi, niinuti, atri. Conidia in stipitibus brcvibus, ainipli-
cibus sdlitarie acro^cna, arcuata, utrinqnc cnrvo-rostrata, 3 partibiis l)ilocu-
larilius com[)osita; loculi 'J. intern! atro-opaci; extcrni dilutissimc fusci
vcl liyalini, mutici.
— ahietinum Vnill. I.e. — In a[)irilius cmortuis foliorum Abictis pcctinatac.
In Voi^esis, Galliac.
Stcganosporium heterospermum Vester^n-. Bihan<; K. Svcnska V. A. Ilandl. XXII. nco.
Afd. III. n. 6. 1896. p. 26. fig. 7. — In ramulis cort. mort. Pruni .spinosae
in Gotland, Succia.
Cylintlrosporium acerinum Tracy et Earl. Proc. Californ. Acad. V. 1895. p. 73'J. —
Ad Acer i^labrum. In Utah, Am. bor.
Cryptosporium Aucupariae All. Bcr. Bayr. Bot. Ges. IV. 1896. p. 37. — In ramis
cmortuis Sorbi Aucupariae. I^avaria merid.
ibertella affinis Dom. Sacc. Atti d. Soc. Vcn. -Trent, di Sc. Nat. 2 scr. 2 vol.
2 fasc. 1896. p. 28 extr. Taf. I. n. 10. — In ramis corticatis cmortuis
Hibisci syriaci in horto butanico. Italia.
— Ariae All. Bcr. Bayr. Bot. Gcs. IV. 1896. p. 37. — In ramis cmortuis Sorbi
Ariac. Bavaria mcrid.
— viticola Eautr. Rev. mycol. 1896. p. 69. — Ad sarmcnta sicca Vitis vinifcrae. 1105.
In Galliac prov. Cotc-d'Or.
Naemaspora sclerotioides All. Iledw. 1896. p. (33). — Ad corticcm Quercus.
Bcroliua.
Hyphomyceteae (Mart.) Sacc.
Saccardo Syllo^c IV. I. X. 510, XI. 586. Hcdw. 1896, Rep. VII. p. XLVI.
Fnm. 1. Mucedineae Link.
Dospora Abletum Oudcm. Not. Champ, nnuv. p. 1 (Vcrslag Gcwonc Vcrg. Afdecl.
1896), — In foliis Abictis cxcclsac, Pinsapo, Norduiannianac, Douglasii cul-
tarum in Nccrlandia.
— tomentella Sprg. Rev. Agr. y Vctcr. Ea Plata 1890. p. 243. — Inter folia jrom-
maruui aej^rotantia Sacchari off. prov. Tucuman, Argentina.
Fusidium Peronosporae l-'autr. ct Lamb, Rev. mycol. 1896. p. 69. — Ad tolia
Vitis vinifcrae. In Galliac prov. Cotc-d'Or.
Polyscytalum ? Sacchari Spc«^. Rev. A^r. y Veter. La Plata 1896. p. 243. — Ad 11 70.
folia languida adhnc convoluta Sacchari off.. La Plata Arg.
Aspergillus argentinus Spcg. Rev. Agr. y Vetcr. La Plata 1896. p. 245. — Ad
• folia cuhnosque putrcs Sacchari off. prov. Tucuman Argent.
— penicillloides Speg. Rev. Agr. y Vctcr. La Plata 1896. p. 246. — Ad folia
nondum cvoluta putresc. Sacchari off. prov. Tucuman Argent.
— Wentil Wchmcr. Centralbl. f. Bact. u. Par. II. 1896. p. 149. tab. I. — In
,,Soja". Java.
Sterigmatocystis vitellina Ridley. Joum. of Bot. 1896. p. 152. tab. 357. fig. 14—16. —
In pericarpio fructus ignoti. Singapore.
- LI —
Penicillium platense S[>cg. Rev. A^t. y Vcter. La Plata 1S96. p. 246. — Ad va>iinas 1175.
intcriores Sacchari off. prov. Tucuman ct La Plata Ardent.
OeUocephalum Bergii Siicj^r. Rev. A<Tr. y Vctcr. La Plata 1896. p. 244. — In fuliis
culniisquc putrcsc. Sacchari off. prov. Tucuman Art^ciit.
Corethropsis elegans Spc*r. Rev. A^r. y Vetcr. La IMata 1896. p. 245. — In foliis
va^nnisque ae^jrotantibus Sacchari off., prov. Tucuman Ar^^cnt.
Rhinchotrichum doliolum Pound ct Clements. Pot. Survey of Nebraska. Lincoln
1896. p. 5. — In Myxomycete quodam. Nebraska, Am. bor.
— parietinum Sacc. Atti d. Soc. Vcn. -Trent, di Sc. Nat. 2 ser. 2 vol 2 fasc. 1896.
p. 29 extr. — In parietibu.^ udis calceis caldariorum h(jrti botanici pata_
vini. Italia.
Sporotrichum ambiguutn Karst. Ilcdw. 1896. p. 48. — In ligno vctusto ad Ilclsiny- iiso.
fors Fenniae.
— arabicum Mass. Journ. of Pot. 1896. p. 153. — Li intlorescentiis Phocnicis
dactyliferac parasitans. Arabia.
— Aranearum Cav. Vmv^. Longob. V. n. 240. — In Araneis, Lombardia.
— crassipilum Karst. Ilcdw. 1896. p. 48. — Ad fructus Cucurl)itae in Mustiala
Fenniae.
— floccosum Prcs. Iledw. 1896. p. 301. — Ad corticem in Brasilia mer.
Verticillium osteophilum E. et Ev. Field Cokimb. Mus. IX. 1896. p. 89. — In 1185.
ossibus bovinis W. Virginia (Nuttall).
Monosperium stilboideum Sacc. Atti d. Soc. Ven.-Trcnt. di Sc, Nat. 2 ser. 2 vol.
2 fasc. 1896. p. 28 extr. Taf I. n. 12. — In epicarpio fructuum putrido-
rum Luffae in horto botanico patavino. Italia.
Ovularia obscondita Fautr. et Lamb. Rev. myc. 1896. p. 144. — Li foliis Lappac
majoris in Gallia.
— Cucurbitae Sacc. Bull. Soc. Myc. de Fr. 1896. p. 71. tab. VIL fig. 1. — In
foliis Cucurbitae peponis. Italia superior.
— salicina Vcstcrgr. Biliang K, Svenska V. A. Ilandl. XXII. Afd. III. n. 6.
1896. p. 28. fig. 9. — In foliis vivis Salicis cinereae in Gotland, Suecia.
— Saxifragae E. Rostr. Botan. Tidskr. XX. 1896. p. 158. — In foliis Saxifragae 1190.
caespitosac in ins. Faroer.
— Vossiana Thiim. — var. jubadskana Sacc. Malpighia iH^jb. p. 276. tab. VI.
fig. 8. — Tn foliis languid. Cardui crispi in Sibiria.
Mycogone roseola Pound et Clements. Bot. Survey of Nebraska IV. Lincoln lt;96.
p. 6. — Parasitans in llelvellis. Nebraska, Am. bor.
Ramularia Agrimoniae Sacc. :\ralpighia 1896. p. 277. tab. Vl. fig. 9. — In foliis
vivis Agrimoniae sp. in Sibiria.
— anserina All. Per. Payr. Bot. Ges. IV. 1896. p. 38. — In foliis vivis Poten-
tillae anserinae. Bavaria merid.
— deflectens Pres. Hedw. 1896. p. 200. — In foliis Violae tricoloris var. arvensis 111)5.
in Saxonia.
— filaris Fr. — var. Lappae Bres. Hedw. 1896. p. 200. — In foliis Lapi}ae
minoris in Saxonia.
— Rhei All. Hedw. 1896. p. (34). — Ad folia viva Rhei undulati. Berolina.
— rubicunda Bres. Hedw. 1896. p. 200. — In foliis Majanthemi bifolii in Saxonia.
— Sagittariae Pres. Hedw. 1896. p. 200. — In foliis Sagittariae sagittitoliae in Saxonia.
Cercosporella ir.acrospora Bres. lledw. 1896. p. 201. — In foliis Sagittariae 1200.
sagittifoliae in Saxonia.
— nivea 1^11. et Barth. Erythea 1896. p. 82. — In fol. viv, Solidaginis raduUic.
Kansas, Am. bor.
— prolificans Ell. et Holw. Bull. Lab. Nat. Hist. State Univ. of Jowa HI. n. 3.
1895. p. 42. — In foliis Sambuci glaucae in California.
LI I
St'ptocylindrium Aspidii Brcs. Hcdw. 18*J6. p. 201. — Tn fronUilms vivis, (puis
nccat, A.spidii .spinulosi in Saxoniac.
¥am. 2. Dematieae Fr.
Coniosporium ferruginascens Karst. llcthv. 1896. p. 49. — Ad corticcm lacvcm
Hctulac prdpc Mu.stiala Fcnniae.
— Maydis VA\. ct Harth. Erylhca 1896. p. 82. — In caulibus Zeac IMaydis in Kansas, 1205.
Am. hi)v.
— Sacchari SpcjT. Rev. A^r. y Vetcr, La Plata 1896. p. L'48. — In va<j;iniy
intcrioril). Sacchari off. y)rov. Tncuman Ar^^ent.
— subscriatum Kll. ct Kv. IJull. i^abor. Nat. Hist. Univ. Jowa IV. 1896. p. 67. —
In corlicc in Nicaragua.
Torula verticiMata Sacc. liull. Soc. Roy. l^ot. Iklg. 1S96. XXXV. p. 131. tal>. IV.
fi^». 8. — Tn fol. pntresc. Orchidcaruni cpiphyt. in Brasilia.
Viryaria cardiosporallrcs. Hed\v.l896. p.3(tl. — Ad canles herbarnm in Brasilia mcr.
Zygodesmus truncatus l\arst. ilcilw. 1896. p. 49. — Ad corticem vctustnm Salicis 1210.
prnpc !\Tnstiala Fcnniac.
Trichosporium populneum Fautr. ct Lamb. Rev. myc. 1896, p. 145. — In raniuntis
<iiu asscrvatis Populi in Gallia.
— tencllutn Karst. Hcdw. 1896. p. 49. — Ad ramoslNul)! Idaci prope Abo Fcnniac.
Rhinocladium Sacchari Spcg. Rev. Af^r. y Vctcr. La Plata 1S06. p. 250. — In
vaf^inis intcriuribus Sacchari off. prov. Tucunian ct La Plata Arj^cnt.
Haplographium Sacchari Speg. Rev. Agr. y Vetcr. l,a Plata 1896. p. 249. — In
foliis vaginisqnc langnidis, prov. Tucuman Arg.
Glenospora Sacchari Spcg. Rev. A«^r. y Vctcr. La Plata 1890. p. L'48. — Tn foliis i2ib.
culmisquc languidis Sacchari olT. Tucuman ct La Plata Arg.
Sporoglena Sacc. ap. Ilcnn. in Fngl. Jahrb. XVIII. (1894) p. 40 (nov. <^cn.) Ilyphae
stcrilcs intricatae, rcpcntcs, fuscae, ramulos fcrtilcs erectos simpliccs
monosporos nbi(]uc gercntcs. Conidia globulosa, continua, colorata.
IMycclio ronidiis ad ( ilcnosporam, ramis monosporis ad Iladrotrichum ct
Monotospiiram accedit.
^ velutina Sacc. 1. c. — In pag. inf. foliurum Palmarum in Nova Guinea.
Acremoniclla verrucosa Tognini. Rcndic. del R. 1st. Lonib. di sc. c Ictt. 2 set.
vol. XXIX. 1896. p. 3 extr. — In culmis ct vaginis Tritici vulgaris ct
Avenae sativae. Italia superior.
Allantospora Wakk. Arch. v. de Java Suikerindustr. 1896. Afd. 18. n. 28. tab. II. —
Hyphac rcpcntcs, conidiophorac crectac, septatac, hyalinac; conidia allan-
toidca continua vcl rare septata, hyalina, niuco glomerato-conglobata.
— radicicola Wakk. 1. c. — Tn radicibus Sacchari officinari in Java. 1220.
Fusicladium Betulae Adcrh. Centr. f. Bact. n. Par. 2. Abth. 1896. IJ. p. 57. — In
foliis Betulae albae ct fastigiatac, Silesia, Germ.
— Peucedani Kll. et Hohv. Bull. Lab. Nat. Hist. State Univ. of Jowa III. n. 3.
189"). p. 42. — In foliis Peucedani siniplicis in California.
Scolecotrichum coaipressum All. lledw. 1896. p. (34). — Ad folia viva Poae com-
pressae. Bcrolina.
— Euphorbiae Tr. et Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 209. — In Fuphorl)ia
Preslii. Amor. bor. Miss., Alab.
— punctulatum Tracy ct Farlc. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 178. — In Iride I22b.
pabularia in Mississ. Am. bor.
Cladosporium brevipes Fll. ct Barthol. Erythea 1896. p. 27. — In foliis vivis
Populi monilifcrae. Kansas, Am. l)or.
— Idesiae Bres. lledw. 1896. p. (62). — Ad folia Idesiae. "Rerolina.
LIIT
Cladosporium subsessile Ell. et Barth. Erythca 1896. p. 83, — In lol. viv. Populi
moniliferae. — Kansas, Am. bor.
— (Dcmatium) javanicum Wakk. Arch. v. d. Java Suikcrindustr. 1806. Afl. 18.
n. 28. tab. T. — In radicibus Sacchari officinari in Java.
— Xyridis Tr. et Earl, in Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 206 (ex crrore Gladispohum). — I'jijo.
In lloribus Xvridis fimbriatau. — Amur. Ijor. Miss.
Keterosporium gracile (Walli.) Sacc. — var. Muscaridis Pat. Champ. Tunis, p. IS.
t. 11. fitr. 10. — Tn foliis vivis iNIuscaridis comosi, Tunisia.
Clasterosporium cornutum E. et Ev. Field Colunib. Mus. IX. 1896. p. 92. — In
ligno putri, \V. Vir<^inia (Nuttall).
— kansense Ell. et Barthol. Erythea 1896. p. 28. — In telis putridis Kansas,
Am. bor.
Helminthosporium brachypus E. et Ev. Field Columb. Mus. IX. 1896. p. 92. — In
lign. putri, W. Virginia (Nuttall),
~ geniculatum Tr. et Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 207. — In Era^rostide i235.
rachitricha. Am. bor. Miss.
— phragmidium Bound et Clements. Bnt. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1896.
p. 6. — In li^no in calidariis. Linctjln, Nebr. Am. bor.
— Solani Mac Alp. A^^r. Gaz. Sydney 1896. Dec. fi^. 28. — In foliis caulibusque
Solani viridis, Tintcnbar Australiae.
Brachysporium Typharum (Desm.) Karst. — var. fuscum Karst. 1 Icdw. 1896. p. 48. —
In foliis Typhac latifoliac propc Mustiala Fcnniae.
Dcndryphium curtipes Ell. et Barth Erythea 1896. p. 82. — In ligno. Kansas,
Am. bor.
Tetraploa divergens Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 18<)5. p. 179. — In fol. 1^40.
viv. et languid. Panici agrostiformis in IMississ. Am. bor.
Cercospora cornicola Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 205. — In
foliis lan^uidis C^orni lloridac. Am. l>or., Miss.
— Chionanthi E. et Ev. Field Columb. Mus. IX. 1896. p. 94. — In foliis vivis
Chionanlhi virginicae, W. Virginia (Nuttall).
— didymospora 1^11. ct Barthol. Erythea 1896. p. 28. — In capsulis et foliis
Ocnotherac Frccmontii. Kansas, Am. bor.
— flexuosa Tracy ct Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 178. — In fol. Diospyri
virijinianae in Mississ. Am. bor.
— glolidiicola Tr. et I'Larl. Bull. Torr. Bot CI. 1896. p. 206. — In leguminibus 1245.
Glotidii floridani. Am. bor., Miss.
— graminicola Tracy ct Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1395. p. 179. — Tn fol. languid.
Phlei pratcnsis in Mississ. Am. bor.
— Hibisci Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 179. — In fol. viv. llibisci
csculenti ad New Orleans Ea. Am. bor.
— marltima Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 179. — In Crotone
maritimo in Mississ. Am. bor.
— minima Tr. ct Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 206. — In Piro cominunL
Am. bor., Miss.
— mississipiensis Tracy et Earle. Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 179. — Ad Smi- 1250.
laccm glaucam, rotundifoliam in ^lississ. Am. bor.
— Myricae Tr. et Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 206. — In Myrica cerifera
var. media. Am. bor., Miss.
— physaiicola Ell. ct Barthol. Erythea 1896. p. 28. — Tn foliis vivis Physalidis
virginlcae. Kansas, Am. bor,
— septatissima Tr. et Earl. Bull. Torr. Bot. CI. 1896. p. 206. — In Verbena
caroliniana. .\m. bor., INIiss.
- LIV -
Cercospora suptorioides E. et Kv. Kick! ("olumb. Mus. TX. 1S%. p. 94, — In fuliis
Rubi canadensis, \V. Vinnnia fNulta
i^no
— Stylismac IV. et Karl. liull. Torr. Hot. CI. 1890. p. 206. — In Stylisma hiuni- 1200
strata. Am. bor., i\Iiss.
— vaginae Krui,'er in Went. Mcdcdccl. Suikcr. West
-Java 1S96. p. S. — In va-;inis
Sacchari. Java.
Sporodesmium exasperatum Ell. ct Barthol. Erythca 1896. p. 29. — In ii
qucrcino fabrcfacto in ct'llari<i in l\ansas, Am bor.
— suffuitum Vnund rt Clements. Hot. Survey of Nebraska ]\'. Eincoln 1S96.
p. 6. — In raniis decorticatis Populi moniliferae. Nebraska, Am. bor.
Coniothecium Rubi Peck. 4S Rcj). 1S%. p. 16. — In (runco et ramis Rubi Idaei etc.
culti "Menands Amor. bor.
Stigmina Sacchari Spe^. Rev. A^^r. y Veter. La IMata 1S96. p. 251. — Ad lolia 12G5,
viva V. lan<^uida Sacchari off, prov. Tucuman Ar^r.
— pulchella Spe^. 1. c. — In foliis va^inis, culmisque Sacchari off. prov. Tucuman
Ardent.
StJgmeJIa Sacchari Spe>^. Rev. A;^r. y Veter. La Plata lS9o. p. 251. — In loliis
va^inis culmisiiue Sacchari oiT. prov. Tucuman Ar<;ent.
Stemphylium heterosporum Dom. Sacc. Atti d. Sue. Yen. -Trent, di Se. Nat. 2 ser.
2 vol. 2 fasc. 1S96. p. 2S extr. — In petiolis caesis cmortuis Chamacropis
exeelsac in horto botanico patavino. Italia.
— macrosporoideum (P. et Pr.) Sacc. f. roseum Faulr. et Lamb, Rev. niycol. bS9().
p. 71. — Ad linuum Fa^i I'abrefactum. In Galliae prov. Cote-d'Or.
Macrosporium Asphodeli Pat. Champ. Tunis, p. 19. t. I. hj;. 7. — In foliis putriiPis 1270,
Asphodeli.
Macrosporium caespitulosum Ralih. f. minor Lamb. Rev. myc. 1896. p. 143. — In
ligno vetusto (juercino in Gallia.
— globuliferum Vesler^r. Ilihan^r K. Svcnska V. A. Hand!. XXil. Aid. 111. n. 6.
1S<)6. p. 27. fi^. S. — In raulibus cxsicc. Loti corniculali in Gotland, Suecia.
— heteroschemon I-^anlr. Rev. mycol. 1S')6. p. 69. — Ad caules Caricis vulpinac.
In Galliae prov. Cotc-d'Or.
— Panici Ell. et Parthol. Erythea 1896. p. 28 ~ In foliis vivis Panici vir^ati.
Kansas, Am. bor.
— Pelar^onii Mac Alpine A^rr. Gaz. Sydney 1S95. Nov. f. 17, 18. — In fuliis adhuc 1^75.
vivis Pelar^onii zunalis, Victoria.
— Ijredlnis Ell. et Parthol. Erythea 1896. p. 2S. — In llredinc Pucciniae ^ra-
minis in foliis Tritici. Kansas, Am. bor.
Alternarla Solan! P. Sorau. Zeitschr. f. Pllanzenkr. 1890. p. L c. tab. — In foliis
Solani tuberosi et lyco[>ersici. Hun^^aria et Germania.
Fumago ? Sacchari Spe^^ Rev. Agr. y Voter. La Plata 1S96. p. 256. — In cnhnis
Sacchari off. prov. Tucuman et La Plata, vul^atiss.
Fain. 3. Stilbeae Fr.
Sporocybe Sacchari Spe^^ Rev. Ajtr. y Veter. La Plata 1896. p. 25;i. — In foliis,
vaginis culmiscpic Sacchari off. in prov. Tucuman.
Trichurus Clements et Shear, — Ut genus Sty.sanus, sed capitulum pills lon^is, 1280.
strictis instructnm.
— cylindricusClemcnts etShcar. P.ot. Survey of Nebraska IV. Lincoln 1S96. p. 7.
In seminibus ("ucurbitae niaximae in laboratorio. Lincoln Nebr. Am. bor.
Graphium pistillarioides Speg. Rev.' Agr. y Voter. La Plata 1S96. p. 254. — In
foliis coacervatis putr. Sacchari off. prov. Tucuman et La PkUa Arg.
— Sacchari Speg, Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 253. — In foliis vaginis-
que Sacchari off. putresc. prov. Tucuman et La Plata Ar^jent.
LV
Fain. 4. Tubercularieae Ehrbg.
Tubercularia cacao Mac Alp. Acrr. Gaz. Sydn. 1896. Dec. fi^. 29—32. — In Ibliis
caulil)usquc vivis Tctragoniac implexicomac, Port Phillip Australiac.
— saccharicola Spcg. Rev. Agr. y \'ctcr. La Plata 1896. p. 254, — In culmis 1285.
putr. Sacchari olT. Tucuman ct La Plata Arg.
Tuberculina Ricini Cocconi. Mem. R. Accad. Bolotrna 1896. p. 152. fig. 2. —
Parasitica in Urcdine Ricini ad folia Ricini, Bononiac.
Dendrodochium hymenuloides Sacc. I'-ull. Soc. Myc. 1896. p. 71. — In ramulis
putridis corticatis Mori albae. Italia superior.
— strictum Dom. Sacc, Atti d. Snr. Vcn.-Trent. di Sc. Nat. 2 ser. 2 vol. 2 fasc.
1896. p. 29 extr. Taf. L n. 11. — y\d corticcm in basi truncorum Cercidis
Siliquastri in horto botanico patavino. Italia.
Illosporium moricola Sacc. Hull. Soc. Myc. dc Fr. 1896. p. 71. tab. VII. fig. 3. —
In ramis [)utrcscentibus Mori albae. Italia superior.
— muscorum E. Rostr. botan. Tidskr. XX. 1896. p. 158. — In muscis in ins. 1290.
Faroer.
Sphacelia juncicola Fautr. Rev. myc. 1896. p. 144. — In capsulis Junci glauci
in (iallia.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. — var. albo-pilosa Pound et Clements, bot. Survey of
Nebraska IV. Lincoln 1896. p. 8. — In foliis emortuis Ulmi fulvae.
Nebraska, Am. bor.
Dacryodochium Karst. Ilcdw. 1896. p. 47. — Sporodochia pulvinata vel verruci-
formia, gchitinosa, Incticolarin
;
conidia in sporophororum apicc capitato-
aggrcgata, sphaeroidca, hyalina.
— fluxile Karst. 1. c. — In ramis udis corticatis Salicis prope Mustiala Fenniae
CylindrocoIIa Dendroctoni Peck ap. Nutt. Field Columb. Mus. TX. 1896. p. 99. — I2ii5.
Tn insecto Dendroctono frontali sub cortice Pini Hampshire Co. Amer. bor.
— flagellaris F. ct Ev. Field Columb. Mus, IX. 1896, p. 100. — In caule putri
Helianthi decepctali. W. Virginia (Nuttall).
Fusarium affine Fautr. ct Lamb. Rev. mycol. 1896. p. 68. — Ad caulcs siccos
Solani tuberosi. In Galliae prov. Cote-d'Or.
— asclepiadeum Fautr. Rev. mycol. 1896. p. 68. — Ad fructus Vincctoxici offi-
cinalis. In Galliae prov. Cote-d'Or.
— hymenula Pound et Clements, hot. Survey of Nebraska IV. 1896. p. 7. — In
foliis emortuis Helianthi spec. Nebraska, Am. bor.
— Nectriae-palmicolae P. Henn. Engl. Jahrb. XXIIL 1896. p. 290. — Ad folia 1300.
Arecae spec, soda Nectriac ignotae in ins. Upolu ins. samoens.
— Seemenianum P. Henn. Allgum. bot. Zeitschr. 1896. p. 83. — In foliis Platan-
therae bifoliae var. rolnistae in insula Porkum Germ. sept.
— Thevetiae Tassi. Atti R. Ace. dei Fisiocr. 4 scr. VIIL 1896. p. 10 extr.
Micromic. IV. — In drupa exsicc. Thevetiae veneniferae in India occi-
dentali (cfr. Rev. myc p. 171. tab. 173. f. 10.)
— (Eufusarium) samaranuni All. P.er. bayr. Pot. Ges. IV. 1896. p. 39. — In
fructibus dejectis Fraxini excelsioris, bavaria merid.
— (Fusisporium) salicicoliim All Per. bayr. Bot. Ges. IV, 1^^96. — In ramulis
emortuis Salicis Capreae. P.avaria merid.
Epicoocum intermedium All. ber. P.ayr. Pot. Ges. IV. 1896. p. 39. — In caulibus 1305.
emortuis Equiseti variegati. bavaria merid.
Chaetostroma Cliviae Oudem. Not. Champ. n(juv. p. 5 (Verslag Gewone Vcrg.
Afdecl. 1896). — In foliis Cliviae nobiUs cultae pr. Nymegue Necrlandiae.
— ? Sacchari Speg. Rev. Agr. y Veter. La Plata 1896. p. 255. — In foliis vagi-
nisque Sacchari off. prov. Tucuman ct La Plata Argent.
LVI
Trichostroma aterrimum l\;irst. Ilcdw. 1896. p. 48.— Ad folia Agaves laiij^uidac
in Mu.slia]a Fcniiiae.
Spt'gazzinia Animophllae K. Rostr. 1-otan. Tidskr. XX. IS')!'), ji. 136, c. fi^. — In
foliis emortuis Psammac arcnariac in Jutlandia.
— tucumanensis Spc<;. Rev. Agr. y Vcter. La Tlata 1S')(). p. 2">f). — In loliis i.'tio
va<4iiiis(pic pntrcsc. in Saccliaiificio La Trinidad, prov. Tucunian Ar^.
Mycelia sterilia.
Ozonlum Sacchari Spcg. Rev. A<fr. y Vctcr. La Plata IS'H). p. 257. — In va<4inis
cxaridis Sacchari ofl'. prov. Tucunian Ardent..
Himantia Sacchari Spcg. Rev. A^r. y Vctrr. F.a i*kila isor*. p. 257. — In culinis
coaccrvati-s putiidi.s, prov. Tucunian Av^.
— ? guttulifcra Spe^. Rev. Agr. y Vctcr. La Plata 1896. p. 257. — In vaginis
inlcrioribu.s languidis Sacchari nfT. prov. Tucunian Arg.
Summa fungorum hucusque cognitorum.'
species in vol. I—XI Syllogcs ilcscriptae 42,:!s:i
Species in lUcncho I (1895) enumcratac 1,252
Species in hoc l^lcncho II (1S96) enumcratac ],.'!!:{
Species fungornm ad fmem anni MDCCCXCA'l cogtiitac
.
44,')IS
Uoduction: Pruf. (Jcorj^ llicronyinnN
iintcr Mitwiikimg von 1*an1 HcntilngR iinrl Dr. ii. Ltiiiliin in BiM-lhi
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